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I N D I G E 
D E L O S T I T U L O S D E L A S R E F L E X I O N E S 
Doadna les , y Paragraphos que contiene 
efte L i b r o . 
L a d. figntficú d dia y y la n. el numero margimU 
VEnalanse algunas circunflancias qne deben concurrir en 
^ nueftras peticiones ¡ para que sean utiks \ ¿ . i . n. 
Aunque la Misericordia del Señor resplandece con luz, muy hrU 
liante entre sus Atributos ^  m hemos de olvidar que es 
finitamente JufiÍciero\ d. 2. n, 4 . 
Solo Dios puede llenar el corazón del homhre : á, 3. n , 5* 
Tanta sera la gloria de los Juftos en el Cielo > quantas fm^ 
ron sus fatigas en el mundo. Sin persecuciones no crecen loi 
fieles de la Iglesia , ni las familias Religiosas : d, 4 . n . 6* 
Son mas que muchas las ganancias que se adquieren en eftas 
Hermandades , y en el tratv con las Religiones , en quienes 
ejidn eflahlecidas '. d . 5. n . 4 . 
Todos nacimos para trahajar en efte mundo \ d . 6. n. ,4. 
iNZi? hay providencias demasiadas para resguardar d las muge-* 
res : ninguna sera Religiosa perfeSia sin mortificación en el 
sentido de la vifta* d. 7. n, 4. 
Sin la influencia del Espíritu Santo nada se santifica en efle 
mundo jai pueden nuefiras almas prosperar en el hiem d.8.11.4.. 
Solo son temibles las Armas con que nos combaten los Demo-* 
nios , quando ejlas se fabrican en el taller de nmftras culpas* 
S i vivimos bien, y clamamos d Dios,no nos pueden herin 
d^ ¡9, 4. 
Todo lo rinde la fuerza de las dadivas. No hay poder en el 
mundo de mayores alcances , que el que tiene el dinero-. 
d. 10. n . 3. 
Son muy diversas Jas muertes de los Juflos, y de los pecado-
res \ pero todos convienen en que han de morir , sin saber el 
quando. Pocos , 0 ningunos son los que se salvan , si difirie-
ron el arrepentimiento para la hora de la muerte: d . 11. n. 5» 
B l amor de Dios todo lo hace fác i l \ siempre opera > y quanto 
.* * exe-
ffi exeeuta le parné nída, fiante algunos, stgnoj, pon hs que 
se puede conocer, qm exijie en el alma efte amor dicho-
so : d . 12. n. ^. 
Aunque es utlliss'mo , y agradable i Dios el consolar a l trifiey 
no son muchos los que se ínter es san en e/i a utilidad', d. i j . n . 
E l consuelo del trifte solo se encuentra en Dios , no en las cria-
turas i. si quieres hallar consolación en tus fa t igaj , ama el 
' padecer que se experimenta en- la t r l / leza: d. 13. n. 1 r . 
Refiérese el principio , y progres sos de efta filiación; y lo muy 
semejante que f i r el H/fo d su Gloriosa Madre : d. 14 .0*4 . 
Nada bueno podemos sin el auxilio soberano d. 15. n. ^. 
Nada es mas importante para el bien comun ^  que el acierto en 
los Prelados que se eligen: d, i t f . n. 5,. 
Explicafe la diferencia que exifte entre los gozos del'mmdo , y 
¡os efpi r i t u a l es que el Señor comunica d fus Siervos. La bue-
na conciencia fiemprt Je mantiene pacifica , y alegre, aun-
que la falten las confolaciones deliciofas , qj¿s el. Señor conce-
de d muchos Santos \ d. 17. n. 
No hay conciencia segura, en el trato , y comercio muy freqiteñ" 
te > quando efte se praBica entre personas de diferentes se~ 
xos : d. 18. n. 8. 
No porque las personas sean. Religiosas ¡ y de especial v i r t u d , 
se minoran los riesgos en el trato espiritual\ quando efte es 
excessivo'. d. i8:. n. 15. 
Las conversaciones largas, y muy frequentes con hijas de con^ 
fession , pueden ser culpa grave , aun antes de llegar a l co-
mercio lascivo .por los riesgos que incluyen de caer en impu-
rezas ^ y tambie&por razón del escándalo , y p é rd ida de tiem-
po-, d. 18 . n. 2 4 » 
Satisfácese d, urki reparo- que se putde ofrecer sobre efta materia^ 
y se prueba lo que ha fia aquí se ha dicho , con^  autoridades, 
y doiirinas de Santa The res a de fesus-. d. 18 . n. 3 5-, 
SÍ son reBissimos las DíreHvres de las-almas, no havrd defeca 
tos en el trato espiritual, Danse algunos avisos para que 
los Padres, y las Hijas esplritmales procedan reBamentei 
d . r 8 . n . 4 P . 
Sobre todas las cosas nada es mas importante ^ quehacer la vo-
luntad de Dios: á. 19. n, 4, 
No hay empleo mas alto , y agradable a l Señor , que^  el ganar 
co-
t o f á t m a pará el Ctelo; pero pide efie oficio v l r tu imuf eom 
sumada en los quele exercitan^y los que m ía tienen, da^ 
Han mas que aprovechan*', á, 20, n. j . 
3ame algunas razoms-, que bmem tolerables: los oprohiost 
d . 21. n. p 
(Zarceen de numero tas utilidades que nucen de los exempíos virk 
tuosos v d . 2 2. n . 5'. 
Son inumerabler los detrimmt&s que inducen: en l a s almas , las-
opiniones qu€ eman£hanclas dQ£lr}nasen el Mora l ChriJlia~ 
no : á. 21. n . 
Nace el 'Hijo dé Dios ansioso de penalidades, y trabajos para 
buscar d- nuejlras almas-, y hacerlas todas süym :.d* .24 
Exponeme otros documentos que.' excitan ali hombre a salir ' 
con todú el coruzon en busca del Infante Divino d. 24. n, 1^^ 
Hefiereme algunas^ d'e las maravillas que: obró1 el brazo Ofnm^ 
potente el did 2 5 . de Diciembre*:- d . 25 . n . 2. 
Refiéreme algunas- extelencids^de nuefira:Smta Fé : d.25'. n . p i . 
Hodo Jo. santo grande \ ó pequeño , tiene su origen de la^ fe , y 
sin ella no agradaríamos ' ¿k Dios, n i pudiéramos gozar cono-* 
cimiento de sus divinas' perfecciones-', d , 25. n. 15. 
iLafé simobras es inutil issima, porque sin ellas éfia cernm dt^ 
f u n t a , y pierde 0 concepto de verdadera fe : á . 2 5. n . 26. 
*£odos los desordenes en que abunda la t i e r ra , provienen de es-
tar muerta l a f é en los mas de los hombres , quienes vívete-
expuefios. d perderla en un:todo. , si m se apartan de los v i : -
cios: d. 25. n. j2 . -
Má v i r t u d del silencio engendra muchos bienes , y'muchissimo& 
maíes el vicio de la laquacidád : á. zf i . n . j . 
Danse algunas reglas parar eSifieaci envié l a spa l ab ra s id . i&n . i ^ 
L a Predejí¡nación: es*un-- arcana ihcomprehensíble d nuefiro em 
tendímiento ' no hemos de invefiígaríe ; si solómeditar en quej 
las:obras- buenas- nos llevan.:d: la glor ia , y al Infierno lasó-
malas d, 2 7 . n . 5. 
Explicase la : perversidad que en si contiene el vicio de la dt* 
tracción d. 2 8 . n. 3. 
Mo hay morada , n i terreno en eVmundo , donde la detracción nfr 
goze residemia t aun en las Casas Religiosas pianta su do-
micilio •. d . 2 B. n . p * 
Mo. es/ absolutamente precisa lamida- solitaria para adquirir l a 
San-
Santidad , st en Us personas Religtósas \ y en las Seculares^ 
impiden el retira, la santa obediencia, y obligaciones de su 
ejiado; pero siempre es indispenfahle alguna espede de reco-
gimiento interior, para conservarla en la concurrencia de las 
gentes : d . 2p. n . 4 . 
Las Llagas, y Sangre de Nueftro Redentor forman un celefilal 
diluvio en quien se ahogan nuefiras culpas, y sirven a las aU 
mas de guarida para esconderse del enojo Divino > y rendir al 
Demonio, y d nuefiras viciosas propemiones, d . ^o. n. 
E l amor de Dios es el origen de todo lo bueno , y el amor pro-
pio es la raiz de todo lo malo. Refiéreme las calidades, y 
oposición de efios dos amores, y lo que impide el cuerpo al al~ 
piapara conseguir al amor de Dios% á, 3. n, 4, 
AñO 
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A N O T E R E S ! A N O . 
M E S D E D I C I E M B R E . 
ASPECTOS Q U E 0 < B S E % V j ( I { p H 
los Antiguos en el mes de (Diciembre* 
Varia fuerúnt hujus viensis nomina, ( i ) 
L mes de Diciembre, como 
todos los demás que com-
ponca el año , tuvo varios 
nombres. Los Hebreos le 
nombraron Casleu , o Cis~ 
leu : los de Syria Canumt 
los Egypcios Tyhl : los 
Abyssinos Chtacb : los Athenienses Posideon : los 
Griegos , y Macedones Apelleus : los de Chipre 
Dalhagia : los Latinos December : los Italianos 
Decembre; y los Españoles Diciembre. (2) Entre 
¡los Gentiles reyno la coftumbre de dedicar los me-
ses del año á diferentes Númenes para tutela de 
sus días ; y en fuerza de efte Rito consagraron el 
mes de Diciembre á la Diosa Vefta, ( j ) en cuya 
Deidad hallaron muchas prerrogativas para darla 
efte culro. Una fue el ser venerada por Madre uni-
versal -. otra , ( según Diodoro Siculo^el haver si-
do la primera que enseño áedificar las Casas; (4) 
y otra , ( como quieren algunos ) el ser la Funda-
dora de las jonjas, Veftales , cuya Religión em-
pezó en Armenia el año sexto de la Reyna Semi-
ramis , desde donde passó á Troya , y de aquí á 
sofl A la 
( 0 
Pol. In Diar. Sacr.pro-
•phan. in princip. menf. 
Decembr. ii« 1^48. 
Idem s ibíd* 
O ) 
Fuít híc menfís fub tu-
tela Vefts. 
Idem , ibid. u. i^47« l 
.c i. .. .. :/• ;.. J i 
(4) 
D'odor. Sj'cul. api 
tlieatr. Dcor. Ub. i# 
cap. é. 
h ) 
Jufl. Lypf. de Vefta^ 
& Veílalibus. 
(6) 
Cíe, lib..2. de Legib. 
text. in Epeteít. verb. 
V e í b i y veafe elThea-
tro de los Diofes, tom. 
i . lib. i . cap. é. y 7. 
(7) 
Card, Aguirr. Lud. Sal-
jiiant. toiTi. i . L u d , 8R 
n, 2. foU Í6Z, 
Serlog. ín Cant. tom.a» 
vaftfg. z i . cap.. 2. v. 6* 
& 7. fed. 6, 
(9) 
Jac. MarcKant, Opufc. 
Paílor. opurc.3. Ie<a. 8.. 
part. i.íoUif j * 
( l O ) 
Henriq^ Engelgr. C x i , 
Empy. tom. i . feíl. z. 
Pafcj.^.3. fol 688. 
< I I ) . 
Sylv»m Evajig.tom.^ 
Addit. in Matth. cap, 
^uaeífe 4» n, 15. ; 
( 1 2 ) 
Vicenta Spin, ap. Mar-
tyr. Hifp.,toui.|. die 
(1?) 
Qíl Gonz,. Grandez^ de 
Madrid j fol. 28^, 
, ' «O ' 
En el tom. j . H o m » ^ 
« . i f . 
(•5) 1 
E n la Dedicator. a Ca. 
<9ou 1. de Orac». 
2 Año Terefiano. 
U Italia por Eneas ^ que^ edificó en t a v í n í ó tín 
Monafterio en que deposito el fuego Vef ta l , con 
los Dioses Penates ^ y el Paladión (5) l0 quai 
do fue trasladado á la Ciudad de Roma por Ñ a -
ma Pompillo, al célebre Templo que consagro efíe 
Rey á la Diosa Vefta , para morada de las V i rg í -
nes que nombraban Veftales , cuyo inftituto "era 
conservar el fuego sempiterno en perpetua v i rg i -
nidad : Virginesque Veftales in Urbe cuftodiunt 
Jgnem loct publict sempífernum. {6) 
2 Si eftas circuiiftancias, 6 virtudes, que atri-
buyo la antigüedad á Vefta , huviessen sido v i r -
tuosas , sin ficción , y semblante de fábula , no 
tiene duda el que era juftissimo la dedicassen la 
eftacion de efte mes; pero no siendo assi , Si to-
talmente fabuloso quanto la atribuyeron los Gen--
tiles i será conveniente , y muy puefto en razOn, 
que en el Año Teresiano no tenga parre alguna 
efta falsa Deidad y conftituyendo i Santa Theresa 
de Jesús y celeíllal Prote6tora para el mes de D i -
ciembre \ por hallarse en la Santa con realidad ín-
contraílable , las tres prerrogativas , que se ha d i -
cha pudieron mover a los Gentiles en obsequioí 
de Vefta. L a primera, en qiie la cribucaron el dU 
tulo de Madre común de los vivientes ^ es tan 
propia de la Do&ora Myftica , que no cessan los 
Autores en discurrir elogios para ensalzar los t i m -
bres de su Maternidad. El Cardenal Aguirre la 
nombra : Mater- comunts omníum. (7) El Doét is-
slmo Serlogo : Mater duarum gentium* (8) Jaco-
bo Marcando: Mater m Israel, (9) Enrique En-
gdgr&ve t Mater omms perfeBíonis* ( i o ) Nueftra 
Sylveira : Mater Stellarum* (11) Vicencio Spi-
nel : Mater^irginum. ( r z ) G i l González Madre-
grande* (1$) El Iluftrisstmo Señor Don Fr. Gero-
nymo de Lanuza : Madre admirable de núeftrót 
tiempos, (14) Lezcano : Madre de muchos Maes* 
tros y de muchos Santos, y de muchos Padres* ( i ? ) 
E l §ravissimo M r o . Fr. Luis de León y Aguftinia-í 
M e s d é D i c i e m b r e . 3 
ivo : Madre de milagros, {16) Y el Proconocarío 
r¿e Aragón, Don Miguel Bautiíta de Lanuza, ía 11a-
í n b : Madre unlverfaL (17) 
¡ ^ Por lo" respetivo á las otras dos prerrogati-
vas, fundadas en hiver sido Vefta edificadora de 
diferentes Casas , y Fundadora de la Religión de 
las Vrrgmes Veftales , poco trabajará el discurso 
,en hacer demoftrabie las grandes ventajas que la 
hizo la Maeftra Seraphica en una, y otra linea; 
porque si atendemos á la conftrucclou material 
de los Edificios , la hallaremos el día ocho de efte 
mes con la espuerta en la mano f como escribe 
Rivera) para sacar tierra, y trabajar con jos O f i -
ciales , dirigiendo la Obra que se hacia en Mala-
gon para Convento de sus Hijas , en tales circuns-
tancias , que se veneraron por milagrosos los efec-
tos que entonces resultaron de los afanes de la San-
ca. ( Í8) Aun mayor excesso se descubre por lo 
perteneciente á lo formal de las Fundaciones ; por-
que si la Diosa mencionada logro una en la Ar-
menia , lo qual sucedería assocíada de muchos au-
xilios temporales ; Santa Theresa de Jesús ( como 
dice la Iglesia) edifico treinta y dos Conventos, 
sin mas socorros que los de su pobreza, y en vez 
de humano patrocinio, experimentando oposición 
en diferentes Principes, ( i p ) Por efta razón el Ve-
nerable Padre Luis de la Puente llamo á la Santa 
Fundadora insigne ; (20) y nueftro Santa Mari a: 
Fundadora valerosa \ (21) y el célebre Vieyra.: 
Fundadora glorlosissima de una Religión iluftre > 
y lufíre de Religiones. {22) El objeto á que mi-
raba el inftituto fabuloso de la Diosa Ve fia era 
¡el que sus Monjas conservassen siempre el fuego 
sempiterno , y en si mismas virginidad perpetua. 
Ya se vé con qué verdad , y superior respeto se 
halla cíla observancia en las Hijas de nueftra Fun-
(Jadora Celeftial, cuyos corazones son perpetua 
Cuftodia de aquel divino incendio que descendió 
los huessos del Prppheta Je remías , (23) para 
A 2 iris-
En la Carta á las Relí-
giofasjque eftá al prin-
cipio de las Obras dé 
nueftra Santa Madre. 
(17 ) . 
Lanuza , en la Vida de 
la V . Madre Ifabél de 
Santo Domingo, lib, i« 
cap. 8. n. 13. 
(18) 
RIver. Vida de Sanca 
Theref. lib. a. cap. 1 r». 
Dúo fnpra triginta Ma-
na fteria inopsVirgo po-
tuít aediíicare , ómni-
bus humanis deftituta 
auxiüis j tjuinimo ad-
verfantlbus plcrumquc 
f^culi Principibiis. 
Ecclef. ín feft. S.The*. 
íef. led. j . ad Matut. 
- • (20) 
V . P. Luis de la Puenií. 
tom. j . de fus Obras, 
en la Vida del V . Pa-
dre Bakafar Alvareí , 
cap. 11. fol. 189. 
( 2 1 ) 
N . Fr. Franc. de Santa 
Maria Hift. del Carm. 
Reform. tom. J. lih, é, 
cap. 4. n. 8. 
• „ S ) : : ' ' 
Veyr. Serm. varios, 
parr. ¿. impref. en Ma>-
drid, año de x ó'SjV 
fol. 16$. 
•: (21) 
De excelfo mííít íg-, 
nem ln ofsibus mei^ 
& erudivit me. 
Tren. 1, v. 13, 
VeaCb el tom. i . del 
Año Tercfíano , fol. 7. 
"en el principio del mes 
de Entero , donde fe fe-
ñala la diíbibuclou' de 
eftos Frutos. 
(25) 
S.Augun:. Hb.4. de C i -
Vlt. D e l , cap. 10. 
¡ 16) 
Inter ceteras ejus vir-
tutes,quibus quafi fpon-
fa á Deo qmata miriíi-
cé exceliuit , Integet-
rima tftulíit caftitas, 
quam adeo esimlé co-
Jiu't, ut non folum pro-
pofítum virginitatis íer-
•yandíE, á puerítia con-
ceptum, ufque ad mor-
tein perduxit, fed om-
nis expertem maculae 
Angelicam in corpore, 
Se corde, ¡«ervaverit pu-
ritatem. 
Gregor. X V . in Bull. 
Canoniz. S. Thereí. 
Kulla fuut cutera bo-
na , fi occulti Judicis 
oculis , caítitatis teíl i-
Jtnonio non approbantur 
D . Gieg. Mag. lib; 1. 
Moral, tom. 1. cap. 3. 
QuI caftura h.ibet cor, 
ibi difcumbit Chriftus. 
S. Joan. Chryf. Hom. 
de piíeparat adrent, 
Pomim 3 paulo ante 
fin. toni. 1. 
Caftitas res eft Angé-
lica , per hoc foium 
Homines Angelis aísí-
'milantur. 
Idem , Hom. 42. fup. 
Matth. Oper. impexf. 
4 Año Terefiano. 
Inftruir á todas en la ciencia del verdadero ambf; 
conservando á sus cuerpos en virginal pureza. 
4 Todas eftas razones son muv convenientes 
para deponer á la Diosa Veíla del blasón que la 
tributaron los Gentiles, colocándole enSantaThe-
resa de Jesús, para que sea Procedora, y CeleftUl 
tutela del mes de Diciembre , en cuyos días inspi-
rará en todos los Catholicos el ultimo de los do-
ce Frutos del Espíritu Santo , que como Arbol de 
la Vida , diximos en el principio de efia Obra, ha-
via de repartir por todo el año en todos sus de-
votos. (24) Efte Fruto , según el orden en que 
San Pablo los dispuso en el cap. 5. de la Epiftola 
ad Galatas , pertenece á la caftidad , virtud mas 
propia de Santa Theresa de Jesús, que de la Diosa 
Vefta; porque diciendo San Aguílin, que los Gen-
tiles no se avergonzaban de equivocarla con la 
Diosa Venus , Madre de la lascivia , dándola su 
nombre: Altquando veftam non erubefeunt etiam 
Venerem dicere{i1)) no será congetura temera-
ria en el que llegue á recelar , que acaso la pure-
za de efta- Diosa no sería muy calificada. La de 
Santa Theresa de Jesús fue tan cafí.iza, y celeftial, 
que eftá canonizada por la Cabeza de la Iglesiaj; 
pues en la Bula de su Canonización dixo Grego-
rio X V . que entre el resplandor de todas las v i r -
tudes , brillo la Caftidad de efta Santa Virgen con 
fulgor tan maravilloso , que manteniéndola desde 
la niñez hafla la muerte , sin el menor veftigio de 
immundicia, se moftrb su pureza mas propia de 
un Angel , que de persona humana. ( 2 6 ) 
$ Efta santa virtud es tan inescusable para 
enamorar al Esposo Divino , que sin ella ( como 
lo afirma San Gregorio ) ningunos otros bienes 
agradan i su vifta. (27) El corazón donde ella rey-
na ( dice San Juan Chrysoftomo ) es el dulce lecho 
donde descansa Jesu-Chrifto; (28) y es de tanta 
hermosura , que con su resplandor nos hace se-
mejauess á los Espirkus Angélicos. {2$) Por eñ* 
ra-
Mes de Diciembre. 5 
fázon afirmo San Isidoro de Sevilla , que el Dra-i 
gon infernal conociendo efta semejanza , y que la 
CalHdad sublima tanto al hombre , que le igua-
la á los Angeles en méri to , y pureza , herido de 
cfta embidia pone todas sus artes para hacerle las-
civo , desnudándole de efta perfección para intro-
ducirle en el Infierno. ( j o ) Entre las guerras espi-
rituales , que combaten al corazón humano , nin-
guna es tan dura (según San AgulVm ) como lo 
es aquella que esgrimen los Demonios para de-
moler la CatUdad ; cuya permanencia , y cotidia-
no asedio hace muy rara la visor ia . (31) Y aun 
por efte peligro necessitamos todos recurrir á los 
Santos que vivitron en singular pureza , para que 
nos assíftan en las batallas de la carne ; pues co-
mo avisa San Gregorio , qualquiera racional cria-
tura , que dispone su animo al ascenso del puris-
simo Alcázar de la Caftidad , hallará grande im-
pulso para subir, y mantenerse en su morada, sí 
trahe á la memoria los exemplos de aquellos que 
brillaron en la manutención impenetrable de erta 
santa vir tud. ( j 2 ) 
6 La de Sanca Theresa fue tan singular , que 
dice ella misma de si misma: Nunca fui indi 
nada a mucho mal, porque cosas deshoneftasy na-
turalmente las aborrecía. ( 3 5) Junta , pues, aho-
ra ella circunílancia angelical en que la naturale-
za privilegio á su inclinación, con las celeftiales 
que la infundio la Gracia, y encontrarás en ella 
mas que propiedades de Muger , genio de un Se-
raphin. No dudes , que entre los Cortesanos de 
la Gloria tiene grao lugar su protección para al-
canzar del Infinito propensiones caftissimas , y au-
xilios que defienden la pureza , como los consi-
guen rodos sus Devotos. Recurre á su amparo: 
implora su assiftencia quando la lascivia pertur-
ba tu indiv iduo, y verás , que consigues l impie-
za en el cuerpo , libertad en la mente , y gozo en 
t u conciencia , para ser agradable objeto á las 
Cria-5 
Dcemone?; fcleníc.:; pul» 
chrytudinem effc ani-
ma; caftitatcm , & per 
hanc hominem Ange-
Ikis mentís j é quibtis 
slü !apíi fiuit, quaequa-
ri ; livore percufsí í n -
vijdííe injíciuntper fen-
fus corporís opu , de/T-
cíeriumque líbidinís, uü 
fecum quos víceihit 
gloriantes ad tártara 
ducaot. 
S.Iíid. Hífp. de Summ» 




norum certamina } fola 
dura funt prxüa Cafti-
tatis j ubi quotidiana 
pugna, & rara vidoria. 
S Augift. de Honeft. 
Mulier. capit. a, ant, 
med. tom. ^, 
( $ 2 i 
Cum arc-em cartita-
ti.s afcendere nítimur-^ 
excmpln pi jecedeiuium 
fublevamur. 
S. Greg, Mag. 
i * 
L a Santa 3 lib. de í « 
Vid. cap. z . 
S. Bonavent. lib. z. ae 
Perf. Religiof. cap. y 3» 
ivut. 4. tom. 7* 
S. Gregor. in pfalimtf. 
joeuit, 
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Criaturas del Cielo , y de efte mundo; cuyas t m 
celencias aplica un Santo Padre á efta sanca v i r -
tud : Ca/litas corpus rnundificat, mentem libe' 
ram facit, conscimtiam Utificat, Tdm hominihusí 
quam Angelis amabilem reddit , ^ spettabU 
km* (^4) 
D I A I 
Vult (Deus orart, *Pult cogí ^ iPult quadam 
importunitate Ipinci. ( i ) 
QUiere nueftro Dios que le pidamos , y lo quiere con caneas veras , que quiere ser 
vencido con la importunidad de nueftras 
súplicas. Si conoclessemos á Dios , y nos cono-
ciessemos á nosotros mismos , ninguna ociosidad 
tendrían nueftros ruegos, porque siempre exiftU 
rían ocupados en un clamor continuo , pidiendo 
gracias, y riquezas celeftiales. Examinemos quién 
es Dios , y examinemos lo que somos nosotros, 
para que en efte examen quedemos convencidos 
á que no puede haver mayor torpeza , eílolider^ 
y necedad , que aquella en que se passa alguu 
inftante , sin eftarle pidiendo. Dios es un Señor 
de infinita bondad , lleno de abundancias } ceso-
ros , y bienes inefables : nosotros somos unas 
criaturas colmadas de miserias, y tan necessita-
das, que si su mano liberal no nos socorre , al 
momento perecería nueftro ser. Pues siendo efto 
assi, cabe en razón la barbara desidia en que per-
manecen nueftras almas, sin multiplicar las pe* 
tíciones para salir de sus necessidades? Dios riquis-
simo , opulento , infinitamente dadivoso, y rebo-
sando gracias, me ruega que le pida , que le bus-
que , ^ le llame , con promesa ipfalible de q^e 
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^Srira su mano para llenarme de riquezas , y ben-a 
diclones clementissimas ; (2) y yo pobre / infe l iz , 
necessitado , y sumergido en la miseria , quiero 
mantenerme en la calamidad , y la desdicha , por-
que no quiero obedecer á D i o s , ni darle gufto en 
pedirle socorros, para salir de mis urgencias, y ser 
opulencissímo. Que diversa práctica tuvo Santa 
Theresa de Jesús í como lo dá á entender el Caso 
de eñe di a. 
U ) 
Petlte , & dabítur vo* 
bis , qvxrke , & ínvc-
nietís , pulíate , & ape-
rietur vobis. LHC. I I . 
C A S O U N I C O . 
* se Pue^e du&zt > (d ice San AgiiS-
tin ) que ocasiona rubor el pedir a los 
hombres; pero Santa Theresa nueñra Madre 
supo vencer efta passion , y se hizo pediguena pa-
ra assunros del servicio de Dios , con fin bien d i -
ferente del que los Phariseos llevaron efte d ía , 
quando pidieron á nueftro Rederaptorhiciesse al-
gún milagro : Magljier , volumus a te slgnum 
vídere. (4) El de Santa Theresa le indico su plu-
ma en una Carta que escribió efte dia á nuefiro 
Venerable Fr. Geronymo Gracian de la Madre de 
I>ios , la que anualmente exifte origina! en poder 
de Don Eugenio Gaícochea , residente en Madrid; 
y en el principio dicelo siguiente : „ Los ocho 
ducados que me d íb Antonio Ruiz que embías-
se á V . Rma» lleva el Padre Fr. Ambrosio» 
„ Yo le saque dos por buenas razones; no pu« 
,^rde mas t parece que rae voy moílrando á pe-
•„ d i r , cosa bien nueva para m í , y no me mortífí-
„, ca nada. Verdad es , que como son a personas 
de la Orden , no hago mucho. Haga nueftro 
„ Señora V . Rma. Santissimo, como yo se lo» 
„ suplico. Amen : : : Es hoy primero de Dic i em-
bre > Scc. 
De V.Rraa , SIerva , y Subdita , y H i j a 
Theresa de Jesús . 
RE* 
Ingennus anímus nlhü 
raagis crubcíceníítini 
ex i ír imat , quam roga» 
re. 
D . Aitguft» de Amící-. 
tia. cap. zf, in princíp. 
tom. 4, 
(4) 
Mattli. i z . v . j ? . & v i -
de Calixt. Bruxom , & 
Clsland. apud. Pol. in 
Diar. Sacr, pío bac die^ 
( í ) ^ 
Dícunt Sandi Dotto-
reSj quod ííc, íí ín nof-
tris petitiohibus ferven-
tm tres copdltioñes, 
quíbus concunentíbus, 
JíífaUbilitér petítio ex-
^udíetur : : Prima eft. 
m petamus perfeverati-' 
tér : fecunda , ut peta-
mus confídentér: tertía, 
ut petamus utilkér. 
S. Vícent.Ferr. Serm. i . 
ín Domiuic. 4 poít. 
Pent. (6) 
Deus non cefíat daré, 
íí m non ctflas peteie. 
5. Bonavent. Serm.4, ín 
Rogat. ín fíiie , tora. 3. 
pag. 1 i^.,col. 2. 
Petamus orando , qux-




6. Eufcb. Emílíen-. 
Hom. 3. ad Monac. ín 
princip. apud Bibl. Pa-
tr. tora, y, part. 1, 
¡Semper ínpph'care nos 
,<ieíet; petamui & séca-
te florida : petamus & 
in juventute poíiti: pe-
tamus & ín occida fe-
nedute perdudi. 
Cafsiodor. fup, Pfalm. 
8 j . poít. init. v. 3. 
Ea qua: ingrata efíe ho-
mínibus n prjccibus im-
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REFLEXION D O C T R I N A L 
S E n J L A N S E A L G U N A S C m C Ü N S -
tandas que deben concurrir en ime/iras 
peticiones ¡ para que sean útiles. 
T Oda el bien de los hombres consiíle en saber encaminar sus súplicas á Dios; 
para cuyo ¿cierto señala San Vicente Ferrer tres 
condiciones , que deben assiftir á nueftra petición, 
con las qnales se hace infalible el logro de aque-
l lo que pedimos. Es la primera , el ser perma-
ncnt®: la segunda , el que proceda confiada ; y 
la tercera , el que sea provechosa. (5) De codas 
hablaremos en nueftra reflexión. La primera de 
eftas tres condiciones es tan necessaria , que sin ella 
nada alcanzaremos ; porque las dádivas de Dios 
no son de tan pequeña monta , que deban con-
cederse al primer ruego del que las solicita. Si t i l 
no cessasde pedir ( dice San Buenaventura) ei Se-
ñor no cessara de dar. (6) Pidamos orando , ( dí-i 
ce otro Santo Padre ) busquemos con íacigas, l ía-
memos con ansias, y nunca dexemos de clamar 
con deseos ardientes, y mérito perseverante. (7) 
Jamás debe desiftir nueftro clamor: en la niñez, 
en la pueticía , en la juventud, en la ancianidad , y 
hafta el fin de la vida (según Cassiodoro) hemos de 
eftár pidiendo. (8) Te parece , que es Dios del ge-
nio de los hombres , que reciben moleftía quando 
las peticiones son muy repetidas para sacar sus gra-
pprtunitas folet , Judi- c|as > pues has ¿ t b , mo ^ l0 enseña San 
cis Ventatrs placer. ^ « v i A t J U~ ' ,Á~ 
S. Greg. Máí . iíb. f, ín ^^g05*10 ) ^ 1° que en ellos suele ser desaprido. 
Regííl. cap.fz .Epíft . í . 'és para Dios suniamente agradable, (p) No ima^ 
ín medio, (ro) glnes , que ofende á su soberanía el tesón de cus 
r i X S r l T q S p a c i o n e s , ,ae efe •mportanidad ( según Sin 
hxcapud Deumimpor- Geronyoio) es muy oportuna á su clemencia. O 0 / 
tunitas opportuna eft. g ' No 
S. Hier. Hora. fup. Evang^j^t th . ant. med. tom. 4. 
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^ N o siempre concede Dios los dones en aquel 
, ínftance que se piden , ni el diferirlos es negarlos, 
( como advierte la Glossa) sí es disponerlos en sa-
zón conveniente , para conferirlos en el tiempo 
oportuno, ( i i ) Lo que en efta ocasión pertenece al 
que pide , es no descadecer con la demora: Obre-
mos el bien, (dice San Pablo ) pidamos con cons-
tancia , que si efta no desifte , recogeremos las 
cosechas de quanto sembraron nueftras suplicas. 
(12) En la Biblia se dice , que Isác consiguióla 
sucession que pedía á la Suprema Mageftad, no obs-
tante el ser efteril su Muger Rebeca ; (13) pero si 
atiendes á la quenta que hizo San Juan Chrysofto-
nio del tiempo en que eíhivo casado antes de lo -
grar la sucession , hallarás que fueron veinte años, 
en los que eftuvo indificiente perseverando en su 
Oración para alcanzar eíle beneficio. (14) Lo mis-
mo sucedió á Zacharias , Padre de San Juan; (15) 
y lo mismo al Pueblo de Israel , y aun con mayor 
demora; pues como dixoel Myñico Do&or , nues-
tro Padre San Juan de la Cruz: „ Después de qua-
, , trocientes años que los Hijos de Israel havian 
eftado afligidos en la servidumbre de Egypto, 
, , dice Dios á Moysén • V i d i afflióilonem Populi 
:3j mei : : : & descendí , ut liberem eum : ' {16) 
y as si ha de entender qualquiera alma , ( prosi-
:„ gue el mismo Santo } que aunque Dios no acu-
da luego á su necessidad , y ruego , que no por 
^, esso dexará de acudir en el tiempo oportuno: 
i,, porque el es el Ayudador ( como dice David } en 
.3, las oportunidades, y en la tribulación, (17)31 ella 
3, no desmayare , y cessarc. (18) 
5 Quanto mas se retárdala concessíon de aque-
l lo que se pide , tanto mas ( según San Grego-
r io ) se perfecciona el ruego. {19) Siempre gana 
el que pide á fu Dios : jamás ( dice el mismo San-
to ) 
Non ílatlm Detis factf 
quldcjuid ad íaiutcin 
oratur ; nec Ideo negat, 
quia diífert; fed tempo-
re fuo, id eft, congrua 
prseíbt, 
G!oC Ord. fup. illud a i 
Galat. 6. Ttmpore enim 
fuoy x.om.6. 
Í Í 2 ) 
Bonum autem facientcs 
ftoa deficiamus : tem-
pore ením fuo metemus 
non deficientes-. 
Ad Galat. 6^v. 9* 
Dcprecatufque eí l l fac 
Dominum pro uxorc 
fuá: qui exaudivit eum, 
& dedit conceptum Rc^ 
beccx. 
Gencf. zy. v. r z . 
. . . 
Vigínti annls perfe/e-
ravit oranSjSc deprécaos 
Deum , ¿í tune cande nj. 
aífecutus eft quod de-
ííderabat. Si enina qua-
draginta annonun erat3 
quando Rebcccam du-
xk , fexaginta , vero, 
quando illa peperic 
manifeftum eft, qiioá 
vigintí annís perfeye-^  
tavitorans Deum. 
S, Joan. Chryf. HOIÍU 
4 ? . ia Gcnef.' 
(15) 
Luc. u v. i | . 
JExo¿. 3.V.8. 
(17) 
Pfahn. y. v. 10. 
(18) 
N . P.S.Juan de laCm?. 
en la Dcclarac. del Cant. Efpmf. Can, 2. t. 5. (15») Ssepe petitio co perficiiur s qu« 
diftertur. S . Greg. Mag. lib. a^. MoiaJ. cap. 1 j?. ab Initio, a. itf. 
B 
Implcnda íarit fempep 
poftulasitium deíideiía 
quoties Illa pofcuntur, 
qnx á tatione non de-
vi a nt. 
Idem, in Regífliro , lib. 
i r. Indift.if.cap. i p j , 
Epift. 33. 
Quia magis fcít Deus 
quid ncbis profit, quam 
ipíí nos: & cum aliquid 
denegat, non niinus eíl 
quam ñ conce/iíTct. 
S. Joan. Chryf. Hom. 
30. aat. finem 3 tom, 1. 
( 2 i l 
S. Laurent. Ju/lín. de 
Caft. Conub. cap. z i , 
íong. poft . ¡n i t .part . i . 
S. Joan. Chryf. Hoia, 
30, poíl.mcd. col, 2 47, 
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to ) queda la saplica sin premio , sí cita es Juftí-
fícada ; (20) y aunque no consiga lo que intenta 
no por esso es ociosa, ni quedara sin fruto; porque 
como Dios sabe mejor que el hombre lo que le da-
ña , 6 aprovecha , si tal vez le resifte la dádiva , 
en cfta negación ( según San Juan Chrysoftomo) 
no le concede menos , que si le diera lo que pide. 
(21) A nosotros solo nos pertenece el eílár sin i n -
termission á las puertas de la Piedad Divina con 
lamentos , sollozos, y todolinage de gemidos, pa-
ra manifeftar nueftras urgencias, solicitando sus 
misericordias. Mientras hacemos eño , cumplimos 
todo nueftro deber : no hay que pensar en otra co-
sa. Como yo pida bien , y nunca dexe de rogar, 
mas que niegue el Señor , que á mi solo el pedir 
me importa : lo demás , y aquello que se ordena á 
la concession de loque pido, no me toca á mi , por-
que el decretar eílos efectos, solo pertenece al to-
do 0111 ni pocen te: Petendi ineft no bis facultas, sed 
petítionum effeóius de super expeóiandi sunt, (22) 
El corazón humilde, y resignado, que solo atiende 
á la gloria de Dios , con igual semblante recibe 
la repulsa , que la d á d i v a ; porque como su em-
peño no tiene mas norte que la divina voluntad, 
siempre sale bien en su ruego, aunque no alcance 
lo que pide , quando en eíío se cumple la volun-
tad de Dios. En conformidad á efta dodrina dixo 
el Chrysoftomo eftas expressiones : Consigamos, 
ó no , lo que pedimos , siempre han de continuar 
nueílras peticiones, dando gracias á Dios, no solo 
por aquello que concede , sino también por loque 
niega : Sive consequamur quod petimus , sive non, 
perseveremus semper : & non solum grafías 
agamus si exaudimur^ed etiam si repulsam passi 
Jiíerimus, (2^) 
6 Es un delito Intolerable el cessar en las de^ 
precaciones que se hacen a Dios , porque su Majes-
tad no las concede prontamente. Qaando la supli-
ca se dinge á los hombfes ( que san falibles en j a 
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liberalidad ) ya tiene disculpa aquel fastidio qu í 
se engendra en el ánimo , para continuar en la de-
manda ; pero no la tiene ( según Casslodoro ) quan-
do se encamina al que es Dador , infinitamente ge-4 
ncroso, en cuya franqueza no puede haver defeá:o¿ 
(24) No solo aquello que pedimos ( advierte U 
Glossa ) nos concede el Señor , sino que nos 
apronta su largueza divina inumerables bienes, 
que nueftra cortedad , ni se atreve á pedirlos , ni 
sabe conocerlos. (25) Si en h hora que se exerce 
la súplica no la advertimos otorgada, en efta sus-
pensión ( dice San Aguftin ) no desprecia el Señor 
al que le pide ; solo le prueba , y exercita para ma-
yor utilidad ; (2^) pues como enseña San Basilio, 
las mas veces difiere el Señor aquello que ha de 
dar , para exercitar al hombre á que se acoftum-
bre á repetir el ruego , y llegue á conocer el valor 
que tienen los dones soberanos ; y también para 
que después de conseguidos ponga mayor eftudio 
en su conservación ; porque el bien que coftb 
mucha fatiga , se guarda con mucha diligencia. 
(27) 
7 Los fines que lleva el Señor en efte methodo. 
Son tantos , como inescrutables , aunque todos ca-
minan dirigidos á nueftro mayor bien , para des-
ahogar aquella fineza enamorada,con que miran sus 
ojos á la criatura racional. Nueftra condición es 
muy semejante á la del Girasol , que quando eftá 
vacio , y necessitado , siempre eftá mirando al 
Presidente de los Aftros para que le socorra con su 
influxo ; pero en consiguiendo la abundancia ^tuer-
ce la cabeza , y dexa dé mirarle. Efto hacemos no-
sotros con el dador D i v i n o , quando salimos de la 
urgencia con los socorros prontos de sus conces-
siones liberales. Dexamos á Dios interrumpiendo 
su presencia , por recrearnos con sus dádivas ^pe-
ro su Mageíbd , que nos quiere consigo , y tiene 
amorosa complacencia en óir nueftras súplicas^ 
difiere el despacharlas , por mantenernos fijos á su 
Ba la. 
Petenti nimquam á thet 
clíe faftldhwn , ubi lar-
gkas Datoris non po-
teft habere defedum. 
Gafsiod. fup. Praím. 
t i 8 . ¡n Concluííone. 
(25) ' 
Non folum , quod pe~ 
tlmus Imrao etiam qua; 
humana fragiikas auc 
neíck,autno« pixCamh 
petere, gratuito muñere 
largitur Deus. 
GioíT.Ord. fup. 3 . R e ^ 
cap. 10, co l .y j j i tom.a» 
(26) 
Si Deus non dat ad ¿o-» 
ram,exercet qu «renten» 
non contemnit peten» 
lem.D.Auguíl.traél.aor* 
fup. Joan. to m. 9, 
(27) 
"Fortafle differtj qua» ¿ i* 
lurus eft, ut hoc mod» 
magiste adafiduitatem 
vocet5& Intel¡igas^quocf 
fit donum Deí>& ut da-
tum diligentér cuftodias 
fiquidem mtitur unut 
quifque , quod magno 
labore inYenit3Id majo-* 





N o ñ cxauditus es ? per-
fevera ut exaudiaris, & 
i i differt aliquando Do-
jminuvjnon Id facitodio, 
neqiie te advei fatur, fed 
«lífferendo diuíiús,re fe-
cum fervare vult, íícu-
t¡ & Patries ?fjios indul-
jrentius amantes , quo 
jilos diutÍHva pud fe re-
iineant , quos deíidcs 
vldcnt 5 dedita opera 
«lorantur, aliquid da~ 
tuti. 




Mre , ut ubi petíetis, & 
sion acceperis , non de-
üftas petere, doñee ac-
cipias. 
•5>. Baííi.íij Coníllr.cap. 
x.che. med. pag. 63,$. 
tom. 3. 
N c recedas á Deo 
«[iioufque accipias quod 
petiíli::: imomrigis nec 
tune cefles 3 fed perfe-
vera agens gracias pro 
co quod accepííK 3 ut 
perfeveret tibí quod ac-
ceperis. 
S . Joan. Chryf. Hom. 
1 ó.ex diverf. poft.raed. 
coi. 1186. tom. 2, 
S . Bern. in Dedamat. 
ant., finem. col. 3. 
Omnis qui petit 3 ñve 
jixttm íit3 ííve pcccaf©r3 
tautum petere non «lu-
biteí jcum conflet nemi-
nem fpernij nlíí qulpc-
Kercdubitaverit 
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lado. SI el Señor ( dice San Juan Chr/sofbmo ) no 
escucha , ni atiende á tus deprecaciones, no ees-
ses en ellas hafta que seas atendido; porque quan-
do retarda lo que pides , no lo executa porque ellas 
le enfadan , 6 porque quiere separarte de su co-
Ihunicacion ; si onicarneóte porque le hagas com-
pama , al modo de un Padre , que quando quie-
re mucho al Hi jo , retarda el dár lo que le p i -
de, por mantenerle en su presencia. (28) Efta cari-
cia , y efte amor , (según San Basilio ) te debiera 
infiruir para permanecer Indeficiente en tus depre-
caciones hafta que las consigas. ( 2 9 ) No retro-
cedas de tu suplica ( te dice el Chrysoftomo ) hafta 
que la veas otorgada ; y aun entonces no cesses de 
pedir: prosigue en tu Oración , tributando gra-
cias por lo que re dieron , que eñe es el mejor 
modo para conservar lo recibido. (30) Pide, rue-
ga , y no te canses de pedir á quien agradas en 
pedí ríe;pero le has de pedir con confianza de que oy-
rá tu ruego , que es la segunda condición que debe 
tener para salir bien despachado. 
8 Solo en dudar el corazón del hombre , que 
Dios le negará lo que le pide , quando su petición 
es bien ordenada , se hace indigno ( según San 
Bernardo ) de las clemencias , y bendiciones celes-
tiales : Indignus henedlBione cáeles ti convtnchur, 
qui dubio quarit affeSiti. ( J T ) L o primero que 
debe executar ( en sentir del Chrysoftomo ) aquel 
que necessita , yá sea jufto , b pecador ) es des^ 
echar de si qualquier lina ge de recelo, que acobar-
de sus deprecaciones , como sea confiante , que 
ninguno debe ser repelido, sino ts desconfiado , 6 
duda para pedir á Dios. (32} O Chriñiano ! ( d i -
ce en otro lugar el mismo Santo Padre ) ten gran 
confianza quando pides : pide lo que deseas , y lo 
recibirás ; porque la Clemencia del Señor nos ani-r 
ma , y pone confianza para que le pidamos , en 
mu-
S, Joau. Chryf, Hom. 1 %, fup. Maí£h. Oper. impcif. cir.mcd. tom. 
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mucbos signos manifieftos de su galante voluntad, 
en que nos declara , que quiere hacernos ricos. (3^) 
Recorre bienios lugares sacros de la Biblia , y ve-
rás bien notoria efta voluntad. 
9 Mira á Jesu-Chrifto en San Mathco revo-
sando clemencias , llamándonos á todos los que 
vimos recargados de la anguilla, para conceder-
nos el a l i v i o : Venlte ad me omnes qui lahoratts, 
& onerati efiis , & ego reficiam vos, (j.f) Mírale 
en el mismo Evangelifta dándonos palabra , y pro-
messa infalible , de que nos dará , siile pedimos: 
de que le hallaremos, si es que le bascamos , y 
que nos abrirá quando llamemos á sus puertas: 
PetUe, & dabitur vobisx quarltey & mvemetesi 
púlsate ^  & Aperietur vobis. ( t f ) M I rale en el mis-
mo lugar poniendo unos exemplos de excitación, la 
mas adiva para inclinarnos á pedir : Qtiien de vo^ 
sotros ( dice ) siendo Padre , y teniendo un H i j o 
que le pide pan , le dará una piedra para que le sir-
va de alimento ? Quién si le pide un pez , le dará 
una serpiente ? Pues si vosotros , siendo malos 
( prosigue el Señor ) sabéis socorrer á vneftros H i -
jos ; con que abundancia , y liberalidad no sabrá 
atender á vueftras peticiones el Padre Omnipotente 
que tenéis en el Cielo ? Si ergo 'vos , cum shls ma,~ 
, // , nofiis bona daré Filits veflris ; quanto magis 
Pater veftef qut m Coelis eft dabit vohist ($6) 
Mírale en San Lucas , casi en los mismas té rmi-
nos , añadiendo el símil del necessitada , que á la 
medianoche pedia tres panes al Amigo para dá r 
de cenar al huésped que tenia en su casa, en cuyo 
exemplo quiso significarnos quán fructuosas se-
rán nneftras inftancias para alcanzar Dones del Se-
ñor , quando en un hombre miserable hizo brecha 
la tenacidad del importuno, para conseguir lo que 
pedia, (37) El mismo concepto explico su Mages-
tad en aquella Parábola del Juez iniquo , á quien 
la importunidad de la viuda quito la dureza para 
moverle el animo i la coacession de lo que soln 
ci-. 
H i ) 
Habe fiduclam, Chi-jf-
tiane , ut petas: pete 
qtiod delideras , ut ac-
ciplas; Deustibi peten-
di íiducíam tribuit , & 
voluntatem dandi fe 
h ibeie oftendit. 
Idenij Serm. de Moyfe. 





Idem. Ibld.r.5. i©f 
Se 11. 
, (37) 
Idem i%, v. i . &rc-
quent. 
Marc. n . v. a^. 
Uo5 
^ u i nos ad petendiim 
invitat, utique daré de-
fiderat: Si ením daré 
non veilet , quomodo 





jEiubefcat humana pí -
gritía , plus vult Deus 
daré , tjuam audeat ho-
mo poftularc. 
Idem , in Sollloq^ cap. 
2. ant. finem 3 pait» 3. 
tom, 7. 
Fiducialítér poílulare 
poteft homo ; tantum 
caveat ne forte poílulet 
íipn^poftulaiuia. 
S. Bern, Serm, de quat. 
modís Orand. ia me-
dio. 
14 A ñ o Tcrefinn©, 
citaron sus ínftanclas. (38) Fuera nunca acaHaí s! 
nos empeñásemos en referir lugares , que prueban 
efte assunto. Bafte uno de San Marcos , en que afir-
ma el Redemptor del Universo ; que si nueílra fé, 
y nueftra confianza , no eftuviesse enferma, alcan-
zarían nueílras suplicas trasladar los montes de un 
lugar á o t ro : Amen dlco vobls , quta quhumque 
d lxe r í t hule monti : Tolhre , & ml tUre in ma-
re , & non hás l t ave r í t tn corde suo , sed credi-
der í t , quia quodeumque d i x e r i t , fiat, fiet t i , 
10 En v i fia de asseveraciones tan formales, 
.promessas tan firmes, y palabras veri di cas , con 
que nos pide Oir l f to el que nosotros le pidamos; 
que corazón Catholico será tan ruin , infiel , y 
pusilánime , que no le niegue , y exercite la sú-
plica , lleno de confianza ? El que nos persuade 
con tanta excitación á que le pidamos , no pue-
de menos de eftar muy deseoso de conceder lo 
que pedímos ; pues no siendo a s s í , ( dice S. Bue-
naventura } como era fa&Ible el combídarnos á pe-i 
dir con tanta persuasión ? (40) Efta franqueza , y 
voluntad generosissima con que se mueftra Dios 
para beneficiarnos , aun mas allá de lo que alean-* 
zan nueftros ruegos , debiera ser bochorno ( según 
el mismo Santo ) de aquella pereza , y flogedad,' 
con que el bumano corazón suele exercitarse en 
sus deprecaciones. (41) Pida , pues , el hombre 
á la Deidad Suprema , con una confianza inde-i 
fe<aible; pero antes de pedir (dice San Bernar-
do ) será razón que advierta en lo que pide , pa-
ra no pedir lo que no es bueno , b menos digno 
para pedirlo á Dios. (42) Efta circunftancia per-
tenece á la tercera de las condiciones de que va-
raos hablando. 
11 Las cosas que se piden á Dios deben ser 
muy út i les , y consideradas ; porque su Mageftad 
(según San Aguítin) desvia el roftro de aquellos 
que le ruegan, quando sus peticiones son ignoran-
tes, 
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tes, y nada convenientes. (4^) Se ha de pensar mu-
cho ( dice el mismo Santo ) en quien es el que p i -
de : en conocer lo que se pide : el fin con que se 
pide ; y la Deidad á quien se pide. (44) L o mismo 
enseña Santa Theresa de Jesús , admirando mucho 
la inconsideración de aquellos que no piden de efte 
modo: Quién hay , (dice la Santa ) por deshará-
„ tado que sea , que quando pide á una persona 
grave , no lleve pensado cómo la ha de pedir 
para contentarla, y no serla desabrido y qué 
„ la ha de pedir ; y para qué ha menefter lo que le 
ha de dar , en especial si pide cosa señalada, co-
mo nos aconseja que pidamos nueftro buen 
„ Jesús? (45 ) Lo primero debe conocerse á sí mis-
mo el que hace la súplica , porque si ignora su 
conftitucion , sus necessidades , y las láílimas que 
enferman á su espirim , en vez de pedir lo que él 
necessita , pedirá inutilidades % y aun cosas daño-
sas á su alma ; y por efto dixo un Santo Padre, 
que los hombres no saben pedir , por quanto ig-
noran sus miserias : Homines orare nesciunt, quia 
proprias necessitates ignorante (45) Debe consi-
derarse lo segundo ; qué es loque se pide,, porque 
hay cosas muy perjudiciales,, aunque parezcan út i -
les en cujfa concession ( como lo advierte Séneca) 
mas que beneficio se comete agravio. (47) Muchas 
veces ( dice San NIlo ) pedia yo al Señor con eficaz, 
ínftancia , cosas que me parecían buenas ,, y su 
Mageftad no me las concedió ; y en efla negación 
me beneficio mas su divino consejo , que en dar-
me lo que yo le pedia. (48) Que aspedo mas ú t i l , 
y juftificado se puede dar en nueftras peticiones, 
que el que tenia la que tres veces repit ió el Doc- •,Km dedit mIlxi illud» 
tor de las Gentes, quando solicitaba le librasse el 
Señor de la invasión de la lascibia, y assaltos; del potlfc pro faplend con-, 
Demonio ? {^9) Y no obftance el ser el Apoftol filio fuo miiü pmvide* 
tan 
f s t\ . (v n. , . S. Nilus de Orat..3o, 
(49; Datus eft mihi íhmufus: carms mex Angelus Satanx,, qui me colaphizet. 
Fiopterquod ter Domiuum rogavi, ut difeederet i me. 2., ad Corinth. ta.-y.. 7. & 
Arertít Deus á orantí-
bus faciem , non exau-
diendo ad id quod vo-
lunt, quando fíbi nef-
ciunt expediré quod 
petunt. 
S. Aaguíl . fup. Pf. 87. 
in fine , tom.: 8. 
(44) 
Conííderare unufquin-
que , qualis debet eííe 
qui petit: quid perat: 
pro quo petat j & á quo 
petaü. 
Idem y Serm. 4a, ad 
Fratr. in Erem. poft, 
med. tom. 10. 
(45) . 
La Santa Camín. de 
Perfec. cap.30.al pria» 
cipio.. 
S, Bonarent. Serm. 3,, 
in Rogat., 
Rogantíbus peltifera 
largiri blandum 3 & 
aftab:le odium' eft. 
Scnec. lib.z. de Benef» 
cap.. 14^  
(48) 
Sepa;: per Oratlonens 
petij quod bonum mi-
iii vifum cft , & perfe-
Tcrabam in petitione, 
vim voluntatl Del i n -
ípientér adhibens & 
díxlt mihi *. Suffidt 
tibí gratia mea ; nam 




Ad Román. 8. 
16 Año Terefiano, 
tan lleno de luces celeftiales , no conoció , que 
aquello que pedia le era perjudicial para mejorarse 
en la v i r t u d , como se lo dixo Jesu-Chrifto. (50) 
12 A vifta de elle exemplo , quién eftara se-
guro de que sus peticiones le serán siempre ú t i -
les , si no las examina con una precaución muy 
vigilante, pidiendo la assiftencia, para no errar en 
lo que pide, al Soberano Espiricu , por quien dice 
San Pablo, que es el que sana aquella enfermedad 
que nos assifte para no pedir como conviene: 
Splr í tus adjuvat infírmítatem noftram: nam quid 
oremus, slcut ofor te t , nescimus. (51} Bien enten-
dida tenia efta miseria Santa Theresa de Jesús, 
quando exclamo al Señor con eftas expressiones: 
, , Para que quiero, Señor , desear mas de lo que 
Vos quisieredes darme ? Para que me quiero 
cansar en pediros cosa ordenada para mi deseo, 
^, pues todo lo que mi entendimiento puede con-
cerrar , y mis deseos desear , tenéis Vos ya cn-
tendido sus fines , y yo no enciendo cómo me 
„ aprovechar ? En efto que m i alma piensa salir 
con ganancia , por ventura eñará mi pe'rdidar 
9, porque si os p ido , que me libréis de un tra-^ 
3, bajo , y en aquel efta el fin de mi mortifíca-
cien ; que es lo que os pido ? Si os suplico me 
¡9, le deis, no conviene por ventura á m i pacien -^
a, cia , que aun efta flaca , y no puede sufrir tan 
gfan golpe ::: N o mi D i o s , no , no quiero mas 
9, confianza en cosa que yo pueda querer para mí, 
9) quered Vos de mi lo que quisieredes querer, 
que esso quiero , pues eflá todo mí bien en 
5, contentaros; y si Vos , Dios mió , quisieredes 
contentarme á m í , cumpliendo todo lo que pi-
9, de mi deseo , veo que iría perdida. Que mise-
„ rabie es la sabiduría de los morrales, y incierca 
su providencia ! Proveed Vos por la vueftra los 
„ medios necessarios , para que mi alma os sir-
r„ va mas á vueftro gufto, que al suyo. No me 
„ caíligaeis en darme lo que yo quieí.o, 6 deseo. 
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5, sí vueíiro amor (que en mí viva siempre) no 
„ lo deseare. (52) Quien pide ordenando toda su 
pretensión á la Divina Voluntad , como lo pradi-
caba Santa Theresa de Jesus , siempre saldrá bien 
en lo que pide , especialmente considerando el fía 
que lleva en el assunco , que es lo tercero que 
debe examinar. 
13 Todas nueftras ínftancías , ideas, y solici-
tudes , serán buenas , 6 malas , según lo fuere eí 
fin que las anima : E x fine dteitur aEius bonus, 
vel malus *, (5^) pues como enseña San Cessario, 
la dicha, y felicidad de los afanes consifte en el 
f in. (54) Verdad es, que es muy difícil de entender 
el fin que nos assifte j porque ( según San Agus-
t ín ) es muy natural el que le ignoremos las mas 
veces en efte Valle de miserias. (55) Somos com-
pueftos de dos parces sumamente contrarias , que 
son la carne , y el espíritu , y cada una de ellas 
lleva diverso fin en quanto quiere ^ y pide ; y es 
muy importante examinar quando rogamos al Se-
ñor , si aquello que anhelamos lo pide la carne, 
6 el espíri tu; el amor de Dios , 6 nueftro propio 
amor ; 6 nueñra propia voluntad , 6 la divina; 
porque eftas voluntades gozan opueftas propen-^ 
siones : , ,Quán diferente (dice á sus Hijas l a M i s -
„ tica Doéfcora ) se inclina aquí nueftra voluntad^ 
„ á lo que es la voluntad de Dios I Ella quiere 
„ que queramos la verdad , nosotros queremos 
„ la mentira: quiere que queramos lo eterno, acá 
, , no nos inclinamos á lo que se acaba : quiere 
„ que queramos cosas grandes, y subidas, acá 
„ queremos baxas, y de tierra: querría qulsiesse-
„ mos solo lo seguro, acá amamos lo dudoso. 
„ Que es burla , Hi jas , sino suplicar á Dios nos 
„ libre para siempre de todo mal. (56) 
14 Lo quarto , y ultimo que debemos mirar 
en nueftras peticiones es en la Grandeza, Mages-
tad , y Soberanía de aquel Señor á quien pedimos, 
para que á viña de su opulencia incomprehensi* 
C ble 
La Santa en fus Exc(a« 
maciones. 
Excíamac 17*-
S, Bonavent. ííb. y* 
Compend.Theolog.Ve-
rit. cap. 14. in priucip» 




tas in fine confiftit. 
S. Cjefar. Homil. zf, 
apud Blbüoi-. Patr, 
tom. y. part. 3. 
(5 5) 
Nefcirnus , quo fíae 
ciaudaxnur iti hoc €xi« 
Jío. 
S. Augufti, 
La Santa Camín. 




ten. 114. apud Bibl. 
Patr. tom. 3 . 
La Santa Camín. de 
Peifec. cap. 42. 
{ $ 9 ) 
NíMI caducum vult á 






quis, fempkernis peti-1 
tionibus praeternifsis, 
tranfítorium aliquíd, & 
caducum ab eo malue-
rit poílulare. 
Cañan, collat. 9. capí-
ul. a j . 
Qui cnim mala Deo 
poítulat , Deum malí 
judícat j & fentit > A u -
tíiorem ; : Non ergo 
itnpia , fed pía: non. 
terrena, fed coeleftía::? 
¿ tali femper exoranda 
funt Largitore. 
Chryfolog. Serm. 132. 
ap.Bibliot.Patr. tom.y, 
(6!) 
Cum oras, magna ora, 
id eíl , ea ora, quie 
arterna sunt : ora, quss 
divina funt , & ccelef-
tia. Noli orare pro pe-
cunia , quia xrugo eíl: 
noli pro auro, quia me-
tallum cft : noli pro 
pofTefsione , quia térra 
cft : ifta Oratio ad 
Deum non pervenitj 
non audít Deus niíi 
quod fuis dignum du-
cit efle beneficiis. 
S. Ambrof. iu P f . n S , 
18 Ano Terefiano. 
ble se excke nueftro ánimo á pedir grandes coáas; 
pues como dlxo un Gentil Philosopho , lo que se 
pide á Dios debe comprehendeir tal magnitud, que 
quando es concedido se acredite dadiva digna del 
mismo Dios : HÚC posee Deum , qu* dignum efi 
prce/iare Deum, (57) Efta animosidad en el pedir 
es de tanto luftre, que en algún modo puede dis-
simular algunos defedillos, que suelen meterse 
en nueftras súpl icas; y para curarlos dixo Santa 
Theresa de J e sús : Aunque no vayamos en el de-
„ seo con tanta perfección, esforcémonos á pedir::: 
„ Que nos cuefta pedir mucho, pues pedimos á 
„ Poderoso? Vergüenza seria pedir á un Grande 
„ Emperador un maravedí. (58) Ninguna cosa que 
sea caduca , v i l , y temporal,.( dice Juan Casiano) 
quiere que le pidamos el Señor de las eternidades;-
por lo qual hará grande injuria á su magnificen-
cia aquel que le pidiere lo transitorio , y despre-
ciable , sin acordarse de lo eterno. (59) Quien 
píde lo malo , y lo caduco , no tiene por buena 
á la persona que lo pide , pues en su petición 
quiere hacerla cómplice , si le da lo que pide;, 
por cuya razón avisa el Chrysologo, que á Dios 
no se deben pedir las cosas impías , si solo las 
piadosas; no las terrenas, si las celeftiales , que 
son las únicas que merecen acreditarse dadivas, 
de un Dador tan Omnipotente , como Sobera-
no. (5o) Qnando te pones á pedir , pide nobles 
cosas, como te aconseja San Ambrosio : no aba-
tas el ánimo á lo terrefíre, y deleznable ; súbele, 
mas arriba, solicitando lo d iv ino : no pidas d i -
nero, porque se buelve escoria: no.oro , porque, 
es metal : no pqssessiones, que son tierra : en se-? 
mejanees súplicas no te oirá el Señor ; porque no 
son dignas para que den mueñras de su liberali-
dad, ( d i ) 
15 Yo me r i o , y aun me acongojo (dice 
Santa Theresa nueftra Madre) de las cosas que 
3, aquí nos vienen á encargar supliquemos á Dios: 
' has-
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'5, Kaña pedir á su Mageílad rentas, y duieros ; y 
algunas personas , que querría yo supllcassen á 
„ Dios los repisassen codos. Ellos buena incen^ 
clon tienen ; y en fin, se hace por su devoción,' 
aunque tengo por m í , que en eftas cosas nun-
ca me oye. (62) No atiende el Señor , por mas 
que clamen , y voceen á los que piden cosas tran-
sitorias , si á los silenciosos que en el centro del 
alma le piden las eternas con afectos mentales» 
Los primeros gri tan, ofenden , y no ruegan , ^ 
no son escuchados: los segundos callan , obligan,: 
y persuaden , y siempre son oídos . Sobre aquel 
passage que refiere el Ewdo en el cap. 14. advir-
t ió San Ambrosio, que los Hebreos no fueron oídos 
quando clamaban al Señor , y si Moyses , aun es-
tando callando: Clamahat Populus, <& non audie-
batur: tacebat Moyses, & exaudhbatus ; y da U 
razón el mismo Santo Padre ; por quanto el Pue-
blo de Israel, aunque voceaba mucho , no clama-
ba al Señor , porque eran injuftos , y nada com-
petentes sus clamores á unas personas varoniles;-
y que Moyses , permaneciendo silencioso, clamaba 
reciamente , por la esperanza en el Señor, que manu-
tenía en su silencio t Non enim ad Deum clama* 
bat Populus , quia injuf ia , <& v l r i s indigna cla-
mahat \ sed Moy si di£ium eji \ Quid clamas ad 
me} hoc eji , t u solus ad me clamas , quia de 
me sper as, (6$) 
16 No saber desear , y arrojarse á pedir, es 
delito espiritual, y necedad humana , como dlxo 
un Discreto : O descaminados , y contumaces de-
seos de los hombres , que por el contagio de la 
culpa os procuráis la pena ! Si la piedad del Gran 
Dios no contradixesse nueftra propia pretensión, 
solo concediendo los arbitrios á nueftros deseos, 
nos caftigára. (^4) Eflá tu alma llena de mise-
rias , sobrecogida de una contagiosa' enfermedad, 
que la inficiona el corazón para todo lo bueno, 
eftancada en el v i c io , con tantos anhelos cransí-
C a to-
La Santa Gamín. 
Perfec. cap. i . 
S. Ambrof. fup. illud 
ExocL cap. 14. v. 15, 
£>uid clamas ad me. 
(¿4) 
Quevedo en la Vida ¿c 
Marco Bruto } fol. j | * 
O deníífsiinis tenebns 
involuta xiiortalium 
mens ! In quem late 
patentem errorem ex-
eas praecationes tuas 
fpargis ? dividas petls, 
cjua» multis exicio fue-
runt ; honores concu-
pifeis , qui phires pef-
lum dederunt : Regna 
tecum iinpfa volvísj 
«jiiorum exitus fíepé nu-
mero miferabilis cer-
nuntur. 




Xa Santa Camin. de 
Perfee. cap. r. 
(^7) . 
En el mifmo Libro, 
cap. 3-
Eii el milnao l ibro. 
20 Año Terefiano. 
torios ;•. y para salir de efta dolencia pides á Dios 
prosperidades , y abundancias terrenas , que son 
el veneno que dá muerte á tu alma. Eftás encar-
celado en la sujeción de tu amor propio , y para 
romper eftas prisiones solicitas deleites , conve-
niencias , y alivios , que son los lazos con que se 
aprieta mas tu cautiverio. O quinta noche habi-
ta en tu solicitud para no ver , que aquella emi-
nencia á que te llaman tus deseos , te servirá de 
altura para precipitarte ! O en quánta sombra , y 
densa obscuridad (dice un Genti l) eñán embueltas 
las mentes de los hombres ! con que patente error, 
y ciega ansiedad se divagan sus súplicas ! T u p i -
des las riquezas , que arruinaron á muchos : deseas 
los honores , que á muchos deshonraron , y ape-
teces Soberanías , Cetros , y Coronas , en que in -
numerables se dexan mirar colmados de desdichas* 
(55) No , Hermanas mías , buelve á decir Santa 
, , Theresa de Jesús á sus Monjas del Convento de 
San Joseph de A v i l a , no es tiempo de tratar 
con Dios negocios de poca importancia. Por 
„ cierto , que si no mlrasse á la flaqueza human 
na, que se consuela que la ayuden en todo ::: 
que me holgara se entendiesse , nosoneftaslas 
,9 cosas que se han*de pedir á Dios en San Joseph 
con tanto cuidado. { 6 6 ) Y en otro capitulo, ha-
blando con Dios , dice á su Mageftad : Quanda 
os pidiéremos honras , no nos oygáís , o rentas , d 
dineros, o cosa que sepa a mundo. ( 6 j ) 
17 No obftante que efto sea assl, y que es lo 
mas perfecto el no pedir á Dios cosas temporales, 
también es l ici to el pedirlas, como la misma San-
ta lo persuade , hablando de varias personas , que 
viven en el mundo en diversos Eftados, las quales 
( dice ) que es razón, pidan también su pan, que se 
han de sujientar sus casas, y es muy jufio , y san~ 
to; y assi las demás cosas , conforme a sus necessi-
dades; {6%} pero efto se debe entender ( según lo 
enseña Sanco Thomás , nueftto Maeílro l en quanto 
las 
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las pedimos , no como assunco principal, ponlen-a 
dolas por fin de nueílras pedcioncs si unicamenre 
en quanto las buscamos como á medios , y auxi-
lios convenientes para caminar á la Blenavencu-! 
ranza, y suftentar nueftra vida corporal, para exer-
cltarnos en todas las VImides. (5p) Con efta orde-
nación , y respeto chr iñ lano, bien se puede pedir 
la vida , la salud , la hacienda , y semejantes cosas; 
pero es mas seguro el no embarazarse en ellas me-
cánicas , fíandolas de Dios , para que su Mageftad 
nos las de , 6 nos las quice, según provldenciasse 
su beneplácito divino , pidiéndole solo aquellas r i -
quezas espirituales, como son las Virtudes , gra-
cia , y eterna gloria , que todos sabemos son d ig-
nas de pedirse, y que quiere el Señor se las pida-
mos;que ocupando ertas el primer lugar en nuestros 
ruegos,los demás bienes accessorios nos los dará sin 
eluda Jesu-Chrlílo , como lo promete en su Evan-
gelio , dlciendonos á todos : Quarite ergo primum 
Regnum D e l , & jufthHm ejus: &• h&c omnia 
adjicientur vobis. (jo) Finalmente , para no errar 
en assunto de tanta dignidad, y obtener luces ce-
leftiales, que goviernen nueílras peticiones , se ha-
ce muy preciso, el que todo Chrifkiano tenga inse-
parable de su alma aquella Oración en que dice la 
Iglesia á la Divina Mageftad : Patemt aures mise' 
ricardía tu<e preetbus suppltcantium, & ut peten" 
tihus desiderata concedas , faceos , qíi¡g tibí 
placita sunt poftulare , &Q, 




dem principalítér, ut i a 
eis finem conftituamus, 
fed íicut quídam ad-
minicula, quibus adju-
vamur ad tendendum 
in Beatitudinem , ia 
quantum per ea , vita 
corporalis fuftentatur, 
& in quantum nobis 
organicé deferviunt ad 
aóius virtutum. 
D.Tliom. z.a. art.é. 
, (7o) 
Mattli. 6. v. 35W 
( 7 i ) 
Ecclef. in Fer. 4, poft 
Do«ún,4 . Quadiag. 
DIA 
( l ) 
S.Ambrof. fup.Apocal. 
cap.4. poíl.init. tom. j . 
Nullum poteft eífe mo-
men'tuni , cjuo homo 
non fruatur Dci boni-
ta te , & inifericordla. 
S. A'jguft. de Spirlt. & 
Anim. cap. 35. poft. 




ttir^ne frtiftra vdit. 
Idfem, In Eüci-iirid.cap. 
az. fub. fine, tom.3 . 
Mífericordia Del pre-
venit i«?pjum., ut líat 
Juílus:fubfequitur Juf-
tum,ne fíat impius.Pre-
venk csecum, ur lumen 
quod non invenic 3 do-
net. íubíequitnr viden-
tem , ut lumen quod 
contuüt fervet: prgve-





O veneranda pjetas 
Dci ! peccavimus 3 & 
parcet: dellnquimus, & 
ignofcít : Oftendimus, 
& adhuc placatus exif-
tit, 
S.EuIog.Hom.i r. ant. 
fin, ap. Bíbíiot. Patr. 
tom.7. pag. 247. Edit. 
CoionknC.1618. 
z i Año Terefiafto, 
D I A I I . 
Mi/ericordia (Domtnl tam perspicua zfl , ut 
nullus homo, sanam mentem poss¡densy 
hanc ignorare Valeat. ( i ) : 
1 T " A Misericordia del Señor se ofrece tan pa-
I J rente á todo el Universo,que ningún hom-
bre puede dexar de conocerla,teniendo sana la razón» 
Siempre nos íluinina como Sol Clementissimo, que 
alumbra nueftras almas , dando fomento á nueftras 
vidas , sin que corra inflante ( según San Aguftin ) 
en que su bondad dexe de assiftirnos. (2) Aun á los 
que no la buscan se hace presente para que la quie-
ran , y acompaña á los que ya la quieren , para que 
no se fruftre efte cariño. (3) Previene al impío 
{ afirma San Fulgencio ) para que se haga Jufto ; y 
sigue al Jufto para que no se haga impío : previe-
ne al ciego para darle luz , y le sigue qnando ya 
tiene luz para que no la pierda ; y se ofrece al caí-
do para levantarle, y le assifte quando ya eíU en 
pie, para que no caiga. (4) O adorable piedad 
de nueftro Dios! ( exclama San Eulogio ) Hemos 
pecado , y nos perdona: faltamos, y nos sufre; y 
después de ofensas repetidas , se aplaca con noso-
tros. (5) Quien en t i espera, no perece: quien te 
implora , te encuentra: quien te busca , te halla, si 
reconoce sus defedos , como sucedió á una Vene-
rable Religiosa, que dará assunto al Caso de efte 
dia. 
C A S O U N I C O . 
"Uchas clemencias praáHcb hoy nues-
. tro Redemptor, quando assiíHa de la 
otra parce del Jordán sanando á los enfermos; y 
también dignándose de entrar en la Casa de aque-
5 Has 
Mes de, Diciembre , Dia l , l $ 
lias felicissirnas Hermanas , Marta , y Magdalena, 
para colmarlas de piedades •, (6) pero no fueron in- (6) 
feriores las que uso su bondad con la l\u(kte V í r - {ilv?'rtah[10L$' & n 7 
•r . ^ . . „ . r T» íand. fol. 385. ap. Pol. 
gen Francisca de la Encarnación , Carmelita Des- ín ^ ^ s a a . pío hac 
calza en nueftro Convento de Jaén , baxando del dic, n. 2J41. 
Empyreo , con Santa Theresa de J e s ú s , para en-
trar en su Celda , y llevarla á la Gloria. Fueron . 
muy singulares las circunñancias que concurrie-
ron en su muerte, y entre otras refiere nueftra 
Hiftoria : que notaron las Monjas , que del ros-
„ tro de una Imagen de nueftra Madre Santa The-
5, resa , que la havian puefto en el Altar , sallan 
,,.unos hermosissimos, y claros rayos de luz, que 
„ terminándose, y reverberando en el de la enfer-
ma , se lo hermoseaban , y bañaban el cuerpo; 
,,\de modo, que parecía un Sol al medio-dia. (7) (7) 
Gafta nueftro Chronifta la mayor parte del cap. 15. N- H l í W . del Carm. 
en mencionar otros sucessos prodigiosos, y coló- cLTi ¡ \ n*.^4' I4' 
cando á la dxhosa moribunda en el ul t imó tran-
ce , dice lo siguiente: 
3 „ Presentándose después como reo en pre-
senda del Soberano Juez, dixo con profundo sen-
tlmiento eftas palabras , dignas de que todos 
9, en aquella hora , y en todas las répitan: Señor, 
39 y Dios mh , e/la es la hora de confessar ver-
j , dades : dadme , os suplico , licencia para que yo: 
misma sea Juez de mi causa -.mi vida ha sido 
„ t a l , que no puedo dexar de condenarme por mi 
misma sentencia : no es hajiants el Infierno que 
9, tenéis criado ; otro , y mas riguroso , merecen 
mis ingratitudes: pésame , Señor , de haverias 
tenido-, cajiigadlas , si as si conviene a vuejira 
Jujlicia-. no quede memoria de criatura tan des-
j , agradecida en el mundo : el cuerpo , y la cama 
en que eftoy , sean entregadas al fuego \ hor~ 
„ rense de las presentes mis malos exemplos ; y 
„ si con ellos tengo desacreditada la Virtud , y 
Religión de vuejira S antis sima Madre , escar-
„ mienten todos en mi pena. Pero, Señor, si bus-' 
3, cais 
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rucáis pecadores, para hacer ohfíent ación de vues* 
9, tra clemencia , en todos juntos no puede tanto 
„ resplandecer como en Francisca : aqui la tenéis; 
„ piedad, misericordioslss'moPadre-.piedad^ amo-
ro sis simo Esposo: válgame vuefira Sangre, val" 
9i game vueftra Cruz., pues mis culpas os ocasión 
„ naron la gloria de Redemptor , y ejla sera ma* 
a yor , quanto fueren mas los redimidos, Dlxo 
eílo con canto sentimiento , y lagrimas , que 
„ aquel Señor que assí eftima las de los Juí los , 
„ que antes que Ies ca/gan de los ojos las re^ 
coge , prefto enjugo las de su tiumildissima Es-
„ posa, con la nueva de su venturoso despacho? 
„ porque havieudose quedado un breve espacio, 
como oyendo lo que le decían , mudando de 
semblante, y tono , p ros iguió : Señor, qué es 
efto que escucho de vuejira boca ? Francisca, oy 
seras conmigo en el Paraisol Ta tus pecados 
son perdonados , tu defiierro acabado ^ vén a, 
las bodas eternas \ Qué haré/yo en aquellos 
s, Coros , donde se canta aquel eterno cantar^ 
^ que siempre es nuevo} Qué bayles , qué ale~ 
99 grias , qué regocijos ! Y acompañando las pa-í 
„ labras con las acciones del cuerpo , brazos , y 
„ pies, (siendo assi que antes qo podía moverse) 
quedo como en éxtasis , bañado el roftro 
de gloria. 
„ La que sintieron los Confessores , y Religío-
sas en el curso de tres horas, que la eftuvicroti 
„ oyendo , (tantas gado en eftos dulces coloquios) 
no acaban de encarecer las Relaciones , como n i 
„ tampoco las fragrancias del Cielo , que por la 
Celda, y Convento se derramaron , desde el 
„ punto que comenzó á hablar , en teftimonio, 
5, (según la enferma dixo) que eran Chrífto, y nues-
tra Santa Madre los que la assiftian a l l i , y da-
„ ban á sentir lo que decía. Bolvib luego á su or-
dinaria quietud , y juzgando algunas veces las 
i , presentes que ya ha vía espirado , las desenga-. 
. .ña-
(8) 
Mes de Diciembre , Día 2. 25* 
y, naba, diciendo : No es hora, haña que dando íaá 
„ nueve de la noche , Domingo 2. de Diciembre 
, , del año 1^35. sin mueftras de agonía , cerran-
„ do los ojos , clarificándosele el roftro, y despí-
„ diendo el cuerpo mucha fragrancia de s i , fue 
„ trasladada aquella alma dichosissima , de la ca-í 
„ ma , que tantos años havia sido Cruz , y lecho 
„ de espinas, al florido thálamo de su Esposo, 
„ donde entendemos que goza de sus eternos de-< 
„ leites. (8) Ibld. mira' 5. y 9. 
REFLEXION DOCTRINAL. 
A U N Q U E L A M I S E ^ I C O ^ J D I ^ 
del Señor resplandece con lu^muy brillante 
entre sus Atributos ^ no hemos de 
ohidar, que es infinitamente 
Ju/iiciero. 
r4 XNfin i tos , y grandes son los Atributos de! 
X Señor ; y aunque en ninguno puede dar-
se ventaja que sobrepuge á las excelencias de los 
otros; no se que se tiene el de la Misericordia, 
que á nueílro modo de entender goza una extensión 
de capacidad tan eminente , que parece se reducen 
á ella los demás Atributos, Si no fuesse Dios mise-
ricordioso, ni seria Santo , ni seria Bueno, ni seria 
Jufto,ní sería Sabio,n' fuera Omnipotente. No sena 
Santo, porque la Santidad eftriva mucho en la Cle-
mencia con que perdona los agravios. No seria 
Bueno, porque la bondad entonces explica su carác-
ter quando es benignissima. No seria J u í l o , sí su 
Jnfticia no fuesse muy piadosa , y caftigasse con 
piedad. No seria Sabio, si su Ciencia no encon-i 
trasse modos para perdonar al pecador , sin de-» 
xar agraviada á la Juftícia ; y no seria Omnipo-
tente , s i al brazo soberano le faltasse vigor para 
D pro-
(9) . 
Deus qui O rsmpoten-
tiam tuam parcendo 
máxime , & miferando 
manifeílas , &c. 
Ecclef. iu Domin. IO. 
poíl Peutec. 
p , ( I0 ) 
Exod. 33. y, 13. 
00 
Zbid. v. ip . 
00 
íbid. 34. v. 6» $C 7» 
Oleaftr. hic. 
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producir misericordias. Y aun por efto afirma U 
Iglesia ,que el divino poder se manifiefta suma-
mente en la clemencia , y mansedumbre con que 
el Señor perdona, (p) Todo lo grande , todo lo 
excelente , todo lo infinito, todas las perfecciones, 
y todos los bienes increados, parece que se ha-
llan comprehendidos en la Misericordia Soberana. 
5 Deseaba Moyses el conocer á Dios , y para 
conseguirlo le pedia lleno de humildad , le ma-
nifeftasse su Divino Roftro: S i ergo invent gra~ 
t h m in compeBu tuo , oftenie mlhl faciem tuamy 
ut sciam te; {10) y aquel Señor que no sabe ne-
garse á la concession de sus clemencias , condes-
ciendo con e l , prometiéndole , que le moítrará 
todos los bienes: Ego ofíendam omne bonum t i -
hi. (11) Llegóse el tiempo de que se cumpliesse 
efla promessa en el monte Sinai, y dexandose ver 
su Mageftad descendiendo en la nuve, prorrum-
pió Moyses en eftas voces: Señor, Dominante so-
bre todo, Dios misericordioso , clemente , piado-
so , sufrido , lleno de commiseracion , y verdade-
ro en tus promessas , tu eres el que contienes las 
misericordias á millares: Domlnator Domine, Deus 
mtsericors , ^ clemens , patíens, & multa mise-
rationls , ae verax , qui cufíodis miserlcordiam 
in millia. (12) En todas eftas clausulas ( aunque 
Moyses tenia á la vifta toda la Deidad , con las 
perfecciones , bienes , y atributos que comprehen-
de) solo explico su lengua las excelencias, y so-
beranía de la Misericordia; como dando á enten-
der en efte modo de explicarse , ( como expone 
Oleaftro) que todos los bienes del Señor, sus per-
fecciones , y atributos , los difíne , y declara , el 
que dice , que es misericordioso , benigno, apla-
cable , tardo á la i ra , y pronto á la piedad : Co~ 
gita qu<6 sunt omnia bona D e i ; nempe esse mise* 
ncordem^ clementem , tardum ad iram, & muí-
tum misericordia ; ut noftrum misereri sh omne 
honum ejus, (13) A eñe proposito dixoSan Agus-
tin: 
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tTn Í que lo a l to , sublime, y elevado de rmeftro 
Gran Dios consifte en ser misericordioso: Jf/Ví-
rath Dffi, altitudo Del ejl, (14) 
6 O qué inefable, suma, y prodigiosa (exclama 
San Buenaventura) es la piedad de nueftro Dios 1 
Peca el alma , no solo una vez , sino inumeran 
bles , movida de la carne , del mundo , y del Den 
monio , y en el momento que se buelve á Dios^ 
al punco la recibe , y la perdona sus delitos ; y 
lo que es mas que todo , aunque ella no quiera 
bolver, y convertirse , la llama , y no cessa de lla-
marla , para que se convierta. (15) Qué bien que 
pinta Jeremías , en el capitulo tercero, efta condi-
ción misericordiosa del corazón divino. Pone alli 
el Propheta el símil de una Muger inf ie l , que se-
parada del Marido , adultero con otro ; y luego 
pregunta al Señor : Si sería possible, que el Con-
sorte la bolvieíTe á recibir > Y supuefta efta im-
possibilidad en el genio del corazón del hombre, 
hablando con el Pueblo de Israel, le dice eftas pa-
labras : T ú has delinquido contra mí, y has adul-
terado con todos tus amantes ; pero si te con-
viertes , y me buscas, yo te recibiré : T u autem 
forntcata es cum amatorthus multis; tamen re-
verteré ad me, diclt Dominus, ego susetpiam 
te, (16) Prosigue Jeremías en la relación de las 
infidencias , y culpas enormes de aquel Pueblo, 
que sordo á las voces de su Dios no se quería 
convertir, por mas que le llamaba : E t dixis cum 
fecisset h<ec omnla : ad me reverteré , & non eji 
reversa,; (17) y para demoftrar la infinita ciernen^ 
cía, y entrañas piadosíssimas de nueftroDIos amo-* 
rosissimo , que no se cansa de sufrir nueftras ¡n-¿ 
gratitudes,dice, que le ordenó el Señor, que bol^ 
viesse á vocear en su nombre á la protervidad de 
aquellas gentes con eftas expressiones : Suélvete á 
m i , ingrato Pueblo , que yo no te negaré mi ros-
tro ; porque soy Santo , y reprimo la ira , para no 
caftigarce eternamente : Reverteré aversatrix / / , 
D a rael. 
D . Anguíh tr.ia. 14. 
fup, Joan, longc poít 
initiura t tom, 9-
O fu turna, & menar-
rablüs pietas Domini 
Dei noftrl l peccat ani-
ma , nec uno tantum, 
nec plurlbus peccatis, 
fed modis innumeris, 
cum mundo , carnCj 5c 
Diabolo t & ftatim , S. 
redat 3 eam recipit , Se 
omnia peccata condo-
nat: immo , quod ma-
jas eft , nolentem re-
diré vocat , ut redat, 
& ut revertatur vocarc 
non ceflat. 
D . Bonávent. Serm. 1, 
de S. Matth. ant. med. 
pag. 274. tom. 3. 
Jerem. 3. y. i . 
Ibid. v, 7» 
Ti 8) 
Ibld. y. l i . 
l a Santa Iib.de fu Vid. 
cap. 19» 
(20) 
Magna funt dciiíiaj 
fed magna mifericor-
dia: mulc^ hu'quitates, 
fed multa? miferacio-
11 es. Untíe nuüi defi-
dendum, cum fons nii-
fericordiíe non fecca-
tur. 
GloíT. Ordínar. fup. 
Tlncu, cap.3. col.p8$. 
tom. 4. 
Fons divina mirerícot-
dlx ad Jioc patet , uc 
lavet: ad hoc flult, ut 
Jastifícet : ad hoc re-
dundar , ut purget. 
S. Greg. Magn. fup, 7. 
P C u f & m i . Pfalm.^. 
v. 7. in fin. tora. 7. 
Afpice niifericordiam 
Dei 3 licet peccavens3 
Jicet neglexerjsj & pro-
vocaveris patientiam 
ejus: paratus eft tamen 
mifereri cum voluerls, 
& revertí ad reverten-
tem , ohl'mCci, & te-
gerg peccata tua. 
S. Petr.Dam. Serm.^^. 
de S.Mattinoj ant.med. 
eom, s. 
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rae! , att Domtms, & non avertam facíem meam 
a vohh : quia SanBus ego sum , dteit Dominas 
& non irascar in perpetuum. (18) 
7 Quien oyendo eftas voces, y las piedades sin 
medida, que reconcentran las entrañas del Padre 
universal de todo lo criado , no se arroja lleno 
de confianza al mar de sus clemencias , para be-
ber misericordias, aunque se vea recargado de las 
Ingratitudes, y culpas execrables, que broto su ma-
l i c i a , por las mercedes que le hizo? ?,Fie de U 
bondad de D i o s , (dice Santa Theresa de Jesús) 
que es mayor que todos los males que podemos 
hacer, y no se acuerda de nueftra ingratitud, 
quando nosotros conociéndonos , queremos cor-
nar á su amiftad ; ni de las mercedes que nos 
ha hecho, para caftigarnos por ellas , antes ayu-
dan á perdonarnos mas prefto , como á gente 
, , que ya era de su casa , y ha comido , como dí-í 
cen , su pan. Acuérdense de sus palabras, y m i -
ren lo que ha hecho conmigo , que primero me 
canse de ofenderle , que su Ma ge fiad dexo de 
, , perdonarme. Nunca se cansa de dár , ni se pue-
den agotar sus misericordias, ( i p ) Grandes son 
( dice la Glossa ) nueflras culpas; pero también 
son grandes las misericordias del Señor : muchas 
son nueftras iniquidades; pero son muchissimas 
sus miseraciones.. Ninguno desconfíe , porque la 
fuente de las misericordias soberanas,nunca se ago-
ta , ni dexa de correr. (20) Solo para lavar nues-
tros corazones, para alegrarlos, y purificarlos, efta 
patente al mundo ( según San Gregorio ) efta d i v i -
na fuente. (21) Mírala bien , ( como te lo persua-
de San Pedro Damiano j aunque tus delitos carez-
can de termino, y hayas ofendido con desprecios, 
y provocado la paciencia del Amante Divino de 
nueftros corazones; que pronto le tienes para res-
tituirte a su amiftad, olvidando quanto le agra-
viare , si tu quieres bolver á su comercio. ( 2 2 ) 
„ Por cierto, (dice Sana Theresa) que es grande 
la 
Mes ¿e Diciembre , Dia 2. 29 
la misericordia de Dios : que amigo hallaremos 
tan sufrido ? y aun una vez que acaezca efto en-
tre dos amigos, nunca se quitará de la memo^  
ria, ni acaban de tener tan fiel amiftad como 
antes. Pues que de veces serán las que falcan en 
la de nueftro Señor de efta manera , 7 que de 
„ años nos espera de efta suerte ? Bendito seáis 
Vos , Señor mió , que con tanta piedad nos 11c-
vais, que parece olvidáis vueílra grandeza , pa-
ra no caftigar , como seria razón , trayeiou tan 
traydora como efta ! (2 j) No apetece la^  volun-
tad divina la deftruccion del malo , no quiere que 
muera el pecador; solo desea que viva arrepenci-
do ; (24) y en fuerza de efta voluntad , dice por 
Ezequiél : En el inftante que se convierta el im-
pío , y haga penitencia , me olvidaré de sus ini-
quidades. (25) No son nueftras culpas las que go-
zan agrado en su memoria , las que le consiguen 
son nueftra urgencia, y debilidad , para mantener-
nos á su vifta con recuerdo indeleble. Por ventura 
(dice su Mageftad ) podrá olvidarse la mugerdel 
infante tierno que abrigó en sus entrañas , y man-
tuvo en su vientre para darle vida ? pues aunque 
ella se olvide , yo no puedo olvidarme de voso-
tros : Numquid oblivlscl pote/i mulier fnfantem 
suum , u t non mlsereatur filio uteri sui ? & si 
i l l a ohl i ta fuer i t jgo tamen nonoblwiscar tu i ,{z6) 
8 No obftante que la Misericordia del Se-
ñor debe animarnos mucho para confiar en sus 
piedades ; con todo esso f dice San Aguftin } de-
bemos vivir con vigilancia , temiendo su jufti-
cia por ser infalible , el que ha de juzgarnos 
con jufticia , el que nos redimió con misericor-
dia. ; 27) El esperarnos largo tiempo , suspendien-
do^  el caftigo que merece nueftra sinrazón , no es 
señal infalible de que nunca nos caftigará ; pues, 
como afirma el mismo Santo, quando es mise-
ricordioso no dexa de ser jufticiero , y nadie le 
quita la jufticia , quando excrce la misericor-, 
dia. 
La Santa en los Con-




mex eft mors impii, 
dícit Dominus? 
Ezcch. 18. V.Z3. 
(25) 
Sí antera implus egeríc 
pcenitentiam : : : om-
nium iniquitatum ejus 
non recordabor. 
Ibid. y . z i . aa. 
{ i6) 
Ifai.4P.v. i ^ . 
(27; 
Quantum vis multum 
p.'xfumeic debeamus-
de Miícricordia Dei , 
non tamén neglígentéi-
debemus timere juíl i-
tiam ejus ; cum juíl i-
tia , enim te judicablt, 
qui cmn mifericordia te 
rede mi t. 
S. Auguft. Hom. 4^. 
£xod . jo. 
(2%) 
Non fie eíl Deus m'iCe-
ricors , ut Injuítus íkj 
nec ííc juftiiSjUt miferi-
cors non íít. 
Idem j in Prahn. 35. 
Pfalm. 114. v, f. 
Up) 
Utique Scriptura rnífe-
rationibus Del jiiftitiam 
conjungít , nos plañe 
erudlens , quemadrao-
dum nec mifericordia 
Del fine jnditio , nec 
judítium fine mifericor-
cíla fit. 
S. Bafil. ín Pfalm. 114, 
Quia quifquis eum 
nunc juílum non tímet, 
portea ínvenire non va-
let miferícordem. 
S. Greg. Mag. Ufe. i ^ . 
Moral3 cap.zS. in med. 
Níhíl ñultius efl:,quam 
pietatem De¡ , ac pa-
tientiam, in ufum con-
vertere peccati. 
Raban. l íb . i . inEzech. 
cap. ip. 
Ignoras, quomam be-
nignitas Dei ad poeni-
tentiam te adducit? 
Ad Román, a.v. 4. 
D . Ambrof. lib. z, de 
Poenit. cap. ^, 
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día. (28) El Propheta David á un mismo tiem-» 
po nombra al Señor, jufto, y misericordioso : 3f/-i 
sericors Dominas, & Juflus\ (29} en cuya locución 
1 nos amoneda , ( según San Basilio ) á que no se-
paremos las severidades del Señor , de sus m i -
seraciones,por la unión que gozan entre si ellos dos 
atributos. (30) Si amas á Dios porque es miseri-
cordioso , y no le temes porque es jufto , de nra-
da te sirve aquel amor; porque ninguno ( dice 
San Gregorio ) alcanzará misericordia, quando no 
teme á s u jufticia. ( j i ) Piensas, que tú quieres 
á Dios quando le consideras rebosando piedades, 
si al mismo tiempo dexas de quererle , porque le 
imaginas jufticiero? Pues efíás engañado ; por-
que aquel cariño no es amor de Dios , es amor 
proprio t u y o , y de tanta malicia , que solo quie-
res las piedades de Dios , porque en ellas con-^ 
templas un resguardo para exercitarte en tus des-
ordenes , indemne del caftigo. O maldad Inaudi-
ta , 6 locura execrable , intentar el hombre ha^ 
ccr delinquente al mismo Dios en sus delitos, 
manteniéndose en ellos, porque es misericordio-' 
so ! No hay mayor eftulcicia , (dice un Expo-
si tor) que usar de la Clemencia Soberana para 
exercicio de las culpas, (32) 
9 Ignoras ( dice San Pablo Apoftol) que la 
demencia , y benignidad de nueftro Dios , te i n -
duce , y promueve á la Penitencia , para que con 
ella se extingan tus pecados? (33) Sí lo ignoran mu-
chos , (responde San Ambrosio ) porque son mas 
que algunos los que en villa de la misericordia 
del Señor , conciben la esperanza de que en ade-
lante se arrepentirán ; y á eíla proposición la usan 
como licencia para continuar en sus deferios , v i -
cios , y desordenes : Proposita spe agenda pcenl-
tentice licentiam sihi delinquendi putant. (34) 
Confianse muchos en que las misericordias del 
Señor son inagotables , y en que dice San Pablo, 
que aunque abundaron los delitos, abundó mas 
l
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ía. grada: Ubi ahundavit dellBum , ahundavit 
gratia ; (^5) pero á eftos los responde el Apoñol, 
quando dice en el capiculo sigalente: Por ven-
tura será ouefto en razón el permanecer en los pe-
cados porque la gracia es'abundantissima ? En 
ninguna manera : Quid ergo dicimus ? Permane-
himus in peccatls , gratia ahundet absit. ($6) 
Es mala consequencia la que saca el ímpio pa-
ra mantenerse en los pecados, y en sus dolencias 
espirituales , del antecedente de la piedad divina, 
y del excesso, y virtud sanativa, que contiene 
la gracia para expeler su enfermedad ; pues co-
mo advierte San Anselmo , el que aplaude la me^  
dicina , no enseña á ocasionar heridas , 6 males, 
que ella haya de curar; sino antes bien , quanto 
es mas alabada, son mas deteftables las dolencias; y 
por efta razón aquel elogio que tributa San Pa-
blo i la Divina Gracia , es vituperio , y condenaJ 
clon de los delitos. (37) Son sumamente torpes 
los discursos , y efugios que forma el pecador 
para mantener la enfermedad en que le tie-
ne el vicio. Hecha mano para perpetuarse en ios 
deslices de la Misericordia Omnipotente ; y en 
cfta execucion no pradica otra cosa, que hacer 
veneno de la medicina. En todo yerra : en todo 
se tuerce su razón. Si quando Dios le agrada al 
mirarle piadoso , y por efto le ofende en la manu-
tención de su pecado ; que hará con eñe Dios 
guando le considere jufticlero? Magnifica la mise-
ricordia soberana , y efta imploración le sirve de 
fomento para perpetuarse en sus maldades. O lo-
co ! Q desatinado! Advierte, que se halla en tu bo-
ca profanada la misericordia del Señor , quando 
la pronuncias para eñablecerte en el desorden. 
No quieras decir en tales circnnftancias ( como te 
lo avisa el Eclesiaftico ) grande es la misericor-
dia^  del Señor , y perdonara la multitud de mis 
delitos : Ne dtcas : Miseratio Domini magna 
efl 2 multitudinls peccatorum meorum miserehi-i 
tur* 
05) 
Ad Román, j . v . 2 0 . 
0*) 
Ibid. cap.í. v. i i 
d i ) 
Ñeque enfoi qní lauda t 
benefíclum medicina:, 
morbos docet, & vul-
nera , á quibus illa ho-
mines3fanat j fed quan-
to magis medicina pra»-
dicatur , tanto magis 
vulnera , & morbi v i -
tuperantur. Sic laus , & 
prasdicatio gratiaj , v i -
tuperatio eíl delido-
rum , & damnatio. 
S. Anfelm. íup. Illud 
Pauli : ubi abunáabit 
.delifíum, ^ c . 
Ecclú 5. v. 6» 
Obferva , ne longítu-
dine mirericordiéB Dei , 
malé utendo , tu tibí 
thefauríces Iram Indias 
ira?. 
S. Auguft. fup. Pfalra. 
ioz„ tom. 8, 
(40) . 
Mlfericoidia cnlm , & 
ira ab ilío citó próxi-
ma nt , & in peccatores 
j-cfpicit ira ejus. Non 
tardes convertí ad Do-
inínum9& ne difieras de 
die in diemrrubito enim 
venlet ira illius , & ín 
tempore vindids dif-
perdet te. 
Eccli. J . v . / . S.8C9' 
Sta. Brígida en fus R í -
vdac. lib. 3.cap. 12. 
(42) 
L a Sta. en los C o a -
ccp. del Amor de Dios, 
cap. z. 
Num. 1. y, z. 
Año Tcrc í lmo. 
tur . ( j B ) Ño abuses de la misericordia , ( t t previe^ 
ne Agullino ) porque en efíe áelico atesoras iras • 
enojos , y venganzas , que arrojará algún día so-
bre t i el divino furor, Repara bien , (te buel-
ve á decir el Ecks ia í l i co) en que andan muy 
juntas , y llegarán preilo , la I r a , y misericor-
dia del Señor , y que su Ira tiene pueftos los ojos 
sobre los pecadores : no retardes el hacer peniten-
cia : bu el ve te á tu Dios , porque la venganza será 
muy repentina , y te hallarás perdido. (40) 
10 Santa Brígida en sus Revelaciones pinta 
divinamente aquellas quentas que se hacen los 
impíos para mantenerse en sus pecados : „ M u -
chos (dice) se dicen á sí mismos: Cosa es gra-
,, vissima el caminar por la senda eílrecha de la 
perfección y para torcer efte camino se asen de 
una esperanza engañosissima , y buelven á de-
cirse : Nueftra vida es muy larga , y la miserí-
„ cordía del Señor carece de límites. Erte mundo 
„ es muy deleitable , y Dios le produxo para la 
delectación: para todo hay tiempo , gocemos 
9, desde luego todas sus delicias, que quando inste 
la muerte nos arrepentiremos, y confessaremos 
5, nueíkas colpas. (41) Peltgro/o eftado (dice Santa 
Theresa de Jesús ) me parece efle ; porque aunque 
la misericordia de Dios es la que vemos , también 
"vemos muchas veces morirse muchos sin confession* 
Líbrenos Dios , por quien el es , de ejlar en efiado 
tan peligroso, (42) No saldrás de él si no sabes 
usar con reditud de la misericordia , y la juftlcia» 
Usarás de la jufticia soberana antes que empieces 
á pecar , quando la tentación te excita á los desor-
denes: en efte principio no mires á Dios miseri-
cordioso ; mírale jufticiero , vibrando venganzas, y( 
furores , como te lo mueílra el Propheta Naum:: 
Deus (emulator , ^ ulciscens Domtnus : ulclscens 
Domlnus & habens farorem\ (45) que efte es un' 
semblante de tan temible aspedo , que contendrá 
tu operación, para no salir de la vir tud. Después 
de 
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áe haver pecado mira á tu Dios misericordioso, no 
para mancenerce en el desorden, sí para salir á U 
equidad, solicitando en sus clemencias el perdón 
Ide tus culpas. Con efte deseo contémplale afable, 
dulce , piadoso , y miserlcordíosisslmo, y te halla-
rás arrepentido, anegado en piedades , para cantar 
sin fin sus misericordias, acompañando á Sant« 
Theresa de Jesús ; quando díte al Soberano Due-
r9, ño: Con quinta razón las puedo yo para siem-
,^ pre cantar 1 Suplicóos yo, Dios mió, sea assí, 
3, y las cante yo sin fin, ya que haveis tenido poc 
„ bien de hacerlas tan grandissimas conmigo, 
que espantan á los que las ven , y á mi me sacan 
9, de mi muchas veces, para poder mejor alaba* 
ros á Vos. (44) 
D I A I I I 
TSlihíl deleñabilius (Deo: nihll tilo pukhrius: 
nlhil ¡lio duítius, (1) 
lObre todas las cosas es Dios dulcissi-
mo , hermoso, y deledable. Es luz de 
la luz, (dice Ariíloteies) bien de los bienes, 
dignidad de las dignidades , ente de los entes , y 
el mismo ente por essencia , fuera del qual no hay 
ente; y por el qual gozan exiílencia todos los en-
tes. (2) Ninguna cosa grande , grata, y sublime, de-
be ocupar tu ánimo, no siendo el mismo Dios, 
porque solo Dios 9 ( según Thomás de Kempis) 
que es infinito, eterno , y el que lo llena todo, pue-
de ser consuelo de las almas , y delicia de los co-
razones. (3) Qualquiera cosa que no es Dios, pa-
ra mi no es dulce , ( dice San Aguftm } y quanto 
quisiere concederme su largueza divina , si quiere 




l a Sta. lib, de & 
Vid. cap. 14. 
i (0 
S. Auguft. de Verb. 
íDom. Hom^j S.in fine, 
toiruio. 
Deus c ñ lux lucís: bo« 
mim boiiorum i digni-
tas dignitatum: entitas 
fintíum , 8c ipfum ens, 
extra xjuod non e í la l í -
qnod ens : eft quoqoe 
prlncipium , per quem 
omnia exiftnntj ac per» 
manent. y 
Arift. líb. 4. Theolog. 
cap. 1. ant.nied. 
( . ? ) 
Nihll magmara, txihll 
altiim , JÚhU gratum, 
nihil acceptum tibi íit, 
niíí puré Deus , aut de 
Deo fit : folus Deus 
íEternus , & Immenrus, 
implens omnía , foja-
tlum anima; , & vera 
cordis efl: Ixtitla. 
Kempis, l ib . i . de Imi -
tat .Chri íUap. j . fe í i . s , 
Quidquid milu prster 
Deum efl: , dulce non 
cíb quidquid mihi vulc 
daré Dominus meusj 
auferat totum } & fe 
inihi det. 
S. Auguft. fup. Pralm. 





Calixj & Alva 5 Mino-
rit. ap. Pol. in Diar. 
Sacr. pío hac die ¡ si* 
(7) 
Hallafe en nueflrc*. 
Convento de Religio-
fas Carmelitas Defcal-
xas de Sevilla un tras-
lado antiguo, que con-
tiene parte de efta Car-
ta3ercrita al Padre Fray 
Poxningo Büñcz, 
54 A ñ o Terefiano. 
que me dexe á si mismo. (4) E n el mismo ¿i& 
tamen se hallaba Santa Theresa de Jesús , como se 
infiere de una Carca, que escribió el dia tres de 
eíle mes que continuamos. 
C A S O P R I M E R O . 
2 A Quel Señor que descendió del Cielo a 
J L \ ^ fecundar la cierra , con el grano de 
su dodrina celeftial, ínftruyendo á las turbas en 
diversas Parábolas , como hoy lo executo, y espe-
cialmente con aquella que menciona San Lucas: 
E x í t qui semtmt seminare semen, suum i (5} pa-
ra inclinar los corazones á todo lo d i v i n o , con 
abandono de lo terreno , y momentáneo , (5) sem-
bró en el alma de efta Gloriosa Virgen tanta 
abundancia de bienes celeftiales > que malquifto 
su corazón con todo lo del mundo , para no admi-
t i r en sus afe&os cosa que no fuesse el mismo 
Dios . Asst lo dixo en el dia presente la Seraphí^ 
ca Madre á su Coníessor > el Venerabilissimo Fray; 
Domingo Banez, con eftas palabrast Yo le dígo^ 
„ mi Padre , que ya mis holguras , á mi parecer^ 
JI no son de efte mundo, porque lo que quiero no 
yy ló tengo, y lo que tengo no lo quiero y que es 
„ el mal ; que lo que solia holgarme con los Con-
3) fessores, ya no es •, y ha de ser mas que Confesa 
3, sor : menos que cosa que sea como el alma,' 
3, no hinche su deseo. Por cierto que me ha a i i -
viado escribir efta. Dele Dios á V m d . siempre 
35 el que le ame Creo son 3. de Diciembre. 
H i j a % y Sierva de Vmd» 
Theresa de Jesús* 
CA-
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C A S O S E G U N D O . 
5 T T OS que aplican la vifta ( dice Rícarcb 
| J V i á o r í n a } á las cosas del Cielo , al 
punto desprecian las del mundo; y nada les agra-
da sino es D i o s , que es la preciosa margarita , que 
hallada por el hombre, le Inclina á renunciar quan-
to no sea lo divino. (8) En efte desapropio per-
manecía una Señora, gozándose en aquel venci-
miento de sí misma, para dexar el mundo , y con-
sagrarse á Dios , con alegría mas segura , que la 
que hoy moílraban los Romanos en la celebración 
del triumpho que obtuvo Qtúnto Marco, Procón-
sul , de las Gentes Ligares. (9) Comunico su vo-
cación , y santos deseos á nueftra Sanca Madre, 
quien la dio la respueíla en efte mismo d í a , escri-
biendo una Carca en que la dice: 
J E S U S. 
4 
„ t a , 
dre 
t, T A gracia del Espíritu Sanco sea con 
I J V . merced, y la haga can San-
como yo cada día le suplico. Con el Pa-J 
Prior de la Roda recibí dos Carcas de V . 
5, merced , la una debía de eftár en Toledo. Alabo 
á Nueílro Señor de ver el deseo que V . merced 
cieñe de dexar el mundo , porque tanto desen-
gaño no puede venir sino de arriba, y assi espe-
ro en su divina misericordia ha V . merced de 
servirle muy de veras , respondiendo á can bue-
s, nos deseos con obras de verdadera Hi ja de la 
Virgen , Señora, y Pacrona nueftra. Y cierto, yo 
, , no quisiera impedir ni un dia llamamienco can 
grande. E l intento que en efto tengo quiero dc-
„ cir á V . merced con toda llaneza, pues ya es 
„ Hermana nueftra , y Señora mía. Sepa V . mer-
ced que muchas personas me han importunado, 
„ que hagamos un Monafterio algunos años ha, y 
por el gran cansancio que me dio ocho días que 




ííroiin defptcífnus , & 
'damnamus : hgc cífc 
enim illa pr«tiofa mar-
garita , quam íjui inve-
nit , qua; prius amave-
r a t , cunóla dcrellqult, 
Ricard. de S.VId. patt. 
x, tu Cant. cap.9. 
( 9 ) 
Rea fuer, ¡n Diar. fol. 
180, 
l i o ) 
Hallafe el Original de 
eíla Carta en el Con-
vento de Religlofas 
Opuchinas de Tokcío. 
5 6 Año Terefiano. 
trana con Señoras, lo he reusado; aííofa CórrKS 
hemos tenido tantos trabajos , y veo se ofrecen 
eftotros Monafteríos cosas, que les haría al ca-
•9% so eñuvksse ahi , tlenenme persuadida á que se 
'3Vfunde. Y hay un gran ínconveniente^ que me cer-
99 tifican , que el Arzobispo no dará licencia si no 
9; se funda en renta , y aunque e(Un ahi algunas 
personas, que la pueden dar buena, y ha años que 
„ deseo efto , para darla antes que entren, no es-
tan libres; y como V. merced puede ayudar mu-
5, cho e#n efto, me ha parecido, que se detenga 
5, V. merced algunos días, que no creo serán mas 
de lo que V. merced dice, con el favor del 
Señor. V. merced se lo encomiende, y si le pa-» 
reciere otra cosa , mucho de enhorabuena , avi-í 
se V. merced, y será quando mandare. Mas po-
nese á peligro de no poder fundar ahí; y si V. 
merced es medio á que tan gran obra se haga 
9, por ella , tengolo por gran cosa. Hágalo nues^  
tro Señor como mas sea para su gloria. El Pa-
dre Prior vino tan noche, que le pude hablar 
poco en efte negocio; mañana lo haré, y diré 
aquí su parecer, que por haver de eftár muy; 
ocupada en lo que el dirá , á V. merced escrí-i 
bo eíla noche. Razonable eftoy, gloria á Dios," 
aunque vine cansada , y acá se ha ofrecido en 
,^ que lo andar mas. Sírvase su Mageftad de ello, yi 
guarde á Vmd. muchos años, que todos los em-J 
plee en servir á efte Gran Dios , y Señor nueftro* 
A mi Padre Valentín suplico á Vmd. dé un 
I,, gran recaudo de mi parte.Cada dia le encomien-
„ do á su Mageftad , que le suplico me lo pague; 
„ aunque con poca merced que me haga en efte caj 
„ so, eftarc bien pagada, según soy de ruin. Son o^  
3. de Diciembre. (10) 
Indigna Sierva de Vmd. 
Theresa de Jesús* 
03 
si 
Míre Vmd.que sea para sí sola lo que aqui he dr-
cho,que no me acuerdo haver hecho otro tanto ja-
„ más. RE-
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REFLEXION D O C T R I N A L . 
S O L O D I O S V U E O E L L E K A < K 
el coraron del hombre. 
O V i d a , vida! ( exclama Santa Theresá de jesús } cómo puedes suñentarce 
eftando ausente de cu vida ? en tanta soledad, 
„ en que te empleas ? Que haces , pues todas tus 
tus obras son imperfetas, y faltas ? Que te con-
suela , 6 anima mia! en efte tempeftuoso mar? 
„ Laftima tengo de m i , y mas del tiempo que 
.„ no v i v i laftimada, O Señor , que vueftros ca-
a, minos son suaves! Mas quien caminará sin te-
„ mor? Temo de eftár sin serviros, y quando 
„ os voy á servir , no hallo cosa que me sacisfa-
ga , para pagar algo de lo que debo. (11) Assi 
suspiraba el corazón de efta Santa Virgen , miran-
do solo al Cielo , para unirse con Dios , sin hallar 
descanso en cosa de la tierra. A l modo que los 
cuerpos graves, y rotundos , ( dice San Gregorio 
Niseno ) si son desprendidos de la cumbre de un 
monte , siempre caminan á su centro por si mis-
mos , con ímpetu vehemente , sin que otro los 
impela; assi también el alma enamorada del Se-
ñor , cuya naturaleza mira á lo celeftial, con pro-
pensión nativa , vuela velozmente en todos los 
inflantes ácia lo sublime , y soberano , por sosse-
gar , y recibir artura en el bien infinito. (12) 
Dios ( afirma Gersbn ) es el fin del alma , ultima 
perfección , centro , y lugar natural de todos sus 
deseos; (13) y por tanto ella misma siempre mi-
ra á efte fin , con natural Impulso , sí no la dis-
traen las passiones, y guerra de la parte Inferior. 
Todo el Orbe terreno, respeto del alma racio-
nal , es como una gota de roció, y por tanto ( se-
gún Santo T h o m á s ) es insuficiente para llenar su 
ba-
d i l 
L a Santa en fus Excla-
macionesjExclamac.i. 
( 1 2 ) 
Quemadmodum gra-
via j & rotunda corpo-
ra3 fi é cacumine nion--
thim lapfa deorfum 
fuerint , & fi nullus 
portea impellat, ipfa 
tamén per fe vehe-
mentiori ímpetu fem-
per feruntur j ííc ani-
ma3 cujas natura fur-
ílim fertur , arden-
tiüs in dies fít , ve-
lo tiiifque pertraníít , 
ad fublimíora femper 
confcendens , & per fe 
ipfam ad naturam bo-
nl fertur. 
S. Greg. Nyfen, l íb , 
de Vit. Mof. 
Deus finís efl: anima;, 
& ejus ultima perfec-
tio : ipfe eft velut cen-
trum , & locus natura-
lis omoium deííderio-
rum fuorum. 
Joán.Gerf. conííd. 41. 
(t4) 
Oibís tenarum , ref-
pedu anunx, quaíí una 
guta roris) unde non 
poteíl animam replere, 
D . Thom. Op«fc. 38, 
cap. ^, 
Capacem D c i 3 quící-
quid Deo ininus eí l , 
non ímpjebit. 
S. Bernard. Declam. 
fiip, Evang. £cce nos 
reliquimus omniay c. 
( t ó ) 
VIdi cunda , qxxx funt 
fub Soie , & ecce uní-
vería vanitas, & affiic-
tío rpírítus, 
Eccie. 1. v. r 4. 
( i j ) 
Q^iídqnid piseterDeum 
quierítur mentem occu-
pat j non fatiat. Solus 
Deus ímpíebit defide-. 
rium tuum; ín foio Deo 
veram réquiem inve-
mes. 
Ludov. Blof, Parad, 





dlt ; his verbis infcrip-
tum : Q j í me pofsidet, 
nullius eget. 
Ifidoriis Orig. lib, 16, 
cap. 13. 
( 1 9 ) 
Joan. r-f. v. 8. 
( 2 0 ) 
Quía certé fcíebat, 
quod Patre oítcnfo, 
omnia pofiideret. 
Sllv. in Joann, 14, 
qujeft. n . 
( 2 l ) 
S.Auguít. ín Mannual, 
cap. 3. 
58 Ano Tercfinno. 
buque. (14) Formóla el Criador (dice otro Santo 
Padre) capaz en algún modo de contener al infinito, 
y nada que no sea infinito puede ilenar su eftoma-
go. (15) Anda por todo el mundo , buscando de-
licias , congregando riquezas , athesorando mayo-
rías , y dándote á tí mismo quanto anhelaron tus 
deseos, como lo hizo Salomón , que solo hallarás 
en las cosas terrenas hambre, sed, vanidad, y aflic-
ción del Espíritu. {16) Qualquiera cosa que se an-
hela , si es diñinta de Dios , aunque se consiga^  
no causa mas efeéfc) que ocupar el espiritu: no le 
llena , pero si le embaraza ; y en lugar de sossie-
go le ocasiona inquietud. Solo Dios (como lo afir-
ma Blosio ) es el bien en quien encuentran nueflras 
almas descanso , y saciedad, (17) 
6 Aquella Inscripción que puso Carlos IX. Rejr 
de Francia, en un Collar que regalo á cierta Dama 
suya , en que decía : E l que a mi me possee nada 
necessita, (18) fue tan incierta , y vana, como Fue 
verídica la proposición en que el Apoftol San Phe-
lipe díxo a Jesu-Chrifto : Mueftranos al Padre, que 
tfto solo nos bafta : OJlende nohls Patrem , & 
sufficlt nobis ; (ip)pues como explica un Expo--
sitor , sabía muy bien efte Santo Apoftol, que na-
da faltarla á quien el Padre Eterno fuesse mani-
feftado. (20) El que tiene á Dios , lo tiene todo, 
y nada tiene el que no tiene á Dios , aunque ten-
ga todas las abundancias de efte mundo. SI me 
dieras todo lo que has criado, (decía el Señor 
San Aguftin ) nada me sirviera ,11*1 causaría sacie-
dad , si tu mismo no te dabas á tu Siervo : S i 
cunSia , qu£ fecij l i , mlhi dederis , non sufficit 
Servo tuo , nlsi te ipsum dederis, ( 2 1 ) Que sir-
ven las riquezas, que las Dignidades , y que los 
honores transitorios , para causar regalo, consue-
lo , y alegría al alma que ha llegado á sentir al-
gún toque del Celeftial Esposo , sí efte se le au-
senta , y no le goza? Nada por cierto: Ta mis 
holguras ( dixo en efte día Santa Theresa de Jesús) 
no 
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no son de efts mundo aporque h que quiero no lo 
tengo, / lo que tenga no lo quiero, Ei Avecita 
que eñá presa en jaula muy dorada , siempre sus-
pira por salir , y volar á lo a l to , sin que micigue 
su apetito la preciosidad , y riqueza de su encier-
ro ; y el alma del Juila , ( corno dice un Autor) 
aunque la circunden todas las delicias , honores , y 
abundancias de la tierra , no por esso dexa de ge-
m i r , y suspirar por Dios , 3 quien adora^(2 2) 
7 Bien opulento se hallaba David en riquezas, 
vidorias , aplausos, dominios , y quanto dan de 
sí los bienes temporales; pero ninguno le templa 
aquella sed , y hambre acalorada , con que suspi-
ra por su Dios. En un Psalmo dice: Como el Cier-
vo desea las fuentes de las aguas , as si mi alma, 
te desea , Dios mío \ (23) y en otro t Por ti mue-
re de sed m't alma , / mi carne , y como en un 
Desierto , y vereda sequissima, me presente al 
Santuario, para ver tu gloria^ y tu virtud, (24) 
Pues David ( pregunta el Padre Ol iva ) noeftaba 
assiftido de quantas grandezas , y felicidades dan 
de si los tiempos > Si lo eftaba ; ( responde el 
mismo Autor ) pero también eftaba su corazón he-
rido con las flechas de la aljaba divina ; y al a l -
ma en quien entra su incendio > nada la satisface, 
sino es e! mismo Dios. (25) „ O fuente de vida! 
( dice San Aguftin ) O vena de aguas vivas I 
s> quándo me hartare de vueftra dulzura? Qyán-
do dexaré efta tierra desierta , yerma , y seca, 
s, y pareceré delante de V o s , y apagare mi sed con 
las aguas de vúeftra misericordia > Yo tengo 
sed , 6 fuente de vida \ barradme ; sed tengo, 
y sed de Vos ^Dios vivo : O quándo vendré, 
„ y pareceré delante de vueftroRoftro ! {26) Abra-
„ ceos yo. Bien mió , sin el qual no hay cosa bue-
na : goze de Vos , fuente de todos los bienes, 
sin la quaí no hay cosa que se pueda llamar 
9» bien. (27) En la misma hoguera en que se abra-
saba efte Santo Padre ardia el corazón de Santa 
The, 
(22^ 
Lícet ánima JuftJ ía 
hac vita dividís, hono-
ribus , & dcütiis cir-
cumfluat, Deum fuum 
deílderat, cujus HIIKÍIO 
amore eft infíamata. 
Stella de Contempt. 
part. 2, cap. 3^. 
( 2 ? ) 
Quemadmodum ¿tCi~> 
derat Ccibus ad fontes 
acjuarum : ita deíiderat 
anima mea ad te^Deus. 
Pfalm. 41. v. 1, 
. (24) 
Sltívít In te anima 
íiaea , quám muttipli-
citér tibí cato mea. In 
térra deíerta , & invia, 
&. inaquofar fíe la íanc-
to apparui tibi , ut v i -
de rem virtiitem tuam, 
& gloriam tuam. 
Pralm. óz . v. z. & 3» 
Nonne Davidicis rlge« 
bant pavimenta auro ? 
nonne ubique palmx, 
tributa undique? níhil. 
ominus in deferto eft. 
Cur > fitit Deum : nam 
anim^ fitienti Deum, 
nihil omnino fapit, nifí 
Dens. 
OIIv. iib.Strom.hlc. 
( 2 5 ) 
S. Augüíl, ín Soliloq* 
cap. 3 ^ 
f27) 
Idcm,ibid, cap. 1, 
(28) 
ta Santa en fus Excla-
maciones, Exclamac.tf, 
h 9 ) 
'Juftuscomedlt , & re-
plet animam fuam: 
venter autem impio-
rum ínfaturabiíis. 
Proverb. 14. v. i f . 
40 Año Terefiano. 
Theresa ele Jesús, quando exclamo, diciendo: „ O 
„ deleyce mío, Señor de todo lo criado , y Dios 
„ mío! hafta quando esperare ver vueftra presen-
cía? Que remedio dais á quien tan poco tiene 
„ en la cierra , para tener algún descanso fuera de 
„ Vos ? O vida larga! 6 vida penosa 1 6 vida que 
no se vive! 6 que sola soledad 1 que sin remedio! 
„ Pues quándo , Señor, quándo , hafta quándo ? 
,, que haré, Bien mío , qué haré > Por ventura de-
„ searé no desearos? O mi Dios , jr mi Criador! 
„ que llagáis , y no ponéis la medicina : herís , y 
„ no se vé la llaga: matáis , dexando con mas vi-
„ da ; en fin , Señor mío, hacéis lo que queréis^  
„ como poderoso. Pues un gusano tan desprecia-
do , mi Dios , queréis sufra eftas contrariedades^  
„ Sea assi, mi Dios , pues Vos lo queréis , que 
yo no quiero sino quereros. (28) 
8 Qué diverso aspeífco gozan eftas ansias, de 
aquel que mantienen en las suyas los mundanos, 
quando suspiran codiciosos por los bienes terre-
nos ! Eftos, aun quando consiguen lo que anhe-
lan , siempre tienen hambre , porque sus deseos 
miran á unos bienes incapaces de ocasionar satis-t 
facción ; aquellos , aunque no lo consigan , hallan 
suftento en lo que anhelan , porque quieren un 
bien de tanta dignidad , que aun en la esperanza 
(antes de llegar su possession ) contiene virtud 
para causar hartura. El alma del Juíto tiene un 
eftornago , ( según se dice en los Proverbios ) que 
quando come encuentra saciedad; pero el impío 
tiene un vientre Insaciable , sin hallar refección 
en todo lo que come ; (2S>) y la oposición de es-
tos efedos no goza mas raíz, que la diversidad 
de las viandas , que uno , y otro apetecen. El 
Juílo( como expone Alapide ) solo se quiere sus-
tentar con manjares del Cielo , que llenan al alma 
de repleccion divina: el impío nada mas apetece 
que viandas de la tierra , que solo le sirven para 
aumsnear el hambre , á semejanza del hidrópico, 
que 
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qiie quanto mas bebe mas le crece la sed. ( j o ) 
Por ellos infelices, dice Oseas, que comen , y 
que nunca se sacian : Comedent , Ó* non satu-
rabuntur ; ( j i } y añade el Propheta Ageo, que 
sembraron mucho, y recogieron poco % que comie-
ron , sin extinguir el hambre : que bebieron , sin 
apagar la sed • que se arroparon , sin expeler el 
f r i ó ; y que echaron como en saco roto todas las 
abundancias , rentas , y delicias , qne congregaron 
sus afanes: Sem'mdtis mu l tum, <& i n t u l i j i h pa-
r u m : comtMfih , & non efth satiatt*. bihijiis\ & 
non eflis inebriati : operuffiís vos , C^ * non efth 
calefaSii; ^ qui merces congregavtt mistt eas i n 
sacculum pertusum, (92) 
9 Todo lo contrarío sucede á las almas- que 
solo apetecen el alimento celeftial, cuyo Manjar 
D iv ino sacia , y refecciona , con admirable mo-
do , á quantos le reciben ; pues aunque en efte va-» 
He de miserias no sacie totalmente por no ser Iti-, 
gar de completa hartura, como lo es la Glorias; 
y por tanto dexa algún vacío , para que el espi-
ricu mantenga deseos, y ansias, en lo mismo que 
goza 5 en eftas ansias 3 y deseos no recibe perjui^ 
cío , ni debilidad j que antes le fortalecen , y a v i -
goran con rara , y admirable refección , sacando 
de su hambre un alimento myfterioso , que engor-
da mucho ai alma. De efta refección hablo el Ecle-
siaftieo quando d ixo : Los que me comen, tienen 
hambre , y ios que me beben , aun mantienen ia 
sed : QJÍÍ edunt me adhuc esurlent , & quí 
bunt me, adhuc sittent. ( j j ) Lo qual dixo San Ma-
cario es efeéto propissimo del alimento celeftial; 
porque las almas que le gozan, quanto mas abundan 
en refecciones espirituales , tanto mas las desean, y 
quanto mas las guílan, mas suspiran por su partici-
pación,y aumento de la g r a c i a / P o r ellas se dixo: 
(como lo advierte FauftayObispo Rhegiense) que al 
que tiene se le dará mas, y que en el Potente se puso 
el adiutorio : que la gracia nace de la gracia : de 
F los 
Juftus, ínqult , fpiri-
tualíbus fe reficít •a'ií-
njentis , & aniraam 
fuam repkt piis; afedí-
bus. Venter autem i t a -
piorum jiira.turábinsjjd 
efi;, cor -eorum tme-
nis rébus iron fatlatur^ 
imo iníiar ky-dropico-
xiim, quo piara adqui-
mnt , eo.jpjtica deíide-
rant. 
,Carn .AlapJn ProverB» 
.cap, 14. v. %f. 
O feas 4. v. 10. 
( ^ ) 
Ageas u v,. tf* 
EocIL 24. v. z f , 
Q^iamo magls abun-
dant donli fpirituali-. 
bus; , tanto vcliemen-
tlús 3& fine fattíritate; 
deííderíj coelcílis iu-
cjuírunt í quaxito magls 
fpirkualem profeduin 
la fe fentíunt, tanto 
plus «furlunt , ac í i -
t'mnt participatíonem, 
& aiiinentum gratí». 
S. Machar, ap. Coro, 
Alap. iu Eceü. <:ap.z4. 
(?5) 
Gratla enlm de gratia 
nafchiu- , & profeftus 
profedíbus fervlunt: 
luchra lucluis , & me-
rita merltis locum fa-
clunt, ut quanto quís 
acquírere coeperit, tan-
to plus acquirere co-
netur. 
Fauft. Rhegens. Inf-
trud.ad Monach. In fi-
ne , ap. Corn. Alap, 
«bi fupr, 
( ^ ) 
Quodcumque bonum 
cupis , quodcumque 
pulchrum quarrls^ quod-
cumque dulce . & de-
Jedabile requiris 3 to-
lum In ipfo Invenltórj, 
Se in ipfo perfrueris. 
S. Bernard. Serm. de 
Míferia humana. 
Cur multa vagaris, he-
anuncio, quíerendo bo-
na animaí tuse , &cor-
poris tui? ama unum 
bonum , in quo funt 
omnia bonaj&íufíicir» 
Deíidera íímplex bo-
nunijqiiod eft omne bo 
11 um , & Tatis eft, 
S. Anfelm» Piologije 
«ap. z j . 
(&) 
Obfíupefcite Cceü fu-
per hoc , & porta; ejus 
defoíamini velieraen-
tér , dieit Dominu.v. 
Puo cnlm mala fecit 
popuius meus. Me de-
relinquerunt fontem 
fquíE vívx j & fecerunt 
Ubi cifternas diísipa-
a^s 3 quac continere non 
yalentaquas. 
Jerem. J» v. ia . 
J.Z Ano Tere fia no. 
los aprovechamientos el aprovedumíento : de las 
ganancias las ganancias; y de los meneos el méri-
to , para que los espíritus que empiezan á adquirir 
el manejar soberano, se exciten adquiriéndole á 
otra mas grande adquisición. (35) 
10 Anda como quisieres por los espacios de 
eñe mundo, buscando recreos , thesoros , y delicias 
para saciar á tu apetito , que nada encontrarás que 
aquiete tus deseos , si no buscas á Dios. Qual-
quler bien que apetezcas , qualquiera hermosura, 
qualquiera cosa dulce , y deleitable solo la halla-
rás ( dice San Bernardo ) en el Divino Dueño , que 
todo lo contiene. ($6) Para que te cansas , para 
qué te fatigas, miserable hombrecillo ( añade San 
Anselmo ) buscando aquellos bienes , por quie-. 
nes suspira tu pobre corazón ? ama solo aquel bien^  
que es todos los bienes , y no andarás hambrien-
to. (37) Que mayor desvario, ni que mayor lo-
cura , se puede excogitar , que andar el corazón 
humano en continuos afanes buscando la dicha en 
aquellos objetos, que solo producen infelicidadesl 
Que mayor necedad , que no llegar al Hacedoc 
de lo criado, en quien se contienen las preciosi-
dades , por irhs á buscar en las criaturas , don-
de solo se halla la miseria , desdicha , y calami-
dad I o Cielos ( dice el Señor por Jeremías ) lle-
naos de espanto , y horror assorabroso , y vues-
tras puertas queden desoladas, en señal de trífte-
za á vifta de las brutalidades de efte Pueblo , que 
me ha dexado á mí, fuente de agua viva , bus-
cando otro raudal en el auxilio inútil de unas 
ciflemas rotas incapaces de mantener las aguas, 
(38) Eft o es lo que executas quando te desvias 
de tu Dios , coinmutando su auxilio por el mi-
serable de las criaturas , de quienes esperas deli-
cias , y abundancias, que al echarlas la mano, 
solo encuentras humo , amargura , y dolor , cu-
ya burla te debiera ínítruir en el conocimiento 
del gran bien que pierdes, y los males que ga-
nas 
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nás quando pradicas €Íle cambio ; pues como dixo 
San Aguñín ; lo que es el Señor , y el valor i n -
fínico de su bondad incomprehensible , se hace « u -
nifíefto eu los males que adquiere, el que se apar-
ta de su sombra , por darse a los placeres , y bienes 
transitorios , en cuya possessioii solo encuentra 
susto, temores , y cuidados, (jp)^ 
11 En t i mismo cienes experiencias , que sí 
bien las reparas , enconcrarás dodrlna para des-
echar de cus afeaos codo lo que no es Dios. Mira 
bien cus cosas , y eftiende la vida por codos los 
años , que has vivido , por codas cus acciones, 
por codos cus Intentos, y solicicudes , y dime 
con verdad , si en quanco anhelafte , y conse-
guirte gozafte algún momenco de verdadero gozo? 
si quedo sossegada cu ambición para no emprender 
huevas adquisiciones ? si te vifte tan lleno de for-
tuna , que no quisiesses mas ? y en fin , dime las fa-
tigas , surtos , temores , y congojas en que l id ió 
tu corazón en seguimiento , y logro de aquello 
que anhelaron cus deseos ? y si eres verídico , me 
confessarás , que tu vida coda ha sido inquiecud^ 
nada descanso ; coda esperanzas , nada consecu-
ciones ; coda anhelos , nada satisfacción ; y toda 
hambre , y nada saciedad. Pues si en t í mismo 
tienes erudición , seminario , y escuela , para ad-
quirir verdades ; por que no las eftudias ? si en 
tus experiencias consigues maeftro parainrtruirce en 
desengaños; por que no los aprendes? Piensas , que 
las horas , que reftan á cu vida , serán menos fala-
ces que aquellas que has vivido , y que no engaña-
rán cus esperanzas ? Piensas , que el mundo mudará 
de semblance , genio , y natural , y que pondrá sa-
tisfacción en cus deseos , llenándolos de paz , apron-
tando los logros que ellos apececen > puesertás en-
gañado ; que el siempre ha sido uno en la conftan-
cia femencida con que engaña á las gences. Oye-
selo decir al Aguila de los SancosDodores: , , O 
s> mundo traydor l ( dice erte Sanco Padre) que 
F 2 siera-
( Í 9 ) 
Quantum & quale bo-
nmn ílt Deas , tiam ex 
hoc evidentér oílencü-
tur , quia miUI a Deo 
recedenti bene e íb qula. 
& qui gaudent mortife-
ris voluptatíbus , ííne 
doloris timore ciTe non 
poíílint. 
S. Auguíl. m Sentca-
djs, Scnt. 28^. 
( 4 0 ) 
O nutndé,, munáé ! m 
te habitare, 8i non do-
leré 3 irnpofsibíle eftí 
in te fperare, & non 
timere , vanum eft t in 
te tua aniare3& non pe-
ricütari a- pofsíbile non 
efl. 
S.Auguft. Serm. 13, ad 
Fratr.iu £rein.poíl.ínk. 
(40 , r. 
€ur nos- per dívena 
fatigaraus ? Utms eft 
qui quaei ltur , fed uaus 
in quo omnia continen-
tur. 
Cafslod. fup. Pfalhio. 
55. v.. 3 ant. ined». 
Ifal. 5 5. ?. 6, 
(4 0 
Aü, Apitol. 17;, r, 
a 8. 
A n o Tere fia no. 
siempre te ocupas en ofrecernos bienes , y $6\d 
„ otorgas males ; prometes vida , y das la maerte? 
„ prometes gozos,y das triftezas-, prometes quietud, 
„ y das conturbación : : : Hablen, pues , todos tus 
3> amadores,y no se hallará uno que diga con verdad, 
haver tenido gozo sin triíleza , paz sin discordia, 
„ quietud sin temor,sanidad sin achaques,luz sin tU 
nieblas, descanso sin abogo, y risa sin lamento.. 
„ O mundo ! todo lleno de falsedades, y ment í -
ras, nunca mas traydor , que quando alhagas: 
menos temible en los desprecios , que en las 
„ honras ; y mas odioso quando finges amor , que 
quando mueftras aborrecimiento. No es possl-
„ ble ( concluye el mismo Santo ) v iv i r sin sufto 
en tu morada , esperar en t i sin desconfianza, y, 
a^ nar tus cosas sin riesgos , y peligros. (/|-o) 
12 Aquí has oido á efte Santo Doétor , antor-» 
cha brillante de la Iglesia , lo mismo, que en t i 
mismo has experimentado , y tu eftás conocien-
do desde que tienes vida. Pues si te hallas con la 
luz delante de tus ojos , con razones patentes á la 
precepcion de tus oídos , y con unas verdades que 
gritan desengaños ^ y te hacen evidente el que no 
encontrarás en eñe valle de miserias quietud , sa-
tisfacción, paz , ni bren que llene tus anhelos;, por 
qué no desertas de efios caminos engañosos , y si-
gues otro rumbo para buscar á Dios , en quien ha-
llarás todos los bienes ? Por qué te fatigas por di-
versos diftncos ( dice Cassiodoro ) vagueando sin 
quietud en seguimiento de la felicidad , y no la so-
licitas en aquel Sumo Bien , donde todo se halla? 
(41) Aun gozas tiempo para encontrar á Dios -.bús-
cale diligente , porque en sazón te hallas (segur» 
Isaías) de poder encontrarle: Quísrlte Dominum 
dtim invenir i f o t eft : l l á m a l e , invócale, que no 
eftá muy diftante: Invócateeum Aumprope eft-. ,42) 
contigo anda , 7 en él tienes la vida , corno en eña 
el A p o M - /«; i^/í? enlm vlvimus, S* movemur^Ó' 
íumus'.(¿\3)íuQzcs suTeaiplo,tü eres su habitación: 
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Templum Del e f i ' m { ^ y todo su Rey no tienes den-
tro de ti,como el mismo Señor lo afirma en su Evan-
gelio : Regnum Del mi ra vos eft. (45) Quieres 
3, mas, 6 alma! ( dice San Juan de la Cruz ) y que 
mas buscas fuera de t í ; pues dentro de tí tienes 
tus riquezas, rus deleites, tu satisfacción , tu har-
tura, y m Reyno, que es tu amado, á quien de-
„ sea , y busca tu alma ? Gózate , y alégrate en 
tu interior recogimiento con e l , pues le tienes 
tan cerca. Ahi le ama, ahí le desea, ahí le adora, 
y no le vayas á bascar fuera de t í , porque te dis-
traerás , y cansarás, y no le hallarás , ni goza-
rás mas cierto, ni mas prefto , ni mas cerca , que 
dentro de t í . (46) Piensas , ( dice á sus Hijas , á 
efte mismo proposito. Sanca Theresa nueftra 
Madre ) que importa poco para un alma derra-
mada entender efta verdad , y ver que no ha me-
nefter para hablar con su Padre Eterno Ir al Cie-
lo , ni para regalarse con el , ni ha menefter ha-
blar á voces ? por passo que hable , eflá tan cer-
5> ca, que nos oirá \ ni ha menefter alas para i r á 
9r buscarle, sino ponerse en soledad , y mirarle den-
3, tro de s i , y noeftrañarse de tan buen huésped, 
.„ sino con gran humildad hablarle como á Padre, 
pedirle como á Padre , contarle sus trabajos, 
„ pedirle remedio para ellos , encendiendo , que 
no es digna de ser su hila, (47) 
1^ En ellos Sancos hallas el único medío que 
puedes elegir para eximirte de las inquietudes, 
ansias , y conturbaciones, en que tu corazón ha v i -
vido inpaciente en todos los tiempos que anhelaba" 
las delicias terrenas : sigue su consejo , y hallarás 
ya descanso , metiéndote dentro de t i mismo para 
tratar con Dios , que eííe es el retrete donde go-
zan las almas todas las delicias verdaderas , muy 
semejantes á las que dice el Rey Propheta disfru^n 
los Santos en los gavinetes- del Ernpyreo. .^ 48) Efte 
es el aposento donde Isaías te quiere retirado , p a -
ra que eseondido á las cosas terrenas, trates de las 
d i -
(44) 
i . ad Corlnt. 3. V. 16* 
(45 ) 
Luc. 17. v. ÍÍ» 
N . P . S. Juan efe ía 
Cruz, en el Cántico E f -
pirituaLCanc, 1. Decía-
rae. í . fobre el Verfo; 
Adonde fe efeandijie* 
f47) 
La Santa Camni» Je 
Peifec. cap. aS» 
(4%) 
Exulíabant Sandí ía 
gloria ; fetabuníur ía 
cubilibus íliis. 
Ano Terefiano. 
U 9 ) . 
Vade : :Í intra cubicu-
lama , cíatide oftíatua 
fnpertCíabf^oadere mo-
dicum ad momentura. 
Ifai z6 \ . zo. 
Matth. 6. v. é , 
Propé eíl Dominus 
ómnibus invocantibus 
cum. 
Pfalm. 144. v. 18. 
(52) 
Pfalm. 33. v. ¿. 
( ) . ? ) 
Jciem. z^. v. 13. 
( 5 4 ) 
Solus efl: Deus 3 qui 
fruftra numquam qux-
rítur, 
S.Bcrn. Ilb. j . de Con-
íid. ad Eugen.Pap.poft. 
med. 
^55) 
Veníte ad me omnes 
qui laboratis , & ©ne« 
rati eftis j & ego reíi-
cíam vos» 
Matt. 7. T. 7, 
Qui nos ad petendum 
invitat , utique darc 
deíiiierat. 
S. Bonavent. Serm. 
4e uno Coufcübre. 
Joan. Chryroft. í í o -
mil . i f . iu cap, Match, 
divinasen algunos espacios con tu Díos: (49) jr efte 
es el mismo, que te señala el Rcdemptor del Uni-
verso, para que niegues á tu Divino Pailre, qus se 
oculta en el centro de tu alma, para que oiga tus 
clamores , y llenarte de bienes : In t ra in cuhhu-
lum tuum i & chuso ojito , ora Patrern tuum 
in ahscondito ; & Pater tuus , qui videt in abs-
condlto, reddet t i b i , (50) Muy cercano eftá Dios 
(dice David} para todos aquellos que le llaman: 
(51) arrímate á efte Divino Dueño , si quieres ser 
iluminado: Accedite ad eum. Ó* illuminamini* 
(52) Si das de mano á los placeres temporales, 
y le buscas dentro de ti mismo , con todo el co-
razón , no dudes que le encontrarás , como lo afir-
ma Jeremías: Qtiar-itis me , & invenietts: cum 
quasserttis me in toto cor de ve Jiro, (53) En eíla 
Inquisición no puede haver falencia , ( dice Sart 
Bernardo ) como la suele haver en las solicitu-
des de las cosas del mundo ; (54) porque tienes 
á nueílro Redemptor , que te eftá llamando, para 
que llegues á su asylo á redimir tus laftimas; (55) 
V no es consiguiente , ( dice un Santo Padre) que 
aquel que te llama, dexe de recibirte. (5^) 
D I A IV. 
NOM ^otzft acculere , cmnino non pote/í 5 üt 
qui Ytrtutem diligenter exequitur , num-
quam pluri?nos adquirat inimkos. (1) 
1 T^T^ es assunco Pasible el que el hom-
J. \ bre se exima de persecuciones, y ene-
migos, sí dedica Su ánimo á seguir la virtud. L0 
grande, y singular en qualqulera linea suele pade-
cer 
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cer emulaciones; pero en ninguna las padece tan 
grandes como en la linea de la Santidad; y e í b 
proviene, porque el mundo ( según San Laurencio 
Jufliniano ) es muy opuefto á Dios , desemejante 
al Cielo , contrario á las virtudes , enemigo de la 
Santidad, y gravoso á las mentes piadosas. ( 2 ) 
Si fuesseis de eñe mundo (dixo el Redemptor a sus 
Discípulos ) el os amaría ; mas por quanto no sois 
de sus Sequaces, porque yo os elegí para que fues-
seis redos , juftos , y virtuosos; por eíla circuns-
tancia os aborrece el mundo. (3) Apenas (dice 
San Aguftin ) empieza el corazón chriftiano á pre-
meditar el darse á la vir tud , qnando salen á im-
pedir su progresso lenguas maldicientes , que v i -
tuperan su designio j y efto es tan confiante , que 
si alguno no ha experimentado eíla contrariedad, 
es señal evidente de que no aprovecha , y que no 
aplica las acciones ácia la rectitud. (4) No es me-
nos antigua (en sentir de Tertuliano ) la oposición 
al bien obrar, que el principio del mundo , pues 
en el Inflante que empezó el verdadero Dios á 
ser reverenciado , se levanto la envidia para per-
seguir la Religión ; (5) como se v io en Caín , que 
no tuvo mas causa para el ódlo mortal que conci-
b ió contra su hermano , que el mirar á efte con 
semblante virtuoso, tributando al Señor obsequios 
reverentes. (6) No es menos antigua aquella ver-
dad que se menciona en los Proverbios , quando 
allí se afirma : que es abominación para el impío 
la redimd del bueno: Abominantur impij eos qui 
m recia sunt vía , (7) 
2 En el Libro de la Sabiduría logramos un 
Mapa sumamente Inftrudivo para calificación de 
cfta verdad , por la demarcación que se contiene 
en el capitula segundo, de las enemiílades con que 
miran los malos á los buenos. Allí se represen-
tan los Impíos formando Ideas abominables por 
todo el ámbito de la relaxacion , para llenar el 
buque de la sensualidad, de quanto dice vic io , 
des-
Mundus Deo contra-
rius , Coe'.o difí-imilis, 
virtutibiis oppoíítus, 
Sanftirate inimicus , & 
piis mentibus onero-
ííus. 
S.Laarent. Jufdn. Opuf, 
de Inter. Conflíílu, 
cap. 1. 
Sí de mundo fuifletísa 
mundus cjuod íuum erat 
diligeret : qula vero de 
mundo non efus , fed 
fgo elegí vos de mun-
do, propterea odit vos 
mundus. 
Joan. 1 v. 19. 
(4). 
Cum Cíeperk homo 
ChriíHanus cogitare 
proficere , íncípit pati 
linguas adverfantium, 
Quicumque iilas non-
dum p.ifllis efl: , non-
dum profícíc : cjuicum-
que illas non patitur, 
nec conatur proficere, 
S. Auguft. in Pf. 118. 
A primordio juftítía 
vim patitur , ftatim ut 
coli ccepitDeus , invi-
diamReligio íbi tita eflr. 
Tert. lib. Adv. Gnoft. 
cap. 8. 
Abel queque obtulít 
de primogenitís gregís 
fui 3 & de adiplbus eo-
rum ::: Iratus eft Cain 
vehementér 3 & conci-
dit vultus ejtis. 
Genef. 4. v. 4. & y. 
(7) 
Prov. 2p. v. 2.7. 
Venite» ergo , & frua-
mur honls qux fant, Se 
lítamiir Criaturaj tam^ 
quam in juventute CCT-
lericer : vinp pigetiofo, 
& unguentis nos íin^ 
pleamus : ¿k non pj-x-
tejcat ñox íenipo-
ÍJ5 ; coronemus nos io-
fis , anteqoam mai-cef-r 
cant ; n.ullmn pratum 
íjt, quod non per t ran^ 
íeat i i i .xuria noftra: ne--
üio noílrum exors íif 
hixürix v o ü t g ; ubique 
felinquanjus íígna ix-
titijei qisoníaui hgc eít 
pars noílra , ¡k Ir^c eft 
fors, 
Sapient, 2. ^, 7. 8, 
(9) 
Oprima mus pauperem3 
& Juftum circumve»-
Jiiamus ergo Juíium, 
Ib i d , v. 10. & 12, 
J m ) 
Qisonjam ínutiíis eíl 
nobísj & contranus eíl 
operíbus noftris, & im-
properat nobis peccata 
Legis , & ditFamát in 
nos peccata dlíclplínas 
hoftras. 
Ibid, v. i z . 
~ . ' 
QÜI peccat vult habere 
íiberum peccandí Jo-
cum } nec alitér fe ,pu-
tat malefaétarum vo-
luptace fecuiius peifrut 
poífe, quam íi nemo 
fít, cui delira noa pía-
ceat. 
La¿lant. lib. $. cap. 0, 
4 8 A n o T e r c f i a n o . 
'desorden , vanidad , y ^ satisfacción del amor pro-
pio : Venid todos, (dicen) y gocemos todos tos 
bienes , y delicias que comprehende del mundo: 
usemos prontamente de las Criaturas , antes que 
se agoñen sus verdores: llenémonos de vinos, y 
preciosos ungüentos , sin dexar passar la flor de 
nueftros anos: coronémonos de rosas , antes que 
se marchiten , y no haya prado á quien perdone 
la ansiedad de nueñros deseos: ninguno de noso-
tros quede essento de nueílra luxuria: en todas 
parces, y en todos los diftrítos han de quedar ves-
tigios , señales, y r afir o de nueftras alegrías; por-
que efta debe srr nueílra ocupación , eí\a nuertra' 
vida , y efta nueílra suerte. (S) Baftante satisfecha 
pudiera quedar la maquinación de eílos Impíos,con 
las Ideas anchurosas que formo su proye&o para 
darse á los gozos de efta vida ; pero no se aquie-
ta 5 la falta un requisito de gran consideración 
para que sus fruiciones sean mas eftables, y sin re-
mordimientos de conciencia ; y quál es efte ? yá 
lo explica el Texto : oprimamos (dicen) a! pobre, 
y al jufto , y formemos insidias , persecuciones , y 
batallas contra todo Varón en quien reside la San-
tidad, y la JufHcia. ( 9 ) Y quál es el motivo que 
ocasiona efta guerra ? Por qué causa ha de ser el 
Judo perseguido ? No por otra , (dicen) que por 
sernos Inú t i l , y nada tratable para nueftro comer-
c i o , y licenciosa vida , y en un todo contrario 
á nueftras obras, reprendiendo con la equidad de 
sus acciones nueftras deformidades. ( 1 0 ) La recti-
tud del Jufto es reprensión severa de los desli-
ces del vicioso , el qual ( como afirma Ladancio) 
siempre quiere pecar con desahogo , y gozar el 
deleite con dilatación; lo que solo consigue quando 
á todos agradan los delitos; ( 1 1 ) pero si sucede 
que tengan los malos á la vlfta personas exem-
plares, en quienes resplandece la virtud , á ellas 
las miran con enojo , maltratan , y deítruyen, por 
no poder sufrir unos ceíligos, que con su bien 
obrar 
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bbrar reprenden sus desordenes. (12) Los Sodo-
mitas persiguieron á Loth; á Joseph sus Hermanos; 
Pharaon á Moyses, y los Hebreos • Saúl á David; 
Jezabél á Elias, y á Isaías Manases , sin mas razón 
que el ser los perseguidos buenos , y malos los 
perseguidores: mas sobre codo, donde mas se des-
cubre eíla antipatía , y contrariedad es , en los 
dos Hermanos Esau, y Jacob. Aun antes de na-
cer batallaban en el vientre de su Madre , (13) 
cuya guerra fue muy natural, porque en la per-
sona de Jacob eftaba representada la virtud , y el 
vicio en la de Esau ; en cuyo caso ( dice un A u -
tor ) se contiene doctrina para que podamos per-
cibir , que la vir tud no se concibe sin certamen, 
y contradicción , ni puede nacer naturalmente, no 
siendo con viéforia. (14} No hay que pensar en 
adquirir la perfección sin persecuciones : los que la 
solicitan es inescusable el que las padezcan , como 
avisa San Pablo : Qui pie volunt vivere in Chrls-
tojesu persecutionem pattentur, (15) Assi lo com-
prueba el primer Caso de efte d ía . 
C A S O P R I M E R O . 
3 T ^ N varios lugares del Año Teresiano, y 
- L i especialmente en el di a diez y seis 
de Enero, quedan mencionadas las muchas perse-» 
cuciones que Santa Theresa de Je sús , y los mas 
de sus Hijos , toleraron en la erección de su Re-i 
forma; pues aunque no governb su impugnación 
la ira , y el encono con que la esgrimen los imn 
píos , si solo la mano de varias personas Religio-
sas , que juzgaron ser del servicio del Señor opo-" 
nerse á los designios de la Santa ( para compro-j 
bacion de la dodrlna en que enseña San Aguftin, 
con Tertuliano , el que se pueden pra<fHcar las 
persecuciones sin contravenir á la Jufticia.} {16) 
No obftante efta circunñancia , por ella no dexo 
de ser penosissima la guerra que embiftib á Santa 
( n ) 
Ergo tamcjtiam fe efe-
ruin , & malítííe fu as 
teíles extrípare fundi-
tus nituntur, & tollerc, 
gravefqiie fibi putant, 
tamquam vitse eonun 
coarguantur. 
Idem } ibid, 
CoíUdebant lu utera 
ejus parbulí. 
Genef.a j , v<.ai. 
(14) 
Efau , feilicet, vitií, 
Jacob vírtutls perfo-
nam agebat. Non po-
tuit virtus ííne certa-
mine concepi, niíi vic-
toria nafei. 
Naxer. in Jof.io.jJ.i^. 
i . adTimoth.j . y, iz . 
(16) 
Perfecutio non fenipc? 
íígnum injuftití^ eft. 
S. Auguft. fup. PialiUr 
4f. 
Catholice fieri J)a?c. 
Tertul. lib. De fuga lf| 
peiftcuít cap.3. 
ÍJO Ano Terefiano. 
Theresa de J e s ú s , y toda su Familia; pues comd 
enseña la Maeftra Celeftial , inílruida por San Pe-
dro de Alcántara : las persecuciones que oprimen 
á los Juftos no pierden el rigor por ser execu-
tadas por los buenos; y assi la dixo el Santo: 
Que uno de los mayores trabajos de la tierra^ era 
el que ella havia padecido , que es contradicción 
n7V r v ^ buenos. (17) Sobre las graves aflicciones que 
S/cap.so. en los principios de nueftra Descalcez agitaron la 
Reforma del Carmelo, fue muy dolorosa la pr i -
sión de nueftro Gloriosissimo Padre , y Myftico 
Dodor San Juan de la Cruz , que sucedió en el 
día 4 . de efte mes , cuyo arrefto dio motivo á la 
Santa Fundadora para escribir una Carta muy no-
table á la Mageftad de Phelipe Segundo , la qual 
solo eftá impressa en nueftra HIftoria , y se hace 
forzoso poner su traslado en el dia presente, con 
la relación , ( aunque algo extensa ) que formo 
nueftro Chronifta para hiftoriar la prisión mencio-
nada. Después que huvo referido algunas de las 
contradicciones, que con santo fía pra¿ticb el 
Carmen Observante, para deshacer á los Descalzos, 
escribe lo siguiente: 
4 Los encuentros hada aqui referidos no 
passaron de la lengua , b de la pluma , y si a l -
5, gursos huvo de manos, no tienen lugar en la H i s -
tor ia , por menudos , y por poco sabidos. Pre-
senté tenemos la prisión de dos Religiosos teni-
„ dos por Santos , quietos en sus mi nigerios de 
„ Confessores de las Monjas de la Encarnación, 
„ retirados de los devates, sin hablar palabra de 
ellos, y menos escribir, atentosá la quietud de 
„ su conciencia, y de las almas, que les eran entre-
3, gadas, y haciendo con ellas el provecho que 
5, después nos dirá nueftra Santa Madre. Pero co-
5, mo á la pr is ión, si es hecha de el Superior, 
„ acompañan la sospecha , la infamia , la calum-
nia , la aflicción ; y siendo de persona tan pú-
5 , b l ica , convenga dar razón de ella, no la de-
bía-
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bíamos encubrir. En la Intención del Padre V í -
cario General no nos es dado poner culpa, su-' 
, , puefto que era la general de coda su Religión. En 
„ la autoridad para hacer efta prisión nos dexb 
mucha duda, porque eftando pendiente el Pleyto 
con el Fiscal, y teniendo orden del Consejo que 
no inovasse , la hizo. Por los ruidos , y exces-i 
, , sos de la execuclon havremos de passar, sabien* 
, , do quan frequentes son en eftas ocasiones, ó poc 
„ mejor decir , inevitables. Quien vio encuentros 
sin voces ! prisión sin ruido ! SI enere los Ange-
les no se vieron , como significa la muerte eter-
na de tantos; mal entiende quien entiende po-
derse hacer efto de otra manera. 
, , Cinco años havia, sino mas, que con facultad 
del Nuncio Hormaneto , y del Visitador Fray 
„ Pedro Fernandez , á petición de nueñra Madre 
Santa Theresa , assiftlan en Avila por Confesso-
res de el Convento grande de la Encarnación, 
3, nueílro Venerable Padre Fray Juan de la Cruz, 
„ y el Padre Fray Germán de Santa M a r í a , Na~ 
varro de nación, y hijo de la Casa de Paftrana, 
que después murió siendo Prior de Mancera, 
digno por su gran virtud de la compañía de 
tan gran Padre. Havialos puefto allí nueftra 
Santa Madre , siendo Priora de aquella Casa , y 
„ hicieron en ella tan gran provecho , y la pusie-
„ ron en tanta observancia, y opinión , que aun 
después de acabado el Priorato el año de seten^ 
a, ta y quatro , como queda dicho, los dexb allí 
, , á petición del mismo Convento. En efte de se-^  
tenca y siete, con /la ocasión de la elección he-
cha en nueftra Santa Madre, los Prelados de la 
Observancia acudiendo á A v i l a , entre las gra-
„ ves eílorsiones que á las Monjas de la Encarna-* 
clon hicieron, fue muy sentida de ellas,el quitar-i 
les los Confessores que allí tenían Descalzos, con 
quien en parte suplían la ausencia de la Santa» 
No lo podían hacer, porque no solo el Nuncio 
G 2 „ HOÍ-J 
Año Tercfiano. 
t,, Hormáneto los havia mantenido,p(>r el CúnotUo 
t,, provecho de las Religiosas, sino Sega j por man-
datos expressos del Rey , contra propia inclina-
y; nación , havia mandado lo mismo. Pero que 
freno bañará para detener un vehemente zelol 
Encomendaron cfte hecho al Padre "Fray Fer-
nando Maldonado, Prior de Toledo; y puso 
r3, tan buena diligencia en hacerlo, que aunque qui -
„ to á las Monjas las censuras, les dexb tales pre-
„ ceptos, que se tuvieron por mas gravadas. Ten-
'5, to el animo de nueftro Venerable Padre Fray 
„ Juan procurando se bolvlesse á la Observancia, 
y se dexasse de aquellas novedades tan escan-
dalosas para la Orden. Hallando en el la resls-
tencia que de tal espíritu , y de un Padre de la 
s, Descalcez se podía esperar, se determinó pren-
derle , juntamente con su Compañero. Sabido 
efto en la Ciudad, muchas personas prlncípa-
„ les, y parientes de las Monjas, les hicieron 
escolta, cercándoles su Casita. Viendo los con-
„ trarlos la dificultad , dissimularon el Intento 
„ por algunos días . Quietáronse los devotos, o lv i -
dados de lo passado. Los que nodormian, fue-
„ ron la noche de quatro de Diciembre de eñe año 
de setenta y siete , bien prevenidos de armas, y 
amigos ; rompieron la flaca puerta de la pobre 
3, Casa; prendieron á los que no se defendían ; des-
3, ataron en ellos las lenguas , y cargaron las rna-
•„ nos. Lleváronlos al Convento , y después de ha-
verles dado una buena disciplina, los encerra-
ron cada uno en su Celda á buen recaudo. Por 
„ la mañana embió el Prior á llamar al Venerá-
is, ble Padre Fray Juan , para saber del algunas 
cosas. Salió de su reclusión, y hallando que el 
„ Padre Prior eñaba dando gracias , después de 
dicha MIssa, y viendo la Portería abierta , se 
c,, salió , por poner en cobro algunos papeles que 
s, con el rebato de la prisión se le havlan olvida-
do en su pobre Casilla. Quando le echaron me-
nos. 
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nos , fueron trás e l ; pero con la ventaja que les 
llevaba , y con haver cerrado la puerta , y echa-
do por de dentro la llave , tuvo tiempo de ras-
gar unos, y comerse otros. Daban voces por 
defuera los que le siguieron ; pretendieron der-
ribar la puerta , y él por escusarles el trabajo se 
les entrego , havlendo hecho su sacrificio. 
„ Nueftra Madre Santa Theresa , que como d í -
ximos , en efte tiempo se hallaba en Avi la , sa-
biendo el sucesso, lo sintió de manera , que ninr-
guno le podía traspassar tanto el corazón. Y el 
mismo dia escribió al Rey una muy sentida 
Carta , de que daré aquí una clausula , por ser 
Hiíloria del sucesso , y teftimonio de la v i r t u d 
de nueftro Venerable Padre , que dice assi: Pa~ 
ra algún remedio puse allí (va hablando del 
Convento de la Encarnación) en una Casa un 
Fray le Descalzo , tan gran Siervo de Dios y 
que las tiene bien edificadas , {con otro Com-
pañero) y espantada ejia Ciudad del grandis-
simo provecho que alli ha hecho ; / assi lo tie-
nen por un Santo , y en mi opinión lo es ^ y ha 
sido toda su vida. Informado de efio el Nun-* 
ció passado , y del daño que hadan los del 
paño , por larga información que se llevo de los 
de la Ciudad , embid un Mandamiento con des-
comunión para que los tornassen a l l i , (que los 
Calzados los bavtan echado con hartos denues-* 
tos , y escándalo de la Ciudad ) y que so pena 
de excomunión no fuesse alia ninguno del p a -
ño d negociar , ni decir Missa , ni d confessar, 
sino solo los Descalzos , y Clérigos, Con ejio 
ba efiado bien la Casa3 hafla que murió el Nun* 
ció y que han tornado los Calzados, y assi tor-
na la inquietud , sin haver mostrado por don-
de lo pueden hacer, Y ahora un Frayle , que 
vino d absolver las Monjas , les ha hecho tan-
tas moleftias , y tan sin orden^ ni jufticia, que 
ejian bien afligidas > y no Ubres de las penas 
„ que 
< 0 8 ) 
Hlftor. del Carm. Se-
form. tom. i*llb.4.. cap. 
2.7. n.i. 
( I P ) 
Cafsíod. fup, Pfalm, 
11 5. in prlnclp.. v . I . 
( 2 0 ) 
Perfecutio fít ut fidelís 
luceat , vlrtus exceilat, 
jnens interna ojuníbus 
manifeñetur, 
S. Ambr.fup.Pralm.37,, 
longe poíl. med. 
. ( 2 1 ) 




reai. cap.^p. tom.4. 
^4. Ano Terefiano. 
-5J que antes tenían , según me han dicho. T sobre 
todo , han!es quitado los Confessores , y tienen-
^¡Jos presos en su Monafterio , y descerrajaron* 
5) les las Celdas, y tomáronles en la que tenian 
!M los papeles, Ef ia todo el Lugar hien escandalu 
zado , como no siendo Vrelado , n i mo/irado 
„ p o r donde, hace efto , {que ellos eftdn sujetos 
„ a t Comissario Apoftolico ) se atrevan tanto, A 
, , ^2* me tiene muy lafiimada verlos en sus ma-
,y nos , que ha dias que lo desean. Y ejle Frayle 
3, tan Siervo de Dios ejid tan flaco de lo mucho 
que ha padecido , que temo su vida. Por amor 
de Dios suplico a V, Mag. mande , que con bre-
vedad le rescaten, y que se de orden como no 
3i padezcan tanto con los del paño ejios pobres 
Descalzos todos , que ellos no hacen sino callari 
„ y padecer , y ganan mucho ; mas dase escanda-
lo en los Pueblos ; que ejle mismo que eftd aquí 
tuvo efle Verano preso en Toledo d F r , Anto-
riio de Jesús , que es un bendito viejo , el pri-
,,.me.ro de todos, y sin ninguna cama. Y as si 
andan diciendo los han de prender, porque lo 
atiene mandado el Tojiado» ( i 8 j 
C A S O S E G U N D O . 
Inguna sentencia comprende mayor ve-
racidad , que aquella que afirma na-
cer de las persecuciones la luz mas resplandecien-
te con que brillan los Juftos : Vir i SanBi plus 
initescunt ^ quanto amplius persecutorum fiudio 
comprimuntur*{\v) Ella es el soplo (-según S.Am-
brosio } que enciende la antorcha con que lucen 
los heles, y alumbra la v i r tud . (20) Quanto mas 
crecen sus persecuciones, tanto mas ( dice Hugo) 
se multiplican sus coronas ; ( 2 1 ) pues (como ad-
vierte Cassiodoro) tiene pagado , y ofrecido nues-
tro D i o s , el coronar eternamente con gloriosissi-
nía Diadema á quantos superaren la persecu-
ción. 
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cíón. ( 2 2 ) Assí lo vemos comprobado en el Caso 
presente, pues díspaso la providencia soberana, que 
en el mismo día en que tenemos á San Juan de la 
Cruz opr imido , y preso en una cárcel , el que le 
veamos feliz, y glorioso , como oy le vio la Ve-
nerable Virgen , Carmelita Descalza , Francisca 
del Santissimo Sacramento , acompañando á Santa 
Theresa de Jesús , en una aparición que hizo la 
Santa Fundadora á efta Venerable; (25) para com-
probación de aquella gloria , que afirma San Pa-
blo» se sigue como producción indefedible de las 
momentáneas aflicciones, que en eíla vida sufren 
los Siervos del Señor : Momentaneum hoc , ^ le-
ve tyibulationis noftrcs ::: ¿eternum gloria fondus 
úperatur in nubls, (24) 
REFLEXION D O C T R I N A L . 
T J N T J $ E % i L A GLORIA D E LOS 
Juftos en el Cielo 5 quantas fueron fus f a -
tigas en el mundo. Sin perfecuciones no 
crecen los Fieles de la Iglefia 5 ni las 
Familias ^eligwfas, 
6 ^ \ U e colmado de anguillas , diferios, 
V / ^ azotes, y otras penalidades nos pro-
ponen á San Juan de la Cruz en el 
primer Caso de efte día aquellos Autores que his-
toriaron sus hechos! pero que alegre , que t r iun-
fante , y lleno de gloria se maniíiefta en el segun-
do ! Eftos son los aspsdos que no pueden faltar 
en las almas fieles que sirven al Señor con heroyea 
v i r tud . Padece el hombre en obsequio de D i o s , y 
la Juíticia ? es ultrajado , y perseguido , y puefto 
en las manos del od io , y poteftad de sus perse-
guidores , y todo lo sufre resignado , y paciente? 
pues no puede faltar el que efte mismo hombre 
p a s -
(11) í 
Paélum Domlni eft, ut 
qiiicumque perfecutio-
nis , fuperavit, g lo í io -
fa debeat diledione co-
ronan. 




Véale á Lanuza en la 
Vida de la V. Madre 
Francifca del Santifsl-
mo Sacraiiietito3 lib. 3. 
cap.j . n.48. 
(24) 




Ibld. v . i . uíque ad 10, 
(*7) 
Hos gradus volunt eífe 
vh tutum 3 per quos ab 
liltimis ad fuperíora 
poííumus afcendeie. 
Denique ficut incre-
menta virtutum , ita 
cnim fuot incrementa 
príemioruiT!. 
S Ambiof.lib.j.Ia cap. 
é. Lucx, v.zz. 
(28) 
Perfecutionem patíen-
tibus , & afflidis, Reg-
num Cceloriim ampliC 
íímum , & imperioílf-
í ímum, refpondet. 
Caí n. Alap. in Matjh, 
$. V.IO. 
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passe de la ignominia , quebranto, y persecuciort 
á lo mas eminente de la gloria , quietud , y bien-
aventuranza ; por ser la bienaventuranza , y quie-
tud de la gloria consequencia Infalible , que nace 
kle las persecuciones, como lo assegura la divina 
verdad del H i j o del Altissimo : Beati quí perse-
cutionem patiuntur propter Juflhiam , quontam 
ipsorum efi Regmm Ccelorum. (25) Verdad es, 
que efta misma bienaventuranza la promete el Se-
ñor al mérito de otros virtuosos exercicios, prac-
ticados por las personas fíeles , como son los po-
bres de espíritu , los mansuetos , los que lloran 
sus culpas , los que tienen sed de la Jufticia , los 
misericordiosos , los limpios de corazón , los pa-
cíficos , y no solo á los que toleran las persecu-
ciones , como expressamente lo declara el mis-
mo Evangelio ; (2 <5) pero aunque efto sea assí, 
hay gran diferencia en efta bienaventuranza , res-
pedo de las otras ; pues ( como indica San A m -
brosio ) en efta serie de felicidades formo Jesun 
Chrifto una escala de diferentes grados de v i r tu -
des , por donde se sube de las inferiores á las mas 
supremas , ajuftandose el premio á la condición 
de la virtud ; de forma, que á la virtud mas le-
vantada corresponda mas sublimado premio; (27) 
y de aquí se infiere el que siendo efta ultima bien-i 
avcnturanza como un termino al que las otras se 
encaminan , el que las exceda , y se gradué con ex-
celencia superior ; y assí dice Alapide, que aunque 
á las demás las corresponden respetivos premios^ 
es muy sobresaliente el que pertenece á los perse-
guidos , los quales gozarán un Cielo de una ampU--
tud muy imperial. (28) 
7 Siendo conftante el que el tamaño del Cielo 
que gozarán eternamente los que en efta vida fue-
ron perseguidos , ha de ser regulado por la medi-
da de sus persecuciones, tormentos , y desaftresj 
no será improprio al assunto presente el que men-
cionemos las que colero nueftro myftico Padre, 
pa-
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|)ara Inveftigar la magmcud de aquella gloría , que 
eftá gozando en el Empyreo. Sin extendernos a las 
ínumerables vejaciones que tolero su espíritu en 
toda la serie de su vida , bailará para dár efte i n -
dicio ceñir la narración á solo aquellas que le opr i -
mieron recíamence en la prisión , que hoy se ha 
mencionado en el Caso primero ; y para su inte-
ligencia debemos advertir , que el sumo rigor que 
resplandece en los Miniftros, no provino tanto de 
intención inclemente , como de zelo religioso; pues 
permitió el Señor , que sus Venerables Hermanos, 
los Carmelitas Observantes, formassen el concepto 
de ser un Frayle hyprocíta , embuftero , incorregi-
ble , y apoftata , que infamaba el decoro de la O r -
den con la extravagancia de haverse descalzado, 
por la vanidad de introducirse á querer ser su Re-
formador. Gobernados de la aprensión de efte dic-; 
tamen , que imaginaban muy verídico , le trasla-" 
daron á Toledo , y experi mentando su conftancía 
en no desiftir de sus propósitos , y abandonar la 
idea de nueftra Descalcez , juzgándole inobediente, 
y contumaz , exaltaron el zelo para caíHgar eftos 
delitos. El Autor que compendio su Santa Vidal 
refiere individualmente tas circunftancias afiidlvas 
de la cárcel en que le arreftaron , el escaso alimen-4 
to , los diarios azotes, y otras penalidades r i gu -
rosas , que en el espacio de nueve meses labraron 
la Corona de efte Santlssimo Paciente ; y passando, 
después de las sangrientas aflicciones que tolero su 
cuerpo , á las aduñissimas que crucificaron su a l -
ma , en los días que era trahido al Refeftorio paras 
gozar por poftres , del pan , y agua que le daban,; 
una injuriosa corrección , escribe lo siguiente: 
8 , , A. cftas apreturas se añadía lo áspero de las 
,» reprehensiones. Vos ( le decía el Prelado en eí 
„ RefeAorio ) haviades de ser el primero , que 
deshonraste la Orden de la Virgen con un des-
„ atino tan grande como descalzaros , y hacer d l -
H 9i fe« 
5» 
i» 
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„, ferente Habito , y poner discordia entre los Re-
„ llgiosos , y dár que decir á todos lo^seglares? 
„ Si queriades ser bueno ,, que os, faltaba en U Ob-
a, servancia de la Orden , donde se crían tantos 
„ buenos, y Santos? Pero vos^( hypocrita ) no bus-
„ cabades como ser Santo , sino como os tuviessen 
¿, por t a l : no la edificación del Pueblo , sino su 
5> aplauso y y vueftra eftlraa , descalzándoos muy 
j , aprlessa y para que os llaraassen el primer Des-
„ calzo t y os. tuviessen por Reformador de la O r -
„ den. Mirad ahora quién > Que San Angelo , 6 
?, San Alberto tomaba la empressa ? sino un Fray-
a, lecillo desventurado , que apenas vale para Por-
tero de un Convento ? Que gentil ReformadorI 
Ea l Padres, ven aquí a su Reformador , no 
hay sino obedecerle , y seguirle. Pero ya que 
vos, desventurado > queréis reformar á los otros,. 
„ será bien que os reformemos primero a vos» 
Aparejad essas espaldas > que en ellas os escribl-
9, remos la Ley de la Reforma. Tras, el Sermón 
andaba luego la disciplina azotándote crudamen-
a, te el cuerpo, después de haverle disciplinada 
ax mas cruelmente el alma^ 
yy Afirmaba después el Siervo de Dios y que oía 
±y ertos oprobrloscon tanto gozo t quanto recono-
cimiento., de su bajeza ; y que le parecía queda-
a> ban cortos en injuriarle r conforme loque el sen-
•s, t ía de s i ; y que con ser las disciplinas que leda-
,% ban tan rigurosas, como queda dicho , deseaba 
» por momentos Ilegasse la hora de recibirías , y 
l i padecer aquella afrenta y pena por Dios ; y 
que una vez que se olvidaron de baxaríe al Re-
9, fedorio y par^ darle su acoílumbrada peniten-
j , , cía,,- se quexo al Carcelero , diciendo t Que 
a, por que le havian privado de aquel tan gran-
, , de bien , y regalo ? porque r aunque en el inten-
to de descalzarse % y perseverar en la Descalcez, 
¿a no pensaba haver ofendido k su Religión, ni 
ha-9> 
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^ fiaver desobedecido á sus legítimos Superiores; 
pero reconocía en si tancas imperfecciones , y 
i , , faltas, que por ellas creía tener bien merecido 
!r, qualquler caftigo , y reprehensión ; y assl, ni se 
indignaba contra el los , ni los juzgaba p o r i n -
9, juftos , y crueles sino que reconocía en sus ma-
nos la de Dios , que por aquel medio quería cas^ 
„ tigar sus culpas, y purificarle de sus imperfeccio-
„ nes, y darle ocasiones de merecer. Oía , y calla-
;„ ba , sin responder jamás palabra á quantas afren-
3, tas le decían. ( 2 p ) 
P Los frutos de vir tud , y méritos de gloria, 
que nueftro Santo Padre saco de eílos quebrantos, 
dan bien á entender el sublime lugar en que le co-
locaron en el Cielo sus propias fatigas ; y también 
comprueban aquella utilidad , que afirma San H i -
larlo ocasionan las persec ación es á los juftos ; ( j o ) 
los quales no se enojan contra los adores de su 
persecución , antes bien los aman , eElman , y apre-
cian , como sucedía á San Juan de la Cruz ; pues 
como advierte San Gregorio , les viene por su ma-
no la consecución de aquella vl£torla , que en el 
Cielo coronará sus almas con diadema Immortal , 
por cuya adquisición gradúan servicio , y patro-
cinio á todas las moleüias con que son impugna-
dos, ( j i ) Si eneftas batallas se minorasse el galar-
dón eterno á que anhelan los juftos , ya les fueran 
sensibles , duras , y crueles: mas como sucede lo 
contrario, las experimentan (según le acontecía al 
Vaso de Elección ) llenas de dulzura , gozos, y 
consuelos : Repletus sum consoJatlom , superabun-
do gaudlo in omni tribulations no/lm, Refle-
xionan con el mismo Apoílol , en que no son con-
dignas , ni merecen el nombre de quebranto to-
das las persecuciones de efta v i d a , respeto de la 
futura gloria que ellas los grangearátv, ( 5 ^) y pues-
ta el alma en la consideración de aquellos bienes, 
nada los assufta , atemoriza , ni amedrenta. En fu-
t í 2 rez-
(T9) 
E n la Vid. del Sto. qae 
efta al príncip. <ie fus 
Obras , en la iimpTcf-
í k m d e Sevilla. 
IJO) 
Graves perfecatoruTtt 
moleftise , jufto «tiles 
funt, 
3 . Hilar, fup. Pralm. 
118. v. Déficit i n f u l u -
lare tuum 3 c?"f. poli, 
med. 
Cnm ex príelio íinjus 
vitíejKtcrn^ gteriíe vic-
toria irob'is piíebeatur^ 
^ul contra nosea bella 
tÍriovánt,c]iubtis ad ¡Eter-
nam réquiem du-cimur.} 
profeéto nobis magna 
fervlciá impendnnt. 
S. G'. eg. Mag. lib. 4,-
expoíít.in 1 .Reg,cap.8, 
{ ^ ) 
2, ad Coñnth . 7, 
V. 4. 
/ : . ^ 
Exifllmo enim , quod 
non funt condigna paC-
írohes hujus temporis 
ad futuram gloriam, 
qu^ revelabltur in no-
Ad Román. 8. Y. 18, 
(34) 
Saevíat mundus, frcmat 
mundusj concrepet Üh-
guis , cQiufcet armís, 
quod poteíl facíat: quid 
facict reí quam aceptu-
rl fu mus? appendo quod 
patlor , contra Id quod 
fpero í non ex tinga i t, 
fed accelerat Ipfum 
praemlum : quod cum 
venents fine fine crit: 
opus cum fine s merces 
fine fine. Cum attende-
th quid fis acepturus, 
omnia tibí erunt vilia 
qu^ paíeris , nec digna 
xil'imahis pro quibus 
iilud accipias. 
S . Auguft. Serm. i . de 
Conveif. S. Paul i , in 
ordin. 14. ant. fin. 
tom. 10. 
Verum e Civitate 
cjicient; at non etiam 
ex ea, qua; In Ccelis fi-
ta cíl: hoc fi potulífeat 
efficere hi , qui nos in-
vlfos habent j veré be-
llum inferent; quamdiu 
autem minime potue-
jint j guttilis aquíB nos 
pemn^autventis ferunt, 
aut in fomnis ludunt. 




ter, & participes in tri-
bulatione ? & regno, & 
patienria in Chrifto Je-
íu , fui in Infula , qiiíe 
appellaturPathmos. 
Apoca!. 1. v. p, 
( 1 7 ) , 
Quafi vinftus in térra, 
liiseré penetrayit Coc-
ios, & Cfleíeflúa, 
Cor». Alap. hics 
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rezcase el mundo , ( dice San Aguílín ] "sat'rTceii 
las lenguas , exalce las armas , y obre quanco pue-
da contra nueílras vidas: y que será todo su fu-
ror , y quanto el pueda hacer , convlnado con los 
gozos eternos, que nos franquean las persecuciones? 
yo cotejo lo que padezco en efte mundo , con lo 
que espero para el otro : lo que aquí me aflige no 
me deshace el premio , antes me le acelera: la i m -
piedad que rae ultraja ha de tener fin ; pero no le 
tendrá el galardón que me espera. Reflexiona bien 
( concluye el mismo Santo ) en aquellos tesoros 
Inefables, que te previene Dios por las persecu-
ciones que aqui sufres , y conocerás , que codas son 
débiles , y despreciables , comparadas con los glo-
riosos bienes que has de gozar eternamente. (34) Po-
drán arrojarnos ( añade el Nazianceno ) de la Ciu-i 
dad terrena , mas no de la Celefte, que eftá situa-
da en las alturas ; y si efto pudieran , en tal caso, 
serian sus impugnaciones verdadera batalla para ar-
ruinar nueflra fortuna ; mas como su poder no a l -
canza á tanto assunto , todo su convate es para no-
sotros sumamente de'bil. (35) 
10 Aun en efta vida remunera el Señor al per-
seguido con mano liberal los desabres que padece 
por su amor , commutandole en Cielo la tierra que 
le quitan sus perseguidores, quando eítos le exter-
minan de las gentes , para oprimirlos en las cár-
celes. San Juan Evangelífta fue un Obrero sagrado 
de los mas heridos , en la Ley de Gracia , por el 
sable déla persecución. Deílerroleá la Isla de Patil-
mos el Emperador Domiciano ; {36) donde ( según 
advierte Ala pide ) preso , y arrojado del mundo,' 
penetro los Arcanos de la Gloria. (37) A l que los 
hombres negaban la tierra , se hizo patente el Cie-
lo para demoftracion ( dice Ruperto Abad} de aque-
lla providencia amorosissima con que el Señor 
protege á sus Sancos , manifeftandoíes secretos ce-
ie í l laks , quando mas agitados , y oprimidos en los 
cf-
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cftrechos de efla vida. ( 38) Jacob , perseguido de 
su Hermano Esau , consiguió el favor Cdeftial de 
ver cara á cara al mismo Dios. (39) Moyses, hu-
yendo del Monarca de Egypco, le regiftro en la 
Zarza. (40) A Ezequiél , cautivo en Babilonia , se 
le abrieron los Cielos para entender , y regiftrar 
myfterios soberanos ; (41) y á San Ellevan sucedió 
lo mismo , quando le arreftaron los Hebreos , en 
cuyo confliao vio la gloria de Dios , y sentado al 
Redempror del mundo á la dieOra del Padre. (42) 
No careció de semejante dicha nueílro Gloriosa 
Padre , 7 Myftico Dodor ; pues en medio de las 
conturbaciones, tinieblas , y fatigas con que le an-
guftiaba la obscuridad de su prisión , le ilumina-
ba la clemencia divina con luces de superior es-
fera. 
Purificado assi á tiempos , (dice su HIs-11 
^, toriador ) en otros bal vía á amanecer la Aurora, 
t„ y el Señora consolarle, moftrandole quan de su 
„ mano tenia la luz , aunque él no la veía , y co-
mo á los que padecen por su amor , su Mages-
„ tad les suaviza las prisiones. Entre los muchos 
a, favores que oculto , referia, que viéndose al-
;5, gunas veces afligido , demás de laeftrechura de 
la cárce l , con la falta de luz , que no se la da-
¡5, ban de noche , el Señor se la emblaba del Cielo, 
j , Experimentólo el Carcelero una vez , en que lle-
gando á reconocer la cárcel , la vio toda llena de 
a, luz ; temiendo , que al preso otros se la huvies-
3, sen dado, usando de llaves falsas , fue á de-
cirio al Padre Prior. Acudió con otros Religio-
„ sos , mas al tiempo de abr i r la primera puerta, 
la luz desapareció, con que entrando dentro , y 
„ hallándolo todo á escuras , se bolvio , juzgando 
„ havia sido ilusión de el Carcelero. Mas no fue s i -
„ no verdad , y obra de aquel Señor , que de las 
3, tinieblas saca luz para alumbrar , y alegrar ásus 
amigos. Assl se lo dixo su Mageftad en otra oca-! 
3, sion 5 en que efíando el Sanco preso, represen^ 
„ un-
Cu* negabatur térra; 
Coslum apertum eft. 
Exemplum eft ergo 
ómnibus Sanftis , quod 
quanto magls in freto 
prxfentis ííecull afflí-
guntur, tanto amplias 
iilis fecreta cíeleftia 
manifeílantur. 
Rupei t. ap. Spaner, in 
Polyant. Sacr. tora. 2. 
út . x ? . § . 
( W ) 
Vldl Deum facie adfa-
ciem 3 & falva fada eí l 
anima mea. 
Geaef. 3 z. v. 30. 
(40^ 
Appáruitque ei D o m í -
nus in fíamma ignis de 
medio rubí. 
Exod. 3. v. 2. 
( 4 0 
Aperti funt Cceü , & 
vidi Viííones Dei. 
Ezech. 1, v. x. 
. (42) 
Ecce video Coelos aper-
tos j & Filium Hominls 
ftantera á dextris Dei . 
Aét./Apoft. 7. v. j y . 
(43) 
E a el Compend, de la 
Vkía de San"Juan de la 
Qvuz j en t i lugar ciu-* 
tío , fui.54. 
(44) 
Sapiens cap. 10. a verC 
10. ufíjucad 15, 
(45) 
Defcendkque cum íllo 
in foyeam , & m vin-p 
culis non dereliquíd 
íüurojdonec afteiet illi 
SceptnuD Regni, Scpo-
tentiani adveifus eos, 
quí eum deprimebant; 
& mendaces oíiendit, 
quí xnaailayenmt i l -
lum , & dcdit illa c ía-
rítatem seiernam. 
Ibíd. v. 13. & 14. 
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l | tandole su soledad , y quexatidose de que Ka-
viéndole herido con el dardo de su atnor , se le 
„ escondía, se vio cercado desuna tan hermosa, 
„ y suave claridad , que le lleno el alma de gozo, 
„ y en medio de ella oyb al Señor , que le decía: 
„ Aquí eftoy, Juan, no temas , que yo te librare. 
Confortado con efte favor , ya no temía la ham-
„ bre , ni la sed , ní la tribulación , teniendo á 
Dios á su lado. Dlole e{la voz nuevo aliento, 
animo su flaqueza , esforzó su desmayo , y no 
queriendo perder las luces que el Señor le co-
municaba , compuso en efta cárcel aquellas D i -
vina^ Canciones , que comienzan : Adonde tees-
condifte ? Las qnales explico después, y hoy las 
gozamos impressas en sus Celeftiales Escritos. 
, , No menos tierna que el Hijo se le apareció su 
Santlssima Madre, y muchas veces le consoló, 
y favoreció. (4^) 
12 El libro de la Sabiduría , al capitulo diez,* 
hace mención { según Cornelio Alapide ) de las 
persecuciones, que sufrieron de los suyos , Jacob, 
y su hijo Joseph , y de la assiílencia especlalissima 
quepraáticb el Señor para confortar sus corazones 
con celeftlales luces, defendiéndoles de todos sus 
contrarios, hafta sacarlos victoriosos ; (44) y en 
orden á Joseph explica el Texto, que quando eftu-
vo en la Cifterna , por la impiedad de sus herma-
nos , y también en la cárcel de Egvpto , que ba-
jo con el , y le hizo compañía el todo Omnipo-
tente , librándole de sus duras prisiones para subir-
le al mayor decoro, haciendo conftante la men-
dacidad de los íiiotívos por que le injuriaron sus 
perseguidores , y viftiendo su fama de claridad 
eterna. (45) Todo efte cuidado , y amorosa cari-f 
cía de la providencia soberana , se víó repetido en 
San Juan de h Cruz 5 porque después de los gran-
des favores que disfruto en su larga prisión de 
Chrlílo , y de su Madre , providencio el soberano 
acuerdo , que eíh Pivina Reyna guiasse sus passos 
con 
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con Iivces milagrosas r para salir de aquella cár-
cel , y llegar al Sólio del respeto en que la Iglesia 
le venera ( después de Sanca Theresade Jesús ) raíz, 
fecundíssima de los íncremetitos de nueftra Descal-
cez: , y primer Padre de coda la Reforma» 
1 } Todos efbs frutos , y progressos fueron 
concebidos en la acervidad de su prisión , para 
salir a luz en los aumentos religiosos que consí-
gula nueííra Descalcez , después de acrysolada en 
el fuego de la persecución , que padeció su Santa 
Fundadora , y la mayor parte de sus Hijos ; pues 
al modo de aquellos primitivos Obreros déla Igle-
sia y por quienes as seguro San Aguftin » que ape-
dreados y heridos , y huyendo de un Lugar á otro, 
iban como leños encendidos , comunicando llamas 
divinas por los diftrltos , y selva de efte mundo» 
para multiplicarse,, y crecer en fervores espiritua-
les (45) assí también el pequen» rebauo de Va-
rones myfticos ,: que congregó Santa Theresa de 
Jesús % se hizo mas numeroso , quanto mas le agi-
taban las persecuciones , para comprobación de 
aquella maxíma , en que díxo Laítancio , que las 
agitaciones r y apreturas son las que dan aumen-
to á la verdadera Religión» (47} En los hechos 
Apoftolicos se dice ^ que en Jerusalen se iba mul-
tiplicando el numera de los Discípulos : Multt-
glicahatur numerm Dtscipulorum in Jerusalem-, 
(48) pero eftas creces (según el Chrysoscomo) no-
tuvieron principio hafia tanto que las persecucio-
nes las colocaron exiftenres;, (49) y assi se vio, des-
pués que San Eflevan consagró su vida en la ara 
del martyrío v una cosecha copioslssíma de cora-
zones fieles y que acrecentó dichosamente el Re-
baño de Chrifto. SI el Pueblo Judaico no huvie-
ra esgrimido el rigor , y ta cólera contra los 
Apollóles ^ luego que San Eftevan fue martyríza-
do , acaso se huvieran mantenido con todo el res-
to de los Fieles; en Jerusalen v en cuya providencia 
la Ley de Gracia permaneceria como reclusa so-
lo 
I,apyatí j occiíi y fit» 
gati íunc -y & cuui. i n -
de , tanquaro ex uno 
foco fugarentur , qua-
íi ¡igaa ardentía igne; 
divino tocanr mundl 
llívanv acceníam i. fer-
vore ípiritus , & íumí-
ne y'eritatís. impleve-
S.Auguíí.in PCalm. 30. 
de Apoílolis, 
(47) \ 
Augctur Religio Deí3 
quanto> magís. premi-
tur.. 




VIde , oro . quomodo 
crevit multítudo ; poft 
tentatíoues. tune cre-




Nifí á csede StephanI 
Populns Jud^orum in 
Apoftolos íiEviííét, for-
íítam folis Jerofolymls 
Evaiigelij gratia inc!u-
fa e/íet: uunc vero agi-
tad á Judiéis alius alio 
gentium perOrbem dií . 
períí ftmt. 
S. Greg. Nif. Orar, de 
Sto. Stephano, 
Divina agente provi-
dentia , ipfa difperíio 
Ecclcílx Jerorolymita-
, occaíio fuit piares 
conftruendi Eccleííaf. 
V .Bed . l ib .z . ínCant . i . 
Sparfus efl fanguis Juf-
tus : & íílo íaiiguine3 
tatiquam feminatíone, 
per totum miindum 
fada ; feges furrexit 
Ecclefix, 
S.Auguíl. inPfaIm.3<?. 
Eccleíía Solet pafsionís 
falce crefeere , & per-
fecutionuin pl^gis iii 
Saudo Populo femper 
angeri. 
Cafiodor. fup. Pf. 75». 
círc. med. y, 
Fremebant gentes, Itaf-
cebantur Populij fj»l 
viebant Reges & Po-
ecítatcs conti adicebaat, 
& totius mundi rc.'uda-
bantur enores j fed de 
reíífteotibus , furenti-
bus , peiTequentibusj 
Popuium fuum Chriftus 
veri tas. S. Profp. Aquit. 
Diaboíí p^rrceutionibus 
ad uúlicatem bonoriun, 
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lo en efta Ciudad ; pero acosados de ta perseciv-
clon , se eftendieroii ( como lo advirtió San Gre-
gorio Niseno) por diversas Regiones para el logro 
de aquel aumento gloriostssírno de tantos cre-
yentes como abrazaran nueílra Santa Fe. (50) Fue 
providencia dlviníssinu ( dice el Venerable Be da) 
la dispersión que en efte lance hicieron los Discí-
pulos , por servir de ocasión á las fundaciones de 
las muchas Iglesias que erigieron en otros di Ari-
tos , para exaltación de la verdad. Catholica. (51) 
14 La sangre derramada del Judo ( según San 
AguíHn) es una sementera que frudifica en todo 
el mundo mi eses abundantissimas en beneficio de 
la Iglesia; (52) la qual ( como lo advierte Cassio-
doro) crece , y se multiplica con la hoz de las 
aflicciones, / las. plagas dé la persecución. ( 5 j ) 
Las gentes ( añade San Prospero ) herbian en co-
rage , se irritaban los Pueblos, los Reyes se daban 
á la ira , las Poteftades formaban cruda guerra, 
y todo el mundo contradecía con errores ; pero 
el Hijo de Dios aumentaba su Pueblo en medio 
de las persecuciones, suílentando la Fe con la muer-
te de sus Santos , venciéndolo todo con el valor 
de la verdad. (54) Qué burladas han quedado 
siempre aquellas aducías infernales , con que el 
enemiga de las almas ha procurado combatir 4 
los buenos , para extinguir su numero , y desha-
cer la idea de sus santos propósitos , con la furia 
de la persecución ! Para ede fin conmueve los 
ánimos , altera las gentes , á los Hijos contra sus 
mismos Padres, y á los Hermanos contra los Her-
manos ; pero sabe el Señor (dice San AguíHn ) usar 
bien del mal, para corona de los Judos, sacando 
del diabólico ardid creces utillssimas en beneficio 
de los perseguidos. (55) Quien 
augebat j ac per mortem Sandorum roborabatur fides , vinecbat 
iib. 2 . cap. 1 j .de Vocat. gent. (55) Novit Deus etiam de ipíís 
coronas fufeitare Martyribus ; utens bené omni genere xnalorilUi 
S. Auguft, lib. 4. 001^1^^11311, cap. j . c i r c , med. tom. 7» 
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15 Quien pensará , que el ingresso en la Cár-
cel de San Juan de la Cruz, y el de aquellos Vene-
rables Primitivos de nueftra Descalcez, y especuU 
menee la prisión de su Santa Fundadora en el Con-
vento de Toledo , havia de ser vereda , y camino 
dilatado para que procediesse la Reforma al auge 
numeroso de tantos individuos en que hoy se 
mantiene para gloria de Dios ? Quién dixera, que 
las contradicciones de tantas personas religiosas, 
como fueron las que hicieron frente contra la erec-
ción del Carmen Reformado , auxiliadas de la po-
teftad del Señor Nuncio , hada el termino de sen-
tenciar efte Prelado cessasse la fundación de los 
Conventos , y que se deshíciessen los yá funda-
dos en aquella sazón, havian de influir en la es-
tabilidad de efta Descalza Religión, proeexida del 
Cielo, al mismo tiempo que en la tierra se inten-
taba su ruina ? Pues assi sucedió , como expres-
samence lo assegura Santa Theresa nueílra Madre, 
<en Carca que escribe desde la Cárcel en su Con-
vento de Toledo , á uno de sus Hijos, nueftroRe-
ligiosissimo Padre Fr. Juan de Jesús, Roca, en que 
le dice lo siguiente : Recibí la Carta de V . R. 
3, en efta Cárcel , adonde eftoy con sumo guñor 
„ pues passo todos mis trabajos por mi Dios , y 
„ por mi Religión ::: DIceme en su Carta, como 
„ el Señor Nuncio ha mandado, que no se fundea 
mas Conventos de Descalzos , y los hechos se 
deshagan, á inftancia del Padre General; y que el 
„ Nuncio efta enojadissimo contra mí, llamandon 
me Muger Inquieta, y andariega y que el mun-i 
„ do efta puefto en armas contra m í , y misHi-< 
jos, escondiéndose en las breñas ásperas de los 
3, montes , y en las casas mas retiradas , porque 
„ no los hallen , y prendan. Efto es lo que lloro: 
efto es lo que siento: efto es lo que me lafti-. 
ma , que por una pecadora , y mala Monja^ 
hayan mis Hijos de padecer tantas persecucio-
„ nes, y trabajos , desamparados de todos ; mas 
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„ no de Dios: que de efto eftoy cierta, que no 
„ nos dexará, ni desamparará á los que tanco le 
„ aman. 
„ Y porque se alegre mi Hijo , con los demás 
„ sus Hermanos , le digo una cosa de gran con-
„ suelo ; y efto se quede entre mi , y V . R. y 
„ el Padre Mariano , que recibiré pena que lo en-
„ tiendan otros. Sabrá , mi Padre , como una Re-
„ ligiosa de efta Casa , eftando la Vigilia de mí 
Padre San Joseph en Oración , se le apareció, 
y la Virgen , y su H i j o , y vio como eftaban 
rogando por la Reforma ; y le dixo nueílro Se-
„ ñor ,que el Infierno , y muchos de la tierra ha-
„ cian grandes alegrías, por ver, que á su pare-
„ cer eftaba deshecha la Orden : mas al punto que 
el Nuncio dio sentencia que se deshiciesse, la 
„ confirmo á ella Dios; y le dixo , que acudiessen 
al Rey, y que le hallarían en todo como Padre; 
„ y lo mismo dixo la Virgen , y San Joseph; y 
„ otras cosas, que no son para Carta ; y que yo 
„ dentro de veinte días saldría de la Cárcel, pla-
^5^) ciendo á Dios. Y assi alegrémonos todos , pues 
de fus Cart. C a r ^ z ' » desde oy h Reforma Descalza irá subiendo. (56) 
16 Entra el Venerable Palafox comentando 
cfta Carca, y para explicación del incremento que 
siempre ha de conseguir nueftra Sagrada Religión, 
por haverse fundado en la basa de las persecucio-
nes, nos dice á todos : „ Alégrese efta Santa Des-
„ calcez , fundada en penitencia , y en lagrimas, 
con efta santlssima Profecía, que hemos vifto 
„ executada. Vaya subiendo al gozar , por passos 
del padecer j y esperen , que será efte subir, sin 
„ caer; y efte caminar, sin acabar. Porque de la 
•„ manera , que para explicar el Evangelifta las la-
„ grimas de San Pedro, dixo : Coepltflere, & fie-
vit amure : Comenzó á llorar, sin cessar, y 11o-
^, ro amargamente, sin parar ; y no cessaron sus 
ojos de llorar, hafta que juntó las lagrimas con 
„ la gloria del gozar , por el penar j assi aquí San-
"„ ta 
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ta Thcresa dice: Que subirá la. Reforma desde 
entonces ; pero no dice, hafta quando ha de su-
„ bir la Reforma: porque siempre ha de subir, 
„ por el padecer; y subir con padecer, es subir 
sin caer, es vivir sin acabar. Juntara efta Sa-
grada Reforma eftas penas temporales con aque-
líos gozos eternos , y mientras dure el mundo, 
„ subirá , y merecerá , y crecerá , y llegará á go-
„ zar guftos eternos , la que eftá padeciendo por 
„ Dios eftas penas temporales. (57) En el Exodo 
se hace mención de aquella inclemente , y recia 
tiranía con que el Rey de Egypro , y sus Vassa-
llos /agitaban al Pueblo de Israel para extinguir-
le , y dissiparle ; mas toda la furia de eftas veja-
ciones, en vez de arruinar á los Hebreos , no ha-
cia mas oficio que el multiplicarlos : Quanto opri-
mebant eos, tanto magis multtpUcabantíir , 
erescebant, (58) El mismo efecto han producido 
en todas las edades las persecuciones que fomen-
ta el Dragón infernal contra los Siervos del Señor; 
pues,como afirma Gassiodoro,la Tglesia,quanto mas 
agravada de combates, entonces triumpha de sus 
perseguidores; por quanto las fatigas la avigo-
ran , y producen su aumento : se riega con la san-
gre de los Martyres: con la trifteza se consuela, 
y con los aprietos se dilata. (5P) Verdad es, (se-
gún San Ambrosio ) que es necessario, que sea muy 
robufta aquella virtud, que tiene conftancia en las 
persecuciones , si son grandes , para no desiñir en 
la esperanza del auxilio divino , manteniéndose 
firme en la observación de los preceptos sobera-
nos { 6 0 ) pero también es cierto , que sin perse-
cuciones, quebrantos , y fatigas , no serán las vir-
tudes muy sobresalientes. Nunca se conoce (afir-
ma Séneca ) la condición de las coftumbres, sin 
la prueba de la persecución ; por ser ella el con-
trafte que hace manifíeña su bondad , 6 malicia; 
(<5i) á cuyo proposito dixo Dionysid Cartujano, 
que la persecución era un examen donde se des-
I 2 CU-! 
(57) 
E l V . Palafox en 
Notas á cfb Ca iUj 
u. 16. 
(58.) 




re de Tais cíadibas, ín-
gravata períeciuioni-
bus: íiquldem afflidio-
nibus femper augecuri 
fanguine Martyium r i -
gatur triftitia magis 
erigitur : anguila dila-
ta tur. 
Cafsiod. Prolog, hi 
Pfalm. 
(5o) 
Magna eíl vírtus , qua: 
fub magnis peifecutio-
nibus conílitutajtamen 
fuum non eft o b ü u 
prseíídium , nec man-
data Del derclinquic. . 
S. Ambtof.fup.Pf. n 8. 
Serra. i 1. v. / . in fine* 
tom. 4. 
( 6 l ) 
Mores honeftos , aut 
pravos j elucere necef-
Tum eft in perfecu-
tione. 
Senec. íib. 2. Ethic. ad 
Eudomiumj anc. nied. 
tom. z. 
QiiKlibet perfecutío 
tentatio dici poteíl : 
quia per eam homo 
examinatur, & qualis 
íít nufckui-. 
Dlonyf. Carth. fup. 
Apocal. cap. 3. art. 4. 
cu'C mcd. 
( 6 } ) 
Mi mis pié vives, íl mi-
nas perfecutionem, 
S. Gieg.Mig. Hb. 6. In 
Regift. india. 1 .^ cap. 
191. Epiíl .27. adNar-
fam. in princip, 
Sicut plantaí rlgatar 
Crefcunt : ita & ndes 
noíba oppug'iata magis 
floretj & feditione agí-
tata , incrementa ma-
jo ra furalt. 




Erras, Frater , erras, ñ. 
putas unquam Chrif-
tianum perfecutionem 
uon patl : tune máxi-
me oppugnaris , íí te 
oppugnarx nefeis. 
Haymo , Epift. 1. ad 
Heliodor, poft. ¡nit. 
tom. 1. 
Magis tímete debet 
Chriftianusjfe non eíTe 
in flatn falntis, & gra-
ú x , & ad Eledomm 
confortium non perti-
Kere, dum nihil afflic-
tionis , aut peifecu-
tionis ííbi coníigjt. 
Dionyf.Carth.de Mor-
tiíic. vivifica i cir?. me-
dí um. 
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cubre aquella qualidad que oculta el hombre en 
su interior. {62) Si careces de persecuciones , o 
en ellas te falta el sufrimiento, no será mucha 
tu virtud , como te lo advierte San Gregorio-, (5 )^ 
porque no sirven menos ( en sentir del Chrysofto-
mo ) para avigorarlas , y acrecerlas, que lo que 
ayudan á las plantas los riegos con que las bene-
ficia el Hortelano para aumenta de su íertili* 
dad. ( H ) 
17 Qiiien mira á las moleftias temporales con 
ojos desabridos, y ánimo displicente , pocos an-
helos goza para prosperar en la virtud. Yerras, 
Hermano mío , ( dice un grave Autor ) si juzgas 
compossible , el que la Santidad se pueda eftable-
cer sin inquietud, y persecuciones; y has de tener 
por cierto , que no hay impugnación mas corpu-
lenta , qy# el no ser impugnado. (55) En vez de 
iiniginar fortuna la carencia de la persecución, 
debieras (según lo avisa el Cartujano ) graduarla 
por signo de no eftár eledo para la gloria eter-i 
na , cu/a reprobación es la mas fatal de todas ías 
desdichas; {66) y aun por efto los Santos, y los 
Fieles verdaderos , miran á los bazares , y perse-
cuciones con roftro tan lleno de delicia, que nin-
gún incidente de efte mundo los ocasiona gozo, 
no eílando assiftido del desabrimiento de la Cruz, 
y rigor de las penas. En las anguftias de la per-
secución es donde nace su contento : en eftas des-
cansan , y alaban á su Dios , como sucedía á San-
ta Theresa de Jesús, quien e(lando en la Cárcel d i -
xo, para confirmación de efte discurso , quanto 
puede alegrarse , en unas expressiones que escri-
bió al Religioso mencionado en la Carta ,que ya 
queda citada. Eftas son sus voces: Nunca me 
,, he vifto mas aliviada de los trabajos, que aho-
„ ra. Es propio de Dios favorecer á los afligidos, 
„ y encarcelados , con su ayuda, y favor. Doy á 
„ mi Dios mil gracias , y es jufto se las demos 
„ codos , por la merced que me hace en efta Carr 
„ cel. 
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, , cel. Hay, ( mi H i j o , y Padre ) hay mayor gus-
„ to > ni mas regalo , ni suavidad , que padecer 
por nueftro Buen Dios ? Qnándo eftuvieron Jos 
Sancos en su cencro»y gozo, sinoquando padecian 
„ por su Chrifto, y Dios ? Eíle es el camino seguro 
para Dios » y el mas cierto ; pues la Cruz ha de 
ser nueftro gozo , y alegría. Y assi, Padre mió, 
„ Cruz busquemos; Cruz deseemos: trabajos abra-
cemos ; y el dia que nos falcaren , ay de la Re-
„ ligion Descalza l y ay de nosotros l (67) 
D I A V. 
Fraternitas ex amkuia nobillor ^ mtiorque 
evadir y quam ex sangulnitate, [1 ) 
1 T A unión , y fraternidad , que nace del 
J u J afeáfco , es mucho mas noble , que la 
que proviene de la sangre : éfta ( según San Agus-
tín ) solo produce semejanza en los cuerpos: aque-
lla hace a tos ánimos en todo semejantes. (2) 
Qiiando los buenos se congregan en Chrlfto, con-
trallen una unión tan causadora de bienes ce-
leftiales, como lo es de desdichas aquella socie-
dad que eftablecen los malos para crecer en el 
desorden, ( j ) La de eftos, aunque sean herma-
nos en la sangre, hace división en las cosas co-
munes , para apropiárselas cada uno para sí : la 
de aquellos , aunque las cosas sean propias, quie-
re comunicarlas entre todos con caridad ardien-
te. Los primeros, (dice un Santo Padre ) se en-
fadan , y faftidian las mas veces en el consorcio 
del hermano : los segundos, aun con los cftraños, 
aman el consorcio, y los admiten á su unión. (4) 
EÜa es la hermandad , que apeteció con toda el 
a l -
te?) 
L a Sta. en la Cart. 27. 
del tom. 1. n. 2. 
( t ) . . 
Theophllat, fup. Epirt1. 
ad Román, cap. 12. ia 





corporis refert: ChrlC. 
t¡ autem fraternitas 
unitatem cordis , aaU 
mafque demoftrat. 
D.Aug. deVei b. Apoft.; 
Serm. z j . to xn.io. 
(3) 
Sicut multa habet bo-
na vita communis 
Sandorum , ííc plurx-
ma mala affcrt íocie -
tas malonim. 
S. Bernard. Ssrm. 60, 
ad Sororem ^ in fine. 
(4) 
Melior efl: fraternitas 
Chrift i , quam fangui-
nis : : : Illa inter fe 
communia cum xmu-
latione dividir j harc 
etiam propria cum gra-
tulatione communicat: 
illa confortio defpicit 
fajpe gerraanum 5 Ji«c 
aftimit frequentér aiie-
num. 
S.Maxim. Epifc. Taur, 
Hom.i . de Avar. apud 
Bibl. Patr, tom. y. 
part. 1. pag. -42. 
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alma Sanca Theresa de Jesús, como lo veremos 
en el Caso de efte día. 
C A S O U N I C O . 
'2 TT^L corazón de efta Gloriosa Virgen nun-
JLLJ ca satisfecho de bienes virtuosos, y 
siempre anlielance de ayudas , y socorros espiri-
tuales, para crecer en santidad hallándose en To-
ledo , y en la misma Ciudad el R.»0 Maeftro 
Fr, Seraphino Cavalli, Brixiensi,General de la Es-
clarecida Religión de Predicadores, deseo con ins-
tancia Carta de Hermandad de efta Santa Orden, 
para ella , y sus Hijas , las Religiosas de Toledo; 
y bien inílruido efte Prelado en los méritos de 
la que la pedia , y en aquel amor que professaba 
á su Sagrada Orden , condescendió guñoso ; y en 
el día 5. de Diciembre, año de 1577. firmo la 
dicha Carca, que se halla actualmente original en 
el Convento de nueílras Religiosas de Toledo, co-
locada , y eñendida con decencia en una tabla, en 
sitio visible, para que á todas confte , y excite el 
recuerdo del beneficio que debieron á la Religión 
Dominicana , por medio de su Santa Fundadora» 
Tengo á la viña un Traslado autenticado de efta 
Carta, que dice lo siguiente: 
j i9 In De i Filio sihi MI e Bis , &c, A la muy, 
5, Reverenda Madre Theresa de Jesús , Fundadora 
de las Religiosas Descalzas de la Orden de nues-
9, tra Señora del Carmen ; y á la muy Religiosa 
„ Madre Priora , y Religiosas del muy Venerable 
„ Monafterio de San Joseph de dicha Orden de la 
„ Ciudad de Toledo. Fr. Seraphino Cavalli, Brí-
„ xiensi , Mro. en Sanca Theologia , y General de 
„ toda la Orden de Predicadores, y Siervo: Salud, 
„ y perfeáha Comunión de los Santos. 
„ SI la Caridad Chrlftiana nos obliga á los áfí¿ 
clonados de nueftra Sagrada Religión, de quien 
„ recibimos beneficios temporales , á agradeci-
míen-
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miento , comunicándoles los bienes espirituales, 
y eternos que pudiéremos ; con mucha mayor 
razón nos obligará á las personas, de quien re-
, cibimos ayudas , y favores espirituales , á serles 
, agradecidos, ofreciéndoles también frutos de 
, caridad Religiosa, y toda ayuda espiritual, pa-
, ra que assi se acreciente su piedad, y amor, con 
, que sirven á Dios , y á sus Santos, y se descubra 
, el cuidado, que Nos tenemos de amarlos, y con 
, efto se conserve en Dios, que es verdadero amor, 
, y suma caridad,su piedad,}' reverenciaron que 
, á Dios , y á sus Santos sirven , y á nueflra be-
, nevolencia , y agradecimiento. Ansi , pues , te-
, niendo noticia del amor, que os debemos en 
, Chrifto , y de la caridad grande con que amaís 
, á nueílra Religión, y de los beneficios espiri-
, tuales con que le ayudáis; con deseo de bol-
, veros gracias, reconociendo lo mucho que os; 
, debemos; confiando en la gran misericordia, y 
, liberalidad de Dios todo Poderoso, y fundados 
, en la piadosa intercession de la SSma. Virgen 
, Maria , Madre de Dios , y Señora nueílra , y de 
, los Bienaventurados Santo Domingo , Padre 
, nueftro Glorioso, San Pedro Martyr , San Anto-
, niño Arzobispo, Santo Thomás Doétor, San V i -
, cente Predicador, Santa Catharina Virgen , y 
, todos los demás Santos , y Santas de Dios nues-
, tro Señor ; os comunicamos de graciosa, y bue-
, na voluntad, y os damos parte de todas las 
, Missas, y Sacrificios Divinos , Oraciones , Pre-
, dicaciones , Exercicios Santos, Vigilias , Ayu-
, nos, Abftinencias, Disciplinas, Peregrinaciones, 
, Efiudios , y todos qualesquier otros trabajos, 
, y méritos , que la Bondad Divina, por su m i -
, serlcordia , diere , u obrare , por todos nueftros 
» Religiosos , b Religiosas de nueftra Santa Reli-
t gion , en el Universo Mundo ; y os recibimos, 
i y anumeramos entre los Amigos , y Hermanos 
> de nueílra Religión , para todos, y qualesquiera 
jjbe-
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3, beneficios, y sufragios de toda la Orden Uní-
„ versal, ansí en la vida , como ea la muerte. 
„ Haciéndoos saber , que la Santa Sede Apoftoli-. 
:5, ca, por su piadosa benignidad , nos ha conc*-
dido, para los ansí recibidos , y admitidos por 
„ Nos á nueftra Hermandad , y beneficios, Indul-
gene i a plenaria , y entera remission de todos 
sus pecados , una vez en la vida , y otra en 
la muerte : para que ayudados con el gran fm-
to de los muchos méritos , y favorecidos coa 
„ el santo sufragio de los Sancos Bienaventurados, 
„ hayáis aquí aumento de gracia, y en losCie-
los crecido premio de gloria. En el nombre del 
Padre , y del Hijo, y del Espiritu Santo. Amen» 
5, En fee de lo qual firmé las presentes, selladas 
del Sello de mi Oficio , con mi propia mano. 
„ Dadas en nueftro Convento de San Pedro Mac^  
t i cyr de Toledo, á 5 . de Diciembre de 1577. 
Fr* Seraph'm, General Sup, manu proprla. 
F r , Ludovicus Ugocenus Ariminesi, Prov. 
REFLEXION DOCTRINAL. 
S O K M A S Q U E M U C H A S L A S 
ganancias que se adquieren en e/las Her-
mandades^ y en el trato con las (Reli-
giones 0 en quknes e/lan 
e/iablecidas* 
4 T OS bienes que resultan en las almas 
i f que se agregan á las Congregaciones, 
Conftituidas en la Iglesia para el Culto j y obser 
quio 
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qmo del Señor , son tantos , que sí todos fueran 
visibles , ninguno de los Fieles dexára cosa por 
hacer , por introducirse en eftas Hermandades, 
uniéndose con ellas para participar de fas obras 
sancas , que en sus exercicios se practican. Bailan-
tes se compendian en aquellas palabras de nueftra 
Redcmptor , en que su Magcflad dfxo á los Aportó-
les : Si dos ( o algunos} de vosotros os congre-
gareis en mi nombre ^ mientras sois moradores de la 
tierra , qualquiera cosa que pidáis , os la dará mi 
Padre , que habita en el Cielo. (5) Aquí se conoce, 
(expone Alapide } quan poderosa es ía sociedad, 
y la Oración de ios espíritus concordes , pues las 
voces de los que peregrinan en la tierra , serán oí-
das desde el Cielo , no obftante la inmensa diftan-
cia de eftos dos lugares , para que sea concedido 
todo lo que piden. {6) Yá se sabe , y assí lo con-
fiessa nueftra Fe Catholtca , que para Dios no hay 
diftancia alguna, aunque entre si la ténganlos dis-
tritos ; porque su inmensidad á todos assifte , y en 
todos se presenta : mas por si acaso pudo oca-
sionar alguna duda efta locución en los Discípulos, 
para quitarlos qualquiera dificultad en su verdade-
ra inteligencia , y hacerlos manifiefto lo mucho 
que agradan al Señor eílas Hermandades , y Con-
cordias , los díxo después : Quando algunos efiu-
viesseis congregados en mi nombre, me tendréis 
enmedio de vosotros : Ubi entm sunt dúo , vel tres 
congregad in nomine meo, ib i sum inmedio eorum. 
(7) Es mucho mejor , útil , y provechoso , ( dice 
el Eclesiaftés ) , el cñar dos unidos, que hallarse se-
parados ; porque efta sociedad produce el efefto, 
de que si el uno cae , le dala mano el compañero 
para redención de su caída. Ay del solo ! ( buel-
ve á decir ) que quando efta caído , no tiene quien 
le ayude á levantar. (8) Por el mutuo interés de 
cftos socorros , afirmo el Eclesiaftico , no ha vi a en 
el mundo^proteccion mas robufta , que la que se 
gana en i ln amigo fiel, y que su utilidad no es 
K com^ 
Sí dúo ex vobís con» 
íen&mit funcr terram 
ÁC omm re ; quamcum-
que peuerln.t fiet illis a 
Patre meo qui in CoeKs 
é ñ . 
Matth, 18. v. 19, 
Adeo potens, grataque 
cft Concoidia , & ctm-
cors cordium Oratio, 
«t íí quid petant, Jpfí 
degi'nres la térra , ubf 
iongirsimedíftatá Coe-
k», Deus tamén in Cáe-
lo audíturus fíe eorum. 
poftuiíica 3 eaque com«» 
pledurus. 
Cornf Aíap, hic, 
(7) 
Match, i j . v. 20* 
(8)-
MC]J«S efl: dúos eíTe fí-
mul quam unum : ha-
bent enira emoiumen-
tum focietatis fux : íí 
unus ceciderir ab altero 
fuícietur: víe foü ! quiat 
CUÍTI ceciderit, non ha-
bet fublevantem fe. 





tio fortis ; ^ui autem 
invenit ilíum , ínvenít 
thefamuin. Amko fide-
li nulla eft comparatio, 
& non efl digna ponde-
ratio auri } & argenti 
contra boniíatem fídei, 
Eccl i . 6. y. 14. & J 5. 
rio) 
Stc profeéio In homini-
bus manifefté contjglt, 
quía u'nus akeri neceíía-
rlus eft ne devlat á via 
virtutís. 
S. Bernard. tom, ?» 
Serni. in Domínic. 3. 
Pent. 
( I I ) 
Sicut ením in uno cor-
pore multa membra ba-
foemus 3 omnia autem 
membra non eudem ac-
tum babent; ¡ta multi 
«num corpns fumiu in 
Chii íto , íínguii autem 
alter alterius membra, 
Ad Román, 22. v. 4. 
(12) 
Ergo quodquc mem-
brum j id eft 5 fidelis 
quilibet , non fibi foli, 
fed ctiam alijs operar i 
debet; ut ñt in corpore 
siatuiali, 
Corn. Alap. bíc, 
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comparable con la que ocasionan el otó , 
placa , porque la excede mucho en la 
dad.(p) 
5 Todos eflos bienes engendra la santa amis-
tad , que se practica en las Hermandades Religio-
sas , quienes forman un cuerpo , en que todas sus 
parces se ayudan mutuamente con muchos socor-
ros espirituales , al modo que sucede en el indivi-
duo racional. Crio Dios al hombre (dice San Ber-
nardo ) con variedad de miembros , como senti-
dos , huessos, venas , y lo demás que conftituye á 
su eílmílura, en tal disposición , que unos á otros 
se ayudassen ; de forma , que no hay porción algu-
na , por noble que sea , que no necessite á las de-
más ; como se ve en el corazón , que no exiftiría, 
si el pulmón no le socorrlesse con el ayre , ni cam^ 
poco el pulmón, si el mismo corazón no le diesse 
vida. Pues á efta semejanza ( concluye el Santo) 
sucede en los hombres virtuosos , que se juntan 
para servir á Dios , que unos á otros se fomentan 
para no decaer en la virtud. (10) La misma dodrin 
na explico el Apoftol, quando escribiendo á los 
Romanos , dixo ellas palabras : Assi como goza-
mos muchas partes en nueftro mismo cuerpo , y no 
todas tienen una misma acción ; assi también quan-
do se juntan muchos Fieles , hacen un cuerpo eii 
Jesu-Chrlfto , siendo cada uno miembro de los 
otros miembros, para ayudarse todos entre s i ; (11) 
porque la utilidad de sus oficios , y afán de sus 
acciones, ( según expone Alapide ) no ha de ser 
solo privativa de cada uno de ellos miembros , sí 
común á todos. (12) Deefte lugar saca el Angéli-
co Maeftro la Dodrina, en que prueba , el haver 
en nueflra Santa Iglesia comunicación de bienes es-
pirituales ? que es la que enseñaron los Apodóles, 
y es la que se llama Comunión de los Santos. 
Pues al modo que en el cuerpo natural se ayudan 
los miembros entre si, lo mismo sucede en el cuer-
po espiritual, que son los Fiele§ 4e la Iglesia , en-
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íre los quales debe comunicarse , y repartirse el 
bien que obra cada uno. (13) 
6 Los bienes del Cielo entonces descienden á 
las almas, quando eftas se juntan en concordia pa-
ra servir á Dios , unidas en el laso de la Chari-
dad ; á quien llama el Apoftol , vínculo de la per-
fección. (14) Assi permanecía la primera de las 
Hermandades de la Iglesia , qual fue la que funda-
ron los Apodóles , y siguieron inumerables gentes; 
de quien se dice en los Hechos Apoíloiícos ; que 
en eña multitud de los creyentes solo havia un co-
razón , y un alma ; y que ninguno tenia cosa pro-
pia en quanto posseia , por hacerlo común la Cha-
ridad á todos los Hermanos ; ( 1 5 ) y aun por eftc 
motivo gozaban socorros celeftiales, con abundan-
cia tan divina , que huvo ocasión en que se vieron 
líenos del Espíritu Santo : Reple&i sunt omnes 
Sptrltu SanBo. (16) De efta unión , y efta Chari-
dad nacen los subsidios espirituales con que todos 
se ayudan entre sí ; y si alguno padece detrimento, 
lo siéntenlos demás con tanta compassion , como 
la natural que dice San Pablo tienen los miembros 
entre si para laftimarse quando alguno padece : SI 
quidpatltur unum membrum, compatiuntur omnia 
membra.(ij) San Juan Chrysoftorno usa de un exem-
plo muy proprio del assunto : Si el pie (dice el San-
to ) padece alguna espina, lo siente todo el cuerpo, 
y al inftance se dobla con gran solicitud para sa-
carla : concurren las manos , se baja la cabeza , mi -
ran los ojos , y los demás miembros todos se apre-
suran á remediar efte perjuicio, (i8)Efta natura-
lidad con que cada miembro aplica su accioa pa-
ra socorrer á los demás , quando lo necessitan, 
debe ser doctrina (segun San Laurencio Juftinia-
no } para dár inftrucciones á los Fieles de lo que 
de-
oculí cum magna follcítudíne , pro Invicem foliclufunt membra. 
cap. I J . v,. a i , S. Ciuyfoíl. Hom,3 i . 
SIcut In corpore natura-
ii operatio «nius m: m-
bvi cedit in bonum ton 
tius corporisjita incor-
pore fpiritüali, fcilicet 
JEccIefía: & quía omnes 
Fideles funt unum Cor-
pus, bonum unius alte-
ti commmúcatur.Apof-
tolus ad Romanos : íín-
guli autem alter alte-
rius membra , mide & 
ínter alia credenda^qt^e 
tradidemnt Apoílolij 
eíl , qued Communio 
bonorum íit in Ecclelía, 
quod dicitur: Saník»-
rum Comamnionem, 
D . Tbom. in Opufc. 7, 
Chantatem habetc». 
quod efl: vinculum per-
fedlonis. 
Ad CoIoC 3. r . 14, 
Multitud luis autem ere-
dentium erat cor unum, 
& anima una, nec quií-
quam eorum qua? pofsi-
debat.aüquid íuum efle 
dicebat, fed erant iliis 
omnia communia. 
Aá. Apoíl. 4. v. j a . 
(16) 
Ibid. 2. v. 4. 
J ( 1 7 ) 
1, ad Connt.12. y. zó, 
(18 ) 
Calcáneo íbepc infíxa 
fpina } totum corpus 
fentit, & folicitum eft, 
& deforfum ñeditur, 
nunus atrahunt , ¡n-
corvatur capud , vident 
In Epifta. ad Coriat. 
In hoc etiam docemur, 
quod unuin membrum 
non ííbi appropiat ali-
quod officium, fed ó m -
nibus illud communi-
cat gratis : ííc & nos} 
nam muid anum co'-pus 
fumus in Chriílo , fin-? 
guli autem aiter ake-
rius membra. 
S. Laureiít. Juílin, de 
Liga, vita: x cap. 17» 
, 20 
Non fohim Virtus Paf-
íi mis Chriíti corarau-
uicatur nobisjfcd cjiád-
qnid f. ccnint omnes 
S;uid¡ commnnicamr,in 
cbaiitate exiílentibusr: 
sara unus p tcíl facif-
face e pro alio» 
D , Tiiom, iu Opufc» 7. 
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deben practicar en ayuda del próximo ; ( ip) y 
es el fin para que se farídaron las Sociededes, y 
Congregaciones Religiosas en la Iglesia de Dios; en 
las quales (como enseña Santo Thomás , nueftro 
Maeftro ) no solo son comunicables á las almas los 
divinos tesoros de la Passion de Chrifto , sino que 
también son participantes , si exiften en unión cha-
t i tati va, de las obras virtuosas , que executan los 
Sancos ; por ser Theología verdadera aquella que 
assegura, que un Fiel puede satisfacer por otro 
Fiel. ( 2 0 ) 
7 En vifta de eftas utilidades era forzoso, 
que intentas se adquirirlas aquel corazón de Santa 
Theresa de Jesús , siempre anhelante por ganan-
cias del Cielo , como lo consiguió en el día pre-
sente , haciéndose Hermana , con machas de sus 
Hijas , de los Hijos de Sanco Domingo de Guz-
mán. Y si efta Santa Virgen,que era Santa, llena de 
Virtudes, y de las gracias con que el Divino Es-
poso enriqueció su Espíritu , eftando eflablecida en 
la Hermandad de una Religión , tan rica de comu^ 
nicaciones espirituales , como lo es la del Carmen,' 
mendigo , y pidió de limosna , el ser admitida a 
las participaciones de otra Orden ; con quánta 
mayor necessidad , y razón urgente , deberán otras 
almas solicitarlo mismo , especialmente aquellas, 
que gozan Eftado Secular? Si el descuido que rey-
na en el mundo de las cosas del Cielo no cegasse 
á las gentes para no poder ver sus interesses verda-
deros , seria impossible el que huviesse persona^ 
que con toda el alma , y corazón , no procurasse 
introducirse en la Sociedad , y Cofradías del Car-
men , Rosario, Cordón de San Francisco , Cor-
rea de San Aguftin , y otras Santissimas, que man-
tiene la Iglesia , con privilegios , dones , y gracias 
especiales , para que consigan los del Eftado Secu-
lar baño de Religiosos , poniendo en sus colum-
bres carader de Religiosidad , con el trato que 
adquieren , unión , y parentesco, agregándose á 
€S-
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efías Santas Familias. Sin mas trabajo , que el daf 
cumplimiento á las cargas levlssimas de algunos 
ligeros exercicios , Oraciones , 6 Preces que efta-
blecen las Concitaciones de eftas Hermandades, 
participan el cumulo casi incomprehensible de to-
do lo santo , que obran los Hijos de eftas Sagran 
das Religiones. 
8 Permaneciendo el Secular en las comodida-» 
des de su esfera ; divlrtiendo el ánimo en honeftos 
recreos ; regalando su eílomago con alimentos de-
licados ; durmiendo en cama blanda ; vi (Tiendo 
ropas exquisitas , y gozando con moderación , y 
sin excesso , las opulencias , comodidades , y 
abundancias , que la liberalidad de nueftro Dios 
concedió á su cuna , efiado , y conftitucionj 
eftá participando de la auíleridad , desnudez , re-
colección , abftinencias , penalidades , y observan-
cias , en que perenemente se exercitan los Santos 
Hijos de eftas Religiones. Ojiando él duerme , tie-
ne al Capuchino , con otros individuas de diversas 
Ordenes , que se levanta á Maytines , y se pone 
en Vigilia , para alabar á Dios, y rogar por el. 
Qaando él se regala , y cuida sin desorden de su 
cuerpo , tiene al Carmelita, que ayuna , se azota, 
y se comprime , para que él tenga parte en sus 
maceraciones. Quando él se passea , 6 descansa , y 
se da á desahogos lícitos , sin fatigacion de fe ca-
beza ; tiene para su provecho al Dominico, al Fran-
ciscano , al Trinitario, Aguñiniano , Mercenario, 
y á otros Obreros Evangélicos , ocupados en la 
predicación , y en incessante eftudio , por convertir 
las almas , y darle á él parte en eílos empleos Apos-
tólicos. Todo efto se comprueba con las mismas 
voces que uso el General Dominicano en el Es-
crito de Hermandad , que concedió eñe dia á San-
ta Theresá de Jesús: ,? Os comunicamos (la dice es-
„ te Prelado ) de graciosa , y buena voluntad, y os 
damos parte de todas las Missas , y Sacrificios 
Divinos , Oraciones , predicaciones , exercicios 
j , san-
(21) 
L a Santa lib.tie Tu Vid. 
cap. 23. y en el C a -
laia. de Perfec. cap. 7. 
( 2 2 ) 
Qui Sanño Viro adhc-
ret, ex cjns afsíduítate, 
ufu locutionis , exem-
pío operís , accipk ut 
accendatur ín amorem 
Vlrmtís , peccatorum 
fuorum tenebraj. fugíat, 
ín defiderio lucís exar-
defcit. 
D . Gieg. Mag. Hom, 
y. ¡11 Ezech. 
' (v?) 
Jouie , cap. zo. 
Has Uíbes ad quas Ko-
micidíe tamquam ad 
afylum confugiebant, 
( a í c Pbilo , l íb. de 
Caín, & Abe!, ) ad Sa-
cerdotes, & Levitas ex^ -
pcébííe 3 ut homícidse 
í l í í , coníbrtio, & fami-
JiantateSacerdctunij Se 
JLevitamm , ad poeni-» 
tentiam coíiveiteren-
tm 3 & pbngere pecca» 
tum difeerenr. 
Pinna. Jlíhol, 83, & 
vid, Olcaíh-, In Joñic, 
cap, a o* 
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„ santos , vigilias , ayunos , abíHnencías , dísciplí-! 
„ ñas , peregrinaciones , eftudios , y codos quales-
„ quier otros trabajos, y méritos , que la Bondad 
Divina , por su misericordia , diere , o obrare, 
por todos nueftros Religiosos , 6 Religiosas 
de nueftra Santa ReligÍon,en el Universo Mundo, 
5, y os recibimos , y anumeramos entre los Ami-
„ gos, y Hermanos de nueftra Religión , para to-
„ dos, yqualesquiera beneficios , y Sufragios de 
„ toda la Orden universal, assi en la vida , como 
„ en la muerte. 
p Además de los provechos mencionados, 
hallan otros muchos para bien de sus almas, 
aquellos Seculares , que contrahen Hermandad 
con las Familias Religiosas , por la utilidad que 
los resulta de su trato , y comercio para me-
jorarse en las coftumbres *, pues , como enseña 
Santa Theresa de Jesús : todo el remedio 
de un alma en tratar con los Amigos de Dios: : : 
y efto de hacer una lo que ve resplandecer de 
Virtud en otra , pegase mucho. (21) El que se 
arrimad los Varones virtuosos , en fuerza de eíla 
íinmediación , y la coftumbre de tratarlos , con los 
exemplos que advierte , y las palabras que oye , va 
insensiblemente ( según San Gregorio) recibiendo 
luces para inclinarse ala virtud , y dissiparde su 
conciencia las lobregueces del pecado. (22) En la 
Ley Antigua havia Ciudades de Refugio , que 
servían de asylo á los delinquentes , cuya designa-
ción eílaba colocada en el terreno perteneciente á 
los Levitas , que eran los Miniflros consagrados al 
culto del Señor. (25) Y advierten Josepho , y 
Oleaftro , que efta providencia no miraba solo á 
resguardar las vidas de eílos pecadores ; sí princi-
palmente á raejorar sus almas , con el consorcio, 
y famUiaridad de los Sacerdotes , y Levitas, pa-
ra que á viíh de su exemplo hiciessen penitencia, 
y llorasen sus culpas.(24) El grado de Religiosidad, 
y dlftlncion sagrada de las dsmás gentes, que en la 
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Antigua Ley gozaron los Levitas , viene á ser el 
mismo que en la Ley de Gracia corresponde á las 
Familias Religiosas, en cuyo trato , y comunica-
ción , se notan cada dia mudanzas tan del Cielo, 
que lográndole algunos de bien profana vida , se 
vieron trasformados Religiosos , en las modales , y 
ajuñamiento de coñumbres. 
10 Nada se admiro tanto en Israel , como ver 
á Saúl introducido en la Comunidad de los Pro-
phetas, de donde nació el Proverbio comunjen que 
decián codos: De quándo acá Saúl entre los Pro-
phetas ? Num Saúl Inter Prophetas} Lo mismo su-
cedió ( como lo afirma San Gregorio ) en los prin-
cipios de la Iglesia con San Pablo , quando fue 
yifto éntrelos Apoftolesel que antes deseaba ex-
tinguirlos y de donde provino el que muchos dixes-
sen admirados : Numquld Saulus Inter dpofiolosi 
(25) pero efla admiración no tuvo tanta causa en 
ser vlftos uno , y otro en aquella religiosa compa-
ma , como en el prodigio de verlos practicar lo 
mismo que hacían aquellos Santissimos Varones, 
á quienes se asociaron \ pues San Pablo inme-
diatamente empezó á exercicar el Oficio Apoftoíi-
co , siendo confusión de los Judios : Saulus au~ 
tem multo magh convalescebat, confundebat 
Juddeos , qui babítabant Damasci , affirmmsy 
quoniam hic efi Chrlfius. ( 2 6 ) Y en Saúl se advir-
tió el mismo eftilo , pues repentinamente mudado 
en otro hombre , empezó á prophetar con los Pro-
phecas , assi que logro su sociedad : Immutavtt 
et Deus cor aliud: :: prophetavít In medio 
corum. i 2 7 ) Tanto puede ( dice un Expositor ) el 
consorcio , y compañía de los buenos para tras-
formar los corazones de! vicio á la virtud ; ( 2 8 ) 
pues, cono afirma Séneca, tiene tal vigor efta so-
ciedad, que no hay fuerza tan grande que assi Incli-
ne á lo reéto el corazón humano,para que efte despi-
da I s propensiones malas; porque la frequencia 
ds su coaversacíon introduce en los pechos exci-
ta-
(25) \t 
Apuá Corn. Alap. In 1, 
Reg. cap. IO. v. 10. 
1. Reg. 10. v. 9. 
Se 10, 
( 2 8 ) 
Difce hic <]uam (jtilís 
fir íocietas bouorum: 
kxc enim , al.js iuam 
boniratem añTÍcat, 
Corn. Alap. wbi fupr. 
Nulla res magls m U 
mos honeftate imbuít, 
8c m pi'avis inclinabi-, 
les revocat ad re^unij 
quam bonorum viro» 
rum converfatio , pm* 
íatim enirn dcfcendit 
xn peftoraí & vira prsB-




Chaid. pro Najot ver-
tí t : Domus dofírincñi 
Hic erat Ecclefia r r : 
hoc eft C^tusj & Co!-
legium Prophetamm, 
id eft j Víroriím Reii^ 
gioforum Deo vacau -^
tiuJT!. 
Corn. Alap. In i .Reg . 
cap. %6, v. i8, 
{ U ) 
Cum vidíífent Cuneum 
Propheíarum , & Vati-
clnaiitium , & Saniue-
Icm Stantem , fuper 
eos , fadus eft etíam 
Spín'tusDoniini ín illls, 
& prophetare cxpeiunt 
etiam ípfí. 
i , Reg. v. zo. 
Mifít & alíos nuntíoss 
prophetaverunt & lili; 
Ec rurfum i^iíít Saúl 
teriíos nuntios , qui Se 
ípíí prophetaverunt. 
So Ano Terefmno. 
tatlvos vírenosos, que entran halla e! alma con 
fuerza de precepEa,poF el conduao de la vilb..(2p) 
Aun es mas eficaz, en prueba áe elle assun-i r 
to, otro caso, que después sucedió al mismo Saúl, 
y á otros Mlnlftros suyos. Continuando efte Prín-
cipe en el ínjuflo intento ds matar á David , des-
pacho á ciertos Alguaciles para que le prendiessen 
en Nayot de Ramatha, que era un Seminario , 6 
Casa de Doctrina, que servia de Iglesia, en que v i -
vían congregados los Prophetas, Varones Reli-
giosos , que ocupaban la vida en alabanzas del Se-
ñor , y en donde David se havia refugiado, ( jo) 
Entraron los Miniftros en aquel Colegio Venera-
ble , y juntándose con los Santos Varones, y Sa-
muel que los presidía , se hallaron tan mudados, 
por el Divino Espiritu , que empezaron á prophe-
tizar con ellos , cantando , y aplaudiendo á la D i -
vina Mageftad. ( j i ) Súpolo Saúl , y no desiftiendo 
en su proposito , embio otros Alguaciles segunda, 
y aun tercera vez , y á todos sucedió lo mismo;-
(^2) y montando en colera el furioso Monarca, 
se deflaco á sí mismo , lleno de indignación ; y 
llegando á Nayot de Ramatha, le sucedió lo pro-
pio que á los Alguaciles , y aun con mayor mu-
danza , pues depuso sus ropas , virtiéndose la de 
los Proplietas, con quienes anduvo un día , y una 
noche dando alabanzas al Señor: ( j j ) y añade Ly-
ra , que en efta mudanza de veftuario executo lo 
mismo que suelen pradlcar algunos Principes de-
votos, que para satisfacer su piedad, vi fien el Ha-
vito de la Religión de San Francisco , 6 de otra 
alguna Orden. (34) Efte sucesso ( dice Alapide) de-
be ser Inftruccion de aquella virtud maravillosa 
que 
Ibid. v, ¿x, 
Ahlt ¡n Najot ín Ra-
matha::; Et expoliavlt etíam ipfe fe ycftlmentis fuls, fy. prophetavk c«m ceterís co-
iam Samuefe , & cccidíc imám tota díe illa , & node. Ibid. v. 13. & ( H ) s¡lut 
veftem regiam depofuit, & pro ea veftem religiofam , feu dlvinis laudibus accomoda-
tam, <|ualeín habebat Samuel , &Propheta: , iadult; uti faciunt fubiade Principes , qui. 
Sando Ffancifco Havitwm pictatl.v ergo aííumuut. Ex L>'ra , Coin. Alap. hic. 
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'^ üe tiéne el trato , y sociedad con los Varones 
lleligíosos ; pues en un ánimo tan índispueílo co-
mo el de Saúl, y en unos Miniílros de tan impía 
condición , tuvo fuerza para trasferirlos de un de-
pravado Intento , á las divinas alabanzas, cantán-
dolas con todos, con religiosidad tan reverente, 
como si los espíritus de Samuel, y David se hu-
viessen trasladado á la región de aquellos cora-
zones. (55) Arrímate á los buenos , ( añade San 
Isidoro de Sevilla) unete á los Juftos , busca á los 
Religiosos, y vive inseparable de los Santos; que 
si fueres socio de su conversación, también lo se-
rás de su virtud. ($6) 
Refiere Lohner , que en el si^lo diez y 12 
seis llego á Roma un Joven Lutherano , de rele-
vantes circunftancias en nacimiento , y agudeza de 
discurso ; y que ansioso de eftender sus errores, 
pradico el denuedo de arrojarse á las disputas con 
muchos hombres sabios , sin que las razones con-
vincentes, con que era repulsada su heregía, logras-
sen mas efeéto, que el de obfVmarle en los engaños 
de su Se¿ta. Viendo efto muchas personas cuerdas, 
procuraron , que efte Mancebo tuviesse algún trato 
con San Ignacio de Loyola , que en aquella sazón 
eflaba residente en aquella Ciudad; y logrado el 
designio , á poco tiempo que huvo comerciado 
con efte Santo Patriarcha, vencido de su cxemplo, 
y de las coftumbres religiosas de sus Hijos, no so-
lo abjuro sus errores, sino que dio de mano a 
codo lo caduco, viftiendo la Ropa Jesuítica. (37) 
No son mas eficaces ( según San Basilio ) aquellos 
aromas, que despiden los ungüentos olorosos,quan-
do se divagan por el ayre , para recrear á los que 
tienen cerca , que ío es el olor de Santidad, que 
sale de los Clauftros en que habitan las almas reli-
giosas , para mejorar en las coftumbres á los que 
buscan su consorcio. (38) Qaántos provechos en-
traron en el alma de Santa Theresa de jesús por 
medio del olor de Santidad de los Sancos Hijos 
L de 
. ^ 5 ) 
Difce hic quantum va-
Jct bonorum fodetas, 
arque , ac Sanéiorura. 
virtus, & merita. Nam.. 
hi Nebulones , KSI MI-
niílri impij Sauüs ín -
ter Prophetas fadi íuat 
Propbetse , Deumque. 
laudaruní , quaíí Sa-
n3uelj,& Davideís fumu 
fpirítuni afííaíTent. 
Corn. Alap. bic. 
Bonis te conjunge, bo-
norum confcirium ap-
pete, bonoriiin focieta-
tem ínqulre , San¿Hs 
individué adhere. Si 
fueris focíiis converfa-
tionis 5 eris & virtutis. 
$, Ifid. HifpaU üb. z. 
de Synon. cap, 8, i 
i^ed. col,, u 
Xoliner. Bibliot., Co | l -
cíonat. tom.4. tíí .13 x. 
j . n . i . 
Sicut fuavia aromatum 
adoramenta propríurij 
quidana per aerern cou-
tinentem fpirant , cjui-
bus príefentes recrean-
tur; ita vir bonus to-
ti íibi cominorantiuni 
contubernio falutaiis, 
& iticundltl eft. 
SÍ Balíl. HOÍM. in Goej 
Marc. 
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de la Compañía de Jesús, que percibió iú espíri-
tu , aun antes de tratarlos > Bañantes se perciben 
en unas expressiones, en que dice la Santa lo si* 
guíente : Como su Mageftad quería ya darme luz 
„ para que no le ofendlesse ya % y conociesse lo 
„ mucho que le debia , creció de suerte efte mié-
j , do , que me hizo buscar con diligencia perso-
ñas espirituales con quien tratar , y que ya te-
*¿ nía noticia de algunos , porque havían venido 
„ aquí los de la Compañía de Jesús , á quien yot 
sin conocer a ninguno, era muy aficionada de 
9% solo saber el modo que llevan de vida, y Ora-
a, cion , mas no me hallaba digna de hablarles, 
39 ni fuerte para obedecerlos , que efto me hacia 
a, mas temer > porque tratar con ellos , y ser la 
(39) j , que era , hacíase me cosa recia. {39) 
laSta. lib. de fu V i d . 13 Toda la Santidad de eíla insigne Muget 
cai>,i3a la difundía el Señor en su grande alma , por me-
dio de los Hijos de Santo Domingo , San Fran-
cisco , San Ignacio , y los de otras Ordenes *, pues 
coma ella misma dice por su propia experiencia: 
as Buen medio es para tener á Dios , tratar con 
„ sus. Amigos: siempre se saca gran ganancia-, y 
:9y ya lo sé por experiencia , y que después del 
a. Señor, si no eftoy en el Infierno es por per-
i i sonas semejantes , que siempre fui muy afielo-
> v nada me encomendassen á Dios , y assi lo pro^ 
l a Santa O m i n ¿ de caraba. (40) El carbón que eftá frío,© apaga-
Vttfec. cap. 7. do j si se arrima á otros encendidos , al punto 
( 4 1 ) percibe su calor , y se convierte en asqua > y las 
Skut carbo frlgídus ac- personas tivlas en el amor de Dios , como lo sue-
P M í Á - W " len ser muchas Seculares , si se acercan i los Re-
tione cum íetventtbii j. . , , , c T r-t-
!ta &tepidi ex ad|uuc~ iigmsos ^ no tardan mucho ( según han Juan ^ u -
tíone ferventium cale, maco ) en encenderse en la virtud , para amar de 
f 1 " ^ ' . veras á su Dios. (41) Que seria del mundo ( dixo 
^ 2 ^ ™ A el mIsmo ChrIft0 á Theresa de Jesus) i m 
(42 ) ' faesse por los Religiosos ? (42) Palabras son eftas, 
taSta , lib.de fuVidfc ^ autorizan mucho á eftas santas Familias, y 
« p . 3a. que te deben persuadir á buscar su Hermandad, co-mo 
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Ino hoy lo praAlco la Celeftlal Doítora. Sigue su 
exemplo, y busca sociedades santas , y religiosas, 
como también te lo persude el Eclesiaílico: Cum 
Viro Sanólo assidus flo. (43) Sepárate de los bu-
llicios , afanes , y recreos de eñe mundo ( yá que 
no sea siempre por impedirceío las obligaciones de 
tu Eftado) á lo menos executalopor algunas horas;-
y acógete á los Conventos Religiosos , para adqui-
rir en ellos especies que encaminan al Cielo; y sí 
quieres poner atención en lo que San Bernardo re 
aconseja , y persuade , huye en quanto puedas de 
la vanidad de Babilonia , y arrimare á las Ciuda-f 
des de Refugio, que son las Religiones, para apren-í 
der á llorar tus culpas, haciendo penitencia , don-
de adquirirás gracia , y seguridad para esperar la 
dicha de ser eterno morador de la Celeftial Jeru-
ralen: Vuglte de medio Bablloms x fugite, & sal-
vate animas vefiras : convolate ad Urbes Refuglj¿ 
ubi possltls de praterltis agere poenltentlam^ 
& de presentí ohtlnere gratlam, Ó* futuram Glo-
rlam fíduclallter praflolarL (44) 
D I A VI. 
Qut operari non loult 5 & potefí 5 W'b/V, sed 
languet: ViVtt pote/late , sed languet 1PO~ 
¡úntate. (1) 
o -
^ i e n puede trabajar , y no trabaja , es 
verdad que vive, pero vive una v i -
da muerta : vive con el vigor del 
ser; mas muere con la voluntad. No hay cosa 
mas gloriosa, mas digna de precio, mas lauda-
ble , y mas ú t i l , que el trabajar en eíla vida en 
buenas obras» (z) De que sirve aquella facultad, 
L 2 que 
, (43) 
S. Bemard. Serm, de 
Conveif. ad Clericos^ 
íap. 30, in princip. 
h ) 
Hug. á S. V i a . lib. 2. 
de Clauftr. anim. C.IJ, 
in princlp. tom. z. 
(2) 
Nihíl glorioíius , pre-
tloCms , nihil laudabi-
lius, nihil utilíus bo-
nís operíbiis. 
Idem, Serm. 5. de A d -
veut. ckc. fia, cum. i$ 
(i) 
Pcájt Peus facultatem 
bené opcrancíí iu íabo-
riofis Officijs. 
S.Auguíl, l ib.j . de Lí-
ber.Arb.cap.zctom»!» 
Operata eíl confillo 
aianuum fuarum : : ; ; 
conííderavic agrum 5 & 
emlt eum: de í m ü u 
manuum fuarum plau-
tavit vineam : : ; con-
í deravic femitas do-
mus fuar , & panem 
©tiofa non comecüt. 
Píiov. 31:. y, 13 . 16. & 
*7% 
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que dice S. Aguftín nos concedió el Senót1 pala éni-f 
plear el ánimo, y las fuerzas en operaciones oficio-
sas , ( j ) si no usamos de ella , teniéndola escon-j 
dida en la torpeza de la ignavia , y la floxedad? 
Efte es un delito en que tácitamente censuramos al 
que nos dio vigor para exercitarnos en las obras, 
por haver colocado en nosotros una facultad to-
talmente Inútil. No lo hacia assi aquella fortissí-
ma Muger , de quien refiere Salomón, que se apli-
co á las obras con el consejo de sus manos: que vio 
un campo bueno para plantar su viña : que supo 
adquirirle , para operar en él con su propio sudor; 
y en fin, que todo su conato eftába puefto en la 
consideración de las utilidades de su Casa, toman-i 
do el alimento con afán , y fatiga. (4) Muy seme-
jante á efta fortissima Muger fue Santa Theresa de 
jesús en las diligencias cuidadosas con que siem-! 
pre atendía su espíritu á quanto era conducente pa-
ra el gobierno de su Casa , y comodidad de su 
Familia , como lo hará confiante el Caso que se 
sigue, 
C A S O U N I C O . 
1 I ^T lngun día del Año Tereslano ha tos* 
J t ^ i tado cantas diligencias como el seis 
ele Diciembre , para encontrar sucesso propio de 
la Santa ; de forma, que ya eftuve reducido á de-
jarle en blanco, hafta que llegando á escribir el 
día ocho de eñe mes, advertí , que desde el día 
125. de Noviembre , hafta el 8. del presente mes, 
eftuvo la Santa Fundadora en una continua opera-
ción, para concluIr,y disponer en Malagon la Igle-
sia , y Casa de sus Hijas á que debían trasladarsej 
y como la obra havia de eftar finalizada, en el pro-
posito de la Seraphlca Maeftra , para la feftividad 
de la Immaculada Concepción , es naturalissimo, 
que dos días antes ( en que se cuenta el día sexto 
de efte mes} fuessen las fatigas en aquel brioso 
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y otros Artífices , en cuyo t íemg| se ocupaban 
en la conftruccion del Tabernáculo , que havian 
empezado muchos días antes. (5) Da efta noticia 
el Dodor Francisco de Rivera , en la Vida que es-
cribió de la Santa , quien después de haver hifto-
riado eüa Fundación , y lo sucedido en la Casa 
primera en que entraron las Monjas , passando á 
la segunda , dice lo siguiente : 
3 Salió muy buena la Casa , y la Iglesia, 
„ que es donde aíiora viven ; pero no dexare de 
5, decir lo que aconteció en efta Casa segunda, 
„ quando se havia de acabar. Llegando allí la 
Madre con intento de mudar sus Monjas á ella, 
dixeronla aquella noche que llego , los Oficia-
3, les, que havia que hacer en la Casa mas de me-
dio año, antes que se pudiesse habitar. Efto era 
víspera de Santa Cathalina , Virgen , y Martyr: 
havia ella llevado por el camino malas noches, 
y havia tenido áspero camino , y con efto llego 
tan mala , que la parecía no tenia 'pola en su 
y, cuerpo que no la doliesse , y no eftaba para me-
'„ nearse de una cama. Con todo esso en amane-! 
ciendo se levanto , y fue á ver la Casa , y ha-
116 ser verdad lo que los Oficíales havian d i -
„ cho; pero dixo, que havia de hacer de mane-
;„ ra , que el dia de la Purissima Concepción de 
,y nuefira Señora , que era de allí á trece , 6 ca-
torce días , se passassen las Monjas á ella. Es-
pantaronse los Oficiales oyendo aquello , y pa-
„ reciales impossible , y no se espantaba menos 
5, su Compañera de verla tan diligente, y con tan-
to ánimo , haviendola vifto tal la noche antes., 
3, En fin , se hizo como ella lo dixo , y el dia de 
„ la Concepción se passaron á la Casa con gran so-
„ lemnidad de toda la Villa , y de las Aldeas, y 
con una gran Procession, en que iban las Mon-
jas con el Santissimo Sacramento. En todos es-
tos días que duro la obra , andaba la Santa des-
„ de que amanecía con los Oficiales dándoles prie~. 
j , sa« 
YLxc dies 83. quo Be-
íeleel , Ooliab , & aüj 




Pol. Diar.Sacr. pro tai 
die, 11.2545. 
(O 
Ríver. Vid. de S.The-
ref.de Jefus^lib.i. cap, 
ii . f o i . 1 7 8 . «• 
(7) 
Magna bona non ad-
qulmntur ííne magno 
labore. 
S. Antonín, part, 4, 
t í t . 5, cap, 16, in prin-f 
cip. 
Sicuta á cibo pendet 
toía vita y cu ni fuis ac-
tíoníbus , 8i eífedibusj 
iíra ctiam á labore pen-
der quidquíd in rebus 
bonum eft. Phli.Ub. de 
Saciífic. Abel, 
z, AdThe í fa í . j . v. iot 
(10) 
Gcnef.z, v. if, 
( n ) 
Statim ut fufeeptus eft 
in iucem homo , labo-
re m adií hajreditatem. 
D . Chryfüft, íu Cat, 
Gríeca Patr, 
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sa, y dícíeodoles lo que havían de hacer ; y ella 
era la prinÉra que tomaba la espuerta, y la es-
coba j y á las once de la noche venía á rezar lo 
„ que la faltaba. Después de todo hecho , el mis-
mo día de la Concepción en la noche , U tor-
no el mismo mal que tenía quando allí llego, 
„ y corno á eftár como tullida , y llena de dolo-
res, que no parecía tenía cosa sana ; y se vio 
claramente haverselo quitado Dios para que 
„ entendíesse en aquella Obra , y acabada se lo 
„ bolyio , y efíuvo algunos días en la cama. (5) 
REFLEXION D O C T R I N A L . 
TODOS NACIMOS T A ^ A T ^ A B A J A ^ 
en e/le mundo. 
4 O^11 a^ an » y sudores nada se consigue utí!, 
Cpfe^  provechoso : todo lo bueno ( según 
San Antonlno ) nace del trabajo. (7) Tan necessa-
río le juzgo Philon para todo aquello que impor-
ta bondad , y consecuciones aprecíables , como lo 
es el alimento para suftentar la vida. (8) No es dig-
no de vida el que la tiene ociosa;y aun por efto San 
Pablo , inftru/endo a los Thessalonícenses, los d i -
ce en su Carta segunda , que no coma aquel que no 
trabaja : SI quls non vult operar i non manducet. 
(9 ) Para que nació el hombre sino para trabajar 
en eñe mundo ? Lo mismo fue salir de la mano 
Omnipotente con exiftencia humana , que colo-
carle en el Paraíso Terrenal para que trabajasse 
en su cultivo • Tultt Domlnus Deus homlnen , Ó* 
posuit eum in Paradiso voluptatis , ut operatur* 
(10) No huvo Intervalo ( dice San Juan Chrysofto-
mo) en el tiempo que naeftro Padre Adán se 
hallo con vida , 7 en el que tuvo por herencia la 
precisión de trabajar ; (11) pues aunque el Paraí-
so de delicias ( como lo advierte San Ambrosio ) no 
ne-
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üecessltaba de operaciones laboriosas, ( no obftante 
efta círcunftancia) coma el primero de los hom-
bres havía de ser el exemplar de quintos nací es sen 
eti el mundo , fue muy conveniente el que se le en-
tregasse aquella deliciosa possesslon con aparien-
cias de trabajo , para obligar á todos con suexem-
plo á que admltlessen los afanes , como herencia 
de vida a ía naturaleza de su ser. (12 ) 
5 Efto sucedió en el inílante de su Creación, 
quando eílaba efte primer Hombre en el auge de la 
reétkudj con todo el lleno de aquellas gracias ine-
fables , que comprehende la Juftícía Original > pe-
ro en los inftantes subsiguientes r en que por la 
culpa perdió los privilegios de la gracia , hecho so-
bre su cerviz , y en la miserable de sus polleros, 
un perpetuo jugo , que oprime á todo hombre, 
mediante aquella Ley que le impuso el Señor , fían-
do su alimenta solo del afán de sus proprios sudo-
res : I n sudore vultus tui vescerls pane, (r 3) El 
Hombre ( dice el Sanco Job ) nació para el traba-
jo , y el Ave para cortar el viento con el cuchillo 
de sus alas j [14) mas hay la diferiencla en efbs 
exercícios, que en el primero suda el hombre , y en 
el segundo se deleyta el Ave. A efta no la cuefta el 
volar , ni el buscar la comida , dessasossiegos, ni 
pensiones ; pues como dice el Evangelio ^ sin sem-
brar , ni recoger los frutos, la pone ía mesa la pro-
videncia soberana para suftento de su vida;: (15 ) pe-
ro en el hoiubre f como lo advierte San Ambrosio/ 
no hay bocado de pan , que entre por su boca, sin 
ir escoltado de afanes, y moleftias. {16) Desdice-
de criatura humana ( añade San Bernardo ) aquella 
que no eílá. prevenida para dedicarse á las labores, 
cuyo empleo es el fin para que Dios la puso en es-
te mundo. (17) 
6 Lo bien impressa,escrlca,y arraygada que es-
tuvo efta Ley en el corazón de Santa Theresa de 
Jesús , lo d i bien a entender aquella perene aplica-




operibus rurallbus non 
egeret , tamen quia 
primas homo lex pof-
tesitatis futuras erat, 
ideo íegidmi etíam ia 
Parad i ío fpeciem fuf-
cepit laboris , nr nos ad 
operatíonem , & cuí lo-
diam debiti officij , & 
hereditarias fueccísio-
nis munus aíhingeret. 
S. Ambrof. lib. de Pa-
radif, cap. 4. 
Genef.j. v. 19* 
Homo nafeícur ad labo-
rem , Se Avis ad vola-
tum, 
Job f. 7. 
. . . . ' ^ V . 
Rerpieite volatllia Cce-
lijquoníara non ferunt, 
ñeque metunt , ñeque 
congregant in horreaj& 
Pater veííer Cceleftis 
pafeit Illa» 
Matt. 6. v. a 6. 
Volucríbus conceíTunt 
eft , ut fine labore vo-
lent , & cibum fine 
moleftia coílígant 5 ho-
mo» autera níhil ho-
mm , fine tribulatione 
percipit. 
S , Ambrof. inPfal, 37. 
(17) 
Qiiomodo feít fe eíTe 
hominem j qui ad id 
non eft paratusjad quod 
natus eft ? 
S. Bernard. 
Perfefta eft D o m m ín 
omni opere fuo, &uiú-
terfis utenfílibus fuiss 
xdificavkque eam an-
uís feptem. 
5 .Reg .^ v. 38. 
( I P ) 
Domum autem fuam 
sedificavit Salomón tre-
decim annis. 
Ibid. 7. v. 1. 
< (20) 
Non fuít confumniatum 
^dlficium Domorum 
Regís ín tam breví tem-
porc i Cicut JEá lñdum 
Domus Domini; prop-
ter fervorem Regis^quía 
ciica a^dificatíoiiem 
Templi Dcí erac valdé 
femdus , GO quod ibí 
yon paiabatur Habita* 
tionera homini , fed 
Peo. 
Alniícnf. ín 3. Reg. 
cap. 7. v, 5. quajíl.^. 
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Sin esconder la mano a las mas gfóáset'ás, y afa-
nosas , según nos las propone el Caso referido. Lle-
go á Malagon llena de quebrantos , y falca de sa-
lud ; y al ver la ocasión de excrcicar sus miembros 
para gloria de Dios en las labores corporales , que 
pedia la conclusión de aquel Convento , atropello 
por todos sus achaques, y delicada complexión , y 
cogiendo la escoba, la espuerta , y otros infru-
mentos semejantes, empieza á trabajar entre los 
Albañiles , con tan raro prodigio , que la obra que 
pedia seis meses para su conclusión ; se vio perfec-
cionada en menor espacio que el que completan 
quince días. Desde luego se ofrece grande admira-* 
cion en la brevedad con que fue finalizado el Tem-
plo de Jerusalén 5 pues siendo la obra de la mayor 
magnificencia que ha tenida el mundo , duro solo 
siete años; ( 1 8 ) siendoassi que la Casa del Rey, 
muy inferior al Soberano Templo , ocupo trece en 
su edificación ; ( ip) pero el Abulense deshace eñe 
reparo diciendo, que el adelantamiento de efta obra 
consiftío en la diligencia extraordinaria que puso 
Salomón, assiftiendoá ella con fervor vigilante, 
teniendo presente el que aquel Edificio havia de 
servir para tributar adoraciones á la Deidad Supre-
ma. ( 2 0 ) Lo mismo aconteció en la fábrica de la 
Iglesia , y Convento que tuvo en Malagon por 
Oficiala , y Directora á la Seraphica Maeftra. Con-
sideraba efta admirable Virgen , que aquella Ca-
sa , y Santissima Iglesia, havia de ser Domicilio 
Sagrado en que la Deidad Omnipotente gozasse 
muchos Cultos , y acalorada de eñe sagrado exci-
tativo, puso toda el alma , fuerzas , y dirección, 
en aquellas labores , con impulso tan maravilloso, 
que casi se vieron exiftentes , sin diñincion de tiem-
po, los principios, y fines de la obra. Todos estos 
efectos eran hijos de la solicitud con que su cora-
zón, sin atemorizarle las fatigas,vivía anhelando la 
multiplicación de nuevos Templos, para que en su . 
recinco se d íes sea nuevas alabanzas al codo Omni-, 
po-
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pótente ; pues como ella dice 1 „ Nunca dexe Fun-» 
dación por medio del trabajo , aunque de los 
caminos ( en especial largos) sentía gran con-
tradición , mas en comenzándolos á andar , me 
parecía poco , viendo en servicio de quién se 
hacia , y considerando , que en aquella Casa se 
havia de alabar al Señor , y haver Santissimo Sa-
cramento. Efto es particular consuelo para mí, 
ver una Iglesia mas. (21} 
7 Qué objeto tan fecundo de agrados celeília-
les sería para el Divino Esposo el ver á efta enfer-
ma , y delicada Virgen , metida entre la cal , el 
polvo , los ladrillos , y otros grosseros materiales, 
haciendo el papel de un fornido Albañil , con tanto 
vigor como el que pudiera practicar el Gayan mas 
robufto ? Sin duda alguna que eftaria siempre re-
sonando en los oídos de su alma aquellas voces en 
que nos dice el Eclesiaftico : Non oderis laborio~ 
sa opera,, rujikatlonem. (22) No aborrezcas ¡as 
labores pesadas proprias de los ruftiem j porque 
á no ser assi, no parece possible , que la assiftiesse 
el animo para tanta fatiga , manteniéndose en ella 
( como dice Rivera ) desde el alvor de la mañana, 
hafta las once de la noche. Lo cierto es , que asse-
gurando el Sabio, que el fruto de los trabajos 
buenos es siempre gloriosissimo ; (23) y diciendo 
el Chrysoñomo , que su fin eftá lleno de dulzuras: 
Laborantibus finís dulcís eji ; (24) que es muy 
congeturable el que su corazón gozasse , finalizada 
la obra , aquellas milagrosas refecciones , que sue-
le el Señor comunicar á los Obreros Religiosos, 
que trabajan conftantes en su santo servicio. Lohh 
ner refiere , que haviendo unos Monges Ciftercien-
ses passado todo el dia trabajando en el Campo, 
<jue la Reyna del Cielo baxb á visitarlos , quando 
por la noche eftaban recogidos, y que le dixo al 
Dispensero ( á quien se hizo efta aparición : ) Has 
de saber, que hoy he eftado asstfiíendo d mis Mon* 
gas j quando en el ctimpo trabajaban ¡ y que yo 
M n-t 
Lá Sánta Í lib. de 
Fundac. cap.18. 
fus 
Ecch. 7. v, xá. 
Bonorum iaborum glo-
riofus eíl fméius. 
Sapient.3. V . I J . 
( M ) 
S. Joan. Chtyf. fup. 
Mattb. Hom.48. 
00 
Meos ergo hodie Mo-
nachos in agro vifita-
y i } eorumque fudores 
in hoc vafculum colle-
gí3qLioiiim odor,& ral-
hí, & Filio mcojfuavif-
íímus afflatur. 
Lohn. Bibliot. Conc. 
tora.z. ti- . 51. $> é, n. 
17. .,' ' • : i" o • 
(ai) . 
Fíli bene , fatís tu qui-
dem hadenus mihl fe-
ciftijconfer te nunc pa-
rum ad quietem. 
Idem, ibid. a. JO. 
(*7) 
L a Santa lib. 
Fundar, cap.j. 
de fus 
90 Ano Terefiano. 
recogía en efie vaso sus sudores, por* ser eftos 
de suavissimo olor para mi Hijo , y para mi, (25) 
De otro Religioso Cocinero , de efta m'sma Fami-
lia , refiere también el mismo Autor , que des-
pués de haver ocupado todo el dia en afanes gran-
dissimos paraassiftír á muchos huespedes , y otras 
urgencias de su Comunidad , que llegando la no-
che se hallo tan molido , que no tenia fuerzas para 
cumplir ciertas devociones , que siempre acoftum-
braba en obsequio de María Santissima ; pero que 
eña Señara favoreció su desaliento diciendole, llena 
de caricia ; H/70, baftmtemente me has obsequiado 
todo el dia en tu proprio trabajo : no quiero que 
te fatigues mas : vete , pues , a descansar un po-
co» (26) No es desemejante á los mencionados, 
otro sucesso , que refiere Santa Theresa de Jesús, 
con eftas palabras: Acuerdóme , ( dice ) que me 
contó un Religioso , que havia determinado , y 
pueño muy por si , que ninguna cosa le man-
,, dasse el Prelado , que dixesse de no , por tra-
bajo que le diesse; y un diaeftaba hecho pedazos 
de trabajar , y ya tarde , que no se podia tener, 
„ y iba á descansar , sentándose un poco ; y topo-
„ le el Prelado , y dixole , que tomasse el haza-
„ don , y fuesse á cabar á la Huerta : el callo, aun-
que bien afligido el natural, que no se podía va-
1er : tomo su hazadon , y yendo á entrar por un 
transito, que havia en la Huerta , ( que yo vi 
„ muchos años después que el me lo havia conta-
do , que acerté á fundar en aquel Lugar una Ca-
sa) se le apareció nueftro Señor con la Cruz 
3, acueftas , tan cansado , y fatigado , que le dio 
9, bien á entender , que no era nada el que el tenia 
en aquella comparación. (27) 
8 Assi premia Dios las fatigas de aquellos es-
forzados , que exercitan sus miembros en opera-
ciones afanosas, que redundan en gloria del A l -
tissimo , para comprobación de aquella promessa 
del Apoftol, en que animándonos á la permanen-
cia 
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cía en el trabajo , nos assegura la retribución , pot 
los aceptos que son nueílros sudores en la clemen-
cia soberana: Stabilis eftote, immobiles , abun-¡ 
dantes in opere Dominios emper se i entes ^  quod la -
bor vejler non eft inmts in Domino. (28) No 
confta del Caso de efte dia , el que Santa There-
sa recibiesse en sus afanes alguna recompensa re-
galada , como las referidas en los exemplos pre-
cedentes ; pero es muy verosímil , que sucediesse 
assí ; á cuya congetura favorece el singular prodi-
gio de ponerse con robufta salud todo aquel espa-
cio en que duraron las labores. Verdad es , que 
semejante efe<5to pudo provenir de la misma 
virtud , que tiene en si el trabajo para fortifi-
car las fuerzas corporales ; pues, como enseña San 
Basilio , el afán, y trabajo es , la mas útil me-
dicina para deshacer la enfermedad , y adquirir la 
salud. (2p) Todo lo fértil , útil , y provechoso, 
nace de los sudores con que trabaja el corazonj 
assi como provienen las efterilidades, y perjuicios, 
de la flogedad , y la desidia ; pues como se dice 
en los Proverbios , la mano laboriosa , y esfor-
zada , fruítifica todos aquellos bienes , que pierde 
en su inacción la que vive remlssa , descansando 
en el ocio, (^o) Sin afán , y fatiga , á ninguno 
(como dice Philon } se le entraron los bienes 
por su casa. ( j 1} Quien es (pregunta un Sto.Padre) 
aquel que se hizo rico , ó aprendió algún arte , 6 
consiguió ser Sabio, sin una fatiga continuada? (j 2) 
Maravillosa , y llena de myfterios es aquella vir-
tud que se contiene en los afanes. En que consis-
te , ( dice San Aguftin) que si trabajamos, fortale-
cemos la memoria , y si no trabajamos, la perde-
mos ? En que consifte el hacernos dodos si es que 
trabajamos , y si no trabajamos Ignorantes ? Y fi-
nalmente, en que consiftirá el hacernos robuftos, 
hábiles , y fuertes con la continuación de las fa-
tigas , y sin ellas inhábiles, y floxos ? (33) En na-
da menos consifte i ( responde Séneca) que en ser 
M 2 el 
U aa Coriat . i f .v . 58. 
Labotibus fatutas , & 
fudoiibus falus com-
paratur. 
S.Baííl. Magn. apnd D . 
jQan.Damaf.lib.3. Pa-
raü. cap. 103. 
( jo) 
Egeíbtem operata elt 
manus remiíTa : ma-




ci bona fine labore da-
tum eft. 
Phíl. iib. 2. de Sacrif, 
Abel , longe ant. med. 
^ • (31) r , 
Quis unquam une la-
bore dives ? Quis fine 
labore aliquam artem 
didicit?Quii abfcjue la-
bore Sapiens efie pote» 
rh ? 
S.Bonavent. Serm.4. la 
die Ciaer.iii fine, tom. 
3* 
Quid eft hocjquod cum 
labore memlnimus, fi-
ne labore oblivifcimurí 
cum labore difeimus, 
fine labore nefeimus? 
cum labore ftrenui , fi-
ne labore Inertes fu-
mus? 
S.Auguft. Iib.r2.de Cx-
YÍc.Dei3 cap.a2. tora./. 
9-1 Año Térefiaíio. 
el ó d o , y et trabajo, dos cosas tan contrarías, 
que lo que el trabajo fortalece , lo debilita el ocio! 
(^4) Y, de aquí se sigue , ( según el mismo Au-
to r ) que en el mundo no se darán hombres es-
forzados, si huyen de las fatigas ; (35) cuyo dic-
tamen siguió Minucio Feliz , quando dixo; que las 
fuerzas del cuerpo , y de la mente , se embotan, 
adormecen , y deftruyen, quando no las despiertan 
los afanes. (36) 
9 Tres debilidades atribuye Hugo de Santo 
Viéfeor al negligente , 6 perezoso ; que son , ha-
cerle ciego , manco de ambas manos , y cojo de 
los pies. Es ciego , porque aunque ve, no entien-
de : es manco , porque congrega , y no reparte ; y 
es cojo, porque entorpecido con el error de la 
lascivia, le detiene los passos para no caminar á 
la virtud. (37) No hay cosa en el mundo (se-
gún San Ephren ) de perjuicio mas grave , que la 
desidia, 6 la pereza porque todos sus frutos na-
cen emponzoñados con un mortífero veneno. (^8) 
Ella es una lepra , que causa cinco herídas fata-
les en el hombre que son : sueno , descuido, tor-
peza ; ocio, y cobardía. Ella es la Madre ( di-
ce-el Angélico Maeftrq ) de quatro Hijas muy des-
venturadas ; que son , una vida trifte , un proce-
der calamitoso , el abandono, b el desprecio, y la 
efterilidad. (40) Ella aborrece el trabajo , ama el 
sueño, huye de lo áspero ,1a operación la enfa-
da, y la deleita el ócio. (41) Ella (según San Juan 
Cíimaco} eftá como inválida para cantar los Psal-
t i t . j ^ t c j n i , 3. ;^ . RV >^¡: \ \ ' • - , 
(38) Omnibus rebus gravibus , atque mole¿iis, gravíor, ac raoleftior cíl pígritia ::: 
«am pleni funt fruótus ejus veneno mortífero. S. Ephr. de Timor. D e í , ppíl. med. 
pag. ^8. tora. 3. ( ^ ) Accedía eft lepra vqua: quinqué vulnera facit : feílicet, fom-
HoJentiam, negügentiarn , pígrítíam ptioíítatem, & tiraiditatem. Hug. Card. fup. Luc. 
cap, 17. foi, 236. co!, z. tora. 6. (40) Quatuor funt qux ex accedía procedunt: fei-
licetj vira triítis, calamitas , contemptus, ege íbs . D . Thom. ín Opüfcul. de Vitiis, & 
Virt. poft. med. tom. 1. (41) Accedía horret labores fomnum amat 3 fugít afpera 
queque, vltat operat¡onem , otio deleitar. S. Bonar. lib. 1. de Profca. Reb'g. cap. 3z-
in princip. tom. 7. 
Intcrdnm continuatus 
labor firihlores facit, 
jfaípe quos labor robo-
raverat , defidia con-
finnpíit. 
Scncc. lib. r. Controv. 
8. circ. med. tom. i . 
Non eft vir fortis , & 
llrenuus , qui laborem 
fugit. 
Idem j Epiít. 2 i . ant. 
med. tom. a. 
Vires mentís , & cof-
porís fine hiboris exer-
citatíoñe torpefeunt. 
Minut. Félix. Parenf. 
21. ap. Bibl. Patr. 
tora. j . part. z. 
Eft triplex pígrorum 
debilitas. Sunt oculi 
Cíeci , in manibus con-
tradij In pedibus dan-
d i . Csecí , quía vident, 
& non intelligunt: con-
trafti;qula congregant. 
Se non diíbibuunt: 
claudí, quía ad i n t i -
mam erroris lafeiviam 
declinantes , rcélam 
viam falutís non an i -
píunt. 
tíug. á S . V i d . lib. 4.. 
Miíccllan. Codic. 2. 
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níos , enferma en la Oración , inmoble para los 
minífterios, perezosa en la labor de manos, y des-
vergonzada para resiftir á la obediencia. (42 ) Ella 
dissipa la virtud , consume la bondad, enflaque-
ce el ánimo , entorpece el aliento , embota el Es-
píritu , arruina el alma , y entumece todas las po-
tencias. Y ella es , finalmente , ( dice San Grego-
rio ( la cosa mas vil , y deceftable entre todos los 
vicios : Quid detejiabilius in vitiis , quam desi-
dia accedite. (43) 
10 Nada que sea útil se puede esperar del 
desidioso , si muchas cosas malas; y por serlo el 
Emperador Wenceslao , se juzgo que era bañante 
causa efte defe&o para deponerle de la Dignidad 
Imperatoria. (44) Los Achenienses tenían una Ley 
en que se disponía, que si alguno era delatado de 
diferentes crímenes , en probándole que era desi-
dioso , no era menefter nueva comprobación pa-
ra atribuirle los demás ; por quanto suponían, 
que se hallarían todos en el hombre que reyna la 
desidia. (45) Efto quiere decir lo mismo que asse-
gura el Refrán Caftellano , quando dice : Que ¡a 
miosidad es madre de todos las vicios \ de cuya 
nota se exime el que es aplicado, y diligente pa-
ra arrojarse á los afanes ; pues al modo que la ig-
navia indica sospechas , y recelos ácia el mal , en. 
quantos la mantienen ; la diligencia aáfcíva prome-
te seguridades ácia ei bien , en aquellos que abra-
zan las fatigas con ánimo brioso. Éfto se vio 
conftante en aquellos Judíos , parientes de nueftro 
Redemptor ; á quienes ( como escribe Eusebío Ces-í 
sariense ) quiso arruinar el Emperador Domiciano, 
recelándose, que por ser descendientes dé David 
podrían derri varíe del Imperio ; pero ha viendo lle-
gado á su presencia ellos pobres Judíos , y ad-
virtiendo en sus manos muchas grietas , callos^ 
y otras señales , que las indicaban laboriosas, yv 
dadas al afán, se dissiparon sus recelos, forman-
do juicio de que era injuílicia sospechar <osa ma-
(42) 
Accedía eíl ia Pfaliuo-
dia invalida , in Ora-
tiorte irabecillis, in mí-
nlfterio férrea, in ope-
re manuum pigra, in 
obedientia ímproba. 
S. Joan Climac. Grad. 
3 . ap. Bibi.Patr. tom.6, 
part. z. 
/ 4 ? ) . 
S,Greg.Magn. in líb.f, 
in 1. Reg. cap. 1. poft. 
inif-
(44) 5 
Textor. Hb. $» cap.67. 
Athenienfes, fT quís de 
crimine quodam accu-
fabatur, & defes etiam, 
ac otioíus probabatur, 
non aliam ad alterum 
crimen probatiGneni 
requirebant. 
Ap. Laert. lib.5. cap.!. 
Eufeb. l lb . j . Hift.cap. 
«y» 
(47) 
i . Ad Their. 4, v. lo. 
Se 11. 
Quodcumque faceré 
poteít manus tua inf-
tantér operare : quia 
nec opus, nec ratiojiiec 
fapientia , nec feientia 




A d Galat.6. v.7. ufque 
ad 1 1 . 
(So) 
Me oportet operan 
opera ejus , qui mifit 
me, doñee dies eft: ve-
nit nox , quando nemo 
poteft operari, 
Joan. 9, v.4. 
^ Aíío Tcrefiano. 
la de unas gentes tan trabajadoras. (4^) Para cví-J 
tar las Inquietudes , y dissensiones de los Pueblos 
no hay mejor arbitrio que el que los precisa á ú 
labor; y aun por efto San Pablo, que quería pa^ 
tíficos á los Thessalonícenses , para conseguir es-
ta fortuna , los dice en su primera Carta : que 
abunden cuidadosos en las solicitaciones de la paz, 
sin rumor , ni inquietud , atendiendo cada uno á 
su propio negocio con el trabajo de sus manos: 
Rogamus vos , Fratres, ut abundetts magis , ^ 
operam detls , ut quieti Jitis , ¿J- vefirum nego~ 
tium agatis, operemini manibus vejiris , / i -
cut praciptmus vobis. (47) 
11 Son tantos los bienes que resultan de las 
ocupaciones laboriosas , que si las conociessen los 
mortales, no huvíera momento que dexassen pas-
sar sin exercitarse en el trabajo. No eftes ocioso, 
( dice Salomón ) aplica tu mano, con ínftancia 
perene , á quantas obras puedas executar; porque 
las acciones, la induílria , la ciencia , y la sabi-
duría , no pueden repetirse después de la muerte, 
adonde tú caminas. (48) „ Aquello que sembra-
reís ( nos avisa el Apoftol) esso recogeréis : sí 
„ sembráis en la carne , solo recogeréis frutos de 
corrupción : si en el espíritu , cosechas de glo-
„ ría : esforcemos el ánimo para no descaecer en 
„ los afanes, que día vendrá en que nueílros SUJ 
„ dores sean galardonados: luego mientras el 
„ tiempo dura debemos trabajar en buenas obrass 
„ Ergo dum tempus habemus operemur bonum. 
(4P) Efte fue el eftudio en que el Redemptor del 
Universo empleo toda su vida. A mi me con-
viene (dice su Mageñad) mientras dura la luz, 
perfeccionar las obras de aquel que me puso en es~> 
te mundo; porque vendrá la noche , quando nin-
guno pueda trabajar, (50) La fatiga , y solicitud 
con que efte Soberano Dueño desempeño efta obli-
gación , nos la explica David en el Psalmo 87* 
quando en persona del mismo JesivChrifto dice 
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fcftas palabras: To soy un pobre , sumergido en 
trabajos desde mi juventud» (51) Desde la edad 
primera (dice San Basilio) obediente á sus Padres, 
se hizo participe de un afán continuado, siguién-
dolos en todas sus tareas. (52) Su Madre Santis-
sima fue tan exada en efte punco , que el mismo 
Chrifto revelo á Sanca Brígida , que^ efta Gran Se-
ñora tenía repartidas todas sus acciones en tres 
tiempos ; y era el primero , la Oración , y ala-
banzas divinas : el segundo , la labor de manos; y 
el tercero , atender á los minifterios de la Casa, y 
otras urgencias corporales. (53) 
12 El mismo méchodo siguieron los Apostó-
les , quienes persuadían á los Fieles á su imitación 
con eftas palabras.: ,, Vosotros, (decian) que en 
a, la Iglesia de Dios gozáis edad proporcionada 
,, para las fatigas , procurad en todos los inftan-
9, tes , sin malograr el tiempo , daros al trabajo, 
„ que en eíla ocupación socorreréis vueftras urgen-
„ cias , y las de los pobres ; lo que nosotros mís-
3, mos procuramos hacer ; porque en aquellas ho-
ras qoe nos quedan libres , después de promul-
gar el Evangelio , exercemos muchas ocupacio-
3, nes ; y por esso entre nosotros unos son Pes-
„ cadores , otros Artífices de Tabernáculos , 6 
„ Tiendas , y otros Labradores, para que nunca 
nos pueda dominar el ócio , y la desidia. (54) 
Los Sacerdotes , y demás Fieles de la Iglesia, (se-
gún San Epiphanio) eran en lo anciguo mu/ pun-
tuales en toda especie de labores, para amparar á 
los menefterosos , al modo que se practicaba en 
los MonaÜeríos de los Monges, (55) De el Abad 
San Ulmaro refiere Surio , que assi que entro en el 
Monafterlo se dedico á guardar las Ovejas, y lle-
var la leña necessaria para las Oficinas , añadien-
do á efte afán el de ir todas las noches por las Cel-
das de Iros demás Monges limpiando sus calza-
dos , quando yá eftaban recogidos. (55) No fue S. 
Humberto menos diligente , (como lo afirma San 
Ber-
Pauper íum ego , & Jn 
laboribus á juveimue 
msa, Pr.87. v.16. 
Cliriftus prima fuá 
jétate Parentum fuo-
rum imperio fubjedms 
ftiit , & laboris corpo-
ris íequo cum íplís ani-
mo illls obediens to-
lera vi t. 
S. Balíí. Coníl . mor. 
cap.?. ( n ) 
In Reg. S. Birgit. cap. 
22.^ ^ (54) 
Qui in Eccleíia juvenes 
eíttsjcurare in ómnibus 
rebus neceflarlis fedulo 
miniftrare , cum omní 
fandicate operi veftro 
va cate , ut omni tem-
pote^ vobis, & egen-
tibus fuppeditare pofsi-
tiíjiie Eccleíia Dei one-
retis. Etenim nos quo-
q'ie vacantes Verbi 
EvangeÜj fuccéfiivas 
horas non negliginms: 
alij enim ex nobis pif-
catores funtjaüj ícena-
rlimtartífices, alij agrí-
cola , ne unquam otíoil 
íimas. 
Clement. l ib. i . Conft. 
cap. 67- apud Corn. 
Alap.in Epiít.z.ad C o -
rlnt. cap.3. v.8. 




bus, quemadmodum, & 
in fíngulis Motiaílerijs, 
tum in jEgyptiorum 





Surius, ap. Lohner. 
Eibl. Concion. tom. 2, 
tic.81. ^,4. n.<j. 
Cí7) . ' 
D . Bernard. ubi lupr. 
(58) ; 
l a co quo homines fu-
gi, quo tacui, quo fle-
vij at in eo potiísimum 
quo manlbus laboravi. 
Lanciz. ap. Lohneijubi 
lupr. n. 22. 
Antoni , quiens Deo 
placeré ? ora, & dum 
orare non poteris s ma-
ñibus labora^ & femper 
aliquid facko. Quam-
díu David exercuít Te 
in mili tía, non infulta-
vit illi luxuriaifed poft-
quam otiofus In Do-
ino renianíitj laboravic 
adulterio, & hottici-
dium conimiíit. Samp-
íbn dum cuín Plúlif-
tads pugnavit, non po~ 
tuit capí ab hoílibus; 
fed poftquam dormí vit 
íníínu feminajj&ctiosé 
cum ea remaníit 3 mox 
capltur } csecatur ab 
hoílibus. Salomón dum 
occupatus efleí in 
jficatione Tcrapii , non 
fenfít luxuriam ; fed 
mox rccedens ab ope-
r e , perfeniít infultum 
luxurije, & adoravit vi-
tulum aurcum. 
Ap. Corn. Alap. In 2. 
Epift. ad Tcífal. cap. 3. 
V.IO. ((Jo) 
Sicut térra non ocupata 
femente , aut coníítio-
n e , quamlibct herbam 
producit i íic anima 
quoties non liabet quod 
agat rerum neceíTaria-
rum, cum omnino cu-
piat aliquid agere, pra-
vis adionibu;.- femet 
tradit. 
S. Joan.Chryf. Hom.7. 
In ad Corint. 
9^ 5 Año Tercfiano. 
Bernardo) pues no cessaron sus tareas mientras du-» 
ró su vida , siendo assi que llegó á una sene<9:ud 
muy abanzada. (57) Lo mismo sucedió aSan Ar-
senio; y siendo preguntado 9 en quales de sus obras 
confiaba mas para alcanzar la vida eterna? Res-í 
pondio , que en el retiro de las gentes , en su si-
lencio , y en sus lagrimas, y sobre todo , en las la-
bores de sus manos. (58) 
1 1 San Antonio Abad deseaba saber con gran 
fervor, quál sería el assunto mas agradable á Dios, 
para ocupar en el toda la fuerza de su Alma ; y 
oyó una voz que le decía : Antonio , es cierto 
que quieres agradar al Señor? Pues ponce en 
Oración , y quando no puedas orar , aplícate á 
la labor de manos, b haz otra cosa , para no 
eftar ocioso. Escarmienta en David, que al dar-
se en su Casa á la desidia, trabajó para hacer-
se adultero, causando un homicidio. Sansón, 
„ mientras se exercitaba en las peleas contra los 
,, Philifteos , siempre salló pujante , y vidorioso; 
mas quando cessó en eftas fatigas, entregada 
al ócio, y se quedó dormido sobre el regazo 
de una hembra, entonces fue burla , jrtropheo 
de sus enemigos. Salomón vivió en caílidad 
,, en tanto que trabajó su vigilancia en la erec^ 
clon del Templo; pero cessando la tarea, le do-: 
minó la ociosidad, se dio á la lascivia, y se ht-
zo idólatra. (5P) Son inexcusables semejantes 
efedos, si no los detiene la ocupación honefta del 
trabajo. Assi como ( dice San Juan Chrysoílomo) 
se llena una heredad de yervas viciosissimas , si 
no la ocupa la simiente , ni la trabaja la labor? 
assi también el alma , ( que siempre es forzoso 
efte en continua operación ) sí no se emplea eti 
acciones útiles , no puede menos de aplicarse á las 
que inspira el vicio. [ 6 0 ) Quien será mas útil, 
( pregunta él mismo Santo ) aquel que se emplea 
en las delicias, ó aquel que se exercita en los afa-
nes? Que Baxel será mas provechoso , el que se 
es-
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feílá en el Muelle , b el que navega por el Mar ? 
Que agua gozará raejores qualidades , la que cor-
re , o la que se eftanca ? Que cuchillo eílará mas 
viftoso , el que siempre corea, b el que nunca tra-
baja? Por ventura el primero no resplandecerá 
con plateado luftre , al mismo tiempo que el se-
gundo se desluftra , y afea con la erredumbre , o 
con la escoria? Pues lo mismo sucede en nues-
tras almas: si se entregan al ocio , ai punto se 
obscurecen cotí opacidades viciosissimas. (61) 
14 Para evitarle entre sus Monjas SantaThe-
cesa de Jesús, las coloco en tal orden de vida, 
en que se hace sumamente áificil el que la ocio-
sidad pueda dominarlas. Con efte designio efta-
bleeib, que fuessen pocas ; y en eitas pocas recar-
go unas labores, que necessitan muchas para su 
desempeño. Ellas han de barrer , ellas lian de fre-
gar, 7 ellas han de assiftir a los miniüerios de 
Portería, Sacriftia , Cocina , Despensa, y otros in-
dispensables al servicio de su Comunidad, sin que 
en cftas haciendas entren otras manos , que las 
encerradas en la perpetuidad de su clausura. Y se 
ha de advertir, que para dar vado á tanta ocupa-
ción , na es mucho el tiempo que las queda libre; 
pues como su Inftituto es de contemplativas, las 
mas de las horas se g a fian en el Coro, Oración, 
y otros Exercicios espirituales , á semejanza de los 
Monges de Egypto , que ( según Casiano ) de tal 
forma permanecían en las Celdas en continuas la-
bores , que no por esso se havia de omitir el rezo 
de los Psalmos, y la meditación sobre los Mvfte-
rios de nueftra Sanca Lev. ( 6 2 ) En eíle rnéthodo, 
y alternación de operaciones santas viven eílas Vi r -
gines, imitando á ios Angélicos Espíritus., que vio 
Jacob en movimiento continuado, baxando, 7 su-
biendo por la Escala. Suben con la mente á la 
Deidad , en cuyo ascenso , copiando los Oficios de 
Maria , llenan el corazón de ardores amorosos; 
y de allí buelven á baxar , para exercer con Mar-
N ta 
^QÜIS utílíor eft, ís qux 
in deliciis , vfl c|uí itt 
laboribus ex ere e t ur ? 
<<>ua; navis, ea qu^ na-
vlgat , vel qux in lito-
i-e maaet ? Q^jíe aqua, 
•ea ne qure fíuit , veí 
qux íiat ? Qnóci fer-
rum , a» quod move-
tur, vel quo nemo uti-
tur ? nonné íííud qüi-
áem. fplendet, ac ar-
gento límile eíl j hoc 
autem rubigíne confu-
m l t m , ,& ubique inud-
le eft ? Tale quidem fitr 
ín oxíoía anima x rubi-
go enim quxdam ap-
prehendit ilí>ai-n,&con-
íurn t fpletidorem , ac 
alia omnia. 
Idem , Hom. 2<. la 
Aa, Apoft. 
(*2) 
Monacbi E ^ p t i j labo-
re maniium inceiranrér 
fe in Cellulis exerce-, 
baut, fed ¡ta , ut Pfai^ 
morum quoque, vel ex-* 
terarum Scripuiraru m 
meditatio , numquam 
pepitas omktattir. 
Ex Callan, lib. 3. Juf. 
capit. z. Lohner, ubi 
fupr. num. 11» 
( ¿ 1 ) 
L a Santa en tos C o n -
ceptos del Amoc de 
Dios a cap, 7. 
. ( ¿ 4 
Laboris tempere, 8c 
intus orabat, feu medi-
tabatj abfque íntermif-
ííone exterioris labo-
ris ; & exterius laboia-
bat abfque jadura in-
terior is fuavitatis. 
In ejus. vita , lib. r, 
cap. 7. apud Lchuer,, 
ubi fupr, n. pfc 
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ta los mínifterlos de la vida activa , tespírandd 
fragrancias exemplares en unión permanente ,de 
las dos partes, incerior, y exterior; pues, como ad-
vierte Santa Thefesa nuefVra Madre : Quando el 
alma eílá en efte eftado, nunca dexa de obrar: 
casi andan juntas Marta , y María; porque en 
„ lo adivo (que parece exterior ) obra lo inte-
5, rior ; y quando las obras avivas salen de efta 
raíz , son adintrabies, y olorosas flores ; porque 
„ proceden de eíle árbol del amor de Dios , y se 
hacen por solo el , sin ningún interés propio; 
yy y eftiendese el olor de eftas flores para apro-
vechar á muchos, y es olor que dura, y no pas-
sa prefto, sino que hace gran operación» (6$) 
r 5 De Sao Bernardo se refiere aquella singu-
lar atención con que juntaba la acción exterior 
con la interior del alma ; pues de tal forma tra-
bajaba con el cuerpo , que efta ocapacíon no des-
componía la interna suavidad con que su espí-
ritu se ocupaba en el Señor ; y dé tal suerte hacia, 
y medicaba con su espíritu , que el empleo de 
éfte no defraudaba cosa alguna a la deftreza , y¡ 
perfección de la obra corporal. (64.} Efta práética 
( como ha dicho laCeleftial Maeftra) es la que per-
fecciona las operaciones exteriores , dándolas, con 
aquel impulso que interiormente las dirige al Se-
ñor , una vida, y mérito espiritual, de precio , y 
luftre subidissimo en los divinos ojos , sin cuya 
dirección, las acciones externas serian como inn 
útiles ; pero formalizadas con efta ordenación, sa-
len tan excelentes, que en alguna manera se hacen 
semejantes á las de aquellos Angélicos espíritus, 
en quienes considera Santo Thomás algún exerci-
clo de la vida aAiva, significado en la Escala de 
Jacob ; en la qual, aunque el ascenso pertenece á 
la Contemplación , el descenso es muy propio de 
la vida aáriva , por el minifterlo que practican en 
beneficio de los hombres; de forma, que unos mis-
mos Angeles se manifieftan adivos , y contempla-
t i -
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tivos; pues, como añade San Gregorio, de cal suer-
te se emplean quando baxan al mundo , en los mi-
nifteríos que exercitan , que no por esso dexen de 
gozar los inefables gozos de su ínnerna Contempla-
ción. (<?5) 
16 No dexa de orar el hombre aétivo quan-
do trabaja en operaciones ajnftadas , propias de 
su Eíbdo , sea Secular , 6 Religioso ; anees bien 
con ellas se fortalece el alma para hacerse mas 
contemplaciva y assl. Sanca Clara de Monte-Falco 
solía decir : To deseo' con gran complacencia ocu-
parme siempre en las haciendas mas baxas , y 
humildes del Monafterio , por haver experimen 
tado , el que mi Oración no se pierde en ellas, 
antes si se aumenta , y afervora. (66) Es im-
perfección quando la Religiosa, 6 Religioso , re-
pugna el aplicarse á eftos minifterios propios de 
su oficio , 6 que los diéta la caridad para socor-
rer á algún enfermo, y ocros motivos semejan-
tes , por parecerle que seria mas útil gallar aquel 
tiempo en la Oración. Efta causal es muy sospe-
chosa , porque las mas veces nace del amor pro-
pio que apetece el descanso , y el gozar algún dul-
ce sossiego que suele ocurrir en la quietud de las 
medicaciones; lo qnaldesdice mucho de aquello que 
enseña Santa Theresa nueftra Madre , quando dice 
en orden á efte assunto : ,, Quando yo veo almas 
„ muy diligentes á entender la Oración que tie-
nen , y muy encapotadas quando eftán en ella, 
que parece no se ossan bullir , ni menear el 
pensamiento, porque no se les vaya un poqui-
to de güilo,y devoción que han tenido , hace--
,, me ver quán poco entienden del camino por 
>, donde se alcanza la unión , y piensan que allí 
„ eftá todo el negocio. Que no , Hermanas , no, 
„ obras quiere el Señor; que si ves á una enfer-
„ ma á quien puedes dar algún alivio , no se te 
„ de nada de perder essa devoción , y te compa-
dezcas de ella i y si tiene algún dolor te duela 
Angelí fecundum hoc 
luibent aliquitl de vita 
ndiva , quamdiu mun-
dus duratj ex hoc quod 
adminlllratíoni Crea-
tura? intendant, Quocí 
/ígnificatur per hoc, 
quod Jacob vidk A n -
f elos in Scala afeen-entes } quod peitínec 
ad Contemplationem; 
& deícendentes , quod 
pertinet ad adionem. 
Sed ficut dicit Grego-
rlus 2.. Moral : non íic 
á Divina Viíione forí» 
exeunt , ut internac 
Comemp!ationIs gau-
diis priventur. 
D.Thora. 2. z . q , i 8 l . 
art. 4. ad z. 
(66) 
Dixlc : fe velle liben-
tér oceupnri in vllifsi-
mis Monafterij officiis, 
eo quod experiretur, 
Oiationem non perdi 
in talibus officiis , £cd 
augeri. 
In ejus vk. parf. 2. 
cap. 27. apud Lohner, 
ubi fupr. ^, 11. n. j . 
{^75 
L a Santa en fas Morad» 
Morad, j . . cap. jo 
I>íccndiini , quod a i 
©pera vitse ^¿Lvíe ín-
ter ¿um atiquis a> Con-
teinpiatíone avocarur3 
pioptcr aliquam necet 
íitacem prasfent^ s vitj?, 
non tamen, hoc modo, 
«juod cogatur aliquls 
Contempiationcm de-
ferere. Unde Augufti-
nus dick i p . de C i v i -
tate Dei ::: Et fí patet 
quod cuín, aliquis á 
contemplativa vka , ad 
adivafn vocatur , non 
Jtiue íit per modum; 
fubtradiionis, fed per 
jnudiun addidionísv 
D . T h o m . a, r . q.i8 r. 
are. i<v 
(69) 
Dúo fupra trígíntaMo^ 
nafteria inops, Virgo 
potuit íeiiiíicare,, 
Eccíef. in ej;(is Feft, 
leíi. f. ad Mnmíiu, 
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i , á t í , y si fuere menefter lo ayunes , parque ella 
„ lo coma , no tanto por ella, como porque sa-
„ bes que tu Señor quiere aquello. Efta es la ver-
dadera unión con su voluntad, ' ó j ) 
17 Por mas alto que camine el espíritu por 
la senda de la Contemplación , es inescusable, 
mientras vive en efte valle de miserias , el eftár 
precisado muchas veces á los assuntos de la vida 
a ¿ti va , en los quales , si es legitima su Contem-
plación , no perderá provecho, ni eftá precisado a 
interrumpirla; pues, como enseña el Maeftro Angé-
lico: algunas veces de la Contemplación es lla-
mado el hombre á las obras de ta vida aéHva, 
para el desempeño de aquellos minlílerios, y ocu-
paciones juftas , y necessarias , que suelen ocurrir 
en efta vida temporal ; pero efte llamamiento ño 
es de tal condición , que le precise , y haga fuer-
za á que en un todo quede su Contemplación in-
terrumpida; pues como dice San Aguftin : Quando 
alguno eftá precisado á passar de la Contemplación 
á empleos aétivos, eño no se hace por modo de 
subtraccion, si por modo de aditamento, que no 
impide el continuado curso de la atención con-
templativa. (58) La uaion de eños dos empleos, 
adivo, y contemplativo , en pocas almas se ha-
vrá vifto con maridage mas celeftial, y portento-f 
so , que en Santa Theresa de Jesús. Quién mas 
contemplativa que efta Santa Virgen ? Repasse sus 
Escritos quien lo quisiere averiguar , y podrá co-
nocer en las iluüracíones de su mente, que su Con-
templación era mas propia de los Angeles , que 
de persona humana. Quién mas adíva trabajado-
ra , y diligente que eíla Heroína Celeftial ? No es 
necessario, para manifeftacion de sus afanes, el re-
ferir sus marchas , sus diligencias , sus solicitu-
des , y quanto dice adividad en la conftrucclon 
de treinta y dos Conventos , todos corteados con 
el sudor de sus fatigas; (£9) baftará para que po-
damos conocer el natural adlvo de eüa Santa Vir-
gen, 
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gen, el contemplarla en Malagbn desde el ama-» 
necer, hafta las once de la noche , trabajando en^ 
tre los Albañiies , como nos la ha propuefto el 
Caso de efte día. Sabia muy bien , que el descanso 
solo es para el Cíelo , y las fatigas para el mundo; 
y por efta razón , mientras vivió en el mundo se 
dio á las fatigas , para conseguir aquel descanso, 
que ahora goza en el Cielo , aprovechando en elle 
xnethodo las dos vidas , que dice San Aguílin se-
ñala la Iglesia nueftra Madre para bien de las al-
mas : Duas vitas sibi divtnitus pradrcatas , & 
commendatas novit E celes ta : quarum una efi in 
fids y altera in specie : una in tempore peregrina-
tionis , altera in ¿eternitats mansionis : una in la* 
bore y altera in requie* &c , (jo) (yo) 
S. Augufl:. trafí. I Í 4 . 
D I A VIL 
JHon efl duhíum , ¿jum religiose persona stwn 
claufuram fideíiiér conservantes , tanto 
jucundiús pofl hanc Vitam Volabunt per 
longitudmem 5 lathudlnemque Cceli Em~ 
fyrdí) quanto nunc propter (Deum in Jhlc-
tiorí se continent loco» ( i ) (i) 
Dlonyf. Carth. De 
3 I V o .se Pued.e d.udar eI u^e aq«elIas Relí- poíí! mTaíl:* ^  p 
X ^ glosas Vírgines, que fueron muy exac-
tas en la conservación de su clausura , que al 
salir de efte mundo volarán mas ligeras al d iv i -
no tálamo , quanto fue mas eftrecho el lugar de su 
recolección. Si no se esconden vigilantes á la ins-
pección humana con la defensa del retiro , al mo-
mento perecerá su honeíHdad ; pues como decía 
SanGeronymo á cierta Virgen á (juien falco efta 
cir-
De Dex Virgine fafta 
es conuptlo Satan2:de 
Sponfa Chrifti faéla es 
feortum execrabile: de 
TemploDomini fanum 
immimditÍ2e:de habitá-
culo Spiritus Smdl tu-
gurium Diaboli. 
D . Hier.rom. 4, Epíft. 
zz . ad Sufanam lap-
fam , prope Inic. 
Dícara audaftér proh 
dolor! Del Templa, 
Spiritus Sanéli Vafa, 8c 
Deo dicata JEdlñda, 
niíí diligenti ferventui* 
ctirtodia i proílituta 
fiimt. 
Idem , in Regid. Mo-
nachor. cap. 18. 
ÜC ÍJC á publlds , & 
mundanís confpeftibus 
feparat^ o ranino fer-
vire Deo valeant libe-
riús:&lafcibiendi opor-
tunitate fublata, eídem 
corda fuá , & corpora, 
in omni fandimonía 
diligentíús cuftodire. 
Cap. Periculof. r. de 
Stat. Regu!. in í . 
(1) 
Alva,tabul. y. ap. Pol. 
in Diar. Sacr. pió hac 
die , n. z<¡4.6. 
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circunlUncía : De Virgen de Dios passaíle á set 
corrupción de Satanás : de Esposa de Chrifto , á 
adukera execrable : de Templo de la Divinidad , a 
casa de immundicia ; y de habitación del Espíritu 
Sanco, á tugarlo del Demonio. (2) Me atrevo á de-
cir con intimo dolor ( añade el mismo Santo eti 
otro lugar ) que los Vasos , y Templos del Espl-i 
ritu Santo , y los edificios consagrados á Dios,; 
se transformarán en burdeles impuros , si no los 
defiende el recato continuo de una cuftodia Impe-w 
netrable. í^) Para rebatir eftos peligros previene ef 
Derecho Canónico , que las Esposas del Señor VIH 
van muy recatadas de las Inspecciones de las gen-
tes , con cuyo resguardo se conftituyen en mavor 
aptitud para entregar todo el corazón al Celeftlaí 
Esposo. (4) Efto mismo procuro Santa Theresa 
nueftra Madre en orden á sus Hijas , como lo eYÍ-< 
dencia el Caso que se sigue. 
E 
C A S O U N I C O . 
M el mismo día que Chrifto nueftro 
Bien hizo manifieftos á las Turbas 
aquellos perjuicios que induce en los ánimos la falta 
de recolección , y el mucho desahogo por los es-
pacios de la tierra , significando efte detrimento 
en las Parábolas que profirió su Mageftad de la 
Oveja perdida, y la del Hijo Pródigo; (5) se 
apareció Sanca Theresa de Jesús á la Insigne V i r -
gen Mariana de los Angeles , Fundadora del Con-« 
vento de Santa Theresa de Madrid , para Inftruir^ 
la en el recogimiento esmeradissimo , que se ha 
de guardar en todos los Conventos de sus Hijas. 
Después que el Hiftoriador de efta Venerable huvo 
mencionado algunos Avisos , que antes havia re-
cibido de nueftro Padre San Elias, y de la Sanca 
Fundadora , en orden al Incremento religioso de 
nueftra Descalcez , díce á nueftro proposito todo 
lo que se sigue. 
Ha-
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5 Havia la Venerable Madre en el tiempo de 
su Oficio puefto pleyto á una Familia , sobre que 
se cerrasseo ciertas ventanas , que se abrieron con 
moleftia , y régiftro de la interior clausura de su 
Convenco. Sobresaltóla después el escrúpulo , de 
si havia faltado á la juílicia , 6 caridad , y por 
consiguiente desagradado al Señor. Hallándose 
con efta pena , la sucedió lo que refiere la Vene-
rable Madre por eftas palabras : Por algunas 
„ cosas que me dixeron en orden á el pleyto de las 
ventanas , me entro temor , y pena , de haverlo 
empezado. Y como consideré algunos bazares que 
„ han sucedido, como fue morirse M. que eftaba en 
„ nueftro favor , y enloquecerse N . temí , que ha-
„ via desagradado á nueftro Señor , y eftando har-
„ to penada , se me apareció nueftra Santa Madre, 
„ y me dixo lo siguiente : 
„ Hi ja , qué temes ? que te hago saber , que de 
„ efta obra puedes eftár segura tendrás premio en 
el Cielo. Desdichado el Convento de Carmel i -
tas Descalzas , que no tiene Priora zelosa de la 
honeílldad, y recato del Convento ! Si haviendo 
sabido que os podían ver , cu di ssí muí aras , y lo 
passáras , mucho huvíeras ofendido al Esposo, 
a, y quizás le echaras de entre vosotras. 'Nunca 
„ pienses de ninguna m a l ; pero cautela las cosas, 
como si todas fueran malas , porque la ocasión 
hizo grandes deftrucciones. Y si haíla ahora 
3, no ha sido ( quizá porque lo ignoraban las mas) 
sabiendo ya que las veían , no faltará ocasión; 
„ y el Demonio, y sensualidad > y vanidad no dor-
s, miran ; que es muy de mugeres guftar de ser 
viftas. Nunca mas mis Hijas , nr mas Esposas 
de Dios, que quando guftais por eftar encerradas; 
„ y vueftro Esposo gufiará mas de que vendáis los 
„ Cálices por vueftra honeftidad , que de su pro-
j , prio Culto ; que sois Templos vivos de su M a -
j , geftad , y no os quiere profanadas con la vifta 
„ de los Hijos del siglo. Tanto tendréis de Sarn 
„ tas. 
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j , cas, como tengáis de aparcamiento , y retiro cíe 
los mundanos. O mi Hija , que mal encendi-
do eftá efto ! y aun entre las que se llaman mis 
Hijas! y lo que es mas, Hijas de la Virgen! Mas 
ni eíta Señora Purissima , ni yo las conoceremos 
por Hijas en el día del Juicio. Efto quisiera yo 
„ mucho los Prelados, y Confessores amoneílassen 
para que cerrassen los Locutorios. H i j a , es-
cribe efto luego , no lo olvides ; y t i i no remas, 
„ que antes serás premiada , y los que ce ayudaren;-
y guarda efto para después de tu muerte , que 
es bien lo entiendan assi todos. 
Efto me passo la víspera de la Purissima Con-* 
„ cepcion de nueftra Señora del año de 1676. y 
„ por ser verdad lo firmo eldia mismo en efte Con-
s, vento de Carmelitas Descalzas de Ocaña. Pero 
antes de la firma añade lo siguiente : ,, Pareceme 
no he tenido cosa de ettas, quemepassan extraor-
I» diñarías ,que me haya quedado mas seguridad, y 
satisfacción de ser verdad , y causóme suma ve-
neraeion , y respeto. Efte papel es copia del pr i -
„ mero que eicribi. Eftá verdadero , y lo firmo 
„ día de la Punficacion de nueftra Señora del año 
de i 6 j y , Mariana Francisca de los Angs-
W „ 
Vid. cíe la V. Marían. 
t t ^ Z ^ l : REFLEXION D O C T R I N A L . 
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demasiadas para resguardar a las mugeresi 
ninguna sera ' ^ í i g k s a perfeña sin 
rmrtl/ic0c¡on en el sentido de 
la Vi/la, 
4 TT^Ntre los assnntos difíciles del mundo, 
J .J es tan dificultoso el guardar á una mu-
ger, qüe huvo entre los Genciles quien dixesse, no 
pa-
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püdo conseguirlo Argos con cien ojos » porque 
no falto arbicrio para que Jo , Hija del Re/ Itia-
co , saliesse de su guarda ; ( 7 ) 7 por conocer efta 
ímpossibilIdad,y assegurarlas en sus casas, algunos 
Gentiles usaron la barbaridad de cortar las pier-
nas quandoeran ninas. (8) Bien zelosos fueron en 
efte assunto los Egypcios , pero no tan crueles ; y 
assi solo atendían á su resguardo, precisándolas á 
que anduviessen sin calzado , por evitar con efta 
induíkiael que se diessen al passeo. (9) De los de 
la Boecia refiere Plutarco, que el carricoche en 
que iban las recien casadas desde la Casa de sus 
Padres á la del Esposo, se quemaba al momento á 
vifta de la Novia , para darla i entender el que ja-
mas havia de bolve* á salir de aquella habitación. 
(10) Y él mismo Ancor refiere, que siendo Theo-
^pomp© preguntado , que le parecía de unas grandes 
murallas , que eíiaban á la vifta , respondió: 
S i son para guardar hombres, sobran: / / son para 
guardar mugeres^ no haftan. (11) Tan propensas 
juzgan a las mugereslos Autores á dexar el retiro 
para ver , y ser villas, que alguno discurrió ; que 
en el inflante que la primer muger se vio con vida-, 
se escapo de las manos de aquel que la encapara dar 
un passeo. Funda su discurso el Maeñro Fray Juan 
G i l de Godoy con eftas expressiones Í L O mismo 
fue ( dice ) en la muger tener ser , que ser anda-
riega.. De un lado de Adán saco Dios á Eva ; y 
5, advirtió el Texto Sacro, que luego que tnvosér, 
„ la craxo Dios adonde eftaba : Aduxk eam ad 
Adam. Y trasladó Cayetano : Fecít vmlre eam 
3, ad Adam. Mas adonde efbba Ev^ , que fue 
,„ meneñerque la crayga Dios luego que la fabrica? 
„ Debió de salirsele á Dios de las manos:, para 
5, andar , y ver lo qne passaba en el Paraíso. Lo 
„ mismo fue verse con pies , que aprovecharse de 
„ ellos paradar elpasscoílel Jardín. (12) 
5 Sea lo que fuesse acerca de la verdad , y 
solidez de eñe pensamiento , no se puede negar que 
O en 
(7) 
Ovld. líb. i . Mctam. f 
veafe el trat, de Io« 
Dioíes j toui. 1. Hb. %\ 
cap. z i . 
(8) 
Profapía de Chi ífto, ^ 
edad del mundo , cap. 
Egyptas muííeríbus 
iniie uti calcéis patriie 
non fuít morís ; u,t íta 
fe domi Gontinere quo-
dammodo cojigeietóiv 
Apud Cíeíúi. Rhodig» 
íib. 10. led. ant í^ 
cap. 5, 
f io) 
Hís vetó ín Doittuiij 
Sponíí ingrefsis , fia-
tiatím plauftrum ptíe-
foribus Sponíí crema-
batur j ut omnis fpes 
novis nuptis eiiperemr 
amplias ex iila Domo 
exeundi. 
PJutarch. ín Prolem. 
Rom. ProW. 28. 
( n ) 
in Apotli. Lacón. 
Godoy , en fu Mejor 
Gu¿mánatom. r. traíS, 
2.^,2 1, 
(13) 
Sóror noftra parva , & 
ubera non habet: Quid 
faciemus Sororl noíha» 
m die quando allo-
quenda eft ? 
Cant.S.v. 8. 
(14) 
Si mums eíl xdifice-
ÍTIUS fuper eum propug-
nacula argéntea : íi Of-
tmm eft compingamus 
Illud tabulis cedrinis. 
Ibid. v. p. 
Quamvís Sponfa mmis, 
ac parietibus, cinéla, & 




mus eftjCx quibus tam-
quam fpecula obferva-
rij ablgique pofsint pu-
dícitiíe hoftes } & ocu-
ii Inlídiatorcs 3 atque 
íubfeíTores. 
ExPincd. in Job. cap. 
24. v. 16. Corn. Alap. 
in Cant. cap. 8. v.p. 
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Cn otra ocasión , en que su Mageñad crio á otra 
muger con muchas perfecciones , el que provi-
dencio su encerramiento con tanta precaución , co-
mo si eftuviesse escarmentado de la fuga, 6 escape, 
que atribuye el Autor referido á nueftra Madre 
Eva ; pues en el cap. 8. de los Cantares , vemos 
a la Divina Trinidad en apariencia de Consulta so-
bre los medios que se deben tomar para la cufto-
diade una tierna niña^que era el objeto de su amor. 
Que haremos (se dice en el Texto ) de nueftra Her-
mana pequeñuela para el tiempo en que haya cre-
cido , y pueda formar la locución ? (15) Ella es 
cierto , que es cabal , y segura ; y que su redítud 
goza como un muro , y puerta impenetrable , que 
puede servirla de presidio ; pero no será ocioso 
fortalecer mas su resguardo con fortificaciones du-
plicadas. Aunque ella sea muro , edifiquemos so-
bre el nuevos fortines , y plateados baluartes ; y 
ya que es puerta , fortalezcamos su conftancia con 
maderas de Cedro. (14) Nada sobra para guardar 
á una muger , aun siendo un alma Santa , como la 
pinta Salomón ; pues ( como expone el muy 
Doéto Pinedo ) no obftante que la Esposa eftaba 
defendida con buena muralla , y robuftas paredes, 
convino mucho el que se le añadiessen otras forti-
ficaciones , para eftorvar , y rebatir la inspección 
licenciosa de aquellos enemigos , que con lascivos 
ojos insidian la pureza de las Virgines. {15) 
6 Para evitar eftos regiftros de las Esposas del 
Señor no hay precauciones demasiadas, por d i l i -
gentes , y exquisitos que sean los resguardos : Si 
haviendo sabido , ( dixo Santa Theresa á la Prela-
da , que zelo la clausura de sus Monjas ) que os 
podían ver , tu dissimuldras , y lo passaras , mu-
cho huvieras ofendido al Esposo , y quizas le 
echaras de entre vosotras i : : Sois Templos vivos 
de su Mageftad , y no os quiere profanados cania 
vlfta de los hijos del siglo. La misma produc-
ción de la muger eíU publicando el mechodo es-
con-
C«m CIH Car.fio ckr-
ponfaca , fí ante oculos 
homiuuiri vis apparere, 
non es carta, íed adul-
tera. 
S. Bcrnaid. Serm, 61. 
^ r 
O Virgo, coguofee Sta-
tum tuum , agnofee io-
cum , agnofee propo-
fitum : Ghriftí Sponfa 
díceris , vide ne quid 




ad Maurtís íiliam, poíi^ 
med. (18) 
Moníales juventar , &. 
obligantur eífe reclune? 
ut omnis occafío íncon-
tinentiíc els penitus an-
feratui j & tanto purius, 
ac libentius ferviant, & 
inhseant Sponío Coelef-
ti , quanto plus fepara-
íínc ab humanis af-
pcílibus , ac mundanis 
confortüs. 
Dionyf. Carth. dePro-
fef. Monaíl.art.if ,poft. 
med. ( ip ) 
Hortus conclufus Spon-
fa meajhortus conclufus 
Cant. 4. v. 12. 
izo) 
Hortus cjuidem } quía 
eximia virtute caftitatis 
üoridus : conclufus au-
tem^quia per contínea-
tiam munítus. 
S.Greg. Magn. ín Reg. 
I.3. c.4. ( z r ) 
Delicias perderé vult, 
quas habet^qux de mu-
nitioni clauftri murmu-
rat.Hortiis nefcitefejqui 
non vult efle conclufus. 
Gilibert. Angl. Serm. 
3 y .fup. Cant.ant. med. 
apud S. Bern. volum.z, 
(22) Uíor Uia íicut vltis abundans In lateribus domus tu». Pfalm. 127. v. 3. 
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condído que debe pra$;icar para impedir el que 
pueda ser vifta. No la formo Dios del cutis, 6 
alguna parte externa de aquellas que perciben los 
ojos ; si de la colilla , que es un miembro ocul-
to , que exiñe recatado entre las cortinas del cutis, 
y la carne ; cuya conrtruccion debe dár exemplo á 
las mugeres , y especialmente a las Esposas del Se-
ñor , para mantenerse en la clausura en un todo 
invisibles á los hombres. Si eres Religiosa , y 
has contraído el desposorio con el Divino Aman-
te , no te tengas por calla, date por adultera, 
( dice San Bernardo ) sí en t i mantienes el deseo 
de ofrecerte á los ojos de los hombres , para que 
vean tu persona. (16) O Religiosa Virgen , ( ex-
clama San Geronymo ) reconoce tu Eftado, atien-
de á tu clausura , no olvides tu proposito, reflexio-
na en que eüás desposada con el Hijo de Dios , y 
por tanto debes apartar de rus acciones la soltura 
mas leve, (17) Toda Religiosa ( dice Dlonysio 
Cartujano ) vive obligada á una perpetua reclu-
sión , para evitar los riesgos de la incontinencia; 
en cuyo retiro servirá al Celeíllal Esposo tanto mas 
puntual , quanto se escondiere á los ojos huma-
nos , y comercio del mundo. (18) La Esposa del 
verdadero Dios debe ser un Huerto cerradissímo, 
como el Divino Esposo la nombra en los Canta-
res; (19} en cuyo pensil ( según San Gregorio ) se 
reproducen caílissimas flores con la cuftodia de la 
continencia ; (20) y no las mantendrá ( dice Gi l i -
berto Anglo ) si ella se malquifta , desazona , y 
murmura contra el retiro , y el recato ; y no pue-
de ser Huerto del Soberano Amante , no eftando 
muy recluso. (21) 
7 Para ensalzar el Rey David á una Esposa 
perfeda, que se mantiene en el recinto de su Ca-
sa , metida entre paredes , no halló mejor elogio, 
que hacerla semejante á la Vid , b la Viña que 
produce gran fruto. (22) Y en efto mismo signi-
fi. 
O 2 
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ficb el Propheta, quán necessarlo es á las Espo-
sas el recogimiento ; pues la Viña ( como advier-
te un Autor ) nunca dará fruto , si no eftá defen-
dida de Bailados, y Cercas, que impidan el in-
gresso á los Salteadores que intentan despojarla 
del fruto, quando la advierten sin resguardo. (23) 
. Que bien entendidos tuvo Santa Theresa de jesús t 'ZTj^Z ' . los riesgos i que viven expuefks todas las M i . 
fms, & abundantíús ni- glosas , quando en su clausura hay algunos ensan-
lúi vite, fed facílé de- ches { ¿ien \0 ¿ entender en las precauciones 
perdltm vitis gratla , fi c$crit¡LS en aquel Tratado que inti-
vallo mumta non íit: ^ ¿ . . , , i ^ j 1 n f 
avlbi ís , feiis ht ioní- tula : Modo de visitar los Conventos de las Rel i -
bus dhipcnda exponi- glosas ; en el dice á los Prelados que hacen eftas 
tu; , íí m aperto eft. visitas: „ Importa mucho , que siempre se mire MTfr m » toda la Casa ' Par.a v ^ c.on el recogimiento que 
„ eftá, porque es bien quitar las ocasiones , y 110 
,, se fiar de la santidad que viere , por mucha que 
j , sea , porque no se sabe la por-venir, Y assi, es 
menefter pensar todo el mal que podria suce-
„ der , para, como digo , quitar la ocasión y en 
especial los Locutorios , que haya dos rejas, 
„ una á la parte de afuera , y otra á la de aden-
tro , y que por ninguna pueda caber mano. Es* 
„ to importa mucho, y mirar los Confessonarios, 
„ que eftén con velos clavados, y la ventanilla de 
„ comulgar , que sea pequeña : la Portería , que 
„ tenga dos cerrojos , y dos llaves la de la claus-
„ tra , como mandan las Aétas ; la una tenga la 
„ Portera , y la otra la Priora. Y a veo se hace 
„ assi j mas porque no se olvide , lo pongo aquí; 
„ que son cosas todas eftas , que siempre es me-
„ nefter se miren; y vean las Monjas que se mira, 
„ porque no haya descuido en ellas. En efta pre-
caución tuvo la Santa muy presente el precepto 
que impone el Eclesiaftico, quando dice: Tienes 
Hijas ? pues guarda bien su cuerpo, para que los 
hombres no le vean : Fi l ia tibi suntt serva eorpus 
(24) tllarum, (24) Tuvo también presente la vigilante 
Eccli. 7'V«A^» práctica de aquella fortissima Matrona , que nos 
propone Salomón , coda entregada al examen de 
los 
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los rincones de su Casa, para resguardarlos : Con-
sideravlt semitas Domus su¿e, & pmsm otiosa 
non comedit. (25) Y como su dodrina la Seraphi- (*5) 
ca Madre, con tan perenne eftudio , mientras v i - '^:0Vt $lt v* 27* 
vio en la tierra , para desempeñar efte cuidado,: 
que aun le continúa desde el Cielo , según io com-
prueba el Caso de efte día. 
8 Aunque por lo común sea ráuy importante 
efta vigilancia para cuftodiar á las mugeres , no 
dexa de ocasionar algún reparo la nimia diligen-
cia que puso la Santa Fundadora, respeto de unas 
Hijas de quien gozaba la experiencia de no tener 
ellas otro mayor gozo , que el de verse encerradas. 
Assi lo coníiessa nueílra Madre quando refiere la 
alegría que ocasiono en sus ánimos el verse en 
la clausura , después de vencidos los eftorvos que 
se la retardaban, en la fundación del Convento 
de Burgos , sobre cuyo caso , dice lo siguiente: 
L a alegría de la buena Cathalina de Tolosa, y 
de eftas Hermanas, era tan grande , que á mi 
me hacía devoción , y decia á Dios: Señor, que 
pretenden eftas vueftras Siervas > mas que ser' 
viras, y verse encerradas por Vos, adonde nun~ 
„ ca han de salir ? Sino es por quien passa , no 
se creerá el contento que se recibe en eftas fun-
„ daciones, quando nos vemos ya con clausura, 
>, donde no puede entrar persona seglar , que por 
mucho que las queramos, no bafta para dexar 
,„ de tener efte gran consuelo de vernos á solas» 
„ Pareceme es como quando en una red se sacan 
muchos peces del Rio , que no pueden vivir sí 
i , no los tornan al agua: ansi son las almas mos-
„ tradas á eftár en las corrientes de las aguas de 
„ su Esposo j que sacadas de alli i ver las redes 
„ de las cosas del mundo , verdaderamente no se 
„ vive hafta tornarse á ver alli. Efto vea en ta- Í26) 
„ das eftas Hermanas. (2 (í) ia Sánta ^ de fus 
9 No obítante el que sea Ciertisslmo el ser Fundac. cap. 51. cerca 
muy recogidas ^ coa voluncario coraaon ^ las H i - ¿ú fin-
jas 
^ 7 ) 
Amant mulleres Cívi-
tatum frequentianijpla-
tearum plaufus 3 fori 
fpedacula 3 otioforum 
confabulaciones ; inte-
reíTe Choréis gaudent, 
videre , & viderí fum-
mura bonum exifti-
mant. 
Hug. á S. Vía. líb. i . 
de Numptiis , cap. i . 
ín fine. 
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jas de Santa Theresa de Jesas, como en sus días 
lo vio la misma Santa , y hafta eftos tiempos lo 
ha dicho la! experiencia v siempre son utilissimas 
eftas precauciones 5 y acaso sin ellas , no eftaria tan 
firme en sus espiritus el amor con que miran al 
encierro, y á toda especie de recato ; porque aun-
que sean Religiosas de honeftidad singularissima, 
no por efte caráder puede eftinguirse en ellas las 
inclinaciones de su sexo : mientras viven, siempre 
son mugeres ; y en fuerza de serlo , es inescusable 
el que respire en ellas (si no hay gran reftriccion) 
el natural anhelo con que dice Hugo de Santo Vic* 
tor , apetecen las publicidades para oílension de 
sus personas , apreciando por el mayor de los bie-
nes de eñe mundo, el ver, y,ser viftas. (27) Si 
á eñas propensiones naturales no se pusiessen gri-
llos , y candados con el rígido modo que avisa 
la Santa Fundadora , y en lugar de eñe aprieto se 
las permlciesse algún regiftro; que ocasión no se 
las aprontaba para que el natural hiciesse de las 
suyas ? En qué parara aquella exemplarissima mo-
deftia , y encogimiento caño , y religioso, en que 
al presente , para gloria de Dios, resplandecen esn 
tas Santas Virgines ? Sin duda, que en algunas pu-J 
diera peligrar; pues como dixo en efte dia la Ce-
leftial Maeftra á la Prelada mencionada:,, Nunca 
„ penséis de ninguna mal; pero cautela las cosas, 
5, como si todas fuessen malas , porque la ocasión 
M hizo grandes deftmcciones ; y si baña ahora no 
3, ha sido , ( quizá porque lo ignoraban las mas) 
„ sabiendo ya que las veían , no faltará ocasión; 
y el Demonio, y sensualidad, y vanidad, no dor-
„ miran, que es muy de mugeres guftar de ser 
viftas* 
10 No son numerables los perjuicios que en-a 
traron en el mundo por haver sido viftas las mu-
geres. Dexaronse ver las Hijas de los hombres de 
los Hijos de Dios, ( como conña del Génesis J y 
efta inspección corrompió de manera á los HÜ08 
de 
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ác Dios, que el mismo Dio4; aparto su espíritu del 
hombre. (28) Dcxo e ver Dina , Hija de Jacob, 
quando el , y sus H'jos llegaron á Sichen , y de la 
oftension de eíla Doncella resulto el infortunio de 
que Dina fuesse violada, y los Sichemiftas derrui-
dos. (29) Dexbse mirar quando eftaba en el baño 
Bersabé, del Rey David , y de efta vifta provino 
un adulterio con circunftancias muy fatales.<^o) 
Aun quando en eftas Inspecciones no son culpa-
bles las mugeres , suelen originarse consequencias 
de mucho detrimento , como sucedió en la caftis-
sima Susana. (^1) Qne sucederá quando ellas las 
buscan , no solo por ser viftas , sino también pa-
ra ver á los hombres ? Efta pregunta quedará sa-
tisfecha solo con insinuar lo que en Egypto acon-
teció con laMuger de Putíphar. Es muy expres-
siva la frasse con que la Escriptura refiere efte su-
cesso. Al punto ( dice) que el Ama de Jbseph 
derramo sus ojos sobre su persona , se excito á 
la lascivia : Injsclt Domina sm oculos suos i n j o -
seph, & ait: Dormí mecum. (32) Tienen los ojos 
mugeriles, (según lo indica Hugo de Santo Vidor) 
un agasajo muy traidor , (33) que forma una es-
pada de dos filos, que á un mismo tiempo hie-
re á ía que mira, y al hombre que es mirado. 
En cada uno de los ojos observo Galeno ciento 
y doce achaques , 6 dolencias naturales : muchas 
mas son las que han observado los Espirituales 
Médicos ( dice Engel Grave ) para enfermar los 
ánimos en la linea espiritual. (34) Bien lo llora-
mos todos en aquella mirada de la primera de co-
das las mugeres. Miro Eva ácia el fruto vedado, 
y en efta vifta se corrompió su corazón para in-
feftar á su marido, y dexarnos á codos llenos de 
enfermedades. (35) 
11 A nadie quiere Santa Theresa de Jesús que 
miren sus Monjas, y mucho menos quiere , que 
ellas sean viftas, no siendo en un caso de graves cir-
cuiiííaacias. Por lo regular siempre las quiere cu-
bier-
(28) 
Videntes Fillj Del F i -
lias homínum t:: acce-
petunt ííbi uxores ex 
omaibus , qtias elege-
tvmt. Dixitque^ D:us." 
N;)ii petmanebit fpiri-
tus meas in homiae in 
a?-ernum. 
Genef. ¿. v. z. & 3. 
Ibid. cap. 34. 
( j o ) 
2. Reg. cap. r r. 
Daniel, cap. 13. 
O*) 
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Princeps , In uno oculo 
centum, & duodecim 
morbos obferbavit: plu-




Engel Grav. tom. 1, 
Lux. Evang. Dora. 4. 
Quadr. ^. j . 
. . { } } y 
Vidit Igitur mulier 
quod bonum eflet lig-
hum ad veílendum 3 Sí 
pulckrum ocuhs, afpec-
tuque deledabile:;; & 
comedit: deditqueviro 
fuo , qui comedit, 
Genef. 3. v. ^. 
La Santa en las Cait. 
del tora, Í , Cait, i 6, 
m 
E l V . Palafox en las 
Notas á efta Carta, 
n. é.y ?• 
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bíertas con el velo, aun qiundo es preciso hacer-
se presentes á los Confessores, y á los Religiosos 
sus Hermanos, para que dirijan sus espíritus. Quan-< 
do en Alcalá se juntaba Capitulo , en los princn 
píos de la Orden , para el eftablccimiento de sus 
Leyes , y separación de los Calzados , se agitaba 
la Sanca Fundadora con gran diligencia , para pre-
venir á los Prelados todo lo conducente para el 
bien de nueftra Descalcez; y escribiendo á nueñro 
y . Gradan sobre efta materia , entre otros avi-
sos , pertenecientes á sus Hijas , le dice lo si guien? 
te : A los Confissores no hay para que los ver sin 
velos jamas , ni a los Fray les de ninguna Orden; 
y mucho menos d mefiros Descalzaos. (35) Son tan 
notables eftas expressiones , como convincentes 
para comprobación del intenro que seguimos, co-
mo se hará conftante en la exposición que da á 
efta Carta el Señor Palafox. En ella dice efte Ve-
nerable: Añade en el numero tercero : Que d los 
„ Confessores m hay para que los ver sin velos 
„ jamas* Y tiene razón ; porque no han menefter 
los Confessores la vifta para curar á las almas, 
„ sino el oido ; ni las penitentes, para ser cura-
3, das , han menefter mirar , sino hablar : y assi, 
9, ciérrense los ojos, y solo se abran los labios en 
ellas, y los oídos en ellos. Añade: T mucho 
9J menos a mefíros Descalzos, Por que , siendo 
;5, tan Santos , y queriéndolos mas que á otros> 
3, Por esso mismo. Porque los queria mas , los 
3, queria assegnrar mas , para que fueran buenos^  
9, y Santos: y no hay medio para perder la santi-
i , , dad muy apriessa, como el riesgo de mirar á 
las mugeres, aunque ellas sean Santas, y ellos 
„ Santos. (37) Eftas palabras de la Maeftra Celeftial 
deben eftár presentes, sin el menor olvido, en to-
das las Carmelitas Reformadas , como las tuvo 
siempre la Venerable Virgen Ana de San Aguftín, 
espíritu sumamente recatado con los Confessores, 
y personas Santas, con quienes comunicaba sus in-
te-
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teriondades, la qual decía: ,, que para assegurar 
:,, prenda de tanta eftíma , como es ia Caftidad, 
^, es menefter andar con eftos extremos, y no fíar-
i , , se de los favores , que de Dios en efra materia 
:„ se reciben, para perder el miedo á los hombres, 
^ y no negarse á su vifta. Y para que Dios guar-
:„ de al alma de malos deseos , y tentaciones , es 
;„ necessario que le obliguen sus Esposas con efta 
„ prudente cautela , fundada en la desconfianza de 
si proprlas. (j8) 
12 La esclarecida Madre Josepha de San Phe-
lípe , Hija de los Condes de Valparaíso , á quíea 
los presentes conocimos , siendo Prelada muchas 
veces en nueftro Convento de Carmelitas de Ma-
lagon , fue tan extremada en efte punto , que 
desde el dia en que Dios la llamo , cerro los ojos 
á los objetos de ia tierra con tal observancia , que 
no conocia por el roftro á su Diredor, siendo assí 
que efte Padre governo su espíritu mas de treinta 
años. Tengo escrita su vida , y la trate diversas 
veces en comunicaciones espirituales , y en una me 
acuerdo que me dixo : que á ella la parecía , que 
todos los bienes que el Señor misericordiosa-; 
mente havia puerto en su pobre alma, le havíati 
entrado por la puerta cerrada de sus ojos ; y. 
añadía , la era impossibie entender el que una 
Carmelita Descalza pudiesse mantenerse en pre-
sencia de Dios, tratándole con la intimidad, 
que corresponde al carader de ser Esposa suya, 
„ sin cerrar los ojos á vifta de los hombres , y á 
todas las cosas que no es preciso el verlas. Te-
nia efta Virgen en una continua ocupación á los 
ojos internos de su mente para mirar á Dios , y 
usaba poco los externos; pues, como advierte la 
Glossa: Los ojos mentales de los SantoSjquc po-
„ nen eficaz eftudio en mirar lo invisible , tapan 
„ la vífta á los corporales, para que no miren lo 





4. de iU Vid, 
U9) 
Oculi Sandorum cum 
-intenús ^ & artientius 
invifibilia concupif-
cunt, ab Inttiltu vilíbi-
lium deficíunt. 
Glof. Ordin. fuper 
Thren. cap. i , m illud: 
Defecemnt prce lachr/-* 
mii oculimei3 tom.4,. 
Sícut oculi corporales 
nihil amplias pi^ter 
quara vifibilia fpeaare 
poíRiut; ita oculi Fidei 
non qn^ videntur fpec-
tant j fed illa vident 
qua? multo poft futura 
funt. S. Joan. Chryf. 
Hom. 66. fup. Genef. 
ant, fin, 
(40 
Idem , Serm. de Verb. 
Apoft. Habentes eun-
dern Spir, ant, med. 
tora. 3. 
S. Profp.Aquit. de D i -
mid. tempor. cap. 6» 
(4?) 
Multo mellus eft fpirí-
tu videre, quam carnej 
& illos oculos pofside-
re , In quos peccati fe£. 
tuca non porsítincidere. 
S. Hier. Epiíl. 3 3. ad 
Caftrutimn , in fine, 




tur pedes mei; & erigo 
ad Deum invlííbiles 
oculosjiit evellatde la-
queo pedes meos. 
S.Auguft. iib. lo .Con-
fef. cap. 34. circ. med. 
1 1 4 Año Te re fi ano, 
( según el Chrysoílomo) no tienen por objeto eftaí 
cosas terrenas, que á cida passo se nos hacen pre-
que sentes, si solo á las celeftiales , v futuras 
dtftan mucho de nosotros. (40) Y en fin , miraba 
con interna atención á lo que es inteligible , y espi-
ritual ; no á lo sensible , y corpulento ; y por eflo 
miraba mucho con la Fe , y poco con los ojos 
corporales: Sicut oculi corporis nihil vident Intel-
ligibilejta oculi Ftdei nihil vident semibili, (41) 
13 No miro siempre assi aquella infeliz Re-
ligiosa de Cartago, de quien dice San Prospero, 
que después de haver pradicado la virtud , con-
cedió á sus ojos la vana complaciencia de pararse 
á mirar en una Imagen de la Diosa Venus , cuyo 
aspedo lascivo la introdujo el Demonio dentro 
de su alma para derruirla. (42) O quinto mas va-
le ( según San Geronymo ) mirar con el espíritu, 
que con la vífta de la carne , y usar aquellos ojos 
.en quienes no pueden hacer brecha los dardos de la 
culpa! (43) O que luces logran aquellas almas que 
saben cegarse á las luces visibles ! O luz ( dice 
San Aguftin ) la que veía Tobías eftando ciego, 
„ quando enseñaba á su Hijo el camino de la v i -
„ da , y caminaba delante del con los passos de la 
caridad , no errando jamás la senda ! O luz , la 
que gozaba Isac, cerrados , y gravados los 
ojos corpóreos con la seneélud , echando ben-
diciones á sus Hijos , sin conocerlos , y mere-
ciendo conocerlos , quando los bendecía ! O 
que luz , la de Jacob, quando cerrados con la 
9, mucha edad los parpados , broto resplandores 
de su corazón prophetico ! : : : Assl , Señor , de-
„ seo yo ser: resifto á los engaños de los ojos, 
para que no se vean mis pies impedidos en el 
camino de tu verdad: á tí,Dios mio,levanto mis 
ojos invisibles, para que arranques de mis pies 
los lazos en que se embarazaren. (44) Quando 
el alma mira con eftas luces , teniendo siempre en 
exer-
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éxercícío los oíos mentales de la Fe, que siem-
pre miran á Dios ; la vifta natural de ios ojos 
del cuerpo nunca será viciosa ; si recatada , ino-
cente , y llena de honeftidad , y compoílura. Assí 
miraba el Alma Santa; y porque miraba de efta 
forma , consiguió su inspección herir , y enamo-
rar al Celeftial Esposo , como el lo confíessa en 
los Cantares : VMeraf í i cor meum , sóror mea. 
Sponsa : vnlnerafli cor meum in uno oculorum 
tuorum. (4S) Miróle con la Fe , cuyos ojos, acom-
pañados del amor , son los que introducen ( se-
gún expone Alapide ) saetas encendidas en el 
Amante Soberano , para robarle el corazón. (4^) 
14 La Religiosa immortificada en el sentido 
de la vífta , no hará progresso en la Oración. Es 
ímpossíble mantenerse sin muchas diftracciones: 
no es dable que en ella se mantengan las virtudes: 
codo el bien del alma se la irá saliendo por los 
ojos , si no cierra eftas puertas. Las viftas inorde-
nadas de los ojos ( según S. Laurencio Juftiniano) 
craspassan , y hieren el corazón del imprudente. 
Estas embian á lo interior del alma las formas de 
los entes corpóreos , y las qualidades de las figuras 
concupiscibles , y con su impureza turban la paz 
del alma , dissipan Vas cogiraciones buenas , y en-
flaquecen el vigor del espiriru. (47) Las inspec-
ciones libres (dice Hugo de Santo Vidor) produ-
cen malas cogitaciones : las cogitaciones á la de-
leitación: la delegación al consentimiento: el con-
sentimiento á la obra \ la obra á la ceftumbre: 
la coíUimbre á la necessídad ; y en efte progresso 
lamentable , van caminando el corazón , y el alma 
á tan misero eftado , que fe juzga como cofa im-
possible el abftenerse de la culpa. (48) A efle pro-
posito se dice es* los Threnos : Oculus meus de 
pradatus ejl animam meam. (49) M í vi/ i a ha 
robado d mi alma; y por efta razón ( dice San 
Gregorio ) han de ser los ojos reprimidos, co-
mo unos ladrones que roban la virtud , para en-
P 2 tre-
Cant. 4. v. 
( # ) 
ín mo oculorum im~ 
rum, id cñyñde tuajper 
áilftftíonem operante, 
velut fagíu quzdam 
faudaílí me, 
Corn. hic , ín Senf. r . 




tis tramfigltui- cor. 
Tranrmittunt utique 
effrenati intmtiis ad 
animan corporearum 
formas rerum , atque 
concupifcíbilium qua-
Ikatcs imaginum } fua-
que ímpuritatc inter-
nan! dividunt unltatem, 
faftosdifsipant cogita-
tm, animi vigorem de-
bilitant. 
S. Laur. Juft. cap. 7. 
de Vit. folitar. 
(48) 
Vifus inordinatus parlt 
malam cogítationem, 
cogitatio dele^tatio-




do necefsitatem 3 & ita 
panlatím íic cornimpi-
tnr anime , ut judicac, 
fe non paíle á peccato 
abílinere. 
Hug. á San do V i d . ap. 
Lohncr, Biblior. Con-
cionat. tom.3. tit. 104. 
$.3. n.X4. 
(49) 
Thicn.3. V . J I , 
Deprímendl funt ocuh 
quaíi raptores ad cul~ 
pam. Quííquis etiara 
per has corporís fcnef-
tras incaute exteiius 
refpícít , plerumque m 
áeledatipnem peccati, 
etiam nofens, cadk, at-
que obligatus defíde-
ríis , incipit velíe quod 
nolult. 
S. Greg. Magn, Iib.»r. 
Moral, cap. 2« 
11 6 A í í o Terefiano. 
tregarnos á los vicios ; y el que no lo executá , f 
se dexa llevar de la coílumbre para mirar incau-
tamente por eftas ventanas corporales, las mas ve-
ces tropezará en la culpa, y en su delegación, y 
se verá obligado , aunque no quiera, en fuerza del 
deseo , á querer lo que antes no queria. (50) 
15 Toda efta doétrina lleva por objeto el ha-
cer demoftrable lo mucho que importa á toda al-
ma religiosa, y especiaímente á las Carmelitas 
Reformadas , Hijas de Santa Theresa de Jesús, el 
contener las libertades de los ojos , y esconder sus 
personas en la recolección mas retirada. No du-
damos que tendrá buen recibo, por lo general, 
efta persuasión, aunque el aviso que dio en efte 
dia la Celeñial Maeftra á la Venerable Mariana de 
los Angeles , no dexa de ocasionar recelos de que 
en algunas sea passible cause displiciencia canta 
reftrkcion , por no entenderla todas con la pene-
tración que se debe encender pero adviertan que 
las dice la Santa , por medio de la dicha Religio-
sa : Tanto tendréis de Santas, como tengáis dt 
apartamiento , y retira de los mundanos. O H i j a 
mia , que mal entendido efia efta , y aun entre 
las que se llaman mis Hijas , y lo que es mas de 
la Virgen ! Mas ni efia Señora Punssimay ni ya 
las conoceremos por Hijas en el dia del Juicio,. 
Sentencia es efta , y amenaza de tan rob*ifta peso, 
que debe oprimir el corazón mas desahogado para 
encarcelarle en los calabozos del retiro , y, 
en la abnegación de todo 
lo visibleo 
DI
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D I A VIII . 
Skut intra peBus constfth cor a quo ^ i t a 
corporalis ysk a Spirítu S m ñ o procedit 
Vita spmtudts. (1) 
' i \ Ssi como depende la vida corporal del 
X J L corazón , que extfte colocado en lo 
interior del pecho; assí también depende, y se ori-
gina la vida espiritual de nueñras almas, del Es-
píritu Santo. En eñe Sacratlssimo, Celeftial, y Son 
berano Espíritu , reside nueftra dicha, nueftra fe^ 
lícidad, nueftra gloria , nueftro aliento , nueftro 
vigor , y todo lo ú t i l , para enriquecer nueftra m i -
seria , por ser efte Divino Espíritu ( como afirma 
Ruperto ) la vena del corazón del Padre , por cu-
yo condujo corre ácia nueflras almas el raudal 
copiosissimo de las misericordias del Señor. (2) 
Sin su assiftencia al punto pereceremos, huye nues-
tro bien , muere nueftro provecho, quedamos po-
bres , y miserabiUssimos ; con su gracia , y pre-
sencia amorosa , todo lo tenemos , nada nos hace 
falta. Su infusión (dice San Ambrosio)es una ple-
nitud de riquezas divinas , que llena de virtudes 
nueílros corazones. (^) San Macario , Heremita, 
compara al alma racional al Carro de Ezequiel, en 
quien reside la gloria del Señor con excelente ma-
ravilla; porque aquella, que por su bondad se ha-
ce habitación , y trono del Espíritu Sanco, toda 
es luces , toda aspectos , toda ojos , sin que en 
ninguna de sus partes haya cosa alguna, que no 
efte poblada de ojos espirimalissimos. (4) O qué 
dicha , que gloria , que felicidad es la de aque-
lla criatura que dispone todo su corazón para ha-
cerle morada de efte Divino Huésped \ Sanca The-
resa de Jesús trabajo en efte punco con el mayor 
es-
$. Víncent. Ferr. Serm, 
3. Dominic.aj. Túnit, 
M 
Splritus Sanftus Illa 
Paterni Cordis benig-
na vena eft, de qua uf-
que ad nos miíeratio 
larga, tamquam flumea 
inundans, procurrit. 
Rupert. de D í v . Ofík. 
Jib. 7, cap, 10. 
( ? ) 
Cui adeft Splritus gra-
tia?, nihií deeft ¡ & cui 
Splritus infunditur , 
magnarum plenitudo 
vit tutum eft. 
S. Ambrof. in Lúe. 
lib. 1. cap. 1. 
(4) 
Tota fit lumen , tota 
facies j & tota oculisj 
ñeque ulla eju» pars, 
qux oculis ejus íp in-
tualibus plena non íit. 
S.Machar. Hom. i . ap, 
Spaner, tom.z. tit. $6, 
11 8 Año Terefiano, 
(5) 
Ubi habitas? Dlxit cls: 
venite , & videte : Ve-
nerunt, & videruntjubí 
mañeree , ik apud eum 
manferunt die illo, 
Joan. i . v. 38. & 39, 
Vid. Pol. pro hac die, 
n. z ^ f . 
m 
S.Eufeb.Emiííen.Hom. 




j y assl la veremos efte día en la posses^  
de efta felicidad. 
C A S O U N I C O . 
2 j l P | Ran dicha consiguieron efte día aque-s 
V j líos dos Discípulos, que fueron los 
primeros que llegaron á nueftro Redemptor , pre-
guntándole quál era su morada, y entrando en ella 
permanecieron efte día con el Maeftro Soberanoj 
(5 ) mas no íue desigual la que hoy alcanzo San-
ta Theresa de Jesús, sobre cuya cabeza descendía 
el Espíritu Sanco, revoloteando en figura de Palo-
ma , llenándola de celeftiales resplandores, para 
dar á entender era su habitación el alma de U 
Santa. En el año de 1 5 7 P . llego á Malagon 2 
mediado de Noviembre , con el fin de examinar 
el Espiricu de su Insigne Hija , la Venerable Ana 
de San Aguftin , que daba algún cuidado, assi por 
las batallas en que la persiguieron los Demonios, 
como por los favores singulares con que el Se-
ñor la regalaba. El assunto de discernir Espirl-J 
tus es sumamente arduo , y en el que nunca se en-
contrará el acierto sin la influencia del Espíritu 
Santo , que es á quíen compete ( según San Ense-
bio Emisseno ) el derramar luces descernientes en-
tre el bien, y el mal: De Spiritu Sanólo accepi-
mus , ut sapiamus inter bonum , malumque dis* 
cerneré. (6) Logrólas la Santa Fundallora tan á lo 
visible, como refiere nueftro Chronifta con eftas 
palabras, 
3 Hablóla como Madre , examinóla como 
Maeftra, y hallando , que lo que presumieron 
escoria , era fínlsslmo oro , no solo asseguró al 
Confessor , y desvaneció sus temores , sino les 
„ pondero los muchos tesoros que havia deposita-
do el Señor en aquella alma. No quedo menos 
alegre la Venerable Virgen, conociendo de ros-
„ tro á la Santa, á quien (como ya hemos dicho) 
en 
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| | en la Procession que vio en Dueñas, y quando 
„ la llamo en efte Convento para que encendícsse 
„ la Lampara, el Señor la havia manifeftado. Cre-
cíendo el amor con el trato , assi venero la 
j , , Santa la virtud de su Hija , assí la Hija la pru-
| j dencía, y santidad de la Madre , que , 6 troca-
9Í ron luego las almas , ú de tal manera las unie-
y-, ron , que ni la vida procuro , ni la muerte pu-
j , do dividirlas. Para assegurar mas el Señor á 
9, su Sierva , y darla á entender en su Santa Ma-
„ dre , hablaba el Espiritu Santo , y con su pare-
cer podía del todo assegurarse , hizo que el dia 
de la Concepción viesse una Paloma blanca re-
bclotear sobre la cabeza de la Santa , como que 
;„ en ella queria descansar : de lo qual se admiro 
5, mucho , y la hicieron entender , que era el Es-
j , piritu Santo ; assi el lugar , y tiempo en que la 
^, Palomá apareció, y los resplandores que la San-
d r a despedía de su roftrojComo el notar, que 
9, eftandola mirando , de repente desapareció , sin 
„ ha ver en el Coro , donde eñaban , puerta , ni (7) 
„ ventana abierta. ( 7 } HIÍh dd Srm-" v// Reforni.tom.4. hb.Kí» 
REFLEXION D O C T R I N A L . 
S I K L A I N F L U E N C I A ( D E L 
Espíritu Santo nada se santifica en efte 
mundo 5 ni pueden nueftras almas 
prosperar en el bien, 
4 T J Uperto Abad excita una queftion en que 
X v pregunta: qual sea la causa por qué 
se aplica efta voz , y nombre de Espíritu Santo, 
á la tercera de las tres Divinas Personas , y no á 
la primera , ni segunda ; siendo assi , que el Pa-
dre , y el Hijo son también Espíritus, y gozan la 
misma Santidad? A lo qual responde , dando por 
cau-
cap, 24. n. 9. fol.417. 
(8 ) 
Quia Deu$ omne quod 
h d a m eft , per Fiüum 
fecit ; 8c omne quod 
Sandum cft , Spiritum 
fuum fan¿Íjficavit.Quid 
cním eft Spiricns ejasj 
niíí amor ejns? Et quo-
modo Creatura cjuse-
cumque rationalís ali-
cer , nifi amando Ctea-
torem potuk unqnam, 
vel poteft j fanétificari? 
Sine quo nec Angelus 
Sandus ) nec Homo 
Sandus ; quem non ha-
bens Angelus , Dlabo-





r . apud Spaner, tom.2, 
tit. 3(?. $. 4. 
(9) 
Patri afcribitur JEternl -
tas j Filio ventas^ Spi-
rltui^ Sando Charitas. 
Patri Providentia, F i -
lio Sapicntia , Spiritui 
Sando Ordo , & Unió. 
Patri CreatiojFilio Gu-
bernatiojSpirítui Sanc-
to Coníervatio. Patri 
Pradeftinatio , Filio 
Redemptio , Spiritui 
Sando Sandificatio.Pa-
tri Vocatio , Filio Juf-
tiíicatio , Spiritui Sane-
to Glorificatio. Patri 
Via purgativa , Filio 
iiíuminativa 3 Spiritui 
Sando unitiva. Patri 
pretérita , Filio pr«-
fentia 3 Spiritui Sando 
futura. Patri priuci-
pium , Fiüo médium, 
Spiritui Sando finis^ ¿ 
terminus. 
£ o n i , Aíap. in quatuor 
i zo Ano Te re fia no, 
causal el consííHr coda h operación de efta DIví^ 
nissima Persona en santificar á nueftras almas; por-
que assí como Dios obro todas las cosas por el 
Hijo , assí también en todo lo que hace sanco , lo 
santifica por efte Espíritu Divino, que es su propio 
amor, de quien se derivan los iníluxos para que U 
criatura racional pueda amar á Dios, con cuya d i -
lección queda santificada, porque sin ella nadie pue-í 
de ser Santo ; y si le falta al Angel, *se convertí-» 
ra en Demonio , y el Hombre en Anti-Chrifto, o 
miembro del Dragón infernal , quando no ama á 
su Dios. (8) Aunque sea infalible , que todos los 
predicados absolutos son comunes á las tres D i -
vinas Personas , no obftante efta identidad , á can 
da una se les apropian , con especial atribución, 
diversos atributos. Y assi, dice Alapide , que al 
Padre se le atribuye la Ecernidad, al Hijo la Verv 
dad , y al Espíritu Santo la Caridad. A l Padre la 
Providencia, al Hijo la Sabiduría , y la Union, ^ 
el Orden al Espíritu Sanco. Al Padre la Creación, 
al Hi jo la Governacion, y al Espíritu Santo la Con-
servación. Al Padre la Predeftinacion , al Hijo U 
Redempcion , y al Espirita Santo la Santificación, 
A l Padre la Vocación , al Hijo la Juftificaclon , y 
al Espirita Santo la Glorificación. Al Padre U 
Vía purgativa , al Hijo la iluminativa, y al Espi-
rita Santo la unitiva. Al Padre lo pretérito , al 
Hijo lo presente , y al Espíritu Santo lo futuro* 
Al Padre el principio , al Hijo el medio , y el ter-
mino , y el fin al Espirita Santo. (9) ^ 
5 En la Ley Antigua ( como advierte un Ex-
positor ) solo se nombraba comunmente á efte So-
berano Espíritu; Espíritu de Dios , 6 Espiricu del 
Señor : Spirttus Dei, Spiritus Domtni \ pero en la 
Ley de Gracia se nombra Espíritu Santo ; por 
quanto en efta Ley fue maniíeftada su Santidad, mu-
cho mas que en la otra , como se verifica en ia 
En-
Prop. Major. Dedic. ad SS. T r k i t . ap^  Spancr, ubi fupr. f 
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Encarnación del Divino Verbo , que es la fuente,' 
y origen de toda la Santificación ; (10) y de quien 
afirma SanMathéo , quando habla de la Madre de 
Dios, y Encarnación del Hijo : que fue concebi-
do por la virtud fecunda del Espiritu Santo : / » -
venta efi in útero hahens de Spiritu SanBo, ( i i) 
Qué cosa mas amable , ( pregunta Aguftino) que 
cosa mas dulce , que cosa mas santa, que el Es-
píritu Santo ? El es el amor del Padre , y el Hijo, 
por cuya Santidad son santificados todos los que 
son Santos. (12) El es ( afirma San Geronymo ) el 
torrente xle las delicias del Señor , que riega á las 
almas con espirituales afluencias , para que frudi-
fiquen obras de Santidad. (13) El es (según San 
Juan Chrysoftomo) espiritu de paz, y de fé , espí-
ritu de gracia, y de Inteligencia , espiritu de liber-
tad , y mansedumbre , y espiritu de iluftracion, y 
<ie salud. (14) Siempre inspira lo santo, (añade 
San Isidoro de Sevilla) excita á su consideración, 
impele para que se execute, persuade á su amor, 
confirma para que se conserve, y guarda para que 
no se pierda. (15) Sin su assiñencia , y el influxo 
de su gracia , ( dice otro Santo Padre ) por mas 
que trabaje , que infte el hombre , y por mas que 
se esfuerce , nunca llegará a executar el bien , ni 
á poner en la práética obras agradables á Dios. 
, , 0 Amor Divmo, (exclama San Aguñln) y 
a, comunicación santa del Eterno Padre , y de su 
^, Hijo benditissimo ! Espiritu todo poderoso , y 
s, Consolador ciernentissimo de todos los afligt-
a, dos , penetrad con vueftra virtud lo mas in t i -
f r o ) 
InTcftamcnto veterí 
pafsim dkítur Sp ritus 
De't , Sftritus Dominii. 
folum ín Novo Tefta-
niento dicitur Sp'tritus 
Saníius j quia in Legc 
Nova maxiiré cjus 
Saniaitas maiáfcftata 
eft j fingolaritér in In-
carnatione , <ju« eíl 
fons , 8c origo totioí 
Santal ta tís. 
N . Sylveír. in A d . 
Apoft. cap. 2, v* a. 
quíeft. i a , 
( I I ) 
Matth. 1, v. i * . 
Quid amabiUiJis5& qui4 
fuavrijs , & quid ía.ac~ 
tiás Spiritui San^of*. 
Amor Katrls , & Fi l i | , 
ipfe eft, per quein om-
nes funt Sat>¿H , qui* 
cumque funt SanéU. 
S. Auguft. de Spirit. & 
Anira. cap.y y. in pria-
cip. tora. j . 
( I ? ) 
Sptntu* Sandus tor-
rens voluptatii Del eft, 
qüi irrigat omnem aiú-
fnam fpiíituaíifeüsfitjeá 
tis y m fruftum exiii-
beat SanéHtat», 
D . Hier, fup.Pfal. j f . 
r . p. tom.S. 
(14) 
Spirlíus Sandus , Sp*. 
wtus pads , & fídci, Spíntus gratl» , & inténigcnti» , Spirltus liberíatis, & manfuetu-
dinis; Spiritus faluris, & illuftiationis. S.Joan. Chtyi. Seim. de Pent. de Spir. Saiid.poft. 
nied. tom. i . ( i f ) Sandum fempef opus inípirat, ut cógitem , compellet, ut faciam, 
fuadet, ,iit diligam , coiifinnat , ut tcneam , cuftodit , ne perdam. S. Ifidor. HiTp. ia 
Oiat. de Concpt. vita; , poft. ired. pag. 3 49. (16) NiKi quís gratia Spiritus Sacáa me-
reatur a.flaiI , Hcet conemr, Jicet ad tempus cniti videatur, nuraquam tamen ad bona 
peragenda proríus aíTurgere , Bivmquam Dco piaciti operis>ak.t frudus ííjfene. S. Petr. 




S. Auguíl . en las Me-
ditaciones 3 cap, p. 
(18) 
Fatendum eft, Spirl-
tum Sandum , etiam 
antíquis temporibus, 
non folum mentes bo~ 
nas , verum etiam bo-
nas cas feciíTe. 
D . Aug. 11b. 4, ad Bp-
nlfac. cap. 7 . i ti med, 
Noe invenit gratiara 
coram Domino. 
Genef. 6. v. 8-
. i20) 
Omnis quíppe caro 
corruperat viam fuara 
fupeí terram. 
Ibid. v. 11 . 
(21) 
Ibid. v. 3. 
122 Año Terefiano, 
mo de mis entrañas , y con vueílra clarísslma 
luz alumbrad mi tenebroso, y ofuscado cora-
zón ::: Venid ya , venid , benignissimo Conso-
„ lador del anima afligida , y defensor , y ayuda-
dor cierto, y oportuno en la tribulación. Ve-
„ nidjSantificador de los pecadores , Medico de 
los enfermos, fortaleza de los flacos , esfuerzo 
„ de los caídos , Maeftro de los humildes , espan-
„ to de los sobervios, Padre piadoso de los huer-
fanos. Juez juílo de las viudas , remedio de los 
pobres, alivio de los cansados. Venid , norte 
de los que navegan , y puerto seguro de los que 
han dado al través. Venid, Señor , venid á mi 
anima, Vos que sois única esperanza de todos 
los que viven , y verdadera vida de todos los 
que mueren, (17) 
6 Que fuera de las almas sin las Influencias 
del Espíritu Santo ? Efto se puede conocer hacien-
do reflexión sobre el eftado en que permanecía el 
mundo antes de su venida sobre los Aportóles.; 
Todo era culpas , abominaciones , idolatrías , ig-
norancias, y quanto dice perversión. Y aunque San 
Aguftin confiessa llanamente, que el Espíritu San-
to , no solo ayudaba á las mentes buenas de los 
tiempos antiguos , sino que las hacia Santas; (18) 
eíías eran tan pocas , que en la edad próxima a! 
Diluvio, sólo se hallo Noe agradable al Señor; ( ip) 
corriendo las demás generaciones con tan carnal 
Impulsoicia la iniquidad, y corrupción ; (20) que 
exaltado el enojo , pronunció la Indignación divi-
na aquella Sentencia en que dixo ; quitarla su es-
píritu del hombre , por haverse hecho todo carne: 
Non permanebit Spirltus meus in homlne in ater-
num , quid caro efi, (21) Después del Diluvio se 
esparcieron las gentes con semejantes vicios , po-^  
blando al Universo de Idolatrías , y desordenes, 
con extensión tan dilatada, que solo quedo exemp-
to en todo el mundo el breve rincón de la Judea, 
que diesse adoraciones al verdadero Dios: Notus 
in 
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in Judaa Deus : in Israel magnum nomen ejus, 
(22) No fueron muy eftables las que logro su Ma-
geft-ad de efte Inconftante Pueblo, porque la ma-
licia de su dura cerviz se revelaba á cada hora, 
para pagar con infidencias los beneficios porten-
tosos que el Señor le franqueaba ; y efto con perfi-
dia tan universal, que por los tiempos de David 
(quando dice el Propheta , que el mismo Dios s^  
puso desde el Cielo á hacer escrutinio sobre los H i -
jos de los hombres , para examinar si encontraba 
alguna de Inteligencia racional, que buscasse á su 
Dios ) se verifico , que codos havian declinado de 
lo bueno , sin que se diesse uno que obrasse la 
bondad : Dom'mus de Coelo prospexit super F U ios 
hommum , ut videat si eji intelligens , aut requi-
rens Deum. Omnes declinaverunt, simul inútiles 
fac i i sunt: non efi qui faciat honum , non eft us-
que ad unum, (2 ^) 
7 El mismo desorden, y execrable malicia fue 
prosperando incorregible por las demás Edades, 
harta la dlchosissima en que el Omnipotente Pa-
dre de Clemencias , abrió sus entrañas amorosas 
( como dice San Juan ) para moftrar al Universo el 
amor que le tuvo, dándole á su Hijo Soberano. (24) 
Desde efta Epoca Sagrada ya empezó el mundo 
á ser feliz, por empezar en ella i manifeftarse la 
virtud del Espíritu Santo, que en las demás Eda-
des se havia mantenido como encubierta, y reca-
tada. Lo priment ( como yá se ha dicho ) se ma-
nifeño en la Encarnación del Divino Verbo , aun-
que sus Influxos no se hicieron entonces patentes 
á los hombres. Nado Jesu-Chrifto ; pero en su Na-
cimiento , y en la mayor parce de su vida, no tu-
vieron sus Obras en el aprecio de las gentes aqu&l 
explendor , y mageftad que merecían , por vivir 
recatado en Nazareth , y no haver manlfertado la 
Divinidad de su Persona el Espíritu Santo. H i -
zose efto ( como escribe San Lucas ) en las riveras 
del Jordán; (25) y lleno el Redemptor del mismo 
a 2 San-
Plalm. 15. y, a. & 3. 
Sic ením Deus dílexit 
xnundum , ut Filium 
fuum Unigenitum da-
ret. 




cic , íícut columba ia 
Jpíum ; & vox de Coelo 
faíia eft : Tu es Filiu* 
metis dlledus. 
Luc. 3. T. 
?Í35 
Jcfuí autem pletius 
Spiritu Saníto regreífus 
eft á Jordane : & agc-
batur á Spiritu in De-
fertum diebus quadra-
glnta. 
íbid. 4. v. r. 
( 2 7 ) ( 
iSpíritus Domlní fuper 
me : propter quod un-
xit me 3 evangelizare 
paupeiibus mint me , 
fanare contritos corde, 
praídlcáre captivis re-
imfsionem>& cxc'is v i -
fum^diinittere contrac-
tos in remifsionem , 
prcedíeare annum D a -
xnini acceptuni}& diem 
retributionís. 
Ifai. ap. Luc. 4. v. 18, 
i í 19. 
M ) 
Clrcuíbat Jefus totam 
Galileam , docens in 
Synagogis eoruxn , & 
príedicans Evatigelium. 
Mattii. 4. v. 23. 
("2.9) 
Opera hujufmodi pie-
tatis portendebatj í íg-
num Ilínd j ííve fígni-
ücatlo prarfentix Spi-
ritus Sai-fti, qua; fuper 
jllum apparuit , fcili-
cet fpecies columbae, 
Rupert. Ab. lib, 3, in 
Matth. ap. Lo,íincr , 
tom. %, úx-, 36.$, 1, 
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Santo Espíritu ( como advierte el mismo Evan^e-
lifta ) le encaminó al Desierto , donde permaneció 
quarenta días , (26) para salir después ( según d i -
xo un Propheta) ungido , y associado de eíle mis-
mo Espirim , á beneficiar al Universo, predicando 
a los pobres, sanando á los contritos , á los cie-
gos , y cojos , y anunciando el año aceptable , y 
día de retribución. (27) Salió , pues, del Desierto 
el Hijo de la Virgen á executar nueftra Redemp-
con inmensos «afanes , en cuyas fatigas nos cion 
le propone San Mathéo , transitando por la Gali-
lea , y esparciendo por las Synagogas su celeftial 
doétrina , iluftrando á las almas; (28) pero siem-
pre assiftido del Espiritu Santo , que fue ( según 
Ruperto ) el signo que demoftró eftas piadosas 
Obras , quando en el Jordán descendió en forma 
de Paloma sobre Jesu-Chrifto. (29) 
8 Con efta assiftencia perfeccionó maravillo-
samente nueftro Redemptor la Redempcion huma-
na ; pero sus milagros , sus portentos , sus penas, 
sus fatigas » y todo el derramo de su Sangre, no 
recogia el fruto correspondiente á sus sudores^ 
porque el Espíritu Divino no havia dispuefto el 
corazón humano , descendiendo á las almas,.como 
después se pra¿tlcó , para purificarlas de la gros-
sería de las culpas, y hacerlas Vasos dignos en 
que se pudiesse recibir el raudal sangriento del 
Crucificado. , , Nueftro Salvador ( dice San Agus-
„ tin) nació para nosotros, fue crucificado, y 
„ muerto por nosotros, para deftruir con su muer-
„ te nueftra muerte. Y porque el racimo de su 
„ santa humanidad fue llevado al lagar de la 
„ Cruz, y después de pisado havia comenzado á 
„ correr el mofto de la divinidad , fue embiado 
„ el Espiritu Santo , para que aparejasse , y lim^ 
„ piasse los vasos de nueftros corazones, y el ví^ 
no nuevo se pusiesse en vasijas nuevas. Lo pri-
„ pero que hizo fue limpiar los corazones , para 
„ que el vino que se echasse en ellos, no se en-
„ su-
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-„ suciasse, y después caparlos, y atarlos, para que 
no se perdíesse. (^o) 
P Antes que descendiesse el Espíritu Sanco so-
bre los Aportóles , ya eftaba perfe¿tamente consu-
mada la obra de nueílra Redempcion ; pero no es-
taba conocida , ni su creencia radicada en los co-
razones de los hombres. En lugar del rendido res-
peto , veneración, y culto , con que debía ser tra-
tado el Híjo del Eterno Padre, le vilipendiaban 
aquellas duras gentes con el valdon de en de m o- • 
niado , blasfemo , sedicioso , y quancas calumnias 
son excogítables. Sus maravillas eran reputadas 
obras de Satanás ; su Santidad hypocresía , y su 
virtud superfticion ; y efto, no solo en el concep-
to de los que abiertamente eran sus contrarios, 
( como los Escribas, Phariseos, y toda la turba de 
la Plebe ) sino también en el de algunos que eran 
sus Parientes , Paisanos , y aun Discípulos , como 
se vio en aqud Sermón , en que su Mageftad ex-
plicaba el MLyílerio de la Sacrosanta Euchariftia, 
que muchos de ellos se exasperaron reciamente, 
desertando de su compañía celeftial, por la dure-
za que percibía su ignorancia en los divinos do-
cumentos : E x bec multi Disclpulorum ejus ahie-
runt retro : & j a m non eum tilo ambulabant. (^ i ) 
;Y qué diremos de los^  Santos Apoftoles, Obreros 
escogidos por el Maeftro Soberano para sembrar 
por todo el mundo la Doctrina Evangélica ? Quin-
tas grosserías , qnántas ignorancias posseyeron á 
sus capacidades hafta el momento en que el Espí-
ritu Divino iluftro sus mentes con las inteligen-
cias , y sabiduría celeftial, que les havía prometi-
do el Salvador , mediante la venida del Espíritu 
Santo? (^2) Qye tardos qué terrenos permane-
cían las mas veces en la percepción de su Doctri-
na? Quanto mas se agitaba el Maeílro Divino en 
desviar sus ánimos de las cosas caducas , ellos las 
abrazaban en su afééto, fomentando contiendas 
de ambición sobre la nu^oriar eo los empleos, que 
los 
(30) ( 
S. Auguft. en el Ma-
nual, cap. 27. 
(3 0 
Joan, 6. v. € j , 
Multi ergo audlentcs 
ex Difcipulls ejus d í -
xerunt : Durus efl: hic 
Sermo, & quis poteft 
eum. audire ? 
Ibid. v. 61* 
Paraclytus autem Spx-
ritus Sandus , quem 
mittet Patcr in nomine 
«neo , lile vos docebit 
omnia , & fugeret vo-
bis omnia, quaícumque 
dlxero vobis. 
Joan. 14. Y» 16* 
(33) 
Faéh eft autem coriteii-
tio inter eos , quis eo-
nim videretur eíTe ma-
jor. 
L u c . i z . v.24. 
Et cum complerentur 
dies Pcntecoftés , erant 
omnes pariter in eodem 
Joco. 
Aól. Apoft.z. v.r. 
(3?) 
Et fadus eíi repente de 
Coelo íbnus tanquam 
advenientis fpiritus ve-
íicmentisJ& replevit to-




Et apparuerunt 1111$ dif-
pertitíe lingux tam-
quam ignis , fedltque 
fupra fingulos comm, 
Ibid. v.3. 
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los mas anhelaban. (33) Sus inconftancías , y fla-
quezas ( aunque no provenían de malicia) fueron 
muy continuadas. Bafte decir, que en el mayor con-
flido desampararon al Celeftlal Maeftro ; y en fin 
aun después de resucitado, algunos no se podían 
persuadir á que fuesse confiante su resurrección» 
Assi eftaba el mundo , y assi eran los Aportóles, 
antes de la venida del Espíritu Santo; y como des-
pués fueron , lo referirá el Padre Montrevil , co-
piando á San Lucas en el capitulo segundo de los 
Hechos Apoftolicos. 
10 Acabada (dice) de nacer la Iglesia, com-
„ puella de un numero pequeño de personas , y 
como los que la gobernaban , no se atrevían ¿ 
parecer en público, permanecieron encerrados 
hafta el ultimo día de los cinquenca, que , se^  
gim las Leyes , comenzaban en la Pasqua , y 
acababan en Pentecoftes. (^4) En efte d ía , y 
Fiefta tan solemne , el Espíritu Santo , cuya Im-
,, mensídad llena el Universo , sin salir del Cie-
lo , ba-xo sobre la tierra , santificada yá con los 
,, trabajos del Salvador. Hizo sentir efte Div i -
„ no Espíritu su presencia por una admirable pro-
„ fusión de sus Dones, y por una comunicación,to-
,, davia mas admirable de su Persona. Todos los 
Discípulos se hallaban en el lugar donde havian 
„ acoftumbrado tener sus Juntas , y hacer sus Ora-
cíones. Aquí eftaban en una perfeda unión, y en 
,, un religioso silencio , quando de repente oyeron 
,, un gran ruido, que se levanto súbitamente, á la 
,, manera de un viento impetuoso , que lleno to-
„ da la Casa. (35) Lo que acaeció casi al mis-
,, mo tiempo , fue aun mas maravilloso por-
„ que el torbellino que baxaba del Cielo, fue al 
punto feguido de un golpe de fuego , cuyas 
llamas separadas, y ertendidas por todas par-
tes , se pusieron sobre las cabezas de los Dís-
,, cipulos , y permanecieron assi suspensas en el 
„ a y r e . ( j5) Quería el Espirím Santo significar 
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„ por eftos symbolos, el modo con que se le 
„ comunicaba interiormente , y con que enrique-
cía las potencias de sus almas, repartiendo-
Ies sus Dones. En efedro se sintieron total-
emente abrasados de efte divino fuego, y co-
„ menzaroná hablar todo genero de lenguas , y 
a publicar en diversos Idiomas rodo lo que 
„ el Espíritu de Dios les enseñaba. (57) Hechos 
assi en un momento eloquentes Predicadores, 
„ salieron sin temor alguno á anunciar las verda-
des del Evangelio á qnantos encontraban en las 
„ Plazas públicas , de qualquier Nación que fues-
sen. ( j8) Una infinidad de Judios E^rangeros, 
que la devoción del dia de Pentecoíles havia 
trahido á Jerusalén de todas las quatro partes 
del mando, donde eftaban dispersos , los oyó 
con admiración : unas veces predicaban en tantas 
diftintas lenguas, quantas eran las Naciones dife-
rentes , que los oian ; y otras con un milagro 
5, mayor , no hablando sino una sola ; de tal suer-
te inllruian á muchas Naciones á Un mismo 
tiempo , como si hablaran á cada una en partí-
5> cular. {39) Oyóse en la vecindad el ruido de es-
te torbellino , que fue la señal de la baxada del 
Espíritu Santo , y se percibió de lexos el fuego 
celeílial, que caia sobre el Cenáculo, adonde 
luego acudió mucha gente admirada de aquel 
5, prodigio , para saber su causa. Pero fue mayor 
el consuelo luego que salieron los Apoftoles; y 
buscando á quienes comunicar el fuego , que 
5, los abrasaba , se pusieron á predicar publicamen-
tea Jesu-Chrifto crucificado. (40) 
11 Quien considerasse aquella cobardía, fla-
queza , y pusilanimidad , que preocupaba á los San-
tos Apollóles en la Passion de Jesu-Chrifto; y bol-
víesse a mirarlos después de Pentecoftés, haciendo 
roñro á los Escribas, Phariséos, y todos sus Con-
cilios , y predicando a cuerpo descubierto á todas 
las Gentes la Ley Evangélica, sin que los Magiftra-
dos 
Et repleti funt omnes 
Spiritu San¿lo , & coe-
perunt loqtii varüs lin-
gals , prout Spiritus 
Sanéiiis dabat eloqui 
illls. 
Ibid. v. 4. 
(33) 
Erant autem in Jerufa-
letn, habitantes Judxí, 
vid religioíi ex omai 
Natione , qax Cuh Coc-
ió eft. 
Ibid. v. J . 
R. A (39) 
Faaa autem liac voce, 
convenit multkudo 3 & 
mente confufa eíljcjiio-
niam audievat unuf-
quiíljue üngua fuá ilios 
loquences. 
Ibid. y. 6, 
(4o) 
M o a t r e v í Hift.del Ef-
tableclm. de la Iglef, 
(41) 
N c ultra loquantur m 
nomine hoc ulli homí-
num. 
A d . Apoft.4. v.17. 
Non poííumus qua; VI-
dinms , & audivimus 
non loqui. 
Ibxd. v.20. 
Ovedirc oportct Deo 
magis , quara homini-i 
bus. 
I b l d . j . v.29. 
(44) 
Pfalm.103. v.30, 
^ r .n 
O qualis eft Artifex ifte 
Spiritus ! nulla ad dif-
ceixduxn mora agiturln 
omne quod volueiit; 
mox enim ut tetigerit 
mentem docet, folum-
que tecigilíc docuijírc 
cft. 
S. Greg, Hom. 30. in 
Evang. 
( 4 0 
AniniíB Sponfus eft 
Spiritus SaiijÁns, dum 
¿pfam íibi unir caílam, 




S. Ant. de Pad. Serm, 
Dom. 2. poft. Bpiph, 
poíl . init. 
xT A ? ) 
Nc nimiam palcam 
pcocati intra COKÍÍS 
( quod pofsldet Spiritus 
San¿ius ) habitaculum 
patitur rciiderejfed fia-
1^8 Ano ^crefiano, 
dos atemorken su valor t respondiendo trioáóS 
quando los ordenaron el que no exaltassen el Nom-
bre de Jesús: (41) Que ellos no podían omitir el 
promulgar aquellas maravillas 'de que fueron tes-
tigos-y ( 4 2 ) / que era primero obedecer d Dhs, que 
obsequiar a los hombres. ( 4 j ) Y quien los mlras-
se en todo el refto de su vida adodrinando al 
mund^, convlmendo á inumerables Gentes, ilus-
trando los Dogmas de nueftra Sanca Fe , siendo 
unos pobres Pescadores , sin eíhidio, ni letras; po-
drá conocer los Inefables bienes que eneraron en 
el mundo con la venida del Espíritu Santo, y que 
en su descenso se vio renovada la faz de la tierra, 
como lo havia dicho el Rey David: Emittes 
Spiritum tuum , creabuntur : renovabis f a -
ciem térra, (44) O que dieñro Artífice ( excla-
ma San Gregorio) es el Espíritu Santo! Que sin 
tardanza, con que prontitud enseña loque quie-
re : en el punto que se aplica á la mente , la in-J 
funde la inñruccion , porque su contado es codo 
magífterio, (45)Efte Diviuo Espíritu (según im 
Santo Padre) es el Esposo de las almas, que unién-
dose á ellas , las transforma al momento caftas , y 
fecundas , haciéndolas fecundas en la producción 
de buenas obras , y caftas con la pureza de ja 
mente. (45) No permite ( dice San Bernardo) la 
mas leve paja ele la culpa en aquel corazón en 
quien reside , porque al punto la abrasa con el in-
cendio subtilissimo de su dulce, y penetrante sua-
vidad. (47) Ningún bien ( en sentir de Tritemio) 
puede perfeccionarse sin la concepción del Espi-
ritu Santo. (48) Y aun por efta razón , y la gene-< 
ralidad de sus influxos , afirma San Buenaventura^ 
que es indispensable su assiílencia en los tres Efta--
dos de la Vida Espiritual, que son los Incipientes^ 
Pro-
tlm igna? fu¿tilíf$imjí 
cimmfpe^ioms cxurit Spiritus lile dulcís , & fuá vis. D . Bcrn. Scrm.l . Pentec. ín fine 
T - I v ¿ , bo""m percipitur.qiiod per Spiritum Sandum non condpitur. Joan. 
T m h . % . Prolog. Regulé r . | ^ . W p I t u í j . p o í U u i t . 
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Proficientes, y Perfedos , significados en los tres 
irodos de paloma, nuve, y fuego , en que visi-
blemente se ha hecho patente al miando su D i v i -
na presencia , según que fue vifto en el Jordán, 
Tabor, y dia de Pentecoftés. Y añade , que los 
Incipientes eíláo representados en ia apariencia 
de Paloma , por quanto eftos gimen , y suspiraa 
por la adquisición de la Virtud : los Proficien-
tes en la nuve, por el conato fervoroso con que 
sus mentes suben acia el Cielo, de perfección en 
perfección; y los Perfedos en el fuego,por la infla-
mación con que sus ansias vuelan á la Deidad. (49) 
12 De eftos tres Eftados hablo también San-
ta Tberesa nueftra Madre; y en ocasión que dis-
curría en elIos,consigiiib un favor del Espíritu San-
to , muy semejante al que ha referido el Caso de 
eñe día. Escribióle la Santa con las palabras que 
se siguen: Eftando un dia, víspera del Espi-
ritu Santo, después de Missa , fui me á una par-
te bien apartada , adonde yo rezaba muchas ve-
ees , y comencé á leer en un Cartujano eftafíes-
ta , y leyendo las señales que han de tener los 
que comienzan , y aprovechan , y los perfectos, 
para entender eftá con ellos el Espíritu Sanco. 
Leídos eftos tres Eftados, parecióme, por la bon-
dad de Dios, que no dexaba de eíHr conmigo, 
á lo que yo podía entender : : : Eftando en efta 
consideración , diome un ímpetu grande; sin en-
tender yo la ocasión , parecía que el alma se rae 
„ quería salir del cuerpo, porque no cabía en ella, 
,, ni se hallaba capaz de esperar tanto b'en. Era 
„ ímpetu tan excesslvo , que no me podía valer, 
„ y á mí parecer diferente de otras veces, ni en-
tendía, qué havia el alma,ni que quería, que tan 
alterada efiaba. Arrímeme , que aun sentada no 
„ podía eítár , porque la fuerza natural me fal-
„ taba toda. Eftando en efto , veo sobre mi cabe-
za una Paloma, bien diferente de las de acá, 
„ porque no tenia plumas, sino las alas de unas 
R con-
Incíplentibus ením ii-> 
lablcur ut columba, 
quia rcddit eos gemen-
tes ;& meditantes. Pro-
ficientibus ut nubes, 
quía conamine mentís 
f a c k eos furiuni afeen-
dere de virtute in virtu-
t e m . Profcdis i n igne, 
«¡uia illos i n f l a m m a t j U t 
furfura tendant per de-
fidenum. 
¡S.Bonav^ }n jLiic.j.apud 
Lohnex, toiii.z,. t i t ^ 3^. 
L a Santa lib.de íu Vid. 
cap. 38. 
(50 
L a Santa en el mífmo 
lugar. 
Datur Spírítus Sandus 
in pi-seíenti^ut juftlíicet 
impíos , roboret débi-
les y innocentes repleat 






S. Laur. Juft. de Facif-
cul. amorisj cap.^. fub 
fin. 
Lux animarum noílra-
rum Spititus Sanéius 
eft 5 fine quo millum 
bonum , nec incJpítur, 
nec termínatur. 
Joan. Trith. fup. Pro~ 
íog . Regul. S. Bened, 
cap. 2. cext. 3. 
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Conchitas , que echaban de sí gran resptanM 
^'dor. Era grande mas que Paloma , pareceme 
„ que oia el ruido que hacia con las alas , efta-
„ ria aleando espacio de una Ave María. Yáel 
„ alma eftaba de tal suerte, que perdiéndose á si 
„ de sí la perdió de viña. Sossegbse el espirita 
con tan buen huésped, que , según mi parecer, 
„ la merced tan maravillossa le debía de desassos-
segar , y espantar , y como comenzóá gozarla, 
„ quitosele el miedo, comenzó la quietud con el 
„ gozo, quedando en arrobamiento. Fue grandis-
sima la gloria delle arrobamiento , quedé lo 
mas de la Pasqua tan embobada, y tonta, que 
j , no sabia que me hacer, ni como cabía en mi 
„ tan gran favor,y merced. No oia , ni veía, á 
manera de decir , con gran gozo interior. (50) 
Como quedarla efta Sagrada Virgen con la visita 
de efte amoroso Huésped? Que iluftraciones , que 
incendios, que creces de perfección , y santidad, 
no tendrían entrada en aquel humilde corazón? 
Ya lo dixo su pluma: Desde aquel día ( dice ) 
entendí quedar con grmidlsslmo aprovecbamlen' 
to en mas subido amor de Dios , y las Virtudes 
muy mas fortalecidas. Sea bendito , y alabado 
por siempre. Amen. (51) 
11 Los oficios que eí Espíritu Santo practi-
ca con las almas en eíía mortal vida , son ( según 
San Laurencio Juftiniano) juftrfícará los impíos, 
dar fuerza á los flacos, piedad á los inocentes, 
ciencia á los ignorantes , ayuda á los que bata-
llan, cuftodia á los pacíentes,luces á los que entien-
den y y mayores incendios á los que le aman. (52) 
En su auxilio , en su amparo r y en sus inspira-
ciones , arde la luz con que se ilumina nueftro es-
píritu , sin cuyo resplandor ( como afirma Trite-
mió) ningún bien puede comenzar , nt tener fin d i -
choso. (5^) El es nueftra ayuda, (dice San Pa-
blo Apoftol) y lo es tan necessaria » que^si nos fal-
tasse 5 jamás pudiéramos orar, ni pedir al Señor 
con 
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Con modo conveniente , el qual ha de nacer de su 
influencia ; para cuyo fin siempre eftá rogando 
por nosotros concuños gemidos , que no son ex-
plicables: Spíritus adju&at infirm.ltatem nofíram: 
nam quid oremus, sicut oportet , nescimus : sed 
ipse Spíritus poftulat pro nokis gcmltibus inenar-
rjibilibus. (54) 
14 No dexi de encontrarse entre los Exposi-
tores alguna variedad sobre la inteligencia de efU 
poftulacion, y gemidos que el Espíritu Santo ex-
plica por los hombres» Cornelio Alapide la expo-
ne diciendo , que efte Divino Espíritu aboga por 
las almas en el Supremo Consiftorio, representan-
do con grande Inftancia, autoridad, y peso , las 
ansias, y clamores de todos sus Amigos , hacién-
dose Abogado, y Procedor de nueftras urgencias, 
para que sean remediadas en aquel DivinoJTn-
bunal. (55^ ) Pero San Aguftin da otra inteligencia 
d efte lugar; y para declararla hace efta pregun-
ta : Por ventura , Hermanos míos , podremos de-
cir, que el Espíritu Santo en sí mismo gime , y se 
lamenta por nosotros en aquella eterna bienaven-
turanza , donde todo es delicia, eflandola gozando 
eternamente unido con el Padre , y con el Hijo? 
En ninguna manera. Dícese , que gime por no-
sotros, en quanto sus influxos, y assiftencia divi-
na, hace en nueftras almas el que nosotros gima-
mos , y clamemos , para pedir misericordias. (55) 
Efte Divino Prote^or ( dice en otro lugar el mis-
mo Santo ) es quien nos mueve, y nos hace pedir 
aquello que deseamos obtener, quien nos hace bus» 
car al que anhelamos conseguir i y es el que nos 
excita para que llamemos á las puertas de aquel 
en cuya gloria queremos vivir eternamente. (57) 
Todo lo santo , todo lo dichoso , todo lo celes-
t i a l , y todo lo divino, entra en nueftras almas 
quando en ellas hace su habitación efte Divino 
Huésped. 
15 Pero como (dice San Juan Chrysoftomo) 
R i con-




mítns inenanabiles iit 
Coníiíioiio SS. Trini -
tatújquaííP.iracütusjid 
e í l , Advocatus noíl.cr, 
exponk) magna iaüau-
tia , magno pondere, & 
snagna authóritate. 
Corn. Alap. iúc. 
()<?) 
Spíritus Sandus ínter-
pellat pro nobis gcmi-
tíbus inenarrnbilibus. 
Quíd^ergo3Fratres mei? 
Hoc di¿tui¡ (umiiSjquia 
Spíritus gemir3ubi per-
feda j & ^eterna beatí-
tudo eft ei cum Pane, 
& Filio ? Non crgo 
Spíritus Sandus In fe-
Kictipfo, apud reipfuin 
in üla Trinkate, in illa 
beatitudiue , in illa 
«ternitate íubíbmtije, 
gemic , fed nobis ge-
init , cjuia geracre nos 
facit. 
S. Auguíl. traa.íT. fup. 
Evang. Joan, de cap. i , 
ín princip. tom. 0^ 
Spíritus Sanftus nos fa-
cit petere quidquid de-
fideramus accipeie; ip-
fe nos facit qujerere 
.C|UCÍTI cupimus inveni-
re ; ípfe nos facit pul-
fare ad qnem nitimur 
pervenire. 
Idem , fup. Pfal. 118. 




íus , eique pevfuadere, 
uc aimá nos maoere ve-
lit ? per opera bona , & 
optimam vivendi ratlo-
nem. 
S. Joan. Chryf. Serm, 
de Yerb.Aport. Habeñ-
tes eumdem Sfiritum3 
^í-.. ciic^ med. com. 3. 
(5P) 
Fíaíra,. 118, y. i p . 
>. AmBi-of. í n f f. m 
f2) 
Bcclí.a.-v. 1* 
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conseguiremos efta dicha ? Cómo le íncltnaieniog 
para que haga morada en nueftros corazones? Uni-
camente (responde el mismo Santo ) se consigue 
efte bien, con la redkud de una ajuftada vida, 
exercicada en buenas obras. (58) Viviendo como 
Sanca TKeresa de Jesús , atenta > diligente , fervo-
rosa , y siempre suspirando por execucar lo mas 
perfedo % le mantendremos inseparable de noso-
tros y viviendo anhelantes por la execucion de 
sus mandatos , y abriendo la boca de nueftro co-
razón para pedir su auxilio , le atraheremos á la 
mansión de nueftras almas , como le atra jo el Rey 
David t 0/ meum aperut 4 ^ attraxi Splritumi 
quia mandato, tua destderabam, (55?) 
D I A IX. 
Quanto magts quts (Deo serviré deshlerat, 
tanto magis m se exá ta t adversar ios* ( i ) 
1 ^ ^ U a n t o soa mayores las virtudes que 
exercita el Siervo del Señor , tanto 
son mas grandes las excitaciones que 
Recibe el Demonio para combatirle. La obra bue--
na del corazón' cbriftiano es- una trompeta, que 
comboca á las lirias infernales para que se aliftem 
presurosas á guerrear contra su reditud. Hijo mí% 
( dice el Eclesiaftico) si ce resuelves á seguir la 
senda de la santidad , y te arrimas al servicio de 
Dios , no descuides en preparar tu alma con áni-
mo brioso para reslftir las tentaciones : i7/ / / , ac~ 
cedem ad servltutem D e l , prepara anímam ad 
tentationem. (2) Al modo que los Piratas infes-
tan los Mares para apressar á los Baxeles^  que salen 
de los Puertos cargados de riquezas ; assi también 
Ú comuu enemigo ( dice San Juau Chrysoftomo) 
ace-
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acecha las naves de las almas en quienes advier-
te cargazón de Ayunos , Oraciones, Limosnas , y 
todas las virtudes, para enveftirlas con corage ,y 
robar su tesoro , anees que lleguen al Puerco de 
la Gloria. (3) Tened muy presente. Hermanos 
míos , ( nos avisa el Aguila de los Sancos D o l o -
res ) que el Dragón infernal solo hace la guerra k 
los juftos , y buenos; no á los malos, no á los lu-
xuriosos , ni á los de coftumbres deprabadas, que 
eftos son sus amigos, y no le dán cuidado, por 
tenerlos dispueftos á seguir con conílancia todos 
los caminos de su perversa voluntad. (4) 
a Como eftos infelices siempre cftán ofusca-
dos en las tinieblas de la culpa , no le dán eno-
jo , y assi los dexa quietos en su miserable lobre-
guea j pero las ancorchas espirituales, que brillan 
con luces de la gracia , le irritan, y enardecen 
con furor tan colérico , que no le dexan sossegar 
hafta poner todos los armamentos de su negra 
malicia para extinguir sus resplandores* Una Mu-
ger apareció en el Cielo , llena de luces , y clari-
dades refulgentes, veftida del Sol, la Luna , y las 
Eftrellas; y al punto se apareció eña fiera para per-
seguirla , siguiendo sus passos , con ira ran cons-
tante , que aun retirada en el Sagrado del Desier-
to , no dexb de invadirla. (5) No fuera tan re-
cio su corage , (da á encender el Chrysoftomo) 
ni tan firme su guerra , si no viesse á las almas 
en esfera sublime, resplandeciendo sancídad, y vir-
tud eminente. (6) Assi vio en el presente dia á 
una Hija de Santa Theresa de Jesús; y en fuerza 
de efte aspedo , la acometió furioso, mas quedó 
fruftrada su invasión, porque la Santa Madre baxo 
4el Cielo para defenderla» 
C A S O U N I C O . 
3 TT A Religiosa Virgen Francisca de! San-
J L y ctssimo Sacramento ( de quien varias 
creces se ha hecho mencio« en el Año Teresiana) 
fue 
It3 fceleratus Ule D a -
mon, íímulatque videt 
aliquos multa collegíf-
fe , videlket jejunia, 
prxces , elxmoíínas, 
caítitatem, reliquarque 
virtutes omnes, ubi vi-
det nav Jgium uoftrum 
efíe plenumprecioíifsi-
mis pietatis lapidibus, 
tum Inuk , undique 
thefaurum perfodiens, 
ut iii ip/is portus oilis 
fcapham demergat. 
S. Joan.Chryf. Honi. l . 
ad Popul, 
(4). 
Hoc antem fcítotCjFra-. 
tres, fjiiía jDíabolus non 
J>e! fec]uítur niíi bonos; 
malos Nenii» , luxurio-
fus , fupeibos, & ava-
ros , Díaboius perfequi 
non confuevit; aroíd 
enlm funt fui , & vo* 
iuatatéra ejus reiwper 
faciunt. 
S. Auguíh Serm.Sj. de 
Tempor. 
s- í 5 ! 
bignura magnum appa-
mit in Coeío í Muliei" 
amida Solé , Se Luna 
fub pedibus ejus, & in 
capite ejtis Corona 
Síeílarum duodecim ;:s 
Et ecce Draco raafgiw? 
ni fus habens cap i ta 
feprem, & cormia de-
cem r : : Et portqaam 
vidit Draco quod pro-
jedtis elfet in terram 
perfecutus eílMuherem 
Apoca!. 12. v, 1. j . 
& 13. (6) 
Ñeque adverfura te 
D.abolus irrueret, n ü 
majori te pofítum ho-
nore confpiceret, 
S. Joan, Chryf, tonísi8 
Hom. 13. 
(7) 
Atva , Tabula f. ap. 
Pol. in Diar. Sacr. pro 
(8) 
¡Lanuxa en la Vid . de 
la V . Frandfca del San-, 
dfsímo Sacramento, 
líb, i . cap. i z . n. ». 
E l mifmo Lanuxafi 
líb. | . cap. i» n. 17. 
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Fue una Obrera de las mas diligentes para trafoj 
jar en eljculcivo de aquella Viña myfteriosa, que 
hoy sirvió de objeto á la Parábola con que el H i -
jo de Dios ínftruia á las Turbas -,(7)7 en fuerza 
de su religiosidad , y continuada aplicación , era 
ínescusable, el que el enemigo de las almas la 
hiciesse cruda guerra; pues como escribe su ilus-
tre Chronifta, el Proconotario de Aragón, Don Mi-
guel Bautifta de Lanuza: „ Obraba la Varonil Pe* 
nitence con tal indignación de ellos infernales 
„ Espíritus, que apenas se lee haver perseguido 
mas á personas muy santas , pues siempre la 
tuvieron en una continua batalla , reducida á 
lances de toda la vida , permitiéndolo assl nues-
tro Señor , para que de cada uno sallesse con 
visoria, y ganancia. (8) Las que refiere el men-
cionado Autor en los capítulos doce, trece , y ca-
torce del libro primero de su Vida , son tan crue-
les , aftutas, y diabólicas, que pasma su lección. 
No es de nueftro assunto trasladarlas; pero si la 
que nos le da para el único Caso , que hemos po-
dido hallar , para que el día en que versamos 
no se quede en blanco. Refiérele Lanuza con eftas 
brevissimas palabras: A nueve de Diciembre la 
s, dió muy mal rato una gran tropa de Demonios, 
„ y eftando assí afligida , vino Santa Theresa^ 
y los echo de la Celda , conso-. 
„ landola mucho. (9) i i 
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REFLEXION D O C T R I N A L . 
SOLO SON TEMIBLES LAS Á^MAS 
con que nos combaten los ^Demonios quando 
tftas se fabrican en el taller de nueftras 
tulpas. Si ViVnnos bien, y clamamos 
a íDlos 5 no nos pueden 
herir. 
4 AY de la tierra, (dice San Juan Evan-geliRa ) que desciende el Demonio á 
tu solar , lleno de ira, y de rencor ! (10) Como 
león furioso { según San Pedro Apoftol) que anda 
dando bueltas por el mundo, buscando á quien 
tragar. (11} Sus fuerzas son gigantes, sus trazas 
sagacissimas , su engaño induftrioso , y su tesón 
nunca deficiente; pero no hay que acobardar el 
ánimo para resiftir á su braveza, si obramos rec-
tamente , que viviendo en jufticia, confiados en 
Dios , y pidiendo su auxilio , todas sus arces que-
dan desvanecidas. Nada nos perjudica ni espanta 
( decia San Antonio Abad ) la incursión de eftos 
enemigos, porque en presencia de las Oraciones de 
los Fieles , que imploran el socorro soberano , al 
punto se desvanecen, y dissipan las fuerzas inferna-
les. (12) Grave, y moleftissima ( dixo á sus Mon-
ges San Bernardo ) es para nosotros la tentación 
de efte enemigo *, pero es mucho mas grave para 
él nueftra Oración. Es certissimo, que nos hiere, 
y oprime su recia iniquidad ; pero mas atormen-
ta á su malicia nueftra misericordia , y sencillez. 
A nueílra humildad no la puede sufrir , y nueftra 
candad le pone brasas encendidas: vive crucifica-
do con nueftra obediencia , y mansedumbre. (1 
Quien pelea como efte Santo Padre contra las fu-
rias 
(10) 
V x térra?, & man,qina 
defceudit Díabolus ad 
vos, habens iram mag-
na m ! 
Apocal. 12. v. 12. 
( I D 
Adverfaritis veíler Dia-
botuSjtaraquam leo ru-
gícus , circuit quxicns 
quem devoret, 
l . Petr. 5. v. 8. 
. . ( 1 2 Í . Sed nihi! nobís in boc 
tenoris íncutíunt jfide-
Jium eniai Oratíonibus, 
atque jejuniis ad Do-
minum ftatim cor-
ruunt. 
5. Athan. li iVIt. S.Ant. 
Abbat.ap, Conr.Alap. 
in Epift.ad Ephef.cap. 
6. v, j x , 
Gravis equídem nobis 
eíl inimici tentatio; fed 
Jonge gravior i l l iOra-
tio noftra. Lcedit nos 
mkjuitas' ejus, , atque 
verfutiaj fed multo am-
plias noíira eumfim-
pilcitas , & hnfeiicof-
dia torquet. Humiiitas 
noftra non ruftinet,url-
tur chántate noítia , 
manfuetudine , & obe-
dientia cruciatur. 
S. Bernard. Seim. 3.. in 
Dedicaí. Ecclef, 
la ómnibus perfeái 
fiare. S ate ergo fuc-
cinti luinbos veftroj» in 
veritate , & indutti lo-
ricam juftitiíe , & cal-
ceaú pedes in prxpara-
tione Evaogelij pjcis: 
in orriiílbus fumentes 
fcutum íidci , in ÍJLIO 
poíítis omnia tella ne-
quilsimi ignea exti»-
guere. 
Ád Ephef. 6 . \ . 13.14. 
15. & 
. ( í ^ 
Crcdite mílií exper-
to: l-'ertiinefcii Satanás 
refté viveatium Vígí-
Jias , Oratíoncs , J<-;u-
nia , manfuctudinem, 
voluntadam pauperta-
tem , van^ e gloria con-
temptu uijhuinliiratemj 
Biiferícprál.amj ír^ e do-
minatum, & piíBcipué, 
purum cor erga Ciirifti 
am< rem. 
5. Atíian. in Vít.S.Ant. 
Abi>ac. ap. Corn.AUp. 
iti Epift^ad Ephef, cap, 
6, V. I i . 
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irías del Demonio , jamás queda vencido. Si o fo 
decemos á San Pablo en los avisos que nos dát 
siendo en codo perfc£tos , armándonos con el cin-
gulo de la sinceridad , con la cota , y morrión de 
la jufticia , calzando nueflros pies en la prepara-
ción del Evangelio, y cogiendo el escudo de la Fe 
Catholica , para quebrar las flechas ardientes de U 
iniquidad ; (14) entonces, por mas insidias, por 
mas traiciones vpor mas a sechanzas que nos dis-
ponga , y nos prepare el Dragón infernal , ningu-
na mella harán en nueflras almas sus assaltos:: 
siempre quedará , á viíU de nueftra reditud , co-
barde, y temeroso. Creed al experimentado: ( bueU 
ve á decir San Antonio Abad ) No tiene Satanás 
valor , ni fuerzas contra los Siervos fieles del Se-* 
ñor : le espantan , y amedrentan sus Vigilias , sus 
Oraciones , sus Ayunos , su mansedumbre , su po-
breza , el desprecio de la gloria vana, su humil-
dad , su misericordia , la paz dominante sobre los 
impulsos de la ira *, y mas que todo , el puro co-
razón, siempre enamorado del Redemptor del mun-
do, (15 ) Eftas eran las armas con que Santa The-
resa de Jesús peleaba valerosa contra las furias in-
fernales , fiada en el poder omnipotente , llevan-
do por escudo la re^itud de su conciencia ; y sa-
lió can criumphante en eftas diabólicas batallas, co-
mo ella lo assegura quando dice : De qué temo? 
Qué es efto? Yo deseo servir á efte Señor: no 
pretendo otra cosa sino contentarle : no qute-
,, ro contento > ni descanso, ni otro bien , sino 
„ hacer su voluntad ::: Pues sí efte Señor es po-
„ deroso, como veo que lo es, y se que lo es, y 
„ que son sus esclavos los Demonios , y de efto 
„ no hay que dudar , pues es fé ; siendo yo Sier-
„ va de efte Señor , y Rey , que mal me pueden 
„ ellos hacer á mi ? Por qué no he de tener yo 
fortaleza para combatirme con todo el ínfier-
,, no? Tomaba una Cruz en la mano , y parecía 
„ verdaderamence darme Dios ánimo, ( que yo 
me 
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9i me v i otra en breve tiempo) que no temiera 
tornarme con ellos á brazos , que me parecía fa-
^, d i mente con aquella Cruz los venciera á todos; 
y assi dixe: Ahora venid todos, que siendo 
„ Sierva del Señor , y o quiero ver que me podéis 
hacer ? Es sin dada , que me parecía me habían 
„ miedo, porque yo quedé sossegada , y tan sin 
„ temor de todos ellos , que se me quitaron todos 
los miedos que solía tener hafla hoy ; porque 
aunque algunas veces los veía , como díre des-i 
„ pues, no les he habido mas miedo , antes me 
„ parecía , ellos me le habían á mu Quedóme m\ 
„ señorío contra ellos , bien dado del Señor de 
todos , que no se me da mas de ellos s que de 
9, moscas. Parecen me tan cobardes, que en viendo 
„ que los tienen en poco, no les queda fuerza, ( i ^ ) 
5 En efte sucesso nos inftruye la Seraphíca Ma-
dre , en que las.fuerzas del Demonio solo consis-
ten en nueftra cobardía , o por mejor decir , en la 
robuftez que á él le comunican nueftros mismos 
pecados; pues como en su tiempo decia San Ge-
ronymo : ( quexandose de ía dominación que te-
nían las Naciones Infieles contra los Hijos de la 
Iglesia) Mué ¡Ir as culpas hacen a los barbaros, 
fuertes , y temibles ; (17) podemos decir todos: 
Nueftros desordenes ^ mieflras concupiscencias , y 
nueftras liviandades son las que confieren al De-
monio toda su pujanza. De adonde provienen en 
vosotros ( dice Santiago) las Guerras, y Batallas? 
Por ventura no se originan todas de las concu-
piscencias » y passiones , que no desecháis de vues-
tros miembros? (18) Los Demonios ( como lo ex-
plica el Comentador del Nazíanceno) aunque nos 
hacen guerra , no tienen poder sobre nueftra vo-
luntad para hacerla suya , ni tyranízarla , no que-
riendo nosotros : toda su fuerza eftriva en el des-
cuido , y abandono con que tratan nueftros cora-
zones los preceptos del Señor, ( i p ) En efte desor-
4en , y en la cobardía con que caemos en las cul-
S pas, 
La Santa lib. de fu Vid. 
( i ? ) . 
Nüílris peccatís barba-
x'i fortes funt. 
D . Hier. ap. Manf. B l -
biiot. Mor. trad:. l ? , 
ídifeurf. i z , n, 4. 
Í l 8 ) ' 
Unde bella, & lites u\ 
vobls ? nonne bine ex 
concupífeentiis veilins, 
quíe íoiíitatii m mem-
b ris vcftris ? 
Jacob, 4, v. r . 
(15?) 
lum m nos gerunf, 
non cuod vohmtati noíl. 
trae , fa l t ém po í l d l v í -
num baptifinuiTij vim, 
ac tyranidem inferré 
pofsint ::: Sed quod di-
v I noru m m ándate ru 111 
curan) abjíciainus. 
Ellasj iuOrat. Na^iah. 
M 
t a Santa lib. de f« Vi4. 
cap. z j . 
(2T) 
Kon regnct peccatum 
m veftro mortal i cor-
pore, ut obediatis con-
eupifcentils ejus. Sed 
acque exiiibc.itísT mein-
bia veftro- arma ÍHiqiii-
tatis pcccato. 
Ad Román, w ü , 
& I J . 
(12) ^ 
•Oñznált Diabolum 
tt&ñxvs nos jaculis im-
pugtmc , ©sca-üo- datar 
ilil per pcecata noftra3. 
ut deferente nos Dco, 
accepta poteílate illu-
dat, & mortíjicet nosj 
ideo membra noftra ab 
omni opere iniquitatis 
contiiíere debemus , ut 
íuioi ícw nofter inermis-
Invenms fubjkiatur. 
S. Joan. Chryfoft. in 
Epiíh ad Rtíia» cap. 6, 
r. 12. 
( M ) 
La Santa lib. de Cu Vid, 
cap. i j . 
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pas, conslíle la valentía de la diabólica Sef pTcnCe-
pues corno enseña la Myftlca Dodora : „ Ño sa-
ben ellos enemigos de hecho acometer , sino á 
„ quien ven que se les rinde , b quando lo per-
„ mite Dios , para mas bien de sus Siervos, que 
„ los tienten , y atormenten. Pluguiesse á su Ma-
geftad temiessemos á quien hemos de temer , y 
„ entendiessemos, nos puede venir mayor daño de 
un pecado venial, que de todo el Infierno junto. 
(20} Los perjuicios que introduce el Demonio en. 
nueftras almas, tienen el origen en nueftras pro-
pias culpas i y por efta razón , concordando San 
Pablo con lo que acaba de avisar Santa Theresa 
de Jesús , nos dice el Apoftol: que vivamos, con 
grande vigilancia , para que el pecado no reync 
en nueftros cuerpos , dando: obediencia d sus con~ 
cuplscencias ; y que procuremos , el que no sean 
nueftros miembros armas para la iniquidad, (21) 
Sobre cuyas palabras dice San Juan Chrysoftomo, 
que en eíle lugar da á entender San Pablo , que 
las armas con que pelea Satanás , no son otras 
que nueftras mismas culpas y las quales ^ aparcán-
donos de Dios , nos ponen en la tirana poteftad de 
efte & r a enemigo, para ultrajarnos, y burlarse de 
nosotros j y que por tanto , si queremos abatir 
sus foerzas , es indispensable el que nueftras acn 
clones , facultades ? y miembros , anden muy se-
parados del consorcio de la iniquidad. (22) 
^ >, Que espantados nos traen eftos Denao-» 
5, mosy ( buelve á decir Santa Theresa , si guien-
„ do el mismo assunto ) porque nos queremos no-
s> sotros espantar con nueftros asimientos de hon-
„ ra, y haciendas, y deleites, que entonces, juntos 
„ ellos, con nosotros mismos, que nos somos con-
„ traríos , amando , y queriendo lo que hemos de 
aborrecer , mucho daño nos harán ; porque con 
„ nueftras mismas armas les hacemos que peleen 
contra nosotros , poniendo en sus manos con 
&l las que nos hemos de defender. (23) Assi lo 
* ex-
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experimento San AguíHn., como el mismo Sanco 
lo confiessa quando dice : Yo, por mí mismo que-
rer, gemía , y suspiraba 9 cautivo, y ligado , no en 
hierros ágenos, sino en los proprios de mi férrea 
voluntad. De mí propio querer era ya dueño mi 
enemigo, y de efte material que yo le dabas me 
fue forjando una cadenasque me oprimia reciamen-
te , y era la causa el nacer el sensual apetito de 
«íla perversa voluntad , y quando se sirve al ape-
tito, se forma la eoftumbre ; y si á efta no se con-
tradice , se hace el cautiverio necessario. (24) El 
Demonio (según San Isidoro de Sevilla )«o es el 
artífice , que introduce el vicio en nuciros cora-
zones: si los excica , y enardece ; porque su mali-
cia alli es principalmente donde dispara los fo-
mentos de la concupiscencia donde advierte que 
empieza la deledacion acerba de las cogitaciones 
depravadas. (25) Como nos encuentra, (dice San 
Juan Climaco ) assl usa de nosotros: nueftra dis-
posición es la que gobierna su combate : nueftros 
pensamientos, nueftras cogitaciones , y todo aque-
llo ordenado al deléice , que bulle en la oficina de 
Huebra iraagi^acíon , es lo que k él le da fomen-
to para eoveftirnos con las formas, y especies no-
civas, que conforman con nueftros interiores. 
El Diablo ( como ya se ha dicho , y repite Proco-
piorno nos hace pecar si nosotros no queremos: 
áe lo que se vale para perder nueftras almas , es 
de aquellas sensuales propensiones que reynan ca 
nosotros, y en la forma que usan los malos Con-
sejeros nos la persuade con viveza, para que con* 
sintamos en las culpas. (27) 
7 ^ Efte es todo su ardid , todo su conato, y la 
principal fuerza con que batalla contra el hombre; 
y por efta razón debe vivir el hombre en cond-
rmo desvelo para resiftír al primer impulso des-
arreglado que se levante en su individuo. Aquella 
primera sugeílion que embia la Serpiente infer-




ferio alieno , fed mea 
férrea voJmitate. Vellc 
iiieum tcncbat I ni m i -
rus, & íiuic mlhl ente-
na m fe.eerat, & conítri-
;ge,baí me j quippe ex 
Vol.ulítate perverfa fae-
;ta.:.eft Jijjido , & dum 
fcüXlípí Ji.bidini fada 
e(t ,co,nfn.eí-iri.doJ & duni 
confuetudíiu non reíif-
.titiir, ,fa^a eíi nefef-
X>, Augwft. ia Confcf. 
cap. f . . ü k 
(25) 
DUbolus non « í l am-
m'h€or , incenfor vkio-
.rtinij ueque •cmm a l ibi 
xoncnpifcentia; fomen-
ta fuccendit > nifi ubi 
prins pravse cogi ta t ío-
njs delefíiationes afpc-
xerit. 
S. Ifidor,. Hifp. lib. 3. 
Ben.t, .cajp. ^ 
Q¿iáles &m DcsemoEies-
deptehendunt, tales, í c 
ipfi erga n^s fe gerunt: 
ccjuales i a nobis cogi-
tatioiies reperiunt, ta-
les Ja nobis imagines, 
& formas fubjiciunt. 
S.Joan.CIim^rad. i ; . . 
ííchoJ, i-g. 
Iliabolus haut nobis 
Aiolentibus peccatum 
ingererc pote í i , fed ut 
aHquod promoveamr 
uritur aífedibus nobi* 
infitís, Jnftar malí Con-
fili^njjSj |tc nos in pec-




pencls fuggefUo mol lis, 
& teñera eft , & ftellé 
virtutis pede eonteren-
da i fed íi hxc invalef-
cere negligentéi- per-
tnktltnt, eique cer 
aditus licentér prxbc-
tiir tanta fe virtute 
exaggerat, ut captam 
mentem deprimen&jtif-
que ad' intolerabile ro> 
ínir excrefcau 
S.Greg. in Job. cap.40, 
T» 10., 
Job. 40. v. 12. 
(3°) 
Caudam itaqüC', qualíi 
cedium ftiingere dici-
tui-jquia femel ejus cor-
de recepta tentat ioj ín 
eunftis quar (ubfeqnen-
. 6ur intulcrit , velut ex 
jure domiiutur. 
Ex D . Thom. Loíoner 
in Biblioí. ConcioPiac». 
tlt.$6. ^.4. n.3. tornan 
140 Ano Terefidno. 
fácil de vencer con un puntapié de la virtud ; pero 
si no se la hace residencia , y se la da entrad! para 
que llegue al corazón entonces crece tanto la fuer-
za del Demonio, que se hace intolerable. (28) Aquí 
se verifica aquella expression del Santo ]ob, en que 
díxo , que la cola de efta diabólica Culebra ciñe, 
y reftringe , como al cedro, al alma que hace su-
ya : Stringtt caudam suam , quasl cedrum ; [29) 
j la aprieta tanto , ( expone San Gregorio ) que una 
vez que entra la tentación en lo íntimo del alma, 
cobra derecho para hacerla caer en las tentaciones 
subsiguientes, (^o) Assi sucedió á cierto Monge, 
de quien refiere Santo Thom as de Aquino, que ha-
viendose dedicado enteramente á ta virtud, formo 
el proposito de no salir jamás del recinto de su 
Celda. Empezó á combatirle el Dragan infernal, 
sugerfendole , el que importaba nada contra su 
proposito desamparar la Celda por ir á comulgar 
alguna vez ; y consintiendo el Monge, aunque des-
pués tuvo la advertencia de haver sido engañado 
por la influencia del Demonio, no se valió de eftc 
conocí miento para rehacerse en su resolución, an-
tes ie fue causa de mayor calda pues siendo inftí-
gado al vicio de la vanagloria con la reflexión de 
que no havia catd© en cosa mala , cobro grande 
eftima de su propria virtud; y efiando en eftos 
términos, y el enemigo acoílumbrado á engañar 
al Monge , lo bol vio á conseguir mas laftimosa-
menee , pues con la ocasión de haver muerto su 
Padre, empezó á persuadirle era cosa honeñissima 
dexar la Celda algunas horas por ir á la casa del 
difunto, con el fin piadoso de repartir su hacien-
da entre los pobres ; consintió , como antes , el 
infeliz rentado ; y añade el Angélico Maeftro, que 
entrando en su casa, jamás bolvib á la Celda , y 
que murió en pecado : Ad quam cum iret, num~ 
quam redlít ad Cellam , Ó* mortus efí in pee cato, 
( l i ) Aqui se ve la fuerza que gana efte enemigo 
su el primee abaace , aunque se* ligera, que hace 
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a la criatura, si efta no le reslfte; y se ve tam-1 
bien la grande importancia que incluye aquel avi-
so en que nos dice el Apoftol San Pablo: No-
lite locum daré D i abólo, (32) No queráis dar lu-
gar al Demonio ; porque si él halla entrada en 
nueftros corazones , luego los hace suyos. Al prin-
cipio suelen ser leves sus heridas, pero en el fin 
todas son mortales. 
8 Para salir de eftas batallas no hay mas ar-
bitrio que el recurrir á Dios; pues como avisa 
San Laurencio Jurtiniano : en todos los insultos 
de los espíritus immundos, y en las tentaciones 
que apronta su malicia para combatirá los Sier-
vos del Señor , lo único que eftos deben practi-
car es desconfiar de sus propias fuerzas, y pedir 
la assiftencia del Todo Omnipotente. (33) Assi lo 
hacia el Propheta David , y afirmado en efta con-
fianza , mirando á las alturas del Trono Soberano, 
descendía el subsidio, para salir siempre v\Sto~ 
ríoso ; pues como él dice : Clamando yo a la po-
tencia del Altissimo , descendió del Cielo su pro-
tección divina para defenderme, y poner en opro-
bio a los que me ultrajaban. Despacho el Señor 
su misericordia , y su verdad, y liberto a mi al-
ma del assedio en que la oprimían los cachorros 
de los leones. (34) Assi también lo praótico San-
ta Theresa de Jesús \ y en elle recurso ataba las 
manos al Demonio , sin dejarle poder para acer-
carse á su persona , ni alguna facultad para que 
manchasse su alma con el menor assomo de la 
culpa \ pues como ella dice escribiendo eftos cho-
ques : Otra vez veía mucha multitud de ellos 
j , (eran los Demonios ) en rededor de mí , y pa-
reclame eftár una gran claridad , que me cer-
cabi toda , y efta no les consentía llegar á mi. 
„ Entendí ^ que me guardaba Dios para que no 
„ llegassen á mi de manera que rae hiciessen ofen-
derle. (^5) Moleftissímas, crudas , veloces , in-
fieles , y furiosas , 0^11 las invasiones, con que los 
De-
Ad Ephcf. 4. 




ví impugnantur , abji-
cere conentur propiam 
confidentíam , & dívi-
num non ceífent efflac-
tire auxllíum. 
S.Laur.Juft. de Dlfcíp. 
& perfed. Mon. con-
verf. cap. 12. 
• (? 4) 
Clamabo ad Deum A I -
tíísimum : Deum qui 
beneficit mih!. Mífsít 
de Coelo , & liberavit 
me. M¡G,íc Deus mi-
fericordíam fuam , 5c 
verítatem fuam, & eri-
puit animam meam de 
medio eatuloruai leo-
num. 
Pfalm.y^. v. 3. 4 .& 
La Santa lib.de fu Vid. 
cap.3u 
14^ * Aí ío Tereílana. 
Demonios procuran pervertir nueíkas almas ; pe-
ro es mas pronto , fiel, y omnipotente el auxi-
lio divino para libertarnos de ella guerra; y assí» 
quando caemos, y quedamos vencidos, no fue 
la causa de efte rendimiento lamentable, el po-
der , y valor del Dragón Infernal; nuefira es to-
da la culpa: ( dice Santo Thomás de Villanuc-
va ) nosotros mismos somos la ocasión de su vic-
toria , por la negligencia , y la desidia , que tie-
nen nueftras almas en pedir al Cielo patrocinio» 
No ¡Ir A eft culpa ,fratres , si perimtis * quinde^ 
_ {$6\ fensorem noflrum invocare mgligimus. (26) 
S. Thom. de Villan. J e n > r>' 1 /• • -
Serm.dcSs. Coüna,& ? Sl {lamamos a Dios, al puntóse dissipati 
Dam. las tentaciones del Demonio. Jamás dexb inde-
fenso la Mageílad Divina á quien implora su assis-
tencía: efta protección desarma codos los lazos 
infernales; y la gozamos tan continua, tan fiel, 
tan providente, tan fina , y amorosa , para trium-
phar de los acometimientos del Demonio, eo--
mo San Águftin se lo agradece á Dios con unas 
palabras , que darán fin á nueftra Reflexión, Ha-
bla en ellas con la Suprema Mageftad , y dice la 
s i gu i en t e :V ino el tentador , lleno de obscurí-
dad, como siempre lo eíU; y para que yo le 
despreciasse , Vos me confortareis. Vino arma-
do , y fuerte; y para que no me venciesse, Vos 
le reprimifteis, y á mi me esforzafteis. Vino 
el tentador , transfigurado en Angel de luz ; y pa-
ra que no me engañasse , Vos le reprehendííleis? 
y para que yole conociesse,me alumbrafteis.Por-
que efte tentador es aquel Dragón grande , f 
bermejo , aquella Serpiente antigua que se 11a-
„ ma Diablo , y Satanás, y tiene siete cabezas, j 
„ diez cuernos; el qual criafteis , para que se es-
„ paciasse en efte mar difuso, y grande , en el qual 
„ hay infinidad de animales grandes, y peque-
„ ños , que son diversos géneros de Demonios, 
„ que no tienen otra ocupación de dia , y de no-
„ che , sino buscar á quien tragar , si Vos no^  le 
. . l í -
»» 
9> 
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5, libráis. Efte es aquel antiguo Dragón, que tuvd 
„ principio en el Paraíso de deleites : el, que con 
su cota truxo la tercera parte de las Ertrellas 
„ del Cielo, y las echo en la tierra : el que con 
su veneno inficiona las aguas de la tierra , pa-
ra que mueran todo* los que bebieren ellas? 
„ el que eftima el oro , como si fuesser" lodo , y« 
„ tiene esperanza , que se ha de sorber el rio Jor» 
„ dan ; y finalmente , el que ha sido criado para 
no temer á alguno. Qaién nos podrá defender 
de sus garra ? Quien librarnos de su boca , sino 
„ Vos , Señor , que ha veis quebrancado las cabe-* 
zas de efte grande Dragón? Ayudadnos, Señor^ 
„ eftended sobre nosotros vueftras alas, para que 
„ debaxo dellas nos recojamos ; y con vueftro cs-
9y cudo defandednos de los cuernos deñe Dragón^ 
j , el qual no tiene otro cuidado , ni otro deseo, 
„ sinode tragar las almas, que Vos criafteis. Por 
„ tanto , Señor , Dios nueftro , á Vos clamamos, 
á Vos acudi¡nos, libradnos dí un adversario tan 
„ continuo, can pertinaz, y porfiado. (57) ( f y ) 
D. Auguíl. la SoIIIoq. 
D I A X. 
Smt qmiem muñera ejfícaclssima a i am~ 
mum , et'tam sap'entts , prohi Viri^ 
in quamlibet partem ¡nfleñendam : adeb^  
ut qui nulUs persuaslonibus acquiescit^ 
faitcls largitionibus expugne tur. ( 1 ) (1) 
* r Menáoz. in i.Reg.cap. 
I T OS dones y regalos , que ofrecen los l ^ A ^ ' ^ 
L i hombres á otros hombres, son de po-
der tan eficaz para ganar el án imo, (aun de aque-, 
II05 
Stimíte de optimís ter-
rx fnidlbus In vaíís 
veftris 3 & dcferte Viro 
Hiunera , modlcum re-
fin^, & mellis , & fto-
racís , ib ¿les , & tere-
binthí , & amygdala-
rmn:;Deusauíem meus 
Omnipotens faciaí vp-
bís eum placabi'lem. 
Genef.43. v a I . & 14. 
(3) 
Noverat enim Jacob, 
quanta vis fít muneri» 
bus : quia ánimos ¡ra-




Menfe décimo, decima 
die meníís , venit Na-
buchodonofbr Rex Ba-
byloms, ipfcj &ümnis 
exercirus ejus in Jeru-
falera , & circumdede-
runt eam. 
4. Reg.zj . y.x. 
1 4 4 Año Tereíiano. 
líos sugetos en quienes rey na la sabiduría, y U 
virtud ) que lo que en ellos no pudo conseguir la 
persuasión, y el ruego , con grande abundancia 
de palabras , lo logra mudamente una pequeña dá-
diva. Es muy propio de nueílro natural el recibir 
con gufto el agassajo, y aun por eílo Jacob , eti 
aquel ahogo que padeció su corazón , viéndose 
precisado á embiar segunda vez á Egypco á to-
dos sus Hijos, por redimir la falta de granos, 
que afligía á la tierra de Canaán,les previno á todos 
llevassen consigo diferentes regalos de frutas , y 
aquellas especies de mas eílimacion que producía 
su País , para agassajar al Miniftro que en aquella 
sazón gobernaba aquel Rey no. (2) Y añade el Abu-
íense , que el Venerable Anciano se valió de efte 
arbitrio por la experiencia que gozaba de lo mu-» 
cho que pueden eftas demonftraciones para Incli-
nar el ánimo á la benevolencia de aquel á quien 
piden con las dádivas, ( j ) No es ageno de los 
Siervos del Señor el procurar por eftos medios el 
logro de aquellas importancias , que ellos neces-
sitan , quando la equidad no contradice á su de-
signio ; y por cfta razón no parecerá eftraño el 
que Santa Theresa de Jesús aconsejasse en efte día 
semejante prádíca. 
C A S O U N I C O . 
2 T ) OR una Carta de eíla gloriosa Virgen, 
§ que anualmente se halla original en 
el Convento de nueftras Carmelitas Descalzas de 
Buxalatice, se conoce , que en el mes de Diciem-
bre se hallaba la Santa Fundadora metida en un 
negocio de no Inferior solicitud , que la que oy 
pondría en Jerusalen Nabucodonosor, para rendir, 
y hacerse dueño de aquella gran Ciudad. (4) Ya 
havia practicado muchas diligencias en orden al 
Intento de conseguir su logro , y en el día pré^ 
sea-
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senté no hallo mas recurso para salir con e l , que 
el aconsejar se hiciesse algún regalo á un Seiior de 
cftos Reynos. Assí dice la Carta: 
J E S U S 
Sea con vuessas Mercedes^ 
i 'TT'Engo poco lugar para hacer efto , y áfts? 
JL „ solo diré, que tengo harto cuidado de 
i , esse negocio. Dos veces he escrito á la Señora 
„ Doña Luisa , y ahora la pienso escribir otra. 
Ya me parece tarda ; cierco he puefto, y pon-
go lo q^ iie he podido : haga Dios lo qise es mc-
jor para la salvación de vuessas Mercedes, que 
„ es lo que hace al caso. No hay para qué enm 
biarla nada, que he miedo sea todo perdida,' 
„ antes me pesa de lo que se gafto en ir á Tole-f 
do , de que no veo nada. A su Hermano no SG-
ria malo hacerle alguna gracia , que en fin es 
Amo , y no se pierde nada, que ellos no sa-
„ ben hacer , si no piensan sacar algo ::: Es xo, 
„ de Diciembre. 
Indigna Sierva da vuessas Mercedes 
Tberesa de Jesun 
R E -
1^6 Ano Terefiano. 
Paucí Invenlimtur qnos 
odor munerum non in-
cliner, 
Petr.BlcfenC Serm^y. 
ant. fin. ap. Bibl. Patr, 
tom,iz. part.r» 
(6) 
Quorum fi nares affla-
veiit ufpiam rubigino-
fi aura marfupi , con-
feítim videbls illíe & 
oculos Aigi , & manus 
Briarcij & Spíiingarum 
tingues,. 
Sidon, Apoliin» lib» 7» 
EpiíV.15* 
(7) 
Nema veíírum ííbí R~ 
datr, & ut perfpícuus 
vííus, fe eífe prxfumat. 
NuIIus dícat : conftan-
ús animi fnmjiion mu-
ta bor muñere» 
Oleafían Exod.cap,z3>. 
. ( 8 ) 
Eccli.20. r.jr. , 
i ? ) 
Quar RcIigio manum 
cíaudit porredis muñe-
ribus ? 
S. Cyprian., de Cardi-
nal. Oper.. Chtíft. in 
Prí&fat»4» antaned. t . j . 
( 1 0 ) 
Mu»era excaecant ocu-
los íapientum. 
I>euter.ié'» v a ^ 
REFLEXION DOCTRINAL!. 
T 0 ® 0 L O ( S J U O E L A F U E R Z A 
de las dadilpas. N o hay poder en el mun-
do de mayores alcances y que el que 
tiene el dinero, 
I C? ^ a^ excitación del ínteres no sabe mo-
verse el corazón humano : aun las gra-
cias que suele producir necesskan interesal exti-
muío que le impela para franquear el beneficio. 
O quanto alcanza el que pretende , y solicita, 
quando lleva delante las recomendaciones de las 
dádivas 1 Se encuentran muy pocos ( según el Ble-
sense ) á quien su olor no incline con agrado. (5) 
A los mas de los hombres ( dice Sidonio Apoli-
nar ) los verás con los ojos de Argos, con ma-
nos de Briarco , y con las uñas del Esphtnge, en 
aquel mismo inflante que llego á sus narices el 
ayre, o boftezo del bolsillo , que descubre el d i -
nero para brindar con el. (6) Ninguno presuma 
de si mismo, ( avisa Oleaftro } que será tan cons-
tante, re<3:o, y perspicaz, que no pierda la vís-» 
ta con el presente, b donación con que otro le com-
bida 5 (7) pues como enseña el Eclesiaftico , los 
regalos , y dádivas al punto inficionan , y ciegan 
los ojos: Xema y & dona excacant oculos, (8) 
Qiie virtud , que Religión, y qué santidad ( d i -
ce San Cypriano )se mantendrá con la mano cer-
rada , quando otra se abre para ofrecerla alguna 
donación? (p) Mucho se necessita para contener es-
tos impulsos; pues como se dice en el Deutero-
nomio ; semejantes brindis tienen tal hechizo, que 
ciegan la víflaa los hombres mas sabios. (10) 
Bien grande, y excelente lo era el Rey David, 
pues el afirma de si mismo, que encendió su ta-
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lento sobre muchos de grande ancianidad: Sil-* 
p e r senes i n t e U e x t \ ( 1 1 ) y en medio de tanta su-
ficiencia no logro perspicacia su vifta inteledual, 
para percibir aquel engaño con que Siba anublo su 
razón con el brindis de una pequeña dádiva. Sa-
lióle al encuentro efte fementido con dos jumen-
tos cargados de cosas comeftibles para inclinar 
al Sapientissimo Monarcha á que le otorgasse in-» 
juftamente la hacienda de su Amo Miphiboseth, 
levantando á efte Principe algunos falsos teftimo-
nios; (12) y al punto que miro el Rey efte rega-
lo , y la relación del engañoso Siba , le otorgó 
quanto quiso : T u a s in t omnia q u a f u e r u n t M i -
phtboseth. (13) Santo , y do&o era David , ( d i -
ce Lira ) mas con las palabras fraudulentas , y los 
dones de efte engañador, quedo preocupado de 
una Inconsideración tan alucinada, que sin exa-
minar lo que él decía , le concedió arrebatada-
mente la herencia de su Dueño. (14) También 
Isac fue un varón Santissimo, y teniendo dos H i -
jos en Jacob, y Esau , efte muy malo, y el otro 
siempre bueno, prefirió en el cariño al que era 
malo , porque efte le regalaba con la caza : I s a c 
a m a b a t E s a u , eo quod de v e n a t i o m b u s i l l i u s 
v e s c e r e t u r . f 15) 
4 Las dádivas ( según el Nizianceno ) tienen 
un encanto, que al momento hechizan , y aluci-
nan , aun á los sugetos que eftán condecorados 
con sabiduría muy sobresaliente ; pues al modo 
que el lazo aprisiona las aves , gana el oro á los 
hombres para anublar sus capacidades. (16) Mu-
chos son (dice el Esclesiaftico ) á quienes perdió 
la inclinación á eftos interesses; aun en el cora-
zón de los Monarchas hizo brecha su alhigo para 
deftruirlos. ( 1 7 ) Assi se vio en Egkm , Rey de 
los Moabitas. Tuvo efte Principe continuadas 
guerras con los del Pueblo de Israel , y rendi-
dos diez y ocho años á su dominaciatv, p~nsa-
Coa en sacudir el jugo; para efte fía despacharon 
T \ con 
Appamlt::: inoecur-
fum ejus cum duobus 
aííniij quí onerati eraat 
ducentis panibm, Se 
centum alligaturis vua: 
paffíe , & centum maf-
fis palathariiini 
x . R e g . i é . v.r. 
Ibkí. 
(14-
David Sandus ex ver-
bis, & dono hujus arlu-
iatbris ln tantum fuit 
dcccptiis,quod fine ver-
borum examine dedlt 
ei heredltateinDoniini. 
Lyr . híc. 
Genef.zy, v.z8. 
Muñera faciunt ut fa-
pientes quoque virí hal-
Jucincntur : atque ut 
aves laqueo , fi honaí-
nes aurocapíentur. 
S. G' eg. Nazianc. In 
Se 11 ten t. 
( 7\ 
Muttos peidáht aurunij 
& aigemum , & ixt^ m 
ad cor Regum extea-
dit, & conyemt, 
Eccli.8. V.|Q 
M í 
Mlfefantciuc filij, Ifracl 
per Ülum muneriiHgloii 
Regí Moab. 
Judic. j . v . i f . 
( i P ) 
Extendltque Aod íTnlf-
tram manum , & tulít 
ficam de dextero femó-
te fuo , infixitque eam 
in ventre ej.ii$» 
E a cním miinerlin.t 
conditio e ñ , & poten-
tia i ut Prineiptim ani-
•inos alliciátjjanuas Pa-





( 2 1 ) 
Antón. Masüfe i n M x -
Hf; SeTm.34, 
( z i ) 
Rabcns pngíllum au» 
reuim , frangit murum 
ferreum. 
D'. Pctr. Dainlan. ín 
^ p l i l . ad CadaloHm> 
fÁnrí-Papahív 
An Ira álíñclle afcenfu 
eíf^utne afinus quidem 
amo onitítus adlre pof-
lít? 
Leí. Domjc. Brufor, 
lib.5. Faceríar. tit.io» 
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con otros á Aod , (que era entonces sü "Xáét)' con 
diversos regalos para el Rey Moabita. (18) Ad^ 
míciblos el incauto Monarcha , quedándose á so-
las con Aod , y en efta coyuntura saco Aod su pu-
ñal, y le dio la muerte, ( ip) SI eñas donaciones 
y regalos no huvlessen entenebrecido la razón | 
efte infeliz Monarcha, como era faátíble el no 
percibir , que era assunto lleno de peligros el dar 
entrada confidencial en su Palacio á unas gentes 
enemigas suyas, quedándose á solas con Aod, 
con tanta confianza como la que pudiera practi-
car con el mas fiel de todos sus Amigos ? Mante-
niendo Eglon su juicio natural, no era consiguien-
te , que executasse tal torpeza ; pero las dádivas 
( como advierte Alvarez) gozan tanto poder, que 
abren las puertas de los Palacios de los Principes, 
ganan sus corazones, y consiguen quanto preten-
den, (20) 
$ No hay Caftilío , Alcázar , ni Baluarte, á 
quien no rinda el oro , si efte se reblfte con semr 
blance de dádiva. Lo que no pueden los alfanges, 
las balas, y la artillería , lo consigue facilissíma-
mente el resplandor de eñe metal : Q u £ nequetsnt 
a r m i s c a p í , facile e x p u g n a n t u r a u r a . (21) Y aun 
por eíls potencia (dixo un Sanco Padre) que el oro 
es la munición mas vigorosa, y mas firme pu-
ñal, para batir los muros, aunque sean de hier-
ro. (2 2) Philipa, Rey de Macedonia , quería con-
qulííar cierta Plaza , y para reconocer su forta-
leza despacho unas Espías , las quales le dixeron 
era Inexpugnable , por eílár guarnecida con un 
resguardo de la mayor firmeza ; y el aííutoMonar^ 
cha los hizo efta pregunta : Reparaf te i s h í e n s i en 
essa f u e r z a ( i v u e / i r o p a r e c e r inconqulftable) 
h a v i a a l g ú n p o r t i l l o p o r donde p u e d a e n t r a r u n 
j u m e n t o « a r g a d o de monedas^. (23) En efta pre-
gunta los dio la fníírucclon de aquel concepto 
en que el vivía , del brazo írresIíHble que goza el 
ipteres para rendir , y dominar las fuerzas mas 
in-
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ínconquíftables; y en consequencia de efte di¿tameit 
suyo, solía decir efte Monarcha : P e l e a con l a n -
z a s de p l a t a , / a l c a n z a r a s v i f l o r i a . (24) Los Mi -
tológicos refieren , que el Dios Júpiter se enamo-
ro de Danea, Hija de Achrysio , Rey de los Ar-
givos, sin que sus infancias lograssen mas efec-
t o , que una firme repulsa, con tan caík) tesón, 
que eligió encerrarse en una torre por defender su 
honeftidad. (35) U^b efte mentido Dios quantos 
arbitrios violentos da de sí el poder para conquis-
tar á efta Doncella; pero nada sirvieron hafta el 
ul t imo, en que convertido en lluvia de oro,en-
tro con blandura por las ventanas de la torre, y 
dexando caer en su regazo gran porción de mo-
hedas, alcanzo efte artificio (como escribe Lac-
tancio) lo que no pudo conseguir todo el poder 
'de efta falsa Deidad. {16) Fingida, y fabulosa es 
la noticia; pero muy conducente para moralizar 
en el assunto que seguimos, y dará entenderlo 
mucho que pueden las solicitudes que se disfra-
zan en monedas, ú otra especie de dádivas. 
6 Dos lumbreras, y presidentes de las luces 
fabricó la mano Soberana en el Sol, y la Luna, 
para beneficiar al Universo , cuyo resplandores el 
atractivo de todos los vivientes; y el Padre Drexe-
11o advirtió otras dos en el oro, y la plata, de 
superior alhago para hechizar las voluntades dé los 
hombres; pues aunque los Persas, Egvpcios, y 
Griegos , adoraron á la Luna , y el Sol , efte cul-
to no fue universal entre todas las gentes; pero al 
oro , y la plata, no hay Nación alguna , que no 
los tribute adoración. (27) Que diligencias que-
darán fruftradas , para obtener todo lo que anhela-
re el corazón humano , si á eílas las acompaña 
el auxilio del oro > No es dudable , que la indas-
tria , y la sabiduría es muy poderosa para conse-
guir aquellos intentos en que se afana el corazón 
del hombre ; pero no es desigual (dice el Eclesias-
ies} aquella protección que le dará el dinero para 
sa-
C i 4 ) 
Afgentei haftis pugna, 
& vinecs. 
Ap .Pintare, in Apbpht. 
>5<) 
Ovíd. lib. 6. Mefcamor-




piter áureos nummoí 
largitér in íinurn cjus 
Infuiidit. 
Laá.Firmlan. lib.i.Dx* 
vitíiínftít. c a p . u . 
Lumínare majus Sí 
luminare minus. 
Genef.i . v. 16. 
Argentum , & aurum 
funt dúo magna mundi 
luminaria. Argentum 
luminare minus : ma-
jas aurum. Solem, & 
Lunam 3 adorabant 
Egyptij, Perr£ej& Gra?-
ci: argentum3& aurum, 
nemo non. 
Drexel.Rof.ScIea.vlrt. 
part.a. cap.p. ^ . i . 
Sícut proteglt fapien-
tia, fie proteglt peceu-
nia. 
Eccle. 7. v, 13, 
( ^ ) 
Ibíd. 10. v. 19» 
(30) 
Imperat gentibus,jubet 
Regnis , bella mandat, 
comparar bellatores, 
fanguinem vendit, agit 
aaórtes , prodit Patrias, 
.Urbes deftruit , fubdit 
Populps, arces verget, 
vcxat Civesjforo pri í í -
detj jus deíetj fas , ne-
fafque confundit , & 
«lores iifque tendendo 
Fidem tentat , vioJat 
veritatem, famam car-
pitjhoneíbtem dif ípac, 
Tplvit affedus, inocen-
tiam tollít,pietatem fe-
pelk , necefiitudincm 
feindit, amicitiam fub-
ruit, 
S. Petr. Chryfolog. 
Seriti; 12 .^ 
Ego autem útiles cíTe 
Déos ai bitror argentum 
noftrum , & autum. 
Nam illos íí coilocave-
ris in domo, pete quid-
quid voles j afícquens 
omnia : argéntea, po-
cula , amicus Judices, 
teftes , largire folum, 
Menand. ap. Stobeum, 
Serm. g^. 
n . 
Pecuniolum , & Ct no-
centífsimus íit, damna-
ri non poteíh 
C i c . in Verre. aélion.s. 
Qui lúa yult latcie cri-
mina, feu vitia^divitias 
quarrat. 
Theog, ap. Vclateran, 
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salir con sus assuncos. (28) Nada hay difícil para 
su poder ; pues como añade en otro lugar el mis-r 
mo Eclesiaftes ; todo se sujeta á su dominación: 
PecunU obediunt omnia, (29) La poteftad del 
oro , y de la pfata ( como explica el Chrysologo) 
ijnpera á las gentes, mueve las guerras , allfta los 
Soldados, derrama la sangre , causa las muertes, 
corrompe las Patrias , deftruye las Ciudades , suje-
ta los Pueblos , expugna los Gaftillos, acosa los 
Ciudadanos , preside en los Tribunales , borra los 
derechos , traftorna las coílumbres, expugna la Fe, 
deftruye la verdad, mancha la fama, dissipa lo ho-
neño , desune los cariños , hiere la inocencia , enr 
tierra lo piadoso , rompe el parentesco , y quiebri 
la amiftad. (30) Todo lo puede el oro para los 
enñagos que reynan en el mundo. 
7 Epicharmo fue un hombre muy dado á en-
salzar al Sol, la tierra, el agua, el fuego, las vien-
tos , y otras criaturas , a quienes daba el caráder 
de Deidades, magnificando su mageftad, y poderlo; 
pero Menandro ( algo mas advertido en efta parte) 
se burlaba de el , diciendole : ,, Has de saber que 
los Dioses mas grandes, y poderosos de efte mun-
do son el oro, y la plata: haz gran cosecha de es-
tos frutos,y ponte á desear quanto llene tu antojo, 
que todo lo conseguirás. Serás Señor de muchas 
possessiones, de muchas Casas,de Siervos, y ador-
nos esquisitos: los Jueces seguirán tu voluntad, 
„ y hallarás teíligos para quanto quisieres , solo 
„ con ser franco en la largueza de las dadivas. 1) 
Si eres muy poderoso ( dice Cicerón ) no vivas con 
sufto , aun siendo el mas delinquente de los hom-
bres ; que teniendo dinero nadie fue condenado.. 
(32) Todos tus defedos, todos tus crimines,/ 
todas tus deformidades ( según el dicho de Theo-
genes ) quedarán encubiertas con el brillo del oro, 
si tu logras halkrle. (33) Aunque hayas nacido 
entre las malvas de un origen de los mas abati-
dos , si tienes dinero harás mas figura, y parece-
rás 
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fas mas noble , que algunos Reyes, si eftos no sort 
ricos; pues ( en sentir de Sophocles ) solo el dine-
ro es en efte mundo el que congrega los hono-J 
res. (34' No se desvio mucho de efte difamen 
Santa Theresa de Jesús ; pues dice: que para co-
nocer á una persona no hay mas que saber, que 
el que nos digan los quencos que tiene de renta, 
porque acd no se hace quenta de las personas p a -
r a hacer la s honra , p o r mucho que m e r e z c a n , s i -
no de la s hac iendas , (35) Aquí se conoce lo va-
nas, fútiles , y despreciables que son las noblezas, 
y honores de efte mundo • pues consiftiendo solo 
en el dinero , es preciso que se buelvan escoria, 
como Isaías lo dixo por la plata: A r g e n t ü m t u u m 
v e r s u m eft i n s cor lam. { $ 6 ) O miserable mun-
„ do\ (añade muy á efte proposito Santa The-
resa de Jesús) Alabad mucho á Dios , Hijas 
„ mias , que haveis dexado cosa tan ruin , adon-
„ de no hacen caso de lo que ellos en si tie-
„ nen , sino de lo que tienen sus renteros , y vas-
„ salios; y si ellos faltan , luego falta el mundo 
de hacerlos honra. (37) 
8 El primer efe¿to ( según el Chrysoílomo ] 
que causan las riquezas en los hombres { quando 
son anheladas con excesso ) es obscurecerlos la 
razón , para que no adviertan el engaño en 
que los conftituyen , haciéndolos creer, que1 su 
bondad , y perfección , será con ellas mas sólida, 
y verídica •, pues como advierte San Aguftin , los 
hombres no serian tan amantes del dinero, á no 
cftár persuadidos á que serán mas excelentes, quan-
to fuessen mas ricos, (^p) Pero efte error le des-
vanece el mismo Santo quando dice: „ No es pos-
„ si ble que aquella cosa que es inferior á tu per-
9, sona , te haga mejor que lo que eres; tu eres 
hombre , y por consiguiente todo lo que deseas 
para ser dichoso en efte valle miserable, ha de 
ser menos, que lo que ti i eres en t i mismo: 





Sóphocl. ap. Stobeuaj. 
Serm. 8p, 
^ 5 ) 
La Santa Camin. cíe 
Perfec. cap. xz» 
( 1 6 ) 
Ifai. x. v. xx. 
( 1 7 ) 





fup. Genef. in fine, 
col. 18, 
( 1 9 ) 
Non eífent liomínes 
amatores pecunia?, niíí 
eo fe ptitarent excel-
Jentiores, quo ditiores. 
S. Auguft. Hb. r. de 
Geneífad lltter.9ap.1y. 
tom.j. 
| | I Aéo Te re fia no. 
„ ren, y subliiTÍen: no lo conseguirás, porque e f e 
criaturas sofi inferiores á tu naturaleza. (40} Lo 
que si consiguen eftas especies engañosas, es colo-
car al hombre en un tirano cautiverio; pues co-
mo afirma S^ n Bernardo , la sed insaciable que 
ocasionan en las almas, mas las aflige , que las 
refrigera : ^ su adquisición todo es afanes , y fa-
tigas: en sá logro todo cuidados, y desvelos; y; 
en su pérdida todo dolor , y anguilla. (41) 
9 Quien de los mortales , enamorado del d i -
nero , se vio con libertad para gozar respiración 
algo dilatada ? Ninguno , ( dice San Aguftin ) por-* 
que efta codicia es una cadena, que aprisiona los 
pies , y especialmente el ánimo , para embarazar-
le el movimiento. (42) Quién logro saciedad en 
las riquezas , si empezó á codiciarlas? Ningún», 
( responde San Ambrosio ) porque su adquisición 
infunde una sed de tan ebrios ardores , que quan-
tas mas consigue, mas la encienden. (42) Mucho 
mas fácil ( añade el Ghrysoílomo ) es que vuele el 
hombre , que el que se termine en sus deseos eí 
ansia de adquirirlas. (44) Quién deseándolas se 
mantuvo en jufticia , y obro con reditud ? Nin-
guno , (dice el mismo Santo } porque es tan atroz 
efta codicia, quando entra en las almas , que aun 
en aquellas que professaban la virtud , las embar-
ga el impulso para no poder aprovechar. (45) El 
que ama las riquezas, ( según el Idiota ) no pue-
de amar á Dios, sino que caerá en la perdición 
tan fácilmente como ellas se deshacen. (4^) Pues 
quien en el mundo puede ser feliz , y verdadero 
rico, sin ansias, ni congojas ? Ninguno, sino aquel 
Ecclef. poíl. med. 
(44) Facilúis eíl volare, quam acquííitione , «c accefione pecunia; cupídítatem ha-
ndi terminare. S. Joan. Chryíbft. Hom. 64. fup. MattK poft. médium, cohim. 3^4. 
(4?) Tam atiox cíl;;pecuníarum cupiditas, ut licet virtutis aliqui fint alumni , niiíü 
tamen ( earum appeurlone impediti ) proíícere porsíut. Idem , ibíd. in princíp. 
(46) Qui divitias amar, Dominum amare non poteft ; fed cum ipíís labentibus , labi-
tur in perdkiqtném. Idior. Hb. 1. Contsmplat. de amor. D e i , cap. 33. in priacip.apu* 
Bibl.Patr, tom. ÍQ . pag. 9. col. 2, 
Fien non poteít, ui i'Cs 
deterlor te faciac me-
liorem : homo es ; de-
tcrlus eft quidquid ca-
pis, quo beatus eífe de-
fíderas : aurum, argén-
tum, quibus i jibias ac-
quírendis , pofsiden-
dis, fruendís, iuferio: a 
ílint te. 
Idem, de Conflid. Ví-
tior. & Vlrtut. cap. í . 
tom. 9. 
. . . ^ t ) 
Divitiarum amor infa-
tiabilisj longé amplitis 
deíiderio corquet ani-
niam , quara refrigeret 
ufa fuo; utpote quarum 
acquiíitío quidem labo-
ris , pojOreíslo vero ti-
moris , araifsio plena 
doloris invenitur. 
S.Bern. Serm.deConv. 
ad Clericos, cap. Ü , 
(42). 
Si amas peetmiam, per 
ayaritiam implicatusí 
es: erit ribi abarjtla ca-
tena pedum } ut ultra 
progredi non poteft. 
S. Auguft. traá.9, íup. 
Epift. Joan. ant. med. 
toai. 9. 
Quo plus unufquífque 




Sanñ. Ambrof. libelo. 
Epift.Sz.adVercdlenf. 
be  
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que aparta el corazón de las riquezas , porque en 
su repulsa ( buelve á decir San Juan Chrysoílomo) 
se desenreda el alma de Infinitas moleftlas, y cui-
dados. (47) Pues siendo tan perjudiciales las r i -
quezas , el oro , la plata , y el dinero , tan llenas 
de engaños , tan copiosas de suftos , y tan abun-
dantes de inquietudes , para que tanto anhelo ? 
Para que tanta ansia ? Para qué tan ardiente co-
dicia en el humano corazón , dado á buscarlas, 
y adquirirlas? ,,Que es efto que se compra con 
„ eftos dineros, ( pregunta Santa Theresade Jesús) 
„ que deseamos ? es cosa de precio ? es cosa du-
rabie? 6 para que los queremos? Negro des-
canso se procura, que tan caro cuefta 1 Muchas 
,, veces se procura con ellos el Infierno, y se coni-
pra fuego perdurable, y pena sin fin. O si to-
„ dos diessen en tenerlos por tierra sin provecho, 
qué concertado andaría el mundo ! qué sin cra-
S , fagos ! con qué amiftad se tratarían todos , si 
faltasse ínteresse de honra, y dineros ! Tengo 
,, para mi se remediarla todo. (48} 
10 No obftante que efto sea assi, y que se 
originen en el mundo inumerables daños por la 
codicia del dinero , no por esso se debe entender, 
el'que las riquezas sean malas en su especie ; pues 
afirmarlo assi, fuera caer en la heregia de Pelagio, , 
en que defendía , que ningún rico se podía sal-
var. (/|5>) Si el uso es bueno, son buenas las r i -
quezas, porque sirven de esclavos; pero si el uso 
es malo , son nocivas; porque entonces ( como lo 
afirma Séneca } mandan Como Señoras. (50) Y aun 
por efto Platón dixo con verdad, que al passo que 
en los malos causan iniquidades , producen en los 
buenos muchos bienes. (51) La plata, el oro , y 
las riquezas , metidas en los cofres (sin ansia, ni 
avaricia ) para socorrer las urgencias de tu eftado, 
y necessídadcs de tu próximo, nunca te serán per-
judiciales ; pero si las escondes , porque no te se 
escapen , en lo mas íntimo de tu avariento cora-
V zom 
f47) , . . 
Quí pecunias dclpícít, 
omnia íupeiflua arbí-
tratur, ñeque anímam 
immeníís excruciatcii-
piditatibtis, 
S. Joan. Chryf. Hom. 
14. ftip. i . ad Corinc. 
iu Moral, poft. med. 
col. 43 a, tom. 4. 
(48) 
La Santa 11b. de fu Vid. 
cap,20, 
(4P) 
Barón, in Compend. 
ad «un. 411.^. y. 
Pecunia íi uti ícias, aa-
cilla eft j íi nefcias, 
Domina. 
Senec,in Proverb. 
(5 i ) 
Pecunise poíTersioncm 
plurixni facietidum efle, 
ivon cuivis hcmini) Ctd 
xiiOdc ftoj & íequo. 
Piar, lib. 1. deRepubL 
Pfalm. Sf. r. r. 
(5 0 
S. Franc de Saíes en 
la Introduc. á la Vid. 
devot. part. 3, cap. 14. 
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zon , serán para tu alma un tósigo can envenena-
do , que acaben con tu vida, para morir en el 
Infierno. No es lo mismo ser rico, que dexar de 
ser pobre , y perder el mérito de efta sanca vir-
tud : podrás ser pobre , sin que ce lo impidan, ni 
dañen las riquezas, si juntas con el oro la pobre-
za de espíritu que acesoraba el Rey David. Eftc 
Sanco Monarca fue de los mas opulencos de su 
edad ; y en medio de sus muchos tesoros no sin-
tió decrimenco , porque su corazón siempre fue 
pobrissimo : Q u o n i a m inopsy & p a u p e r sum ego» 
(52)Diferencia hay ( dice muy á nueftro assunto 
San Francisco de Sales) en tener ponzoña, y eftár 
emponzoñados. Casi codos los Boticarios tienen 
ponzoña para servirse de ella en ciertas ocur-
reacias; pero no por esso eftán emponzoñados, 
porque no tienen el veneno en el cuerpo , sino 
en las Boticas, Assi puedes cü cambien cener r i -
quezas , sin eftár emponzoñado en ellas. Eílo 
„ será , si las cuvieres en cu casa , 6 en cu bolsa, 
y no en cu corazón. Ser rico en efecto , y po-
bre en afición , es la mayor dicha del Chriília-
no ; porque por cfte medio cieñe las comodi-
dades de las riquezas para eñe mundo, y el me-
„ rito de la pobreza para el ocro* (51) Efto quie-
re decir, que el oro , las riquezas, las dadivas, y 
codas las cosas de efte mundo, usadas con el ho-
nefto méchodo, y santissimo fin que aconsejó efte 
dia Santa Theresa de Jesús , serán tan útiles, 
como agradables , al Soberano Dueño 
que las crio en el mundo. 
*** 
*** 
D I A 
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D I A XI. 
TSlaturale tft experientia hoc claré ojien-
d ¡ t , quod ea , quít laersantur in mente 
y^entis 5 yersentur etiam communltér in 
mente morientis, ( 1 ) 
1 TT^S cosa natural, como lo acredita la ex-
JLLá períencla, el que aquellas especies que 
versaron en la mente del hombre , mientras vivió 
en el mundo-, sean las mismas que ocupen su al-
ma en Ta hora de la muerte. Si comercio con las 
virtudes, todos sus discursos serán virtuosos : si 
trato con los vicios, todas sus reflexiones serán 
depravadas. Como fuere la vida, assi será la muer-
te ; porque la qualidad de efta depende déla con-
dición de la otra ; siendo certissimo ( como afir-
ma Laátancio ) que no liay mejor medio para evi-
denciar la buena, b mala muerte, que el saber quá-
les fueron las obras, y methodo de vida que la pre-
cedieron. (2) Quien Ikga á su termino cargado de 
desordenes , sin retratar sus culpas , tendrá infeliz 
muerte , ( según San Juan Chrysoílomo ) aunque 
muera en su casa , assiftido de Hijos , y Muger, 
Criados , Amigos, y otros Pcrsonages de gran 
consolación ; pero quien arriba á sus umbrales 
lleno de virtudes , aunque muera en las Incomodi-
dades de un deílierro , con la tierra por cama , b 
á manos de ladrones, b le traguen las fieras, ten-
drá muerte preciosa. (3) 
2^  En tu voluntad (como avisaTrithemio) 
consiíle el tener fin dichoso, b desdichado: co-
mo tú quisieres morirás , porque solo eílriva 
en tu querer el linage de vida que debes ele-
gir : si tú la escoges arreglada , será tu muer-
te buena , porque vivifrdo bien, ninguno murib 
V i mal. 
ID 
S. Bcrnai d. Serm. 14. 
art. Í, cap. 2. toui. 1. 
Qualítas monis ex vi-
tae rationc pendet::: íca 
•& mois ex p; uteritis 
vitíe aéiibus ponderau-
•da cft. 
L2<a. Firm, lib. 3. de 
Divin. Inílit. c¿p. 19. 
ant. mcd. 
ttlam íi de mi fuá qulJt 
piam moi jatur3& Uxo-
re j & Filiis piseícnti-
busj ,& familiaiibui, & 
notis abflantibus , vir-
tute autein carcat j ina-
Ja hujus mois cíí. Et íi 
in aliena tena tñ , (k fi 
IIUIDÍ jacens , ctií m íí 
in Jatioiiibu*. incidat, 
«tiam fi á beíliis devo-
íctur j viitute autem 
piarditus íit , piíetiofa 
ejus mois eiit. 
í>. Jcan. Clit> f. Hom. 
66, pt í i , iuicium,. 
Quaíls morí vis 3 taíls 
nunc vive , quia mala 
mors efle non poterit, 
quam vltx bonx inte-
gritas príBceCsit. 
Joann. Trítih. lib. i , 
Hom. z j . cxrc. xned. 
( 5 ) . ^ 
Morí ma!c times , Se 
viveremaié non times? 
corrige malé vivere3 ti-
me malé mori: fed no-
Ji dmeré : non poteft 
male mori 3 qui benc 
•rixerit. 
S.Auguft.lib.i.de Dif -





Mortus eft.in lencdüte 
hona, eo qnod in boni-
tate propoíiti ííc per-
maníit. Mors igitur vi-
t x cft teftimonium. 
S.Ambrof. lib. de bon. 
mort. cap. 8. 
(8) . r 
Anima , qux m Jiia er-
gs Deum chantare iio-
aa mort i s exukat, fupra 
omnes acies Dcemo-
num , cum Angeiis pa-
cis fubllmius fertur. 
S. Díadoch. ¿e Pcrfcét. 
Spir.cap.ioo. apud B i -
blioc. Patr. toni.4.pag. 
762. Edítion, Colon, 
IÍS ¿ 8 , 
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mal. (4) Tu temes morir mal, no por otra ra-
zón , que la que se funda en no causarte miedo la 
maldad en que vives ; pues muda eftos temores 
(dice San Aguftin) y quitarás la causa de tu mie-
do : corrige lo malo de tu vida , y aunque rece-
les morir mal, no tienes que temer, que es un im-
possible el que una buena vida halle una mala 
muerte. (5) De Abrahán refiere el Génesis una 
muerte feliz , y que acabo sus dias en buena senec-
tud : A b r a h a m mortus efi i n seneflute bona, (6) 
Era inescusable (expone San Ambrosio) que suce-
diesse assi , por quanto efte Insigne Patriarca per-
maneció siempre en la bondad de aquel proposito 
con que sirvió al Señor ; y le sirvió la muerte de 
un calificado teftimonio que acredito su vida. (7) 
O que preciosa es en los ojos soberanos la muerte 
de los Juftos ! Qae defendida de los assaltos deí 
Demonio , y que acompañada de los Angeles , y 
moradores de la gloria! El alma (dice un Santa 
Padre ) que en la hora de la muerte se alegra en 
el Señor, por la charidad que en s i mantiene, arro-
lla á los Demonios, y assiftida de Dios , y de sus 
Angeles, es entronizada en el Palacio de la Glo-
ria : (8) Assi lo consiguió la Venerable Virgen, 
que referirá el Caso de efte día. 
C A S O U N I C O . 
3 \ Las glorias, y veneraciones que con-
^ L J L siguió el día once de Diciembre, por 
haver sido su eftacion en la que salieron de eíU 
vida , llenos de victorias espirituales , los Santos 
Martyres Thrason , Ponciano, Pretextato, Bar-
sabas, Fusciano, y otros muchos Héroes de la 
Santidad: con Nuefíro Inclito Español, San Dá-
maso Papa ; se puede añadir otro blasón de mu-
cho luftre , por haver sido lioy quando termina-
ran en el mundo las respiraciones de una de las 
Hijas mas sobresalientes que tuvo en su Refor-
ma 
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ma Sanca Theresa da Jesu?. Fue efta Gloriosa Vir-
gen la Venerable Madre Ana de San Aguftin, ama-
dissima de su Sanca Fundadora , cuyo craco no 
cesso con la Vida de la Sanca; pues la comuni-
caba desde el Cielo con la fina assiscencia que hoy, 
lo pradieo baxando del Emp/reo , con ocros Ce-
leftiales Moradores, para ecernizarla en aquella 
glonosissima Región. Las maravillas de efta V i r -
gen , (cuya Beaciíícacion se esca siguiendo) los. 
triumphos que logro del Demonio , y sus grandes 
yircudes , se hallan en nueftra Hiftoria , donde pa-
ra dar la noticia de su dichoso cransko , se dice, 
lo siguiente: 
4 Bol vio en si á las seis de !a tarde, y co-
yy mo eftaba en su sentido , y libre de las baterías 
del Demonio , (porque desde que cayo en la ca-
ma con efta ulcima enfermedad , no se atrevió á 
perturbarla , según se lo havia prometido elSr.) 
codo era ansiar el alma por desatarse del cner-
po , y ya pedir á los Sancos que havla vifto, 1.a 
„ alcanzassen de su Esposo aquesca dicha , ya ból-
viéndose á sus Hijas , si con saludables consc-
3>jos las enternecía , también las consolaba con 
que el Cielo cuidaría mas-de su amparo. Ha-
viendo incerrumpido eftos z&os á las once de la. 
5j noche , por recibir la Extrema-TJncíon , tan en 
su acuerdo , que respondía á todos los Psalmos^ 
j , y Oraciones , los bolvio á continuar hafta el 
Miércoles á las quacro de la mañana , en cuya 
, v dichosa hora vieron algunas Religiosas que la 
S) assiftian ( como ocra Santa Hija suva , que en-
ronces la eftaba encomendando á Díos en el de 
San Clemente , y Dios la traxo en espíritu á su 
Celda) y juntamente ocra persona seglar; que 
„ entraron por su puerca el Angel de su Guarda, 
y á poco espacio Chrifto nueftro Bien -, su Ma-
dre Santissima con los nueftros San Joseph , y 
Santa Theresa , y otros muchos Bienaventura-
#> dos, (catre los quales es elenco no falcarían San-
„ ta 
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y, ta Ana , San Aguílín , San Euílachío , sus eg-
pedales devotos ) que vinieron á assistirla. No-
taron los presentes , que como la enferma vies-
,„ se convertida en Cielo su Celda, hizo gran de-
moílraclon de alegría, assl en el cuerpo, como 
t5, en los ojos , y una como cortesía á las perso-
ñas que entraban ; y nopudiendo detener el go-
20, por ultima palabra dixo por tres veces : Pa~ 
dres y Padres, Padres , como llamando á los 
„ Religiosos que eftaban presentes , para que vies-
sen también lo que gozaba. Con efto quedó en 
^, silencio , hafta que dando las cinco de la ma-
nana , y el Alva del Cielo los buenos dias al 
mundo , la Alva hermosa del Carmelo, la fiel 
Esposa de Jesús , la triunfadora de los Demo-
mos , la poderosa en obras , y milagros, ama-
.„ necio á los Orizontes de la eternidad , y acom-
„ panada de su Esposo , y de su Corte, entro á la 
3, possession de su tálamo. Fue su transito á las 
3, cinco de la mañana once de Diciembre del año 
3, de 1524. día en que reza la Iglesia del Pontifíce 
San Dámaso , y el mismo en que setenta y sie-
re años antes havia nacido al mundo ::: Fue su 
. muerte tan agena de bascas , y fatigas, y en una 
5, quietud tan serena , y apacible , que no la per-
cibieron las presentes, m se lo permitian sus 
lagrimas , haüa que viendo que no respiraba, 
„ llegaron á besarla las manos , y los pies , con 
3, que la tuvieron por difunta , pues á eftar viva, 
„ no permitiera su humildad aquellas demoñra-
( 9 ) „ ciones. (Í?) 
Nueílra H'iftor. del 
Carm. Rcform. toni.4. 
lib.ió.cap.48.n.7. 7 S, 
R E -
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REFLEXION D O C T R I N A L . 
SON uurmyE^sAS LAS MUELES 
de los Juftos y y de los. pecadores y pero to-
dos contienen en que han de morir 9 sin 
saber el quando. Pocos , 0 ningunos son 
los que se sahan, si difirieron el arre-
fentmiento para la hora de 
la muerte* 
5 funefto , que desabrido se ofrece 
el roílro de la muerte , á los que 
agrada , y enamora el roftro de la 
culpa ! O muerte , muerte ,. (dice el Eclesíaftíco) 
que amarga es tu memoria para todos aquellos 
que tienen su paz , y todo el corazón en las deli-
cias , y comodidades de efte mundo! (10) Pero,, 
o muerte, que delicioso es tu semblante para to-
das las almas , que viven en la tierra para el Cie-
l o , solo enamoradas del esplendor de las; virtu-
des! que dulce es tu recuerdo! que suave es tu 
presencia ! que sin temor te aguardan aquellos es-
píritus que saben que tu los abres el camino pa-
ra vivir eternamente ! O m u e r t e , muerte , (excla-
ma Santa Theresa de Jesús ) no $e g u í e n te te -
me y p u e s ef la en t i l a v i d a f Pues de donde pro-
viene la diversidad de eftos afeótos, siendo ásst 
que la muerte es igual en todos ? U n u s est i n t r o i -
t u s ó m n i b u s a d v i t a m , & s i m i l i s e x t t m , ( i i ) 
Porque la aborrece el pecador? por que la ama el 
Jufto ? Por nada mas , ni por otra causal, que 
porque el Jufto , es Jufto y el pecador , es pe-
cador. Porque el pecador tendrá una muerte lle-
na de desdichas: J f^ j - p e e c a t o m m f e s s l m a j (12) 
(10) 
O mors , quám amara 
memoria tua, homini 
pacem habenti ih fubf-
tantiís fuis ! 
Eccli. 41. v. i» 
5aj>:enc.7, V»^ 
Pfalín.JJ. V.42. 
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y porque el Jufto la tendrá colrrlada de consue-
los , y preeloskiades i P r a t l o s a i n c o n s p e ó i u D o -
m l n i mors S m B o r u m é j u s . ( i j ) Porque el peca-
dor puso su gloria en los gusanos, y el eftiercol, 
l ts ' V*IÍ' que hoy le exaltan , y mañana le derrivan, con-
virtiéndose en tierra , y sus cogitaciones en una 
eterna perdición : fi^/J g l o r i a ejus s tercus^ & 
v e r m i i e s t ; hodie e x t o l l i t u r , & eras non i n v e -
n i e t u r , q u i a conversus est i n t e r r a m s u a m , & co~ 
, , g i t a t i o e jus p e r i i t , (14) Y porque el Jufto pü. 
i . Mach.t. v.tfz. so todo su fin en desechar las grandezas de efta 
vida, en seguir la Vi r tud , y en padecer por Dios; 
, y en recompensa de eftas aflicciones, recibirá en 
la muerte gozo , y refrigerio '. J u f i u s s i m o r t e p r a o -
(1 y) cupatus f u e r i t , i n re fr iger io e r i t , (15) 
Sapiente, v.7. ó O qué desdicha la de los impios, que aban-
donaron las Leyes del Señor para hallar en su 
itmerte una herencia de tormentos horribles, lle-
na de maldiciones ! V a vobis v i r i i m p i j q u i de~ 
r e l i q u i f t i s legem D o m i n i A l t i s s i m i & s i mor* 
t u l f u e r i t i s , i n m a l e d i B i o n e e r i t p a r s v e j i r a \ 
(16) ( 1 ^ } O que fortuna la de los virtuosos, que obser-
Bccli.41. V . I I . & xa. varón los preceptos divinos, para hallar en su fin 
el patriinonio celeftial, que los colmará de ben-, 
di clones: T h n e n t i Domino bene e r i t i n e x t r e m i s , 
^I7) & i n die d e f u n £ i i o n i s s u a henedicetur, ( i j ) V s . * 
i . i . v . 15. ra el pecador codo será desdicha, codo inquie-
tud , codo desassossiego : morirá su esperanza : pe-
recerán sus solicitudes: M o r i u o homine lmpio) 
n u l l a e r i t u l t r a spes , ^ e x p e B a t i o s o l i c h o m m 
p r i b i t . ^ (18) Para el Jufto todo será delicia, to-
P r o v . n . v . 7. do gloria, todo descanso, y gozo , sin mpleltia: 
B e a t i m o r t u i ) q u i i n D o m i n o m o r i u n t u r . Amo~. 
dq j a m d i c i t s p i r l t u s , u t requieseant á U b o r i ~ „ 
j j p ) bus suis . {19) „ Qué será ( dice Santa Theresa de 
Apocal.i4.v.i3. *.> Jesús , pintándolas encontradas suertes de es-
« ¿os dichosos, y aquellos infelices) de la pobre 
alma, que acabada de salir d.e los trabajos, 
( como son los de la muerte) cae en las manos 
del 
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del tentador? qué mal descanso le viene! que 
despedazada Irá al Infierno ! qué mukirud de 
j , Serpientes de diferentes maneras! qué remcrosQ 
1 ugar 1 qué desventurado hospedage ! j : ; Ma? 
s, qué dulce será la muerte de quien de todos sus 
pecados tiene hecha penitencia 9 y no ha de ir 
,9 al Purgatorio , como desde acá aun podría ser 
9, que comience á gozar de la gloria! No verá en 
si temor , sino todo paz. (20) No es de cénue 
eficacia la pintora que en eftas expressiones formo 
la Seraphíca Maeftra ; pero daremos otra que nos 
propone la Escritiira con matices mas sobres^-
iientes» 
7 Después de la muerte (dice el Sabio ) es-
r9i taran los Juftos como vencedores, y triumphan-
tes, con insigne conftancía, contra los impíos 
que en la vida censuraron sus obras; (21) y eftos 
infelices , llenos de espanto , y terrible temor, 
#, quedaran assombrados en presencia de una mu-
yy danza de fortuna1? tan inesperadas para ellos; 
los quales sobrecogidos de la anguftia, de la 
«> pena , y el llanto , se dirán dentro de si mismos 
eftas expressiones lamentables: Aquellos escogi-
5, dos que miran nueftros ojos, fueron en el mun~ 
9, do el blanco de nueftro desprecio , de nueftra 
„ risa , y nueftra mofa. Nosotros , sin juicio , ni 
razón , graduamos de locura sus acciones, y 
„ modales , y su fin cubierto de deshonra ; y aho-
ra los vemos en el trono de los Hijos de Dios, 
3, y su suerte sublimada entre la excelsa de los 
„ Santos: luego erramos nosotros el camino de 
la verdad ; y la luz de la Jufticia , y el Sol de 
«« la verdadera inteligencia , no nació en nueftros 
„ entendimientos. Anduvimos brumados de fati-
gas por la senda de la iniquidad, y perdición^ 
„ y por caminos muy difíciles, ignorando la ve-
reda del Cielo. De qué nos sirvió nueftra so-
bervia? qué utilidad hemos conseguido con la 
„ adquisición de los thesoros ? Todos eftos bie-
X M nes 
t a Santa Catnln. tfc 
Peifec, cap.40. 
(21) 
Tune ftabunt Juñi In 
mjtgna conítautia ad-
verílií eos qtii fe an-
guíHavcrunt, éic. 
Sapíent.5. v . t . 
Sciiicct tanaquam mili-
te* , 8c triumphatoras 
impiorum. 
Cora. Alaj>. lúe. 
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V, nes passaron como sombra, y cómo el Correo 
que transita , y como la Nave que surca por las 
3, aguas , sin dexar señal que noticie su curso , al 
„ modo de las aves, que rompen por la región del 
ayre, sin formar mas veftigio que apronte la 
noticia de su vuelo , que el ruido de las alasj 
„ o como la saeta , que corre velozmente sin es-
tampar alguna huella, que nos de á conocer 
„ aquellos espacios por donde transito. As si no-
„ sotros desde que nacimos dexamos de ser, sin 
j , manifeftar el menor signo de virtud, siempre 
consumidos en nueitra iniquidad. Semejantes 
3, clamores formaron los impios , ya colocados 
3, en las mansiones del Infierno , cuyas esperan-
„ zas no fueron mas eílables que la pelusa de los 
frutos, la espuma de las aguas , la levedad del 
„ humo , que todo se deshace con el viento; o 
3, como el huésped de un día , que en passando 
s, sus horas buelve á caminar : T a l l a d t x e r u n t 
s , i n inferno b i , q u l p e c c a v e r t m t : quoniam spes 
i m p t j t a m q u a m lanugo ej i , q u a a vento to l l i~ 
, , t u r : ^ t a m q u a m spnma g r a c i l t s , q u a a p r o -
, , ce l ia d i s p e r g i t u r : t a m q u a m f u m u s , q u i d 
3, v e n t u diffusus ej i \ & t a m q u a m memoria h o s p i -
(22) t i s un lus d i e i prnetereuntis . (22) Por el rumbo 
Sapíent, á v. 1. ufquc opuefto á eftas desventuras , prosigue el mismo Sa-
bio en la relación de las felicidades que gozan ios 
dichosos que murieron llenos de Virtudes: ,, Los 
„ Juílos (dice) viven perpetuamente en el consor-
ció soberano , colmados de premios , y sus co-
„ gitaciones permanecerán eternas en la presen-
cia del Altissimo. Obtendrán de la mano del 
„ Señor un luftroso Reyno , y una Diadema bri-
3, llantissima , porque su díeftra los ampara, y su 
3, divino brazo los defiende. El zelo de eftos ven-
3, turesos será fortificado con armamento irresifti-
3, ble contra sus enemigos. Se veftirá el peto de 
jufticia, el morrión de un infalible juiciü , y el 
« escudo de una equidad inexpugnable : I n d u e t 
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p r o thorace j u f t i t i a m , & a c d p i e t pro g a l e a 
j u d i c h m c e r t u m , j / z ^ f í s cutum tnexpugnabi le 
<equttatems & c , ( a j ) 
8 Eftos son los efeoos que ocasiona la muer-
te ; y no son otros, que la Gloria , b el Infierno; 
el Infierno sí es mala, y la Gloria si es buena; 
y la diftincion de eñas resultas no tiene mas ori-
gen , que la diversidad de las acciones que pre-
cedieron á la muerte : Mementote quts ante te f u e -
r u n t , & q u a s u p e r v e n t u r a sunt t i b i , (24) SI 
considerasses con pausa reflexiva, que el Infier-
no 5 y la Gloria, son los únicos términos de eter-
na duración , que han de seguirte acabada la v i -
da , para mansión perpetua de tu alma; no hu-
viera momento en que no procurasses redi ficar to-
das tus acciones para assegurar una buena muer-
ce, que te eñablcciesse en las delicias de la Glo-
ria , y te librasse del Infierno, Todo tu desme-
dro en la virtud, todas tus creces en el vicio, 
todo tu asimiento á las vanidades transitorias, y 
rodo el encanto que deftruye tu alma , para no 
desprenderte de las baxezas de efte mundo sola-
mente consiüe en que no piensas en la muerte: 
A c u é r d a t e , (dice Santa Theresa de Jesús) que 
m tienes m a s que un a l m a ^ n i h a s de m o r i r mas 
que i m a v e z , , nt t ienes mas d i u n a v i d a hrtv-e, 
y u n a qu-e es p a r t i c u l a r , n i hAy m a s de u n a g lo -
r í a , y efta e terna ; y d a r á s de m a m a muchas 
cosas. (25) Efte pensamient-o (según San Grego-
rio) es la única remora que detiene la precipi-
tación délas passiones, para que las obras sal-
gan ajufladas. (26) Tan útil es efte recuerdo , que 
afirma San Ephren , que en el dia , y la noche de-
be permanecer indefeélible en nueftro espíritu; por-
que el que le mantiene, rara vez, o nunca seres-
balará acia los deslices del pecado, (27) No hay 
inílruccion , documento , 6 dodrina, ( dice San 
.Aguftin ) que tanto contenga lasobervia, dissipe 
la maldad , extinga la luxuria, y apague las va-
X 2 ni-
(24) 
Eccli. 41. .? .^; 
(25) 
La Santa en fus Avífo»» 
Avifo penúltimo. 
(2*0 
Qiii coníiderat -qualís 
erit in morte i femper 





nuin e í l , ac titile , & 
anxieque folnité die, 
ac neóie cogitare ne-
cefíaiiutn % <JIÍ¡ ením 
fempei mortis iccorda-
tu rj 1 a 1 o, aiit iuur.4 u a m 
peccavít, 
S. fer. De Compra-, 
Nalla dodrina fíe fu-
pe ra t ftipeibiam , nec 
ííc vincit malinam,i)ec 
fíe extingLiít libidinctiij 
nec #ííc mtindi calcat 
Vanítatera , íícut homi-
nis horrendíe mortls 
recordado. 
S.Auguft. De Specul. 
peccator. cap, 5, prope 
( 2 9 ) 
z. ad Corinth, 4, 7.7, 
Ad Hcbr.p. r . i j . 
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n'dades de eñe mundo, como la que Inspira en 
nueftros ánimos el recuerdo espancoso de la muer-
te. (28) 
p Sí tienes presente que no hay inftante algu-
no en que su segur no pueda entrar el golpe en el 
frágil curso de tu vida ; cómo será possible (SÍ eres 
racional) el no reprimir aquella inclinación que te 
llama al desorden , viendo al mismo tiempo , que 
el caminar con ella puede ser un. pisso que te pre-
cípite á las cabernas infernales? Aunque seas jo-
ben de robufta salud, no es can segura cu eftabill-
dad y que puedas con certeza persuadirte en la ho-
ra que vives, á que exiftírás en el inflante subsi-
guiente ; porque el thesoro de la vida (como in-
dica el Apofbl) le llevas en un vaso de tan delica-
da complexión , que no hay momento ñ x o en que 
no eíle arriesgado: H a h e m u s autem t b e s a u r u m is~ 
t u m i n v a s t s fiSillíbus, {29) Pon ce á mirar , con 
ojos de razón , dos vasijas de vidrio , una recien 
hecha , y otra que ha muchos años que se hizo , y 
conocerás , que ambas igualmente pueden recibir 
golpe que quiebre su exiftencía , sín que lo moder-
no de la una , ni lo antiquado de la otra , las sir-
va de defensa. Efto mismo sucede á tu inconílan-
te vida , goce los años que gozare. No hay edad 
segura libre de la muerte: canto se atreve al ni-
ño , como al viejo: ella ha de venir sin respetar 
edades , y solo una vez , como dixo Santa The-
resa de Jesús , y lo afirma San Pablo : S t a t u t u m 
efi bomtnibus semel mor i . (30) Al modo que las 
frutas (dice Cicerón) quando eftán en el árbol (aun-
que no eftén maduras) no falta mano que las cor-
te ; y si maduran mucho , ellas por si mismas se 
desgajan , y caen sobre la tierra; assi también el 
Ihombre , quando es mozo , tiene sobre si la mano 
de la muerte , que le puede arrancar del árbol de 
la vida; y quando eftá en la senectud , su misma 
madurez , y cadencia poftrada , le hará caer en el 
sepulcro , para hacer demonftrable , que en los vie-
jos. 
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jos, y jobenes corren Iguales los peligros, ( J I ) No 
hay aliento seguro de quien podamos esperar fu-
turíciones repetidas , porque el dia , y la hora 
presente son muy defedibles , y de sus inconftan-
ctas (como advierte Séneca) no nos podemos pro-
meter permanencias vitales. Siempre peligramos: 
jamas dexa la muerte de iaftar á nueftra espalda, 
cuyo assalto es el ladreo mas repentino entre to-
das las cosas. (32) 
10 Mas para que es cansarnos en multiplicar 
cxemplos , y razones , que ce den á encender la pos-
sibilidad que amenaza tu vida para morir en el 
inftante subsiguiente al momento en que vives! 
En tí mismo, y en la naturaleza de tu ser, go-
zas Inftruccion para conocer eíla verdad. Mírate 
bien , y repara en el genio de cus respiraciones, 
y en dónde paran las pretéritas; y conocerás en 
ellas mismas , que has padecido tantas muertes, 
quantos son los inflantes que has vivido ; porque 
lo pretérito ( como lo afirma un Santo Padre) no 
sediílingue de aquello que es difunto: Q u l d q u t d 
t s t p r a t e r i t u m est m o r t u m t o t u m , (^j) Desde 
que nacifte empszafte á morir ; pues el quot id ie 
m o r t m u r de San Pablo , no solo se enciende de 
los días, cambien los Inftancss eftán comprehen-
didos en su cexto j y aquel que te da vida no tie-
ne mas oficio que acercarce á la muerte : Tempt i s 
p r a t e r i t , mors a p r o p l n q u a t : semper enim f u -
t u r a neiscuntur , semper p r e s e n t í a m o r l u n t u r , 
(34) Efto que eftoy diciendo, efto que escribo, 
eíto que leo , y cambien lo que voy enmendando, 
no es ocra cosa , (decía San Gcronymo) que por-
ciones de ciempo , y de vida que qulco á mi per-
sona. (^ 5) La muerce (según Séneca) siempre nos 
consume, 6 nos desprende de la vida. Todos los 
días nos morimos : codos los días se va deshacien-
do nueftro ser; y las apariencias en que crece, 
son realidades de su minoración. A la Infancia dá 
muerte la puericia , á la puericia maca la adoles-
cen-
(30 . Qjan poma ex arbon-
bi!.v, cruda fi íínt 3 ave-
loinur : íi matara, ac 
tiecoda decidunt líe 
vitara adolefcentíbus: 
vis aufert, fenibus ra*. 
turita?. 
Cicer. De Sened. poíl. 
mcd. tora.4. 
Niliií de hodierna dic 
promittiíur , nihil de 
bac hora : inftat á ter-
go mors , qitíe rapiña 
rerum omnium eft. 
Senec. de Coníblat. ad 
Marciam , cap. IQ. ia 
medio, tom.i. 
(33) 
S.Tnocent.ílI. I lb. i . de 
Contemp. mund. cap. 
Idem, ibidem. 
Hoc ¡pfum quod dico, 
quod feríbo , quod re-
l^goj quod emendo, de 
vira mea tollkur. 
S. Hier. Epift. 3. ad 
jEleodor. fub fine, tom, 
2. 
Mors nos aut confumíc, 
aut einittit. Quotidíe 
jnorimmtquotidie ením 
demittitur aliqua pars 
vitar : infantiam araif-
íímus 3 deinde pueri-
tiam , deinde adoltf-
centiam^ lifque ad fter-
num quidquid traníit 
temporis , perjt r jbunc 
ipftnn , quem agimus 
dieirij cma morte divl-
dimus. 
Senec. Epiíl. 24. poíl, 
itied. toni.a. 
Hoc eíl ergo illud mi» 
rabile , qula quanto 
plus crefcit, tanto ma^ 
gis decrefcit:q«;Ia quan-
to plus vita piocedit, 





& tangen eternos nos 
eífe credimus. 
S. Hier. Epiíl. 3 , ad 
E leedor. tom.rP 
Nefcit homo fincm 
fnum : fed íícut piCces 
capiuntur hamo , & fi-
tut aves laqueo com-
prehenduninr , £c ca-
piuntur homines ia 
tenipoie malo. 
Eccle.^, v . i z . 
(40) 
Jacob.4. V.13.& 14. 
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cencía , y Hada el ultimo Infbnte , codo el tiem-
po que passa queda muerto ; de forma, que no hay 
día en que no tenga parte nueftra muerte. ( ^ ) 
Mucho admiró al Santo Pontífice Inocencio Ter-
cero la succession de nueftra vida , de condición 
tan rara, que quanto mas se aumenta ; mas se 
apoca , sirviéndola sus creces de minoraciones pa-
ra dexer de ser. ( jy) Pero debe servir de mas sin-
gular admiración lo que reflexiona San Geronymo; 
y es, que siendo efta vida un morir continuado, 
nos juzguemos de tanta duración , como si fues-
semos eternos. ( j 8 ) 
11 Efta confianza es la mayor locura de quan-
tas praétlcan los mortales. Que se dlxera de un 
reo condenado á rrtorir , si en aquellos días que 
se dilata la execuclon de la sentencia, se diesse á 
los placeres, sin pensar en su fin , con tanto des-
ahogo , como pudiera hacerlo el que tuviesse 
ciencia de que sus horas durarían hada el fin de 
los siglos? Pues efta fatuidad es la que tú executas 
quando te olvidas de la muerte , todo entregada 
á las delicias de eñe mundo ; porque no ignoras, 
que elUs condenado á dexar de v iv i r , y no sabes 
(dice el Eclesiaftes) el día , ni el inflante en que 
ha de cumplirse efta sentencia , que si no la pre-
vienes con mantenerla en tu memoria , será para 
ti tan repentina, como lo es á las aves, y los pe-
ces , el caer en el lazo , 6 el anzuelo, ( jp) Tú ha-
ces largas cuentas en orden al curso de tu vida: 
hoy , 6 mañana (dices) iré á tal Ciudad , allí me 
eftare un año: allí comerciare, y passare las horas 
congregando muchos Interesses. Pero ay infeliz, 
(dice Santiago Apoflol) que sabes tú si acabará 
tu vida antes que llegue el día de mañana ? pues 
tú eftás ignorando aquello que puede suceder en 
el día futuro: D h l t l s : Hodte , au t c r a j i í n o , i b i -
mus i n i l l a m C i v i t a t e m , f ac t emus i b i q u ¡ ~ 
dem a n n u m , <& m e r c a h i m u r , l u c r u m fac t e -
mus : q u l i g m r a t i s q u H e r i t i n c r a f í i n o . (40} 
Mu-
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Mucho mas prudente que tu pradica fue, acer-
ca de efte punto , la del Anciano Messadavo. D i -
xole cierto Amigo: Te he de deber el que maña-
na asslíhs á mi mesa , y comeremos juntos ; y el 
le respondió : P a r a que me convocas p a r a e l d t a 
que f a l t a p o r v e m r ^ q a a n d o y o h a mas de a l g u ~ 
nos a ñ o s , que no le reconozco , n i le espero , p o r 
hacerme l a quenta , que en c a d a uno de a q u e -
l los en que v i v ó m e a s s a l t a r d l a m u e r t e } (41) 
Quintos la padecieron inopinadamente con oca-
siones bien ridiculas! Quién la dixera á Lucia, 
Hija de Marco Aurelio, que havia de morir re-
pentinamente , sin mas enfermedad que tomar una 
abuja con su mano, y picarse con ella ? A Tar-
quíno sucedió lo mismo con la espina de un pez, 
A ArllHdes con la mordedura de una comadreja. 
A Sophodes, y á Anacreonte con unos granos de 
ubasjy á Sauseyo con el sorbo de un huevo. (42) 
12 Reflexiona bien en eftos incidentes , y en 
¡a doéfcrina que va expuefta, y conocerás los gran-
des motivos que te assiften para tener presente la 
cercanía de tu fin. Pero de que te sirven tales do-
cumentos, si te faltan ojos para percibir eílas ra-
zones, por tener la viña intetónal totalmente á 
obscuras, sin que quieras mirar tus verdaderos 
interesses. Aun siendo Chriftiano eflás mas ciego, 
que eftuvieron algunos entre los Gentiles. Phili^ 
po. Rey de Macedonia, tenia un Page deftina-
da al fin de que todos los dias le dixesse al sa-
lir de la cama : O R e y \ hombre eres , no o l v i d e s 
que te has de m o r i r , Pcholomeo, Rey de Egypto, 
para mantener eíla memoria, aun eíkndo comien-
do, tenia á la vifta una calavera , y un criado le 
havía de decir: S e ñ o r , r e p a r a en ef íe objetoyque 
efio h a s de v e n i r d ser . E l Emperador Severo se 
hacia presenté muchas veces á su Urna sepulcral; 
y solia decirla: E n t i cabra, efle hombre ^ q m 
fio ha cabido en todo e l mundo. Qtiando los Em-
peiradgres 4el Ojrieuce sim e ^ h a d ^ i efta Digni-
dad, 
^ n. 
Cur me iií craftitium 
vocas, Inquiebat, qui á 
imiltis anuís craflinum 
non habui , fed mortis 
adventum xn ííngulos 
dies expedaví. 
Guido Bituric. ex Híf-
tor.Ecckf. 
(42) 
Apud Lohnér, Bíblíot. 
Concionat. tom. 3. tit. 
58. ^.7. n,z6. Se Z7 . 
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dad , íaprmera providencia que havia de tomarse, 
era entrar á su vifta un Artífice para pr guncarle, 
qub color elegía, en orden al marmol, que havía de 
se rvirle de sepulcro; y los Romanos, después de 
sus visorias, qu inde entraban en triumpho en su 
Ciudad , havian de llevar detrás de si un Sier-
vo , que d'xesse al rrlumphador; A c u é r d a t e . s i n 
a p a r t a r de t u memoria , que eres hombre de j t i~ 
í: k nado a i a muerte . (4? ' Assi procedían anas gen-
t . 1 u- r . tes, solo guiadas del horror natural, que causa 
el haver de morir; y sin que a elte temor se íes 
anadiesse P! espanto, que debe producir la quen-
ta de codas las acciones , que se sigue á la muer-
te ; porque muchos no reconocían el Infierno, ní 
la immortalídad de nueftras almas. Y tu , que eres 
Cntholico, con creencia Infalible del tremendo 
•Juicio que te espera ; duermes , descansas , te ale-
gras, y diviertes, en las vanidades de eíla vida, 
sin pensar en la eterna , ni hacer reflexión , que 
recuerde á m espíritu la possibilidad que tienes so-
bre t i , de ser arrojado á los calabozos infernales 
antes de mañan-a ! 
11 T u , en la eftacion presente, porque te miras 
con salud, te ríes, y haces burla de eftas amenazas, 
y di sprecías con mofa quantos avisos, y mocio-
nes llegan á cu interior , para Inclinar tu animo 
al arrepentimiento de tus culpas , dexando efta la-
bor , y efte propo ito para pra^ícarle en la hora 
de la muerte; pero ay de t i infeliz, loco, y des-
atinado, y como llorarás elte delirio, quando a! 
salir de tu imprudente vida se ria de tí la ira 
Omnipotente ! Ego quoque m i n t e r l m vef iro r t ~ 
, % d e b o , & subsannabo. (441 Entonces clamaras , f 
ProvcrU 1 v.if, 110 ser^ s 0^0 * Por(lue ce bicífte sordo quando 
pudifte escuchar , y obedecer las voces que te da-
ba el mismo Dios para salir de tus desordenes,f 
vivir arreglado:,, Porque yo os llamaba (dice su 
Mageftad) y abandonaíteis mis inspiraciones: 
„ porque eílendi mi mano áeia vueftro prove-
„ cho. 
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r; cho , y la dexaftels desayrada; y porque despre-
cíafteís mi corrección , y mis avisos, vendrá el 
^ tremendo dia en que yo me burle de vosotros. 
Qyando llegare repencinamente la calamidaár 
quando la muerte se aproxime con furor tem-
^, peftuoso para ahogar vueftro aliento, y quann 
do cayga sobre vueftros corazones la anguftia^ 
y la tribulación ^ entonces voceareis , y yo n a 
„ oyre vueftros clamores: T u n e i n v o m b u n t m e ¿ 
Ó* non e x a u d t a m . (45) Vendrá la enfermedad, / * 
( s i antes no mueres de repente) y aunque quieras I Í , ^ . J v, m, ufqucaá 
llamar, (que acaso no querrás, ni eftarás para ello) 2S. 
no serás oido. Darás golpes gritando á los um-
brales déla piedad divina; y como llamas, no 
tanto por amor, como por temor , (rotalmen-
te nacido de tu amor propio por no caer en el 
Infierno) no tendrás mss respuefta que el nescia 
vos de las Virgines locas. No ce conozco.: (oyrás 
del furor Omnipotente) tu no eres de los míos: 
«o eres de mi rebano-, tu eres yá del Demonio: 
tú lo has querido assi con los excessos de tu vi-* 
da : m me despreciafte: tú me pospusifte á Sata-
nás; pues marcha con él á las llamas eternas;que 
para Ú no hay Gloria : no entrarás en el Cielo» 
cerrada eftá la puerta : C l a m a est j a m a . (46) 
14 Has de saber, que por lo común, es muy) Mattlu^f. v.io, 
sospechoso, incierto , y faláz, el arrepentimien-
to de aquel moribundo pecador, que no quiso te*» 
nerle hafta la hora de la muerte. En efte fracan 
so mas llora el natural, que el corazón verda-i 
deramentc arrepentido. Eftas lagrimas suelen sec; 
mas hijas de la pena , anguilla, y dolor corpo-* 
r a l , que de una contrición humilde , y amorosa. 
Algunos gritan , lloran , y clamorean llamando i 
Dios en efte trance ; pero no son oídos, porque 
llaman sin animo contrito pues ( como avisa San 
Matheo ) no todos los que claman , y dicen coa 
él labio : Señor , Señor, entrarán en el Reyno 
de los Cielos; si únicamente aquellos que antes 
Y ' de 
(47) .1J., 
Non omnis qui ríicit 
mihi : Dominej Domi-
re , intrabit iii Regno 
Coelorum j fed qui fá-
cil voluntatem Patrís 
me i , qui in Coelis cít , 
ipfe intrabit in Rcgno 
Coelorum. 
Matth.j. v*zi¿ 
Raroaccidít u t ín mor» 
te mereatur divinam 
indulgentiam, qui duni 
fanus eft , & validas, 
Deum oífendere non 
formidat. 
S. Bonavent. in Goliat» 
de Contemp. fíeculi3in 
fine, tona.7. pa't.3, 
(4P) 
Eccli. 3. v. »7 . 
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de la muerte cumplieron la voluntad diviné. (47) 
Es assunto difícil, y que sucede rara vez , (según 
San Buenaventura) el que oyga el Señor á la hora 
de la muerte, al que en la vida precedente tuvo 
tanta dureza, que no quiso ablandar el corazón 
para oír la inspiración divina , y dexar de ofen-> 
der al Infinito-, (48) pues como enseña el Ecle-
siaftico , el hombre de corazón duro , quando lle-
gue á morir, tendrá fin desdichado: C o r d u r u m 
babehl t male i n novlss lmo, (4P) 
15 Pero demos el caso de que la misericor-
dia soberana aplique roda su clemencia en un lan-
ce rarissimo, para admitir las suplicas de algu-
no , que havlendole ofendido mientras eftuvo sa-
no, difirió el arrepentimiento para la horádela 
muerte , como sucedió al venturoso DI mas. Quién 
te ha dicho , 6 quien te ha assegurado , el que las 
circunftancias de tu muerte han de tener la dicha 
de que te den lugar para bolverte á Dios, soli-i 
citando sus clemencias ? Quiántos has vlfto, que 
improvisamente salieron de efte mundo de un 
balazo; al passar un arroyo; al golpe de una fie-
ra ; en el passeo; en el sarao; en las diversión 
nes; y en otros incidentes repentinos, sin mas di-
ligencia , que la de cerrar los ojos para abrir-* 
los en la eternidad ? Pero concedamofte, que no 
ha de ser tu muerte como las referidas; si mas pau-
sada , y que te dexe tiempo para exercer en ella 
las disposiciones deChriftiano? Te parece, que 
en semejante situación , quando el mal se exal-
ta, el dolor aprieta, la congoja se estiende , la 
enfermedad se esparce , y todo tu Individuo se ha-í 
lia conscernado con revolución tanaflidiva; que 
tendrás vigor , animo, y espiritu , para poner tu 
pensamiento en las cosas del alma, dexando al 
cuerpo en tal conturbación ? C o r p u s quod c o r r u m -
p l t u r a g g r a v a t m t m a m . (50) Si el cuerpo se cor-
rompe , se agrava, y ofusca toda el alma; y efto 
(según .San Laurencio Juftiniano) nunca se veri-
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BOL con tanta propiedad como en la hora de Ia¡ 
muerte, en cuyo trance, acosado de la enferme-
dad, nada mas piensa el hombre que en aquén 
líos remedios que puedan desarmarle las fatigas, 
rehacer sus fuerzas, / reftimirle la salud ^ o c u -
pado todo su discurso en eftos pensamientos, en 
nada menos piensa , que en la salud del alma; y, 
de efto se sigue el salir de efíe mundo sin el me-
nor assomo de verdadera contrición. (51) Sien 
sana salud efta infeliz alma no tuvo alientos pa-
ra sujetar á efta beftia corpórea (quando efbba 
expedita para poner en prádica las ordenaciones 
de su imperio, dejándola¿ ella libre para pedir 
misericordia , y entregarse á los assuntos santos, 
y adquisición de las virtudes) como puede ser fá-
cil el dedicarse á eños designios , quando el cuer-
po , y todas sus potencias eftán agonizando ? 
1 6 Es tan furioso (según San Bernardo) el do--
lor sensitivo que entonces se padece , que no dexa 
lugar para poner el pensamiento en otro parage, 
que en aquel afligido en que los miembros sienten 
la dolencia. (5 2 ) Y aun por efto David , conside-
rando eftas fatigas , y el olvido de Dios , que en 
tal situación se experimenta , se prevenia en dem-
po para hacer cosecha de piedades , diciendo a la 
Divina Mageftad en sazón saludable: O Dios mió! 
mírame ahora con clemencia , para librar mi al-
ma de peligros en aquel duro trance ! sálvame, Se-
ñor , por tu misericordia soberana , porque en la 
hora de la muerce no hay alguno que se acuerde 
de t i : Quonlam non efi tn morts , qul memor ú t 
tu i , ( 5 3 ) Ahora es el tiempo. Hermanos mios, 
(dice San Aguílin) de pradlcar la penitencia , an-
tes que llegue impensada la muerte , porque en 
cfte periodo es casi iraposslble dolerse el corazón 
de los males que hizo , y de los bienes que omi-
tió ; por quanto los oficios de la mente , en aque-
llas anguillas no tienen mas empleo , que aplicar 
la ateflclon al martyrlo cruel que sienten las par-
V a tes 
In mortis deprehen/i 
articulo, atque lahgdtis 
nlmíetate afflidl 3 pené 
niíill aliud quairi de fe 
cogitare fiifftciunt, ¡e-
yolventes animo- fedn-
lo , quibus remedilí 
fuis vMeant mederi do-
ioríbus , protelaie exi-
tnm , recuperare vires, 
atque optara reílitui fa-
nitati i fít autem perfic-
pe, ut circa talla oceu-
patí interiorls falutls 
propiíc ininiiné recor-
dencur , & abfqiie ulla 
ver^ -compinitionis dif-
politlone deikiant. 
S. Latir, Juít, de Con-
temp.mund. cap^ij. 
( 5 ? ) 
T a n tus nempé fenfití-
vus dolor oppriinlt, & 
crucíatus meinbra co-
ardat , quod yíx hom® 
aliud cogitare valet, 




tcquam mors , ioimica 
naturíe j vos aggredia-
tur j nam cum in extre-
ma aegritudine £ueritis3 
Fratres 3 o tiuam forte, 
© quam iiuriim5a quam 
lachrymabíle erit vubis 
pcenírere , & doleré de 
milis eomifsis , & de 
bonis omlCsis ! Quare 
hoc c i i t , niíí quia íllíc 
capitur tota intentioae 
inentís , ubi eíl vis do-
lo ris ? 
S. A igiiil. Sci-m.48. ad 
Fratr» 
(50 
Quía novít f. plus ten?-
poris non habere aá 
tenraudum , ideó plus 
acuíc maridam fuam ad 
decipiendum , vei per 
deíefperatíonem , vel 
per iniídetiratciTi, vel 
per tacíturnitatem ali-
cujiH peccati. 
S.. Aatonin. part. 4, tí-
Jerem.ij. v . i j . 
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tes doloridas. (54) A eftos eftorvos, que fabrica U 
angiiftia , y pena corporal , para impedir que re-
curra el espíritu á mirar al Cielo para obtener m i -
sericordia ; se añaden otros muchos en la esperan-
za engañadora que assalta á los enfermos de que 
podrán sanar , y en el dolor que causa en sus afec-
tos el ha ver de perder las cosas que mas quisicroa 
en el mundo , como hijos , muger , padres^  ami-
gos , regalos , deleytes , y otras comodidades > ea 
que el corazón eíhivo eíkblecido desde que empe-
zó á vivir j y sobre todo , lo que mas embaraza 
en efte lance para todo lo bueno, serán las baterías 
del Demonio , que como el conoce (dice San An-
tonio) se le acaba ya el tiempo (respeto del hom-
bre moribundo) para exercer las tentaciones \ en 
eña ocasión las forma mas aftutas , mas continua-
das , mas sutiles , mas penetrantes , y mas fecun-
das de malicia , para engañar al misero doliente, 
provocando á su alma á la desesperacton , 6 á un 
silencio fatal para que calle sus pecados. (55) 
1 7 Mi ra te bien en eília positura y (en que aca-
so te verás conftituido antes de muchas horas) y 
reflexiona con verdad , si en ella hay propor-
ción para enmendar tus deformidades ? si la tie-
ne para deshacer en muy pocos momentos las cul--
pas en que vivifte muchos años? si la tiene pa-
ra deftruir aquel amor, que dedico toda tu v i -
da al vicio, aldeleyte, ya las vanidades déla 
tierra, y transformarle en odio, y aborrecimien-
to , para transferir tu voluntad al amor de Dios 
sobre codas las cosas ? Te parece, que es assun-
to fácil, que el Etyope mude la color, y el T i -
gre las manchas de su piel ? pues no es menos di-
fícil (según Jeremias) el que tu corazón execute 
lo bueno, quando eftá acoíhimbradoá practicar 
lo malo: S í m u t a r e patest E t h i o p s pe l l em s u a m , 
a u t P a r d m v a r i e t a t e s suas : & vos p o t e r h i s be-
nsfacere , c u m d i d i c e r i t h m a l u m . ( $ 6 ) No hay co-
sa aias opueíU al natural, (dice San Antonino) 
que 
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que el caminar el corazón contra la coftumbre 
que ya tiene; porque como el habito sea una qua* 
iidad de muy difícil remoción en el sugeto en quien 
reside; se hace impra&ible el que el pecador contra-
diga á los hábitos viciosos en el poco tiempo que 
permite la muerte. (57) Chrifto preguntaba á las 
Turbas, si era natural que los espinos produxes-
sen ubas, y los abrojos higos? N u m q u t d GQlllgunt 
de spinis v i ta s , a u t de t r i b u l i s ficus ? (58) Yá 
se vé quán impossible es en lo natural efta pro-
ducción ; pero no lo es menos , que el corazón hu-
mano dé frutos de virtud en la hora de la muerte, 
si en los espacios de su vida no tuvo mas empleo 
que el sembrar en su alma las semillas del vicio. 
El perezoso , (según se dice en los Probérv losj 
que por temor del frió no quiso arar, ni cultivar 
la tierra , no tendrá en el Eftio un pedazo de pan 
que llegará su boca; (59) y el moribundo, que 
vi vio desidioso en el cultivo de su alma, sin que-
rer fecundarla en la virtud , en el fin de la vida 
no puede recoger cosechas virtuosas: Q u i p a r -
ce s e m i n a t , parce & metet . (60) El que siembra 
poco , no cogerá mucho , y si nada siembra , na-
da recogerá. 
18 Tu quisieras adunar dos eftremos repug-
nantes , que son morir como los Juftos , y vivir 
como los pecadores , usando solo del tiempo e» 
que llega la muerte para hacer penitencia : no lo 
conseguirás r ( dice Oleaftro ) porque el Señor no 
sigue la prá^ica de dár la muerte de los Judos al 
que vivió pecando , ni la de los pecadores al que 
vlvib en jufticia. (<?i) Assí le sucedió á un infe-
liz Monge , de quien dice San Pedro Damiano, 
que paito con el Demonio , el darle el cuerpo, y 
alma, con cal que efte enemigo le avisasse la ho-
ra de su muerte tres dias antes que Uegasse. For-
malizado el paito, se dio el dicho Monge á codos 
los deslices, y cayendo gravemente enfermo, cum-
plió el Demonio la palabra noticiándole la cerca-
nía 
^ 7 ) n , 
NImIs dlfficile elt ab 
afflietis recedere , cura 
Kabitas, quí eft qualitas 
de difíicüi mobiíís á 
fubjeíto, fit in peccato-
ribus, vitioruniqiie, íta 
fiibito eos diraituf* 
S.Antouin. part» 4, ttU 
14. cap.8. 
Matth.7. y,16* 
Propter frigéw p^i" ara-
re noluit , mendicabic 
ergo in ^ííate. 
Proverb.20. v.4.. 
( 6 0 ) 
x. ad CofliitJb.^ » v.^ * 
X6l) 
Voíutit homines víve-
te ut peccatores , 8c 
morí ut JuíU i fed Do-
íninus non novk , aut 
conílievit, daré mor-
tejn Juftorumjnifi Juf-
t'is i íícuc ñeque mor-
tem impiorttm , niíi 
impiis 
Oleaftr. in capít. 23. 
Num, v. 10. 
(62) 
S. Petr.Damlan. Epift, 
30. 
Mottem obtabat fiml-
lem Juftis , & tameti 
habebat vitain dlfsi^ 
mílcm : íimilitéi* nml^ 
ti vitam eis pefslmam 
imitantes, Deum orant 
ut det éís mortem pror-
viJam 3 & ví am ¿eter-
nain,quod tamen num-
tjuam , aut va!dé raro 
contígit , ut qui íanti?, 
& fauls fenfibus , íibí 
non pro vid ít , In mor-
tis anguilla, Ilgatis jara 
feníibus , & deficíentí^ 
bus, íibi falubritér pro-
videre pofsit , cum di-
cat Pfalmífta ; Non efl: 
in morte , qui memor 
íit tui. Magna cft fa-
tuitas, imo dementia 
deteftamia, poíl mslanj 
vitam fperare bonam 
morteííj, 
BelIovacenf.Spec.rnort, 
part, 1. lib. 2, dift. i,. 
Vívete ergo bene , nc 
moriamíni male , quo-
nlam íicut non potefl: 
eíTe mala mors , quam 
bona vita pr^ceísit, ¡ta 
non poteft eífe bona, 
quam mala vita antici-
pavit. 
D . Augiift. ap. Oleaílr. 
incap. 23'.Nam. v.io. 
i y 4 Ano Terefiano, 
nía de su fin j y^oyendola el doliente empezó á daf 
voces, para pedir auxilio v y concurriendo muchos 
Religiosos, el los noclcib todo lo sucedido, y el 
peligro en que eftaba , para que le esforzassen al 
arrepentimiento. Los Monges lo hacían con fer-
vor., persuadiéndole á que se confessasse , y hU 
clesse penitencia , y el respondía á eftas palabras, 
quedándose dormido, hafta que cessaba la amo-
nedación , que bolvia á su acuerdo ; y en efta al-
ternación de predicar los assiftentes, y bolver á 
dormir el moribundo , le acometió la muerte, 
para despertarle en el Infierno ? Mox tile exper-
gefaófus invlcem loquebatur , sed rursum ándito 
nomine pxnltentU protlnus obrlgescehat, Imen-
slblll sopore correBus , doñee horrenda morti 
tradltus, ad eum^cul devotionemfecerat , sit in* 
feliciter devolutus, (62) 
ip Son inumerables los Infelices que siguen 
a efte Monge ; pues como advierte un grave Au-
tor, son mas que muchos los que á semejanza de 
JBalaan desean obtener la muerte de los Santos, 
sin serles semejantes en la rectitud de sus accio-
nes ; pero su Mageftad nunca , b rara vez , execu-
tb el milagro de que aquellos, que en sana sa-
lud, con expedición en los sentidos, no quisieron 
obrar el arrepentimiento , le practiquen entre las 
anguillas de la enfermedad ; sabiendo que los di-
ce el Psalmifta, que ninguno se acuerda de Dios 
en la hora de la muerte •, por lo qual concluye el 
mismo Autor, diciendo : que es la mayor locura, 
y deteftable necedad , la de aquel corazón, que es-
pera gozar una buena muerte , después de una ma-
la vida. (¿?j) Viv id , pues, ( dice San Aguftín ) en 
tal reditud , que sea dichosa vueftra muerte ; por-
que al modo que no puede ser buena la del hom-
bre que siempre vivió mal, también es impossi-
ble el que sea mala la del hombre que siempre 
vívib bien. (^4) Ahora es la ocasión 5 ( dice San 
Pablo) Efce nme tempus acegtahile , ecce nunc 
dies 
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dtes s a l u t i s . (6$) Ahora que gozas sanidad , y, 
te hallas expedito , es el tiempo aceptable , y día 
de salud , para hacer buenas obras , y penitencia 
voluntaria de todos, tus pecados , para disponer tu 
corazón al éxito feliz de una dichosa muerte. Si-
gue el exemplo de la Religiosa , que te ha dado 
el Caso de efte dia , y hallarás en tu fin las co-
sechas del Cielo, que á ella la grangearon sus he-
royeas virtudes. Si executas eño , no temas la sa-
lida de efte deftierro miserable ; porque la muer-
te de los buenos , ( como enseña el Chrysoftomo) 
no es otra cosa , que una feliz fortuna, y una tras-
lación del domicilio de las penas, al emporcó de 
todos los placeres: E f i mors b i s q u i h e m , v w u n t t 
t r a n s l a t í o q u í d a m a d m e l i o r a , d m o m e n t á n e a , v i -
t a , a d perpetua.my & i m m o r t d e m ¡ f i n e m ^ u e non 
hahentem. {66} 
D I A XII. 
Amar prfoatus y dhlnus differunt: amor 
prhatuS} efi omnium ^ itiorum origo: amor 
autem dhinus 5 omnium honorum e/i ra-
dix, ( 1 ) 
1 • ,^ L Amor de Dios, y el amor propio, 
I v son dos contrarios tan opueftos, que 
siempre eñán en guerra : del primero nacen to-
dos los bienes j del segundo todas las desdichas: 
si no se minora el amor propio, no crece el d ivi -
no j mas crecerá el divino con plenitud perfedra, 
quando el amor propio se arruine totalmente, (2) 
Quando efte divinissimo amor se introduce en el 
alma , prefto se deftruye la avaricia, la ambición, 
la solicitud superflua, el fraude, el doloa el hurto, 
la 
^ 5 ) 
a.ad Cori nt. 6. Y» 2 . 
(66) 
S. Jonn. Chryf. Hom. 
35. fup. Genef, poft. 
jned. toin. x. 
Dlonyf. Cartujan, de 
Fruduof. tempor. de-
dudíoae, art. 11, poft. 
mu 
Plena autem prívati 
amoris evulfío, eft per-
feéia dlvini amoPis 
adeptlo. 
Idem) ibid. 
Ex pefsímo iíto amo-
re , producuutur avai i -
tia a cupiditas , folici-
tudo fuperflua , fraus, 
dolus , furtum } rapiña 
adulado. 
Idem} ibid, 
O fellx amor! ex quo 
oritur ílrenuitas mo-
n i m , puritas a&edio-
num , fubtilitas Intel-
Jeéltium , claritas op 
m m . foprnndítas vírt 
e-
^ i l l y t t l AL CIO v>|rw-
fcscundítas v í r iu 
r. in Soliloq, 
rum j 
tmn. 
D . Bonav. i u j u m u ^ . 
cap. i . in ñae, rom. 7. 
(5) 
La Sta. en la Morad.6. 
cap, ^ 
1*76 Ano Tercíiano. 
la rapiña , y la adulación, que son los hijog, f #1 
gun Díonysio Cartujano ) que tienen por padre ú 
amor propio 5(3) y entran en su lugar la gene-
rosidad de las coftumbres , la limpieza de las afec-
ciones , la sutilidad de los entendimientos, el IUSJ 
tre de las obras , y la fecundidad de las virtudes,' 
que son los efe&os que produce el amor sobera-
no. (4) En nada mas piensa el corazón quando 
le hiere efte divino amor, que en olvidarse de si 
mismo, por atender á los assuncos espirituales, 
y gloria del Omnipotente: ,, Se quería meter ( d i -
ce Santa Theresa de Jesus) en mitad del mundo, 
por ver si pudiesse ser parte para que una al-
ma alabasse mas á Dios; y si es muger, se aflige 
del atamiento que le hace su natural , porque 
,, no puede hacer efto , y ha gran embidla á los 
que tienen libertad para dar voces , publicando 
quien es efte gran Dios de las cavallerias. (5) 
Los mismos afeáros que escribió en eftas clausu-
las la Celeftial Dodora, son los que explicará el 
Caso de efte día. 
Hac ígitur die ::: Sy-
neíhiSj qui inultos con-
vertit ad Chnftum , & 
f«b Aurelíano gladio 
percuflüs .3 martyrium 
c-o-mpievit. 
Pol. in Diar. Sacr. 
Proph. pro hac díe, 
C A S O U N I C O . 
4 Cf^P0 a^ Santa, que algunas personas de Sií 
i 3 Orden se ocupaban solicitas en gloria 
del Altissimo , con tan dichoso efeéto para bien 
de las almas , que havian conseguido se evitassen 
muchas ofensas del Señor ; y llena de un gozo muy, 
semejante al que hoy lograrla en su mareyrio San 
Synesio por las muchas gentes que reduxo su zelo 
á nuellra Santa Fe; (6) se le maní fe 11:6 á nudtro 
Venerable Fr. Ambrosio Mariano en una Carca en 
que le dicei ,, O Padre mío, y que es la alegría que 
„ viene á mi corazón , quando veo por alguno 
„ de efta Orden se haga alguna cosa para su hon-
ra, y gloria , y se quiten algunos pecados 1 solo 
„ me da una pena grande , y embidia de ver lo 
,, poco que yo valgo para eftoj porque quisiera an-
„ dar 
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„ dar en los peligros , y trabajos , para que m6 
„ cupiera parce de eftos despojos de los que an-
„ dan las manos en la masa. (7) 
REFLEXION D O C T R I N A L . 
EL A M o ^ m mos r o m LO HACE 
f á c i l : siempre opera , y quanto executa le 
parece nada, (Dame algunos signos, por los 
que se puede conocer que exifte en 
el a lma ejle amor 
Mchoso. 
3 A L verdadero amor nada le es desabri-
X J L ^ do quando se emplea en obsequio 
Hel amado : aun las hieles ( decía un Gentil) se 
le transforman en dulzuras. (8) No hay cosa tan 
dura , áspera, y férrea , que no se ablande , y do-
cilite , (segun.San Aguftin) si el fuego del amor 
pone en ella su mano, (p) Su fuerza es la que 
conftituye á los valientes , porque nada les pare-
ce duro , nada amargo , nada gravoso , y nada 
mordfero. Que lanzas ? que heridas ? qué penas? 
que muertes podrán prevalecer contra el amor 
perfedo ? El es una cota , ( dice el Chrysologo} 
que desprecia las flechas, desvia las espadas, ar-
rolla los peligros, y se rie de la muerte. Si es 
iamor verdadero todo lo vence , nada le pone co-
bardía. (10) Q u i s i e r a yo ( dixo Santa Theresa de 
ÍJesus) a n d a r en los p e l i g r o s , y t r a b a j o s , p a r a 
que me c u p i e r a p a r t e de efios despojos de l o i que 
a n d a n ¡ a s manos en l a m a s a . Voces son eftas 
inas proprias de la animosidad de un Héroe, que 
ele una Muger ; pero si efta Heroína Celeftial efta-
ba enamorada de su Dios , y al divino incendio 
( como afirma el Chrisoílomo) le es sumamente fa-
Z cil 
(7) 
La Santa en fus Cart. 
tola, x, Cart. 46. n. 
m 
Ñeque falfum ptorfus, 
neque i 11 fuave quid-
quam , ubi amor. Non 
admifeetur fel j quod 
eft amarum id mel fa-
cit, 
Plant. in Cafsia. 
Niliil eíl tam durum, 
atque feneum , quod 
nen amoris igne vin-
catur. 




ris : quoniam nihil du-
rum, niiiil attiarum^u-
ixú grave, nihil letiia-
ie, computat amor ve-
rus. Quód ferrum? quaí 
vulnera ? quae pei^ je í 
qu» mortcs amorem 
piíBvalcnt fepaiareper-
fcóum ? amor impene-
trabilis eíl lonca : reí-
puit jacula , gladis ex-
cutit, pericuiis inful-
tat j mortem lidet. Si 
amor eíl vinck omnia, 
S. Petr. Chryfolog. 
Sem. 4. de Bono Palfc. 
Ano Terefiano. 
t i l no acobardarse con los riesgos , ni las cosas 
terribles; ( n ) era naturalissimo, que su acalora-
do corazón apereclesse eftas empressas para des-
ahogo de su llama. San Pablo decía : Quien po-
drá separarnos de la caridad de Jesu-Chrifto ? Por 
ventura lo podrá conseguir la tribulación, la an-
guftia, el hambre, la desnudez , el peligro, la per-
secución , o la espada? (12) Lo mismo pudiera 
pronunciar Santa Theresa de Jesús ; y sin duda al-
guna siempre lo pronunciaba , por reconcentrarse 
en su interior aquel besuvio del amor soberano, 
que ardía en las entrañas del Apoftol, que afirma 
Ricardo de Santo Vidor , era toda la fuerza con 
que superaba el Vaso de Elección todos los peli-
gros , para coronarse victorioso. (1 $) 
4 Nada le assnfta, nada le eftremece al cora-
zón enamorado. De David refiere la Escritura, 
que jugaba desde su juventud con los leones , y 
los ossos, como lo pudiera executar con los cor-
deros, hijos de las ovejas ; (14) cu/a animosi-
dad propuso Alapide por symbolo de los espíri-
tus valientes , que aman al Señor , quienes inspi-
rados de la máxima, de no haver cosa difícil pa-
ra el amor divino; se arrojan á las dificultadesj 
persecuciones, y quantos obiHculos Impiden la 
carrera de la gloria, con tanto desenfado , rego-
cijo , y agilidad , como si eílos óvices fuessen co-
sa de juego. (15) El amor no entiende de ardul-
dades ; la cosa mas temible , difícil, y tremen-
da , ( dice San Aguftin ) se le hace tan fácil, como 
si fuesse nada. (16) Por que una infinidad de 
Martyres iban al martyrio con tanta expedición, 
alegría , y consuelo , como pudieran caminar á un 
feftin poblado de delicias? Por que San Ignacio 
anhelaba las uñas, y dientes de las fieras con tan-
ta prontitud , que se le hacían siglos aquellos 
Ins-
Amor Del facííc mala, 
& tembilia depellk. 
S. Joan. Chryf. Hom. 
$0. íup.Matth. in prin-
cip. tona. 3. 
( 1 2 ) 
QJJ'S nos feparabít á 
chantare Chnfti ? T r i -
bulatio ? an anguftia? 
an fames ? an nuditas ? 
an periculum ? an per-
fe cutio ? an gladius ? 
Ad Román. 8. v. 3 J, 
( ' X 
Paulus periculís plurí-
xnis enumeratís, é qui-
bus inclité triumpha-
Teratj triumphi taufam 
adjungit 3 dicens ; & 
i a hís ómnibus fupe-
ramus propter illunij 
cjui dilexit noí. 
Ricud. á S. V i d . de 
Gradib. Charit. 
Cum leonibus lufíf, 
quaíi cum agnis j & in 
nrlís íímilitér fecít , íi-
cut in agnis ovium, in 
juvcntine fuá." 
Eccli. 47. v. 3. 
Viri fortes , & magna-
nimi ludunt cum leo-
nibus 3 quar.do ocur-
rentes in via Domini, 
Se virturis , diffículta-
íes , peiTecutiones, ovi-
ces , quanrumvis ar-
duos 3 heroicé illajíi, & 
«juafi iudibmuli tranf-
ceadunt , & fuperant; 
omnia vincit amor Del . 
Corti. Alap. hic. 
(16) Omnia feva , & immanía prorfus facllia 3 & propé milla, efficit amor 
S. Auguíl. Seim.p, de Ver. Dom, 
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írrftantes que le retardaban llegar á los leones, pa-
ra ser deñrozo de su furia ? (17) Y por que á Ja-
cob , quando permanecía en la inclemente escla-
vitud de su Suegro Laban , passando los días , y 
las noches al hielo, y á la escarcha , y en los ar-
dores del Verano , sin que el sueño se arrimasse a 
sus ojos, (18) se le hicieron de tan pequeña du-
ración los siete años que prometió servirle ? No 
por otra razón , que la que explica el Texto. Es-
taba Jacob enamorado de la hermosa Rachél, en 
cuyo obsequio havia aceptado aquel servicio, que 
fuera un gravamen insufrible sin efta circunftan-
cia , la que le minoraba los afanes con tanta sua-
vidad, que la duración de siete años le pareció 
brevissima : S e r v i v U r ' e r g o J a c o b p r o R a c h e l sep* 
t e m m n i s : & v i d e b a n t u r i l l i p a u e i d i es p r * 
a m a r i s m a g n l t u d i n e , (15?) 
5 De ninguna manera ( dice San Aguílin) son 
para los amantes gravosas las fatigas ; antes bien 
las toman por deleite, como le sucede al Caza-
dor , que recibe recreo en los muchos afanes que 
incluye efte exercicio. (20) Lo que sí les suele 
atormentar es el faltarles ocasiones , peligros , y 
borrascas en que poder exercitarse en servicio de 
Dios, como hoy lo sentía Santa Theresa de Jesús; 
pues como enseña San Laurencio Juftiniano, el co-
razón herido del incendio amoroso, siempre eftá 
anhelando el arrojarse á ocupaciones santas, ya sea 
interior, 6 exteriormente , por evitar el ocio , á 
-quien aborrece muy de veras, como tan opuefto 
á la caridad. (21) No hay cosa mas inquieta que 
el amor , ( añade el mismo Santo ) no reconoce l i -
mites , jamás duerme, nunca descansa , siempre 
opera, y siempre se agita en continuado movi-
miento. (22) Lo mismo dio á entender Santa The-
resa nueflraMadre, quando para explicar lo aébi-
vo , y oficioso de^ efte amor soberano , dixo eftas 
palabras: ,, Es como unas fontecicas que yo he 
„ viílo manar , que nunca cessa de hacer movi-
Z 2 „ míen-
(17) 
Utínam fruar beílíís, 
quéB mihi funt prsepa-
ratíe : quas & oro mihi 
veloces efle ad inceri-
tum, & ad fuplitia, Se 
allici ad comedendiim 
me. 
Eccleííta in ejus íeft. 
i c á , j . ad Mat. 
(18) 
Die , noduque , «ílu 
urebar, & geluj fugic-
batque fomnus ab ocu-
lis meis. 
Gencf. 3 1. v. 40. 
( Í P ) 
Ibld. z^. r. z : 
(20) 
NuIIo modo funt one-
roíí labores amantium, 
fed etiam ipfi delec-
tant j fícut venantium, 
aut aucupantlum. 
•D. Auguíl. Ub.de Bo-
no Viduit. cap. 21. 
Qul divlni amoris ar-
dec incendio , in bonis 
aóHbus femper ocupare 
fe cupkj nunc interius, 
nunc excrcetur exte-
rius : otium abborret 
fmnmoperej velut cha-
rltatis inimicum. 
Sand. Laur. Juílin. de 
Tfimnph. ag. cap. 27. 
(22; 
Inquieta res eft amor, 
non contenta l imui-
bus, mimquam donni. 
tans, femper operan?, 
femper movetur. 
Idem , Serm. in fcíl'¿ 
S. 4udrcx. 
La Santa lib. de CüV'¡df 
cap. ¡ o . 
Elt jgiutus amor vis 
quídam,laborantj fub-
m í n i í h a n s vires. 
S. Laur. Juft, Ub, de 
Humil, cap. 8» 
La Santa lib. de íuVid. 
cap. 30. 
Fulcite me flonbus, íri-
pate me malis : quia, 
a more langueo. 
Cant. a. v. j . 
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5, miento el arena ácía arriba. A l natural me pa-
3, rece eíle exemplo, y comparación de las almas 
„ que aquí llegan, siempre eftá bullendo el amor 
„ y pensando que hará ; no cabe en s i , como en 
la cierra parece no cabe aquella agua , sino que 
„ la echa de sí *, assi eftá el alma m u y ordinario, 
„ que no sossiega, ni cabe en s í , con el amor 
„ que tiene ; ya la tiene á ella empapada en sí, 
s, querría bebiessen los otros , pues á ella no le 
hace falca, para que la ayudassen á alabar á 
») Dios. ( 2 j ) 
6 El amor es fuego, ( buelve á decir San Lau-
rencio Juñlníano} y en fuerza de serlo, siempre 
crtá moviéndose, y comunica al corazón fuerzas 
muy aétivas para que siempre obre ; (24) y como 
el fuego no puede subsiftir sin algún combuftl-
ble, y porciones de leña que alimenten su ser; assi 
el amor divino siempre eftá suspirando por obras, 
y mas obras de virtud para saciar su anhelo, yi 
no descaecer en la fineza. Bien lo conocía la Ce-
leftial Do&ora , quando á efte proposito dixo, que 
era el amor : como un fuego que es grande, y 
39 para que no se aplaque es menefter haya siem-
| , prc que quemar. A§SÍ son las almas que d i -
5, go , aunque fuesse muy á su corta querrían 
5, traer leña para que no cessasse efte fuego : : : 
a. Pues no tienen poco trabajo, á animas que dá 
a, Dios por su bondad efte fuego de amor suyo 
a, en abundancia , falcar fuerzas corporales para 
a, hacer algo por él. Es una pena bien grande, 
a, porque como le falcan fuerzas para echar algu-
na leña en efte fuego , y ella muere , porque 
no se mate , pare cerne que ella entre si se coo-
sume , y hace ceniza , y se deshace en lagrimas, 
y se quema; y es harto cormento. {25 ) En efta 
positura permanecía el Alma Santa , quando dixo: 
Softenedme con flores , y manzanas , porque sino 
me muero : quui amore langueo. ( 2 6 ) Y qué flo-
res , qué manzanas son las que la Esposa pide en 
su 
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su agonía? No otras , (según el Cardenal Hago) 
que la ocasión de poder execucar obras muy gran-
des en obsequio de Dios , y el próximo; (27) cuya 
exposición viene á ser la misma que da á efte lu-
gar Santa Theresa nueftra Madre , quando dice: 
3, Eftas son las Manzanas, que luego dice la Espo-
sa : Forta lecedme con M a n z a n a s , Dame , Se-
„ ñor , trabajos , y persecuciones ; y verdadera-
mente los desea , y aun sale bien de ellos. (28) 
7 El trabajo mayor, que en eftos incendios 
cariñosos sienten los verdaderos amadores , no son 
las penas , no los desabres , no las persecucio-
nes, ni lo mas duro de la calamidad: lo que si 
los anguftia, aflige , y entriílece , con un dolor 
muy penetrativo , es considerarse sin assuntos, 
ni oportunidad para obrar grandes cosas ; aunque 
sean las que siempre execucan de talle muy he-. 
royco; pues como enseñi San Aguftin, el amoí 
«le eftas almas , quando obra lo grande, le pan 
rece pequeño: hace muchas cosas, y las juzga 
ningunas ; y los espacios en que opera, aunque 
sean de larga duración , se le hacen brevissimos* 
(zp) Buen exemplo logramos en. Santa Theresa 
de Jesús para authorizir efta dodrina. Bien, cons-
tante es á todos , aquellas fatigas » afanes , y su-
dores, que padeció efta Virgen para la ereccioü 
de su Reforma: sus enfermedades , sus trabajos., 
sus mortificaciones, sus vigilias, sus ayunos,,y 
quanto dice desconveniencia, y penalidad ^ se ha-
lla muy notorio en el progresso de su Vida. Pues 
ahora veremos, qué graduación tuvieron eftas 
obras en el juicio, y concepto de efta Santa Vi r^ 
gen. Explicóle ella misma en el lugar que yá que-
da citado, quando después que dixo aquellos sus* 
piros con que anhelan las almas echar en el fue-
go del amor leña de grandes obras para con-
tinuación de sus incendios; anadio lo siguientes 
Yo soy tal , (dice) que aun con pajas que pu-
diesse echar en e l , me conceijcarla 
0 ? ) 
Petlt, ut ex imía , mag-
naque , in Domini nof-
tri , ac proxhm obfe-
quiojopera agere tjuear. 
Hug. Catd. hic , apud 
Span. tom. i . tit. 14. 
í . i r . 
(28) 
La Santa en los Con-
cept.dei Amor de Dios, 
cap. 7. 
Cum operatur magna, 
& reputat parva : ope-
ratur multa , & reputat 
pauca : operatur dlu, & 
reputat breve. 
S. Augufhapud Spaner, 
tom.r. tltul.i4. ^ . 1 1 , 
35 5 y assi me 
„ acae-
L a Santa líb.de fu Vid. 
cap.3o. 
Aqux muhx non po-
tuerunt extinguere cha-




inillís terroribus, nullis 
promifsis , nullis tor-
Jtientis, nullis volupta-
t lbus , ab ejus amore, 
vel nihilum abduci fe 
finat, fed fortis 3 imo 
fortior & conftantior in 
ómnibus evadat, inflar 
Afphaki , qui igne non 
uritur, fed alitur. 
Corn.Alap. in Canr. 8. 
v.7. 
(n) 
Cant. 8. v. 7. 
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51 acaece algunas, jr muchas veces; unas me río, 
„ y otras me fatigo mucho. El movimiento inte-
^, rior me incita á que sirva en algo, de que no 
„ soy para mas, en poner ramitos,y flores á 
r,, Imagines, en barrer , 6 en poner Oratorio , o 
t,, en unas cositas tan baxas, que me hacia confu-
^ sion. Si hacia algo de penitencia, todo poco, y 
.„ de manera, que á no tomar el Señor la volun-
;„ tad, vía yo era sin ningún tomo, y yo misma 
burlaba de mí. (^o) 
8 Aqui se conoce el genio del amor divino: 
lo que hace por Dios , aunque sea mucho, lo gra-
dúa de poco, y aun le parece nada; y es , que co-
mo crece con las mismas penas, trabajos, y per-
secuciones, al alma que le tiene, y conoce el va-
lor de su incremento, le parece que le compra 
muy barato , aunque sea á cofta de lo mas peno-
so , molefto, y aflictivo de efta vida. A qué gra-
do , y aumento llegaría el amor de la Esposa, quan-
do refiere Salomón las muchas avenidas de tra-
bajos que sufrió por el Esposo Celeftial, sin que 
las aguas extinguiessen su incendio ; (^1) sí antes 
bien ( como expone Alaplde j crecía, y se aumen-
taba entre la lluvia de las penas , a semejanza del 
Asphalto, que metido en las llamas eftá tan le^ 
xos de arruinarse, que antes se avigora ? (32) 
Sin duda alguna, que crecerla mucho con tanto 
material de sinsabores , que son los que sirven 
de leña para aumentar la llama del fuego del amor. 
Y lo nada que á ella la parecían las congojas , do-
lores , y desaftres, con que cofteo su aumento, 
lo da bien á entender quando dice : E l c o r a z ó n 
humano que experimento quanto v a l e l a d i l e c -
c i ó n d i v i n a , aunque de por e l l a l a v i d a , s m the-
soros , su descanso y y todo quanto tiene > lo r e -
p u t a p o r n a d a : S i deder i t homo omnem subftan-
t i a m domus su<£ p r o di leSi ione , q u a s i n i h i l des-
p i c i e t eam. { 1 $ ) O amor divino! si te conocics-
sen los mortales , como ce abrigaran ew sus almas! 
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Todas las inclemencias, y aflicciones del mundd 
(afirma San Laurencio Juftinlano) son de ningún 
precio para valorar la mas mínima gota de efte di-
vino amor. (^4) Qae es la vida del hombre sin 
cfte incendio soberano? mas es muerte , que vida; 
( dice Santo Thomás de Villanueva) porque el que 
no ama, aunque parezca vivo, tiene sin vida el co-
razón. (}s) En que se funda el hombre en no amar 
á su Dios, quando Dios se lo manda, y al mis-
mo hombre le tiene tanta quenta? Tu , Señor, 
(repite el mismo Santo) mandas á tu Siervo con 
grande eficacia, que te ame sobre todas las cosas. 
Tan bárbaro sov , tan inf id , y tan Iniquo, que 
yo necesslce efte mandato > D.-spues que me h i -
cifte de la nada, después que morifte por míen 
el madero déla Cruz, y después de tantos bene-
ficios , se hace necessario el que me mandes efte 
amor ? Y qué cosa mas dulce, mas grata, ale-
gre, y deliciosa, puede haver para m i , que efte 
precepto ? Quien es , Dios mío , el que puede no 
amarte ? SI tú me mandaras que yo no te amassey 
efta ordenanza me sería Impossible: mas tolera-
ble, llevadero, y guftoso, me fuera morir en el 
Infierno, que vivir sin amarte. (36) 
9 Ningún Catholico puede tener duda en que 
el amor divino es lo mas excelente, útil , y apre-
ciable de todo lo criado. No todos le buscan, pe-
ro son algunos los que le desean; y hay otros, que 
consiguen la dicha de gozarle en grado encendí-
dissimo, como Sanca Theresa de Jesús. Dexemos 
los primeros , que son aquellos infelices , que 
amando solo las cosas temporales , no aprecian las 
eternas , para labrar en efte yerro su condenación; 
y dexemos los últimos , que enamorados en un 
todo de la Bondad Divina , viven como Inmedia-
tos al goza de la gloria \ y hablemos solo de los 
segundos, que son las almas que siguen la virtud 
con anhelos fervientes deamar á su Dios,y á quienes 





risad guttam mínimatn 
divina? dulcedinis , qiu-e 
prasílatnr amantibus. 
S.Laur. Juft. Opuíc. de 
ínter confl. cap. 6. 
Quid efl vita ííne amo-
re , niíl atrócifsima 
mors ? qm* non amar, 
etiam dum vivit, mor-
tus efl: corde. 
S.Thom.á Villan.Serm. 
i. Doininic.17. Pent, 
Prxcípís, Domine , at-
que fevero nimis injim-
gis mandato , ut amem 
tej & ¡11 ómnibus, & fu-
per omnia diügam te. 
Tam iniquus ego fum, 
& tam ingrátus, ut tall 
egeam mandato ? Poft-
quam a. te faflus fum, 
& tanto pi xtio redemp-
tus 5 & tanta beneficia, 
qua: mihi quotidie prgC-
tas 5 opus eí l mandato, 
ut di.'igam te ? O fuaye 
nimis , & dulcifsimum 
manditum i Et quid 
mihigratiús quam ama-
re te ? Quid jucundius 
quam diiigere te ? Ec 
quis poteft non amare 
te. Domine mi? Si pr^-
ciperes, ut non dilígam 
te , hoc mihi impofsi-
bile, & iiitoierabile vi-
díeretur 5 tolerabilior 
propemodum infernus 
eíl , quam non diJigere 
te. 
Idem, ubi fup. 
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senMble , que experimentaron muchos Santos. SI ti* 
eres de eftos, no es pequeña tu dicha ; aunque pa-
decerás muchas aflicciones,que nacen de la duda, de 
st amas , 6 no amas al Señor; porque aunque tu 
quisieras amarle con todas las fuerzas de tu alma, 
como encuentras á tu pobre corazón seco , y sin ju-
go perceptible, para desahogarse en esfuerzos amo-
rosos ; efta inhabilidad te aflige demasiado, por 
las sospechas que te infunde de que no amas á Dios? 
mas no te desconsueles, que si le amas, quando 
permaneces en efta positura, deseando servirle, 
aunque no encuentres gozo, suavidad, y consuelo 
en lo que executas, ni en la resolución en que vives 
confiante de hacer en todo la voluntad divina. Oye 
unas palabras de Santa Theresa de Jesús para con-
firmación de efta dodrina, en que dice la Santa: 
:„ Quizá no sabemos qué esama^y no me espantare 
i 9A mucho;porque no efta en el mayor gusto,sino en 
•<9y lia mayor determinación de desear contentar en 
j , todo á Dios,y procurar en quanto pudiéremos no 
le ofender , y rogarle , que vaya siempre adelan-
te la honra , y gloria de su Hijo , y el aumen-
3, to de la Iglesia Catholica. Eftas son las señales 
del amor , y no penséis , que efta la cosa en no 
pensar otra cosa, y que si os divertís un poco. 
L a Santa en fus Morad- va todo perdido. (37) El mismo concepto expli-
Moiad,4.cap.i, cb la Santa, acerca de efte punto, en el capitulo 
once del libro de su Vida, qumdo después que hu-
vo ponderado el gran provecho que se adquiere en 
la carrera del espíritu en desprender el corazón 
del asimiento á guftos, y ternuras espirituales, aña-
dio lo siguiente: Si que no efta. el amor de Dios 
en tener lagrimas, ni eftos guftos, y ternuras, 
{ que por la, mayor parte los deseamos , y conso~ 
¡amónos con ellos) sino en servir con juftkia, y for-
taleza de ánimo, y humildad, 
10 De codo el conjunto, y antecedente de es-
tas clausulas, puedes sacar la consequencia, de 
que el amor de Dios callizo , y verdadero, no con-
sis-
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sífte tanto en sentir suavidades, como en obrar 
virtudes; pues ( como enseña San Gregorio ) el sig-
no del verdadero amor, mas que en las afeccio-
nes, eílriva en el eftudio de operaciones santas. (^8) 
Quieres saber á punto fixo si amas al Señor? pues 
examina bien quales son tus obras, qual la pron-
titud con que te animas á la execucion de aquellas 
acciones pertenecientes á tu Eftado; que sí en es-
to eftás ágil, y las ordenas al obsequio divino , no 
tengas duda en que amas á Dios ; porque no ha/ 
prueba (según un Santo Padre) que tanto califi-
que al amor verdadero, como aquella que se de-
xa mirar en el semblante de las obras: Probdt to 
dileSiionis exblbitioest operis, (jp)Será muy pos-
slble , que en muchas ocasiones eucuenttes á tu co-
razón frió , y sin actividad para esforzarte á im-
pulsos amorosos acerca del Señor ; mas no por es-
to te has de dar á la anguilla , ni á la desconfian-
za de que no puedes en esse mismo temperamen-
to exercítar afeaos de fineza. Si sientes frío tu co-
razón , sin culpa tuya , ni por tenerle totalmente 
entregado á las cosas mundanas, otros miembros 
tienes con que en qualquiera anualidad puedes amac 
á Dios. Amale con los pies , amale con las ma-f 
nos, amale con los ojos, con el güilo, y demás 
sentidos , y con todas aquellas facultades con que 
puedes obrar. Le amarás con los pies, si diriges 
tus passos al servicio de Dios, por la vereda que 
encamina al desempeño de tus obligaciones, pl-i 
dlendo con David á la Suprema Mageftad que los 
dirija al cumplimiento de su Ley, sin que te do-) 
mínela Injuílicia: Gressus meos dirige secmdum 
eloquium tuum: & non domlnttur mei omnis m~ 
jufí i t ia . (40) Le amarás con las manos, si las apli-
cas á las obras que ocurren en el día, en aquellas 
labores propias de tu esfera, deseando salgan tan 
agradables á los ojos dIvInos,comolo fueron en sus 
operaciones las manos de ]zcob: Laborem manuum 
mearum respexit Deus. (41} Le amarás con los 
Aa ojos# 
Sigmim veri amorís, 
«ion eíl ín affedione 
aními, fed zn iludió bo-
íl c operationís. 
S. Grcg. Mag. lib. z. ín 
prímum. Reg. ca{>. 
tom.z. 
S. Grcg. Hora. jo.Itt 
Evang, 
P d l m a i S . v.13?. 
Gencf . j i . v .42« 
( 4 0 
P í a í m a i S . v.37« 
S. Laurent. Jiiít. de 
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bjos, mirando á los Cielos, y la tierra , y todo 
lo visible , que puede encaminarte al conocimien-
to del Hacedor Omnipotente , retirándolos de los 
objetos que excitan á la culpa , pidiendo al Señor, 
con el Propheca Rey, aparee tu vifta de la vani-
dad , para eftablecerte en la vereda que guia ácia 
la gloria: A v e r i e oculos tríeos ne v i d e a n t v a n í t a -
tem : i n v i a tuci v iv i f i ca , me* (42) Y en fin, á efta 
semejanza le puedes amar con todos los sentidos, y 
miembros de tu cuerpo , pensando en Dios, ha-
blando de Dios, oyendo con gufto hablar de Dios, 
socorriendo al próximo por Dios, y obrando, y 
padeciendo por Dios en todo quanto ocurra; pues 
(como afirma San Laurencio Juftiniano ) los sig-
nos que asseguran el que amamos á Dios, son el 
pensar en Dios, hablar de Dios, oir <le Dios , dar 
por Dios: D e ú g n i s , qu lhus cognosc l tur , u t r u m 
homo D e u m d i l l g a t , h ec acc ipe: C u m a l i q u i s co~ 
g l t a t de D e a U b e n t e r , cum de eo l i b e n t h loqu't-
t u r , cum quis de Deo Ubenter a u d l t , cum q u i s 
Ubenter1 p r o D e o d a t , cum quis p r o D e o Ubenter 
p a t i t u r , (43) 
11 El precepto en que Dios nos manda que le 
amemos, no solo señala al corazón para exercitar 
efte cariño. Me amarás ( dice al hombre } con to-
do el corazón , con toda el alma , y con toda tu 
fortaleza: E x tota corde t u o , ex tota anima, 
t u a , e x tota f o r t i t u d i n e t u a ; (44) y San Ma-
theo añade: E t i n tota mente t u a . (45) Y que quie-
re decir mandato tan universal, sino comprehen-
cler á todos nueftros miembros con aptitud , y ca-
pacidad para poder con cada uno amar á nueftro 
Dios? Que es amar á Dios con todo el corazón, 
'(dice San Buenaventura ) sino amarle sin error con 
el entendimiento? Que es amar á Dios con toda la 
mente, sino amarle sin olvido con toda la memo-
ria? Que escamar á Dios con toda el alma, sino 
amarle con toda la voluntad sin contradicción? Y 
que es, finalmente, amar á Dios con codas nueílras 
fuer-
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fuerzas , sino amarle con las operaciones de todos 
nueílros miembros ? (46) Bolvemos a decirte , que 
no te desconsueles por no encontrar en tu corazón 
las fogosas llamas del amoroso incendio en que se 
abrasaron algunos corazones ; que el carecer el tu-
yo desemejante ardor, puede suceder sin culpa tu-
ya. Ellas hogueras amorosas, y privilegiadas, no 
las da Dios á todos; pero á todos nos da lo su-
ficiente para amarle mucho, aun quando no arda 
el corazón. Procuremos encenderle con el calor de 
nueftros miembros, empleándolos todos en obras 
virtuosas; que eftas acciones son equivalentes , que 
ganan todo lo que no puede, y quisiera amar el co- : 
razón : con efto cumples: con efto puede ser que 
llegues al besuvio divino , que quemo las medulas 
de Santa Theresa de Jesús; pues como dice la Ce-
leftial Maeftra: S i me preguntare des como se a d -
quiere efie amor y digo, que determinándose un 
a l m a a o b r a r , y padecer por Dios, y hacerlo quan-
do se le ofreciere, (47} 
12 Otro indicio ofrece un Santo Padre , para 
que podamos conocer si amamos á Dios , fundado 
en el recuerdo que hace nueftra memoria para te-
nerle muy presente. (48) Quieres conocer (dice S. 
Buenaventura) si amas á Dios con toda el alma, 
6 á otro algún objeto mas que á su Mageftad ? 
pues examina bien tus cogitacionesjporque en aque-
llo que mas piensas es lo que mas amas: adonde 
cftá tu thesoro , allí permanece tu corazón: pien-
sas mas en el mundo , mas en el dinero , mas en 
el amigo , y mas en el socio, que en Jesu-Chriílo? 
pues no tengas duda en que es mucho menos lo 
que amas á Chrifto , que lo que amas al socio , al 
amigo , al dinero , y al mundo. (49) Verdadera-
mente que es gran necedad la de aquella persona 
que ama alguna cosa en efte mundo , mas que lo 
que ama al que le crio ; pues (como enseña S.Cle-
mente Papa) fuera de Diés todo es perecedero lo 
que se puede amar. SI amas á tu Padre, quando es-
Aa 2 te 
(4^) 
Quid eíl diligcrc Coto 
corde^niíí ex tuto inte!-
Icdu fine errore ? Quid 
eíl ex tota mente , iii/í 
ex memoria fine oblí-
vion-e? Quid eíl ex tota 
anima , niii ex tota vo-
lúntate fine contradio 
tioiic? Quid eíl ex óm-
nibus viribus , niíi in 
omni opere noftro ? 
S. Bou av. Seim. 4^. 
(47) 
L a Santa en el Hb. de 
las Fundac. cap.5. 
1 (48; 
Tune fignum eíl quod 
¡homo veré dlligat } fi 
femper amatum in me-
moria teneat. 
S.Bonav. Serm. 104. 
Dom.xz, 
Vis fe!re fi Deum per-
fedé diligas 3 vei aliud 
plus quam Deo amas ? 
attende íí de Deo plus3 
quam de alas rebus co-
gitas ? quia de illo plus 
cogitas , quod plus 
amas : ubx enlm tlie-
íaurustuus3ibicor mura 
eíl : íí plus cogitas de 
mundo y plus de lucro, 
plus de a mico , ve! fo> 
c í o , quam de Chriíloj 
non vertas diibium3 fed 
ccrtifiimum íít atgu-
mentum, quod ames iAs 
ta , plus quam Chrií-
tum. 
Idem , Serm. a. de S'.... 
Mar. Magd. 
Veré ílultum cíl 
qnia plus amare, quam 
Deum : íive patentes 
fint, moriuntur : íive 
propinqui , non pcrma-
nent : ave amici , mu-
tantur : folus eft Deus 
xternus, & immutabilis 
Parens, 
S.Clem.Pap. lib.3. re-
coi;n, íoiige poíl med. 
(n) 
lile Deum non amat, 
qui alicui rerum terre-
narum mcntem habet 
Jigatam. 
S.Max. Mart. De Char. 
Centur. 2. cap, 1, ap. 
Bíbl.Patr. tom.7. 
Anima que amat Deum 
nil allud poteft cogita-
re^nil loquí^caztera con-
temnit} omnia faftidit: 
quidquid inedltatur3 
quidquid loquiturjamor 
fit, amorem redoletj ita 
amor Dei eam ííbl ven-
dicavit. 
S. Auguft. In Manual, 
cap.20. toin.9. 
Idem3 in Soliloq. c.i^. 
(54) 
Homo ü Deum amat, 
jiiundum non amat j íi 
autem mundum ama-
verit, jam Deum ex to-
to corda non amat, 
S.Joan. Chryf, HoiTl, 
'47, in Matth, 
Sic & Deus tanto nunus 
amatui jquanto plus ex-
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te muera te quedarás sin el i si amas al Pariente,-
prefto verás que falta su exlftencia •, y si amas al 
Amigo , no tardarás mucho en verle mudado. Solo 
Dios merece ser amado , por ser eterno , fiel, y Pa-
dre sin mudanzas, (50) Sí tu memoria, si tu pensa-
miento , sí tu Imaginación, eftá muy empapada en 
las criaturas , es señal infalible de ser muy poco lo 
que amas á píos ; pues (según San Máximo) nin^ 
gimo que tiene ligada la mente con las cosas terre-
nas, puede amarle mucho. (51) „ El alma que ama 
„ á Dios (dice San AguíHn) en ninguna otra cosa 
„ puede pensar, ni hablar: todo lo que no es Dios,' 
„ desprecia : todo la da fañidio : todo lo que me-
dita, y codo lo que habla , sabe á arnor , y hue-
le áamor , , porque el amor de Dios toda la pos-
„ see. ( 5 2 ) 0 fuego, que siempre ardes, y nunca te 
apagas! (prosigue el mismo Santo en otro l u -
gar ) O amor , que siempre hierves, y nunca te 
,, entibias! enciéndeme; sea yo abrasado de t i , para 
que todo te ame; porque menos te ama el que 
contigo ama otra cosa , que no ama para tí. (53) 
13 Si amas á Dios, no amarás al mundoj 
(como afirma el Chrysoftomo) pero si amas al mun-
do, no amarás á Dios con todo el corazón, (54) 
El vino mezclado con el agua pierde la aétividadr 
ya no es vino en toda su fuerza; y lo mismo suce-
de al amor divino: si la voluntad ama otras cosas 
que le son eftrañas, se desluftra mucho; y si total-i 
mente no se pierde, queda muy minorado. (55) 
Son nueftros corazones vasijas muy pequeñas , yi 
si las ocupamos con afecciones transitorias , no 
dexan lugar para que quepa en ellas la immensa 
magnitud á que puede subir el amor soberano* 
Q^anto mas se divide el corazón, aplicando algu-
na parte suya ácia las cosas temporales , tanto se 
le quita (según el Chrysoftomo ) al amor divi-
no ; (56) y es la razón , ( dice San Gregorio) por 
quanto el ánimo que se divaga á muchas cosas, 
di-
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cllvide las fuerzas , y quica á cada una la que pone 
en las otras. (57) Qaando Dios nos manda que le 
amemos, no nos dexa arbitrio para semejantes di-
visiones : quiere ser solo, y quiere ser el iiníco, 
para ser querido , y adorado : Videte , quod ego 
sim solus , & non sit alius Deus prater me. ( 5 B ) 
Lo mismo nos ordena por medio de Samuel en el 
libro primero de los Reyes: Prepárate corda ves-
tra , & servite el soli. ( 5 9 ) Y lo mismo , con 
mayor expression , (como ya queda dicho ) dice 
por Sán Mathéo: Dillges Domlnum tuzm ex tato 
carde tuo, & m tota, anima tua> & in tota men-
te tua. { 6 0 ) Y que es amar á Dios con todo el 
corazón , con toda el alma , y con toda la men-
te ? Lo misino , (según el Idiota ) que tener ocu-
pados en eíla divina dilección, todos los sencidos, 
el entendimiento, la voluntad , la memoria, y to-
das sus operaciones ; de suerte, que si con alguna 
de ellas amas qualquiera cosa , que no sea Dios3 
ya se verifica , que no amas á su Mageílad con la 
plenitud que quiere que le amemos. { 6 1 ) 
1 4 Nada de quanto vales , y puede dar de si 
tu alma, tu vida , y tus potencias , has de quitar 
al Hacedor Omnipotente , que te dio todo lo que 
tienes. Aun las respiraciones , y los movimientos 
naturales de la parte vegetativa, y sensitiva, ( que 
no se sujetan á la libertad de tu alvedrio) has de 
ordenarlos á efte divino amor; y efto con tal des-
interés , que lo has de executar, no por el premio, 
y retribución que puedas conseguir, si únicamente 
porque Dios es Dios; pues ( como enseña Alberto 
Magno ) entonces se da la caridad perfe¿ta, quan-
4o el alma se entrega al Señor ardientemente con 
todas sus fuerzas, y solo llevada de su bondad di -
vina , y demás perfecciones inefables , sin respeto, 
ni miraá todo galardón transitorio, 6 eterno. (^2) 
El amor divino (según San León ) nada necessica, 
ni tiene que ocuparse en pretensiones, ni anhelos 
seculares: á el le bafía el amar, y dar gufto al Ama-
do-
Cum anímus dlviditm-
ad multa , fit minor ad 
linguia ; tautoc^ ue eí in 
una quaübet re furripi-
tur , quanto latiüs In 
multis oceupatur, 
S. Greg. lib. 1. DIaL 
cap. 4. 
(58) 
Deuter. 32. V.3P, 
1. Reg. 7. v. 3. 
{60) 
Matth. a a. v. 37. 
Ut omnes feafus homi-
nis , fcil ícét, voluntas, 
¡ntelleéius , memoria, 
5c omnes eonun ope-
ratíones illís vacent. 
Quod íí in aliorum di-
ledione -oceupentur, 
jam ex tota mente, quí 
ííc oceupatur > te no^ 
diligit. 
Idiot. cap. 14, 
{61) 
Chantas ad Deum, ve-
ra, & perfeda, quando 
anima cum ómnibus 
viiibus fuis ardentér fe 
infundít Deo j nullum 
commodum tranííto-
rium , vcl xtermim 
quajiens in eo j fed fo-
]um propter nobilita-
tem, bonitatem,fan¿iI-
tatem , perfcílionem, 
beatitudinem íibi inua-




cit ci placeré quem di-
Jigic : quia nulla major 
eíc expctenda remune-
rario , quam ipfa di-
haio. 
S. León. Serm. 7. 
Ipfe meritum , iple 
príemium , fibi eft 
amor : príeter fe non 
requiret caufam , non 
fruéhim : fruftus ejus 
ufus ejus : amo quia 
amo : amo ut amem. 
S. Beinard. Serm. 83. 
In Caut. 
Pfalm. n g . v. n i . 
Charítatem dixenm 
cííe perfcdam , cum 
prorfus nihil habet pro-
priurn : cum in eo, 
quod diligit , Dei glo-
ríam quseric , íiiique 
Conditoiis concupitcit 
honorem ; cum profec-
tui D i l e d i , fe _ totum 
acommodat , ita ut 
in nulla pnjefentíum, 
aut futurorum mercede 
cordis trahatur affeáu. 
S. Laurent. Juftin. de 
Triumph. ag. cap. 14. 
L a Santa en los Avifos 
que eíUn defpues del 
tom. i» de fus Carc. 
Avifo 8. n. 2.. 
1 90 Ano T e re fia no. 
do; porque efta dilección es paga de sí misma, 
El ( dice San Bernardo ) es en si mismo premio, v 
galardón : fuera de s i , ni busca causa , ni soliciu 
fruco : su fruto consífte en su exercicio ; y consi-
guiendo éíle, con él se satisface, y también con 
decir : amo porque amo , y amo para amar. {54) 
15 No queremos decir en eftas expressiones, 
que el amor de Dios es incompatible con la mira, 
á la retribución ; porque fuera oponernos á lo que 
aprueba el Rey David en uno de sus Psalmos: Tn-
dtnaví cor meum ad faciendas jufilflcationes tuas 
in aternum propter retrtbutlonem. (^ 5) Lo que si 
decimos, con San Laurencio Juftiniano, es , que 
aunque sea licito, y virtuoso, semejante respeto no 
incluye la mayor perfección ; porque la caridad, 
para ser perfeétissima, solo se acredita de cal, 
quando el alma no mira á utilidades propias: quan-
do en lo que ama atiende solo á la gloria de Dios, 
y quando se acomoda á los interesses del Amado 
con tal desasimiento de si misma , y de sus pro-
pias ganancias, que en ninguna manera la excite el 
galardón presente , ni futuro. {66) Las ansias , y; 
conatos de conseguir la gloria , y evitar las pe-
nas infernales son santos , y buenos ; pero si dan 
impulso, y se hacen causa principal de eíle divi-
no amor , le debilitan mucho, y no sale caftizo, ni 
con la perfección que debe exercicarse ; porque á 
Dios , solo porque es Dios, le debemos amar, sin 
eftender la vifta á que nos puede confticuir en el 
Infierno, 6 en las delicias del Empyreo , cuyo des-
apropio enseño Santa Theresa de Jesús , quando 
dixo : Que el verdadero amor tiene hecho con" 
cierto con su Esposo de ser todo suyo , y no que~ 
rer nada de si. (57) Es digna de grande alaban-
za la idea , y pensamiento , de que se dexó llevar 
una Santa Muger, que refiere el Erudito Mansi. 
Busco á San Ivon, y se le hizo presente con un va-
so de agua en una mano, y en la otra con un bra-
serillo en que llevaba lumbre j y al verla el Santo 
en 
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fen tan eftraña positura , la pregunto , que era lo 
que intentaba ; y ella le respondió: Vengo con efla, 
a g u a d e x t i n g u i r las l l a m a s infernales , y con e j i a 
l u m b r e d a b r a s a r , y poner en c e n i z a s a l C í e l a 
E m p y r e o , p a r a que an iqu i lados efios dos lugares? 
quede mas puro e l amor de D i o s > f a l t a n d o los mo-
t i v o s , que suelen e x c i t a r l e , p o r temor de l I n f i e r -
n o , o l a e s p e r a n z a de l a G l o r i a , s i n los quales se 
m o v e r á n la s a l m a s a l amor leg i t imo de D i o s , que 
es a m a r l e i y s e r v i r l e solo p o r ser qu ien es, ( 6 8 ) 
No eftaba mu/ diftante de eñe pensamiento San 
Juan Chrysoftomo , quando díxo : Q¿ie el verda-
dero amante padecerá mil muertes por la amiga, 
aunque le falte la esperanza de obtener recompen-
sa ; y que á efta semejanza debemos nosotros amar 
al Señor , y padecer por' su Mageftad , no por el 
Cielo, ni por otros motivos , si únicamente por-
que es Dios: A m a t o r enim v e l mi l l i e s p r o á r n i c a 
morere tur , q u a m v i s pof l mortem n i h l l oh ea ex~ 
pe5iaret j i t a & nos opor te t , non p r o p t e r R e g ~ 
n u m , nec p r o p t e r a l m d y sed p r o p t e r ip sum D e u m s 
omnta p a t i » (69) 
16 Lo cierto es, que quando se interponen 
respetos interesales en beneficio del que ama, que 
descaece mucho la fineza : efto es, amarse á si mís-i 
mo mucho mas, que al Amado ; y semejante me-
thodo dice impropiedad, para que se pradíque con 
aquel Señor Omnipotente , que debe ser amado 
sobre todas las cosas. Dexa de amarte á t i , y ama-
rás á Dios, como se debe amar : renuncia tu amor; 
proprio , y hallarás el divino : cambia de amorcsj 
pues como afirma Santa Theresa de Jesús : E s her~ 
moso t r u e c o , d a r n u e j i r o amor p o r #/ 
s u y o . i ^ o ) 
%* 
Per aquam ignem in-
fernalem extínguele 
moleor ; per ignem ve-
ro Coelum Empyieum 
fuccendere , & incine-
rare intendo , adeo n% 
ne vel minimum rema-
neat utiifque vcíli-
gium ; hacque ratione 
efficiam , ut deinceps 
nec fpes cceleftis glo-
r ia , nec timor Inferni, 
fed folus , & puras 
amor Dei , ad el infer-
, viendum extlmulet. 
Manf. Bibl. Moral, 
toma. t rad^. difc.iS. 
n. i f , 
( ^ ) 
S.Joan. Chryf, Hom. 
iu Pfaim« 7» 
(70) 
l a Santa Camln. 
Perfec. cap. 1 (, 
de 
D I A 
19*» Año Tere íi a no. 
Francif. Titelm. íup.' 
Job, cap. y. poíl. med. 
íup. itlud : Ipfa vulne-
(0. 
Quanto afflidío ínten-
fior , tanto magis 
promptlor confolatió. 
S. Bonav. Stimul amo-
ris , part. a. capit, 6, 
tova, 7. 
(3) 
Gísíand. foí.194. apud 
Po!. in Diat. Sacr. pro 
fcac dic 3 a, j S . 
D I A X I I I . 
poteftatem hahet homlnes aff lU 
gendi : i ta tsr sanandl^ Uyandlque a f / t k -
tum ab af/liBlone. ( i ) 
1 \ Ssí como Dios tiene poteftad para aflí-
J L J L gírnos, la tiene para consolarnos» 
Grandes suelen ser las penas de efta vida, grandes 
las miserias , grandes las conturbaciones , furiosas 
las calamidades , crueles los aprietos , tíranos los 
infortunios, mortales las anguOias, inclementes los 
desamparos, y recios los desaílres pero también 
es cierto, que aunque sea lo adufto , y lo penoso, 
tan continuo, y eftable en efta vida, no es tan sin 
remedio efte perjuicio, que falten ayudas, y so-
corros para sublevación de tanto mal* Quanto la 
pena fuere mas intensa , ( dice San Buenaventura) 
tanto mas pronta nos assifte la consolación. (2) Sí 
nos humillamos , si tenemos paciencia, y recurri-
mos al Señor, no tardará mucho en redimir nues^ 
tros desconsuelos, como lo praético su Mageftad 
por medio de Santa Theresa de Jesús con una RCH 
íjgiosa, que dirá el Caso que sigue. 
C A S O U N I C O . 
GRrandes fueron las obras de piedad, y consolación , que pradico Chrifto 
mieflro Bien el día trece de Diciembre. En el re-
duxo á su rebaño, en casa del Phariseo, á la dí-
chosissima Maria Magdalena , admitiendo sus la-
grimas , para que se mudasse de la trifteza del pe-
cado , á la alegría de la gracia. (?) En él alegro 
al Universo , llamando á todos los dolientes, y 
afligidos , para refrigerarlos , y quitar sus congo-
jas: 
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jas : Venite ad me cmnes qui laboratis , & one-
rat i eftis , & ego reficiam vos, (4) Y en el pro-
videncio semejante clemencia con la Venerable 
Carmelita Descalza, Francisca del Santissimo Sa-
cramento , disponiendo , que Santa Theresa de Je-
sús baxasse desde el Cielo á su Celda , acompaña-
da de algunos de sus Hi jos Bienaventurados, para 
consolarla en las graves penas, que entonces pade-
cia , como lo hizo , según que lo refiere en su V i -
da c! Protonotario de Aragón , dexandola Mena de 
consuelo con la do&rlna que la dio , para gover-
narse en semejantes ocasiones, {%) 
§ . U N I C O . 
JUNQUE ES UTILISSIMO, 
j agradable A S)ÍOS e l 'Consolar a l trifte^ 
no son muchos los que se interessan 
m efta utilidad* 
AS causas , y motivos de que 
efla vida miserable para ocasionar an-
gufUa , triñeza, y dolor , no son comprehensiblcs 
á la razón del hombre. Toda cftá llena ( según el 
Idiota ) de trabajos, y tributaciones» {6) No tiene 
que ecbar menos especie alguna de quebranto; por-
que nada le falta (en sentir de San Nilo) de lo que 
incluye abogo, y perturbación. (7) Efta es su des-
dicha , efta su condición; pero la providencia so-
berana no miro á nueftra vida con canto desam-
paro , que nos dexasse sin arbitrio para aliviar 
nueftras triftezas; pues (como advierte San Agus-
tín ) aunque son muchos los dolores , son muchas 
las consolaciones ; y aunque las heridas son amar-
gas, son suaves los medicamentos. (8) Tan de an-
temano miro su Mageftad por ei alivio de los 
hombres, que desde los tientos de Noe le prepa-
abunda 
Matth. n . v. a8, vide 
Pol. ubi fupr. 
m 
La miza en la V U a de 
la V.Francifca del San-
tífsimo Sacramento, 
fib. 3. cap. j . rmm, f, 
Vita prjefeus laborlbtts, 
& trlbularionibui plena 
eft. 
tdiot. Ub. t. de Con-
temp. cáp. x, ap. Bib!, 
Patr. tonj. to, pag, 10. 
^ . (7). 
Omms gencus pertrir-
bationis , Se aerumius 
mifera híec vita ©bru-
ta eft, 
S. Nilus , ap. S. Joan. 
Dair,afcen. lib. 1 .Paral, 
cap. $7» in med. 
/ (8) 
Multi dolores, fed muf^  
t « confolationeif ama-
ra vulnera, fed fuavía 
ínedicanienta. 
S. Auguft. fup. 
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rb su divina clemenda. Qae afligido, que angus-
tiado , que melancólico se hallaría Noe con toda 
su fkmilia al salir del Arca , no encoatrando en la 
tierra mas compañía que cadáveres, eílragos , ari-
deces , y lo mas funefto de la desolación? Pues en 
efte fracaso (dice Rabi Levi ) assiftio el Señor al 
Santo Patriarca , dándole luces para que apreii-
diesse á hacer el vino con que é l , y sus hijos re-
creassen el ánimo^; {9) Vox ser e^ e ^cor ( según 
San Aguftin ) el que deftlerra la trifteza , refocila 
la mente , cura sus achaques , y infunde la# ale-
gría, (IO) Quandobebo vino ( dice Anacreon ) en-
tonces duermen mis cuidados, (ir) Crióle el Se-
ñor ( afirma el; Eclesíaftico ) para causar el gozo, 
y es tanta su virtud, que usado parcamente es j ú -
bilo del corazón, yel alma;(i2} de quien se ori-
ginan los muchos'efedos saludables , que refiere 
el Chry^oftomo en la Homilía veinte y nueve, (1 
Los Maniquéos, Eneradílas , Severianos , y otros 
Hereges , desintieron á efta verdad cathoUca, afir-
mando haver sido el Demonio el que produxo el 
vino ; pero eíle error le confuto el Chrysoftomo, 
quando dixo -. Dios fue el Autor del vino , y el 
Diablo de la embriaguez : ejie daño no proviene 
del vino , sí de la locura de aquel que le usa con 
excesso y a quien debes culpar , y no a la criatu-
ra formada por la mano de Oíos, (14) Si el hom-
bre no huviesse pecado, no huviera triftezas en el 
mundo : arrojóse a la culpa, y echó sobre si todos 
los desconsuelos, aflicciones , y calamidades , en 
que todos gemimos; y para remediarnos en tan-
tas amarguras , dice Cornelio Alapide, que crió 
Dios el vino ; mas no para que el hombre torcies-
se efte subsidio ácia la embriaguez. (15) 
4 En prueba de efta realidad nos manda el Señor 
en los Proverbios , que usemos de su ayuda en los 
• h n - . , , , lan-
(1 j ) Tp.Uim creatum 
efíe ad hocj ut homines per peccatúm ín tot mí ferias, & mxtores prólapfos exílarentj non 
auícwij ut.illo fe houúnes ingurgitent, &inebrlent. Corn. Aláp. in Eccli. cap.31. v.3 J . 
(9) 
Ad hoc enim Deas 
pofl: diluvium docuit 
Noe m :d ¡m cotiíicien-
di vinum ex uvls, ut 
cjus, & filiorum mxro-
rem^oh indudum mun-




Ex Rab. Levi , Corn. 
Alap. iu PÍOV» cap. 3 1. 
V.'7. 
( i n ) 
Vínum triíHtiam re-
inovet , omnes ánl tm 
languores delet j ' I x r i -
tiam ii;fiindit. 
S. Aiiguíl. ad Virgiu, 
cap. 1. 
(11) 
Quando vinum bíbo 
dormiunt curie. 
Anacre. apud Corn. 
Alap. ubi fupr. 
y 1 2 ) 
Vinum la jucundita-
tem creatum eft : : : 
exultado anima? , . 
cord is vinum in oder a té 
potatum. 
Eccli. 31. v. 3f. hhf&i 
S. Joan, Chryf. Hom. 
2?. in Geuef. 
. • ( 1 4 ) 
Vinum Dei,ebrietatem 
Diaboli, opas eft í non 
vinurA ebi ietatem tfói 
cit j ne Dei creaturañr 
aecufes j fed confervi 
infaniam argüe. 
Joan. Chry f.Hom, 1, 
ad Fopiil. 
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lances que aprietan las congojas. Dad ( dice) sí-
cera , 6 cerbe^ a á los triftes , y vino á los que tie-
nen el ánimo lleno de amarguras , para que con 
efte refrigerio se olviden de su pena, y su dolor: 
Date siceram marentibus , & vinum bis , qut 
amaro sunt animo ^  hibant, & obliviscantur eges-
tatis su<e , dolor i s sul. (16) Abre tu boca ( pro-
sigue el mismo capitulo ) para consolar al pobre 
angufiiado, a quien sus aflicciones le hacen en-
mudecer ; y atiende con piedad d las urgencias 
de los desamparados peregrinos, (17) No apartes 
tus ojos ( añade también por el Eclesiaftico ) del 
que gime en la necessidad*. no desatiendas al alma 
que eítá menefterosa : no la exasperes , ni aflixas 
mas su corazón, negándola el auxilio. (18) Apren-
de de Abraham á dar socorros, y consuelos á los 
necessitados. Mírale quando eftaba en el Valle de 
Mambre sentado a la puerta de su Tabernáculo, 
como se exaltaron sus entrañas en piedad amo-
rosa al ver los tres Peregrinos, que el imaginaba 
en algún desamparo , para sacarlos de el, corrien-
do ácia ellos para hospedarlos en su habitación, 
labarlos los pies , franquearlos la bebida , y la co-
mida para adquirirlos el descanso, ( ip) Efte exem-
plo (afirma San Ambrosio) te debe inftmir en la 
velocidad con que debes atender al desamparado 
Peregrino para consolarle , y ofrecerle hospedage, 
sin dár lugar, ni detención á que otro te quite 
eftas ocasiones meritorias, adelantándose para assis-
tirle , y consolarle. (20) No hay adquisición , in-
terés , ni riqueza mas preciosa, que la que se ga-
na en eftos oficios de piedad ; y aun por efta ra-
zón añade el Chrysoílomo ; que quando Abraham 
echo la vifta en los tres Peregrinos, que concibió 
en ellos una presa utilissima, y que sin llamar 
á los Criados, empezó á correr el Santo Viejo pa-
ra adquirirla por si mismo , diciendo entre* si-
Gran tesoro es efié , gran negociación: yo solo 
sin ayuda de nadie , me debo arrojar d conse* 
(16) 
Prov. 31. v. 6. Se 7* 
Aperi os tuum muto, 
& cauíís omniumfilío-
rum, qui pertraiifeunC, 
Ibici. v.8. 
(18) 
Oculos tuos non tranf-
vertas á paupere : ani-
mam efmientem ne 
defpexerisj& non exaf-
peres pauperem in in-
opia fuá: cor inopis nc 
afflixeris. 
Eccli . 4. v. 1. z, & 3. 
( I P ) 
Afferam pauxíllum 
aquae , & lávate pedes 
veftros , & requiefeite 
fub arbore. 
Genef. i8. v. 4. 
(20) 
Dííce , íquam Impíger 
efle debes , ut pofsis 
piíevenirc hofpitem,ne 
quis praeveniat, & te 
bonl opeiis defraudet 
copia. 
S. Ambrof. Ub. 1. de 
Abraham, cap. j . 
Currit, & volat fenex: 
vidit enlm prardam, 
quam venabatur : non 
vocavitfannilo?36{ qua-^  
íí diceret: MUgnus the-
faurus , & magna 
gotiatío : me ipfum 
Jiam- mercedem infer-
re debeo , ne elabatur 
tantiim lucrum. 
S. Joan. Chryfoft,, in 
cap. 18,. Genef. 
Sicut ponis aguje (ítlen-
ti in asftu Colis, fie fer-
ino confolationis, la 
tribuktione tentatíonis 
j?()líro4 
S. Epltp.. apud V.. Be-
d.im5tom.. 7. in fuis 
Scintij.. cap. 4. 
. 
Charleas, ííticnu potus 
eíí , efumiur cibus. 
S.. Aiigftfl;. Serm. a. 
Dom. 2.. poíh Epipb. & 
in ordinc 42. in line3 
tom. 10. 
CM) ^ . 
Veré dulcis , & fuavis 
cft cibus charitatisjqua? 
feíTos aUevat , maeílos 
lartificat, efurientcs re-
ücit. 
S. Bemard. llb. j . Flo-
ruiu3 eapi z<¡. 
Fragendus eft pañis 
confolationis Ms , qui 
in preíTurís (unt conííi-
tuti , ííve ín languorí-
bus corporís, ííve onere-
paupertaris. 
Idem , voí. 2. ín lib. 
de Pafsione , cap. 32. 
in med. 
(zé) Adío charkativa 
dill. 3. tom. 7. 
196 Año Terefiano. 
guiri a > par no perder tanta gartmeia. (21) 
5 SI considerassemos lo que agrada al Señor, 
y lo que ganamos en aquella clemencia, que apron-
tan nueftras obras para consolar al afligido , en 
nada mas puntual se ocuparía nueftra solidcad, 
que en buscar personas anguílladas para aliviarlas 
en sus penas. No es mas oportuno ( Según San 
Ephren) un vaso de agua para refrigerar al que 
muere de sed en los ardores del Verano , que la 
afabilidad con voz consolatoria , para vivificar al 
corazón á quien domina la trlíleza. (22O Los, ofi-
cios de agassajo, y caridad , con el que gime en 
el tormento de la anguftia, no. son otra cosa, (d i -
ce San Agu(lln ) que lo que es la bebida para el 
que eílá sediento, y lo que es el manjar para quien 
muere de hambre. (23} O que ucil, qué dulce, que 
sabroso es el manjar caritativo 1 El (según San Ikr-
nardo ) subleva las fatigas , desarma las triftezas, 
y refecciona a todos los que penan en el brete de 
la necessidad. (24.) Partamos, pues,( dice el mis-
mo Santo ) el pan de la consolación con todos 
aquellos á quienes atormentan los desaftres, con 
las dolencias de los cuerpos , ó con el mal de la 
pobreza. (25.) SI huviera caridad» no fueran tan-
tas las adversidades , y desconsuelos de eftc mun-
do ; porque efta virtud ( como lo advierte un San-
to Padre) contiene en sus acciones un lleno de ale-
gría , que al mas trifte le transforma gozoso. (2<í} 
Pero es la laftlma,que anda mucha escasez del amor 
fraternal entre los hombres , y por efta razón todo 
se buelve ayes , anguillas , y gemidos. 
6 Quántos infelices se hallan á cada passo ham-
brientos, y desnudos? quántos huérfanos? quán-
tos desvalidos? quántos achacosos? y quántos an-
cianos , y aun de todas edades , sin abrigo , sin ca-
ma, sin habitación, y sin mas desahogo, que el 
de 
plena eft jucundltate. S. Bonav. de Itineribus ^tcrnlr. Xtín. 4» 
Res de DIciemErc, Dia 13 , 1^7 
de sus lamentos , clamores, y suspiros, para In-
dicar lo acervo de su melancolía? No son nume-
rables eftos desdichados ; pero son poqulsslmós 
los de entrañas piadosas para socorrerlos' con la 
consolación. Yo eche mi vifta por el mundo ( d i -
ce el Ecleslaftico) para ver las opresiones , y ca-
lumnias , que abundan en )a tierra ; y vi las lagri-
mas de los inocentes ; pero no hallé quien loscon-
solasse: V i d í c a l u m n i a s , qu¿s suh so l é g e r u n t u r , 
& lachrymas innocenttum, & nemtnem consolctto-
r e m . (27) Las mis de las gentes forman un retra-
to de aquella afligídissima Ciudad , á quien pinta 
en sus Threnos Jeremías , desecha en lagrimas, sin 
hallar viviente que la consolasse ; (28) porque la 
clemencia, humanidad , y compassíon vive tan 
encubierta, y retirada en el comercio de los hom -
bres , que no son pocos de los afligidos los que pue-
den decir con el Propheta Osseas: Consolat io a h s -
condi ta est ah oculis mels . (29) Todo efte perjui-
cio (según un Santo Padre ) proviene de que el sa-
no no conoce, ni atiende á las anguftias del enfermo; 
íií el que goza abundante la comida, se para á exa-
minar el hambre del que no tiene que comer ; (30) 
y de aquí se originan las plagas que pueblan al 
mundo de aflicciones , con dolor tan funefto, que 
al contemplarle el Eclesiaftés , dixo eran mas d i -
chosos los muertos, que los vivos, y mejor la fe-
licidad de los que no nacieron á efta vida, por exi-
mirse de las laftimas , qué la conftituyen insufri-
ble : E t l a u d a v t m a g i s m o r t u o s , q u a m v iventesy 
& fe l ic iorem utroque j u d i e a v i , q m needum n a t u s 
i s t y nec v i d i t m a l a y qu<e sub so lé f u i n t , (31) 
7 Qyien es hoy (pregunta San Buenaventura) 
aquel á quien duelen los males del próximo ? El 
Pagano se compadece del Pagano, el Judio del Ju-
dio , y aun el bruto del bruto ; pero ha crecido tan-
to la impiedad entre los Chriftianos , que ape-
gas se halla uno que se duela del otro, ( ja) La 
AbwyilU (que es una ave de las menos nobles) es 
re^  
( 2 7 ) 
Eccle.4. v.r. 
( 2 8 ) > 
Plorans ploravititi noc-
tCj & !achrymx ejns ía 
maxillis ejus : non eft 
qui confoletiir eam. 
Thren . i . v.2. 
( 2 9 ) 
Oíre.13. v.i<t» 
Nefcit fanus quid fen-
tiat eger, aut plenus 
quid paciatur jejunus. 
S. Bernard. de Giadib. 
Humilit. 
( Í I ) 
Etcle.4. V.2. 
(32 ) 
Quxs hodie compatltur 
próximo ? compatitur 
Paga ñus Pagano , J u -
dxus Jud^o : Immo, 
quod majus eft , bru-
ta m bruto j fed Chrif-
tiano vis compatítur 
Chriftianus. 
S. Bonav. Serm. 3. de 
Sandio Andr. tom.3. 
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reprehensión de muchas gentes; pues (como afirma 
el mismo Sanco ) ella assifte á sus Padres, quando 
ya son viejos, con grande solicitud , no solo pa-
ra adquirirles la comida, sino abrigándolos con 
sus propias alas, para evitar que no mueran de frió. 
(33} De los Elefantes refiere Juan Bromíardo, quC 
en cayendo uno, y oyendo los demás el ruido de 
su voz , que al punto corren todos á socorrerle en 
su trabajo, en la mejor forma que los es possl-
ble. (^4) No se vé siempre en los racionales se-
mejante clemencia. Cae el asna, ( dice San Ber-
nardo) y no falta quien subleve su caída ; pero cae 
el próximo , ( y á veces en mayor perjuicio que el 
de la caída corporal) y ninguno se apronta, ni con-j 
curre para sacarle de efte daño. Qiie objetos 
de compassion , y de miseria no ofrecen los inci-
dentes de eftavida en todos los inflantes? pero los 
mas que qUedaii sin remedio; porque hay muchos 
corazones de piedra, insensibles á la calamidad del 
anguftiado, como son (según S.Antonio de Padua) 
los de todos aquellos que miraii las congojas del 
próximo sin pena,y compassion.(j5) Desdice de ser 
hombre quien no se compadece, ni da consuelo al 
afligido; pues como dice Theophilato : descono-
cer la compassion, y carecer de lagrimas, es pro^ 
pió de las beftias. (37) Quien será (pregunta el San* 
to Ponciíice Inocencio I I I . ) de pecho tan duro, / 
de corazón tan de piedra, que no se laftime, y suel-
te las lagrimas, al ver al próximo, 6 al amigo, aco-
sado de anguftias, y dolores? (38) 
8 No era assi Santa Theresa de Jesús, cuyo co-
razón fue todo charidad , y tan dado á consolar al 
próximo, que no huvo puñal que mas le penetras-
se, que el gemido del necessitado, para corree 
ansiosa á sublevar su anguftia: ,, Desocupábase (es-
,, cribe en su Vida el Gravissimo Padre Francisco 
..de 
Upuba j avis vililsima, 
tanta ad Páfe-íítés íuos 
cottipafsíone movetur, 
uc illls fciiefcentibus, 
foliclté qusrat cibum, 
& eos fuis poenis con-
feivat, ne frigore pe-
reant. 
Idem , ibidem. 
Ad voceni Elephantls, 
qui ceciderit , omnes 
curiun't , ut eum pro 
poíTe fi.bkvent, & ad-
juvent. 
Joan. Bomiard. In 
Summ.Prasdícant.verb, 
Compafsio '¡ tí,6, 
.(?5.) 
Cadít afina , & efl: qui 
fublevec eam:peiít ani-




Cor lapídum portatjqui 
iniila movecur compaf-
íione circa proximum. 
3.Antón.de Pad.Serm. 
infraodav. Nativ. Do-
min. poft. med, 
(37) . 
Abfque compafsione,& 
Jachrymis efíe , beftia-
rum eíl. 
Theophllat. fup. Joan, 
capa 1, 
Cujus pedus tam fer-
leiuri , ctijus cor tam 
lapldeum , ut gemitus 
non exprímát , lacliry-
mis non eífundat, cum 
proximijvel amici nior-
bmnj vel interltum intuetur, ut patíent! non compatiatur, & dolentl non condoleat; 
S.Inocent.IIL l ib. i . de Conternp, mund.cap.a^, circ.mediwm» 
Mes de DIdemWe, Dh i 3, I 99 
de Rivera) quanco podía, para eíUrcotrlas en-
„ fermas, y consolarlas • hacia las echas .ea en la 
cama colchón , y colchones, si era m^nefter , y 
la mejor ropa, y mas limpia, y hacia-qne las 
Hermanas las visitassen , y diessen alguna recrea-
cion. (^ 9) Tenia muy presente eftaGloriosa Vir-
gen aquella sentencia de San Edmundo , en que di-
ce » que al amor de Dios no se puede llegar, sin 
ir caminando por el amor del próximo/, (40) y co-
mo la vida de su alma no se podia suftentar sin 
el alimento, y refección , que assigna San Anselmo, 
en el amor divino: ViBus anlm¿e, est amor Del\ 
{41) se deshacía, y abrasaba en el amor del pró-
ximo , dándole alivios , y consuelos , para nutrir, 
y acrecentar con efte amor» el perfeítissimo que 
tenia a su Dios: Amor Del y ex proxlml amore coa-
lescit. (42) Si quieres unirte con aquel Sumo Bien, 
en quien todos los bienes se contienen , marcha ve-
locissimo á consolar al trifte ; pues como dice San 
Bernardo, quanto mas te arrimas á socorrer la cria-
tura , tanto mas te acercas al Criador. (4^) Ten 
entendido, que no hay puerta mas segura para en-
trar en el Cielo , queja que se abre en tus entrañas 
para salir misericordioso á consolar fatigas;pero si 
la cierra tu impiedad , no dudes , (dice San Agus-
tín) que Jesu-Chriño no te abrirá la de la Glo-
ria. (44) Tanto , y tan grande (según el Blesense) 
será el Cielo que has de gozar en la otra vida,quan-
to fuesse el tamaño de aquella compassion que usas-
ses con el próximo. (45) Si eres compassivo , ten-
drás todo lo bueno ; porque has de saber, que efta 
santa virtud, es ( como lo enseña San León) la 
madre de las demás virtudes ; (45) sin ella, todas 
eftán defectuosas, y acaso sin provecho ; pues co-
mo dice San Gregorio ; de que te servirá oprimir 
tu carne con una perenne continencia,si la compas-
sion 
mm compafslo. S. Lcou a Serm, 4, Quadrag, circ. med. 
R!ver.en la Vid.de Sta. 
TliercT. lib. 4. cap. 11. 
pag.41^. 
M 
A d amorem Del , qui 
eít bonicas , non poteíl 
pervenírí, niíí per amo-
rem proximi. 
S. Edmund. in Specul. 
Ecc!. cap. 3. ap. Bibl. 
Patr. tom,i3. pag.3 j(í. 
(4 i ) 
S. Anfelm. De Símil, 
cap. 1 jo. poíl. inir. 
(42) 
S.Greg.Mag. l ib . í .Mo-
ra!. cap. 17. ant.raed. 
( 4 i ) 
Quanto araplíiis per 
compafsionem proxi-
mh in neceíiitace fu-
curriturj tanto ampüus 
Creatori appropinqua-
tiir. 
S.Bernard. SeriTi.14. ad 
Sóror, in z.volum. 
( 4 4-) V A 
Si clauferis vifcera mi-
fericordiae indigentij 
omnino claudir tibí ja~ 
nuam Chriílus. 
S. Auguíi-. Serm. 6. ad 
Fra tr. i n E re mo j tom. 1 o. 
• " Xtf V [ \ ' 
Regnmn Dei tantunj 
éft , quantum ex affec-
tu compaísionis paupe-
ribus ejus exhibes. 
Petr.Blefenr. Epia-. pr . 
ad Radulph. ap. Bibl. 
Patr, tom. 12. part. 2. 
Pag-77í. 
Mater eíl eninuvirtiu 
(47) 
Quid prodeíl per con-
tmentiam carncm ref-
tringere , fi mens fem-
per compafsíonem neí-
ciat In proxímí amorc 
dilatare ? 
S.Greg.Mag. lib.^.Mo-
ral, cap. 16. poft. med. 
n.23. tom.i. 
(48) 
T u ergo , qui dolores 
non percepis próximo-
rum , fcias ccrtifsitnc, 
rec putes eífe ambi-
f uum, te eíre mem-rum paralyticum 3 vel 
dívifilim. 
S. Bonav. Serm. 4. de 
Advent. 
(49) 
Vos eftis Corpus Chrif-
t í , & membra de mem-
hro« 
1. ad Corint. i z ^ y . i j , 
(jo) 
Alter altciius oncra 
pórtate, & fie adimplc-
bitis legem Chrifti. 
A d Galat. 6. v. z. 
S. Bonav. Serm. $r . 
Dom. 1. poíl Oftav. 
Epiph. 
O beata anima, quae 
compafsionem haberc 
pote í l ! 
Hug. á S. v ; a . Ilb. 1. 
Miícellan. Codic. 1 . 
tit. 138. tom. 3. 
(53) r 
Tanto quis perfeftus 
eíljquanto perfede fen-
tit dolores alíenos. 
S. Greg. lib. 9' Moral. 
cap. 8. drc. med. n. 9. 
(54) Magna confolatio 
•a. ad Corint. cap.7. tom. 
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sion deslfte de cu menee , y no auxilias al proxí* 
mo en sus adversidades? (47) 
P E l miembro del cuerpo , que no siente el 
dolor que aflige á los demás miembros sus herma-
nos , b eftá paralitico, b podrido , 6 separado: si 
á ti no te duelen las penalidades , y congojas de 
tus próximos, que contigo componen el Cuerpo 
universal de la Iglesia nueftra Madre , no dudes» 
(dice San Buenaventura) que eres un miembro lle-
no de corrupción , b separado de la Iglesia. (48) 
Vosotros ( nos avisa San Pablo ) sois unos miem-
bros , que formáis el Cuerpo , de quien es Cabeza 
Jesn-Chrifto; (4P) y aun por efta razón nos pre-
viene el mismo Apoftol en la Epiftola ad Galatas, 
que para parecerlo , se hace necessario el que unos 
á otros nos socorramos , y auxiliemos con recipro-
co amor; (50) pues (como añade San Buenaven-
tura ) no puede ser miembro de Jesu-Chrifto aquel 
á quien no duelen las triftezas , y azares , que an-
guilian los corazones de los que son miembros de 
Chrifto nueílro bien : N o n eft memhrum Chriftt^ 
qui non compatitur membris Chrij l i . (51) 0 alma 
dichosissima ( exclama Hugo de Santo Vi<fior ) 
aquella que consigue el mantener la compassionl 
{52) Tanto tendrá de Santa, y de perfecta, (según 
San Gregorio ) quanto siente las penas, y afliccio-
nes , que padecen los triftes anguftiados. (53) 
10 Qué te cuefta el tener compassion ? Nin-
guna escusa te puede disculpar para no exercitarla. 
Aunque seas pobre , Corto de talento , inútil , y 
sin voces para consolar , en ti mismo gozas pro-
porción para aliviar al afligido. Hazle compañía: 
salga ácia tu roftro la señal de que tu corazón se 
compadece de verle padecer; que ella demoftra-
cion (según San Aguftin ) sirve de gran consuelo 
para minorarle la trifteza. (54) Gran medicina ( di-
ce 
eft paticntis 3 íi fecum habeat condolcntcn. S. Auguft. 
M e s de Diciembre, D ia i ^. 2ot-
ee el Nazi aneen o ) usa el compasslvo para forcale^ 
cer al anguftiado , quando le da á encender , que 
á él le fatigan sus dolores. (55) Si no alcanza cu 
possibilidad á deshacer coda la pena que concrís-
ta al dolience , salgan de cus ojos lagrimas com-
passivas , que efte es un remedio , ( en sentir del 
Chr/softomo) que en gran parte se la suavizará. 
(55) Mira á Santa Theresa de Jesús en aquel Hos-
pital de la Ciudad de Burgos , donde nos la refie-
re su Venerable Hiftoriador el Dodor Francisco 
de Rivera , coda convertida en piedades para con-
solar á los pobres enfermos, quienes recibían el ali-
vio solo con mirar la compassion de su semblance: 
Curaban a un enfermo un dia ( escribe el Autor 
„ mencionado ) de unas poftemas, y daba tan gran-
„ des voces , que atormentaba á los otros enfer-
mos. La Madre compadeciéndose de é l , baxo 
allá , y viéndola el pobre, callo. Dixole : Híjot 
cómo dais tales voces, y no lo lleváis por amof 
„ de Dios con paciencia ? Respondió é l , que le 
„ parecía , que se le arrancaba el alma; pero 2 
a, un poco que la Madre eftuvo all í , se le quica-
„ ron los dolores , y después , aunque le curaban, 
„ nunca le oyeron quexar. Hallábanse tan bien los 
5, pobres con ella , que rogaban á la Hospitalera 
„ que les llevasse muchas veces aquella Sanca Mu-
ger , que les consolaba mucho solo verla. Y 
5, quando se fue del Hospital la Madre , los hallo 
5, la Hospitalera llorando. (5 7) Con el semblan-
te compassivo , y la manifeftacion de aquel que-
branco , que causaba á Santa Theresa de Jesús la 
fatiga de los pobres dolientes , forcalecia sus pa-
labras , para que eftas lograssen comunicarlos el 
consuelo. Sigue su eíHlo; porque sin él no con-
seguirás ( dice San AguíHn ) desviar el dolor de 
aquel corazón á quien aflige la criíleza : Qui vult 
aliquem consolari , nisi condoleat cum i/lo , non 
illum exigit; prius cum tilo con iolet , sie 
tum refseit sermone consolatorio, (5 8^  
C e R E -
Magnum doíons inedia 
cameuíum ab lis accl-
pitur, qu¡ • dolenribug 
condolefcunt. 
S. Grcg. Naz, 2p. S . 
Joan. Damafc. lit. 3, 
Paiaíleí. cap. y 6. 
f l quod proximum 
udt , tollere non po-
teftjproduce lach ymas 
coinpafsjoiiis, & majo-
rera partera ruííuiíftí, 
S. Joan. Chryf. Serra. 
zx. fup. Ej^lá.ad lio xa. 
aac. íui. 
Errer. en la Vida Je 
S.Theref. 1ib.4,ca^^ 14, 
(f8) 
S. AuguO. fi.p. Pf. 9í , 
poíl, med-, v. Í0* totn.S, 
Ano Tcrefianó. 
NeceíTarium eft , ut 
mens ,qf^ internis fo-
latlis deftituirur , ad 
exteriora convertatur 
folatia. 
Joan, Trit. Orat, y. In 
Conv, habita ant.-inecU. 
Infeücíísitnuin coníb-.. 
lat'onis genus eíl de 
ffiifcriis hominum pá-
pele foLitla. 
Salvian. Ub.i . nd Ecc.I.. 
Otho! . ap. B bl.Pativ 
ton .5 . parr.3, p.3tí8. 
>(6\) 
Patéc tnlfericordianittij 
& Deiu coti.us coufola-
tlonis. 
». ad Cotint. 1. v. 3. 
REFLEXION D O C T R I N A L . 
E L C O N S U E L O ( D E L T R I S T E 
solo se encuentra en í D i o s , no en las c r i a -
. t u r a s : si quieres hallar consolación en tus 
f a t i g a s , ama el padecer que se expe-
rimenta en l a trifte^a* 
t i T T A s t a aquí hemos discurrido sobre láá 
X J L penas, y aflicciones , de que abunda 
fcfte valle de lagrimas 5 y cambien en la piedad, y 
compassion con que debe el ánimo catholica assis-
tir á los desconsolados: refta decir alguna cosa en 
nueftra Reflexión , acerca del eftilo que debe prac-
ticar el anguftiado para hacer llevaderas sus con* 
gojas, y mejorarse en ellas. Es naturatisstmo , j? 
aun casi necessario, (según Trichemio ) que el co-
razón afligidissimo , que carece de consuetos; in^ 
teriores, busque los excernos en las criaturasi (5 9) 
no es reprehensible semejan ce recurso i especial-
mence si se toma por conseja del Padre Espiré 
rual i pero es mas, ucil el recurrir al Criador,, pa-
ra hallar el consuelo, o fuerzas resignadas, que ha~ 
gan sufrideras las factgas» El primer medio es cau 
contingente , como débil , y que rara vez cura de 
raíz las aflicciones ; pues (como afirma Salviano ) 
es un linage de consolacton sumamente infeliz, 
aquella que se busca en las: miserias de los hombres. 
(5o! El segundon es ciertamente útil, 6rme, y pro-
vechoso , y que jamás dexa de conducir al con-
suelo del alma á quien anguftia la criílezaí por 
quanco se busca en aquel Señor Omnipotente, á 
quien Uama el ApoAol, Padre de tas; misericor-
dias, y origen de toda consolación. ( 5 1 ) Dentro de 
t i mismo cienes la medicina para curar cus penas, 
en ac^ uel Señor que ( dice David ] vive inseparable 
Mes ele Diciembre, Dia i ^. 20$ 
del atribulado, para expeler su anguilla, y llenar-
le de gloria ; { 6 2 ) y eres tan necio, que sales de 
tu casa á buscar el aUvío en las criaturas misera-
bles ; en quienes , ( como lo expressa San Bernar-
do) mas que consuelos, se bailan desolaciones. (5 j ) 
Tienes contigo la fuente de aguas vivas ( que men-
ciona un Propheta ) para refrigerar tu corazón , y 
la dexas , como loco , y frenético , por buscar el 
roció del consuelo en unas ciíkrnas rotas, y dissi-
padas, que no le pueden contener. (£4) Si es prin-
cipio de Catholica Fe , el que no puede darse ale-
gría , consolación , o bien alguno , que no descien-
da de la mano del Padre de las lumbres, á quien 
repugna la inconflancia para assiftir al m ene fie ro-
so • (6$) para que solicitas tu remedio donde no 
puede darse , si no le receta el Medico amoro-
so que te hace compañía ? Si alguna vez consi-
gues el alivio por medio de alguna criatura, has 
de saber que no es ella quien te dio la consola-
clon. 
l a Semejantes bienes no son hacienda suya-, 
son caudales propissimos del Emperador Omnipo-
tente , que aunque tai vez suele repartirlos por 
medio de los hombres, no es tan seguro encontrar-
los en eftos , como en la fuente de la piedad di-
vina , en quien' todos eftán reconcentrados. Aquí 
los hallarás indefeélibles, ( como afirma David) si 
ruegas con con flan ci a ; (66) no en las criaturas, 
que éftas, antes te eftorvarán el verdadero alivio; 
pues ( como ensena San Bernardo ) la humana con-
solación es tan defectible , vil, y despreciable, que 
en vez de aliviar, Impide el consuelo, (67) ,, Jus-
tissimo es , Dios mío , ( dice San Aguftin ) que 
á ti te pierda , el que elige á otro antes que á 
„ ti , para ser consolado. Yo , Suma Verdad, ce 
ruego, y suplico , el que no permitas halle mi 
,, alma consolación en cosas vanas , y caducas : si 
antes bien , el que me sea amargo todo lo que 
„ tú no eres, para que tu solo seas mi consuelo. 
Ce z » que 
Cum ípfó fum ín 
tribulatione : eripiam 
Büm , & glorificabo 
eum, 
P í a lm. po. v. r y. 
Caro mlfera, ín/tplens, 
CcEca. demens, & pror-
fin iníana caro , t raníi-
torias, & taducas^quíe-
r i t confoiationes, imo 
deíolaciones. 
S. Bernard. Sernri.S. de 
Advcnt. lu fine. 
Me derdlnquerunt fon-
tem aquas vivx , &Í í o -
demnt fíbi clfternas, 
duernas difsip.tras, 
qux contlnere non va-
Jenc aquas. 
Jerem. 2. v. 13. 
Omne datum opti-
mum , & omne don 11 m 
perfeíínm , defurfum 
eft , defeendens á Pa-
tic lumimim , apud 
quem non cft t ran ímu-
tatio , nec vicifsltudi-
nis obiimbratlo, 
Jacob, 1. v. 17, 
(66) 
Clama vertí tít juni, 
& Domlnus exaudivit 
eos; & ex ómnibus t d -
bulationibus eonun l i -
bera vic eos. 
Plalm. 33, v. 18, 
. 67) 
V i h s eíl, & ad níbllirm 
iitilis j mundaHs confo-
latioj & qiiod magi? cíl 
metuendura, etiain ve-
i x , ac falubris coníbla-. 
tionis eít impedimen-
ta m. 
S. Bern. Serm.4. Vígíi , 
Natiyit . iri princip. 
f<58) 
'Juftum efl , ut amittae 
te, quicumquc in ali-
ÍJIIO alio magis quam m 
te confolari cligiti & 
©bfecro , Summa V e n -
tas, te per te, non per-
míras me Jn aíiqua con-
foLiríone vana confola-
ri j quam in tej fed pe-
to, utomnia mihi ama-
refeant, ut tuíolus dul-
cís appareas anima; 
ir)ea?,qui es dufeedo in-
cílimabíli?. 
S.AiTg!;ft,.ip,Manfí. Bi-
blíot. Moral, tom. i . tr. 
i á . difeurf.! j . u. 6. 
{69) 
Cujus ad confolatíones 
terrenas mens inhiat, 
«c penitus in caducis^ 
traníitoríis non renuit 




S.Bern. in Declam.fup. 
Mece ms} anr.fin. 
(70) 
Quanto te plus ab om-
ni creaturamm foíatio 
ñibtraxerisjtanto in rae 
fuav'ores , & potentio-
resconfolationes ínve-
i)ies. / 
TÍIOIK. á Kemp. de 
Imlt.Onift, íib.3. cap. 
Jos 5. r . n . 
( i r ) 
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que eres dulzura ineftimable. (6%) Qyando an-
helas con ansia las consolaciones terrenas, y no las 
desechas como inútiles, entonces te desvias (dice 
el Doéfcor Melifluo) de las celeftiales, que comu-
nica Dios á quien se desprende de lo terreno , y 
deleznable. {69) Oye eftas palabras del Venerable 
Kempls , que profiere en nombre del Señor : Sí 
quieres (dice)tener verdadero gozo, y eftár con-
,, solado en mi abuadanttssimámente , tu suerte, 
y bendición eftará en el desprecio de todas las 
cosas del mundo, y en cortar de tí todo el de-
leyte de acá baxo , y assi te se dará copiosa 
consolación; y quanto mas desviares de todo 
el consuelo de las criaturas , tanto hallarás ea 
mí mas suaves, y poderosas consolaciones. (70) 
i j La lluvia de los consuelos celeftiales no 
cae sobre los hombres , quando eílos se entregan al 
ansia de alimentar el corazón con gozos , y alivios 
transitorios. Apenas se dieron los Hebreos á dis-
frutar los frutos, que poduce la tierra, quando les 
falto el suave roció del Maná, que bajaba del Cie-
l o , para suílentarlos: Defeci tque M m n a , post~ 
q u a m comederunt d t f r u i i l h u s terree. (71) Si son 
mcoftipatibles las consolaciones celeftiales, con las 
que ofrece el mundo; si apeteces eftas, no tendrás 
aquellas; por mejor decir, ni gozarás las unas, ni 
las otras. El Propheta Jeremías propone en figura 
de aquella misera Ciudad de Jerusalen , á un al-
ma grandemente Infeliz,cubierta de aHiccIones, con 
manchas en los pies, inconsiderada, y sin hallar 
quien la consuele. ^ ) No es de admirar efta re-
presentación tan preocupada de trlftezas; porque es-
ta criatura (expone Ruperto) tenia muy puefta la 
memoria en las cosas bajas, y terreftres, con un 
total olvido de las celeftiales del Empyreo: no po-
nía la vifta en el Divino Esposo, que reyna en las 
al-
S«rdes cjus in pedibíis e/us, nec reíordata cft foii fw!: depoíita eft vchcmcntcr, no» 
ib-bens coiifoiatorem. TiurQa.i, v,^. 
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akuras, y carecía de Consolador, por buscarle en 
las baxezas de efte mundo. (75) 
14 Aun aquellos consuelos espirituales que des* 
tella la gracia sobre los Espiritus devotos, quan-
do eftos se dan á la Oración, no deben ser solici-
tados; porque las ansias del alivio enflaquece mu-
cho aquel cimiento en que se funda la Virtud, al 
qual solo le fortalecen las sequedades, y aflicciones 
sufridas con paciencia; á cuyo proposito dice San-
ta Theresa de Jesús: ,, Que el alma, que en efte 
camino de Oración mental comienza á caminar 
„ con determinación, y puede acabar consigo de 
no hacer mucho caso porque falten eftos güilos, 
y ternuras : : : que tiene andado parte del camt-
no, y no haya miedo de bolver atrás, aunque 
tropiece; porque va comenzando el edificio en 
firme cimiento::: No digo yo, que no lo to-
„ men, si Dios se lo da, y lo tengan en mucho;-
porque entonces verá su Mageftad que convie-
ne. Mas quando no lo tuvieren , que no se fa^  
tiguen, y que entiendan , que no es menefter^  
pues su Mageftad no lo da, y anden señores de 
„ si mismos. Crean que es falta : yo lo he probs-
do,y vifto. Crean que es imperfección , y no an-
dar con libertad de espíritu, sino flacos para 
acometer : : : Si quiere ganar libertad de espi-
r i tu , y no andar siempre atribulado, comience á 
no se espantar de la Cruz, y verá como se la ayu-
da á llevar también el Señor , y con el conten-
„ to que anda, y el provecho que saca de todo. 
(74) 
15 En cftas ultimas voces nos ofrece la Celes-
tial Maeftra el único arbitrio que se da en efta v i -
da para curar nueftros desconsuelos. No hay otro, 
que el abrazar la Cruz de Jesu-Chriño : no resiftir 
el padecer: tolerar la trifteza por su Divina Ma-
geftad: no buscar consuelos en los hombres; que es-
te es el medio para encontrar el gozo verdadero. 




tér, amando terram, 8c 
obüvíoni tradenclo alti-
tudinem Cceli, non ha-
bens Confolatorcmiinio 
non quxrens , nec pra; 
ocuüs habens Vlrum, 
cjui in Co;lis cftConfo-
latorcm, dum vanam in 
terris qim-ic confolaíío-
nem. 
Rup. Ab. In Jerem. líb. 
i , cap.zi. 
l a Santa lib. de Vid. 
cap.n» 
f75) 
Repleta eft malis .mi-
ma mea : & vita mea 
inferno appropinquavít: 
jí-ftimatus fum cum 
defeendentibus in la-
cum : fadus fum íícut 
homo fine adjutoríojin-
ter mortuos líber. Sícut 
vulnerad dormicntes in 
fepulcris , quorum non 
es memor amplius : & 
ipfi de mann tua repulí! 
funt. Pofuerunt me in 
Jacú inferiori ; in tene-
brofís5& iri umbra mor-
tís. Super me confirma-
tus eft furor tiius:& om-
nes fluólus tuos induxif-
ti fu per me. 
Pfalm. 87. v.4. y, 6. 7. 
& 8. 
(7<0 
PfaIm.7Éí. v.3. & 4. 
(77) 
Quam mirificé 3 cjuam 
puichré j omnium fpi-
litualium vítam , rao-
res, officium , & ílatum 
in femetlpfo exprefsit! 
Renuít in fenfíbiübus 
confolari , qui deliciis 
fpiritualibiis abundat: 
non in creaturx ufii,fed 
in Dei memoria omnis 
confolatio ejus. 
S.Th om.á Viilan.Serm. 
deS.Dor. 
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de congojaf?, triOezas, y aflicciones, que acometie-
ron á David! Llenare amarguras (dice) perma-
nece mi alma, y mi vida parece , que se acerca 
á un Infierno. No me diftlngo de aquellos que 
„ cayeron en el lago , y del hombre que eüá enere 
los difuntos defutuido de alegría. Assi me veo 
,, como los llagados , que yacen en los sepulchros, 
de quienes no te acuerdas , por eílár repelidos de 
tu mano: me colocaron entre las tinieblas en el 
„ lago profundo, con sombras de la muerte: so-
bre mi eftá confirmado tu furor, y todas las cor-
,, ríen tes de tu ira cayeron sobre mi persona. (75) 
No parece que se puede dar confticucion , ni des-
consuelo , de penas tan amargas, como las que ex-
plican eftas voces. Y por ventura efte Santo Rey pa-
ra salir de sus triftezas usaba de los alivios transi-
torios , que pudiera tomar su soberanía? juntaba 
los músicos? dábase á los recreos? 6 hacia venir 
á su Palacio muchos grandes hombres , que tenia 
en su Rey no, para desahogar su corazón con sus 
dichos , consejos , y sentencias ? Nada de eño 
hacia ; pues qué medio tomaba para salir de sus 
congojas ? ningún otro , ( como lo dice en otro 
Psalmo j ' que desechar los consuelos de la tierra, 
y recurrir al Cielo , para hallarlos en Dios : R e -
n u t t consolar i a n i m a m e a , memor f u l D e l , & 
d e l e B a t u s s u m , (7^) Resisto mi espL-ku el ser 
consolado por las criaturas : me acorde de Dios, 
y me llené de gozo. O quán bella , y admirable-
mente ( dice Santo Thomás de VUlanueva ) ex-
plico en si mismo eñe Santo Rey la vida , cos-
tumbres , oficio , y merhodo que deben observar 
todas las pérsenás espirituales! Resifte recibir el 
consuelo en las cosas sensibles , el que aprecia, 
f consigue las delicias del Cielo : no en el uso de 
la criatura se halla la verdadera consolacion;solo se 
encuentra teniendo á Dios en la memoria. (77) 
All i inspira el Espíritu Santo , (según Ruperto 
Abad} y alli assífte con influencia admirable, 
don-
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Honde no es buséada la consolación de eíle si-
glo , y solo la encuentra ( concluye el mismo Au-
tor ) aquel que dice con David : resiftib mi alma 
encontrar el consuelo. (78) 
17 Muchos se encontrarían , si tuviessen en 
uso las luces de nueílra Santa Fe , que nos ins-
truyen en los débiles , vanos , y sin fruto , que son 
los consuelos délos hombres ; y en lo indefe^ibles 
que son los de Dios , para assiftir , y consolar á 
quantos confían en su auxilio. De efta classe fue 
Santa Theresa de Jesús, quien siempre firme en 
una viva fe, se passaba sus triftezas, y afliectanes , i 
solas con su Dios , sacando de la anguilla tan 
seguros consuelos , que en el mayor ahogo que-
daban dissipadas todas sus amarguras. En el Ca-
pitulo treinta del libro de su Vida refiere larga-i 
mente el linage de penas, y desolaciones en que 
su Mageftad la solía poner; no de inferior talle,que 
aquel horroroso , que en sus Threnos pinta Je-
remías , quando dice : ,, La mano Omnipotente 
j , envegecio a mi piel , y mi carne-, y deshizo 
j , mis huessos. Edifico un muro , y me cerco de 
hieles , y trabajos. Colocóme en las obscuri-
j , , dades,, como á los muertos senipicernos i y assí 
tj cercado. , sin conseguir salida , agravo mis pri-
yy siones , sin que mis clamores , y suspiros , al-
canzassen clemencia ; porque fue desechada mi 
Oración. (79) Con ellos colores espantosos , y 
otros que se omiten , retrata Jeremías la conftí-
tucion de algunas almas, que penan en el brete 
de la anguftta , como sucedia muchas veces a la 
Doífcora Celeftial , como ella lo escribe en el lu-
gar citado , y otros de sus obras. Mas como su 
virtud r y confiante valor no cejaba acras para 
buscar consuelos en las criaturas ; si solo clama-
ba al Soberano Esposo , pidiendo fortaleza , y prac-
ticando de su parte las Santas Comuniones, y otros 
espirituales ejercicios ; jamás, quedaba sin consue-
lo , y total evasión de su quebranto , como ella lo 
aíir-
(78) 
Illic fplrare vult5& illic 
fpirat cum arpiratione 
lila mlrabilijiibi non cíl 
confolario piíeícntis faz-
culi i ubi efl: qui dicat: 
renuit confolari anima 
mea ? 
Rupert.Ab.de g l . í re ín . 
lib.z, capa2, 
( 7 9 ) 
Vetuftam fecít pellem 
meam.&carnem meam. 
Contrivit olía mea, 
jEdifícavít in giro meo, 
& cii ciuxidedit me felle, 
& labore. In cenebroíís 
coilocavic me , quaíx 
mortuos. fem pitemos. 
Circum ¡edificavit ad-
veiTum mejUt non egre-
diar : aggravavit com-
pedem meum.Sed cum 
clamavero, & rogaveroj 
excluílt Orationem 
roeam. 
Thren.3.v.4. j . 7,Se 
N o ) 
l a Santa lib. de fu Vid, 




Mifcrfcers Deus tnxfíU 
re! u$ qiia?dam etiam 
jj'icunda permlfcuit. 
S.Joan,Chryf. Hom. 8. 
j» Matíh. ant. ¡ned. 
( 8 4 ) 
Pfalm.i^. v.6. 
m í 
E ñ proverbium , quod 
citó triftitia? , & afflic-
tiones hujtis vltx in 
gaudíum mutantur, íí-
cut bvcvl momento tc-
nebrar noáís fugantur 
luminc Aurora: oafccn-
tis., 
Leblaoc. inPfalin. 19, 
vs¿. q««ft.uaic. are* n 
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afirma con eílas palabras: Las ma<; Veces, y 
casi ordinario , á lo menos lo mas continuo , en 
acabando de comulgar descansaba , y aun algu-
ñas , en llegando al Sacramento , luego á laho-
, , ra quedaba tan buena , alma , y cuerpo , que yo 
„ me espanto : no parece sino que en un punco 
se deshacen todas las tinieblas del alma , y sa-
„ lido el Sol conocía las tonterias en que havia es-
„ tado. Otras, con sola una palabra , que me de-
cia el Señor , con solo decir : No efih fatlgadai 
no hayas miedo , como ya dexo otra vez dicho, 
quedaba del todo sana. (80) 
18 En el eftilo de la clemencia Soberana es 
consequenciaindefeAible sacar la alegría, y el con-
suelo del antecedente de aquellas amarguras que 
aprietan á los Juftos } si ellos esperan en silencio 
la ayuda del Señor , que es la disposición que 
nos dice Isaías avigora á las almas para sufrir 
con fortaleza : In silentio , & in spe , erít forti-
tudo vefíra, Eftrabon menciona una fuente, 
que corre en Loodicia,cuyas aguas tienen laquali-
dad de ser amarguissímas en los primeros tragos, 
y sabrosas en los subsiguientes. (82) Lo mismo 
viene á suceder en los trabajos , y desconsuelos de 
cfla vida: son en el principio sumamente amargosj 
mas sí el corazón se mantiene sufrido , y hace 
proposito de tolerar la pena , al punto se convier-
te en júbilo espiritual todo su quebranto ; por-
que la misericordia del Señor ( como advierte el 
Chrysoftomo) es tan" benigna , que jamás descar-
ga la amargura, sin poner á su vuelta el gozo de 
la consolación. ( 8 3 ) Si pee la tarde domina la 
trifteza, al amanecer revma la alegría : Ad ves-
perum dominahiturfleSius , Ó* matutimm 
IxtitU ; (84) por ser común adagio, ( como ex-
pone Leblanc ) el que las aflicciones deefte mun-
do se transformen en gozos en tanta brevedad co-
mo se deshacen las citúeblas con la luz; de la Au-
rora. si 
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xp Si quieres recrear el espíritu con el dulcé 
licor de las consolaciones espirituales, has de be* 
ber primero las hieles de la tribulación; porque 
cftas dos cosas son muy semejantes á las dos ti» 
najas, que escribe Boecio eftaban en el Palacio Jo^ 
viniano , una con vino dulce , y la otra con amar-
guissimo , en tal disposición, que nadie guftaba el 
primero, sin beber antes el segundo. ( 8 5 ) David 
decía á la Suprema Mageftad: Tu , Señor, nos has 
dado el vino de la compunción 5 (87} en cuyas pa-
labras enciende Hugo, que el vino significa la ale-
gría, y la compunción la trlrteza; y que David jun-
to las dos cosas; por quanto Dios en efte mundo 
siempre adelanta la trifteza para dar la alegría. ( 8 8 ) 
Que importa que ce opriman , y desconsuelen los 
desaílres, si cienes á un Dios Heno de piedad , ds 
quien dice San Pablo, que siempre nos consuela 
en el mayor ahogo ? Deus totius consolationh, qui 
consolatur nos in m n i tr ibuíatione noftra* ( 8 p ) 
Si exercico á David hafta el excremo de anegar ea 
lagrimas sus ojos, no convirtió en júbilos su llan-
to ? Ccnvertifti planotum meum i n gaudium mi-
h i . ( 9 0 ) Sí maltrato al saco de su carne , no le cer-
co luego de alegría > Conscidiste saecum meum, 
& ctrcundedifti me U t i t i a , (pi) Si conftituyo á 
su corazón en gran copia de anguillas, y dolores, 
no fueron tantos los consuelos con que después le-
tífico á su alma? Secundum multitud'mem dolo-
rum in cor de meo, consol aitones tu<s Itetificave-
runt anlmam meam, {92) Si puso á Job en lo mas 
agrio del tormento, quitándole los ganados, y los 
Hijos, no le pago bien eftas miserias, dándole do-
blado de lo que antes tenía ? Add td i t Dominus oni' 
nia quacumque fuerant Job , duplicia, (p j ) Aque-
llos desamparos de los suyos, que tolero efte San-
tíssimo Paciente, no los bolvio á gozar con ale-
gres mejoras, quando dispuso la Clemencia Dívi* 
na entrassen en su Casa todos sus Hermanos, to-f 
das sus Hermanas, todos sus conocidos y quati-
D d t o 
m 
In Paíatiái Jovinían© 
erant duo dolía , unum 
de óptimo vln%& aliud 
de amarifsimo 9 Se q u l -
cumque volebat ¿ e bo-
no Ibíbere 3 opportebát 




Potaíli nos vino cora-
puiitionís. 
(88) t 
In hoc quod dicít : v i -
no, notatur dulcedo*. xa 
hoc quod >dicit: com-
putionls , notatur ama-
ritudoj & junguntur fi-
mul3 quia Dominusliic 
non dat unum fineake-
ro' . j 
Hug. Card. l ik. 
2. ad Corlnt.i , v . j , 
(9o) 
J?£sám,3.9' V.IZÍ 





Job 42, v, 10. 
(P4> 
Ibid. v. I I * 
Repletus fum confofa-
tíone r íuperabundo 
gaudío in o muí tribu-
ja tione. 
z. ad Corint, 7, v« 4. 
(P6) 
S'cut abuodant paísío-
lies Chrifti in nobis: ita 
& per Chriftutn abun-
dar confolatio noftra. 
Ibid, cap, 1, v, y. 
(97) 
Non quanta calamítatc 
tanta queque confola-
íione afficimur , ftd 
jmulto majoie. Ñeque 
enim dixit: Confolatio 
«alamitatcs ^quat, fed 
abundat confolatio. 
S.Joan. Chr) f. Hom.i , 
In i . ad Corint. 
Qiianto majorá pro 
Chrifto fuftinet , tanto 
ei prarmia majora de-
bentur; imo eriam con-
folationes dolores ex-
f edunt. 
incognlt. in Pfalm.^3, 
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to da contenro en efta vida, para comer con e!, 
alegrarle, assiftirle, y comunicarle unos consuelos 
de linea mas alca , que fueron los trabajos con que 
el Señor le exercito? V e n e r u n t Autem a i eum o m -
nes F r a t r e s sui\ & universes S ó r o r e s s u a , ^ cune-
t i q u i n o v e r a n t eum p r t u s , ó " comederunt c u m 
so p a n e m i n domo ejus : & m o v e r u n t super eum 
caput^ & consolati sunt eum super omni malo quod 
i n t u l e r a t Dom'mus super eum. (94) Yo eftoy lle-
no de consolación: (decía San Pablo) yo rebiento 
de gozo en mis tribulaciones ; (P5) y antes havia 
dicho en el capitulo primero de la misma Epifto-
la; que aunque era cierto eran muchas las penas, 
y triftezas que solia passar, que también lo era el 
ser abundante su consolación. (Í?5) Y efte lugar se 
ha de entender (advierte el Chrysoftomo) no en sen-
tido , de que sean tantas las consolaciones, quan-
tas fueron las penas-, sino en el que explica, que 
fueron las penas de numero inferior á las consola-
clones; y aun por esso el Apoftol (añade el mismo 
Santo ) no dixo , que igualaba la calamidad á la 
consolación \ si solo que abundaba la consola-
ción. (<?7) 
Pues siendo práctica infalible en* nueñrcí 20 
Dios Amorosíssimo el remunerar ( como afirma 
un Expositor ) con excessivos gozos , y consuelos, 
aquellos dolores, y triíkzas, que toleras por Chris-
to ; {9%) por que tan sensible , por que tan flaco^ 
por que tan impaciente , quando te assalra la tris-
teza ? Por qué no la sufres á tus solas con resig-
nada voluntad , si te dice la fé , que en disponien-
do el ánimo con humilde paciencia á padecer por 
Dios , has de encontrar consuelo ? Eo los breves 
inflantes que padeces, te eftá preparando la clemen-
cia divina , alivios de mucha duración , si confias 
en ella. Yo ( dice su Mageftad por Isaías) me apar-
te de tí un pequeño espacio , para congregarte 
grandes misericordias. Si en el momento de la in-
dignación ce desvie mi roftro , fue para mirarte 
con 
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con eternas cornuiiseraciones. (pp) Ten sufrimien-
to , aguanta un poco, y clama confiado al que so-
lo te puede consolar , que sobre tí tienes sus ojos, 
y oídos , para atender á tus clamores : O c u l i Do~ 
m l n i super Juf tos 1 & aures ejus I n p r e c e s eo-
r u m . (too) En el mayor aprieto, quando á tu cora-
zón le atribula el ahogo,le gozas assiftiendote: J^AT-
ta, eft Domtnus U s ¡ q u i t r i b u í ato sunt c o r d e . { i o i ) 
No tengas miedo de que te consuman las congo-
jas , porque su auxilio te resguarda para que no 
sientas en tu persona detrimento : C u f t o d i t D o -
m i n u s omnta ojsa eorum : u n u m ex his non con* 
t e r e t u r . (102) Por mucho que te anguílies , no 
te acosarán mas tribulaciones, que las que assal-
taron á otros Juftos , y de todas los liberco el Se-
ñor : M u l t d : t r i b u h t í o n s s J u j l o r u m : & de ó m n i -
bus h i s l í b e r a b l t eos D o m i n u s . (103) Sirvate de 
cxemplo, para confirmación de eíla dodrina, Santa 
Theresa de Jesús , quien en las recias apreturas de 
inclementes dolores, enfermedades, triftezas, y; 
congojas, que passb en la mayor parte de su vi* 
da, no solo recibía el consuelo después de pade-
cer, sino que aun en las mismas penas la parecía 
no penaba. Oyeselo decir en eftas expressiones: 
Me parece que nunca me vi en pena, después que 
„ eftoy determinada á servir con todas mis fuer-
zas á efte Señor, y Consolador mió, que aunque 
me dexaba un poco padecer, me consolaba de 
manera , que no hago nada en desear trabajos; 
„ y assi, ahora no me parece que hay para qué 
„ v iv i r , sino para efto , y lo que mas de volun-
, , tad pido á Dios. Digole algunas veces con to-
da ella : Señor, 6 morir ,6 padecer: no os pido 
otra cosa para mí. (104) 
21 Nada tenemos que añadir para tu direc-
ción , quando te oprime la trifteza, si percibes los 
fondos del verdadero espíritu , que encierran las 
voces que aquí hemos trasladado de Santa The-
resa de Jesús. Si quieres conseguir alivio en tus 
D d 2 t r i -
(99) 
In módico derelíquíté, 
& in inífcrationibuí 
magtm congregabo te. 
In momento indigna-
tionis abfeondi faciem 
meam parumper á te, 
& in mifericordia fem-
piterna mífertiis íum 
tui. 
Ifai. J4. r . 7. & ». 
( l o o ) 
Pfalm. 33. v. 16, 
( 101) 
Ibld. v. 19, 
( 1 0 2 ) 
Ibid. V. 21. 
Ibid. v. ao, 
( 1 0 4 ) 
La Santa lib. de fu Vid. 
cap. 40. 
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tribulaciones , no anheles por conseguir alivio : si 
quieres sanar de tus dolores, desea mas dolores; 
y si quieres curar á tu trifteza, y gozar la alegría, 
desecha la alegría , y abraza la triíleza. Piensa por 
todo lo possible : discurre ppr quanto es imagi-
nable , y anda con tu mente por el Cielo, la tier-
ra , y todo lo criado , inveftígando arbitrios de 
consolación , que no la encontrarás, hafta tanto 
que veas á tu espíritu enamorado de las penas. Sí 
las consagras tus afeaos , y casas tu á n i m o , y 
¡desposas tu alma con la aflicción que ellas ocasio-
nan , yá salifte de la región de los quebrantos. To-
cio lo que no es usar efte remedio, es tiempo per-
dido : es dar fomento á la misma triíleza , para 
que ella se I r r i te , y se haga mas profunda con el 
despecho , y desengaño de que no la sanan eílas 
diligencias miserables. Solo en el ansia de pade-i 
cer por D ios , y en el anhelo fervoroso de que su 
Mageftad aumente tus fatigas , eftán escondidos 
Jos consuelos. Quién me dará ( decía el Santo Job) 
el que mi petición sea bien despachada, y que Dios 
me conceda lo que eíloy deseando? Quis det ut 
veniat petitio mea : Ó* quod expeño , tribuat 
J t ú t f wib* ®eus ? C105) ^ n ^u^a alguna, que deberá ser 
|bb é, Y. t i regla para todos los anguftiados la práéHca, y ar-
b i t r io que uso efte gran Paciente en la cura de sus 
adversidades. Pues oigamos , que es lo que soli-
cita para sanar de todas. Yá lo declara en eftas 
voces: Qui coepit , ipse me conterat : solvat ma~ 
( io#y num suam, & succidat me. ( io5) Lo que yo quie-
Ibid. T. $. to (dice) para curar mis aflicciones , es, que aquel 
que empezó á herir mi cuerpo con tanta l luvia 
de moleftias, que me quebrante mas , y que suel-
te su mano para sajarme con mas br ío . Aquí se 
evidencia, que no hay remedio mas seguro en los 
grandes trabajos, triftezas , y fatigas, que el desear 
nuevas fatigas, triftezas , y trabajos , como lo ha-
cia el Santo Job, Yá havia experimentado la assis-
tencla de sus amigos, muger , y otros subsidios 
tem-
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temporales , stn encontrar consuelo en su desdi-
cha ; y adodrinando en sus mismos dolores, le 
dixo la experiencia, que no havia mas consola-
clon para salir de todos , que el anhelar, que no 
se micigassen : H¿c mihi sit consolatio, ut affll* 
gens me dohee , non parcat. (107) 
22 Pero acaso, dirás, que el arbitrio que aqut 
te aconsejamos para remedio de tus anguftias , y 
triftezas, es tan arduo, y heroyco, que solo le pue-
den pra<9:icar aquellos Espíritus gigantes , que 
ya eftán sublimados en la cumbre de la perfec-
ción , como un Job , un David , un Jeremías, 
un Tobías , una Santa Theresa de Jesús, y otros 
Héroes Santissimos ; pero que tu er s un misera-
ble pecador , lleno de pasiones , y flaquezas ; f 
por tanto , sin possibilidad , ni proporción para 
pra^icar efta do<anna. A eí>o respondemos con 
las mismas palabras que usó el Redemptor coa 
los Discípulos en semejante cobardía , por la ar-
duídad , que ellos contemplaban en desprenderse 
el hombre de todos sus haberes para adquirir la 
Salvación. (108) Díxolos , pues, su Mageñad : Lo 
que es impossible para los hombres , no lo es para 
Dios ; (iop) y lo mismo te dteimos á tí. Es cons-
tante , que si solo miras á tus fuerzas , y á la pu-
silanimidad en que te tiene tu amor propio para 
enamorarte de las penas, que te será como impos-
sible efta resolución ; pero si atiendes á las fuerzas 
divinas , y á los auxilios de la gracia que te ofre-
ce el todo Omnipotence, (si tu cooperas de tu 
parte con aquello que puede tu alvedrio ) es in-
falible, que hallarás el esfuerzo que consiguieron 
otros Santos. Ayúdate un poco : clama al Señor, 
y empieza á contradecir al natural j pon el espíri-
tu sobre sus repugnancias , haciéndole que abrace 
la Cruz , y el padecer ; que á pocas horas que te 
exercítes en hacerte efla fuerza, desechando la con-
solación , y venciéndote para hacer voluntario el 
permanecer en las anguillas, hallarás un alivio de 
gran consolación. La 
(107) 
Ibid. v. 10. 
ftofn 
Dlfcipuli «nirabantur 
valdé dice tes J QÍJÍS 
e:go poterk falvus eíic? 
jMUtth. IÍ?. v. z j . 
109) 
Apud homineshoc Im-
pofsibile eft : apui 
Dcum antera ouuüa 
pofsJbilia funt» 
Ibid. v. aé. 
( I T 0 > 
Facills erít coníolatlo3 
fí ínter flagela qu^ pa-
timur , ad memoriain 
deliéia quxfecimus K -
vocemus 5 atque ha:c 
non flagela , fed dona 
cocnofcamus. 
S. Greg. Mag Ub. y. ¡n 
RegiíK indic. 2. cap. 
125. Epííl. 115. ad 
Paulam, poft. ínlt. 
( I I I ) 
Si dixens te non poífe 
multa pati , quomodo 
tune fuftinebis Ignem 
Pnrgatoríj ? De duobiis 
nulis minus eí} femper 
cligendum ; ut ergo 
aetema fiiplicla pofsis 
evadere 3 mala prxfen-
tia ftude.is pro Deo 
aequanimitér tolerare. 
Thora. á Kemp. Hb.de 
Imit. Chrlft. Hb. 3. 
cap, 12. 
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2 ^  La razón con que ce disculpas para no po-^  
ífler aficionarte á permanecer en las crlftezas desean-
do mas penalidad, fundándola tu capricho en que 
eres un miserable pecador ,sin alientos , ni espiri-
tu para abrazar eñe remedio; debiera servirte pa-
ra acalorar tu corazón , infundiéndote animosi-
dad para no buscar otro consuelo, que en las mis-
mas fatigas. Tú mismo confessafte que eres pe-
cador ; pues repassa bien , y haz como presentes 
todos los desordenes de tu vida, y considera al 
mismo tiempo el caftigo horroroso que eftos me-
recen , y que será infalible el padecerlos en eter-
nas llamas, si aqui no los lloras, y haces peni-
tencia ; y verás como efta consideración ( sin que 
te cneíle mucho) te adquiere la consolación, tra-
ycndola á tu alma embuelta en los mismos tra-
bajos ; pues como dice San Gregorio : E s cosa fA-
c i l conseguir e l consuelo en nueftras aflicciones', 
p a r a cuyo h a l l a z g o no se necessita mas d i l i g e n -
c i a , que el hacer memoria de nueftras muchas 
culpas , conociendo, que el p a d e c e r , 0 l a t r i f l e z a 
a S i u a l que nos aflige , no es tanto caftigo, como 
u n don soberano , que nos emhia D i o s p a r a l i b e r -
tarnos d e l P u r g a t o r i o , d d e l Inf ierno , ( n o ) No 
„ quiero ( dice el Venerable Kempis ) que busques 
tal paz, que carezca de tentaciones , y no sien-
ta contrariedades ; antes quando fuesses exerci-
tado en diversas tribulaciones , y probado en 
, , muchas contrariedades, entonces piensa que has 
hallado la paz. Si dixeres , que no puedes pa-
decer mucho , cómo sufrirás el fuego del Pur-
,, gatorio ? De dos trabajos siempre se ha de es-
coger el menor : por esso, para que puedas es-
capar de los tormentos eternos , procura sufrir 
con paciencia por Dios los males presentes.( 111) 
24 Párate un poco, quando eftés mas angus-
tiado , en hacer la quenca de los tiempos, b años, 
que han ido corriendo desde que cometifte la pri-
mera culpa grave; y reflexiona después, en que no 
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es menos el espacio hafta la hora presente en que 
merecifte penar en el Infierno; y que en la anua-
lidad en que ahora vives, debieras eftar cercado de 
volcanes , y quantos horrores comprehende aque-
lla eterna cárcel. Rebuelca bien tus imaginacio-
nes en aquellas llamas , y haz jufto cotejo entre 
los martyrios que alli padecerlas , y en el de la 
trifteza , que en el tiempo presente te ocasionan 
tus adversidades; y si no se transforma en dulce, 
agradable , y deliciosa la anguilla, que adualmen-
te padeces , es señal cercissima de que no haces el 
cotejo con luces de nueftra santa Fe, y que efta vlr* 
tud eítá muy remisa en tu alma. De aqui nacen 
todas cus fatigas, codas tus criftezas, y aquella me^ 
lancolica nube , que enluta , y obscurece tu espí-
ritu para que no puedas percibir los bienes, y te-f 
soros espiricuales que Dios te embia disfrazados 
con la apariencia de aflicciones. Desembozalas de 
aquella superficie , que significa pena , y descubre 
sus fondos , y encontrarás en ellos la mas precio-
sa medicina para curar tus llagas espirituales, ale-
jandore de la calda en el Infierno, para arrimara 
te á la subida de la gloria. Si haces eftas quentas 
con juicio chriftiano , no te tendrás por muy feliz 
en cus penurias temporales? No conocerás con el 
Apoftol , que son muy desiguales las tribulacio-
nes que padeces , para obtener la gloria que te es-
pera? E x t f i ' m o enim quod non sunt condigno p a s -
j h n e s hujus temporis , a d f u t u r a m g l o r i a m , q u a 
r e v e l a b i t u r i n nobis. ( i 12} Pues siendo eftas ver- ~ ( 1 1 2 ) 
dades de un bulto tan perceptible á la razón ; por AdRoman. 8. v. 18. 
que no quieres padecer ? Sufre con paciencia : to-
lera con gafto, y haz llevaderas cus anguftias, sin 
apartar los ojos de aquellas palabras en que dice 
el mismo Vaso de Elección: que en el vientre de 
aquella transitoria , leve , y momentánea tribula-
ción , que da de si efta vida, se engendra , y se 
produce el eterna peso de Bienaventuranza , que 
gozarán sin fía en la Celeftial Jcrusalen, los que 
aquí 
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aquí padeciemn resignados : í d en im , quod m 
p r a s e n t i eft momentaneum, & leve t r t b u l a t i o n i s 
, ^ V ^ ' rice pondus operatur i n nobis , (11 ? ) 
25 Ignominia es por cierto la de aquel cora-
zón , que viendo al Hijo de la Virgen, Dios Om-
nipotente , lleno de congojas, caminando al Cal-
vario , para dar la vida en una Cruz, por redimir-
le , y assegurarle el Cielo 5 que al primer impul-
so de la pena , grite , y se deshaga en diligencias 
por desechar de si todo linage de amargura. Efte 
es un proceder de los mas vergonzosos , viles , y 
cobardes, de quancos se praéHcan en la tierra, pof, 
quanto resifte el cooperar con la Passion de Chris-
to , dexando á su Mageíkd toda la carga, y que-j 
riendo que le den la gloria sin propias fatigas, y 
en un todo codeada con la Sangre de nueflro Re-
demptor. No la conseguirá el que camina tan sin 
honra por la vereda de efte mundo ; si una igno-
minia para llorar sin fin lo mas vergonzoso del 
desdoro. Assi lo afirma Santa Theresa de Jesús 
con unas palabras, que darán conclusión al día 
trece de Diciembre : Vergüenza es, (dice la San-
„ ta) y yo ciertamente la he de m i , y si pudiera 
haver afrenta en el Cielo, con razón eftuvíera 
„ yo allá mas afrentada. Por que hemos de que-
-5, rer tantos bienes , y deleytes ,. y gloria para sin 
fin , todos á cofta del buen Jesús? No llorare-
5, mos siquiera con las Hijas de Jerusalen, yá que 
9, no le ayudemos á llevar la Cruz con el Cirineo? 
9, Que, con placeres, y passaciempos hemos de go-
„ zar lo que él nos gano á cofta de tanta Sangre? 
Es írapossible. Y con honras vanas pensamos 
„ remediar un desprecio, como él sufrió, para que 
j . ¡y nosotros reinemos para siempre ? No lleva ca-
La Santa íb. de fuVid. •» nc)ino' Erradoi v\ el camino, nunca 
cap. 27. j> llegaremos allá. (114) 
s i m mi.1 U l l m t J ¡ r t f t á x f t i <ih • ñ h ¿ i c . 
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GlorUntur Catre s , quod Fil ios pc/ l se pro* 
Dos , 6^  1?irtutis süít heredes 5 t e lm-
quant, (x) 
1 I V J O hay gloría mayor para los Padfes, 
X ^ i que aquella que los resulta de la bon-
dad , y luftre de los Hi jos , quando en eftos se per-
cibe , que quedará radicada , como en herencia, la 
virtud paternal. Por efto se dice en los Prover-
bios , que semejantes descendientes son la Corona, 
y blasón de sus Progenitores : C o r o n a S e n u m filti 
filiorum', { i ) y por efto también afirma el Chry-
sbftomo , que son los Hijos el mayor de los bie-
nes para el Padre, y la Madre, y toda la familia, 
quando son virtuosos, ( j ) Ningún fondo, ningu-
na possession,ni riqueza alguna (dice el misino San-
to) debe ser para nosotros de tanta eftima como 
los Hijos; por quanto todos eftos haberes se orde-
nan á ellos, y por consiguiente seria grande absur-
do si se puslesse mas conato en cuidar de eíías co-
sas, que el que se debe practicar en hacer buenos 
á eftos descendientes. (4) Bien entendida tenia es-
ta razón aquella Máttona nombrada Campana, 
quando Cornelia hacia alarde de sus joyas, ma-
mfeftándolas llena de vanidad. Eftabala mirando, 
y "suspendió eF darla á entender lo que le parecían, 
bafta el momento que llegaron dos Hijos, que ella 
tenía ^ los quales venían de la escuela con aquella 
mbdeñía, y compoftura que ella los criaba; con 
cuyo arribo, cogiéndolos en brazos, dixio á Cor-
nelia: Has de saber , que para mí no hay joyas, 
oniatbs , ni riquezas , como las que compendio en 
4as buenas coflumbres de mis Hijos. (5). Lo cíer-
coes, (según se dice en los Proverbios} que no. 
Ee hay 
(i) 
Corn. Alap. In Pfon 
cap, 17. v. 6, 
(2) 
Próv. 17. v. é, 
( ^ 
Si ad fianmam Vjrtu-
tem profecerit Fiíiu* 
tuus, commune lucrum 
ei k , & patrí } &. matri, 
& familiíe. 
D . Joan. Cl i iyC apud 
Mend. in lib. i .Reg. c. 
1. n. 28. Annot. i a , 
fed. 2. n. 2. 
NuIIa nobls pofíefsjo, 
nulliis ñiñdüsjíeque no-
bis gratos , & chatus, 
efíe debet,^  quíppe h^c 
omnía Fíliisqu^runtur. 
Si igítur major poC. 
fefiionum vobis eíl: cu-
t a , quam eorum ; i j 
profeso abfudlfsi-
mura , Se ñalúCslmiun 
eft. 
Idem. Hom,<?.Ín Epift. 
i .ad Tbim. 
(5) 
Hajc ornamenta ms$ 
funt. 
Valer. MJXÍXH, 
11b. 4. cap. 4. & Plnt, 
ap. Bcierlin, in Tbeat, 
Vit. Human*. Vcrb, 
Educatfv, 
Fílius fapiens IxtlfícAt 
Patrem. 
Provcxb. IO. y. x. 
Hasc igifEir d'es « g y p -
iiacus ^ & nter Veten-
btts 5 veré fnií noftra-
títus íauftus, jam pur-
pureus , j.im caiiílidus. 
.&c. 
Pol.ín Diar. Sacr. Pro-
ph.pro hac díe}m* 1709, 
( ) 
MartyrpI.Roxn. Hiípan^ 
& Pol. ubi fupr. 
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hay para los Padres gozo mas especial, que aqueí 
que proviene de ver en los Hijos, vircud , y sa-
biduría. (6) Y assl lo dio á encender Santa The-
resade Jesús en el gran regocijo que hoy manifes-
tó , por verse Madre del Sapientissimo Doótor, qu? 
nombra el Caso que se sigue, 
C A S O U N I C O . 
i \ Unque el día catorce de Diciembre fuá 
J L \ . para los Antiguos crifte, y egypciaco, 
'deberá ser para los Hijos de la Iglesia (como ad-
vierte Polojalegre^candido^y purpureo,por los mu-
chos Hcroes en Santidad , y letras, que con su san-
gre,/ su Dodrina,ganaron el Reyno de los Cielos, 
(7) De la primera classe fueron los Sancos Már t i -
res, Heron, Arsenio, Isidoro, Dioscoro, Druso,Zo-
simo j Theo4Qro , Nicasio , y Eucropia Virgen ; y, 
de la segunda , fue el primero Nueftro Padre San. 
Espiridion, que en el Concilio de Nicea convír*. 
tio á nueflra Sanca Fe á un Philosopho Gentil',., 
suinamence arrogance; (8) y el segundo,el Myftico, 
y Smtísslmo Doétor, Nueftro Padre San Juan de 
|^ Cruz, Hijo primogenico de la Seraphica Docto-
ra, quien á las doce de la noche salió de efta v i - , 
da , diciendo á los que le acompañaban : A l 
„ C i e l o m e v o y a, c a n t a r M a y t i n e s : y llegando 
sus benditos labios ( son palabras de nueftro 
„ Hiftoriador ) á los Pies del Crucifixo , cerran-
3, do los ojos, y boca, sin visages , sin ago-
5, nías , entrego su espiritual Señor , con aque-
lias palabras de Chrifto : I n m a m a s tuas Do-
? , m m t commendo S p l r H u m meum , Sábado aí 
mismo día , v hora que havia dicho , que fue á 
14 de Diciembre del año de 1591. á los 4pde 
55 su edad , y 28 de Religión , los cinco primeros , 
„ años en la Observancia , y los veinte y tres en 
^ la Refonna. Assi acabo aquel gran Discalzo, 
„ aquel q^ ue en compañía d? mftro Padre Fray^ , 
Mes de Dícien>bre, DLi 14'. '21 
^, Antonio , siendo Oudjucores ambos de nueílra: 
Madre Sea. Theresa, dieron principio á nueñra 
Reforma. Aquel Dodor Myftico, por ilnftracion 
„ del Cielo, y experiencia de divinos favores:aquel 
que encamino inumerables almas a Dios con §u 
Doctrina, y exemplo, y codavia encamina: aquel 
inmaculado en la vida , iluftrado del Cielo ; tre-
mendo álos Demonios , amable á los Angeles, 
1,, y cernissimamence amado de Chrifto , y de su 
„ Madre. {9) rr,a J <*} 
3 En apoyo de ellas partidas celeftiales , que ^ ^ L f ^ í 
atribuye al Santo nueftro Chronííla , logramos á cap. ^ .11.7, 
Sea. Theresa de Jesús en el mismo día 14. de D i -
ciembre ( aunque en diverso año ) llena de júbilos, 
y gozos, por baver sido Madre de tal Hijo. Assi lo 
dio á entender á una de sus Hijas , la Venerable 
Francisca del Sacramento , quien consiguió la d i -
cha de que se le apareciesse el Santo Glorioso, en . 
la forma que escribe el Dedo Hiftoriadbr de efta 
{Venerable : V e n i a con él ( dice Lanuza ) Santa 
t,, Theresa , muy contenta de tener un Hijo tan 
iluftre en su Reforma. Eftando eri eño , vino 
5, Chrifto nueftro Señor, como quien se llega ala 
conversación , con grande Mageftad , y gloria; 
y la Santa Madre le ofreció aquel Hijo, en quien 
tanto se havia su Mageftad agradado. Recibióla 
condemoftracionesde aprobación; y respondió i 
r,, la Santa: Que lo quería mucho, { 1 0 ) Efta dul- ¿, 
cissima expressIon,tan hija del agrado del Reden-
tor del mundo , para aquellas almas que le sir- tanut.^jd, ¿ c h Ve-
ven con toda perfección , nos persuade á indicar SSmo. s£iam ffc T 
'cfte día brevemente el mérito que la ocasiono de «' | » foJ. 19?,* * *' 
parte del Santo , haciéndose Hijo de la Santa y 
ú (jue cuvo la Santa en la criaau de efte Hijo»' 
Gencf.30. V» 
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REFLEXION D O C T R I N A L . 
^ E F I E ^ E S E E L T ^ J N C l T I O , 
j frogressos de e/ia filiación 5 j lo muy se-
mejante que fue el Hijo a su Glo-
riosa Madre, 
4 \ Unque Santa Theresa de Jesús, no 
/ \ sintió los latidos de aquelia nativa, 
y molefla propensión , que experimentan regular-
mente las mugeres , ordenada al logro de ser Ma-
dres en la linea natural , como la padeció Rachel, 
con Impulso tan Fuerte , que la parecia no poder 
vivir sin tener hijos: D a m i h i l lberos , a l ioqutn 
> V „ , m o r t a r . ( 1 1 ) Con codo esso no la faltaron seme-
jantes ansias , y aun mas penetrativas, para con-
seguirlos en la linea espiritual , después que el 
soberano acuerdo deftino á efta Glorio a Virgen 
para único origen , y M iire fecu ndissima del Car-
men Reformado. Revelóla el Señor efte deftino, 
y desde aquel inftante entraron en su alma todos 
los conatos que son imaginables para encontrar 
sugetos , en quienes su espíritu pudiesse regen-
drarlos para Dios , dándolos nueva vida , sacándo-
los á luz en el eftablecimiento de nueftra Descalcez, 
Las diligencias,afanes,y suspiros, que ponía en efte 
intento, los hallará el Leáfcor en nueftra Hiftoria: 
bafte decir , que lograron el fruto de conseguir 
Patentes, y Licencia del Rmo. General de la Orn 
den, para que se pudiessen fundar dos Monaílerios 
de Religiosos Reformados : Creció con efto el 
contento de la Santa , ( dice en su Vida el líus-' 
„ trissimo Yepes , Obispo de Tarazona ) y jun-
¡5, tamente crecía el cuidado ; porque ni ella en 
^ los Frayles que conocia de su Orden hallaba 
(qwlen le pareciesse guftaria de canco rígof • X 
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„ penitencia , ní tampoco vela seglar que se atre-
„ viesse á dar, principio á tan grande obra. Tam-
„ poco tenia casa , ni como la tener , ni se halla-
ba con arrimo , aparejo , ni comodidad algu-
j , na para fundación. Solamente tenia Patentes , y 
buenos deseos ; y con ellos grande animo , y es-
peranza, que pues el Señor havia dado lo uno, 
„ darla lo otro. Fuesse á la Oración ( que era el 
„ común refugio de sus trabajos , y cuidados , y 
el medio para alcanzar de Dios todo lo que 
pedia ) y allí suplicó al Señor fuesse servido 
„ depararle una persona para comenzar efta obra 
„ de tanta gloria suya. (12) 
' 5 La persona que en efta ocasión era el obje-
to de las deprecaciones de la Santa, era forzoso 
que tu viesse unas partidas , y virtudes muy seme-
jantes á la del fiel Sacerdote , que díxo el Señor 
en el libro primero de los Reyes, havia de sus-
citar , hecho á medida de su corazón , para que 
reparasse los desmedros , y mitigaciones , que en 
aquel tiempo padecía el Pueblo de Israel , y es-< 
peclalmente el Sacerdocio, originada efta relaja-J 
clon por los Hijos de El í , al qual Sacerdote díxo 
su Mageftad le darla también muchos Successores, 
que en fuerza de su exemplo obrassen lo mas santo, 
andando como el en la presencia soberana.(IJ) Efte 
Sacerdote quieren algunos que haya sido Samuel, 
aunque la sentencia mas común entre los Exposi-
tores entiende á Sadoc en efte lugar , cuyo excelen-
te espíritu , y methodo observante , restauro los 
detrimentos del Santuario , con tanta perfección, 
que por el , y sus poftreros , bolvieron ( como 
dice Ezechiél ) las ceremonias del Culto sobera-
no á la religiosidad de su observancia primitiva. 
(14) En el empeño en que se hallaba la Seraphlca 
Madre de reftaurar la Religión Carmelitana al 
rigor primitivo en que la fundo nueftro Gran Pa-
dre San Elias , se necessitaba un Héroe Religioso, 
semejance á Sadoc, y á nueftro primer Padre, que 
re-
d i ) 
Yepes, VM. de S. The-
ref. lib. z, cap. i j . 
Ec fufeítabo míhí Sa-
cerdotem íidelem 3 qul 
jtixtacor meunií& ani-
ma m meam faciet : & 
edlfic.ibo ei Domiim 
fidelera , & ambulabit 
coram Chrífto meo 
cuníHs diebus. 
i . R c g . 11. v. 35. 
( H ) 
Sacerdotes autem , & 
Levitas filli Sadoc , qui 
cuílodierunt ceremo-
nias Sanftuarij mei, 
cum errarent filij Is-
rael á me,ipíi accedeut 
ad me j ut mmiftrarent 
mihi. 
jEzech. 44- 1 
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resucítasse, y díesse nueva vida á las eftrechcceg 
del Carmelo s un agricultor alo Divino, que arran-
casse de nutílro Santo Monte las yervas de la re-
lajación , que la flaqueza humana fue reproducien-
do con el transcurso de los años, y que plantasse 
en su lugar la myrrha, y agenjos de la penitencia, 
para que renaciessen en su suelo las auíkridades: 
un Sagrado Artífice, que en continuas tanas la-» 
brasse en el taller de la observancia la abflraccíon 
del mundo , el trato con el Cielo , y quantos 
ajuftamiencos religiosos elevan la mente á la con-
templación de la Deidad ; y en fin, un varón 
desprendido de todos los respectos de la carne, que 
guerreando contra el amor proprio , fuesse viva 
inftruccion , con fus obras, palabras, y su pluma, 
para enseñar las máximas» y dogmas que puri-
fican el espíritu, espiritualizan la carne, desnu-
dan las potencias, y adelgazan el individuo ra-
cional para unirle con Dios. Todas eftas prendas 
era necessario que mantuvlesse el primer Hijo de 
Santa Theresa de Jesús para dirigir á sus Her-
manos en la Reforma del Carmelo ; y todas tas 
encontró eña Madre espiritual en San Juan de U 
Cruz , como se comprueba en la demoftracioti 
del Caso de efte dia , en que vimos a Chrifto 
nueílro Bien diciendo á la Santa: Q u e le q u e r í a 
mucho. La adquíficion, y hallazgo de ette Hijo, 
fue en la forma figuiente. 
6 Hallándose la Celeftial Maeftra en Medina 
Üel Campo, después de haver fundado aquel Con-
vento , llego á efta Vil la el Padre Fray Pedro 
Orozco, Religioso grave entre nueftros Calzados, 
con quien hablo la Santa sobre sus ideas , lamen-
tándose de no hallar Religioso alguno de la Or-
den , con los requisitos que ella juzgaba necessa-
rios para dar principio á la reformación entre los 
Frayles, segiin el méthodo de vida que seguían 
sus Monjas en Avila , y Medina del C a m p o . A 
„ efte proposito (según lo refiere nueftro Chro-
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nlfta ) dlxo el Padre , como traT»ia en su 
„ compañía uno , aunque mozo „ de rara vi r -
„ tud , y aventajado espíritu ; y á lo que él 
„ juzgaba , colmado de todos los talentos natu-
rales, y sobrenaturales, que para el proposito se 
padian desear, y refirioselos todos por menudo. 
Prendad!ssima quedo con efta relación la Santa 
Fundadora *, y haviendo pedido al Padre Fr. Pe-
„ dro , que con alguna ocasión se le embiasse el 
„ dia siguiente para verle, lucho toda aquella no-
che (como otro Jacob) coa el Señor : pidiéndole 
9J efte Sugeto, hafta que entendió haverle echado 
su Mageñad la bendición, concediéndosele, Co-
mo era recatada en eftas materias, á nadie d i -
xo por entonces la revelación ; pero adelante la 
manifefto á sus mas familiares Hijas.(i5) El Re-
ligioso , Compañero del Padre Orozco , menciona-
do en efta relación , era San Juan de la Cruz, en-
tonces algo joven, y que en Salamanca havia aca-
bado sus Eftudlos , y i quien la Santa Madre ( con 
la noticia de sus prendas) concibió en el vientre 
de su espíritu , recurriendo á Dios con Oraciones, 
y ansias fervorosas, porque su Mageftad la conce-
diesse el logro de efte Hijo , para Padre, y Maes-
tro de toda su Reforma, Assi lo consiguió , no 
siendo menos beneficiada de la bondad divina en 
cíle logro, que lo fue la Madre de Samuel en se-
mejante petición ; porque si efta devotissima Ma-
trona solo gemía , y suspiraba por conseguir un 
hijo; (16) y la liberalidad Omnipotente (como di-
ce Mendoza ) concediéndola el hijo , anadio á sus 
intentos, el darla un Hijo Santo, Propheta, Juez, 
y D*redor del Pueblo de Israel -, (17) en Santa 
Theresa sucedió lo mi mo; porque la dio en San 
Juan de la Cruz , un Hijo , un Santo, un Prophe-
ta , y un Myftico Dodor, en todo parecido á la 
Sant'sslma Maeftra , para que inftruyesse al Pueblo 
Carmelitico en la misma dodrina, que ella prac-* 
tkába. 
Mu-
f u ) 
Hiftor. del Carm. Re-
"form. tom. z. lib, é, 
cap. 4. n. éo 
i 16) 
«.Reg. cap, r. a. 
Nam Auna Flljum pe-
tk, & Prophctafa accc-
Metido?. In 1, Re^. 
cap. 1, IU i j , px» ¿j. 
(i8) 
Prophctam de gente 
tua j & fratiibus tuis, 
íícut me , fufcicavit ti-
bí Domituis , Deus 
tuus : ipfum nudíes, ut 
petiftl á Domino Deo 
tuo inHoreb. 
Deuter.iS. V.IJÍ.& i ^ . 
fT9> 
Ibxd. v. i S , 
( 20 
En los Teílimoníos cíe 
varias perfonas graves, 
en aprobación de la 
Dodrína de San Juan 
de la Cruz , al princip. 
de las- Obras del Santo, 
xi. i s . 
( 2 1 ) 
Ubi fupr. v. 18, 
(22) 
Ecclef. in ejus Ofic. 
k a . 6. ad Matut, 
'224. Año Tei;eíiano. 
7 Mucha similitud tiene efte sucesso con el 
que menciona la Escritura en el Deuteronomio, 
quando el Señor , llevado de los anhelos de Moy-
ses, prometía á su Pueblo suscitar un Propheta 
del mismo linage de los Israelitas , para que por 
él fuessen enseñados , según que el mismo Pueblo 
se lohavia pedido. ( 18 ) Aqui tenemos á Moysés, 
y al Pueblo Israelítico, con los mismos deseos que 
Sanca Theresa de Jesús , pidiendo á Dios un Hé-
roe , Sabio, y Religioso, que pudiesse inílruir i 
sus Hermanos en la observancia de la Ley, y Gál-
eo del Señor ; y también cenemos, que el Héroe, 6 
Propheta , que Dios los prometía , fue muy pare-
cido al que concedió su Mageftad á Santa There-
sa de Jesús. Por aquel dice el texto , que el mis-i 
mo Dios pondría en él sus voces, dándolas fuer-
za para enseñarlos, é inftruirlos en los preceptos 
soberanos: Ponam verba mea in ore ejus , loq^ ue-
tur que a i eos omnia qu* pracepero ////; ( i ^ j y 
por el nueftro indica- la Iglesia semejante favor, 
y que fue poderoso en obras , y palabras, ( 2 0 ) 
Por el primero añade la Escritura, que seria se-
mejante i Moysés, que era el principal que le an-
helaba : Propheta suscitaba eis de medio fratrum 
suorum¡ similem tui\{2i)y el segundo fue tan 
semejante i Santa Theresa de Jesús en obras , en 
palabras , en Escritos, y en explicar los divinos 
Arcanos, como lo explica en eftas voces la Iglesia 
nueftra Madre : In divinis explicandis Arcanis 
¿que ac San5la Theresia , Apoftalicae Sedis jud i* 
ció divinttus in/irufítus , libros de Myftica Theo*. 
logia ccelefli sapientia refertos conscrlpsit. (22) 
8 No huvo Virtud , Ciencia, ni Sabiduría en 
Santa Theresa nueftra Madre , que no resplande-
ciesse en efte primer hijo , cuya semejanza en las 
Dodrínas (entre el Hijo, y la Madre j es tan sin-
gular, que para difínirla, y explicarla, no hay 
mejores voces, que lasque usa Salomón en los 
Proverbios , o uando dice : Qtie el Hijo Sabio , ^ 
doe~ 
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'doSirina del Padre : FHíus Sapiens, doBrina Pa¿ 
tris. (2$) Aunque en efta sencencia solo habla Sa-
lame 11 del Padre , sin explicar la Madre , no im-
pide efte silencio la menor propiedad , para que 
se le aplique á la Seraphica Doctora , respedo de 
San Juan de la Cruz ; porque á la Santa en efta fi-
liación, no solo la conviene el concepto de Madre, 
sino también el munero de Padre , como le obtu^ 
vo { según San Juan Chrysoílomo } la Madre de 
Samuel, quando logro á su Hijo ; pues aunque sea 
cierto , que su marido Eleana tuvo parte en su ge-
neración ; el principal concurso paca que se consl-
guiesse fue ( como lo explica el Santo ) la Oracioa 
fervorosa con que Ana pedia á Dios ei Hijo , lar 
qual hizo las veces dd concurso paterno ; y por 
efta razón ( concluye ei Chrysoftomo ) no yerran 
aquellos, que afirman fue efta Santa Matrona, Ma-i 
¿re , y Padre de SamuelNequáquam aberravit¿ 
qut hane muiierem pueri simul, & Matrem , & 
Patrem appellarít. Quamquam enim, & vJr addU 
derat semen ; hujus tamen deprecatio vim~ if/U 
caciamque semini prahutt % efficitque ut Samuel 
ausplcatorlbus exordits nasceretur» (24) En la íi-
1-iacion de nueftro caso no huvo mas concurso 
<jue la Oración , y ruegos con que Santa Theresa 
pedia efte Hijo al Padre Soberano ; y haviendole 
logrado su fervorosa inftancia, se puede decir, que 
en la linea espiritual fue efta Gloriosa Virgen, Pa-
dre , y Madre del Santo ; y por consiguiente , que 
efte Hijo Saplentissimo , es la Doátrina de Santa 
Theresa de Jesús: Filius Sapiens, doSrina Patris. 
9 Cornelio Alapide quando expone efte tex-
to , dice , que el Hijo Sabio , es doSirina del Pa-
dre , no solo en quanto la recibe del Padre , sino 
también por resplandecer en su persona , al modo 
que es representado el exemplar en su propia ima-
gen (25) cuya correspondencia es tan visible en-
tre nueftros dos Santos , que el que mira la doc-
trina de lHi jo , ve la de la Madre ,, de ¿míen t i 
Pf re. 
Proveíb. 13. v. 
S. Chryfoft. iHoia. I-
4e Fi4c Amia?» 
Ftltus Sapiens eft doc-
trina Patris -. qula non 
tanrum -eam fiifcipit, 
íed j& refert, ac re pre-
ferí tat, fícut i mago re-
priefentat fuum exem-
piar, 
Corn. Alap. ia Proy, 
13. v. 1. 
hit) 
Eccli. 11. v. 30, 
Films Sapiens , eft doc-
trina Patyis; id eft, do-
cet Patrem. 
Ex Bed. Alapld, ubi 
ftipr, 
Tantum ínter Sapien-
tem diftat, & ílaltum, 
ut hic alíquando pro-
feéiu eruditíonis ad 
cum , qui fe docuerat, 
docendum perveniat: 
iíle nec cum arguerit, 
noverit audiie. 
V . B d. ap. Corn. 
Alap. ubi fupr. 
( 2 P ) 
Confia en el lugar ya 
citado de los Te í l ímo-
nios de peiTonas gra-
ves , que anteceden á 
las Obras del Santo, 
n. 12, 
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íecibio en aquellos celeftiales documentos que le 
dio la Santa , luego que le tuvo en su Reforma. 
E^as niftrucciones formaron del alma , y poten-
cias de San Juan de la Cruz , un Myftico Doctor, 
y purssimo espejo , cuya brillantez siempre re-
presentaba las Virtudes , y Ciencia de la Dodora 
Myftíca , con tanta propiedad , que el que cono-j 
cia al H i j o , conocía á la Madre , para verifíca-f 
clon de otra sentencia , en que dice el Eclesiaílí-
co : I n filiis suk cognoscitur v i r , (26) El Vene-
rable Beda da otro sentido al texto de que vamos 
hablando : FIlius Sapiens, doBrim Patris ; y ex-
pone que se puede entender efte lugar, haciendo 
al Hijo como Maertro de su Padre , de quien éste 
recibe la dodrina, sin el menor desdoro; (27) por 
quanto el hombre inteligente ( á diferencia del que 
es necio , que siempre repugna la enseñanza ) no 
se dedlgna de aprender del mismo á quien él en-N 
seño, quando en efte se halla mucho adelanta-^  
miento en la sabiduría. ( 2 8 ) El que tuvo nueftro 
Myftico Padre , derivado del Padre de las Lum-
bres , mediante la inftruccion de la Santa Docto-
ra , fue peregrino, y celeílial; pues como afirman 
los Eminentissimos Cardenales Torres , y Deriven 
las Letras concedid as en orden á la Canonización 
del Santo: Escribió Libros de Theologtajlenos de 
celejiial sabiduría , los quales andan divulgados 
en diversos Reynos , con tan sublime, y admira-* 
hle eflilo , que juzgan todos , no ser ciencia ad~ 
quirida con ingenio humano^ sino revelada , i in-
fundida del Cielo, (29) 
10 Siendo efte Varón espirltualissimo unte-* 
soro animado de ciencia celeftial, y su Madre 
Santissima la mas humilde, y aplicada para apren-
der de todos las doctrinas que iluftran las almas, 
para crecer en el conocimiento de la Divinidad,' 
no es maravilla , que la Santa Madre recibiesse 
del Hijo , después que le tuvo en su Reforma, 
muchos documentos celeftíales. Aquella enseñan--
za 
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za que recibió el Sanco de la Seraphica Maeftra, se 
la reftimía , y pagaba , ( dice en su Vida nueftro 
Fr. Geronymo de San Joscph ) no solo con el 
raro exemplo de su vida , trato , y conversa-
„ cion del Cielo , sino también con la doctrina, 
y magifterio espiritual que en aquella Casa exer-
„ citaba , assi con la Santa Madre , como con sus 
„ Hijas, coníessandolas á todas, y comunicando 
sus almas; con lo qual comenzó desde enton-i 
„ ees á ser juntamente H i j o , y Padre espiritual 
de nueftra Madre Santa Theresa , y el primee 
„ Confessor Padre, y Maeílro de espiricu, que ella,' 
y sus Hijas tuvieron de su Reforma de Descal-
„ zos. (30) Algunas veces , quando eñaban jun-
tos , paraban en raptos sus sessiones, levantados 
del suelo , sin poder contener los vuelos del espí-
r i t u , que aun en carne mortal quería introducir-
se en las alturas de la Gloria. La Madre le oia, 
le escuchaba llena de admiración , y gozo ; y en 
fuerza de las experiencias que tenia de su ciencia 
divina , solía decir algunas veces: Q u e e l P a d r e 
F r , J u a n de l a C r u z , e r a u n a de las a lmas m a s 
p u r a s y y S a n t a s , que D i o s t en ia en su Iglesia--, 
y que le h a v i a infundido nueftro S e ñ o r g r a n d e s 
tesoros de luz> ^ y s a b i d u r í a d e l C i e l o , (31) La 
Santa , si huviera podido conseguirlo nunca le 
apartara de su lado ; mas las urgencias de la Or-
den se le quitaban muchas veces , para Inftruir 
( como dice la Iglesia) á los muchos Conventos 
que se iban fundando en lo mas puro de la per-
fección ; porque su exemplo , y sus dodrinas eran 
el vigor con que las observancias regulares cre-
cían en codos, (32) Lo mucho que ella sentía es-
tas ausencias , y el aleo concepco en que siempre 
le tuvo , lo dio bien á encender en Carta que es-
cribe á una de sus Hijas , la Venerable Madre 
rAna de Jesús, Priora de Veas, en que la dice: 
„ En gracia me ha caldo, 6 Hija , quán sin razón 
„ se quexa , pues tiene allá á mi Padre Fr. Juan 
f f a 31dc 
E n !a Vida del Santo, 
que antecede á fus 
Obra?, en la Edición 
de Sevilla , fol. z8. 
col, i . 
E n los Teftlmonios ya 
citados, que anteceden 
á las Obras del Santo, 
n. 14. 
Joanne adjutore r : : 
Coenobia , quse ejuf. 
dem SantxVirginis cu-
ra per totani Hlfpa-
nlam ereíta fuerant, 
nullis vitse íncommo-
dis , & pericuUs terri-
tus , ííngula perluílra-i 
vk , In quibus , aliif-
que quam pltntmis, 
ejus opera ere ftis, ref-
tauratam obfervantiam 
propagando , verbo, & 
exemplo firn;avit. 
Ecclef. ín ejus Feíl:. 
leót. J . ad Matut. 
En los Teftímonios ya 
citados, que anteceden 
á las Obras del Santo, 
'Cí4) 
Abrcondita eft I>el 
fapietitia , dura non 
yeíhk j íed -iw vírtutc 
eft. 
S. Amb'rof. fup. i . ad 
Con'nt. 2* in iUiii,quce 
ahfcoiidtta eji ^coluni. 
(?S) 
Meotem puriíicat corf-
fíderatio 5 deinde regit 
aíFedus, dírígit adus, 
con igit exceíTus;, com-
pefcit mores 3 vitaiíi 
Jaoneflíat, & cidinat; 
& poíliemo divinarum 
paritér, & huraanai^ uth 
rerum ícientiam con-
ferti 
Corn. Alapé m Gcnef. 
cap. 37. y. I I* 
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5, de la Cruz , que es un hombre celeAIal , y df-
„ vino ! Pues yo le digo, mi Hija , después que 
„ se fue allá, no he hallado en toda Caftilla otro 
5, como él , ni que tanto afervore en el camino 
„ del Cielo. No creerá la soledad , que me causa 
su falta: miren que es un gran tesoro el que 
^ tiene allá en esse Santo; y todas las de essa Ca-
^, sa traten , y comuniquen sus almas, y verán 
;„ quán aprovechadas eftán , y se hallarán muy 
„ adelante en todo lo que es espíritu , y perfec-
„ cien; porque le ha dado el Señor para todo eílo 
particular gracia. (33) 
11 Todo ú lleno de Ciencia , Santidad , y; 
DoArina , que Iluftro el alma de efte Santo Doc-
tor , le fue recibiendo con incremento celeftial en 
aquellos dias que le empezó á inftruir la Seraphl-
ca Madre. Quando gano su voluntad para hacerle 
su H i j o , le llevo consigo desde Medina á Valla-
dolid, y en aquel espacio que intervino en la fun-
dación del Convento , que consiguió en efta Ciu-i 
dad, logró oportuna ocasión para enseñarle el 
methodo de vida , observancia , exercicios de vir-
tud , y quantas menudencias espirituales pradica-* 
ban sus Hijas , para que el Santo las pusiesse en 
los Religiosos. Aquí fue quando efte Joven Hijo 
empezó á mamar/n el espíritu de efta Santa Ma-: 
dre el nedar purissimo de la perfección, para san 
ür en ella Maeftro consumado. Dióle á entendet 
lo ma y escondida que es la ciencia del Cielo, y 
íjue éfta ( como lo afirma San Ambrosio ) mas 
consifte e.n virtudes, que en palabras: (34) que 
Su logro solo se obtiene en la Oración : que en 
eíle semináfío (según Cornelio Alapide ) se puri-* 
fíca la mente : se govierna la voluntad : se dir i -
gen los aá:os: se moderan los excessos : se com-
primen las colambres: se honefta la vida ; y e» 
fin , que las ciencias divinas , y humanas , solo se 
aprenden en el exercicio inalterable de la Oración 
Mental. (35) Todo eílo le huvo de decir, y tam-i 
bien 
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bien acaso le diría, que sn espírlcu no ha vía cur-
sado en mas Escuelas, ni hecho mas eftudios, que 
los que se practican en el Aula de la sanca Ora-
clon : que en ella la dieron inceligencia, y luz pa-
ra escribir las Obras , y Doctrinas, que en aquella 
sazón cenia ya formadas : que su entendimiento 
no era el Autor de sus Escritos , si únicamente 
el Celeftial Maeftro , que era quien la enseñaba, 
como ella lo afirma expressamente en el cap. 2 9 » 
del libro de su Vida : que muchas veces tomaba 
el papel ( como ella dice ) como una cosa boba, 
sin saber que decir, ni cómo comenzar; (j<5) y 
que hacía el Señor, el que fuesse bien dicho; (37) 
porque de su parce no havia mas acción, que ha-
cer el oficio de los pájaros, que solo hablan lo 
que los ensenan. (38) También le diría , para Ins-
truirle en el modo con que el Sanco Hijo debia 
dedicarse á la escritura de sus Obras , lo que ella 
declara quando dice : ,,Muy poca , 6 casi ningu-
„ na necessidad he tenido de libros. Su Mageftad 
„ ha sido el libro verdadero , adonde he vifto 
„ las verdades, bendito sea tal libro , que dexa 
imprimido lo que se ha de leer, y hacer, de 
„ manera que no se puede olvidar, (jp) 
12 El efe&o que lograron eftas inftrucciones, 
y el méchodo con que efte Santo Hijo Imito á su 
Madre Santissima en la formación de sus Escri-
tos , valiéndose solo de las luces del Cielo para 
perfeccionarlos , lo declara uno de nueñros Vene-
rables Primitivos /Compañero del Santo , que fue 
el Rcligiosissimo Padre Fr.Juan Evangelifta, quien 
dice lo siguiente : , , Yo he vivido , y andado coa 
„ nueftro Santo Padre Fr. Juan de la Cruz por 
„ mas de nueve años en su compañía ; y doy fee, 
?> que le vi escribir en Granada casi todos los 11-
bros que compuso , y jamás para ello , ni para 
5, Pláticas, que hizo Infinitas en público , y en los 
Capítulos , le vi abrir libro alguno , ni tenia 
?, en la Celda otro mas que la Biblia, y un Flos 
Sanc-
Dicelo afsi la Santa en 
la Morada i . cap. 2. 
(?7) 
En el cap. 6. del C a -
mln. de Perfec. 
Y en el Prologo, q-ie 
antecede á las Mora-
das. 
( 1 9 ) 
La Santa, en el Ilb. 
de fu Vid. cap. zé* 
En los Teftlmonios yá 
citados, que anteceden 
á las Obras del Santo, 
n. i* 
Froverb. i, v. 8. 
2 ^ 0 Ano Terefiano. 
Sanítomm^ ni tiempo para otro eftudio, que el 
de la Oración , en que siempre andaba ocupa-
do , y absorto , ( si bien eftaba yá de antes muy 
versado en letras Escolafticas, lección de Escri-
tura , y Santos ) y con efto verle escribir cosas 
Myftícas , y oírle hablar de Dios , y exponer lu-
gares de Escritura , era cosa que assombraba, 
porque no le pidieran lugar , que no lo dixe-
ra con muchas explicaciones ; y en las recrea-
ciones , algunas veces se gaftaba la hora , y 
mucho mas , en exponer lugares que le pregun-
taban. Sería nunca acabar tratar de efto; por-
que no se puede declarar el Don tan conocido 
de Sabiduría , que nueftro Señor le havia comu-
nicado , y la experiencia que él tenia de todas 
aquellas altezas de Oración , y perfección que 
enseñaba} como se manifiefta en sus libros, que 
se echa bien de ver, que todo lo que allí dice 
es experiencia, y exercicio que passaba por su 
alma, {40) Efte fue el Hijo , y Hombre mila-
groso , que concedió el Señor á Santa Theresa de 
Jesús , cuya dodrina, inftruccion , y crianza , le 
hicieron tan Santo, agradable, y acepto á los ojos 
divinos , como lo ha demoftrado el Caso de eíle 
día, quien llego á la cumbre de lo mas perfec-! 
to , y á la iluftracion que resplandece en sus Es-
critos ; por haver radicado en sus entrañas la ley, 
y doctrina de efta Gloriosa Madre , siendo obe-
diente práéfcica de aquel mandato , en que se dice 
en los Proverbios: Ne dimittas legem matris 
tu<e9 ut addatur gratia capitl tuo^ &u 
torques eolio tuo. (41) 
DIA 
Mes de Diciembre^ Día 15 . 231 
D I A XV. 
Vita corforis anima e/i $ Vita animd ^Deus 
efl : skut a de/i Vita cor por i , id e/i ani-
ma , ne moriatur corpus, sic dehet adesse 
Vita animdí rne moriatur, ( 1 ) 
1 I j ^ L alma es la vida del cuerpo , y Dios 
JJ-rf es la vida del alma racional ; y assi 
como es inexcusable la assiftencia del alma para 
que viva el cuerpo,lo es también la de Dios pa-
ra que viva el alma. Sin Dios nadie puede vivir 
con rectitud : vivirá , si Dios no govicrna sus res-
piraciones , una vida bruta , y una vida ( según 
San Ambrosio) siempre precipirada á lo mas gra-
ve del desorden ; {2) porque como afirma San Ber-
nardo, al menor impulso de tentación nociva que 
se amotinen las passiones , derribarán al hombre 
de la eminencia de la gracia para caer en muchas 
culpas, si encuentran á su mente sin la manuten-
ción de la dieflra soberana , y su divino auxilio, 
( j ) O ! quanto nos importa el pedir al Señor, que 
siempre nos tenga de su mano , como lo praética-
ba Santa Theresa de Jesús! 
C A S O U N I C O . 
3 IWÍ^ 0^ hicieron assi aquellos infelices 
JL^I del Pueblo de Israel , quienes , dexa-
dos de la mano de Dios , deslizaron tanto , que el 
dia 15. de Diciembre empezaron á dar adoraciones 
á la Eftatua de Júpiter , colocada en el Templo. 
(4) No hay delito , por disforme que sea , á que 
las gentes no se arrojen quando desmerecen el so-
corro de la dieftra divina ; y conociendo eño San-
ta Theresa nueftra Madre , imploro su assiftencia 
en 
S. AuguíK tom. 10, 
Scnn. 13. deMart. 
( 2 ) 
Vita divino gubernacu-
lo deftítuta prsecipita-
tur , & gravLra pro-
labitur. 
S. Ambrof. lib. de 




niiha auxilium defeiit, 
quaecumque tentatio 
impetierit, fubertit. 
S. Bernard. Scrm. 2. 
íupei Salve Regin. ant. 
raed. 
(4) 
Ha»c díes 15. Juda»o-
rum Plebs cepit Jovís 
Statuain in Templo 
collocatam adorare. 
Ex Minorit. Alva. Pol. 
in íuo Diar. Sacr. pro 
hac die , n. x j í i » 
M 
Skut oculus corporis 
plenirsimé fanus } nífí 
candore lucís adjutus 
non potefl: cerneré ; fie 
Itomo etiam perfedif-
íimc juftiíicatus , niíl 
íeterna luce ju í ik ix di~ 
vinitús adjuveturjrc£-
té non poteft vivere, 
D . Auguft. de Natur. 
SÍ Grat. c a p . i í . in fin. 
tom. 7. 
(6) 
Voló, nt velisjfed non 
fufficlt quod velis: ad-
juvaudus es , ut plené 
velhj & impleas quod 
vel i s . 
Idem Senn.3. deVerb. 
A p o í l . poíl med. 
tum; 10, 
z^t A ñ o Tere (la no. 
en el día presente , pidiendo á la Suprema Mages-
tad tuviesse de su mano á una Sobrina suya , de 
muchas vlrcudés , aunque muy joven , que murió 
Carmelita Descalza. Hallase actualmente en la 
Ciudad de Toledo , en poder de Doña María The-
resa Cano Muciences , una Carta original de la Se-
ra ph i ca Doétora, que no es de las impressas, es-
crita á un Pariente suyo , residente en las Indias, 
y entre varios avisos que le dá , y noticias de al-
gunos Parientes que se mantenían en España, le 
dice lo siguiente : Con la Hermana Theresa de 
jesús es con la que tengo alivio: eftá yá mu-
ger, y siempre crece en virtud : bien puede to-
mar sus consejos r que me ha hecho reír quan-
do v i la Carta que le escribe , que verdadera-
3, mente habla Dios en ella , y obra bien lo que 
dice. El la tenga de su mano, que á todas nos 
edifica, 
REFLEXION D O C T R I N A L . 
K A 0 A S U E N O <P0<DEU0S 
sin el auxilio soberano* 
Ñ las clausulas que hemos trasladado 
r indica la Celeftial Maefira lo essen-
cialmenre necessario , que es para manutención 
de la virtud el auxilio divino. Por mas sano, ro-
buílo , y perspicaz que se mantenga el ojo, no 
verá cosa alguna , si la luz no le aclara los ob-
jetos ; y el hombre ( dice San Aguílin) aunque ra-
dique todas las virtudes en su alma, nada obrará 
con ellas , ni vivirá con reditud , si el resplandor 
eterno no le ilumina , y le protege. ( 5 ) Yo quie-
ro, que quieras ( añade el mismo Santo) mas eílo 
no es bailante , si Dios no te ayuda á querer, 
para que quieras plenamente , y cumplas lo qu-
quieres : { 6y S í n e ms n l h í l p o t e f í l s f a c e r é , ( aké-
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(Jesu'ChríÜo. ) Nada bueno podemos, sí píos no 
nos assifte. (7) Sohte cuya catholica verdad profi-
rió el Condlío Arausieano eftas expressiones: Si 
alguno dixere , que nosocros podemos hacer al-
guna cosa percenecienee á la salud ecerna coii 
9, nueftras fuerzas naturales , como el pensar , ele-
>> glr , o creer el Evangelio, sin la inspiracioti 
del Espíritu Sanco , que nos comunica á todos 
„ suave persuasión para creer, y assentír á la ve?-. 
„ dad ; efte tal procede govemado por espíritu h?-
recico , y no entiende la voz evangélica en que 
dice el Señor: S i n m i n a d a p o d é i s o b r a r . {%) 
„ Todas las veces ( dice el mismo Concilio ) que 
„ executamos algún bien, íe obra Dios en noso-
tros , y opera con nosotros , para que nosotros 
operemos. (9) O que vivissima eftaba efta ver-
dad en el alma de Santa Theresa de Jesús, quan-
do dixo al Señor en sus Exclamaciones ; „ Bien 
considero mi miseria , veo que no puedo hacer 
i , , nada que sea bueno , sí no me lo dais Vos. O 
,,, Dios mío ! misericordia mía ! que haré para que 
no deshaga yo las grandezas que Vos hacéis 
conmigo? Vueftras obras son santas , son jus-
„ tas, son de Ineftimable valor , y con gran sabi-
duria , pues la misma sois Vos , Señor, ( 1 0 ) 
Aun con mayor firmeza se explico la Seraphica 
Madre en otro lugar de sus Escritos, acerca de lo 
viva , y penetrante que eftaba en sus entrañas la 
verdad Infalible , de que todo lo bueno tiene su 
principio en la bondad, y sabiduría omnipotente. 
Habla en sus Moradas de una gran merced que la 
hizo el Señor , y refiriéndola en tetcera persona, 
dice lo siguiente 1 Decía aquella persona , que 
kavla sacado dos cosas de la merced que Dios 
le hizo : la una , un temor grandlsslmo de ofen-
•„ derle ; y assi siempre le andaba suplicando no la 
dexasse caer , viendo tan terribles daños : la sen 
gunda,un espejo para la humildad , mirando,1 
„ como cos^ buena que hagamos, no viene 3» 
Joan. i j . 
(?) 
Qiií d k e r í t , nos pefle 
t>oiuiín aliquod, quod 
ad faíntem pertiiieaC 
\ i tx xttvnx per naturas 
vigorem cogitare , aut 
eligere , aut Evange-
Uj pijedipationí cieáé~ 
re , abfque í l lumin^-
tione , & infpjratioíic 
Spirjltus Sai.¿ti? qui dat 
ómnibus fuavitatem ra 
confentíendo, & ere» 
deudo verítati j hiere* 
tico faílitur fpiritUjnoa 
injtellígens yocem Dei 
|q Evangelio dicens; 
Sine me nibil pote/tit 
faceré. 
Confcil.Arauíic. capfy, 
J 9 ) 
Qtiotíes enlm bona 
agimus , Deus in no-
bis , atque nobifeun^ 
ut operemur, opera-" 
tur. 
Idem Concil. cap. j». 
( io^ 
L a Santa en fus Excl** 
míic,. Exclamac. i« 
f u ) 
Ha Santa en fus Maraá* 
Morad, r , cap. z. 
d i ) 
Ñeque qui plantat eñ 
aliquíd , ñeque qui r i -
gat: fed qui íncremen-
tum dat Deus, 
x. ad Corint, 3. y - j » 
Agrícola qui plantat, 
& rígat, parum eíl , pa-
rum íiíE-Tt, & quafi ni-
íiil pvx Dco, nam tan-
lum exterius agí.t, & 
qtiidquid aglt } accipic 
á Deo, agitque utinf-
trumeiatum I>ei t Dcus 
autem per fe interias, 
ut principale Agens, 
©peratur 3 vimque , & 
vigorem crefcendí fuf-
ñcit, & fuggerit: adío' 
Ctiim tribuitur princi-
jpali Agentí, 
Corn, Alap. ín 1 . adi 
Cotint. cap. 3. r ,fj 
5> 
» 
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principio de nosotros , sino de efta fuente, adon-
de eftá plantado efte árbol de nueftras almas; 
3, y de efte Sol t que da calor á nueftras obras, 
a, Decía , que se le represento efto tan claro, que 
„ en haciendo alguna cosa buena , o viéndola ha-
cer, acudia á su principio,y entendía, como 
sin efta ayuda na podíamos nada ; y de aqui le 
procedía Ir luego á alabar á Dios, y lo mas 
5, ordinario no se acordar de si en cosa buena 
que hlcíesse, (11) 
4 Para las cosechas de virtud no es suficien-
te (según el Apofto! ) que plante , y riegue el La-
brador , porque el incremento de los frutos jamás 
exiftirá , sí no le frudifíca la mano Omnipoten-
te. (12) Tanto depende del rocío del Cielo la he-
redad espiritual de nueftras almas para producir 
obras saludables, como la terrena de los campos 
para los frutos naturales: en efta (dice Alapide) 
es como casi nada el Influxo que pone el Agri-* 
cultor, respedo del divino ; porque su mano son 
lo obra exreríormente , y aun efta operación que 
parece suya , la recibe de Dios , como inftrumen-
to sayo ; pera Dios opera interiormente como 
Agente principal, dando vida, y vigor para que 
crezca el fruto; y assi roda la obra viene á ser 
propia de la mano divina | por quanto la acción 
fnftrumentaría , según el principio philosophicó, 
siempre se debe atribuir al Agente principal. (1^} 
' El mismo concepto explico San Nilo en ellas ex-
pressíones. Nueftros eftudios ( dice el Santo) siem-
pre son vanissímos, si Dios no los ayuda. El 
* hambre con su propia induftria labra la tierra, 
y la echa la simiente; pero Dios con oportunas 
lluvias la riega , y dispone, para que lo sembrado 
pueda echar raices por las cabernas subterráneas. 
Después lo baña todo con los rayos del Sol, para 
que las plantas tomen incremento con el calor 
que las socorre ; y sí falca algún influxo de eftos, 
epe pertenecen á la primera causa, quedarán m-. 
uci-
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útiles todas nueftras fatigas. (14) Nada podemos 
sepatados de la protección Omnipotente : todo lo 
bueno se corrompe , y desvanece en nueftras al-
mas , si eftas se desvian de Dios. En la forma 
( dice San Geronymo) que los ramos , y pampa-
nos de ios arboles se marchitan, y quedan sin vir-
tud , si los separan de su tronco ; assl también 
en todo hombre perece , y se deftruye toda su 
fortaleza, sin el auxilio soberano. (15) Lo mis-
mo asseveró Chrifto nueftro Bien quando ínftru-
yendo á los Apodóles, les dixo eftas palabras: . / Iw 
como el sarmiento m puede ¡levar fruto por su 
propia virtud , si efia .separado de la vid ; no 
le producirán vueftros corazones , si os apartáis 
de mi assiftemla porque ihaveis de saber, que 
yo soy fmcllfera vid , y vosotros myfiicos sar-
mientos ',y que solo dará fruto saludable quien 
ejia. conmigo a y yo con el , dándole la vida de 
la gracia porque sin efia , y mi socorroy ningu-
na cosa buena podéis ^xecMtar,(i6) 
5 Que vale todo lo criado, y lo mas podero-
so de efte mundo para maníener la santidad , sí 
Dios no nos tiene de su mano ? M i auxilio , y 
forcaleza ( dice San Aguftin ) no le fundo yo en 
>el valor de las riquezas; no en las oportunida-
des transitorias no en el poder , y brío que me 
assifte; no en la ciencia ,, y conocimiento huma-
no ; si únicamente en la divina protección. (17) 
Bien inftmido se hallo en efta doétrina un Chris-
tiano Principe, qual fue el Rey Don Alphonso de 
Aragón , y Sicilia ; quien havlendo formado un 
valeroso Exercito contra los florentines, y dado el 
mando á su propio Hijo , para que sallesse á efta 
expedición , le dixo al despacharle: que no fiasse 
tanto para alcanzar vldoria en sus fuerzas, y an-
da-
Vana funt noftfa Itií-
dia , n j | Dei muneri-
bus adjuventur Hom* 
diligentia fuá terram 
pro fcindit , & íemea. 
fparglt : Deus autem 
oppürtunis imbilbus, 
qux fata funt, it t í^at; 
facitque, ut mollibus 
térra: caveruis índices 
dlfFundantur , Solcm 
¡inpertlmr, qui terram 
calefacíat , & calore 
fuo plantas furfura eli-
ciat , &c. Ex bis fi 
¿mum aliquod deíít, 
inahis -deprendicur l a -
bor. 
S. Nilus Levit. l i é 
(15) 
Sícut ramí, & flagelí-a 
yitliun illico contabeC-
cuntjCum fuerlnt á ma-
tríce prsecifa j fie om-
íiis ;hominis farticudo 
J i u r c e í c l t & deperic, 
¿i á DJÍ auxilio « e f e -
t-arur. 
:S. Hleron, Mb. 3. D i a -
logor. adverC Pelagi ia 
med. toai. z. 
(16) 
Sicut palmes non po-
teft fene éi\$tmá á fe* 
metipfo , nifi iitaii£e-
rit ín vltej fie nec VOSÍ 
nifi in me maufciitis, 
Ego fum vitis, vos paf-
mites^ qui manet In 
me , & ego, in eo, hic 
fert f udum muituni: 
quia fine me nihil po-
te ÍHs faceré. 
.Joan, 15. v. ¿j.. & y. 
(17) Auxiüum meum non ex ^ivitüs, non ex corporallbus occafionibus , ñeque ex 
potentia, ac robore meo, ñeque ex cognitlone humana-, fed auxilium meum i Dco e í l , 
S . Augiift. C o u c i o n . í . fup„ Píalm. 7- poft. med. Y. ÍU tom, i . 
G g a 
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Hacia de su Tropa, como en el auxíííó j^fnnípá-
tente ; porque se yo ( dixo ) que los esfuerzos 
litares nos sirven de muy poco, si no tenemos 
al Señor propicio con la piedad , y la inocen-
cia. (18) Aunque el hombre ( afirma San Grego-
rio ) viva en el eíludio de operaciones buenas, y, 
aunque le Ilumine la luz de las virtudes, no po-
drá superar al enemigo , sí no eftá presidiado con 
la ayuda divina. ( i p )La humana voluntad ( se-
gún Origines) no puede por sí sola , ni es sufi-
ciente para perfeccionarse en la virtud , si á ella, 
y toda su Induílria, no la assifte , y protege el 
brazo del Altissimo. (20) Si, afirma San Prospe-
ro , que sin efte socorro no se pudiera mantener 
nueftra naturaleza en reétirud , aunque hoy se con-
servasse en la integridad que Dios la puso en el 
primero de los hombres; (21} quien podrá difi-
nir el grado de necessidad en que todos vivin 
mos acerca del auxilio del Señor , quando per-
manecemos en el misero eñado que imprimió en 
nueftros corazones la culpa original ? Qué cosa 
mas débil , mas resvaladiza, mas propensa al 
desliz , mas caida al desorden , mas en pie para 
el mal, y mas llena de todo linage de infección, 
y mas necessicada del socorro divino , se puede 
dar , para vivir en rectitud , que el corazón del 
hombre ? La naturaleza depravada por su misma 
voluntad ( según San Aguftin ) no tiene de suyo 
recurso suficiente para evadirse del desorden , y 
obrar reéfcamente, si la gracia divina no la reftau-
ra , y corrobora. (22) Todos nacimos de la nada, 
( dixo San Gregorio) y á efta caminamos por la 
vereda de la culpa , si el Divino Artífice , que 
•Ong.Iib.3. de Periach. 
cap.2. poft.med.tom. r. 
(21) Natura humana , & fí m Illa mtegntate j in qua condlta eft, maneret j nullo 
modo fe ipfani3 Creatore fuo ñon-adjurante, fervaret. S. Profper. Sentent. 307. in fin. 
tom. 3. Operum D. Aaguíl:. pag. 7^9. (zz) Natura fuá volúntate depravata , recur-
fum per fe ipfam non habet, fed per Del gratiam , qua adjuvatur , & reílamatirr. 
S. Au^uft. lib. de Geoef. ad litter. cap. i « . poíl. init. tom. 3. 
- Monult illum , non 
tantum (ux, aut mili-
tuni audacia , tribue-
!Tet,ut puraret fe abf-
•<jue Dei auxilio vifto-
jriam obtif.ere poíTe; 
iciam enini militarem 
tune t an tum prodelfe, 
ií Deum nobis pietate, 
ac innocentia pacatum, 
propitiumque habueri-
mus. 
Palormit. de Geft. 
Al[)h. apud Lohoner. 
toiíi. 1. Bíbliot. Con-
cionat, útalf. 39. $. f. 
n. 7. 
( i 9 ) 
"Eúain ñ bonje opera-
tionís iludió quis flo-
reafj & íí luitijrte pól-
leat víi tutürn*, non po-
terit ínlnlíci fuperarc 
nequítlam , nili divino 
fuerit fictus prsefídioí 
S. Greg. Mag. in 7. 
Píalm, Poenit. fup. 
Pfalm.7. v . n . in med. 
Non fufíiGit ad perfí* 
ciendam íalutem fola 
Voluntas humana , nlñ 
hxc ipfa voluntas , 8c 
quíecuíTique cíFe poteíl: 
induftria , divina , veí 
juvetur j vei muniatur 
auxilio. 
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obro nueílra exlílenda , no pone su influxo para 
coniiltuirnos en el feliz eftado donde se respiran 
deseos, saludables , y santas propensiones, (23) 
6 Todo nutftro individuo eftá señoreado de 
inumerables peñes, que le corrompen la razón pa-
ra no pradlcar obras saludables. La concupiscen-
cia, y fomes de la culpa , la tenemos metida pe-
netrativamente en toda el alma, en el corazón, en 
el entendimiento, en la voluntad , en la memoria, 
en la Irascible , en la concupiscible, en la efti-
mativa , en la fantasía , y demás sentidos interio-' 
res, y exteriores , sin que haya porción en todo 
nueílro ser , que no efté amasada con el vicio de 
la concupiscencia. Pues qué gracias, qué virm-i 
des , qué hábitos , assi naturales, como sobrena-i 
rurales, no son meneíter para sanar , y reprimir 
la prava inclinación de eftas potencias, para que 
no prorrumpan en todos los inftantes en rebel-
días contra la razón , cubriéndola de obscurissi-
mas nieblas, que la tapan los ojos para no mirar 
á mas objetos, que á los sensuales, y viciosos, 
que aprecia la animalidad , y parce sensitiva? Yi 
á eftas gracias , a eftos dones , y á eftas virtudes,-
( que son indispensablss para detener el rebelión 
de las facultades referidas, y sujetar sus operacio-
nes al dictamen prá&ico de la re6ta conciencia) 
dónde las hallarémos , si no las buscamos en la 
misericordia soberana? Hay en nosotros alguna 
poteftad para lo bueno con absoluto poderío pa-
ra ponerlo en prá^ica , y conseguir juftificacion, 
sin mas auxilio que nueftras fuerzas naturales ? No 
por cierto , que efta fue la heregía de Pelagio, y; 
otros Heresiarcas , condenada en la Iglesia , y es-
pecialmente por San Pablo en aquella Carca en que 
dice á los Corintheos : Fiduciam autem t&lem 
habeamus per Chriftum ad Deum: non quod suffi-
chntes simus cogitare altquid a nobis , quasi ex 
nobis : sed sufficientta mf l ra ex Deo ^/?. (24) 
No somos suficientes para hacer, b pensar en cosa 
bue-
Humana anima ex ni-
hilo eft condita , ex fe 
nihilominus infea fe, 
mfi ad boni defiderij 
ftatum Artificis fui 
manu teneatur. 
S. Grcg. Mag. lib. 25. 
Moral, cap. 4. in med. 
n. y. tom. 1. 
K f 4 ' 
ad Coríiit. 5. 
Ep!íl:. Jaccb. i . v. i?» 
(26) 
Pei-fpicuum eft nos 
fe mper indigere auxi-
lio : & numquam pcífe 
íufficere quod fenvel 
datum eíl , nifi qmk 
die Domini bonitate 
renevetur. 
S.Hier. lib. j . in H k -
rem.cap.2j, fup. iUucf; 
d ttrtio décimo anno, 
(27) 
Ubique Domini vírtus 
ftudiis cooperatur hu-
ma nis , ut nemb pofsit 
zedíficare fine Domino, 
nemo cuftodire íine 
Domino , nemo quid-
quam incipei e íine Do-
mino. 
S. Ambrof. lib. z. fup. 
Luc. cap. 3. fup. illud 
Pfalm. i z6 . N¡/í Do,-
rninus ci'flodhrít Civir-
tafem , ^ c , 
( ^ ) 
CIcer. lib. 2. Academ. 
qii2eft.poít.med,tom.4, 
Plat. tom .3. Sizigla 5, 
in Dialog, T i m . ciixa 
med. (30) 
Sencc. £pift . 41. in 
medio > xom. 2. 
Sixt.Philofop. Sentent, 
205. apud Bibliot.Patr, 
tom. 3. pag. 66» Edif. 
Colon. 1618. 
Triímeg. iib.de Poteft^ , 
& ¿iapient, Dei, cui tl-
tului, Pimander a cap. 
i i . che. me.d. 
i l } ) 
Valci'. Maxim, lib. 4, 
d'd:. memor, cap. 7. 
CÍrc, ¡mí. 
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buena, si no viene el socorro del Padre de las 
lumbres,en quien unkamence se condene ( como 
enseña Santiago ) lo bueno , óptimo , y pfrfeélo, 
para redíficar nueílros corazones: Owwe datum op. 
tlmum y Ó* cmne homum perfeBum ^desursum efí^  
descendens a Patre luminum. Es cosa ma-
ní fiefta ( como lo advierte San Geronymo ) el que 
nueftra debilidad ^ no solo necessita el que nos 
auxilie la divina bondad, sino que es necessario 
el que todos los dias se renueve en nosotros eíU 
clemente protección , para vivir en equidad. (2<J) 
En todos los diOritos , y en todos los infantes 
nos es meneílerosa efta assiftencla; porque sin ella 
( según San Ambrosio) ninguno puede edificar, 
ninguno defender lo adquirido , ni criatura algu-
na dar principio á lo bueno. (27) Efta verdad 
es tan manifiefta , que sin las luces de nueílra san-
ta Fe la conocieron los Gentiles., Cicerón afirmo, 
que ninguno puede hacer cosa alguna , si Dios 
no le contorta : N i h i l sine Peo poteft quisqu&m* 
{i8) Platoii, que en todas las cosas grandes , y 
pequeñas, era inexcusable el soberano auxilio? 
ómnibus, tdm maximiSy quam minlmís , debet im-
plorare auxilium Dei, (29) Séneca , que nada po-
día persiftir sin ta ayuda de Dios ; Hon poteft res 
magna, sine pdfptfticplp Numinh fiare, (jo) Six-
to , Phllpsopho , que nadie poáia sin Dios 9 vivir 
para Dios Sine Peo; non poteris vivere T>eom 
(31) Trismegiftro <jue en el caso, que pios apar-
ee su influxo de Jas cosas , que cnponces todas 
perecerían : Si a quodam Influxum suum Peu$ 
subtraxerit, deficiente vita , m mortem corruent 
universa, (32) Y Valerio Maxin?o ., que el fomen-
to de las cosas prosperas solo .consifte ¡en la d i -
vina protección ;*. Prospera negotia mm diviné 
suffragatime foventtir , Rumana minus indi-
gent. (^j) • 
7 Quien tiene poder para labrar la casa de 
la períeccion sin el brazo del codo poderoso? 
• Nin-
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Ninguno j ( responde el Reaí Propheta) porque si 
'Dios no edifica efiacasa,en vano se fatigan los 
que se dán á su labor : N i s i D o m t n u s a d í f i c a v e -
r i t d o r n u m , i n v a m m l a b o r a v e r u n t , q u i a d i f i -
€ m t e a m , (34) Sin el ínfluxo omnipotente ( dice 
San Valerio ) ninguno puede edificar lo bueno, ni 
conservar lo que eftá edificado. {1%) Qiie indus-
tria , que aplicación sera tan diligente, que por 
sí sola sea tan aífciva , que baile á resguardar del 
enemigóla Ciudad de su alma? Ninguna; ( buel-
ve á responder el Rey David ) porque si Dios no 
atiende i su cuílodia fruílaneamente se desvela 
aquella vigilancia que la intenta guardar: U i s i 
D o m t n u s cuj lodieret C w t t a t e m f r u f i r a v i g t l a t y 
q u i cuf iodit e a m , {36) La Ciudad ( según San 
Juan Ghrysoftomo) quando ía falta el soberano 
auxilio, queda sín amparo , perdida , y solitaria, 
y desnuda de todas las defensas que pueden man-
tener su eftavílidad. (37) Nada somos , nada va-
lemos para el bien ; pues de nosotros mismos no 
puede salir otra cosecha, que desordenes, culpas, 
deslices JnhabilícíadeSjy quanto dice ímproporcion 
para adquirir ía Santidad. Pero enmedio de eíla 
pobreza suma , y lo inútil de nueftras fuerzas na-
turales , nada nos falta para ser perfe&issimos. 
Si buscamos la possíbllídad en aquel Señor Om-
nipotente , que es nueftra fortaleza* Toda lo pue-
do en Díos : ( decía San Pablo) Omrita possum i n 
io q u i me confortat* Y tu puedes decir lo 
mismo, y obrar grandes cosas , sí llegas confia-
do , pidiendo socorro al Dios poderosissímo, que 
solo espera que le pidas , que íe busques , y lla-
mes á sus puertas, para llenarte de poder , de 
brios , y fuerzas celeftíales ; pues tiene empeñada 
su palabra para dár á quien le pide , dexarse en-
contrar de quien íe busca , y abrir , y responder 
á quien le llama : P e t t i e , <& d a b i t u r v o b í s t qu<e* 
r i t e , é * i n v e n t e t í s t p ú l s a t e , & a p e r i e t u r v o b i s , 
Omnls e n í m q u i p e t i t , a c c t p í t : & q u i q u a r i t , 
i n * 
(54) 
Pfalm, 1 z r. i . 
(?5) 
Nec fine Domino quod 
bonum eft íedifícari, 
nec aídíficatum , fine 
Domino poteft cufto-
dlre. 
S.Valer. Hom.i i . apud 
Bibliot, Patr, tom. j . 
part. 3» 
Pfalm. \ i6 , v. i» 
(37) 
Cívítas fuperno defti-
tuta auxilio , folítaria 
remauét j & ómnibus 
nndata. 
S.Joan. Chryf.Hom.z. 
ad PopuL Antioch. 
tom. y. 
Ad PHlipenf. 4. V.IJ* 
Match, 7. v. 7- & 8. 
Pfalra. n i . v. x, Se 3. 
(40 
Inclina ad rae aurem 
tuamjaccelera *ut emas 
rae.Efto míhi ín Deum 
Protedorem, & in Do-
mu m Refugij , ut íaí-
vum me facías. 
Pfalra, 30. v. 3. 6c 4. 
(4%) 
Ibid. v. 8. 
(4?) 
Anima , qux fu ramo 
ftudio imploraverlt au-
xíliiun , confequetur 
illud. 
S. Mach. Hora. 3. In 
Calce3 apiid Bibl.Pati-. 
tom. 4. pag. 49, Edic. 
Colon. 1618. 
(44) 
Fac quod in te eft, 
age quod potert,& non 
deficiet tibí auxllium 
de Saado. 
D . Auguft. Serm. 17. 
ad Fratr. in Erem. ant. 
med. tom. 10, 
(45) 
S.Joan. Chryf. Hom, 
Q^iod nenio la»ditur 
nifi á fcmetipfo , ant. 
fin. cora. j . 
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mvsnit : & pul s ant i aperietur, (3$) 
B Pon todo tu conato en la imitación deí 
Propheta David , que solo pensaba en elevar su 
vifta al que habita en el Cielo , hafta alcanzar 
clemencias, quedando pendiente de su arbicrio, 
como lo eftán los ojos de la Esclava de los de su 
Señora : Ad te levavi oculos meos, qui habitas in 
Coelis, Sicut oculi Anclla in manlhus Domimf 
s,ua : ha oculi noftri ad Domlnum D s u m mfímm, 
doñee mlsereatur nofiru (40) Ruégale, con efte 
mismo Santo, que incline el oido á cus súplicas., 
y que acelere el socorro: que sea tu divino Pro-
tedor , y Casa de Refugio , para librarte de los 
riesgos; (41) y si efto lo execucas con la humi-
llación , y confianza que pradico el Propheta, ha-
llarás , como el , aquellos auxilios amorosos, que 
le aprontó el Señor para esforzarle, y defenderle, 
sacando á su alma de todos sus aprietos : Quo-* 
níam respexU humilltatem meam , salvafii de 
necessitatibus meis animam meam, (42) El cora-
zón que eftudia en pedir el auxilio de su Dios, 
no puede menos de obtenerle, como lo afirma San 
Macario. (4^) Haz de cu parte ( dice San Agaftin) 
todo aquello que puedes, y veras sobre t i la pro-i 
teccion divina. (44) Pídele que te tenga de su ma-
no , que re assilla en todos los inftantes , que te 
mantenga en gracia, como lo praético Sanca The-
resa de Jesús en el dia presente en la imploración 
que hizo por la Sobrina á la Suprema Mageftad; 
que si imitas la Fe de la Maeftra Celeftial, y exe-
cutas con Dios loque á t i ce es possible , aun 
siendo can grande tu miseria , no dudes (dice 
San Juan Chrysoftomo , el que Dios obrará como 
Dios, para fortalecer tu inhabilidad , asslftiendote 
siempre con poder infinito , como tá no dexes 
de assiftirle : Sifacis omnia qu<e in te sunt, spe-
rare debes & ea qua d Deo sunt : aderit mm~ 
que t l b i , // tu Ipsi prius mn defueris, (45) 
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Mdgna ergo cura eligendus e / i , qui íDo-
mum (Del regendam accipiat. (1 ) 
m I V T I n g u n a diligencia de las que son pos-
iJm si bles á la razón del hombre se debe 
omitir para hallar el acierto en las elecciones de 
aquellas personas que son escogidas para gober-
nar en la Casa de Dios. Ariftoteles dice, que si la 
prudencia, y la v i r t u d , no proceden delante para 
no errar en efte assunto , que las elecciones no pue-
den salir redas. (2) Lo mismo assegura Platón. 
(3) Y si eftoS Autores determinan el ser m u / 
necessado sean muy idóneos aquellos que se e l i -
gen para unos negocios que miran á interesses de 
la tierra, quánto deberán serlo ( dice San Ambro-
s io ) los que son elegidos para presidir las Dign i -
dades , que principalmente se ordenan á los bie-
nes del Cielo ? (4) Tan arduo , y difícil se hace 
el acierto en qualquiera elección , que no dieron 
con el algunos Héroes de Insigne Santidad, como 
se v io en Samuel, que erro en la que hizo, quan-
do escogió á sus Hijos para Jueces del Pueblo 
de Israel. (5) Y si un Santo( dice San Gregorio) 
en cuyo espíritu brillaban muy de lleno las luces 
prophetlcas, no conoció las qualidades de los su-
getos que elegia , que sucederá á los que carecen 
de cílas luces? (d) Son necessarias assiftencias d i -
vinas , y demonftracíones milagrosas para hallar 
el acierto en efte punto , como se ha vi ño algu-
nas veces en las elecciones de nueftras Religiosas 
Carmelitas , según lo depone el Venerable Obis-
po Don Juan de Palafox , quien hablando de una 
Iluftre H i j a de Santa Theresa de Jesús , que era la 
Religiosa Virgen Estephanla de los Apostóles, es-
cribió estas palabras: „ En una ocasión que se 
H h cr¿ 
S. Ambior. ftip. Epíft. 
1. ad Thlraor. 3. iu 




cia , fiñeque v'irtute, 
eledíonem ledam noa 
fore. 
Arift. lib. 6. Ethic. 
cap. 13. in fine, 
Ut bené cügamus qni-
les res íínt bonx, qux~ 
nam mal^^ ai te3 & in-
duftria opus cft. 
Plat. toma. Sizygía 5. 
de Rhccorka , poít. 
tned. 
(4) 
SI terreílrium rerum 
dirpenfatores idonei 
qu«rcndi funt 3 qua/ic» 
magis Coeleftium ? 
S. Arabrof. ubi íupr, 
(5) 
Samuel poíuút Fílíot 
fuos Judíces Ifrael ::: 
E t non ambulaveruae 
Füij illíus in viis ejus, 
íed declinaverunt poft 
avaritiam. I. Rcg. 8. v. r. &3. 
(6) 
E c c e , qui prophetljt 
fpirítus plenus fuerat, 
quos Judíces Ifiaeü 
ponebat, non cogno-
v i t , quid ergo mirutn 
íí falli in difponendis 
Ordinibus poííunt, quí 
propheti* gratiam noa 
accipiunt. 
D . Greg. fup. íoc. Sa-
muel, in i.Reg» cap.S. 
f242, Ano Tereíiano; 
^, trataba de elección de Priora: : : eftancfá étí ti 
„ Coro orando con la Comunidad , v io que del 
Sagrario salia una mano hermosissima , y blan-
•„ qu íss ima, y se fue á echar la bendición sobre 
la cabeza de una de las Religiosas, y aquella salió 
después por Priora, Y según el acierto con que 
se goviernan eftos Santos Conventos de Descaí-
¿, zas, aunque no se vé la mano en cada una de 
las que se eligen por Prioras , sin duda debió 
de ser bendición para todas las de la Orden, 
, , que eran , y serian para siempre jamás ; y assi 
í7} , ,4 goviernan alegres con el espirita de efta ben-i 
£1 V . Pabfox en las S ^ ^ 
Notas á la Carta i z . >» ^ICIOH. ^7; 
del tom. 1. de las de 
nueftra SanU C A S O U N I C O . 
n. y, 
2 I V T ^ so^0 en a^ ocasión que ha referido 
X ^ l efte Venerable concurrieron señales 
prodigiosas en las elecciones de nueñra Descal-
cez ; y omitiendo las que se refieren en nueftras 
Hiftorias , baftará pira comprobación de efta ver--
dad , aquel movimiento milagroso que hicieron 
tres Lamparas de las que dán culto al Santo Cuer-> 
po de Santa Theresa de Jesús , en el día que efta-
mos diez y seis de Diciembre , al mismo tiempo 
que las Religiosas Carmelitas del Convento de A l -
va hacían la elección de Priora: sucesso que apro-
hb milagroso el Padre Regente de San Francisco, 
por haver concurrido á eíte Convento , quando se 
noto el movimiento de las Lamparas. Confia el 
caso de la Relación que tengo autenticada en m i 
poder , formada por Fr. Juan de San Joseph » Car-* 
melita O.-scalzo, teftigo de vif ta , y Confessor de 
cftas Religiosas; mas por quanto en ella se com-* 
prebenden otros muchos lances en que sucedieron 
eftos movimientos prodigiosos, nos ha parecido 
conveniente referirlos todos en el día presente, 
trasladando á la letra la referida Relación, en que 
dice el meaclonado Religioso codo loque se si^ue. 
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me/ir o Señor , y de nue/ira Madre Santa 
Theresa ^ referiré aquí el molimiento ma~ 
raltilloso de unas Lamparas, que e/?jns eH" 
tre las muchas que hay delante de 
su Santo Cuerpo, en eftá 
Iglesia de A b a . 
3 , TJOco después de la muerte de nueftri 
JL , Gloriosa Madre Santa Theresa, co-
$ menzo la devoción de los Fieles á presentar Lana-
, paras de plata , para que ardiessen delance de sa 
, Santo Cuerpo; algunas de ellas ardían conci-
, nuamence por haverlas dotado los mismos que las 
, dieron , dexandoles renta con que se comprassc 
, el aceyce que pueden gaftar : las demás no ar-
^ dian , aunque eftán pendientes delante del SepuU 
, ero de la Santa: la menor de todas no se ha-
, vía encendida, ni puedo en ella aceyce, hafta el 
, dia de nueftro Padre San Joseph del año passa-? 
, do de 1572. la qual el dia de nueftra Madre 
, Santa Theresa , mientras la Missa Mayor , y el 
, Sermón; y la víspera , mientras las Vísperas; y 
, el dia de nueftro Padre San Joseph á Missa , y 
, Vísperas, se movía, sin haver quien la movlessc, 
, ni viento, ni persona, ni otra cosa sensible , vlea-
5 dolo toda la gente de la Iglesia, y eftando las de-» 
, más Lamparas muy quietas. Comenzaba efte mo-
, viralcnto poco á poco , y después Iba creciendo 
, tanto, que llegaba á ser como media vara de 
, largo , algo mas, b menos : notóse efte movi-
, miento los dos días dichos , en once, b doce 
, años, antes del año de 7 2 . dicho, sin faltar 
, ningún año de moverse , desde que comenzó ; y 
,'algunos afirman , que cambien se movía algunos 
H h s , años 
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años el Jueves Santo al tiempo del ManHaW; 
, Año de 1^71. día de nueñro Padre San Jo-
5 seph la vi moverse mientras la Missa Mayor, y 
, Sermón , eftando la Iglesia llena de gente, adml-
9 rada de verla , y se hizo averiguación esse día, 
, sí aquel movimiento podia ser natural, y subió 
, Antonio Santos, Escribano de eña V i l l a , a to-
^ car, y ve* a^ Lampara , si tenia alguna cosa se-
^ creta, por donde se pudiesse causar ocultamen^ 
, te el movimiento, y no hallo principio de elj 
3 y graves teftigos que la vieron mover, juraron 
9 que no se podía mover la Lampara sino por 
9 causa superior , según lo que parecía, y que te-
, nian por milagroso el movimiento , b sobrena-
, tural , causado por Dios , b por algún Angel, 
, El mismo año de 1^71. día de nueftra Madre 
, Santa Theresa se movió á las primeras Vispe-i 
.¿ ras, y mientras la Missa Mayor , y el Sermón, 
^ assiftiendo á ella el Excelentissimo Señor Duque 
, de Alva , y su hijo mayor , el Señor Don Anco-
, ni o de Toledo, y su sobrino , el Señor Don Alon-í 
, so de Aguí lar y Cordova, hijo del Señor Mar-
'y qués de Priego, y otros muchos Cavalleros, y 
, dixo eñe día Missa Pontifical el Iluflrissimo Ser 
, ñor Don Fr. Alonso de Balmaseda, Obispo de 
, Cassiano , que es el Reyno de Ñapóles , y han 
, vía venido atraer el Relicario, que es de oro,^  
, diamantes , y otras piedras preciosas, que man-
^ do hacer para el Corazón de hueñra Madre San-
; ta Theresa el Excelentissimo Señor Juanetin Do-
, r ía , Duque de Tursis. En el Coro eüaba con 
3 las Religiosas, la Excelentissima Señora Doña 
y Guiomar de Silva, Duquesa de Alva: en la Igk-
^ sia no cabla la mucha gente que concurrió á U 
, Fiefta, y todos vimos el movimiento de la Lam-
para, y lo tuvimos por maravilloso, admiran^ 
5 donos de verla mover, y conociendo, que alguna: 
, virtud espiritual, y oculta, fuesse algún Angel, 
^ b el misino Dios, causa del movimiento ; y que 
, acá-. 
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, acaso quería S. Mageílad , y la Santa , que aque-
, lia Lampara ardiesse delante del Sepulcro de N . 
, Sanca Madre. 
, El año siguiente de 1572. día de Nueftro Pa-
, dre San Joseph , se puso vidrio, y azeyte á efta 
, Lampara, y eftuvo ardiendo todo el d ía , quieta, 
, sin mov-erse nada, como todas las otras Lampa-
, ras, con que parece se manifefto, que era volun-
, tad de Dios, y de nueftra Santa Madre, que ar-
, diesse efta Lampara, y assí lo juzgaban los que se 
, havlan admirado de ver el movimiento, y mu-? 
¿ cho mas de la quietud que tuvo efte día. Aumen-^  
, tose efta admiración con lo que sucedió poco 
9 después. Los Sacriftanes quitaron el vidrlo,y azey-
; te á la Lampara, por eftár muy alta, y desacomo-
, dada para encenderla, y ser necessario poner la 
> colgadura , y hacer el Monumento para el Jue--
9 ves Santo. 
, Efte dia á las tres de la tarde se canto el Evan-* 
^gelio, ylas Religiosas hicieron el lavatorio de 
, los pies, y se predico el Sermón del Mandato, co-t 
, mo se acoftumbra, assiftiendo á el coda la Villa^ 
, y eftando la Iglesia llena de gente, se movió 1^ 
, Lampara mientras el Sermón , y lavatorio , vien-* 
3 dolo todos, y también las Religiosas, que corn 
, rieron el velo para oír el Sermón : el movimien-
, to repare, que era algo mayor que otras veces, 
, y se movía, no solo el movimiento de la Lampa-* 
, ra, sino cambien la sombra que hacía se movía 
, en la pared; porque el Sol entraba por la vidrie^ 
, ra redonda que hay sobre el Sepulcro, y Urna 
, donde efta el Santo Cuerpo de nueftra Glorio-
, sa Madre , y daba muy cerca de la Lampara , y 
, assí se veía la sombra de ella moverse. Otra co-
, sa singular advertí en efta ocasión, y es , que c! 
, movimiento no lo hacía por linea reda, bolvienn 
, do atrás por la misma parte que havia camina-
, do adelante , como suele hacer el turíbulo, quan-
, do se menea en la mano, sino á modo de ovalo,' 
< , hoa-í 
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9 hondeado, como lo mueftra eña figura, o camí-
, nando algo ácia el Santo Cuerpo, y bolviendo 
, ácía el Monumento , y después bolvia atrás, 
, conque hacia el movimiento á modo de ovalo ; y 
, efto no solamente lo manifeñaba el movimiento, 
, sino mucho mas la sombra que hacia en la pared: 
, poco después de acabado el Sermón se fue la gen-
, te , y cessb el movimiento, no de repente, sino 
, despacio , como arriba llevo dicho. 
, Venida la Pasqua de Resurrección del mismo 
, año , canto Missa nueva el Licenciado Sebaftian 
, Santos, que era Sacriftán del Convento; concur-
, rio á la Missa mucha gente, que no cabia en la 
, Iglesia, y la Lampara se movió mientras duro U 
, Missa, viéndolo codos; pero en efta ocasión no 
, fue tan grande el movimiento, como en otras, 
, aunque bien sensible, y mas digno de notar , por-
, que en tal día ninguno la havia viílo jamás mo-
, verse , sino en los días de San Joseph , y nuestra! 
^ Sta. Madre, y alguna vez en Jueves Santo. Yo he 
9 cftado en Alva cuidando de la obra de !a CapilU 
5 mayor nueva desde principio de Marzo del año 
, de 1671. y aquel año, ni se movió en Jueves San-
, to , ni en otro dia mas de los dos dichos de San 
, Joseph, y nueftra Madre Santa Theresa. La nl^ 
, tima ve? que se movió fue el año de jójz. se-» 
, gundo dia de pasqua de flesurreccion á la Missa 
, nueva. Después de efta Pasqua , «na persona gra-
, ve, y devota de la Sanca, ofreció limosna para 
, que ardiesse por su quenta la Lampara; baxbse 
, del puefto alto que tenia, y se puso entre otras, 
, que arden cerca de la Urna donde efta el Sanco 
, Cuerpo, encendióse con las otras, y no se ha 
, movido mas en ningún día hafta ahora. Con es-
, ta quietud parece que se ha manifeftado la vo-i 
, luntad de Dios , que era que ardiesse efta Lampa-
, ra delante del Santo Cuerpo de nueftra Glorlo-
, sa Madre; pues aunque es la menor de todas en 
j cantidad , debe de ser h mapr en el afe^o, yi 
, 1 * 
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, la mas agradable á Dios, ya la Santa. Quando 
, efto se escribió havia veinte y quatro Lamparas 
, de plata en la Capila mayor, y otra en la Capi-
, lia que llamamos de la Santa, en que fue sepul-
, tada luego qíie murió; otra hay en la Celda donr 
, de murió , que ahora es Oratorio, en que efta-
, ba su Corazón , y Brazo, y se decía Missa algu-
, ñas veces , para dar la Comunión á las enfermas; 
, con que al presente son veinte y seis las Lampa-
, ras de plata, que tiene el Convento, presentadas 
, á nueftra Santa Madre. 
, Diligencias se han hecho para saber la perso-
9 na que ofreció á nueftra Santa Madre efta Lam-
, para del movimiento, y no se ha podido averiguar 
9 de cierto; las Religiosas mas antiguas del Con-
, vento dixeron , que fue la primera que se presen-
, to a la Santa , aun antes de eftár Beatificada , y 
:9 que la embio el Iluftrissimo Señor Don Fray 
, Aguftin Antolinez , Arzobispo de Santiago , Ca-
, thedratico que fue de Prima en Salamanca, de la 
, Orden de San Aguftin, y Confessor de nueftra 
, Santa Madre , varón insigne en virtud, y letras; 
, murió con opinión de Santo, siendo Arzobispo 
, de Santiago, de quien entre otras cosas de maraví-
, llosa virtud se quenta , que eftando cercano á la 
, muerte con ardentissima sed , haviendo dado prl-
. mero á los pobres quanto tenia, le ofrecieron un 
, vidrio grande de agua fría, para que bebiesse , y 
, tomándolo en las manos , se bolvio á nueftroSe-
, ñor , y le dixo: Pues ahora no tengo otra cosa 
, que ofreceros, Señor , recibid efta agua , y no la 
, quiso beber. 
, Después de haver escrito lo arriba dicho del 
j movimiento milagroso de la Lampara, otras tres 
, Lamparas , que la una de ellas ocupa el mismo 
, puefto que teníala otra que se movió la prime-
, ra; (y las dos se siguen después de ella ) se mo-
, vieron con semejante movimiento al que tuvo U 
, prlmsra que se movió. En orden a Lamparas que 
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5. arden son eftas las alcimas , y tienen su sitio en 
, lo aleo, que á plomo corresponde á las escaleras 
^ del Pulpito de la Capilla mayor vieja. Efto se ad-
^ vierte, porque en la Capilla mayor nueva ten-
^ drá diferente puefto el Pulpito. A ip . de Noviem-
brede efte de 1574. día en que celebra la Iglesia 
a la Fiefta de Sanca Isabel,Reyna de Ungria, y de S. 
Ponciano, Papa, y Martyr, enere las siete, y las 
, ocho de la mañana , uno de los Sacriftanes vio 
j moverse eftas tres Lamparas ultimas de aquel or-
den : cerca de las nueve el ocro Sacriftan las vio 
mover, y me llamo, para que yo las viesse; en-
, tré en la Iglesia , vilas moverse á todas tres, y 
, la de medio con can grande movimiento, que sos-
, peché si efta havia topado con las dos, que efta-
^ ban á sus lados, y por esso se movían , y lo pre-
3 guntéa las personas que eftaban aüi mucho tiem-
9 po antes mirándolas, y respondieron no haverlas 
i , vifto topar unas con otras ; y repare, que los mo-* 
^ vimiencos se hacían de manera que no topassen.; 
, porque si la de medio, que mas se movía, lo hí-
ciera á los lados , diera á sus compañeras; era el 
, movimiento defta, mayor que ninguno de los que 
, v i en la que se movia primero, y lo hacía á mo-
a do de ovalo, como arriba lo he dicho de aquén 
, l ia : la que cenia á mano derecha, que es la u U 
.3 tima , se movia menos; y la de mano izquierda, 
íy que es la antepenúltima, aun se movia menos-, 
pero ambas se movían de suerte, que se conocía 
5 ser de causa oculta , y superior el movimiento ; y 
, mucho mas se conocía efto en la de medio , por 
ser mucho mayor su movimiento, y á esse tiem-
, po eftár quietas codas las otras Lamparas, que tie-
, nen el puefto menos abrigado, porque las tres que 
, se movían eftán en un rincón que hace la pared, 
, y el arco en que eftá la reja, y son las mas apar-
, tadas, y guardadas del ayre que puede entrar por 
, la puerta , y por las vidrieras , y por la obra nue-
, va, fuera de que ya tenia yo puefta? las vidrie-. 
ras, 
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tn U obra nueva , y cerradas otras partes poc 
donde podía entrar el ayre. Y tengo experierH 
cía de muchas veces que lo he vífto , ser dífe-
rente el movimiento que el ayre causa en las 
, Lamparas, que las he vifto mover con el ayre 
t, todas unífornieraente , que apenas hay díftincíoti 
y de unas á otras , grandes , y pequeñas , y ningu-
na con el ayre se ha movido con tan grande 
, movimiento como efta se movió, aunque se mo-
^ vían en tiempo que entraba muchíssimo ayre por 
, la obra nueva. También se cerro la puerca de 
, la Iglesia para probrar si cessaba el movímien-
, t o , y no cessó. Duro ei movimiento de todas 
, tres Lamparas desde poco mas de las siete de la 
, mañana, hafta las once: mientras yo <lixe la Mis-' 
sa Conventual las vieron mover las Religiosas 
9 <lesde el Coro, por eftár las Lamparas enfrente 
i¡ de el : después que dixe Missa vino mucha gente 
# á verlas , y un Notario Apoftolico para dar fee 
de efta maravilla , y todos tuvimos por raila-* 
, groso el movimiento. El Notario se llama Ga* 
3 brlel de Al mansa y Cotán. 
, Día de San Andrés á 30. del mismo mes, las 
§ mismas eres Lamparas se movieron desde las 
siete de-la mañana , hada la noche sin cessar, 
5 aunque á veces variaban el movimiento, siendo 
r9 menor ;y después bolvia á crecer , especialmente 
| la de enmedio , que se movía mas , en la qual 
, advertimos muchos, que una vez hacía movi-
•9 miento circular , otras á modo de ovalo, otras 
, en linea reda, y efte lo variaba moviéndose ácia 
, el Santo Cuerpo , otras veces ácia la puerta de la 
5 reja , otras ácia la puerta de la Comunión , que 
9 es á la parte contraria ; otras veces se movía 
9 ácia sus compañeras , que casi topaba con ellas^ 
, y porque algunos creían , que efte movimienco 
, causaba el ayre que entraba por una vidriera 
, rota , que eftá encima del Santo Cuerpo , se tapo 
9 efta vidriera con una alfombra efte día á la una 
H , de 
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^ de la tarde , y se cerro la puerta de la íglesíaf,1 
, pero no cessb el movimiento harta obscurecer 
, la noche: era tan grande el de la Lampara de 
, enmedío, que passaba de media vara. 
, A 2. de Diciembre siguiente , Dominica prí-
^ mera de Adviento, se movieron de la misma nu-
, ñera la tres Lamparas dichas, desde las siete de 
, la mañana, hafta la noche, haciendo las diferen-
, cías de movimientos referidos, creciendo, y men-
, guando. El señor Don Alonso de Solis y Valder-
, rábano, Adelantado de Yucatán, y Conde de V i -
, llanueva , y su Hijo mayor Don Joseph de Solís, 
, eftuvleron en Alva eíle día , y vieron tres veces, 
, en tiempo diferente, los movimientos de las tres 
, Lamparas , y notaron la variedad de ellos , te-
, niendolos sin duda por milagrosos ; y para mas 
, satisfacción que lo eran , y no causaba el ayre 
, el movimiento , en su presencia se encendió una 
, candelilla , y se puso en la punta de una caña, 
, y el SacriíUn la levanto , y acercó á las Lampa-
, ras que se movían ; no apagó el ayre , ni mo-
, vio la luz de la candelilla , siendo tan fácil de 
, apagar si anduviera ayre que moviera las Lam-
, paras; con que se quitó la menor sospecha quq 
9 podía quedar, de que las movía ayre. 
, A i 5 . del dicho mes de Diciembre, Domí-! 
r, nica tercera de Adviento , á las diez de la ma-
, nana, se hizo elección de Priora en la Madre 
Beatriz de Jesús ; y mientras la elección se co-
i , menzaron á mover las referidas tres Lamparas, 
, y duró su movimiento, de lá forma dicha, has-
, ta cerca de la noche , en que cessó : efte día las 
v vio mover el Padre Regente de San Francisco, y 
, y afirmó que era milagroso el movimiento. 
, A 17 . Lunes , comenzaron á moverse las tres 
r. Lamparas á las diez, duró su movimiento hafta 
r, la una ; no fue tan grande como el de otros 
días. 
, A 18. Martes , día de la Expedacion , se mo-
, vie-
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^ vieron las mismas tres Lamparas, desde las ocho 
*, de la mañana , hafta obscurecer la noche; pero 
, singularmente se movieron entre la una, y las 
, dos, mas que nunca se havian movido : vilas dos 
$ veces , que faltaba poco para llegar á dar la ul-
^ tima con la de enmedio ; sali de la Iglesia , y 
, bolví á ella cerca de la «¿na , y un Obrero que 
, se llamaba Perrera, vecino de Alva , miraba los 
, movimientos, y me assegurb , que poco antes 
, queyollegasse la segunda vez, havia vifto, que la 
, de enmedio dos veces dio un choque á la ultima, 
, y oido los golpes de ellos ; y yo las vi muy cer-
, ca de topar, también en efta segunda vez. -
, A 20. Jueves, después de ser de noche, á las 
^ seis , saliendo del Confessonario, v i moverse mu-
, cho las dos Lamparas , y llame á Antonio San-* 
, tos , el menor de edad. Escribano, para que dies-
, se Teftimonio , y en su presencia se encendió 
, una cerilla ; y puefta en la punta de una caña,-
, se levanto, y tuvo un rato junto á lasLampa-
, ras que se movían , y no se apagoni turbo la 
^ luz de e l lacon que se conoció que no era ayrc 
•j quien la movía, 
, A 2 1 . Viernes , di a de Santo Thomás Apos-J 
9 t o l , á las nueve de la mañana , se comenzaron 
, á mover las tres Lamparas , principalmente las 
9 dos ultimas ; hicieron la misma diligencia , de 
, que el Sacriftán levantasse una cerilla encendi-
, da , y la pasiesse junto á las Lamparas , y no la 
, apago, ni turbo la luz el ayre : el movimiento 
, fue creciendo poco á poco , con la variedad que 
, arriba tengo dicha ; y mientras la Missa Mayor 
, fue muy grande el de las dos ultimas ; vi que 
, iban acercándose para chocar la una con la otray 
, ya l tiempo que aintaban A g m s Dei en .el Coro 
, las Religiosas, quatro veces dieron una con otra, 
9 oyendo yo el ruido de los golpes, y viéndolas 
, chocar: lo mismo vio, y oyó Don Francisco Cor-
, nejo , que las miraba , y otra gente vulgar que 
l i a , ha-
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havia en la Iglesia, y las Religiosas pudieron vef-
, lo , y oírlo. Dixe yo Missa á las once, y mien-
, tras la Missa oyó dár un golpe el Hermano Fran-, 
, cisco de San Joseph , que vino á Alva á ser En-í 
fermero de nueftro Padre Reétor Fr. Andrés de 
, la Madre de Dios, que eílaba aquí muy fatiga-
9 do de mal de piedra. Fue muy singular el mo-
, vimiento de las tres Lamparas efte dia ; porque 
, no se havian vifto dár una con otra, sino es 
, una vez que las vio una persona, como arriba 
, dixe: la variedad de los movimientos, y lo grari-
, de de ellos, fue mayor que otros dias, y duro 
5 hafta la noche : note que después de háver dado 
, los choques, mudaron los movimientos , apar-. 
3 tandose una de otra, y haciendo circuios j y an-
•3 tes de empezar á darse , eran como de quien 
, procura acercarse para chocar *, porque el movi-
, miento de una, y otra se fue avivando poco á 
poco, y encaminando uno contra otro; de sucrn 
, te , que antes de llegar a chocar , muchss veces 
, eftuvieron cerca de dar la una con la otra: las 
, demás Lamparas (fuera de la tercera que se mo-
, vía un poco ) eftaban muy quietas: efte dia las 
'j vio mover el Padre Ledor de Theología de nues-
? tro Colegio de Salamanca , Fr. Juan de la Anun--
i ciacion , y tuvo el movimiento por milagroso; 
0 lo mismo han dicho muchas personas graves, 
;3 Eclesiafíicas, y Seglares , que han vifto movec 
eftas Lamparas, por no descubrir principio natu-
* ral que pueda causar el movimiento. 
, Hoy 22. de Diciembre de 1^74. se han en-
1 cendído las dos Lamparas dichas , sin baxarias 
j de sus pueftos: si Dios quisiere que se muevan 
5 eftando encendidas , sus movimientos indicarán 
, otra cosa diferente de pedir que ardan. Los mo-
vimientos de las Lamparas, que han sucedido 
•5 desde Marzo de I Ó J I , en que yo vine á Alva, 
^ los he vifto de la manera que tengo aquí es-
2 crlco ; los que se v'mon en los años anteceden-. 
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5 tes, en la primera Lamparilla , los he oído á laá 
, Religiosas de efte Convento , y á muchos Reli-; 
, giosos de nueftra Religión , y á otros EclesiaftiH 
5 eos , y Seglares de efta Villa , que los vieron^ 
, todos los tengo por milagrosos ; y porque es 
, verdad lo que aqui dexo escrito, lo firme en Alva' 
V a 2 2. de Diciembre de 1^74. Fr.Juan de S. Joseph.; 
, Después de lo arriba referido , el año siguienn 
5 te de 1^75. á 15. de Junio , Sábado, Infraoóta-j 
, va del Corpus , las dos Lamparas dichas , eftan-< 
, do encendidas, y baxas, junto al Altar Mayor, al 
lado de la Epiftola , cerca de las escaleras del 
, Pulpito, se movieron mucho tiempo de efte dia, 
, y el Padre Fr. Lucas de Jesús Maria, que es na-. 
, tural de efta Vil la de Alva , eftando conmigo, 
5 mirándolas, midió el movimiento eon una ta-4 
, blilla, y era casi de media vara; con que pare-í 
s ce que el moverse eftas dos Lamparas , no era 
, solo por arder , sino por otros fines que Dios 
^ descubrirá quando fuere servido ; y por ventu-i 
„ ra los ha comenzado á descubrir en las rebolu-í 
, clones que después se han vifto en la Monar-4 
, quía de España, y en el peligro en que eftuvo 
5 de guerras sangrientas, y civiles , de que nos 
, libro Dios por medio de nueftro Duque de Alva^ 
el Excelentissimo Señor Don Antonio de Toledo, 
, devotissimo* de nueftra Gloriosa Madre Sta. The^ 
, resa , por cuya intercessíon podemos piadosa-
, mente creer , que Dios nos avisaba, y prevenía 
del peligro en que eftabamos , con el movi-
5 miento milagroso de las Lamparas; y que el re-
5 medio del peligro ha vía de salir de Alva poc 
, nueftra Gloriosa Madre Santa Thtresa , de cuya1 
3 intercessíon se valió el Duque, haviendo em-í 
3 biado un Propio desde Madrid, para que la Ma-J 
, dre Priora , y todas las Religiosas, lo pidiessen 
, á Dios, poniendo por intercessora á la Santas 
, y con el mismo Propio embib también Carca 
, para el P^dfe Píloc 4? Bacuec^s, encargándole^ 
Í que ' 
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r, que todos los Hermitaños de aquel Santo Da-
, sierro hiciessen Oración por lo mismo; ponienn 
, ¿ o su principal confianza en la intercession de 
, la Santa , y en las Oraciones de sus Hijos, y H i -
, jas. Fecha en Alva á 26 . de Junio de IÓ-JJJ 
„ r TÍ 1 • > fr» Juan ^ San Joseph, (8) 
4 A etta Bdadon « signen siete Teftlmomo. 
d a ; en las LiftasGe- authenticados en papel sellado , que dan tee de 
neraies que tengo efl ser verídicos los movimientos de las Lamparas,-
*n¡ poder. ^ue en e||a se mencionan , todos signados pop 
dos Escribanos públicos; y al fin , otro formali-
zado por Gabriel Gómez de Almansa y Coran, 
Notario Apoílolico ; los quales omitimos, sin dar 
al traslado su contexto, por evitar la dilación, 
y dexando al arbitrio de los Lectores la conjetu-; 
ra que se puede formar sobre los motivos, y fi-í 
nes que llevo el Señor en los movimientos de es^  
tas Lamparas; ( sin contradecir, ni defender los 
que expuso en su Escrito el Padre Vr. Juan de 
San Joseph ) discurriremos en nueftra Reflexión 
doétrinal , sobre la importancia que contiene eí 
ser elegidas personas beneméritas en las Prelacias 
Eclesiafticas, que es lo mas verosímil , que quiso 
el Señor significar, por lo respetivo al movimienn 
to que hoy se repitió , en la misma sazón que 
nueftras Carmelitas del Convento de Alva se daban 
al assunto de elegir Priora. 
REFLEXION D O C T R I N A L . 
NJ<DA ES MAS i M V O V i r j N T E 
para el bien común, que el acierto 
en los (Prelados que se eligen, 
$ '"T^Odo el progresso útil de las Republí-
X cas del mundo, assi Seculares, como 
Eclesiafticas, eftrlva en la bondad , y rectitud de 
los 
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los Superiores que regentan su mando. Dichosa 
la Nave ( dice San Ephrén ) que es dirigida por un 
Piloto dieftro; pero ay de aquella que esgovernada 
por el imperico; porque su ignorancia la llevará á 
la ruina, para quebrantarse en los escollos, (p) 
SI para el mando secular se deben elegir unos Su-
periores excelentes, que parcidas, y requisitos san-
tos no serán meneñtr en los Sugetos que se eli-
gen para governar, y dirigir en las Familias Reli-
giosas ? Si para mandar en un Exerciro no hay 
diligencia que se omita para acertar en la elección 
del que se nombra General , que precauciones, 
que cuidados , que advertencias ( según San Gre-
gorio) no serán precisas para acertar en la de 
aquel que es deftinado á la dirección de los es-
píritus? (10) Quien será tan pagado de si mismo, 
que pueda presumir goza suficiencia para desem-
peñar un cargo tan lleno de peligros ? Ninguno, 
si no es loco , vano, y sin veftigio de cordura; 
pues como advierte Juan Tritemio, si no se da 
hombre, (teniendo el juicio sano) que pueda asse-
gurarse de que el á si propio se sabe governar 
con reditud , cómo es dable el que piense , 6 
presuma , que tendrá sabiduría , acierto , y sufi-
ciencia para dirigir á los demás? ( n ) La mas 
difícil entre todas las Artes ( según el mismo Au-
tor) es la que se ordena á governar las almas, 
cuya conduá-a eftá siempre batida de tribulacio-
nes, y desassossiegos. (12) Aunque resida una vir-
tud insigne en aquel que echo sobre si el gravo-
so cargo de governar en la Iglesia de Dios, siem-
pre andará fluftuando ( diee San Juan Chrysofto-
mo ) en las olas del suílo, y el recelo, con tan-
ta variedad de aflicciones , que le parecerá que 
ahogan á su espíritu. (13) Ay de mi! ( se lamen-
taba San Isidoro de Sevilla ) en quántos Indeci-
bles aprietos me hallo sofocado ! Si retengo el 
fitiílibus quatitur , & 
w . „ „ ^ , „ variis undique negociis 
a¿lus pene íumergimr. S.Joan,Chryf,Hom.i. % . Eplft, 2, Tm, m pnucip. tom. 4. 
Beata IUVIS , qux á 
peritis gubcrnatur : vss 
autem navi3 qux á hn-




S. Ephren. de Vírtut. 
caplt. 1. pagin. 2^j , 
tom. 2. 
( l O ^ 
Si Dux exercims non 
niñ ¡abore3 & folícitu-
dine expertus eligitur, 
quales animamm dn-
ces eñe debent ? 
S. Greg. Mag. lib. 7. 
in Regiftr. in dlü. z. 
cap. 114. ad Theodo-
ric. & Theodor. Reges 
Francor. poli:, med. 
Res difficilís eíl régi-
men animarum prop-
ter periculum regen-
tlum : quia cum nullus 
feipfum bené ad ple-
num regere valeat3quo-
modo alios regere prx-
fumit ? 
Joan. Trith. In Regul. 
S. Bened. cap. a. verb. 
Res} in princ. 
(12) 
Ardua res régimen ani-
marum , & mukis tri-
bulationibus quatitur, 
qui ad eas guberhan-
das pijeficitur. 
Idem a ibid. poft, Inít. 
U 3 ) 
Quantalibet qulíque 
animl virtute polleat; 
cum tamen clabumj& 
Eecieííx gubernacula 
íufcipit 5 infperatis 
fítiílibus 
Heu me mlferum ín-
explicabilibus nodis af-
tridum ! Si enim fuf-
ceptum régimen Eccle-
iíaftici Ordinis rcti-
«eam , criminis conf-
cius timbre concutior: 
lí vero deferam , ne 
cleterior íít culpa fuf-
ceptum gregem relin-
quere amplius formi-
dor undique mifer me-
tuo3& iu tanto rei dif-
criminc , quod íequar 
ignoro. 
S. Ifid. Hifp. l íb,3, d? 
Sura. bon. cap, 34^ 
fcnt. 3. 
La Santa 3 lib. de íii 
Vid. cap. 3^. 
{ 1 6 ) 
Mihl revera ars artíum, 
& feientia feientia-
xum , eíTe videtur ho-
minerti regere s om-
fiiunr animantium ver-
futifsinlum , fimul ac 
moribus diverfirsinnim 
S. Greg. Naz. in Apo-
ioget. de fuá fugá, ion-
ge poft. init, 
Gsande prorfus onus, 
negotiunvmultarum vi-
gilantium, pavendum-
que minifterium eft re-
gimen animarum. 
S. Laurent. Juft. de 
fteglmln.Piísl. « p a í . 
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régimen del Orden Eclesiaftico , que Una vez a í -
mici , soy crucificado con el vivo temor de man-
tenerme reo de un culpable crimen : si le dexo, 
y me descargo de el , me assaltan las sospechas 
de cometer mas grande culpa : por todas partes 
me hallo combatido de recelos, y zozobrando eti 
cada inflante , mísero , y afligido , ignoro , que 
partido tomar en aprieto de tanta confusión. (14 ) 
Tan formidable se ofreció á Santa Theresa de Je-
sús el peso de la Prelacia , que quando intenta-* 
ron hacerla Priora en su primer Convento de la 
Encarnación , dixo eftas palabras: Para mi solo 
pensarlo era tan gran tormento, que á qualquiet, 
,, martyrio me determinaba á passar por Dios coa 
„ facilidad á efte en ningún arte me podía per-i 
suadir, porque dexado el trabajo grande , po^ 
ser muy muchas , y otras causas , de que ycj 
nunca fui amiga , ni de ningún oficio , antes 
siempre los havia reusado ; parecíame gran pe-* 
ligro para la conciencia ; y assí alabe á Dios de 
no me hallar allá. Escribí; á mis amigas para 
„ que no me diessen voto. (kj$ 
6 Governar á los brutos ^ dirigirlos , y do-í 
mefticarlos , continuamente se experimenta con 
acierto en unos Directores , aunque sean ruflicos,-
y de un talento nada sobresaliente mas gover-i 
nar a los racionales ( según el Nazianceno ) es lo 
mas arduo entre lo mas difícil, por ser el hom-
bre una criatura de condición tan rara , que es 
la mas aftuta , variable , sagaz , y maliciosa de 
todos los vivientes de la cierra. {16) Son ines-i 
cusables muchos desvelos, muchas fatigas , mu-
chas precauciones para satisfacer el peso gravis-
sínio que incluye el govierno de las almas; (17) 
cuyo cargo ( como lo advierte Juan Trítemio ) no 
se debe poner sobre los hombros de los jóvenes, 
ni de los rudos , ni de los carnales , y viciosos; 
si únicamente se ha de fiar á los Varones prn-
dentissimos , espirituales, y de coftumbres san-
cas» 
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tas. ( i B ) Tan superexcelence ( según San Antoní-
no ) debe f.er la virtud de los que presiden , á la 
de los Subditos , como es la condición, y natura-
leza del Paftor, respeto de las Ovejas que inclu-
ye su Rebaño, ( ip) Ha de ser un hombre ( como 
ensena Ariftoteles) lleno de equidad , razón, y sa-
biduría ; pues como su oficio sea ordenar, y pre-
sidir ; eftos muneros solo pertenecen á la sabidu-
ría , y la razón. (20) Ha de tener muy sujetas, y 
mortificadas las passiones *, pues no siendo assi, 
como podrá mandar con libre ordenación para 
guiar á otros , quien eftá ligado para imperar á 
su apetito? Refrene primero ( dice Cicerón ) sus 
liviandades , abandone el deleite , reprima la ava-
ricia , y quantos vicios , y desordenes inficionan 
su alma ; que entonces conseguirá aptitud para 
mandar con suficiencia, quando empiece á ser in-
obediente al dominio de las concupiscencias que 
antes le avassallaban. (21) No es possible,(en sen-
tir de Cassiano ) que informe con reglas , precep-
tos , y amonedaciones saludables á los Subditos, 
quien no eftá informado, é inftruido en la uni-
versidad de todas las virtudes. (22) 
y Tantas ventajas debe hacer á los Subditos 
en la bondad , y la virtud , aquel que los presi-
de , como la que los hace en la Dignidad ; y aun 
por ello el Emperador Basilio dixo á su Hijo León: 
Como sea assi , que la suerte te ha hecho Prela-
do de muchos , debes trabajar con tesón incessan-
te en aventajarlos en la excelencia de las obras» 
(23J A los Juftos, y buenos (en sentir de Arifto-
te-
Omnlum r¿l:Ionuin8 
dífíicillima , & peiitu-
loíifsima efi: anima-
mm cuftodb; cju^ non. 
pneris , non rudlbus, 
non carnallbusj fed v i -
ribus pfudcntiíMmis, & 
fpiiitualibus eíl com-
mítenda. 
Ti i th. Oiat.4. inCon-
vent. Abbdt. habitaj, 
poft, iuit. 
Tanta debet cíTe piar-
ceücntJa viiíe ív-doiis 
ad viram Subditorum, 
quanta Paftor excelílc 
coiuiitionem fuatum 
ovium. 
S. Antonln. pait. r; 
tlt.3. cap.7. ^.1. poft, 
naed. 
/ 2 0 ) 
Is quí imperat, per* 
feítam virtutem habe-
re dtbet moralemniam 
e^ us opus eft í implíd-
ter pra?ciplcntis3& pr«-
íídentís 5 ratio autem 
pixeipit , atqiie prasíí-
det. 
Arirt. lib. 1. Polít, 
cap, 8. tora, 2. 
(21) 
Quomodo, & cui l i-
bero imperabit , ejuí 
non poteíl í'uis ctiplcii-
tatibus imperare ? Re-
frenet prrnio libidmeí , fpernat voluptates, coerceat avarkíam , & cxtci^s , animi la-
bes repcitat: tune íncipíec imperare , cum ipfe improbifsimis domiuis dedecori, aut 
turpitudini parare deíierit. Cicer. de Paradox, cap. 5. in princip. tom. 4. 
(22) Ñeque fahitaria prxcepta quempiam poíFe obtemperantibus prxfiíniere , ntá 
eum qui prius univer/is virtutum difciplinis fuerit inftruftus. Joan. CaíT. de Cceaob, 
Iníh lib. 2. deNoft. Orat. cap. 3. (23) Cumque eseteris Pivtlatus es , *ut ómnibus 
imperes, ¡ta contende, ut virtute queque exteros antecellas. Impeut. B ^ I . ifl Exoiw 
t at. ad f ilium ¡Uuaem) cap. 10. 
(24) 
Excellentibus vlitute 
¡n Civitate parandum 
eft fpontéj ka ut tales 
pro Regibus habean-
tU!. 
Arift. Iib. 3. Politlc. 
cap. 9. 
(2$ ) 
Q¿I \ ii tute pi jeditus 
cílj liunc nesj íjneulla 
cundatione , appeile-
IIIIÍS ¿(íbilem ) & príB; 
oiniiibiis Regem. 
Iir.pí.iat,Juliau.Oiat.z^ 
Sola víi tus hominlbus. 
imperare mesetur.. 
EcpH iit. ap. St<.beuma, 
Scun. 46. de Regno. 
Puncipium rerum gen-
tium } nariouunique, 
impeiium penes Reges 
crat , tjuos ad faiH-» 
gium hujus Majpftatis, 
üon ambitio popularía 






Via virtutis effi qua; 
nitimur tanquam: ad 
poíTefsionis finem , id 
eftj ad glGiIam, bono--
xtm j impei ium. 
D.AuguíhJ¡b.5.Civit . , 
Dei > cap. 12.. 
OÍ,). 
Viitus veilibuíum. cít; 
hoiíoiis. 
Accbi!. Boccfí.. Iib. 2,. 
Symbol., quajíl. Sym— 
b. I.33. (30): 
V de Cap. Oíiius yo.. 
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teles) es á quien se debe con espontanea suje-
ción obedecer en la Ciudad , como si fuessen Re-
yes : (24) dictamen que también adopto el Empe-
rador juliano, quando dixo : A l que viéremos que 
le assljie el adorno de una v i r t u d sobresalten-
te^  sin detención, alguna debemos entre todos dar-
le respetos de Monarca,. [1%) Todas ellas senten-
cias tienen su. cimiento en la, prerrogativa, que 
entre todas las cosas mantiene la v i r tud ; pues 
es tan excelente , que á ella sola ( como lo afirmo 
Ecphanto Pythagorico ) se la debe el imperio, e l 
mando , y la Prelacia. (2<5) En los tiempos anti-
guos no eran las Presidencias, Cetros, y Coronas 
dé la nobleza de la sangre , de la solicitud , de 
la ambición , de los tesoros, ni de otras preemi-
nencias que abultan , y engrandecen el faufto de 
los. hombres ; solo eran elegidos para eftas D i g -
nidades ( como escribe Juftino ) aquellos Sugetos 
en quienes florecia la moderación de las coftum-
bres ^ y una equidad notoria. (27} La virtud (se-
gún San Aguñín ) es camino , y vereda que guia 
rectamente á la. eminencia del honor , del mando,, 
y del imperio.. (28) Ella es ( dice Acchiles Boc-
chio) la puerta que da entrada, á la regencia jus-
ta de las Dignidades ; (ap) y como ella assiña en; 
los Prelados, con. segura conftancia , nada mas se 
requiere para el govierno de la Iglesia y aunque 
les falte la superioridad: del nacimiento , y otras 
prerrogativas que no son. necessarias para manu-
tención de la bondad del ánimo. Carecieron de 
ellas jos. Santos. Pontífices CelelHno. V. , Feliz- I I I . 
Bonifacio, Agapito , Nicolao V . Tnnocencio V l I I . 
Sixto I . y Julio l í . mas como fueron; virtuosos,, 
redissirnos, y Santos, nada los impidió la humil-
dad de su. cuna para ascender al sacro esplendor 
de la Tiara., ( jo ) No fueron, eftos; solos quienes 
diftlnd. Pet., Byrgo- COn" 
menf. 11b. 13 .. Supplemcnt. & Nicol. eiacon, ih Vit. borum Pontif. & Rabi$, text. %», 
part. Ofíic. tit. g u i ex bitmiii fortuna clari í-vdfermt... 
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consiguieron eíla suerte ; pues como advierte Ca-« 
saneo , fueron otros muchos los que sin mas apo-
yo , bra7.0 , y aux i l io , que aquel con que protege 
la v i r t u d , se conftltayeron en la cumbre de varias 
Dignidades Regias , y Pontificias. ( 3 1 ) 
8 Con v i r t u d sábia , nada falta a l Prela-
do para el r e&o govierno de los Subditos. S I 
efta reyna en su e s p í r i t u , florecerá en el m é t h o -
d o que aconseja San I s idoro de Sevilla , ganando 
mas can humi ldad , a m o r , y clemencia , que con 
la au to r idad , y roftro desabrido de la domina -
c i ó n . ( j 2 ) Con t u fami l ia ( decía á Celancia San 
Geronymo ) con tal temple debes proceder , que 
quieras manifeftarte Madre , mucho mas que Se-
ñora , de la qual has de exigir la reverencia , no 
tanto con la servidumbre , como con la benig-
n i d a d ; porque has de saber, que el obsequio que 
se or igina de efta , es mas fiel , y b e n é v o l o , que 
el que procede del temor. ( ¿5 ) T o d o vig i lanc ia , 
todo caridad ha de ser el Prelado para atender á 
las urgencias de los Subditos , siendo el sána lo to -
do de quantas aflicciones , y deslices enferman sus 
á n i m o s ; y si no tiene esp í r i tu , fuerzas , y fervor 
para sanar eftas miserias , dexe la Prelacia. E l 
Propheca Isaías hace menc ión de un Personage, á 
quien intentaban los del Pueblo elegirle Monar -
ca ; y el prudentemente, y comedido renuncio el 
cargo , dando por causal de efte desapropio el no 
ser M e d i c o , y por consiguiente , no gozar ap t i tud 
para remediar las dolencias del á n i m o que pade-
cen los Subditos : ISLon sum Medtcus ; nollte cons-
tituere me Prlnclpem Populi. (34) Loable , y ra-
cional se ofrece la escusa que expuso efte Sugeto 
para eximirse de la D i g n i d a d que le conferian; 
pues como expone Alapide, el Prelado, y el P r i n -
cipe , al mismo t iempo que es Superior Cabeza, es 
t a m b i é n Medico , y Cirujano , á quien pertenece, 
no solo obl igar á los Subditos con la Jnfticia de 
las Leyes , sino que eftá á su cargo atender á las 
. K k 2 he . 
Plures alíj aJ Dlgní-
tates Imperiales, Rega-
les , & Pontificias , ex 
fola eotum virtute 
evidi funti 
Bartho!. Cafan, in C a -
ta log. glor.mund. coa-
fiderat, 6 j . 
Q11I prarficitur ad ré-
gimen , taliter crga 
difciplinam Subiefto-
rum prseílarc fe aebet, 
ut non foíum authori-
tate , verum etiam h«-
milicate clarefcat. 
S. lííd. Hifp. lib. 3. de 
Sum. bou. cap. 4 a , 
Sent. r. 
. 
Familíam tuam íta re-
ge, & fove, ut Matrem 
magis tuoram , quaiTi 
Domiraam vidcií vclKj 
á quibus benignitatc 
potius , quam fervitu-
te, exige reverentiam: 
fideliúi, & giatius fem» 
per obfequíum eíl , 
quam quod á raetu pro-
ficifeitur. 
D . Hier. tom.i, Eplí>. 
14. ad Celantiaaijpon:. 
med. 
.(.?4) 
ífai. 3. v. 7. 
(?5) 
Hinc co l l í ge Pnnci-
pem 3 ííve Piíerulem, 
clFe Caput , & Medi-
cum, Si Chírugum ; ac 
deberé non folum Sub-
ditos juftis príBceptís 
ligare, fcd etiam eo-
ntffl vulncrlbus, & ani -
mi 3 languoribus me-
deri. 
Com. Alap. in Ifai. 
cap. 3. v. f. 
Chriftus venit fufcípe-
re iüfirmitares noflras, 
& fuas nobis conferre 
viitutes : humana quar-
rere 3 prarftare divina: 
accipcre injurias , re-
de re Digiiiutes : ferré 
tacdia y referre íaaita-
tes j quia Medicus qui 
non fert ínfirmitates, 
curare nefcit j & qui 
non fuerit cum infir-
mo Infirraatus, non po-
teft conferre fanitatem, 
S. Petr, Chryfolog, 
Serm. $0* 
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heridas espirituales que los enferman, para expe-
lerlas del alma. (35) Assi l o enseño el Redemp-
tor del mundo con la p r á d i c a de sus acciones d i -
v i n í s s i m a s . E.fle Señor , H i j o del A l t i s s i m o , des-
cend ió á la tierra ( dice el Cbrysologo ) para re-
c ib i r nueftras enfermedades , y comunicarnos sus 
virtudes i á buscar lo humano , y ofrecer lo d i v i -
no : á tolerar injurias , y conferir eftimaciones: a 
cargarse de t é d i o s , y dar a l i v i o s ; porque el Pre-
lado , 6 Medico que no echa sobre si las enferme-
dades del doliente , enfermando con él , no es ver-
dadero Med ico ,n l tampoco l eg i t imo Prelado. ($5) 
p Dichoso el Reyno , dichosa la P r o v i n -
cia , dichosa la Ciudad , y dichosissima la Ca-
sa Religiosa que obtiene la fortuna de ser g o -
vernada por un Superior de confiante v i r t u d ! 
Eíie beneficio era el que Santa Theresa nueftra 
Madre pedia al Señor con toda el alma ; y no 
satisfecha con sus continuas súp l i cas , al m i s -
mo t iempo que encarga á sus Monjas la enco-
mienden á D i o s , da como supuefto las Oraciones 
con que deben clamar al todo Omnipotente , pa-
ra que auxilie á los Monarcas , á los Obispos , y 
otros Prelados de la Iglesia , cuyas deprecaciones 
las encarga con fuerza tan a¿ t lva , que las d á á 
entender ser el fin principal del Carmen Refor-
mado el ocuparse en eftos ruegos. Eftas son sus 
palabras: , , P i d o o s y o . Hermanas m i a s , enco-
„ mendeis á su Mageftad á efta pobrecita, y atre-
v i d a , y le supl iquéis la de humi ldad , como co-
sa que tenéis o b l i g a c i ó n . N o os encargo par-
!,, t icularmente á los Reyes , y Prelados de la I g l e -
sia , en especial á nueftro Obispo , veo á las de 
9y ahora tan cuidadosas de e l l o , que assi me pa-
i , , rece no es menefter. Mas vengan las que v i -
nieren , que teniendo Santo Prelado, lo serán las 
9) Subditas, y como cosa tan importante la po -
ned siempre delante del Señor . Y quando vues-
„ tras Oraciones, y deseos, y disciplinas, y ayu -
nos 
9> 
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nos no se emplearen por eí lo que he dicho, pen-
„ sad que no hacéis , n i c u m p l í s el fin para que 
aqu í os jun to el Señor . (37) Teniendo Prelado 
Santo, ( af irmo la Celeftíal Doc to ra ) lo serán las 
Subditas, L o mi smo explico San Agní i in , quan-
do e sc r i b ió su p luma : ¿ í ^ / fuere el Rey sera 
l a G r e l ; (38) y antes lo h a v í a expuefto el Ecle-
siaftico en el cap. 10. donde nos dice á codos: 
Qualis ReSior efi Glvitatis, tales & inhabitan-
tes in ea, ( j p ) N o assi persuade , y convence a l 
humano sencido el precepto, 6 la Ley ( en sentir 
de Claudiano ) como lo execuca el proceder del 
Superior que tiene sobre s i , siendo certissimo, que 
la mov ib le cond ic ión del V u l g o repite todas las 
mudanzas que padece el Superior que le govier -
na. (40) Recorre la memoria de los siglos , y 
passeace por los hechos de la a n t i g ü e d a d , y ve-
r á s á las gentes { dice Cicerón ) con las mismas 
coftumbres de sus Principes , sin mas mudanza 
en ellas , que las que tuvo en sus modales quien 
los presidia. ( 41 ) L a salud , o enfermedad de la 
cabeza es inescusable que se difunda por los miem-
bros ; y por efta razón d ixo San Geronymo , que 
las coftumbres del Obispo , su Casa , y conversa-
clon , son como un espejo en que los Subditos 
se miran , y que sirven de norma , dechado , y 
magifterio p ú b l i c o , donde todos aprenden, y prac-
t ican l o que vén en sus obras. (42) 
10 El Apof to l San Pablo p r o t e g i ó efta d o é b l -
na con soberana luz en la ainoneftacion que so-
bre efta materia hizo á sus D i s c í p u l o s T i m o t h e o , 
y T i c o , después de colocados en la D i g n i d a d Epis-
copal . A l pr imero le d i x o : Procura ser exemplo 
de los Fieles en las palabras , en la conversación, 
en la caridad , en la f é ^ y en la caftidad ; (45) 
y al segundo : que en todas sus acciones havia 
de salir como original de santas obras , no solo 
en la doBrina , sino también en la integridad^ 
y gravedadSanto m las palabras 3 y en todo 
ir-
l a Santa , Camln. de 
Peifcc. cap. 3. 
( 1 8 } 
Neceffc cft, ut tahs Ut 
Grex 3 qualis íit Rcx. 
S. Augurt. Serna. 4a. 
ad Fratr. in Eicm, circ. 
med. tom. 1. 
Ecl í . 10. v. z. 
Nec líe infledere fen-
fus humanos ediéla r a -
lentjCjuam rita Regen-
tis : Moblle mutatur 
femper cum Principe 
Vulgus. 
Claud. ap. Corn.AIap. 
in EccleíiaíUc. cap. io. 
v. z. 
LIcet ridere , íí velis 
replicare memoriam 
temporum , cjuaies 
fummi Civiutis viri 
fuerunt , tales toram 
Civitatem fuiííc. Q^ic-
cumque mutatio ia 
Principibus extiterit, 
candem in Populo fe-
cuturam. 
Cicer. lib.3. deLcgíb . 
Í 4 2 ) 
Domus Epifcopi , Se 
converfatio in ípeculo 
pofita, ma^iftra eft pu-. 
blicíe difcipiinx:Q¡iid-
quid feceris , id ííbí 
omnes faciendum pu-> 
taac. 
D . Hier. ad Heliodor. 
„ ( 4 1 ) 
Exemplum efto fide-
liunij in verbo, in cou-
verHitlone , In chánta-
te, in fide, in caftitate, 
AdXimoth. A*y» ix. 
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irreprehensible % (44) en cuya a m o n e d a c i ó n fseímti 
San Juan Chrysoft orno ) le quiso decir , que h a v í a 
de ser en la d o ^ r i n a , en los hechos , y todas sus 
moda les , exemplar de v i r t u d , y espejo viviente 
que á todos se propone para la I m i t a c i ó n , como 
dechado , y p r i m i t i v a Imagen , en quien se con-
tiene l o j u f t o , lo santo , y lo perfe&o. (45) T o -
das eñas partidas son inescusables en los Supe-
riores que se eligen para el comando de las gen-j 
tes; y aun por efto avisa San L e ó n , el v ig i lante 
eftudio que se debe poner para no errar en la elec-
ción ; pues de lo contrario fluduaran las famil ias , 
si no se halla en las cabezas la s a lud , y bondad 
que se requiere para que los cuerpos v ivan sa-
nos. ( 4^ ) E l mas sobresaliente en p e r f e c c i ó n , el 
mas d o d o , el mas santo , y el mas eminente en 
toda especie de v i r t u d de quantos goza el Pue-
b lo , 6 la Comunidad , debe ser elegido ( s e g ú n 
lo afirma O r í g e n e s ) para el govlerno de los h o m -
bres. (47) Aunque la misericordia del Señor ( dice 
San Pedro Damiano escribiendo al Clero Favent l -
no ) os haya exceptuado con la merced especia-
lissirna de que t engá i s entre vosotros muchos h o m -
bres prudentes , con todo esso se debe examinar 
qu ién sea entre todos de u t i l i dad mas grande, 
para que le deis la preferencia en una elección 
que tanto Impor ta . (48) Quando se reconoce a l -
g ú n Sugeco de partidas Insignes , y con las clr-* 
cunftancias mas cabales , que pide el Orden de las 
Prelacias, entonces ( dice San G r e g o r i o ) á t a l Per-
sona se la debe buscar , solici tar , y persuadir, 
para que admi ta el mando ; (49) y si el l o repug-
na comedido , por juzgarse sin m é r i t o s , entonces 
( c o m o aconseja San Geronymo ) se le ha de per-
sua-
(48) Qui per De! mirericordiain ínter vos prudentes habetis , unus ex eís eligatur, 
qul ad exequendum hoc negotium utiüor invenitur. S. Petr. Damián. lib. j . Epift.io. 
ad Clemtn Faventln. in fine , tora.i. (4^ ) Ad eledionem Ofíiciorum , Sacerdotum, 
vlrí Saná:! nonfoluw recipíendi funt, fed euiim iuvitandi. S.Grcg.Mag. Ub. | , In i.ReS« 
cap. 4. la fine. 
(44) . r 
Tn ómnibus te ipuim 
pr^be exemplum bo-
iiorum operum, in doc-
trina, in integritate, in 
gravitare , verbum ía-
n'um , irrepreheníibiíe. 
Ad Tit. z. v. 7. & 8. 
(41) 
Sit dodrina , & exem-
plar viitutis tuse fpe-
culum vita; , quod óm-
nibus proponitur ad 
imitandum , veluti ar-
chetypus , & primitiva 
cjusedam imago, omnia 
in fe habens , quse bo-
íl a , & honeíla funt. 
S. Joan. Cbryíoft. ap. 
Corn. Alap. in Epjl l . 
adTit. cap. 2. v.7. & 8. 
( 4 5 ) 
Valde laborandum eu, 
ut in eledione non er-
retur : nam totius fa-
milia? Domini ftattis, 
& ordo nutabit, íí quod 
requiritur in corpore, 
non inveniatur in ,ca-
pite. 
S. Leo. 1. Epiñ-.S/.ad 
Epifcop. Afí lean. poft. 
inií. 
f47) 
Qiú pi íeftantior eíl ex 
omai Populo, qui doc-
tior , qui fandior , qui 
in omni virtute emi-
nentlor, ille eligatur. 
Origin. Hom. 6. in 
cap.8. Levít. fiip.illud: 
Convocavit Moyfes S/Á 
mgog. tom. 1. 
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^uadir con inftancla mas firme porque su resis-
tencia no es otra cosa , que un mérito notorio 
para regentar la Prelacia; pues en el modo hu-
milde con que el se declara sin dignidad, ni pro-
porción para servirla , se hace mas digno para que 
se la confieran. (50) Todo efto debiera ser assí; 
pero es la laftima , ( dice un Expositor ) que lo 
mas regular que anualmente se execura es salir 
elegido , no entre los buenos el mejor , sino el 
peor entre los malos, en cuya dissonancia se ha-
cen los Electores semejantes á los mismos Demo-
nios , que eligieron por cabeza suya al peor de 
todos los Espíritus. (51): 
11 Verdad es , que aunque en^  los Electores 
no concurra premeditado vicio, siempre es la co-
sa mas dlficil el acertar en qualquiera. elección,, 
si el Padre de las lumbres" no apronta su assis-
tencia , y divina luz para que aquellos que la for-
malizan puedan conocer las interioridades del Su-
geto que ha de. ser elegido.. Qjjen podrá sondear 
el interior humano ? I icscrutable, y perverso, di -
xo Jeremias, que era, su corazón, sumamente es*-
condido al = conocimiento de otro hombre : Pra* 
u 11772 ejt cor homlnum, & Inscrutahtle : quis cog-
noscet Hlucl ? (5 a) Solamente alcanza: efte escru-
tinio el entendimiento soberano , que penetra los 
fondos de las almas, a que no llega la vifta in -
telectiva del racional viviente, como Dios se lo 
dixo á Samuel, quando^  efte se ocupaba en elegir 
Monarca del Pueblo^ Israelítico entre la familia 
del Padre de David r Homo; enlm. videt ea qu** 
garent ^Domlnus:: autem tntuetur cor, (53) Bue-
nas señales , y buena presencia gozaba El lab para 
ser preferido entre sus Hermanos ; y no fuera mu-
cho que Samuel le eligiesse, llevado de las apa-
riencias exteriores , mas le aviso el Señor , que 
no era conducente para governar en aquel Rey-
no: Ne r es píe i as vultum ejus, ñeque alt í tudi-
nsm ftatura ejus tquomíim abjeci eum, nec jux* 
ta; 
($0 ) 
Qiianto magis quis re-
pugnat, tanto magís in 
fe fludia omnium cou-
citat, & meretur ne-
gando } quo cife non 
vuit : eo quod dignior 
eft, quo fe clamat in-
dignum. 
D . HIer. tom.i. Epiíl. 
3. ad Heiiodür, m u 
med.. 
Hodie frequentér non 
de bonis meiior , fed 
de malís pejor eügí-
tur ; in* quo Eligtntes 
íímües func Doemoní-
bu53 qui pejorem Dia-
boium ííbi caput conf-
titiieruht. 
Hug. Cardín. fup. L u -
cam , cap. 6". íbi. 
tora, é». 
Jcrem, 17. v. p. 
t* Keg, 1$, y.,7¿. 
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(54) taintuttvm hcminh ego judko. (54) Efte sucej-
Ubifupra. so es bien significativo para demoftrar , qUe sí 
en las elecciones no concurren luces celeftiales 
que sondeen los corazones de los hombres , es 
naturalissimo el que todas se yerren , de cuyo per-
juicio se eximio aquella primera que hicieron los 
Discípulos, quando en lugar de Judas pusieron á 
Mathias en el Apoftolado; porque los Eleétores, 
llenos de humildad, se juzgaron inhábiles para ha^ 
llar el acierto en assunto tan arduo; yassi recurrien 
ron al que tiene presente el corazón del hombre^ 
pidiendo su assiftencia para elegir al mas idóneo, 
como lo executaron : T u Domine , qui corda nos-' 
t i omnium, oftende, qttem elegeris ex his duobus 
X% 51 unum , acerpere loeum, minifierij hujuSy & Apos* 
A¿t. Apoft. 1. v. 14 . tohtus. (55) 
12 Sin megos, y Oraciones á la Divina Ma-
geñad ninguna elección puede ser acertada; y efto, 
según conjeturamos , quiso dar á entender el Ca-
so prodigioso de efte dia , quando en la Iglesia 
de nueftras Carmelitas se movieron las Lamparas 
al mismo tiempo que las Religiosas elegían Prio-
ra ; cuya demoftracion maravillosa pudo servir de 
aviso para que ellas esforzassen el ruego, supli-
cando al Señor las aprontasse luces para no errar 
en el assunto. En su Mageftad es en quien reside 
el señorío de la tierra, y nos protexerá, si implo-
ramos su auxilio en semejantes ocasiones; pues co-
mo avisa el Ecleslaftico , solo á Dios pertenece el 
concedernos Governadores útiles: In manu Dei po-
ttft™ terres •. & utilem Refigrem S U í f M f t /« 
fmpus super lllam* ( j t f j 
E c l i . 10, t, 4* 
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E1 
D I A XVII. 
V i a m Virtutis lis q i ú ^eritatem amare in~ 
cifiunt j áspera 5 & molefta apparet: its 
Iverd tantummodo p l a n a , O* fac i l i s^ qui 
per eam contento cursa pergunt ^ neqm 
quidquam metuentes cum labor ibas luc~ 
tantur, ( 1 ) 
L camino de la virtud se hace desabri-
do para los que empiezan á seguirle; 
mas en continuando su progresso , y adelantando 
un poco ácia la perfección, le encuentran tan be-
nigno , que no ha/ dificulcad que los cause te-
mor para retrócedeí de su vereda, A pocas jor* 
nadas llegan á conocer aquella ficción, que ad-
virtió San Gregorio en las alegrías de efte mun-
do , por ser vanas, y débiles , y mucho mas por 
la burla que causan en quantos las desean ; pues 
apenas las consiguen quando desaparecen; (2) y 
adoítrinados con eftas experiencias, obedecen con 
gufto al aviso que los da San Bernardo, quando 
los assegura, que el verdadero gozo no se puede 
hallar en las criaturas, si solo en aquel que las 
crio , á quien empiezan á buscar con toda el al-
ma , llenándose de unas alegrías tan confiantes, 
que nadie se las puede quitar. (3) Si el corazón 
es fiel en seguir á su Dios, y renuncia los con-
centos mundanos por las amarguras de la Cruz, 
no tardará mucho en experimentar en las amar-
guras de la Cruz el gozo mas cumplido. Tus con-
solaciones , decía David, letificaron á mi alma: 
Consolationes tua latificaverunt an tmam m e a m , 
(4) Lo mismo sucede á todos aquellos, que co-
mo el Rey David se desprenden en el corazón de 
L l las 
U ) 
S.DkdocL de PeifeA. 
Spirit. cap.i?3 , ap, B i -
bliot. Patr. tom. 4, 
pag. 670. Edit, Co l , 
Vana funt gaudía far-
culi , quaí quaíí ma-
nentia blandíunturj fed 
amatores fnos cito 
tranfeundo decípiunt, 
S. Greg.Mag. l ib . j , i« 
x. Reg. cap. z. poft. 
med. col . i4 í )ó . torn.a. 
(3) 
Illud verum, & íblum 
gaudíum, quod non de 
cieatura , fed de Crea-
tore concipltur, & cum 
pofsidens nenio tolicc 
á te. 
S. Bernard. Epíft.i 14. 
ad quandam Sanéi Mo« 




cxivlt Je teiM faa A! 
tnandatum Domiuíjíp-
fe Domlims confalatus 
cí l euiti dlverfii aupa-
ritionibiis, & revela» 
tionibuV. 
S. Bouav. toin. 7. ín 
Bibl. Paupcr. cap. 4. 
6 
Moyfes grancüs hQ¡us 
negavlt fe elle filíum 
fiiix Pháraonis , ftíagis 
cligeas affligi cum Po-
pulo Dci , quain tem-
poialis peccati haberc 
jucuudkatem, majores 
dimitías xíl lmans thc-
fauro Egyptíorum, im-
properium Chriíli. 
Ad Hcbr . i l . v. 24.ÍÍ» 
Apparult el Domínus 
in flama ígnís ::: verá. 
Se míttam te ad Pha-
raonem , tsí educas Po-
pula ni mcum fillosíf-
rael. 
Exod. 3. v. i. 5c 10» 
m 
H^c dies : : : optimiis 
•voc itus á prifeis Gen-
til'bus. 
Pol. in Diar. Sacr. pro 
hac die , n. 1718. 
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las cosas terrenas , conmodidades transitoria^ 
por dar obediencias á tos preceptos soberanos, y 
assí se .vio , ( dice San Buenaventura ) que al pun-
to que el Patriarca Abrahán renuncio las conve-
niencias de su casa, ( para peregrinar en Países 
cftrangeros por mandárselo Dios ) logro la dicha 
de que el Señor le consolasse , y llenasse de go-
zos en diversas apariciones, y revelaciones. (5) 
En Rgypco se hallaba Moyses con regios esplen-
dores , y conmodidades muy sobresalientes ; y no 
se dice que alü tuviesse aparición alguna de aque-
llas con que la Divina Magsílad regala á sus Sier-
vos *, mas después que desprecio las riquezas de 
Egypto, v magnificencias que menciona San Pa-
blo, por vivir afligido Con el Pueblo de Dios; (6) 
se le apareció su Magcílad en el Monte Horeb, 
para engrandecerle , haciéndole Gefc del Pueblo 
Israelítico. (7) Los desahogos temporales , y con-
currencias de las gentes , de que se privan las al-
mas religiosas, que viven abftraidas de todo lo 
terreno , puertas en soledad , se las conmuta mu-
chas veces el Señor con la compañía de los Cor-
tesanos de la Gloria , que baxan á la tierra á re-
crear sus corazones , según lo consiguió en el día 
presente una Venerable Carmelita Descalza. 
C A S O U N I C O . 
2 TT^UE eíla Religiosa la esclarecida Vír-
J_ gen Isabel de los Angeles , Hija de 
Santa Theresa de Jesús en miento Convento de 
Consuegra , cuyas círcunftancias ha referido algu-f 
ñas veces el Año Teresiano ; y fue tan favorecida 
del Señor , y de Santa Theresa nueftra Madre, que 
ademas de otras apariciones que logro de la San-í 
ta, se hizo para ella el dia diez y siete de Diciem-
bre con mas veras óptimo, y feliz , que aquellas 
con que le daban efte titulo los Gentiles ; (8) por^ 
qu? en su cíUcion consiguió la fortuna de que su 
San-j 
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Santa Fundadora , con otras de sus Hijas , Corte-
sanas del Cielo, la visitassen , y inftruyessen, co-
mo ella misma lo refiere en cftas expressiones: 
La víspera de nueftra Señora de la O , (dice) 
que es á diez y ocho de Diciembre , de efte 
, , año de l ó ^ ó . vi junto á mi á nueílra Madre 
„ Santa Theresa , y las tres Religiosas, que havia 
vlfto en las columnas, la Hermana María de 
„ Chrifto , con un Niño Jesús en el corazón , y l i 
Madre Mariana de la Trinidad traía aquelU 
veftidura preciosissima que suele, y en el pe-
cho tenia una concabidad como Alacenlca de 
una quarta en quadro, y dentro de ella , cbmo 
„ en un Altar , un Cordero blanco, que parecía 
se eftaba abrasando todo , y tenia una Arpa 
„ en las manos j y la Hermana María de Chrifto, 
que lo olvide, una Vigüela de arco: la Herma-
, , na Inés de Jesús tenia su Laúd, y en el pecho 
en un ovalo de oro una Imagen de nueftra Se-
ñora la Virgen Maria, todas quatro eítaban de-
,, lante de m i , como en un Coro ; dixeronme las 
„ havia embiado el Señor para que me acompa-
ñassen efta Oétava. Luego vi al Gran Prior de 
„ San Juan , Don Fernando Alvarez de Toledo, 
y al Principe Filiberto , y á Santa Maria Mag-
dalena, que siempre que veo , 6 lo mas ordí-
nario, al Gran Prior, es acompañado de eíle 
„ Principe , y de la Magdalena, y de la Htrma-
,, na Inés; el Gran Prior se puso al lado derecho 
„ de nueftra Madre Santa Theresa, y la Santa efta-
„ ba muy contenta, y alegre con él ; yo repare 
en ello, y dixome la Santa Gloriosa: 
H i j a , todos los que han fundado Casas de mi 
Religión , tengo yo por mis Señores, 
„ La Hermana Maria de Chrifto me dixo: Madre, 
quiera mueho a l N i ñ o ; y la Madre Mariana rae 
„ dixo : Ame mucho a l Cordero ; y la Hermana 
Inés de Jesús me dixo: Madre t sea muy de~ 
„ vota de la Virgen, {$) 
L U R E -
M 
Confia de las Líftat 
Generales , y de los 
Efcritos originales de 
cita ttiriua Religiofa. 
z ¿ 8 Año Terefiaiao. 
REFLEXION DOCTRINAL. 
E X P L I C A S E L A ( D I F E R E N C I A 
que exi/le entre los go^os del mundo i y los 
espirituales que el Señor comunica a sus Sier* 
^oy. L a buena conciencia siempre se mantiene 
pacifica^ y alegre 5 aunque l a falten las con-
solaciones deliciosas ¿ que el Señor 
concede a muchos Santos, 
HoC fcio á principio, 
Cx quo poíítus eft hc-
ÍDO fuper terrara, quod 
latís impiorum brevís 
l í t , & gaudium hypo-
crita» ad inftar pundí. 
SI afcentlerlt ufque ad 
Coelum fupervia cjas, 
& caput ejus nubes te-
ligerk, quafi fterqui-
lium in fine perdetur, 
& qui eum víderant, 
á lcent: U b í e í t ? 
Job ao. v.4. & 7. 
(II) 
Ibid, v. t i . 
3 / ^ \ U E diferente seria el consuelo, gozo; 
\ J y alegría, que hoy enrrb en el alma 
de eíta Religiosa, de aquellos júbi-
los que logran los mundanos en sus diversiones, 
aun quando eftas llegan al auge de la mayor re-
creación ? Lo que yo se bien cierto (afirma el San-
to Job ) es , que el güilo , y alabanza del impío 
es sumamente breve , y que el gozo del hypocrP 
ta no es mas largo que un punto. Aunque su so-
bervia se encumbre haíla los Cielos; y aunque se 
levante su cabeza hafta dar con las nubes ; últi-
mamente quedará tan perdido , como lo queda 
el muladar; y aquel que le eftaba mirando dirá 
lleno de admiración : Que se hizo efie hombre > 
(10) Otras muchas voces, y eficaces palabras pro-
fiere efte Santissimo Paciente para difinir, y retra-
tar el paradero , y conversión que tienen las deli-
cias , y gozos de la tierra, en aquel que en un 
todo se dedica a disfrutarlas, y adquirirlas; y aña-
de : que quando mas harto eftuviere su eítomago 
de efte infeliz manjar, que entonces se verá mas 
oprimido con la anguilla de todos los dolores 
que entrarán en su ánimo: Cum satiatus fuerit 
djludhlt, & omnis dolor ir rué t super enm. ( n ) 
No 
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No hay cosa mas vana , débil, y femennda , ( se-
gún San Aguflin ) que la alegría de eñe siglo: se 
aguarda con fatigosa expedacion ; y quando llega, 
nadie la puede detener; por ser muy transitorio 
todo en lo que se funda, y quando viene se des-
vanece como el humo. (12) Los hombres C dice 
San Bernardo ) ponen su gozo en los manjares, en 
el faufto , en las riquezas, y en otros muchos v i -
cios ; pero todos encuentran en la extremidad de 
eftos contentos, á la amargura , y el dolor. (13) 
Con qué ansia camina el corazón humano á con-
seguir las dignidades , al logro de las eftimacio-
nes , á lucir , á mandar, al deleite , al regalo , y 
á quantos quereres le arrebata su ciega inclina-
ción ! Pero que saca de efta solicitud ? Nada mas 
seguro , que un desvelo colmado de fatigas, que 
es preciso anteceda ( según San Geronymo) á su 
consecución. (14) Pero demos el caso de que ta!, 
b qual vez encontrasse algún gozo en lo que al-
canzaron sus afanes: por ventura podria suceder 
el que entonces fuesse cabal su gozo? Esso no, 
( responde Hugo de San6to ViAor )4porque es im-
possible que se dé en efta vida alegría completa; 
porque aunque algunas cosas logran aptitud para 
recrear el corazón , el gufto que ocasionan siem -
pre efta mezclado con triftes sinsabores. (15) 
4 El que quisiere tomar alegría de sus cosas, 
quando eftas son terrenas , siempre eftará triñe; 
mas el que anhelare gozarse en el Señor, siempre 
eftará alegre. Quieres que tu gozo sea sempiter-
no? Pues únete bien ( dice San Aguftin) con aquel 
Dueño Soberano , que por essencia es Sempiter-
no. Efto no lo conseguirás sí no arrojas de 
tu corazón el anhelo , y conato de adquirir ale-
grías temporales ; porque son muy opueftas á las 
espiricualissimas que provienen de Dios ; y es im-
possible que se adunen en un mismo sugeto, oca-
sionando ambas el gozo que corresponde á cada 
mu : antes bien quando la criatura inceata ca-
la. 
(12) 
Lsetltla fajCLiIi vanltas 
efl:, cum magna fpec-
tatione fperatur, tu ve-
niat y & non poteíl te-
neri cum venerit, quia 
tranfeunt o m n í a ^ vo-
lant omnia íícut fu-
mus. 
S. Auguíl. ttaü,?. fup; 
Evang. Joan, cap.i. iii 
princip. tom.p. 
^ . 
Gaudent in cibus, gau-
dent, in pompis, gau-
dent in dividís , gau-
dent & in vidis ho mi-
nes : fed ludus extre-
ma ocupat ejufmodí 
gaudiorum. 
D . Bern. Serm. de ni-
mia fallada piíefcnt. 
vit, ante fínem, 
. (14) 
In ómnibus pené rebus 
hunianis difíícilé po-
teft eíTe Ixúúa , niíi 
trifi:itia príecefeiit. 
S.Hier. tom^.Epift.jr. 
ad Virginem in exi-» 
lium Miífam. 
In hac vita mortali ali-
quando la t^ari polki-
mus 3 Impleri Ijecitia 
non poíTumus , quia & 
fí ^uíedant funt qux 
Jaítiíicant, multa funt 
quíe contriftanr. 
Hug. á S. V id . fup. 
Pfal.i j .cap. ij . tom.i. 
Qui vult gaudere de fe 
tt'íñls erit : qui autem 
de Deo vult gaudere, 
femper gaudebit : vis 
habere gandium fem-
piternum ? adh^rere 
lili quiSempiternus eft. 
S. Auguft. trad. 14. de 
cap.3. cxrc.Init» toin.^. 
La SaBfa lib.dc fu Vid. 
«ap. 7. 
( 1 8 ) 
Nenso íti hoc farcu-
Jo potcíl gaudere 3 & 
in Domino : nniltum 
ínterfe h^c dúo gaudia 
liiffciuiit, fuñique om-
nino contraria. Quando 
gaudeturia hoc fájen-
lo , non gaudetur in 
Domino : quando gau-
detur in Domino , non 
gaudetur in fimilo. 
Vincat gandí uní in Do-
mino , doñee finiatur 
gaudium in fájenlo : 
gaudium in Domino 
femper augetur , gau-
dium In fieciilo femper 
minuitur 3 donce finia-
tur. 
S. Aug. de Verb. Do-
min. Serm.3 7, in prin-
cip. tora. 10. 
j l 9 ) 
Gaudium fíeculi efl: 
luxuriau' , in fpeéiacu-
Jum vagaij*, ebriofitate 
impinguari , turpedine 
fetere 3 & mali nihil 
pati. 
S. Bonar. tlf. 8. dictar, 
cap.i . tom. í . pag . j i f , 
(20) 
Qui autem fecundum 
Dcum gaudet^in igno-
minia gaudet,in pau-
pertate 3 in opum ca-
rentia , in jejunio , l a 
humilitate. 
S.Joan.Chryf. Hom. 
16. íup. A<ft. Apoft, che. 
med. tora,3. 
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lazar eftos contrarios, experimenta la mayor amaiÑ» 
gura , guerra , y alteración , como sucedía á 
Santa Thercsa de Jesús todo aquel tiempo que 
mantuvo á su alma dividida en el designio 
repugnante de concordar los consuelos de Dios, 
con los que ofrece el mundo ; en cuyo propo-
sito respiraba una vida mas trifte, y congojo-
sa que la muerte: Por una parce (dice la mis-
,, ma Santa) me llamaba Dios, y por otra yo se-
guia al mundo: dábanme gran contento todas 
¡as cosas de Dios: teníanme atada las del mun-
do. Pareccme queria concertar eftos dos con-
trarios, tan enemigo uno de otro , como es ví-
da espiritual, y contentos, y güilos, y passa-
tiempos sensuales : : : Passe ansí muchos años, 
que ahora me espanto , que sugeto baftb á su-
frir que no dexasse lo uno , ü lo otro. (17) El 
mayor de los impossibles reconoció San Agus-
tín en conseguir el corazón alegrarse en Dios, y 
en las cosas mundanas , por la enemiftad que las 
cosas mundanas tienen con las de Dios. Si te go-
zas en Dios no has de gozarte con el mundo; y sí 
te gozas con el mundo no gozarás á Dios, Ven-
za , pues, (concluye el mismo Santo) el gozo de 
Dios al recreo del mundo ; porque aquel siem-
pre se aumenta , y es inamissible , y el otro siem-
pre se minora, hada que en un todo finaliza. 
(18) Los gozos del siglo tienen por Padres ( dice 
San Buenaventura) á la deshoneftidad, á los espec-
táculos , á la embriaguez , á la hediondez de la tor-
peza , y á no sentir el menor detrimento 5 ( ip) y 
por efta razón no pueden infundir verdadera ale-
gría. Los gozos de Dios (según San Juan Chry-
soñomo ) tienen el origen en la ignominia, en la 
pobreza , en el ayuno, en la humildad, y en la 
privación de las comodidades ; (20) y por de-
rivarse de eíle duro principio ocasionan legíti-
mos' consuelos; porque los gozos , que en reali-
dad son gozos, únicamente nacen (dice el mismo 
San-
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to) de las tentaciones, de las adversidades, de la 
mendiguez, y aun de las entrañas de la misma tris-
teza: E x tentationibus, ex affiiSiionihus, ex pau-
pertate^ex trijiitia verum gaudtum nascitur, (21) 
5 El raundo (dlxo el Salvador á los Aportó-
les ) conseguirá sus gozos, y vueftros corazones 
andarán contriftados ; mas no lloréis por cfto, por-
que vueílra trifteza será convertida en júbilos ale-
gres: Mundus autem gaudehit-. vos autem contris-
tahlmim , sed triflitia vefíra convertetur in gau* 
dium. (22) Aquí nos enseña Jesu-Chrifto , que 
la trifteza sufrida por su amor es transito seguro 
para llegar á un gozo de tan eftable consiftencia, 
que nadie le podrá deshacer» E t gaudium ves-
trum nemo tollet d vobis; (23) pero nos callo 
Magcftad la conversión del gozo que tienen los 
del mundo; y se pudiera discurrir, que en lo ca-
llado de efte eftilo quiso dar á entender, que ellos 
continuarán en sus contentos; pues si no fuera 
assi , era natural, que assi como dixo el Salvador, 
que la trifteza de los buenos se mudarla en gozo¿ 
el que dixesse al mismo tiempo, que el gozo de 
los malos seria convertido en la trifteza. Muy mal 
discurre el que discurre de efte modo, y discur-
riera bien si el gozo temporal no fuesse un gozo 
falso, y fementido, que abriga en sus entrañas 
lo mas adufto, y melancólico; mas como en rea-
lidad sea en sí mismo pena , dolor, y afán, y lo 
mas infeliz de la trifteza , no fue necessario (co-
mo dice un Author) el que Jesu-Chrifto nos d i -
xesse , que efte gozo infeliz seria transformado en 
la misma trifteza que á el le conftituye. (24) 
6 Como ha de ser gozo el que resulta de las 
prosperidades transitorias, si en el roftro alahueño 
con que ellas enamoran al hombre, recatan mil 
desdichas para crucificar su corazón ? Cómo ha de 
ser gozo el que se ofrece al avariento quando es-
te consigue los thesoros, si en efta adquisición 
recibe mil cuidados, desassossiegos, y fatigas, pa-
IdefTij Hom.ro. fup.r. 
Epift. ad Theíl. aiit. 
(22) 
Joau. I Í . v.2,0. 
( 2 1 ) 
Ibid, V.2.2. 
Mundus gandebit, fed 
non erit opus , ut cju» 
gaudium , la praífenti 
vertatur in triftitiamj 
quia ipíutn illud gau-
dium , quo mundus in 
tempore Fruitur^cft fic-
tum apparens , f-iifum 
gaudium : &< íi benc 
infpíciatur , non eft 
aliud quam triftltia. 
Scolembcn, dife. zy, 
Dom. 3. Paíc¿. 
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ra asseguracion de la cuftodia con que los (Mktñ 
resguardar? Cómo ha de ser gozo el que entra 
en el alma del que adolece de ambición , quando 
las Dignidades, el dominio , y el mándo llegan á 
su persona , sí en efte arribo le traen una tropa 
de inquietudes indispensables para satisfacer á su 
regencia ? Y cómo ha de ser gozo el que recibe 
el deshonefto en la brutalidad con que se entrega a 
los deleites, si nunca le sacia su fruición ? Qtjan^ 
to nace del vicio incluye repugnancias con la paz¿ 
todo es desorden, alteración, y guerra : aun lo que 
parece mas sabroso viene mezclado con infinitas 
desazones. En los consuelos espirituales , y gozos 
que el Señor comunica a los corazones que le aman 
no sucede assi: todo es delicia , satisfacción , / 
paz, sin mezcla de Inquietud , desabrimiento , o 
desazón. En el cap, 14. de su Vida trata Santa 
Theresa nueftra Madre de la excelente dignidad 
que tienen eftos gozos, respeto de las alegrías 
que experimentan los mundanos ; y passando a 
explicar los efeoos que siente el corazón quan-
do llega á la dicha de disfrutar el regalo, y con-
tento que ocasiona la divina comunicación, dice 
eftas palabras : , , Comiénzase luego , en llegando 
aquí , á perder la codicia de lo de acá, y po^ 
r,, cas gracias $ porque ve claro , que un momen-
to de aquel gufto no se puede haber acá , nt 
r9, hay riquezas,ni señoríos, ni honra, ni deleites, 
Í , , que bailen á dar un cierra ojo , y abre de eíle 
contentamiento, porque es verdadero , y con-
tentó que se ve que nos contenta ; porque los 
de acá por maravilla me parece entendemos 
i , adonde eftá efte contento, porque nunca falta 
•u r.. w »» un s^  no; a(lu^t0^0 es s^  en aclue^  cíemP0» (25) 
El mismo concepto que hemos trasladado de San-
ta Theres- de Jesús explico San Aguftin en sus 
Meditaciones , quando hablando con Dios dixo lo 
siguiente: ,, Aunque eftas cosas baxas , y tempo-
„ rales se aman,/ tienen sus deleites, que tie-
nen 
t a Sta.lib. d c f u V I á . 
cap.14 
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nén que ver codos elíos con el deleite, y güilo 
„ que Yosdais, y Con que regaláis al Jufto? por-
que vueftro amor es suave, y sossegado, y lle-
na el corazón que os possee de dulzura, y sua-
vidad, y descanso ; y al contrario , el amor del 
siglo , y de la carne, es congojoso > y desasso-
„ segado , y no dexa reposar las Animas que tic-
„ ne tiranizadas, antes las fatiga con varías sos-
„ pechas., turbaciones, congojas, y temores. Pe-
„ ro Vos sois el deleite , y alegría de los Juílos; 
II y con razón, porque en Vos hay una: vida eran-
quilissima , y una quietud perpetua inenarrable. 
„ El que entra en Vos , amorosissimo Señor,en-
„ era en el gozo de su Dios , y no tiene mas que 
cerner , porque eftá muy bien, y en muy buen 
„ lugar, y puede decir : Efte es mi reposo en los 
„ siglos de los siglos : aqui moraré , porque efla 
„ es la morada que he escogido. (2 
7 Donde se advierte muy notoria la diver-
sidad de las fortunas , concentos, y fruiciones que 
versa entre los que sirven al S'ñor , y aquellos 
que obsequian á efte mundo, es en unas palabras 
que pronuncio la verdad Infalible , en que dice 
,3 los malos, por medio de Isaías: M i r u d , aterí ' 
ded lo que aqui os as seguro ' .Mis Siervos come-
r á n , y vosotros andaréis dominados del ham-
bre : mis Siervos beberán^ y vosotros siempre es-
taré is sedientos : mis Siervos gozaran a legr ías , 
y vosotros trijies confusiones ; y mis Siervos se-
r á n alabados por la exultación de sus concien^ 
cias , y en vosotros todo sera dolor , ahullidos, y 
temores por l a penalidad del corazón , y angus-
t i a del espíri tu, (27) Todas eftas desdichas se 
deben entender , no solo quando los amadores de 
efte mundocaen en las manos déla calamidad, 
y la tragedia, sino que deben eftenderse al efta-
do en que la fortuna se Ies mueílra propicia, con-
M ni ce-
{16) 
S. Auguíl. in Mcdiíat. 
cap. 3 j . 
Ecce Serví me i come-
dent , & vos efuríds: 
e«:c Serví mei bibent, 
& vos fitíecís : cccc 
Serví mei I^tabuntur, 
& vos confLimicmiiii: 
cece Seiví uncí lauda-
buntur pra? exultatio-
ne cordís, 8{ vos c l i -
mabítis pra; dolorc 
cordís, & pra; contri-
done fpirítus ululabi-
ds. 
ifai , í f . V. 14;. 
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cediéndolo? tas felicidades temporales que anliefí) 
su deseo ; pues no es possible que en alma que 
vive en desgracia de Dios se de gufto, y alegría 
cabal, por los remordimientos de conciencia, sus-
tos , y sobresaltos que traen consigo las prospe-
ridades transitorias. Espancr refiere de cierto Mo-
narca potencissimo, que un hermano suyo le pre-
gunto en cierta ocasión : por que causa eftaba 
siempre triíle , y melancólico , sin darse al gra-
cejo , y opulencias que por todos lados le cer-
caban , con el semblante alegre que inspiran eftas 
cosas en el ánimo? Oyóle el Rey su hermano, 
y antes de darle la respuefta mando fabricar un 
pozo muy profundo, y que en el se encendiesse 
un gran fuego , cuya voracidad ocasionasse hor-
ror : y executado efto , ordeno , que colocassen á 
su hermano sobre el pozo, sentado en una silla 
sumamente vieja , y deftrozada , que por inflantes 
se iba deshaciendo, y anadio, que sobre su ca-i 
beza se pusiesse una espada de agudissima punta, 
que para dár el golpe, solo la detenía un hilo 
muy delgado de que eftaba pendiente ; y sobre efte 
.aparato dispuso quatro lanzas , cuyas puntas se 
acercaban á herir á varias partes de su cuerpo'. 
Assi se executo; y al ver al hermano en efta po-
situra , entraron los Músicos con varios inftru-
mentos para recrear sus oídos, y otros Persona-
jes para feñejarle con diferentes diversiones ; y 
últimamente se le puso una mesa con quantos 
regalos , y viandas enamoran al gufto. El con-
turbado Principe nada comía, ni daba á los obje-
tos deliciosos mas atención , que la de muchos 
ayes, y suspiros; y entonces el Rey le díxo eftas 
palabras : Hermano mío , por qué no comes? por 
qué no te diviertes ? por qué no te alegras , te-
niendo á tu arbitrio las mayores delicias que dá 
de si la tierra l Cómo he de alegrarme (respou-. 
dio 
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dio el infeliz) si me veo cercado de suftos , y pe-» 
ligros en la positura que me tienes ? Tienes gran 
razón , (bolvio á decir el Rey ) y tus voces servi-
rán de respuefta á la pregunta que me biciíles: si 
tíi no te puedes alegrar á vlfta del peligro que ame-
naza contra la vida de tu cuerpo , como quieres 
que yo , ni otro pecador pueda regocijarse en las 
delicias de efte mundo , que- ponen tantos riesgos 
á la vida del alma ? Has de saber, que el hom-
bre pecador siempre tiene debajo de sí mismo U 
llama Inextinguible del Infierno : siempre lleva 
consigo , y siempre eftá sentado en la Cathedra, o 
Silla corrompida, que le forma su cuerpo corrup-
tible : siempre tiene delante las lanzas con que 1z 
muerte le persigue: á la derecha le amenaza la pun-
ta del remordimiento de conciencia: á la sinieflra 
el ahijon de las adversidades en que se muda la 
fortuna ; y sobre su cabeza tiene pueflo el alfange 
del juicio de Dios , que cu la otra vida ha de re-
sidenciar todas sus acciones, ( 3 8 ) En presencia de 
riesgos tan notorios , y daños tan fatales , como 
lo son aquellos que incluyen los deleites que en-
gañan al corazón humano, quien, no siendo un lo-
co , podrá sossegar, ni di vertirse en alegrias de efte 
mundo ? 
8 Tenia efte Monarca en uso la racionalidad, 
y por efta razón eran tan racionales sus discursos; 
pero son muy pocos aquellos que discurren con 
inteligencia tan chriftlana , por quanto viven cie-
gos en la noche , y tinieblas de la culpa ; sin que 
amanezca en sus entendimientos el resplandor mas 
leve de nueftra Santa Fe. Mas no por efta bruta ce-
guedad , y por la obftinaclon con que se mues-
tran insensibles á los remordimientos de concien-
cia , nos podrán persuadir á que en sus contentos, 
y felicidades experimentan verdaderos gozos , co-
mo lo son aquellos que sienten en sus almas los 
Mm a 
(28) 
Sí ta gande re mm 
potes, ut aíTerls, pr- p-
ter pcrlcula , ex qui-
bus fola mors corporis 
imminetj quomodo po-
tero ego , vel quícum-
que peccator, gaudere, 
qui in perículís anlrose 
verfamur ? Habet pec-
cator fub fe ignem ia-
extingulbilem ; habet 
Cathediam pntr'dam, 
Corpus ; habet ante fe 
lanpeam mortis ^ poíl 
fe la iceam remorfus 
confeíentiar ; á dex-
tris lanceara piofperi-
tatis j á finlílris adver-
íítatis; fupra fc gladium 
diviní judicij, 
Apud Spanner,Poly3nt. 
Sacr, tom.i.tit.a. ^.4., 
a. 4.j¡a£ne« 
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que sirven á Dios, San Ambrosio explico con ener-
gía sábia la diñíncion que versa entre los gnftos, 
y alegrías , que gozan en el mundo los buenos, 
y los malos. Compara con los buenos al hombre 
que toca la Cítara con especial deftreza , y tiene 
al mismo tiempo una voz muy sonora con que 
puede cantar , y divertirse ; y compara á los ma-
los con el hombre que solo sabe tocar la Cítara, 
pero que carece del socorro de la voz. En la voz 
entiende el Santo Padre á las delicias , y recreos 
que nacen del espíritu , mediante la contempla-
ción , y trato intimo con la divina Mageftad , y 
en la Cítara d las diversiones , y contentos tempo-
rales , que toman los sentidos de los objetos deli-
ciosos ; y luego dice : que aunque suceda el que 
falte , b se quiebre la Citara á los buenos , ( y que 
por consiguiente no gozen delicias transitorias) 
siempre les queda el auxilio de la voz para alabar 
al todo Omnipotente , y recrear las almas con los 
consuelos espirituales que infunde en ellas la divi-
na Contemplación ; pero en los malos infelices, 
ausente , o quebrada la Citara , por la corrupción 
de los sentidos, 6 carencia de objetos alhagueños, 
( que son muy inconftantes, y siempre mezclados 
con varias desazones ) nada les queda que Ies de 
fomento para animar la exultación ; en cuyo aban-
dono passan una vida melancólica , llena de aflic-
ciones, y desaftres. (19) A s s i permanecían aque^ 
$. Ambmf. Scrrru de 1!og Hebreos miserables , gimiendo , y llorando en 
Jacob } & vit. beataj T > , I « f t 1 1 J I 
ap. Spanner, ubi fupr/ íSabylonia , por faltarlos la Citara de las terrenas 
£. 3. diversiones. Dieronsc á los contentos de efte mun-
do : no tenían voces para recrearse con su Diosr 
perdieron los Organos , y otros sonoros inftrumen-
tos , entregados al vicio , y al desorden ; y des-
pués que se vieron sin ellos, por darlos á los sau-
ces de la culpa , se decían los unos á los otros : Sin 
sjios inflrumentosj^ córriQ sera possible que podamos 
can-
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cantar ? Superflumlna Babylonis , Hile sedimus, 
Ó1 flevimus :: 1 in salkibus in medio ejus , sus-
pendimus Organa noftra w : quomodo cantable 
mus Pí^o) ^ / 0x 
9 No fucede assi á los espíritus devotos que pfaim.^Vy, j.a, ¿¿4. 
siguen la virtud , quienes , quanto mas desasi-
dos de la frágil Citara de los gozos terrenos , se 
hallan raas dispueftos para que entre en sus almas 
el torrente divino de las delicias espirituales, que 
afirma David desprenderá el Señor para alegrar 
sus corazones : Inebriabuntur ab ubertate domus 
tute , & torrente voluptatts tu¿e potabts eos, ( 3 1 ) ; ( l* ) 
Lo mismo assegura Isaías , quando hablando con Pfalm. j f . v . ^ 
las almas devotas en cabeza de Jerusalén (en quien 
debe encenderse la Iglesia nueftra Madre , como 
sienten los Expositores ) (^2) las dice el Propheta: ( 5 2 ) 
que aunque algo afligidas con desazones témpora- Vid. ^orn. Alap. ía 
les , se alegren con ella Madre amorosissima, líal. cap. 4^. v. ioe 
porque su Mageftad derramará por sus contornos 
un rio de paz , y una inundación, que absorve-» 
ra la gloria de las gentes , para que sin embara-. 
zos puedan sus verdaderos Hijos mamar las de-^  
Helas desús pechos , descansando sobre sus rodi-i 
lias : Ego declinaba super eam quasi fiuvium 
pacis , & quasi torrentem inundantem gloriam 
gentium , quam sugetis : adportabtm'mi , ^ su-
pergenua blandientur vobis, ( j j ) Toda la dicha X í l ) 
atribuye David al venturoso Pueblo en quien en- Ifaj» é é , v, ix . 
tra la jubilación : Beatus Populus , qui scit jubi -
lattonem ; f ^ 4) y efta solo se la aplica á la morada 
de los buenos , en cuyos umbrales resonará la voz pr \ $ \ ) 
de la salud , y la alegría : Vox exultationis , 3 y' If* 
salutis , intabernaculis jufíorum ; (?5) y por efta 
razón los dice el Real Propheta , que se regoci- Pfalm, u j .y . i u 
gen , y su fien ten con la presencia del Altissimo, 
para llenar sus almas de consuelo : Juftt epulen-
tur , & exultent in conspe&u D e l , & deh¿ien^ 
tur 
Pfalm.77.v. 4' 
( 3 7 ) 
L a Santa lib.<lc fu Vid, 
cap. i S , deípues «dci 
princip. 
. (18) 
Pfalm. 30. v . l o , 
( 3 ? ) 
a. a4 Corínt. 7. v. 4» 
. ( 4 0 ) 
Continc , DominCj un-
üas gratis tirar, & recc-
dc á me, quia non pof-
fumjfuftinerc magnitu-
dinem dulcedinis tuse, 
l a Vit. S. Pheiip. Ncr. 
lib. z. cap. 1, 
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tur i n U i h i a . (36) Los excessos de gozo que síen^ 
ten muchas personas espirituales en las mercedes 
que Dios las comunica, trascienden mas allá de 
lo que ellas pueden comprehender , y dadas al 
assombro , nada mas executan , que el quedar ab-
sortas alabando al Señor, como lo hacia Santa 
Theresa de Jesús , cxalando el espíritu en la ex-
pression de eftas finezas: „ O Señor mío, (le so-
lia decir ) quán bueno sois ! Bendito seáis para 
siempre , alábenos , Dios mío , todas las cosas, 
que assi nos amaftes , de manera, que con ver-
dad podamos hablar de efta comunicación , que 
„ aun en eftedeftierro tenéis con las almas; y aun 
con las que son buenas es gran largueza , y mag-
nanimidad ; en fin vueílra ^ Señor mío , que dais 
como quien sois. O largueza infinita , quán mag-
nificas son vueftras obras ! Espanta z quien no 
3} tiene can ocupado el entendimiento en cosas de 
la tierra , que no tenga ninguno para entender 
verdades. Pues que hagáis á almas que tanto os 
han ofendido, mercedes tan soberanas ? cierto á 
mi me acaba el encendimiento ; y quandollego 
á pensar en efto,no puedo ir adelante. C37) 
1 0 O Señor , y que grande ( decía David ) es 
la multitud de aquel dulce concento que cienes es-
condido para los corazones que temen ! Quám 
magna mul t í tudo dulcedinis tu<t, Domine , quam 
abscondifíi timenttbus te, (j8) To rebiento de go-
zo , ( exclamaba San Pablo) lleno , y repletissimo 
eftá mi corazón de consolaciones soberanas: Re* 
pletus sum consolatione, superabundo gaudio, ( jp) 
Y San Phclipe Neri llego i tal eñremo en la 
participación de eftas delicias, que anegado en la 
fuerza del céleíllaí torrente, pedia algunas veces al 
Señor repomsse las Inundaciones de la gracia , por 
no tener buque para soílener tanta magnitud, (40) 
Lo mismo sucedíaá Santa Theresa nueftra Madre, 
no 
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no solo por la demasía del regalo, respeto del su-
geto en quien se recibía , sino también por la ín-
tima humildad que la deshacía el corazón , juz-
gándose indigna de gozar tantos bienes. Assi lo 
confiessa la misma Santa quando dice : Acaece-
j , me muchas veces , quando acabo de recibir esr. 
tas mercedes , 6 me las comienza Dios a hacer, 
( que eftando en ellas, yá he dicho , que no 
hay poder hacer nada ) decir , Señor , mira lo 
que hacéis , no olvidéis tan prefto tan grandes 
males mios, yá que para perdonarme los hayas 
„ olvidado , para poner tassa en las mercedes os 
suplico se os acuerde. No pongáis. Criador mío, 
tan precioso licor en vaso tan quebrado , pues 
haveís yá viflo de otras veces , que lo torno á 
derramar. (41) Los efectos que ocasionan en las 
almas las comunicaciones del Señor, todos son 
celefHales , abUrayendolas de todo lo del mundo 
con tanta actividad , que lo mas dulce , y deli-
cioso de las cosas terrenas , se Ies ofrece despre-
ciable , y lo dan al olvido , por la preocupación 
en que las conftituye la delicia espiritual. A l 
punto que San Pedro ( dice San Aguftin ) empezó 
á guftar eftas suavidades, se olvido de todo lo ter-
reno , y como si eftuvicra embriagado decía á Je-
sii-Chriíto : Señor, gran cosa será el que aquí nos 
eftemos ; hagamos aquí tres Tabernáculos : more-
mos aquí siempre contemplando en ta hermosura: 
mirándote á tí nada nos hace falta , y todo nos so-
bra gozando cu dulzura. Y es de notar , ( advierte 
el mismo Santo ) que una gota que recibió San Pe-
dro de efte licor divino fue suficiente para que las 
delicias de la tierra le causassen faftidio. (42) Ade-
más de efte gozo , queda en los corazones de los 
Juílo? una superioridad tan elevada sobre las co-
sas de efta vida, que los dá vergüenza del tiempo en 
que las estimaron , y no acaban de agradecer á 
Dios 
( 4 0 
La Sta, lib. de fu Vid. 
cap. i?» 
HatiC ut «uflavít P e -
tras , omniuni inferio-
rum oblitus, clamavk 
quafí ebrius dicensrDo-
mine bonum cft nos 
hic cíTe ; faciamiis bíc 
tria Tabernacnla : híc 
moremur 5 te contem-
plcmur ; fufücit nobis, 
Domine3videre te; fuf-
ficit tanta dulcedine fa-
tíari. Unam enim ftií-
lam diiícedinis üle guf-
tavlt, & omnem aliana 
faftídivit dulcedinem. 
S. Augtift. in Solil. ap. 
M.iníí , BIbKot. Moraí. 
tom. 1, trad. \6 . dif-
curí. 2. n. 4. 
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Dios el verse libres de ellas , y en tal situación, 
que solo las queda el sentimiento de haverlas apre-
ciado : Que señorío tiene un alma ( dice Santa 
„ Theresa de Jesús ) que el Señor llega aqui , que 
„ lo mire todo sin eftár enredada en ello 1 Qué cor-
„ rida eñá del tiempo que lo eftuvo ! Que espan-
tada de su ceguedad ! Que laftimada de los que 
„ cftán en ella! ::: Fatigase del tiempo en que miro 
puntos de honra ; y en el engaño que trahia de 
•„ creer, que era honra lo que el mundo llama hon-
„ ra. V é que es grandissima mentira , y que to-
„ dos andamos en ella. Entiende que la verdade-
ra honra no es mentirosa , sino verdadera ; te-
niendo en algo, lo que es algo, y lo qué es nada, 
„ tenerlo en no nada pues todo es nada , y me-
nos que nada lo que se acaba , y no contenta k 
Dios. Riese de si , del tiempo que tenia en algo, 
, , los dineros , y codicia de ellos *, aunque en es-
to nunca creo, (y es assi verdad) confessé culpa: 
„ harta culpa era tenerlos en algo. Si con ellos se 
pudiera comprar el bien que ahora veo en mí, 
tuvieralos en mucho ; mas ve , que efte bien se 
k y gana con dexarlo todo. (4^) 
l a Sta. lib.^de fi^f ¿d. 11 .Y^rdad es, que la afluencia de eftos rega-
cap.zo! cerca del fin. los espirituales no la gozan todos los espíritus; 
mas efto no viene de parte del Señor , porque 
su Mageftad es por essencia difusivo , con propen-
sión indeficiente para comunicarse á la criatura ra-
cional si ella se dispone para gozar su deliciosa d i -
fusión *, y en fuerza de ge i 5 lo tan galante nos com-
bida á todos con su ^ssiftencia soberana, para dis-
sipar nueftras calamidades , y suftentarnos con la 
refacción de sus deleites : Ventte a i me omnes qui 
laboratis , oneratt efiis , ^ ego reficíam vos* 
, (44) El mismo combice nos hace su Mageftad en los 
1, t T „ ,Q Cancares , llamando al Alma Santa , y á todos sus 
Amigos , para que vengan á su Huerto á recrear 
9tvki " " 1 el 
Matth, n . v. z8. 
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eí corazón con la miel , 7 panal de sus delicias: 
J^eni ín Horturn meum , Sóror mea Sponsa : i : CÍ?-
medí favum cum melle meo , bibi vinum meum 
cum laBe meo : come dí te Amtci , & bibi te , .¿^ 
inebriainini Charissimi. (45; Siempre eftá pronto, 
siempre tiene francas sus finezas para infundirlas ' 
en las almas , si eíras se disponen a su santo ser-
vicio , como lo experimentó Santa Theresa de Je-
sús : „ No parece acababa yo ( dice la Santa ) de 
disponerme á quererle servir , quandosu Mages-
9, tad me comenzaba á tornará regalar. (46) Y en . r . 
otro capitulo , refiriendo lo rebelde que eíhivo pa- Sta líb defu Vid 
rano acabar de desprenderse de las criaturas , 7 cap. y.* cenca del fia. 
diversiones temporales, añade eftas palabras: Sea 
el Señor alabado, que me libro de mi. Pues co-
menzando á quitar ocasiones, v á darme mas i 
la Oración , comenzó el Señor á hacerme las 
mercedes , como quien deseaba, á lo que pare-
c ió , que yo las quisiesse recibir. Comenzó su 
Mageftad á darme muy de ordinario Oración de 
„ quietad , y muchas veces de unión , que duraba 
9, mucho rato.^ (47) (47) 
12 Las delicias del Cielo, y las de la tierra Ideau íbld.cap.z3.al 
son incompatibles; y si no renuncias en un todo las PrmciFi®* 
terrenas , no gozarás las celeftiales. Son eftas de in-
finito precio , y no se dan de vaíde , sin que por 
lo menos importen el cofte de desasirte de las otras. 
Si te dedicarte á la virtud , y no gozas tal , ó qual 
vez consolaciones espirituales , acaso será porque 
en un todo no eflás dedicado á la virtud. Te mo-
leña mucho la penitencia corporal , la abftinencia, 
las vigilias , y otros penales exercicios , propios 
de la vida chriftiana, y religiosa ? Pues no dudes,-
( dice San Bernardino) que eños desconsuelos tie-
nen la raiz en tu falta de espíritu , y que por eftác 
aficionado á otros contentos transitorios, no reside 
en tu alma la alegría espiritual que ba.ee llevaderas 
N « las 
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las morcificaciones , y dulce , y suave aun á la mis-
ma muerte. (48) Toda tu desazón , y falta de ale-
u- Sr'a espiritual consiík propiamente en que no 
" ^ ^ ¿ P acaba, de entreoírte i las cosas del Cielo con un 
ris affliaio gravís, in legitimo abandono de aquellas con que te brinda 
v igüm doimuat anima ei munc\0 ^ y por esso no te consuela Dios : So-
* f f m ^ l ^ Z mos tan caros , y tan tardíos (son palabras de 
inopiam fpírkus. Quid ,> Santa Th^resa nueítra Madre ) de darnos del to-
nontempcrabitiüadul- ^ á Dios , que como su Mageftad no quiere go-
cedo,qux mo.temquo- . cemos de cosa tan preciosa sin gran precio , no 
que facit efle uiavxísi- yy . 1 j * «• 1 
¿am ? acabamos de disponernos. Bien veo que no le 
S. Bernard. Serra. a. de hay con que se pueda comprar can gran bien en 
S.Andi-, U tierra ; mas si hiciessemos lo que podemos 
en no nos asir á cosa de ella, sino que todo nues-
tro cuidado , y trato fuesse en el Cielo , creo yo, 
sin duda , muy en breve se nos dada efte bien, 
„ sí en breve del todo nos dispusiessemos , como 
algunos Sancos lo hicieron. Mas parecenos , que 
?, lo damos todo , y es , que ofrecemos á Dios la 
renta, 6 los frutos, y quedamonos con la raíz , y 
„ possesison.Decermínamonos á ser pobres,y es de 
„ gran merecimiento ; mas muchas veces tornamos 
á cener cuidado , y diligencia , para que no nos 
falce, no solo lo necessario , sino lo superfino , y 
9, á grangear los amigos que nos lo den , y poner-
a, nos en mayor cuidado , y por ventura peligro, 
„ porque no nos falce , que antes teníamos en pos-
( 4 9 ) seer la hacienda. (4P) Efte es un méchodo suma-
La Sta. Lb. de fu Vid. mente repugnante á la razón , y especialmente al 
cap. 11. a pnncjp. Evangelio , que hace impossible la servidumbre á 
dos Señores : Nemopotefí duobus Domlnls servt~ 
1°! r^. ( 50 ) Es querer comer á dos carrillos viandas 
encontradas; y en fin, es querer mantenerse con ua 
pie en el Cíelo , y con otro en la tierra , para dis-
frutar á un mismo tiempo los gozos del mundo, 
y las delicias de la gloria : Donosa manera de 
„ buscar íimor de Dios, ( biielve á decig la Santa) y 
lue-
Matth. ¿. v. 23* 
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luego le queremos á manos llenas; á manera cíe 
decir) cenemos nueftras afliccíones,yá que no pro-
curamos efectuar nueftros deseos , y no acabar-
w los de levantar de la tierra , y muchas consola-
cienes espirituales con efto: no viene bien, ni me 
„ parece se compadece efto con eftotro. Assi que 
porque no se acaba de dar junto , no se nos dá 
por junto efte tesoro : plega al Señor , que gota 
á gota nos la de su Mageftad aunque sea coftan-
donos codos los trabajos del mundo. Harta gran 
„ misericordia hace á quien dá gracia , y ánimo, 
para determinarse á procurar con todas sus fuer-
zas efte bien ; porque si persevera , no se niega 
Dios á nadie: poco á poco va habilitando el áni-
„ mo para que salga con efta vidoria. (51) 
15 Pero demos el caso de que su Mageftad 
no comunique á algunos de sus Siervos , que le 
sirven en toda perfección, los gozos, y abundan-
tes delicias con que suele regalar á otros Santos. 
Aun en efte supuefto, no faltará de sus concien-
cias una paz , y alegría .muy superior á todos los 
consuelos que provienen del mundo. Qye es ( pre-
gunta el Chrysoftomo ) lo que á t i te parece lo 
mas suave , y alegre de efta vida ? Será el po-
der regalarte en una mesa deliciosa ? Será el que 
siempre mantengas forcissima salud ? Será el lle-
gar á obtener un aplauso, y honor grandemente 
glorioso? o será el que eften á tu arbitrio las mayo-
res riquezas ? Mas sea lo que fuere , has de saber, 
que la alegría que nace de eftas cosas , cola-
cionada con aquella que Infunde la virtud , mas 
se puede llamar trifteza, que contento. No du-
des el que no hay en el mundo alhaja mas pa-
cifica , deliciosa , y alegre , que la buena concien-
cia. ( 5 2 ) Secura mens quasi juge convivium, (5 ^) 
La menee segura , y libre de ios vicios, ( como 
se dice en los Proverbios ) es un combice conti-
N n z nuÍ-í 
L a Sta. l¡b. Je fu Vid. 
cap. 11. defpues del 
priucip. 
?5?I . 
Quid enim tibí vídetHr 
in pfaefentl vita jucuii-
dum atque íuave ? men-. 
fa ne deliciofa ? bona 
valetudo coi poiis ? in-
gerís gloria ? divl-iarmn 
copia ? fed híEc lili vo-
Iciptati , quas virtutem 
confequicur collata, 
amara, & rtiajílitise ple-
na videbuntur j nihil 
cnlm jucundius eft* 
quam coufcieiitia pro-
ba. 
S. Joann. Chryfofl:, 
Hom. 14. in Matih. 
Pr-verb. I J . v. ly. 
(54) 
Hng. Cnrd. In Pro-
veib. c:ip. I J . v. i $. 
(5 5) 
Tantus fplendor honef-
tatis eft , üt vitam bea-
tam eíficiant tranquílí-
tas confcientííB , & fe-
curitas iniioceHtix. 
S. Ambrof. lib. 2. Of-




tke Paradifus eft. 
S. Aiíguft. Hb. xa. cíe 
Gencf. ad litter, cap. 
34. poft inlt. tom. 3. 
Confcíentla bona eft 
Titulu.s Religíonis j 
Tcmplum Salomonisj 
Ager benedidionis , 
Gaudium Angelo! um3 
Tlicfaurus Rcg!s, Aula 
Dei^ Habitaculum Spi-
ritus Saiidii. 
S. Bernard. de Inter, 
domo cap.22. inprinc. 
(58) 
Pralm, 75. v. 3. 
( S 9 ) 
B . Anguft. fup, Píaím. 
4 j . tom. S. 
[60) 
SI optimum coníilío-
rurn , atcpie fadoruñij 
in omni vita nobis 
confcíentla fuerlt 3 fii-ie 
ií!lo metu fummá cum 
lioncftate vivemus, 
Cicer. Orat. 14. pro 
Ciuventío , poft med. 
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miado , que en exposición de H u g o Cardenal, vie-
ne á ser lo mismo ,"qae dar á entender el pe-
renne gozo de la buena conciencia , que siempre 
barrunca , y goza en la esperanza las eternas de-
licias de la gloria : Consclentla bona semper efi 
in gaudio , & a t e m í convlvij j am prasentit 
odorem. (54 ) L a t ranqui l idad de la conciencia, 
y la seguridad de un inocente po r t e , ( s e g ú n San 
A m b r o s i o ) son de tanto explendor , que aun en 
la tierra hacen á la v ida bienaventurada. (55) 
San Aguft in la nombra P a r a í s o ; (5 <í) y San Bernar-
d o , T i t u l o de la R e l i g i ó n , T e m p l o de S a l o m o ^ 
Campo de bendic ión , Huer to de del ic ias , Gozo 
de los Angeles , Tesoro regio , Au la de D i o s , y-
H a b i t a c i ó n del Esp í r i tu Santo. ' 5 7) El la es la M a -
dre de la paz rde la quie tud , y del sossiego; y 
como la paz sea el dulce T r o n o en que habita 
el Señor : FaBus ejl i n ' pace locus ejus ; (58) de 
aquí proviene ( d i c e San Aguft in ) el que la c o n -
ciencia de los buenos sea la Morada , S i l la , y T a -
be rnácu lo en que habita el A l t i s s i m o : Sedes De i 
efi conscientia piorum, (55?) Si nueRra conciencia 
fuere tef t ígo de la r e d i t u d de sus acciones , y 
la bondad de sus consejos , nada h a v r á en la v i -
da ( a f i rmo Cice rón ) que nos cause t e m o r , y v i -
viremos dichosissimos. (5o) A m i nada del m u n -
do me ocasiona contento , solo la buena con-
ciencia es la que recrea , y v iv i f i ca . ( 5 i ) En na-
da desdice de un Bienaventurado (en sentir de 
Séneca ) el hombre que goza la conciencia arre-
glada. (62) L o mismo asseguro Piaron en eftas 
expressiones : Eum , qui null'ms sceleris sibi efi 
conscius ¡ jucunda spes perpetuo comitatur, {61) 
uventio , 
Nihii me prarter confcíenríam deledablc I d e m l l b . i í . Ep i f t .n . poft med.tom.3. 
(62) Ule beatus qui plenas eft bona co iícieníia.Senec.de Beata Vita,cáp.ip.. circ.med. 
(^3) PÍ3C. tora, z, Sizygja 4. üb. 1, 4e Republ, 
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Y si eílos Gentiles que ignoraron los bienes fu-
turos , que ss siguen á la bondad de la concien-
cia, experimentaban tanto gozo quando los assis-
tia en sus operaciones ; qué sucederá en las al-
mas catholicas que viven iluñradas con las luces 
de nueftra Santa Fe? Ninguna cosa (dice San Cy-
príano ) recrea los corazones de ios Fieles con go-
zo tan seguro , como aquel que resulta de la in-
tegridad de la conciencia : N i h i l an'imum F í d e -
le tn ste deleBat , quam integra immaculati p u -
dor i s conscientia, (64) 
14 Que importa que á muchos Siervos del 
Señor de espiricu esforzado , y desprendido de 
todo lo sensible , les falten las consolaciones es-
pirituales , y que se convoquen las contradiccio-
nes , y moleftias que exaltan las furias del Infier-
no , para anguíliar sus vidas, si eftán" pekrecha-
dos con el broquel de la virtud , sin remordi-
mientos de conciencia , que son los únicos que 
tienen méritos entre todo lo adufto para alterar, 
el corazón ? Quando eftos faltan nada tiene fuer-? 
za ( según San Aguílln ) para entriílecer el cora-
zón humano ; porque el consuelo de la concien-
cia sana , es un gozo , y felicidad tan oficiosa, 
que excluye el interno gusano , que muerde , y 
aflige á los impíos , y librando á la mente de la 
dura cárcel del dolor , la alegra , y purifica. (6$) 
Aquella eftrechez , y arduidad escabrosa, que dixo 
el Salvador contenia el camino que guia á la bien-
aventuranza, (66) solo se ofrece desabrida para 
los infelices pecadores , que tienen puefto todo el 
corazón en las vanidades de efte mundo ; mas pa-
ra los virtuosos que caminan al Cielo con redi-
tud en la conciencia , nada se nota en el pro-
gresso de efta marcha , que no sea anchuroso, 
alegre , y deleitable para comprobación de otro 
lagar del Evangelio , en que afirmo el mismo Je-
su 
(A) 
S. Cyprian. de Bou» 
pudkit. cap. f. iapan-
cip. 
?¿5) 
Félix t i l cenfcíentíaí 
puntas, felix eft fanda; 
confeientiíe jucanditas, 
quaj vermen interiotem 
exciudit, quae á carcere 
doloris liberat ratlo-
ncmj qux ab omni im-
inuudkia purgat mea-
tetn. 
D . Angufl. Sérai. 10, 
ad Fratr, in Eremo , i i 
princlp. tom. 10. 
{66} 
Qnam anguft. porta, Se 
aida via eft3qu^ dude 
ad vitam, 
Matth. 7. v. 14. 
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su-Chrírto , era suave su yugo , y su carga ligera: 
Jtfgum meum suave efi, & onus meum teve. ió-j) 
th i i . v. 29. " 0 Señor rn*10 ^ excíama S?Lnca Thei'esa de Jesús 
* ' * ' * )y muy á cfte proposito ) cómo se os parece que 
sois poderoso 1 No es meneíler buscar razones 
„ para lo que Vos queréis , porque sobre toda ra-
„ zon natural hacéis las cosas tan possibles, que 
dais á entender bien , que no es menefter mas 
„ de amaros de veras, y dexarlo de veras todo 
por Vos , para que Vos , Señor mío , lo hagáis 
todo fácil. Bien viene aquí decir , que fingís 
trabajo en vueftra Ley, porque yo no lo veo, 
Señor, ni sé como es eftrecho el camino que 
lleva á Vos. Camino real veo que es, que no 
senda : camino , que quien de veras se pone en 
é l , va mas seguro. Muy lejos eftán los puer-
tos, y rocas para caer, porque lo eftán de las 
ocasiones. Senda Hamo yo , y ruin senda , y 
angofto camino , el que de una parte eftá un 
valle muy hondo adonde caer , y de la otra 
un despeñadero: no se han descuidado, quaa-
do se despeñan, y se hacen pedazos. El que os 
ama de verdad, Bien mió , seguro va , por 
ancho camino , y real , lejos eftá el despeña-
dero : no ha tropezado , tantico , quando Ic 
dais Vos, Señar, la mano ; no bafta una caída, 
#, y muchas, si os tiene amor , y no á las cosas 
„ del mundo para perderse; vá por el valle de 
a, la humildad. No puedo entender, qué es lo 
3, que temen de ponerse en el camino de la per-
feccion : el Señor , por quien es , nos dé á en-
tender, quán mala es la seguridad en tan ma-
„ nifieftos peligros como hay en andar con el hi-
3, lo de la gente , y como eftá la verdadera segu-
ridad en procurar ir muy adelante en el cami-
no de Dios. Los ojos en él , y no haya mie-
do se ponga efte Sol de jufticia, ni nos dexe 
ca-
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caminar de noche , para que nos perdamos, sí 
pr imero no le dexamos á e l . ( 6 8 ) 
15 Las almas que se dedicaron al Señor con 
veras cordialIssimas , lo mas repugnante , v pe-
noso , { como lo son las Abftinencía^ , las Mace-
raciones , las V i g i l i a s , y una continuada sujeción 
obediente al Prelado ) es para ellas dulce , y a g r á -
dable , porque eíUn colocadas en la cierra s u b l i -
me en que dixo Moyses sacar ían los hombres mie l 
de las piedras , y ó l e o de ios guijarros. { 6 9 } E l 
ansia con que solicitan adqui r i r riquezas espir i -
tuales para gozarlas en el Cie lo , las hace pene-
trar á lo mas desabrido de las cosas que mira 
con ceño el natural , para sacar de sus en t rañas 
la celeftial dulzura , que esconde en ellas la d i -
vina gracia , para regalo de sus Siervos. Bien sa-
béis vosotros por la experiencia que gozá i s , (dice 
á sus Monges San Bernardo ) que nueftra Cruz eftá 
conjunta con la gracia de un soberano esp í r i t u , 
que nos consuela , y nos confor ta , y que la peni-
tencia se nos transforma du lce , y suave la amar-
gura. (70) Efte secreto , y elle hallazgo eftá muy 
escondido á los ojos del mundo ; de que se sigue, 
que los mas de los hombres huyen la penitencia, 
porque solo perciben en su exterioridad lo que 
tiene de Cruz , y no alcanza su vif ta á penetrar 
la deliciosa unción que contiene en el fondo. (71) 
T o d a d i sc ip l ina , y arreglo de coftumbres no go-
za para los del siglo semblante de delicia , sí 
( s e g ú n San Pab lo ) una faz macilenta, llena de 
amarguras pero después v á descubriendo en su 
inter ior , para aquellos que se exercitan en su prác-
tica , una paz muy sabrosa , que los lleva á la jus-
t i f icación con grande suavidad ; y assi , Hermanos 
m i os , ( añade el mismo Apof lo l para finalizar 
nueftra reflexión ) manos á la obra , poned d i l i -
gencia para caminar á la v i r t u d , donde solo se 
en-
m) 
t a Sta. lib. Je Cu Vid. 
cap- 35- ^ foi. 
( 6 9 ) 
Conílituit íuper cxcel-
fana terram 3 nt comc-
deret frudus agrorum, 
ut fugeret mel de pe-
na, olcumque de íaxo 
dimfsirao. 
Deutiier. 3 z. v. 13. 
(7o} 
Vos quídem experti 
efUs 5 ecce ícitls, quia 
veré Criix nollra in-
nuda efl:, & per gra-
tiam Spíritus adjuvaa-
tisj & fuavis, & delec-
tabills eft pcenítentia 
noftra , & ut ita dicam, 
amaritudo noftra dul-
cífsima. 
S. Bernard. Serm . i . de 
Dedk. 
(71) 
Hinc eft , quod mukí 
abominanmr , & fu-
gin ií pcruitentiam , 
Cruceni quidem viden-
tes , fed non etum 
u ndio ne m. 
Idem ibid. 
( 7 * ) 
Ad Hxbr.ii.v .XI. U ' 
13. Sí 14. 
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encuentra el verdadero gozo : dad á vueftros pas-
sos progresso redissimo para no claudicar , y en-
contrar la salud : obrad en todo pacifica mente can 
perfección , y santidad, porque no siendo assi no 
veréis i Dios : Omnis autem disciplina fn prasen-
t i quidem vldetur non esse gaudij , sed maro-
ris : pqftea autem fruEium pacatlsslmum exer-
citatis per eam reddet juf í t tU. Propter quod 
remlssas mmus , & soluta genua erlglte , <& 
gressus reBos faclte pedibus vefírls-, ut non clau-
dlcans quts erret, magls autem sanetur, Pacem 
sequimini cum ómnibus , sanSllmonlam, 
sine qua nemo videbit 
Deum, ( 7 3 ) 
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O mirahilem commlserationem! O inefahilem 
¿ignat lonem , quod Denlat peccator pecca-
tls onu/lus ad al 'mm peccatorem 5 sibi s i -
milem , CT tile judtcet eum, O" absohaty 
<r deducat de Inferno , O* reftltuat in 
tParadlso 5 ^ ^«oci //?e / ^ c / f in terra^ 
firmujíi) i ? ratum habeatur in Cosío ! íB^-
nedlHus Oominus , ^«Í poteflatern 
hominibus dedit, ( 1 ) 
1 T J O R cierto que es admirable assnnco, y 
JL providencia misericordiosissima la que 
dispuso, que un pecador lleno de delitos tuviesse 
el recurso de poder llegar á otro hombre peca-
dor, y que en el encontrasse facultad para ser juz-
gado , y absuelto de codas sus culpas , sacándole 
del Infierno para llevarle al Paraíso ; y efto com 
tal jurisdicción , que la sentencia que el diere ea 
la tierra ha de ser en el Cielo firme , y aprobar 
da. Sea bendito, y alabado ( dice Santo Thomás 
de Villanueva ) aquel Clementissimo Señor , que 
tal poceftad ha dado á los hombres. Quién serx 
tan cruel consigo mismo , que oculte la carga de 
sus culpas , ( que le tendrá oprimido eternamen-* 
mente) pudiendo soltarla usando del arbitrio que 
ofrece el Señor en los Proverbios , que es confes-
sarlas, para alcanzar misericordia ? (2) Sin mas di-
ligencia que la de confessar nueftros pecados, se 
borran todas nucñras manchas; porque Dios es tan 
fiel, (dice S. Juan Evangelifta) que en el inflante en 
que lo execucamos, nos hallaremos Umoios de to^ 
Oo da 
( 1 ) 
S. Thom. á Vl'íattoir. 
ap. Lohoner , totn. 1. 
Bibliot. Manualjtit.af. 
„ . h) 
Qui abícondlt federa 
fuá non dirigetur : qui 
autem conRffus fuerit, 
& reliquerit ea^miferi-
cordiam confequetun 
Prov. ag. v, 13. 
. ( t i 
51 confiteamur pcccata 
noftra, Dcus fidells eft, 
& jiiílus > ut rcmlttat 
«obís peccata noftraj. 
& emundet nos ab om-
ni Iníquitate. 




íiteri pcccata tua 3 8c 
ne fiibjíclas te omni 
fiomini pro peccaco» 
E c c l i » 4 . v» 31. 
(5) 
Nolite fubjkere cuílí-
bet hoinini , ut cuili-
bet peccata confitearisi 
fed & tantum > qul illa 
novit ypoteftque iis fa-
Jutare remedium adhi-
bere , veí ofteuderee. 
Cunu Alap. h i c 
igo Ano Terefiano. 
da iniquidad. (^) SI pecafte , busca alConfessor 
para salir de efta desdicha : no te averguences, 
ni detenga el empacho para hacerle patente tus 
deformidades : diselas todas ; pero elígele bueno, 
doAo, y prndentissirno ; pues como avisa el Ecle-
siaftico y para un negocio de tan suma Impor-
tancia , no baña qualqniera Confessor. (4) Has de 
elegirle ( dice Cornelio Alapide ) con unas circuns-
tancias de gran sabiduría , que alcance á conocer 
todas las dolencias de tu espíritu , y que sepa 
aplicarlas el remedio. (5) Quando enferma tu sa-
lud corporal, buen cuidado te debe para elegir 
el Medico á proposito que haya de curarla : mu-
cha mas importa la salud espiritual, y por con-
siguiente será razón que pongas el eñudio mas 
serio para no errar en la elección del Medico 
del alma. 
C A S O U N I C O . 
% ^ AntaTheresa de Jesús en fuerza de aque-
^ líos detrimentos que padeció su espíri-
tu , por haverle fiado á la dirección de algunos 
Confessores poco sabios , trabajo tncessantemen-
te para precaber efte perjuicio á las conciencias 
de sus Hijas; sobre cuya materia y además de lo 
c|ue dixo en varios lugares de sus Obras, logra-
mos efte día una Carta escrita á nueftro Venera-
ble Gradan , en que le dice lo siguiente : „ OI-
„ vidoseme escribir á V . Paternidad , como Ana 
„ de Jesús eftá muy buena, y las demás harto 
„ sossegadas, y contentas , á lo que parece : no 
„ consiento que hable á ninguna aquella persona, 
„ ni la confiesse j en lo demás la mueílro mucha 
gracia , porque conviene assi; yo le hablo mu-
„ chas veces, Oy nos ha predicado , y cierto que 
„ es buena cosa , y que con malicia no perjudi-
cará á nadie ; mas tengo bien entendido, que 
„ aunque sean Santos , les eftá mejor en eftos Mo-
„ ñas-
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„ naftenos el tratar poco con ninguno, que Dios 
„ las enseñará, y sino es en el Pulpito, aunque 
„ sea Pablo , tengo vifto mucho trato no apro^ 
vecha , antes daña , por bueno que sea , y hace 
en parte perder el crédito , que es razón se ten-
ga de persona tal. O mi Padre , qué penas he 
„ passado sobre efto algunos ratos 1 (ó) T « ^ ^ 
^ Dos puntos bien importantes trata en eftc ^tc^tí 
Escrito la Celeftial Maeftra, que son dár á en-
tender, no convienen para Confessores de sus Mon-
jas , Sugetos , aunque sean muy Santos , no sien-
do Religiosos de su Orden , y assimismo los da-i 
ños que suelen seguirse del trato muy frequente 
entre el Confessor , y Confessada. Ambos assun* 
tos son muy subftanciales; mas nosotros solo dis^ 
curriremos en la eftacion presente acerca de eftc 
ultimo; por quanto en orden al primero,que-* 
da ya dicho lo poco que pudo discurrir nueftr* 
cortedad en el dia veinte y dos de Julio del Año 
Teresiano. Al l i expusimos varios fundamentos^ 
apoyados con diversas doétrinas, y teílimonios 
expressos de la Santa Fundadora , que hacen de-
moftrable el conato firmissimo con que ella pro .^ 
curo fuessen únicos Di redores de sus Hijas los 
Hijos de nueftra Descalcez. No ha faltado Suge-« 
co que haya salido al público contradiciendo lo 
que en el dia mencionado escribió nueftra pin-» 
ma; lo que hemos tolerado silenciosos, sin espe-* 
cial mortificación , por no contravenir á la doc-f 
trina que dimos muy á los principios del Año Te-i 
resiano , en el dia once de Enero , en cuya Re-* 
flexión Doctrinal hicimos assunto, de la paciencia 
que debe observar el Escritor para sufrir todas 
las calumnias con que algunos Censores denigran 
sus Obras. En cfte dia de nueflro primer Tomo 
al num. 32. marginal , hablafndo en común cotí 
los Autores á quienes impugnan sus Escritos, d i -
ximos para su inñruccicn eftas palabras : Dexa 
que maldigan de tus Obras , como sea bueno h 
Oo 2 qut 
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que tu has dicho en ellas-, pero SÍ nolofuesse, 
solo has de hablar para desdecirte , no para de-
fenderlo. En eftas exprcsslones nos impusimos 
una ley , que siendo juftissima, fuera dissonan-
cia intolerable el que nosotros mismos faltasse-
mos á ella, saliendo á defender lo que contiene 
aquel Escrito. Solo en el caso de que algunos 
Censores nos hiciessen falsa la Dodrina , que en 
CÍle lugar , y otros de nueílros libros , dexamos 
sentada , deberíamos responder á sus impugna-
dones , para agradecérselas , y retratar al mismo 
tiempo los yerros que nos hiciesse conocer su cor-
rección caritativa: nada de cfto se halla en el 
Papel que publico el Autor mencionado : luego 
debemos mantenernos en silencio , sufriendo sil 
acrimonia % y encomendándole al Señor para que 
su Mageftad le comunique luces , que puedan ser-
vir para manifeftar los muchos yerros que por 
nueftra ignorancia se incluirán en nueftrasObras; 
que en iluminándonos con mejor inftruccion, que 
la que ellampo en el Papel Impresso que publi-
co contra nosotros , retrataremos nueftras opinio-í 
nes , assintiendo á las suyas. Al presente fuera 
muy culpable , errónea, y temeraria efta condes-
cendencia, porque nada encontramos en su Es-
crito , que ofrezca el mas leve peso de razón pa-
ra retratar alguna de todas las dodrinas que te-
nemos Impressas en el día veinte y dos de Ju-
lio del Año Teresiano: y si nos mantenemos nue-
vamente en reconocerlas por firmes , y verídicas, 
rehaciéndonos en el mismo didamen que en aquel 
lugar dexamos expressado en orden á los Padres 
Espirituales ; y assl bolvemos á decir : Que los 
J>ire£iores mas idóneos , y aptos para dirigiry y 
govermr los Espíritus de las Religiosas de todas 
las Ordenes , lo son , seeundum se , o con mayor 
naturalidad , aquellos Religiosos de su mismo 
Inftituto , criados en las Leyes , / Santas coflum» 
hns % ue professan las mismas Religiosas. Y poc 
lo 
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lo respetivo á las Hijas de Santa Theresa de Je-
sús , (dexatido en su fuerza todo lo que dixímos 
en el lugar citado ) añadiremos un sucesso de sin-
gulares circunftanciaSjque prueba el mismo assun-r 
co ; el qual no pudimos referir entonces , por ca-, 
recer de su noticia. Sucedió en cftaGorte de Ma-* 
drid el año de 1754. y es como se sigue: 
4 En el Religiosissimo Convento de Santaí 
fAna de nueftras Carmelitas de Madrid tuvo mu-5 
cho conocimiento el Señor Don Manuel Mancha-; 
no , Cura propio de la Parroquia de San Andrés de 
efta misma Corte , y gran Venerador de eftas Kc4 
ligíosas. Juntábase á efto su exemplar vida, con 
virtudes muy sobresalientes, el ser Hermano de 
nueílra Religión , y el tener dos Hermanas Car-s 
melitas Descalzas en la Orden ; por cuyas circuns-* 
rancias era mirado en nueftra Descalcez como uno 
de sus Religiosos. Eftas conexiones le daban per-
miso para visitar algunas veces á eftas Religio-
sas , hablando con ellas en materias de espiritu; 
y en ocasión que padeciendo una ( de gran virtud) 
un cuidado interior que la afligía mucho , dixq 
unas palabras , que á ella la penetraron , hacien-í 
dola creer , el que efte Venerable Sacerdote tenia 
luz mas que natural de las interioridades de su 
alma. Fuesse, ó no fuesse assi, 6 fuesse casual 
la locución , ella no sossego harta conseguir tra« 
tarlc algunas veces en el Confessonario ; en lo 
que no huvo repugnancia de parce de la Orden» 
por ser un Sugecp de las circunftanclas referídas^. 
aunque es verdad , que siempre solía pradicarse , 
con secreto , por evitar los rumorcillos , que tal^ 
ó qual vez se excitan en las Comunidades, quan-
do nace en ellas alguna novedad ; y para lograr-j 
lo con mayor dissimulo , el mismo Diredor de 
efta Religiosa, (que era Carmelita Descalzo en 
efte Convento de Madrid ) bien satisfecho de efte 
trato, concurría á la comunicación , passando por. 
su juedio. los papeles que tal yc¡6 se folian es-¡ 
cri-
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cribir. Assí continuaron algún tiempo , hafh qu? 
la muerte del referido Sacerdote , sucedida en d 
año de 1754. a 2^. de Junio, corto la comuni-
cación *, en cuyo lance (como es natural) se afli-
gio grandemente efta Religiosa; pero el Señor que 
la miraba con caricia, y eftaba acoftumbrado a 
socorrerla con especiales providencias , dispu-, 
so , que el alma de efte respetable Difunto se la 
apareciesse , para confortarla, e inftruirla en el 
rumbo que han de seguir para agradar á Dios, 
y á Santa Theresa de Jesús, las Religiosas Carme-
litas Descalzas, acerca de los Confessores que de-
ben mantener para dirección de sus conciencias. 
5 Aparecibsela pocos dias después que salió 
<de efte mundo , en ocasión que ella se hallaba 
mas sentida por su muerte; y la hablo en efta 
forma:,, Alabado sea Dios. O cómo no entien-
„ des las providencias del Señor, y sus juicios l 
^, Lo ha sido grande para t i el 'que yo muriesse; 
pues assí te ha quitado lo que ya no te con-
venía, y te causaba inquietud , y podría cau-í 
9\ sarta en la Comunidad; y por lo menos te líe-« 
a, vaba mucha parte de tiempo en como lograr 
9i tu desahogo , y suftos quando le conseguías ; y 
s, de verdad te 4 igo , que para tratar el alma 
3, su interior, lo que le eftá mejor es , que sea 
fel con los que Pios le ha puefto dentro de su Ca-
aJ sa ; pues es cierto , que á el que su Mageftad 
'9> deftína para «na cosa , eftá obligado á darle 
w luz para el fin que le deftínb 4 mas que no á 
9, el eftraño; y los Religiosos de tu Orden, uno de 
9, los principales fines para que se funáaron fue, 
#, para dirigir , y governar á las Religiosas. A es-
9, tos debes atender, y por entero poner el alma 
9, en sus manos, y no 4exarte llevar de aquel, 6 
9y aquellos, á quienes muchas veces inclina la 
„ sensua4idad, por el gufto , 6 consuelo que pien-
3, sas encontrar en ellos, que con capa de bien 
ai del alma se introduce mucho el común ene-
mi-
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migo , haciendo apetecer á las veces lo que qiú-
zá no la eílá bien , para hacerla gaftar el rlern-j 
po en andar mariposeando , sin dexarla sentar 
en nada , trayendola en continuo desasossiego., 
Bien se te se eftá* ofreciendo , como no te daba 
„ efla do6trina con tanta eficacia quando vivía i acá 
se enriéndenlas cosas con mas claridad, y verdad 
que en el mundo : no desagradábamos á Dios en 
loque los dos tratábamos: providencias flieron 
„ suyas ; pero quizá en adelante se huvieran mezn 
ciado algunas Imperfecciones en ello, por donde 
no huviera sido tan de su agrado , pues te ibas 
apegando con demasía y assí vive en adelante 
dentro de tus clauftros , rendida i quien debe 
govemarte j y la confirmación de efta doctrina 
la oirás aun antes de seis días por boca de quien 
„ menos piensas , y también te assegurará ser cier-
co lo dicho de parte de Dios, la quietud con-
„ que quedará tu alma en efte punto , y la poca 
pena que yá tendrás de lo que te ha faltado; pues 
el Señor que me embla dará fuerza á mis pala-
bras , que sean obradoras de lo que te digo : st 
verdad es t que efto es confirmación de la doétrí-* 
9r na que desde el Cíelo dio la Santa en efta mate-
ría j y no dudes ser suya* Escribe eftos avisos , y; 
3> aun Imprímelos en tu corazón , no los olvides, 
JÍ que los havrás meneííer en adelante, y aun mas 
que para tí en algunas ocasiones» 
6 La Religiosa á quien se dio efte aviso era la 
Madre Isabel María de San Raphael , sugeto de so-
lldíssimas virtudes , y Oración iluftrada con supe-
riores luces á las naturales , y á quien su Mages-
tad hizo muchos favores. Siempre fue afedlssima 
á los Religiosos de la Orden , y methodo con que 
la Religión govlerna i sus Monjas en punto de 
Confessores ; y el haver comunicado las cosas de su 
alma con MIniftro eftraño, no la desvio de la d i -
rección de nueftra Descalcez, porque siempre man-
tuvo al Religioso Carmelita que anees la confessa-
Vean fe las Notas á la 
Carta 30. del tom. z, 
de las Cartas de la San-
ta n.4. y al Rmo. Mío, 
Fr , Cryfoftomo Enrí-
tqucz , Chronifta de la 
Religión de S. Bernar-
do , en la Vida que eí^ . 
cribió de la Venerable 
Madre Ana de San Bar-
tholomcJlib.4, cap, j ^ . 
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ba, y con noticia , y aprobación de efte , y sabidor 
de codo , continuaba el craco, y le juzgaba ucll sin 
duda alguna , por hacerse cargo de que el motivo 
que inclino á efta Religiosa á solicitarle, tenia mas 
myfterio , y providencia levantada , que la regular 
que suele Intervenir en la elección de otros Direc, 
tores. El sucesso no fue providenciado por el acuer-
do del Señor para que se entendiesse , que ía men-
cionada Religiosa havla desviado su conciencia de 
la dirección de la Reforma ; si únicamente para 
dar , por su medio , á todas las Religiosas de la 
Orden , la inftruccion utilissima, que contiene eíla 
aparición , ( no menos verídica , que otras que ha 
dado la Santa desde el Cielo acerca de efte assun-
to. ) (7) para que aquellas Religiosas ( sí es que 
hay algunas á quienes molerte el enemigo en se-
mejante linea, para llenarlas de Inquietudes ) aca-
ben de entender , el que no las convienen mas M i -
nlftros para elgovlernode sus almas, que aquellos 
que tanto eoftaron á su Santissima Maeftra , quan-
do inspirada del Altissimo emprehendio la Refor-
ma de los Religiosos, para que en eftos consigules-
sen sus Hijas unos Maedros Espirituales , los mas 
propíos, y aptos para ellas ; por eíUr criados en 
unas mismas Leyes / methodo de vida, coftum-
bres , y religiosidades. 
7 A efte fin se dirige la aparición , que hemos 
trasladado. Dexola escrita de su misma letra la 
misma Madre , y respetable Virgen Isabel María 
de San Raphael , cuyo original se mantiene adual-
tnente en nueftro Convento de Santa Ana. Para ca-
lificación de su certeza, y legitimidad , hay tan-
tas señales, que casi la hacen evidente. Toda efta 
Corte conoció á Don Manuel Manchano , Cura de 
San Andrés , y le venero como á Varón muy exem-
piar, doáfco, y rellgiosissimo ; con que por efla 
parte nada contradice á la referida aparición. Por 
lo perteneciente á la Religiosa sucede lo mísnio: 
porque su virtud fue notoria en nueílra Religión, 
y 
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y no muy escondida á muchos de fuera de la 
den ; porque algunos que la conocieron , aélual-» 
mente veneran su memoria con respetos de Santa.) 
Los signos que la dio el Difunto para certificarse 
en la solidez de su aparición , también salieron 
ciertos ; y por lo respetivo á la quietud , que ella 
experimentarla, sin echar menos su assiftencia , en-» 
tregada en un todo á la dirección de los Religio-i 
sos de la Orden ; fue visible á quantos la trata-» 
ron , sin que se vlesse en sus afectos mas señales^ 
que las que demueftran un amor espiritual, y cor-* 
dlalissimo á todos sus Hermanos, y á quanto pro-
fessa nueftra Descalcez. A poco tiempo de haver 
fallecido el Señor Manchano entro en el govlemo 
de su Comunidad , siendo varias veces Prelada,; 
Maeftra de Novicias , con otros Oficios que solo 
se fían á las muy zelosas , y verdaderas Hijas de 
Sanca Theresa de Jesús , que observan , y hacen 
mantener , con un corazón en todo Carmelita, las 
Leyes , modales , y coftumbres , en que han sido 
criadas. Fióla la mano Omnipotente , para crísbt 
de su virtud , achaques tan penosos , que no des-
dixeron de martyrlos , sufriendo con tolerancia he-» 
royea , en la curación de un Zaratán , el que la ar-^  
rancassen codo un pecho. La ultima de sus enfer-» 
raedades fue tan prolixa , y llena de mortales aG« 
cidentes , que la mantuvieron en agonía continua 
cerca de dos meses , causando eftraña admiración 
su paz , mansedumbre , y sufrimiento celeftlai, a5 
quantos Religiosos la asslscimos para auxiliarla 
en efte trance. Su muerte fue tan exemplar co-« 
mo su vida , y entrego i Dios el alma el am» 
de 1755. tres meses antes del tiempo en que eílt» 
se escribe, de cuya narración se hace yi forzoso 
el levantar la pluma , para dedicarla á ponderac 
los riesgos que suelen ocurrir en las comunican 
clones muy frequences enere personas espirituales^ 
que es el ultimo punto que toca en su Carta la 
Celeftlai Maeftra. 
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Mel ínvenlftí comede 
quod fufficit, ne forte 
íariatLis evoniaí. iFlud, 
Piov. 2$. v.16, 
i ? ) 
Ap. Corn. Alap, Jn 
Prov. cap. z$, Y. 16* 
§. L 
NO H A Y CONCIENCIA S E G U % i 
en d trato y y comercio muy frequente¡ 
guando e/le se prattica entre per^ 
sonas de diferentes sexos. 
8 T > Aro es el assunto en efta vida, por 
l \ mas noble , y decente , que se ofrez-
za su áspe lo , que no efte cercado de escollos, 
y peligros., que harán tropezar al corazón del hom-
bre , SÍ no anda la prudencia en su manejo con 
muchas precauciones. Que cosa mas honefta , y 
al parecer juíUficada , que el tratar una Sierva 
de Dios con su Padre espiritual en puntos de con-
ciencia , para ser dirigida en la carrera del espirí-
tu > Que cosa mas segura , que hablarle, y escri-
birle sobre las cosas de su alma , para encon-
trar luces que iluminen sus passos por el ca-
mino de la perfección? Todo efto es assi; mas 
no obstante el ser eftos intentos en su especie 
de bondad honeftissima, pueden resultar muchos 
perjuicios si no se pone tassa en las comunica-
ciones. Si encontrarte la miel (se dice en los Pro-
verbios ) cómela parcamente , porque si la tomas 
con excesso te puede causar daño. (8) En las en-
trañas dulces de la miel suelen recatarle venenos 
muy nocivos : Impía sub dulcí melle venena la~ 
tent '.(9) y tn la comunicación del Confessor , y 
Gonfessada, se esconden unos lazos , que si el mu-
cho trato los abre la puerta , descubrirán un talle, 
que aprisione sus almas con grillos lamentables 
en la linea carnal. Para precaución de efte per-
juicio será muy conveniente el que ambos man-
tengan la memoria de lo frágil de su naturaleza, 
totalmente inclinada á impuras liviandades. Con 
propensión inata ( dice San Cyrilo Alexandrino } 
1 i ,-. a es-
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eOá metida en nueftros huesíos la concupiscencia 
de la carne , á quien nombra San Pablo, ley del 
pecado , y que siempre reside en nueftros miem-
bros. ( ioj Y aun por efta desdicha se lamentaba 
el mismo Santo Apoftol de las miserias de su 
cuerpo, anhelando el deshacerse de efta carga, 
por no padecer sus latidos impuros. (11) Mira, 
Señor , ( exclama el Rey David) que eftoy con-
cebido en iniquidades , y pecados, (12) Bien pre-
ciso se hace , ( dice San Gregorio sobre eñe lu-
gar ) que tú , Dios m i ó , nos atiendas con mise-
ricordia , porque desde el momento de nueftro 
primer ser calmos en la cueba de la culpa , y 
hemos contrahido las manchas feissimas de la car-
nal concupiscencia desde el principio de nueílro 
nacimiento. (11) 
P L o cierto es , que eíla passion , y ponzoña 
venérea , es la mas nociva, assiftente , general, y 
perdurable , de quantas hacen guerra al corazón 
humano, y que será rarissimo ( según Santo Tilo-
mas de Villanueva) el que se exima de su fue-
go, (14) si la gracia no le privilegia con el don 
mencionado en el libro de la Sabiduría: Scivi 
quoniam aliter non possem esse continens, nlsi 
Deus dedit, (15) Aun ausentes, y desviados, muy 
de lo lejos , el hombre, y la muger, padecen la 
guerra de efte vicio; pues como afirma San Gre-
gorio , sus liviandades pegajosas, no solo se prac-
tican en la obra , también se exaltan en la ima-
ginación ; y quando efta serpiente no puede con-
seguir ensuciar á los cuerpos , trepa por los áni-
mos , para manchar las cogitaciones. ( i 5 ) Que su-
cederá quando los halla juntos en conversación 
muy eftadiza, aunque sea en materias de concien-
cia , si en eftas sessiones huviere redundancia , y 
pér-
( 1 0 ) 
Inííta eíl , & nobís Ip-
íís infixa , & tiseretií, 
conciipifceutia catnls, 
eamque peccati legem 
Beatus Paulus appdlat 
isabitantein ¡n triem-
brls carnis. 
S. Cyt il. Alcx. Ub. de 
Adorat. 
0 0 
Infellx ego homo, qtiíí 
me übcrabk de coi-
pore mortii hujusí 
Ad Rom. 7. v. 24. 
( I 2 } . . Ecce enhn in íníquí-
tatlbus conceptus fum, 
& in peccatís concepic 
me mater mea. 
Pfalm. yo. v. 7. 
( M ) . 
Opus eí l . Domine, ut 
miferearis , quia ab in-
enunte viese primordia 
in peccati foveam inci-
dí , & concupifcencia; 
carnalis fordibus inqui-
nata» nativitatis m c « 
initia contraxi. 
S. Greg. hic. 
Hoc vítlum unlverfum 
feié genus humanum 
fie inficit, út vix íit 
qui fe abftondit á ca-
lore ejtis. 
S. Thom. á Vlüanov. 
Conc, 2. de S. Ilde^h. 
( M ) 
Sapíent. 8. v. i r . 
{16) Malnm luxuria-, aut ccgltatione perpetratur , aut opere : caMidus'namque ad-
vcifanus cnnv ab efte-au opens expenifur, fecieta polluere cogkationi* moücur. 
S.Greg. lib. t i . Moral, cap. 2. < 
P p 2 
(17) 
In quodain monte 
O ientis lapides funt 
ignif ríj qui malcuius3 
& fcemina nuncupan-
tur, & dícutv.ur Py.'í-
boli, quí üíinirura cura 
á fe iuvícem procul 
funt non acceiulmiturj 
íi vei ó faena i na appro-
pínquaverit maicillo, 
protinus ex els Ignís 
egi edkur j atque ka ut 
omnia, qux circa mon-
tem funt, fíamis vapo-
rantibus exurantur. Ab 
ipíís Lipidibus edoce-
mur, ut íí coufumi i i-
bidiiiis incendio nolu-
fnus rauliei is afpeiftiis 
fpeciem decliuemus. 
S.Petr. Damián, lib.a. 
Epift. 18. ad Defide-
rium Cardinalem. 
Haiicus ejns prunas ar-
deré fiicit j & flama de 
ore ejus egretiitur. 
Th'un. Cantipr. lib. 2. 
de Apumjcnp.jo.n.^, 
( í 9 ) 
De carbonlbus feín-
tUlx defíliuntj de ferro 
rubigo nutritur , mor-
bos afpides ííbiiant, & 
mulicr infundit concu-
pifeemiae peftilentiam. 




ris decepit cn'am fai-
tes maículos , & eos a 
Religíone fecit deli-
cere. 
S.Ambrof. llb.de Abr. 
cap. 9. 
Eccli. 1^. v. z. 
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pérdida de tiempo ? El hombre , y la muger go-
zan aquellas condiciones , que refiere San Pedro 
Dimiano, de dos piedras ardientes , nombradas 
Pyríbolos , que se crian en un monte del Oriente, 
y son significadas con el nombre de macho , y 
hembra , las quales eftando separadas no produ-
cen furgo ; pero si se junta la hembra con el ma-
cho al ínftante se encienden con tal voracidad, 
que abrasan quanto encuentran. Lo mismo ( dice 
el Santo ) sucede regularmente al hombre, y la mu-
ger ; y assí, si queremos evitar en nosotros las 
llamas de la incontinencia , es necessario el que 
evitemos sá comercio en todo aquello que nos 
sea possible. (17) 
10 No hay corazón seguro en ningún hom-
bre (según Thomás Cantípratense) quando se acer-
ca á la muger ; porque sus hálitos , 6 respiracio-
nes encienden las brasas de la sensualidad , y su 
boca siempre bofteza incendios. (i8j De los car-
bones saltan las chispas , el hierro suelta la her-
redumbre , los áspides soplan enfermedades , y de 
la muger ( según San Cypriano ) se ditunde la pes-
te déla concupiscencia. 1^9) Machas veces ( dice 
San Ambrosio ( se ha vifto , que el a-hago muge-
ríl alcanzo visoria de los hombres mas fuertes, 
hafta el extremo de hacerlos faltar á la verdade-
ra Religión. (20) As>i lo confirma el Eclesiafti-
co con la expression de eftas palabras : Mulleres 
apojiare faciunt Sapientes; (21) y assi lo decla-
ra la experiencia con tantos exemplares , como 
son los que refieren las Hiftorías, casi sin nume-
ro , para confirmación de efta desdicha. Jamás 
desifte efte combate, ( afirma San Cypriano ) por-
que la muerte entra en los corazones por medio 
de la muger, con canta ossadia , que ha derri-
bado á muchos. Quintos Obispos , quántos Clé-
rigos , y quántos Seculares , hemos vifto , prosi-
gue el Sanco ) que después de ha ver coafessado 
con 
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con singular victoria la Ley del Seáor : después de 
conseguidos certámenes gloriosos; y que después 
de obradas muchas maravillas , naufragaron en 
el mar dé la impureza, por arrojarse á navegar 
en el , con el navio miserable de su fragilidad? 
Quintos leones ha poílrado una enfermedad can 
delicada, que aun siendo cal vil , es tan podero-
sa , que hizo presa en los mayores hombres /pa-
ra crédito de lo que afirma Salomón, quando di-
ce , que el precio de la meretriz no vale mas que 
un pan, y que la muger arrebato á las'almas 
preciosas. (22) San Aguftin escribiendo á un Pre-
lado , le dice eílas palabras : Créeme á mí , y 
cen por cercissimo, que con el pretexto de con-
versación suave con una muger , se apega una 
liga al corazón de liviandad reciamence impu-
„ ra. Obispo soy , y hablo con un Obispo t no 
a, miento : á Cedros del Líbano , que eran Varo-
nes de contemplación alrissima, y á muchos Pre-
lados , y PaOores de los Rebaños de la Iglesia 
he conocido que cayeron en eíla especie de 
„ sensualidad , de cuyo fracaso no tenia yo mas 
recelo, que el que se pudiera sospechar de Ge-
ronymo ,,y Ambrosio. (2 j ) 
11 Quién dixera,que un hombre auftero, rígido,y 
nada agassajador , como fue Terculiano (cuyos Es-
critos , virtudes, y didamenes eran ornamento de 
la Iglesia) havia de pervertirse ,añedíante el vene-
no, que con capa de santidad fue reconcentrando en 
su talento el trato , y conversación que tuvo con 
una mug?rcilla embuftera ; y que efta familiari-
dad havia de ser principio para que la sabiduría 
de efte grande hombre cayesse en los errores que 
men-
( 2 2 ) ' 
Tempus/ludamiuís ad-
huc gei itur, & mors 
per fbeminam adh.íc 
uíque graifatur , mea-
tíor íi non videmus 
exinde interitus pttf-
, rimorum. Qaanti, & 
quales Epircopij& Cie-
ri finnil, & Laici , poft 
confeAionum Vídoria-
rumque calcata certa-
mina , poft rnagnalis 
íigua , á. mírabíüa uf-
que quaque tttmñtlvéa 
nofeuntur ciim liis óm-
nibus naufragaífe, cam 
volnnt in nave fragiií 
navigare? Quantos leo-
nes domuit una infir-
mitas delicata , qua; 
cum íit vilisj & mife-
r a , de magnis effick 
praedam ? quod Salo-
món loqukur dicens: 
Pretium mereti icis tan-
tum eft unius pañis, 
mulier antera pretiosas 
animas rapir. 
S. Cyprian. de Singu-
lar, Cleric. 
Sub pretexta blandí 
fermonís Imniefcet fe 
vifens impilfsim^ libí-
dinis. Crede míhi , 
Epifcopus fum , Epif-
copo loquor; non mea-
, , „ , , tior. Cedros Líbani, 
jd e í t , contemplatioms altifsime hommes , & gregum arietes , id eft, m^nos Pr^-
latos Ecclefia? , fub nac ípecie corruiire reperi, de quorum cafu non ma^is prajfiim--
bam, quamHieronymi, & Ambroíí. S. Anguíl. ap. D , Xhom. in Opilfc. 64, t lU de Pe-
riculo familiant. aoimnar. yel mwlier. 
Barón, ad ann. Chrift. 
201. nim].i¿|. 
( 2 ¡ ) 
Vide Iríbarrc , tom. t, 
Tiicolog.Mor. quíeíl.jT. 
art. 17. fbl.3f 3. 
C2dr) 
In Martyrolog. Nonís 
Septemb. 
(27) 
S .Joan, Chryf. Paren,. 
3 i . 
(28) 
Ir lbanen, ubi fupr. 
art. i S . 
(29) 
Habctur ex hís , quod 
ctiam Viri perfcfti, ex 
iila nmlierum familia-" 
rítate j decipi poíTwnt, 
& irretiri. 
Idem, ibid. fo i . j f jr. 
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menciona Baronio ? (24)^ Quien pensára havía de 
suceder lo mismo al Obispo de Antioquia , Pa-
blo Samosateno , Varón de graves circunftancias 
piedad, y religión , cuyas virtudes dieron al tra-
vés , cayendo en bañantes heregías , por dexarse 
llevar del trato con las mugeres Agapetas, 6 Bea-
tas , en cuya familiaridad abrazo su talento mil 
delirios ? (25) Quién pensára , que aquel V i d o -
riño , de los tiempos de Nerva Emperador , que 
salió del Yermo para ser Obispo , y dexo el 
Obispado por habitar el Yermo , ( donde h i -
zo una vida la mas aufiera , y mortificada) 
havia de ser engañado por el mismo Demonio 
en forma de muger ? ( 2 6 ) Y quién dixera, 
que Juan Mopsuetino ; ( de quien trata el Chry-
sofbmo ) (27) Timotheo , Monge de la The-
jbaida , de gran nombre entre los antiguos Ana-
coretas *, Pandulfo , Ricasolo , Florentin , el Pe-
ruano , y virtuoso Theologo Francisco de la 
Cruz ; y el Eremita Juan Guarin , con otros que 
refiere írlbarren; (28) y muchisslmos mas , que á 
cada pagina ofrecen las Hiftorías ; havian de caer 
en el lodo de lascivos excessos , por la demasia-
da familiaridad con que trataron las mugeres ? 
Estos exemplos ( dice el mencionado Autor ) ha-
cen evidente , que no hay Varón alguno, por San-
to que sea, áo&o , y perfe&issimo , que no pue-
da perderse , si se d i demasiado á eftas familiari-
dades. (29) 
11 Cornelio Alapide refiere , que havia en su 
tiempo en Flandes una Matrona de mucha san-
tidad , prudencia , y discreciori, y que ponía gran 
estudio en avisar á los Confessores , aunque fues-
sen Santos , y Religiosos , huyessen quanto les 
fuesse dable ,de las vistas , y comunicaciones con 
las Confessadas penitentes , por quanto los ojos 
mugeriles ( solía decir ) son tan atractivos , que 
si alguna los fi-xa .en algún hombre (sea el que 
fuesse ) inftantaneamence le dexará preso , y enre-
da-
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dado en su cariño. (30) Y hablando de sí misma, 
añadía eftas palabras : Eftoy muy cierta, en que 
no bavra Varón tan firme > por mas grave^ y vir-
tuoso que el sea ^ d quien yo { / / clavo en el mis 
ojos por el breve espacio de un quarto de hora ) 
no le rinda , y persuada d quanto yo quisie-
re, ( j i ) De una avecilla (de quien trata Pie-
r i o ) (32) afírmá Ariftoteles cieñe tal propiedad, 
que á quancos la miran dexa enamorados con un 
encanto , que los trastorna el juicio, (3]) No 
son menos nocivos los ojos mugeriles , de quie-
nes dice Alapide , contienen cal veneno , que de-
xan encantados á quancos los atienden *, (34) y aun 
por efte peligro avisa á los hombres Salomón, que 
aparten el deseo de mirar á las mugeres , para 
que sus corazones no queden cautivos con las se-
ñas , y alhagos de sus ojos: Non concupiscatpul-
chrltudinem ejus cor tuum , nec captaris nutl-
hus illius, (35) L o mismo aconseja el Eclesiás-
tico quando dice : Ne respicias in multerts spe-
ciem. {16) No mires á la muger bien agraciada; 
por quanto su semblante (dlxo en otro lugar) ha 
perdido á muchos, en el que eíla reconcentra-
da la concupiscencia que abrasa á quien le mira: 
Propter speclem mulieris muí ti perierunt, Ó* 
exboc concuplscentia quasi ignis ex ardescit, (37) 
No te pares á mirar, ni á conocer (avisa el Chry-
softomo) á la hermosura mugeril ::: porque de-
bes tener entendido, que en el momento en que 
abrieres los ojos para poner en ella cu atención, 
se encenderá el fuego de la concupiscencia , que 
habita en t i mismo; y en aquel instante se abra-
sará cu alma. (38) Theophraílo nombra a la her-
mosura , sHerniosa falacia» (39) Eurípides, alha-
j a infeliz. (40) San Geronymo , olvido de la ra-
zón-, 
/ l o ) 
Adco íliíccs íunt ocuH 
eorum , ut íi Vlraui 
qnem'piarh illos deii-
gant , illum fui amore 
plañe illaqueent , & ¡r-
retiant. 
Coin. ín Prev. cap. é', 
v. 25-. 
O í ) 
Certa fum non cíTe V I -
rum , adeo gravem , & 
conftantem , qui fí íixe 
eum reciprocc pertjtu-
drantem intuita fuero, 
non perínaferim quod 
voluero. 
Idem , Ibid. 
Pleri. Hierog!. lib. 2 f . 
cap. j r . 
(n) 
Ariílot. lib. 2. Hiftor. 
Animal, cap.iz. 
( 1 4 ) 
Oculi ergo mulierum 
fardniim quodam con-
tinent , quo fafeinant, 
& quafi rete illaqueanc 
intuentes. 
Corn.Alap. ubi fupr. 
(35) 
Prov. 6. v . i f , 
Eccli. 2 .^ v . iS , 





eíl in uobls, íimui, aí-
g[ue per óculorum inm.itum, elegantem, ac yenuriam attigerlt forniam , protiiuis exurk 
animam. S. Joan. Chíyf. Hom. 5. (39) Eft tacita deceptio. Theophrat. ap. Corn. 
Alap. in Eccli. cap,. 25. v. 28. (40) Eíl res infdix. Eurjp. in Helena. 
Eft obl'vio ratíonis. 
D.Hier, ap. Cotn. ubi 
fnpr. 
Eíl velum oculis 5 la-
cjueus pedibus j yifcus 
aHs 3 ut non facüé vera 
difeenutj nec virtutexn 
fcqtíatur, nec in altum 
aerem evolet j & hoftis 
domeílícus , raptor 
quietis , inateria labo-
xís , tormentum libidi-
jnis. 
Pctrarc. lib. i . de Re-
niedijs, 
(4Í) . 
Prima adulterlj oculo" 
rum tela funt 3 fecunda 
verboruin. 
S.A.uguft. Serm,83. de 
tempor. 
Pepjgl foedus cum ocu-
lis meis ut ne cogíta-
rern quidem de Vírgi-
ne. 
Job 3 r. v. i . 
Matth.j. v. ! § , 
(45) 
Quemadmodum cer-
va., confixa jaculo in 
vital; corporis parte, 
ctiam ñ venatoruin ef-
fugerit manus, nihíl 
inde fert iucri. Sic «Sf 
anima accepto concu-
pifeentia; jaculo, é laf-
civo^ ciiribfoque afpec-
tu , etiam íi cum jactit-
lo permítatur abire3 fi-
ne opere, tamen ipfa 
per Ce corrumpitur, ac 
perif. 
S. Joan. Chryíbftom. 
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zon ; (41) y el Petrarca , - Í ; Jo de los ojos , lazo 
de ios pies , y liga de las alas espirituales , pa-
ra que el hombre no pueda fácilmente discernir 
ni emprender la virtud , ni volar acia el Cielo 
con la mente , por ser domejlico enemigo , ladrón 
de la quietud , materia del afán , y tormento 
libidinoso. (42} 
El primer passo para caminar al adulterio 
le dan los ojos, (según San Aguftín) mirando 
á la muger , y el segundo la lengua con la pro-
lacion de las palabras ; (43) y aun por efte perjui-
cio , para evitarle el Santo Job , pado con su vis-
ta , el que no la havía de mirar ; (44) pues co-
mo afirma ei Evangelio , el que la mira licencio-
so , llevado de la concupiscencia , ya adultero 
en el retrete oculto de su corazón : Omnis qui 
videret mulierem ad concupijeéndam eam , ]am 
machatus est eam in cor de suo. (45) Tan pron-
tas , y veloces, agudas , y penetrantes son las fle-
chas que disparan los ojos mugeriles , que si el 
Varón mas Santo no tiene los suyos muy cerra-
dos , y se descuida un poco para darlas entrada, 
quedará tan herido , que aunque quiera huir , sin 
passar á execuclones licenciosas , yá lleva consigo 
una punta lasciva , que enfermará mucho á su con-
ciencia. Sucede en este lance (dice S. Juan Chry-1 
sostomo) lo mismo que á la Cierva quando la 
hiere el Cazador , que gana poquissimo en huir 
de sus manos ; porque la flecha que lleva metida 
en alguna parte de su cuerpo, la quitará la v i -
da; y á esta similitud el alma que voluntariamen-
te se dexo llevar de sencuales aspedos , y recibió 
en su corazón el dardo de la concupiscencia, y 
se retira sin passar á la obra , no por esta fuga 
vá del todo sana, porque en si misma se podrá 
corromper en fuerza del veneno que la dispara-
ron , y ella lleva consigo. (4^) Muchas , muchas 
redes (añade San Ambrosio) son las que nos echa 
si enemigo de las almas con los ojos de qualqule-
ra 
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ta, muger. (47) No seas presa de sil venación , o 
de su caza , (como te advierte el Syro) que que-
darás esclavo , sí ella los peftañea para herirte con 
ellos. (48) Esconde los tuyos de la muger gracio-
sa , porque sino caerás en su red : Absconde ocu-
los tuos d mullere grafios a ,. ne cap taris rete 
ejus. (49) 
14 L a Iglesia nueftra Madre , como tan pro-
vidente , para desviar de las conciencias de sus 
Hijos todos aquellos lazos que pueden enredar 
sus almas en las miserias de las culpas , ha procu-
rado en todos tiem,pos promulgar Sanciones, que 
aparten á las personas Eclesiafticas del trato de las 
hembras, quando no concurren algunas causas muy 
Urgentes, imperadas solo del espiritu de la ca-
ridad , y Religión. En consequencla de eíle régi-
men se hallan eftas palabras en el Concilio Turo-
neose : Aunque la Iglesia en muchos Gañones tie-
ne prohibida la famil iar idad con las mugeres', co-
mo efie es un abuso que en todas las edades reto-
ñ a , como los <virgüitos de las plantas, se hace 
necessario el arrancarle de raiz con nuevas pro-
hibiciones, (50) Y antes havía dicho en el capi-
tulo primero : Especialissimamente ordenamos, el 
que los Clérigos no tengan la menor f a m i l i a r i -
dad con las muger es, para que en efta oh ¡ i r ac-
ción se evite toda especie de escándalo, y mur-
muración, (51) Casi lo mismo determina el Con-
cilio Eupanense diciendo : Prohibimos a todo Pres-
hytero Diácono , y Otro qualquier Clérigo y el que 
assijla , ó visite d las muger es en horas indebi-
das , como lo son las meridianas , y vespertinas, 
(52) Y assi se vio , que el Gran Padre de la Igle-
sia, y Do<5tor Africano, caftigo severissimamen-
te al Presbytero Abundio , arrojándole del Gre-
mio Clerical, por haver comido, y dormido en 
la casa de cierta muger en un día de ayuno. (53) 
Y de San Geronymo , escribe Sulpicio, fue tan 
severo en censurar las concurrencias entre las VTr-
aq gi-
(47) 
Multa retía tenduntur á 
Diabolo j nuilta fetia 
funt: ocultis merémcíf 
Jaqueus amatom eft. 
S.Ambrof. Jib. j . de 
Pcenlt. cap, r 4. 
Ne iís príeda venatíonís 
oculorum eis} & palpe-
bris fiíis captivuin ce £a~ 
clat. 
Veri". Syi iac. ap. Coin, 
Alap. ¡n Prov. cap. é, 
y . i j . < (4^) 
Ben Síra , Atphabet» 
z. ap.Cowi. ubi íupr. 
De famiharítatíbn* 
mulierum , licet cre-
brius &t Canonibus re-
plicatum, neceífe e í t , 
ut fícut feda virguita, 
quse malé pullulaverant 
rm-fus 3 fidei falce fuc-
cidantur , & etiam ra-
dícltus evellantur. 
Concíl. Turonenf. capi 




ut nullam Cíeiici cum 
extrañéis fcemmis ba-
bean t faxniliaritateni, 
ue ulluoi male loquen-
di, vel fentiendi honií». 
níbus adkiinxtribuant. 
Idem Concll.Turonenf, 
cap.i. & 3. 
(50 
Presbytero , & Diáco-
no , vel diverfis C lcr i -
cis, horis indebitis , id 
cftjmerídianis, vel vef-
pertlnis , ad foemiuaí 
prohlbimus acceirum. 
Concíl. Eupanenf. cap, 
D.Auguft. Epift. 13^. 
^ 4 ) -
De faimííarítatlbus 
cum Virglnum , & Mo-
iiachurunij atque et'uun 
Clcrkomm , qmm ve-
ja,quam fortía dlfputa-
y i ú mide á^^uibulHáO»» 
cjuos nomifiaie nolo, 
dicituí' non aman, \ 
Stilpix. Dlalog. r, 
( 5 5 ) 




^?) . Talís familiaritas pef-
tis eft 3 quas non tan-
tum populares occupat 
jhomines 3 fed etiairi 
Eccleííafticas comrnulat 
Dignitates. 
Concil. Trosíeían. ap» 
Iribarre, tom.i.TheoI. 
Mou^uxft* |» art.. i 
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gines de D ' 0 5 , Monges > y otros sugetos Iclesíasr 
ticos, que disputo sobre la materia con tal acri-
monia , que fueron mas que algunos los que se 
sintieron, y le miraron con encono. (54) Seme-
jantes fueron las Ordenanzas que acerca de efte 
punto eílablecleron los Synodos Aguisgranense, 
(55) el Parisiense, (56) y el Trosleyano, quien d!-
xó t que la famlUaridad con las mugeres era un 
contagio y que no solo inficiona á los sugetos Se--
culares, sino que también ha corrompido á las 
Dignidades Ecleslafticas. (57) Todas eftas doctri-
nas se pueden ver con mayor difusión en el Do-
minicano , y gravissimo Theologo Iribarren, en 
# el lugar que ya queda citado, donde señala el ad-
mirable exemplo con que San Luis , Obispo de 
Tolosa, San Hilo Monge Juan Gropero „ y 
los Gloriosos Patriarcas Santo Domingo, y San 
Francisco, y otros Siervos de Dios, huyeron la 
familiaridad con las mugeres* 
NO VOLQUE L A S PERSONAS 
sean Religiosas 5 y de esfeclal Virtud ^ se 
minoran los riesgos en el trato esph 
ritual > qnando e/te es 
excessho. 
fi 5 "D Ara desatenderse de los riesgos, y daños, 
J l que hafta aquí se han expuefto , y enfla-
quecer su fuerza , responden algunos, ( según lo 
advierte nueftro Salmatlcense Moral) que las doc-
trinas de los Concilios, y Santos Padres , que he-
mos referido, solo hablan de la familiaridad con 
las mugeres , quando efta se tiene con hembras 
sospechosas j no qiundo versa con VIrgincs Sa-
gra-
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gfadas , dedicadas á Dios, b con personas de vir-
tud conocida ,en cuyos coloquios , por lo común, 
solo se trata de cosas espirituales , 6 qiiando mas 
indiferentes; por cuya razón no se deben temer, 
ni recelar de semejante trato aquellos peligros de 
que hablan los Padres. (58) Assi responden ( d i -
ce el Autor citado) todos aquellos que atraíll-
elos de la conversación de las mugeres, ( por no 
decir de su hermosura, y de sus gracias) quie-
ren defender con efte efugio su torpe liviandad, 
o por lo menos encubrirla. (5P) Qnán incierta, 
de'bil, y voluntaria sea eíla evasión , se hará de-
moftrable con las doéfcrinas evidentes de los San-
tos Doctores, y Padres de la Iglesia, quienes 
unánimes afirman los riesgos fatallssimos qne in-
cluyen eftas comunicaciones ^ siendo muy frequen-
tes , aun quando versan entre personas religiosas: 
9, Si tú, por ventura ( dice el Cantipratense) con-
fías en el largo uso de tus días, y en tu conti-
nuada caílldad, oye al Santissimo , y veraz 
, , Aguftino: Con las mugeres ( dice ) ha de ser 
h conversación breve , áspera , y rígida; y no 
„ porque sean de honefto, y virtuoso natural, se 
„ lian de evitar con menor vigilancia, sino que 
entonces S£ deben huir con cuidado mas vivo; 
9, porque quanto SOll mas Religiosas , enamoran 
9, con mayor atracción ; piles en el sobrescrito de 
„ religiosidad, y de virtud, exonde su natura-
, , leza una liga de encanto tan Impuro, que ha 
,, aprisionado á muchos fuertes. (<5o) Créeme á 
,, mí Uñade San Geronymo) no es possibíe ^ue 
habite con la Divina Magefhd con todo el co-
razón , aquel que se arrima al trato , y comer-
5, ció mugeril. Para qué te dexas atraher del vir-
„ ginal coloquio? Por qué contraía fee que de-
„ bes professar , visitas en la Iglesia á las Santas 
Religiosas? (^1) Assi habla el Santo con los 
M i -
^xietius iaEccleíu? S.HIeron.tom.,?. Occean. Je Vita Clc 
(58) 
Sed dlcit forte alíquis, 
c¡üod Saníli Patres fo-
lüm damnantfarailiaría 
colloquia cum inulierí-
bus lafcívis , fecus ve-
ro cum hoiiefi:is,& pta;-
cipué íífint San<5li-Mo-
níales , &c. 
N.Salmat. Moral, trad. 





ne , & Icporibus allec-
ti , turpkudincm fuam 
tueri, vel íaitem obte-.-
gere fatagunr. 
Idcin, ibid. 11.14. 
(¿o) 
Si forte in longo tu© 
astatis HCU, & retrotaíU 
caílítate coniidis , au-
dias quid dicet Sandif-
í imus, & veridiem Au-
guíliims : Cum maik-
ríbus ( ínquit) fermo 
brevis, afper, éc rigidu* 
habendus efi: 5 aicc ideo 
minus vkandse , quia 
boníe indolis , & bo-
neña; videantur ; fed 
quando religioíbres, 
tanto magis alliciunt, 
&fub fpecic Religionis 
viget plunraum vífeus 
libidinis. 
Thom. Cantíprat. lib. 
2. Apum, cap. 3^. n, 
Mibi ^"tede: Non potefl: 
toto cum Cor£le,DomI-
no habitare , quj {(£m¡~ 
narum accefiibus C0" 
pullatur :. Quid te vir-' 
ginale deleébat collo-
quinm? CiirSan<fti Mo-
niales contra íidem fre-
k . p a g . i j i . 
Manara impenetrablll-
bus Angelas folam in-
venit, & illa virilem 
jntroítum trepídaviti 
tu , CJUÍB fornax es ma-
lí ti se , quid á Viro deíi-
deras frequendus falu-
tari ? An nefcis quia 




Sóror mihi ín Chriílo 
dilefta , moneo te 3 ut 
vir quantumvis fítSanc-
tus 3 nullam tecum ha-
tea t Societatemrquam-
vh üt bonas,nu!lam te-
cum habeat vivendi 
gitatem. Qiiare? ne vi-
í íandi famllíarítate, 
utriufque pereat caAí-
ías. 
S.Bernad. Serm, 8. de 
m i ó bsíiQ yivuii* 
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Míniftros, y Confessores espirituales ; y para d'it 
dodrina á los dos sexos, habla también con cierta 
Monja , á quien dice lo siguiente: „ La Reyna 
„ del Cíelo eftaba escondida, y retirada, quatl. 
„ do el Angel la entro á saludar, y hallándose so-
la á la vifta del áspelo varonil, empezó á coti-
turbarse, y á temer; y tu que eres un horno de 
:„ concupiscencia, eftás suspirando por la familia-
„ rldad con el varón ? No consideras , que en efte 
„ apetito de frequentar eftas comunicaciones, des-
„ luftras dos famas , que son, la tuya, y la del 
„ Eclesiaüico? (62) O Hermana mía en Jesu-Chris-
to! (dice a otra San Bernardo) yo te aconsejo, 
„ el que no tengas sociedad con varón alguno, 
„ por mas Santo que sea ; aunque resida en él una 
,, bondad muy sobresaliente evita su comercio. 
„ Y por qué razón ? Yo te lo diré : Porque tu cas-
tidad, y la suya no se pierda, y corrompa con 
la familiaridad de las visitas. ( 6 3 ) 
16 Aun todavía no han explicado eftos Santos 
Padres todo aquello que se puede decir contra el 
efugio, con que algunos intentan debilitar los ries-
gos de eftas familiaridades, si las personas entre 
quienes concurren son de honeftas coftumbres , y. 
vida religiosa. Reña que oygamos al Angel de to-
das. las Escuelas, quien hablo en eñe punto en el 
Opúsculo 5 4 . con tanca eficacia, penetración, y 
luz del Cielo, que parece se excedió á si mismo 
respedo de aquello que escribió en lo demás de to-
dos sus Tratados. En efte lugar dice lo siguiente: 
„ Ningún hombre de aquellos en quien reside lo 
que se acaba de decir, puede proceder en la ve-
reda déla Gloria, ni exercitarse en la pureza 
„ de la Oración , especialmente quando se le ar-
3, rima afección carnal á alguna persona , de cuya 
laftima quiero ahora escribir en eñe lugar ; por-
que el tal afeito debaxo de una apariencia de 
„ amíñad virtuosa , ha prevercido á muchos' es-
pirkiules, arruinando coda su Oración. EíU 
amis-
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„ amlftad , y correspondencia , no es otra cosa, 
que una inquietud peftilencial de la mente, que 
>y inficiona , y diftrae á la Oración Mental, y Vo-
cal, produciendo efectos muy contrarios á efte 
„ santo exercicioporque assi como la Oración, 
„ exercicada con puro corazón , purifica , y da luz, 
„ recrea , fortifica , y engruessa ; assi por lo con-
trario, la inmundicia de la afección carnal Infi-
„ ciona á la mente , la obscurece , contcifta , de-
a, biüta , y seca, derramando en el cuerpo muchas 
„ maldiciones. Y por quanto en efte lugar voy 
„ hablando con las personas espirituales , para 
quienes se escribe efta dodrina , será bien, que 
ellas tengan entendido, que aunque la carnal 
afección es para todos de gran peligro , y daño; 
el que es para ellas mucho mas perniciosa, es-
pecialmence quando se encamina á persona que 
5, parece espiritual; porque aunque en los prin-
cipios se juzgue que se procede con pureza, no 
ohante efte juicio , la frequente familiaridad 
,, es un riesgo domeftico , un daño deiedable , y 
un escondido mal, pintado con hermosos co-
j , lores, que quanto mas crece su frequencia , va 
,, decayendo el principal motivo de la virtud , y 
j , devoción, en cuya ruina quedan uno, y otro 
con muchas manchas de impureza. (64) 
17 En eftas expressiones nos ha retratado el 
Angélico Padre un Mapa ajuñadissimo de aque-
llo que suele suceder en las comunicaciones espi-
rituales enere personas de ambos sexos , quando 
son muy frequentes , lo qual tiene mas peligro 
siendo Religiosas. Para mas clara inteligencia de 
efte assunto , conviene dar nocida de la prádica 
que se suele seguir en el enlace del trato espi-
r i -
Nullus homo habens 
aliquid de pr^didis, 
poteít in via Dei profi-
cere, nec habere puram 
Orationenii & máxime 
quando eíl carnaiis af-
fedlo ad perfonam , & 
de hac intendo Ibquí 
modo; nam calis aftec-
ti@ multos fpiiltuales 
fub fpecie amicitix fpí-
rítualis á ftatu Oiatxo-
nis Impedit, & impe-
divit. Hxc eí l inqii íe-
tudo mentís peftifera, 
Oradonem mentís , & 
oris , iníiciens , & dif-
pergens,& affedus coa-
trai iosOiationi in men-
te generat , & exercet. 
Nam ficut Oratio pura 
mente puriíicat, & íl-
luminat, Igtíficat 3 for-
tificat , & impinguat; 
£!c carnaiis aftedio , & 
immunda , mentem In-
ficit, & obfeurat, con-
triftat, debilitat, & fie-
cat , & corpus ejufdem 
maledidionibus impii-
catur. Et quoniam ípi-
ritualibus loquor , & 
propter quos ifta feri-
buntur , noverkt ipíí, 
quod licet carnaiis af-
fedio íít ómnibus peri-
culofa, & ¿'amnofa 3 eis 
tamen pernitioía eíl 
magisj máxime quando 
converfatur cum perfo-
na , quse fpiritualis v i -
detur : nam quamvis; 
eorum principium vi-
deaturefle purum , frequens tamen famdjarltas doraefticum eíl periculum3deledabiie de-
,qiian-
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ritual entre el Confessoj-, y Confessack. Es coná-
tante , que en las Familias Religiosas la mayor 
parce de sus Hijos entraron en ellas quando jo -
venes ; de forma , que cabe muy bien hallarse ins-
truido el Religioso á los treinta, 6 treinta y tres 
años , en codas las materias de Ciencia , Virtud, 
Oración , y quanto se requiere para adaptarle el 
^i to minifterio de dirigir las almas. Y que suce-
clerá si en la edad referida entra á dirigir, y go-
yernar un Religioso á una Monja joven , 6 no de 
mucha senectud ? Lo que sucederá es, si el Re-
ligioso es cauto , drcunspedo , grave , y vigiían-
tissimo , para no permitir á la Hija espiritual 
mas comunicación que la precisa, y moderada pa-
ra darle quenta de su espíritu , el que entonces 
conseguirá la Religiosa muchos Incrementos es-
pirituales , Dios mucha gloria, y el Religioso 
aventajado mérito* Pero si se descuida el Direc-
tor , aunque proceda sin malicia, y poco á poco 
se va dando larga á las Sesslones , y entran pa-
labrillas algo impercinences para el trato espiri-
tual , con cuya impertinencia se alargan los co-
loquios , hoy medía hora , mañana una, y en ade-
lante todo aquel tiempo que da de sí la tarde, 
o la roañana , que sucederá ? Lo que sucederá se-
rá verificarse todos los perjuicios que quedan in-
dicados , y otros bien miserables que trasladare-
mos en la continuación de eíle discurso, de San-
to Thotnás nueftro Maeñro , y otros Sancos Pa-
dres. 
18 Hemos de suponer que eñe Religioso , y 
Religiosa son dos sugetos en todo dedicados al 
servicio de Dios; la Religiosa casi con ignoran-
cia de los desordenes mundanos, por haver entra-
do de poca edad en su Convento , y que en eñe 
no ha tenido mas ocupaciones que los exercicios 
de Oración, humildad, y obediencia ; y que al Re-
ligioso le sucede lo mismo, reynando en ambos 
la 
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la partida de una pureza Angelical, sin que el una,-
ni el otro hayan experimentado reciamente los 
grosseros latidos que bofteza la carne ácia las im-
purezas ; por el conato que siempre han tenido en 
sujetarla con maceraciones penitentes , y también 
por la vigilancia, y precaución que coda su vida 
han observado en evitar, la Religiosa el trato de 
los hombres, y el Religioso el de las mugeres. No 
parece que se puede dar disposición mas reda, ce-
leftial, y segura, que la mencionada, para que nos 
podamos prometer el que nacerán del referido en-, 
lace, 6 filiación, unos frutos limpissimos, con ade-
lantamientos en todas las virtudes, Assi sucederá^ 
si eftas dos personas no comunican demasiado; 
pero sí en efto exceden, no hay proposko, virtud,' 
m disposición antecedente , que no pueda viciar-! 
se , consiguiendo el Demonio introducirlos en las 
demasías de la familiaridad. De las mismas vir-j 
tudes que ellos tienen: de la buena intención; y 
de tos sancos fines que ellos llevan en el trato es-
piritual , echará mano efte enemigo para hacerlos 
caer en una engañosa confianza de que eñán muy 
lejos de padecer peligro en su comercio , y efta 
seguridad les abrirá la puerta para entrar en Ses-
siones qu« se desvíen algo de aquella locución es-J 
pintualissima , que es sola la que conviene al al-» 
ma : ,, El aftuto Demonio ( dice San Bernardo ) en 
el principio de la incauta familtaridad siempre 
oculta, y detiene los lazos sensibles de la car-
nal tentación, conociendo que eftas dos personas 
desiftirian de su crato^i ellas sintiessen en si mis-
mas los latidos impuros , y riesgos de la culpa» 
Dexalas correr en su comercio, sin hacerlas com-
bates luxuriosos , procurando solo el que vaya 
„ creciendo el ansia de las comunicaciones, hafta 
„ tanto que en fuerza de la incauta familiaridad 
„ conglutina sus afe<5tos en tan firme, y natural 
cariño , que yá les falta fuerza para poderse 
„ desasir el uno del otro, aunque experimenten 




nalis , reputaos quod 
defífterent á mutua de-
Jedatione, íi fentirent 
inde laqueos peccati, 
doñee per longam fa-
miliaritatem, & incau-
tara fecuritatem affec-
tus amborum ita conC. 
tanti, & conglutinati 
fuerint in amore , quod 
ctiam fi inde fentiant 
ííbi immlnere tentatio-
nis pericnlum, nefeiant 
reíifterejvel ab invicem 
íeparari , viribus fpiri-. 
tualibus ita debiiitatis 
in eis, quod neuter eo-
rum valeat íibimetjvim 
faceré tantum, ut evei-
lat fe de laqueo, 
P.Bern. Serm. Í3. fiip. 
Cant. 
(66) 
Non tamen dé hoc per-
pendunt 3 quia Sagita-
fius a principio non 
mittit fagitas venena-
tas j fed folum aliqua-
ü t é r vulnerantes 3 Se 
amorem augmentantes. 
A d tantum vero in bre^ -
m deveníunt, ut jara 
«ion velut Angelus , í í -
Cut cqeperant 3 fe invi-
cem ailoouantur, & vi-
deant 3 fed tamquara 
carne veílitos fe r íu tuo 
ífituantur s & fentiant 
mentes quibufdam -com 
mendationibus, ac ver-
bis blanditoris, quy vi-
dentur ex prima devo-
tione procederé. 
D . TJiom, ubi fupr, 
Opufc. 64. 
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la tencadon vencrea.^s) Lo mismo que ha d i -
cho San Bernardo explico el Angélico Maeftro en 
eftas palabras : „ No inftancaneamente (dice) se 
„ perciben , y consideran eftos riesgos ; porque el 
Sagitario (que lo es el Demonio ) no embía en 
los principios envenenadas las saetas , si algo 
,, vulnerantes , en quanto consigan acrecentarlos 
„ el amor ; y logrado eílo, no tardan mucho eftas 
,, personas (que antes se hallaban, y veían como si 
„ fuessen Angeles) en bolverse á mirar como cria-
„ turas reveftidas de carne, sintiendo en las men-
„ tes ciertas recomendaciones alhagueñas , y sol-
„ tando las palabras con alguna caricia, y agassa-
„ j o , sin padecer escrúpulo, por parecerías se orí-
„ gina efte afeito de la devoción ancecedente. ( 6 6 ) 
19 Ya tenemos á eftas dos criaturas (según lo 
que han dicho Santo Thomás , y San Bernardo j en 
Campo de Batalla , algo heridillas de las flechas 
del cariño, que reciprocamente se van disparara-
do el uno al otro con la demasía de la familia-
ridad. Ya empieza el Direétor á conocer en su na-
turaleza , que no desdice de hombre , y que no le 
pesa el que sea muger «u dirigida; y ya empieza 
efta también á percibir en su flaqueza, que no des-
dice de muger, y que no la desagrada el que sea 
hombre el Director. Ya empiezan eftos corazones 
á querer explicarse mutuamente ( para significa-
ción de los afeítos que reconcentra cada uno) en 
expressiones algo equívocas, que dicen mas en 
el afeéto , que lo que pronuncian las palabras ; y 
ya se vá fraguando un mental idioma con que los 
dos se entienden , sin ponerle en los labios, y se 
puede nombrar solicitación reciproca, interna , y 
silenciosa ; y acaso no tardará mucho en hacerse 
externa , pública, y formal, si el Confessor ( como 
mas inftruido la grave culpa que importan 
eftas locuciones } no contiene á la Confessada para 
no deslizarse en la mamfeftacion de su cariño; 
pues como dice el muy do¿to, y esplrícualissímo 
Ar-
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Arbiol : E n tales t é r m i n o s p o d í a u n a muger ex~ 
p i l c a r a s u P a d r e E s p i r i t u a l e l amor que le te-
n i a , que fues sen sus p a l a b r a s i m p l í c i t a so l ic i ta* 
c ion , aunque l a m u g e r f u e sse m u y s a n t a ^ y v i r - * 
tuosa . C r é a n m e que a l g u n a s mugeres^ a u n s i n mal 
fin, suelen tener pernic iosas s impl i c idades , ( 5 7 ) 
20 Supueftos los principios de efta corres-
pondencia , y algo de su progresso, queremos ha-
cer una pregunta. De qué les ha servido á efte 
Religioso, y Religiosa el haver entrado en el t ra-
to espiritual con los altos fines, y disposiciones 
honeftissimas que ya hemos referido? De que U 
ninguna experiencia que en ellos supusimos acere* 
de los deleites de la carne ? A lo menos eíla d i -
chosissima ignorancia no los podia defender p a r í 
no dar tan prefto en la sensualidad que ambos em-
pezaron á sentir? Si los defendiera, si huviessea 
sido cautos, y fieles al Eftado que professan, y no 
alargassen los coloquios á mayor duración, que U 
precisa á las cosas del alma ; pero como excedie-^ 
ron en las verbosidades de la lengua , passando 
á otros assuntos, no conducentes al trato espiri-
tual , permitió Dios en caíligo de su falta, que el 
Demonio pudiesse hacerlos guerra , valiéndose de 
su misma ignorancia en deleites carnales, para co^ 
gerlos mas incautos , y menos prevenidos para \% 
defensa de los assedios luxuriosos : A muchas 
„ gentes hallaras, ( dice San Geronymo) de aque-* 
„ lias que viven en el siglo , menos prontas, dis-
puertas, y eficaces para apetecer eftos deleites, 
„ que á las personas Virglnes que nunca los ex-
, , perimencaron. ((58) Y assi assegura el Sanco en 
otro lugar,que la primera tentación que experi-
mentan las personas sagradas, las suelen recibir 
quando se dedican á la familiaridad con las mu-
geres : P r i m a tentamenta C l e r l c o r u m sunt faemi-
n a r u m frequentes accesus. ( 6 9 ) Son eíUs perso-
nas sumamente susceptibles , y fáciles al deleite 




lib. z. cap, zo. 
Multos f^culi Tejerles 
homiiies facilius care-
re experta cor^oris vo-r 
lupute, quam eos quia 
á pueiitia rib'idineJW 
nefdant, 
D . Hicr. ap. Manf. 
B'bl, Mor. tom.r.traát. 
14. diíc. 30» 11. 3, 
Idem, Epift. ad Occan. 
Quia cum V i n Sacn 
fint voluptatum inex-
pertij eas cogitant fuá-
viores, quam experiun-
tur á cáeterís , quibus. 
fpeciali ltge3 aut votOj 
non funt prohibirá. 
Iribarr. tqm. i . Theol., 
Mor.q.j,ait.i7.fc;.343, 
I n contiuendo íccun-
dum aliquid majorem 
pugnam fiiftliient Vir-
gines j in lilis enim 
c o n e up i fe e n t i a m i: i fla-
mat experiendí deíide-
rium, qued ex qusedam 
quaíi curioíitate proce-
dit, qua etiam fit 3. ut 
bomo libentiüs videat 
qux numquam vidit» 
D . Thom. In Addit. 3.. 
part. quxft. 96. art. 
(7 O 
Quamobrem, t r a n q u i l -
liori loco funt conju-
ges nam quando m 
illis excitatur ardor Ií~ 
bidimsj, concubitu faci-
1c fedatuf; Virgo au-
tem non habens unde 
ignem reftinguat ^ fia-
mam quidem i n a l tu r t i 
fublatam videtjfed eam 
extinguere non potef t„ 
S. ChryC lib. deVirg. 
cap. 34. 
(73) 
Inter continentes vero 
fu nt qu sed a m fu b h a-
bitUj & rpecie f a n d k a -
tis, & Ideo cum non de-
beant habere famiHarí-
tátem cum hominlbus 
ínundanís faciliüs effim-
dunt íiia"» tentationes i n 
Vires Sandos cum q u i -
btís fiequéntius. conver-
fantuív 
D . Humbct t» m Regiil, 
S. A l i g u é 
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ninguna práétlca que ellas gozan en efta linea sue-
le ser motivo para que la impureza sea re presen-
tida en su imaginación con mayor bulto de de-
licia , que aquella que han tenido otras personas 
á quienes no se prohibe eíla experiencia por al-
gún voto , 6 ley particular. (70) En las batallas 
de la carne ( según el Angélico Do&or ) mayor 
pugna padecen las Virgines , que las qué no la 
son , nacido efte excessa de aquel apetito de cu-: 
riosidad , que inflama á la concupiscencia para 
experimentar lo que tiene ignorado» al modo que 
los hombres ven con mejor gana lo que jamás 
han vlfto. (71) Y áefte mismo intento (añade tam-
bién San Juan Chrysoílomo) que los casados v i -
ven mas tranquilos, que las personas dedicacas á 
Dios , que professan ía virginidad 5 por quanto 
aquellos tienen á su arbltria el apagar» sin ofen-
sa divina , los incendios que produce la carne, lo 
qual na sucede á las Virgines , quanda eftas se ex-
ponen i padecerlos, y experimentarlos, excediendo 
en la demasía que frequentañ en el trato espiritual, 
(72) Entre los continentes (dice S, Humberto) ha/ 
algunas mugeres de vida santa,y religiosa, las qua-
les , como no deban comerciar con los hombres; 
mundanos, difunden fácilmente todas sus tentacio-
nes en los Varones Santos á quienes comunican con 
frequencia. (7^) Si efia es demasiada, son inevi-
tables los daños referidos entre el D'reítor, y D i -
rigida , con lo qual queda comprobado el que 
pueda el Demonio corromper todas sus honeftas 
circunftancias, si son muy repetidas las comuni-
caciones» 
21 Conftltuldas y i eftas dos personas espiri-
tuales en la familiaridad , y situación que queda 
mencionada , es lo regular que empiecen á seguir-
se aquellas consequencias, y resultancias pernicio-
sas que refiere el Angel de todas las Escuelas: 
Después de efto ( dice el Santo ) empieza cada 
„ uno de los dos á apetecer la presencia corpo-
ral 
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^ ral del otro, porque la especie inteligible de 
la forma corpórea del uno, y del otro, que am-
i b o s tienen esculpida en su mente , los excita 
con eficaz impulso al logro de mirarse corpo-
„ raímente. ( 7 4 ) Qudn dañosa sea efta represen-
tación , y los perjuicios que causa efta memoria, 
no solo en el Padre , y la Hija espiritual, sino 
también en otros sugetos , para impedirlos el 
trato intimo con Dios , lo indica Santa Theresa 
de Jesús , quando dice : ,, Tenia yo una grandis-
,, sima falta , de donde me vinieron grandes da-
„ ños, y era efta, que como comenzaba á entender 
que una persona me tenia voluntad, y sí me caia 
en gracia, me aficionaba tanto , que me ataba 
en gran manera á la memoria á pensar en él, 
aunque no era con intención de ofender á Dios; 
mas holgábame de verle , y pensar en él , y en 
las cosas buenas que le veía : era cosa tan da-
„ ñosa, que me trahia el alma harto perdida. (75 ) 
Si en efta admirable Criatura , mas que Muger^ 
Celeftial Seraphln , en puntos de pureza, que siem-
pre fue insensible á la concupiscencia de la car-
ne , confessando ella misma, que aborrech natu-
ralmente las deshoneftidades ; hicieron mucho es-
trago la memoria , y deseos de ver, y tratar á las 
personas con quienes congeniaba ; qué sucederá en 
el trato excesslvo de un Religioso que no es vie-
jo , con una Monja joven , veftidos uno , y otro 
de la venérea inclinación, que naturalmente efta 
radicada en sus personas ? Lo que de efte apeti-
to puede resultar lo explica Santo Thomás, dicien-
do : , , Que aquella primera devoción espiritual, y 
honeftissima con que empezó su trato, se irá po-
co á poco convirtiendo en Impura , y carnal;-
y quando antes solían hablar Inmediatamente 
con Dios en la Oración , ahora pone el uno en-
„ tre Dios, y si mismo , la efigie corporal del 
,, otro , con lo qual ocultan , y obscurecen la Ca-
ra de Dios con la interposición del roftro de 
R r 2 „ l a 
( 7 4 ) . . 
Ex Indc ums Inclpít 
appetcre alteiius pr^-
fenúatn corporalem, 
quia forma, vel fpcdíes 
corporis, in umuíc|ue 
mente concepta , incí-
tat eos ad volendum 
príefentlam corpora-
lem, cjua iníít eis pnei-
fentia mentalis. 
D . Thom. in Opufc» 
ílipr. citat. 
Í 7 $ 
Xa Santa lib. de fu V l i . 
cap, 37, 
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la criatura ; y no es menos horrendo, el que 
debiendo eílas personas percibir , y enmendar 
su desvarío, el que executen lo contrario, au-
mentándole , y defendiéndole con el juicio en-
ganoso de que todo procede de una grandissi-
,, ma caridad ; y llevados de efte concepto iluso 
suelen referir , que en la Oración se ha repre-^  
,, sentado el uno al otro , como la cosa mas de-
,, leicáble , como que la gracia , y divina virtud, 
5> los precisa á orar por si mutuamente ; y por efta 
causa la consolación , absolutamente sensual, 
que sienten en la representación mutua de sus 
personas, hecha en la tal Oración ; juzgan ,^ afír-r 
,, man , y asseguran, que es gracia espiritual de 
Dios. Fuera assunto horroroso, y casi impos-
,, sible ( prosigue el mismo Santo ) el declarar las 
ilusiones que reciben del infernal Sagitario , es-
, j pecialmente las mugeres, como mas dispueftas, 
i , y fáciles para dar fe á la ilusión mental, las 
,, qualés sienten en la Oración dicha, y mental 
representación ^ un linage de fuego en que el Sa-
gitario las enciende , que las parece ser causa-
,, do por el Espíritu Divino , que quiere unir con 
„ lazo de caridad el espiritu del uno al del otro, 
siendo assi que efta llama no es otra, cosa que 
ardor lividinqso , como la manifíeflan sus 
,, efe dos. Y no obftante efte engaño , juzgan , y 
„ deliberan, que enlazados en efta espiritual unión, 
pueden con mayor seguridad , y dilatado tiem-: 
j , po , hablarse á solas , sin perder nada en su co-
„ municaeion , antes bien ganando mucho en 
„ ella. (76) : No 
les autem uluíiones re-
cipiunt á Sagittario fuprad'do , fpecialiter mulieres, quae citítis fidcm adhibent lllu-
fioní íncntali , eíTet horribile , & cjuafi impofsiblle declarare. Sentiunt namque in Ora-
tioae piafada, & repi^fentatlone mentali , calorem, quendam ignítum á Sagittario illo 
Iliatuín, quem credunt, & dicunt eíTe ignem charitatis á Spiiitit Sanao tranfmlffum} vo-
ieíUem conjangere fpiritura, ijnius ípirítui akerius vinculo charkatis 5 cum inde íit Ignis 
libidinofí amoris 3 prout ícqüentía fnanifeftant tamen deÜbcrant fe támquam fpiritüaf-' 
les utiitos poflé fecuriús, ac prolixíü'Sj fimul loqui, atque in hoc tempus non perderé, fed 
lucrari, D . Thom» in OpuTcj ($4, gtat. 
Sícque fpíritualís devo-
íio paulatim converti-
tur in corporalem, & 
camalera , & Cxc Ipíb-
rum mehtes'qux fole-
iaut in Oradone" cmh 
Peo abfque interme-
dio loqui , nimí iater 
i e , & D . um alter po-
jiit akeiius crporalcm 
cffígiem, quam velaut^ 
& obtenebnmt, ponen-
tes íibi ipíis faciera Dei 
cum facie cieaturse & 
non minus honendum 
eft , cum lii proprium 
errorem percipere , & 
emendare deberent, in 
ipiíus potius nutrimen-
to erroris totum ilíud 
judicant ex máxima 
chántate piocederejcu-
jus mérito puto, & íibi 
íhyicera mentientes,ref 
ferunt quod in Oratio-
ne unus alteri prsfen-
tatur magis ei deleéta-
bilc, ac li pro fe in vi-
cera orare coganturgra-
tia, & virtute divinajac 
per hoc, coníolationein 
iímplicitcr fenfualem, 
quam habent in iíiamm 
prasfentatione de fe in-
riccm fada in Oratio-
ne prígdiíla, aeftimant, 
& affirmant, ac aíferunt 
cffe fpiritualem gta-
tiam, & divinara. Qua-
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22 No es necessario referir para el assunto 
Cjue seguimos, otros desordenes de mayor cor-
pulencia que refiere el Angélico Padre en el lugar 
citado, y se pueden seguir quando es muy fre-
quente la comunicación entre el Padre , y la Hija 
espiritual; pues para contener á qualquier cora-
zón que no se quiere condenar , bafta lo dicho 
por el Santo en las expressiones trasladadasi. Lo 
cierto es , que en llegando á eftos términos el re-
ferido trato , nada mas necessita el Demonio pa-
ra hacerlos eternamente suyos, que el mantenerlos 
en la ceguedad de su correspondencia, llevándola 
adelante hafta el fin déla vida de alguno de losdosj 
pues continuando efta comunicación, ( que sin du-
da alguna es pecaminosa gravemente ) todas sus 
obras son infrudiferas para ganar el Cielo. Ver-
dad es, que no serán muy exemplares mientras 
los corazones permanezcan heridos con la sensual, 
y recíproca fineza con que se ama el uno al otro; 
y aunque lo pareciessen , siempre fueran inútiles 
para merecer la vida eterna; sobre cuya verdad 
añade el mismo Santo eftas palabras: A l que es* 
tuvlesse atravesado ( dice) de efía saeta imfÚA 
ra , poco le sirve el afligirse con ayunos , vigi* . 
lias s disciplinas yy el exercitarse en la Oraciont 
porque si no huye de la t a l personó, , y de la 
ocasión que faci l i ta el trato > j a m á s sanara de 
la herida-, antes por el contrario se i rá haden' 
do mayor con el perjuicio de la famil iar idad, ( 7 7 ) 
2 1 Las conftssíones de eftos son sospecho-
si ssi mas , pues por mas que se quieran cegar en 
su aprehensión , juzgando licito su trato , y que 
govierna á su cariño la inspiración de la. divina 
gracia , siempre los remuerde la conciencia con 
gravissimo escrúpulo, por las impurezas conti-
nuadas en que abundan sus imaginaciones ; á ca-
yo proposito dice Santo Thomás también : Qi ie 
las tales personas , mientras eftan heridas con 
„ la saeta mencionada , es muy rara la vez que 
Satis non poíTet qn!& 
hac f-Jgitta pencuíus fe 
in jejunüs , vigiliis, ac 
difcípiuiLs, aífllgere, 
orare, quia Ii non fu-
gíat peiTonam 3 & om-
nem ^ocenfionem tícf-
plciar, nunicji íain cuta-
búiu- ab ülo, v i l laje , 
re4 raagís aHgebittir 
illnd vuluis. j 
Wem, ibi,4., .CI 
( 7 8 ) 
Tales perfona» quandiu 
íitnt hac fagitta per-
culfe , .qua/i munquam 
puré , & integre confia 
tentur , eoque ipíum 
morbum defpedabilem 
in perfona fpiritaali 
verecundantur totiens 
detegeie plené , & in-
tegré Confeírori , quía 
vcrcntur ex])rímere ali-
quas clrcunftantias tali 
a ffeéi ion i a n ex a s 3 q u as, 
veí tacent, vel expri-
munt imperfedéj uten^ 
tes verbís operientibus 
didum inorbum , ílc 
o c c upa úm e m ra e n tis 
.quaíí xóiíttrfuam cjrca 
per&marri flíleftam' ,, & 
'• in Oratiotie!& in cunc-
tis aélibus fuis, &ima-
ginationes turpes , de 
ipfa vana c'oraplacentia 
cordis in mernbria , $c 
«fpedu ,menúñ ipííus, 
;& negtigentia iif'evi-
tando ejus pr^fentiam, 
' & colloquiintiir qqíé ipii 
experiunnir. ' 
D . Thom. Opufc. dtat. 
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„ ellas se confíessan pura, y enteramente ; port|ne 
las causa horror el descubrir cantas veces con 
Integridad al Confessor efte feo contagio en per-
sona espiritual , y tienen grande empacho en 
hacer patentes las circunftancias anexas á la tal 
afición, las quales, ó las callan , y si no , las 
explican imperfectamente , usando de voces que 
encubren la enfermedad , y no declaran la ocu-
pación casi continua de la mente de la perso-
„ na amada, assi en la Oración , como en los de--
más hechos , y exercicios, ni las imaginaciones 
torpes de efta vana , y cordial complacencia en 
la memoria , y aspeáto mental suyo ; ni tampo-
co dicen la negligencia que praétican para evi-
tar su presencia , y trato y mucho menos , el 
que codas eftas cosas las hablan entre los dos. 
(78) Sucediendo efto assi , yá se dexa entender, 
que son inudles eftas confessiones , en las quales 
parece que habla el Sanco quando son hechas con 
otros Miniftros , y mas lo serían en el tiempo 
presente ( aunque fuessen integras sin ¿aliar el mas 
leve pecado) las de la Religiosa, si efta las execuca 
con el Padre Espiritual , cómplice en los mismos 
defedos ; porque exiftente hoy la Conñitucion de 
nueftro SSmo. Padre Bcnedi¿lo X I V . que empieza: 
Sacramenium Poenltentía , su data á r . de Junio 
de 1741. no goza el Padre Espiritual jurisdicion 
para absolver á su cómplice en los pecados con-
tra el sexto precepto ; y assi, las confessiones que 
hace i a muger con su Padre Espiritual de aque-
llas liviandades , representaciones deshoneftas, pa* 
labras amatorias , y otras impurezas , en que am-
bos cayeron, y fueron cómplices en la demasía 
de su trato , y conversación , todas fueron nulas, 
por quanto él Confessor no tiene facultad para 
absolver al penitente en eftas circunftancias, sino 
que sea en la hora dé la muerte, y faltando otro 
Coníessor. Efta doíirina es comunissima , y ad-
mitida por todos los Autores, como assimismo 
la 
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la sentencia que afirma ser pecado mortal el eran 
to , y conversación entre hombre , y muger, quan- , 
do se llega á cal exeesso que se executa con pa-: 
labras lascivas, y son los coloquios amatorios; por 
lo qual el Gravisslmo Theologo nueftro Carme-
lita Observante , Fr. Joseph Vicente Díaz Bravo, 
novissimámente en su Tratado del Confessor ins-
truido , pone efta conclusión : La conversación 
frequente^ y diurna con H i j a de eonfession , //' es 
jocosa ^ y se mezcla con f a l abras equivocas ¡ y 
lascivas^ es pecado morta l* mayormente si se 
acojiumhran a ejiar d solas, ( fp ) Lo que no es 
tan conftante, y mas difícil de sentenciar , es ci Ef Confef. ínífruMo, 
decidir á que grado, y calidad de culpa > llegará pnaft. z ¿ , oum. 23 
la mucha frequencia, y lámilíaridad entre el Con- ao1' ? 
fessor , y Confessada, quando entre eftos no han 
llegado todavía los coloquios á palabras impii-: 
ras , ni á demoftraciones inhoneftas ? De efto eran 
taremos en el Discurso que se sigue, 
L d S CONVmSJCTOmS L J ^ G A S , 
y muy frecuentes con H i j a s de eonfession^ 
pueden ser culpct grafre , aun antes de llegarj 
a l comercio tasefoá y por los riesgos que in~ 
cluyen de caer en impurezas y y tam» 
hien por ra^on del escándaloy 
y pérdida de tiempo. 
24 T ^ V Ebemos suponer con el Maeftro Bra^ 
J L ^ vo : Que la conversación ¡ y t rato 
honefio con muger de honejia v ida , aunque sea 
H i j a de eonfession , como no sea muy frequente, 
m solo de la de ser pecado , sino que puede ser> 
úti l . 
£20 Ano Terefiano. 
(8o) útil y y meritoria i ( % O ) ^ O V C \ I I Q precisamente la 
Idem, ubi fupr. Religiosa , o muger espiritual, que aspira á la 
fol. zoz, perfección , necessita Maeftro que la guie, y de re-
glas para la adquisición de las virtudes , en cu-
ya Inftruccioa es inescusable el que se gafte al-
gún espacio ; pero tengase aviso de no alargarle 
mucho; pues como dice el Espiritualíssimo Arn 
b io l : „ Bien eftá, que las personas que tratan de 
„ perfección, comuniquen todas sus cosas con sus 
Directores Espirituales; mas procuren que sea 
con toda concisión , y brevedad , sin faltar á 
lo preciso, ni eftenderse á lo ocioso : Cum pue-
„ rts , & mulUrthuS) pauc&y & gravta , dice San 
Juan Ghrysoftomo : no se consigue el Reyno 
'(^ij 9> 3e Dios hablando mucho, sino obrando mu-
rArbIol.Defcng.Myftíc:. „ cho , y bien. ( 8 r ) 
lib.i. cap. ao. fol.338. 2 ^  £ft0 SUpuefto , para caminar en efte punto 
con el acierto que nos sea possible , nos parece 
preciso anteponer una conclusión en que pregun-
ta nueftro Salmaticense: An famlltarta, & coito-
qu'íA bonefta cum foeminis extrañéis stnt pecca* 
tum moríale} { S i ) S i los coloquios honeftos,y 
™ S ^ ' ^ c £ m ¿ faw'íli*res c™ tas mugeres efiranas fean pecado 
puna. *. n, 12. ' * mortal ? Aunque á primera vifta parece algo im-
plicatoria efta conclusión , por quanto en ella se 
supone , que son honeftos los coloquios ; no lo 
es en la realidad, pues se compone bien el que 
una cosa sea en si misma buena,y que pueda viciar-
se por razón de algunas circunftancias; y lo mis-
mo sucede en nueftro caso ; y assí la tal conclusión 
se puede considerar secundum se , 6 miradas hic% 
& nunc las circunftancias que la associan. Toma-
da en la primera consideración , los coloquios 
boneíios á lo sumo solo pueden incurrir en cul-
pa leve, por razón de alguna palabnlla ociosa, 
sin que pierdan por ella subftancialmcnte el ca-
rácter de honeftps, y ajuftados; y por consiguien-
te en efte sentido no se dará en eilos pecado mor-
laUpcro si se tomaii en la consideración segun-
da, 
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da , es confiante , (dícc el Salmaticense ) que los 
tales coloquios pueden degenerar en grave culpa, 
sí se dilatan mucho , no siendo necessarios, por 
razón del peligro de lascivia , á que se exponiea 
el hombre, y la muger , abusando de la familia-
ridad. (83) Y además de efto , se puede malear 
la honeftidad de eftas concurrencias , siendo sin 
precisión muy largas , o porque son motivo de 
ocasionar murmuración , b escándalo , y también 
por la pérdida del tiempo que en ellas se malo-
gra, especialmente si en aquella sazón íníhn otras 
obligaciones, que no se satisfacen por la deten-
ción en los coloquios. De todos tres perjuicios, 
que son: peligro de caer en lascivia , ocasión de 
escándalo , y pérdida de tiempo; se dirá alguna 
cosa en efte lugar. 
26 En prueba del primer perjuicio que ín-s 
áuce el riesgo de no mantener la caftídad , aun 
siendo , y empezando honeftlssímos los coloquios 
entre el Confessor , y Confessada , si eftos se alar-* 
gan mucho , y se hacen muy frequentes ; baftantc 
nos dixeron en el Discurso antecedente los Santos 
Doótores, y Padres de la Iglesia , que alli dexa-r 
mos trasladados; pero aun reftan otras sagradas 
plumas , que con varias razones confirman el as-í 
sunto; y no será ocioso , o redundante indicad 
brevemente su do^rlna en una materia de imw 
portancia tan grave. San Isidoro Pelusiota, ha-í 
blando con el Obispo Paladio, que parece confia-i 
ba demasiado en su continencia, despreciando los 
riesgos que trae consigo la familiaridad con las 
mugeres, le dice eftas palabras,,Si cu me quí-s 
siesses persuadir el que no padeces detrimen-* 
to en la frequencía repetida de semejante mu 
to , me dexarc convencer de tu asseveracion^ 
porque tu lo asseguras; pero quisiera , para que 
no te engañes,que tuvieras presente aquel exem-
pío , á quien todos dan fee , de lo que sucede 
con las gotas del agua, que caen sobre las 
S 8 t9 pie* 
Corioquía, fi Cccmñ* 
modo accípiantur 3 po-
terunt ratione pctículi 
laCciv'ix; & quod iii ha-
iufmudi conveifationí-
bus eífe folet, máxi-
me íí diuturna G.utt ejíe 
mortale. 
(84>. 
Quid ñipe durius fingí 
queat ? Quid autem 
aqua moláis ? Eft qui-
dcnj .iqu^ guítula , & 
tanicn afsiduitas natu-
ram vincit. Quod fí na-
tura, qux asgié demo-
veri potefl:} demovctur, 
idque , quqd tuinin é 
dcbebat^pcrpetitur; qua 
féfdem- arte , ac rário-
ne3 voluntas, qua? faci-
le moretur á cbnuíetu-
dine , non vlricatür 3 & 
evcrtatur ? 
S. Ifídor. FfelÉiC líb. i . 
Iprft. 284. Pailadia 
Epifcopo, 
FoemínaruiTi eongrefTus, 
ut precipua Diaboli 
tela, quse máximos V i -
ros prsclpiies interdiim 
egcrunt omniuo vitan-
d i . Quodque mirum ¡11 
hoc genere : etiam íí 
nulla libido, nulla pec-
candi Yoluntas 3 niítO-
que niíi Sanftum in 
i l á l s , fadifque adnú-
remur; & tamen in ip-
fo congreflij matara ti-
tlliatio quídam, ut fe-
JÍUS ílatim diveríitas 
fentiatür. Earum oculi 
funt^  faces ; vox etiam 
muliebiis fenftim cor-
Jumpit.Qi_iamübieni fe-
iíx , qiii raro cum cis 
veríatur 5 felitior qui 
«tiinqiiam. 
S. Bafil. Serm, Quod 
Caftitasvitíe fpirit.fuu-
dameiuam. 
Ne velis dicere: loquor 
cum mullere , & mun-
dus fum. 
Hug. á Sand. Vi¿lor. 
de Coatemp. mundi. 
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piedras, y las rocas. Que cosa mas fuerte , du-
ra ,e impenetrable, que un peñasco? Y que co-
„ sa mas blanda, débil, y sin fuerza, que las go-
cas del agua ; y no obftante eíla desigualdad 
? i consiguen dichas gotas, auxiliadas de la conti-
,> nuacion , y frequente gotear , el ir socabando, 
y deshaciendo poco á .poco á los mismos pe-
ñascos. Si la naturaleza , que en sí misma pa-
rece immutable , puede recibir eílos detrimen-
tos; que sucederá á nueflra voluntad , que de 
suyo es tan fácil movible? Qué arce , y que 
diligencia podrá precaver en un Varón , el que 
no se previerta con la eftadiza familiaridad, 
que eñe frrquenta en la conversación con la 
muger? (84) Semejantes comunicaciones ( dice 
San Basilio ) se deben evitar , como que son los 
principales dardos con que rinde el Demonio á 
>, tos Varones mas sobresalientes. Y lo mas ad-
„ mi rabie que sucede en eíla materia es , que no 
>, bafta para evadirse del peligro la disposición 
»> mas juftificada. Aunque no concurra el menor 
» assomo de lascivia : aunque la voluntad efte 
3, muy diftante de querer el pecado ; y aunque en 
los hechos, y dichos de palabras , no haya otra 
cosa que reditud , y santidad , siempre se ex-
5 j perimenta con la diversidad de los dos sexos 
>> alguna tic!laclon Impura , porque las mugeres 
>, boílezan llamas por los ojos , y sus voces pre-
, s vierten el sentido. Dichoso mil veces ( conclu-
,> ye el mismo Santo) el que rara vez las corhur-
3, nica ; y mticho mas-dichoso el que jamás con--
,5 curre con ellas; (85) Mucho se engaña (según 
Í J lo afirma Hugo de Sanólo VIótor) el que se jüz-
, j ga limpio de la mancha venérea conversando 
en la familiaridad de las mugeres. (85) Aunque 
3, sean muy sancas , ( dice Gerson ) nunca es se-
,j,g.uro el. conversar con ellas, aunque los Padres 
Éspiricnaíesí eften adornados de virtudes rell-
3, gioslssimas. No dudamos el que será pos sible 
naz-
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?, nazca de buen espíritu ei amor con que em-
5, piezan á mirarse ; pero es muy temible efta cor-
„ respondencia ; porque con la blandura de la co-» 
municacíon, se va consumiendo poco á poco el 
s, espíritu bueno , para que solo quede en efte tra-
3, to el que inspira la carne. A cuyo proposito 
,s escribió una devotlssima muger , que para ella 
5, no havía cosa mas sospechosa en efte mundo, 
que semejante amor, y que le temía mas que 
al Demonio , no obftante que versasse entre 
personas de aprobada virtud , quando se co-
municán en puntos espirituales. (87) 
27 Bien reconcentrados en el alma tuvo eftos 
riesgos un Venerable Religioso Franciscano , de 
quien Wadíngo escribe lo siguiente: La Reyna 
Doña Sancha (dice ) tenia una Criada , á quien 
amaba mucho por su especial virtud, la qual 
gozaba gran consuelo en tratar, y conferir sus 
cosas con eíle Religioso, aunque él lo repugnaba 
tanto, que eran muy contadas las veces que la 
concedía su comunicación. Vino un día al Con-
vento con vivas ansias de conferir sus interio-
ridades , y despachándole un recado para que ba-
xasse á orla , él lo resiftib con el mayor desvio, 
y continuando ella en la solicitación con lamen-
tos , y lagrimas , y quantas inftancias la fueron 
possibles para lograr su intento , se vio preci-
sado el Religioso á condescender ; pero lo hizo 
en efta positura. Llevaba consigo en una mano 
unas pajas , y en la otra un poco de fuego , y al 
llegar á su presencia arrimo las pajas al fuego, 
y empezaron á arder , y después la díxo eftas pa-
labras : Sabed , Señora , que aunque vueftro tra-
to , y familiaridad no desdiga de la piedad , y 
la virtud , que yo le repugno, y temo con gran 
fuerza , porque lo mismo que haveis vifto de en-
cenderse eftas pajas arrimadas al fuego , sucede a 
los Religiosos quando se familiarizan demasiado 
con las mugeres; y de aquí se sigue, que ellos va-
$sz yan 
(87) 
Non efi: tu ta mulíe-
rüm , quantumcumíjue 
Sanftamm , axm viiis, 
etiam^ tellgioCtülmb^ 
cohabltatlo } & famiJía-
ritas, qtiía poteft fíerí, 
ut amor a fpiriíru inci-
piat ; fed vehementcr 
fonnidandum eft , nc 
per blanditias fenírm 
carne confumatur. Quo 
circa fcripíít q u í d a m 
devota mulier t míúí 
ita fe íiabere íufpec-
tum, íícut d-iiedionemj 
& plus quam Diabolus; 
«tiam dum circa divi-
na, & pcríbnas probate 
fanéUtatis verfatur. 
GeiTon , de Diftj'niSL 
verar. viüo, S'.&m'it. 
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yan perdiendo los bienes celeftlales que Havían 
ganado en el exercicio de la Santa Oración, Assí 
hablo el Religioso ; y haviendole oído aquella dc-
votissima muger, se retiro de su presencia rubo-
rizada, y llena de edificación. (88) San Aguftln, 
después de convertido fue muy eñudioso en seme-
jante práctica , de quien afirma Possidonio , que 
jamás quiso permitir le hablasse muger alguna á 
solas, sin hallarse presente alguno de sus Cléri-
gos , aunque el assunto que havla de tratarse 
fuesse de mucha monta, y ptdiesse secreto. (Sp) 
El mismo eüüo siguió San Carlos Borromeo, aun-, 
que fuessen parientas suyas las mugeres ; (po) ajus-
tándose uno , y otro Santo á la segura máxima erv 
que prohibe San Ge ron y mo eílas concurrencias, siii 
teftigos que puedan presenciarlas ; (91) pues como 
enseña San Basilio , rara vez , b nunca , se dará 
causa , y razón religiosa para que se deban per-
mitir : Certe soltim ad solam accederé y nulla re* 
ligionis ratto permittit. (pz) 
28 La prueba de authoridad mas superior^ 
que hace evidentes los peligros en la mucha fre-
quencia de las comunicaciones espirituales , aun-
Sí forte ab alíquíbus que las personas sean del eftado religioso, se ha-
ce visible en el conato acérrimo que ha puefto 
la Iglesia para impedir su demasía. La Sagrada 
Congregación por su Decreto dado á 4. de Abril 
de 1587. prohive á los Regulares el que puedan 
llegar á los Monafterios de mugeres para hablar, 
y conversar con ellas , sin especial licencia, deba-
xo de la pena de excomunión mayor, (pj) Por 
otro Decreto expedido el año de i^po. manda la 
misma Sagrada Congregación , que los Religiosos 
que sin licencia suya visitaren , 6 hablaren a las 
Mon-
Tándem importune re-
gatas accefít ignem 
una , palcas altera ma-
DU feicns , quas ut igni 
admovit, ¿k fubitu ac-
cende.entur íubjiuixít: 
Domina , ideo tuum 
quantumvis pitun recu-
fo confóitíam, & fami-
lia te colloquiui-n 3 cjuía 
id ipTum quod pak-ae 
ex aproimatlone ad xg-
íiem íuct^at» Xuiit, !u-
crantur etlahi Rel'giofí, 
qux feen inis fanulia-
riu jaut f^pius cóllocun 
tur, i gentemque ¡llum 
peí d»nt frudum , quem 
ex divino colloquio , & 
faíiíla Oratione poiíunc 
adquiiere, Quo f.;¿io, 
quibifqne vcibís CUTO 
ruborc pia pcdilfequa 
difcefsit. 
Wading. jn Annal. 
S.Franc. ad ann . i í i^ . 
(8:P) 
foeminis s ut víderetur, 
Yel falutaretur, rogaba-
t u r j i i u m q u a m í ineCle-
ricii teftibus ad eas in-
t rabs t , vel folus cum 
folis numquam eít lo-
mtüs, oec ñ fectetonurj 
aüqird iiitereflet. 
Puísiodor. ia Vit.Saiiéí. 
A. puñ. ap. Spanner. 
tom. 1 . B'bl.Sacr. tit.a. 
Vcrb. Ece'máíáa 8. 
! 9 0 l 
In Vít. S. Caro?. Bor-
rom. lib. 7. cap. 6. 
(91) Solits cum fula, Tecreto , & abfqtie arbitro , veí teíle, ne fetfeas. S. Hier. 
Epift.i. ad Nepotian. (p i ) S. Baíi!. irt Regul. (^3) Regulares adcuntes Monafteria Mo-
nialiatn ííne Mcentia índdunrin poeaaiB iMjoi is cxcoairounicationis. Ex Dccrcc. Sacr. 
Coiigr. dle 4. Apiií* aan. J J 87. 
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Monjas, o a otras personas exlilentes dentro de 
la clausura, el que queden privados de voz aítiva, 
y passiva, y cambien del oñclo que tuvíessen; 
eñe Decreto se bol vi 6 á renovar en tiempo de Ur-
bano V I I I . ( 9 4 ) Y por otro del año de 1 6 0 6 . de-
claro dicha Sagrada Congregación , que los referi-
dos Regulares pecaban raortalmente siempre que 
tratassen á las Monjas contra la forma prescrita; 
codo lo quai se puede ver con mayor extensión en 
Lezana Wigan , y otros varios Autores. (^5) Ver-
dad es, que ellas Ordenanzas solo fueron eftable-
blecidas para el cerritorio de Italia ; pero nueftro 
SSmo. Padre Benedido X I V . las eftendio debaxo 
de las mismas penas para toda la Chriftíandad, por 
lo respectivo á los Gonfessores nombrados Pere-
grinos , en su Bula despachada en Roma , i 5, de 
Agofto de 1 7 4 P . donde prohive , que ellos Gon-
fessores , que extraordinariamente se señalan cada 
año para confessar en los Monafterios de las Mon-
jas , no puedan , cotiduido su minillerio, bolver 
á comunicarlas , y tratarlas , ocurran los motivos 
que ocurriessen. La clausulas de efta Ordenación 
son las que se siguen: Ac demum qulbuscumque 
Confessarlh extraordinarits, qui vel allcm com-
munltati generallter , vel peculiariter allcui per-
sona in Monafíerio degenti concessi, ac deputa-
t i faerlnt , dlfiriBe ¡nbibemus sub poonls adver-
sus accedentes ad Monafteria Monlaltum, & cum 
ipsís conversantes , praserttm Regulares , a pr¿e-* 
áecessoríhus nojiris quandocumque Jiatutis ( qua$ 
ttiam vigore prasentlum confirmamus , & inno* 
vamus ) ne poftquam suum officium lmpleverlnt% 
ad Idem Monafierlum ulterius accederé , aut 
ulllus generis commercium intra Ipsum quomo* 
documque continuare , & favore etiarn sub spi-i 
ritualis causa , aut necessitatis obtentu i Ó * co-i 
¡ore, audeant, aut prasumant. 
19 Todos eftos conatos, Decretos , y Orde^ 




lium , vei Ipfas períb-
ñas intra claufuram 
exigentes, ylíítantesj & 
& alloquentes ¡ privan-
tur vocc aéliva, & om-
ni officio, fi iíne I I -
centia ex prcHa Sacr.-» 
Congregatiouis id fe~ 
cerinr. 
Ita Sacr. Congr, aan. 
i j p o . 
RíCgulares accedentes 
ad Munaíleria Monia-
lium contra forrnam 
praeícriptam peccare 
mortaliter declaratum 
eft ab eadem Sacra 
Congregatione , ann, 
Vide Lezan. ex cap. 
Monafteria deVit. Cíe-
ricor. tom. i.Theolog. 
rcgul. fol.iSj. n. 3 .^¿5c 
Wig. t f^ . f . CX J.11.^ 7. 
¿ i 6 Ano Tercfiano. 
de la Iglesia , dirigidos al fin que se ha expressa-
do, son argumento induvitable de que el excesso 
en las comunicaciones referidas pueden ser peca-
do mortal , 6 á lo menos peligro probable de las 
graves culpas que se pueden seguir , si es mucha 
su frequencla. Por lo qual, aunque el Confessor, 
y Confessada no hayan experimentado todavía en 
su comunicación aquellos efedos perniciosos, ex-
plicados ya por el Angélico Dodor, y otros San-
tos Padres ; si conocen advertidamente que su co-
municación es demasiada , la deben en conciencia 
moderar , por el peligro á que se exponen de in-
currir en ellos ; pues como avisa el Eclesiaftico: 
r(96) Qui amat periculum peribit in íllo. {96) Fun-
Bcdi. j . v, i / ^ dado en efta reda Theologia un Autor moderno, 
defiende con fundamentos sólidos una Conclusión 
que .aquí trasladaremos, para despedirnos del pri-
mero de los tres perjuicios de que vamos ha-
blando , y passar al segundo. Dice assi: Conver-
saciones largas , y muy frecuentes con Hijas de 
iconfession, aunque sean en el principio honeftas, 
y ellas sean Religiosas , es probable que por 
(97) lo común son pecado mortal, (py) 
punít. z j . Mum. Í^Í . Padres Espirituales se stga algún escándalo, y mo-
|bi , IOJ, rivo de munnuracion , no se puede negar , como 
lo autoriza Santa Theresa de Jesús en la Carca que 
iia dado assunto al Caso de efte dia, en la qual 
¡enseñada de muchas experiencias , dixo' expressa-
mente : Tengo mjio , fue mucho trate no apro-
vecha , antes daña ,por bueno que sea, y hace 
¿n parte perder el crédito O mi Padre , que 
penas he passado sobre ejlo algums ratos \ En 
eftas expressiones, en que habla la Santa de las 
comunicaciones espirituales , dice absolutamence, 
que el mucho trato , aun siendo bueno, puede ser 
¿causa de que se pierda el crédito , que es lo mis-
mo , que si asseverára el que de suyo ocasionan 
escándalo las comunicaciones espirituales, qiaan-
á o 
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do son mu/ frequentes entre el Padre y la Hija 
Espiritual. Que de reparos , dichos, y murmu-ra-i 
clones no se levantan en las Comunidades , quan-
do el DI redor , y Dirigida , gaftan dos , tres , y 
aun quatro horas en su comunicación ; y efta no 
una vez al año , sino que son muchissrmas, con 
repetición tan numerosa , que será muy rara la 
semana en que no se renueven las visitas? Y sí 
ven que la Monja no crece mucho en la humil-
dad , y en las moderaciones de su genio, y que 
por el contrario le mantiene mas vivo para re-, 
pilcar , y defender su pundonor , su propia VOH 
1 untad, y quanto inspira el amor propio , ( co-
mo regularmente suele acontecer á todas aquellas 
por quienes dice Santo Thomás de Aqulno , que 
no aciertan á separarse del Padre Espiritual na 
siendo violentadas por faltar ya el día , 6 por 
alguna causa inevitable ) (9%) que dirán quantos 
notan eftas demasías > Aqui viene bien , para cor-
regir eítes excessos., aquella reprehensión que ya 
hemos mencionado i dada por San Geronymo á 
cierta Religiosa , quando la dixo : An nesch, quia 
duplicíter famam perdis , tuam sciílcet Ghríc i t 
{ 9 9 ) PG? ventura , ignoras, que en semejante es~ 
tilo d'ejiruyes dos famas, que son la tuya , y la 
de la persona que te trata > 
$ 1 No solo son inordenadas ellas concurreíi-
cías por aquellos defectos, y peligros de culpa^ 
que en ellas suelen concurrir r aunque fuessen 
muy Santas, y sin peligro alguno de parte de los 
concurrentes para pecar , y deslizarse , debe el Di-
reáfeor medir bien el tiempo para no eftenderle 
á aquel espacio en que la demasía se hace repa-
rable , y ofrece motivo para ser censurada. T i i 
(dice á uno San Bernardo) te juzgas continente 
tratando con frequencia á una muger : aunque 
eílo fuesse assi, siempre llevas contigo una man-
cha llena de sospechas : á mí rae escandaliza eñe 
proceder: quita la materia reparable , y desvia la 
cau-
(9%) 
Nííi fefotína cogente, 
aut alia iiievítabüí cau-
fa , nou poííunt ab- in-
vicem diícedere. 
D.Thom. in Opufc .^ , 
citat, 
; ( 99 ) 
D . Hler. rom. 9. ad 
Occean. de Vit. Clerk . 
(IOO) 
Quotldic converfarís 
cum mullere , & conti-
nens vis putarí ? Efto 
quod fis , maculam ta-
ra en fufpítionis portasi 
ícandalum mihí eft. 
Tolle materiaínj& can-
fam fcandaü ; cjuia v x 
lioraini i l l i , per quem 
ícandalum venit, 
D . Bern. ap. D . Tkom. 
in Opufc. ¿4. cltat. 
(101) 
Proverb. ry. Y. I ^ . 
( 1 0 2 ) 
Stüdgo líne ojffendículo 
coafcientlam habere ad 
Deum}& homines fem-
A<a. Apoft. 24. v. i6t 
( 1 0 3 ) 
Homo de domo Ifrací 
qui pofí'uerit immundí-
tia$ fuas in porde íuo, 
& ícandalum iniqiiita>-
tis fuse ftatuerk::; Ego 
Domínus refpondebo ei 
per me; & ponam fa-
ciem meam íiiper ho-
miuem illum , & fa-
cía m éum in cKem»-
plum , & in prover-
bimn,^ difperdam cum 
de medio Populi mci, 
E2ecb .i4. y, 4, 7. & 8. 
(104) 
Peccantes In Fratre?, & 
percutientes conícien-
tiani eorijm infinnanjij 
ín Ciniíto peccatis. 
1. ad Coiint. 8. v. 12-
( 1 0 5 ) 
Joan. 4. v. ^7* 
^ 28 Año Terefiano. 
causa que á mi me mueve á sospechar j porque 
del hombre por qmen viene el escándalo ! (xoo) 
La vereda del Jufto , 6 de las personas Religiosas 
ha de ser (como se indica en los Proverbios ) llal 
na , y santíssima , sin dár motivo en sus accio-
nes para que otros las murmuren : Via Juflorum 
absque offendiculo(101) cuya reétitud alego á 
su favor el Apoftol San Pablo quando le prendie-
ron en Jerusalén , diciendo al Presidente de su 
Causa i que todo su eftudio havia sido siempre 
governar sus acciones , y conciencia delante de 
Dios , y de los hombres, para que no causassen 
desedificacion ; (102} y es, que el Santo Apoftol 
tenia muy presente aquella amenaza de Ezequiél, 
en que dice el Señor : El hombre de la casa de Is-
rael, que teniendo el corazón inmundo , escanda-
lizasse con la malicia de sus obras , oirá mi res-
puefta con la indignación de mi semblante , po-
niendo mi roftro sobre su persona, para extermi-
narle de medio de mi Pueblo. ( i o j ) Bien me-
recían semejante caftigo, y ser arrojados de sus 
Comunidades el Canfessor , y Confessada, que las 
escandalizan con los excessos de su comunicación; 
porque el dár motivo á los Hermanos para que 
enfermen sus conciencias con el exemplo de su 
mal proceder, es un pecado ( como dice el Após-
tol ) muy ofensivo ai Redemptor del mundo. (104) 
Por mas Santo que sea el Diredor, y por mas 
Santa que sea la Religiosa dirigida , siempre se 
da motivo para que se levanten las sospechas, 
si es muy frequente la comunicación. Quién mas 
Santo , Purissimo , y en todo íncapáz de ocasio-
nar recelos , que Chriilo nueftro Bien ? Y no obs-
tante sos divinas circunftancias ocasiono reparo 
á los Discípulos el verle conversar á solas con 
una muger Samaritana : Mirabantur quia cum 
mullere loquebatur. (10^) Pues que es lo que exe-
cutas, ó Siervo de Dios, (dice Thomas Cantipra-
tense ) quando re arrojas á conversaciones conti-
nua-
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nüadas con alguna muger > El Redemptor del 
mundo era Dios , y Hombre, y por canto incapaz 
de poder ocasionar con sus acciones el mas leve 
veftigío de sospecha; y enmedío de excepción 
tan divina , causo admiración en los Discípulos 
el verle conversar con la Samantana. (io<5) 
52 Nació efte reparo en los Discípulos , no 
porque sospechassen en el Maeftro Celeftial el 
mas leve assomo de impureza , si únicamente 
por la novedad que les causó el verle hablar 
con una muger á solas, lo qual jamás haviau 
vifto ; pues como expone Alapide sobre efte lu-
gar , el Hijo de Dios , y de la Virgen, que des-
cendió del Seno del Padre , para ser dechado per-
fedissimo de los hombres; praébicó una abftrac-
cion esmeradissíma acerca del trato mugeril, pa-
ra dar exempío de caftidad puríssima á todos los 
Fieles, y especialmente á los Clérigos , Sacerdo-
tes, Predicadores, y Religiosos. (107) Verdad es, 
que en sus peregrinaciones ( como advierte San 
Lucas ) le iban siguiendo María Magdalena, Jua-
na , Susana , y otras Santas Mugeres , que con sus 
haciendas le miníftraban el suftento , y á quienes 
su Mageftad ha vi a librado de los Espíritus ma-
lignos , y curado varías enfermedades ; (108) pe-
ro eftas no caminaban en efta comitiva mezcla-
das con el Maeftro Soberano, ni tampoco con los 
demás Discípulos; pues ( como díce el Autor im-
perfeto) no es creíble el que efto sucedíesse assí, 
sino que con grande intervalo, entre los hombres, 
y mugeres , procedía la tropa, caminando delante 
el Salvador con los Discípulos, y las mugeres des-
de lexos en seguimiento de la marcha. (lop) Lo 
mismo da á entender el Chrysoftomo, fundando 
efta conjetura en aquel passage en que refiere 
San 
( t o 6 ) 
Quid t ib í , Serve P e í ^ 
quid tibí eum f íEniinis 
confabulatio tam aís í -
dua ? Mirabantar de 
Clirífto qui jjfews erat, 
& Homo íimii i , & ideo 
ab obmni fufpidone rc-
motus j mírabantur, U*-
quam , D l íapu l i c¡uo4 
.cmn nmliere Joqucre-
tur. Quid tibí facien-
dum ellj peccator ho-
mo } qui carnem íníir-
rnam gcn:a<;, & natu-
ram ínfedam, 
Thom. Cantipr. IJb. i f 
Apum , cap. 30. a. 46* 
( 1 0 7 ) 
Iníolimm fuiíre, CfcriC-
to feoríím Joqui cum 
íimliere , idque hoc fi-
ne, ut caflítads, & ho-
neftatis, ómnibus fíde-
iibusj fed itiaximo C l c -
ricisjSacerdotibuSjPr^-
dícatoribus, & Rcligio-
íís daret exemplura. 
Corn.Alap. iu Joan. 4. 
v. a / . 
(to8) 
Mulleres alkjua» , qua; 
erant curaes? á fpiriri-
bus maligui^ , & infír-
mítatibus : María, qUie. 
vocatur Magda lene , de 
qua feptem ppemonía 
exierant , 5 r Joan n i , 
uíór Chuí> , ^rocura-
toris Herodis, & Sufan-
na, 8c alix multa?, qua; 
mlniftiabaut ex de fa-
cukatibus Cum 
LÜC. 8. v. 2, & 5. 
( r o p ) 
Credíbile non eíl , mix-
tas cum 'pfo ambuIaíTe mulíeres , fed longo intervallo de lotagc mulieres fequentes, 
longo intervallo feparati, ínter fe ambulabant. Chríftus enim , ^ Difcipuli ííat príi 
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San Matheo , que llego i su Mageíhc! la Maáre 
de San Juan , y de Santiago > pidiéndole para sus 
dos Hijos las dos primeras Sillas: Accesstt ad eum 
Mater Fi l iorum Zebcedet , cum F l l i h suh , ado~ 
rans , & petens altquid ah eo , d^r. (no ) por-
que si en la marcha fuessen todos mezclados , y 
no separadas las mugeres del Divino Maeftroj na 
explicaria el Evangellfta efta concurrencia con la 
voz A c c e s ú t , mas propia para significar un arrí-
vo , b llegada extraordinaria y que para referir 
aquellas locuciones en que ván conversando los 
que caminan Juntos, ( n i ) 
^ j Raro fue el defe¿to y vicio, y desorden, 
que no acriminaron ios Judíos ( como reflexio-
na un grave Autor) contra su Mageftad , y uni-^ 
camente reprimieron sus lenguas en puntas de las-
civia \ porque en efta materia no vieron en las 
Obras del Señor el indicia mas ténuo para po-
der imaginarle impuro. (112) Todo fue precau-
ciones para evitar en efta linea ( como tan im-
portante al crédito de las personas Eclesiaftícas ) 
tis ín rebus eaiumnian- el menor recelo, 6 veftigio de escándalo ; y assl 
í e ^ r t ^ - í f e - ^ se v lh y que quanda llega su Mageftad á la casa 
•men de hoc libidjnis J T • i * t* « t«r TT*-
de Jaira para dar aliento a su dimnta l i i j a , no 
quiso entrar solo ( por ser muger la muerta ) 
á obrar eíla resurrección , sino que dispuso aso-
ciarse con tres de sus Discípulos , y el Padre^ 
y Madre de la N i ñ a » (11 en cuyo hecho ( dice 
Salmerón) providencia su Mageftad un eficaz exem-
plo , que inñruyesse á los Mlniftros Evangélicos 
en aquellos resguardos, y precauciones vigilan-
tes que deben praáfcicar para omitir toda especie 
de escándalo , en los incidentes que se ven pre-
cisados á concurrir con las mugeres , y especial-
mente si son mozas, (114) Si la concurrencia del 
Re-
d i o ) 
Matth» 20. v. 20* 
( n i ) 
ticet ením Cíinílum 
promifcué virí, ac mu-
lieies, fequebantiit'j ve-
ro tamen íimile eíí:, 
miilicres procul Inde> 
tum Chriftum,tum ejus 
Difcipulos focletas, 
D. Chryf.ap. Spanner, 
Polyanch. Sacr. tom. 1» 
tiu 2^  Verb. Foem'ma* 
(112) 
Xket malignantes Pha-
lífseí , & Scribae, Un-
guam fuam in Coelum 
calumnlandum temeré 
extendere non formida-
rcnt 3 ( pojfuerunt i n 
Coelum o^s fvum ) Sal-
vatorem vi'delicet muf-
virio ípfiim uequaquaiti 
caimnniáie , veí accu-
fare , nec per imagina-
tionem quidem pras-
fumpfernnt» 
Maní! , Bibliot. Moraf, 
tom. 1, traft* 14» difc^ 
33 , n. 8. 
( I I ? ) 
Ipíe vero cjedís omnl-
tus , aílurait Patrem, & 
Matrera Puellas a & quí 
íecum erant, 6¿ Ingre-
diiintur ubi Puella erat 
jacens. 
Marc. 4. v. 40. 
v (114) pUoffraetí t ^nlí írcfs EhflgélIcdtfV'^e aá fominas, pr^rcntím adoTefcentes, 
jiitrenr, tníi adíínt eorum propina 11Í , ne ulla fcandali occafio cuipiara data cífe vi-
deatur. Saimer. tom, 6. tua, 1^ ? 
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Redemptor del mundo con una muger muerta, 
y con el fin de obrar un milagro para darla nue-
va vida , pudo tener mérito para engendrar sos-
pechas en el caso que su Mageftad huvlesse en-j 
trado solo adonde ella eftaba ; á que sospechas, 
á que recelos, no darán motivo las comunica-
ciones repetidas , largas , y superfluas, que tienen 
á solas con sus Hijas algunos Padres Espirituales ? 
Piénselo con juicio, y ehriftiandad el ánimo pia-
doso , y hallará en semejante prá$:ica , unas de-
formidades tan llenas de sensualidad, que man-
cháran la pluma , si Vmviessen de escribirse. 
^4 El tercero de los tres perjuicios mencio-
nados , qne es la perdida del tiempo , aunque no 
contiene tantos daños, como los dos anteceden-
tes , siempre es laftimoso desorden el malograr 
las horas, especialmente en Sugetos Religiosos, 
que por su profession eftán precisados á cami-
nar á la perfección. El tiempo { como afirma Ger-
son ) es la cosa mas preciosa de efte mundo. (115) 
Todo se debe aventurar , ( en sentir del Chrysos-
tomo) antes que admitir desperdicios en los mo-
mentos , y las horas, (r T5) Que alhaja ( dice San 
Laurencio Juftiniano ) puede igualar al tiempo en 
la utilidad ? Que cosa hay tan frugífera? Qué tan 
digna de amor ? Que tan excelente ? y qué tan 
apreciable? Ninguna por cierto; pero es la las-
t ima, que muchas de las gentes tratan al tiem-
po como la cosa mas inúti l , indigna, y contem-
tibie. (117) Muchos dicen, (según lo advierte 
San Bernardo ) demonos á la parleta, y los colo-
quios , para que passe el tiempo; sin reflexionar, 
que aquellos preciosissimos inflantes que Dios los 
concede para hacer penitencia , pana alcanzar per-
don de sus pecados , para adquirir la gracia , y 
assegurar el Cielo ; los pierden , y malogran en 
conversaciones escusables , si acaso no son muy 
pecaminosas. (11S) Aunen las gentes seculares, 
que desconocen.la virtud, y solo comercian en lo 
T t a mun-
Tempus res ommnm 
eft príBciofifsinu, 
Joanj. Gcif. Senru ca-
ram Pap. Benediít. 
part. I . long. pofl ink. 
Ats6l l 
Omma potáis funt 
amktcnda ^uam tera-
pus. 
S. Joan, Cliryf. Hom. 
jfj. fup. Joan, ant. fiíi. 
tom. 5. 
Quid praeciosius tem-
pore? Quid quxfo ill» 
fruduosiüs ? Quid ca-
riús ? Quid excellen-
tiüs ? Qiiid ajnabüiÚN? 
Sed proh dolodpené ab 
ómnibus niliíl habetur 
viiiús , nihií tratftatur 
inutiliús, niliil Indig-
nius püfsídctur, 
S. Laur. Juft, de Lígn. 
Vitx , de Fide, cap. j . 
( U S ) 
Líbet confabalare 
( ajunt ) doñee hora 
pnetercat > doinjc per-
tranfeat tempus, doñee 
hora praeteieat, quam 
tibí ad agendam pceni-
tentiam , ad obtinen-
dam veniam, ad adqui-




S.Bernard. Serm. de 
Triplic. cuílod. Üngua?, 
poíl ini¿ 
Ano Terefinno. 
mundano, y transitorio, parece efle proceder im-
pío, y temerario-, quál parecerá quando se advier-
ta su semblante en las personas Religiosas, que se 
consagraron al Señor para ocupar todos los mo-
mentos en santos exercicios , propios de su 
Bílado? La principal mira de los Patriarcas de 
las Ordenes fue ordenar sus Leyes en tal disposi-
ción , que todo el tiempo de sus Hijos eftuviesse 
aplicado á varios minifterios , útiles á sus almas, 
al Culto Soberano , y al provecho de sus Comu-
nidades ; de suerte, que las horas que gaftan en 
locuciones importunas , además de los muchos 
defectos que en ellas se suelen cometer , incluyen 
el perjuicio de hacerlos responsables de la omis-
sion de aquellas obras que debian hacer en el 
tiempo que duran las tales locuciones. 
55 En el Carmen Descalzo no hay inflante 
que no cfte ligado á ocupación honefta ; porque 
quando no precisa el desempeño del Oficio que 
tiene el Religioso, 6 Religiosa , 6 laassiftencia al 
Coro , y á otros a<5tos de Comunidad , eftán pre-
cisados á guardar la Celda, meditando en la Ley 
del Señor ; de forma, que si la dexan sin moti-
vo , y causa legitima , desagradan á la Divina 
Mageftad; porque son transgressores de una obli-
gación sumamente propia, y subñancial á toda 
persona Carmelita Descalza. Nueftro Salmaticense 
Eseolafttco , General dé la Orden , y gloría del 
Carmen Reformado , hablo en efte punto en la 
Carta Paftoral, que escribió á nueftras Religio-
sas , con la penetración , y suficiencia propia de 
su talento , y religiosidad ; y assi , para califica-
ción de nueftro intento, juzgamos que no se dará 
prueba mas authorizada, y convincente, que aque-
lla que aprontan sus palabras. Después que eíle 
Prelado menciono la atención celeftial, y especia-
li?sima que puso nueftra Santa Madre al fin de 
evitar en sus Hijas la mucha comunicación con 
ks Confessorcs: (porque cou alcls^ima prudencia 
( d i -
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(dice) previo muy bien , que cftas largas comu-, 
nlcaciones se havian de santificar , y defender con 
las Confessiones , y Comuniones ) añadió lo si-
guiente : „ La segunda cosa, igualmente cierta, 
que sentamos es, que nueftros Religiosos , y 
Religiosas tienen obligación, por su Santa Rc-
9, gla, á eftár recogidos en sus Celdas, y á guaN 
dar silencio. Fuera de efto tienen nueftras Re-
^, ligiosas obligación de Regla, y Conftltucion á 
trabajar en labores de manos para ganar de co^ 
mer. Tienen también obligación de gaftar en 
tiempo de Quaresma una hora de la tarde en 
Lección Espiritual, y aun en el otro tiempo aU 
„ go menos. Tienen, finalmente, obligación ( de^ ? 
xando otras )á tener en la tarde una hora de 
„ Oración Mental en Comunidad , y de hacer los 
Oficios que se les señala por tabla. 
Governado con eftos principios , juzgo que 
a, el llamar con mucha frequencia los Confesso-
„ res, y tener largas comunicaciones con ellos, 
no es buen espíritu , ni cosa de perfección 5 ni, 
agrado de Dios; como sucedería , poniendo, 
exemplo: Si una Religiosa, fuera de las dos ve-
,, ees que van los Confessores para todas, llamas-
se cada semana para si al suyo, y eftuviessc 
hablando con él una tarde tres , ó quatro ho-, 
ras. La razón es: porque no es buen espíritu, 
„ ni perfección, ni agrado de Dios, dexar lo cler-
tamente bueno, y del agrado de su Mageftad, 
„ por hacer lo que no hay obligación. Y assí 
sucede en el caso : que por una parte no hay, 
,, obligación de confessar, y comulgar, mas que 
,, dos veces cada semana , y por otra parte en 
aquella ida mas del Confessor, y comunicación 
con él , se dexan muchas cosas de obligación,' 
„ y del agrado de Dios , como son todas las or-
„ denadas en Leyes, y Conftituciones. Porque el 
„ Confessor dexa de eftár en la Celda , y sale de 
n la clausuu á ú Cgijveaco, y lleva consigo otrp 
v Re-
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„ Religioso ^  y á los dos les eftuviera harto mejor 
5, eílár reclgidos, cumpliendo con la Regla , y 
eftudiando para bien suyo, y del próximo. Pues 
s, que diré de la Religiosa? Aquella tarde, ni tie-
3, ne Lección Espiritual, ni hace labor , ni acude 
con la Comunidad á la Oración Mental, faltan-
3, do en todas eílas obligaciones , tan propias de 
su Infticuto. Y si la comunicación se dispone 
que sea por la mañana , no son menores los 
„ inconveriientes ; porque ella no hace labor, fal-
^, ta á la Missa Conventual, y aun á comer i pr i -
!3, mera mesa con la Comunidad, siendo ambas 
„ cosas de Regla. Y al Religioso le sucede otro 
tanto , 6 mas , faltando á los aétos regulares de 
3, su Convento, y á las confessiones de losSegla-
a , res que nos suftentan con sus limosnas. Pues ya 
5, como los dos guardan la Regla del silencio ha-
•3, blando tres , 6 quatro horas continuamente ? 
Todo es Dios, todo espiritu, todo cosas de con-. 
„ ciencia r y efto una vez cada semana , y algu-
•J¡ na mas ? No lo creo , ni lo creeré ; porque no 
es essa la do^rrina de los Santos , ni lo que ten-
3 , go conocido -por ;experíencia. Mueíka Regla, 
y, ingiriendo diferentes lugares de la Escritura, di-
a, ce : ^fta escrito, y no menos i o enseña la ex-
^, periencia , que en el mucho háblar no faltará 
3, pecado r y el que es inconsiderado en sus pa-
labras, sentirá daños: y en otra parte , el que 
3, usa de muchas palabras mentirá daño : y el Se-
Á "or ¿ice ;en el Evangelio, de qualquier palabra 
„ ociosa que áiablaren los hombres, darán quen-
„ ta en d dia del Juicio. Sin temeridad se pue-
, , de presumir , que comunicación tan frequente, 
y de tantas horas , no es toda de Dios, sino 
„ mezclada de muchas cosas impertinentes .con-
„ tra el gufto de su Mageñad : como seria, saber 
, , la Religiosa quanto passa en el Convento de los 
„ Frayles, y saber el Confessor quanto sucede en 
j , la Casa de las Monjas j yá alabando unos Suge-
„ tos, 
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„ tos , ya cachando á otros, y yá repartiendo Oíí-
„ clos. ( n p ) Nada cenemos que añadir al razo-
namiento de efte Gravissimo Prelado para signi-
ficar la inordenacion que en si contienen las co-
municaciones demasiadas entre el Padre, y la Hija 
Espiritual , por lo respeéHvo al tiempo que, en 
ellas se malogra, cuyo perjuicio,asociado á los dos 
antecedentes, que yá quedan expueílos , da mucha 
fuerza á la mencionada Conclusión del Rmo.Maes-
tro Diaz Bravo , en que afirma : Que las conver-
saciones largas r y muy frecuentes con Hijas ds 
confession, aunque; sean en el principio homftas¿ 
y ellas sean Religiosas, es probable , que por h 
común son pecado mortal* 
S J T I S F J C E S E A U N < í ( E f A \ 0 
que se puede ofrecer sobre efla> materia JJ? 
je prueba lo que hafía aqui se ha dicho $ 
con authoridades doñrlnas de 
Santa Therefa de Jesús . 
POdrá suceder t que el assunto en que versamos efte dia sea displicente á 
algunas personas , juzgando efta doctrina por de-
masiado rigurosa , y mas proporcionada para 
influir escrúpulos , que para ocasionar prove-
chos espirituales. Algo parecido es efte recelo 
al que tuvo San Geronymo quando escribió a 
Marcela en semejante assunto. Dicela en su Car-
ta i Bien conozco yo , que a l leer tu efías 
expressiones , arrugaras la frente, y que si fue-, 
ra dable , intentaras se cerras se mi boca para 
que yo no me atreva a decir lo que otros , y 
otras exseutan sin roborizars?, (120) A los que 
assl 
N . Gener. Fiv Juait 
de la Anuncíac. en la' 
Caita Paílor» á las 
Relígíofas Carmelitas, 
Jeccion 11, piurát, 5. 
foL 14P, 
(120) 
Sclo te cum iíla íege-
ris rugare frontem , ac 
meum , íl fiere potes, 
os. > ^jgito velíe com-
primere, nec audeam 
dxcere, quod alij faceré 
non crubefcunt. 
D. Hier. Epift,.ioa. ad 
MarceL 
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assi discuffen , y motejaren nueftro intento , ío$ 
responderemos con una pregunta que hace á Mar-
cela el mismo San Geronymo : i?¿»^o , ¿ 
Idem ubi Hípr. bu libere ditium eji> (121) En todo quanto lle-
vamos dicho sobre eíU materia, hay razón algu-
na , o especie notable , que la haya didado nues-
tra voluntariedad > Toda la subftancia , y contex-
to de lo que hafta aquí va escrito , es mas que 
un traslado , 6 traducción de lo que díxeron San 
Aguftin , Santo Thomás , y otros Santos Dodo-
res > Luego contra eños SSmos. Doébores se ha 
de formar la quexa : contra sus verdades , y ce-
leftial doéfcrina se ha de poner el pleyto; no con-
tra nueftra pluma; porque nosotros en efta con-
troversia , no hacemos mas oficio , que el de un 
, Amanuense , que escribe en el papel aquellas san-
tissimasSentencias , que diñaron con luces celes-
tiales los Santos referidos. 
Lo que aquí se reprehende , y se procura 
corregir , no es absolutamente el trato espiritual 
entre el Confessor , y Confessada, que efte es in-
escusable, y sumamente ú t i l , ( como yá se ha di-
cho ) quando es moderado, sin salir á la esfera 
de excessos muy frequentcs ; y ahora añadimos, 
que aunque se eílienda algunas veces mas de lo 
regular, con legitimas causas , ( 6 porque la Re-
ligiosa efta afligida , 6 porque es escrupulosa , ó 
por otros motivos razonables ) que entonces debe 
el Dircétor atender á su consuelo en todo aquel 
espacio que juzgare preciso para fortalecer , y des-
ahogar su corazón , no obftante el que de efta de-
mora pueda ocasionarse algún reparo; pues como 
dice el Padre Arbiol : „ Los Apoftoles se admi-
raron de que el Señor habla con la Samaritana; 
7 nc> Por essc> dexo el Divino Maeftro de ha-
blarla todo lo que era menefter. El Fariseo 
también murmuraba de Chrifto Señor nueftro, 
quando vio que admitía á sus Pies á la Magda-
n lena ; y no por esso dexo el Señor de admitirla. 
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y hablarla , y consolarla para el bien de su al-
ma. Hay escándalos puramente passivos , que 
, no se ha de reparar en ellos. Sin embargo con-1 
, viene mucho ^ que las personas espirituales sean 
, cautelosas, y sagaces ; que no sin causa nos en-
, cargo tanto nueftro Señor Jesu-Chrifto , que ( 1 ^ 
, fuessemos prudentes, como las Serpientes. (122) Arbío!. Defctig. Myft. 
38 Lo que vituperan , y abominan los San- üb.z, cap.to.fcl. 
tos Doétores , y nosotros con ellos , son los aba-
sos , y desordenes, que en efta materia se suelen 
practicar, cuyo perjuicio tiene perdidas á muchas 
personas espirituales ; y si las dodrinas saludables, 
que miran á curar eftos daños , se huviessen de 
omitir, (por obviar escrúpulos en algunas concien-
cias de medroso talento , y nimiamente pusilani-* 
mes ) en ningún assunto que contradice al vicio, 
debieran emplearse los Escritores, y otros Mi-* 
nlftros Evangélicos, para esgrimir la corrcccioní 
porque en todos corre el mismo riesgo de que se 
levante algún escrúpulo en los sugetos timoratos^ 
quando los Predicadores, 6 Escritores ponderan 
con espíritu, y fervor , la gravedad de los exces-
sos. Fuera de que en la linea que versamos serán 
rara vez perjudiciales los escrúpulos; por que, 6 los 
tienen las personas culpadas , o las inocentes > SI 
acometen á eftas , es fácil el curarlas, y confticuir-
las en razón , y efta que parece enfermedad del 
animo , las servirá de preservativo saludable pa-* 
ra eximirse de la pefteque ocasiona en las almas 
la demasía de eftas comunicaciones. Si embiften k 
las otras, es utilissimo , que las crucifiquen los es-
crúpulos , para que en fuerza de su punta , arran-3 
quen la raiz del demasiado amor , que ha ido ere- ( 
ciendo en el trato espiritual; pues si corren en el 
sin remordimientos de conciencia, movidos de 
la engañosa obscecacion , que les hace creer (se-
gún lo ha explicado Santo Thomás de Aqui-
no) el que su comercio no tiene cosa ilicita, y 
que le pueden continuar mas con ganancias, que 
y* Con 
Dehberant le tamquam 
fpintuales unitosj polle 
fecuriuvJ& pioljxiúi3fí-
mnl loqui^atque in hoc, 
tempus non perderé, 
fed lucran. 
D Thom. in Opufc.ru-
pra citar» 
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con pérdidas: (123) Llegarán sus espiritas á muer-
te tan eftable, que jamas resuciten á la vida de 
la gracia, Quando eftas razones , y otras que se 
omiten» no nos dieran aliento para continuar en 
el assunco que se trata, sin que el reparo referido 
acuite á nueftra pluma , y mucho menos aquella 
displicencia con que algunas personas se podrán 
indignar , por no convenir á su passion las ver-
dades que aqui se copian de los Santos; nos es-
forzara , y animarla Santa Theresa HueQra Madre, 
viendo en su zelo-, y celeftial conato, la eficacia 
que puso para exterminar de su Reforma la exces-
siva frequencia en las comunicaciones espirituales* 
J 9 Ya hemos vifto en la Carta que escribió 
efte día , aquel cuidado que hería en sus entrañas 
sobre el comercio de sus Hijas con los Confes-
sores; pues no satisfecha con decir á Gradan: 
Tengo entendido , que aunque sean muy Santos, 
les e/la mejor en efios Monafterios el tratar poco 
con mnguno\ buelve á repetir el mismo concepto, 
para significar el cuidado vivissimo en que la po-» 
nia efía materia , según lo declara quando dice: 
Tengo vtfto, mucho trato no aprovecha, antes 
daña , por bueno que sea , y hace en parte per~ 
der el crédito ::: O mi Padre , que penas hepas~ 
sado sobre ejio! Si gozassemos capacidad, y su-
ficiencia para desentrañar , y descubrir el fondo 
de efta exclamación, encontraríamos en él , todo 
quanto dixeron los Concilios, y Padres de la 
Iglesia, para di finir los graves perjuicios, que se 
esconden en el trato espiritual, quando no es mo-
derado. No juzgamos preciso detenernos en efto; 
por quanto logramos en la Santa otros muchos lu-
gares donde con expression clarisstma vitupera , y 
prohive la demasía de elle trato. En el tratado que 
escribió con luces del Cielo, cu'/o titulo es : Mo~ 
do de visitar los Conventos de Religiosas: des-
pués de aquellas precauciones , advertencias, y so-
licitudes , que puso su cuidado para la recolec-
ción 
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clon de los Conventos , y recogimiento de sus Hi-
jas , dice : Para que no haya mucha comunica-' 
cton , sino lo necessarto , informarse muy parti-
cularmente de efto, de las Monjas, Passa mas 
adelante, y hablando délos Confessores, escribe 
eftas palabras *. Mucho es menejier informarse de 
lo que s* hace con el Confessor , y no de una, ni 
de dos , sino de todas , y la mano que se le da; 
que pues ni es Vicario, y se quita efto, porque 
no la tengan , es menefter , que no haya comuni-
cación con e l , sino muy moderadamente , y mien-
tras menos ^ mejor, (124.) 
40 Mucho quieren decir eftas expressiones en 
apoyo de la materia que tratamos. No se conten-
ta la Fundadora Celeftial con prevenir traten sus 
Hijas moderadamente con los Confessores, y que 
quanto menos mejor, sino que añade, el que ningu-
no de los Confessores haya de ser Vicario. En el 
punto de que ios Confessores no fuessen Vicarios 
de los Conventos desús Hijas, se interessb la Santa 
con tan acérrimo conato, que en una Carta que 
escribe á nueílro Venerable Gradan , le dice io si-
guiente : En que perpetuamente no sean Vica-
rios de las Monjas los Confessores , pongo mu-
cho , porque es cosa tan importante para estas 
Casas , que con serlo tanto el confessarse cotí 
los Frayles , como V . Paternidad dice , y yo 
veo , antes passaria porque se este como se es-
t á , y no lo puedan hacer , que porque cada 
Confessor sea Vicario 1 en esto hay tantos in-
convenientes , como yo le diré á V . Paterní-
,, dad de que le vea. (125) Son muy notables 
eftas expressiones. Ningún assunto corto tanto cui-
dado á Nueftra Santa Madre, como el eftablecer 
el que sus Hijas tuviessen á sus Hijos por únicos 
Diredores de sus almas, como ya queda dicho 
en el día 22. de Julio de efta misma Obra ; y en 
efte lugar nos dice la Santa , que tendrá por mas 
conveniente el que sus Hijas no se confiessen coa 
Y v í. sus 
OH) 
l a Santa en eí modo 
de vifit. k Us Religío-
fas. 
L a Santa en Carta que 
efcilbe a nucího Gra-
dan , la qual eftá í m -
prefla en el Año Tere-
ííano, tom.8. día 9. de 
Agoí lo , n.^jr. £01.264. 
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sus Hijos , que el que eftos tengan el carafter ác 
Vicarios en aquellas Conventos donde eftán assig-
nados para sus Confessores. Grandissimos danos, 
grandes detrimentos huvo de penetrar efta I lumi-
nada , y Sapientissima Matrona en semejante pro-
videncia 1 Y que daños son eílos? que perjuicios? 
que inconvenientes pueden sobrevenir, si fuere 
Vicario elConfessor? Muy grandes, como ella 
lo assegura en efta misma Carta: Mas para mi 
(d?ce ) uno hafta , que tengo hlen v i fio , que sí 
el Vicario se contenta de una , no puede la Prio-
ra quitar y que parle lo que quisiere con ella, 
f . porque es Superior , y de aqui vienen mil des-
la Santa ea I * Catt* venturas. {126) Aqui logramos conocer con evi-
citada* dente claridad, que el eficaz empeño que puso la 
Santa Fundadora en orden á impedir , que no fues-
é sen Vicarios en los Conventos de sus Monjas los 
que huvíessen de ser sus Confessores, no miraba 
á mas norte, que el quitar la ocasión que pudies-
se aumentar la frequencia del trato; y efto con 
cofte tan sensible para su corazón , que desde lue-
go elige el que sus Hijas no seconfiessen con sus 
Hijos, antes que permitir el que sean Vicarios, 
por la facultad que les diera efte empleo para par-
lar con ellas siempre que quislessen, aunque lo 
repugnasse la Prelada. 
« 41 No pudo la Gloriosa Mieftra ponderar con 
eftilo mas fuerte lo aborrecible que la eran las 
comunicaciones muy frequentes entre el Confes-
sor , y Confessada, cuya demasía la ocasionaba 
horror, como lo da á entender quando dice : Que 
{\ de aquí se siguen mil desventuras. Y quáles se-
• rán los daños, y perjuicios subsiguientes al de-
masiado trato, que concibió en su mente la San-
ta Fundadora, explicados en la voz desventuras} 
Eftos son los mismos , que aquellos horrorosos, 
- pefHlentes , y feos , que hemos trasladado de los 
Santos Padres en los discursos precedentes, que 
por ser á su Pureza Angelical de una explicación 
fi • . ¿ v SU-
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sumamente difícil, los compendio codos en la pa-
labra desventuras-. Verdad es, que en la misma 
Carca se explica después algo mas difusa acerca 
de eftos daños, quando dice : Vanos codo núes-
ero ser en quitar la ocasión para que no haya es-
tos negros devotos , deftruidores de las Espo-
sas de Chrifto, que es menefter pensar siempre 
en lo peor que puede suceder, para quitar efta 
ocasión, que se entra sin sentirlo por aquí el 
Demonio. Solo efto, y tomar mucho numero 
de Monjas, es el miedo que siempre traygo 
que nos ha de dañar; y assi suplico á V . Pa-
ternidad ponga mucho en que queden eftas dos 
cosas en las Conftituciones muy firmes: e(ta 
„ merced me haga á mi. Aunque parecen dos res-
petos los que la Santa Fundadora llevaba en el 
ultimo encargo , que hace á nueftro Venerable 
Gradan (en ocasión que nueñras Leyes havian de 
eftablecerse con perpetuidad en el Capitulo de A l -
calá, donde se logro la separación entre Calzan 
dos, y Descalzos) si bien se reflexiona, no es mas 
que uno solo; porque el solicitar no fuesse gran-
de el numero de Monjas , se ordenaba á precaver 
eftas comunicaciones: pues como afirma Séneca, 
la multitud de las personas es una junta llena de 
peligros, para que en ella gocen los abusos , In- ^ 
cremento. (127) ^. . ( I 2 7 ) . 
4z No quiere Santa Theresa de Jesús, que ^ f c e -
en sus Casas sean muchas las Monjas; y á eftas mur, hoc perkuli plus 
poquitas las quiere tan á solas con su Dios , que eft» 
ni un solo momento quiere que le quiten, por S61^ Epift, 7. 
emplearle, sin precisión urgente, con aquellos 
que dirigen sus almas; y efto lo quiso con ve-
hemencia tan grande , que no satisfecha con lo 
que ha dicho en efta Carta, buelve á inslftir en el 
assunto, haciendo á Gradan otra advertencia , en 
que le dice lo siguiente : „ Si algún Frayle ha de 
„ quedar al l í , V . R. le avise mucho , que tenga 
„ poco trato con las Monjas: mire , mi Padre, 
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„ que es nieneñer mucho, y aun el LícencLido 
„ no querría yo tuviesse tanto , con ser tan buc-
„ no ; de estas bondades suelen salir hartos rni-
„ nes juicios. Ni la bondad , ni la virtud, ni per-
fección alguna , podía servir de fiadora en el con-
cepto de la Santa, para que se tolerasse la mu-
cha frequencia en el trato espiritual; porque sien-
do excessivo, y coloreado con apariencia de vir-
tud , es donde el Demonio goza mucha entrada 
para conseguir, que el trato que empezó espiri-
tual , finalice en carnal : Spiritualts devotto pau-
latlm convertttur in corporalem , & carnalem, 
( 1 2 8 ) Aun todavía no sossego la Santa con lo 
^ f\ r dicho en la Carta mencionada á nueftro Venera-
fupudtar* hXt ^ c i a n , para el fin de precaver eftos incon-
venientes ; porque después le bolvio á escribir 
acerca del recato de sus Hijas , en cuya Carta, 
que es la veinte y seis del tomo primero , dice 
eftas palabras : No olvide V. R , dextr mandado 
lo de los velos en todas partes ;:: A los Confes-
sores no hay para que los ver sin velo jamast 
n i a los Frayles de ninguna Orden , y muy me 
nos d nueftros Descalzos. (129) 
( izp) 4 3 Tanto crece el empeño en Nueftra Santa 
La Santa en fus Cart, Madre , que si no fuesse suyo , casi se pudiera 
tuin.i . Cait .z í . i i . j í , discurrir el que parece demasiado. Convenimos 
en que es puesto en razón el que los Confessores 
no vean jamás sin los velos á las Monjas ; mas 
ordenar la Santa , el que sus Hijos no las vean, 
con mayor prohivicion , que á ios Religiosos de 
otras Ordenes , y muy menos a nueftros Descal-
zos ; es una providencia , que quiere decir mu-
cho. Por ventura Santa Theresa de Jesús pudo re-
zelar menos limpieza , integridad, y reditud acer-
ca de sus Hijos, que en ios que lo son de otras 
Religiones? En ninguna manera; porque si fues-
se assi, no huviera puefto tanto eftudio, fatigas, 
y conato, para que fu es sen ellos los únicos Con-
fessores de sus Hijas; y el deñinarlos para Maes-
tros 
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tros de sus almas , es la razón única , que la mo-
vió á ordenar, el que sus Descalzos havian de ser 
los que menos las víessen , y tratassen porque 
los Confessores (como lo advierte el Venerable 
Palafox ) no necessitan de ojos para curar las al-
mas , sino de oídos, y de lengua: de oídos , so-
lo para escuchar en el Confessonario lo preciso 
que deben decir las Religiosas : de lengua, para 
inftruirlas con documentos saludables, y también 
para corregir su loquacidad , quando se propassa 
á mas conversación que aquella ínescusable , que 
necessitan sus conciencias. 
4 4 Nadie del mundo debe tener menos trato,-
y conversación con las mugares , que los que las 
confíessan, y dirigen; y entre eílos , la deberán 
tener con mayor tassa aquellos Diredores que con-
vienen con ellas en el Infticuto, y professiony 
pues quanto crece la conformidad en el Eftado, 
Habito , coftumbres , y méthodo de vida; crecen 
los incentivos para el cariño natural, que siendo 
grande , puede ser nocivo al Confessor, y Con-
fessada; pues (como dice el Venerable Obispo 
Thomás Cantipratense ) muchos Varones Espiri-
tuales se tientan mas con las mugeres de su pro-
pio Habito , y Religión, que con las otras , que 
tienen Eftado Secular 5 y aellas las sucede lo 
mismo ; pues á muchas que jamás se tentaron con 
los hombres mundanos, las inquieta el Demo-
nio con los Religiosos de singular virtud, para 
inflamarías, y encenderlas en el amor impuro* 
Quídam magis tentantur de bis personis , quee 
speciem in Habi tu , Rellgtone p r á t e n d u n t , 
quam de hts qu<e sáculo se dederunt i Ó ' m u l l e -
res slmili ter , qua nurnquam de v'irls [aculari-
bus tentabantur , eas Dtabolus , & mens per-* 
versa J n Sanólos , & Religiosos , vel Viros E c ~ (r 
clesiafticos ftimulmt. ( I J O ) Con efta dodrina se Thomás Cantlprat. ín 
evidencia sin duda, ni tergiversación, la causa ^ g » 1 - S.Augtift. l ib . i . 
que movió á nueftra Madre para ordenar , el que ^P-18» &caF-30-num-
sus 
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sus Descalzos fuessen los que menos víessen , y 
trarassen á sus Hijas ; porque deílinandolos para 
sus Confessores, era consiguiente , que los ale-
xasse de su trato , mas que á los Religiosos de 
otras Ordenes , en aquellos assuntos que no son 
precisos para el adelantamiento de sus almas, ni 
ordenados a la comunicación puramente espiri-
tual. 
45 En vifta de los esfuerzos , y conatos, que 
puso sobre esta materia la Dodora Seraphica, 
bien pueden todas las Religiosas , y personas que 
tratan de virtud , abrir los ojos del espíritu para 
moderarse en las comunicaciones espirituales; por-
que en realidad , quando son excesslvas, aunque 
se pradiquen sin mal fin , mas dañan , que apro-
vechan* Las frutas que se crian con sobrado rie-
go , no pueden subsistir en larga duración , por-
que la demasía de las aguas produce en ellas unas 
qualidades de solidez tan flaca , que presto se cor-
rompen. Lo mismo sucede a aquellas almas , que 
gastan mucho tiempo con los Diredores Espiri-
tuales : no serán muy sólidas las virtudes que 
engendren estas comunicacioues Í no entrarán al 
conocimiento de la intimación que enseña el aban-
dono de las criaturas para encerrarse á solas con 
$u Dios en el centro del alma , sin perder un mo-
mento de aquellos que fueren escusables : serán 
como aquellos por quienes dice el Vaso de Elec-
ción , que siempre andan aprendiendo , y hablan-
do, sin llegar al termino de la dodrina verda-
dera : Semper discentes , ^ mmquam ad scien-
f i^V) tiam veritatis pervementts» ( 1 3 1 } 
Ipíft.i. ad v.j, 4 5 Después que passaron los principios en que 
el Padre Espiritual educo á qualquiera Religio-
sa, y la dexo inftruida en el méthodo que de-
be pradicar „ y e^ la ya lo sabe ; para que tanta 
conversación ? para que tanto hablar ? para que 
tanto repetir lo que no ignora la Discipula ? Lo 
guc falta i machas qo son instrucciones , si las 
obras. 
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obm , que ellas mismas conocen que deben 
pradicar. El cobrar ánimo para su execucíon, 
mas se consigue en la Celda, o el Coro , que en el 
Locutorio , ó Confessonario : mas hablando con 
Dios, que con el Padre , aunque con efte solo se 
hable de Dios , si la locución tiene demasía ; pues 
como dice aquella máxima del verdadero Espiri-' 
tu : Mas vale hablar con Dios , que el hablar de 
Dios. Eíte es el documento que Sanca Thcresa 
nueftra Madre , y nueftro Santo Padre, inspiran en 
toda su Familia , para reconcentrarla en el trato 
divino , con quietud muy á solas de todo lo cría-
do. Bien lo saben todos; mas para que no se o l -
vide , queremos trasladarle en efte sitio con las 
mismas voces ,que se le dio el Santo á nueftras 
Cirmelicas del Convento de Veas. Dice assi el 
Myftico D.>¿tjr San Juan de la Cruz : ,, El no ha-
ver escrito, no ha sido por falra de voluntad^ 
parque de veras deseo su gran bien ; sino pa-í 
„ recerme , que harto eftá yá dicho para obrat, 
lo que importa ; y que lo que falta ( si algo fal-i 
„ ta) no es el escribir, o el hablar, (que efto 
antes ordinariamente sobra ) sino el callar , y 
„ obrar. Porque demás de efto, el hablar, diftrae» 
y el callar , y obrar , recoge , y dá fuerza al es-
„ piritu. Y assi, luego que la persona sabe lo que 
„ la han dicho para su aprovechamiento , yá no 
„ ha menefter oír , ni hablar mas , sino obrarlo 
,, de veras con silencio , y cuidado , en humiU 
„ dad , y caridad, y desprecio de s i , y no andac 
,, luego á buscar nuevas cesas en lo de fuera. M u -
cho es menefter , Hijas mías , saber hurtar el 
cuerpo al espíritu del Demonio, y á nueftra sen-
sualidad ::: Efto he entendido , Hijas , que el 
„ alma que prefto advierte en^  hablar , y tratar, 
muy poco advertida eftá en Dios ; porque quan-
5, do lo eftá, luego con fuerza la tiran de dentro 
á callar , y huir de qualquiera conversación; 
„ porque mas quiere Dios, que el alma se goce en 
N . P. S. Juan de la 
Cruz , en fu Vid. eícri-
ta por N . Fr Geronymo 
de S. Jo íeph, iib. j . 
cap. J . 
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,, él , que con ocra alguna criamra, por mas aven-
tajada que sea , y por mas al caso que le ha-
47 Buena medicina contienen las voces tras-
ladadas de efte Santissirno Maeftro , para curar las 
ansias de algunas personas , ( no solo Religiosas, 
sino también de todos los Erados) de quienes di-
ce Sanco Thomás , que en nada mas piensan, que 
en inventar modos no usados, y cautelas eftrañas, 
con que procuran hablarse con frequencia á solas, 
alegando , para conseguirlo , causas de necessidad 
urgente, siendo assi que no Hay ocra, que el peso 
apassionado-á quien tienen poftrada la razón. (1 j j ) 
Si no abren los ojos á los avisos de eftos Santos, 
y procuran evitar tanto comercio , jamás sanarán 
sus voluntades , ni eftas tendrán Fuerzas para bol-
ver á dirigir el carazon , y colocarle en el íntí-
caulas, utiutat:e}a<:ne- mo craco con el EspOSO GelefUal 3 pues el trato de 
Dios es incompatible con el de los hombres, quan-
do efte no es preciso ; y aun por efta razón, Santa 
Theresa nueftra Madre ( como ya lo hemos vlílo) 
todo el aprovechamiento de sus Hijas le coloco 
en la vasa del retiro, y el poco , o ningan comer-
cio con las gentes , y especialmente con los Con-
fessores. Sftc fue todo su designio , todo su fin, y 
todo su conato; y para rehacerle con mayor so-
lidez , buelve á decir al Provincial s Crea V. P a -
ternidad , que mientras mas viere a sus Hijas 
apartadas de tratos muy particulares , aunque 
sean muy santos , es mejor , aun para la quietud 
dentro de Casa ; y ejio no quisiera se olvidas-
^ . ( 1 3 4 ) 
48 No se ha olvidado en la Reforma del Car-
melo efte aviso de su Gloriosa Fundadora ; pues 
para gloría del Altissimo , y rendimiento á los 
mandatos de la Santa, experimentamos en nues-
tros Superiores la vigilancia mas díspierca para ze-
lar sobre efte punto, renovando en todos los tiem-
pos , aquellas precauciones, y ordenanzas que mi-
ran 
Proíndcque modis in-
folitos , & cautelas mi-
rabiles adlnveucrunt, 
quibus prociuanc íímul 
colkqiiij &. frequentér, 
allegantes unum alterí 
l , 1 
cefsltate_ 
tamen in veritate nlhj'I 
aliad íit caufa , ni/í 
onus cui ratio jam fue-
cu m bit. 
D.Thom.in Opuíc. ¿'4. 
chai. 
La Santa en la Cartv 
citad, que eftá impreíTa 
en ci Año Terefíano^ 
«lia í». Agoft. ^ 2> 
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nm al logro de que sus Individuos vivan mode-
rados , y siempre con cautela religiosa , para no' 
exceder en el trato espiritual. En apoyo de efta: 
realidad , copiaremos las clausulas con que nues-í 
tro Sal maticen se Escolaftico , siendo General de la* 
Orden , hablo sobre efta materia con todos sus 
Subditos : Encargo mucho (dice ) á los Provine 
, ciales; que velen sobre efte punto : que para ca-
, da Convento señalen pocos Confessores extraor-
, diñarlos, escusando , ( quanro sea possible) que 
, lo sean Sugecos muy ocupados , que no puedan 
, acucUrles sin hacer falta á su Oficio , como son 
, los Padres Ledores. Que si hallaren alguna Re-
, ligíosa , que inquiete sobre eílo , la reprehen-
, dan en público, dándole á entender la Imper-
, feccion de tantos llamamientos, y repetidas co-
, municaciones. Es verdad, y es también consue-
, lo mió , que efte desorden no es común ; antes 
, hay muchissimos Conventos , que se contentan 
, con los Confessores ordinarios , y con las idas 
, de Ley , sin pedir otras eílravagancias; lo qual 
, deben los Superiores alabar , y agradecérselo 
, mucho. Encargo también á los Prelados inme-
, dlatos , que tengan toda entereza en guardar la 
, Ley de las idas de los Confessores , aunque se 
, disguften con las Religiosas. Ruego también á 
, las Madres Prioras , que no se hagan de parte 
, de las Monjas, moliendo á los Prelados , y 
, Confessores con papeles, y mensages sobre es-
i tas ideas: que aun por sola la frequencia, pue-
, den ser de nota á los criados que los llevan. FÍJ 
, nalmente encargo á todos, assl Monjas, como 
, Frayles, que traygan ante los ojos, y ponderen 
, mucho el difamen de nueftra Gloriosa Madre 
, á sus Hijas: Con los Confessores no haya, mu~ 
\ cha comunicMÍon , sino lo necessar'ro, muy rno- (13y) 
J deradámente ; y mientras menos, mejor, ( i j 5) N. R. P. F r . Juan de ía 
Con eftos avisos, amoneftaciones , y otras provi» ^ ú x f ^' f" RelSo* 
dencias que usan los Prelados de la Orden , casi as/lec.^fíbi.//y!" 
X x a sin 
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sin Intermisston , para contener las Inclinaciones 
indebidas, que suelen engendrarse en el trato es-
piritual ; viven inñruidos los Individuos de am-
bos sexos de nueftra Descalcez , para no deslizar 
en materia tan grave; y efta reítitud será Indefi-
ciente en todos los Eftados de la Iglesia , si los 
Confessores que se aplican á dirigir espíritus, tu-
vieren la virtud , integridad, y suficiencia , que 
pide can aleo minlfterio. 
REFLEXION D O C T R I N A L . 
S I S O N q ^ E C T l S S I M O S L O S 
(DireBores de las almas ? no ha^ra defeBos 
en el trato espiritual, (Danse algunos alisos 
para que los Padres 5 y las Hijas 
Espirituales procedan 
reBamente, 
4P TT A pérdida de tiempo, la ocasión de; 
3^J escándalo, y el peligro de caer ea 
graves culpas , que son los tres perjuicios de que 
hemos tratado, sin otros mas que muchos , que 
se pueden seguir de las comunicaciones muy fre-
quentes entre el Confessor , y Confessada, forman 
un conjunto tan lleno de danos , que si las per-
sonas espirituales penetrassen sus fondos , no hu- . 
viera cosa mas temible para un hombre, por mas 
hábil que fuesse , sabio , y virtuoso , que el ver-
se precisado á entrar á dirigir á una muger, aun-
que sea muy Santa. Lo primero que debe exa-
minar el Direétor en efta dependencia, es asslmis-
mo, para penetrar los fines que le mueven para 
introdublrse en efte cargo , en cuya admission es 
mas favorable la obediencia , y repugnancia natu-
ral , que aquella iuciiaacion con que algunos sue-
lea 
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Un admitir el governar á las mugeres ; pues ( co-
mo advierte un grave Autor) efte es un assunco 
de peso tan temible, que á la primera inftancia 
debe resiftirle la prudencia ; y quando le acepte 
el Diredor, ha de ser obligado de respetos altissin 
mos , que miren á la gloria de Dios , y por nin-
gún lado á sus inclinaciones , ni temporales in-
teresses. (136) Si admite primero a una muger jo- In prh^ 2\m Ú i * 
ven , que á una anciana ; a una rica , que a una negotíj greíTu Diredor 
pobre ; á una gran Señora , que á una plebeya ; y ita fe gercre debet, at 
á una de buen semblante , que á una mal traza- ^ volemurié hoc onus 
da efte certissimo en que no es conveniente , ni reci quaíí coaaüs ¡ ea; 
goza aptitud para tan alto minifterlo. Las lafti- animas folum admic-
mas, y detrimentos espirituales, que hemos refe- tendum5qiias eumiLkif-. 
rido , se suelen seguir entre el Confessor , y Con- fimus miíeri^^ad PrI-
y ' . fo , , > . r J mam earum inítantiam, 
tessada; no provienen tanto de la Contestada, como femper fe excufanda 
del Gonfessor ; porque si efte es redissimo, pru- prudemér. 
dente, y religioso, por flaca , y nociva que ella Inbane, tom.i. Thea-
sea ; todos sus defedos . y natural desliz , se irán ^ ^ - U - í ? ^ 
moderando con la reéiltud , y seriedad que debe 
mantener el Direítor. 
50 Es naturalissimo , el que una Religiosa 
cobre cariño al Religioso que cuida de su alma, 
como sucedía á Santa Theresa de Jesús ; pues dice 
la Santa: Siempre quiero mucho d los que govier-
nan mi alma : como los tomo en lugar de Dios 
t m de verdad , pareceme que es siempre donde 
mi voluntad mas se emplea. ( M 7 ) Pero el D I - , . ('S?) . ' 
r. J 1 11 < 1 J u. La Sta. en el hb. de fa re^or , quando lo llega a conocer, ha de obser- y i d . cap.27. 
var un eftilo muy serio para contener efte cari-
ño ; porque no toda Religiosa es una Santa The-
resa de Jesús j y aunque lo fuesse , siempre im-
porta mucho tratarla con despego , como lo ha-
cían con la Santa sus propios Confessores , como 
ella lo declara quando dice: Ellos ^ como teme~ 
rosos de Dios, tsmianse no me assifilesse en al* 
guna manera , y me atasse a quererlos, ( aun- ' 
que stantamenté ) y moftrabanme desgracia. ( i j8 ) ^ ^ ^ } ^ \ mifmG 
„ Los RR.PP.Diredores Espiricuaks(4ice Arbiol) kgar.' 
n fe 
Arbiol, Dereng,Myític. 
lib. 2. cap. ao. 
,(140) f. f 
Si mulier íuo arbitrio 
relinquitui'j chp ad de-
te ¡i ora labitnr. 
D . Hier^ Eplft. 8. ad 
Pemetrlad'. tom. i . 
(141) 
Sexus mullerum íncau^ 
tus ::; quía non pmnia 
qux vldet, aut audiet, 
cum fapientíaj & ratíor 
ne , coníideraf. 
S. Joan. Chryf. Hoaijí. 
44. fup. Matth. ant, 
med. tom. 2. 
S.Aiitonin. part.4,tit.2. 
de Pmd?nt, cap.j. $,z» 
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deben precaber efte desordenado afeélo de las 
personas que govíernan , criandolas con vír-
tuosa seriedad , y evicando en su trato , y co-
municacion , quanto pueda engendrar en ellas 
el que le amen con desorden. Efto no se con-
sigue con dulzuras, sino con despegos, y Hm-
píos desengaños , aunque tal vez las amar-
guen. (139) Para no deslizarse en efte punto, 
han de vigilar los Diredores con una precau-
ción muy perspicaz , sin perder de vifta lo dé-
bil , y resvaladizo del sexo mugeríl, y que la Re-
ligiosa que dirigen , aunque sea de singular vír-
cud , no por efte carácter dexa de ser muger, cu-
ya naturaleza (como lo afirma San Geronymo ) 
es tan deleznable, que dexada á su arbitrio, sin 
corrección guvernativa, siempre se resbala ácia 
lo peor. (140) Es su sexo ( según San Juan Chry-
softomo ) sumamente Incauto , y no tiene subftan -
cía, ni vigor para considerar con razón circuns-
pe£ta , lo que miran sus ojos , y escuchan sus oí-
dos ; (141) de cuya flaqueza miserable ( dice San 
Antonino ) resulta con gran facilidad, el que se 
muden en carnales todos sus afectos : AjfeSim mu-
lieris'.-.'. factlé degenerat in camalem, quia f ra 
giUs eft natura. (142) 
51 SI la Monja, b muger seglar empieza á 
tnanifeílar al Direájtor con expression Incauta, y 
simple sencilléz , el afedo que ella le professa : el 
cuidado que la ocasiona su salud ; y todo quan-
to dice utilidad á su persona ; y efte no sale muy 
entero , con grave seriedad , á reprimir eftos agas-
sajos, haciéndola saber , que eftas expresslones 
son dissonantes para el trato espiritual, y nada 
conducentes; de efte principio tolerado , se irán 
siguiendo unos progressos de tan impertinentes 
locuciones , que ocupen mas tiempo, que el que 
se necessita para las inftrucciones del espíritu. To-
do quanto indica correspondencia cariñosa , la de-
be prohivlr con tesón inflexible 5 y sobre todo, 
im-
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importa mucho , que ponga gran cuidado el D l^ 
redor en no hablarla jamás con voces , que en 
el significado material son las mismas con que las 
personas seglares explican sus afeAos ; pues como 
advierte el Espiritualissimo Arbiol: Sin embar-
go de ser assi , que los Directores son Padres 
Espirituales de las almas que goviernan , es sa-
nissimo consejo , que principalmente con mu-
geres no usen de elle aíeAuoso titulo, llaman-^ 
„ dolas Hi jas ; porque efta voz en algunas perso-i 
ñas ni mis allicit , y es jufto purificar hafta 
los alientos, donde todo ha de ser espíritu pu-j 
rissimo. Ni obíla que en algunos Santos se ha-
j , lie frequente el uso de efta voz; porque en ellos, 
6 por su calificada virtud , o por sus años, 6 
por su venerable autoridad , militarían otras 
razones , que regularmente faltan en nosotros. 
(14?) Ya vimos en el num. i 2. de eíle día el dic- . , . , „ n.. 
tamen de San Aguítin , acerca de eíte punto, don- z> cap# 20, 7 
de nos dixo el Santo, que la locución con las mu-
ge res ha de ser breve , rígida, y áspera : Cum mu-
llerlbus sermo brevis , asper , & rlgldus haben~ 
dus efi ; y si elle eftilo no se observa , y se 
muda en idioma caricioso , aunque las dirigidas 
sean unas Santas , las inficionarán los Padres Es-
pirituales con el alhago de las voces. 
5 2 No hay diligencia que deban omitir los 
DIreátores Espirituales para inveftigar aquellos in-
dicios en que dan á entender las Dirigidas se 
ván propassando del amor honeftissimo , que de 
suyo engendra el comercio espiritual , al inho-
nefto , y pegajoso , que produce la carne. Si una 
Religiosa repugna reciamente el que su Diredor 
entre á tratar á otra en su mismo Convento , y 
para evitarlo hace quanto puede , y si no lo coiv 
sigue , se aburre, y desazona : efte no es buen esp! J 
ritu : solo son permitidas eftas repugnancias en 
aquellas raugeres seculares , á quienes da derecho 
pira semejantes reslftencias el Eftado del santo 
Ma-
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Macrlmonío. Que mal suena el que una Religio-
sa se quiera apropiar los privilegios de una mu-
ger casada! Si el Diredor tiene en un Convento, 
dos , o tres Confessadas, y eftas entre si se inquie-
tan , y alborotan con envidias, y quexas , sobre 
sí el Padre gaíla mas tiempo con alguna, 6 tra-
ta i la otra con menor despego que usa con las 
demás ; todos eftos sentimientos nacen de mal es-
píritu , y el Padre los debe dissipar , no dando 
motivo para singularizarse con alguna; y si efto 
no bafta , y ellas no se aquietan con las amones-
taciones reprehensibles , que en tal desunión dic-
ta la prudencia , déxelas á todas , y retirado de 
su trato , compadecido de efta debilidad, pida al 
Señor , que remedie sus fragilidades. Si la Reli-
giosa siente demasiado la ausencia de su Padre 
Espiritual, quando efte, por incidentes graves que 
suelen ocurrir , se aleja de su personal comuni-
cación , mudando de diftrito ; y en vez de ofre-
cérselo á Dios con resignada voluntad , esfuerza 
f l grito,exalta el llanto , y multiplica los lamen-
tos , sin admitir consolación; yá dá smaíes evi-
dentes dei espíritu inmundo que inspira eftos es-
estremos; pues como dice el yá citado Arbiol, 
hablando de semejantes Religiosas * ,, Ellas dan 
?, teílimonio de su mal espíritu, y de que no es 
?> puro amor de Dios el que reyna en -su cora-
„ zon , sino diablura de su desconcertada volun-
tad. Donde eftá la humilde sujeción á los al-
„ tissimos juicios, y disposiciones Divinas? Dón-
,, de eftá eí virtuoso despego de corazón de to-
das las cosas de ía tierra? Dónde eftá la fir-
?, me confianza en la Divina Providencia ? No sa-
?, ben que Dios no puede errar ? Si las quita ei 
j , Espiritual DI redor , porque no se aprovechan 
5, como debían de su buena doctrina, lloren su 
culpa , y no escandalicen á los simples con sus 
„ desesperadas lamentaciones. No conocen , que 
dáa que pensar mas de lo que ellas kiaginaat 
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No se condena el moderado sentimiento , n! se 
„ eftrañará la prudente expressíon de su jufto do-
lor; pero de qué sirven las ponderaciones dis-
„ paratadas, y las lagrimas sin discreción, ni cau- . 
„ tela? (144) c ^ „ ^ Arblól enel^ajifino lí-
5^  Verdad es, que banta 1 heresa nueltra Ma- b io , foJ. 33 ,^ 
dre moñrb aflicción en semejante caso , como lo 
confiessa quando dice: En efte tiempo mudaron 
,, á mi Confessor de efte Lugar á otro , lo que 
yo sentí muy mucho , porque pensé me ha vía 
de tornar á ser ruin , y no me parecía passibíe 
hallar otro como él. Quedo mi alma como en 
,, un desierto , muy desconsolada , y temerosa, 
no sabía que hacer de mi. (14$) Baftante sen- (141) 
timiento explican eftas voces, aunque no de la ^ sta- 'ib. de fu Vid. 
cafta del que vamos hablando , para cuya intelí- 24* 
gencia se deben notar las circunftancias que con-
currían en la Maeílra Celeftial, para hacer honefta-
ble , y meritorio tanto sentimiento. En quanto á 
lo primero , havia experimentado efta Gloriosa 
Virgen en la duración de veinte años , la penosa 
carencia de no hallar Confessor que entendíesse 
las cosas de su alma. ( I A 6 ) En efte tiempo los , C14^  
U r / 1 1 1 Diceio aüi la Santa cu trataron me ron ( como elía lo exprés- el cap#4> ifo ¿ f a 
sa) unos medio Letrados , que ocasionaron en su Vid. 
espíritu muchosdetrimentos.( 147) Sus interíorída- ( l 4 7 ) 
des eran tan difíciles á la humana comprehensión, ^ Sailta cñ el tnlCmo 
que la sublimidad de los recibos celeftiales dio hl>' caP' 
algunas sospechas á bañantes Varones Espirituales; 
de forma, que la misma Santa llego á temer el 
no hallar Confessor que quisiesse tratarla. (148) , 
De todas eftas fatigas interiores , y ahogos crue- La Santa 1 r 
les , la havia sacado el Confessor que se la ausen- Üb. cap.^ g? nii"W® 
to , por quien ella dice; i?w todo me parecía ha-
blaba en el el Espíritu Santo para curar mi a l -
ma , según se imprimía en ella. Hizo me gran 
confusión, llevóme' por medios , que parecía del 
todo me tornaba otra. (149) En eftas circunftan- La s ^H^) 
CÍAS , qué mucho que quedasse su alma como en lugarTcapTit. 
Y / un 
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un desierto , q,uando se hallo sin Confessor» ex-
plícita en su recelo á bolver á sufrir todos los 
ahogos precedentes? Pero cómo sentía efta pacien-
te Virgen semejantes ausencias ? Era con despe-
cho? Era con llantos , y suspiros , inquietándolo 
todo, y escandalizando á su Comunidad ? Lo que 
ella escribe en las Addiciones de su Vida, qnando 
aprobó el Señor el sentimiento que tuvo en otro 
lance, porque se ausento su Confessor , es buen 
indicio de la santidad , pureza, y resignado cora-
sí 50) zon,con que se mantenia en tales aflicciones. (150) 
Z l o n ^ U rl^^UlC No sent*ia la Celeftíal Maeftt,a con aquellos eftre-
cmfo& fu V id . el nios cllie P1'2^0^ la otra Hija de confession de 
Mro. León. San Pedro de Alcántara , la qual no quiso confes-
sarse durante una ausencia que hizo el Santo j y 
alegándole después efta fineza , la respondió el 
Santtssímo Padre : E n pena de vuefiro amor des~ 
ordenado, no os confessare jamdí en todo el ttem-
po de mi vida-, (151) y assi lo cumplió aquel 
E n ía Vid. de San Pe- Varón Extático, ofreciendo en efta redicud, exem-
por írbtoí en'los Dde! P l 0 ' ? n o r m a ¿ codos los Direarores Espirituales,; 
féngafi. Myftíc. fíb. z» Para ^- niodo , y severidad con que deben corre-
cap. 20. foL 336* gír las dissonantes afecciones de las muge res que 
dirigen. 
54 Otro descamino , y abuso bien Impropio, 
suelen practicar para significarlos el amor que los, 
tienen j y es , hacerlos presentes , y regalos, 
aunque se lo quiten de lo muy preciso que 
ellas necesslten. En el Carmen Descalzo poca 
entrada tienen eftas demonftraclones, porque las 
Carmelitas son sumamente pobres; y quando go-
za ssen arbitrio para poder regalar al Confes-
sor , éfte por ser Carmelita Descalzo, no puede 
recibir sus dádivas, por prohívido su Institu-
to ; dirigida efta ordenación al fin de cercenar el 
trato entre las Hijas, y Padres Esplrimales , el 
qual se fomenta , y hace mas familiar con la l i -
ga , y travazon de los regalos ; y assi vimos, que 
Santa Theresa nueftra Madre , en el mismo lugar 
en 
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en que ordena el que sus Hijas traten moderada-
mente con los Confessores ¡ y mientras menos, 
mejor , dice Inmediatamente : y en regalos , / 
cumplimientos , se tenga grande aviso» ( 1 5 2 ) 
Sobre cuyas palabras hablando nueftro Salmaci-
cense , General de la Orden , con las Religiosas, 
las dice lo siguiente : Poca comunicación coa 
sus Religiosos , que las confiessan , y sobre to-
do escusar con ellos presentillos , donecilloSN, 
„ y regalos ; porque esto , sobre la comunicación 
, , de palabras , añade comunicación de obras ; y 
tanta comunicación , ya es mucho excesso , y 
muy contrario á la libertad del espíritu. Y aun 
por esso la Constitución de los Religiosos, si-
guiendo el Espíritu de nueftra Santa Madre, 
„ manda , so pena de privación de voz, y lu-
gar , por espacio de dos meses , que ningún 
Frayle nueftro pueda en particular recibir de 
, , nueftras Monjas efte genero de presentillos; por-
que el espíritu (dice) que anhela á lo eterno, 
no se embarace en la liga de eftos regalos , 6 
enredos. Y la gravedad de efta pena, que no 
es pequeña, declara la gravedad de inconve-
nientes , que la Santa , y la Orden aprehen-
dieron , en que las Religiosas regalassen a los 
Confessores. ( 1 5 3 ) 
5 5 En el Deuteronomio ordeno el Señor , que 
en todas las Ciudades , 6 sus puertas, huviesse 
Jueces, y Magilirados, que sentenciassen las Cau-
sas de los Israelitas con jufta equidad. ( 1 5 4 ) Y 
para el logro de efta importante reditud , pre-
viene el Texto , que los tales Jueces no sean acep-
tadores de personas, ni reciban dádivas , por 
quanto ciegan los ojos de los Sabios , y corrom-
pen las palabras de los Julios. ( 1 5 5 ) Mas subli-
me , importante , y sagrado es el Tribunal de la 
Conciencia , que el de las Causas Seculares ; y sí 
en los Magiftrados de aquel fuero son tan perni-
ciosos los regalos, quinto lo serán en aquellos 
Yy 2 M i -
L a Santa ea el moda 
cié vifitar i las Refi-
giofas. 
N . R. P. Gener. Fr. 
Juan de la Anunc.en la 
Carta Paftor. a las Re-
ligiofas, leít. i6 , faí* 
370. 
Judices , & Maglílros 
confUtues ía oran"bus 
partís tnís , quas Do-
mlnus Deus tuus de-^ 
derit tibí , per fíngulas 
tribus tuas, ut j idicent 
populum , jufto judi-
t¡o. Deuter. 16. v . ig . 
í 11 5 ) 
Non accipíes peifo-
nam, nec muueia: qu'a 
muñera excoecant ocu-
los SapIentuiTi, & mu-
tant verba Juftorum. 
Ibid. v . i ^ 
Muñera faclunt, ut Sa-
pientes quoque V i n 
halluclnentur. 
S.Grcg. Nazíanc. in 
Sent. 
(157) 
QÜX Re ligio manum 
claudit poircílis mune-
1 ibus ? 
S. Cyprian. De Cardi-
nal. Oper. Chiift. in 
Pr«fat.4. auumcd. t.3. 
N . P. Gener. Fr. Juan 
de la Anun.en la Cart. 
Pafior. 3 las Religio-
í a^ lea .zó . fol.371. 
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Minlftros , que sacramental mente han de senten-
ciar , y corregir las cosas espirituales , que seN 
ordenan al provecho del alma ? Semejantes l i -
beralidades (según el Nazianceno) son ocasión pa-
ra que los Varones mas sobresalientes sean alu-
cinados en sus juicios; ( 1 5 5 ) porque quién será 
(como lo Indica San Cypriano) de aquella virtud, 
y Religión, que cierre la mano al brindis de las 
dadivas, dexandola libre para sentarla bien sobre 
los defedos de quien le agassaja? ( 1 5 7 ) El oficio 
del Confessor ( buelve á decir el citado Salma-
,, tícense ) es decir claramente la verdad , aunque 
amargue , y condenar resueltamente lo que no 
„ es bueno, ni se ajufta a la mayor perfección del 
,, Eftado. Para lo qnal es necessario , que el Con-
„ fessor tenga el juicio muy libre, y el corazón 
„ muy despegado de toda afición, de todo inre-
res, y conveniencia. Y con efta libertad , y des-
pego, mal se compone el recibir regalos de las 
Hijas Espirituales , á quienes govierna ; porque 
sí ayer los recibió de la Hi ja , y quedo muy 
^ , obligado, prendado, y agradecido; como le 
dará oy la pesadumbre de un desengaño? cb-
5, mo la reprehenderá con entereza el imperfeto 
modo de proceder ? como la obligará á la pe-
3, nitencia ? como la excitará con \ \ reprehen-
„ sion á muchas lagrimas, y suspiros? ( 1 5 8 ) 
5 6 Sobre todo , en lo que el Di redor debe po-
ner mayor eftudio , conato , y seriedad , es en re-
primir ala Religiosa que dirige las impacientes 
ansias , que suele padecer en orden á que menudee 
las visitas , y venga á su Convento para comuni-
carle ; porque muchas veces nacen eftos anhelos, 
mas de flaqueza, por no tener virtud para sufrir 
la abftraccion, y retiro de gentes, que de urgen-
cia espiritual. Examine bien el fin de eftas llama-
das , que aunque parezcan juñas, pueden ser muy 
falaces, engañándose la misma Religiosa, toman-
do por pretexto el confessar, y comulgar, para 
te-
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tener conversación ; porque algunas (como lo re-
flexiona el Autor mencionado]: Averiguada bien 
„ la cosa, no llaman á los Confessores para con-
„ fessar , y comulgar, sino que confiessan , y co-
.,, mulgan para llamar á los Confessores. De mane-
„ ra , que del fin hacen medio, y al medio ha-
„ cen fin ; que no es pequeña perversidad , aunque 
„ ellas ñola comprendan, ni determinadamente (itd) 
„ la busquen. ( 1 5 9 ) De todos eftos danos, y ríes- Iaemi¡bid.le¿u,f#l. 
gos bien notables , que pueden nacer del trato es- ! j4. 
piritual, no siendo moderado , se eximirán los 
Dire¿lores si no apartan la vifta de aquellas pa-
labras de gravissimo peso , en que nos dice San 
Basilio : Sobre todas las cosas , debemos ob-
servar la mayor precaución para no concurríc 
„ á tratar las mugeres , sin una causa sumamen-! . 
te grave ; de forma , que nos sea impossible 
3, evadirnos de efta concurrencia ; y en el caso 
de que exifta efta precisión , hemos de llegar á 
su comercio con tantas precauciones, y cuida- (1^0) 
dos, como si en realidad nos arrimassen al fue- Fugíenda? in pnmís 
s, so, eftando siempre vigilantes para desasirnos cum itlLi¡lcrit)us nobís 
j • . 0 1 1 consrefsiones funt, ne-
„ de su comunicación con grande prontitud , sm q J a d eaS unquamac-
detenernos un inflante en mas de lo preciso, cedendum , nifi cura 
Note olvides (concluye el Santo) de aquella giavífslma nos ad ea$ 
sentencia en que dice el Sabio i Quien tiene es- nf^rsfs Impellat, & 
37 1. 1 1 jj 7 . j . aliter faceré non pof-
„ condida la llama dentro de su seno > sm que fumusiatciuc ipfa etiam 
se quemen los veftidost ( 1 6 0 ) ubi uos necefsitas ade-
5 7 Si el Padre Espiritual observa eftas reglas, genMb Ipíís non fecus 
siendo severissimo en su práaica , sin que la Con- , ytiue t cavea* 
^ , , , . j j 1 dum eft, adeo utquanr fessada k domine , ; usando de entereza en quan- ccyfsime nulla mora 
to conviene corregir ; carecerán de numero los interpola ab ipfis nos 
frutos espirituales, que ella conseguirá , quien de- extlícemu,s. Animad-
be agradecer á Dios el que su Masestad la hava yiertar,1l's e " 1 ^ ^ de 
j t n i , 1 1 . , ;. n-ic re Sapientia dicatt 
deparado Maeftro tan útil para el bien de su al- Abfcondeí quis ignem 
nía ; y no piense jamás en comutarle por otro de in íínu fuo , & vefti-
genio menos rigido, y dado á la blandura; que meat* fua non com"" 
para las mugeres son los mas proficuos aquellos s^Bafil. in Gonft. Mo-
Confessores de entereza, que mas Us mortifican, nk .cap.4. 
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y eQán atentíssímos á doblarlas la propia vo!un-
rad, haciéndolo con maña , quando lo di da la 
prudencia. Assi lo da á entender Santa Theresa de 
Jesús en lance que ella refiere ele si misma quan-
do dice ; „ Tenia yo un Confessor que me mor-
tlfícaba mucho, y algunas veces me afligía, y 
daba gran trabajo, porque me inquietaba mu-
cho , y era el que mas me aprovecho, á lo que 
me parece ; y aunque le tenia mucho amor, te-
nía algunas tentaciones por dexarle, y parecia-
„ me me eftorvaban aquellas penas que me daba 
de la Oración. Cada vez que eftaba determina-
„ da á efto , entendía luego que no lo hicíesse, y 
una reprehensión que me deshacía mas que quan-
to el Confessor hacia: algunas veces me fati-
gaba, que ilion por un clavo , y reprehensión por 
ocro ; y todo lo havia meneíler, según tenia po-
r v . . P0 doblada la voluntad.. (161) Si en el Direc-
ta Santa lib.dc fu .tor concurren las clrcunftancias referidas, es natu-
ralissimo que la Confessada le cobre gran cari-
ño ; y assi dice la misma Santa: Que personas que 
tratan de Oración, si le ven Santo, y las en-
( j ^ j tiende ¡a manera de proceder , tomanle mucho 
Xa Santa Camin.. j p amor.. Y de aqui suele provenir en las muy 
Periec. cap.4. timoratas el padecer escrúpulos , recelando sí se-
rá viciosa eíía inclinación > pero eften persuadidas 
á que no lo será, si el amor que le tienen nace del 
concepto de la bondad del Confessor , y del ínte-
res que ellas reciben en su doctrina, y enseñanza; 
quienes para defenderse de Ja iuquietud que oca-
sionan sen e^jantes eicrupulos, iSerá bien que tengan 
muy presentes «ñas palabras de gran consolación 
de la MaeOra Celeftial, en que hablando j:on ellas 
las dipe lo siguiente ,: „ Lo que pueden hacer es, 
procurar no ocupar el pensamiento en si qule-
„ ren, 6 no quieren; sino sí quieren, quieran; por-
5, que pues cobramos amor á quien nos hace al-
gunos bienes al cuerpo., quien siempre procura, 
„ y trabaja de hacerlos al alma, por que no le he-
mes 
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„ mos de querer? Antes tengo por gran prínci-
pío de aprovechar mucho, tener amor al Con-
fessor, si es Santo, y espiritual, y veo que po-
ne mucho en aprovechar mi alma; porque es 
tal nueftra flaqueza, que algunas veces nosayu-
„ da mucho para poner por obra cosas muy gran-
des en servicio de D i o s . (163) 
58 Verdad es, que como el Demonto siente 
tanto el ver á un alma en la dirección de un Con-
fessor reáto, y virtuoso, que la hace caminar á 
lo mas santo , no hay guerra , ni combate que de-
xe de esgrimir, hafta atormentarla con tentacio-
nes inhoneftas para separarla de su trato ; mas no 
por efto (dice San Buenaventura) se debe dexar 
al Diredor, porque las tentaciones son involun-
tarias : (1^4) mas eftará advertida para no con-
fessar, ni darle parte de las tentaciones de Impu-
reza que la combaten, con el mismo; porque es-
ta nocícia pudiera causarle mucho detrimento j y 
es tan necessario el no decírsela, que no faltan 
Authores que aconsejen el que debe mudar de D í -
rcdor en el caso que la Confessada haya cometi-
do la inconsideración de comunicársela ; sobre cu-
yo punto escribe ellas palabras el muy Venerado, 
y Espiritual Maeílro Fr. Antonio Arbioí: San 
Buenaventura dice , que por eftas tentaciones i n -
„ voluntarias no se ha de dexar el Padre Espiri-
tual; porque efto es lo que intenta el Enemt-
go , principalmente si el Director es de mucho 
provecho al alma , y sería dexarle salir al Día-
blo con la suya. Por lo qual, si el alma no ha 
dado á encender á su Direétor la tentación des-
honefla que padece con e l , bien puede prose-
,, guir con su dirección ; pero si la huviere dado 
á entender , lo mas seguro es buscar otro ; y 
,, efto no lo dilate , porque aquel Diredor ya no 
la conviene. Eftees mi parecer. (155) Lo mas 
seguro es en semejantes casos , (como lo advier-
te Santa Thcresj* Huefira Madre) {166) el que la 
Con-
( ^ 3 ) , , 
L a Santa ca el lugar 
citado. 
S. Bonav. de Profed. a 
Relig. 
( t6$) 
ArbíoI en los Deíéng» 
Myílic. Vih.z. cap. zo. 
(T66) 
La Santa en e{ Camln. 
de Perfec. cap.4. 
^ ó o Año Tcrefiano, 
Confessada , sea Seglar , o Religiosa , comuniqii5 
el assunto con Sugeto sabio , y virtuoso, pira 
recibir luce? de aquello que debe execucar ; y po-
drá sossegarse siguiendo su dldamen ; porque pi-
de mucha consideración el haver de perder un Pa-
dre Espiritual , que adelanta los interesses de su 
espíritu , haciéndola crecer en las virtudes , por 
las grandes partidas de ciencia , reditud , y ho-
neftidad , que concurren (según lo suponemos) en 
dicho Direáor. 
59 Mas por el contrario., sí la Hija Espiri-
tual fuesse experimentando en el Padre que elige, 
alguna especie de desliz , y que la va metiendo 
en conversaciones algo vanas , y no conducentes 
para el trato espiritual; dexele al inflante , bus-
cando algún pretexto para separarse de su comu-
nicación , como lo previene Nueftra Santa Madre: 
Miren (dice la Santa) que va mucho en efto , que 
es cosa, fellgrofa , y un infierno , y daño para 
todas. T digo , que no aguarden 'a entender mu-
cho mal , sino que al principióle atajen por to-
das las vías que pudieren , y entendieren, Y 
antes havia dicho en el mismo capitulo quarto del 
Camino de Perfección , unas palabras grandemen-
te inftruétivas , que aquí trasladaremos, porcom-
prehenderse en ellas lo que se debe praáblcar con 
los Confessores reatos , y ajuílados , y con los 
que descubren algunos indicios de poco ajusta-
miento. Assi habla la Santa con todas sus Hijas: 
Lleven ejie aviso : Si en el Confessor entendie^ 
ren , que todas sus platicas son para aprovechar 
su alma, y no le vieren , ni entendieren otra 
vanidad , {que luego se entiende d quien no s$ 
quisre hacer boba) y le entendieren temeroso dg 
Dios , por ninguna tentación que ellas tengan 
de mucha aficclon se fatiguen , .sino desprecien-
l a , y aparten la vifta de ella , que de que ffl 
Demonio se canse , se les quitara. Mas si en el 
Qonfessor ie entendiere va encaminado a Alguna 
va-
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vanidad , todo lo tengan por sospechoso , y en 
ninguna manera , aunque sean platicas buenasf 
las tengan con el , sino con brevedad confes* 
sarse, y concluir. T h mejor serla de$ir d la 
Prelada, que no se halla bien su alma con e l , y 
mudarle', efto es lo mas acertado ^si se puede « « 
cer sin tocarle en la honra, { i 6 j ) C1^?) 
6o Ya procede efte día con mas dilatación que m * ^ 
la que permite el Año Teresiano ; pero su mate-
ria es tan importante, que no pudiéramos dexac 
de continuarla, si todo lo que quisiéramos decir,) 
no lo huviesse escrito Santo Thomás, nueftroMaes^ 
tro , en el Opúsculo 6^* Efta es una pieza de las 
mas útiles, sabias , y espiritualissimas, que dic^ 
tó su Sabiduria Angelical; y aunque algunas par-' 
tes de efte Escrito quedan ya derramadas en los 
discursos precedentes, no se satisface nueftro ze-
lo , sin darlas todas juntas en obsequio del Públi-
co , por la mayor fuerza que contienen observan-
do el orden en que las dispuso el Angélico Padre, 
iLftando en Latin no pueden todos percibir sus doc-
trinas, y especialmente las mugeres, á quienes 
conviene el que no las ignoren ; por lo qual las 
daremos en nueftro Caftellano, colocando en 1^ 
margen el idioma Latino, para que el dodo puen 
da percibir lo que la traducción no ha podido exi 
plicar. Es como se sigue. 
t é TRA-
¿ 6 t Ano Terefiano. 
TRADUCCION DEL OPUSCULO ¿4i 
de Santo Thomás 5 cuyo titulo es; lOel 
modo de confessarse ¿ y puridad de la 
conciencia, y de la familiaridad de 
Señoras 5 o Mugeres. 
Qiiomám multi vjaen-
tur ncgligere, ut agnoG-
cunt aftedus fuos vitlo-
fos j & per confequens 
non curant confiten', 
cum tamen díligentér 
fiintpeiícrutandg,&cum 
fuis \ iciis orientibus ex 
ipíís exprimendae : ideo 
pra;tcrinittere non in-
tendo j quod multi JIÍ-
mis afíiciuntur ad feip-
fos , quídam ad aliquas 
perfonas, quídam ad ho-
ñores , quídam ad diví-
tias temporales. Et quia 
luec funt íícut murus ín-
ter Deum, & aaimam, 
ideo milíus homo ha-
bens aliquid de pra»dic-
t i s , poteft in via Dei 
proficere } neo habere 
puram Oratienem , & 
máxime quando eí l car-
nalis affeétio ad perfo-
nam , & de kac inten-
do ioqui modo. Nam 
taíis aftcAio multos fpi-
rituales fub fpecíe ami-
citiíe ípintualis á ftatu 
Oratíonis impedit , & 
impedivit. HÍEC eft In -
quictudo mentís pefti-
fe-
^ 1 POrque se ve, que muchos son ne-a gllgentes en conocer sus afec-
„ tos viciosos , y por consiguiente no cuidan de 
confessarlos , quando debieran indagarse áiVi-. 
„ gentemente , y manifcftarse , con todos los V Í -
„ cios que nacen de ellos; por tanto , intento no 
omitir ¡ que muchos se aficionan démasiada-
mente á si mismos : algunos á personas deter-
„ minadas : algunos á las honras : otros á las r i -
quezas temporales. Y porque eftas cosas son 
como una muralla entre Dios , y el alma, nin-^ 
„ gao hombre que tenga algo de lo dicho, pue-
de aprovechar en el camino de Dios, ni tener 
„ Oración pura ; y principalmente quando la afi-
cion á la persona es carnal , de la que inten-* 
„ to hablar ahora: porque afición tal con espe-
„ cíe de amiftad espiritual, impide, y ha impe-
„ dido á muchos espirituales del eftado de Ora-
„ cion. Efta es aquella inquietud peftifera de la 
„ mente , que inficiona, y derrama la Oración 
mental, y bocal, y engendra , y exerce en el z l -
„ ma afedos contrarios á la Oración. Porque 
„ assi como la Oración pura , purifica , e ilumi-
na , alegra, fortalece , e hinche á la mente, assí 
„ la afición carnal, e inmunda , la inficiona, y 
obscurece; la contrifta , la debilita , y la seca, 
„ y el cuerpo se implica en sus maldiciones mis-i 
mas. 
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mas. Y porque hablo con personas Espincua-
les, para quienes escribo efto , tendrán enten-
dido , que aunque la afición carnal es peligro-
sa , y dañosa á todos; pero es mas perniciosa 
á eftos, principalmente quando conversan con 
,, persona que parece espiritual : porque aunque 
su principio parezca ser puro , mas la frequen-
te familiaridad es un peligro domeftico, daño 
deleitable , y mal oculto, pintado con buen co-
lor: pues quanto efta familiaridad crece mas, 
, , tanto mas enferma el principal motivo , y se 
mancha la pureza de uno , y otro : pero eílo 
, , no lo echan luego de ver , porque el Sagita-
rio no despide las saetas envenenadas al prín-
cipio , si solo algún tanto vulnerantes , ( ó 
punzantes ) y que vayan aumentando el amor. 
Mas en breve tiempo llegan á tanto , que yá 
no se hablan , y ven uno á otro como Angel, 
según havian empezado, sino que se miran mu-
tuamente como vertidos de carne , y sienten las 
mentes con ciertas recomendaciones, y pala-
f bras alhagueñas , que parecen procedidas de 
la devoción primera. De aquí empieza el uno 
9, á apetecer la presencia corporal del otro ; por-
que la forma , y especie del cuerpo, concebi-
da en el entendimiento de entrambos , los in-
„ cita á querer la presencia corporal, por la qual 
„ se imprisione en ellos la presencia mental; y 
assi la devoción espiritual se convierte poco 
„ á poco en corporal , y carnal; y quando an-
9, tes sus mentes solian hablar inmediatamente 
9, con Dios en la Oración; ahora pone el uno en-
9, tre Dios , y el , la efigie corporal del otro , la 
9, qual ocultan, y obscurecen, poniendo delante 
9, de si la Cara de Dios con la cara de la criatu 
9, ra. Y no es menos horrendo , que debiendo 
„ estos percibir , y enmendar su propio error ; an-
„ tes juzgan en nutrimento de su error mismo, 
^z 2 „ que 
fera, Oratíoncm mently, 
& oris ínficiens, & diC-
pergens, & aífedus con-
trarios Oration i ín men-
te generat, Si exerecr. 
Nam tkut Orado pura, 
mente purificat, & illu-
mlnat, la:tificat , forti-
ficat , & impinguat: ííc 
carnalís aftedio, &im-
munda, mentem Iníicit, 
& obfeurat, contríftat, 
debilitat, & íiccat, & 
corpus ejufdem male-
diélíonlbus ímplicatur, 
E t quonlam rplrituali-
bus loquor, propter quos 
ifta feribuntur, uoverint 
ipñ 3 quód lícet carnalís 
affodiio íít ómnibus pc-
riculofaj^c damnosa, eis 
tamen pernitiofa eíl ma-
gís, máxime quando con-
veiTantur cura períbna 
quíB fpiritualis videtur: 
nam quamvis eorum 
principium videatur ede 
purum, ftequens tamea 
famiiiaritas domefticum 
efl; pericuium , dcleéta-
bilc detrímentum , 8c 
malum occultum, bo-
no colore depiótum 5 
qua: quidem famiiiaritas 
quanto plus crefeit, tan-
to plus Infii matur prin-
clpale motivum , de 
utriufquc puntas macu» 
latur. Non tamen de 
hoc ftatlm perpendune, 
quia Sagittarius á prin-
cipio non mittit fagittas 
venenatas , fed folum 
alíqualitér vulnerantes, 
& amorem augnmentan-
tes. Ad tantum vero 'm 
brevi devcníunt, ut jar» 
non velut A igelusj íícuc 
ceeperant , fe invkcn» 
al-
•allocjivnntur 3 & y'iáeant, 
fed tamqüám carne vef-
títos fe mutuo intuean-
tur , 8c fentiant mentes 
qulbufdam coxnmenda-
tionibus3ac verbis blan-
é l t o m s , qu^ vldentúr 
ex prima devotjone pro-
cederé. Ex iríde unús 
incipit appeccre akerius 
prajíentiam corporalem, 
,quía forma , vel fpccies 
<orpoi-is in utiiufcjue 
menee concepta incitat 
«os ad volendum pra;-
fentiam corporalemjqua 
inííc els praefentia men-
talis , íícque fpifituaüs 
devotlo paulatlm con-
vertitur in corporalem, 
carnalem , & ííc ip-
forum mentes , qua; fo-
lebant ín Ot atiene cum 
¡Dco abíque intermedio 
íoqui , nunc inter Ce, 8c 
Deum , alter ponit aí-
terius corporalem effí-
giem , quam veiant, 8c 
obtenebrant ponentes íí-
bi ipíis faciem Dei cum 
facic creatma?, & noa 
miuus horrendum eft, 
cum lú ptoprium erro-
rem percipere, & emen-
dare deberení , in ipííus 
potíus nutrimento erro-
ris } totuni illud judi-
cant ex máxima chán-
tate procederé , cujas 
mérito puto , & fíbi in-
viccm mentientes, refe-
runt qnód in O atione 
«ñus alteii príefentatur 
magls cis de!eá:abile3 ac 
-jfi pro fe invicem orare 
cogdntur grstia, & vir-
tute divinaj ac per hoc 
confolationem íímplici-
m feufuAku»; qti»m 
bem 
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íí que todo aquello procede de una caridad muy 
„ grande ; por cayo mentó , en mi juicio , bíea 
que engañándose mutuamente , refieren que en 
j , la Oración se ha presentado el uno al otro, 
j , como la cosa mas deleitable , como que la 
j> gracia , y virtud divina , les precisa á orar por 
j , sí mutuamente , y por efto la consolación con 
3, toda propiedad sensual, que tienen en la pre-) 
JI sentaclon de sus personas , hecha mutuamente 
U en la Oración dicha, juzgan , afirman , y asse-
j , guran , que es gracia espiritual de Dios, Mas 
9) fuera horrible , y quasí imposslble de decla-
», rar , las ilusiones que reciben del sobredicho 
>» Sagitario, especialmente mugeres , las que din 
s» mas prontamente fé á la ilusión mental: por-, 
5» que sienten en la Oración mencionada , y re-
j> presentación mental , cierto calor fogoso, cau-
j> sado por el Sagitario, á quien creen ; y dicen,1 
j) que es fuego de caridad , Infundido por elEs-
J» piritu Santo , que quiere unir con vinculo de 
j) caridad , el espíritu del uno al espíritu del 
>> otro , quando de efta unión procede el fuego 
>} del amor livídinoso , como lo manifieñan los 
91 efeétos ,y no obftante deliberan , que como i m U 
>» dos espiricualmente, pueden hablarse mas se-
» gura, y prolixamente á solas, y que en efto noi 
99 pierden el tiempo , antes le ganan. Por tanto 
9 9 han inventado modos no usados , y cautelas 
9 9 admirables , con que procuran hablarse á solas, 
9 9 y con frequéncla , alegando el uno al otro 
j> causas aparentes de utilidad , y necessldad, 
9 9 quando á lá verdad no es otra la causa , sino 
, 9 el peso , á que se rinde ya la razón. Y assí, 
9 9 excecados de la concupiscencia, y complacen-
9 1 cía carnal , el tiempo que antes acoftumbraron 
emplear en Oración , y ocupar espiritualmen-
,5 te , le pierden ahora en eftas familiaridades, y 
„ coloquios, y de efte modo (lo que es digno 
4 
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5; de dolor ) commutando las conversaciones d i -
„ vinas por-las carnales , no aciertan ya á scpa-
3, rarse , sino precisados de la noche , 6 de otra 
causa inevitable , y aun entonces se apartan 
con repugnancia , y criftes. Mas efta trifteza es 
indicio certissimo de que eftán ligados con 
vinculo de carne ; pues por efte principio se 
disciernen las visitaciones, y consolaciones d i -
9y vinas de las carnales , y diabólicas. Finalmen-
te, aunque se exponen á muchos peligros , é 
incurren en muchos males , mientras en sus 
conciencias obscurecidas, juzgan , que á t i t u -
lo de espirituales, les son licitas algunas co-
3, sas, que no pueden hacerse sin peligro , y pe-
•„ cado : no obílante, he pensado, que es mejor 
no emplear mucho la pluma en efto ; aunque 
no puedo callar tanto , que no diga algo, prin-
cipalmente porque no lexos de nueftros t iem-
pos han acontecido cosas semejantes. Ult ima-
mente , los dichos espirituales alguna vez per-
miten ser engañados á que se toquen uno á 
otro familiarmente ; báxo especie de caridad, 
descubriéndose mutuamente el amor inmenso 
del corazón, al que desvergonzadamente llaman 
caridad. Mas en efte descubrimiento del amor 
hay sumo peligro; porque de efto se fabrican 
las saetas que hieren de muerte , y envenenan 
sus mentes. Pero lo que sobre todo me pare-
ce horrendo á Dios , á los Angeles , á los hom-
bres , y á los Demonios , es , que ha havido al-
gunas personas espirituales en el nombre, im-
buidas del espíritu de luxuria, que para escu-
:„ sa de su liviandad presumieron decir , que en 
9) aquellos ados impúdicos ha vían tenido senti-
mientos grandes de D i o s : lo qual juzgo, no 
ser otra cosa , que cierto incentivo , que i n -
duce á entrar con mas seguridad en semejan-
9) ees maldades, y passar a executar otras peo-
„ res. 
bent ín j!I.ii-um prasfen-
tatione de fe invicem 
fada ín Otatione prx~ 
dida, ftimant, & afíír-
mant, ao alftrunt, eíTe 
fpirkualem graciam , & 
divinara. Quales autem 
iliuííones recipiunt á 
Sagittario fupradido, 
fpecialiter midieres,quíe 
clújus fidem adhibent 
illufionl mental!, eíTet 
honibile , & quaíi im-
pofsibile declarare. Sen-
tiunt'namque in Oratío-
ne príefada , & repríe-
fentatione mentali, ca-
loren! quendam ignitmn 
á Sagittario Illo ilia-
tum j quem credunt, & 
dicunt eíle igneni cha-
ritatis á Spiritu Sáne-
lo tranfmiirum , volen-
tém coujungere fpiri-
tum unius fpiritui altc-
riiis vinculo chaiitatis, 
cum índe íit ignis livi-
dinoíí amoris, prout fe-
quentia manifeftant: 8C 
tamen deliberant fe 
tanquam fpiríeuales uní-
tos pofle fecurius , ac 
prolixius , íímuí loqni, 
atque In boc , tempus 
non perderé , fed lucra-
n . Prolnde modos In-
folitos, & cautelas mi-
rabiles adinvenerunt, 
quibus procurant íímul 
coüoqul , & frequentér, 
allegantes unus alteri 
caufas ucilitate , ac ne-
cefsítate depidas , cum 
tamen In veritate nihU 
aliud lít caufa^nifí onus, 
cui ratío jam faecurn-
bit. Sic itaque carnali 
. concupifcentia,feu com-
. píac^KÜa wcecati, tem-
pus 
pus quoJ olím confue-
verunt in Omtione cx-
pendere^ ac fpiiitualitér 
occupare , mine ía iftis 
fam¡liarltatibusj& collo-
qulis perdunt , & fíe 
{ quod dolendufn eft ) 
allocutioncs divinas pro 
carnalibiis commutan-
tes3 ammodo niíi mora 
ferotina cogente , aut 
alia inevitabili canfa, 
non poíTunt ab invlcem 
dirccderc,& tune Invite, 
& triftes diícediint."Ha;c 
autem triftitia eíl ccr-
tifsirnum indiciumjquod 
cariiis vinculo funt alli-
gad , & per hoc viííta-
tiones , & confolationes 
divinje á carnalibns, 8c 
diabolicis difeernuntnr. 
Dcnique quamvis fe 
miiltis exponant pericu-
lis , & milita mala in-
curiant, dum corum ob-
tenebratis confeientiis 
judicant tamquam fpin» 
cualibus ííbi quatdam 
efle licita , qua; fíeri ne-^  
queunt abfque periculo, 
éc peccato : pntavi ta,, 
«icn iti'elm.s eíFe non 
multa de hoc 3 cálamo 
cxalaie ; ha:c tamen ta* 
ccre non raleo , qu/n 
aljqualltcr referam, má-
xime quia non longe 4 
temporibus iílis fími-
l ia contingerunt. Tán-
dem fplrjtuales prxdi^i 
quandoque fe deducí 
permittunt, ut fe íntiv 
cem familiarítér tan-
gant fub fpecic charí-
tatis , referantes líbi in,-
vicem immenfum cor-
dis amorem , quod im-
pudenter charitatemap-
g 66 Ano Terefiano. 
„ res. Tu, que crees , y te adhieres á eftos caíeá,' 
„ dime: Si cftos son espirituales en verdad, co-
mo afirmas, que otra cosa deberian hablar , 6 
,, hacer , sino lo que puede proceder , y procede 
„ del Espíritu Sanco ? Pero nada dañoso procede 
„ de e l , si solo lo u t l l , y honefto. Porque, que 
„ pertenece al Espíritu Santo de los tados , y os-
„ culos , b que honor consigue Dios de ellos ? y 
„ que utilidad, 6 que necessidad se sigue á la 
„ salud tuya , b de otro , porque^hagas , b pa-
dezcas ellos tados > Que conveniencia hay del 
,, espirita i la liviandad de la carne? Pues que 
„ demencia es la tuya , para que infieras efta conf 
tnmelia al Espíritu Santo: Es á saber , atrl-
buyendole el fetor de tu impureza , que apc-
ñas le pueden sufrir los Demonios ? Que te-
„ merídad es la tuya , buelvo á decir, muger 
hypocrita , arrojada de la presencia de Dios, 
„ para que digas , que el deleite lividinoso de 
„ tu carne, es gracia, y consolación divina ? Apar-
tate , pues, fiera pésima, de mis fines ; porque 
ni las Demonios pueden sufrir tu presencia» 
ty Y assi, hermanos carissimos, no en vano se 
„ han insertado cftas cosas á efta obra , para que 
„ cada uno sepa , que efta afición venenosa , ad-* 
quirida so color de espíritu , impide suma-» 
„ mente la pureza de la confession , y la limpie-
„ za del corazón , para que assi la huya como 
herrage venenoso , que apenas se puede borrar 
de la mente después de aplicado; principal-
mente porque las tales personas mientras eftán 
heridas de efta saeta , quasi nunca confiessan 
pura, y enteramente; y es, que les causa rubor 
el descubrir tantas veces pura , y enceramence 
al Confessor efta enfermedad despreciable eti 
persona espiritual; pues se avergüenzan de ma-
nifeftar las circunftancías anexas á la tal afi-
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5, menee usando de palabras que encubren la en-
fermedad; assl la ocupación quasi continua de 
5, la mente en la persona amada en la Oración, 
5> y en todas sus acciones, como las imagina-
„ clones torpes de efta vana complacencia del 
5, corazón en la memoria, y aspedo mental su-
J J yo: y de la negligencia en evitar su presencia; 
a» y que eftas mismas cosas que experimentan, las 
» hablan entre los dos. Por tanto mudan mu-
j» chas veces de Confessor , 6 querrian mudar si 
9, pudiessen ; y assl eftán trilles , y perezosos fre-
j> quentemente , tanto por razón de la afición 
j , fluátuante en la mente , como por razón de la 
j , confession imperfecSta de que ellos mismos se 
5, contriftan. Pero lo peor es , que debiendo ellos 
», mismos buscar Médicos espirituales, cautos, pe-
j , ritos , y expertos,que supiessen aquella enfer-
medad , y conociessen sus causas , y aplicassen 
, i el remedio conveniente, no solo no lo hacen, 
5, sino antes si encontraron alguno tal, huyen des-
„ de luego , y no buelven á el. Luego buscan 
Confessores idiotas , y simples , que ni entien-
j , den la enfermedad , ni conocen sus causas, ni 
por consiguiente saben aplicar la medicina que 
conviene. Bafte lo dicho de efta materia, para 
que por ello se animen á caminar por la vía 
„ pura , é immaculada, y á huir pede tan pelt-
>, grosa , como la familiaridad de mugeres es-
„ pirltuales, la qual de ningún modo se evita 
„ mejor , que huyendo. No le podria ser baftan-
„ te al que eftuviesse herido de efta saeta , el 
„ afligirse con ayunos , vigilias, y disciplinas, y 
„ el orar; porque si no huye de la persona, y 
no desprecia toda ocasión , nunca curará de la 
„ enfermedad, antes se aumentará mas la herida. 
ti Vor lo qual sigamos el auxilio , 6 el consejo 
de San Geronymo , que dice : A la muger que 
3, v h que habla bien, amala en la mente) no en 
la 
pellant. Ssd iñ hac rc-
feratione amoris eíl 
fummum periculum, 
quia ex hoc fabricantuc 
fagittar, quíe mentes c o -
rum vulaerant mortall-
ter , ac venenant, E t 
quod fuper o muía v i -
decur rníni horrendum 
Deo , Angells, homíai~ 
bus , ac Doemonibus , 
fucrunt vel aliqux rpiri-
tuales nojnlnc fpiritui 
Juxuria: imbutíEj quíe i » 
excufationem fuae l l r i -
dinis prjBfumpfermit di» 
cere, fe habuífle la lilis 
aftibus impudicis mag-
na fentimenta de Deo: 
quod nihil aliud judie* 
efle j nifi quoddam í n -
ckamentum indudlviioi 
ad íimilia fecurius in-
trandum , &pejora pev-
petrandum. Dic mihi, 
qui talibus credis , 8z 
adhxres: Si ifti funt y e -
ré fpirituales , ut alíc-
ris , quid aliud loqui, 
aut farere deberent, n i í 
quod á Spiritu Sando 
procederé poteft , vel 
procedit? Ab illo autem 
nihil procedit noxium, 
fed folum quod utile. Se 
honeftum. Quid ne ad 
Spiritum Sandum de 
tadibus , & ofeulisj auc 
qualem honorem inde 
confequitur Deus f^ic qu» 
utilitas , aut qua: necef-
íitas tibi ad falutenijveí 
alteri, ut hos taátus fa-
cias , yel patiaris ? Qua* 
conventio fpiritus ad l i -
vidinem carnis ? Qaa» 
igitur tua pr^üimptio, 
ut hanc conturaeliam 
inferas Spiritui Sanéto, 
id 
id eñ , atribuendo ííbi 
tase impudicitia; fceto-
%em , qux vix Dcemo-
sies patiuntur ? Qux i« -
cjuain , tcmerhas tua, 
amulier hypocrita á hele 
De: projeda , ut dicas, 
ée leáaúonem carnis i i -
^idinofarii elíe gratiam, 
íi& confolationem divi-
jiam ? Recede ergo fera 
yeísima <le finlbus meís, 
cjuiaDoempnes nequeunt 
mam prjEfentiam fuftí-
itere. Hxc itaque , fra-
tres cliaiifsimíj non in-
congrué huic operi íunt 
Inferta , ut feiat unuf-
qmCqué ; quod hxc ve-
nenofa afFeéitio fub co». 
lore fpjntus acquiííta, 
íumme impedic purita-
tem confefsionisj & eor-
dis miindkíani , ut fíe 
banc fugiat tamejuam 
vitiofam rub¡g¡nem3qug 
vix poteíl aboleri de 
mente, íí alicui fuen't 
applicata, precipuo quia 
tales perfona; quandiu 
fuót liac fagitrá percur-
fx, quafí nuniqiiam pu-
r é , & integre confiten-
tur, eo quod ipfum mor-




feíTori j quía verentur 
expriinere aliquas cir-
cunílancias tali aftedio-
ni annexas, quas vel ta-
cent, vel exprimunt ini-
perfede , utentes ver-
bis operientibus didum 
«lorbum, fie oceupatío-
nem mentis quafi con-
tinuam citca pcifonam 
dilcdam , & ja Oratk-
^ 8 Ano Terefiano. 
¡a presencia corporal; porque el p rmciph de 
la l iviandad e/i a en la v i j i a de las mugeresy 
„ y el mejor modo de vencer al mundo con las 
mugeres , es huyendo \ porque aunque alguno 
J} pueda resifttr d los demás vicios , y enferme-
dades; mas d efte no se puede sino por U fuga, 
Y en otra parte : Si pudo una muger vencer d. 
aquel que eflaha ya en el Paraíso , no es ma~ 
,, r av i l l a que impida d aquellos que aun no han 
llegado a l Para íso , Y el mismo : No te sien* 
tes solo con sola en secreto , sin arbitro, y tes* 
tigo. Y otra vez: No hagas mansión con mu-
ger dehaxo de un mismo techo, n i confies en 
la caftidad passada , porque n i eres mas fuer~ 
te que Sansón , n i mas sabio que Salomón. SI 
acaso dices: yd el cuerpo efld muerto ; yo te 
digo , que vive el Diablo , cuyo soplo hace ar-
der los carbones apagados. Mas dice él mis-
mo O ama igualmente ^ o ignora igualmente 
a todas las Virg'mes de Chr i f io , y d las n iñas , 
,, También el B . Aguftino dice: La conversación 
con las mugeres ha de ser grave , y r íg ida ; n i 
porque sean mas Santas se han de evitar me~ 
,, nos : porque quanto mas Santas fueren atra*-
hen mas ^ y créeme d m i \ con el pretexto de 
„ la conversación blanda ^ se t rava la l iga de IA 
„ ímpiissima l iviandad. Obispo soy , hablo d un 
Obispo , no miento, A Cedros dgl Líbano; e/to 
es, d hombres de contemplación altissima , y 
d los Carneros de los Rebaños ; efío es , d Pre-
lados grandes de la Iglesia , he hallado que 
han caido con efta especie , de cuya calda m, 
presumía yo mas, que de Geronymo ¡ y Am-. 
„ hrosio, Assi dice también Bernardo : Conver* 
sas todos los d i as con muger , y quieres re-> 
„ putarte continente ? Seas lo que eres : pero lie* 
„ vas la mancha de la sospecha , y me eres es~ 
,., cándalo. Quita la materia, / cmsa del e.scan-
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te, & m cunáis 2(511- „ dalo ; porque ay del hombrs por %uim viene 
bus fuis, & imaglnatio- e S c a n d a h \ { l6%) 
nes turpes de ipfa vana 
complacentia córdís in 
memoria, & afpedu mental! Ipíius, & negligentia in evitando ejus praffentíam , Acollo* 
quuntwr qu« ipíi experiuntur. Proptetea fíepe mutant ConfelTorem , aut vellent matare 
íi políent, íicque triftes fuiit, & accidloíi frequentér , tám ratione affedionis fluduanti» 
in mente , quám ratione confeísionis imperfe^x , de qua ipíímet contriftantur. Sed 
quod pejus eft, cum ipil deberent quaererc médicos fpirituales , cautos , & peritos , ac 
expertos , qui feirent illam íegritudinem , & canias ejus agnofeere, &congruum reme-
dium adhibere , non folum non faciunt 3 fed potius fi femei ad aliquem talem petvenf-
rent, ipfum ex tune fugiunt, nec revertuntur ad ipíura. Qusrunt ergo Confeífoies idio-
tas , & íimplices , qui nec morbum inteliigunt, nec caulas ejus agnofeunt, nec ideo 
íciunt congruam adhibere medicinam. Tantum de hac materia dixiíTe fufficiat, at per 
hcic animentur per v i am puram , & immaculatam incedere , & fugere pcriculofam peA 
tcm famiiiaritatis mulierum fpiritualium , qua: non melius quám fugiendo vitatur. Satt« 
non poíTet quis hac fagina percufus fe jejuniis, vígiliis , ac difciplinis sfHigere, & orare» 
quia íí non fugiat peiTonam , & omnem eccafionem defpiciat, numquam cuiabitur a&. 
iiio morbo , fed magis augebimr illud vulnus. Propter quod fequamur auxilium, ííyc 
coníilium , B. Hier. diceniis: Fceminam quam vides bene converfantem , mente dilige, 
non corporali frequentia : qüia initium lívidinis in viíitatione mulierum efl:, & mun-» 
dus cum mulieiibus non melius quám fugiendo vincitur , quia cum eseteris ritiis , Qc 
morbis , quis poífet refiílere, hule non poteft niíí per fugara. Et alibis Si mulier po~ 
tuít vincere cum , qui jam erat in Paradifo , non eft rairum fí eos impediat qui noo* 
dum ad Paradifum pervencrunt. E i idem : Solus cum fola n»n fedeas abfquc arbitro, 
& tefte. Et Iterum: Ne fub codem tedo cura muíierc manferis , nec In prarterita caf-
titate cbnfídas , quia nec tu Sanfooe fortior , nec Salomone fapientior. Si forte dicas; 
j a m corpus mortuum eft, dico tibi quia Diabolus vivit j cujus fletus , prunas extíndai 
arderé facit. Item idem dicit : Omnes Virgines Chrifti , &puelias 3 aut arqualitér diligc, 
aut asqualitér ignora. Item B . Auguftlnus dicit : Sermo brevis , & rigidus cam mulie-
ribus eft habendus. Nec quia Sandiores fuerint, ideo minus cavendíe j quo enim Sanc-
fiores fuerint , eomagis alliciunt, & fub práetextu blandi fermonis immifcet fe T i f cu t 
jmpiifsimaí lividinis : crede raihi, Epifcopus funij Epifcopo loquor, non mentior. C e -
dros Lybani , Id eft , contemplatlonis altifsímx homines , & gregum arietes. Id eft, mag-
sios Príelatos Eccleíis , fub hac fpecie corruifTe reperi , de quorum cafu non magís prx-
fumebam j quám Hieronym. & Ambiof, Sícut etiam ait Bcrnard. Quotidie convelían'» 
cum mullere continens vis putar! ? Efto quod íis maculara tamen fiiípitionis por-
tas , fcandalum m i h i eft. Tolle materiam , & caufam fcaudali: quia \x homini illi per 
quem fcandalum venit! 
D . Thora. Opufcul. ^4. dePcric. famíliaiit. Do.mlnarum , TC! Muiieiom a tom4 i f . 




Malo arbor eft mala vo-
luntas : cujuS radix cu-
pldltaSjtruncus obftlna-
tio, rami perveifj ope-
ra, flolia verba ventofa, 
frudus mors íeterna. 
S. Antón, de Padua, 
Serra. Dom. 8. poft 
Trin. poft nied. pare. i . 
(3) . . 
Bona volHntas in anima 
efl: origo cmnium bo-
IIO!UIH3& omaium ma-
te r virtutum. 
S . G r c g . (4) 
Plabolüs perverfa vo-
lúntate ex bono Ange-
lo Diabolus faélus eft. 
S. Auguft. lib. 7. Con-
fef. cap.i.ant.fin. tom. 
i . (S) . 
Totum habet 3 qai bo-
nam voluntatem habet: 
¡ufa eft qug poteft fuf-
ncere , li coetera non 
fint. Si autem fola de-
fit , nihil prodeft quid-
quid kabitum fuerit : 
fola fufficit, fi adíit. 
S. Auguft. Hom. 8. ex 
quiiujuaginta. Hom. á 
med. tom. 10. 
( O . 
Sola voluntas eft 3 qug 
totius operis ornat ef-
feélum : fine qua etiam 
nec boné aliqüid agí-
tur , etiam fí bonum 
efíe videatur. 
S. Bern. Serm. de VIrt, 
Obed. ant. med. 
Voluntas fccundiim na-
turam boni eft , prgter 
na tu ra m vero malí. 
Aríft.lib.z. vílthicor.ad 
Eudomium , longe poft 
«aed. tom.ií4 
j y o Ano Terefiano, 
D I A XIX. 
Voluntas tft 5 (¡ua <S peccatur, O* reñe 
ybkur , (1) 
1 X A voluntad humana es el origen, raíz¿ 
J L / y principio del bien , y del mal. Si es 
mala ( según un Santo Padre) no se diferencia de 
un árbol peftifero, que tiene por raíz á la concu-i 
píscencia s por tronco á la obftinacion , por ra-
mos á las obras nocivas , por hojas á las pala-
bras insolentes , y por fruto á la muerte eter-
na. ( 2 ) Pero si es buena (según San Gregorio) ella 
es el origen de todos los bienes , y madre de to-
das las virtudes. (3) La buena voluntad hace a 
los hombres Angeles , y la mala hace de los An-
geles Demonios. (4) La mayor de las infelicida-
des se Incluye en una mala voluntad, y la mas 
suprema de todas las fortunas se halla en la que 
es buena. Lo Santo , lo precioso, lo noble, lo 
apreciable, lo sobresaliente , y quanto dice dicha, 
todo lo tiene la buena voluntad. Ella por si so-
la ( dice San Aguftin ) es suficiente para ser dícho-
sissima , aunque la falten otras cosas ; porque 
siendo ella buena , nada la hace falta. (5) Ella es 
( como lo afirma San Bernardo) el esmalte , y; 
adorno de las operaciones , sin cuyo Influxo na-
da se hace bueno , aunque lo parezca. ( 6 ) El úni-
co eftudio de los hombres debiera eftár conftituido 
en el importantissimo negocio de componer su 
voluntad para hacerla ajuftada , y reétissima; por-
que aunque su subílancla ( según Ariftoteles ) na-
turalmente inclina ácia el bien , (7} después de la 
culpa original tiene que lidiar con un sin fin de 
passiones perversas , con que la parte sensitiva la 
lleva ácia el mal, con persuasión tan vigorosa, 
que casi la obligan á hacer lo malo que ella no 
qui-
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quisiera , y á omitir lo bueno que ella quisiera 
executar : Non enim quod voló bonum > hoc facioi 
sed quod nolo malum, hoc ago, (8) Efta es la guer-
ra ; efte es el motín , y efta la mayor de las ar-
duidades que padecieron los Siervos del Señor, co-
mo la sentía el Apoftol San Pablo : Video autem 
aliam legem in memhris meis, repugnantem legi 
mentís mete , Ó* captivantem me in lege peccati, 
qua efl in memhris meis» (p) Y efta es la milicia 
á que nacimos todos , para batallar con el mun-
do , el demonio, y la carne , hafta conseguir el 
hacer buena á nueñra voluntad. Todos lo logran 
remos , si hacemos la de Dios ; pues como ense-
ña San Anselmo : Entonces es buena nueftra VOH 
luntad , quando se sujeta á la divina ; y enton-
ces se sujeta á la divina , quando solo queremos 
aquello que Dios quiere. (10) Assi lo entendió la 
Venerable Religiosa , Hija de Santa Theresa de 
Jesús, que dará assunto al Caso de eftia día. 
C A S O U N I C O. 
2 T Lambse Cathalina de Chrifto, professa 
I J en nueftras Carmelitas del Religiosis-
simo Convento de San Joseph de Avila, quien en 
el mismo dia que los Santos Martyres , AdjuBo, 
Faufta, Nemesio , Zozimo , Pablo , Segundoy Cy* 
riacoyy sus Compañeros (11) conformaban su bue-
na voluntad con la de Dios , dando sus vidas al 
marcyrlo ; lidiaba con la muerte , sin querer mas 
aliento, que el que fuesse agradable á la divina 
voluntad , dexandose en un todo á su soberana 
providencia , como lo refiere nueftro HIftoriadoc 
con eftas expressiones. 
^ „ Durando (dice ) en efte tesón de vida, en 
•„ que nunca tuvo remission , ni intercadencia, 
„ porque en todos tiempos, y eftados fue per-
„ fedisslma en los ojos de Dios , y de los hom-
„ bres , llego el tiempo de darla la Corona , y; 
Aaa a „ dU ' 
m 
Ad Román. 7. v.r^. 
J 9 ) 
( to ) 
Voluntas boiu cft, qaae 
Dei voluntatl fubjeda 
efti & tune Deí volun-
tan fubjeda eft, quan-
do ¡d vult 3 quod Deua 
vuk illam velle deberr. 
S. Anfelm. De SímiJ. 
cap. i jS , in fine. 
f n ) 
Pol. Diar.Sacr. Propfc. 
pro kac dic, «.173 r. 
¿ j i Ano Tcrefiano. 
r5) díxola su Magefbd tres meses anter: Date prtes¿ 
„ sa , que U queda poco. No la causo eña nue-
„ va temor , sino canto consuelo , como si la 
„ combídassen á bodas-, y assí era. Renovó con 
efte aviso los fervores; y disponiendo su partí-
„ da con mas atención , la dio un dolor de eos-» 
tado, con que la obligaron á hacer cama. Di-! 
v xola su Confessor pldiesse al Señor, que la alar4 
^ gasse la vida, y consultándolo con su Mages-* 
h ¿ tad , le respondió i Si d V, R . le parece, dexe-t. 
„ r/ivs obrar d nueftro Señor , ocultando con eftaí 
dissimulacion el aviso de que yá su hora era 
„ llegada. Agrávesela la enfermedad , y confes-
sada generalmente en tan poco tiempo como sí 
| j hiciera una confession ordinaria , porque coda 
„ su vida era de pureza , y santidad , sin haverr 
perdido ( por dicho de su Confessor ) la prime-
„ ra gracia , recibió los otro? Sacramentos. Des-
„ pues de recibirlos hizo que la leyessen la Sa-
„ grada Passion , y llegando á la recomendación 
„ del alma , ella comenzó la Letanía que sabia 
de memoria, á que respondían las demás ; y 
„ con efta serenidad , y devoción , assiftiendola 
( como ella misma dixo) Chrifto Señor nueftro,; 
„ su Sancissíma Madre , San Joseph, y Sanca The-< 
„ re«a , reclinando la cabeza , como quien se .ven-» 
ce del sueño, á los i p . de Diciembre de efte 
„ año de 1^27. despertó victoriosa en la Re-; 
9, glon de los Santos , dexando en el cuerpo mu-
„ chas señales de vivo , y en todas , por una par-
3, te , gran gozo de su eterna felicidad , y poc, 
„ otra, gran soledad de tan provechosa, ^ ama^  
^ . f L . ^ « ble conipaúiíi. (11] 
form. tom.4, Uba?. e» 
44. R , I > 
RE-
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REFLEXION D O C T R I N A L . 
SOS^E TOT>JS L A S COSAS N j f > A 
es mas importante 5 que hacer la 
Noluntad de UJÍOS. 
.UE reíla de hacer en la esfera de eo* 
do lo posible al que executa la vo-
luntad de Dios ? Nada por cierto: 
todo quanto se comprehende en la Omnípocencií 
Soberana , y en su divino agrado , executa en al-
guna manera ( quanto es de su parte ) aquel que 
en verdad eftá dispuefto á hacer en todos los ins-
tantes la voluntad del Infinito. Sí no pradica las 
heroyeidades de San Pablo , y los demás Apofto-
les , en la conversión del Universo , y las hazañas 
de otros grandes Santos , no queda por é l : su co-
razón siempre eftá dispuefto , pronto , y determi-
nado para obrar lo que Dios quisiere : si no pone 
en execucion las grandes hazañas de los Martyres, 
que tanto brillan en la Iglesia, cfto solo dexa de 
hacerlo porque no quiere Dios ; porque si Dios 
quisiera , él dispuefto se hallaba para dar la v i -
da en semejantes obras* Solo le quiere Dios en 
levantar pagitas de la tierra ; y efto es lo que 
executa , ganando en eftc empleo tanta perfec-
ción , como la que adquirían los mayores Santoá 
en sus grandes assuntos, si los iguala en el afec-
to con que ellos hacian la voluntad de Dios. La 
cssencia legitima de la Santidad no consifte en la 
subftancia material en que versan las acciones 
humanas ; si principalmente en la intención , y 
afedo con que la criatura executa la obra, por 
hacer la voluntad de su Hacedor. Si en efte afec-
to excedes á San Pablo, serás mas Santo que el 
Apoftol , aunque él haya convertido á todo el 
mun* 
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mundo , y tu solo hayas levantado pagítas de la 
tierra, por executar lo que Dios quiere. En una 
palabra : lo que hace Santos es hacer la voluntad 
de Dios, y aquel es mas Santo , que hace con 
mas afedo eíla voluntad , sea la que fuesse l é . 
linea , y calidad á que se aplican las acciones, ya 
Sea pequeña, ya mediana , yá sublime, 6 yá emi-
nentissima, 
5 La verdad que contiene eíla do^rlna debe 
'originar consuelo, confianza, y animosidad , para 
eregir el ánimo al servicio de Dios , especialmen-! 
te en aquellas almas de partidas no sobresalienn 
tes , que carecen de letras , de Eftado Religioso,-
o Clerical, y otras aptitudes , para obrar aquellas 
hazañas de gran brillo en la classe de la santidad 
que executaron las personas de carácter sublime,, 
No todos pueden ser Apoftolesrno todos Poncifíces, 
no todos Obispos , no todos Dodores de la Igle-
sia,no todos Patriarcas de las Ordenes,ni todos Re-
ligiosos ; pero todos pueden ser muy Santos , si 
renuncian su propia voluntad , por hacer la vo-
luntad de Dios. El Religioso , el Patriarca , el 
Obispo , el Pontífice , y el Apoftol, no obtienen 
la perfección , y santidad , por las circunftáncias 
de su Eftado , si únicamente porque en sus obras 
solo miran al objeto , que es cumplir en un to-
do la voluntad Divina. Si la cuitada vejezuela , / 
el pobre Paftorcillo , hacen en un todo la volun-
tad de Dios, ( efte guardando sus ovejas , y aque-
lla atendiendo a los haceres de su pobre casita) 
serán tan Santos , como los grandes Santos. El So-
berano Espíritu (como enseña San Pablo) repar-
te las esferas , los cargos , los dones, y las gra-
. . Tn) cias , para común utilidad. ( 1 3 ) A unos hizo 
Vmcmaut M c m datur Apoftoles 4 otros Prophetas , á otros Dodores, 
utílitatem. y a otros confino gracias especialissimas , como 
i;.a(lCoriatPíi. r#7* el hacer milagros , sanar a los cuerpos , remediar 
á los necessítados , el don de lenguas, y la inter-
pretación de U ]£scripmra 5 pero eftas dádivas no 
son 
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Son universales: Numquid omnes Apqfloli'i Num¿ 
quid omnes Prophsta ? Numquid omnes DoSiorest 
& c . (14) Efto supuefto, ahora preguntamos: Las 
demás gentes deefte mundo, que no particlpati 
cftas gracias de explendor tan brillante, quedan 
deílícuidas de la facultad para servir al Infinito 
con igual perfección , que aquellos que las lo-« 
gran ? En ninguna manera. A todos queda ar-^ 
bltrio para ser muy Santos sin la assiftencia de 
eftas prerrogativas; y aun por efto el Apoftol, 
después de haverlas mencionado , advirtió á los 
Corinthios , que los demacraba otro camino mas 
excelso, y de mayor seguridad, para servir á Dioss 
E t adbuc excellentiorem viam vobis demonftro. 
(15) Efte camino, y efta vereda (como explican 
los Expositores ) es la charidad, que es la que lle-
va el alma á Dios , executando en todo la 
voluntad Divina, cuya virtud es tan excelente so-
bre todos los dones espirituales, que se puede afir-
mar , (dice San Aguftín) que aquel que la goza, 
en sus coftumbres tiene una equivalencia de las 
demás gracias, y dones espirituales, que mencio-
no San Pablo: Ule tenet quod patet, Ó* quod 
latet, in dwinh eloquijs, qut Charltatem te~ 
net in mor Ib us. (17) 
6 No porque carezcas de revelaciones, y aque-
llos recibos celeftiales , que gozan muchas almas, 
del Soberano Esposo , te Imagines sin possibili-
dad para subir á la sublime perfección á que as-
cendieron los mayores Espíritus; pues como t^e 
avisa Santa Theresa de Jesús: , , En lo que eftá 
5, la suma perfección , claro eftá, que no es en re-* 
;„ galos interiores, ni en grandes arrobamientos,-
„ ni en visiones, ni en espíritu de prophecia , si^ 
„ no en eftár nueftra voluntad tan conforme coa 
„ la de Dios , que ninguna cosa que entendamos^ 
„ quiere no la queramos, con toda nueñrá vo-
„ luntad, y tan alegremente tomemos lo amargo, 
„ como lo sabroso, entendiendo, que lo quiere 
5» S» 
Ibld. V.J Í4 
Víam , feilicet, chan-
tas , qux vía efl: aá 
Deum , ad yltam , Se 
gloriam asternara. 
Cora. Alap. kic. 
D. Aiiguft. ap. Cora,; 
Alap.in i . E p i ñ . a d C o -
rinth.cap.ii, y . j i . 
La Santa Ilb.dclas futí* 
?IP) 
l a Santa Cani, de Pcr-
fec. cap .3 z. 
ProTÍdcntia Del eft^  
tjua Dcu? Íurat de ó m -
nibus qujr fecit, & ni,-
híi ^erclinquit €x om-
U'íbüs, quar peí tin^nt ad 
Jpfitm-, 8í cjiise íubjcéta 
funt jpfi , fed providet 
íinguüs. 
.Hug ,áS .Via . lib.r.dc 
Sacram. patt.2.iCap.i^, 
toxa.3. 
Dcus folus fclt j quid 
nobls neccífarimn cft, 
& quid uobis expedit. 
S. Bonav. De 7. Donis 
Spiiit. Saiidi. in fpecie 
<k Pon. jFütUtilll» tora. 
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,» S. Mageftad. (18) Como tú cftablezóas á tü ani-
ma en el proposUo firmlssímo de execucar en to-
das tus empressas , grandes, 6 chieas, la volun-
tad de Dios ; ya logras quaaco es conducente pa-
ra encumbrarte en lo mas supremo de la Sanci^  
dad: para efta nada mas se hace necessarío ( co-
mo enseña la Dodora Mlftíca) sino decir: Flag 
^ voluntas tua. Cúmplase , Señor, en mí vues-i 
9) era voluntad, de todos los modos, y maneras, 
„ que Vos,Señor mío, quísieredes: sí queréis con 
trabajos, dadme esfuerzo, y vengan : si con per-; 
s> seeuciones , y enfermedades , y deshonras, y ne-i 
9t cessidades, aquí eftoy, no bolvere el roílro, 
„ Padre mío , ni es razón buelva las espaldas, (ip) 
7 SI te mantienes firme en eíle santissimo pro-
posito , sin revelaciones , y recibos sobrenatura-
les, puedes ser muy perfeébo, siguiendo el cami-
no por donde Dios te lleva , aunque sea mas ba-* 
xo , que el que conftituye la contemplación so-* 
brenatural, en que pone á otras almas; porque su 
providencia (corno afirma Hugo Vi tor ino ) co-
loca á sus hechuras en aquella vereda, y situación 
mas conveniente k cada una , donde las assifte (si 
ellas corresponden ) con quanto necessitan para 
perfeccionarse. (20) A unas las dirige por caminos 
ásperos , á otras por deliciosos ; á unas por seque-
dades , á otras por finezas; á unas por lo baxo, a 
otras por lo sublime ; y á unas por mercedes co-
nocidas, y á otras por utilidades encubiertas; dán-
dolas á todas (según un Santo Padre) aquellos 
medios , auxilios, y socorros , que él solo cono-
ce necessaríos para llegar al fin de la Santidad mas 
encumbrada. (21} Assi como son muchas las man-
siones, que prepara a las almas en el Cielo , son 
muchas las veredas por donde las dirige para lle-
gar á efte deftino; y entre todas aquel adquirirá 
mas perfección, que obrasse con mejor voluntad, 
aunque no sea su carrera de las regaladas , y su-
blimes t en QIK llueven cctmiras espirituales,. San-
ta 
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ta Theresa de Jesiis da una dodrina de consuelo 
utilisslnio para aquellas personas á quien lleya 
Dios por camino trillado , sin recibir la menor 
gota de roció sobrenatural, que se haga sensible 
en sus espirituales exercicios. En la Morada quin--
ta trata la Santa de aquella unión maravillosa , y» 
divinissima , que logran muchas almas con el Es-
poso Soberano ; y para alentar á las que no disfru-
tan semejante favor , dice lo siguiente : ,, No pa-
9, rezca que quedan sin esperanza á los que el 
„ Señor no dá cosas tan sobrenaturales ; pues la 
9, verdadera unión se puede muy bien alcanzar^ 
s, con el favor de nueílro Señor , si nosotros nos 
esforzamos á procurarla , con no tener volun-
3, tad , sino atada con lo que fuere la voluntad de 
Dios. O , que de ellos havrá que digamos es-
9y to, y nos parezca que no queremos otra cosa , y¡ 
9Í moriríamos por esta verdad , como ya creo he 
•5, dicho! Pues yo os digo, (habla con sus hijas) 
y lo diré' muchas veces , que quando lo fuere, 
que haveis alcanzado esta merced del Señor, y 
ninguna cosa se os de de eftotra unión regalada 
j , que queda dicha,que lo que hay de mayor apre-
•9, ció en ella es , por proceder de eíla que agora 
r^, digo 9 y por no poder Megar a lo que queda dt-^  
cho , sino es muy cierta la unión de estar resig-í 
„ nada nueftra voluntad en la de Dios. O , que 
unión eíla para desear! venturosa el alma que U 
„ alcanzado , que vivirá en efta vida con desean-i 
so::: Pues para esta manera de unión no es me-
nefier lo que queda dicho de suspensión de pon 
tencias; no , que poderoso es el Señor de enrí-
Í , quecer las almas por muchos caminos , y lie-* 
9y garlas á eftas Moradas, y no por el atajo que 
i , , queda dicho. Mas advertid mucho , hijas, que 
es necessario que muera el gusano, y mas á 
vueftra costa ; porque acullá ayuda mucho para 
„ morir el verse en vida tan nueva ; acá es menes-
» ncr , ^ue yiYkudp en ella le matemos nosotras. 
Ti O 
l a Santa en h M®-
[i. j . C í p . 5. 
Níhí l mclíus posti-
lare , nullarnque prxs-
tantiorem Orationem 
fundare póteft coram 
D c o , quam ut petas 
íieri vokmtarcm ejus. 
XydoV. Blof. in fpecul. 
Spirit. cap. ^ . aut» 
(24) 




tentes vlitute facientes 
•rerbum illius , ad au-
«üendam vocemSermo-
jium cjus» Benedicitc 
Domino omnes vírtu-
tes ejns, qui facitis yo-
luntatem ejus. 
Píahn. IQÍ , V. iO. & 
»J« 
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^yYo oá Cónfíesso, quesera mucho mas ffafej^ 
mas su precio se tiene, y assi será mayor el 
„ galardón , si salís con visoria : mas de ser pos-
„ sible no hay que dudar , como lo sea la unión 
'a, verdaderamente con la voluntad de Dios. Es-
ta es la unión que toda mi vida he deseado: 
„ eña es la que pido siempre á nueftro Señor, 
„ y la que eftá mas clara, y segura. (22) 
8 Del contexto de eftas expressiones, cons-j 
ta con evidencia no haver mayor bien entre to-
dos los bienes , que la gracia que ayuda á cum-
plir la voluntad de Dios. Si se díesse el caso en 
qae su Magcftád pusiesse en tu elección escoger 
'entre los thesoros de su Divinidad , franquean-
dote el uso de su Omnipotencia Soberana, con 
que pudiesses producir nuevos mundos , nuevos 
Ángeles , y otras criaturas , aun de mayor real-
ce que las existentes , tomando para t i quantas 
excepciones , gracias , y excelencias , son imagi-
nables ; tu solo devias elegir de todo aquella 
que Dios te puede dar , el que te diesse gracia 
para hacer en un todo su voluntad sañtissima; 
pues como dice Blosio , la Oración y y súplica 
de mayor realce , y mas acepta al Omnipoten-
te , es la que pide auxilios conducentes para po-
ner en practica la' voluntad d i v i n a . (2 3} Nadie 
puede hacer mas bueno , que hacer la voluntad 
de Dios. Lo mayor que executo San Pablo, fue 
el someterse con verdadero corazón al beneplá-
cito divino , quando dixo á J e sús : Domine quid 
me vis faceré ? (24) de cuya resignada volun-
tad nacieron las heroyeas hazañas , que practi-
co después en gloria del Altissimo. Lo mas ex-i 
célente en que se exercican en el Cielo los Q H 
ros de los Angeles es ( s e g ú n D a v i d ) hacer \ t 
voluntad divina , cantando alabanzas al Dios de 
las alturas. (25) Qué elevación, qué celsitud 
no tuvieron en el aprecio Omnipotente las ope-* 
raciones sacratissimas de la Reyna del Cielo?. 
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pero entre todas ninguna fue mas grande , n tU ^ 
al mundo , y agradable al S e ñ o r , que aquel fíat 
en que se s o m e t i ó su vo lun tad á la d i v i n a , 
moftrandose Esclava , para hacerse Madre del 
m i s m o Dios , que á ella le d i o el ser : Ecce 
Ancila Dom'mi, fíat mihi secundum verbum t i á ) 
tuum. ( 2 6 } L u c r . v . jS . 
9 Mas para que es cansarnos en m u l c í p h c a r 
exemplos , y razones , en prueba de efte assunto, 
si cenemos en el H i j o de D i o s el exemplo de t o -
dos los exemplos , que hace demoftrable ser la 
mayor dicha , g l o r i a , y o b l i g a c i ó n de l a c r ia -
tu ra racional hacer lo que D i o s qu ie re , sin pro-» 
p í a vo lun tad , ni querer cosa alguna que no 
l a quiera D i o s , Son mas que muchos los luga-
res en que nos le mueftra el Evangelio siempre 
rend ido a l benep l ác i t o del Padre. En los pr ime-
ros lances de su v i d a d i o á entender á su M a -
dre , y Padre P u t a t i v o , que no cenia mas eirw 
pleo que hacer la vo lun tad del Padre Soberano: 
Nssclebatls quia in hls qu¿s Fatrts msi sunt , v 
oportet me esse.-^zj) En una ocasión d ixo á las Luc , J J ^ ^ 
Turbas } que él de suyo no hacia cosa alguna, 
por ocuparse siempre en l o que q u e r í a el Padre 
Celeftial : A me ipso fado níhít::: quia ego qua f ^ 
placita sunt e l , fació semper, ( 2 8 ) En otra íes Joan. 8. v.zg. & IJ?. 
hizo manif íe í lo que su designio no andaba 
buscando su propia voluntad , sí solo la de! 
P a i r e , que le h i zo descender desde e l 
C ie lo á la t i e r r a : Non quaro voluntatem meam% 
sed voluntatem ejus , qul mtsit me, (ap) Y en ( 2 9 ) 
otra , ( casi en los mismos t é r m i n o s ) quiso s ig - Joan. j . y. 3©. 
n i ñ e a r l o s , que su venida a l mundo no ha v i a s i -
do á hacer su voluncad , sino l a de aquel que 
le hizo bajar de las a l turas : Descendí de Cas* 
lo, non ut faciat voluntatem meam , sed vo-
luntatem ejus, qui misit me, (30) U l t i m a m e n - (^o) 
ce en aquella agonia del sudor de Sangre , en que Joau. í . r. 3?. 
e l humano natural manifeftaba Indicios de que-
Bbb \ reij 
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Ver vlvír,fiorrorlzado con la cercanía de la mnttA 
ce, reprimió efte inocente , y natural querer,dt-! 
ciendo al Padre : Señor, no se haga mí volun-
tad , hágase la tuya : Non mea voluntas , sed 
( x tua fiat. ( j i ) 
^ic. a*, r . fi» 10 ^n a^ repetición de cftos exemplos sé ma-
nifiefta muy á lo visible, el ser la voluntad 
humana , la prenda mas preciosa de las que tie^ 
ne el hombre , y la que mas quiere el Sobera-í 
no Dueño. De quantas cosas nos ha dado , so^ 
lo la voluntad es la que mas eftima, y la que 
mas quiere que le demos. En las demás dadi-
vas , como en la vida , cuerpo , y sus propias po-
eeccias , y bienes temporales, ya nos dexa algún 
uso indiferente , sin deliberación; pero el exer-
elcio de la voluntad todo le quiere para siy 
porque siendo efta suya , el uso de las demás 
cosas no andará enagenado de su propio doml-i 
nio. Todo quanto comprehende el Universo pu-» 
so su Omnipotencia al arbitrio del Hijo Sobe-! 
rano: Omnia mlhi tradita sunt á Petre meo, 
J&mfuir . .v . 27» ( i2) Solo la voluntad no le quiso ceder , como 
lo advierte el mismo Chriílo , quando dice: Des* 
cendi de Cosío , non ut faciam voluntatem meam9 
sed voluntatem ejus, qut misit me. Y si efta 
Soberana voluntad , que era impecable , santa, 
prudente, ordenada, y rcótissima , no la quiso 
fiar á quien no podía usarla con desorden ; por 
que quieres que te la dexe á t i como alhaja 
propia , siendo tu voluntad tan defedlble, que 
si te olvidas de que toda es de Dios, dará ea 
mil precipicios, imprudencias , y abominacio-i 
\ ^ nes? Absolutamente, si te ha cedido el uso lí-j 
Deas awgis habef ín hre de efti noble potencia ; mas no la prople-
yoteftace voluntatcsbo- ^ ¿ | (como enseña Agudlno ) que efta solo es de 
S 1 ! ^ ! 1 di Cor! D Í 0 S > (31) y en el uso te pone reftricciones? 
rea. G¡at. num, $6, porqnt h Fe te dice, que no debes emplearle 
«om. 10. pag. 777. no siendo en losassuncos que coufonnan con el 
jpfcger divino. 
i ^ SI 
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11 Si atiendes á efta luz jamás saldrá tií 
folunnad de la divina: reconcrada en ella obra-
ra mucho , y todo santo para ta provecho: 
será tu voluntad toda de Dios , y en todo 
harás su voluntad i y cumpliéndola , haces 
para t i quanto puede ser útil , interessable, 
y provechoso; porque has de saber, que la 
voluntad de efte Señor, por lo que mira á tu 
persona, nada mas quiere {como dice San Pablo) 
que tu juftifícacion , y eterna felicidad : H^c 
efí enim voluntas De i , sanfllficatio vefíra, 
Para assegurarte efta gloriosa dicha puso todo 
su eítudío el Redemptor del universo , afianzán-
dola ( para que en t i frudlíícasse su Passion , jf; 
muerte } en aquella divina petición en que en 
nombre tuyo , y los demás hombres , dice á su 
Padre : fiat voluntas tua* Cj5) Nueftro buen 
Maeílro ( dice Santa Theresa de Jesús sobre es-
5> tas palabras) nos Jia pedido, y ensenado a 
pedir cosa de tanto valor , que encierra en si 
todas las cosas que acá podemos desear : : t 
,^ O , amigas, ( habla con sus Monjas ) que 
,,gran ganancia hay aqui , 6 que gran perdidas 
5, de no cumplir lo que decimos al Señor en el 
Pater Nofter. ( l ó ) Efta ganancia , y efta per-
dida , no es menos subftancial, que el infierno, 
6 la gloria : si no haces la voluntad de Dios, 
como lo pide Jesu-Chrifto , pierdes la gloria , y, 
ganas el infierno. Mira lo que te importa el sa* 
ber hacer la voluntad divina* 
12 Mas por quanto en efta ejecución hay^  
mucho que hacer , será bien explicar rodo loque 
comprehende el hacer la voluntad de Dios, y 
la obligicion en que se coiiftitu^e el aími quí 
dice al Padre Soberano en la Oración Dommw 
cal , fiat voluntas tua ; pues como dice sobre 
cftas palabras la Celeftial Doft ira , hablando con1 
sus Hijas: ,, Antes que os diga lo que se ga-i 
9S na ? os cpierQ dccUac 1Q imüi* que ofre-? 
0 4 Í 
Thcff.-il.4.. v . j . 
t a Santa Camla. de 
Ü 7 ) . J 
L a Santa Camm. de 
Pcrfcc. cap. 3 2. 
(IB) 
Voíunra&t)eI3cfl: q»am 
Chriftus & fecit, &do-
cuitthmDÜitas la coaver-
aationCj ftabilitas in fi-
*le,vciecundia in vcibis, 
an h d l s jafticia,ía ope-
iibus mirericordú j l a 
anoribus difciplíná, ín-
jiuiam faceré non no f -
í c y & fadam pofle to-
IciarCjCuin fracribus pa-
<cmj tcnere-Deum^to-
t o corde dcligerejania-
«•c in illo cjuod Pater cñ) 
íimere quod Peus cft, 
Chrjfto ¡nihil omnino 
fixponete^uh nec no^ -
bis quldquani ille prg-
j:osuit,cliaritati cjus iu-
fccparabilitér adhgrerca 
CJiuci cjns foititér , ac 
íidenter afsiíterejquan-
<3o ejus noiTíine, & ho-
aore certamen eft, ex-
liibcrc in fermane conf-
íantiaiu , qui confitc-
snur, in queftione íidu-
tianijCjua coiigredinmr, 
in mor te paticntiam , 
Ljua coronamur. Hoc cífc 
coheredem ChriíH efle 
velle , koc cft yolunu-
scmPatris adimpícrc. 
S.Cyprian. in ira<^. <¡<s 
Oíat. Domia, 
^Sz Año Tcreííano. 
„ c c i s , no os llaméis después á engaño, y ¿ U 
„ gaís , que no lo entendifteís : no sea como al-
gunas Religiosas , que no hacemos sino pro-* 
meter , y como no lo cumplimos, hay este 
reparo de decir, que no se entendió lo que 
se prometía. Ya puede ser , porque decir que 
dexaremos nueftra voluntad en otra , parece 
muy fácil , haña que probando se enciende, 
que es la cosa mas recia que se puede hacer, 
si se cumple como se ha de cumplir ; es fa-
„c i l de hablar , y dificultoso de ©brar. ( jy ) Es-
to supuefto , oye á San Cypriano para Inftruir-t 
ce en eíle punto. La voluntad de Dios (expli-
ca el Santo ) no es otra cosa , que aquello que 
hizo Chrifto , y nos dexo enseñado 5 y esto se 
reduce á ser humilde en la conversación, esta-
ble en la fe, jufto en los hechos, eh las obras 
piadoso , en las costumbres arreglado , no inju-
riar á nadie , sufrir las ofensas , mantener la paz 
con los hermanos, adorar á Dios con toda el a l -
ma , amarle como á Padre , tenerle como á Dios,' 
no posponer á Chrifto a cosa de efta vida , asst 
como Chrifto á nadie nos pospuso, vivir inse-
parables de su divina charldad , no separarnos 
de su C r u z , estar en los certámenes donde se 
guerrea por su nombre , honor, y gloria , con 
firme conñaiicia , y confession indeficiente , en 
el mareyrio pelear con confianza, y en la muer-
te con una paciencia inalterable, que es la qus 
gana la Corona. Eflo es ( concluye San Cypria-
no) hacerse el hombre Coheredero de Chrifto, 
y es propiamente el saber hacer la voluntad de 
Dios. (38) Casi en los mismos términos decla-
ra Santa Theresa de Jesús lo que es la divina 
voluntad , quando dice á sus Monjas lo sígulen^ 
te : Quiéreos avisar , y acordar lo que es 
la voluntad de Dios ; no hayas jmíedoque sea 
daros riquezas , y deleyces , ni honras , ni to-
da§ cftas casas de acá, no os quiere can po-
co, 
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15 co, y tiene en mucho lo que le dais , y quiere 
„ os lo pagar b i e n , pues os da su Reyno , aun 
v iv iendo . Q u e r é i s ver como se ha con los 
que de veras le dicen eflo > Preguntadlo á su 
H i j o Glor ioso , que se lo d i x o quando la O r a -
9, cion del Huer to : como fue dicho con decer-
„ m i n a c i ó n , y de toda vo lun tad , m i r a d si la 
„ c u m p l i ó bien en él , en lo que le d i o de t r a -
9, ba jos , dolores , i n ju r i a s , y persecuciones : en 
3, fin,hada que se le acabo la v ida con muerte 
.„ de Cruz. Pues veis a q u í , H i j a s , á quien mas 
„ amaba lo que le d i o , por donde se entlen-
de qual es su vo lun tad . ( j p ) 
15 Ya has v i í l o , que aquello en que con-
siste la voluntad del Padre Soberanomo es en go-
zar de l i c i a s , sí propiamente en sufrir penas* 
V e r d a d es , ( dice San Aguf t in ) que no siempre 
sucede de efta forma. Algunas veces quiere el 
Señor regalarte con salud , aunque otras quiere 
afl igirte con la enfermedad; pero si efte querer 
de t u D u e ñ o D i v i n o te es dulce quando sano, 
y amargo quando enfermo, has de saber que 
anda tu corazón sin r c í t i t u d ; porque en efte de-
signio t ú no intentas executar la vo lun tad de 
Dios , si solo que D i o s execute la tuya . ( 40 ) 
Efto propiamente es e n g a ñ a r á D i o s , quando en 
la O r a c i ó n D o m i n i c a l decimos fiat voluntas tua; 
porque ( c o m o advierte Sa lv iano) en tales c i r -
cunftanchs, quando la criatura está d ispueí la á 
seguir la voluntad de Dios , solo quando con-
forma con la suya ; efto ú n i c a m e n t e es s o l i c i -
tar que Dios haga la suya , porque ella no con-
forma en hacer la de D i o s . (41) O , que execrable 
i u t en to ! O , que inordenada pre tens ión , in ten-
tar reducir la voluntad santissima del O m n i -
potente , á la perversa de un hombre misera-
b le ! Quintas veces havrás p r a é t i c a d o efta Inor-
denacion ? Reflexiona bien sobre t u v ida , y ve-
rás que pocas han sido las que diciendo el P a -
ter 
La Santa Camh 
Perfcc. cap. j x . 
de 
(40) 
Voluntas Del cft a ü -
quando,ut fanus físjali-
quandout aígrotes. SI 
quando fanus cftjdulcls 
eí l voluntas Dci , & 
quando regrotas, amara 
cft voluntas Dei , nou 
redo cordes cft: quarc? 
qula non vis Toluntatcín 
tuam diiigcread volun-
tatem Dei3fedDci cur-
vare ad tuam. 
D . Augaft. fup.Pfalm. 
35. ant. fin. tom.S, / 
Flerí voluntatcm nof-
trara a Deo cupimus, 
cumDd voluntatcm nos 
faceré ¡aol i mus j volu-
mus ut voluntatlnoftrg 
Dcus jugitér pareat, 
cum omnes nos volun-
tan ejus jugiter repug-
nemus. 
Salv. lib. f. de Gab. 
D e i , poft Init. 
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ter N o p r , eíluvífte díspuefto á %tg\xit m 
todo la voluntad de Dios. Si ahora ce encuen-* 
tras en disposición tan lamentable, para qué 
pronuncias la Oración Dominical ? No adviertes, 
que es hacer escarnio de la Deidad Suprema , st 
l o que la ©freces con la boca no lo quiere dac 
tu corazón? Efta es una burla sumamente iniin 
xiosa; y aun por esso Santa Thcrcsa nueílra Maj 
dre , aconseja á sus Hijas el que sean muy 
fieles en el cumplimiento de aquella voluntad 
^ue en efta Oración prometen hacer conforma 3 
la divina , sin excepción alguna : Procurad 
Í ,^ (dice) no sean palabras ds cumplimiento las 
l , , que decis á can gran Señor , sino esforzaos 
t , ,ápassar lo que su Mageftad quisiere. Porque 
a, si de otra manera dais voluntad , es mos-» 
q,, trar la joya , y irla á dar, y rogar que la 
i , , tomen , y quando eftienden la mano para to-
mar la , tornáosla vos á guardar muy bien. No 
son, eftas burlas para con quien le hicieron 
5, tantas por nosotros; aunque no huviera otra 
cosa , no es razón que burlemos ya tantas 
^, veces , que no son pocas las que solo deci-
ij, mes en el Pater Ñofier : démosle ya una 
„ vez la joya del todo, de qu ancas acomete-i 
^ mos á dársela. (42) 
„ c * r ^ n A* I4 Dexate en un todo en la voluntad dá 
JP¿cc « p ! p t D*ÍOS ' dando1! Ia tuya > Para que su Mageftad 
disponga de ti solo lo que fuesse de su agra-
do ; y para acertar en cfte assanto repite muchas 
¡veces muy de veras unas palabras de Thomás d3 
Kenipis, en que cfte Venerable dice á su ges-
tad : Señor, nada de aquello que dispongas pue-
de dexar de ser bueno para raí. Si me quieres 
en tinieblas , seas bendito', si en luz, bendito 
seas: si en consuelos, bendito seas; y si en 
tribulaciones , cambien seas bendito : Non po^ 
tejí esse ni si bonum quid quid de me fecerís* 
S i vis es SÍ m tembrts, sis benedtftus: si 
Mes cío Diciembre, Din 19. 5% 
"fHe- vis esse in luce ¡ sis henedt0us y sf me m § * 
narh consolarl , / / / benedtfáus: sí mevis $ri~ 
b ñ l a r i , sis a que semper benedíctus, (4^) 
de imít.Ciirjfti f a p . i f . 
jfeAo 1* & i * 
Si m^«¿e mercedis ej l amor 9 te trlptre 
carnem quanioque morlturam 9 quanti 
eft meriti a mor te m u n a m l iberare , m 
Cxlefti ^Patria s lm fine VtEluram ? (1) 
1 C ^ es ^^§no premio muy sublime 
^5 aquel que l ibra de ia muerte á uti 
cuerpo carnal , que u l d m á m e n t e ha de cencr fin, 
quanto mas mer i to r io será libertar á mi alma 
de la muerte de la c u l p a , para que v iva eter-
namente en las delicias de la g lo r i a . Mayor m i -
lagro g r a d u ó San Gregor io dar á un pecador la 
v ida de la gracia , mediante el espí r i tu de la 
p red icac ión , que el resucitar á un cuerpo difunto; 
porque efte, aunque buelva á recobrar la vida , es 
necessario que la buelva; á perder ; pero el o t ro 
adquiere, un aliento con la gracia , que $i el no 
quiere , nunca la perderá , y v i v i r á sin fin en la r e -
g ión del Cielo. {%) N i n g ú n e m p l e o , o f i c i o , o 
d i g n i d a d , puede ser muy grande ( según San Juan 
CWysof tomo) quando efte no trabaja, y cons-
pira en beneficio de las almas , como sucede al 
que buelve el talento sin comerciar para ganar con 
é l , que merece el suplicio por mantenerle ocio-
so. Y assi, hermano m i ó , (d ice el mismo Santo) 
has de saber , que aunque te acose el hambre, aun-
que comas ceniza , y aunque te resuelvas en con-
tinuas lagrimas , que no son muy sublimes estos 
exercicios, si con ellos no aprevechas al p r ó -
ximo. ( | ) Ninguno b r i l l a r á en el acatamiento 
.Ccc S.QV 
S. Gi'eg. M ign. IÍU i&t 




bo peccatorem con ver-
tere , quam carne mor-
tal! ra refucitaie. In ifto 
enim refufcltatur -caro 
iterara moriturajin illa 
vero anima iu xteraum 
víétura. 
Idem lib. 3. Diaíog, 
cap. 7. poíl medmm, 
(3) 
Nullura valdc mag-
num potefi: eíTc oficiunt 
quando nulkm in pró-
ximos lucrum confer-
tur : qusd oftendit qui 
totum reddit talentuda, 
& fupplicio aff dtiv c í l , 
quoniam id non auut» 
T u Igitilr , mi Frarcr, 
quaravis famc confida-
ris , quamvis cinciem 
comedas, quamvii fem-
per lacrymis madea^J: 
nihil ciuquam profícíar, 
nih 1 inagimm facis. 
S .J an.Chryí'.Honi.zf. 
w 
QuídoftifttCnntlnl-
gcbunt, ficut fplendor 
Jirmamentl: & qui ad 
juftitiam erudiunt^miil-
toSjquaíí ftellg ín per-
Íetuas aeternitates. 
W . . . 
Marc dies 1. ítlnerís 
-Jorephl, & Mariaí, de 
Civícatc Nazareth ¡n 
Bethlem. 
Pol. in Día. Sacr, pro 
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Soberano , sino alumbra con las luce! qtíe fe ¿ f a 
ron á los que viven sumergidos en las timeblaí 
de la culpa. Y assí dixo Daniel, que los D o l o -
res Sabios, y los Miniílros Evangélicos, que en-
señan , y adoébrinan á las gentes , son los que IU-J 
tirán como resplandor del firmamento , despi-
diendo luces como las estrellas en la eternidad^ 
(4) Con semejante aspeéfco mostró Santa There-i 
sa de Jesús á uno de sus Hijos á veinte del mes 
que continuamos* 
C A S O U N I C O . 
51 TT^UE eíle dichoso Carmelita nueftro 
J j Venerable Gracian Fray Geronymo 
«le la Madre de Dios , á quien ( el mismo día que 
la Reyna del Cielo , y su Esposo Sancissimo mar-
chaban desde Nazareth á Bethlehén , despidiendo 
luces celeftiales para iluminar i todo el Mundo) 
(5) mostró Santa Theresa nueftra Madre á una de 
sus Hijas , lleno de resplandores, en premio de 
sus tareas Apostólicas ; según lo refiere la iluílrc 
Virgen Maria de San Joseph , Hermana de efte 
Venerable Carmelita Descalzo en el Convento de 
Consuegra , donde actualmente exiílen originales 
los Quadernos que ella escribió acerca de las co-
sas de su Hermano , y la fineza espiritualissima 
con que le trató la Celeftial Maeftra. En el Q t i a -
dernillo quinto , numero veinte y quatro, dice lo 
siguiente : „ Víspera de Santo Thomás Apoftol, 
^, ano de i5op. estando una Religiosa muy espi* 
¿ ritual en Oración , vio á nuestra Santa Madre 
•9) Theresa de Jesús , y trahia á su lado al Padre 
Gracian , el qual venia con grandissima her-
s,, mosura , y resplandor, y diole á entender lé 
i , , Santa Madre , que era por el gran zelo que te-
i , , nia de la salvación de las almas , y lo que 
„ trabajaba por ellas , era vivo , que eftaba en-
tonces en Flandes, y efta persona no se acor-
„ da-
Mes ¿ Q Diciembre, Día t o . ^87 
t1 daba i h sazón de el sino que cftaba muy des* 
i i cuidada. (6) Vc!íCe d ^ 9t 
Agoílo defeic el n. j * 
REFLEXION D O C T R I N A L . ^ t ^ S f r á -
cunftanciastk cftaRc^ 
NO H^r E M P L E O U j S AUTO , r 
agradable al Señor , ^«e el ganar corazo-
nes para el Cielo : fero pide este oficio Vir-
tud muy consumada en los qu-e le exer~ 
citan 5 y los que no la tienen 5 dañan 
rntá que aprovechan. 
3 / ^ \ ^ ^ hiciera un Monarca con aquel 
\ f vassallo que logro la dicha de lí-
herrarle al Hijo, 6 á la Esposa, det 
nesgo de la muerte, después de haver caldo es-
tas criaturas en una hoguera de voraces incen-
dios? y qué executará el Emperador Universal de 
los Cielos , y tierra , con aquellos Miniftros, que 
gozan la fortuna de sacar á las almas con su pre-
dicación del lago del Infierno, adonde las iban 
metiendo sus pecados ? Puede discurrirse , que 
aunque el Monarca temporal premiaría mucho á 
efi-e vassallo , que no seria con tan sublime ga-* 
lardón , que le diesse su Reyno ; mas el Empera-< 
dor de las Eternidades (según San Pedro Apoftol| 
premia , y galardona con tan excessiva recompen-
sa á los Obreros Espirituales, que sacan de las cul-
pas á los hombres, que les da su Reyno , y U 
Corona, con todas las grandezas de su divina Ca-
sa : Pascite qui in vobts efi gregem Dei , non 
coaéie , sed spontanee secundum Deum'.-.x E t cum 
Apparmrit Princeps paftorum percipietis immar-
cescibilem gloría Coromm. (7) Assí como ^ dice ^ 
San Dionysio Areopagita) los Principes terrenos ¿ l*Vc¡Kt *' * 
honran con superior grandeza, y arriman á su So- ' 
Ccc z lio 
Sícut quo aítíus cft 
«fficiuna cui quis prxfi-
titur in aula , tanto ho-
«oratior PrincípiqUe 
€uireivit,d¡gn¡tate pro-
pinquior ceufetur: ita 
cuni omnium divino-
runi diviinfsiaima íít 
eooperaii Deo in fa!u-
tem animaruün , mérito 
íuprcma tuioque digui-
tate prxdlti rcpurantur 
ij quibus ejufmodi of-
íicium corainlirunt eft. 
S. Djronif. cap. 3. de 
Coeleít. Hieraich. ap. 
Loliner. Blb.1. Concio-
uat. tona» 4. tit. I J j , 
5. 8. mun. zz . 
{ 9 } 
Feci eg© Co&íum , & 
Terram : eadem facul-
íare- te dono: ut Terram 
faciai Coetum. Afcendí 
cgo luminaria : afeen-
de tu itlis elariorajnam 
potes lüs qui in errore 
Funt lumen verííatis ac-
ceaJerc. Heminein fa^ 
ccre noa vales , ar j-uf-
tum 3. gratumqne I>eo 
potes» Vide quam te 
íliligam , qui majora 
tibi faciendi tribuo po-
te íla te m. 
S. Chi yfoíí. in Gcncf. 
ap. Lofiner.. ubi íupr» 
^i. 3 . num» 2^ '. 
(IO) 
Matth, f, v. 13,, 
' 0 0 
StapIet.TI>e.2sÍT¡ Do-
Jfóiuc. z. pQÍt J?AÍUÍU 
^88 1 Año Te re fia nol 
l ío á los que en su Palacio gozan mas a í to eín-i 
pleo, y d i g n i d a d ; assl t a m b i é n el Rey O m n i p o r 
tence honra, y sublima á los Min ia ros E v a n g é l i -
cos , que inftruyen , y convierten al p r ó x i m o , por 
ser efte el mas alto, y supremo de todos los O f i -
cios. (8) Para c o m p r o b a c i ó n de la sublime d i g n i -
dad , que en si contienen las Apoftolicas tareas, 
que exercican al hombre en beneficio de las almas, 
introduce el Chrysoftomo á n u e í k o Dios , hablan-
do con aquel Obrero que trabaja en la V i ñ a de la 
Iglesia , ganando corazones para el Cielo , á quien 
s su Mageftad dice eftas palabras : Y o hice al Cie-
„ lo , y á la cierra , y a t i te concedo facultad pa-
„ ra que de la tierra puedas hacer Cielo. Y o di l u -
ees á e s s a s laminarias que alumbran al mundo, y 
t u puedes formar , y encender otras mas b r i l l a n -
ees , sacando á muchos de los ern res en que v i -
ven , con la i luminac ión de la verdad. Tu, no 
puedes criar al hombre ; pero puedes hacer al 
hombre jufto , y grato á su Hacedor, que es ma-
yor bien que hacerle hombre. Considera , pues, 
„ lo que me debes, y q u á n t o te amare quando 
,, te conhero una poteftad en favor de las gentes,de 
„ mayor i n t e r é s , que el de su creación, (p) EÍ 
: cargo de convertir á los pecadores es tan h o n -
roso, y eminente, que el mismo Dios no hal lo 
ot ro mas supremo que dar á su U n i g é n i t o , quan-
do le invia á efte m u n d o , de cuyo carader h i -
" zo obftentacion nueftro Maeftro Soberano quando 
d í x a á los Phariscos : Non enim veni vacare jm* 
tos y sed peecatores» (10) Y á efte proposito d í -
xo Eftapleton , que assi como ios Principes ter -
renos 110 eligen para governar á sus Provincias 
á qualcsquiera hombres, sino á los su ge ros mas 
sobresaliences en zelo de JuíVicia , fidelidad , y 
amantes ; de la gloria , y honor de su Monarca; 
• sssr cambren el Rey Ommpotente solo admite , y 
desea f ara: Mirí i í l ros Evangél icos á las personas 
1 exemplares en quienes resplandece una v i r t u d , i n -
signe. f o 
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4 Lo el creo es , que en el zelo santo de ayu-
dar á las almas, se incluye, y se compendial 
lo mas fino de la perfección, coa que la Divina' 
Mageftad queda mas servida , y llsongeada por-i 
que ( según San Aguftln ) aquel se manifieíla mas 
encendido , y mas per fe do en la charldad , que 
gana mas conciencias para el amor divino , poc 
ser efte empleo un Sacrificio el mas grato á los 
divinos ojos ; pues al modo que S. Magcftad ren 
cibe la mayor de las injurias , quando á los cora-» 
zones que eftán redimidos con su Sangre se les In-
ficiona con la palabra , 6 mal exemplo , para! 
apartarlos del Señor ; en la misma forma , es oh«i 
sequiado con el mayor de los servicios , quando 
curan á los corazones de las enfermedades déla 
culpa , para unirlos á nueílro Redemptor. ( 12 ) 
Por efta causa Sanca Teresa de Jesús fue tan apas-
sionada de eíle santo exercicio , y de aquellos 
Obreros exemplares, que en continuos sudores 
culcivan el campo de la Iglesia , para que las plan-
tas racionales echen firmes raíces en todas las 
Virtudes , alexandolas del vicio , y el desordenj 
y eñe conato la acaloraba el corazón en beneficio 
de las almas , con incendio tan fuerte , que solía 
decir , quando consideraba la infelicidad de los 
Luteranos , y lo que han de penar en el Infierno". 
Me parece por cierto d mt , que por l ibrar una 
sola de tan gravisslmos tormentos , passaria yo 
muchas muertes muy de bufna gana. ( 13 ) Lo 
mismo repite con expresslon mas dilatada en otro 
de sus libros , donde puso eftas voces: V i -
„ nieron á mi noticia los daños de Francia , y el 
.„ eflra-go que ha vían hecho eítos' Luteranos , y 
qnaneo iba en crecimiento eíla desventurada 
„ Seda. D i ó me gran fatiga , y como si yo pu-
„ diera algo , 6 fuera algo , lloraba con el Señor, 
y le suplicaba remediasse tanto ma l . Parecia-
rae , que mil vidas pusiera y.o para remedio de 
„ un alma de las muchas , que allí se perdían. Y 
lile ín charitateDeí per 
feftior eft3 qui ad ejus 
amórem plures conver-
tit , gratirsimumcjíis 
Del facníícium 2ae!;!í 
eft animarum : íicnc 
Chríftus graviot cm no:s 
poteft pati períecutio-
nem , cjuam , ut quis 
verbo , aut exemplo, 
animas fuo Sanguine l i -
beratas ab ipíb aveitaf, 
ííc gratiotiem honora-
tionem impeiidere e\ 
non valemus , qusm 
animas deviantes con-
vertendo ad ipfum. 
D,Auguft.ap.Mausi,Bí-. 
blior. Moral, trad. ^7, 
dirciuT, 10. n. z, 
(13) 
La Santa lib, de fu V U , 
cap, 32. 11, 3. 
' 1 M 
í.a Santa Camio. Je» 
l'erfec, cap. i . al prín-, 
cipi©. 
Qui$ infirma tur, 8c eg# 
non infirmor? 
z, adGoant, n . y , i f . 
y 90 Ano Tcrcfinno. 
como me vi muger , y ruin , ímpossíbílítada 
de aprovecha?: en loque yo^quísiera en el scr-
vicio del Señor , ( y toda mi ansia era , y aun 
es , que pues dene tantos enemigos , y tan po-* 
„ eos amigos , que essos fuessen buenos ) decer-i 
míné hacer csso poquito que era en m i , que es 
seguir los consejos Evangélicos con toda la per-
feccion que yo pudiesse, y procurar que eftaj 
„ poquitas que eftán aquí , hiciessen lo mismo; 
confiada en la gran bondad de Dios , que nun-
ca falta de ayudar á quien por él se determina 
á dexarlo todo ; y que siendo tales quales yo las 
pintaba en mis deseos , entre sus Virtudes no 
tenían fuerza mis faltas , y podría yo contcn-
tar en algo al Señor ; y que todas ocupadas en 
t , Oración por los que son defensores de la Iglesia, 
y Predicadores , y Letrados , que la defienden, 
9, ayudásemos en lo que pudiessenios a eíte Señor 
mió , que tan apretado le traen aquellos á quien 
el ha hecho tanto bien , que parece le querrían 
fornar ahora á la Cru? eftos traydores , y que 
no tuvíesse adonde reclinar la Cabeza. ( 1 4 ) 
5 No sera muy grande aquel espíritu á quien 
no desmenuza el ansia , y el anhelo de aprovechar 
al p r ó x i m o ; porque el primer latido que siente 
el corazón , quando le acompaña una V i r t u d ro« 
bu í l a , siempre va encaminado a dar auxilios I 
los pecadores, para que éftos se conviertan. Qrie 
incendios , y que llamas no padecieron siempre 
en el horno de laCharidad, Moyses, David, Elias, 
y entre otros sin quniero, el Do&or de bs Gentes? 
Efte decía: „ Quién estara enfermo, $Ín que yo 
no padezca su doleneia? (15 ) Xeft'g0 ^ es 
Dios (dice a los Philipenses) del anhelo fogoso 
„ con que yo os deseo en las entrañas del I^edemp-
„ tor del n^undo. ^ ítas son rnis ansias , y eftos son 
„ mis ruegos , para que vueftra charidad abunde 
„ mas , y mas en Xa, sabiduria verdadera , para ex^ 
„ perlmenpaír lo mas precioso , y haceros sinceros 
sin 
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^ isin ofensa para el día de Chrlfto , llenos del 
s, fruto de jafticla, en gloria, y alabanza de Dios. 
( i<í) M i corazón (dice también á los Romanos) 
eftá lleno de anguftía si no se convierten mis 
^ Hermanos , y si fuera preciso, y voluntad 
5 , divina , el perder yo la gloria , yo la cedería, 
porque ellos la gozassen : Trifiitia mlhl mag~ 
^yita , efí cmtlnuus dolor cor di meo. Optabam 
i , enim ego ipse anathema es se d Chrijio pro frú-
tribus mets, ( 17 ) Que es lo que dices (pregunta 
el Chrysoftomo á San Pablo sobre estas expressio-
nes) No eres tu ti que en otro lugar dtxtfte a, los 
Romanos: quien sera poderoso para separarme 
de la Cbaridad de Jesu-Ghrifío ? pues cómo 
asseguras á eñas mismas gentes , que deseas efla 
separación ? ( 18 ) No se contradice ( responde el 
Chrysoftomo ) el Vaso de Elección en eftas locu-
ciones, que antes bien una , y otra se hermanan, 
y ayudan , para significar lo mas exquisito de su 
amor. Porque Pablo amaba á Jesu-Chrifto sin 
termino , ni medida , cedia su fruición , y los in-
ceresses de su alma , porque otros le amassen , y 
consiguiesse este Divino Dueño muchas alaban-
zas , y la agradable gloria que recibe quando sus 
Criaturas le sacrifican sus afeétos; y assi no hay 
implicación en las palabras del Apoftol , sí un 
idioma admirable para explicación de su fineza, 
que nosotros no acabamos de entender, por ha-
llarnos diftantes del amor extremado , y raras ve-
ces visto , que ardía en sus entrañas. ( i p ) 
6 De cíle exemplar saca Cornelio laDo&rina, 
que hace l i c i t o , y laudable , el que qualquier 
Siervo del Señor se ofrezca al partido deque su 
Mageftad le borre del libro de la Vida , y de la 
sociedad de Jesu-Chrifto, y todos los Santos, 
siendo sin culpa suya , y con la condición , de 
que por eñe desapropio se hayan de salvar , y 
conocer á Dios otras muchas almas. ( 20) Assi 
lo entendió , y assi lo hacía , abrasada en los 
v o l -
fu) 
Teñís enim mlhl cft 
Deusjquomod» cupiam 
omnes vos in vifeeribus 
Jcsu-Chrlfti , & koc 
oro , ut charius vcftra, 
magis, ac magis abun-
det in feicntia , & ia 
omni fenfu 3 ut prove-
tis potiora , ut fitis ííii-
ceri, & fine oftenfa , in 
diem ChiiíU , repletí 
frudu juftitix perJesum 
Chriftum in gloriam, & 
laudem Dei. 
Ad Philipenf. r. ?. ». 
& 9. io,& f u 
0 7 ) 
Ad Román, f. y. 2. 
(18) 
Quid ais , Paule? non-
ne jam dixlfti : Quís 
nos feparabit á C h á n -
tate Chrifti ? 
S. Joan. Ghri'íbíb. ap. 
Cornel. A!ap. in Eplft, 
ad Román, cap.5. v, 3. 
Imo ait : Quia amo 
Chriftum cupio fepara-
ri á fruitione Chrifti, 
ut plures imo omnes 
eum ament , & lau-
dent: QLiia nos longe 
fumus ab hac düeít io-
ne , ¡d circo inteliigerc 
h x c cjus diéta non pof-
fumus. 
Idem , ibld. 
(ZO>. 
Hule patet cultlbet viro 
Sanílo idem licere op-
tare j feilicet , ut de-
leátur de libro Vita;, 5c 
focietate Chrifti \ & 
Sanaorum in Coeíis, fi-
ne timen culpa íua, 
dummodo ac ratione, & 
conditione pofitá, muiti 
alii Deum agnofeerent, 
diligerent , & venera-
rentur, Corn.ubi íupr. 
0oniine , fí non facics 
i-nihl hanc gradanijcianr 
di iftas animas , qsas 
eg© peto ; dicam^úam 
cgo , nolle me venire 
nd gloria quam mihi 
|>raipai áftí, 
í n ejus vit. cap, 99. 
Spccul, Exemp. aift. | . 
Éxemp. Sf. 
KEpiñ. Jacob. $. v. 20. 
ubi ait, Corn. Al3?-
Qiii falvat animara alie-
nara , íalvíibit Qi íuam. 
(»4) 
ILSb, 7. Revgl, ^irgc 
^92 A n o 1 creiiano. 
Volcanes mas ardientes con que la Chárídad saéíé 
(desahogarse en gloria del Señor , y utilidad del 
próximo , Santa María Magdalena de Pazis, quien 
decía i su Divino Esposo : Señor , si no me con-
cedes las almas que te tengo pedidas para que te 
amen , y te adoren ; yo te digo a ti , que no qule* 
ras llevarme a la gloria que me tienes preparada* 
( 2 1 ) A San Duftano le brindaron los Angeles5 pa^  
ra llevarle al Cielo, sacándole del mundo en el 
día de la Ascensión ; pero el Santo no admitlb el 
partido , por predicar al Pueblo en la feftívidad 
de efte mismo día ; { 22 ) y muriendo el Sabido 
siguiente, consiguió la gloria felieissima, que 
ofrece Santiago á los Obreros Evangelices , que 
mejoran U vida , y las eoftumbres á los pecado-
res : Qui convertí fecerit peccatorum ab errore 
vita sua , salvahit antmam ejus. (23) Qi-iien, si 
reflexiona en la estupenda perfección del alma ra-
cional , y en el amor sin termino que la tiene 
Chriílo nueftro Bien , ( pues dixo S. Migeftad a 
Sanca Brígida , moriría con guílo en el madero 
de la Cruz otras tantas veces , quantas son las 
almas que eftáia en el Infierno , si fuera possible 
el rescatarlas ) ( 24 ) no acalora el espíritu , esfuer-; 
2a el corazón , y hace quanto puede para sacar del * 
cautiverio del Demonio á unas Criaturas de belle-
za tan grande, quando eftá deturpada su hermosura 
con el borrón de los pecados > Después que el Sr, 
rnanifeflo á Santa Cathalina de Sena la perfección 
idcl alma racional , se vio tan sumergida en gozos 
admirables, que hallandosíj por razón de su sexo, 
sin apcitud para salir á convertir las gentes, to-
maba el desahogo de besar la tierra que havian 
pisado los Miniílros de la predicación, ( 2 ^ ) No 
fueron inferiores los efe dos que en semejante lan-
ce experimento Santa Teresa de Jesús , como ella 
lo indica qmndo dice ; Una vez eftando en Ora-
9, clon me moftro d Señor,por una manera de vi-
v « i o n i n í c k ^ a a ^ c o i í i o s f t ^ b a ú ú m ^ ^ 6 8 
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,1 gracia , en cuya compañía vi por visión inte-» 
ledual la Santlssima Trinidad , de cuya compa-* 
nía venia á aquel alma un poder que señoreaba 
toda la cierra. Dieronseme á entender aquellas 
palabras de los Cantares , que dicen : DileSius 
•,, meus descendit in hortum suum, Moftrome tam-* 
bien como efiá el alma que eílá en pecado , sin 
ningún poder , sino como una persona que eftu-
„ viesse del todo atada , y liada , y acapados los 
„ ojos , que aunque quiere ver no puede , ni an-
•,j dar , ni o í r , y en gran escuridad. Hicieronme 
„ tanta laftima las almas que eftán assí , que qual-
quier trabajo me parece ligero por librar á una, 
( 2 5 ) 
7 O , que diferentes son los aspeaos que en 
los dos casos referidos nos propone la Celeftial 
Maeftra acerca del alma racional \ Quando la vio 
en gracia , la noto llena de señorío , y hermosu-
ra , dominando á la tierra como Esposa, y recreo 
de la Divina Trinidad : quando la vio en pecado, 
la noto sin poder , encarcelada , ciega , y horro-
, rosa. Ella era ( dice á efte proposito San Buenaven-
tura ) Templo de Dios, Esposa de Chrifto, y Sa-
grarlo del Espiricu Sanco. Pues de donde provie-
ne tan súbita mudanza , y conversión tan repenti-
na ? De Virgen de Dios , se advierte transforma-
da en corrupción de Satanás; y de Esposa de Chris-
to en meretriz execrable del Diablo. (27) Assi su-
cede , porque infiel el alma a su Hacedor,pierde la 
charidad , que (según San Bernardo) era su belle-
za, y de asqua encendida passa á negro carbón, 
:omo sucede al asqua , quando la falta el fue-
go. ( 2 8 ) Eila de suyo es tan viftosa, lucida, y re-
fulgente , que afirmo el Chrysoftomo, no havia en 
el mundo entidad , 6 criatura suficiente para sig-
nificar su perfección : ( 2 9 ) cuyo didamen expli-
co también Santa Theresa de Jesús , quando di-
xo su pluma : N o hallo yo cosa con que com-
parar la hermosura de un alma , y la gran ca-
M 
E n los Papeles efcrltos 
por mano de la Santa, 
que colocó el Maefho 
£eon defpues del Libr» 
de fu vida , cerca del 
fin. 
(27) 
Erat Templum Del , 
Sponfa Chtiíü , Sacra-
rium Spíritus SanéU. 
Qua; eíl iíla íubita con-
veríío , & repentina 
mntatlo ? De Dei Vir-
gine fada eft cori upti» 
SatíiaMíe *. de Sponfa 
ChrilU ícortum execra-
ble Diaboli. 
S. Bonav. in Solíl. cap. 
i . tom. 7. 
(28) 
Si CLaritaie anima prí-
vatur de fonnis eft^Cha 
ritas eft animae pulchrl-
tudo 3 íicut ignis pul-
cinitudo carbonis , qui 
cum eít ignitus, fplen-
didus eíl j S: pulchcrri-
mus , ignique íinjJlis. 
S. Bern. tom. 2. Serra. 
3. árt. z, cap. i . 
Nihil eíl quod anima: 
pof.it sequiparaii, nc 
univeríus quidem mun-
dus. 
S. Chiyfoft. Hom. 3. 
i» i . ad Coriat. 
Ddd 
l io) 
l a Santa lib.dc IasM«-
rad. Morad, i . cap. i . 
Si formarentur tot t m -
pirij Coeli quod fuñe 
aquarum gnttx , quod 
íunt grana arenx ma-
t i s : : : omnis pulchri-
tudo eorum fímulfump-
ta , non poíTct «quairi 
pulchritudini unlus ani-
roa». 
S. Betnardin. ap. Loh-
uer. Polianth.Sacr.tom. 
i . tit. i ^ , §, a. 
Cuí Dlabolus Invídens 
acccdit ad eum cura dio 
carbone , id c f t , cum 
de formi peccatOj & ip-
fum denigrat s & ejus 
pukhiitudem tollit. 
Hug. Card. in Pfalm. 
I 18. 
Nlhil turpiús , aut de-
fonn iús anima vitiis ob-
noxia. 
S, Chryf. Hora. 77. 
( H ) 
Heu íí quis videret ani-
mara peccatricem^quam 
íit feda ; quara fajeida, 
& pútrida ! profedo 
leproííor eft carne ie-
profa, 
Innoc. I I I . in Pfalna. 
3. peenit, 
HÍBC (i cogitent oblati 
jure ac mérito , fpeéia-
í e debent talibus cogi-
tationibus , quaíí qui-
bufdam facibus ani-
«num illorura ita acen-
fum iri , ut nulltis,vel 
g 9 4 Año Terefiano. 
„ pacidad ; y verdaderamente apenas deten llegatf 
„ nueftros entendimientos , por agudos que sean, 
„ á comprehenderlo , assi como no pueden llegar 
á considerar á D l o s ; pues el mismo dice nos 
„ crio á su imagen , y semejanza. ( jo) Todo efto 
es assi, porque aunque se formassen (dice San Ber-
nardino ) tantos Cielos Empíreos quantas son las 
gotas de agua , y arenas del mar , toda su pulcri-
tud nunca igualarla á la exquisita perfección del 
alma racional; i) pero es la laftima , que quan-
do ella es infiel , llega el Demonio con su negro 
carbón , y en un momento consigue borrar toda 
su belleza con vicios , y pecados; (^2) para que-
dar ( como afirma el Chrysoftomo) la cosa mas 
fea de efte mundo. O , que negro , que féti-
do , que pú t r i do , ( dice un Santo Padre) viéra-
mos su semblante , si efte se permitiera á la ins-
pección de nueftros ojos! verdaderamente nos pa-
reciera mas leproso , que la carne leprosa. (34) 
8 De la transformación laftimosissima que 
padecen las almas, quando pierden la gracia , y 
adquieren el pecado; y de la dichosa que consi-
guen , quando del pecado passan á la gracia ; se 
puede inferir la preciosidad de aquel obsequio que 
hacen al Señor los Santos Obreros que esfuerzan 
las fatigas para convertir los pecadores. Efta con-í 
sideración deseaba San Carlos Borroméo eftuvies*-
se siempre indefeébible en los entendimientos de 
aquellas personas capaces para exercitar el cargo 
de la predicación *, pues con ella se irían encen-
diendo sns espíritus , como hachas luminosas pa^ 
ra dedicarse á efte sagrado empleo , sin que nin-
gún trabajo los atemoricejni acobarde,por no expo-
nerse áque por culpa suya quede sin fruto en mu-J 
chas almas la Sangre Preciosissima de nueftro Re-
demptor. (35) Por faltar en muchos efta medita-
ción 
«naxiinus labor efíe poíít,quem lili fubire recufent3ne PfetiosiTsimi ChriftlSangumís fruC-
ius in iplis alilsqne ipíbm ra negligentia3aut culpa depereat. Aü. Ecclef.MedioI. jEpift.2. 
«ap.a. car.387. 
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clon , suelen ser infrugíferas las tareas que ponen 
en la disposición de sus Sermones; pues como 
dice el mismo Santo : la principal causa que los 
hace tépidos, inútiles , y floxos , en el exercicio 
de la predicación es, no considerar lo que vale un 
alma , lo que es el Infierno, y lo que es el Paraí-
so. ($6) Si los Predicadores considerassen estos 
puntos con viveza espiritual, y pausa permanente, 
sin duda alguna se avigorara en sus espíritus el 
telo de la charidad , para arder en el amor de 
Dios , y abrasar á otras almas en el calor santo, 
que inclina á seguir la virtud , y desertar el vicio; 
porque sin efte incendio tienen poca fuerza las amo-
nedaciones para convertir al pecador. Sin fuego 
quién encendió otro fuego, y sin charidad quien 
consumo los oficios de la charidad? Arda siem-
pre en tí (dice San Laurencio Juñiniano ) la lla-
ma de la charidad , para que tu calor dissipe la t i -
bieza del próximo ; y por mejor decir , crezca el 
incendio del amor que consuma , y deshaga las 
escorias de las antiguas negligencias; porque que-
mado tu en el amor divino , entonces te confti-
tuyes apto para abrasar á otros. (37) 
5? No es fácil, (según San Gregorio ) que in-
flame á los oyentes aquella voz que sale de un co-
razón helado. {38} Sin las brasas del Soberano Es-
píritu, (añade el mismo Santo ) el Predicador 
queda un hombre carnal, y todo lo que habla en 
sus Sermones, no tanto se debe atribuir á la dig-
nidad de la predicación , como á su audacia te-
meraria. (jp) El Predicador para aprovechar al 
,, Pueblo , y no envanecerse á si mesmo con va-
no gozo , y presunción , convienele advertir, 
,, (dice nueftro Padre San Juan de la Cruz) que 
„ aquel exercicio mas es espiritual , que vocal; 
porque aunque se txercita con pabbras de fue-
ra , su fuerza , y eficacia no la tiene, sino del 
„ espíritu interior. Donde por mas alta que sea 
la doarina que predica, y por mas esmerada 
Ddd 2 „ que 
Scítís quiclnam fít quod 
nos in muñere noítro 
tepidos ufacit ? nlhil 
aliud piofedo^niíí quod 
non confideramus quid-
nam íít anima, quid I n -
fernus , quia Pai adifus, 
A á . Ecclef. Medio!, 
part. 7. Conc. in Syn. 
adCler.ii. Car. 1183. 
Abíque igne quis jgnem 
accendec, & fine C há-
ntate quis/ officia C h a -
ritatis confummavit? 
Ardeat diiedionis flama 
femper in te , quate-
ñus calore te tuo proxí-
morum excutiatur te-
pe r 5 imo accrefcat 
amotis inc3endium,quo-. 
modo pi aeteritarum nc-
gligentiaium rubigo de-
leátur. Poterís plañe in-
flamare cOeteros, íí fue-
ris tu charitate concre-
matus. 
S. Laur. Juft. ap. Loh-
ner. Bibl. Manual, tona. 
4. tit. 1 $3. $. 3. n. a i . 
Ad fupernum deííde-
rium inflamare audito-
res fijos nequeunt ver-
ba 3 quje frígido corde 
proferuntur. 
5. Greg. Magn. lib. 8. 
Moral, capit. 16. ant. 
médium. 
( 3 9 ) 
Síne Splritus Sanéií gra-
tia Prífedicator carnaüs 
tíh y & quod loquitur, 
non ad dignitatem pras-
dicationis referri poteft, 
ícd aiííi m temeritati?. 
S. Gicg.in i . Rtg. lib. 
4- Moial. cap. j . poft 
médium. 
Uo) 
K . P . S . Juati de la Cruz 
Subid, del Mont. Car-
mel, lib. 3. cap. 44-, al 
prineip. 
(41) 
Joan. a i . v. i f . 
(42) 
Ecce , quod potíus di-
ligentibus eommititur 
cura auimarumi& eriim 
án illa viftas amoris, 
pluíquaxa fapientia, 
operatur 5 quoniam quí 
Cliriftum ia veritate 




Simón CaíL lib,24.híc. 
(41) 
Joan. 21. v. 1$. 16. 
& 17. 
(44) 
Quid eíí aüud quam R 
diceretur : Sime dili-
gis 3 non te pafcerc co-
gita , fed oves meas: 
lí'cut meas pafce , non 
licut tuas ; glotiam 
meam in eís quasre^non 
£uam:dominium meum, 
non tuiim,: lucra mea, 
Jion tua, 
S. Auguft. tra«a. 123. 
ap. Spanher , Poliant. 
Sacr. tom. 2. Verb. Ze-
lus anim. §, 7. n. 3. 
pag. ^ i j . 
f3 96 Aíío Terefiano. 
6, que sea la rhetoríca , y subido el eftllo con que 
ra, va vcftida, no hará de suyo ordinariamente mas 
provecho, que tuviere el espíritu. Porque aun-
que es verdad , que la palabra de Dios de suyo 
es eficaz, según aquello de David, que dice:^-
„ ce dabit vobis vocism vocem virtutts&X dará á 
„ su voz , voz de virtud ; pero también el fuego 
tiene virtud de quemar, y no quema , quando 
en el sugeto no hay disposición.(40} Antes que 
el Redemptor del Mundo eligiesse á San Pedro pa-
ra Maeílro, y Doátorde las Gentes , hizo examen 
de los quilates del amor que ardía en sus entra-
ñas , diciendole : Me amas mas que eftost D'tligís 
me plus his> (41) en cuya pregunta se ve con evi-
dencia , ( según Simón de Cassia ) quan inexcusa-
ble sea la charidad en los Mlniftros Evangélicos, 
aunque concurra en sus capacidades sabiduría hu-
mana ; porque sin amor á Jesu-Chrífto , por mas 
que sepa el hombre,nunca sustentará á los fieles con 
útil inftruccion. (42) No al primero examen que-
do satisfecho Jesu-Chriílo del amor de San Pedro 
para hacerle Paftór de su rebaño ; porque tres ve-: 
ees repitió la pregunta para entregarle las ove--
jas: Simón Joannts dlligis me plus bis ? D i l i g í s 
me} Amas me} ( 4 ^ ) Y que es efto , (dice San 
Aguftin ) sino dár' á entender el Hijo del Altis-
simo aquel desapropio de si mismos , y de todas 
las cosas de la tierra , que deben mantener en sus 
personas los que inftruyen las almas ? Lo mismo 
fue hacerle el Señor eftas preguntas , que el decir-
le : Si es verdad que me amas , no has de pensar 
en tu suftenco , sino en el de mis ovejas : has de 
apacentarlas como mías , no como tuyas : no has 
de buscar en efte empleo tu eftimacion , y gloria? 
pero si la mía: no tu dominio, si únicamente el 
mío : no cus interesses , si solo mis ganancias, 
( 4 4 ) 
10 Son mas que muchos ( buelve á decir el 
mismo 3anca Padre } los que adukeran la palabra-
de 
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dleDios , haciendo comercio en sus Sermones; por 
quanco venden los eloquios divinos por las como-
didades, y eftimaciones de la cierra. ( ^ ) Apenas 
se hallará ( decía por sus tiempos San Geronymo) 
un Predicador r que anunciando la divina pala-
bra, no anceponga su gloria á la del Señor ; ( 4 ^ ) 
porque los mas (según San Isidoro de Sevilla ) se 
mueftran en sus predicaciones menos humildes, 
que arrogantes; de forma , que las reditudes que 
prefieren, no las ordenan canto á la infracción del 
audicorio , como á buscar eftimaciones propias 
con que engreír su vanidad. ( 4 7 ) Rfte es un eftilo 
el mas execrable de quantos se pradican en la 
tierra : cfte es un fraude can iniquo ,que lleva tras 
de si aquella formidable maldicion,que el Es pírica 
Sanco profiere concra codos aquellos,que vician la 
obra del Señor con torcidos respetos: Mahdiófus , 
qui facit opus Domlm frauialenter.(48) Qué ma-
yor delito,qué mayor craycton,que fraude mas dis-
forme , que subir un Orador al Palpito , mas ins-
pirado del lucimiento propio, que del ansia de 
convertir los corazones > Con el sobreescrito de 
Obreros Evangélicos, y en capa de nombre de 
Chriftianos ( dice un Ancor gravissimo ) hay en 
la Iglesia muchos Dolores falsos, que mas que 
Dolores son engañadores , y mas robadores, que 
Predicadores : Sub nomine Chrtjilano quam plu~ 
r i m l sunt falsi DoBores : nec DoBores , sed se-
duBores: non Príedicatores, sed pradatores. ( 4 9 ) 
Semejantes Míniftros ( como lo indica San Gero-
nymo ) roban las mas veces la gloria del Señor, 
por ensalzar la suya , torciendo, o desechando el 
sencido auftero d é l a Escricura Sacra , con que de-
bieran corregir las coftambres viciosas , y po-
niendo en su lugar otro de doctrina mas ancha, 
por deleitar á los oyentes, en cuya inversión cor-
rompen los divinos eloquios , y los adulteran con 
la voluntariedad de sus concepcos, (50) Buscar 
transicorias alabanzas en las tareas de la Predi-
ca-
f 4 5 ) 
Muid praídicant verífl-
tem non cafté , quía 
vendunt íllam pretio 
comraoditatmn hujus 
íajcuü. 
Idem , fup. Pfalm. u . -
v. 7. poíl med. tom. 8. 
Dlfiicílé dignus Pratco 
Cbní l : i nven i r i poteít, 
quia anuntiando vertro 
Dei 3 non fuam , feci 
ejus qua?rat glorianij 
quam príedicat. 
D . Hicr. Epiíl. 28. 34 
Hedibium , t o m . 3, 
( 4 7 ) . . 
Multi f u n t , qui ín ver-
bo doéiriníB , non hu-
miles , fed arrogantes 
exiftunt: : qui & ipí* 
reda qu^ praedícanc, 
non íiudio corrediionis, 
fed vitio elationis aa-
íauntiant. 
S. líidor. Hifpal. Ixb. 
3. de Sum. bono, cap;., 
41. Setit, 3. 
( 4 8 ) 
Gerem. 48. v. to , 
Haymo In Sermone fer, 
3. Pentec. poft med. 
( 5 0 ) 
Omnis Dodor , qui 
aufteritatera Scriptura-
mm , per quam poteft 
auJíentes Gorriperejver-
út ad gloria-m , & íta 
íoquitur ut non eorri-
gat , fed de lede t E l i -
dientes , vlnum San¿la-» 
rum Scripturarum , at-
que Gorrumpit fenfu 
fuo. 
D . Hier. líb. r. fup, 
iniiam , cap. i.fuper 
illud : Causones tui mis-
cent vino aquamtlom.f. 
(5») . , u 
£)e praedicationis Jabo-
je laudem traníitoriam 
quíereie, quid eft aliud, 
quam rem magnam vi-
li pretío vendeie. 
S. Greg. Magn- Hom, 
a i . fup. Ezech. poft 
médium. 
Turpís nímís e í l , íbi 
nos ncgligendo cadere3 
linde priEdicando conati 
íiimus alios levare. 
Idem, ibld. Honiil, x8. 
Vos cftís Presbyteri íta 
populo Dei a .& ex vo-
bis pendet anima illo-
rum 3 ad eloquium veC-
tvum forda eorum en-
gitc. 
Judít. S. v. 2 r. 
(54) 
Genef. ^ . v. y. 
(5 5) 
V x y qui bene de Deo, 
& fentire , & loqui, ac-
ceperunt, fi quxilum 
íeíiiment pietatem ! Si 
couvertaivt ad innanem 
gloijam , quod ad lucra 
Del acceperunt ero-
gaiidjum. 
S. Bern, Scrm, 41. in 
Caut. 
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cacion , no es otra cosa que cambiar lo divino póf 
lo humano , 6 (como dice San Gregorio ) vender 
lo divino por el precio mas v i l , y despreciable. 
(51) Cosa es torpissima ( buelve á decir el mis-
mo Santo Padre) el que el Predicador cayga , y 
se precipite desde la Cathedra del Espiritu Santo, 
que eftá deílinada para sublevar los corazones del 
lodo de las culpas. (52) 
11 No son en el mundo de tan perverso da-
ño los homicidas , los piratas, y los salteadores 
de caminos , como lo son los Predicadores arro-
gantes , que vician las Do^rinas con dilatacio-
nes anchurosas por lisongear al auditorio ; porque 
aquellos quitan unos bienes de inferior dignidad, 
qualcs son las haciendas transitorias, y la vida del 
cuerpo ; mas los Predicadores ( que según Judith 
son los Miniftros , que con su inftruccion , siendo 
re¿ta , alimentan la salud espiritual) matan á las 
almas , y las roban muchos bienes eternos , quan-
do en sus Sermones habla la vanidad, y no el 
Espiritu Apoíloiico. (53) A eftos Predicadores se 
Ies puede aplicar aquella amenaza en que dice el 
Señor : De manu v t r t , & de manu fratris ejus 
requíram animam homlnis, (54) Porque ay de 
aquellos , (exclama San Bernardo ) que por razón 
de su caraéler , oficio , o dignidad , echaron so-
bre sí la obligación de usar redamante la pala-
bra divina para enseñar á otros, y después la cor-
rompen convirtiendo acia su vanagloria aquellos 
interesses que eftaban obligados á tributar á Dios! 
(55) El mayor caftigo que esgrime la ira Omni-
potente sobre el genero humano es, quando es-
casea los Miniftros idóneos para predicar el Evan-
gelio , y permite á los que no lo son , para que 
su falta de virtud , y sobra de vana presunción, 
mantenga á las gentes en los engaños en que v i -
ven ; y assi se vio , que el Propheta Micheas en-
tre las muchas plagas con que amenazo al Pueblo 
de Israel quando los predicaba, no hallo voces de 
ma-
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mayor exprcssion para significar el terrible caftígo 
que merecía su perversidad , que el decirles: Oja-
lá , que yo fue s se un Obrero , ó Predicador caden-
te en el espíritu , y que os hablasse con engaño^ 
(56) pues en realidad nada daña á las gences con 
perjuicio tan grave como un Predicador de cir-
cunílancias defedibles. Assi como la Escuela se 
arruina, b descaece quando falta el Do<3:or que la 
preside ; assi también ( dice Hugo Cardenal) cae 
el Pueblo en la reditud de las coftumbres , si no 
hay Predicador que las mejore con amonedaciones 
exemplares. (57) Gran desdicha es páralos Fieles 
de la Iglesia , que la falten los Predicadores j pero 
es mayor desdicha quando los tienen malos. Ellos 
son el origen del caimiento de virtud en que v i -
ven los Hijos de la Iglesia. Eílos los que eftando 
obligados por razón de su oficio á reparar seme-
jantes desmedros s los dexan correr con un aumen-
to incorregible por no cortar su passa con amo-
nedaciones Apoílolicas. Y eítos^nalmentemos que 
por su tivieza , vanidad , y efteril Predicación, 
tienen desfigurado el roftro chriftianissimo , que 
tuvieron las almas en el principio de la Iglesia.Na-
da exagerativas son eftas locuciones ; por ser de 
menos eficacia que la que la Reyna de la Gloria 
revelo sobre efte punto á la Insigne, y Esclarecida 
Madre Maria de Jesús. En una de las muchas Doc-
trinas que la Princesa Soberana dio á efta Venera* 
fele , dice lo siguiente: 
12 , ,Hi ja mía „ la doétrína que te doy en CSJ 
te Capitulo es, mandarte , y convidarte para 
que con íntimos suspiros, y gemidos de tu al-
„ ma, y con lagrimas de sangre , si puedes alean-» 
„ zarlas , llores amargamente la diferencia que tie-
„ ne la Santa Iglesia en el eftado presente, del que 
tuvo en sus principios : como se ha obscureci-j 
do el oro purissimo de la Santidad, y se ha 
„ mudado el color sano, perdiendo aquella an-
„ tigua hermosura en que la fundaron los Apodo-
„ les; 
Cf<0 
Utinam non cííém vlr 
habens fpiritmn , & 
mendatium potius lo-
querer. 
Mich. x, v. i r . 
Sícut Scholse ííne Doc-
tore deficiiint á profec-
tu , fíe populus fíac 
Prjedicatore cadit á fta-
tu proficiendi. 
Hug, Card. fup. cap. 
i l .Prov. fol.i4.tQm.3; 
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„ les ; y buscando otros afeites , y coíóres pertA 
•„ gnnos , y engañosos , para encubrir la fealdad,1 
^, y confusión de los vicios , que tan infelizmente 
:„ la tienen obscurecida, y llena de formidable 
horror::: Pijes siendo efto assi, á quién se ha 
„ de atribuir la perdición de tantas almas, y la 
„ rulaa del Pueblo Chrlftiano ; y que hoy , no so-
„ lo no vengan los Infieles á la Santa Iglesia , si-
„ m la tengan tan afl igida, y llena de trifteza? Qué 
„ los Prelados , y Miníftros , no resplandezcan , ni 
„ Chrifto en ellos, Como en los passados siglos , y¡ 
la Primitiva Iglesia? 
5 , 0 , H i j a m i a , para que muevas tu llanto 
sobre efta perdición , te convido. Considera las 
s, piedras del Santuario derramadas en las Plazas 
de las Ciudades. Atiende , como los Sacerdotes 
s, del Señor se han hecho semejantes al Pueblo, 
s, quarido debían hacer al Pueblo , Santo , y se-
9, mejante á sí mismos. La Dignidad Sacerdotal,' 
„ y sus veftiduras ricas , y preciosas de las virtu-
„ des , eftán manchadas con el contagio de los 
,., mundanos ; los ungidos de el Señor , y consa-
„ grados para solo su trato , y culto , se han de-
gragado de su nobleza, y deidad ; perdieron su 
„ decoro , por abatirse á las acciones viles , indig-
„ ñas de su levantada excelencia entre los hom-
„ bres. Afedan la vanidad , siguen la codicia , y 
avaricia , sirven al interés , aman el dinero, po-
a, nen su esperanza en los thesoros del oro, y de 
la placa , suje tándose á la lisonja, y obsequio 
„ de los mundanos, y poderosos 5 y lo que mas 
es, á la baxeza de las mismas mu ge res ; y tal 
vez se hacen participantes de las j u n t a s , y con-
„ sejos de maldad. Apenas hay oveja del Rebaño 
de C h r i l l o , que conozca en ellos la voz de su 
, Paftor, ni halla el alimento, y pafto saludable 
de la virtud , y santidad, de que debían ser 
„ Maeftros. Piden el pan los párvulos , y no hay 
„ quien se Ies diftrib.uya > y quando se hace, por 
el 
el ínteres, o por solo cumplímlénto ; si ía mabó 
eftá leprosa, cómo dará saludable alimento al 
necesskado , y enfermo? y cómo el Soberano 
Medico fiará de ella la medicina , en que con-
5, siste la vida? Si los que han de ser intercessores, 
y medianeros , se hallan reos de mayores culpas, 
j , cómo alcanzarán misericordia para los culpados 
con otrás menores , o semejantes ? Eftas son las 
„ cansas, porque los Prelados , y Sacerdotes de 
eftos tiempos no hacen las maravillas, que h i -
cieron los Apollóles, y los Discípulos de la Prí-
mitiva Iglesia, y los demás que imitaron su 
„ vida con ardiente zelo de la honra del Señor , y 
„ conversión de las almas. (58) El mismo con^ 
cepto , que contienen las voces trasladadas de efta 
Venerable Religiosa , es el que explico Santa The-
-resa de Jesus en efta pregunta que hizo á su Con-
. fessor : Cómo (le dice) no son muchos los que pon 
los Sermones dexan los vicios públicos } Sabe que 
me parece : porqué tienen mucho seso los que pre-
dican. No ejián sin el con el gran fuego del amor 
de Dios , como lo eftahan los Apoftoles , y assi ca-
lienta poco esta llama. (5P) Al mucho seso de los 
•Predicadores atribuye la Celeftial Maeñra el que 
as gentes se mantengan en los vicios públicos:iro-
nica es la frase con que la Santa habló en efte pun-
to ; porque en realidad ( como advierte la Glosa ) 
mas es locura, que abundancia de seso, el que es-
ros Mlnlñros antepongan en sus Predicaciones el 
inccrés de ser alabados, al espiritual provecho qne 
debieran hacer en los oyentes : S tu l t i sunt , qui 
non qitcerunt proficere , sed laudem sihi adqui-
rere. { 6 0 ) 
15 Mírate bien , 6 Predicador, ( dice el Bea-
to Alano ) en el fin que llevas quando te pones al 
Eíludio , y formación de. tus Sermones , y exami-
na si en este exercicio te mueve mas tu propia es-
timación , y el acreditarte hombre literato , que 
el se lo de mejorar las almas. { 6 1 ) Sé vlgilantis-
MiíHca Ciudad de-
Dios j lib. 7. pan. 3. 
cap. 13. m 340. 24J. 
,^ 44. y 24,5:. 
X a Santa lib. de fifi 
yíd. cap. 16. ai fio. 
GlolT. Ordin. fup. E c -
cleíiafte , cap. 9. fub 
fií'enj 3 col. I O I I . 
tom. 3, 
Attende tibi , qui pre-
dicas, & folicité cave-
to , ne humanam potius 
laiidem , gloriaraquc 
vanárn, aucuperis^uai^ 
fdlutcm anímarum fec, 
teris , ac Zelés*. 
B. Alanus de Rt,pc, 
part. 3. Serm. 2. cap# 
1 ,^ ¡n prjíicípi 
Kem* dcbet offfcmm 
praedicationls afiíimere, 
iiiíi prius fuerit purga-
»us , & in Vírtute per-
D .Thom .part.j . quxst, 
41. art. 3 . In corpore. 
Kiillus eft idoneus ut 
»iittatur ad prxiiicatíü-
«Is ofíícíum , niít prius. 
«¡efcítus ííios cognove-
r i t j & defleverit u t 
lumilitatem ía fe cuí^. 
todiat. 
Hug .^ Card. Cap. Ifaí. 
cap. 7. tom. 4. foL 
Laclinxms quas. vult á. 
fms audltoribus fundí,, 
ípfe priiis. fundat 3 & 
fe eos compundíone ÍHÍ 
cordís accendati, 
S. Profpcr.. lib.. 1. de 
íit.. coxitcaip^ cap. zi*. 
S. Auguít. lib. 4. Je 
Doí l i in . Cürifti^iQi, cap, 
30. tom. 3,. 
402 Ano Tereficinó. 
Simo en escudriñar tu corazón para ver los respetos 
que le inclinan á seguir el cargo de la predicación; 
y si te adviertes excitado de utilidades tempora-
les , no entres en este oficio , aplicate á otro , que 
aunque en el no seas muy redo , no serás tan ma^ 
lo , ni causarás tantos perjuicios , como en el sa-i 
grado, excelso, y venerable , de adoctrinar las gen-
tes. Este exercicio es de cara&er tan sublime , que 
ninguno le debe pradicar ( según el Angélico Doc-
tor) sin una Virtud muy sobresaliente, ( ¿ 2 ) Sí 
antes de exercitarle no purgas tus defedos , los co-* 
noces, los lloras, y te humillas, no eres bueno (co-
mo lo afirma Hugo) para Predicador. ( 6 3 ) Las 
lagrimas que debes sacar de los oyentes ( dice San 
Prospero ) las has de llorar tú muy de antemano, 
para que tu propia compunción acalore la del audi-
torio. (¿>4 ) Y en fin , para desempeñar este altís-
simo empleo has de ser un Apóstol , un Varón en 
nada decadente , un Hombre en todo peregrino,-
y un Espirita tan dado á la Oración , que en las 
mas de las horas estés pidiendo luces , y voces ce-
lestiales , para acraher las almas á los interesses de 
la Gloria. Porque si la Rey na Escher, que solo tec-
nia el designio de solicitar para sus gentes la sa-
lud , y vida temporal , recurría á Dios, porque su 
Magesrad pusiesse ensu boca palabras expressivas 
para alcanzar de Asnero este beneficio transitorio; 
con quanta mas razón (diceSan Agustín ) estará 
precisado el Ministro Evangélico ¿suplicar áDios 
le dé voces , y estilo , que instruya, y fortifique 
al corazón humano, para que éste consiga la salud 
eterna ? S i Regina Esther oravit pro> su¿e gentío 
temporali salute , hcutura apud Regem, ut in os 
ejur Dem congruum Sermonem daret 5 quanto ma-
gis orare debet, ut tale mmus acclpíat, qut pro 
aterna homlnum salute iw verbo , doóírma 
labor a i > { 6 % ) 
D I A 
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D I A XXI. 
ISlon cum uletscítur quis ¡njuriir , sed ctim 
e¿ts ¿equo mimo tolerat 5 hoc mdgnum 
est 5 ac laudábile, ( i ) 
L vengarlas Injurias lo saben Hacer mu-
chos ; pero es de muy pocos , el saber 
tolerarlas con animo tranquilo. Ellas son un daño 
de los mas adustos de la tierra; pues ( como afínni 
el Nizianzeno ) la fuerza de su punca no mira á in-
ferior norte, que á Insidiar á las personas sabias, 
y á impedir los incéneos que el animo dirige á los 
assuncos generosos.(2) Ninguna cosa hiere canco al 
hombre como el desayre de la Injuria-, y si Dios no 
le socorrlesse,no pudiera aguantarla ; (3) pues ( co-
mo afirma San Antonlno de Florencia ) su flaqueza 
es tanta, que naturalmente se derriba al silvo de la 
palabra que le ofende. (4) Séneca decía, que el sig-
no de un animo brioso solo le daba el corazón que 
sufre las injurias, sin alteración de la paciencia; 
{5) cuya magnanimidad fue tan propia del alma de 
Santa Teresa de Jeeus, que la servían de recreo se-
mejantes trabajos. 
E' 
C A S O U N I C O , 
'N el día veinte y upo de Diciembre se 
afervorizo la Santa Fundadora en el an-
sia de padecer trabajos , como ella lo refiere en la 
Carta 1 2 . del Tomo 1. con el motivo de haver 
oído predicar al Reverendisslmo Maestro , Con-
fessor suyo # Fray Domingo Bañez , quien ocupo 
Eee ^ el 
S.Joan. Chryfoíl.HoM» 
3. fup. Joan, p o í l m e ^ 
€01.54. 
Máximum malnm est 
calumnia: na;n illa ani-
mabus Sapientmiti Jaíí-
<iiatm- , & geuerofaat 
Jbonorum instantiaia 
impediré constar. 
S. Greg. Nazian. fup. 
Ecclelmfe, cap. 7.post 
init. colum.jjS. 
^ • 
Qui per iiijuaain pre-
mkur, Deum Jiabet aá-
jutorem. 
Idem , ibid, «ap. | . 
(4) 
Tanta est humana fra* 
gilitas, ut ad líbílum 
UDIUS verbi dej'ciatur, 
S, Antonia, patt. 4. tít. 
f. capit. x i . ful. 69. 
«oí. z, 
Magnl a til mi est, Inju-
rias in fumma palien-
tia pati. 
Senec. lib. 1. de Cíe» 
ment. ad Nerón, cap» 
ao. iu calce. tomk i . \ 
¿j-O^ Ano Terefiano. 
el Sermón fin ponderar las utilidades que ínfunderf 
efi-.las aliñas los desascres , y sinsabores de esca vi-
da ; ( 6 ) y no dudamos el que este grande Hombre 
t a Santa Carta u.tom. haría mención délo desabridas que son las injurias 
«. n. 7. al natural humano ; y el excelente mérito que ga-
nan los que las sufren con paciencia; porque te-; 
niendo D i o s providenciado , el que otro Orador 
injuríasse á la Santa , es muy verosímil , que S» 
•Magestad quisiesse prevenirla para la tolerancia con 
la buena doctrina del Maestro Bañez. La afrenta 
que padeció la Seraphíca Madre, no tuvo mas mo-
tivo que su insigne Virtud , y el intento de refor-
mar la Orden, fundando el Monasterio de San Jo-
•seph de Avila : Que aunque.era muy grande el 
3, silencio, (son palabras de Nuestro H i s t o r i a d o r ) 
.,, 7 recato con que se proseguía la obra del nuevo 
Monasterio , para que la Ciudad no lo entendies-
^, se , no era pequeña la diligencia del enemigo pa-
ra publicarlo. Cundía la fama de las revelacio-» 
; 9, nes de la Santa, y sin dar Autor aúádia cada 
8, uno loque le parecía , y según su a redo juzgaba. 
Estaba la Santa en casa ds su Hermana Doña 
,V Juana , cuidando desde all í de la obra. Yendo 
un d ía , ambas á la Parroquia de Santo Tomé á 
• 9, oír Se rmón , el Predicador, llevado de un impe-
tüósb zelo sin discreción , ( tropiezo de igno-
,5, rañtes) comenzó á tratar d? revelaciones, y Ora-
5, cion mental, con tan poca estima como si no co-
9, nociera el Evangelio. R e p r e h e n d i ó con tanta as-
3, pereza á la Santa Madre , y tan al descubierto,-
por la fama que tenia de sus revelaciones, como 
/ i si fuera eV pecado mas púb l i co , y escandaloso 
3, del Pueblo. Dlxo palabras tan pesadas ? y tan 
, , ciarás, que solo el nombre de Doña Teresa fá l -
" . » to » y el dedo qne la señalasse , para que todos 
,Y2 « entendiessenhablaba de ella. Como tenia deseos 
Vistor. del Carm. Re- " . , 1 1 v 1 1 r 
ferm. tom. r, lib. ií J» "e padecer, tanto se holgaba de la afrenta, quan-
tap. 40. n. 1 , , j to pudiera otra muy vana desloores públicos. (7) 
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REFLEXION D O C T R I N A L . 
S)anse algunas rabones, que hacen tolera* 
bles los oprobios. 
O obscance que el golpe de la ínjiina' 
sea el mas violento , duro , y ahorren 
tibie contra la inclinación, que engendro en el homw 
bre la colpa original , ( que es el ser aplaudido , y, 
exaltado ) con todo esso, si la Criatura racional no 
quiere cegarse á la razón , principio tiene dentro de 
si misma , en la viciada inclinación que le excita 
á las honras , para hacer á las injurias llevaderas, 
Qíie hombre , si examina bien sus imperfecciones, 
sus baxezas , su corrupción , su instabilidad , y 
todo el conjunto de miserias , que se radica en sus 
entrañas , tendrá osadía para rebatir al vilipendio? 
Si vive en justicia , y equidad , como puede dexar 
de conocer , que el valdon , la contumelia , y el 
oprobio , es la cosa mas propia , digna , y justifi-
cada que á el corresponde? Será razón el que la tier-
ra se indignasse porque la pisan , y la escupen? 
pues tanta sinrazón pradíca tu sobervia quando las 
injurias te alborotan. Al que considera estas ver-
dades ( dice San Gregorio ) nada le altera el vitu-
perio , porque tiene presente su constitución llena 
de miserias, y esta memoria se le hace tolerable. 
(8 ) Levlssimo nos parecerá el valdon ( anadee! mis-
mo Santo ) quanto consideramos, que nuestras ac-
ciones son íBerecedoras de mayores injurias. ( 9 ) 
4 Desde el instante en que tu corazón se dexo 
llevar del fuego que le inclina á la venganza , cayo 
en una flaqueza , que desdice no solo de la honra, 
sino también de la justicia. Desdice de la honraj 
porque es mas-glorioso ( como lo afirma Beda ) to-
lerar las injurias , que vengarlas ; ( I O ) y no es con-




rlam tolerat , qui pié 
meminlt quod foitaif¿ 
adhuc liabet in quo de-
beat ípfe toierari. 
S. Greg. Magn. iib. f. 
Moral, capít. 31. poíl 
mcd. tom. 1, 
Lev€ Videbkur quod la* 
jurla percutinmr diim 
,ia adione noflra conf-
picímus, quía pejus me-
r-emur. 
Idem ibid. iib*- 30, 
cap. ^. ant. med , 
( 1 0 ) 
Glorlofius e í l ni 1 linam 
racendo toleraré', quam 
re fp o n d en do v ni dick re J 
V.Bed, id fais Proverb. 
Verbo Giorlojms , paf. 
i?o . tora, z. 
( I I ) 
Rem injuítam anteocu-
ios fuos proponit , cjui 
ut ultionem qujeratjme-
mor cft injuriarum. 
Hug. Card. Cap. Pfalm, 
145. fol, 3 j i ' Polum. 
z. tom, A. 
(12) 
Nenio poteft injuríam 
tibi infere prster te ip-
£um : ; : fed /í alium 
¡aggrederis 3 major inju-
ria prefens jacebis. 
S.Chrys. Hom.jz. fnp. 
jVlatth. oper. pcrfeift, 
tom. z, (13) 
Scepe nihil nocet & íni-
quitas , qui patitur in-
juriain : ei autem qui 
íacit , neceífe c í í ut 
noc eat. 
P . Auguíl. Serm.Dom. 
in monte , lib. ^. -poíl 
med. tom, 4, 
(14) 
S. Joan. Chryf. Serm, 
de Nequitia depulfa^ 
íine 3 tom. j , 
(15). 
Q u i mdignatur 9 $c ex-
candefcit, Jioc jpfo ve-
jas eífe contumeUas of-
tendit : qui autem ea^ 
jrrldet , ac pro nihilp 
<ducit, perfpkíum arr-
gumcntum ¡dat fe iml-
Itis fceleris ifibi eonf-
cíus effe. 
S. Ifidor. Peliif. lib, 
2. Epift. 2,96. ,ad 3ta-
cium Presbyt. apud Bi-
bl. Patr. íom í . part.z, 
pag. 0 $ . edit. y, coi, 
1618. 0 0 
L a Santa en fus Cart, 
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nal ) acia la injusticia abre los ojos aquel que 
mantiene á la injuria en su memoria para ser veu-< 
gativo'. (1.1} Si tú no quieres •, naclie puede ínju-i 
riarce : tú solo eres el Autor de tus injurias , no e! 
que te las esgrime ; porque tú mismo te injurias 
á t i mismo { cli^ e San Juan Chrysoftomo) quan-
do te arrojas contra el, para vengar aquellas voces 
con que imaginas te injuriaba. (12) La injuria (di-
ce San Aguftin ) no la padece el que la sufre , si 
solo el que la hace : (13) á efte hiere su daño : á 
efte le mortifica t quando fue rechazada con el va-
lor de la paciencia , en cuya tolerancia siente el 
m desprecio que le remuerde el corazón , y le ta-
pa la boca : Nihil ita maledicos mordet, fr** 
natque , quam iHata contumelia contemptus.{i^) 
Quien se entrega al furor, al encono , al corage, 
quando otro le injuria, y echa mano á la espada 
para rebatir aquel desdoro, ya da algún indicio 
de que le merece : pues como enseña San Isidoro 
Pelusiota , si la Injuria no fuesse verdadera, no la 
sintiera canto , y le tratára sin enojo , y en lugir 
del furor, se defendiera con la risa , que es la que 
ofrece en tales incidentes «n arguaíento segurissi-
mo de la bondad del injuriado, Efte era el 
methodo con que Santa Theresa de Jesús defendía 
su fama para no padecer lession en las calumnias. 
Bien noconas fueron las que se levantaron en Sevi-
lla contra ella , y sus Monjas , pues se engaUaroa 
con tan denigrante vituperio , que Imagino forzo-
so nueftro Venerable Gracian hacer ínformacio!i 
del santlssimo porte de ieñas Sagradas Vírgenes 
para defender su puadonor. Súpolo la Sanca, y 
tomando la pluma para impedir la idea , escribió 
«na Carca i la Priora de Sevilla , á qule» dice es-
tas expresiones: Harto dhgufto me kan dado% 
que de dichos contra nosotras haga nwftro P.adrt 
Probanza , que son disparates , que h mejor e$ 
reírse de ellos , y dexarlos deeír: A mi m parte 
ms Mn gujig, Coa kílsa ea si ^ iiimo, / 
Mes de Diciembre, Día 1 1 . 4.07 
el silencio en la boca , curaba la Santa rodas sus 
Injurias; 7 elle es el único desquite (dice San Juan 
Chrysoftomo) que puede tomar el infamado para 
que no le hieran los valdones , los quales rebo-
tan contra el injuriador , quando el paciente los 
cierra la entrada con la risa. (17) 
5 No es de corazones generosos , magnáni-
mos, y nobles , (en sentir de Arifloteles) el acor-
darse de la injuria , si el despreciarla , y no hacer 
caso de ella. (18) Lomas luftroso , y digno de 
alabanza (según Cicerón) es perdonar los agravios 
siguiendo el exemplo de los Varones eminentes» 
(i5>) Qualquiera de las cosas ( decia Epitedo) sue-
le tener dos asas , una intolerable, y sufrible la 
otra ; pues ten gran cuenta ( prosigue efte Philoso-
pho) quando adviertes, que tu Hermano te inju-
ria el no tomar eñe desmán por aquel lado que 
desdora , que por aquí acaso no le podrás sufrir; 
asele,y recíbele por el otro, de que es Hermano tu-
yo, que por eña parte le podras tolerar. (20) Tan 
fuera de lo jiifto le parecía á Séneca el vengar las 
injurias , que aun en tomarlas en la boca halla-
ba efte Sabio muchos inconvenientes; (21) y assi 
San Aguftín , aplaudiendo eíle methodo, dixo, 
que los Romanos tenían por mejor, perdonar las 
injurias, que el vengarlas, (22) Pues si entre 
unas gentes defticuidas de nueílra Santa Fe , obs-
curecida la razón con las nieblas de la Gentilidad, 
no falcaron reflexos racionales para conocer , y 
percebir,quan jufto.reíSto, y conveniente es perdo-
nar la injuria ; que deberán hacer codos los Chris-
tianos en semejante assumpto ? Guárdate , Ca-
tholico , ( advierte San Isidoro de Sevilla ) de ser 
vengador de tus agravios r eílá mas pronto á re-
cibirlos , que á bolver el desquite en la misma 
moneda: inftruyete en el aguante de la injuria, 
antes que á retornarla j y aprende á sufrirla , antes 
que 
ejuam períequí. 0 . Átiguft» U de Clvít. Deí, c'apv^/cuc. 
Nihí l íta urere confuc-
vít eo.s , cjui cqntume-
llam nobls ir.geruur, 
quam quod corivitií.s 
afFcdí convítia ridennis. 
S. Joan. Chryf. Serm. 
12. fup. Epift. ad Ro-
mán, ín fine j toin. 4. 
( i B ) , 
VJrl magnanlml non eft 
memorexn eíle ínjuria--
rum; fed eas' potius pro 
njliilo putare. 
Arift. lib, 4. MoraL 
cap. 3. pofl: med. Edic. 
París 1565. 
(IP) 
Summorum Viro m m 
exemplo injurias depo-
ncre piaíclarum eft. 
Cicer. Orat.3(í. de Pro-
vine, in fine , num. 47. 
tom. 2. 
( 2 0 ) 
Una queque res duaj 
habet anfas s unam to-
Ierabitem,alteram iñto-
lerabitera. Si Frater in-
jui iam fecent , non ea 
parte capias , qua fecít 
injurlam ( ea enim ejus 
a ufa non eft tolerabilis) 
íed íllinc potius, eííe 
Fratremjfic capias eatn, 
qiúa eft tolerabilis, 
Epite¿t. in fuá Eachí-
íid, cap. í f , per tomín» 
(21) 
Soepe aelco Injurlam 
vindicare non expeditj 
ut ne fateri quidem ex-
pedía t. 
Scnec. lib. 2. de I r a , 
cap. 33. in pi inGÍp.pag, 
4^^. tom, r, 
RoiKaní asceta injuria 
ignofeere makban^ 
niej. tom. jí. 
Cave , ne íis uítor ifi-
j u ría r u m tu a r u m: proin-
ptlor efto ad fufcipien-
tiam j quam aci rcdiJen-
áam iíjjuríaiTi : diíce 
liiaía ferré potiiis quam 
ye ferré i : difee pocius 
toie iaiéj qinm'faceré, 
S. Jfd. Hiíp, lib. 2. 
de' S-ynon. cap. 6. m 
Calce, pag. 5 I J . col.^. 
(24)' 
Plena vídorla efl: ad 
contumeliam acclaman-
t¡ non, refpondere , fecí 
tacere co provocante. 
S. Laur. Jüñ. part. rt 
de Lign. Vit. trsd. J . 
de Patienr. cap. 4. 
Non exeas jn príeliutti, 
& viciíii : non coilude-
rís , & córonatíis es, 
f cqne multo tu pr^ftan-
tior, Scfoitior , adver-
farlo es. Qui magno 
anhno injurias tulít, 
ubique ut viftor pra»-
dicatur. 
S. joan. Chríf. Hom. 
§$. íup. Match, ant.fín. 
( 2 6 ) 
Veré pafsus ínjuiíam 
ille e í l , qui pafsione 
•yídus fuccubiiit. 
Idem , ibid. Hom» 0tf 
ant. med. 
Epiíl, r. Petr. z . r , z i , 
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que á hacerla. (23) El callar es vencer en §emé-í 
janees ocasiones : aquel silencio que observa ef 
hombre justo , quando el maldiciente le agravia; 
con sus voces , es un grito , (segunSan Laurencio 
Justiniano ) que le proclama vi¿torioso. (24) En 
eftas lides el que no riñe vence, y el que no pe-* 
lea gana la Corona; porque el Héroe (dice San 
Juan Chrysostomo) que con animo fuerte reprime 
el corage , que suele exalar el corazón al coque 
de la injuria , es elogiado en todo el Mundo por 
Varón viaorioso. (25) Solo aquel es cobarde, 
(según el mismo Santo) que se dexa vencer del 
dolor que le causa la injuria , sin sacar mas fruto, 
que el mal de padecerla. ( 2 6 ) 
6 Pero si las razones mencionadas no consi-
guen fuerza para convencer tu razón á lo útil, 
santo , y generoso , que es sufrir las injurias coa 
semblante paciente ; te alegaremos otra, que si no 
te persuade , será necessario que confiesses, el que 
no eres Chriíliano , ni quieres andar por aquel ca-
mino.que debes seguir en fuerza del carader, que 
imprimeen los Hijos de la Iglesia la Profession dd 
Cacholiclsmo. La principal de eílas obligaciones 
es , el imitar á nueftro Soberano Redemptor ; y 4 
efto (dice San Pedro Apoftol ) eftamos llamados 
todos los que seguimos sus Vanderas, para or^ -
denar nueftras acciones por el mismo rumbo que 
nos señalári sus pissadas : In hoc enlm vocafi es-
tis : q u i d & Chrifíus passus eft pro no bis , vo~ 
kí$ reriquem exemplum , ut sequamini vefilglq, 
ejus. (27) Entre los exeraplos que efte Señor D i -
vino nos dexb eftampados en la plana de su Celes-
tial Vida , nos propone en primer lugar el referi-
do Apoftol, aquella paciente mansedumbre con 
.que se moPtraba en las injurias, sin desplegar el 
labio, ni desatar su lengua, para rebatir el eftilo 
blasfemo de oprobios, y calumnias, con que fe 
maldecían los Judíos: Qui cum malediceretur non 
tur. 
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(28} Mira, y remira, con espirituales ojos , I 
csne Dios Hombre,que pone á tu vifta el Padre Om^ 
ni potente por signo , 6 blanco de la contradicion: 
Posshus in slgnum , cui contra diceretur j (ap) 
no solo ( como exponen algunos) para ser deni-
grado con dichos , y voces injuriosas , sino ta ra-
bien para ser herido con golpes , bofetadas, y sa-
livas. (30) Eíle es el cxemplar colocado en el Mon-
te , pendiente de los Clavos de la Cruz , á quien 
toda tu vifta debe eftár atenta: Inspke, & facy 
secundum exemplar , Quod tlhi in monte demons-
tratum eji, (31) Si quieres sanar de la dolencia 
con que gime tu propia eftimacion , quando la 
hieren las Injurias , no apartes los ojos de efte 
objeto llagado ; que el fin ( dice San Ambrosio) 
porque su Mageftad tolero las suyasjtniraba al in -
tento de que las tuyas no te laftimassen : Injurias 
p as sus , ne tu injuriam tuam doleré s. (32) 
7 Qué linage de oprobios , maldiciones, y 
afrentas puedes tú padecer, para cuya curación 
no encuentres medicina en el Hijo de Dios ? Si 
te vilipendian por el humilde suelo , y baxa efti-
macion del País, y lugar en que nacifte ; antes 
que tú padeció efte desdoro el Redemptor del Mun-
do ; pues no falco quien dtrío : Por ventura pue-
de salir de Nazareth hombre que sea bueno ? A 
Nazarethpoteji aliquid boni esse } ( j j ) Si des-
luftran tu sangre con dicterios que manchan tu 
cuna , y tu nobleza; primero lo hicieron con el 
Unigénito del Padre Omnipotente: De á donde 
(decían) le ha venido á efte el concepto deSabio^ 
y virtuoso ? No es efte el Hijo de un pobre Carn 
pinuero , y de aquella Muger , que se llama Ma-» 
ria , de quienes son Parientes Jacob , Joseph , Sin 
mon , Judas , y otras humildes hembras , que to-s 
dos conocimos? pues de á donde le viene el hacer eí 
papel de Maeftro , Propheta , y Doétor , mas pá-* 
ra el escándalo , que para la enseñanza? Undebule 
Saplsntla b#f, & virtutes ? Non ne bic efi F & 
wc. 2. v. 54. 
Pofítus eft ¡n íTgnu»; 
id eft, itj feopum fasí-
tarum , in queín 
d«i3&Scriba;incredu¡Í 
non tantum lingua ver-
ba m a í e d i d a , fed * 
manu tela malcfíd» 
conjecerunf, 
Ap. Corn,AIap.inI.ucrf 
cap. x. v. 34, 
( 3 ^ 
S. Ambrof. lib, 2. áe 
Joau. u y. 40 
'f?4) 
Matth. 13. v. 5-4. SU 
Joan. 5>. v. 24J 
Joan. 5. r . 1^. 
Matth, i i . v, ir¿ 
Kcminem ego unquam 
tot 5 taniifque arbitror 
Injuriis , & contume-
lijs áftedum cíTe, quot, 
qnanrifque aftcélum eít 
Cceíeftium R e x , cum 
Jn tcrris venilfet, 
S. Ifid. Peluf. lib. 4. 
cap.. 179. 
. izo) 
lile enímpronobís hxc 
patlentius tulit, & fu-
JDUS qiií patientér hxc 
pro IHIus nomine ferré 
requc.imus. 
S. Ambrof. lib. z. de 
Fide 3 cap. iiltinu 
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hri Fillus ? Nmne Mater ejus dicl tur Marta, & 
Fratres ejus Jacobus, & Joseph , •S'/V/w» , ^ 
Juiast & Sórores ejus nonne omnes aput nos suntt 
Unde ergo hule omrim ifta ? & seandalizabantur 
in eo, (34) Si te afrentan con falsos teílimomos, 
que desacreditan tu virtud 5 á eíle Señor Santissl-
mo le .proclamaban pecador , hombre irreligioso, 
sin D i os , ni conciencia , por no guardar el Sába-
do : Scimus 1 quta hic Homopeccator ^ . ( 3 5 ) Non 
tj i hic Homo i Deo, qul Sabbatam non caftodit. 
Y en fin ,si Injurian tus coftumbres, tus mo-
dales, tus compañías, tus tratos , y comercios, 
repara bien en el Hijo de la Virgen , y íe verás 
escarnecido con los oprobios de voraz , y glotón 
ín la comida , borracho , o bebedor de vino , y 
siempre associado de las gentes perdidas , y es-
tragadas , como lo son los p u b l í c a n o s , y los pe-
cadores : Ecce Homo vorax , & potator vintt 
amlcus publlcanarum , & peecatormn. (^7) 
8 N o es possible que llegue cu igaomin ia , v i -
l ipendio , y deshonra al grado afrentoso que l lego 
la de Chr i f to . Yo juzgo con v e r d a d , ( dice 
San Is idoro Pelusiota) que ninguno de todos los 
vivientes haya padecido tantas afrentas, y calum-
nias , como el Rey de los Cielos , que d e s c e n d í a 
á la tierra para redempcion de nueftras almas. (58) 
Eí ía es verdad catholica ; pero nueftra dureza es 
can; Inflexible , que aun teniendo á la vlfta un 
exemplar de tanta e rud ic ión ,pa ra mantener la man-
sedumbre, no queremos ( como lo advierte S. A m -
brosio)tolerar las injurias con paciencia. ( j p ) , Ha-
y amos vergüenza (dice á sus Monjas Sta.Theresa 
nueftra Madre} de sentirnos de cosa que se h i g a , 
ni se diga , contra nosotras , que es la mayor 
maldad del mundo , ver que sufre nueí l ro C r i a -
dor tancas á sus criaturas dentro en sí mismo , y 
que nosotras sintamos alguna vez una palabra, 
que se ha dicho en nueftra ausencia , y q u l z l no 
con mala i n t e n c i ó n . O , miseria humana! has-
i 1 1 ' ta •. 
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ta quando , Hijas, Imitaremos en algo á eñe 
gran Dios ? O , pues , no se nos haga ya que 
hacemos nada en sufrir injurias , sino que de 
muy buena gana passemos por todo , y amemos 
á quien nos las hace, pues efte gran Dios no nos 
ha dexado de amar á nosotras, aunque le he-
„ mos mucho ofendido; y assl tiene muy gran 
razón en querer que todos perdonen , por agra-
vlos que les hagan. (40) Quien quisiere agra-
dar con veras al Señor , perdone los agravios: 
quien quisiere asimilarse á sus divinas perfeccio-
nes, ha de poner todo su conato (dice San Juan 
Chrysoílorao) en amansar su corazón, para lle-
narle todo de suavidad , y de clemencia ; (41) 
porque sin efta clrcunñancia desdlcirá mucho de 
ta Divina Mageftad. Muchas virtudes ( añade el 
Santo) son convenientes al Siervo del Señor ; pe-
ro la mansedumbre con especial realce •, porque 
Chrifto solamente nombra imitadores de su Dios 
á los observadores de efta santa virtud ; y assl es 
cosa muy precisa , el sufrir con ella los oprobios, 
considerando la semejanza que adquirimos quan-
do somos mansuetos. (42) En los Hechos Apos-
tólicos se dice , que el Propheta David fue un 
hombre tan parecido á la Deidad , que salieron sus 
obras hechas á la medida del corazón de Dios: 
Invent David , Filium Jesse , vlrum secundum 
cor meum. (4^) El corazón de Dios en todo res-
pira suavidad, clemencia , y mansedumbre , co-
mo se vé en el de su Hijo Soberano , que descen-
d i ó del Ciclo, para que pudiessemos copiar de 
efte D i v i n o Corazón eftas Santas Virtudes: Dtscl-
te á me quiamitis sum , & humllis cor de. (44) 
Túvolas D a v i d en grado muy subido, como se 
vio en aqrel passage en que Semei injurio á su 
persona coa los denueftos mas enormes , sin que 
perdiesse ios eftrlvos de su mansedumbre exem-
plarisslma ; (45) y por efta equidad fue muy seme-
\ m t t ú corazón de D ios ; porque aunque efte Mo-
F f f z nar-s 
?40) 
L a Santa en fus Morad» 
Morad. 6. cap, io. 
Qulíquis aísimllarí vulc 
Deo , pro virili man-
íuetus ht , ac mitis. 
S.Joan. Chryf. Serm. 
48. tom. j:. 
Mult^ funt Virtutesqua:, 
Chriínamim Virum be-
né decent, máxime a li-
te m omnium manfuetu-
do j nam eos folos } qui 
hac confpicui funtj De í 
imkatores Ch:¡ílus nc-
mlnat 5 proiade coa-
gruum eft , ut quando 
quís contumelia nos af-
ficit; ruflineamiis mau-
fueté , conííderantes, 
quod Del imkatores mi-
titas facit. 
Idem 3 ibid. 
A d . 13. v. 22. 
( 4 4 ) 
Matth. n . y. i?, 
( 4 5 ) 
a. Reg. cap. 16. á verf, 
y. ufque ad 14. 
B. David licet Virtuti-
bus multis fuerlt exor-
natusa nulla tamen eum 
a¿iio faraillanus Deo 
conjunxk, quam dilec-
tío inimícorum fuorum. 
S. Auguíl. Serm. 49* dq 
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«archa resplandeció con Santidad en el explendoí! 
de otras muchas Virtudes,ninguna (dice San Agus-
tín) le unió con tanta semejanza á su Divino Due-
ño , como el amor clemente que reynaba en su 
animo, para sufrir injurias, y perdonar á sus 
enemigos. (4^) 
9 Si efte Santo Rey , que gozaba un carader 
de los mas excelsos de la tierra , supo reprimirse 
en los agravios, aun antes que el Monarcha de los 
Cielos entrasse en efte mundo , para darnos leccio-
nes de heroyea mansedumbre con el sufrimiento 
de los suyos ; que deberás tu hacer , siendo un po-
bre hombre , i vifta del exemplar divino con que 
nos llama á la paciencia la tolerancia inalterable 
de nueftro Redemptor? Si tu le miráras, jamás 
te vengaras , y parecieras insensible al golpe de 
la Injuria , como lo pareció en eftas ocasiones el 
Conde Eleazaro. Fue efte Principa de tan heroyco. 
sufrimiento , que admirada sobre efta materia su 
Esposa la Delfina , le dixo eftas palabras: „Qa/é¡i 
eres , o Eleazaro , pues no pareces hombre? eres 
„ algún tronco , 6 eres alguna cftatua , 6 eres 
5, incapáz de sentimiento ; pues en nada te alte-
a, ran los oprobios , y desatenciones insufribles, 
que injuftamente sueles padecer? Escuchóla el 
pacientissimo Consorte con gran serenidad , y des-
pués la dixo : „ Y qué sirve , Délüna , el perder 
3, la paciencia en eftos lances ? nada por cierto; 
5, mas yá que mi eftilo te disuena , te quiero con-
c,, fiar lo que á mi me sucede: Has de saber , que 
^ las mas veces siente mi animo alguna indig-
:a, nación contra los que me agravian ; mas luego 
i3, al punto buelvo sobre mi 5 y me pongo i con-j 
siderar las muchas Injurias que tolero por núes-
r,, tras almas el Redemptor del Mundo; y en vis-
3, ta de efte objeto me digo á mi mismo: Aun-
„ que mis Criados me pelassen la barba, y me 
si abofereassen , todo era poco respedo de aque-
llas Ignominias que Jesu-Ghrifto padeció. Con 
es-
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eño me defiendo de los Impulsos de la ira , sírf 
.„ cessar en eftas meditaciones hafta que consigo 
„ quietud en el animo. Y no omito el decirte que 
debo al Señor la gracia singular de no aborrecer 
„ á las personas que me injurian , sino que las 
„ amo aun mas que las queria antes que me in--
juriassen , y hago Oración por ellas, conocien-
do que no me agravian tanto , quanto yo ten-
go merecido. (47) No es possible, (según San 
Bernardo} que aquel corazón que tiene presentes 
las desatenciones , y deshonras que sufrió Jesu-
Chiifto , que no juzgue pequeñas , 6 de ningún 
cuerpo , las que áé l le combaten; (48} porque 
el Soldado fiel no siente sos heridas, quando pone 
los ojos en las mas penetrantes , crueles , y san-
grientas , que eftá sufriendo su Caudillo. (49) No 
hay cosa tan amarga, (repite el mismo Santo) que 
no se buelva dulce á viña de las penas del Señor. 
(50) Qué trabajos ? qué persecuciones? qué opro-
bios > qué vilipendios? qué desabres , han de ser 
insufribles para el que considera á Jesu-Ghrifio 
reputado por loco , inquietador del Pueblo , en-
demoniado, y dado á Beelzebu , escupido en el 
roftro , preso , y ligado con cordeles, lleno de bo-
fetadas , cubierto de azotes , acusado ante Poncio 
Pílatos, despreciado de Herodes , pospuefto al 
ladrón , desnudo de sus propias veftiduras , ves-
tido con clámide injuriosa , coronado de espinas, 
herido con la caña , con la Cruz al hombro , cru-
cificado en ella , desposseido de la vida , abierto 
el coílado con la lanza, y puefto en el sepulcro > 
„ No me ha venido trabajo, ( dice Santa Theresa 
a , de Jesús á efte Divino Dueño) que mirándoos á 
j , Vos qual eftuvifte delante de los Jueces , no se 
me haga bueno de sufrir. Con tan buen Amigo 
s, presente , con tan buen Capitán , que se puso en 
lo primero en el padecer , rodo se puede sufrir. 
s, El ayuda , y da esfuerzo, nunca falta, es AmI-
« go verdadero; y veo y;o claro, lie viílo después, 
9$ SPv, 
? 4 7 ) 
Certum Iiabcas me 
numquam cefsare ab 
injurijs Salratoris com-
memorandis , doñee 
animas meus plañe íit 
tranquíllus } atque hanc 
fateor me habere á Deo 
peculiarem gratlam 3 uc 
eos qui miki injiirioíi 
funt, vel íeque 3 ut an-
tejvelplus etiam arnem, 
& pro his fpecialirér 
orem, acnofeamque , Se 
conlitear , ine msjorí-
bus , & atrocibus inju-
ris dignum eííe. 
Flor.Exemp. tlt.4z.^.r. 
(48) 
Compafsio Jefu m me-
moria reducitur, necef-
fe eft omnem pafsionem 
bominis levem videri 
refpedus Pafslonis Do-
minicL / 
D.Bern. Ilb. de Pafsion. 
Domin. cap. 44. ant-fin» 
(49) 
Devotus Miles non fea-
tit fuajcum benigniDu-
•cis contuetur vuineia. 
Idem 5 Serm. 61. fup, 
Cant. ant. fin. 
Quid tan amarum.qttoí 
in recordatione 3 v i v i f i -
c a Pafsionis non pdífsin 
dukeícere? 
Idem , lib. d^ Pafsioiv 
Pümja . £:ap,44,ant<1iiu«. 
751) 
l a Santa IIb. de íuVId. 
cap. zz. 
(5.0 
Omñes qui fecundam 
Chiiftum pié vohmt vi-
veré, neceífe eíl patian-
tur oprobria, 
D . Augufl:, fup. Pfalm. 
122. port: med. toin.8. 
A¿i. Apoílol. y. v. 41. 
(54) 
Colaphís csedlmur i : t 
rnaiedicinwir, bene-
íllcimusí perjrecutÍQfi.em 
pat'mur, &; fuftinpmas: 
b!arphema,íniir , lk pb-
! c c tSLsp u s;,ta n\c¡uain p u i> 
gamcnfa bujus ijiuntii 
faíii ftimus ouinium 
peripfema urque adliuc. 
i . ad Corint. .4. y, j ^ 
12. & I3 . 
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t9i que para contentar á Dios,y que nos haga gran-j 
„ des mercedes, quiere sea por manos de efta Hu-
'9,manldad Sacratissima, en quien dixo su Ma-¡ 
jjgeílad se deleyta. Muy muchas veces lo he vis-
to por experiencia : hamelo dicho el Señor: He 
5, vlílo claro,que por efta puerta hemos de entrar. 
3, si queremos nos mueñre la Soberana Magellad 
grandes secretos. (51) 
10 No solo deben sufrirse las injurias con ani-
mo paciente en presencia de las de nueftro Re-
demptor ; sino que deben desearse para lograr 
en ellas el gozo, y alegría , que experlmentabi 
Sanca Theresa de Jesús , y codos aquellos á quie-
nes (según San Aguftin ) llegan los oprobios co-
mo patrimonio hereditario , después que resolvie-
ron darse á la Virtud , para vivir en Chrift-o. ( 5 2 ) 
De los Sancos Aportóles refiere San Lucas , que 
después de heridos , y azotados , bolvian del Can-
cilio llenos de gozo , por discurrirse dignos de 
sufrir contumelias en nombre de ]esm:Ibant gau-
dentes 4 conspeóiu ConcHtj , quonlam dígni habi-
ti sum pro nomine J e su contumellam patL (5 j ) 
Eftaban muy recientes las execrables que havia to-
lerado su Divino Maeftro , y efta memoria los 
transformaba dulces las que ellos padecian por 
ensalzar su nombre. En los principios de la Ley de 
Gracia, el principal suftentode los Fieles fueran 
hs injurias: eftas codo su regalo *, y eftas su comi-
da, guisada con la mezcla de otros muchos desas-
tres , que quanco mas crecían , panto engordaban 
sus espiricjjsf Somos abofeteados , { dice el Apos-
to! ) nos maldicen , y retornamos bendiciones: so-
mos perseguidos ? y callamos,: blasfeman de no-
sotros , y rogamos por ellos; y para todos somos 
la escoria mas despreciable de efte Mundo, (54) Y 
que efedo ocasionaba la Turba de ignominias en 
eík Santo Apoftol ? ya lo dice el mismo : Placebo 
m'iht ín infirmltatibus mets , !n contumel'ijs , in 
mfwntaftpttt, h perHQytlgmhuS) m flngujiijtpro 
Qbrif-
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Cbrlfio : cum enlm ínfirmor , tune potens sum, 
(55) Todo mi regalo , y a legr ía , eíU coníllraido 
en mis achaques, y calumnias , en las contumelias, 
en las necessidades, en las persecuciones , y en los 
aprietos tolerados por Chrifto; porque entonces 
me siento mas robusto , quando me enferman , y 
extenúan las adversidades. De la tierra ( dice San 
Juan Chrysoftomo) hacía Paraíso el Vaso de Elec-
ción , para llenarse de consuelos en aquellos sys-
temas que descargaba en su persona la nuve de la 
tentación, y la ignominia. ( 5 6 ) Pero que mucho 
que efte Gigante de la Gracia, y aquellos primeros 
Labradores , imitadores del Señor, que sembra-
ron la Semilla Evangélica, sufriessen las contume-
lias , y desaftres con animo tan firme, si huvo des-
pués (dice San AgufUn) muchos Varones , y Mu-
geres, Clérigos , y Niños , y una multicud de de-
licadas Embras , que los supieron tolerar con co-
razón sereno , sin que los alcerassen los mayores 
horrores del marcyno? (57) 
1 1 El Glorioso Mar ty r , nombrado M i g u e l , 
que d i o la vida en el J a p ó n , el año de i5op. pa-
deció i numerables vejaciones , puefto en una cá r -
ce l ; y escribiendo a los suyos desde la p r i s i ón , 
los dice eftas palabras: Ahora ent lmioyo , que 
las irrisiones , los escarnios , los desprecios , y 
todo iinage de injurias .padecidas por Dios, de-
ben ser ante pus/las a los Cetros , y Coronas de 
los Reyes , y los Emperadores. Quatro años he 
permanecido en una cárcel , pero con t a l conten-
to , alegría , y gozo , que todo ejie tiempo no 
me ha sido mas largo, que lo que es un dia. 
(58} Voces son eftas , (dice Cornelio ^lapide) que 
eílán respirando el Espirita de la Iglesia Primiti-
va ; que ha querido suscitar el Espíritu S m t o en 
la reciente del J a p ó n . (5P) Qae diftinto efedo sue-
len causar en los Siervos de Dios los denueftos , y 
oprobÍos,de aquel que intentan motivarlos los in-
juriadores ! Lkaeass; los impíos (dice David) de 
ver^ 
1, ad Corint. 1 i . v. r©, 
B . Paulas cum videret 
quaíí nívís cúmulos ten* 
tationis quotidie In-
grúentes , non alítér, 
quam fi in medio Para-
dífi vIxiíTet. 
S. Joan. Chryf. Hom.t, 
¡n i . ad Corint. 
(57) 
Tot V l r i , tot Mulierés, 
C ler i c i , Pueri , tant«. 
Se tam delícatíe Puellíe, 
flammas , & ignes , & 
beftias , íequaniniitéc 
peí-tulerunt, 
S. Auguít. ap. Maníi, 
Bíbliot, Moral, tom. z. 
trad. 3^ . difeurf. 7. 
num. 4. 
Nunc ínteiligo , ¡rníia-
nes , contemptus , faf-
tidia , quaílibec deni-
que injurias , pro Dei 
amare xqno animo to-
leratas , ©mnibus R e -
giirn , & Imperatomm 
Sccptrís , acDiaJema-
tibus , elfe infinijis pa 
ti buv anreponcnda.Qj.i-
drieuio fai in carceie ita 
la:tus , & alacer, un 
unam tantum die mihi 
fuifle videacur. 
Ap. Corn. A!ap. ]n A á . 
AJOÍÍ. cap. 5. v. 4 £. 
, • - t (59^ - -.-
Ecce híc fu-iit Spíiitas 
prlinitiyíe Eccleí|as in 
noveüa laponum Eccle-
íia recalefceates , qtjpd 
fufeitat motum Spirintí 
Sanfti. 
Cora. Alap. ubi fiip. 
Erubefcant Impij^de-
Jucantur ia Inferno: mu-
ta fianí labia dolofa, 
q\xx locnntui- adverfus 
Juftum Inlquitatem in 
fuperbia , & in abuíío-
ne. Quam magna mul-
títudo dulcedinís tuar. 
Domine, qnam abfcon-
diftltimentlbus te! Per-
feciftl els qul fperant in 
te,ín confpeélu íilioruni 
hominum : abfcondes 
eos in abfcondko facíeí 
tux a conturbatione 
hominum* proteges eos 
in tabernáculo tuo a 
contrad'ftione lingua-
ruin. 
Pfaloi, 30. v, iS. 1 ,^ 
20. & 2 1 . 
m 
S>. Auguft. In Soliloíj, 
cap. SJ, poft raed. 
fiaren. Jeréiu. | . T . i f , 
& 30, 
(n) 
Propter Deum ea feret, 
ita l^té, a.c fi elbum far 
j-oeret taute, & fplen?» 
dide. 
Corn. A'aP' h'^ f 
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Vergüenza , y confusión , para precípírafse én íos 
abismos : enmudezcan los labios sobervios que 
abusan, y profieren contra el Jufto palabras iní-
quas ; porque en nada dañarán á los buenos. O , 
Dios mió , quan grande es la multitud de tu dul-
zura , que tienes escondida en las calumnias para 
los que te temen ! Tú assiñes , y perfeccionas en 
el bien á los que en tí esperan , contra la furia dé 
las gentes ¡ tú los escondes en el secreto de tu 
roftro , para que los hombres no puedan contur-
barlos 5 y tú los proteges en tí mismo de la con^ 
tradición de las malas lenguas. (¿ío) ,, Porque 
„ efta vueftra dulzura (dice San Aguftin) hizo duU 
ees las Piedras áEftevan , y las Parrillas á Lov 
renz v, y los azotes á vueftros Apoftoles , quan-
do iban gozosos , porque eran afrentados , y 
„ padecían por vueftro nombre, Andrés iba segu-
„ ro , y alegre á la Cruz , porque en ella eftaba 
escondida vueftra dulzura ; la qual de tal mane* 
,, ra embriago á los Principes de los Apoftoles, 
que el uno no temió ser crucificado , y el otro 
descabezado por ella, Por gustar efta dulzura 
Bartbolomqf dio su propio pellejo , y Juan con 
mucha alegría bebió el vaso de ponzoña. (61) 
^12 El Propheta Geremias nos propone en sus 
Threnos una cilampa muy propia del Varón exenv 
piar , en aquel personage , á quien representa cer-
cado de ignominias , sin desatar el labio para 
defenderse. Sobre el polvo (dice) colocará su bo-
ca , y al que le quiere herir , franqueará su mexi^ 
lia , hafta saciarse de oprobios: Panet in pulve* 
re os suum\ >. : Dabit percutienti se maxillam, 
saturabitur oprobris. [6%) En efta saciedad ex-
plica Alapide , el gozo con que el Siervo de Dios 
sufre: las injurias , las quales son para su alma susr 
renco , y regalo esplendidissimo, por la alegría 
que recibe en padecer por el Señor. { 6 1 ) El mai 
yor de los bienes , y la mayor de las felicidades, 
fiene .su raíz, y v^a en Jas Injurias padecidas por 
PÍOS, 
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I*)los , como lo dio á entender el Salvador del 
Mundo , quando dixo á los Discípulos , que se-
rian bienaventurados quando se verificasse el ser 
calumniados, perseguidos , y llenos de oprobios 
por su divino amor; (54) y en fuerza de erta 
dicha los excita después á que se llenen de júbi -
los , y gozos , por el galardón incomprehensi-
ble que tendrán eftas contumelias : Gaudete, & 
exultate , quoníam mere es veftra copiosa efl m 
Cazlís. {65) Preguntaron á San Francisco de Assís, 
en que consistía el verdadero gozo , y alegría 
religiosa ; y respondió el Santo : Que no con-
slstia en el mucho saber , no en la gracia de ha-
3, cer milagros, no en el exemplo de una gran 
virtud , y santidad, ni en la conversión de to--
dos los Infieles , sí únicamente en el hambre, 
s, en el frió , y desnudez ; y singülarmente en su-» 
frlr las injurias , los convicios , y semejantes 
aflicciones , por el amor de Jesu Chrifto. En la 
tolerancia de eftas calamidades eílá perfeda 
la alegría , por ser el mas supremo de los bie-
}, oes el padecer oprobios en obsequio de Dios» 
j j E n otros dones admirables (prosigue el Santo) no 
podemos gloriarnos , porque son de Dios , y 
no propiamente nueftros ; pero las injurias, y 
Cruz de la tribulación , nos pertenecen á noso-
y tros , y por tanto nos podemos gloriar en ellas,, 
como lo hizo San Pablo quando d ixo : Mihi 
aut em absit gloriar} n i si in Cruce Domini Nos-
„ t r i Jesu Chrtft i . [66) 
11 Si considerassemos los intereses espiritua-
les que llegan á nosotros quando nos enviften las 
injurias , no huviera alma que no se excitasse á 
recibirlas llena de regocijo , para lograr en ellas 
un medicamento lleno de virtud , para sanar de 
nueftra propia eftimacion , y otras passiones arro-< 
gantes , que enferman á nueftros corazones; por-
que en la realidad , la raíz de todas nueftras cul-
pas tiene su assknco en la sobervía , y á eíle vicio 
Ggg nin-
Btati eUjs cum malc-
dixetiiit vobis , & per-
fecuti vos fueriiit , & 
díxerint o.mne maíum 
adveifum vos rucaticu-
tes, propter me. 
; Matth. j . v. i x. 
(¿5) 
(66S 
S. Franc. apud Corn, 
Alap. in Mattii. capu y, 
r. i * . 
Ego plagís confcienti» 
¿n¿JB nüllumjuclico acca 
modatuis raedlcamen-
tum oprobris j & con-
turnelijs. 
S. Bcrñárd. Epifl:. i8o» 
ad Eugc». Pap. prope 
fin. tom. 2. 
68) 
Ñeque precíelo , ñeque 
elccmoíii'a, neque aliud 
quiquam íimile 3 ( niíi 
ínjuriarum oblivlfca-
nmt ) pote it ncbis pra?-
íidio elle in die Judicij. 
S. Joan. Cliiyf. Hom. 
ao. exdivei í . in Mattht 
in fine j tom. 2^  
69) ^ 
Sknt illitm qiu ínjuilam 
fratri infert, gravis pec-
cati mauet culpa 5 fie te 
máxima protcgit Virta-
ds Corona 3 ií accepta 
Bon irafecris . 
S.Valerian. Ei Ifc.Hoin^ 
az. ap. Bibl. Pati. t<iiiii^  
y., parr. 3. pag. 450» 
Edit. Colon» 1618» 
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ninguna cosa le arranca m e j o r , q le ía p-ant^ 
las palabras denignntes con que otros n os agra-
v i a n e n cuya c red íco d lxo San B rnardo: que 
para curar las llagas de su esplrltu^no hallaba me-
dicina de tanca u t i l i d a d como el sufrir paciente 
los oprobios , y las contumelias, (dy) Si no eres 
muy confiante en efte sufrimiento T poco aprove-
cha rá s en el camino de la perfección : sí guardas 
dentro de t i mesmo la herida del oprobio , y la 
mantiene t u memoria para vengarte de é l , quanco 
bueno practiques se i rá corrompiendo ; porque 
has de saber , (dice San Juan Chrysoftomo) que 
ni la O r a c i ó n y n i la L i m o s n a , ni otros exercicios 
semejantes , te pa t roc ina rán en el d í a del J u i c i o , 
si no perdonas las injurias. ( 6 8 ) L o que si ( dice 
San V a l e r i a n o } comple t a r á tu perfección,será el 
olvidarlas con voluntad caritativa ; porque asst 
como aquel que te las hace comete un gravissimo 
pecado , as si tu quando las toleras sin enojo, con-
sigues \B. m á x i m a de todas las Coronas. ( (59} Esta 
pocas veces llega al auge de la perfección , si no 
la van labrando las contumelias Y y desdoros. 
Santa LIdu ina V i r g e n , havia exercitado excelen-
tes Vi r tudes , sufriendo treinta y ocho años una 
continua enfermedad; y ha l l ándose un d ía muy 
deseosa del mar ty r io por salir de efta v ida para 
gozar la G lo r i a , t uvo un éxtasis en que v i o que 
el Celeftial Esposo la preparaba una prec ios i ss íma 
Corona y aunque t o d a v í a no eftaba perfectamente 
rematada; y ella p e r c i v i o , que la faltaban otras 
penas que sufrir para perfeccionar aquella: obra* 
Peá l a se l a s á su D i v i n o Esposo con ansia muy fer-
viente , y de all í á algun t iempo providencio su 
Mageflad que entrassen en su Casa unos M i l i t a -
res que la llenaron de Improperios , injurias , y 
v a í d o n e s , que ella to lero con heroica paciencia» 
Sucedido efb , se la apa rec ió el Angel del Señor , 
quien la hablo en efta forma : Salve , Hermán* 
Charisslma > abulte PreknfQ la Corom, y* to-
tal-
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talmente concluida , que ha poco que vtftes sin 
perfección completa ; porque la faltaban las pie-
dras preciosas de los oprobios que has sufrido 
para su perfección. (70) Qiiien eftá superior á las 
injurias , no puede menos ( segan San Isidoro Pe-
lusiota ) de ser coronado con las mayores ala-
banzas ; porque sufriendo , no solo vence aleñe- , 
migo, sino que tnumpha de sus propias passio-
nes, reportando su ira para obtener la Diadema 
feliz , que Dios le tiene preparada en el Reyno de 
la inmortalidad. (71) Lo mas sublime , lo mas 
regio, y lo mis soberano , se reserva , y se 
guarda para aquellos espíritus, á quienes no ven-
cieron los oprobios; pues como dice el Apóstol 
San Pedro , seréis bienaventurados , quando seáis 
escarnecidos por el nombre de nueftro Redemp-
tor ; y en premio de vueftra tolerancia , todo lo 
honorífico , todo lo glorioso , toda la virtud 
Omnipotente , y quinto se deriva del Espíritu 
Santo , descansará sobre vosotros; Si ex proba 
mini in nomine C h r l f t i , heati erttts ; quon'mm 
quod eft honorts, g lor ia , & Vir tu t i s D e l , d?* 
qul efi e\m Spiritus supe? vos requiescit, { 7 1 ) 
( 7 ^ 
Salre } Charif íma Só-
ror, ccce nunc uhColat* 
eft Corona , quam nu-
per írHpeifcéí:.i vidiftí; 
liidibria, & verbera cor» 
porí tuo impoííta fuere 
gemmg , quas in illa. 
Corona adcíTs vidiñi, 
& dxíTe. 
Surius , ap. Matifi, B I -
bliot. Moral, tom. z. 
traíK $6. difcurf. p. 
tmm. y. 
(71) 
Qul & contumelia , & 
injuria , altior eft is , & 
hic ab ómnibus ímmor-
talibus coronabitur en-
comíj-íj quod non mo-
do boftem, fcd ánimos, 
ifárhque Tuam , fupera-
vit , & In altera vita á 
Deo máxima obtinebit 
prcemla. 
S. Ifídor, Peluf. 11b. 4. 
Epift, ioé. 
(7*) 
% I f t , i.Petr. 4. v. i * . 
4^0 Ano Terefiano. 
D I A X X I I . 
Hug. á. S. VíáoT. fap-
loel j ant. med. jn illud 
I©b^ J3 i- Refpice homi" 
nes j 5^ ¿//"ce/j C c p a g ^ 
15.7,. t©in, 1, 
Rcncdida Deo-ííl'a- aní -
JMOÍ ciijus humilitatis; 
esempJum ákeiíus con-
feodit íuperbiam: cujas-
pariciída- projs i me exíínj. 
giüc iracundia,!» : eujus 
obedientia pigt itiám aí-
teríus tacite increpar: 
cujus fervor inerciam 
a&ejú teporís exuícitatv 
S. Eufcb. Emifll Hom. 
7. ad Monach, poft 
íni t , apud Bibüot.Patr. 
tora, y .part. 1. pag. 5 
E^'^ion Colon. 1618. 
(?) 
Opns eft aiíquo exem-
plo ad cjuod mores n o t 
t r i fe ipfi érigant niíi 
eaim ad regulam prava 
non corriges.' 
Senec. Epift. 11. i» 
Calce, tom, x. 
M a p u utilttatis sunt SmElorum exempla$ 
eruiiunt enlm ad scientlam ? attrabunt 
ad Ipeniam , accedunt ad g r a t l a m , i n -
formant ad ju/ l i t iam 5 prolPehunt adg lo -
riam, ( i ) 
1 TT OS exemplos de los Sancos producen 
J L J en el mundo grandes utilidades: ins-
trtiyeti en la ciencia , atrahen para alcanzar per-
don , arriman al logro de la gracia , informan 
las coftumbres en juftieia , y nos promueven pa-
ra sabir al Cielo. Bíndica sea el alma (dice San 
Ensebio Emiseno) que confunde con su propia 
huniildad la sobervia del que mira su exeniplo: 
que coa su paciencia deshace la iracundia del pró-
ximo : que con su obediencia reprehende la car-
danza del Inobediente ; 7 que corrige con su vivo 
fervor la floxedad del perezoso. (2) Qué fuera de 
las gentes si en la cierra falcassen Varones exem-
plares ? como anduvieran las columbres al arbi-
trio de la sensualidad , y quanco inspira el amor 
propio, si la providencia soberana no pusiesse en 
el mundo personas Santissimas , que sirvlessen de 
norma , y corrección á las acciones, que el cora-
zón humano suele producir , movido de su pro-
pio natural ? Sin duda a lguna, que todo fuera 
vicios , y desorden ; y assi afirma Séneca , que 
son inexcusables en el mundo exemplos ajumados, 
para reetimd de las coftambres ; porque sin regla 
jü'flfc ¿rbsi acciones malas no pueden correg'r-
\ 5t 
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C A S O U N I C O . 
IEN radicada eftuvo eíla Dodríná 
en el religioso corazón de la Rey na 
Doña Margarita, Esposa de nueftro Catholico 
Monarcha Phelípe Tercero , quien en recompensa 
de aquellos bienes Celeftiales , que fru&ificaron 
en España los sancos cxemplos de Santa Theresa 
de Jesús , y roda su reforma , escribió una Carta 
á la Santidad de Paulo V . en el mismo dia que 
Chrifto nueñro Bien beneficiaba con sus divinas, 
y exemplares Obras á los habitadores de la otra ( 4 ) 
parte del Jordán , ( 4 ) en que le suplica acelere la Po1-111 Diai'- $acr' 
Canonización de la Maeftra Celeftial, en merino hac die ^ n-
de aquella Santidad en que viven sus Hijos , ha-
ciendo permanentes las Virtudes que ella los ins-
piro con sus exemplos. Assi dice la Carca. 
Muy Sanco Padre. Las Obras de Charidad 
,9 me hacen tanca fuerza , que no me recato de 
„ cansar á Vueftra Santidad con las que se ofre-
,,cen. La Orden de Carmelitas Descalzos florece 
tanto en eílos Reynos , assi en la decencia , yi 
curiosidad del Culto Divino , como en su Doc-
5, trina , Clausura , y Exemplos , que mueftra bien 
la Santidad de su Fundadora , la Beata Madre 
Theresa de Jesús; y como quiera que su Vida 
eftá tan calificada en sus Milagros, y santos 
„ Libros , siendo Hija de eftos Reynos, y yo tan 
„ obligada del amor , y afición que me tienen , y 
de la devoción de eftos Religiosos, es fuerza 
que corra por mi quenta la solicitación de su 
Canonización. Suplico á Vueftra Santidad, con 
„ la humildad que puedo , se sirva de abreviar-
„ la quanto sea possible , para que todos encien-: 
dan las veras con que he tomado á mi cargo es-, 
5, ta diligencia , que recibiré en ello muy grata 
complacencia de Vueftra Santidad , cuya muy 
„ Santa Persona nueftro Señor guarde al bueno, y; 
n fe-
4 2 i Ano Tere fuño. 
HalLnííe cfta Carta en 
lüi Liíla- Generales, 
Lííla B. fui. 68, 
( 6 ) u-
Cogita quantum nobis 
cxcajp'a bona profint, 
& feies magnomm V i -
roruii) non mmus p a;-
íentía , e0*e utílcii) ine-
inoriam. 




traníjtoriíE liujus vítíB 
-inílabilitatem intuenda 
funt, 
S. Greg. Magn. jib. 8f 
|VloraI. cap. 23. 
(8; 
Memcntote Piíepofito-
j u m veíhorum , quívo^ 
bis Jocutl funt Vcrbiun 
Dei j quorum iotuen-
ses exitiun coiivcifatio-
pis iinitainini fidem. 
M Hebra;, ,13. v. 7. 
•„ feliz reg ímíefuo de su Iglesia. Madrid , y D I -
ckmbrc 22 , de 1 6 1 0 , 
De Vueílra Santidad , su muy hu-
milde , y devota Hija, 
g a r g a r i t a , por ta Qracta de Dlos.ReynA de 
las Bspañas , L a Reym, (5) 
REFLEXION DOCTRINAL, 
CJ%ECEN m num^f) LAS 
utilidades que nacen de los exempfos 
virtuosos, 
2 Onsidera bien ( dice Séneca ) las utí-
X^y iidades que nos ocasionan ios bue-
nos exemplos , y conocerás , que no es menos 
útil la memoria de los Varones eminentes , que 
lo fue su presencia, {6} Nada es mas provechoso 
(segun San Gregorio) para conocer la inftabilidad 
de las cosas de ella vida, que el tener muy pre-
sentes los exemplos de los Padres antiguos; (7) 
porque sus virtudes , aun después de la muerte, 
respiran animosidades, y son como unas Leyes 
vivas , que siempre persuaden a lo Santo á todos 
aquellos que las retienen cuidadosos en el papel de 
su memoria. En atención k efta verdad aconseja 
San Pablo á los Hebreos , que no olviden las v i -
das , y muertes exemplares de aquellos Santissi-
mos Varones, que hablaron la palabra de Dios, 
y que mirando á las coftumbres que tuvieron, 
imiten su virtud,(S) Lo mismo execura otrp Santo 
Apoílol, quando nos amonefla á la imitación de 
aquellos exemplos que nos dieron de paciencia , f 
trabajo ; y en la tolerancia de sus penosas muer-
tes , mtíchos de Ips |?fojphetas, y Santos antiguos 
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del Viejo , y Nuevo Teftamento , como Abel¿ 
Isaías , G remías , Ezechiel, Zicarias, el. Precur-
sor de Chrifto , Erevan, y Jacob Zebedeo ; ( 9 } 
pues (como enseña San Gregorio ) la Sagrada Es-
critura refiere los hechos de los Santos , en cuya 
narración nos excica para ser como ellos; porque 
á vifla de sus victorias exemplares se enardece 
nueftro corazón , y sale de su debilidad , para pe-
lear contra los vicios. (10) Como las obras ten-
gan mas vigor que las palabras para mover al 
hombre , ha sido el Señor muy providente en ro-
das las edades , en orden á la producción de per-
sonas Santissímas de quienes pueda copiarse la 
virtud-, y por efta razón el Espíritu Santo , que 
(según Santo Thomás de Villanueva) fue el inven-
tor divino del arte, y facultad de los exemplos, 
sabiendo quanto aprovecha á las almas efta Imi-
tación , dispuso en la mavor parce de toda la Es-
critura , el que se escrívíessen las Virtudes de 
las Personas Eminentes, para que los Fieles pu-
díessen imitarías, f u ) 
4 Los Aprendices de Pintores , para salir per-
fectos en la facultad de la pintura , toman un qua-
dro Original de Raphael , 6 el Ticíano , o de otro 
Artífice excelente , y mirando i la imagen que en 
él se representa , y i codas sus facciones , sin per-
der un tilde de sus I m u m m c o s , y figura, van sa-
. cando la copla con ta uta semejanza , que nada se 
diftlngue del Original y á fuerza de copiantes se 
hacen eminentes en eíta professíon ; lo qual no su-
cedería sí ellos om't'ess n eíle exercicío laborio-
so. Lo mismo sucede a* que se aplica á la V i r -
tud , que no es muy fácil conseguirla ( según San 
Isidoro) sin mirar á los exemplos de los Santos, 
que sirven de modelo , para que nueftro espirita 
mirando sus acciones , las copie en nueflras obras; 
(12) pues (como afirma %m Basilio) las Vidas de 
los Varones Juilos no son otra cosa , que unas v i -
vas imágenes de la República ChrilHana , que 
es-
( 9 ) t 
Exemplum accípíte3fra-
tres , iaborlsj & patiea-
ú x , Prophetas qui lo-
cuti funt in nennine D a -
míni. 
Epift. Tacob. v. 10 ; 
vide íílc Corn. A!ap. 
( 1 0 ) 
Scríptura Sacra narrat 
gefta Sanéíorum j & ad 
imitationem provocac 
corda iníirmorum , & 
dum eorum vi¿lricijí 
fada commemorat.con-
tra vitiorum piíeüa de-
billa corda noílra con-
fírmae. 
S. Greg, l'iht 2, Mora!, 
cap, 2, 
Vete exeinpluin , q ium 
verbum , iomínes ma-
gís ¡rover t, & pi opte-
rea Spj'n'iiis SandiiSjha-
jtis anís tradítor 3 & in-
ventora Tciens quantum 
ad bene virendum pro-
fitiat imitatio , feicper 
totam Scripturara , va-
lía Sandoiurn exerapía 
pafsim fpaiíír , & Fide-
Iíb(ts imitauda propo-
fuif. 
S. Thom. á Vilíanov, 
Conc.2. Dom. 1. Q j a -
drag. 
Mores Inchoantitim non 
queunt proficére ad be-
ne vi ven dum,, nifi ín-
formentur exemplis 
peifedornm. 
S. líídor. Hcfp. 11b. z; 
de fum. bono, cap. 11, 
fentenc. i , col. i,, 
Beatorum Virorum vi-
i se littens tradit^jvelut 




S. Bafil. £pift. i . 3d 
Gregor. Nazianz. 
Nihil ele , quod alíos 
jnagis ad pletaíem , & 
PeiCultum aíiidué inf-
írüht j quam eorum vi-
ta , & exempltun s qiü 
í e divino minifterio d,e-
¿icanint j cum cnim 3. 
rebus f?sculi in áltíorem 
f übJáti locum cónfpir-
c luxifur j in eos tam-
q'üám In fpeciiium , re-
liqui oculos conjiciunt, 
exijfque funiunt, quod 
imiten tur. 
C ó n a l . Trident. Scf-
íion 2J. in Decret, de 
Kefoimat. capit. 1, m 
princip. 
Pfalm, 75, v. r, & j - . 
E x xttvms montibns 
Peusnos illuminatjquia 
per adnriratam Virain 
Patrtitn pi xcedentium 
radio nos fuá? clarltaíis 
illuftrat. 
J>. Greg. lib. 27- Hv* 
ral, cap, f. 
( t7 ) . 
Si ad boni incitamen-
tnm , divina 5 quibus 
admovemur , prxcepta 
deeííent 5 pro lege ifo-
bis ^nüoruii!} excmpla 
fufficeient. 
S. Ifidor. IIbf i? f j jpr 
424 Ano Terefiano. 
cOán p r o p n e í b s á vífla de los Fieles para que co-
pien todo lo Santo , mirando á sus Virtudes.(r ^) 
Ninguna cosa ( según el Concilio de Trento) seda 
en efle valle de miserias, que mas eficazmente ins-
truya á las almas al Culto de Dios, y la piedad, 
que la v i d a , y exemplos de aquellos que se con-
sagraron al servicio del todo Omnipotente; por-
que segregados de los comercios seculares se co-
locan en la cumbre de la Santidad, de cuyo dis-
trito , como cu lugar tan alto, hacen las veces 
de espejo luminoso en quien se representa la V i r -
tud , para que otros la copien. (14) David dice, 
que Dios fue conocido en la Jadea , cuyo conoci-
miento parece que provino de las iluminaciones 
admirables, que despide el Señor colocado en la 
cumbre de los montes eternos: Notus in Judsa 
Dominus: : : ilíumlnans tu mirabiliter a monti~ 
bus (eterms, (15) Por eftos montes entiende Sau 
Gregorio á los Padres Antiguos , cuya exemplar 
vida no se diftingue de una antorcha , por cuyo 
medio nos dcítella la Magefbd Divina ei rayo de 
su admirable claridad 5 (16) y es de tanta virtud 
cft.a iluiaiinación , (segan San Isidoro) qae aunque 
falcassen los preceptos divinos para excitarnos á lo 
santo , solo los exemplos de los Varones Juítos 
nos sirvieran de Leyes eficaces , que nos promo^ 
viessen al íncento de conseguir la Santidad. (17) -
5 Entre los beneficios inefables que debemos 
á Dios , es singnlarissimo aquella Clemencia amo-
rosissima con que providencio su Magefbd surtir-
nos de la ayuda, y socorro que gozamos en ios 
exemplos de las Personas Santas, para hacer nues-
tras obras con facilidad , y acierto , sin mas di l i -
gencia que mirar á las suyas , en cuya inspección 
hallamos norma para que las nueftras salgan arre-
gladas ; y efto es tan confiante , que poniendo la 
consideración en alguna de las operaciones de los 
sugecos extimplares , (aunque sea la cosa mas d i -
fy'ii, y repupme Ú u m r ^ ) yi parece que noS 
l a 
Mes cíe Dkiem'ore, Wa i i , 4 2 5 
lá dan hecha , solo con mirarla exiftence en lo que 
oíros hicieron sin especial trabajo i „ Porque al-
, Í gunas cosas (son palabras á t Sanca Theresa de 
jesús) que nos parecen impossibles , viéndolas 
en otros can possibles , y con la suavidad que 
,„ las llevan , animan mucho i y parece que coa 
su vuelo nos acreyemos i . volar , como hacen i 
„ los hijos de las aves quando se enseñan , que 
„ aunque no es de preño dar un gran;; vuelo, po-
co á poco imitan á sus Padres : eu gran nía- _ ^  
„ ñera aprovecha efto , yo lo se. (1%) Quién viea- - „ v, ^ ... ^ 
V , / a- , ' 7 . . 7 La Santa hb. de las Mo-do al Santo Job en sus acervissiinos desaltres, rad. Morád.^. .cap. A . 
no sacará lecciones para aprender el sufrimiento cerca del fíi}* 
en los infortunios que le acosan? Quien viendo 
á Moyses con canta mansedumbre entre la turba, 
de sinrazones provocantes con que le trataban los 
Hebreos , no aquietará el animo quando le excin 
tan al enojó las Ingratitudes? Quién viendo la 
obediencia del Patriarcha Abraham , no vencerái 
la repugnancia para obedecer á su Prelado ? T 
quién viendo aquella valentía , y rigor incíemen-i 
te , con que San Pedro de Alcántara macero á su 
cuerpo 4 no se esforzará á exercltar la penitencia, 
tratando á su carne con el látigo de la mortifica-
ción ? Mingun impulso de mayor eficacia hallo lai 
Celeftial Maeftra para persuadir á sus Hijas la prac-
tica de efta santa virtud , que el ponerlas delan-
te de sus ojos la insigne penitencia de la Madre 
Cardona : No será cosa ociosa ( las dice en el 
libro de sus Fundaciones) tratar aqui algo de su 
^ v i d a : : : para que viendo la penitencia de efta 
S5 Santa , veáis , mis Hermanas y quan atrás que-
damos nosotras , y os esforcéis para de nuevo 
„servir á nueftro Señor; pues no hay para que 
„ seamos para menos , pues no venimos de gente 
„can delicada, y noble, ( ip) 
6 En el camino de la vida humana , y singa- iaSantaea fotmiu 
larmente en el eftrecho que lleva la virtud, hay cap, i í , 
muchos Incidentes , y ocasiones de arduidad muy 
Hhh cre-r 
( I O ) 
In tebm qux diffícíles 
íunt 3 deíideratur exera-
pliun. 
S. Hilar, fup. Pfalm. 
123. ab initio fol. 8tf» 
colum. I . 
Circtimciaetur ex vohls 
©mae mafculinum : & 
circumcidetis carnem 
prxputij vefiri. 
Genef. 17. v.10. & n . 
( 2 2 ) 
Eadem die circumclfltis 
cíl Abraham, & Ifxnael 
filáis ejus.Et omnes yi-
ri dormís illius , tám 
vernaculí, quám emp-
titjj , 8c alíenigeníe pa-
ritér circumciíi func. 
Ibid. v. z6, & 27. 




Staplet, tom. S. In. Do~ 
min» 20. poft Pent» 
( 2 4 ) 
Sí veí decem de nobis 
tantum, rede egerint, 
brevi decem, vlginti 
fient j, viglntl , quíu-
^uagínta j. ejuiaquagin-
ta , centuin j centum, 
míüe miíte Civitasr 
Et ficut decem tucernís 
accenfis omnem Oo-
mum facilé quis lumlne 
ímplese poterlt : ííc la 
officils fphituallbus 3 íi 
áeeem foli redé ege-
rint, flaroma per totam 
Civítatera incendímuí, 
S. Joan. Cbryf. Hom. 
«. ad Popui. Andoch. 
426 A66 rcrcílmo. 
crecida , y quando la op-racioa es may difícil, 
no la execuca et hombre (segaa San Hilarlo) sino 
se le presenta algún exempio , que se le ponga fá-
cil . (20) Bien repugnante al natural humano era 
la Ley de la Circuncisston , que Impuso la Mages-
tad Divina al Patriarcha Abraham , y a los demás 
Varones de su Pueblo ; (21) mas como el Santo 
Patriarcha gozaba virtud para obrar lo mas arduo 
en obsequio de Dios , obedeció el mandato ; y á 
vlfta de su exemplo no quedo persona en toda su 
familia , que no se le ofreciesse para quedar cir-
cuncidada. (22) Aun los pequeñuelos , y los mas 
cobardes se animan con la fuerza del exemplo, pa-
ra elevar el animo á empressas mas subidas , que 
las proporcionadas al natural de su individuo. Los 
arboles pequeños (como las hiedras, y las vides) 
se arriman á otros grandes, y asidos á su tron-
co se van levantando de la tierra para subir á lo 
sublime y á eíla semejanza (según Eíbpleton) las 
almas Imperfetas suelen desprenderse desús im-
perfecciones , remontándose ácia la Santidad con 
el exemplo de los Varones Eminentes. (2 j ) No es 
mas apta la llama para ir encendiendo á quaatos 
maderos se la acercan , que lo que es el exemplo 
virtuoso para acalorar los corazones en el amor 
divino, y trasladar á un Pueblo del vicio á la 
virtud. Sí entre nosotros (dice San Juan Chrysos-
tomo) huviesse diez personas que obrassen recta-
mente , en breve espacio las diez se harían veinte, 
las veinte cinquenta , las cinquenta ciento, las 
ciento m i l , y las mil una Ciudad. Porque assl co-
mo es cosa faétlble iluminar toda una Casa con so-
lo diez lucernas encendidas , lo es también en la 
linea espiritual, el que todo un Pueblo quede I lu-
minado con solo diez Varones de especiales Vi r -
tudes. (24) 
7 Santa Theresa de Jesús, fue solo una Mu-
ger pero fue su atracción tan singular para ga-
nar almas al Señor, 'ájxi caú son sin numero la 
que 
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que se dieron á lo Santo , llevadas de los Aromas 
Celeftiales que evaporizaron sus Vi r tudes , Los que 
comercian en pa lomas , para acrecentar sus pa lo-
mares, usan del art if icio de poner en alguna , cier-
ta porc ión de balsamo , que al percibirle las de-! 
m á s de diversos dif tr i tos , la vienen s iguiendo, y, 
se encierran con ella en el palomar de su morada. 
Efta fue la induí l r ia que el Cazador D i v i n o uso 
para ganar á muchas avecillas racionales, que an-
daban volando libremente por los espacios de este 
mundo. V a l i ó s e de Theresa , á quien el Do&o 
Naxera llama : Apojlolica Paloma ; (25) y u n -
g iéndo la con el oleo odor í f e ro de su d iv ina gra-
cia , (quando ella sal ió de la clausura, llevada de 
los ungüen tos de su Esposo) la siguieron tantas ra-
cionales palomas , que pudo poblar con su atrac-
ción treinta y dos Monaf te r íos . {26) Bien adoc-
trinada se hallaba la Esposa en la fuerza que ob-
tiene el exemplo de una v i r t u d insigne para reclu-
tar los corazones , y aliftarlosen la mi l i c i a de la 
Santidad ; y por efta inftrucdon le dice al Aman-
ce Soberano unas palabras, que hacen eñe sentido: 
St quieres mucha gente en tu mílhia : si quieres 
que se multipliquen tus Esposas , y que vuelen 
veloces d tus fragancias cel e/ti ale sy llévame á 
mt tras del &hr de tus ungüentos , y todas corre' 
remos : Trábeme : pvji te curremus in odorem un-
guentorum tuorum. (27) Grande h a r m o n í a hizo á 
San Bernardo la frasse con que en e ñ e lugar se ex-
plica el A l m a Sanca. La Esposa (dice el Santo) t ie -
ne necessidad de que la lleven traá de los ungüen -
tos del Esposo , y las d e m á s jóvenes no io neces-
sitan ? Por ventura es inferior su char idad , pues 
según se explica , ella sola necessita la a t racc ión 
para poder correr , sin la qual ofrece , que las otras 
se e n t r a g a r á n á la carrera? (28) A efto responde el 
Sto. muy á nueftro assunto^con unas voces que pro-
fiere en nombre de la Esposa , en que ella dice: 
Aunque yo he pedido ser sola la trabida , no se~ 
Hhh 2 re 
Naxer. En los Panegy-
ric. de los Saaíos, tom, 
a, fol . a^f. 
D ú o fupra triginta M«-
nafteria itiopsVirgo po-
tult jedjficare. 
Ecclef. ia led. y. ad 
Macut. 
Canc. 1» y» j» 
(2?n 
Sponfa ind'get trahi, 
Adolefcenmlíe non in* 
djgent : : : Nuitiquid 
majoiem Charitatem 
Adolefientula? habeut, 
ut Sponfse non ¡ndi-
geant trahi ^  fed fola 
Sponfa? 
S. Bernard. Seim. i r . 
ia Cant, 
(29) 
Non cimam ego Coh°. 
& fi foíam inetrahípe-
tieriin ; currcnc AáolcC-
ceníuííB mecum , cur-
semm parifér: ego-©do-
re ungenforüm tantum: 
ílic /neo excitatas exenv 
p!o , atque hortatu». 
Idem j ibid. 
( j o ) 
flores app.nuerunt m 
térra noftía. 
Cftín-. a. v. i z , 
(:?I) 
f l o r e s exempla SanSo-
rum. 
Hug. Gaiui. i i c . 
Ano«¡ym. apad:. Eofio»-
hcv. Mhíiot . Gonctom». 
-• tit.54. | . S. Via. l 8. 
Vos eftis, luxo íKundi::r 
íic luceat lux ve lira co-
r.nn hominibus., ut vi-
deant opera ve Ora bo-
na , & gloríficent Pa-
rí em vcílrum , qui 'm 
Ccelis eft; 
Match. 5, v.: 14. Sí ih,. 
(14) 
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r e sola en e l c o r r e r , porque la s d e m á s c o r r e r á n 
t a m b i é n juntamente conmigo ; pero con e j ia dife-
renc ia , que y a satamente seré l a que c a r r a a t r a -
b i d a de las fragancias de l Esposo , mas las otras 
solo c o r r e r á n e xc i tadas de las persuasiones de mi 
exempla . ( z p ) Por aquellas flores o d o r í f i c a s , que 
dice áespues el Alma Santa aparecieron en su t ier -
ra , o) entiende H u g o Cardenal los exemplos de 
los Santos , (? 1) que ungidos con el uiiguenco de 
todas las Vimides,respiran Aromas Celeftiales,que 
atrahen otras almas á la vereda espi r í tuaUss ima 
que guía á la Celeftial lemsalen y f assi dice el Aao-
riimo , que aquella gran recluta de Chriftlanos, 
que hiciéron l o ; Aportóles en el pr incipio de la 
Iglesia f tuvo todo su ser en el balsamo de las m u -
chas virtudes con que Jesu-Chriflo los u n g i ó , pa-
ra que los hombres ^ excitados de la fragancia de 
sus obras , los fiies^en siguiendo hafta llegar a l 
Cíe lo : C b r i f t m an imas Apoj lo iorum i n u x i t v i r -
t u t u m B a l s a m o , mt a l i j F i d e l e s hoc odore a t r a t t i , 
eum eisclem i n C o s l u m perducerentur . (5 a) 
8 L o cierto es „ que el D i v i n o Maeftro- en na-
da puso mas conato , que en i n l l r u i r á sus Di sc t -
p i l o s acerca del exemplo. En un lugar ios dice: 
H a v e f s de s a b e r , que vasotros sois l a luz. d e l 
mundo ; y que tmefira. luz. debe d á r resp landor 
u n i v e r s a l ., p a r a q m todos v i e n d o vuef tras a b r a s 
g lor i f iquen a l P a d r e S o b e r a n a , que h a b i t a en los 
C i e l o s . {3 3) E n o t ro los avisa , que v i v a n m u y 
é m i d o s , y qme l l e v e n lucernas en las mmos% 
para enseííar la Ley mas con obras , que con pa-
labras \ porque la Santa Lev para ser i n f i n i t i v a ' , 
no hace canto efedo quando solo sale de la boca^ 
como el que produce quando el M l n i f t r o que la 
enseña la coloca en su m a n o , encendida con ope-
raciones exempiares : I n dext&ra ejus í g n e a L e x , 
( j 4 ) En o t ro los persuade al mismo assunto con 
el exeraplo de aquel que pone la lucerna sobre el 
c andek ra , para c^ us las geaess ia puedan perct-
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bír. (15) Y uldmamente al fin de su vida , cerro 
la plana de sus amoneftaciones , con la eficacissi-
Sftá de ponerlos presente su exemplo divinó, para 
que ellos le ímitassen : Exemplum enlrn dedi vo-
his , ut quemadmodum Ego feci , Ha & vos f a -
clatis, {36} Quando el Redempcor ascendió á los 
C'elos , permanecía el mundo en los errores de la 
Gendlidad , y el Pueblo Judaico lleno de corage 
para contradecir al Evangelio j y aun después de 
muertos lo* Aportóles crecía el encono contra la 
Ley de Gracia con tanta desmesura , que las mas 
de las gentes eftaban persuadidas á que la maldad 
de los Chriftianos era el motivo único de quantos 
bazares, psftes , terremotos , y otras alteraciones 
melancólicas , suceden en la tierra» Si el Río T i -
ber (dice Terculiaao) asciende sobre las murallas: 
si el Nilo no riega los barvechos : si la tierra pa-
dece terremotos : si persigue el hambre j y si aco-
sa la pefte, no hay mas arbitrio , en el sentir de 
los Gentiles, para aplacar al Cielo, y contener es-
tas desdichas , que echar á los Chriftianos á las 
fieras. (^7) 
p Eftando eftas gentes en el diabólico difa-
men de ser la Chriíliandad la mas enorme , y per-
judícal de todas las Sedas, y Religiones falsas, ya 
se dexa entender, quanta perfección , reditud,hu-
mildad , y manífeftacíon de heroycas coftumbres, 
era necessaria en las Obras de los Obreros Evan-
gélicos , para desvanecer eftos errados >uicios con 
el teftimonío de acciones exemplares. A efte pro-
posito miraba aquella eficaz instrucción que dio 
á los suyos el Apoftol San Pedro en el capiculo se-
gundo de su primera Epiftola. Entre otros docu^ 
mentos los dice eftas palabras s Procurad, Caris-
simos , ab/ieneros de todos los vicios , y accio-
nes descompueftas , que nacen de los defeos de la 
carne , poniendo grande eftudío en que vues-' 
tro trato , y conversación entre tos Gentiles sea 
ú m p v e ve&g \ y vivUmg , para que miran-* 
Nemo kicernam acten-
¿it i & 111 abfeondito 
ponit } ñeque fttb IHO-
tiio y fed fupra caadela.-
bnim, ut qui íngrediua-
tur > lumen vidcaat. 
Lac. Í 1. v. 3 ^. 
Joan. «. v. 1$, 
SI Tlberls afcendk i« 
íiignia : i- Nilus non a í -
cendit in arva : fi térra 
fnovetur r fi fumes , £ 
lúes 3 llatim Chriftia-
nos ad leonera, 
Xertul. Aj>oÍ, 40. 
ClúAfsinÚ , obfecro 
vos : : : abílir.ere vos a 
carnalibus deíjderüs :.*; 
Converfationem vef-
tram ínter gentes ha^ 
bcn tes bonam , ut :; : 
ex bonis operibus vos 
conííderantcs , glorífi-
cent Deum. 
Epiíl:. i .Petr, V, U . 
5c j a . 
Mandat Petrus , íxt ho-
neftls inoribus yincaní 
> bíocutiones detraben-





( 4 0 ) I I 
PIemmc|ue contígi t , ut 
P;igani s quí vitupera-
bant fid.cm Chriftía^ 
noríírtí ; poílea confide-





Bollaad, ?, Jan? 
Smlm 7, JaWf 
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do la santidad de vuc/lras obras , se indinen 
a la Fe de Jesu -Chrijio , y glorifiquen al Se-
ñor. ( 38) En eñe lugar (según expone Caye-
tano ) intento el Apoftol corear las calumnias, 
y todos los escarnios, con que los detradores in-
famaban la Religión Chriftiana, con las redas 
coftumbres de aquellos que professaban su Insci-
tuco ; pues como advierte la Glossa , sobre 
eñe mismo texto , era muy regular, y sucedía 
muchas veces, el que los Paganos , que vicupe-
raban la Fe de JesuXhrifto , se convirciessen al 
Señor, dándole perpetuas alabanzas , movidos de 
las santas coñumbres, que ellos miraban en los 
buenos Chriñianos. ( 4 0 ) San Macario Alexandri*-
no, y otro Juño Varón , del mismo nombre, na-
vegaban en una nave, acompañados de ciertos T r i -
bunos Gentiles , con tanta modeftia, y compos-
tura religiosa , que admirándola uno de los T r i -
bunos , se acerco adonde eñaban , y los dixo : D l -
fbosos de vosotros , que os mofáis , y despreciáis 
al mundo; y el Santo respondió : cierto es, que 
hacemos burla de efle mundo \ pero también h 
es, que el mundo se hurla de vosotros: cuya res-
puefta , con la moción que ocasiono en su animo 
la humilde, y santa compoílura d? eftos Vene-
rables , ilumino a su corazón para recibir la Fe Ca-
thojica , y darse a la vida solitaria, (41) San Lu-
ciano Martyr tuvo atracción tan activa para todo 
Jo Santo con la modestia de su rostro , y compo-
sición de sus modales , que era rarissimo el que le 
mir^b^ sin inclinarse al Culto del verdadero Dios; 
y noticioso de esta clrcnnstanda el Emperador 
Maxiriiimano , no permitió que le hablasse sino a 
ínucha distancia , por no dexarse persuadir de m 
^tra^ivo, ( 4 2 ) El Míarques Rcynerio , hombre de 
costumbres impúdicas, solía decir : iV/ el Em-
perador , ni Síígeto algún? de la. pIerra, me cau-
ta tanto miedo , como la preferida de Romualdo^ 
in emo afpeftp } m yo w W decir , ni mwen-
m 
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tro razones con que defenderme. ( 4 j ) 
l o Nada tiene mas fuerza para convencer al 
corazón humana , que el p o d e r í o del e x i m p l o . Los 
milagro'} ( según San Juan Chrysostomo ) no son 
de canta a¿Hv idad para sacarle de los vicios , co-
m o las Obras virtuosas. ( 4 4 ) Si no huvlera V a r o -
nes exemplares , nunca saliera el pecador ( como 
l o advierte San G r e g o r i o ) de su estado infeliz; 
porque entonces le falcaria aquel ex t imulo que i n -
clinasse á su animo á una llorosa penitencia. (45) 
Los exemplós del Justo ( dice el Blesense ) confir-
man la F é , alientan la Esperanza, nutren la Cha-
r ldad , deprimen la sobervia , guardan la h u m i l -
dad , aumentan la devoc ión , y excitan los deseos 
para las buenas obras. {¿¡6) E l sána lo todo de los 
desordenes del mundo son los exemplós sancos. Si 
quieres ser ucil para t í , y para otros : si quieres 
encontrar el a rb i t r i o mas a l to , mas fíel , mas segu-
r o , de todos aquellos que agradan al Señor , que 
aprovechan , y que constituyen á los H.roes en la 
esfera mas alta á que puede llegar una heroyea V i r -
t u d ; en t u m a n ó l a tienes. Sin que te fatigues en el 
estudio de las Ciencias , y en la I n q u i s i c i ó n de to -
do aquello que hace grandes hombres ; le puedes 
encontrar , solo con v i v i r bien , para ser exemplo 
de quantos tienes á t u lado. Sin ser C l é r i g o , n i 
Predicador , ni Religioso , ni professar alguna de 
las Ordenes de estrecha austeridad, l legarás á la 
mas sublime perfección , si en la esfera , lugar , y 
ca t egor í a , en que el Señor te puso (sea la que fuere) 
satisfaces las obligaciones de t u Estado. Con la 
bondad , y re&I tud de cus modales enseñarás á to-
dos, y los moverás á la V i r t u d con mayor persua-
s ión , que los Predicadores, que solo predican con 
la boca ; porque la vida de las Personas Exempla-
res es la Maestra , ( en sentir de C a t ó n ) que ense-
ña á v i v i r á los d e m á s . ( 4 7 ) A San Bernardo l l e -
garon sus Monges , en cierta ocasión , quexandose 
del r í g i d o silencio que observaban , el qual los i n -
ú t i l 
M T ( 4 3 ) 
Ñeque Imperator , nec 
áliushomo, tantum m i -
li] po te í l mcrum incine-
re , quantum me Ro-
imialdi terret afpeft 
Ante ejus quippe v u l -
tura , ñeque quid d!-




d ó n , tom. 2. tit.54. §, 
J . n. zy. 
(44) 
Convíncunt magís ope-
ra vírtutis , quam m;-
racula. 
S. Joan.Chryr, in Orat, 




tiae redirénr , íi xxiúlx 
eífenc Donorum exein-
pla , q u ^ eoriuTí ntcn-
tem traherenr. 
S. Greg, Magn. lib. 5. 
Dial , cap. 378, in fine, 
Exe m pío J u íloru m, con-
firmatar. Pides , Spes 
crigicur, nutritur C h a -
ritas, deprlmkur ftiper-
bia , humilitas cuftodi-
tur , augetur devotio, 
& bene operandi deíi-
derium excitatur, 
Petr. Blef. in Proíemio 
fup. Job.ant. med.apud 
Bibl, Patr. tom. 12. 
part. 2, pág. 918. Etlit. 
Colon. 1618. 
Multorum difee exem-
pjum , quíe fada feqna-
ris 3 qua; fugias : vita 
eft nobis aliena Mx-
giílra. 
Cat. Hb. 3. Difth'c, 
Metr. i?. 
(48) 
Nullnm ego confil'um 
cgo arfeltror , qwam íí 
exemplo tuo Fiatrem 
docere ftudeas ? qu^ 
oporteat fieri , provo-
cans eum atl meliora,& 
confnlens ei , non ver-
bo , ne<)ue lingiia , fcd 
opere , & yerkate. 
S. Bcrn. Sprm. a. de 
Adv. 
( 4 9 ) 
?5o) 
S. Greg. Magn. libf z. 
Moral, capit^ 11, poft 
j ^ i , A ñ o T c r e r í n n o , 
titilizaba pírá instruir, y socorrer i Io§ Hermanos 
con el auxilio de la voz; y el Santo respondió : Yo 
soy de sentir , que el mejor consejo que podeís 
dAr á los Hermanos es, servirlos de exemplo con 
vuestras acciones virtuosas , provocándolos siem-
pre á lo mejor , no con la lengua , y la palabra, si 
con la obra, y ia verdad, (48) 
11 El buen exemplo es una perfección m t -
versal, que abraza todas las Virtudes ; y aun sieui. 
do de grado can subido en el orden de la Santidad,-
su priíüHca no quiso Dios se limicasse á classes 
determinadas de personas , como la Pontificia, 
Episcopal, Religiosa , y quantas comprebende el 
Estado Eclesiástico; porque siendo el medio mas 
a<5Hvo para conseguir la salvación, y su Magescad 
quiere que codos la consigan ; Omnss hommss vulp 
salvos fteri, (49) le ordeno con amplitud tan pro-
vidente , que á todos concedió libre arbitrio pir^ 
poderle praíticar; y assl el Corpesano, el Ciudada-
no , el Aldeano, el Noble , ei Plebeyo, el pol i-
tico , el Militar, el Pobre, el Rico , el Casado, 
el Soltero , y qualquiera Persona de la esfera mas 
baxa, y obscura de este mundo, será can Santa, co-
no los mayores Sancos, siendo muy exemplar; pmes 
orao afirma San Gregorio : son mas que algunos 
os que desde las ciniebías de esca presente vida se 
emont|,ron en alas de el exemplo á la categoría de 
seros luminosos , para darnos luces de Virtud, 
con el brillo ajustado de SJJS operaciones : Mu l t ¿ 
m tenebrh pitas presentís , dum superhra de sj 
exempla exibent, astrorpin? more mbis detupsr 
luemp? ( 50) 
12 Verdad es, que aunque la facpttad del l?uers 
exemplo es común a todos, y que á codos obligii; 
pero es mayor la obligación qup assiste en este 
punco á las Personas Eclesiasticas,y especialmente 
á las que professan Vida Religiosa^ aun por esta 
excepción Chrisco Nuestro Bien para solidar la rep-
^iíud de la reforma d^ Carmelo, previno a Sanpa 
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T h e r é s a de J e s ú s , que advirciesse á sus Frayles: 
E l que enseñassen ma$ cm obras , que con pala- .. ^ 
bras; ( 51 ) cuyo aviso ha sido can út i l para el i n - u Santa g % AvKoSt 
cremento Rel igioso de tmeílra Descalcez , como Avilo 4. de- los que di» 
se infiere de la Carta de la Reyna Catholica , que guando yivá» 
lia dado assurapto al caso de eíle dia , en que ale-
ga á la Santidad de Paulo V . la r eé t i t ud de vida^ 
y exeinplo que dan en eftos Reynos los H i jos de 
la Santa Fundadora , para excitarle á su Cano^ 
nizacion* 
D I A X X I I L 
l l luminatur anima lued S a p k n t í a T>ei^  s i -
cut i l lummatur aer luce corpórea : O" s l -
cut aer tenehrescit ifta luce desertus 9 ha 
tenehrescere anlmam intelUgimus Sapien~ 
tice luce p r b a t a m . ( i ) s. Auguft. IIB. rr.^tí 
Civit. Dei, cap. 7. po^ f 
§ A SSI como el ayre queda esclarecido 
X J L quando la luz corpórea le i l u m i n a , 
lassí lo queda el alma quando la i luftra la Sabidu-
xia del Señor ; y al modo que el ayre se obscure-
ce si le desampara aquella luz , se advierte el a l -
ma tenebrosa; si la ciencia d iv ina no le assíí te^ 
por mas que le a c o m p a ñ e la s ab idu r í a de efte 
mundo . Son muchos (según San Aguft in) los que 
con apl icación muy eftudiosa buscan la ciencia* 
mas para gozarla en la dod r ina , que en el uso de 
acciones concertadas : no la solicitan para llegar, 
á las re<5tas coftumbres, dictadas por la sab idur ía» 
que encaminan á las luces de D i o s ; porque solo 
la quieren para obceaer especies , y voces escientl-. 
Jtii 
( l ) t 
Muid íunt quí d'íaa Sa-
picntiíe íludiofiíjíimé 
iQqnmtnt > eamque ín 
doélrina , con in vita 
irelunt habere 3 ut non 
per mores 3 quos jubct 
Sapientía , pervenlant 
ad Dei lücem , quod 
cíl jpfa Sapicntia , fcd 
per fermoacs, quos ha-
ber Sapicntia, per ve-
niaut ad bominiun lau-
des , quod eíl vana 
gloria. 
S. Anguft. fup. Pfaína. 
118. Conc. ao. tora.8. 
Vera Sapicntia femper 
vir tLi tem habct comi-
té rn. 
H i ^ . á S. V i d . lib. i . 
Miícclian. Codic.i . tit, 
43. in fin. tom. 3. 
Qíüübet qulíque íit 3 & 
lufh'cus j qui arcana 
S<i"píentiíe comprehen-
dfrc nequcat, í¡ tamen 
Sapientium cxfnipía 
imitatur , jitre ínter ' 
Sapientes annumerabi-
t l t r . 
D . Hier. lib. 2. fup. 
Pr«v. cap. 13. tom. 7. 
(5) . 
La Santa en el tom. r . 
de fus Cart. Cart. i z . 
B . z . y 3. 
4^4. Año Tcrefiano. 
ficas, con que ganar el aplauso de los hombres; 
en cuyo e i ludió solo consiguen vanagloria , mas 
no sab idur ía verdadera. (2) Sin vl rcud no hay 
sab idur ía : porque no será sabio (en sentir de H u -
go V i d o r iño) el que no fuere v i r tuoso , f j ) QriaU 
q ai era simple , y qualquiera m i l i c o , que no g o -
za calentó de expedic ión vivaz para comprehen-
der los arcanos de la sab idur í a , debe ser nume-
rado (dice San Geronymo) entre los l e g í t i m o s , y 
verdaderos sabios, si es vi r tuoso, y sigue sus exem-
plos. (4) Efte d i f a m e n a p r o b ó elle d í a Santa 
Theresa de J e s ú s . 
C A S O U N I C O . 
2 T Lego la Santa al Convento de V a l l a -
j J d o l i d , donde se lleno de gozo al ver 
la santidad de sus amadas H i j a s , y especialmente 
la de dos Religiosas , Casilda de San Angelo , y 
Eftcphania de ios A p o r t ó l e s ; la primera de singu-
lar talento , y la segunda de admirable sencillez, 
sobre cuyas partidas explico su concepto á la í l u s -
trissima Señora D o ñ a Ana Enriquez, en una Carca 
que hoy la escrive , en que la dice lo siguiente: 
Ha l l é cales almas en ella casa , que me ha hecho 
, , alabar á nueftro Señor . Y aunque Ef tephán ia 
cierto es á m i parecer Sanca; el talento de Ca-
silda , y las mercedes que el Señor la hace, des-
„ pues que como el H a b i t o , me ha satisfecho m u -
„ d i o su Mageftad lo lleve adelante; que mucho 
„ es de preciar a lmas , que tan con t iempo las 
coma para s í . L a smipUcldad de Eftephánia pa-
ra codo, sino es para Dios , es cosa que me 
espanta , quando veo la sabidur ía que en su len-
guage tiene de la verdad. (5) A q u í tenemos 
una criatura al parecer de cortissimo talento , c o l -
mada de una s a b i d u r í a , que fue a d m i r a c i ó n de 
su Sai ta Fundadora , mánifeftada en la verdad que 
respU.ndecia en su lenguage , sin que su inocente 
-•\ Vil • ' sen-
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sencillez la fuesse eftorvo para juzgarla Sabia íá 
Celeftial Maeftra; porque la Santa , como tan doc-
ta , e inftruida en la ciencia del Cíe lo , sabía muy 
bien con San Agustín, que el principal oficio de la 
sabiduría consiste en la inquisición de la verdad: 
Veritatis sola inquisítio , perfeBum Sapientia 
fnunus efi, (6) O , dichosissima verdad ! (exclama 
San Buenaventura) tengo bien conocido, que la 
ciencia sin tí se transforma ignorancia , y que so-
lo consigue la perfección de la sabiduría el que te 
conoce, y te penetra. (7) Si en todos los Dodos 
permaneciesse la verdad, como en efta sencilla Re-
ligiosa , todos fueran, verdaderos sabios ; y enton-
ces sus letras fecundaron al mundo de inumerables 
bienes, y documentos útiles ; pero es la laftima, 
que son demasiados los que en lugar de la verdad, 
viften á sus talentos de arrogante sobervia , y va-
na presunción , que los corrompe todo lo que 
aprendieron , para que sus eíludios no produzcan 
mas frutos , que los peítilentes que ensanchan las 
doéfcnnas con opiniones laxas , para desfigurar el 
cftrecho camino por donde los Carbólicos deben 
proceder para llegar al Cielo. En el día diez y 
ocho de Junio del Tomo sexto del Año Teresia-
no , hicimos mención de los graves perjuicios que 
ha ocasionado en puntos Philosophicos , y en la 
Theología Escolaftica , las cabilaciones , y mu-
cho discurrir de no pocos Literatos ; y en el día 
presente continuaremos la materia, contrahida 
á la corrupción , y laxitud en la Theo logia M o -
ral . 
m 
S. Auguíl. MbVu contr. 
Acedem cap. 3, poft 
init. tom. 1. 
(7) 
O beata veritas ! vlde» 
quod fine te fapere de-
íípere eft : te vero uof-
cere peí fedum feire eft. 
S. Bonar. ia Soiílcxj. 
cap. 4. tom, 7* 
lÜ 2 RE-
Sapientia mundi terre-
na eft , aiiiinalis, dia-
bólica , inímica falutis, 
füftbcatrís vkx , mater 
tepiditatís , CJUÍB folet 
Peo voinitiim provo-
care. 
S. Bcrnard. in DecUr 
xnat. circ. mtd , 
Saplentla, \\nx defur-
fma e í t , pacifica, mo-
defta, fuadibíJis, ainans 
jboiíuiii, : íine íimula-
tione. 
S. Leo. i.adverC pr^-
íiimp, Michaelj a¿ Leo-
nis. Acrídan. Epifco-
por» cap. 38. 
( 1 0 ) 
Curioij nimis fgpe ac-
•cenduntur in Sapiencia 
peiícrutandi , & acce-
dit 3 utSapientia tanto 
akius reccedat 3 quanto 
profundiijs inquiritur. 
Hug. Card. fnp. Eccle-
fiaítlc. cap. zo. in fine, 
lom. 5, 
^ . ^ 
Qnia. quod cunoíítate 
invenerunt } fuperbia 
perdiderunt. 
V . Bed. lup. Epift. ad 




tionibus fuis 3 & obí-
curatum efí iníipiem cor 
cormn } dicentes enlm 
fe elfe Sapientes , ftulti 
fadi funt. 
Ad, Rom. 1, y, 21, 
& 22. 
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R E F L E X I O N D O C T R I N A L . 
SOISI I N U M E G Í A B L E S L O S 
detrimentos que inducen en las almas las 
opiniones que ensanchaivlas d o ñ r i n a s 
en el M o r a l Chriftiano* 
^ T A peñe de las pefíes , y el veneno de 
I t todos los venenos, son las muchas 
letras, quando no las reporta el temor de Dios , y 
corre su raudal en los Escritos guiado del d i c la-
men propio , y ansia de la propia etHmacion. L a 
sab idur ía de efte mundo ( dice San Bernardo ) es 
terrena , animal , d i abó l i ca , enemiga de la salud, 
sofocadora de la v i d a , y madre de la tibieza , la 
qual ocasiona bascas al Señor . (8) L o con t r a r í o su-
cede a la sabidur ía que desciende del Cielo , que 
(según la difine San León) es carta , pacifica, m o -
defta , persuadible , y amante de lo bueno , s in 
e n g a ñ o , y simulaciones, (p) Aquella , sin efta, 
no conOituye sabios , por mas que los hombres 
procuren adquir i r la ; pues ( como enseña H a g o ) 
sucede las mas veces , el que los ingenios , que 
adolecen del v i c io de la Curiosidad , se hallen sin 
ella , quanto mas se aplican á penetrar sus p ro -
fundidades. (10) Verdad es , que se suelen llenar 
de muchas letras 5 pero no de sab idur ía , porque 
(según el Venerable Beda) todo lo que adquirieron 
estimulados de la curiosidad , l o cor rompe, y 
deftroza su ja^ancia . ( 1 1 ) Se envanecieron en sus 
cog i t adones : (d ice San Pablo ) se obscurec ió su 
necio corazón , y repu tándose muy sabios ^ se h i -
cieron insipientes. (12) 
4 Quién pensará , que la Ciencia (siendo en sí 
misma entidad tan preciosa) pueda ser ocasión de 
algunos d a ñ o s , para cuya exigencia no tuvo po-
der 
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ckr la fiierza de los ma/ores vicios? pues assí su^ 
cede ; porque ( como advierte San Gregorio ) la 
envidia del enemigo de las almas goza tal propie-
dad , que quando uo alcanza á prevercir á algunos 
hombres con la torpeza de las invasiones que ex-
cícan á obras deprabadas , ios suele derrivar á 
grandes perjuicios por su mucho saber , enamo-
rándolos de sus propias opiniones , aunque sean 
falaces ; ( i ^ ) tanto,que no se contentan con seguir-
las , sino que las defienden / escriben , f divulgan 
por el mundo , para relaxacion de las santas cos-
tumbres. Assi se verifica en muchos hombres de 
talento , que venciendo al Demonio, se. consagra-
ron al Señor , haciéndose Eclesiadieos , 6 toman-
do el Eflado Religioso , en cuva sagrada discipli-
na , ya que el Dragón Infernal no puede despeñar-
los á la prá&tca de acciones descompueftas , y v i -
da disonante ; los hace la guerra por medio del 
eftudio , excitando sus animas al anhelo de ha-
cerse famosos en la ge ra rqa ía de las letras. Qiian-
do yá los ha puefto en efta miserable presunción, 
y vana servidumbre v enardece el designio á ma-
yores intentos, que son ensanchar las do<5trinas 
catholicas por medio de eftos sabios , y apartar á 
los Fieles de la senda eftrecha , que dirige á la v i -
da perdurable , que el Redemptor del Mundo nos 
dexo ertablecida en su Evangelio. (14) Para efte 
fin los va malquiftando en materias morales , con 
las opiniones segurlssi mas de la antigüedad , bien 
recibidas en el Catholicismo ; v después los des-
cubre sendas anchurosas , que alhagan al natural 
humano , para que atrahido^ de efte hechizo, abor-
rezca lo eílrecho , y apruebe con toda aceptación 
las laxitudes. Por efte camino vá descomponiendo 
las inteligencias de las personas referidas , y ha-
ciéndolas del vando de la relaxacion : luego las 
sugiere tanta raultitud de especies discursivas , de 
sutilezas nuevas,. y raciocinios aparentes, que po-
niéndolas en sus entendímlencos con semblante de 
de-
(13) . 
Habet hoc pmpnüíM ati 
tíquí hoftis invidía , ut 
quos in praborum ac-
tiuim perpetratlone, 
Deo ííbi reííílente , de-
jicere non valet, opi-
niones earutn faifa fi-
11111 lando «ülaceret. 
S. Greg. Magil. lib. i . 
in Regiftr. indid. 10. 
cap. 23. adFauftIomn> 
in princip. 
(14) 
Aréta eíí vhs qua» d uc í t 
ad vitam, 
Match. 7. v. 14» 
Aliquid alicer faperc 
quam fe res habet, hu-
mana tentado eíl : ni-
xnis autem amando fen-
tentiam íliam, vel invi-
dendo melioribus ufcjue 
ad íacrilegium peí venl-
re 3 diabólica piíerump-
tio eíl.. 
S. Auguft. lib. 2. de 
Baptiím. cap.j . toiTi./, 
Noílra opinio eíl noíler 
íenfu« 3 faepe nos fallit, 
& modicum videt. 
Thom. á Kemp. lib. r, 
de ímlt . Chri/t. cap. 3 . 
J . . M i é 
Hommes peí turbantur, 
non rebus, ("td ijs quas 
de rebus habtnt opinio-
nibus. 
'Epiélec. in fue Enchi-
rid. cap. 10, in princip. 
Pefsima , & faifa epí-
liio per homines píe-
rumque graflatur. 
S. Grcg. Thaumat. fup, 
EccleíC cap. 18. apnd 
Bibl. Patr. tom.3. pag. 
54.. Edit, Colon, 1 618. 
Quod intelligimus, de-
be;i:us rationi : cjuod 
credinaus , authoritati; 
quod o^inanuir errori, 
S. Auguft. De utilkac 
ciedendj, cap. 1 i . c i r -
ca naed, 
: ( ^ ) 
Máxima multitndo eí l 
hüiniiuun3 cjui iu varias 
noxialque opjníonesjira 
labantur , wt emergeré 
inüe , ac liberan , aut 
immquam , aut jegerri» 
me queant. 
Idem. De quantit, ani-
maj, cap, 7, ciica med, 
tcm. i . 
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demonfíradon , las engaña el discurso , y afervo-
riza el aníino , para que ellas se arrojen á enca-
ñar á-los Fíeles con , la falacia de sus modernas 
opiniones , para que las antiguas mas eftrechas 
queden repudiadas. 
5 El saber, y aprender las cosas de modo di-
verso de aquel que son en s i , es una tentación (se-
gún San Aguftin) muy propia del natural huma-
n ó l e s también genio suyo , el asirse á su pro-
pia sentencia , con presunción tan endemoniada, 
que acalorado de la envid!a,no la soltará halla dar 
en algún sacrilegio. (15) Quanto mas solida es la 
opinión que contradice , tanto mas sé excita á 
impugnarla , si el Diablo le alucina con alguna 
aparente sutileza , que pueda obtener cara&er de 
opinión ; porque como el sentido, y natural con-
cepto de semejantes sabios sea de corta vifta , que-
dan engañados (como lo afirma Kempis) de su 
mismo sentido , y su propia opinión. (16 No son 
(decia EpiteAo) las subrtancias , y essencias de las 
cosas las que perturban á los hombres : las opinio-
nes voluntarias , y discursos quiméricos , que so-
bre ellas fabrica su cabilacion , son quienes los 
ofuscan , y alucinan ; (17) sin que la incertidum-
bre J que las sirve de vasa , sea obftaculo para de-
xarlas de seguir ; pues como indica el Taumatur--
go , la falsedad en la opinión suele ser aliciente, 
que enamora á no pocos para ponerse de su parte, 
(18) Lo que entendemos, y percibimos sin en-
gaña (dice San Aguílin) se lo debemos á la razont 
lo que creemos , á la autoridad; pero lo que opi-
namos y solo se lo debemos al error. (19) Carece 
de numero (añade el mismo Santo) la muchedum-
bre de hombres que ha dexado llevarse de varias, 
y perversas opiniones, cayendo en un pantano mu/ 
nocivo , del que nunca , ó muy difícilmente se 
pueden levantar ; (20 ) y todo proviene (buelve á 
decir elle Santo Doftor) de lo voluble , y defec-
tible , que es la razón humana , pu\es quando eílti-
di* 
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día lo que ignora , las mas veces se engaña , ad-
mineado lo falso como sí fuesse verdadera , si se 
la propone la mentira con apariencia de verdad. 
(21) . . . . 
6 Efte es el origen , y raíz p r i m i t i v a del tor -
rente furioso de anchas opiniones que corren en el 
orbe l i terar io , para lisongear el amor p r o p i o , y 
deshacer la fuerza de los Consejos Evangé l i cos , 
transformando la Cruz de la V i d a Chr i íHana en 
suavidades lisongeras, con la relaxada interpreta-
ción que dan muchos Autores á las Sagradas Es-
c r i tu ras , y Sentencias de los Santos Padres; de 
forma , que el que quisiere cotejar el roftro a n t i -
guo de la Iglesia en puntos ascét icos , y dodrinas 
morales , con el a¿bual en que le han pueí lo los 
modernos con sus anchurosas opiniones , le ha l la rá 
tan di f t in to , que si es fiel Cacholico , se verá o b l i -
gado á lamentar efta t r a n s f o r m a c i ó n en los mi s -
mos termines que lo hizo Tsaias con aquella Ciu-
dad , que de un eftado fiel , y methodo juicioso 
en que habitaba la Jufticia , passo á relaxaciones 
torpes , por los homicidas que corrompieron sus 
c o ñ u m b r e s . ( 2 2 ) La única causa de eftos graves 
perjuicios la atribuye el Propheta , á que la plata 
de aquel Puehlo se c o n v i r t i ó en escoria, y en que 
el .v ino fue mezclado con agua : Argentuum ver-, 
sum eji in scorlam : vtnum tuum mlfium eji aqua, 
(2 En la plata , y el v ino entienden los Expo-
sitores los Eloquios D i v i n o s , y Doctrinas Sagra-
das , según un Psalmo de Dav id , , y otro lugar de 
los Probervlos : Eioquta Domim , eloquia cafta% 
argentum tgne exammatum.A%4)c Veni te come d i -
te panem meum , & blblte vtnum , quod mlscui 
vohis, (25 ) Y en el agua , y la escoria , ( como 
exippne Alapide) se debe entender la depravac ión 
d é l a 
sana doctr ina , adulteradas por las t radicio-
nes , y laxi tud viciosa de los Phariseos; ( 2 6 ) aun-
que. L e ó n de Cafiro entiende por la plata á los Doc-
tores ] y Sacerdotes, de I s r ae l , que depravaron las 
D o c -
Miitabihs eu: mens not 
tra , qua? percipit, dif-
cendo quod nefeiebat, 
& veri fimüítudine fa.1-
litur , ut pro vero ap-
probet falfum. 
D . Auguft. traft. 99¿ 
fup. Joan, circa nicd. 
tom. 9, 
QtioiKodo íada es me-» 
retrix Cívicas íulelis, 
plena judlclj? Juftitu 
habitavit la ea s nunc 
autem Iiomicid*. 
Ifai. í. v. z t . 
íbid. V. 2 3 . 
PTalm. 1 r . v . 7, 
Prov. 9. v. f : 
{16) 
Per feoriam vero , & 
aquain íignificattir ipfa 
Legís depravado } per 
traditioaes , quas in-
duxerunt ScnSíCt 3 & 
Phariía;í. 
Corn. A!ap. in í f a l . i j , 
V. 11 . . 
T u i pojftores, & Sacer-
dotes,ó ícruía icríi, doip-
tvlm , & móribus de-. 
pravati íunt , aliulljue 
depiavant. 
Ap. Coria. AUp. ubi 
fupr, 
Scripturam ipCaiu í a 
aguara co¡u e; cuii.t, pciv 
niilcciitcf <.ju.íe iuo ipío,-
rtmi iíii'tiitCtu exc-gif 
tarunt , xíi e\a-.cinum 
penritiem auditoruiij,. 
Dum eiiim Iludió ad-
mitmitui-, ut jíiduígen-
<lo eorum -vo¡up.tati,bus, 
demeieantur iploruin 
gratlam per Jblaadi l o -
íjiíia , .& íiiavev ísemior-
Jies "aifen cando al uní 
IIloram vitam in perdi-
í ionem ,j per ii:ec en.er,-
a^-nce^  auíleritate;m, & 
rjgorem ^Scrí pturaru ni , 
yitiofos átillter perf». 
fríngenteni, 
£>• BaííJ. Mag. fuper 
mj ié : •Vinum tuum 
mi/ium eft ama 3 .cap,: 
í. I f a i . V, 2 2. 
ruerunt ex recention^ 
i) lis non panel vqui íe.-
yifsiniis raciuncidis 
AnQX andqWrnni Jbeo 
logonfm' j,n opinando 
ícveritatem non, xnodo 
«clam *carpére , íed pa-
lam aníi funf fuis ferip-
tis condeaxuare. Quod 
enim priores^ot^iores, 
ac íeyeriores Theologí 
tujanimi íentencia dani 
nabant ut jnalym ? re-
centiorw- i l t i ,auropla-
lie temerario , pío bo-
no, & bonefto vendita-
reyion erubneruot. 
P .Ant . T i r j l . in Prffat. 
Trad . Coalciettt. jpro!-
babii. 
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Doctrinas con falsas op in iones» para relaxar las 
honeítas coftumbres de los Israelitas;: ¿e c u -
yo exemplar se vale San Basilio para seaiejarle cotí 
la ínordenación de acjuellos Sabios, que en la L e / 
C a c h o l k a , llevados de las cogícaclones fuciles de 
sus encendimientosconvier ten en agua el precio-
so vino de las fisencuras, para prevercir a su au-
d i t o r i o , sin llevar raas fín ea las tareas áe su es-
pudlo , que a í lqui r i r el aplauso, y gracia de los 
hombres, engañándoles con opiniones dulces , que 
alimentan sus vidas acia la perdic ión, ; logrando 
t-odo efto por ei medio iniquo de relaxar las Es-
crituras con sentidos laxos , para quitarlas el v i -
gor ,9 y aufterijdad re^issitna con que ellas repr l -
mm a los vicios . {%%) 
y En el discurso áe doscientos años l ia corrí-i 
do efta pefte con infección tan contagiosa , que co-
mo l o afirma el Insigne Theologo Antonio Teri-
llo e o i a Prefaccion de su Tratado de la Concien-
cia probable , carecen <ie numero los L ibros que 
los modernos han escrito , llevados de razones 
aparentes , para contradecir , y condenar aque-
llas opiniones de muchos antiguos s que admicii 
lavIgiesla con grave aceptación;- esforzando la plu-t 
ma 4 empeño caá audaz s que lo que aquellos Sa-s 
pteritissimos sentenciaron por malo , ellos lo gra-* 
duari'bueno .s y como cal se lo proponen á los 
Fieles , para relaxacion de las coftumbres.. (29) 
L a Iglesia Galicana en la Junta , o Congres ÍO del 
ario de 16^6* lamenco con muy sensible seriedad, 
el deseníreno de los Autores referidos , contra 
quieoes dixo : , , De tai forma han adulcerado es-i 
tas novicias opiniones á la ChriíViana disclpli-í 
, , na , y á la regia Evangél ica , en que las cos-
„ cumbres deben permanecer , que los Autores que 
s, las siembran causan mayores daños } que losb 
„ que pudiera producir una ignorancia profundis-.; 
„ sima. Qye otra cosa puede derivarse de seme-
, j jantes dogmas, que una inundac ión de coftum-i 
„bre5 
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bfes perversas ? ( j o ) Fuera assumpto muy largd 
el referir los tristes laraetitos, con que muchos 
gravissimos Doctores , de caíliza d o é t r l n a , l loran 
efía l a f t i m a ; pero ba i l a rá para su comprehens íon 
mencionar l a amargura que la Santidad de C l e -
mente V I I . explico sobre efta materia en un D e -
creto expedido k 24 . de Septiembre de 1 6 6 $ . A l l í 
se dice : j j C o m o su Beati tud quedo penetrado de 
3J i n t i m o dolor al otr las demasiadas opiniones, 
9>que se iban e í lendiendo en la Iglesia , relaxa-
doras de la Chriftiana d i sc ip l ina , en perjuicio 
„ de las a lmas; parce de ellas suscitadas de a lgu-
ñas perniciosas de la a n t i g ü e d a d ; y parte nue-
vamente inventadas por la licenciosa d i so luc ión 
de los ingenios , que cada d ía se hace mas di-* 
fusa en la iicencia de opinar , maquinando , y 
efíableciendo modos en todo á g e n o s , y discor-
des á la s impl ic idad Evangé l ica , y dodrinas 
de los Santos Padres ; los quales si fueran 
admit idos en la p r á d í c a , por regla de las cos-
,.5 tambres de los Fieles , se siguiera una peftilen-
9, te cor rupc ión en la V i d a ChrIRiana. (3 r ) 
8 L o cierto es, que ya parece queeftamos en la 
Epoca vaticinada por S.Pablo, quando esc r ib ió á 
su santo Disc ipu lo T i m o t e o , que l legar ía edad en 
que las gentes no quer r í an sufrir la dodr ina verda-
dera , amontonando M a e ñ r o s , y sentencias , que 
hablen á ta relaxaclon de su deseo , cerrando el 
o í d o á la v e r d a d , y conv i r t i éndose á las fábu-
las , y opiniones nocivas ; (32) porque los docu-
mentos que d i o en varios lugares de sus Carcas 
contra eftos abusos, andan tan despreciados en la 
p rác t i ca de muchos hombres doéros , como s i el 
Vaso de Elección no los huviesse escrito. Los res-
pe-
NorltiíB illg opiniones 
íta Cluiftianam moa-um 
difcíplinam , & Evati-
gelicam vivendi for-
raam 3 adulterant, ut 
cjuímodi fc'íentia5 prc-
funda Ignoraatla longo 
íít potior, Bnim ,veto 
quid aliud quam niot&s 
peíliferos generare paC* 
funt peftifera momm 
dogmata? 
Genera!. Convent. E c -
cleíVOalIican. aiT,i 6 5 ^ 
¡n Epifl:. príeííxa In Inf-










rentes, partím antiquas 
iteruni fufcíuri , par-
t¿m noviter prodire , & 
ílnnmam Illam luxu-
riantium ingeiiioium !í-
centiam in dies mngis 
crefeere •per qnem in 




lica íímplicitate , Sanc-
torumque Pairum doc-
trina , & quem ñ pr» 
regula Fideles ín praxí 
fequerentur , ingens ir-
reptura elfet Chriftian» 
Vitae corruptela. 
I n Decret. Glement. 
V i l . die .24. SepteRu 
( 3 » Erit em'ra tempus^ cum fanam do^rinam non fuftuiebunt / fed id (f* 
j coacervabuut íibi Maglílros, prurientes auúbus , & á veníate quidein a . ^ f defiJcria tu ci umn « D I m .itros^ mneutes ñ Se t m ¿ m i
Uim ayertcnt^adfabuUi-autem couveiteatm-. a, a4 Tlmotk 4. v. ? Se A 
: (3 3) 
Obleero autem vos,. 
Fiatres , per Nomea 
Domíni Noftrí Jefu-
Chfift i , ut id ¡pfum di-
catis omnes , & non íít 
in vobis fchlfmata : íi-' 
tis autem perfedi in eo-
dem feüru, ¿cineadeiii 
feiitentia. 
i . a d Corínth. i . v . IO» 
Sapientlamundi tumul-
tusfa efl; 3 non pacifica. 
S. Bernard. Serm. i . in 
Nativit. Domíni. 
Ad Rom. 12. v. 
Supervacuus foret in 
iludíjs longus labor , íí 
«ihil licet medíus-inve^ 
ñire pr^terítís, i 
Quint. üb. 3,. 
Ad Corínth, v. 1^. 
& zo. 
(3-8) 
Aél. Apoft4 z#. y. 24. 
4 4 ^ Ano Tcrefiano, 
peáos , y obediencia sumissa , que debieran dar á 
la petición que los propone el Santo Apoftol en 
la primera Epiílola que escribe á los Conntheos, 
en que los dice : R u é g a o s , H e r m a n o s m í o s , p o r 
e l nombre de J e s ú - C h r l / l o , nuefiro S e ñ o r , que 
todos c o n c o r d é i s en un mismo d i B a m e n , e v i t a n * 
do dhvissiones , / c ismas , p a r a ser p e r f e B o s 
en u n mismo sentido , y u n a m i s m a sentencia^ 
(33) no goza irias efedo , que el cumultuante, y 
rebol coso , que atribuye San Bernardo á la ciencia 
mundana , (34) explicado en la infinidad de con-
troversias que excitan en sus libros , para des-
hacer con voces clamorosas la auíleridad de aque-
llas reftas , y antiguas opiniones , que mueven al 
seguí miento de la Cruz ; y llevados de eflc arro-
gante desvario , aoteponen á la sentencia del 
Apoftol : Non p l u s sapere , q u á m oportet s a p e -
re ; sed sapere ad. s o b r i e t a t e m ; (35) el parecer 
de Quíntiliano , que assegura sería inútil todo es-
tudio , si se Ies negasse á los modernos la espe-
ranza de poder conseguir en sus recientes opinio-
nes mayor utilidad , que la que encontraron los 
antiguos* { $ 6 ) O , audacia! O , temeridad de 
semejantes Dodos encandilados con la aparente 
luz de su mucho saber! y que bien se les puede 
decir lo que prefiere el mismo Sanco Apoftol, pa-
ra deftruccion de su sabiduría: P e r d a m sapien-* 
t i a m S a p i e n t i u m , & p r u d e n t i a m P r u d e n t i u m 
reprobaba. U b i Sapiens ? u b i S c r i b a ? u b i con* 
q u h i t o r h u j u s Sísculi ? (37) Con quanca razón pu-
diera aplicarse á ellos eftadiosos aquella denigran-
te expression , que profirió Fefto injuftamente 
contra San Pablo , quando formando juicio de 
que sus muchas, letras enloquecían su razón, le 
dixo eftas palabra : I n s a n i s P a u l e , m u l t £ te 
litterce a d i n s a n i a m c o n v e r t u n t , (38) porque 
en realidad la mayor parce de todos sus dis-
cursos no es otra cosa , que un libre desvario, 
que hace delin^ueace a l a r o n , para emplear 
sus 
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Sus raciocinios en la desbarrada sinrazón de en-
sanchar las dodrínas Catholicas , contra las re-j 
glas que dida el Evangelio, y el común sentir de 
los Santos Padres. 
P El mucho saber de eftos Autores mudo en 
locura el excesso en que su ciencia caminaba / ca-
yendo en la demencia que anuncio Geremias: 
S t u l t u s f a B u s e j i omnts homo a S c U n t i a , (39) 
para cuyo resbalo assigna quatro causas SantoTho-
más de Aquino. Es la primera , el sobervio dic-
tamen con que el efludio los vifte el corazón. 
La segunda , el demasiado anhelo con que s^e en-
tregan á escrudiñar curiosidades , para singula-
rizar sus opiniones , en cuyo afán descomponen 
los sesos. La tercera , la incertidumbre de su Sa-
biduría. Y la quarta , la perversidad de sus Es-
critos ; (40) que como advierte el Sabio , quedan 
obscecados por su propia malicia : E x c < e c a v l t 
enlm eos m a l i c i a eorum, (41) 
10 H a y unos ingenios t a n ingeniosos , ( dice 
Santa Theresa de Jesús ) que nada les contenta*, 
y de aqui se origina en sus capacidades la presu-
mida antelación que dán á sus propios discur-
sos , en competencia de los de otros Autores, cu-
ya vanidad los precipita al mas pernicioso de 
todos los errores , que afirma Hugo de San Víc-
tor, se halla en aquellos hombres que se imaginan 
Sabios, para dar muerte en susobervia á la vir-
tud de la humildad ; (42) pues como enseña San 
Gregorio , no hay cosa mas difícil, que el redu-
cir su mente ácia la humildad el hombre que se 
tiene por Sabio. (4^) Las muchas letras , sin es-
pirltii humilde , suelen ser un licor , que embor-
racha la mente, y enfurece el juicio, para parir 
con arrogancia (según lo avisa Hugo Cardenal) 
la perversión de especies, y semillas , que conci-
vio su lubricidad , con ninguna modeília , las 
quales difunde después , sin el menor reparo, en 
la planicie de ios libros ; Í 4 4 ) pues ( como ense-
Kkk 2 ña 
tisú 
Jerem. 10. v. 14. 
(40) 
Stultus eíl homo a Scié-
tía Dei. Primo , prop-
ter cordís elationem;:; 
Secundo, propter ínqui-







D . Thom. ap.Corn.AI. 
in Jerem. cap. 1 o. v.'i 4. 
Sapient. z. v. ÍI, 
Nihil pernitioííusjqua-m 
Sapíentem fe reputare: 
liare cíl mots , 6¿ c^ca-
tio humilitati?. 
Hug, á S. V i d . fup. 
Prov. cap.2^.Moraliter. 
4?) 
Valde dlfíiclle ert: , ue 
is qui fe Sapíentem xC~ 
timat, mentem ad hu-
mí lita te m reducat. 
S. Greg. Magn. lib. 16. 
Moral, cap. 27. in íín. 
Ifjy, ^44» 
Lubrica mens femen 
perverfum , quod prí-
mum fine modeília cor-




fiaíten. cap. a.tom.j. 
/455 
Mcns nífi in fíattt Cao 
arcda caüodlje dlfciplí-
na tetaeatur j femper in 
detei iora dclabi tur . 
S. Greg. M.ign. lib.,r i . 
Mora!, capit. i 6. poíl 
médium^ 
(46) 
J ) . Auguft. 11b. 2. con-
tti Academ. cap. ¿..hx 
fine } tom. 1. 
C^tí finé vera Sapientra 
aeltimat fe Saplentem 
ííeri pcfie 3. non fanus, 
fed írger ?• non Sapiens^ 
fcd ftuítus eft. 
S» Aug«§.. ap. Decref. 
Gratiani y part. 2. cali-
fa z6. quxñ. 1. Caü, 
Qui fin. fol. jag . 
Ccgítationesenhn m&t-
t a l i u m t i m i d í B , & in-
«eit£ p rov ident i íB uo£-
Sapicnr. í?. 14.. 
l a Santa en íus Bxcla-
mac. ExcJam. 17. 
(jo) 
r r o p t e r difputatJone.f 
illicitas , & incautasj 
virulenta hserefura fe-
ge.s circumcjua^ue í i l -
vefcit. 
Pctr.Blefeuf* contr.per-
fid, Jadajor. ap. Biblt. 
Patr. tom.. part. 2, 
pag. ^4^. Edit. Colon. 
1618.. 
Maíx opiniones ñ pcr-
tí na c i t é r d c fe n d a 11 tu r, 
t o t hanefes faceré po í -
funt. 
0 . Aifguíl. lib. 5. de 
Anima , & Qrig. cap. 
"444. Año TereFicino. 
lía San Gregorio) lamente del homSre s'empre 
se resbala á lo peor , si na la eoliarta, y mantk-j 
ne en cuílodia la redícud^de una disdplitia vir-
tuosa . ( 4 5 } Bien premeditada tuvo San Aguftin 
efta miseria muy propia de la culpa original; y 
assi decía efte Santo Do£tor t Q u a n d o y a f u e r e 
S a b i o , d e b e r é ser ma$ cauto.: E r o caut ior , cum 
Sapiens f u e r o \ (45) y funda el motiva de efta 
precaución en la eníermedad r y la locura r que 
ocasionan las letras presumidas, quando no las 
reporta la virtud ; á cuyo proposito dice en otro 
lugar : B l hombre que s^ e tiene p o r D o 5 i o , s i n 
r e y n a r en su a l m a S a b i d u r í a v e r d a d e r a , no es 
robu/to , eféa enfermo , y t iene mas de locayque de 
S a b i o . (47 ) Todas eftas desdichas r y miserables 
accidentes , de la Sabiduría de efte mando , com-
pendio Santa Theresa de Jesús , quando aludien-
do a una sentencia del libro de laSabidaría, (48) 
exclamo en eftas voces t Q u é miserable es l a S a -
b i d u r í a de los mortales y <?. i n c i e r t a su p r o v i d e n ~ 
c i d (4P) 
1 1 Los danos que ocasiona en la Iglesia de 
Dios la licenciosa libertad de muchos Autores,-
opinando quanto maquina su discurso en mate-i 
rías morales, na hay pluma que alcance a refe-
rirlos^ En algún sentida se puede aseverar, que 
no es el mayor aquella gran cosecha de heregias," 
que assegura el Blesense , suelen fru6bifícar las disi-
putaciones incautas, llenas de malreia yfjo) niel 
herético error en que ( según San Aguftin) termi-
nan las mas veces ks opiniones falsas , que se 
defiendeu con tesón pertinaz; ( f i ) pues quando 
los Escritos llevan tan descubierta la ponzoña, que 
manifíefta la dodrina mala , y heretical, al punta 
la condena la Iglesia, y la arroja de su sagrada 
territorio, y todos los Fieles la abominan , ca^ 
mo sucedió con las de L útero Cal vi no , y otros 
Heresiarcas ; pues aunque sea muy digno del do-
lor el perjuicio que causan sus errores ( entre los 
Pro-
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Proteftances , y acros ÍHÍeliass, que los adóptaron 
ciegamente, y viven en efta perdnacia) ala Igle-
sia Catholiea. nada la mancha , ni obscurece la 
negra tinta , que notoriamente contradice los Ar-
ticulo^ de nueBra Santa Fe ; pues coma afirraa. 
Casiodoro : entapices resplandece mas brillante , se 
a.umenta y robufteee , c^uando'las heregías des-
cubiertas , y persecuciones y la hacen oposición, 
(52) Lo que sh la enerva r y debUIta , en las con-
cieíicias de sus Hijos, (yaque no suceda en los 
Dogmas GathoUcos) sor» aquellas, doítruias , que 
palpablemente no asestan et tiro contri las ver-
dades reveladas- ; pero le encaminan á dar muchos 
ensanches al natural humano, para borrar la sén-
da eítrecha de la Cruz., ha cien dolé, licito el que 
pueda mapchar por la espaciosa , que dirige 
ácia la perdición. Las opiniones- anchurosas en el 
campo^  del Cathoriclsmo , en la Viña Apoftolí-
ca , y eu la heredad de Dios , (que regó con sif 
Sangre el Redemptor del mundo-, para que fertl-
lizasse en nueftros corazones columbres ajtifta-
das a la eftrechez de su doélrina ) producen unas' 
yervas de talle eao lozano , y tan maligno, que 
si en un todo no sofocan la re^itud del Evange-
lio , la dexan tan oculta ,4 que para percibirla son 
necessarios unos ojos de semejantes perspicacias 
a la espiritualidad con que la eftán miranda los 
que reynan en la Celeftial Jbrusalén. 
12 Hugo Cardenal diftingue tres especies de 
Enemigos que ha tenido la Iglesia-; y sontos pri-
«neros , aquellos Tvra4ios qne la persiguieron ma-
niíieftamente haciendo imichos Ntartyres los se-
gundos , los pérfidos Hereges , que se apartaron 
de su Gremio, siguiendo otra doibrina ^  y los ter-
ceroslos falsos Hermanos que en ella perma-
necen.. (5 jv No decide efte Eminentissirao qual 
áe eftos contrarios la haya ocasionado mayores 
pí-rjuidos ; pero nosotros (entendiendo por falsos 
Hermanos i todos, ios Autores cjue vician las docr 
ta-
Ecclefia folet palsioais 
falce crefceie , & per-
£ccutianum plagís u\ 
Sando Populo fémpec 
a 11 gen. 
Catsiod.fup. Pfalm./^v 





t¡ ChriÉu'im Primo ha-
buit manifeftbs perfe-
cutores , tempore Mar-
tyrumt fecundo frauda-
ifentos HsereticQS *. ter^ 
tic falfos Fratres. 
Hug. Card. fup. Pfalm. 
3. Miftice, fo].3J.toméx, 
Í54) 
InSanguine Martyrum 
fundata tñ Ecdelia. 
Hug. Card. fup. Pfalm, 
43, foJ. 114. toxn. 2. 
Hortí aquis rigat! noa 
ita germinat , ficur. Ec-
clefía, li Marryrum irri-
getur Sangulne. 
S. Joan. Ghryf. Serm, 
Jur.entin 3 8c Maxim, 
poíí. init, tom. 3. 
Utamur Hfreticls, non 
ut eorum aprobemus 
errores jfed ut Catlio-
licam dircíplinam ad-
veifus eorum iníídias 
airerentes , vigilautio-
res, & cautíores fimus, 
etiam fi eos ad faiaten^ 
revocare non poííumus. 
S.Augun-.DeVeraRe-
Ug. cap.S. in fin.toni. r. 
4^.6 Ano Tcrcfiano. 
t r inas con opiniones laxas) somos de sentir , que 
e í los terceros Enemigos la han sido mas d a ñ o -
sos , que los segundos, y primeros. Los Tyra-
nos , ( aunque su perversa voluntad miraba ai i n -
tento de acabar con todos los Cathol icos) eftu-
vieron tan lexos de conseguir efte designio , que 
antes bien enriquecieron á la Iglesia en su perse-
cución ; porque la Sangre de los Martyres fue un 
CeleíHal r o c í o en que se funda ( según H u g o ) el 
incremento de los Fieles ; (54) pues no e s t á n fe-
cundo (dice San Juan Chrisoftomo) el riego de un 
j a r d í n para ocasionar fer t i l idad , como io es en 
la Iglesia , la Sangre de los M a r t y r e s , para el 
aumento de sus H i j o s . {55) Los Hereges .( como 
acabamos de d e c i r ) no son de perjuicio tan fa-
tal , que no se pueda precaver, y pueden ayu-
darnos (según San A g u í t m ) para radicamos mas, 
y mas en nueftra Santa F é ; no aprobando 6 s i -
guiendo sus errores , sino contradiciendolos con 
las Catholtcas d o í t r i n a s , permanenciendo contra 
sus insidias con mayor v i g i l a n c i a , aunque no l ó -
grenlos convert ir los. (55) Ellos eftán fuera de la 
Iglesia 1 son nueftros contrarios manliíeftos ; y no 
es fácil el que nos puedan e n g a ñ a r ; mas los Au-
tores de opiniones laxas , c o m o eílos v iven con 
nosotros , unidos en la hermandad , y enlace de 
una misma R e l i g i ó n , y obediencia espontanea á 
la Silla A p o f t o ü c a ; no nos coní l l tuyen en sospe-
cha , ni nos recelamos desde luego de las o p i n i o -
nes que defienden en materias morales , aunque 
en realidad contengan l a x i t u d para relaxacion de 
las cof tumbres; y en efta buena fé se bebe su ve-
neno , como si fuesse medicina, por lo que .alhaga 
al natural ; s igu iéndose de aquí , en detrimento 
de las a lmas , mayores perjuicios. , que los que 
ocasionaron á la Iglesia otros contrarios mant-
fieftos. Con efte d i ¿ lamen conviene en un todo ei 
que promulgaron las Iglesias de Francia en el Con-
gresso General de l a ñ o de 1 6 5 6 . en cuya Junta, 
des-
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después que explicaron (como ya se;ha dicho ) los 
graves decnmencos que producen las opiniones 
nuevas , que ensanchan las dodr inas , dixeron lo 
siguiente ; L a Iglesia CathoUca en nueflra edad 
padece igual persecuc ión por los Aurores que 
inventan tales opiniones , a la que tolero en los 
i , siglos antiguos en materias de la Fe , y R e l i -
,,, gion ; y aun se puede decir , que es mucho mas 
„ noc iva , por quanto carece de sospechas la de 
los modernos. Y a no son los T y r a n o s , Here -
„ ges ,, A p o ñ a t a s , y o tros forafteros agressores, 
los que la combaten y y persiguen: dentro de 
3,, si. misma , en su seno, y en las int imidades de 
su Casa r mantiene enemigos domeft icos, que 
„, la hacen la guerra ; y eftos no so i^ o t r o s , que 
,,. los que gozan el cara&er de ser H i j o s suyos.. 
(57) 
13 N o nos debemos persuadir á que eílos 
Escritores t u v i eron á la v i (la , con reflexión pre-
raedlcada , los males que han introJucido- en- las 
c o í l u m b r e s de la Chriftlandad pues en efte caso-
poco les faltaba para entrar en el numero de los 
pe rve r s í s s imos Hereges ; porque como enseña el 
Chrvsoftomo r N o es el ún ico que abandona á la 
Iglesia aquel que con el cuerpo dexa su sociedad ^ 
porque t a m b i é n se aparca de su G r e m i o espí r i -
tualmente, el que corrompe sus d o A r i n a s , desam-
parando el fundamento de las Verdades Eclesiafti-
cas.. (58) Somos de sentir r que sü aiayor defeco-
no miraba al fin de inficionar al p r ó x i m o , y que 
solo eftr iva en la presumida vanidad de dar á en-
tender su Sab idur í a , y adqui r i r el aplauso'de sin-
gular talento , .gobernado efte fin de la i nata a m -
b i c i ó n con que el humano natural (inficionado con . 
la primera culpa) anhela las efliniaciones; pero 
en todos casos ellos ocasionan un perjuicio de 
cuerpo muy gigante ; y si huvo culpa personal 
en las opiniones que efiendieron , siempre eftáu 
pecando., y pecarán hafta el fia del mundo , en la, 
re-»' 
Cí7> 
A quonnn AutHoTÍbiis 
non minus üevam tiuac 
íii fuorum morum dif-
ciplina , perfecurionem: 
pacitur Eceleíía , quatn' 
o i i m m mate r la Ke 1 i g i o -
nis- y ac Fidel : immo 
tatito-üeviore ni , tjuod 
iílam á ininí'nve fafpec-
tis- patiatut. Non enim; 
janr á Tytano , non ab 
HiEíéticis , aut Apoftu--
t¡s , vexatur Eceleíía; 
jiuiis , & in lían íunt 
hoftes , & inlmici ejm, 
donreftici iuimo' & F i -
lij ejus. 
General. Conventv Ec--
£¡er.GalIicaín.an..i 6 $ 6,-
in Epift. ptaífixa iu Inf-
triidiouib. S, Carolíí 
Borro m.. 
(5B) 
Non i lie EcdeíTa 
exire videtur qui exlt, 
fed quí efpiritualitér 
Veiitatís Ecckíhífticar 
fundamenta reíinquit. 
S. Joan. Chríf. Ho nií, 
4í.fup- Maíth.poí lWd^ 
tom. 2.. 
44S Ano Terefiano. 
relaxacíon de las coñumbres de los fíeles que en 
üa prádica siguen sus opiniones , quitándoles el 
mayor ajuÜamiento , y perfección Chriíliana, que 
ellos tuvieron en sus obras , si las formassen por 
Jas reglas , y seguros diélamenes, de los Autores 
ireéfos de la antigüedad; lo que anualmente mu-
chos no executan ; porque en presencia de dos 
caminas , ano eftrecho , y otro ancho , y eíle 
propueflo como licito , por la authoridad de los 
modernos; es naturalissimo, que con detrimen-
to de sus almas, y pérdida de mayores ganan-
cias espirituales , se aparten del eftrecho, y se ar-
rogen al ancho , aun con duda de su seguridad. 
14 No es nueílro assumpto declarar eíle dia 
qúales sean las opiniones laxas , ni los Autores 
que las patrocinan ; porque nosotros en nueftra Re-
flexión solo contradecimos en común á las de doc-
trina relaxada , sean las que fueren , sin introdu-
cirnos determinadamente á herir , 6 nombrar á 
los Doftios que las promulgaron. Quien quisiere 
inftruirse en eíle punto vea á nueüro Fray Enri-
que de San Ignacio en el Capitulo segundo de la 
primera Prefacción , en el primero de los tres to-
mos que intitula : Ethica amoris , que en efte lu-
gar encontrará ciento y setenta y dos proposicio-
nes bien abominables. Pidamos al Señor con fer-
vorosa inftancia , el que su Mageftad contenga los 
abusos de los entendimientos arrogantes , y que 
en lugar de Sabios presumidos , pueble á su Igle-
sia de muchas personas, como la sencillissfma, 
y llena dé ciencia Celeftial, que admiro efte dia á 
Santa Theresa de Jesús , que eílas con su humU-
dad , y modeftla verídica , dan mas enseñanza, 
que todos los Do^os de efte Mundo á quienes do-
mina la sobervia,. El humilde siempre eftá Ins-
truyendo , aunque no sea Sabio; porque en su 
misma cortedad , y simple sencillez , contiene un 
.m se que de Inteligencia , que Inspira santos do-
l^unencos : jamás se recata , ni usa de artificios 
pa-
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para encubrir su poco saber, y en eílo misma 
hos ado^rina su ignorancia \ porque er: realidad 
no es pequeña Infiruccíon la que recibimos con 
su excmplo para corrección de nueftra vanidad. 
D I A XXIV. 
Morís erat quondmi feftls seriare d¡e~ 
tus 5 <t¡r Natalmn cognatis poneré lar-
dhm, (1) 
L A coftumbre de celebrar los Natali-cios de las personas grandes con 
f í iueftras de frugalidad , y regoci jo , ha sido muy 
antigua en todas las Naciones. De los Egypcios, 
y los Persas , lo afirman Athenco , y Htrodoco, 
{ 2 ) De los Griegos , Plutarco, (3) DelosGttas, 
Ttrendo. (4) Y de los Pvomanos , Cicerón. (5) 
Cuya prádica se halla comprobada en la Escritura, 
^n obsequio de Herodes , Pharaon, y Antiocho. 
( 6 ) El mismo eftilo observa la Catholica Iglesia, 
( y con razón mas elevada) en las feftlvidades de 
los Héroes que reynan en el Cielo ^  y si assegura 
San Ambrosio , que el Nacimiento de qualquiera 
Santo debe ser alegría universal, por quanto vie-
ne al Híundo para el bien coman, y provecho de 
codos i (7) qué gozos , que consuelos , y qué re-
gocijos no deberán apoderarse de nueftros corazo-
nes en la cercanía en que hoy eftamos de la Nati-
vidad de Jesu-Chrifto , que desciende á la tierra 
para d.ir libertad, y redimir al hombre miserable, 
que se hizo reo en la deformidad de su pecado? Í8) 
El Natalicio de Chrifto nueílro Bien (como lo afir-
ma San León/excede á toda inteligencu, y passa 
L l l de 
Juvenal.Satyi', ir» 
Athen. lib.. 4. Hcrodot. 
íib. 1. 
Plutarch.Nlii>. 8. Sym-
pof. Problem, 1. 
(4) 
Terent* in Píionii, 
Cicer. Philípic. 1. 
W 
Marc. capít. 4* z r . 
Genef.40. v. z i . & lib, 








Pcccavlt homo , & fac-
tus efi: i-eus : nattis eft 
Homo Deus , ut libe-
raretur reus. 
S. Auguí}. Serm. 9. cic 
Nativjt.& In ordíne 3^. 
in priiKÍp, toan.io. 
4^0 Ano Terefinno. 
íde lo sumo de todos los exemplos , nt es com-
parable con alguno , el que entre todos se queda 
singular. (9) Con que voz ( exclama San Ge ron y -
mo escribiendo á Marcela ) podre manifeñarte la 
Espelunca , b Portal en que nació mi Salvador, 
y el Pesebre dichoso en que lloro el Infante D i -
vino? Mejor será entregar al silencio efte pro-
fundo arcano , que fiarle a la lengua que carece 
de voces para explicar tanta maravilla. (10) La 
Natividad del Hijo del Altissimo (dice San Juan 
Chrysoftomo ) es una feftividad sobre todas las 
feñividades, y por efta excelencia debe ser cele-
brada con devoción religiosissima en todas las 
Metrópolis del mundo, ( n ) 
2 Que efta feftividad sea (según lo proclama 
San Buenaventura ) graciosa , gloriosa , copiosa, y 
fructuosa , (12) nadie lo dificulta ; lo que refla es 
eftudiar el modo mas perfecto para disponer nues-
tras almas al recibo del Dueño Soberano, que de-
xa las delicias del Cielo para venirlas á buscar en 
las penalidades de la tierra. El que asslgna en 
efías ocasiones el Santo Pontífice Calixto Segando 
(ajuílandose al méthodo que acoftumbra la Re-
ligión Catholica ) es, el exercicio de muchas obras 
de virtud, como ayunos, vigilias, y todo lina-
ge de abftinencias, para que afligida nueílra car-
ne con el escoplo de la mortificación, se purifi-
que de las manchas que contraxo en el comercio 
de las culpas, (13) No es muy diverso el que di-
xo un Gentil se debia practicar en culto del Nata-
licio de sus Dioses , el qual le conftituye en los 
oficios de la lengua , para que efta se suelte en 
voces obsequiosas , y alabanzas cordiales , que 
expliquen la grandeza de la feftividad. (14) Uno, 
y 
rum Sandorum íolemnla , ab Illicitis abílínere, jejunare, ac vigilare confHtiiít, ut ín 
tac videücet, die, caro per continentiam, aliquanmium afflida, á peccatonim fordi-
bus expietur. Callx.. I I . fn Serm. VIgll. S. Jacob. Apoft.ap. Bibl. Patr. tom.zo.fol. i iyS» 
(14) Dkanuis báüa verba, veitit Natalis ad oras. Quifquis adeft , lingua vir, mu*-
iierciue fave. Tybul. Ub. z. Epift. a. 
(o) _ 
Kativitas Domíní Nof-
tri Jefu-Chrifti omnem 
ititelligcntiam fiiperat. 
Se cunéía exempla traf-
cendit, nec poteít unís 
eíTe comparabilis, qu» 
eft ínter omnes íingu-
laris. 
S. Leo. r . Serm. 10. de 
Nativit. Domini, circ, 
med. 
( lo ) 
Qiia voce , quo fermo-
ne tibí Speluncam Sal-
vatoris exponam | & 
iliud Prsfepe in quo In-
fantil! us vaglt ? iilentio 
magís , quam infirmo 
fenr.one , bonorandum 
eft. 
D , Hicron. Epifl:. 22» 
ad M.ireeL poíl mcd. 
lom, r» 
(II) 
D . C h 1 y f. i n Ora t. de 
B.. Pbilogonio: y tire, 
ined. tom. 5, 
(12) 
Nativas Chriftj fuít gra-
tiofa, gloriofa , copío-
fa 5 fruátuofa. 
S. Bonav. lib. 4.. Com-
petid. Tbeolog. verit. 
cap. 1 i .tom. 7, 
Hinc eft quod EceleííaC-
tica Religio ante majo-
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y otro observo Sanca Theresa nueftra Madre en 
la Vigilia Sacrosanta del Nacimiento del Scnorj / 
por lo respetivo á las palabras que profirió su 
lengua celeftial, ponderando las penas , y deseo-; 
modidades que el Hijo de la Virgen empezó ac 
padecer luego que salió del purissimo Vientre de 
la Reyna del Cielo para habitar entre nosotros, 
nos dará la prueba el Caso de eíle día. 
C A S O U N I C O . 
^ T T ^ L día veinte y quatro de Diciembre fue 
¡ v para los Romanos sumamente feftivo,' 
por las diversiones que en el se practicaban para: 
celebrar el Natalicio de Tito Emperador , (15) y 
mucho mas por \os J u e g o s J u v e n a l e s , que hoy 
t a m b i é n se aplaudían con la dissolucion de mu--
chos Jóvenes, á quienes se agregaban hombres, y 
mugeres de crecida edad para desahogos inhones-
tos, (IÍ?) El MInorica Polo, para desagravio de la 
eftacion presente , opone á efta lasciva tropa del 
juvenil desorden del sexo femenino, la Junta can-
didissima de treinta Santas Virgines que hoy die-
ron la vida , abrazando el martyrio para subir al 
Cielo á celebrar el Natalicio de su Divino Espo-
so ; (i7) y nosotros, siguiendo el mismo inten-
to , expondremos también otro Sagrado Concia-
ve de pLirisslmas Virgines que formo Santa The-
resa de Jesús con sus Hijas las Religiosas de To-
ledo , en cuya concurrencia se trataba de las pe-
nas que padecería el N i ñ o Dios en el desabrigo del 
Porra l de Bethlehen , á cuyo assunco la Seraphica 
Madre ( como se refiere en nueftra Hiftoria ) las 
hizo una platica, L a víspera de Navidad , pon-
derando las lagrimas del Niño , la pobreza de 
la Madre , la dureza del Pesebre , el rigor del 
t iempo , y las descomodidades del Portal, con 
esplricu , y fervor l an grande , que salieron to^ 
"Líi 2 „ das. 
Horpínian. cap. z. fol. 
13 j . ScRoliu. lib. j . 
(16) 
Girald. de Mcnííbus, 
fol. 620. Roíín. in Í110 
Kal. lib. 4. cap. 4. & 
Hofpínlan. de Feftis, 
cap. 30. fbi. 147. 
Hodiernls lafcivís , & 
Juvenibus ludis3 i 11 cjuí-
bus & paella; juvenali 
licentia lafeiviebantj 
opponimus trtgtnta p'ir-
agines y Martyres, 
qux vel pudicítix , vel 
constancie mira Virtu-
te vkam dederunt pro 
Chrifto. 
Pol. i ti fiio Díar. Sacr. 
Proph. pro hac die n, 
1758., 
m 
Hlftor. de! Carm. Re-
fonn. tcnn. r. Ub.z. ca¿>. 
i é. a» 
Venit Clírlftus Inter ho-
mlnes Incarnatus , ad-
vería appetens , pros-
pera fpernens , oppro-
bria ampledens. 
S. Greg. Magn. lib.30. 




bat genus Jiumanum: 
nativitate, vita, & mor-
te. Nativitate immun-
Jaj vita perverfa^ raor-
te periculofa. Venlt 
ChrifhiSj & contra, tri-
plicem hunc morbum 
atfujit triplex reme-
dium; NattHeft, Vixit, 
& Mortus eft. Nativkas 
ejus purgavit nortrain: 
Mors -illius deftruxit 
noftram : Vita ejus inf-
-truxit noftram. 
S. Bern. in z. Volum. 
in Sentenc. Verbo T r i -
püci. 
(21) . 
Venit Chriftus non In 
auro , & argento a nec 
indutus purpura, & byf-
fo : non i-n e^uis pha-
ler^ris, aut armis fplen-
dentibus : non in clan-
gore bucinx A & c i -
thara?. 
V. Tbom. Kemp. Me-
dí t, 3. de Adveut. cap. 
Ano Tercfiano, 
-das , no soío consoladas v y alegres, s?no desa-
„ fiando , y llamando á voces ios trabajas. ( 1 8 } 
REFLEXION DOCTRINAL. 
K A C E E L H I J O D E D I O S 
ansioso de penalidades ^ y trabajos para 
buscar a meftras almas y y hacerlas 
todas suyas, 
' 4 T AS penas , las fatigas , las congoja5;, las 
J t aflicciones , los quebrantos, y todo el 
cúmulo de desabres qu? abarca la esfera de \x 
calamidad , confticuyo el objeto que -enamoro al 
Unigénito de Dios para salir del Seno del Padre 
Soberano , y descender al mando á redimir ai 
hombre. Vino el Redemptor (dice San Gregorio) 
á tomar carne entre los hombres , ansinso de las 
cosas adversas , despreciando las prosperas, por 
abrazarse con los oprobios, y deshonras, ( ip) Las 
tres enfermedades que San Bernardo asseguro afli-
gían al genero humano, de un n»:imiento inmun-í 
do , de tina vida perversa , y de una muerte pe-
ligrosa, le colocaron en la tierra,para curarlas con 
otros tres remedios , que fueron su Natividad, sa 
Muerte, y su Vida. Su Natividad purgo á nues-j 
tro nacimiento ; su Muerte deftruyb á nueftra 
muerte , y su Vida inftruyo á nueftra vida. (20) 
No vino elle Divino Principe ( añade el Venerable 
Kempis ) escoltado del oro, y de la plata , vedi-
do de purpura,y ropas exquisitas: no en caballos 
preciosamente enjaezados , ni en armas refulgen-
tes: no con el rumor de la trompeta , ni en la 
harmonía de la eyeara : (21) porque vino (dice San 
Aguftin ) á confortar tu corazón ; y por tanto vi-
no á padecer, y morir, á ser escupido, á ser co-
ronadQ de espinas ra ok oprobios, y ulcimamen-
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te 3 ser enclavada en ana Cnu. (2 2) Aparecióse 
á nueftros ojos ( afirtno Sao Basino) no en h for-
ma de nm eftrnsndosa Mageftad , que explícasse 
el poder de un Dios Omni pacen te ; porque en efta 
figura fuera confternada mieftra debilidad, por io 
qaal disfrazo su Sobennk , viftiendola con ropa-
ge de Sierro , para libertar nueñra servidumbre. 
(2 ^) Se anonado, se deshizo , y en ^cierto modo 
(como explica el Apoftol) quedo aniquilado (24) 
para fraguar el inaudito Sacramento, que admi-
ra San Z-non , de que una Virgen concibiesse del 
mismo á quien dio carne , y pudiesse ceñir en 
las Hrriitaciones de su Vientre al que no cabe en 
todo el Universo. (25) 
5 Eí Hijo de Dios ( dice San Gi'ronymo ) se 
hizo Hijo del hambre en las Entrañas de una Ma-
dre Virgen , donde se detuvo nueve meses para 
salir al Emisfcrío en que alumbra la luz, sin pa-
decer faftidio en la eílrecba , y obscura , ( aunque 
Purissima Morada ) de su Virginal Clauftro, has-
ta el momento en que se reduxo á unos Pañales, 
y la eftancía pequeña de un Pesebre, el que con 
su mano abarca quanta tiene de ser. (25) O Na-
tividad, ( exclama San Bernarda ) honorable á to-
do el Universo: amable á los hombres, por la 
magnitud de tanto beneficio : incomprehensible á' 
la inteligencia de los Angeles , por lo rara , pro-
funda , y myfteriosa ; y en eftos, y en todos, lle-
na de admiración , por ser cosa nunca vifta, en 
Jo singular, y excelente! (27) O milagros ! 6 pro-
digios! ( dice San Aguílin ) los fueros de la natu-
raleza se han mudado en el hombre : nace Dios, 
y una Virgen , sin varonil concurso, se siente pre-
ñada : ignorando al varón, intaéla , y siempre pu-
ra, 
Prxfepis condnetut an-
fuíHs. S, Hieron. EpiflUx. ad Euftoch. ante fineta. (27) O Natlvltas, i i l íba ta Sanéli-
tare , honor.!.bllls inundo : amabilis Kominibus , collatl magmtudine benéfica : ¡,nJ 
Víf t igabi l í s etiam Angells, facri profunditate myfterll, & ínhis ómnibus adinkabilis' Bul 
gularis exceleatia novitatis. S* Bern. Serm.i» Vigil. Nativ, ¡ó princip. 
(22) 
Ad conforta ndum cor 
tuum vciütCIiriüui pa-
ti : venit iíle niori : vc-
nít Ule fputis líriifi: ve-
nit fpinis coronan : ve-
nit opprobíaaudlre: ve-
nit poíhemo lígno con-
figi, 
S. Aiiguít. In Pafliorlb. 
cap.j. ant» med. toax.^ a 
( ^ ) 
Ciuiftus apparuit nobls, 
non in fontíA D-ef) nc 
id cjuod debite eft copf-
ternaret j fed in forma 
Serví , ut id quod ia 
ícrvituteai tedadam 
erat, llberaret. 
S. BaíiL Magn. Conc. 





Ad Pbiíip, 2. v. 7. 
Mira res-: Concepk Ma-
ría de ipíb queai parit: 
tamet uterus Majcítate, 
non femiae : capit^ae 
Virgo. 
S, Zenon, 
Dsi Filius pro noftra 
falute hominus faftas 
eft Fiiius: novem meu-
ílbus in Utero ut naíca-
tur expedat , faftidia 
Hiflinet, Pannis liivol-
bityr , & ille pugííla 
mundum includcns. 
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ra , cor cibe en virtud de la palabra de Dios: á 
un mi^nio tií mpo se conílicuye Madre , sin dexar 
de ser Virgen : es Virgen, pero tiene un Hijo • es 
Madre , pero queda incorrupta. (28) O Sncratls-
simo , y Celeíliai Myfierio el de la Natividad de 
Jesu Chrifto ! Concibe una Virgen que no cono-
ce Esposo '. experimenta el parto antes de casarse; 
y lo que es mas que todo , para gloria de Dios 
es y empezar á ser Madre , sin dexar de -ser Vir-
gen ¡después de haver parido, (2p) El que pára una 
Virgen (según lo admiraba San Pedro Damiano) 
es cosa tan nueva , como singular; pero el que 
efta Virgen pára á un Dios , es cosa tan eílraña 
entre To singular , y entre lo nuevo , y aun entre 
todo aquello que reside en la classe de la admi-
ración; que ni la mente lo puede percibir, ni pue-s 
de explicarse con la lengua,. (30) 
6 Otra maravilla noto San Gaudendio en la 
Natividad del Hijo de la Virgen , y es , que eíle 
Señor ( como siempre exiftia ) no nació para si, 
sino para nosotros; (jr):porque nace (según San 
Aguftin ) para que nosotros naciessemos á Dios, 
(52} Nació de una Virgen, ( dice San Juan Chry-
soílomo } y de ella tomo carne , para que nneílra 
carne renazca al espíritu , y nace de una Muger, 
para que t ú no seas yá hijo de muger, y lo seas 
de Dios. (33) Pero considera , (encarga el mismo 
Santo) quán assombrosa , y quán magnifica sea la 
noticia de que el mismo Dios se levante de la 
eminencia de su Solio , y que descienda del Ciclo 
llngu'á valeat aliquate- Para colocarle en la cierra. ( 3 4 ) Mas adonde ( pre-
mis explicare. gun-
S.P,eti\ Damián. Scini. í j . de S. Joan. Evang.ant. fin.íom. 2. (31) Nafcitur Chrif-
tus non fibi j Ted nobis : nafcirur enim qui feraper erat. S. Gaudent. trad:. <?. pofl 
init. ap. Bibl. Fatr. tora. 4. E i i t . Colon. 8. (31) Ut tomines nafceientui 
Deoj primo ex ipíís natus eíl: j)eus. D.Auguíl:. Ci ad:. 2 . íiiper Joan. ant. finem, tom. ^. 
(33) Natus eñ Chriíius fecuadum Carnem, ut ru nafceris eípiritu: natus eíl ex Muiie-
re , ut tu deíineres filius eiíe mulieris. S. joan.,Chryf, Hom. z. fup. Matth. Oper. 
perfed;. ante médium, torn. 2. (34) Coníidera, quam fít audire magniíicum, cjuo-
modo Dcus íurgens de Sede Rcgaii, é Qoelo venciit ad térras. Idem. Hom. 2. inMatíli. 
poíl iirit. tom, a. 
O mi ¡ acula ! o prodi-
gia ! natnríe jura n,u-
lantur in ho'ínmeí Dcus 
nafcitur, Virgo fine vi-
ro gravitauir , viri nef-
ciens í'ermo Dei mari-
tat; íimul frda eft Ma-
ter , & Virgo : Mater 
íañ-i eíl, fed inconup-
ra : Virgo liabcns F i -
ü u m . 
S. Augufl. Scrm. 9. de 
Nativit.&in ordine 13. 
poli init. tom. lo. 
(29) 
O Sacrum , & Coelcftc 
Myfterium in Nativita-
te Domini ! ccncepit 
Virgo antequam Spon-
fum habeat ; paritan-
tequam nubatj & quod 
ad laudem Norain.'s 
Domini , & Mater, & 
Virgo cíEpit ciTe poft 
partum. 
Idem, Serm. 13. Nati-
vit. in ordine 17. in 
princip. tom. 10. 
Virgínem parere 110-
vum 3 ac íingula! c eíl; 
Deum autem parere^ita 
omnem novitatem íin-
gularitatis exuperat, ita 
omnia qua: miranda 
funt antecedit, «t neo. 
mente concipi 3 nec 
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.gunta San Bernardo) planta su Real Corte? Adon-
de su Trono ? Que diflrko- señala para la concuc-! 
rencia de sus Aulicos ? Por ventura designa al Es-
tablo por Aula, y al Pesebre por Trono, y á Ma-
ría , y Joseph por Assiftentes de su Curia ? ( J J ) 
Assí sucede > y assi lo conrextan San Mathéo , y 
San Lucas : N a c i ó J e s ú s en los d ias d e H e r o d e s , 
e n B e t h h h e n de J u d i a , ; {$6) y J o s e p h , y M a r í a 
usaron de u n Pesebre , que e r a l a eftancla me-
nos Indecente d e l E f í a b l o , y pus ieron en el a l I n -
f a n t e D i v i n o , donde le encontraron los F a j i ó r e s , 
(l?) Qne alma no se entrega al assombro, al pas-
mo, y á la admiración , con San Pedro Da miaño, 
al considerar en el corto recinto de un Pesebre 
á un Señor , cuya magnitud no cabe en los Cie-
los ; y que se reduce á unos pobríssi mos Pañales 
el que virte á los suyos con la eftola de la in-
mortalidad ? (58) 
7 Ya ha conseguido el Niño Dios entrar en 
las penas, y fatigas , incoínDdrdades , y afliccio-
nes , que afirma San Dionysio Alexandrino , vino 
a buscar al mundo , para penar por nueftras al-
mas, (jp) Ya le tenemos al arbitrio del yelo, al 
golpe de la escarcha , al furor de los ayres , y en 
manos de todos los rigores. Aqui si que fueran 
oportunas, tiernas, y fervorosas las voces, y sen-
timientos devotissimos que Santa Theresa de Je-
sús profirió efte día , para significar el desabrigo 
de nueftro duleissímo Jesús. Defraúdanos el tiem-
po la memoria de la espiritual Platica que hoy 
predico á sus Hijas , en que viéramos, casi co-
mo de bulto , las utilidades , y provechos que se 
engendraron para el hombre en las tiernas lagri-
mas, en las pobres mantillas , y en las durezas 
del Pesebre que experimento el Infante Divino en 
el albor de su primera edad ; mas supliremos efta 
falta con unas expressiones con que San Aguftin 
explica todos eíVos bienes, quando dice : „ O I n -
„ fancia dichosa, por la cjual es reparada nueílra 
tJbl Aula Regía ? ubi 
Thronus '? ubi CtirlíB 
Rcgalis frequentía? 
numquíd Aula efí: Sta-
b u! a m , T h ro ñus Pi íe -
fcpuun , Curia? fre-e 
<]ucntia Jofcpli, & Ma-
ría? 
S- Bein. Serm. r. &z 
Epif. poffc raedium^ 
Cum. ergo natus eflét 
Jefus in Bechichcm J a -
da , in diebus Her*dis. 
Regís. 
Matth., z . v.. 1., 
Invenerunt Maríara, 8c 
• Jofeph , & Infonreni, 
poíííum in Prxfepi©. 
Luc; 2. v. ié. 
. (38) . . 
Quis digne miran va-
leat : quis. non obftu-
pefcat^quod is qui C a ; -
lí immeníitatenv non-
capitur , in augufto 
Prxrepio reclinatur?qui 
Eledos fuos ftola i m -
mortalitatí, induít, vj -
libus Pannis contegi 
non eoncempíit? 
. S. Petr.. Damian.Serra.. 
^ r . de Nativ, Dom. 
tom. 1.. 
(39) 
Chrlftus incarnatus eft 
pro nobís , ut pacere-
tur pío nobis. 
S. Dionyf. Alex.. in 
Epift. contr. Paul. Sa-
inoílan., ant. fin. ap. 
Bib!. Patr. tom. 2. col, 
44í,• liíteV. D-. Ediu 
Pílnf, U i o , 
VI-
0 beata Infantia j per 
quain ntftri gcneu's vi-
ta efi: leparaia ! O gra-
•viíiími^ delcílrbiiJfque 
1 rigitiis, per cuos flri-
dores deiitufii j atcr-
rofcue ploiatus a eva-
íimus! O felices panní, 
in ouibus peccatorum 
foTdes exteríímus l -O 
Pijcfepe rplendídum, in 
qno non íolum jjcuitj 
íximm aniinaliunij fcd 
Cibus inveutus fcflijMi-
gekmin}.! 
S. Auguft, Serm.. 5. de 
Ñativic. in ordíne ^. in 
fin. tom,. 10, 
{ 4 1 ) , 
Nafcítur Chriftus , 
ipfam quam prlus ho-
mo .viciaverat, meiio-
Taict-naturam : jacet in 
Pannis , fcd tcgnat in 
Cwlis : humili;itur in 
;CunabuIi.s , í'ed in .nu-
bíbus tonat : in Pr^efe-
jpe pbnitur, quía oinnis 
^caro.fíeniim.iííl. 
Idem , $ f C t m ^o. de 
Nativ¡t.& in oidine 50, 
-tom, 10, 
(42) 
JNatus efl: Chriflqs in 
témpóie per volúnta-
te m l ut nos pérduceret 
ad Patris Ecernitatem. 
Idem , ibid. Senn. 9. 
.& in qrdine 1 3 , ^ prín-
cip. tom.' 10. 
(43) 
f ú i l m . y - , v. 14, 
456 Ano Terellano. 
„ vida! O gravissímo , y deleycablc llanto ; por 
„ el qual somos redimidos del rechinamiento de 
„ los dientes con que los condenados lloran eter-
„ ñámente ! O felices Pañales con quienes se Um-
pia ,y se deshace la fealdad de nueñras culpas! 
„ O Pesebre brillante , en cuyo pavimento , no 
solo se repone el heno, que es manjar de las 
beflias, sino que se recuefta en él el Pan de 
los Angeles l (40) Nace el Niño Dios para cu-
rar, y ennoblecer la naturaleza, y condición del 
hombre , que havia viciado el mismo hombre; 
se reduce, y sujeta á la emboltura de unos Pa-
nales conremptibles ; pero rey na en los Cielos; 
„ se abate silencioso á la humiide miseria de la 
Cunapero truena en las nubes con espanto; 
y se hiuiillla , y coloca en el Pesebre, para dár 
á entender, que'coda carne es heno. (41) Fí-
nálmente , nace Jesu-Chrifto , lleno de amor eíi 
5(9 tiempo ^ para conducirnos á la Eternidad del 
Padre Omni potente. (42) 
8 Quién podrá difinir , y numerar las ansias 
amorosas en que prorrumpió el Soberano Niño por 
ganar nueftras almas assi que se vi© nacido en 
la tierra , y puefto en el Pesebre ? Desde efte sitio 
se eftendieron sus ojos por rodos los espa-cios de 
eÜe mando, mirando, y atendiendo , con ardien-
te caricia , á las criacuras racionales que venia á 
buscar porque sin duda alguna efte Pesebre d i -
chosissimo fue la habitación vaticinada por Da-
v id ; y la que xten^mente eftuvo preparada para 
tíárhc desde efte alverg^e á los habitadores de 
larierra : D e prrtp&rat.o b a h i i a c u l o suo n e s p e x i í 
s u p £ r o m n t s , h a b l t a n t t t r r a m . (43 No le 
ocasiona sentimiento el encontrar al mundo con 
lasxleftr.uiciones materiales, y la mutación que 
ha padecido en el ctrrcno desde el primer inftan-
te en que le formo su Divina Mano; ka que sí 
le aflige , eatriñece ¡¡ y anguilla , es la perdición 
que eaciieutra en el hombre, bien desemejante de 
la 
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k hermosura celeílial que puso en el primero 4e 
los hombres , quando su Dieftra le crio. Por el 
alma de efta infiel criacura es solo por quien llo-
ra ; porque Dios ( según San Bernardino ) jamás 
Jha llorado por la debaftaclon de los dííkicos, Rey-i 
nos , y Frovlucias que ha eftado viendo en codas 
las edades -, unicamence ocasiona su llanto el mí** 
sérab'ie detrimento de passiones , y culpas, en que 
encuentra á tu alma* (44) Por efta gime : por 
efta suspira : por efta se lamenta; 7 por hallar á es-
ta , se eSá deshaciendo en el recinto del Portal^, 
mientras que llega el tiempo de salir á buscarte 
con una Cruz al kombro. O si conociesses { dice 
San Bernardo ) la fmga amorosa, y el ferviente 
deseo con que busca á cu alma nueílro dulce Jé-! 
sus ! Apenas ha salido del Vientre de la Virgen^ 
quando con ansias encendidas te dice su leíigua 
balbucience: A . A... A. , y es lo mismo que si te 
dixera : Alma m i á , A l m a m i a , t u eres p o r q u l m 
desciendo de ios C i e l o s , p a r a buscarte en efie 
mundo, (45) Y como te busca eíle Divino Due-
ño? Imaginas que hace efta inquisición solo con 
el gravamen de las tempranas aflicciones del frió, 
pobreza , incomodidad , y desmtdéz que le eftáa 
acosando en el Pesebre? Pues has de saber, que 
en efte mismo sitio efta padeciendo todo lo de-
más que ha de surrlr en tu rescate , hafta que le 
termine en el Calvario. En el mismo periodo, 
( dice otra vez el mismo Santo Padre ) que na-
ció el Dalcissimo Jesus , Gloria de la Gloria, ri* 
queza , y delicias de los Cielos , le hicieron com-
pañía las penas , ignominias , y dolor penetrance 
de la Cruz. (45) Ño huvo momento ( desde que 
tuvo ser humano ) en que la maldad de los Ju-
díos , la traycíon de Judas , la ingratitud de sus 
Parientes, el cansancio de sus peregrinaciones, el 
hambre , la sed , el ayuno, los azotes , los clavos, 
las espinas , y todo el conjunco de su acerva Pas-
slon , 310 se Mcíesse presente á su. couoclaiicnto, 
Mmni con 
Dáus vi di t íkílruit muí-
ta E.egna, & numquara 
Jevk , fed pro aaiins 
flevit. 
O -quan'to labore , 
quara ferventi amore, 
qiiíeíivit auimam Arao-
rofus Jeflis ! Virginís 
Uterum vix egreíruseft, 
& diledam Anixnam 
vocat : A . A . A . id eft: 
Anima mea , Anima 
mea, te quaero. 
S. Bernard. Serxn. j r . 
t©m, 1. 
Vix oatus cft Coe!í <5Io-. 
ria, Oaeli diviti^, Cceli 
delkiaB , Dulcís Jefus, 
& ecce recenti ortui 
Crucis ignomíaiaj Cru-
cis dolor 3 Cmcls pau-
perüas, copulatur. 
Idem , lib. dePaísíon. 
Dom. cap. 16. po¿ 
45 S Ano Terefiano. 
Con tan intima pena como eftuvo en su aímí 
quando le padecía su Cuerpo Sacrosanto : S í e m - * 
p r e eftoy d í s p u e f t o a los m a r t y r h s , ( dice su Ma-^  
geftad por el Propheta Rey ) y m i dolor j a m a s se 
^ ^ a p a r t a de m i v i f t a : E g o i n flagella p a r a t u s 
Pfalm» 37. v. i»» &* dolor m e m i n conspeBu meo semper, ( 4 7 ) 
9 Si consíderasses como debes , las anguftías 
que han crucificado al Niño Dios en su Nati vi-; 
ciad , y el amor con que las tolera por tu bien^ 
( por si acaso te obligan á dexarte encontrar de 
los suspiros, y las ansias con que te eftá buscan-
do desde que entro en el mundo ) no fuera pos-
sible que no diesses de mano á las delicias de U 
tierra, bolviendolas el roftro, para hacer cara al 
llamamiento del Infante Divino „ entregándole to-
Á o el corazón, sin apartar un momento tus medi-
taciones del Portal de Bethlehén en eftos diasque 
celebra la Iglesia su Natividad. Buelve sobre tí , 
para ser otro , y habla contigo mismo, para con-
vencerte á la razón , con un razonamiento que te 
previno un Santo Padre en eftas expressiones' Son 
de San Aguílln , y dicen lo siguiente : ,, O Alma 
a, mía , eflampada con la Imagen de Dios , redi-( 
„ mida con la Sangre de Chrlílo , desposada poí 
Fé,dotada de su Espíritu, adornada de Virtudes, 
;„ y diputada para ser compañera de los Angeles; 
ama á aquel que tanto te amo. Eftá atenta á! 
^, aquel que eftá atento para tu bien ; busca al 
que te busca , y ama al que tanto te ama , y, 
al que te previno con su amor , y es causa de 
tu amor. El mismo es el merecimiento, el ga-» 
r3, lardón , el fruto , el uso , y el fía. Procura ser 
jji solicita con él que es tan sciUcito , desocúpate 
:5, con el desocupado, y procura ser limpia con 
el limpio , y Santa con el Santo. D¿ la mane-
.„ ra que parecieres delante de Dios, de efta mis-
.„ ma se aparecerá el á tí. Dios es suave, manJ 
„ so , y lleno de misericordia ; y assl pide que 
a, seamos nosocco? suaves, mansos, dulces, hu-
„ mil-
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'5; mildes , y misericordiosos. Ama a aquel que 
te saco del lago de la miseria , y del atollade-
„ ro en que eñabas atollado. Toma por amígo^ 
sobre todos los amigos , á aquel que quandtf 
„ todas las cosas te faltaren , solo te será leal, y 
„ te guardará la fé. En el día de tu entierro, 
quando todos tus amigos te dexarán , él no te 
„ desamparará , antes te defenderá de los leones^  
„ que eftarán aparejados para tragarte; y te llc^ 
vara por una región nueva, y no conocida, haftal 
„ ponerte en las plazas de la Soberana Sion , y co-
„ locarte con losAngeles ante el Trono de S.ML.(48) 
10 Que puedes desear, que no lo encuentres 
en efte Niño Dios, que es todas las cosas para t i , 
y él quiere ser tuyo , solo porque le quieras ? „ Sí 
efíás herido, ( dice San Ambrosio ) y deseas cu-
rar de tus heridas, M e d i c o es. Si eftás sedien-
ro , abrasado con el ardor fogoso de la fiebre. 
F u e n t e es. Si te agraba el peso de la iniqui-
„ d a d , J u f i k m es. Si necessitas de socorro, F/>-
„ t u d es. S i temes á la muerte, V i d a es. Si de-
seas caminar al Cielo , V i a es. Si huyes las t l -
3, nieblas , L u z es, Y si la comida te enamora, 
„ A l i m e n t a es, (49) Desvíate un rato de las ex-
terioridades transitorias que ocupan tu mente, po-
tencias , y sentidos, y recógete al centro de tu al-
ma , para tratarle en el Pesebre, oírle, mirarle, y 
adorarle , dexandote hallar de sus cáriños , para 
echarte en sus brazos; que efle dulce Esposo (como 
lo assegura Ricardo Vi tor ino } se dexa oír por la 
Revelación : se dexa ver por la Contemplación: 
se dexa adorar por la Devoción ; y se dexa asir, 
abrazar , y posseer por la Infusión interna de su 
dulzura soberana. (50) Renuncia el trato de las 
gentes , la conversación de los mortales , la com-
pañía del amigo , los combites , y quanto dice 
frugalidad humana ; y ya que no puedas abílraer-
te siempre de concurrencias temporales , deberás 
executarlo, por lo menos , en efta Pasqua Sacra-
. Mmm 2 tis-
MI 
S . Auguft. ín Mannual, 
<ap, 24.. in prindp. 
Omnía Chtiftus eíl no-
bis. Si vulnus curare 
deííderas , Medicus eft. 
Si febríbus asíluasjFons 
eft. Si gravaris iniqui-
tate , Juílitia eft. Si 
auxilio imiiges, Viitus 
eft. Si mortem times. 
Vita eft SÍ Coeltim deíí-
deras, Via eft. SI tene-
bras fugis , Lux eft. Si 
cibum tji:«ris3Alinien-
tum eft. 
S . Ambrof. l íb. 3. de 
Virginib.col. 100. t . i . 
(50) 
Sponfus Chriftus audi-
t u r per Revelationem: 
videtnr per contempia-
tionem : deofcuJatur 
per Devotionem : adf-
tringitur per dulcediius 
{use Jnfsionem. 
Ricai d. á S.Vidor.part. 
I . lib. 4. de Ccntemp. 
cap. 1 j . in med, coi.S. 
pag. 291, . 
t í t í 
Cfoíílus íít Conñhnh*-
tov tuus i. Chiiítas tibí 
Contubcrnalis í i t , & 
conviva : Chciílus ipf^ 
tüx íiiU ilelitiíE : ipfae 
^untidianse r e fed ion i s 
epulum- ; ip&: tibí lint 
xntimsE dukedinis aJi-. 
jnenttim. Cum illo í í -
mul lege :• cum illo j u -
f itér pfalíe :, cum i l ío-eniqne te in pavimen-
to oratura^ profterner 
-cum i l l o te rege : cum 
illo te dormituranijlec-
tulus capiatj. CUBCLCO-. 
ílem fopor inveniat» 
S, Petr. Damian.Epiít., 
él. ad Agnet. Impera— 
tficem j poft raed, pagy, 
í 13. tora. 1. 
(>2), 
Chriftus fvt vita tm3tec~-
tío tua , meditatio tiUj, 
locutio tua. 
S. Bonav„iiT AIpIlabet.,. 
Eeíigíoíoi;. left^í.pagé, 
# 1 $ , tom. 7. part. 4* 
• (5:?.) ' . d Ú a 
D . Auguít. traa. 2 U , 
¿ip, Joaa. poíl iaic. 
3J 
5> 
fp Ano Tcfefiano» 
tlssima , siguiendo la norma que San Pedro Da-^ 
miaño propuso á la Emperatriz Inés , quando U 
díxo eftas palabras Tu conversación solo ha 
de ser con Chriño : Chrifto ba de ser tu Socio: 
Chrlfto tu camarada: Chrífto tu combldadot 
Chrifta tus delicias , tu cotidiana refección, y 
todo tu alimento. Con Chrifto has de leer: con 
Chrifto has de cantar ; y con Chrifto te poííra-
rás sobre la sierra , quando te des á la Ora-
cion Í con el has de ordenar tus obras: para 
dormir siempre has de eftár con él ; y con él 
has de eftár en tu lecho, para que quando dtier-
mas te haga compania. {51) Tu aliento , tu 
„ vida, tu eftudio, tu medicación , y todas tus 
palabras, y todo lo que hicieres , ( dice otro 
„ Sanco Padre } todo ha de ser con Chrifto. (52) 
11 No te acobarde tu miseria, ni assombre 
la magnitud de su Deidad , para darte al comer-
cio con el Hijo de Dios , que aquí te aconsejan 
eftos Santos Padres. Para desembarazarte del es-
panto que ce pudiera ocasionar tanta soberanía, 
esconde su grandezá en la figura anonadada con 
que ce espera en el Pesebre. Hazte pequeñico á 
imitación suya ; que efte Divino Parbulo siempre 
habla con los parbulos 5 Loquitur parvulls Par* 
um» (5J) No temas que por ser'Rey deapreclara 
tu comunicación , aunque seas el pobre mas aba-
tido' de la tierra; que antes bien efta circuaftan-i 
cía le merecerá mas^  atenciones a porque no es su 
genio como el de los Monarcas de. efte mundo, 
que abultan la grandeza con aparatos oñentosos. 
Oyeselo decir á Santa Theresa de Jesus^  que habla 
de experiencia en efte assunto: ,vComenzbme mu-
?, cho mayor amor, ( escribe la Santa) y coníian-
za de efte Señor en viéndole como con quien 
cenia conversación tan continua. Veía que aun-
que era Dios , que era H o m b r e , que no se es-
„ panta de las flaquezas de los hombres, que tm 
^ tiende uueftra mlscable com£)oílura sujeta, á 
„ mu-
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t , muchas caldas por el p r imer pecado que et 
„ havia vefíldo á reparar. Puedo cranar como 
con a m i g o , aunque es Señor ; porque en^ 
3, tiendo no es c o m o los que a c á tenemos, por Se-
„ ñores , que todo el Señor ío ponen en autorida-
y, des poOrizas: ha de haver hora de hablar , y se* 
naladas personas que les hablen. Si es a lgún pa-
brecito que tiene a lgún negocio, mas rodeos^ 
„ y favores, y trabajos le ha de coftar t ra tar lo: 
O Rey de G lo r i a , y Señor de todos los Reyes,, 
„ como no es vuefiro Reyno armado é e palil los, , 
„ pues no tiene f i n ! C o m o no son m e n e í l e r ter-
„ ceros para V o s ! (54) , 
ra L a misma magnkutd de eñe Señor recién 
nacido,, nos da confianza ( según. San Agaft ln ) pa-
ra tratar con é l , después que le miramos hecho 
pequen!co para engrandecernos á. nosotros y 
debemos creer , que el haverse yeftido de nues-
tra abjeccion, y semejanza no t u v o mas fin, que 
el comunicarnos su grandeza , para hacernos d i g -
nos de su trato.-(5 5) Solo falta, el que t u cora-
zón se quiera hacer grande en la v i r t u d , para, n o 
desdieir de aquel que se hizo Parbalo para ele-
var t u pequenez. Imi temos ¿ efte D i v i n o Infante 
en el comercio que eña. pradlcando con los h o m -
bres , cambiando- su grandeza , su G l o r i a 3 y sus-
tesoros , por nueftra poquedad ,, por nueftra i g n o -
m i n i a , y meodiguez. A s i m i l é m o n o s á C b r i l l o , ( d i -
ce el Nazianceno ) ya que su Mage í l ad ha tenido' 
p o r bien hacerse semejante á nosotros. T o m e -
mos lo suyo , y d é m o s l e l o nueftro, Hagamonas 
Dioses por su Deidad . O m n i p o t e n t e - y a que el 
ha querido hacerse H o m b r e por nueftra flaca hu -
manidad. E l toma, lo peor;, pues tomemos no-
sotros lo mejor . E l se ha hecho pobre ; pues ha-
g á m o n o s ricos con su misma pobreza. E l siendo 
Hbre,,se ha sujetado a la forma de Siervo pues 
h a g á m o n o s hijos suyoSi los que somos esclavos de 
la culpa, parasaHr de nueftra escUvicud. ( ¿ ó ) 
pao-
(r4) 
Ea SantaIib..de CuTid. 
eap.37. 
. » (55)' 
Fíduciam dac nobís,qu.I 
magnus propter nosfac-
tus eft parvus: nií i enin*1 
q.aod i n nobis abjcilum', 
& m i n í m u n i e ^ v o l u i f - -
fet communicarc : pu^ 
tarenrus eum' noluilfé 
daré magnuín fuLun,quii 
fuíleplt parrum nojf-
trmrú 
S; Auguft. traét. z 4 í 
fup. Joan, circa init, 
Effíciamur íimilesCKrif 
to , cjuando quidem & 
Chiiítus íímilis faétus-
eñ nobis. Efficiamur 
Del propter ipímninain 
& ipfíe Homo fadus e í l 
propter OOSÍ Sufccpit in 
fe quod deterius ef t jUt 
daret c]Uoá eft melius» 
Pauper fadus eft, nos 
per ipíius paiipertatenv 
dívites reddamur. For-
mam fervi accepk , ut 
nos libertare potíainur,. 
S.Greg.Na^íanz.Serxn. 
de Paíc. ia med. pag,. 
S í 1 -
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PROSIGUE JLA M I S M A E E F L E X I O H . 
E X T O N E N S E OT^OS ÍDOCUMEN-
tos ¿¡ue excitan a l hombre a salir con todo 
el coraron en husca del Infante 
(57) 
Jefu fnemcría faC ut 
ipintiü uniatur , tunc-
i jue agnofces , quíe íít 
tjuietis utilítas. 
S. Joan.Climac. sGrad^ 
27. circ. jued. ap. B i -
í)l. Patr, tom. 6. part# 
z. pag. 1.89. .Edic, CiP-
]on. l é i S . 
Cu i fapit CKrlííusam^ 
guftato Spiritu Chrifti^ 
deícepit oinnis caro, 
S. Bcnav. in CoIIatlon, 
de Ccntempt. S^cul, 
anc. íinein , tom. 7, 
part. 3. 




non folcjii in coidejve-
ium ¡n ore , quedes 
ÍMcmen San¿iüm^ Jcfii 
á te fuerk aun "dev es-
tío ne piolatiim. 
S.jLaur. Juft, Seim.de 
Ciiciuvcií. ant.íiii, cap, 
^gz. part, i * 
j Q I no te sientes del todo persuadido á 
O buscar á efte Niño Dios con las razo-
nes que pernos trasladado de algunos Santos Pa-
dres , hazte un poco die fuerza para pensar en él 
algunos días , y verás , ( dice San Juan Clí maco ) 
como efta mernoria, unida á tu espíritu , te po^ 
ne en la expenencla de las utilidades dichoslssí-: 
mas, que infunde en tu alma su divino trato. (5 7) 
Verás ( según otro Santo Padre) que prefto te fas-
tidian las cosas transitorias; porque al punto cau^ 
san displicencia las delicias que apetece la carne, 
quando se llegan á gufíar los espirituales gozos 
de efte Dulce Jesús. (58) Solo pronuncundo su 
Nombre (afirma San Laurencio Juftiníano) se lle-
nará tu corazón , tu boca , y tu espíritu de ame-
nidades sabrosissimas. (5P) Oye á San Aguílin, y 
conocerás en las que rebosaba su abrasado es-
píritu quando dixo al Seüor ellas expresslones: 
Ó Jesús, redención , amor , y deseo nueftro::: 
j , Dulcissimo , benígíiissimo , amantissimo , ca-
risslmo, potentissimo, deseadissimo, preciosis-
„ simo , amabilissinio, y ¡hermosissimo Seúor 1 
Vos sois mas dulce que la miel , mas blanco 
que la leche , y que la nieve 1 mas suave que 
el maná , mas precioso que las perlas , y el 
„ ero ; y de mi anima mas amado que todos 
„ los tesoros, y honras de la tierra : : : Yo os 
„ amo, Dios m í o , con grande amor, y deseo 
amaros mas s dadaie gracia, que siempre os 
„ ame 
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ame quanto deseo , y deba , para que en Vos 
solo me desvele, y medite : en Vos píense con-
¡y tínuamence de día i en Vos sueñe de noche ; con 
Vos hable mi espirrcu, y mi alma stempre pía-» 
9t tíque con Vos::: Benígníssimo amador de los 
hombres , y clementíssimo Señor, y jufttssímo 
„ Juez, bien veis con vueftro sapientissímo j u i j 
„ cío , que es cosa absurda, é intolerable que 
„ los hijos de eíle siglo, y de la noche y y tinie-
„ blas , busquen con mas ansia,, y amen con ma-
yor afeéto eftas riquezas perecederas, y honras 
fugitivas , que nosotros vueftros siervos 0$ 
amamos á Vos, que nos hicífteis , y redímifteist 
„ porque si un hombre ama á otro hombre coa 
„ tan grande amor , que apenas se puede apartar 
?, de éi : si la Esposa eftá unida con tanta vehe-* 
„ mencia , y amoroso afe&o con su Esposo , que 
por la fuerza del amor , ninguna cosa le d¿ 
contento , nt reposa quando ie tiene ausentes 
„ con que amor , con qué solicitud, con que fer-» 
„ vor el anima ( que es vueftra Esposa) os debe 
r9, amar á Vos, verdadero Dios y hermosissímo 
?, Esposo suyo , pues assi la haveis amado , jr 
yy salvado , y por quien tantas, y tan grandes co-
„ sas haveis hecho, y padecidos porque aunque 
eftas cosas baxas , y temporales se aman, y tie-
„, nen sus deleites; que tienen que ver todos ellos 
„ con el deleite, y gufto que Vos dais, y con que 
regaláis al Jufto ? Porque vueílro amor es sua-
„ ve , y sossegado, y llena el corazón que os pos-
„ see de dulzura, y suavidad, y descanso j y al 
contrario , el amor del siglo , y de la carne^ 
„ es congoxoso, y desassossegado, y no dexa re-
posar las animas que tiene tyranizadas j antes 
las fatiga con varias sospechas, turbaciones^ 
congoxas , y temores, Pero Vos sois el deleite, 
y, y alegría de los Juftosjy con razón, porque / -
.„ en Vos' hay una vida tranquilíssima, y una quie- ^ Al L ^Ucdh. 
„ tud perpetua inenarrable. (6o} ¿ap . pctt¿mmS 
Q 
O Jefu, Jefu ! üt inam 
merear te videre mihj 
Jefum ! nlhil aliiui vo-
ló í niliil s lhd qusero,: 
nihil aliiul defidcro: 
nihll aiiiid cupio j nifi 
te vickre Jefum., 
S . Bernard. Serm. <<, 
de Ccena Poinin. pro-
pe jfínem, 
( ^ ) 
X.» nidio alio poíTunt 
quíetari 3 & quiefcerc 
íiujnilia deííderia , nifi 
xn Jefu Chrifto^ 
S. Bonayent, Scrm. 4. 
Dom. 12. poíl. Peutec,. 
poü med. 
Tara dulcís eñ Jefus 
guftantibus eum 5 tara 
ípcciorus^d Viátnáumi 
tam fuavls ad amplec-
tendum , ut brevis eís 
«bíentla maxlai doío?-
th materia ñt. 
$, Beruatd, Hemíl. In^ 
ira^Odav. Mphlphan.ía 
2. VoJutn. ionge anf,, 
med. (^ 4) 
•Stans,aiit fedensjorans^ 
aiit íegens , fcribens, 
.aut operans, creber in 
ore , fem per autem ip 
corde , Jefus verfetur, 
.<& María. 
Tbom. á Kemp. in So» 
liJoq. Anin?. cap. 24. 
iu fine j & vide jpfuiT!, 
Jib. 2. de Imir. CJiriít 
cap. 5. fea. 2. & 3. 
JNulIiim pi^ftantius au-
xiíium in tota -vita tua 
reperlcs 3 piseterquam 
a jeCu, 
Hesychius j Centiir. 1. 
fent. 19' ap. Bibf. Pa-
tv. taáii 7, Edita Co-
lon, i <Si §, 
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?4 O dulce Jesús mío ! (exclama San Bernar-
do ) O si yo consiguiera ver tu Divino Roñro ! 
Nada mas eílimo nada mas solicito : nada mas 
deseo, y nada mas procuro , que el ver , y gozar 
í mi dulcisskivo Jesús. En ninguna cosa de 
efte inundo se pueden aquietar los humildes de-
seos ,no siendo en Jesii-Chríílo, ((Í2) Es can dul-
ce para 1os que le guítan :¿ tan grácio^ para los 
que le miran , y tan suave para los que íe abra-
zan , que es reputada por el mayor de los dola-
res , aquella duración { aunque sea brevíssima | .en 
que se ausenta de nueílros corazones eñe Dlvín® 
Dueña. ( 6 $ ) Quando asvifte Jesús, nada es álScií, 
y todo es bueno. Quando faka Jesús, todo es ma-
lo. Quando Jesús no habla al Interior., toda pa-í 
!at>ra es desabrida. Qnando habla Jesús en lo in-; 
timo del alma, toda voz consuela. Que insípido, 
ando , y desagradable es todo aquello que reside 
fuera de Jesús 1 Que bien puedes encontrar, si no 
le buscas en Jesús ? Sin Jesús todo es Infierno : coa 
Jesús todo es Faraiso. Serás paupérrimo si no es--
tas con Jesusa si vives con Jesús , serás muy po-
deroso. O que gran cosa , y que alta prudencia 
es el saber vivir , conversar , y entender con Jesu-
Chriño 1 Pues se íiumilde, quieto , pacifico, y de-
voto, y lo conseguirás. Sea contra t i todo el Uni-
verso , como Jesús sea tu Amigo. Jamás te falte 
su presencia. Quando eftás en pie , quando eftás 
sentado, quando ©ras, quando lees, quando escrí-
lies , y quando trr.b-ijas, siempre has dei tener 
( dice Thomás de Kempis') á Jesús y á Mari a en 
•la boca, y en el coraron. (^4) Ho hallarás en el 
Cielo , ni en la tierra ( como lo afirma Hesichlo ) 
baluarte mas firme , ni auxilio mas robufto vque 
á Jesas. {6$) Si le introduces fervoroso en el ai-
cazar de tu pecho , yá quedafte libre de ios per-; 
juicios del Demonio : ni ei fuego , ni la espada, 
ni el tSdio, ni la guerra , ni la contradicción de 
í^das las furias kferaales, conseguirán .herirte cen 
el 
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t i mas lew detrimento ; porque es tan precioso 
eñe resguardo, que por obtenerle , debieras arro-
jarte á todos los martyrios. Vengan sobre mi 
{ decía el Mart/r San Ignacio ) el fuego, la Cruzy 
las garras de las fieras, las sajadoras , los deftro-
zos , el quebranto de huessos , el despedazo de 
mis miembros , la ruina de mi ser corporal, y 
todos los rencores que esgrime el diabólico furor^ 
con ral que yo no me separe de mi dulce Jer 
sus. (66) 
15 Lo mas agrio , lo mas duro , y lo mas 
displicente , pierde la amargura donde assifte Je-
sús, O que bonissimo es efte Señor l Qué Sanco, 
qué redo , y que dulce , sin dexar de ser fuercel 
Él corrobora lo débil , allana lo áspero, parifica 
los corazones , y di consolación á lo? humildes. 
(6y) El es hermosissimo, ( según San Juan Chry-
soílomo ) mas puro que la fuente , mas candido 
que la nieve , mas claro que la Luna , y con mas 
resplandores siete veces que los rayos del Sol. ( 5 8 ) 
Jesús es (en sentir de S.Pedro Darnlan >} explendor 
de las luces , flor de las flores, vida de las cos-
tumbres buenas , seminario de las virtudes, y co-
rona de los Santos. ( 6 p ) En su Natividad recono-
ció San Aguftin universal escuela para aprender 
todo lo bueno, humilde, paciente, y virtuoso, (70) 
y aun por eíla razón recurre el Santo á efta Sa-
cra Oficina para llenar el alma de perfección,/ 
santidad , con la súplica que forman eftas depre-
caciones : ,, Dulcissimo , benignissimo ,amantis-
„ simo , hermosissimo Señor , infundid ( yo os, 
„ ruego ) en mis entrañas la abundancia de vues-
„ tra dalzura , y de vueftra caridad , para que no. 
„ desee, ni piense cosa terrenal, tu carnal; sino 
„ que á Vos solo siempre ame , á Vos solo ten-
„ ga en la boca , y en el corazón. Escribid con 
„ vueftro dedo en mi pecho la suave memoria de 
„ vueftro dulcissimo Nombre; de manera, que ja-
s, más se borre. Escribid en mi corazón vueftra 
N n n ^vo-
Tgn's, Grux, feramm 
concurfiis '3 íediones , 
lánlénajofsiufti difeerp-
tiones 3 mcmbiotmn 
coiicífiones, totius cor-
poris íblutío , Diaboü 
tormenta, in me ve-
niant, tantummodo uc 
Jefum nanciícar. 
S. Ignat. Marty. Epift. 
i f . adRom, circ.med, 
ap. Blbí. Patr. tom, r. 
pag. ^4. Edit. Colon, 
161S. 
O quam bojius eí lSpI-
ritus Jefu , quám Sane-
tés, quam redus, dul-
cís s & fortis , Infirma 
roborans, afpera pla-
nans, corda purificans, 
confolatíonein príebens 
humiübuí. 
Joan. TrLthem. fup, 
Prolog. Rcgul. S. Bc-
nediá:. cap, z. text. 6. 
ante med. 
{6%) 
Jefus qiaám decorus', 
fonte purior , alve can-
dídior, luna clarlorjfo-
le fepties candentior. 
S.Joan. Chryf, Homlí. 
de Lazar, iu onedio ,^ 
tom. 3. 
( ^ ) 
Jefas eíc fplendor lu-
minum , flos florum, 
vita morum , íchola 
Virtutum, corona Sanc-
torum. 
S. Petr. Damián.Serm. 
I . Epipb. in fin.tom. 2, 
( 7 ° ) 
Omnís Domlni Nati-
vitatis fcbqla , humili-
tatis efl: ofííclaa 3 pa-
tienti^ mafia. 
S. Auguft. Serm. 13. 
Navit. & in ordiñe 2 i , 
poíl mcd. tom. 10 , 
( 7 i ) . / 
Idem, in Medítataonib. 
cap. 3 poft init. 
Xa Santa en fus Excía-
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^ voluntad , y vueftra santa Ley , para que Vos 
eftels siempre presente , y delante de mis ojos, 
que sois Señor de Inmensa dulcedumbre. Abra» 
sad mi alma con aquel fuego divino que Vos 
,, venifteis á encender en la tierra , y queréis que 
„ arda , para que yo os ofrezca cada di a , con 
¡yy abundancia de lagrimas , sacrificio de espirita 
i , atribulado, y de corazón verdaderamente con-
trito. Dulcissimo Señor mío , y Jesús bueno, 
^ dadme vueftro amor santo, y caíto, porque le 
deseo , y os le pido con grand_e afeito , para 
,4 que llene mi anima , y la tenga toda , y la 
„ possea. (71) 
íS En eflas expressíones puedes conocer lo 
mucho que arrebata los ánimos ázia la celeftial 
el comercio , y comunicación con efte Niño Dios. 
El es el hechizo de las almas puras , que ha veni-
do á buscar eñe Divino Infante, para tener con 
ellas sus contentos; cuya fineza las acalora tanto 
en su divino amor, que no saben que hacerse 
para corresponder á su cariño, preocupadas del 
gozo que las ocasiona la consideración deque el 
Amante Soberano haya querido commutar las de-
licias del Cielo , por las que en efte mundo go-
za con las almas , que en su Natividad le abren 
la puerta para entrar en ellas á llenarlas de jú-
bilos, y celeftiales bienes, Assí lo senda Santa 
•Theresa nueftra Madre-quando dixo al Señor eílas 
palabras : O esperanza mia, y Padre mió, y mí 
S) Criador , y mi verdadero Señor , y Hermano ! 
„ Quando considero en como decís, que sori vues^ 
9» tros deleites con los hijos de los hombres, mu-
•9» cho se alegra mí alma. O Señor del Cielo , y 
9, efe la Tierra I y que palabras son eftas para no 
9, desconfiar ningún pecador! Fáltaos, Señor, por 
„ ventura con quien os deleitéis , que buscáis 
j , un gusanillo de tan mal olor como yo? (72) 
Todas las riquezas, todos los poderíos , toda la 
gloria ^ todas las ¿d idas? y quanco tiene ser, 
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puso el Eterno Padre en manos de su Hi jo : O?»-
wz/i;/ t r a d i t a sunt á P a t r e meo *, (73) y en 
medio de tantas opulencias como pudiera eftár 
gozando entre los Moradores del Empyreo, dexal 
la morada en que habitan los Angeles, por el al-w 
vergue humilde de un Pesebre, solo por vivir en-" 
tre los hombres. O felices hombres ! quánta es 
vueílra fortuna, pues eftaís viendo lo que otros 
no gozaron \ Pues yo os asseguro , ( dice su Ma-
geftad ) que huvo muchos Prdphetas, y muchís-
simos Reyes en otras edades , que tuvieron el an-
sia de ver , y oír la dicha que ahora conseguís, y 
ellos no consiguieron. (74) Son inumerables los 
lamentos, clamores , y suspiros en que permane-
cieron los antiguos Padres, anhelando por la Na-
tividad del deseado de las Gentes : Embianos, Se-
ñor , ( declan ansiosos ) al Divino Cordero que ha 
de dominar sobre la tierra : E m i t e A g n u m , D o -
mine , dominatorem terree, (75) Ojalá que rom-
piesses los Cielos para descender á nueílro Valle: 
U t l n a m d irumperes C o s í o s , & descenderes. (75) 
Pues, 6 Cielos! rociadnos de clemencias, para que 
las nuves nos deftilen al Jufto , y renazcea en la 
tierra nueftro Salvador : R o r a t e Coel i desuperr & 
n u v e s p l u a n t J u f i u m : a p e r í a t u r t é r r a , & ger -
mine t S a l v a t o r e m , (77) 
17 Assi , pues , gemían , y lloraban los cora-
zones de la Ley Antigua , por el Nacimiento del 
Hijo del Altissimo , que eftamos gozando-en la 
Ley de Gracia. Ya eftá exiRente el Vaticinio del 
Propheta Ageo, en que dixo el Señor de los Ejér-
citos , que movería los Cielos , y la Tierra , el 
Mar , y todas las Naciones, para embiar al de-
seado de las Gentes , con tan excelsa gloria, que 
Uenasse la Casa de efte mundo. (78) Ya se ha de-
xado ver el que dice San Juan, que viene á disi-
par nueftros pecados, (yp) Ya ha amanecido la luz 
,del Universo , de que trata el inlsmo Evangelis-
ta , (80) el hermoslsslmo entre todos los hombres, 
Nnn 2 de 
T (7i1 
Luc> 10, v. za. 
Beatí oculí, quí vícíent 
qux vos videtis. Dico 
enim vobis, quod mul-
ti Prophetse , & Reges 
voluertmt videre , quíc 
vos videtis , & non ví-
demne j & audíre c]ux 
auditis , & non audie-
runt. 
Idem, ibidem 3 Y . 
& 24. 
Ifal, 16.V, 1, 
&*) 
Idem , 64. v. i , 
( 7 7 ) 
Idem , 45. T . S. 
(78) 
iEgo «commovebo Cce-
Jum , & Tenam , & 
mare, & aridam , Se 
momevo omnes gentes, 
-& veniet Dcííderatiis 
cundis Gentibus : & 
impiebo Domum iílam 
gloria , dicít Dominus 
exen ituum. 
Aggxi. 2. v. 7. & 8. 
(79) 
Scitis quia ille appa-
ruit, ut peccata noíha 
tolleiet. 
1. Joan. 3. v. f, 
Ego fum lux mundí. 
Idem , In Evang, cap. 
S . v . l i . 
(8Í) 
Specltjfus forma pr^ e fi-
Pfalm, 44. v. if 
(82) 
•Caudor e ñ lucís «ter-
BX > & rpeculum ííne 
macula , Pe í niajeíla-
tis j & imago bonitatis 
i l l í u s . 
^apient. 7. V. 26, 
Parvulus enim , natus 
eíl nobís , &Fiiius da-
tus eíl nobis , 5c faélus 
cft principatLis íiiper 
humerum ejus : & vo-
cabitur nomen ejiis3 
Admirabilís. Coníília-
ilus , Deus fortís, Pa-
ter fu tu ti üeculi, Pria^ 
ceps pacis. 
Ifai. v. ^. 
(84) 
Appaniít enJm gratia 
Del -Salvatoris Noííi-ia 
ómnibus Komlnibus, 
erudieus nos, l i t abne-
gantes impietatem, & 
í íEcularia deíideria,. fo-
brie } & juñe , & pie, 
vivamus in lioc lie cu lo . 




fecit fácula : quí cum 
£t fplendor gloria? , & 
figura fubftantía: eju^ 




AdHebr. r . r . 2. 
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de quien habla David 1 (81) el candor de la luz 
eterna , el espejo sin mancha de la Mageftad de 
Dios, y la imagen de su bondad, mencionada en 
el libro de la Sabiduría. (82) Ya ( como dixo 
Isaías ) ha nacido el Párvulo para nosotros : yá 
nos es dado el Hijo, cuyo impeno se mantendrá 
sobre sus hombros; y cuyo nombre ha de ser Ad-
mirable , Aconsejador , Dios fuerce. Padre del si-
glo futuro, y Principe de la paz. (8 j ) Y ya , fi-
nalmente , assegura San Pablo , que apareció sobre 
todos los hombres la gracia de nueñro Salvador, 
para enseñarnos á arrojar de nueftros corazones 
la impiedad, y deseos seculares, con cuyo aban-
dono empezaremos á vivir sobria , juila , y pía-
mente , esperando conseguir la gloria beatissima 
del Gran Dios , y Salvador nuelíro Jesu-Chrifto. 
(84) Pues que te falta , 6 corazón chriíHano, para 
colmo de todas las dichas que puedes desear, si 
ya tienes en tu territorio al Heredero de todo el 
Universo, por quien los siglos fueron hechos : el 
qual como sea explendor de la gloria del Padre,' 
y figura de su subftancta , lo comprehende todo 
en virtud de su Voz , para hacer purgación de 
nueñras culpas ? (85) Que le pedirás , que no ce 
pueda conceder , quando el mismo dice, que tie-
ne poteftad sobre el Cielo , y la Tierra ? D a t a 
m i h i e j l omms potrefías InCce la^ & i n T e r r a . (8tf) 
Rey potentissimo le gozas colocado ( como afir-
ma David ) sobre el Monee Sion, (87) Rey es; pe-í 
ro tan piadoso , que se vifte de Siervo á seme-! 
janza tuya ; pues como viene á borrar tus delitos, 
para reconciliarte con el Padre, le pareció al Após-
tol , que era conveniente tomar efta librea , para 
assemejarse á cu naturaleza. (88) Solo falta , ( se-
gún el mismo Apoftol ) que tu te assemeges a 
la Mattb. 28. v.r^. ' 
(87) Ego autem conftítutus fumRex ab eo fumper Síon Montem Sanélum ejiis. 
Píalm. 2. v. 6. (88) U ¡de debuic per omnía fratribus arsimilari, uc mifericors íxereCi 
& fideiis Poíitifex 34 Peuw ^  uc propítiaiet 4«li¿la Populi, A4 íisbr. i . y. i j* 
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la Divina Mageílad , como Hija Charissimo , an-
dando en su dilección coa la misma fineza que 
Chrlfto te amo á ti : Eftote ergo ¡ m h a t o r e s D e l , 
s k u t F i l t j C h a r l s s h m , Ó" ambulate í n d l l e B a -
t i m e , s i c u t Ó" C h r i f t u s d l l e x i nos. 
i & En cu arbitrio tienes (si es que cooperas 
con su gracia ) el salir de codas tus desdichas, 
desnudándote de las propensiones infelices que re-
produce el hombre viejo , viftiendote del nue-
vo ; (po) que (según San Bernardo ) es el Niño 
Dios , y el mismo que nacerá en tu alma, sí tu 
quieres renovarte , mudando el corazón , y expe-
liendo de tu voluncad los deseos camales , para 
que toda sea posseida del alago amoroso del 
Infante Divino, (pi) No te detengas , porque llo-
ra por t i , y te eñá aguardando para vivir con-
tigo , con permanencia tan larga, y eftadiza , que 
promete se ha de quedar enere los hombres todo 
el tiempo que exiíHessen los siglos r E n e ega v a -
hiscum sum ó m n i b u s d i e b m , usque a d consuman 
tionem s&culi . (5^ 2) No ce hagas sordo a su la-
mento : escucha sus voces : advierte que te grita, 
y que efta llamando para hacerte feliz , y descar-
garte del peso de tus culpas: Ven i t e a d omrns q m 
l a b o r a t i s , & cmerat i e j i h , & ego r e f k i a m v o s » 
{$1) Si oyeres sus palabras , y exercitas la Fe , él 
mismo te assegura, que conseguirás la vida eter-
na : A m e n , amen , Aico vob i s , q m a q u i v e r b u m 
meum a u d i t , ^ c r e d í t e i , $ m m i s i t me ¡ h a -
het v í t a - m a t e r m m , (p-4) No porque ce halles su-
mergido en el pantano de inumerables culpas, 
muerto á la vida de la gracia , dexes de esfoszar-
te para escuchar su llamamiento ; pues yá llego 
la hora en que tales difuntos pueden, si ellos quie-
ren , oir la voz del Hijo Soberano, para vivir 
eternamente : V e n i t h o r a , & nunc e f l , q u a n d a 
m o r t m a u d i e n t vocem F i l i j D e i & q u i audie-t 
r i n t y v i v e n t t (p j ) En su presencia (quando efta 
es bascada coa aphelo coatrito J huyen l^s aride-. 
«es 
Ad Ephef,^. v . i . S í U 
Expoliantes vos vete* 
rem komhíem cum ac» 
tibus íüis-, & induen-
tes novara, eum quí 
renovatur ín- agnitlo-
nem , Cenaadu-m ima-
ginemejusj qui crea» 
vit Illuin. 
Ad C0I0C 3. v.9. & lov 
Dúo lio mines funt, ve-
tus , & novus ; Adam: 
vetus , & ChrUlas no-
vus : r: Renovetur er^ . 
go cor a carnalibus de-
fiderijís, & feculaiibus, 
m exciufis íilis iutro^-
ducatur amor I>ei. 
S. Bernard. Serm. jo.. 
ap.Corn,Abp.in Epifto. 
ad Colof. 3,. v. ^, 
Mattk. 28. v. zo. 
(93) 
Idem , i r. v. 28* 
(P4) 
Joaa. y. v. » ^ 
fP5) 
Íkl4r y. *f* 
Joan. I I . v. z f . Sí ^6, 
( 9 7 ) 
Luc. $. v. 31. 
(P8 ) 
In Nativkate Chiifti, 
qul conrcientíam habet 
íecuram a ciuícius gatt-
íiec : qa'i nuferatrij 
•attentiüs timetíqui bo^ -
nus eft afFeftuofíus 
-orat : qul peccator, d.e-
y o t i fs i me í up llcat.Duí-
.cis dles 3 & veré dulcís 
.cundís paínítentibus, & 
veníam portans.. 
,D. Tbora^ De Natívit. 
Cbrlft. poft med. t. 1, 
(99) 
;Peus rufcípitpauperesj 
fed divkes non repeilití 
Jhabentes íufcipltj &ad 
fe atrabit non .líabentes,. 
¡S. Petr. C h r j C Serna,, 
28. círc. -med. apud 
Bíblíot. Patr. tom. 5. 
{jart.z.jpdít. C o i a . ó i ^ 
( l o o ) 
Omnís ad Chríftnm ac-
.cedac } fiv.e corporali'-
buS cegra peccatis, ííve 
clavis quibufdam Cxcn-
Janis ouplditatls infixa3 
ííve mukís imperfeta 
Vírt^tibus. 
S . Ambrof. iíb. de'Vír-
gíni,b. longe poft .mexí,. 
coi, 1 . tom, 1. 
(101) < 
'Aá Detim acceií tej ne-
mínem repelüt. 
Idem ^ i ib. 3. de Intet-
|)ella. poli' «xeáí. goj.. 
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ees de la muerte, y respiran las fertilidades de U 
inmortalidad ; porque el dulcísimo J^ sus ( como 
su lengua lo declara ) es vida , y resurrección, con 
tan eterno espíritu, que aun el muerto que diere 
creencia á sus palabras ^recobrará la vida , para 
vivir sin fin en las eternidades de la gloria : E g o 
sum resurre&h, & vita i qui creMt in me, etiam 
si mortm fuerity vivet, <& omnes, quí vivet, ^ 
:credit in me , non morietur in ¿ternmn. {96) La 
Natividad del H i jo de la Virgen es un emporcó de 
felicidades, que no excluye a ninguno de «u parti-
cipación; y mucho -menos á los pecadores, que son 
aquellos á quienes el Amantissimo Jesús eftá lla-
mando primero que -a-los Judos; Kon verii vocare 
Juftos, sed peccatores. (97) Todos gozan en ella 
(segunelAngelico Maeñro) unblen universalissimo, 
que se acomoda á todos los Eftados, y disposício-
ne*s de las Gentes, El que tiene la conciencia segu-
irá, se llena de gozos, y alegriast el que la.tiene mi -
serable , se sufteaca de un atento temor : el bue-
no , ora con afeaos amorosos ; y el pecador , su-
plica con devotas inftanclas. O dulce dia , (con-
cluye el Santo ) y con que verdad eres dulce , y 
sabroso , pues á todos regalas , quando á los pe-
nitentes los eílas combidan.do con la misericor-. 
di a ^ y el perdón. (98) 
ip El Señor ( como advierte el ChrysologO) 
sin desechar los ricos , recibe á los pobres : man-
tiene consigo á los que yá son suyos ; y á los que 
no lo son, procura atraberlos para que lo sean.(9^) 
Toda alma racional ( avisa San Ambrosio ) debe 
acercarse á Jestv- Chrifto, aunque se reconozca con 
la enfermedad de inumerables culpas /clavado el 
icorazon con los anhelos seculares, sin práábica,, 
ni perfección en las virtudes ; (ico) porque efte 
'Señor ( añade el mismo Santo ) á ninguno repe-
le , si le busca con veras, ( i c i ) No importa que 
te halles apellado , enfermo , y casi moribundo, 
con el contagio Je los vicios ; alienta el corazón: 
'. r buel-
( l O i ) 
Si vítij níoivó pcrícu-
losé laboras , accede 
cum fíducia; ad Cceicr-
tem Medicuin ; accede 
ad Jeftim : roga ut ma-
nmn adhlbere dignetur, 
Ludovic. Blof. in Can. 
vit^ Spitv caplt, 3. in 
piincíp.-
(to?) 
Tanca eíl Del inirerl-
cordia, ut ubi viderec 
volontatís fírmum pro-
pofitum j & ferventi 
deíídeno hominem ad 
fe accederé 3 non, tar-




S. Joan. Chryf. Hom. 
zp. fup. Genef. 7. cgfíí 
ejfudeñt fangulnéfni ZTc 
poíl mecí. tom. 1, 
, (io4) 
Apropinquate Deo, HE 
miferi , ad inifericor-
dem , ut famelici, ad 
panem , ut iníirmi 3 ad 
Mcdicum , ut Serví ad 
Dbminum, ut difcipa-
li , ad MagHlrum , ut 
caja, ad lumen, ut fri-
gidi, ad ignem. 
Hug. Card, fup. Epifl. 
Jacobv cap. 4,fiiperiU 
Jud : Apropinguate Deo 
tom. 7. 
( i o s ) 
Accedant ad Jefum in-
digni , ut fianr digni:' 
accedant malí', ut ef> 
fieiantur bonl:accedant 
parvi , & imperfed;!',. 
ut íiant magni, & per-
fcai.Qai mordibus e í l , 
veniat ut lanetur :\qui tepidus t i l , veruat' ut accendatur : qiu tinúdus e í l , veniat nt 
confortetur : qui triftís eft , veniat^ ut confoletur : qui tedio afficitur ? veniat ut waudío 
recreatur. Tnom. á Kcmp..mSoliloq. cap.-18, fc¿l. y. toili.. i . ^ 
(10^) Ifiíi. ff, v. ^ 
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buelve sobre tí : respira-humUdes confianzas ; que 
para sanar nada mas heGessicas , que arrimarte al 
Soberano Medico, pidiendo i cu dulce Jesús , que' 
te alargue su mano celeíHal ; (102) pues es tan 
clemente, afable, y piadosíssimo, (según San Juan 
Chrysoí lomo ) efte Dios humanado , que en vien-
¿"> la voluntad del hombre , con proposito firme,-
y deseo ferviente que le lleva en busca de su au-
x l l ío , al momeaco, sin detención alguna , le mues-
tra , y apronta las liberalidades de su divina gra-
cia, d o j ) Has de recurrir i efte Señor (díce Hu-
go Cardenal) como el misero al misericordioso,. 
Como el pobre al rico, como el hambriento al pan, 
como el doliente al Medico , como el Siervo al 
Señor , como el discipulo al Maeftro , como el 
ciego á la luz; y en la forma que anhela por la 
llama el que se siente helado. (104) El Venerable 
Kempis habla sobre eíle punto con devoción muy 
singular.- Arrímense ,- (dice > y busquen á- Jesús-' 
los Indignos , para hacerse dignos: los malos, pa-
ra hacerse buenos i tos imperfectos, para ser per--
feíbissimos. El que eftá herido dé la culpa, ven-
ga á; Jesús para sanar : el que eftá' civio , para ad-
quirir calor : el cemeroso r para ser confortado-.: 
el trífte, para lograr consuelo : el í r i d o r seco , y 
afllgláo , para llenarse de grosura espiritual; y 
aquel á quien domina el tedio , la melancolia , y 
displicencia , acerqúese á Jesús , para que entre en 
su alma el gozo, y la recreación. (105)5 
20 Todo nueííro bien , toda nucára dicha,, 
toda nueftra gloría , y la mayor de las felicidades, 
eftá vinculada en-el acceso á efte Divino Párvulo,, 
que celebramos eftos dias en el Pesebre de Bethle-
hen. Ahora es* tiempo de conseguir efta fortuna:: 
Q u í e r í t e D o m i n u m f dum; i n v e m r i p o t e f í , ( io5} 
Buf-
( 1 0 7 ) 
Idem 3 ibid. 
1 0 8 ) 
Jeíem. 2 ^ . y. 1 3 . 
( 1 0 9 ) 
Pfalxn. u 8. v. 1 0 . 
(no ) 
Oftende mihí faciem 
tuam: fonet vox tua ín 
auribus meis: vox eniín 
tua duicis, & facíes tua 
¿ccora. 
Cant. a. v. 14, 
( n i ) 
Ibid. 3. v. 4« 
(H2) 
Bonum eíl Deitm qiiíe-
rere , fed plenimque 
cjuidam ípííus ínquilí-
tionis anfi-aétus j & er-
ror fubiepif. 
S. ArnbroC lib. 4. in 
i-lhid Joan. 17. Ut cog~ 
nofcant fe folum venirp 
Deum, col, 1 Í70 . 
(US) 
Non tepide, aut neglí-
gentér j feu pei fkn<áo-
rie 3 cjiiíerendum eft 
Deiunjfed cordí arden-
t i , & animo infatiga-
biiitér quari decer. 
S. Bernaid. Serra, j ^ . 
fup. Cant. paulo aot, 
med. 
("4) 
Multi Deum quserunt 
per exteriora jdeferen-
jes fuá interiora , qu¡-
bus interior eft Deus. 
Idem;lib.Mcdii:ac4cap. 
lp m priiicip. 
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Bascad á eñe Señor ( nos ordena Isaías) en aque-
lla sazoti que se puede encontrar. M i l sececiencos 
y sesenta y seis años há que vino al mundo, pa-
ra eftár mas cercano de nosotros; y mañana bol-
verá á nacer en las represencaciones con que la 
Iglesia nueftra Madre celebra su Natividad. Yá 
no eftá diftante $ ya llego la ocasión en que te de-
bes preparar para recibirle: invócale, llámale, 
porque cerca le tienes : I n v ó c a t e eum , d u m p r o -
pe est. ( 1 0 7 ) Salga de tu alma el caudal de todas 
las finezas , de las ansias, suspiros, y veneracio-
nes encendidas, para salirle á recibir ; y no du-
des, ( como lo expressa Geremias) que darás con 
el , si es que le buscas con codo el corazón, y 
fuerzas de tu espíritu: Q u a r e t i s ms, & i n v e n i e -
t i s : cum qutesieritis me tn tofo cor de veftro, ( r o 8 ) 
Assi le buscaba el Rey David ; y por buscirle 
assi , arguye al Señor , para que no le deseche de 
su viña : I n tofo corde meo e x q u i s i v i te : ne r e -
pe l la s me. ( icp) Assi cambien le buscaba el A l -
ma Sanca suspirando por la belleza de su roftro, 
y la dulzura de sus voces ; ( 1 1 0 ) y consiguió en-
contrarle , para asirle con lazo tan eftrecho, que 
no quiso solearle, por mantener consigo al Ce-
leftial Esposo: I n v e n ! quem d í l i g l t a n i m a mea', 
tenut e u m , nec d i m i t t a m . ( 1 1 1 ) 
No hay cosa mas ú t i l , dulce , y pro ve-a 1 
chosa, que el buscar á efte Divino Dueño ; pero 
has de saber , (te advierte San Ambrosio ) que en 
efta inquisición suele haver sus rodeos, y algu-
nos extravíos. ( 1 1 2 ) No has de buscarle (dice 
San Bernardo) con ignavia, civieza , y perfunto-
riamente; porque debes buscarle con corazón fo-
goso, y animo invencible. ( 1 r3) Son muchissi-
mos ( según el mismo Sanco) aquellos que le bus-
can enere las cosas exteriores , separándose del in-
cerior del alma, que es donde se encuentra: ( 1 1 4 ) 
los quales (en sentir de Aguílino) son suroamen-
ce necios , quando buscan con los ojos exterio-
res, 
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re5, al que solo puede percibir el corazón, (115) 
Se ha de buscar á Chrifto ( dice efte Sane 5 Pa-
dre ) pero no en la plaza , donde codo es vanidad. 
Se ha de buscar á Chrifto; pero no en el merca-
do , donde codo es malicia. Se ha de bascar á 
Chrifto; pero no en la caberna , donde codo es em-
briaguez. Se ha de buscar á Chrifto; pero no en 
los concursos seculares , donde codo es desorden. 
Se ha de buscar á Chrifto ; pero no en las Escue-
las de los Phtlosophos mundanos, donde codo es 
perversidad. Se ha de buscar á Chrifto; p;ro no 
en la luxuria , donde codo es horror. N i en la so-
bervia, ni avaricia se ha de buscar al Salvador 
del mundo; porque en ellos vicios solo se encuen-
cra la desdicha sin fia t y ecerna calamidad. (116) 
No es Jes 11-Chiflo (añade San Ambrosio) olga-
zán , assiílence de las plazas, porque en Chrifto 
reside la concordia , y en la plaza la guerra: en 
Chrifto se halla Juftlcia , y en la plaza la iniqui-
dad : en Chrifto eflá siempre el eraba jo , y en la 
plaza el ocio: en Chrifto abu vda la charídad, y 
en la plaza la murmuración; y en Chcillo florece 
la lealcad, y buena fe , y en la plaza el fraude, 
y la perfidia. ( 1 1 7 ) Jamas hemos de buscar á Je-
su-Chrifto en aquellos contornos donde es Impos-
si ble que le hallemos, ( t 1 8 ) O alma diligente, 
( dice Phllon Hebreo ) si has de buscar á Dios, 
es Inescusable que salgas de ci misma ; porque re-
concentrada en las blanduras corporales, y en los 
vulllcios de lamente, no ellas dispuefta para dar 
con las cosas soberanas, ( n p ) No en el circo; 
pero sí en el lecho: no en la Inquiecud ; pero sí 
en el ócio: no éntrelas borrascas, y eftrepico de KJ*s-CMfttts Juftitia 
ü 1 ' Chdftus operator efí:, 
ín foro inane otium. Chr'ílus Charifas eíl^in íoro obtretatio. Ghriftus fides eft, in foro 
fraus , atqne petficfla. S. Ambrof. lib. 3. de Vírg. in med. coi, 104. tom. IO. 
(1 iB) Nsquaquam ibi quíe' amus Chríílum , ubi inveuire non poíTumus. Idem , ifaid. 
(119) Sí qúxtis Déum , o aaima, á te ipfa egreíTa ülum qu^re : doñee enim ma-
ues in rñoUibus corporeis, aut mentís opínationíbus , non es apta ad qu«rcnda$ tes di-
ivinas! Plúl. Jad. lib. a. de Legis Aííegor. ant-. med. 
Q¿iam fluid funt , qui 
Detim íílís exteiio-ribus 
ocuiis quÍBru it , cuna 
corde videatm! 
S. Auguíl. l i¿. 1. de 
Senn. Dom. in monte^ , 
tom. 4, 
( l í S ) 
Quxvendus cft Chríf-
tus; fed non in plaíea, 
ubi eíl magna va ni tas. 
QU*rendas eft Chrif-
tus j íed non in foro, 
ubi eíl grandis adverfi-
tas. Q(.i3!'endu9 cíl 
Chriftus 5 fed non in 
taberna 3 ubi eft furn-
111a ebiietas. Qa^ren-
dus efi: ChrHlüv ; fed 
non iu fBcuIaria , ubi 
eft máxima fijíítas, 
Quíerendus eft Chrifí 
tin i fed non in Schoiís 
mundaaorum Pkilofo-
photuin 5 ubi eft infí-
níta perverfitas. Qua?-
rendus eft Ciiriftass fed 
non cum luxuria 3 in 
qtia eft deformitas: non 
cum fuperbia , ín qua 
jacet aeterna calamitas: 
non cum avaritia , ín 
qua eft «eterna xnfeU-
cirai. 
S. Augiift. Serm. 45. 
ád Frátr. in Eremo^poíl: 
init. tom. 10. 
(117) 
Non eft Chriftus cír-
ctrmforaneus : Chríftus 
enim pax eft in faro 
Ooo 
Non in circo ; fed in 
ledulo : non in ncgo-
tio ; fed in orio r non 
ínter íeíhiantes Taículi 
procelas , & negotio-
rum ftrepitibj fecí ínter 
cjuietíe Contemplatío-
uis blandítias , placi-
dofque receíTus , qua»-
rendus eft Dcus. 
S. Thom. á Villan. 
tom.i. fup. Gant. cap. 
í . in princip. 
( i z i j 
Deus amando qnxri-
tur, amando ínvenitur, 
& non niíi amando 
pofsidetur. 
Dionif.Garth.De Per-
f ed . Charit. art. 27. 
ant. med. 
(122) 
S. Leo. 1. Serm, 8. de 
Jejun. tlecimi meníís^ 
in princip. 
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ocupaciones seculares, se ha de buscar á Díos? 
pero sí ( según Sanco Thomás de Vlllanueva ) en 
el recesso placido de todo lo terreftre , y quietud 
silenciosa de la Contemplación. (120) Se hade 
buscar amando; porque amando se halla, y aman-
do se possee. ( m ) En grande assonto nos halla-
mos en efta Vigilia Sacrosanta, esperando la ve-
nida del Señor. Ojhalá nos preparassemos para re-
cibirle como Santa Theresa de Jesús; y aunque 
no sea con can ferviente espíritu , á todos nos con-
viene (dice San León ) disponer las almas con 
operaciones virtuosas , para que á ninguno encuen-
tre dedicado á la gula , ni á otros excessos transi-
torios: A d a d v e n t u m C h r l f t l omnsm convenlt ho-
minem p r a e p a r a r i , ne quemquam a u t v m t r i d e d i -
t u m , a u t cur i s scecularibus , i n v e m a t impl ica- ' 
t u m , (122) 
D I A XXV. 
X i ) 
S. Laurcnt. Juftín. líb, 
de Humilit. jap, 12. 
Sola Fides eft , qua de imhi/slbiUbus ^ coe-
leftihus 3 O* dternis, notitiam prdhet^ X T 
fkpra id quod natura capit humana, ap~ 
prehendit ratio ^ fenfus percepít carnisy 
facit afcendere , atque 3 e r credendo in** 
telligere ? quá non Ipalet a/picere oculusy 
nec auris audire 5 ñeque cor hominis fe~ 
netrare. (1) 
1 ^ O I o la Fe es la que nos da noticia de 
¿3 las cosas invisibles , celeñiales, y eter-
nas j j nos luce subir sobre los alcances del hu-» 
ma-í 
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mano discurso, y sentido de la carne, para en-J 
tender con su creencia, lo que los ojos nunca vie-
ron , ni oyeron los oídos, ni el corazón del hom-
bre pudo penetrar. Si la Fe no nos dixesse , y los 
Prophetas no teftificassen , y los Angeles no die-
ran celeftiales voces , para anunciar el Natalicio 
del Señor, quien pudiera creer, (dice San Lau-
rencio Juftiniano ) que era Hijo de Dios, el So-
berano Infante, que nació en efte dia , al verle 
recortado en el heno, sin roas adorno, que unos v i -
les Pañales, y asociado de unas humildesbeíllas? 
(2) A eftablecer efta santa vir tud, en quien (se-
gún San Aguítin ) eftan reconcentradas las mayo-
res riquezas, los mayores tesoros , los mayores 
honores , y la mayor subftancia de todo lo gran-
de, y provechoso, (3)descendió ala tierra aquel en 
quien se hallan escondidos todos los tesoros de la 
Sabiduría incomprehensible ; (4) pues como el mis-
mo Redempeor dlxo á Nicodcmus, de tal forma 
amó al mundo el Padre Soberano, que le dio á 
su Hijo , y en el las inftrucciones de la Fe , para 
que todos los creyentes pudiessen conseguir la v i -
da perdurable : Sie Deus dllexit rnunium , ut 
Ftlium suum untgemtum daret : ut omnís , qui 
credit in eum^ nonpereat^ sed haheat vttam ¿ter-
fiítm, (5) Ya logramos en nucílro territorio la luz 
del mundo, el candor eterno , el espejo sin man-
cha , el Pontífice fiel, y el Maeftro infalible, que 
apareció efte dia , para enseñarnos la verdad , Mis-
terios , y Doctrinas de la Ley Evangélica: Appa-
rutt grafía. Dei Salvatorls Noftrl ómnibus bomi-
nlbus , erudtens nos, ( 5 ) Ya no tenemos , ( dice 
San Pablo Apoílol) que andar flaftuando entre las 
dudas, y vacilación délas Dodrinas, que oca-
siona la iniquidad , error , y eftultlcla de los hom-
bres : obremos en la verdad , que nos eílá revela-
da , haciendo todas las cosas con recia perfección, 
en aquel que siendo nueftro Chrifto , es nueftra ca-
beza. (7) O dichoso dia: ó eftacion gloriosa, aque-
Ooo s lia 
Níit doceretFi des^pra;-
nunciaíTentciue Piophe 
t&, & teílificaren: A n -




tionalibus fociaturn, & 
fuperfaímim jacentem, 
Deum clTe. 
Idesn , Serm. de Natí-
vit. Dornin. in nied. 
Nulíse funt majoies di-
vitia;, nulll thefaurl, 
«ullí honores 3 milla 
xnundi hujus major 
fubílantia , qnam eft 
Pides Catholica. 
S. Auguft. De Verb. 
Apoít. Serm. 1. in fin. 
tom. 10. 
(4) 
In quo funt omnes the-
fami rapientiíe,& feien-
tia; abfeonditi. 
Ad Co ofenC 2. v. 3. 
^ (5 ) 
Joan. 3. v. 1 6* 
(6) 
Ad Tit. z. v. 11. 
(7) 
Jam non fimus pírvulj 
fluduañtes , & circura-
veniamnr omní vento 
dod iníB , in necjuitla 
homínuai , in ílultitia, 
ad circumventíonem 
erroiis : veritatem au-
tem faclentes in chari-
tatem , crefeamus h\ 
jilo per omnla, quleíl 
Capnt Cíiriñiis. 
Ad Ephef. 4 . y. i4 . 
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(8) 
Notum fecit Dóminos 
Salutare fuum, in conf-
peftu gentium revtlla-
vit Juftitiam fuam. 
Píalm. 97' v. 
Viderimt omnes fines 
térra; Salutare Del Nof-
t! i. 
Ibid, v. 3. 
(10) 
Jubílate Deo omnis 
rerra: cántate, & exul-
íate , & phalite. Phali-
te Domino ín cúhara, 
la cirharaJ& voce Pfai-
.mí. 
Ibid. T. 4. & J. 
lia mencionada por David, en que la Míserlco^ 
día Soberana hizo patente al mundo su Salud , 7 
le revelo , para fínneza de la Fe, toda su Jus-
ticia! ( 8 ) Ya eíUn mirando todos los dlftricos de 
la tierra ; la Salud que la embia su Dios ; (9) plies 
alégrate tierra, / vosotras Criaturas racionales, 
afervorizadas con luces déla Fe , cantad en júbilo 
harmoni oso, y resuene la citara con la voz del Psal-
mo, para celebración de eíla f-ftividad. (10) Assí 
lo hizo Sca.Thcresa de Jesus,rezando en el Coro los 
Mavnnes deeíle dia,con la voz milagrosa, que dirá 
el Caso, que hoy tenemos, después del siguiente, 
§ . I . 
(^EFIEfsENSE A L G U N A S ©£ L A S 
maravillas ^ue obro el bra^p Omnipo-
tente el día 2 5. de (Díciemhre, 
2 T" OS acontecimientos que han dado en 
J L / efte dia las edades , son tan ma-
chos , como prodigiosos. Dirán se solo algunos, 
en culto , y veneración de tanta fíefta ; pues re-
ferirlos todos, fuera mas assunco que el que pue-
den comprehender las plantas del. Año Teresiano. 
Después que Ochavo Augiiflo se afirmo en el Im-
perio, y se siguió la paz de diez años, ( rara vez 
conseguida en la Metrópoli del mundo ) se dedi-
caron los Romanos á ía conftruccion del Templo 
famosissimo que dedicaron á la Paz; y haviendo 
consultado a! Dios Apolo, quinta seria ía perma-
nencia del referido Templo? Respondió el Orá-
culo : que seria confiante haíla el momento en que 
par ies se u m M u g e r V i r g e n ; y efta respuefta los 
puso en confíuiza de que su duración seria eter-
na, por juzgar impossíble el que pariesse una Mu-
ger sin detrimento de su Virginidad; 7 assí, lle-
nos de gozo pusieron en las puertas del Templo 
una 
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una Inscripción, que contenía eftas palabras : T e w -
p l u m P a c i s manet i n a t e r n u m . S e r a eterno el 
Templo de la P a z , El Vaticinio sallo verdadero; 
pues en la misma noche que nació el Hijo de la. 
Virgen ,nueftro Dios Humanado, dexo de exiftir 
el Templo de la Paz, arruinándose con todos los 
Idolos que en el se contenían, (i i) Lo mismo su-
cedió con las Eftatuas de Romulo , colocadas eti 
diversos Lugares ; (12) y lo mismo también con 
aquel Palacio que conftruyo Virgilio , donde se 
contenia una Imagen de madera,con una Campa-
na en la mano, la qual tocaba en quantas ocasio-
nes se fraguaban insidias contra los Romanos ; y, 
añade Juan Valense , que el dicho Palacio tenia 
la misma predicíon del Tempí^ de la Paz, en or-
den á que duraría todo el espacio que tardasse 
en parir una Madre Virgen, ( I J ) No solo se vie-
ron eftas ruinas quando nació el Señor , sino que 
los Idolos quedaron mudos, sin dar respueüa i 
las preguntas que los hacían los Gentiles , excep-
tuándose uno que habló una vez sola , quando el 
Emperador Augufto recurrió á él para inrtruirse 
en el motivo que ocasionaba aquel silencio ; ^ 
entonces el Oráculo profirió eftas palabras: 
M e p u e r H a b r e u s , D i v o s D e u s tpse 
g u h e r n a s . 
C e d e r é sede jubety tr i f iemque r e d i r é 
sub O r c u m . 
A r i s ergo de bine t a c i t i s abscondite 
noftr is , (14) 
^ Obsequiosos los Rorhanos en honra de Oc-
taviano Augufto, á cuyo mérito atribuían las fe-
licidades que gozaban en la paz , quisieron exal-
tarle á la categoría de los Dioses, lo que él re-; 
siftió con alguna modeñia ; mas iusiftiendo sus 
Vasallos en tributarle el mencionado honor, con-
sultó con una Sybila que cenia eq su casa ( muy] 
d i ) 
C f far Cala , de hnss 
qugft.Xi Í0U79, á num. 




gend. i , fol.8. 
(n). 
Joan.Valenf. ín Sumtna 
quam niíncnpavit Mar-
garit. DoAorum, part, 
8. Gompediloquij, cap, 
a. de VíFgv 
Cartag. l lb.j . eap.S„ 
tom. 1A N¡cephür.tap9 
S.Antonin. j.part.Htlr» 
tit.4. cap.í'. 
D .Thom. part.j.qu^ft, 
36. art.3. 
Piin. lib.z. cap.3 1, 
( 1 7 ) 
Luc. Tüdenf. in Hiftor, 
Hifpan. 
(18) 
Ifai . i j . v . i . D.Botiar. 
in OpuículJDe Feftivi-
tatib, Puerj Jefu. 
(19) 
' V . Bed. de Loe, San0. 
cap.8. 
( 2 0 ) 
Eufeb. Cjefai-, Barthol, 
Angl. Cartag. ap, Po!, 
in Diar.Sacr. Prop.pro 
jhac die, n.1762. 
Ano Terefiano. 
sobresaliente en el arce de adi vinar ) sobre el me-
dio que debía elegir para quedar bien en efte ca-
so. Ella se retiro para discurrir en el assunto; y 
elevando repentinamente los ojos al Cielo, vio cer-
ca del Sol un circulo dorado , y enmedlo de el a 
una hermosa Virgen , que cenia en sus brazos á 
un pequeñlto Infante ; y percibiendo aquel^myfte-
rio, llamo al Emperador ; y dándole noticia de lo 
que havla vlfto, le dio á entender, que aquella mi-
lagrosa aparición era significativa de que el Pár-
vulo , puefto en los brazos de la Virgen, seria un 
Señor de tanta Mageíhd , á quien rendirían obe-
diencias todos los Monarcas del mundo. El Em-
perador dio fé á la Sybila, y expidió un Decre-
to en el mismo día veinte y cinco de Diciembre, 
para que ninguno de codos sus Vassallo? pudiesse 
nominarle Señor, por quanto yá nacía en la cier-
ra el Señor , y legitimo Dueño de todos los v i -
vientes. (15) A eftos portentos se pueden añadir 
los eres Soles que refieren Santo Thomás , y Pl i-
nio, se vieron en España en la misma hora que 
nado el Redemptor ; ( 1 6 ) y la nube lucldissima. 
que afirma el Tudense se vio al mismo t iempo 
en nueftra España, que hacia día de la noche: (17) 
El haver florecido en efta ocasión las Viñas de 
Engidl ., en cuyo prodigio se vio cumplida ( se-
gún San Buenaventura ) aquella profecía en que dt-
xo Isaías ] E g r e d i e t u r V i r g a de rad ice J e s se , (^ * 
flos de r a d i c e ejus a s c e n i i t : ( iS) la fuente mila-
grosa , que refiere el Venerable Bada, se descubrió 
efta misma noche en el Portal de Belén , y que 
permanecía hafta sus tiempos 5 ( 1 9 ) y la de acey-
te , que empezó á correr en la Ciudad de Roma, 
en la Región Tranftiverlna , como lo afinnan En-
sebio Ccsarlense , Bartholomé Anglo , Cartagena, 
y otros varios Autores. (20) 
4 N o fueron Inferiores á eílas maravillas las 
que sucedieron efta misma noche en la anuncia-
ción execucada á diversas personas, para llenar-
las 
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las de celeftlales júbilos con la noticia de efte D i -
vino Nacimiento. En la Obra intitulada: Mys* 
tica Ciudad de Dios , dice su Venerable Autora 
lo siguiente: „ El Santo Principe Miguel fue á 
, los Santos Padres del Limbo , y les anuncio, 
, como el Unigénito del Padre Eterno , hecho 
, Hombre, havia ya nacido , y quedaba en el 
, mundo::: y especialmente hablo á los Santos 
, Joachln , y Ana de parte de la dichosa Madre, 
, porque ella misma se lo ordeno , y les dio la 
, enhorabuena, de que ya tenia en sus brazos al 
, deseado de las G e n t e s O t r o Angel de los que 
, guardaban, y assIÍHan a la Divina Madre , fue; 
, embiado á Santa Isabel, y su Hijo Juan, Y ha-* 
, viéndoles anunciado la nueva Natividad del 
, Redeniptor, la prudente Matrona con su Hi]of-
, aunque era tan niña , y tierno , se poftraron en 
, tierra^ y adoraron á su Dios Humanado::: Fue-» 
, ron cambien otros Angeles á dar las mismas 
, nuevas á hacharías, á Simeón , y Ana la Pro-
, phetlsa , y á otros algunos Juftos , y Santos, de 
, quien se pudo fiar el nuevo myfterío de nueftrít 
, Redempclon ; porque hallándolos el Señor díg-
, ñámente prevenidos para recibirle con alaban-
, za , y fruto , parecía como deuda 2 su virtud^ 
, no ocultarles el beneficio que se concedía al 
, linage humano. Y aunque no todos los Juftos 
, de la tierra conocieron entonces efte Sacramen-
, to Í pero en todos huvo algunos afeaos divinos 
, en la hora que nació el Salvador del mundo? 
, porque codos los que efiaban en gracia síntíe-
, ron interior júbilo, nuevo, y sobrenatural, íg-i 
, norando la causa en particular. Y no solo hu-
, vo mutaciones en los Angeles , y en los Juftos^ 
, sino en otras criaturas insensibles; porque con 
, das las Influencias de los Planetas se renova-
, ron , y mejoraron. El Sol apresuro mucho su 
, curso :Tas Eftrellas dieron mayor resplandor? 
, y para los Reyes Magos se formo aquella no-
(21) 
Myflíc.Ciud. de Dios, 
2. pare. lib. 4. cap. I I . 
al princip. 
(22) 
Per Leonera Dehatem, 
perOvem intellige Hu-
ínanitatem. 
Caftel, inFracílog. lib, 
i . n . i f j . 
(23) 
Ita Caftel s ubi Tupr. & 
S. Gcrmatius,aput Mef-
fret, &Phllip.Bcíf(juier> 
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j j che ía milagrosa Eftrella que los encamino í 
Belén. (21) 
5 De eftos tres dichosíssímos Reyes refieren 
los Autores algunas maravillas que experimenta-
ron en efta misma noche. Del Rey Baltasar se dice, 
que su muger paríb en ella un niño, y que efte fue 
San Bartholome Apoftol, el qual después de ha-
ver nacido se puso en pie, y que con voz muy 
grande pronuncio eftas palabras: E n efia noche 
h a nacido p a r a nosotros e l S a l v a d o r de l m u n -
do : I f ta noSie i n j u d & a natus eft nohls S a l v a t o r 
r n u n l L D¿1 Rey Melchor se afirma también, que 
cftando recreándose en un Jardín , b Huerto , su-
mamente ameno , en donde entre muchas plantas 
odoríferas, havia un Arbol de balsamo, que cre-
ciendo mucho , havia formado de sus propias ra-
mas un nido á manera de casilla; y que en eíU 
noche , en presencia del Rey , se abrlb la tal ca-
silla , b nido ; y que al mismo tiempo salió de el 
una Paloma ,y que volando por los ayres iba d i -
ciendo en voz sonora : E f í a noche h a nzeido e l 
S a l v a d o r d e l Genero H u m a n o o , I f i a no ele n a t u s 
efi S a l v a t o r Gener i s H u m a n L Assimismo se refie-
re también , que el Rey Gaspar tuvo guardado» 
mucho tiempo, con singular cuidado, dos huevos 
de Abeftrúz , los quales por si mismos se abrieron 
efta noche, y que del uno salió un León, y del 
otro una Oveja ; significada en efta (según Cas-
tel) la Humanidad de Jesu-Chrifto , y en el León 
ia Divinidad; (22) y que ambos formaban unas 
voces en que se decía: E f i a noche h a nacido u n 
P á r v u l o , qtie es H o m b r e , y es D i o s : Hac no5ie 
F u e r na tus efi , q u i efi D e u s , & H o m o , (2 j ) 
6 Entre las apariciones sucedidas en efta Sa-
cracissima noche , es muy sobresalience ( por con-
tarla el Evangelio ) la que gozaron'los dtchosissi-
mos Paftores ; ía qual referiremos con las devo-
tas voces que la escribe la Venerable M a n a de Je-
sús , Abadesa del Convento de la í m m a c u l a d a 
' ^ • Con-
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Concepción de la Villa de Agreda. Dice assfí 
, Entre todos fueron muy dichosos los Paftores 
, de aquella Reglón , que desvelados guardaban 
, sus Rebaños á la misma hora del Nacimiento. 
, Y no solo porque velaban con aquel honefto 
, cuidado , y trabajo que padecían por Dios; mas 
, también porque eran pobres, humildes, y des-
, preciados del mando, Judos, y sencillos de co-
, razón: eran de los que en el Pueblo de Israel 
, esperaban con fervor , y deseaban la venida 
, del Mesías, y de ella hablaban , y con ferian 
, repetidas veces. Tenían mayor semejanza con 
, el Autor de la vida; tanto , quanco eran mas 
, díssimiles del faufto , y vanidad, y obftentacion 
, mundana, y lexos de su diabólica aftucia. Re-
, presentaban con eftas nobles condiciones el oñ-
¡ cío que venia á exercer el Paftor bueno , á re-
, conocer sus Ovejas, y ser de ellas reconocido. 
, Por eftár en tan conveniente disposición, me-» 
, recieron ser citados , y combidados, como prí-
, micias de los Sancos, por el mismo Señor, pa-
, ra que entre los mortales fuessen ellos los pri-í 
, meros á quien se manifeftassc, y comunicasse 
, el Verbo Eterno humanado ; y de quien se dies-
, se por alabado, servido, y adorado. Para efto 
, fue embiado el mismo Archangel San Gabriel,-
, y hallándolos en su Vigilia , se les apareció en 
, forma humana visible , con gran resplandor de 
, candidissima luz. Halláronse los Paftores re-i 
, pentinamente rodeados, y bañados de celeftial 
. resplandor; y con la vifta del Angel , como 
, poco excrcicados en tales revelaciones, terrue-
, ron con gran pavor. Y el Santo Principe los 
, animo , y les dixo : Hombres sinceros , no que-** 
, rais temer ^ que os evangelizo un gran gozot 
y es, que para vosotros ha nacido boy el Sal~ 
vador, Chrtjio Señor nuejlro^ en la Ciudad de 
David. To os doy por señal de efta verdad y 
que bailareis al Infante embuelto entre pa^ 
Ppp. „ ños. 
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5, ñ o s , y puefto en un Pesebre. A eftas palabras 
del Santo Archangel sobrevino de improviso 
gran mulckud de Celeftiál Mil i Cía, que con dul-
ees voces, y harmonía cantaron al muy Alto, 
y dixeron: G l o r i a en las a l t u r a s a D i o s , y p a z 
)9 en l a t i e r r a a los hombres de buena v o l u n -
t a d :;*. Partieron luego sin dilación; y entrando 
en la Cueva , 6 Portal, hallaron , como dice el 
„ Evangeliíta San Lucas , á María , á Joseph, y al 
Infante reclinado en el Pesebre. Y viendo todo 
eito , conocieron la verdad de lo que havian 
oído del Niño, A efta experiencia , y visión, se 
siguió una lluílracion interior , que recibieron 
con la vifta del Verbo humanado; porque quan-
do los Palores pusieron en el los ojos, el mis-
„ mo Niño Divino también los miro, despidien-
do de su roflro gran resplandor , cuyos rayos, 
„ y refulgencia , hirieron el corazón sencillo de 
cada uno de aquellos pobres , y felices horn-
j , bres ; y con eficacia divina los troco , y reno-
„ vo en nuevo ser de gracia, y santidad, dexan-
„ dolos elevados , y llenos de ciencia divina de 
„ los Myfterios alcisstrnos de la Encarnación > y. 
ií-n- r S z f ) , TS' Redempcion del Ltnage Humano. (24) 
Miftic. Ciud. de Dios. . r , n ^ ^ 
2. part. lib. 4. cap. t u ' 7 Acerca de elxos bantos Pallores concurre 
¿afta el 4?^. otra circunílancia , que los denota felicissimos; 
y es , el que tres de ellos murieron quarenca años 
después que nació el Señor, en el mismo dia de 
su Natividad, de quienes dice Lucio Dextro lo si-
guiente : , , Actualmente permanecen en Plasenda, 
, , cerca de Salamanca , tres Santos Paflores , que 
fueron trasladados de la Torre de Ader á Jeru-
„ salen , y de aquí á Plasencia, en el Reyno de 
España- Murieran el dia veinte y cinco de Di -
clembre , quarenta anos después del Nachnien-
,3 to del Señor , en edad crecida , iluftres en mí-
lagros , y en toda su vida con mucha santidad. 
Fueron sus nombres . J a c o b , I sac io , y J o s e p h , 
j5 y todos tres parientes , y Virgines , según se 
„ cree, 
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^ cree , y eran originarios de la Ciudad de Naza-
rec, nacidos en honefto lugar. (25) Otros mu^ 
chos Siervos del Señor murieron efte día , para 
renacer con Jesu-Chrifto en la eternidad , dan-
do sus vidas en creencia , 7 proteftacion de la 
Divina Fe, que vino á plantar en su Iglesia el De-
seado de las Gentes , que nació eíla noche en el 
Eftablo de Belén. Entre todos se hace mucho lu-
gar Santa Anaftasia , que con doscientos hombres, 
y setenta mugeres , feneció sus dias en la Isla 
Palmaria, á impulsos del fuego en que consuma-
ron el martyrio. Lo mismo sucedió á muchos 
millares de personas en Nicomedia , que residie-
ron fieles el venerar á Júpiter , y eftando todas 
congregadas en la Basílica , que nombraron D o -
m i n í c u m a i i r e u m , ordeno Diocleciano , que todas 
fuessen abrasadas. (2í>) Assi se executo, para sa-
lir de la servidumbre de efte mundo, y subir al 
Cielo , al gozo de aquella libertad que nos gano, 
naciendo de la Virgen el Unigénito del Padre, 
bien diferente de la que hoy concedían los Roma-
nos á todos sus Siervos , cuya eftacion eílaba des-
tinada para que se humanassen los Señores , ju-
gando, y divirtiéndose con los Esclavos de am-
bos se^os, (27) 
CASO UNICO. 
8 T J ^ N dia tan glorioso para el Cíelo , y el 
JLLJ mundo , no podía falcar el que Santa 
Theresa de Jesús nos dexasse algún índícío mí* 
lagroso del celeflial fervor, y afeéfcos devotíssl-
mos que se reconcentraban en su alma ; al modo 
que Santa Gertrudis los sentía , de quien escribe 
No va riño , que en la Natividad de Chrífto nues-
tro Bien versaban en su espíritu muchissimas vir-
tudes , y una cogitacíon de eñe Myfterio, que In-
troducía en su mente admirable dulzura , que la 
excitaba á prorrumpir en alabanzas del Señor. (28} 
Ppp 2 Las 
Nunc máxime íiorent 
Bletiífej propeSalman-
ticam, tres SandiPaf-
tores , tranílati ex Tur-
re Ader Hierofolymis, 
inde Bletiífam , in Hif-
panís. Objerunt eadem 
díe z%. Decembrís3aii-
no poft Chriftum na-
tum 40. jam ¿etate gra-
ves 3 muaculls ilhiftreí, 
vita omni a;tate fandif-
fimé perada. Nomen 
eorum, ut in quibufdam 
libris \£g\,JacGbus3Ifa~ 
cius , Jofephus , in-
terfe cognatij &utcre-
ditur 3 Virgines , ex ur-
be Nazareth , honeíto 
loco natl erant. 
Luc. Dext. in Chron. 
fol. 14. noviíat. 3. 
(26) 
Pol. in Diar. Sacr.Prop. 




Feftum celebratum R o -
manis , ludendo 3 & jo-
cando Domini cum fer-
vis , & ancillis. 
Idem , ibid. n. 175:9.' 
In Cluííll Nativltatc 
veiTabatur animo , ejus 
íiurirnam humilitatcm, 
extremam paupertatem, 
& hujus generis alia: 
quorum cogitatioj ei af-
ferebat maximam men-
tis dulcedinem, excita-
batque ad iaudandum. 
Deum. 
Ex Vit.S.Gcrtrud. No-
varin, in Sdicd. iib. 
cap. 1. 
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Las que nüeílra Sancísstma Doátora daSa al D i v i -
no Esposo en eíla sanca noche , eran muy seme-
jantes á las que le dieron en su Natividad los An-
gélicos Espiricus: Súbito faBa efi cum Angelo 
v2P) multitudo militia cosleftis laudantium D e u m . { 2 p } 
uc. z. v. 13. Y as si sucedió en una de eftas noches eñando en 
(;< el Coro rezando Maycines, el que preocupada de la 
viva Fe con que consideraba efte Ñlyfterio, saliesse 
repentina su voz con el mismo acento que si los 
Angeles la huviessen proferido. Refiere efte caso 
nueftro Chronifta , con la ocasión de dar noticia 
de aquella fervorosa devoción con que nueftras 
Carmelitas de Veas rezan en el Coro, y dice lo si-
guiente : De la devoción con que eftas Religio-
sas rezan el Oficio Divino, dixo un Padre muy 
grave de la Orden de Santo Domingo, havien-
dolas oido : Que las Monjas eran Angeles , o 
los Angeles las ayudaban d rezar , porque tal 
9, devoción como le havian causado , no era pos~ 
sible nacer de voces humanas. Entonando núes-
3, tra Madre Santa Theresa una noche de Navidad 
en Maycines el Evangelio en el Convento de Sa-
lamanca , dice la Madre Ana de Jesús, que sonb 
de manera , que no parecía su voz sino de un 
j , Angel ; y lo depone por cosa milagrosa. Y si 
Theresa es Angel ; que maravilla que hiciesse 
Angeles á las de Veas ? Efta fue sin duda la 
causa que lo pareciessen al devoto Religioso las 
de aquel Convento ; porque no rezaban para 
X^ oS acabar, ni solo para cumplir,sino para orar.f^oj 
Híftor. del Carm. Re- El assimilarse á los Angélicos Espiricus Santa The-
fotm. toma. lib.j.cap. resa ¿e Jesús en las alabanzas que daba al Señor, y 
el hacer como perceptible la assiftencla de los mis-
mos Angeles en ellas ocasiones , todo consiftía en 
la iluílrada fe que ardía en su espíritu , quando 
J . pronunciaba las palabras del Oficio Divino ; pues 
D . A-nbrof lde Ohltn como San Ambrosio : Donde assifte la fé, 
Ifheodof. Imperar, aat. permanecen los Exercicos de lo; Angeles : Ubi 
«cd. colura. 4^1, fides , ubi Exerdtus Angelorum efi, (31) 
£.11. 
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%EF1E(HE1SLSE A L G U N A S E X C E -
lencias de nuefíra Santa Fe. 
Alando en las almas efta en exercicío 
la virtud de la Fe , para que no se 
apague su influencia, y soberana luz, 
las obras que executan, (assi en las alabanzas dei 
Señor , como en otros assuncos ) todas salen con 
un brillo , y resplandor tan celeíllal, que mas pa-
recen operaciones de Angeles, que de criaturas que 
peregrinan en la tierra. Gozábala Santa Theresa 
de Jesús en grado tan subido , que dlxo ella mis-
ma , padecerla mil muertes por qualquiera verdad 
de la Sagrada Escritura; ( 3 2 ) y assi era como 
preciso el que parecíesse milagroso quanto hacía la 
Santa. O soberana Fe ! O graciosa , y araabiiissi-
ma virtud, (dice San Bernardino } quien será el 
que á tí no re ame , quando tú eres el fundamen-
to de todas las gracias, y virtudes ? Tu purgas 
los pecados, vivificas los ánimos , das luz á ios 
ciegos, di (tingues á los escogidos, unes los miem-
bros á nueítra cabeza , haces á las almas Esposas 
de Dios , defiendes, y protexes , y obrando mila-
gros .siempre triunfas, ( j^) Si quieres eíUr fir-
me sobre los incidentes adversos de efta vida: 
si quieres superar á los Demonios : si quieres ven-
cer quantas crueldades , sinrazones , furias, y ty-
ranias, escupe la rabia, y furor de los malos; ase-
te del clavo de la Fe , ( como te lo aconseja San 
Ambrosio ) porque el valor de efta virtud desar-
ma rodas las borrascas, y procelosas tempsftades 
que se levantan en el mundo ; Teñe clavum fidei, 
ut te graves bujus sacuii turbare non possint 
proceiU, (34) Ella es ( según San Juan Chrysos-
tomo ) el fundamento de nueítra santa Religión, 
La Santa en fus Carf. 
Carc. 19» n, p, tom.i. 
O gratiofa , & amabíli» 
fidei Virrus ! QJÍSÍ ig l -
tur non te amavit, qua? 
fundamentum & omnís 
gratiaí,& Virtutis? Pur-
gas peccata, vivificas 
ánimos , illumlnas car-
eos , dlftínguis eleí ios, 
conneéiís membra C a -
piti noftro , animas fi-
deles Deo facis Spon-
fas , protegis, &defen-
dis, probas Juftosj m i -
racula operaris, in ó m -
nibus triumphas. 
S. Bernardín. Seií. tom. 
a. Serm. 4. art.3. c« 4» 
( H ) 
S. Ambrof. iib.y.Epift,, 





tkatcm fiimat, Qiíl lta-
tem roborat , Dígnita-
tem cxornat j in pueris 
fpknaet, in juvenlbus 
iíoret , in pcifedís ap-
parer : : : gradus pro-
vehic , officla cunda 
cuítodit 5 in paupere 
grata cft , in médiocrí 
J^ta } in loGupIete lio-
nefta t amititias fa-vat, 
Collegia copulat, artes 
comendati nullum def-
p i c i t , nullum contcm-
n i t , íiúlli deeft , nííí 
c¡ui ei forte defuerit, 
mandata tenet, promif-
fa coiifumat , familia-
res afficit Deo , amicos 
conílituit Chiifto. 
S, Joan. ChfyC Serm,. 
de Fide Abrah. in priu» 
cip. tom. i . 
Primogénita cordls 
iwíhi mes cíl 5 omnia 
f'pera tua bona , quaíi 
filij tui Cunt fpiritualesj 
fed inter filios tuos,pri-
mogénita tibí eíi fídes, 
S. Auguft. de Conv. 
príecept. & de decem 
piíBcept. & «de decem 
plag. tom. 9. 
(37) 
Fides «ft ílcut lux pri-
mo cr<?ata •. nan1' íícuc 
illa piimumopus in ma 
jori mundo, ííc lides 
prima yirtíis in iniuori 
mundo, hec eft, in cor-
de humano. 
S. Bonav. Dixt. Salut. 
tit.y.cap. 3, 
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vínculo de la caridad , subsidio del amoí , íe-
" fuerza lo santo , afirma lá caftidad , exorna las 
Dígnidades,resplandece en los niños, florece en ios 
jóvenes , brilla en ios perfedos; fomenta los gra-
dos , guarda los oficios; es grata en los pobres, 
alegre en los medianos, honefta en los ricos , une 
las Congregaciones,protexe las Arces, y.á ninguno 
desprecia, á ninguno falta ; si éfte no la dexa, 
cumple los mandamientos , consuma las pro mes-
sas, y hace á los hombres familiares á Dios, y 
amigos á Jesu-Chrifto. ( 35 ) 
10 El mismo oficio que pradíca la naturale-i 
za quando quiere dár ser á las plantas, ( que es 
fomentarlas la raíz para que de ella salga su in -
cremento ) debe execiitar el alma que intentare dár 
vida á las virtudes lo qual conseguirá, si ante 
todas las cosas se vale de la Fe , radicándose en 
ella , como en primer principio de la vida espi-
ritual , que lo es en efta linea lá Catholica Fe, co-
mo lo es el corazón en la vida del cuerpo. A efte 
proposito dixo San Aguftin , que efta santa virtud 
era la primogénita de todo lo santo: que nace 
de nueftros corazones ; y que entre el cúmulo de 
las obras buenas que se derivan de ellos , como 
hijos espirituales , gozaba la Fe la primogenicura. 
( 3 6 } Aunque la Fe contiene obscuridad , tiene 
gran semejanza con la luz ; porque en la forma 
que fue la luz la primera hechura de todo el Uni-
verso , es la Fe D i v i n a ( s e g ú n un Santo Padre) la 
primera v i r t u d del mundo pequeño de nueílro 
corazón, (37) Verdad es , ( como afirma el A p ó s -
tol) que la Caridad es mayor que la Fe : Major 
horum ejl Cbaritas ; pero no es la primera ; por-
que io es la Fe; y es ( s egún San Bruno ) el primer 
fundamento de la Iglesia, y la que lleva la van-
guardia en el Exercito de las d e m á s Virtudes, á 
quien siguen todas , y ninguna sin ella consegui-
rá el ingresso en el Palacio de los Cielos. Venga 
la humildad, venga la paciencia, y venga también 
la 
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la candad, aun siendo mas sobresaliente; que si la 
Fe no va delante , codas eftas Vi rn ides serán repe-
l i d a s , y ninguna conseguirá la entrada. ( j 8 ) 
11 N o hay elogios que puedan explicar el 
valor , y excdencia de nueilra Saüti Fe. Los Gen-
tiles no la conocieron , pero sus Philosophos ha-
blaron de la suya con el mayor aprecio. Cice-
rón afirmo , que era la buena fe el fundamento 
de toda la fuf i lc ta . (JP) Séneca , ojie era el sari 
tissimo bien del pecho humano , sin que se ojrez-
ca suficiente motivo que pueda precisarla d ser 
falaz. , n i premio que la pueda corromper. ( 4 0 ) 
Sixto Philosopho , que el Infiel es un hombre 
muerto en cuerpo v ivo ; (41) porque m puede 
v i v i r bien el que no cree con integridad, ( 41 ) 
G i r o d i x o : ^«(? el que pierde la Fe , no le que-
da cosa que perder. (43) Y Tr ismegif t ro , que el 
conocer d D i o s , es creerle % y el no creerle , es 
ignorarle. (44) Assl veneraron eftos Sabios á la 
Fe humana, que de suyo no contiene i n f a l i b i l i -
dad, ni passa su objeto , n i su luz, á mayor com-
prehension » que á tocar las noticias de las co -
sas naturales. Que elogios ( si la huvieran co-
nocido ) no hu vieran dado i la D i v i n a ? De 
quien assegura. San Bernardo , que alcanza has-
ta lo inaccessible , conoce á lo ignorada , com-
prehende á lo inmenso , llega á lo u l t i m o y y que 
en cierta manera abarca á la eternidad en su an-
churoso seno. (45) Ella ( según San Aguí l in } t i e -
ne en su presencia las cosas ausentes , y las que 
no se vén las mi ra con sus ojos ; {^6} y efto con 
ví'>- Non poteft vene vive-
re, qm non integre credít. Idem , ¡bld.Ter.t. 89. (45) í u d e m q u i perdit , nihil potefe 
ultra perderé. Mimus Publ. in fuis Sentent. Sent. 133. (44) Intelligere D e u n i , i p -
funi credere eftj at non ciedere, ptocul dubio ignorare eft. TnTmeg. De Potcfr. & Sap» 
Del cul titukis , P r / w ^ í r , cap. clrc. med. (45) Fides atcfngit inacceffa, depre ' 
¿endit ignota comprehendíc ImmenCi » aprehendit novifsima i ipfam .denique xte'r-
nitacem fuo vatifiimo lino quodammodo circumeludiu S. Bern; Serm. j 6 . f m . Cui t» 
fol. i ^ é . cof. 2. ( 4 ^ Rerum abfenrium , prjefens eft Fides,? & rerum oui forís íunr* 
intus eft Fides, & rerum qns non videntur, videtur Fides. D.Augufc. üb» t í , de fúmt 




in toto virtutum exer-
cito prima eft. Omnes 
alia? Vuuues cam le-
quuntur , & íiíie ipfa 
Cqe I é í U R eg rti Pa I a t u 1 ni 
non ingreditur. Si ve-
nial- iíurailitas j íí ve-
niat patientia , fí cafti-
tas, ipfa charita!>i( qua; 
ab Apoftolo major d i -
citur ) niíi fides adfít, 
omnes rcpelitmcur , & 
ingredi non permitcua-
tur. 
S. Brnn. de Ornament. 
Eccief. cap. 1. üde 3 in 
princip. 
Fnndamentum omnis 
Juílitiíe eft fide.9, 
Gicer. l ib . i. 'Offíc.ant. 
med» tom. 4. 
(40) 
Fides íaníl.fsimum fm-
mani peítoris bonum 
eft, nulla necefiítate ad 
filleftduni cogí.LÍr| aul -
lo corrumpitiir pr^rnip* 
Senec. Epifú 88. á me-
dio , tom. 1. pag. 741» 
Infídelis homo morttis 
efe corporevivente. 
Sixtus Piiílof. fent. 7^ 
apud Bibl.Pátr. tom.3» 
Edit . Colon. 1618.. 
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viña tan eíhble, (en sentir del Chrysoftomo) que 
j a m á s se envejece-, (47) por cuya vircud decía San 
Gcronymo: Yo mancendre en mi ancianidad la 
misma Fe que tuve quando niño : Illam senex te~ 
nabo / ídem, in qua puer natus sum. (48} 
12 Todas las perfecciones que haOa aquí hcw 
mos atribuido á efta Divinissima Virtud , las 
compendio S. Pablo en muy pocas palabras, quan-
do dixo: Fides efi sperandarum subfiantia re* 
rum , argummtum mn apparentium. (49) E s U 
Fe una subfiancla de las cosas que esperamos, y 
un argumento, teftlmonio , b noticia de aquellas 
que no vemos. Llámala subílancia para dár á en-
tender lo que de xa mos dicho; y dice nuevamente 
Hugo Cardenal , que es ser efta santa Vircud el 
fundamento de todas las Virtudes ; (50} 6 ( como 
añade San Juan Chrysoftomo ) el origen de coda 
la Juílicia , la cabeza de la Santidad, el principio 
de expressiones devotas, y la vasa de la Religión; 
(51) pues al modo que en el compuefto material 
mantiene la subílancia todos los accidentes, y sin 
su infíuxo ninguno exiftiria ; y al modo también, 
que el fundamento suftenta la casa , para conser-
varla con su fuerza; assi la Fe Catholica (dice San 
Bernardo ) suftenca, y mantiene á todo espiritual 
edificio, con la subílancia de su vigorosa solidez. 
(52) Las cosas arduas, y dificultosas , nadie debe 
emprehenderlas , ni puede conseguirlas { según San 
Athanasio ) sin el auxilio de la Fe ; (5 3) pero si 
eíle le assifte , no tiene que temblar,: arrójese, 
confiado en Dios, á lo mas inaudito , y á lo mas 
arduo; pues (como afirma San Zenon ) á la Fe na-
da la es díBcil : tanto consigue, y goza , quanto 
es lo que abarca su creencia. (54) Cómo era pos-
sible , que una criatura del sexo frágil de muger, 
( como lo era Santa Theresa de Jesús} se huviera 
•1 1 . , , un . . .en- L 
-547. tom, 5. 
(54) Niml difHcIIe eft F!dci? qu¥ tantum habet, quatiíúrn credit, S, Zenon. epife. & 
Marty. Sean. 3'. de Abrah.auc. meci. ap. Sibl. Pátr. tom. 3. pag. 8ó. Edit. C o l o n . i í i S . 
Í 4 7 ) r ; 
Fidcs numquam fencf-
cit. 
S. Joan. CKryf. Homrl. 
35;. fup. Matth. Oper, 
Imperf. ant. med. coi. 
(48) 
D.Hieron. tom.i .Epií l . 
19. ad Pammach. 5c 
Ocean. poft mcd. 
Ad Hebr. 11, v. r. 
(5o) 
Fides efifundamentum, 
& origo omnium Vlr-
tutum. 
Hug. Card. fup. Epift. 
1. ad Corinc. cap. 3. 
v. 10. 
Fíeles eft origo Juílítía?, 
Sandiíatis capur3 devor-
tionís principium , Re-
Jígionis fundamentuin. 
S. Joan. Chryf. Serm. 
ile Fíde, Spca& Chant. 
in princip. col. ^83. 
ío^i. 3. 
( ^ ) 
Sicut fundamentum ra-
tione Tua; fortitudlnis 
fuílentat fabricam ma-
terialem , ííc in Fidfii 
fubftantia , & folidka-
te , collocatur, & fuf-
tentatur íEdificium fpi-
ritualc, 
S. Bern. Serm. 3. lu 
Domín. 3. poíl Pent. 
Res magnas , ,& appre-
henfu difíciles , non 
míiFide confec]j.!Í dacur. 
S. Athan. De Incarnac. 
Verbi , in princip. col. 
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encumbrado á la cima, y esfera de los Pacrlar-
chas, haciéndose Madre , y Fundadora de! Carmen 
Reformado, en cuyo designio havia de bregar cotí 
dificultades, y oposiciones mas crueles, que las 
que se fían al aguante del corazón humano, si no 
efhiviesse armada con el escudo de la Fe, que afir-
ma el Apoílol, rompe , y deshace todas las celas 
de la iniquidad con que hace roftro el común ene-
migo á los grandes intentos. ( $ 5 } Efta divina Fe 
Ja saco vidoriosa en todas sus empressas, ganan-
do muchas almas para el Cielo , creciendo, y re-
forzandose en el amor de Dios, y reservando bríos 
para inílmir (si tuviera ocasión) á todos los He-
re ge s , como ella misma lo coníiessa en estas ex-
pressiones: En cosas de la Fe (dice á un Con-
fessor suyo) me hallo , á mi parecer, con muy 
5, mayor fortaleza. Pareceme á mí , que contra 
todos los Luteranos me pondría yo sola á ha-* 
cedes entender su yerro. Siento mucho la per-
dicion de cantas almas. Veo muchas aprove-í 
diadas , que conozco claro , ha querido Dios, 
íy que sea por mis medios , y conozco , que poc 
5> su bondad va en crecimiento mi alma en amar-
le cada dia mas. (56) 
15 Los triunfos verdaderos, legítimos, y ma-
ravillosos, que se han viílo en el mundo, todos 
salieron de la valentía de ella briosissima virtud. 
Por la Fe, ( dice San Pablo ) ofreció Abel ofren-
da mas luftro a , que Clin , gozando el teftimo-
nio de ser Jufto , y por ella consigue eíHr ha-
blando, aun después de muerto. (57) Por la Fe 
Hcnoc fue trasladado al Paraíso para no ver la 
muerte. (58) Por la Fe mereció Noé obtener la 
noticia del Diluvio, y fabrico el Arca en que los 
suyos se salvaron , conRituyendose Heredero de 
la Santidad, y la Juílicia , que produxo la Fe 
en Adán , Sech , y otros antiguos Padres, Pro-
genitores suyos. (59) Por la Fe obedeció Abra-
bán , y sallo de su Casa sin saber adonde iba, 
aq q pa-
.(5 5) 
In ómnibus fumenteí 
feutum íidel , in quo 
porsitis omnia tela nc-
qiiin.imi ígnea extín-
guele. 
Ad E^heC. 6. r . 16, 
La Santa en fus Cart. 
Cart. 12. n. i5.tom.a, 
(57) 
Fíde piuriraam hoílíanii 
Abe l , quam Caín, ob-
túlit Deo, per quam tef-
timoníum confequtus 
efi: elíe Juftus, teftimo-
nmm perhibente miuie-
ribus ejn? Deo , & per 
lllam defundus adhuc 
loqukur. 
Ad Hebr. 11. y. 4. 
Ibíd. v. y, 
(19) 
Xhld. y. 7». 
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para gozar la tierra prorascida , que bavía de He-
redar , donde vivió hecho peregrino en Taberna-
culos portátiles , con Isac , y ]acob, sns Here-
if0^ dcros. (5o) Por la "Fe se hizo fecunda Sara, síen-
6 i ) d o e ü e n l ; ( 5 i ) y su Marido A.brahán por etta 
Ibld. v. i r . misma Fe se dispaso para sacrificar á su Unigé-
nito, sin tener duda en la promessa, que le fue 
otorgada, de radicarse en aquel Hijo la succession 
copio:a de su Inumernble descendencia. { 6 i ) V o t 
Ibld. v. 17. la Fe , siendo Moyses adulto , y gozando las 
grandezas de Egypto , y el carader de Persona 
Real, desecho todos cüos honores , thesoros , y 
opulencias , por vivir con el Pueblo de Dios, en-
tre aflicciones , improperios, y desabres. { 6 3 ) Por 
(¿3) la Fe fue transitado el Mar B-rmejo , como si 
Ibid. v. 26. & 27. fuesse tierra franca. ( ^ 4 ) Por la Fe fueron arruí-
Ibid. v!29. nados los Muros de Gericb. [6%) Por la Fe la 
61) Meretriz Rahab se exceptuó de la muerte, para 
Ibid. v. 30. no perecer entre los incrédulos. {66) Pero adonde 
{ 6 6 ) camino (dice el Santo Apoílol ) con tanta nar-
Ibld.v. 31. ración? Me faltaría el tiempo si huvtesse de tra-
tar de Gedeon, Barac , Sansón , lephte , David , y 
otros Prophetas , que mediante la virtud de la 
Fe, vencieron á los Rcynos, obraron la Juftlcia, 
obtuvieron las promessas , cerraron la boca á los 
leones, extinguieron el furor de las llamas , sé 
libertaron del cuchillo , y convalecieron de sus 
enfermedades : fueron hechos robuOos en la guer-
ra , triumpharon de los Exercitos eilraños , y las 
mugeres con ressurreccion maravillosa recobra-
ron sus muertos, para gozar segunda vida. Unos 
sufrieron el martyrio, sin hallar redención , para 
gozarla mas dichosa : otros experimentaron ludi-
brios , azotes , cadenas, 7 cárceles: otros fueron 
apedreados : otros divididos en sus miembros: 
otros degollados ; y otros no tuvieron mas abri-
go, que unas pobres melotas, y pieles de las ca-
bras , peregrinando con anguftias , y aflicciones, 
como gentes indignas de habitar en el mundo, 
cu-
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cuya reputación los precisaba a buscar el refugio 
en las soledades, en los montes, y en las espe-
luncas de la tierra. ( 6 7 ) 
14 Si tantas , y tan prodigiosas fueron las 
viáorías de la Fe en la Ley Escrita, y Natura^ 
quántas serian en la Ley Evangélica, donde se 
autenticaron , fortalecieron , y firmaron todos los 
Artículos Catholicos con la Sangre del Unigéni-
to de Dios? Aumentada la Fe (dice San León) 
con U Ascensión de Jesu-Chrifto , y fortificada 
con los Dones del Espíritu Santo , ni las prisio-
nes , ni las cárceles, ni el deftierro , ni el hambre, 
ni el fuego, ni losdeftrozos, que ocasionaban las 
fieras , ni los suplicios exquisitos, que inventa-
ron los perseguidores délos Fieles, tuvieron pu-
janza , ni aspedo formidable , para aterrar á los 
Soldados de la Fe. Por efta Fe en todos los dis-
tritos de efte mundo, no solólos Varones, sí-
no también las hembras ; no solo los parbulos , si-
no las tiernas Virgines , hafta regar la tier-
ra con el derramo de su sangre, pelearon , y 
vencieron á todos ios Tyranos. Eíla Santa Fe ex-
pelió á los Demonios, desarmo las dolencias, y 
dio vida á los muertos. (58) Casi tan dificil co-
mo numerar las eftrellas, se hace referir el nu-
mero de Martyres, y la variedad de los marty-
rios, que inventóla crueldad contra los profes-
sores de la Fe : La voz general (según San Agus-
tín } que contra la Iglesia pronuncio el Gentilis-
mo, era decir : Extingan^ todos los Cbríjlianoí, 
no quede uno solo: arranqúense todas las raices 
de eftas gentes, (69) Pero á vosotros Gloriosis-
sí-
Fidem Afcenfione Dominí a u d á m , & fpin'tus Sandi muneríbus roboratam, 
non vincula , non carceres , non exilia , non fames , non iguk , non kniatus ferarum, 
non exquífita peifequentium crudelltatibus fuplkia terruetunt. Pro hac fiJe per uníver-
fum rnundum , non folum l/iri , fed etUm feinin^ nec tantuoi in pube pucri, fed cúanx 
teneríE Viigincs, ufque ad eftufsionem fangulnis decertarunr. HJEC fídes Dcemonía 
cjecit, jEgritudines depulit , momios íu'fcitavic. S. Leo. Serm.a. de Afeenf. 
(69) Extir.güite Chi iftianos a ñeque unus folus remancat: eyettke ufque ad funda-
menmm. D. Anguft.. In Pfalin.. 136. v. 7, 
(67) 
Et quid adhuc dícnm;> 
defíciet C i i i n i me tem-
pus enarreiitem de Ge-
deon , Barac , Saín ion, 
Jephte, DavId;Sai-nijel, 
& Prophetis, qui per fi-
dem vicerunt R.'giraí 
operad funr JalHciatn, 
adepcí funt rep omifsio-
nes , obturaverunt ora 
Jeonum , exúa'xérunt 
imptítum igriis , eítage-
ruñt aclem gladíj, coa-
vaíuerunt de infirmlta 
te , fortes fadl fu¡it In 
bello , caílra verterua t 
extemnim ai cepera a c 
mulleres de ref irreíiío-
ne mortuos fuos : alij 




alij vero ludibria, & 
verbera experti, in fu-
per & vincula, & carce-
res : lapidati funt, fedt 
funt, tentad funt , in 
occif ione gladij mortuí 
funt: clrcujcru.it ín me-
lotís, in pelübus capd-
nis, egentcs, anguftia-
ti , afnifti , qu bus d.g-
ñus non erat mundus: 
ín folitudinib is enan-
tes in montibusj & fpe-
luncis , & in cavemís 
térra;, E t hi omnes tef-
timonio íidci proba i . 
Ibid. á v. 32. ufc[ue ad 
40. 
Non ccfsiíHs' fupphcijsj 
ícd vobis potius fuplk 
cía ceíTcrunr. Fincmdo-
loium , qus tormenta 




dem fuperare non po-
tult fícviens djiu plaga 
repetlta. 
S. Cyprían. Epíft.^. ad 
;Moi t. deMapp. 
( 7 0 , 
Nihil prode-íl: vita 111-
cón upta, niíí accedat 
fuiei r iceritas. 
S. Jto* .. Chryf. Serm, 
2. de Verb. Apoíl. l í a -
bentes emdemjpirtíümy 
poli mcd^ col. i o i ^ . 
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simos Martyres, (dice San C/prlano) nada os 
concurbaba efte cruel clamor: jamás os rinJíeron 
los suplicios j mas los suplicios se rindieron á 
vosotros. El fin de los dolores, que no rema-
taban los tormentos, le dieron las Coronas: los 
atormentados fuifteh mas valientes, que los ator-
mentadores , y las plagas crueles, por largo es-
pacio repetidas , no pudierou rendir la fortaleza 
inexpugnable de vueílra Santa Fe. (70) 
§ . 1 1 1 . 
T O B O L O S A N T O , G R A N D E 
o pequeño 5 tiene f u origen de la Fe ^ y 
fin ella no agradaríamos a D ios , ni pu-
diéramos gozar conocimiento de fus 
dlVtnas perfecciones, 
15 TVTO solo es necessaria cña virtud d i -
1S\ vina para prevalecer en los marty-
rios, y otros lances heroycos , que suelen ocurrir 
á los Ghriftianos; sino que es forzosa su assiílen-
cia, aun para las cosas mas menudas , que dir i -
gen las almas al obsequio de Dios ; porque sin es-
ta Fe ( como enseña San Pablo ) no hay acción al-
guna que se ofrezca agradable á sus divinos ojos: 
Sfnefide autem impossiblíe est placeré Deo, (yr) 
Muchas virtudes naturales se vieron en algunos 
Gentiles , como en Sócrates , Aristóteles , Platón, 
Diogenes,Seneca,y otros de honesto proceder^ que no 
solo despreciaban la vanidad del mundo , sino que 
dieron documentos ajustados en sus obras, y escri-
tos, para instruir con reditud en la moralidad de 
las costumbres ; pero es inútil para ganar el Cielo 
(dice S.Juan Chrisostomo) una vida incorrupta, si 
la Fe Catholica no alienta sus acciones. (72) Para 
la vida eterna po l^y raa^ c&mlijp^ Í & % m S»1* E5*1' 
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g'o ) que el que maní fiesta nuestra Santa Fe ; (yj) 
porque esta Virtud ( añade San Ensebio Emlssenp) 
es h luz del alma , puerca de la vida , y funda-
mento inexcusable de la eterna salud. (74} iVfn-
chas , agrandes fucroñ las Virtudes que tuvo Cor-
nelio Centurión , tanto , que son elogiadas sus l i -
mosnas , y sus deprecaciones en el capitulo diez de 
los Hechos Apostólicos : E r a t : : : Re l ig lo fus , ac 
tlmens D e u m , cum omni domo f u á , , f a c í e n s elee-
mosynas mul ta s p l eb i , deprecans D e u m sena-
p e r , (75) Mas nádale sirvieran, si nunca se hu-
viesse bautizado , y adquirido la Fe. Ayudáronle 
sí ( como advierte el Chrysostomo) para que S» 
Magestad viendo sus deseos , y piadosa intención, 
providenciasse la aparición del Angel para que San 
Pedro le insrruyesse en la Ley Evangélica , hacién-
dole Christiano , con cuyo subsidio consiguieron 
sus obras , por medio de la Fe, el hacerse dignas 
para obtener el Cielo. {76 ) 
1 6 E l que oye mis voces, y escucha mi doc-
trina, ( dixo Jesu-Chriflo) y no las reconcentra 
en los senos del a l m a , para seguirlas , y creer-
las , y executar lo que ellas dicen , es muy seme-
jante á un hombre loco, que edifica su Casa so-
bre la arena, que apenas se ha levantado el edi-
ficio, quando vienen las lluvias, los r íos, y los 
vientos, y dan sobre sus paredes, para sepultar-
las , y darlas al deftrozo, (77) Lo mismo suce-
de (expone San Buenaventura ) al que quiere for-
mar un edificio virtuoso, sin el socorro de la 
Fe , porque en efte casa se arruinará la fábrica 
por falca de cimiento* (78) En nada se distingue 
(según San Juan Climaco ) el hombre que se exer- '^ n"1 J & defeendit plu-
cita en buenas obras , sin professar nuellra Santa t ^ ^ t 
te , de aquel que se fatiga en sacar agua de un & irruerum in tfomu.n 
pozo, y después la echa para su conservación en iH-wn , & eccídit , & 
Una fuit ruih-^illius inagna, 
(78) Q J I bene operatur, fíne fíde, eíl fícut qul facú ílniauum fuper aicaanj. 
D. Bonav. hb. 4-<te Comp. Th. Verit» cap .aw * . • 
(7 0 
Ncmo potcíl nd veram 
pervcnii ebearitudinem, 
¡liíi per íidem. 
S. Eügius Hcm. 1 i.ap.1 
Dibl. Pan*, toin.7. pag. 
24<j.Edir, Colon.1618. 
.(74) ^ t 
Fides Religionis Catno-
VKS eíl lumen anima;, 
oftimti vitajj fnndamen-
titm faluris ;Etei-níe-. 
S.Eufeb. Emifleii,Hom, 
z. de Simbol. in prin-
cip. ap. Bib!. Patr.tom. 
j . part. 1. pag. 354. 
£dir. Colon. 
(7S) 
A<a. Apo í l . i o . v. 2. 
(76) 
Et quía vldk bona quí-
dam opera , fed mor-




rct , ita ut bene creden-
do , ob fidem coronari 
poífet. 
S. Joan. Chryf. Scrm. 
de íide , & !ege nat. & 
Spuit. Saind. tom. 6, 
Omnjs qul audk verba 
mea hxc , & non fack 
ca, í?milis cntviro ftul-
to , qu¡ «¿Uficavit Do-
mum fuam ftiper are-
( 7 9 ) 
Quí ncn crcdit; & ta-
men tjiia'iiüm furtaíTe 
boma opera f.icü j íimi-
lis eft illi , cjiii aejuam 
iianrit , & in tlolium 
pcrtufiurt infundlt. 
S.Joan.Cllmac. in Seal. 
Parad. 
(So) 
S. ÁtiguíK de Fidc ad 
Vttx . ptíl init. iom.3. 
Genef .S . r . 21. 
Fídes eft radix onj-
íiiuiji Virtuturn , qua; 
fi erellatur eseter» Vir -
tutes arefeunt. 
S.Bonav. ¡Serm.i.pom» 
24. poíl Pcnt. tom- J,. 
foCt imt. 
(8?) 
I . a4 Gorlat. if ,y^8. 
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una tinaja , que tiene roto el suelo. (7p) Shiefi-
de\ ( dixo San Agnftln ) omnh labor homlnis v a -
cuus est. (So) Verdad es, que las acciones del in-
fiel , por mas bello , honefto, y virtuoso, que ten-
gan el semblante, siempre eftará su fondo preocu-
pado de infinitas desdichas, opueftas á la legitimi-
dad de la virtud; porque el hambre si n caridad , ni 
gracia, (como es forzoso que se halle el que no tiene 
FéCacholica) no puede mantener ha vito alguno de 
virtud rigurosa ,y propiamente tal; y assí en las 
mas de las operaciones que regularmente executa, 
no llevan otro fin , que su amor propio , su pro-
pia eftimacion, su conveniencia, su voluntariedad, 
y otros viclosossimos respetos , hijos de una na-
turaleza corrompida , sin orden á la rectitud de 
la razón , como quedo la humana , por la prime-
ra culpa ; y en eílas circunftancias, y con efios fi-
nes, no puede componerse el que las acciones sean 
propiamente virtuosas , aunque parezcan buenas. 
Quita á la Fe del mundo , y viras todo el mun-
do hecho un Babel de disonancias, vicios, y des-
ordenes ; porque en eílc supuefio, no tuviera rien-
da el natural humano para contener aquella fu-
riosa propensión con que camina al mal desde su 
adolescencia : Sensus mlm , & cogitatlo humani 
cordis in mahim prona sunt ab adolescentía sua, 
(81} La Fe Catholica ( dice San Buenaventura ) es 
la raiz de todas las virtudes , y sin ella todas las 
virtudes se marchitan. (82) 
17 Y sino dime tu , Catholico, ce entrega-
rías á la execucíon de santas obras , á la vigilia, 
al ayuno, y á la observancia de todos los precep-
tos de nueftra Santa Ley , si la Fe no te assegu-
rasse , por medio de San Pablo , el galardón , y 
premio celeftial, que por ellas te promete el Se-
ñor ? Sfabilis Jiote , immobiles , abundantes 
in opera Domínl semper , scientes , quod labor 
vejier non. efi manís in Domino. (8 j ) Gallarás tus 
caudales en iiaipsnas, y otras obras pías, si la 
Fe 
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Fe no ce hicíesse infalible , el que las limosnas l i -
bran del pecado , y de la muerte , para no caer 
en el Infierno ? Ehemosyna ab omni peceato , & 
morte Itherat, & non- patietur antmam ¡re in 
tenebras. (84) Fueras humilde, si no supieras por ^ . 
la Fe , que ha de ser exaltado todo aquel que se Tob. 4. v. 11 , 
humilía? Qui se humliaverit exahabitur, (85) 
Perdonarías al que ce injurio , o te hizo algún Matth. a j . y. 12. 
daño, si el Señor no te nociciasse ,por medio 
de la Fe , el que su Mageílad no te perdonará, 
si tu no le perdonas? S i autem non dimlseritis 
bom'imhus , nec Pater vefier dimittet vobis pee-
cata vefira. ( 8(5) Fueras misericordioso , si no (8¿?) 
eftuviesses inílruido por la Fe , en que por serlo Idem, 6. v. xy. 
alcanzarás misericordia? Beatí mlsericordes^ quo-
mam ipsi misericordiam comequentur, (87) Fue- ^g^^ 
ras pobre de espíritu , si la Fe no te dixesse , que j j e m , j . y. 7. 
aquellos que lo son gozarán el Reyno de los Cie-
los ? Beati pauperes sptrttu , quontam ipsorum 
eft Regnmn Coelorum. (88) Fueras limpio, cafto, y (88) 
puro de corazón , si la Fe no promeciesse-el que ídem s ibid. v. 3. 
verán á Dios todas las almas que mantienen efta 
santa pureza ? Beati mundo cor de , quontam ipsi 
Veum videbunt, (8<?) D e xa r i as tu casa, tu familia, (85?) 
tus conveniencias, cus hermanos, ta padre, cu ma- Idem , ibid. v. 8, 
dre , cus hijos, y muger , y todas tus haciendas, 
por servir al Señor en una Religión , llena de res-
tricciones , auíkridadcs , y eftrecheces, si en la Fe 
no tuviesses prenda segorlssima de que por eftas 
cosas ce darán en el mundo cien veces doblada, 
y después la Bienaventuranza ? Omnis qui rel i-
querh domum, vel JrMres , aut sórores , aut pa-i 
trem , aut matrem , aut usorum ^ aut filtos, aut 
agros, propfer nomen meum, centupíum aculpiet, 
& vltarn aternam possidebit. (po) Y en fin , se- , ^ 
ría possible, que ce diesses al síknCio , al azote. Idem , 1 5 . y. i9% 
y á otros exerekios inclementes, para rasgar tus 
propias carnes con duras peni cencías ; y r^mbréii 
si víesses al tyrano, ofrecerte al márryffo , pura 
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perder h v íd i entre crueldades horrorosas , sí no 
escuchasses á la Fe , qmndo ce eíU diciendo, que 
aquel que en el mundo expone, y aborrece su v i -
da y la guarda para la eternidad ? Qui odit m'h 
mam suam in hoc- mundo , in vitam (tternam cus. 
todh eam. (91) Fuera un impossible , (dice San 
Joan. ¿i. v.af» Gregorio ) que los Marcyres se diessen á la ínuer-
te, sí á ellos no les conftasse por la Fe, que mus 
riendo asseguraban mejor vida : Numquld car-
nem suam in mortem darent, nisi eis certtsslme 
(91) conjiítisset esset vitam , pro qua morí debuis-
S. Greg. Hora. Hift. in smt. (p-s ) 
^ ' " S * , 1 8 Todas eftas virtudes , todo lo bueno, to-
do lo heroyco , 7 todo lo sublime execuras en la 
linea de la Santidad, con el auxilio de la Fe ; pe-
ro aun es mas excelsa el soberano assunto para 
que te sirve efta v i r tud. Por ella , peregrinando 
en efte mundo , puedes conocer al mismo Dios, 
su inmensidad , su sabiduría , su ciencia, y de-
más atributos, con canta verdad, y certidumbre, 
,,. -, jcomo le conocen en el Cielo los Bienaventurados* 
Quál fuera la idea que formasses de efte Señor 
Omni pocenre, ( solo auxiliado de m luz natural) 
si la Fe no ce confiriesse otros resplandor¿s mis 
¿sublimes ? Buelve íos ojos ázia los Gentiles, y 
Paganos , y otras barbaras Gentes , deftituidas de 
la Fe , y verás la disforme , y desatinada que f a -
Jbricaron en sus entendimientos. Fuera assunto 
rnuy largo referir los delirios á q u e se dieron es-
tos hombres sobre efta materia;; y assl baile de-
cir con Tertuliano para sU comprehensión , que 
los Epicuros creían , que era Dios un Ente ocioso 
W ) de una naturaleza insensata. (93) De efte , y 
peumfm.m eíTe otio- desvarios semejantes, nos defiende la luz 
penúsdiy/nitatis. divina de la re,; pues sin ella, nadie puede a l -
Tetni!. lib/advcrC Va- canzar la inteligencia de las divinas perfecciones» 
inikn. cap.7. Desabroche el humano encendimiento codas sus 
luces naturales, y dexelas correr por las essencias 
¿e quancos entes goza el mundo, que tocios ( aun-
que 
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que den realidad á las ficciones con que los Gen-» 
tiles figuraban á sus falsas Deidades) no podrá sa-
car (según David) Imagen parecida d nueílro Dios: > 
N o n efl s i m l l i s t u l i n D í i s D o m i n e , ( ^ 4 ) Vuele pfaim g! y 5 
por todo lo supremo , por todo lo grande, y to-
do lo magnifico, para figurar su magnitud; que 
no hallará (dice el mismo Propheca ) en todo lo 
criado , quien le dé colores para retratarla : Q u l s 
D e u s m s g n u s , s icut D e u s nofler ? (575) Agice sus > v 
discursos por todos los primores que ha fabrica- pralm. 76. v. 14. 
do el arte en obras esquisitas , desde que tuvo 
ser el Universo ; y en efte caso le dirá Isaías: A 
que cosa has podido hacer semejante d D i o s ? o que 
imagen podras executar que se le p a r e z c a > P o r 
u e n t u r a e l H e r r e r o , e l P l a t e r o , u otro q u a l q u i e r 
A r t í f i c e , p o d r á n s ignif icarle en primorosas L a m i -
nas con sus metales r e s p e t i v o s > C u i ergo s i m i ' 
lem fecift is D e u m , aut q u a m imag inem ponetis 
e i } N u m q u l d sculpt i le conf lavi t f a v e r t aut a u -
r i f e x a u r a figuravit i l l u d , & L a m i n i s a r g e n t é i s 
a r g e n t a r i u s > fp6) El oro, la placa, y las piedras, 
por mas que las pula , y perfeccione el arte , y lo 40í y> lg# & Ifr 
que puede figurar la imaginación del hombre, no 
tiene proporción ( según San Pablo ) para asseme-
jarse á lo Divino: N o n dekemus ¿zf i lmare auro9 
a u t argento , a u t l a p i d i , sculptune a r t i s , Ó* co-
g l t a t i o n i s hominis , D l v i n u m esse simfle, fpy) ( 9 j } 
19 Las riquezas, y preciosidades que tienen Aft. Apoft. 17. v. i ? , 
virtud para representar la Essencia Divina, y dar-
nos luz para conocerla , son aquellos tesoros es-
condidos , y los arcanos de los secretos que ofre-
ció Dios á C^ro , aun antes de nacer , por medio 
de I s a í a s '. D a b o t i b í thesauros absconditos , & . (Í>8) 
a r c a n a secretorum. (p8) En ellos arcanos, y se- Ií'a1' ^ ' v' J' 
cretos, entiende Hugo Cardenal la inteligencia de f . 
las Sagradas Escrituras , que viene á ser lo mis- Arcana f e a e L u m , M 
mo que la Fe ; (pp) y nueftro Santo Padre, y Mys- eft , rnteHigentiam 
tico Do.-aor San Juan de la Cruz, entiende en ellos Scripturarum. 
á la misína Fe; pues como dice el Santo: L a subs- Hug, Ca,d, ín ^ " r * 
Rrr t a n -
f roo) 
RP.S.Juan cíe la Cruz, 
en eJ Cant. EfpIr.Canc. 
i . v. i . 
C r o i ) 
Veré tu es Dcus abfeon-
ditus. 
iCul. 45". v. IJ. 
( i o z ) 
Doníiñus elíxir, ut ha-
bí aret in ncbula, 
3. Reg, 8. v. i z . 
(ros) 
Pfalm. 17. v . 1 1 . i z . 
& 13. 
(104) 
N.P.S Juan de la Cruz , 
lib. z. de la fubid. del 
Moar. Carra, cap. p. 
^Tenebras) id eí lScrip-
tL1!as Propherarum ia 
quibus latetjquia Scrip-
tura videtut bumilisj fe-
cundani formam Hterx: 
Ced tamen Dominus ia-
ms ¡ a t a : : : & ramea 
non1 ridemus eum ibi3 
ulfi per fidem. 
H u o - . Card, iu Pfalm, 
17. V. 
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tanda de los secretos es el mismo Dios ; porque 
Dios es la subftancia de la Fe , y el concepto de 
ella ; y la Fe es el secreto , y el myfterio, ( 1 0 0 ) 
Efta divinissima Virtud, guarnecida de la obscu-
ridad , es el secreto oculto en que habita Dios; 
porque nweílro Dios (según Isaías) es un Dios es-
condido, ( 1 0 1 ) que para los de efte mundo reside 
entre la niebla, como S,M. se lo dixo á Salomón; 
( 1 0 2 ) y tiene (según el Real Propheta ) a la obs-
curidad debaxo de sus pies, donde asciende sobre 
los Qa: rubines , volando sobre las plumas de los 
vientos , manteniendo por habitación á las tinie-
blas, y á su Tabernáculo , guarnecido de agua te-
nebrosa en las nubes del ayre: E t cal ígo suh pe-
dihus ejus. E t ascendit super Cherubim, & vo-
¡ a v t t : volavi t super pennas ventorum. E t posuit 
tenebras lattbulum suum , in circuitu ejus T a -
bernaculumejus'. tenebrosa aqua innubibus aerls» 
( 1 0 ^ ) En eftas palabras rayfteriosas eílá significada 
la obscuridad de nueflra Santa Fe, en que se oculta 
Dios , como expressaraente lo declara nueñro Pa-
dre San Juan de la Cruz con eÜas expressiones: E n 
lo que dice , que puso obscuridad debaxo de sus 
pies ^ y que las tinieblas torno por escondrijo ^y 
que su Tabernáculo ejj derredor de el es el agua 
tenebrosa ; se denota la obscuridad de la Fe en 
que efta (Dios) encerrado, [ w ^ ) La misma ex-i 
posición dio sobre efte texto Hugo Cardenal,quien 
entendió por las tinieblas á los myfterios de nues-
tra Santa Ley , y á las Sagradas Escrituras, que 
aunque humildes , según la forma de la letra, ha-
bita Dios en sus entrañas; y añade , que no po-
demos verle,no siendo con los ojos de la Fe.(105) 
20 Efta es la luz que nos descubre las gran-
dezas de Dios , su Omnipotencia , su Jufticia , su 
Misericordia , y su Hermosura incomprehensible, 
que tanto enamora nueftros corazones quando la 
miramos con la Fe; por ser efta luz ( según un 
Santo Padre J la c^ ue despide ac^ uel divino rayo 
que 
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que Ilumina al alma, disponiéndola al conoci-
miento de la suma verdad, adhiriendo á ella con 
eftabilídad indeficience. (io¿) Otros conocimien-
tos , imaginaciones , y discursos que inmediata-
mente no nacen de la Fe, aunque sean buenos, 
sabios, y devotos, no llenan al alma , ni la dan 
noticia completa de su Dios: antes bien la pue-
den eftorvar para conocer sus perfecciones, si se 
juntan, interponen ,6 mezclan con los resplan-
dores de la Fe, quando ella se vale de efta luz di-
vina , para mirarlas de ito en i t o , en el ocio San-
to de la Contemplación : „ Muchas consideracio-
nes hay ( dice S. Aguftin )con las quales el áni-
,, ma devota maravillosamente se suftenta ; pero 
,, ninguna hay de tanto deleyte , ni de tanto güilo 
,, para ella, como en pensar en Vos, y á Vos so-
lo meditar , y contemplar : Mas quando mi al-i 
,, ma quiere volar á Vos, muchas cosas la eno-
, , jan, y la hacen ruido. Callen todos. Señor mío, 
, , por vueftro mandado: la misma ánima calle, y 
passe con silencio por todas las cosas criadas, 
, , y comenzando de si , suba por todas ellas hafta 
que llegue á Vos, y en Vos solo , Criador de 
todas ellas, ponga los ojos de la Fe. (107) Ca-
lien ( dice en otro lugar) todas las fantasmas, 
y figuras de la tierra , y del agua , y del ayre, 
y del mismo Cielo. Apártense los sueños , y las 
revelaciones que se hacen con la imaginación; 
, , la lengua , y todo lo que por la voz se signi-
fíca , y passa, cesse en mi , y mi misma alma 
„ también tenga silencio , y se levante sobre si, 
no pensando en si, sino en Vos, Dios mió.(108) 
21 Por masque te fatigues en inquisiciones 
discursivas, corriendo la esfera de todo lo cria-
do , para hallar señales , y argumentos que te ha-
gan conocer al Infinito, nada encontrarás de quien 
sacar noticia suficiente para satisfacer efte cono-
cimiento. Escucha al mismo Santo, y verás com-
probada efta doítrina : Iba yo (buelve á decir 
„ San Aguftin , habbndo con la Suprema Mages-i 
Rrr 2 „ cad. 
(xo6) 
Eft fides divlnus rad'us 
anima» ¡lluminaíivusí 
ipfa ením fídes dlfpo-
nit ad lumen fumma? 
verítatis , eo quod anl-
mam fumma: veiicatí 
facit adh^ieie ílabili-
tér. 
S. Bonav. Serm. 1. de 
Plur. 
(ro7) 
S. Auguft. ín Me^Itat. 
cap.3 7. ante finem. 
Idem , In Manual, cap. 
i z . poft iñit. 
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„ tad ) al rededor de todas las cosas, buscándoos, 
„ y por codas ellas os dexaba. Pregunte á la tier-
„ ra sí era mi Dios ? y dixome , que no : y tOM 
„ das las cosas que hay en ella , dixeron lo mis-
„ mo. Pregunte á la Mar, y á los abysmos ,y 
á todos los animales, que hay en ellas? y res-» 
pondieronme: No somos tu Dios, búscale so-
„ bre nosotros. Pregunte al ayre, y a todas las 
cosas , que moran en e l , y confessb , y dixo: 
,, No soy yo tu Dios. Pregunte al Cíelo, al Sol, 
„ á la Luna, y á lasEftrellas , y también me di -
xeron : No somos tu Dios. Y finalmente, pre-
gunté á todas las cosas que eftán fus ra de mí, 
y pedi que me diessen nuevas de mi Dios , y 
Sí 
s> 
todas agrandes voces dixeron : el nos ha criado,. 
Passe adelante , y pregunté á efta machina del 
mundo • DIme , eres tu mi Dios , 6 no ? y res-
pondiome con una voz sonora : No soy yo ; mas 
(TOp) 
„ por él soy yo: el que buscas en mí, esse es el que 
„ me hizo , búscale sobre m i , que él es el que me 
rige , y el que me fabrico. (ro$>) 
22 Ya has vifto á efte Santo Dodor con la 
Idem , inVouiocj. cap. mayor solicitud buscando la Deidad , y que no la 
3r. encontró por medio de las Criaturas , hafta tanto 
( i ro) que sossegó su espíritu en la luz de la Fé , que es 
Ducatum nobls pr?beat la eílrella , y la guia ( como lo dice en otra parce.) 
vehf? fíela Coeh , lux que nos encamina , y hace sossegar en efte Divinis-
Idcm.Senn.i.dcEpíph. simo Dueño, ( n o ) El alma que quisiere arrimarse 
1 ( m ) si Señor , para gozarle, y conocerle , no tiene mas 
Epifí. adHebr. n.v.^. medio en efta vida para conseguirlo , que el bus-
( i i2 ) carie creyendo : Credere enlm oportet accedentem 
Fides eíl facultas coa- ad Deum : (r 11) por ser eíla Virtud ( según San 
)«aív-n fíve Kab'tudo M 3 x } m o ) el especial artífice que dispone , y fa^ 
elrecmx íuper natura- , y , . . , , n r \ L . 
lis iminediaf», perfec- orica , la unión inmediata del creyente con DÍOS,-
t^ue uníonis, ípíius quando es creído. (112) Toda la dodrina de es--
credentis erga Deum3 tos Santos Padres viene á ser compendio de la muy 
S\ M a l M a r t y r , Cen- ^ ' ^ ^ » ^ derramo en sus Libros el MiíHco 
tur.a. de Virtut.,& v i - Doólor , y Padre nueftro , San Juan de la Cruz, 
tiis, ap. Bibl. Patr. á quien la gracia ilumino con celeftial Sabiduría 
íom, l*- para explicar las utilidades de la Fé , 7 la disposi-! 
cion 
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don que da al entendimiento para unirse con Dios?, 
si se desembaraza de especies , 7 discursos natura-
les , y todas las noticias de las cosas , que entran 
por los sentidos , mas para impedirle , que para 
iluflrarle , en el exercicio de la contemplación. A 
efte proposito dice lo siguiente : „ Para que el en-
rendimiento eftédispuefto para efta divina unión, 
,, ha de quedar limpio , y vacio de todo lo que 
puede caer en sentido , y desocupado de todo lo 
que puede caer con claridad en el entendimiento 
intimamente sossegado , y acallado , puerto en 
Fe : la qual sola es el próximo , y proporciona-
„ do medio , para que el alma se una con Dios; 
,, pues no hay otra diferencia , sino ser vifto Dios,' 
j , ó creído. Porque assi como Dios es infinito, as-
si ella nos le propone infinito ; y assi como es 
Tr ino^ Uno, le propone Trino, y Uno. Y assi 
„ por efte solo medio se manifíefta Dios al alma 
„ en divina luz, que excede todo encendimiento* 
Y por tanto , quinta mas Fe el alma tiene, mas 
unida ella con Dios, (115) Lo mismo que San 
Juan de la Cruz quiso significar sobre efte assun-
to , explico San Eusebio Emiseno quando dixo, 
que Chrifto nueftro bien quando vino al mundo, 
nos exlvio en la Fe una gran Lampara,con que los 
que ignoran á Dios le pudiessen buscar , y buscado 
creerle, y creído encontrarle. (114} 
2j O Divinissima Virtud 1 antorcha reful-
gente , que comunicas á nueñro encendimiento so-
brenaturales resplandores, para que se le haga per-
cepcible lo sumo , lo incomprehensible , lo inefa-
ble , y todo lo infinito , que no vieron los ojos, 
ni oyeron los oídos, ni pudo el corazón subir á 
desearlo ; lo qual (como enseña el Apoftol ) eftá 
preparado por tu medio para los que aman á su 
Dios ! ( 1 1 5 ) 0 quantos bienes pierden los que no 
te exercl'ratt'/'y los que no miran con tu luz las co-
sas eternas pará despreciar las transitorias ! O 




lib. 1. de la fubid. del 
Mont. Carra, cap.j». al 
princíp. 
( l i 4 ) s 




viain moníli-aturusj per 
quam poísk Deus ig-
notus , requiri 3 qu^ü-
tus credi, creditus , in-
venir i. 
Euf.Emlf. H om. 2, de 
Symb. 
(115) 
Quod oculus non ví-
d i t inecaur í s audivít, 
nec ín cor hominis af-
cendit , qiue- prepara-
v t^ Deus iis qui dill-
gunt üiurn. 
1. ad Coriot, z. v . ^ . 
( l i ó ) 
Symbolum quotidle di-
cite , quanao furgitis, 
qnandü VOÍ collocatis 
ad fomam, Comemora 
íidein tuámaefplce te; 
fít tamquam fpeculura 
Symbohnmminrfií di-
\ i ú x tiiíe; íic índumen-
ta tna t ipfa iidcs túni-
ca eft,, & loriea: túnica 
contra cotifufionem^ío-
rica contra ad ve r far i u ra, 
S. Auguíl:. tom, ip, 
Hotu.. ^ 
í 17) 
Kihíl efíi.catlas ad fu-
perandas piaboli^ Car-
nisj & Muodi, tentatio? 
«es, tpám íi quis ñáprn 
fuá ni exercgat, ac fi e-
quenter ante mencis 
oculos j>0!iat 3 bona uo-
bis in futuro promiíra. 
Eftiu? iiiEpIft.adEpheí; 
cap. 6. v. 16, 
¡ l i ó ) 
A4 jEpbef. 6 .v. 16, 
(119) 
Ignitum fepe teíuni 
turpis volunraris á Dia-
bolo emittitur 5 fed iir 
des fubjiciení; mentí ju-
dú ium, & refrigerans 
írieiicem extinguit ter 
Jum, 
3. C y i U . Jerojf. Cate? 
ib, 
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sin dar una ojeada con la luz de la Fe á los ince-
resses céleft-iales , que gozarás con ella si la pones 
uso > El Símbolo , 6 el Credo ( dice San Aguftih ) 
ha de eftár en tus labios , en la lengua , y en el 
corazón , siempre que despiertas , y ce viftes, pa-
ra dar cada dia principio á cus acciones , y tam-
bién en la noche , quando te dispone^ á dormir. 
Jamás te olvides de la Fe ; mirace bien^en ella, 
sus articulos han de ser w espejo , tus riquezas, 
y adorno : la misma Fé ha de ser tu resguardo; 
porque es túnica , y al mismo tiempo es morrión, 
b coca : es túnica contra la confusión ; y es coca 
contra los adversarios infernales. { \ i 6 ) Lo cierto 
es , ( como lo afirma Eftío ) que no hay arma mas 
fuerte para rendir al Mundo , al Demonio , y la 
Carne , que nueftra Sanca Fe, quando es exercica-
da , y ptiefta con frequence coftumbre delante de 
los ojos de la menee , con los bienes del Cielo, 
que ella promece para lo futuro; (117) porque es 
su vigor ( según San Pablo ) de pujanza tan firme, 
que forma un escudo el mas brioso para reBacir co-
dos los ardides , cautelas , y assechanzas del Dra-
gón infernal : I n ómnibus súmente; scutum fidet, 
in quo possttls omma teh nequtsslmi ígnea ex-
tingue r e , ( 1 1 8 ) Eíle enemigo formidable siem-
pre eftá en ¿acalla contra el hombre , disparándole 
flechas de impuras tencaciones , y otros mil ardi-
des , para engañar su corazón , valiéndose , aun de 
apariencias santas , que alucinan el juicio , y ha-
cen como dudosos los Dogmas de la Iglesia ; mas 
todas eílas artes , y flechas de malicia, (avisa 
San Cyrilo) se desvanecen preño , quando la Fe 
Cacholica refrigera la mente , y dispara sus luces, 
para dissipar las tinieblas , y engaños del Demo-
nio. (1 ip) Tengo por muy cierto , ( dice San-
ta Teresa de J e s ú s ) que el pemonio^o engaña-
ra , ni lo permitirá Dios , á alma ° que de ntn-
guna cosa se fía de sí , y eftá fortalecida en la 
„ Fe , que encienda ella de sí, que por un pn^-
„ ta 
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„ to della m o r i r á m i l muerces; y con eíle amor 
á la Fe , que Infunde luego Dios , que es una 
Fe v iva , fuerte , siempre procura i r conforme 
á lo que tiene la Iglesia , preguntando á unos, 
y á otros , como quien tiene ya hecho assienta 
fuerte en eftas verdades, que no la m o v e r í a n 
quantas revelaciones pueda imaginar , aunque 
viessé abiertos los Cielos , un punto de lo que 
tiene la Iglesia. (120) (120) 
24 Si quieres conocer l a preciosidad de efta La Santa Hb. de fu V id , 
Santissima V i r t u d , pára te ref lexivo, y considera c*?' 2 í•en eI medl0-
bien el ansia, y anhelos, con que la deseaban m u -
chos Santos: y passa después á examinar con aten-
ción los admirables dones , gracias, y beneficios, 
q ue aun en efta v ida promete , y confiere el Señor 
á los Fíeles de só l ida creencia. Para lo pr imero bas-
ta rá , que mires á los Santos A p o d ó l e s llenos de 
humildad , y ansias encendidas , pidiendo el au -
mento de la Fe al D i v i n o M a e í l r o t Adauge no-
bis fidem, í 1 21) Y de passo no dexes de atender 
á aquel pobre Padre , que a c u d i ó á Jesu-Chrifto t u c i j . V r é * 
p id i éndo le remedio para el H i j o , que desde la i n -
fancia eftaba dominado del esp í r i tu m u d o ; á quien 
S. Mageftad p regun to , si creía ; y el buen h o m -
b r e , no obftante que su Fe era verdadera, para 
assegurarla mas coní lante , r e s p o n d i ó al Salvador^ 
rodo desecho en lagr imas : Credo , Domine-, ad~ 
juva incredulltatem meam* (122) Sí S e ñ o r , ydr i1**) 
creo ; pero soy tan flaco, que desconfío de la f ír- aic. 9* v« H ' 
meza de m i Fe; por lo qual os p ido muy de co-
r a z ó n , que ayudé i s m i incredul idad. Es eíle pas-
sage sumamente t i e r n o , y muy inftrudki vo , para 
ado^rinarnus en el anhelo humilde , y reverente, 
con que debemos recurrir á nueftro Redemptor pa-
ra que su piedad nos fortifique en la consiftencla 
de eíla santa v i r t u d . 
25 Para lo segundo, que es considerar los 
premios , y gracias, que promete , y franquea la 
mano soberana á los creyentes verdaderos, ofrecen 
mu-
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mucho campo las promessas ¡ y U n c e s , que con-
tiene la B i b l i a . Qaando los Apoftoles preguntaron 
a C h r i f t o , qual era la causa porque ellos no pudie-
ron expeler al Demonio en el pas>age que queda 
mencionado, los r e s p o n d i ó S. M a g e í k d eftas pa-
labras : S I t u v i e r a i s F e firme, aunque su t a m m o 
fío fuesse mas crecido que u n g r a n o de moftaz.a , y 
con e l la mandasse i s d efte monte , que se despren-
diere d é la. t i e r r a , y fe t ras ladaj fe d otro lugary 
os o b e d e c e r í a : S i h a b u e r i t i s f i d e m , s l cut g r a n u m 
s inapis , dicet is monti h u i c : Transí h lnc i l l u c , & 
. t r a n s i h i t , { 1 2 ^ ) La misma expression uso con 
Mattb. 17! v. !>• e^os ' cluan^0 e^ suplicaban les díesse el aumento 
de la Fe , aunque en efte lance no se v a l i ó del m o n -
te, para significarlos el gran poder de efta V i r t u d ; 
si de un á rbol de moras , que tenia á la vifta , d i -
ciendoles les sería fací! con el imper io de la Fe ar-
rancarle del suelo , y ponerle en la mar : D i c e t i s 
h u i c a r h o r i moro : E r a d i c a r e , & t r a n s p l a n t a r e 
^124) inmare y & obediet vobis . (124) L o mas de la 
í.uc. 17. v. 6. d o ^ r i n a del U n i g é n i t o de Dios , en el t iempo que 
v i v i ó con sus D i s c í p u l o s , iba encaminada á for-
talecerlos en la Fe , d á n d o l o s á entender el valor , 
y preciosidad de efta V i r t u d insigne ; y fue tan 
conftante en eftos documentos, que aun después de 
Su muerte , ya resucitado , continuo el mismo as-
sunto en la u l t i m a de las apariciones , que refiere 
San Marcos , quando para subir al Cielo , y dexar 
la t ierra , los dixo eftas palabras : L a s s e ñ a l e s que 
a c o m p a ñ a r á n d los que en m i creyeren^ y los t r i u n -
fos que l o g r a r a su F e , son las s iguientes : E n mi 
nombre e x p e l e r á n a los Demonios , h a b l a r a n n u e -
r a s lenguas , d e f i r o z a r d n d las serpientes , y n i n -
g u n a bebida , a u n siendo venenosa , p o d r a c a u -
sarles d a ñ o ; / sus manos pue j la s sobre el enfermo, 
a t r a b e r d n l a s a l u d : S i g n a autem eos , q u i cred i -
d e r i n t , h<sc sequentur : I n nomine meo Dczmonla 
e j l c i e n t : l l n g u i s loquentur n o v i s : serptntes tol~ 
Unt : ^ s i mort l f erum q u i d b i b e r i n t , non eis no-
ce-
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cehit : super agros manus mponsnt v fí^bene ba-
behunt. (125) Dichas eftas palabras (dice el Evaa-
gelifta ) ascendió á los Cielos el Rcdempcor del 
m u n d o , donde reyna sentado á la dieftra del Pa-
dre , alentando en los suyos el v i g o r de la Fe , co-
m o se v i o en la p red icac ión de los Apoftoles , que 
c o r r i ó todo el mundo , cooperando el S e ñ o r , y 
poniendo exlftentes las señales que havla prome-
t i d o para conf í rmacton de su doctr ina . (116) N a -
da se reslfte á eña glorioslssima v i r t u d : todo l o 
supera : para el creyente (dice el mismo Chr l f lo) 
no hay assunto impossible: Omnta possibllia sunt 
credenti, (127) 
3 ; : §• iv. : 
L d F e sin obras es ¡nutíUsshnú y porque 
sin ellas eftd como difunta 9 j / pierde 
el concepto de Verdadera F e , 
25 ^ T p O d o lo grande, heroyco , y excelente 
JL que hafta aquí hemos dicho provie-í 
ne de la F e , se ha de entender , de una Fe viva, ' 
He una F e , que en la p r á d l c a sea virtuosa , y de 
una F e , formada con el iufluxo de la charldad;' 
porque aunque sea c i e r t o , ( s e g ú n San Clemente 
Alexandrino ) que la charldad tiene á la misma Fé 
por vasa , y fundamento ; (128) ninguna cosa gran-
de , digna de la vida eterna , exf cutara ía Fe , si 
la charldad no la a c o m p a ñ a . J a m á s (dice San Bue-
naventura ) tuviera la F é el b lasón de v i r t u d , aun-
que í luminasse al entendí m i e n t o , si a d e m á s de 
efte oficia , no re^Ificasse en a lgún modo á la v o -
luntad ; (129) y efto nunca lo ha rá la Fe sin la 
assíflencía de la charldad , que es quien la confti-
tuye en el eftado de v i r t u d . Y á hemos vi f to en San 
P a b l o , el ser inescusable para arrimarnos al Se-
S s s ñor. 
Marc. 1 .^ v. 17. & l í . 
{ l i ó ) 
Et Dominus quídeni 
Jefus , poílquam locu-
tus eft cis , aííuraptns 
efl: hi CaeIuní , & fedec 
á dexnis Dci. l i l i au-
tem profedi pr^dícave-
nmt ubique Dnain® 
cooperante , & fermo-
nem confirmante , í c -
quentibus íignis. 
Idem j ibid. v. ijí. & 
zo. 
(127) 
Idem ? cap, p. v. zz. 
( r i t ) 
Fkies efl bafís, ac fta-
bllimentum chariratis. 
S. Clem. Alex, lib, 2. 
Strom. longeante med, 
Numquam fides eífet 
Virtus , quantumcum-
que intelleaum lllumi-
naret f niíí etiam vo-
la n ta tem reíiiíicaret. 
S. Bonav. fup. líb. 3; 
Sent. dift. ¿ j , art< lt 
qusft, a. 
Credere enini oporfet 
afcedentem ad Dcum, 
Ad Hebr. i i . v. 7. 
Idem, Ibid. cap» 10, v. 
22. 
% C i » , . 
Accedamus edam ía 
plenicudine íídei: nec 
fíifficit cjualilcumque 
fides 3 fed íides ple-
na quod íit duobus 
inodIi.:fcilicetj& quan-
tum ad mateiiam fi-
é e l , ut credantur om-
nia } quffi- propotumtur 
ad1 cretfendumj & quod 
íi fídes. formata , quod 
eft per charitaíenr. 
D . Thom.. íiip-, Epííí . 
ad Hebr. cap. IO.V.ZZ, 
I . ad Go rín th. 13 . v. 2 * 
Ha.'cfides ípe initritur, 
íícut cosrpus cibo refici-
tur r dlIcíSione anlnia-
tur, íícut corpus anima 
vívííícatur. 
D . Auguft. de Cogni-
tione ver^ vk*e.,cap.75 
( M 5 ) 
Qulá proderit , í atres 
jmei, íi fídem quís dt-
«at fe babere, opera au-
tem non habeat? Num-
quíd poterit íides fal-
yare eum? 
Epiíl. Jacob. 2. v. 14. 
{ l i ó , 
Ideni3 ;bid»v. 17. 
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ñ o r , y conseguir su glor ia , el i r caminando por" 
medio de la Fe ; ( i j o ) pero efte accesso no se ha 
de practicar con una Fe desnuda , seca , d é b i l , y 
escasa; porque se debe hacer ( c o m o lo avisa el 
m i s m o Apoftol ) con todo el c o r a z ó n , guiado de 
una Fe , quenada la fa l te , y que tenga p leni tud: 
Accedamus cmn vero corde tn phnitudine fidei, 
( 1 ^ 1 ) Y q u é quiere decir eíla p l en i tud , que pone 
el Vaso de Elección como requisito necessario, pa-
ra que la Fe nos encamine á la Suprema Mageftad? 
N o otra cosa, ( responde el Angé l i co Maeft ro) 
que el darnos á entender , que para i r á D ios no 
es suficiente el aux i l io de qualquiera Fe ; sino que 
ha de ser una Fe comple ta , y robuftissima , cu-ya 
p leni tud pide dos circunftancias: es la primera, 
que sea muy firme en quanto á las cosas que se de-
ben creer ; y la segunda , que sea Fe formada por 
la charidad. ( 1 ^ 2 ) T o d o eñe concepto viene á ser 
el m i s m o , que el Santo Apof to l explico en otra 
Epiftola , quando d í x o : Aunque yo tenga una Fe 
can valiente , que traslade los montes , nada va l -
go , n i me sirve efta F e , si la charidad no me 
a c o m p a ñ a : S i habuero omnem fidem , ita uf mon-
tes transferam, charltatem autem non habuero, 
nlhi í sum, ( I ^J) 
27 L a Fe (segun San Agu í l in ) se nutre con 
la esperanza , y se anima con la ehandad , al m o -
do que el cuerpo se nutre con ta r e f e c c i ó n y se 
v iv i f i ca con el a lma. (134} Que ap rovecha rá , ( d i -
ce Santiago A p o í t o l ) el que alguno confiesse , y 
praclame , que es ChrlftianO', si á la Fe que p r o -
fessa la mantiene sin obras? Por ventura conse-
gu i r á la sa lvac ión solo con efta Fe ? (1^5) E n n i n -
guna manera ; pues ( como afirma el mismo A p ó s -
t o l ) l a Fe sin operaciones santas no es otra c o -
sa que un c a d á v e r : Fídes si non habeat opera, 
mortua est ¡n semetipsa. ( 1 3 6 } Verdad es , que 
el D o & o r de las Gentes d í x o á los Romanos , que 
el hombre p o d í a juft i í icarse con la F e , sin las 
ope-
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operaciones de la Ley ; ( i fy) cuyo T e x t o ( seg im 
San Aguf t in ) d i o macho que hacer en los pr inc i -
pios de la Ig les ia , Juzgando algunos , ( c o m o en 
nueftra edad lo juzgan los Sedarlos de Lu thero , 
y otros modernos Proteftantes) que la Fe sin obras 
era suficiente para conseguir la s a l v a c i ó n ; y a ñ a -
de el mismo Santo , que contra efte error los San-
tos Apoftoles , P e d r o , Jacob , Juan , y Judas, for-
maron sus Ep l í lo las , como tan opuefto á la ver-
dad cathollca. (1 j8 ) Si bien el mismo San Pa-
b lo califico iá seguridad de su doc t r ina , quando 
escribiendo á los de Galacia d ixo : que en el apre-
cio soberano nada tiene v a l o r , no siendo execu-
tado por aquella F e , que obra inspirada del es-
p ' r lcu de la Charidad : In Chrlfio Jesu ñeque 
circumcislo aliquid valet, ñeque pmputtum; sed 
fides , qu<e per Charitatem operatur, ( i j p ) Para 
percibir ingenuamente el sentido de las palabras 
del A p o f t o l , que dicen : Arbhramur enlm j u j i i -
ficari homlnem per fidem , sine operlhus Le gis , se 
ha de tener presente el fin que llevaba en efta E p í s -
tola , que era dar á entender á los Romanos , que 
sin la Fe de C h r i f t o , y su d iv ina gracia , no po-
d í a juftificarse el h o m b r e , aunen el caso que exe-
cute las operaciones de la Ley A n t i g u a , como 
son la circuncission , el ofrecer v l f t lmas por el pe-
cado , el purificarse con el agua l u ñ r a l , y otras se-
mejantes, las qualcs no son necessarias para la jus -
t if icación en la Ley de Gracia ; y assi añade ex-
pressamente á la voz de las obras , la palabra Ley. 
operihus Legh , en que se opone á los J u d í o s , que 
af i rmaban, se seguía la jiiftlficacion á las obras le-
gales , que hemos re fe r ido , prescr íp tas en la L e y 
de M o y s é s . E l fin del Apo í lo l era confutar efta 
d o d r i n a , y por efto d i ce , no son tales obras su* 
ficlentes , sí solo la Cathollca Fe ; pero quando ha-* 
b la de efta Fe , no se refiere á e l l a , entendiendo-' 
la sola , sin la gracia, y la charidad , porque ha-
bla de una Fe formada , que es la que juftifíca ea 
Sss a es-
Atbkramur enim jufU-
íicarí homlnem per fi-
dem j fine operibus Le-
gis. 
Ad Román. 3. v .a i . 
Quomam ergo hxc opx-
nio tune fuerat exorta, 
aliíe Apoftolícíe Epifto-
J x Petri , Jacobi, Joa-
nh , JLICIÍB , contra eara 
máxime dirigunt inren-
tionem , ut vehemen-
ter aftruant, fidem fi^ 
ne operibus nihil pro-
defle , íicut etiam ip-
fe Paulus , non quam-
libet fídem , fed earn 
falubrem difisiivit, qu^ 
per diledlonem opera-
tur. 
S. Augufl:, tom. 4. lib. 
De Fide , & oper. cap, i 4. & í f . 
(139) 
AdGalat, J . v. 
(14°) 
Ep:íl. ad Gabt. f. v.^ 
Epift.i..iJ Corinth.13. 
v.2. Epift. a«J Hébr. i i , 
per toe. cap. 
fi40 
H s c irdes, quíe pnucis 
verhis ceneada eft, ín 
Syiubo!oChrHijanU da-
tur . ; : Uc ciedendo3 
lubjugentur Dcoj íub-
jugad , redé vivantj 
reéié vivendojcor num-
dent j corde mandato, 
^uo credunt , iutelli-
ganu 
D . Auguíh De Fide, & 
Sy 11 ¡bolo., cap. 10. iu 
ía.¡;.',- i , toai. 3» 
S. Clement, AIcx. líb* 
2. Stromat, p o í l init, 
pag. j J4. col. r . 
( 1 4 1 ) . 
Fídcs componitiir ex 
dupiici verbo , fació y 
ft íJIcctj Scdico: ñ enim 
fació qucd dÍGo3 & ap¡e-
iitíidoquo tango, tune 
fides e í l , & taíis £de& 
falvat, 
S. Antón, de Pad.Serrn. 
24. Doni. poíl Trlnlt» 
k calce , ful. 337. 
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eflado perrero de v i r t u d , y opera asociada de l a 
Charidad ; como lo da á entender en la Epíftola á 
los de Galacia , en la que escribe á los Corinthos, 
y t a m b i é n en la que dir ige á los Hebreos y (140) 
y otros muchos lugares , que concuerdan con 13. 
¿ o d r i n a de Santiago en que dice-, ser inú t i l l a 
Fe , sí la falcan las obras: Fides si non habeat 
opera , mortua est t é semetipsa, 
28 N o son precisas muchas razones, ni argu-: 
men tos , para significar, y di finir la essencia , y 
circunstancias de la F e , que brevisslmamente se 
contiene en el Symbolo , para que la compreben-
dan , y observen los Chrif t ianos; pues todos sus 
requisitos se reducen (según San Aguft ín ) i que 
creyendo, se sujeten los Fieles al S e ñ o r ; sujeta--
dos , que vivan r e d á m e n t e ; v iv iendo r e d á m e n t e , 
que el corazón le mantengan sin manchas; y es-
tando l i m p i o el corazón , que entiendan cuidado-
sos lo que deben creer. (141) Para el d e s e m p e ñ o 
de eftos n ú m e r o s , y acciones vir tuosas, es preci-
s iss imo, que la Fe sea operativa , y que use del 
caraéter , que ella goza en si m i s m a , de ser el p r i n -
cipio de la acción , y el fundamento de las obras, 
que se hayan de e legir , como expressamente l o 
declara San Clemente Alexandr ino: Fides prin* 
elpium est aBionis, & fundamentum prudentis 
eleóiianis > (142) y de no ser assi , es señal e v i -
dente el ser i n ú t i l , la Fe de aquellas a lmas, que 
no operan en el exercicio de rodas las vir tudes, 
d á n d o l a s pr incipio con el aliento de la Fe. Acern 
ca de efta santa v i r t u d a d v i r t i ó San Antonio de 
Padua , que se compone su voz de dos Verbos l a -
t inos , que son f ac ió , y dico , que el pr imero s ig-
nifica hacer, y el segundo hablar , o dec i r ; y lue-
go añade el Santo: Si yo hago lo que d i g o , y 
executo lo que la Ley me dice que haga , enton-
ces tengo Fe , y Fe tan s o l i d a , que me a d q u i r i -
r á la sa lvac ión ; (14]) pero si á la Fe la tengo en 
l a lengua j y no en las o b r a s , de nada me sirve, 
co-
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como d ixo Santiago ; Quid proderH fratres met, 
si fidem qms dícat ss hab-ere, opera autem m n 
haheafc Mumquld pote r h pele i salvare mm> (14-1) 
E l mis rao con ce pro expl ico San Agaítm cllciend-): 
que en ta palabra Fe suenan dos sylabas , una que 
proviene de la a c c i ó n , y otra de la l ocuc ión ; pues 
ahora bien t ( dice el misino Santo) Yo- te pregnu-
t o , si crees en D i o s , y todo aquello que la Fe 
te enseña ? y t u me respondes , que l o crees ; pues 
haz lo qae dices , y entonces, creeré yo que tienes 
T é . (145) 
29 Si vives en t a l con f t í r uc lon , que mantie-
nes en ó d o efta v i r t u d d i v i n a , y aplicas todas tus 
potencias á la fracción de los preceptos soberanos, 
por deleyear á tu ape r i t o ; de q u é te sirve la Fe 
que entro en tu alma quando te bautizaron? Si 
después de la j-nft'ficacion caes en calpa m o r t a l , 
t ú mismo ( s e g ú n San C y r i l o ) eres homic ida de t u 
Fe. ( i ^ ; Verdad es , que aun eftando en pecado 
puedes conservarla, y que totalmente no k pierdes; 
pero l o que conservas de su essencia, mientras 
no buelves á la gracia, es una Fe muer ta , que ( co-
mo advierte D i d i m o ) es algo parecida al cada-
ver humano, (147) L a íalca el a l m a , el al iento, 
y la v ida , que la qui ta el Ch r i f l i ano , quando ma-
ea á la gracia , y a la cha r idad , con e l cuch i l lo 
de sus culpas y en ausen tándose la charidad del 
a lma , a l mismo t iempo ( como lo afirma San Ge-
Fonyraa) se ausenta !a v i d a dé la Fe. (148) N o 
dudes ( dice San Bernarda) el que muere la Fe , s í 
la charidad la desampara ; y que si crees en Chr i s -
t a , has de ejecutar las- acciones de Chrifto-, para 
que la Fe se mantenga con v ida , (149) Mas c o -
m o será dable e l que t u puedas- imi t a r ertas á i v i -
pisslmas acciones, quando perseveras en pecado, s i 
entonces ( como afirma San M á x i m o ) e f t i ciega 
tu Fe ; ( i f o-> por quanto las lobregueces- de la cu l -
pa obscurecen su luz , sin dexarla mirar á Tesu-
Chrif to , para c|ue eña v i l l a C en O r a c i ó n devota } 
Jacob, t. v. 14. 
( í 15-) 
Dug fylabe ^onpit^ um 
dúicür íides; prima í y -
Uaba eíl: á fado: íecua-
da a dido : interrogo' 
ergo ce , utruna credasf1" 
d k í s credo i fac quoci 
dicis , Si fídea eft. 
D . Anguí i . Serm. z* 
Doni, poíl Trinit, & ¡u 
ordine 237. poíl mis, 
tortr. 10, 
. ^ ) 
SI q,ms poft juíllfícai-
tionem lecidac in pee-
cata , Jüdem l a íeipfo 
quaíi occidit, 
S. Gyr i i . Alcx. In eap* 
4. Malach. n. 45,. 
l ides mortu'a , n019 e l: 
fides, íícur homo mor-
tuUs , non eft homo. 
D i d i m . ap.Cc ni, Abp-». 
ín Epift. Jcicob. Gap..a-, 
v. 17. 
(148') 
Cum dHedió procul 
abfuerk , fides pariter 
abfeedít. 
5. Hieron. In cap, fv 
ad Galar» 
{ 1 4 9 ? 
Mors fidel eíi fepafatr(> 
chaiitatis. Credis l a 
Chriítum ? foc Chrifti 
opera , ut vivat fides 
tua. 
D . Bern. Senn. 24. iq: 
Gant.. 
Cxca predltus eíí fidey 
qui non peragk maadai-
$a divina per fidem. 
S. Maxim»Mariyr. Cen-
tur.3. dcVi r t . ¡k Vitio, 
ap. Bib!. Patr. tona. 7. 
X a Santa Morad.a.. cap. 
único } al ü n . 
Probavít3eum cuaiexl-
xe de Chana jufsit, & 
obedientem , rerpexití 
piobavit, cutn fidei, ti-
tulo irecus liberavitNe-
jjotem, jcuxn de príeda 
hihil ungit : cuín pro-
«lissit fcní pilium j & 
cum eíTet" centum armo-
rumj quamvis Sar» ge-
nitalia coníideravit 
inoitua > tameu credi-
ditj nec fide hsíuavjt. 
S.Grcg.lib.i.dc Abrah. 
cap. ,8. 
Jacob, a. v.. >i. 
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te pusíesse en recuerdo de su Passíon Sagrada , y 
lo infinito que le debes , excitándote á conocerle, 
y á servirle con obras exemplares ? Pues si nun-
„ ca le miramos, ( dice Santa Theresa de Jesús ) 
ni consideramos lo que le debemos , y la muer-
„ te que passb por nosotros , no sé como le po-
„ demos conocer , ni hacer obras en su servicio. 
„ Porque la Fe sin ellas , y sin ir llegadas al va-
„ lor de los merecimientos de Jesu-Chrifto , Bien 
„ nueftro , que valor pueden tener ? ni quién nos 
„ despertará á amar ene Señor ? Plaga á su Ma-
5, geftad nos de á entender lo macho que le cofla-
„ mos ; y como no es mas el Siervo , que el Sc-
„ ñor ; y que hemos meneiler obrar, para gozar 
„ su gloria. {151) 
^o Pocos hombres ha tenido el mundo á quien 
el Señor haya exercitado con tantos exámenes para 
comprobación de sus Obras , y su Fe , JCOOIO los 
que hizo con Abrahan. Probóle , ( dice San Gre-
gorio ) quando le ordeno saliésse de Charra , y 
le encontró obediente. Probóle , quando firmissi-
mo en su Fe , liberto á su Sobrino sin interessarse 
en los despojos, que merecía su victoria. Probóle, 
quando le prometió el que tendría un Hijo , sien-
do ya de cien años , y su Muger Sara también 
Vieja , y á lo natural sin proporción para parir; 
y en medio de obftaculo tan grande, creyó Abra-
han , sin que diesse su Fe en el tropieza de la du-
da. (153) Y en fin le probo en tantas ocasiones, 
que fuera asiunto muy prolijo , si nos empeñas-
semos en numerarlas todas. Mas ellos examenes, 
y la fidelidad con que procedió en ellos el Santo 
Patriarca , que otra cosa denotan , ( dice Sau-
Tiago Apoftol) sino el hacer confiante , que es-
te grande Hombre fue juftificado en fuerza de sus 
obras , especial mente'quando se resolvió ai Sacrifi-
cio de su Hijo : A b r a h a m , P a t e r nofier , nonns 
ex operlhus jujitficatus efi^ offerens I s a c , Fíl tum 
smm , SUPW Altare} (153) Las obra^ fueron 
las 
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lasque le hicieron Juft o ; porque su Fe coopero 
con las obras , y eftas mismas obras consuraaroa 
su Fe: Quonlam fides cooperahatur operibas i í lms: 
Ó" ex operihusfides cansummata eft, (154) Y en 
efte exempío ( añade el mismo Apof to l ) os p o -
déis inRruir en que el hombre no se juftifíca solo 
con la F e , si á su Fe no a c o m p a ñ a n las obras : Vi-
áetis quonlam ex operihus jujitfisatur homo , Ó* 
non ex fide tantum. (155) Grande fue la Fe de 
Rahab, Meretr iz , y fueron g rand i s s ímas sus obras; 
pues fueron tan aceptas á D i o s , que dlxeron R a b í 
S imeón , y R a b i Yoha i , que si huviera tenido 
doscientos c o n s a n g u í n e o s , y doscientas Famil ias , 
s in roas parentesco , que el de la afinidad , todas 
se ímvieran l ibertado. {156) Por r ed imi r su alma 
( dice San Ambros io ) se expuso á perder la v ida , 
y todos sus haberes, ocultando á los Exploradores 
de J e s ú s Nabe , que aunque Legados de la Fe, eran 
enemigos de su Patria , y los e s c o n d i ó , quando 
sus Concives los buscaban. N i las amenazas de los 
suyos , ni los peligros de ía guerra , n i los incen-
dios de su Patria , n i el detr imento de todos sus 
parientes, enflaquecieron á su Fe , m amedranta-
ron a su esp í r i tu . Pues , o V a r ó n Chrlf t iano, a q u í 
tienes exemplo (concluye el m i smo Santo Padre ) 
para aprender el modo de seguir al J e s ú s verdade-
ro , quando teinftruye una rnuger a l abandono de 
quanto tenía en eíle m u n d o , por seguir á un J e s ú s , 
que solo lo era en figura , por la serñejanza de su 
nombre ! (15 7 ) Heroyca , y admirable se acredi-
ta la Fe de efta muger insigne ; mas el haverlo s i -
do , todo c o n s i ñ i o en la heroicidad de sus acciones; 
y aun por efta razón dixo San T í a g o Apoftol , que 
por ellas fue juf t i f icada: Rahab , Meretriz , non-
ne ex operihus ]u(iificata efi , susclpiens Nuncios, 
& d i a v í a ejiciens > (158) Si Rahab no huvies-
se operado con el esfuerzo que se ha dicho en o b -
sequio de la Suprema Mageftad , y verdadera Re -
l i g ión ; de p o c o , 6 nada la síívíefa la Fe , aun-
Idem, ibid. Y, ZZ, 
IdeixKj ibíd. v. 14. 
AíTerunt tantam fuíífe 
fídem Rahab , adeoque 
Deo acceptanijUt etiam 
íi ducentos habulífee 
confanguineos , & du-
centas exteras familias^ 
eis afíinítate conjuñe-
tas , omnes iile ob R a -
li a b falve fuiíTent. 
Córn; Alap, in Epiíl» 
Jacob,cap.z. v. 2y, 
Aíilmam fuam non ío -
íu meo 11 te mp ta. o mn ín ITÍ 
qu^ e habebat, fed e t i a » 
y'itx periculis putavít 
eíTe redimenda ni , qua? 
Exploratores Jefu Na-
ve civibus íuis queten-
tlbus denegavit, &hof-
tes Patrise Legatos , ta~ 
meníidei inaluit oceul-
tare , quam prodere» 
Non cummíiis civium^ 
non belloruni pericula> 
non Incendia P a t n ^ 
non fuorura dircrimin* 
terruerunt. Diíce Vir , 
difee Cbriñiane , quo-
modo verum Jefum fe-
qui debeas, quando Fe-
mina contempíit omnia? 
fuá, & Jefum in figura, 
propter íímilitudineiw 
nominis, eft feeuca. 
S.Ambrof.in Pfalm. 3,7 
( i s 8 
Jacob» ubi fap* y, 
Idem) Ihld» v. ai» 
Apud Corn. Alap. ía 
Ifai. cap. Jé . v. i . 
( l 6 x ) 
lfa:i. aé . y, r; 
Murus bonornm ope-
rum,& antemurale rec-
tx fidei. Non eiiirn íuf-
fic'it muí u ra habere fi-
dei , nlfi ípfa fides bo-
nis opcribus confirme-
tur, 
Hier. hic, ap, Span-
fier. Poleant. Sacr.tottj, 
tít. 6. f, « . 
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que U huv í e r a niancenido ; porque la Fe sin obras 
( en sentir de SaivTiago ( no tiene mas valor , n i 
act ividad , que la del cuerpo humano , que carece 
de vida: Sicut en'tm corpas slne splrltu mortus efít 
Ha fides slne operibus nwrtua eji%{\^g) 
31 En la Fe , y las buenas obras , se halla 
conf t i tu ído todo el resguardo , y firmamento de la 
R e l i g i ó n Ca tho l í ca con que pueden las almas pe-
lear contra los v i c i o s , y assalcos del Demonio ; 
pero es necessario para el l o g r o de los truinfos es-
pirituales, el conjunto de las obras , y la Fe ; por -
que sin esta unión , queda desarmada la fuerza del 
C h r i í H a n o . En aquella forcissima Ciudad , de que 
hablí? Isaías en el capiculo veinte y seis , e n t e n d i ó 
San C y r i l o á nueftra Iglesia Mi l i t an t e , (I¿JO) bien 
peltrechada contra sus adversarios ; y dice el P r o -
pheta , que eftaba defendida de un muro , y un 
antemural : Ponetur i n ea murus , (¿^ a n t e m u r a -
le. (162) (que según San G e r ó n i m o ) son. dos fu r -
t if ícaciones que defienden su e f t ab i l id id . En el m u -
r o dice efte Santo Padre , que eftán significadas las 
obras virtuosas , y la Fe en el antemural ; pero con 
ta l enlace , y t r abazón , que no se puedan des-
unir ; porque nada sirviera el muro de la Fe , si á 
e ü e no le fordticasse el v igor de las acciones e jem-
plares. {162) L a vida del Chriftiano es continua 
batalla , en que se guerrean el v i c i o , y las V i r -
tudes; y aunque en eftos choques va siempre de-
lante l a V i r t u d d é l a Fe , corno Capitana , y Co-
mandante de codas las d e m á s , si ella quedasse so-
la , p r e í b eneraría el v i c i o á dominar las almas. 
E l Célense hace una pintura sobre e ü a materia, 
muy á nueftro assunto. E o n e á la Fé en campo de 
batalla , prevenida para pelear contra el D e m o -
nio ; y lo pr imero que hace es convocar acia su 
lado el Exercico de todas las Vi r tudes , y le or-
dena en efta positura. Con la v i r t u d de la pruden-
cia , prepara , y verifica al t odo de su Exercico: 
con la fortaleza corrobora su brazo con la j u f t i -
cia 
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cía deshace los muros , y fortificación del enemi-
go ; y con la temperancia le obliga al rendimien-
to ; y efta es ía forma con que en los reencuentros 
espiricuaies ordena la Fe á las demás Virtudes, 
para prepararlas con latms , y broqueles para ba-
tallar contra los vicios. 
REFLEXION DOCTRINAL. 
T O f o O S L O S ( D E S O ^ D E K E S 
en que abunda la tierra , proltienen de eftár 
muerta la Fe en los mas de los hombres, 
quienes ^hen expueftos a perderla en 
un todo j sino se apartan de los 
vicios. 
3^ I O que hemos expuefto en los discursos J precedentes todo se ordena á la ins-
trucción que debe residir en el hombre Chriftiano 
para apreciar, y mantener la Fe , que la mise-
ricordia Omnipotente sello en su entendimiento 
con las aguas del Santo Bautismo. O si enten-
diesses , y considerasses los bienes que entraron 
en tu alma con el auxilio de efta santa Virtud, 
con que diligencia atenderlas á que su luz no se 
apagasse con el soplo que voíleza el pecado ? con-
que atención andaría tu espíritu considerando las 
verdades que ella nos propone en la Escritura 
para ganar el Cielo ? que ajuftada , que fiel, que 
desasida de las cosas terrenas , y qué dada á su 
Dios , vivirla tu alma , si ella le conociesse , y 
le creyese con la fuerza , y conato , que inspi-
ra efta Santa Virtud > porque has de saber , ( co-
mo afirma Philon ) que él hombre que goza la 
dicha de creer en su Dios , con veras animosas, 
no pone su esperanza , ni aplica sus afedos a las 
T t t O H 





ra latus fuum exercitum 
bononim operum: prx-
parat deinde & pmden-
tia cuíieum fuiun: con-
íbrtat qaoque fortítuad 
brachium fuum : jüfti-
tia vallum jacct, & rni!~ 
rus fubertit: te m pe raí v 
tia ad deditíooerh tur-
nias congredcnilum co-
gk. Ordinat acles Vír-
tutum , & priépár'anáir 
In clypels, & íancís ad-
verfus caftra vitionim. 
Petr. Ceílenfis de Pa-
nib. cap. T i , 
QulfquisDeo cred3t,ex 
animo , in nidia recrea-
ra, coi ruptibilique,col-
locar íitlüciam. 
Plu'l. Jud. D e P ¡ s m n s 3 
anr. mcd. toin. 2. pag. 
1231. 
La Sanra ¡ib. de fu Vid. 
cap. 40. al princip. 
Omnes Jitientes venite 
ñd aquas , & qui non 
habetis argcntuni, pro-
peíate 5 e.mjce , & co-
«>edice : ven he , emite 
abfque aigenro3 & abf-
qne ulla cohunutatioue, 
viriurS , & lac. 
l ía i . j j . v, 1, 1 
(T67) 
Jerem. z. v. 13. 
(168) ^ 
Omnes manifeftari 
oportet ante Tribunal 
ClmíHjUt referat unuf-
quifque propria co¡ po-
lis , pro ut gé f i í t , iíve 
bonum , íivc malum, 
z, ad Corínt.j. v. IO. 
5 1 4 Ano Tere fia no. 
cosas caducas. (1 Todos rus pecados, tu difrac-
ción , tus desordenes , y Falca de Vircud , na-
cen principalmente de la enfermedad que padece 
tnFe , y el descuido en que vives para no co-
nocer , ni penetrar las verdades catholicas, que 
ofrecen á los buenos galardón infinito , y á los 
malos Infierno perdurable. Assi lo declaro el Se-
ñor quando díxo á Santa Theresa de Jesús eíbs 
palabras : Todo el d a ñ o que v iene a l mundo , es 
de no conocer l a s v e r d a d e s de l a E s c r i t u r a , con 
c l a r a v e r d a d . (165) Si tu conociesses á Dios, 
y meditasses fervoroso en sus amables perfeccio-
nes , en su bondad, en su hermosura, en su 
misericordia , y en el atractivo con que ce l la-
ma su clemencia á beber las celeftiales aguas con 
que te eftá brindando por medio de Isaías ; { 1 6 6 ) 
dexáras efte raudal divino , que te ofrecen de val-
de , y sin trabajo ; por ir á buscar el engañoso, 
que á tí te parece se contiene en las cifternas ro-
cas de la culpa ? Si tuvieras verdadera Fe , fue-
ra possible el que procediesses con tan bárbaro 
modo , que dexasses la fuente de la vida , por 
un raudal mortífero , dando ocasión para que el 
todo Omnipotente se sienta , y se quexe de tu por-
te , como lo execuca en eftas sentidissimas pala-
bras : M e dere l inquerunt fontem a q u a vivee , 
f o d e r u n t s l h i clf iernas dtss ipatas , q u £ continere 
non v a l e n t aquas . (167) Si dieras crédito á las 
palabras de San Pablo-, en que dice el Aporto!, 
que codos hemos de llegar al Tribunal de Jesu-
Chrifto , para dar eftrechissima quenta de todas 
las acciones que hemos executado en efte mundo; 
(i<5B) no ordenaras las tuyas con la reéHcud mas 
esmerada que pide el desempeño de efta quenta ? 
Si creyeras con perfección chriíHana , que ha de 
llegar el dia del Altissimo, lleno de crueldad, de 
enojo , de ira , y de furor, en que afirma un Pro-
pheta, que la Mageftad Omnipotente pondrá á la 
cierra en soledad , y que los pecadores serán des-
truí-? 
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trtnclos; { 1 6 9 ) fueras tan descuidado en la adqui-
sición de las virtudes ? 
33 La Fe te dice, que sí no vives bien , en-
trarás en el numero de aquellos infelices, que por 
su impiedad oyrán aquella voz en el dia del Jui -
cio , que los arroje á ios Infiernos; y porque no 
crees eña verdad como debieras creerla , ni vi fies 
al desnudo , ni alivias al doliente , ni ayudas al 
hambriento, ni socorres al que tiene sed , ni visi-
tas al encarcelado , ni haces aquellos oficios pia-
dosos , que eximen de eíle infeliz lugar. (170) Tú 
solo piensas en regalar tu carne, en huir del ayu-
no , y quanto indica mortificación , y auíleridad; 
y efto lo executas porque no crees aquella voz con 
que la Fe te dice : que á las gentes inmortifica-
das , y viciosas , las cubrirán sus carnes de gusa-
nos , y fuego , para que giman abrasadas con du-
ración eterna : In die Judictj vhifabit illos \ da-
hit entm ignem , & vermes in carnes eorum^ ut 
urantur^ Ó" sentiant usque in sempiternum. (171) 
Todo tu conato eüá coníiituido en dár á tu cuer-
po quantos deleites apetece su sensualidad, echan-
do mano para acallar á sus deseos de inumerables 
impurezas, y lo mas grassero de la dissolucionj 
y efto nunca lo hicieras , si creyeses la verdad in-
falible , que profiere San Juan , quando te assegu-. 
ra , serán los tormentos , quebrantos , y afliccio-
nes , que sentirás en el Infierno , á proporción de 
los deleites á que te diñe en el mundo : Quantum 
glorificavlt se , & in delit'iis f u i t , t a n t u m date 
i l l i tormentum , <& luBum, {172) Tú solo piensas 
en congregar tesoros , adquirir Dignidades , hon-
ras , eítímaciones , y todo lo terreno , para hacer-
te sublime , magnifico, y glorioso ; y si exercí-
tasses la Fe , nada de efto buscaras ; porque ella te 
diría en pluma de David , la débil duración de es-
tas-vanidades, y que no hay que respetar al hom-
bre quando prospera , y enriquece; porque toda su 
gloria ha de quedar desvanecida en la hora de 
TtC2 U 
{ 1 6 9 ) 
Ecce dies Dominl vc-
niet crudelis , & iadlg-
nationis plenus, & nx3 
furoníque 3 ad poaen-
dam tenaf»| m folitudi-
nemj & peccatores ejus 
conté re n dos de ea« 
Ifai. 13. v. ^. 
Dífcedite a me male-
didi iiugncm a^rcrnizni, 
qui paratu.-j eU Dlabo-
lo , & AngeHi ejusj&c. 
Mauh. a5, v. 41. 
- . .071) 
Judlt, i é , v. aoi 11. 
(T7*) 
Apocalip, 18. v. 7. 




Pfalm. 33. v. 22, 
Prxtiofa la confpeau 
Dominí mors Sancio-
rum ejus. 
Pfahn. 11 v.xf. 
Apocallp. 14. v. 13, 
(177) 
Statutum eít hoaimíbiis 
femel mori. 
Ad Hebr. p. v. 27. 
Qua hora non putatis 
Fillus homiuis veniet. 
Luc. 12. v. 40. 
( 1 7 9 ) 
SI rcíreíPater-Fai-nllias, 
tjua hora fur venirct,vi-
gilaret utique , & non 
ííjieret pcifodi domum 
fuam. 
Ideni3 ibid. v. 3^, 
( 1 8 0 ) 
Ibid. v. 37, 
A¿1. Apoll. 17. v. a8. 
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la rauerce , sin que ninguna de todas sus grande-
zas puedan acompañarle : Ne timueris cum dlms 
faSius fiiertt homo , & cum multiplícate fuerlt 
gloría domas ejus, Quontam cum ínterierit , non 
sumst omnia , ñeque descendet cum eo gloria 
ejus, {171) 
34 SI creyeras con una fe conftante , que es 
ignominiosa la muerce de los malos; (174O y la de 
los buenos glonosíssima (175) no colocaras tus 
acciones en la esfera de codas las vircudes , para 
hacer honorífica cu rauerce , y lograr la bienaven-
turanza, que ofrece el Ssnor á los que mueren bien? 
Beatl mortui) qui in Domino morluntur» (ijó) Si 
creyeras que ce has de mor i r , y sola una vez { co-
mo afirma el Apoftol) (177) sin saber el quándo, 
el d ia , la hora vní el Inftance de cu fin ; y diesses 
credico á las palabras del Redempcor del mundo, 
que ce dice por medio de San Lucas : que quando 
menos pienses llegará el H i j o de la Virgefi á q u i -
tarte el aliento ; (178) no imicarias al Padre de 
familias , que pone todos los resguardos para de-
fensa de su casa, si eftá receloso de que el ladrón 
le pueda acometer? (17P} Sin duda alguna , que 
vivirías vigilance, siempre ajuftando cus obras á 
lo mas perfecto , para gozar aquella gloria que 
promete el Señor á codas los Siervos cuidadosos, 
que no pierden de vifta la hora de su muerte : Bea-
t l Serví l i l i , quos cum venerit Domtnus , invene-
rlt vigilantes, (1B0) Y sobre todo, tuvieras va-* 
l o r , ossadia , y descaro para entregarte al desor-
den , á la descompoftura , á la desolucion , y á la 
deshoneílidad de acciones ilícitas , y torpes, si es-
tav!e>ses firme en la creencia de que Dios es ces-
tigo de qua neo cu execucas, sin poder recacarce en 
la vida , exíftencia, y movimiento de sus divinos 
ojos ; por quanto eílás rodeado de su inmensidad 
incomprehensible? In ípso enim vívimusy move' 
mur, & sunms. (181) ,, Hagamos ahora quenta, 
(dice SancaTheresa de Jesús) que es Dios como 
„ una 
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„ una Morada , 6 Palacio muy grande , y hermo-i 
so , y que efte P i l a d o , como digo , es el mis-a 
mo Dios ; por ventura puede el pecador para ha-; 
cer sus maldades , aparcarse de efte Palacio? No 
por cierto , sino que dentro del mismo Palacio, 
, , que es el mismo Dios s passan las abominacio-
nes, y deshoneftidades , y maldades que hace^ 
mos los pecadores. O cosa temerosa , y dig-s 
„ na de gran consideración , y muy provechosa 
para las que sabemos poco, que no acabamos de 
entender eftas verdades , que no sería possible 
iS tener atrevimiento tan desatinado! (182) 
j 5 De qué medio te podrás valer para eximir-
te de la vlfta de Dios? Adonde iré yo ( l e decía 
David ) que pueda esconderme de tu espíritu, hu-
yendo cu presencia ? Si me voy á los Cielos , allí 
eftás: si baxo al Infierno, de aquí no falcas: si exer-* 
cico mis alas para alejarme de la cierra , y cons-
ticuir mi habtcaclon en los eftremos de la Mar, de 
allí me sacará tu mano. ( i 8 j ) No puedo ocultar-
me de cu vlfta : todo lo percibes : todo lo eftás 
mirando : y cus ojos han sido ceftlgos de mis im-
perfecciones ; por lo qual las mancienes escricas en 
tu libro : ImperfeSium meum mderunt oculi tul, 
& in libro i m omnes scríbentur. (184) Assi dis-
curría eíle, Santissimo Monarca, porque vivía en 
Fe, haciéndola ( como él lo declara) lucerna de sus 
passos , y luz de sus caminos ; (185) y por v iv i r 
assi en presencia de Dios , cumplía con la Ley, 
aprontando obediencias á los preceptos soberanos: 
Servavi mandata t u a i & tefllmonta. tua'. qula 
omnes vice ms¡B in conspeSiu tuo, {i%6) Pero cu 
que cienes sin luces á t u f é , por las lobregueces de 
tus culpas, no miras á que te mira Dios, y á que le 
tienes por teftigo de unas operaciones de can dis-
forme cafta , y fealdad tan descorapueíla, que aca-
so no las executáras, si advirtiesses que ce efta-
ba mirando el hombre mas despreciable de efte 
mundo. 
(182) 
La Santa en la Mor*!,' 
6. cap. 10. 
(18?) 
Quo íbo á fpirítu tuo, 
& cjuo á facie tua fu-
giam ? Si afceudero iu 
Coelum , ru illic es : í i 
defcendero in infernunj, 
adeft: íi fumpfero pea-
nas meas diiuculo, & 
havkaveio in extremis 
niaris,.eíenim illuc ma-
nas tua deducet me. 
Pfalm. 138. v. 7. g. ^, 
& 10. 
(1B4) 
Ibid. v. 16, 
( 1 8 5 ) 
Lucerna pedibus meísí 
verbum tuum, & lumen 
fei-mitis meis. 
Pfalm. 118. y. IOJ-, 
Ibid. y. I Í 8 . 
Ti 8?) 
In i . Eplft. Joan. cap. 
2. v. 4. 
(188) 
Nequáquam mens fal-
latur, nt fe exiftimet 
Deum cognoyilTe s íí 
cum fide mortua j hoc 
cft, ííneoperíbusj con-
íiteatur. 
D . Auguft. 11b. de F i -
de a & oper. cap. iz. 
{i$9) 
Vbirupr. v. 3. 
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36 En eftas címinílancias , en efta ceguedad, 
viviendo d í a s , y mas d í a s , años , y mas años, en 
un vicioso revolcadero de deslices, desordenes, y 
culpas; que juicio deberemos formar acerca de la 
Fe que reside en tu alma? Podremos discurrir coa 
algún fundamento, el que eres Chriíliano con ver-
dad , y que confiessas , y reconoces á tu Dios ? T u 
dices que s í , y que de tal te precias, blasonando 
de verdadero hijo de la Iglesia Cacholica , y que 
con toda el alma gricas , y confiessas, que cono-
ces , y reconoces al verdadero Dios. Pues has de 
saber , que te engaña el Demonio , quitándote la 
luz, para que no percibas lo que crees 5 y si per-
maneciendo en efta torpe vida, se mantiene tu len-
gua en asseverar que conoces á Dios, te responde-
remos, con verdad infalible, que eres un embuftero, 
un fementido , un falsario ; pues como afirma San 
Juan Evangelifta; el hombre que assegura, que co-
noce á Dios , y al mismo tiempo quebranta sus 
mandatos , es un mentiroso , y en el no exifte U 
verdad i Q u i d h i t se nosse eum , m and ata ejus 
non cufio di t , mendax eji , & in hoc ver Has non 
eft, (187) Guárdate , ( dice San Aguílin ) de que 
tu mente cayga en el engaño de que se la figure 
el que conoce á Dios , quando sin obras buenas 
hace efta confession con una Fe difunta. (188) El 
indudivo , y la señal , que solo nos assífte para 
que podamos percibir , que conocemos al Señor, 
fio es otro, (añade el mismo Evangelifta) que el 
cuidado, y práctica obediente que pone el espíri-
tu en la observancia de sus preceptos : I n hoc sci-
mus quontarn cogmvhnus eum , si tnandata ejus 
observemus, ( i8p) T ú no los observas , por v iv i r 
á tu arbi tr io, revolcado en el cieno de inumera-
bles culpas , y no obftante efta deformidad, bla-
sonas de Chri í t iano, y de que reconoces al Señor; 
pues ten por muy cierto de que es mendaz cu j u i -
cio ; porque eres un hombre abominable , imper-
suadible , y reprobo , para todo lo santo, muy se-
me-
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mejante á los Impíos , á quienes el Apoftol aplica 
eftos dlderlos; por quanto confiessan con la len-
gua , que conocen i D i o s , quando le eftán negan-
do con las obras : Gonfitentur se ñas se Deitm, fac-
tis autem negant: cum stnt abomlnatt, Ó" tncre-
dibiles , & a i omne apus banum reprobi. ( 190 ) 
Solo el que ama á Dios es quien le conoce ; y 
el que no le conoce es el pecador que no le ama: 
Omnts qui diltgit ex Deo natus eft, & cognoscit 
Deum, Qui non d i l i g í t , non m v í t Deum. ( 1 9 1 ) 
37 Todo eflo es induvicable ; pero tú siem-
pre ce mantienes en que tienes Fe deque no hay 
mas que un Dios, en quien crees con la mayor fir-
meza. Bien haces, en efto-; ( dice Santiago Após-
tol) pero quando lo crees sin obras virtuosas, y lle-
no de pecados y no juzgues que es útil tu creencia» 
y que haces mucho en practicarla ; porque lo mis-
mo executan los Demonios, sin que la Fe que en-
tonces exercican los sirva de mérito para liber-
tarlos de las llamas: Tu creáis quoniam unus eft 
Dem t bene faeis : <& Dcemmss credunt, & con-
tremiscunt. (192) A la Fe sin obras santas la nom-
bran San Aguftin , y San Anselmo , Fe de los De-
monios ; ( i P D y tan leJos de aprovechar al 
mal ChriftIano,que la Fe que eñe goza solo le servi-
rá ( según A la pide ) para mayor condenación ; por-
que k tiene ociosa, sin darla al exercicio de to-
das las virtudes que ella d ié t i . (194) Contra es-
tos impíos habla aquella Sentencia en que dice 
el Apoftol : que la ira de Dios fue descubierta 
desde el Cíela sobre la impiedad , y la injus-
ticia de aquellos pecadores que detienen la Fey 
y la verdad de Dios en el lazo de la iniqui~ 
dad*{i&$) Y quál es el modo en que eftos ma-
los hombres suprimen, 6 detienen las verdades de 
Dios en la Iniquidad , y la injufticla > No otro,, 
(responde San Basilio ) que aquel con que a,busan; 
de la Fe , y los demás dones , con que el Señor los 
iluílro arcimanda eftas gracias, y suprimiendo su 
( 1 9 0 ) 
Eplft. ad tlt. 2. v. 16. 
( 1 9 1 ) 
Eplft, i . Joan. 4» v. 7. 
& 8. 
Eplfl. Jacob. 2. v. 19* 
O?) 
Si Auguíl. Enchirid. 8» 
& S. Anfelm. injcap.f » 
ad Gaiat. ap. Corno, 
Alap, ia Epift. Jacob», 
cap. z: v . i ^ . 
Fldes tua, & íí divlní-
tus inditia, tibí noa 
proderít, niíí ad majo-
rem damnationem , lí 
fecundmn eam noa 
vixeris , nec bona ope-
ra , qiiíe fides faciend* 
diftat, exercueris. 
Corn. Alap. ubi fupr, 
Rcvelatur enim Ira D e í 
de Coelo- fuper omnem 
iinpíetatem , & injifti-
tiam, bominum eorum^ 
qui veritatem Deí in~ 
juftitjam declnei)c. 
AdRom. i . y. 
Quomodo veritatem m 
jnjuíuría aliquis deti-
ncc ? Quotieícumque 
datls fibi á Deo bonis, 
ad proprias voluntates 
abutitur. 
S* Bafil. in Regu!. bre-
vior. interrogar. í j . 
Ad Rom. 1. r . a i . 
( ip:8) 
Qaanto fídes eft nobi-
Jiur viva, taaco vicu-
perabUior Chriftanus 




5. Antonin. part.4. tlt. 
8. de Fide , cap. r. §, 
6. in fine. 
( 1 9 9 ) 
Sí bene ctedis 3 & male 
vives , proprlo te gla-
dio perimis. 
Joan. Trith. lib. 1. ad-
verf. Hxref. cap. 3. m 
fine. 
(200} 
Apocalip. 3. v. 1, 
(201) 
Ibid. v. 2. 
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cxercíc ío , por darse á las culpas, y a l desoráe t í 
que inspira su sensualidad. ( i p 5 ) Eftos son ( a ñ a -
de San Pablo ) aquellos perversissimos, que después 
de haver conocido al O .nni ponente , no le g l o r i -
ficaron como á D i o s , ni le dieron gracias por can-
co beneficio; sino que ofuscados en la cinieblade 
las culpas , se envanecieron en sus cogicaciones, 
l lenándose de obscuridades lóbregas su necio co-
r azón : Qui cum cognovissent Deum , non sícut 
Deum glorificavermt, aut grafías egerunt: sed 
evanuemnt in cogitationlhus suis , <& obscura-
tum eji insipiens cor eorum. ( i p y ) 
j 8 N o podemos negar que tienes Fe si has sido 
bautizado , y no has disentido á los A r t í c u l o s de 
l a Iglesia C a t h o ü c a Romana ; pero si professando 
efta F e , te dedicas al v i c i o , mas que de luftre, te 
causa rá ignominia efta santa v i r t u d ; porque ( se-
g ú n San Antonino } quanto es mas sub l ime , n o -
ble , y excelente para honrar al ChriíViano, quando 
eíle la mantiene v i v a ; tanto es mas poderosa para 
deshonrarle , y hacerle d igno de ignominiosas pe-
nas , sí el la ha dado la muerte con el veneno 
de la culpa. ( i p 8 ) Si crees bien , y vives mal , t u 
misma mano ( en sentir de T r i c e m i o ) da muerte 
á t u Fe con el cuchil lo de tus malas acciones.(1^5?) 
V e r d a d es , que en tan fatal confticucion gozas el 
nombre de Chrif t iano, y que no obftante cu d i f u n -
ta Fe mantienes un nombre , con el qual pudieras 
v i v i r si te bolvíesses á D i o s , c o m o se lo d ixoSat i 
Juan Evangelifta al Obispo de Sardis : Nomen ba~ 
bes quod vivas ; {200) pero ce sucede lo m i s m o 
que á efte infeliz Prelado , á quien desengaño el 
mismo Evangelifta , dándo l e á entender que se ha-
llaba drfuaco, po r quanto sus obras no eran redas 
delante del Señor : E t mortms es : Non entm m~ 
vento opera tua plena coram Deo meo, (201) A t i 
ce parece que eftás muy luftroso con no ser Here-
g e , G e n t i l , ó Pagano , 6 con el sobreescrico de 
ser reputado por h i j o de la Iglesia , aunque detur-s 
pes 
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pes efte cariclcr nobilissimo con infinicas culpas. 
Pero de que te sirve, ( dice San Aguftin ) que bla-
sones de Chrirtiano , si las obras no corresponden 
á eíle nombre ? Si eftas se conforman con el, no 
te sedé nada que te llamen Turco , Moro, Pa-
gano , 6 Gentil ; porque en tal caso la bondad de 
tus hechos responderá por ti , para calificar tu 
chrirtiandad; mas si tus acciones son semejantes 
á las de los Infieles, aunque todo el mundo te 
llame Chriftlano , de qué utilidad puede servirte 
un nombre , que en la realidad no te conviene? 
(202) Nada le sirve al hombre ( según San Basi-
lio ) eíla apslacion, si después de haverse bauti-
zado desdora á Jesu Chrifto con la perversidad de 
sus costumbres : SI quts accepto nomine Chrt j i ía-
nlsml, Chriflum contumelia afficit^ milla eft í l l i 
appelhtionis ut i l i tas . (203) 
19 Muy fácil me seria (dice San Eplirén ) ha-
cer demonstracion con la autoridad de la Escri-
tura , que no son Chriscianos todos los Chris-
tianos , sino que son muchos los que solo man-
tienen este lustre en la voz , y desnuda apelación 
del nombre, para engañarse , y engañar con ella. 
(204) Por muchissimos de estos ( añade Salvia-
no ) no pudiera decirse: adonde está la Catholi-
ca Fe á que ellos dán creencia ? Donde está la 
piedad ? Dónde la castidad en que los instruye 
esca Santa Ley ? Leen el Evangelio , y son impú-
dicos : oyen á los Apostóles, y se entregan á la 
embriaguez : siguen á Ghrisco , y hurtan , y con 
una vida relajada blasonan de que professao una 
Ley re ¿ta , y ajusradissima. (205) La interpreta-
ción del nombre de Christiano ( según San Isido-
ro ) se coma , y se deduce del mismo Jesu-Chris-
to; por lo qual, si no haces manifiesto con obras 
chriscianissimas , que este carácter ce conviene.; 
no cienes que gloriarte de que gozas el t i m b r e 
de Christiano ; porque este blasón solo le merece 
el Varón virtuoso que anda por la vereda q«e 
^202^ 
Qnomodo te glorian', 
eík* Chiiftianiun ! no«» 
men habes , & faéía 
non habes:íí autem fe^  
cutum fuerit opas , di-
cat te quircjiiam paga-
num : tu f.^ dis ofteiule 
te Chrlftiamim, nam lí 
f.iClis non üílendiftc 
ChrifHaniunj onines te 
Chnílianuín vocent, 
quid piodéíl tibi no-
men , ubi res non in-
venítiirs 
S. Auguíl:. traft.5:. in 1. 
Joan, cap, 3 . circ. fin. 
( 2 0 £ ) 
S. B.fil. Epift. ad Ani-
phibülociuimn. 
(204 ) 
Voló dcmonílrare , ac 
planum vobis faceré, 
ex Sacríí Scrípturisjnon 
omnes c|ui dicuntur 
Chriííiani , eos eíFe 
Cli--iíi.ianos , fed folo 
ipíos noiniue-vocari, & 
nuda nominls ap¡>ella-
tioue feduci, ac decipi, 
S. Ephr. tom. 3. ad-
verf. impíos híeref. 
( 2 0 5 ) 
Numquid dici de uliís 
iíhnum poteíl ; ubi 
Ca: holica eft Lex quara 
credunt ? ubi pletatis, 
& caftjtatis pixcejta 
quíe diícuiit ? Evaiíge-
11a legunt, & iitipudlci 
funt : Apoft .'os au-
díunt, & inebriar,t i r : 
Cfarlftum recuotnr , & 
rapiunt: vitam I M pro 
bam agunt , & \m bam 




IH:. 4. d ; Pro-
( 2 0 ^ 
A^Chrlílo en!m Chrif-
tiaiii falíc coguo mijiatí. 
N vi .T.ite'n fe gl orletur 
Ciirillianum , q^ 'i no-
menhabct, Safada non 
habet. tibí autem ao-
incn fecutum fuerit 
opus, certirsimé Ule eíl 
Ghtiftianus , quía fe 
hd'is oflendit Chrlftia-
nlim, ambulans ficut & 
lile ambuíavit á quo no-
mcn traxít. 
S.IÍídor. Iib.7. de Ong. 
cap. 14. 
( 2 0 7 ) 
Ad Rom. 9. v . 7. 
(208) 
SIc muid vocantur 
Chiiíiiani , & in rebus 
non inveniuntur , qaia 
iioc quod vocaotur non 
funtj id eílj in vita , in 
moribus , in fíde s in 
ípej in chámate. 
D . Auguít. traft. j . ín 
1. Joan, cap.3. 
H i íiuit funres ííne 
aqua , & lubalíe turbi- ' 
nibus cxagítatít, quí-
bus caligo tenebrarum 
reTervatui, 
a. Epiít. Petr.z. v.17. 
(210) 
Ibid. y. a 1. 
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anduvo eí Divino Maestro, de quien se deriva es-
te sagrado nombre. ( 2 0 6 ) Havels de saber, ( decía 
á los Romanos el D o í t o r de las Gentes ) que no 
todos los que son de Israel son Israelitas y ni to-
dos los que descienden de Abnhan son hijos de 
Abrahán : Non enlm omnes qui ex Israel sunty 
í j sunt Israelita ; ñeque qui semen sunt Abrah<e 
omnes fillj. (207) Y lo mismo podemos afirmar 
en el assunto que seguimos; pues á esta semejan-
za , ( como lo asseguro San Agustín } hay muchos 
que se nombran Chrisrianos , sin ser Christianos 
verdaderos ; porque la Christíandad que signijfican 
en el nombre, la pierden, y destruyen en las dis-
sonancias de sus hechos, que siguen una vida sin 
Fe , sin Esperanza , y sin Caridad. (208) 
40 Estos son los pérfidos Christianos por 
quienes afirma el Apóstol San Pedro , que no son 
otra cosa que unas fuentes sin agua , y unas nu-
bes , ó nieblas agitadas del torbellino de los v i -
cios , para los quales se reserva una tenebrosa 
obscuridad ; (20P) y los fuera mas utíl no haver 
recibido las luces de la Fe , y no ha verse puesto 
en la senda , y camino de la justificación , si des-
pués de haver conocido la verdad, retroceden de 
su vereda , quebrantando las leyes , y preceptos á 
que se sujetaron en el Catholicismo : Melius 
enim erat Hits non cognoscere vlam jujltti<e,quám 
poft agnitionem retrorsum convertí ab eo, quod 
illis tradltum eft, sanBo mandato. (210) El be-
neficio que hizo Dios al hombre llamándole al 
gremio de la Iglesia, sobrepuja á todos los de-
más que le franqueo la piedad soberana, pues sin 
el nada le servirían el de la Creación, Redemp-
clon , y otros Inumerables; y aun por este mot i -
vo Santa Theresa de Jesús en el discurso de su v i -
da , ( y con mayor especialidad en la hora de su 
muerte } no escontraba voces para desahogar su 
corazón agradeciendo i su Divino Esposo el ha-
yeria hecho Hi j a de la Iglesia. Qnántos infelices 
pue-
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pueblan el mundo en regiones inculcas , que co-
talmente desconocen la Religión Chriñiana , sin 
cuya profession nadie puede salvarse ? y tú que 
conseguifte la excepción de haverte colocado el 
acuerdo divino en un territorio donde assi que na-^  
cifte te Chriftianizaron , correspondes á eftebeue-< 
fíelo con ingratitudes muy culpables, ú n hacer co-
sa buena , y teniendo á la Fe que reside en tu al-
ma tan Inútil, y ociosa , como lo eftá la Lampa-
ra qpe carece de aceyte : Flde sine operibus efi 
quasi Lampas sine oleo. (211) 
41 Si eres Chriíliano , y te das á los vicios, 
eres peor que el Moro , que el Turco, que el Gen-
t i l , y que los Indios barbaros , que viven en las 
Selvas , casi con modo irracional ; porque en es-
tas gentes ya hay alguna disculpa para minora-
ción de sus desordenes, por quanto les falta el 
resplandor de la Fe, que tu tienes , con que los 
pudieran corregir, Pero, t ú , o mal Gatholico, 
( pregunta Santo Thomás deVillanueva ) qué res-
ponderás en el tremendo Juicio , quando te ha-
gan cargo de tus deformidades , y de las infiden-
cias con que despreciafte las luzes de la Fe ? el 
Gentil en algún modo podrá responder , que ca-
reció de su noticia : el Indio , que no oyó publi-
carla ; y el Pagano que jamás la encendió ; pero 
tu miserable , hijo de la Iglesia, que podrás de-
cir ? (212) Que podrás responder ( dice en otro 
lugar el mismo Sanco ) en el divino-Tribunal, ha-
llándote solo con la profession, y nombre de Chris-? 
tíano, y con unas coftumbres , aun mas deteriores, 
que las de los Infieles? (21^) Ay de aquellos, (ex-
clama S.Buenaventura ) que mediante la Fe cono-
cieron á Dios , y no le glorifican como á Dios! 
porque en efta Injuüicla se hacen merecedores de 
mayores caííigos , que los que padecerán eterna-
mente los Paganos, y los Sarracenos, (214) Aquí 
se verifica aquella sentencia en que dice el Apoftol, 




Corn, Alap. jó Epifí. 
Jacob, cap.i. V.17V 
( 2 1 2 ) 
Quid tune diéhirus e% 
ó Chriftiane ? quid ref-
ponfums es , ó con-
temptor ? dicet foríitam 
Gendlis : nefciici j di-
cet Indus : non audivi; 
dket Paganui : non ín-
tellexi. T u núfer quid 
diélurus es ? 
S.Thom. á Vülanov. ín 
Concion.de Afceníion, 
Qui di^arus es in j u -
ditio , folo nomine , & 
profefsione , ClirifUa-
mis , vita , & moribu* 
pliifc]uam I?aganus? 
Idem , in Conciouc 
Dom.3. Adveut. 
r2?4) 
talíbus , íi Demn 
cognofeunt, fed ncn ut 
Demn honoiant ! Non 
Ce! vientes Deo ChuT-
tiani , pluíquam Satra-
ceni , & Pagani pu, 
níendi funt. ' 
S, Bonav. Seim. 1, de 
uno Mart. 
Ad Román.4, v.ijT. 
t íoc díao,utique often-
ditChriftianos tantnm, 
cum peccaverint s L e -
gis piíevaricatores elle. 
Paganos autém , qui 
Legem nefclant , fine 
piíEvaricatíone peccare, 
qtiia nulíus potefl: elfe 
reí piíEvaricatorj quara 
nefcit. 
Salvian. lib. 4. dePro-
TÍd. 
E t ideo redírsímé 
Apoftolicum iüud ad 
omnem dicítur Chrif-
tianum : Quid in Lege 
gloriaris ? per privan-
cationem Legis Deuni 
i O'IO ñoras"': nomfen Dei 
per vos blasphematur 
ínter gentes : cujus er-
go criminis rei fint 
Chrifliani ex hoc intel-
ligi potefb, quia nomen 
Dei ínfamant. 
Idem } ibid. 
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prevaricación donde falta la Ley : Lex enim Iram 
operatur: ubi non efi Lex , nec pr<evaricatw; 
(215) en cuyas palabras ( expone Salviano ) dio á 
entender el Apoftol.que solo los Chriftianos son los 
prevaricadores de la Ley , y que los Infieles no lo 
son , aun en el caso que cometen las culpas ; por-
* que ninguno se puede nominar prevaricador de la 
cosa queignora. (215).Los malos Chriftianos son 
• los únicos á quienes conviene el carader de preva-
ricadores de la divina Ley ; porque ellos leyendo-
la , y sabiéndola la desobedecen , y quebrantan, 
para que ía ciencia que tienen de la Ley acreciente 
su culpa; pues solo la conocen para pecar con 
ofensa mas grave , pisando con desprecio todo lo 
que ella ordena , por darse á la lascivia , y á otras 
perversidades. En eftas circunftancias se aplica rec-
tamente á los malos Chriftianos la reprehensión se-
vera en que dice el Apoftol: De que os gloriáis 
de ser Chriftianos , si deshonráis á Dios con las 
prevaricaciones de su Ley ? E l nombre de efte Se-
ñor divino eftá por vosotros blasfemado entre los 
Gentiles •, y el horroroso crimen de que se hacen 
reos se puede colegir ( concluye el mismo Autor j¡ 
de ser eftos pérfidos Catholicos los que infaman, 
desluftran , y deshonran el nombre del i\ltissi-
mo. (217) 
42 No solamente ocasiona la vida relaxada en 
el Chriftiano el perjuicio de que sus culpas sean 
mas enormes , que las de los Gentiles , y los Mo-
ros ; sino que le dispone reciamente á perder en uti 
todo la f e que le infundieron en las aguas del Santo 
Baütismo, para que inficionado efte raudal, se com-
mute en el pernicioso , que despide el Occeano de 
las heregías ; pues á semejanza del que cayo en un 
Rio , si no muévelas manos , y los pies, los bra-
zos , y rodillas , al momento llegará á lo pro-
fundo , y perderá la vida ; as si también aquel que 
solo eftriva en la vasa de la Fe , sin darla movi-
miento con el vigor de sancas obras , se verá su-
mer
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m e r g í d o en el marcmagnum de codos los errores. 
J o que yo te encargo sobre todas las cosas ( de-
cía San Pablo á su h i j o T i mochen ) es , el que v i -
vas con gran repicad en la m i l i c i a del S e ñ o r , res-
guardando tu Fe con la buena conciencia , porque 
has de saber , que muchos que corrompieron su 
conciencia con el veneno de los v ic ios , naufraga-
ron acerca de la Fé , como suced ió á Hymeneo, 
y Alexandro. (21B) Muchos hombres se vieron 
en el M u n d o ( s egún San Juan Chrisoftomo ) con 
firme Fe en el encendimiento ; mas por tenerla 
ociosa en la V i r t u d , haciendo una vida detes-
table , fueron de los mas infelices ; ( 2 1 9 ) y es la 
razón , ( dice el mismo Santo ) porque assi como 
se da el buen encendimiento á los que obran recta-
mente con el auxi l io de sus luces ; assl cambien 
son privados de eíxas santas luces, squellos que las 
tienen sin uso , por darse á los ddltces •, y de aqu í 
proviene el que se siga la fatal consequencia de 
naufragar acerca, de la Fe , del antecedente lamen-
table de una mala v ida . (220) Q u t n d o la concien-
cia se derrama por las lobregueces de la culpa , en-
tonces ( según Sa lmerón ) navega la Fé sumamen-
te arriesgada á sumergirse en los errores , como 
se ha v l f to en mas que algunos , que la entregaron 
al naufragio, por repeler de sus conciencias la San-
t idad , y la V i r t u d . (221) Es cercUsimo , que 
algunos pecadores ( en sencido compuerto de sus 
co lumbres depravadas ) mantienen con baílance 
firmeza la Fé en el corazón pero si concinuan con 
sus malas acciones , en contradecir las obras jus-
tas , que ellos creen son buenas ; sucederá las roas 
de las veces , ( dice San Gregor io ) que por su 
mala v ida los caftigue el Señor en que pierdan la 
Fe. (222) L o mismo assegura el mencionado Sal-
ir» e- - • 
Sa!m.din-.4. in EpIíiT.ad Tímot .cap. i , ( z i z ) NonnuIII fídem meduIHíus 
vivere fideütér nullaflem-s curant , ínfeqpntur enim morlbus, quod credulitate veneran 1 
tur qmbus divino j ^ino fepe contigít , ut per hoc quod nequitéx-; vivuaD, & illud 
perdant ^uod íaiubmei.- creduut. S.Gicg.Mas. i ib.; . Moral, cap.lo. 
Hoc praeceptum com-
mendo tibij Fili Timo-
thee, fecundum prece-
dentes in re prophe-
tlas , ut milites ia iHis 
bonam militiam , ha-
•bens fidem , & bonam 
confeientiam , -quam 
qu ida ra re pe! lentes jcir-
ca fidem naufragave-
nmt: ex qoibuseíl Hy-
mxnxus, & Aíexander. 
1. ad Timoth.i , v. 18. 
1 .^ & 20. 
(119) 
Multi fidem perfedam 
habent, fcüicet ^quan-
tum ad intellefíuni,vi-
tara autem flagitjofam, 
omnium fuere nuícrri-
mi. 
S.Joa n.Chryf. i a Pfaí-
mi 127. 
(2 20) 
Qnia ficut inteíleéitis 
bonus datur ómnibus 
facientibus eum , ita 




ítagium error is circa fi-
dem. 
Idem , tora, f. Scrm. 
23. de Verb. Apoft, 
( 2 2 1 1 - 1 
Gum enira confeíentía 
ob pravos aftedus te-
nsbr-is refpergicur , ¡pía 
íides percclitatur, & fie' 
naufiagium, nam bona 
confeieutia repulía ñau-
fragium pafsi fimt non-
imlli. 
tenent, fed 
( 2 ^ ) 
Eft alia latió cur ne-
gletus bon^ v h ^ í t 
caufa bxvefeos, uími-
rum qi:3a P'-'US ip, 1 í » " 
nam peccati hominem 
excscat , & fibi deie» 
iKjuif. , 
Saim. ubi fup. 
(214) 
2. ad Thefalon.j.v.io, 
S, Ambrof. fup.. Pfalm, 
z 18. Se^in. 11. v,6, in 
imed, col.if 15, 
Fides Catholíca eñ R a -
chel |nilclxra,& clara íí-
ue erjot;e, 
S. Vincent.Ferrerj ferm. 
» . Dora. 5. Adv. 
( 2 2 7 ; 
Gener.30. y.r. 
Impofsibile eíl , qui yU 
tam impuranj ducit, in ' 
íide non vacil.are. 
S.Joan.Ghryf. Scrm.i . 
de Verb.Apoft. aut.fín, 
co l . io iz , tom.2. 
Chníbanus raatus dunj 
fecundum Evan^ellj 
doííirinani no» vivit^ 
epiam ipfam üdem, 
quara verbo c o í i t i O b o r -
ta tentatione facile pciv 
dit. ' 
S J Í u l HifpanJIb.z. dp 
Sura. boa. cap. a. fgaí, 
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mcron , atribuyendo efta gran pérdida á la JuíHcia 
Soberana , que en pena de los vicios á que se en-
tregan los ChriAlanos , los suele excecar , y apar-
tarlos de s i , para que se pierdan en un todo: (22 j ) 
á cuyo assunto viene con propiedad la dodrina 
que el Apoftol San Pablo da á los Tbesalonicenses, 
quando dice : que en semejantes hombres infundi-
rá el Altissímo operaciones del error , para que 
crean la mentira 5 por quanto ellos no quisieron 
recibir la charidad de la verdad con que pudieran 
obtener cierta la sal vación : &o quod charttatem 
veritatrs m n receperunt, ut salvt fierent. Ideo 
mtttet i l l U T>em operattonem erroris , u t credam 
mendatip* ( 2 2 4 ) 
4^ El genio de efta santa Virtud siempre eíH 
inclinado con propensión nativa al parto , y pro-
ducción de operaciones exemplares ; y efto coa 
tal fuerza , qup al momento agoniza { como lo 
assegura San Ambrosio ) si se mantiene ociosaí 
Cito fides fn exerchata languescft , Ó» crehrls 
othsa, fentatur, (225) San Vicente Ferrer com-
para á efta Virtud con la hermosa Rachel ; (2 2<?} 
pues al modo qu? efta Mager Huílre no podía v i -
vir si no la daban hijos: D a mlhí ¡iberos , alio* 
quin moriar (227) assi también la Fe pierde re-
gularmente la exiftencia sin lasuccession de santas 
Obras, Es impossibíe , ( en sentir del ChrysoíW-
mo ) que no vacile , y se arruine en la el cora-
zón del hombre , si hace mucho absiento en la 
deshonestidad , y la impureza. (228) Falible se-
rá el respetar las verdades Catholicas • todo aquel 
tiempo que 1c tenga el Demonio sin especial com-
bate en materias de Fe ; pero si se levanta al-
guna ocasión extraordinaria en que será forzoso 
exerclcar el animo para defender el Evangelio , en-
tonces { segim San Isidoro de Sevilla) el mal 
Chríftiano , que en las mas de sus obras quebranta 
las reglas Evangélicas , faciUssimamente apofta-
tará del Catholicismo. (22^) 
La 
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4 4 La experiencia que han dado la» edades dé 
la ruina que en varias Naciones ha padecido la Ca-
tholica Fe , conftanremence nos deuineftra , que 
efle perjuicio siempre fue originado de la disolu-
ción de las coftumbres ; porque el primer pecado 
( como lo advierte Alapide ) nunca lo ha sido la 
heregía en ías regiones que se hicieron heréticas^ 
st la ambición , la avaricia » la deshoneftidad , y 
otros muchos vicios , ( 2 jo) que tienen por fuente 
á la mala conciencia, para correr incorregibles, 
haíla que paran en la laguna heretical. Hombre 
de baftante redítud se acreditaba Tertuliano , pe-
ro se dexo dominar de la ambición , y muerto el 
Obispo Agriprno, se hizo Montanifta , por no 
haver conseguido la Mitra de Carcago» Luthero, 
Ochino , Dudecio , y otros- inumerables , caye-
ron en la misma desdicha , por no haver corregi-
do su ambición ; y por seguir á la lascivia , y de-
fender la incontinencia , se hicieron Hereges Mon-» 
taño , Marcion , Caívíno , Merano , Bucero , Be-
2a , y otros sin numero , que á cada folio refieren 
las Hiftorías. ( a j í ) Examínese bien el curso de, 
los siglos , y se hallarán poquíssímos Reynos , y 
Provincias, donde no haya naufragado la verda-
dera Religión , SÍ entraron en ellos los desordenes^  
y perversidad de lascoftumbres. Por ío mas flo-
rido de rodo el Universo ha ido corriendo la he-
regía , siempre escoltada de la sensualidad , de la 
sobervla , y toda la tropa de los vicios , que la¡ 
abrieron el passo para introducirse en territorio^ 
donde la Chríftiandad tenia su morada , para ex-i 
peíer la Ley Evangélica de los corazones de ínume-
rabíes gentes. C^ ué se hicieron aquellas primeras 
semillas de la Fe , que en Israel , y la |udéa sem-i 
bro el Salvador del mundo , regándolas con su 
preciosa Sangre ,para assegurar el incremento? En 
eíle País muy rara es la señal que en la eftacion pre-
sente dé algún Indicio de que allí huviesse havido 
Fé.Que frutos eftan dando de Catholicas obras aquer 
lias 
fa^o) 
Ntmquam enim hxreds 
eft prirnum peccatum, 
ícd orítur , vel ex am-
birione , vel ex avari-
tia, vel ex libídine. 
Corn. Alap. iil Epift. r í 
ad Tímotib. cap.i.Y.aor 
Un) 
Vid. Corn* Alap* ubx 
íupr* 
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Has tareas de los Sancos Apodóles , y otros Saa-
tissimos Obreros , que en los principios de nues-
tra Santa Ley dexaron plantado el Evangelio en el 
Asia , y en Africa ? Toda la población de eftas 
Regiones se compone de Turcos , Moros, y H^-
reges , ron exclu ion de los Chriíiianos. Como 
cáncer furioso se hm difundido la infidelidad , y 
la heregía , con extensión tan larga , que entran-
do por la Europa , ( después que corrompieron 
las gentes Orientales ) tienen apeftadas á las de 
la Grecia , Moscovia , Prusia, Suecia , Dlnam ir-
ca , Inglaterra , Irlanda , E?cocia , Olanda , y 
casi todo el Norte ; de forma , que á excepcioi 
de la España , Francia, Italia , y tal , 6 qual 
Provincia de Alemania „ todo lo han dominado, 
todo lo han corrompido , y en todo preside la 
Heregía , con vilipendio de nueftra Sanca Fe. 
45 Todas eftas visorias ha conseguido la 
heregia , guerreando en Batalla Campal contra la 
Fe Catholica ; mas como aquella tiene por Tro-
pas auxiliares á los vicios , y efta á las virtudes, 
y sean las virtudes no tan geniales al natural del 
hombre , como le son los vicios, si eftos logran 
entrada en alguna región ; por mas Catholica que 
sea, no tardarán mucho en entronizar á la Here-
gia , expeliendo al Catholicismo. Quien pensára, 
que la Paleñina pudiera ser Infiel , haviendo na-
cido en su terreno el Hijo de Dios , su Madre 
Santissima, y los Santos Apoftoles, que la inftru-
yeron con su predicación , y tantos exemplos de 
santidad heroyea ? Qnieti dixera , que el Africa, 
y la Grecia , donde florecieron los Gyprianos, los 
Chrysoftomos, los Athanasios, los Basilios , los 
Naziancenos, Epiphanios , Cessarios, y Aguftinos, 
con otros Héroes de la Gracia, havian de parar en 
ser un receptáculo donde se abrigan , y prospe-
ran las abominaciones mas infieles ? Pero vinien-
do á mas recience láflima : quién se pudiera per-
suadir i que eu Inglaterra sucediesse lo mismo, 
ha-
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havlendo sido efta Región donde el Evangella 
engendro muchos Santos , y personas de espccla-
lissimas virtudes? Assl sucede , y ninguno puede 
dificultar el que suceda assi, si le anteponen la no-
ticia de que los Países mencionados dieron entra-
da en sus modales á todas las Tropas de los vi-
cios. 
46 Exemplos son eftos de tan fatal lamenta-
ción , que debieran eftár mas considerados en Es-
paña , y las demás Provincias donde la Chriftian-
dad logra anualmente permanencia para avivar 
la Fe, y exercitarla en operaciones virtuosas, que 
puedan resiftlr al desorden del vicio , que por 
tantas parces nos assedia ; pero es la láftima, que 
hay tanto descuido en el extrcicío de la Fe, y de 
las operaciones santas, que ella inspira; que con 
gran dolor se pueden repetir aquellas voces la-
mentables , que por los Chriftianos de sus tiem-
pos pronunciaba Salviano , quando escribió las 
palabras siguientes : Grave , f melancólico se 
acredita lo qv.e voy a decir : L a Iglesia de Dios, 
que debiera ser el iris , y montante, que para 
todos los vivientes aplacasse las iras soberanas, 
se ha demudado en las ccftumhres de sus hijos 
con tan vicioso méthodo, que se puede afirmar 
en la eftación presente , es ya quien mas la írr i -
ta , provoca , y exaspera. Exceptuados poquissi-
mo s Siervos del Señor , que huyen de tantos ma-
les , qué otra cosa viene d ser el conjunto^ de to-
dos los Chrijiianos , sino una setina , ó sinagoga 
de los vicios} (232) La vanidad, el luxo, el faus-
to , y quanco dice oposición con la verdadera 
Chriftiandad , y con hs reglas Evangélicas, y v i -
da Sacrosanta quíí pradicb en la tierra el Unigé-
nito de Dios , que murió en una Cruz , para en-
señarnos el desprecio de todo lo mundano ; ha 
subido tan á lo sumo del excesso , que ya por mas 
que se agiten los mortales en maquinar exqui-
ítas ideas para aumentar la dissonancia, parece 
Xxx que 
G r a r e , & lufíuofam 
eft, quod difturus fum: 
Ipfa Dei Eccle a, qux 
ómnibus debet efle pla-
catrix Dei , quid eft 
aliud quam exacerban'x 
Del ? Aut prajter pau-
cirsimos quofdam , qui 
malg fugiunt , quid eft 
aliud pene omnis coe-
tus Chriftianorum, 
quam fetína viciorum? 
Salvian.lib.j. de Proy. 
Male víver.tes ne futu-
lorum metu, & expcc-
tatione crucientur, per-
fuadere íibi omnl i lu-
dió curant } faifa eífe 
omnia >,quíe noftra Re-
Jígio continet , ncnipe 
de peccans , Refunec-
tione, juditio futurojSc 
ÍUTUÜluiS. • 
Ü.Joan.Chryf.ap.Corn. 
Alap. iii i.Epift.ad T i -
jnoíh. cap.z. V.JO, 
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que no pueden crecer en el desorden. La gula se 
ha exaltado canco en las invenciones del sayncce, 
para qus los manjares no ocasionen fafUdio, que 
er principal conato de los sugetos poderosos po-
ne todo el eíludio en la abundancia , y simerría 
de las mesas. No hay voces que puedan diíinir 
la brutal replcccion á que se dan las gentes ; ni 
caudales que puedan soportar los gaftos de seme-
jante moda , á que se sigue el juego , con tan co-
mún relaxacion ,que haíía las mugeres se han he-
cho ya taures , y aventuran en el no pequeña su-
ma de doblones. El eren de Coches, la profusión 
de galas , y los demás abusos que sirven de a l i -
ciente á la desemboltura , á la impureza , y a la 
corrupción de coflumbres; todos lo eftán miran-
do quando transitan por las calles; pero por mas 
que apliquen la atención, y alarguen la viíla, pa-
ra encontrar algún objeto, que indique verdade-
ra Chriftiandad , rara vez lograrán percibirle, 
47 Efte es el bosquejo, aunque no enteramen-
te dibujado, de las dissoluciones viciosissiínas, 
que en los Reynos del Catholicismo pelean contra 
las rectitudes de la verdadera Religión. Quinto 
durará la virtud de la Fe en eftos territorios , s í 
los Chriüianos no mudan de columbres ? Si aten-
demos alo sucedido en otras Naciones , no nos 
podemos prometer el que permanezca muchos 
anos. Los que viven mal, y eftán enamorados del 
deleyce , y placeres transitorios, por no padecer 
remordímieacos de conciencia , ni la corrección 
con que lo? crucifica el espanto de -que en lo fu-
turo los ha de caftigar la ira Omnipotente , con 
gran facilidad (según San Juan Chrysoílomo) lle-
gan á persuadirse de que son fabulosos Artículos 
que se contienen en el Credo, especialmente aque-
llos que se ordenan á la aseveración del eterno 
caftigo que tendrán los pecados, y los demás que 
amenazan con el Juicio final, y otros semejan-
tes. ( 2 3 3 ) Colocadas sus almas, sus entendimien-
tos. 
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tos , sus voluntades , y todas sus potencias sen-
sitivas , en temperamento tan contrario á las res-
tricciones penitentes , que inspifa vy ordena la 
Religión Catholica ; al mritíciíto se desprenden de 
Li Fe , y abracan todas las btregias que conge-
nian con el sentido de la carne, por verlas andar 
canonizadas en la desembolcura , y operaciones 
libres de las mas de las gentes. 
48 Por efte medio de las malas coftumbres 
ha conseguido mas visorias el Dragón infernal 
contra la verdadera Religión , que las que obtu-
vo en todas las edades , auxiliado de los Minis-
tros de maldad , que se pusieron de su parte pa-
ra combatir á los Chrifíianos. En los principios 
de la Iglesia empezó el Demonio á perseguirla con 
el socorro que le dieron los T y ranos, y Princi-
pes Infieles : en su progresso (quando eftos cessa-
ron ) se valió de los Heresiarcas; mas quando lle-
go al auge de la paz, y assiento felicissimo de sus 
Sagrados Dogmas, la hizo, y la eftá haciendo 
nueva guerra ( como lo afirma San Bérnardo ) con 
el armamento de los vicios ; pues los Dogmas que 
los Hereges defendian con la voz, los siguen , y 
aprueban , con los hechos , inumerables hijos de 
efta misma Iglesia r los quales la inficionan , aun 
con mayor perjuicio que los mismos Hereges; 
por quanto las palabras son menos avivas , que 
las obras, para corromper á las coftumbres. (234) 
Que auxilios de gracia no necessita el buen Ca-
tholico para mantenerse en reít'cud á viña del 
desorden , y acciones descompueftas, que andan 
como licitas , y canonizadas en el eftilo , y prác-
tica de inumerables hombres , que gozan carác-
ter de Chriítianos? Quién no Asqueará en el áni-
mo firme que necessita el corazón para darse á 
las obras de virtud , y á todo lo que ordena 
nueílra Santa Fe , nada congenial al diclamen de 
una naturaleza corrompida con la culpa de Adán? 
Qiiien será tan dichoso, que andando entre unas 
Xxx 2 gen-i 
Incípíentem Ecclcíiam, 
perfecutas eft per T y -
ranos: proficientem per 
hseretküs: jara I¿etam, 
& florentem , per mo-
tus i ilícitos 5 qued hx-
rctíci faciebant per pra-
va Dogmata: hoc fa-
clunt píuies hodie per 
mala exempla, & tanto 
gravlores firnt hareri-
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gentes , muy semejantes á las otras que reputo 
por vivoras el Rcdemptor del mundo , (235) no 
reciba alguna mordedura que le envenene el al-
ma ? Quien será humilde, cafto , y penitente , si 
aquellos con quienes trata no tienen mas comer-
cio que el de los regalos, lascivias, y sobervias? 
O Señor, y Dios mió , ( dice á eñe proposito 
Santa Theresa de Jesús) que la coftumbre en las 
„ cosas de vanidad, y el ver que todo el mun-
„ do trata de efto , lo eftraga todo ! porque eftá 
tan muerta la Fe, que queremos mas lo que 
„ vemos, que lo que ella nos dice. Y á la ver-
dad, no vemos sino harta mala ventura en los 
„ que van tras eftas cosas visibles: mas esso han 
9, hecho eftas cosas ponzoñosas que tratamos, que 
como si i uno muerde una Vivora se eropon-* 
„ zana todo, y se hincha , ansí es acá. (235) To-
dos los desordenes referidos se hallan yá con al 
gunas raices en España , y las demás Provincias, 
que en el siglo presente mantienen el caráúter de 
Catholícos ; y si no recurrimos á la Piedad D i -
vina , á la Reyna del Cielo , á todos los Santos 
Nacionales, y especialmente á Santa Theresa de 
Jesús, como á Protectora que la hizo Dios (se-
gún el señor Yepes ) de las causas de la Iglesia 
contra las heregías , (237) para que el auxilio 
soberano mantenga en eftos Reynos nueílra San-
ta Fe j se hace muy temible el que el enojo Om-
nipotente nos despida el golpe que des-
cargo su ira en Inglaterra , y otras 
Naciones Protestantes. 
DIA 
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D I A X X V I 
Omnla ferarum genera tn Ungua reperlun* 
tur, Ib i quippe e/i leVttas ^olucrum9 
ibi ferocltas he/liarum 3 ibi fraus v i -
rulenta serpentum. Volátiles enim sunty 
qui proferunt m Coelum os suum : fi~ 
roces be/lia sunt , qua exacuerunt 5 ut 
gladlum , linguas suas ; serpentes de 
quibus diBum est, quia loenenum as~ 
pidum sub labiis eorum, ( 1 ) . 5^ 
S.Petr. Damián. Hb.«. 
1 ^ í p O d a s las especies de las fieras , y ani- Epift.18. 
| males silveftres , 6 sus propiedades, 
se hallan en la lengua. En ella se contiene la leve-
dad , y ligereza de las aves , la braveza de los 
bruces , y el fraude , y aílucia sagáz de las ser-
pientes. Aqueilas lenguas son volátiles , que pro-
fieren palabras contra el Cielo : aquellas son fe-
roces , y crueles , que afilan sus costes para herir, 
á semejanza del cuchillo; y aquellas mantienen 
condición serpentina ; por las quales se dixo : E l 
'veneno del áspid se hospeda dentro de sus labios. 
Consideremos los varios modos con que daña la 
lengua. Qaatro ( omitiendo otros muchos ) men-
ciona San Bernardo. Daña en lo oculto, y cam-
bien con acción maniteftada; y daña de cerca, y da-
ña de lexos. Daña en lo oculto , y por esso es pa-
recida á la serpience , según aq.uello en que dice 
el Propheca : Amolaron fus lenguas .como las j e r -
pientes : daña en lo público con las amenazas, im-
properios , contiendas , y porfías : daña de cerca, 
y por canco se assimíla á la espada; y daña de le-
O) 
Coníidereinus quot me-
dís nocet. Nocec ocul-
ta , & manuefic ? de 
piopej& de Ion ge.Ocu l -
té , ideo ferpenti aí- i-
inllatur , ficiit aic P io -
pheta: Acmrum linguas 
fuas ftcut ferpentis 3 ve~ 
nenum afpidum fuh las-
hiis eorum, Nocent ma-
nifefíé , ut puta , in 
coir.minationibus , va 
írrífiionibus , in con-
tentionibus , & modís 
fímllibus. Nocent de 
prope j propterea talis 
lingua gladio , cjui de 
prope la-'dit , afsimila-
tur j ande prophetavit: 
ExacueruntyUt gladium, 
ünguas fuas , lingua eo-
rum gladiiis acutusi No-
cet de longé , proínde 
sagitta afsiniilatur. J e -
re m.p, Sagita vulnerans 
lingua eorum, 
S . Bernard. apud Lo-
Jioner Bibl. Contionat, 
tom.z. th .S6 .$.$.a .$6, 
r , (3) 
Epilt. Jacob. 3. v. 7, 
& S , 
Plln. ap. Coni.A!ap. In 
Eplíl. Jacob, capit, 3. 
£IIan. líb. f. cap, 14. 
(6) 
Epijfl. Jacob. 3. v. 8. 
( J ) i 
Homo domat feram, 
non domat línguam: 
domat leonem , & non 
refrenat fennonem: do-
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xos , como la saeta , á cuyo proposito díxo Isaías: 
Las lenguas son una saeta vulnerante. (2) En el 
gremio campeftre de los brutos , y las aves , no 
hay fiera alguna á quitn la índuíltia humana no 
consiga amansar , domefticando su natural brave-
za : solo la lengua del racional viviente ( dice San-
Tlago Apoftol ) es la que el hombre no puede do-
mar , ni corregir : Omnls enlm natura befiUrumy 
& volucrum , & ferpentium , & caterorum , do-
mantur , domita stint d natura : línguam au-
te?n mdlus homtnnm domare potefí. ( j ) Los Leo-
nes yá se vieron cal vez mudados en ovejas , como 
tftaban aquelíos de quienes dice Plinio t tiraban 
d.el carro en que Marco Antonio entro triunfante en 
Roma , y los que rindieron su braveza á Mentor 
de Syracusa , al Salnuo Elpldio , al Physico De-
metrio , y á Hauno , de quien se dice fue el pri-
mero que logro amansar á tío León. ( 4 ) De los 
Indios refiere Eliano , que cortejaban á sus Reyes 
presentándoles Tigres , Pardos , Quadrlcornios , / 
otras varias fieras , á quienes amansaban con su 
íindudría. (5) Pero la lengua humana es mal tan 
inquieto | (según el Apoftol mencionado ) y tan 
lleno de mortífera ponzoña , que nadie la reprime: 
L'tnguam autem nullus homlnum domare potefli 
inquietum malum , plena veneno mortífero, {6) 
2 El hombre ( dice San Agafttfa ) doma los 
brutos , y no sabe domar á su lengua : doma al 
Lcon., y no puede refrenar á sus palabras : hl es el 
que doma , y contiene á otros; pero á sí fnlsmo no 
se sabe domar , ni contener. (71 Vergüenza es por 
cierto,, y aun el mayor de los desdoros, ( según 
San Pedro Damiano } el que el hombre , á quien 
elí Acuerdo Divino hizo cabeza , y presidente de 
los irracionales , .y todas las demás naturalezas, 
paija sujetarlas á sus leyes , no tenga poder para 
•refrenar , y corregir, á una tenua porción de car-
':ArM-iA • t h i h m 'v; '.-¿br-M'-: ne-mat ipfe , & non domat 
fe ipfura, D, Augnft. Ser«j 4. de Verb, Domial 3 fecundum Matth. 
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necilla , que iticliiye dentro de sus fauces! (8) Sí 
bien se reílexiona,en todas las cosas de efte mundo, 
ninguna ocasiona masassombro , que efta parlera 
sabandija, Pagnino , y Vatablo , la nombran 
miembro , que no conoce sujeción : mcoercihih, 
San Geronymo , incontinente : tricontínes , el Sy-
ro , in tmpédihííe ; y otros Autores , daño into-
lerable. (9) La ligereza , volubilidad , y expedi-
ción con que ella se menea , es casi incomprehen-
sible : todos los miembros del racional viviente 
parecen difuntos , o sumamente torpes , si se com-
paran con la lengua : su residencia , y situación, 
parece que no es otra , que el mismo movimien-
to ; y aun por efte motivo V y ta facilidad con que 
se mueve , dice San Aguílin , la gran propensión 
que ella mantiene para resvalarse á los deslices. 
( 1 0 ) El ansia que en ella exifte para parlar, y pror-
rumpir en parlerías , es muy semejante á la que 
tiene el hombre á arrojar el veneno después que le 
bebió. El EclesiafUco compara su apetito al que 
reside en la muger para soltar la prole quando le 
aprietan los dolores del parto ; y también la assi-
mila al que tiene el herido porque le saquen la sae-
ta , que tiene metida dentro de sus carnes ; (11) 
y eflo se comprueba en el anhelo efícacissímo con 
que quena hablar el Hijo de Barachel Bucites en 
aquel syftcma en que la locución del Santo Job es-
torvaba la suya. Lleno eftoy ( dixo Eliu ) de ver-
bosidades Interiores , cuyo espíritu me coarta, y 
comprime , poniendo al vientre de mi interiori-
dad , como al moflo que eftá sin respiración en los 
barriles nuevos , hafta que los hace rebentar. Ha-
blare , y moveré mis labios , porque sino revien-
to : Flenus sum enim serwonibus y & cóaróiat 
me sptrHus uter i msh & venter meus quasi mus-
tum absque spir^culo , qaod lagunculat m v a í 
d í s rumpi t . Loquar , Ó* respiraba paululumt 
apsrlam labia mea. ( 1 2 ) 
j Saa-Tíagp la compara con el fuego: X/^g-a^ 
(8) 
Cum líatiiris relíqu 
homo pr«íídeat , eaf-
que ftia? diét'oiiis legl-
bus fubdac, quanti pu-
doris eít , ut carnicu-
lam tenucem, quam in-
tra fauces includit, edo-
mare non pofsit! 
S. Petr. Damián. lib.z. 
Epift. 18. ad Cardinaf, 
Apud Corn. Alap. ubi 
fup. v. 8. 
. (10) 
Lingua facilitatem ha-
bet motas , in quo po-
ííta éft , facilé in lubri-
co labitur. 
S. Augufl:. Serm.j 1, de 
Veib. Apoft. 
A faciei veibí parturít 
fatuus , tamquam ge-
nitus paitas infantis. 
Sagitra infixa femorl 
carnis , íic verbum in 
corde ílulti. 
Eccli. ip . v. J I . 
Job.sa. y. i8,r5».S: to. 
( t í ) 
Epíft. Jacob. 3, 
(14) 
Vlrimpiusfodít malum, 
& in labiis ejtis íguis 
ardefcit. 
Proveíb. 1^ . v. 27, 
. ( 1 5 ) 
Quotidlana fornax nof-
tra eft humana lingua. 
Imperas nobls, de in 
Jioc genere continen-
tiam : da. nobís quod 
jubes, & jube quod vis. 
T u nosti de hac re ad 
te gemitumeordis mei, 
8c ilumina oculorura 
mecrum : ne<jue enim 
faciíé coü'go c]uam fím 
ab bac peste mundirior; 
& multum timcooccul-
ta mea , qvx norunt 
ocuii tui , mei autetn 
non.Est eulmciualicuni 
qnc in aiiis generibus 
tentacionum mibi facul-
tas explorandí me } in 
hoc pene milla esr. 
S. August.lib. i c .Con-
fef. cap. 37. in princlp. 
116) 
Lingua ignis est, uni-
veríitas iniqultatum, 
Lingua constituitur in 
membris nostris , qna; 
macular totum Corpus, 
Epist, Jacob. 3. v, 
. 1 7 
S.Joan. Chryf. Hom.2. 
ad Popal. 
( t « ) 
i.adCorint. i j . y . 33. 
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Ignis eft , con gran propríedad ; porque 
assl como el fuego es ág i l , expedito , y nunca se 
mantiene en quietud , sino que siempre apresura 
el movimiento , para abrasar , y consumir todo 
lo que encuentra ; assi también la lengua descono-
ce el sossiego, y siempre eftá agitada , ponien-
do en los labios el volcan que se menciona en los 
Proverbios , para abrasar el pundonor del próxi-
mo con la mordacidad de sus palabras, (14) „ Un 
„ horno encendido ( dice á su Dios San Agullin ) 
„ es cada día nueftra lengua : Nos mandas refre-
nar efte genero de peligro , pues danos lo que 
„ nos mandas , y manda lo que quisieres. Tú sa-
b3s quanto h i gemido mi corazón , y quanto 
he llorado sobre efte riesgo , pDrque no puedo 
„ colegir con faal'dad , que limpieza tengo en 
efte contagio , y temo mucho los deslices 
ocultos que ven tus ojos, y no los mios. En 
„ otros géneros de cencacicnes me es possible exa-
minar mi conciencia , mas en quanto á la len-
gua no tengo poder para hacer efte examen, (15) 
Reside en ella ( como afirma San-Tiago ) la uni-
versidad de las iniquidades, y por cftár colocada 
en nueftra carne, nos mancha todo el cuerpo ; {\6) 
y no solo el cuerpo , sino también el alma ; y aun 
á todo el hombre , con todas sus obras , como 
expone el Chrysoílomo, (17) fundando su sentir 
efte Santo Dodor en la Sentencia de San Pablo, 
en que dice el Apoftol , que las verbosidades no-
civas de la lengua , son corrupción de las buenas 
coftumbres : Corrumpunt mores bonos, colloqula 
mala, (18) 
4 Para rebatir efte perjuicio no hay fuerzas 
naturales en el hombre , y assi es forzoso , que 
recurra á las que provienen de la gracia, para l i -
brarse del. Eí prepararse pan llegir á Dios so-
licitando efte beneficio , sí es propio del hombre; 
mas gobernar con acierto la lengua t solo es pro-
pio de Dios: Homlnis eft mimam pr apar are: & 
Do-
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I5dm¡m 'gubernare Uriguam. ( i p ) Entendamos 
bien efto , ( dice San Agnft in ) y consideremos, 
que si al hombre le es materia Impossible el d o -
mar efte miembro hablador , que eftamos precisa-
dos al recurso del T o d o Omnipotente para que le 
contenga , y nos le dome. (20) O que dicha, que 
fel icidad l o g r a r á nueí lra alma , si D i o s infunde 
en ella la v i r t u d del silencio 1 que es (como afir-
ma P h í l o n ) la muerte que deftroza las demas í a s 
de la lengua. (21) El silencio (según San Albe r to 
Magno) es el que compone al corazón , serena la 
conciencia , y dispone la mente , para los recibos 
de la d iv ina gracia. (22) Sin efia v i r t u d todo se-
rá desorden , aun en los M o n a í l e r i o s de r í g i d o 
Inf t i tu to ; pues (como enseña San Geronymo) la 
verdadera Re l ig ión no puede florecer entre perso-
nas muy loquaces. (23) Santa Theresa de J e sús 
puso tanto conato para inspirarla en su Reforma, 
qiie aun eftando en el Cielo , no cessa de inspi-
rarla, como lo acredita el Caso que se sigue, 
CASO U N I C O , 
A locución no siempre es v ic iosa , n i 
el silencio es siempre virtuoso*: t o -
das las cosas determinan la sazón del t iempo pa-
ra ser ú t i l e s , y arregladas : Temfm tacendl , <&• 
t-empus ¡oquendt; (24) y fuera ( según San G r e -
g o r i o ) , muy indiscreto estilo , si, en el lance que 
son convenientes las palabras , entrasse el silencio 
á fruftrar cfta conveniencia y en la ocasión que; 
es utíi el silencio , líegassen las palabras á desva-
necer su utilidad. (25) E l Santissimo , G l o r i o -
so , y Eftupendo Protomar tyr San Eflevan , ha-
b l o , en efte d ía veinte y seis de Diciembre todo 
lo que c o n ñ a en el capitulo siete de los A dos 
Apos-
, • , ' ) flu-ic ; aut aun 1 
«tiliter poteilj femctlpíam pigre refiirgrat. S.Greg. j.p.Pafior, admon.ij. 
Prov. 16. v , l , 
(20) 
• • Ergo^ Intcllígamns, 
Chanfsimi, quia íí íiñ-
guam nulliis homo do-
l a r e poteft, ad Deum 
cenfugiendum eft, qui 
domet linguani nof-
tr.im. 
S. Aiign'ft.'Scrin.,,4. de 
Verb. Pómini \ fecun-
diim Matrh. 
(21) 
Sermonis rnors efl íí» 
•l-ertiiij-n. 
Plu'l. Jud. l i b . de T u -
mident. ant.mcd. torn. 
(22) _ 
Sllentíum eordis trac-
tum componif , couf-
cientig ícrenltatem in-
duc't, & ad recipien-
dam gratiam divin.nm 
íiabüein mentcm facic. 
S.Aibeit. M.ign. in Pa-
radif.animse, pait.i.de 
Vi1t.cap.31. ante n-cd. 
Reugio Saníía non po-
te ft eííe ín ioquacibus, 
qui millo poíTunt tem-
pore tíscere. 
D.Hier. ín Regul. M c -
nacli,cap,20. deSilent. 
in medio, tom.4. 
' (M) : 
Eceler.3. v.7. 
^ ) 
Tempus tac en di , & 
tempus Icqucndi : diC-
creté quippe viciftitu-
dinem peníenda fut i r , 
témpora , ne aut cura 
reftringi lingua deber, 
per verba imuilitér de-
oqul 
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- Apoftolícos (26} y no faz muy poco lo que haj 
Vicie Pol. L Diar.Sacr. bVo' Pues (lecían Sus emillos : Homo ifie non ces^ 
Prop. pro hac die , n. sat l o q u i { i f ) pero habló tan bien , y e.in 
1771« tiempo , como lo da á encender el significado de 
(27) su nombre , que quiere decir , y se interpreta por 
Aá. Apoít . í . v,r^ lo mismo , que el que habla animoso , y valero-
samente con reditud plausible : Dlc l tur Stepha-
. . ñus , quasi Jirenus fans, aut ImdahUher fans, 
Pol ubi fu r Su locución fue tan celeftial , que los que le 
*(2p) miraban respetaron su roftro con apariencias de 
Intuentes eum omnej, Angel » ( 2 P ) y salían sus voces con tan sagrado 
qul fedebant ín Goncí-. espiricu , que rompieron los Cielos , para que el 
lio ; víderunt faciem Unigénito de Dios, y los Cortesanos de la Glo-
AngelimqUara ria ' fuessen sus Auditores : Cum autem esset pie-
A<a. A p o f t . é . r . i j . nus Spir l tu San5ío , intendens in Cxlum , v l d i t 
gloriam D e i , Ó* Jesum Jiantem a dextris Det, 
& a t t : Ecce video Cosíos apertos , Ó* F l l ium 
(jo) hominis fimtem a dextris Dei , ( 3 0 ) También 
A«ft. Apoft. 7. r.jy. hablaron en eíle mismo dia veinte y seis de D i -
ciembre , dos Religiosas Hijas de Santa Theresa 
de Jesús, en el Convento de Caravaca; mas aun-
que debe discurrirse , que su conversación no fri-
saría en palabras, ni especies dissonantes, con 
todo esso ellas no hablaron bien , porque hablan 
han intempeftiva , y neciamente en tiempo de si-
lencio , sin reveftir su locución de la prudencia, y 
sazón oportuna , que ordena el Eclesiaftico : Ho-
mo sapiens tacehlt usque ad tempus : luscivus 
' r * t \ autem, & imprudens non servabunt tempus» 
Eccli.10, r.7. ( j i ) Es verdad , que alguna disculpase pudiera 
ofrecer en favor de eftas Religiosas , por quanto 
exercicaron las palabras en la noche del Señor San 
Eftevan , después de concluida la diversión có-
mica , que Nueftra Santa Madre permite á sus 
Hijas en las feftividades de la Pasqua , en cuya 
eftacion se hace algo tolerable ta l , 6 qual pala-
brilla , después de finalizada la función ; mas en 
materias de silencio no admite epiqueyas Santa 
Theresa de Jesús, como confta de las muchas ve-
J * ees 
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íes que ha baxado del Cielo á reprehender en SM 
fami l ia qua lqu íe ra falca que se oponga á eíla san-
ta v i r t u d ; y assi lo executo efta noche, como se 
refiere en una Re lac ión que nos dcxo escrita de 
su mano el Rei iglosissimo Padre F r . Joseph de 
la Encarnac ión , de cuyas circunftancias respeta-* 
bles hace memoria el A ñ o Teresiano en las Ad-
vertencias "Generales del t omo primero , al nume-
ro quarto. Fue eñe mismo Religioso quien hizo 
la In fo rmac ión de eñe Caso , y su Escrito dice lo 
siguiente. 
6 En el Convento de nueñ ra s Religiosas 
Carmelitas de Caravaca , día de San Eftevan , á 
las diez de la noche , la Madre Cachalina de 
Sao Angelo , haviendo representado , con otras 
Rel igiosas , un A u t o del N a c i m i e n t o , se fue 
á la Celda , a c o m p a ñ a d a de otra , y empezaron 
á hablar después de recogidas las d e m á s , pa-
reclendoles, que haviendose en. el la licencia, 
(en la conformidad que se a c o ñ u m b r a en la Or-
den) lo pod ían hacer ; y eftando en e ñ o , oye-
ron unos golpes como de quien con los nudillos 
l lama á una pared ; mas era por una que caía 
( y bien alta ) á la huerta ; porque la otra ( por 
donde ún icamen te fuera possible darlos alguna 
Religiosa ) solo v iv iá una Monja de tantos a ñ o s , 
i , y de tal sordera , que no era imaginable , que 
lasque hablaban muy sumissamente , huviessen 
sido oidas de ella , y que porque la e ñ o r v a b a n 
el sueño las avisasse que callassen , por cuya 
causa , ( sin quedarlas elección para otro pensa-
miento , y creer , que era cosa superior ) la 
XÍ qiie depone eñe Caso se d e s p i d i ó para Irse cor-
riendo despavorida á la Ce lda ; m a s í a compa-
ñera la detuvo para que brevemente la ayudasse 
á quitar una anguarina con que havia hecho el 
i , papel. Notable-es nueftra fragilidad en o lv ida r -
¡j, nos de los celeftiales avisos! Con efla ocasión 
bol vieron á hablar tal , o qual palabriila , y 
Y y y a „ de 
Y . a ( 3 * ) 
h i ñ a s Generales, Letra 
A , íbl.r^i. 
Veaíeel tom.i.del Ano 
Teie£ano en las Ad-
ven. Geaer. u. 6, 
b í ) 
E l ü l . m o Yepcs, al ñn 
de la Vida que efa iblo 
de Santa Tercia en el 
Ser ra. á la Dedicac. de 
la Iglcfia de S. HerxQS-
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„ de una en otra prosiguieron en la plática ; pero, 
6 Santo mío! entonces oyeron por la misma 
„ pared otros tantos golpes , y con tal fuerza, que 
;|| moviéndolas las almas , se derribó la dueña de 
la Celda en el suelo , con tal persuasión á que 
era nueftra Santa Madre, que no cessaba de pe-
„ diría perdón. La otra, que es la que lo depone, 
se fue al Coro para hacer la misma diligencia de-
•„ lante de una Imagen de la Santa , como lo exe-
cutcJ con muchas lagrimas , nacidas de la mo-
cion interior , y de la persuasión de que Nues-
tra Santa Madre havia dado los golpes , que no 
pudo jamás dudarlo ; y assi, una , y otra, que-
a, daron eficazmente persuadidas , y siempre lo es-
tuvieron , á que fue la Gloriosa Santa quien la$ 
^ reprehendió. (32} 
§ . U N I C O . 
L a lt>¡rtüd del silencio engendra muchos 
tienes 3 y muchissimos males el Vicio 
de la loquacidad, 
- 7 Tp^n pr0pia es ^a virtud del silencio, 
J[ el retiro , y otras auíkridades coa 
que el silencio se fomenta , de la Religión Car-
melitana, que afirmó el Iluftrissimo Yepés, Obis-
po de Tarazona , Confessor de Phelipe Segundo, 
y de Santa Theresa de Jeíus , que de ella Sagrada 
Orden le tomaron las demás Religiones , y assi 
dice : De aquí tomaron el silencio, encerramiento, 
y abfiinencia los Cartujos ; y de aquí se deri-
vo el silencio , recogimiento. Oración, y soledad a 
las otras Ordenes Monacales de San Benito , San 
Bernardo, y San Geronymo. (13) Y siendo efto 
assi , no podía faltar el que Santa Theresa de Je-
(a ^uien defíinó su Mageftad para Reforma-
do-
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dora de efta Sanca Orden ) zetasse en sus Hijas 
( aun e íkndo en el Cielo } la observancia de efta 
sancissima Vircud , como se hace contante en 
otros muchos casos , que refieren nueftras Hi( lo-
rias, muy semejantes al sucedido en eñe día. El si-
lencio ( dice San Bernardo } es la guarda , 6 cus-
todio , que assegura , y conserva á la Religión: 
SHentium cuftos eft Religlonis ; (J4) y en donde 
no residen las moderaciones de la lengua , no será 
dable , ( según Alberto Magno) que allí se domi-
cilie la perfección de la vida Religiosa. (35) La 
taciturnidad es el luftroso vientre donde se conci-
ben cogitaciones sapientíssimas 5 (3^) y la que 
mucho ayuda á las refecciones de la mente , y con-
secución de la divina gracia. (37) San Juan Clima-
co la nombra Madre de la Oración , revocación 
de la cautividad , conservación del fuego del amor 
divino , Inspección diligente de las cogitaciones, 
atalaya para expiar los enemigos, cárcel del llanto, 
amiga de las lagrh-nas , obradora de la memoria 
de la muerte , pintora de los suplicios» sagaz sub-
miniftrante de la triíleza , enemiga de la confianza, 
consorte de la quietud , contraria de la ambición 
de la do^rina , aumento de la ciencia , artífice de 
la especulación , aprovechamiento santo , y secre-
tissimo , y oculto ascenso para subir á Dios. (38) 
8 En ninguna cosa ( según Dionysio Cartuja-
no ) debe ser el Monge mas rígido , y severo , que 
en refrenar su lengua , ( jp) porque su oficio , y 
profession (como advierte Gilberto ) no consifte 
en dexar libres las palabras , si en reprimirlas; (40) 
y si en efto no es cauto,no havrá señal en sus mo-
dales , que cea Religiosa. Siga el consejo de Hugo 





Ubi non eft moderatio 
linguíe ^ ibi miraquam 
erir perfedio vkap. 
S.Aiberf.Mag. in Para-
dif. ainirig \ part. 1. de 
Virt. cap.3 r. 
Piíeclara res eft /ileri-
tium , nijhiíqae aliud 
c]uáni Mater íapkntif-
íimonim cogitatíoumn. 
S. Dladocb. De Spíric. 
xap, 70. ap.Bib!. Patr, 
tom.4. pag. 7J j . Edif. 
C o l . i é i S . 
Sileniium jubat ad 
inetim lefcdioneai , & 
giatiain conféquendam 
b.Aiitouin, part. i. tk, 
j . cap.i. ^.13. 
Tacitinnkas eíi Mater 
Orationis 3 captiviiatis 
revocatio , ignis diviui 
a.mot isj obfervatío, eb-
gitationis diligeas iií(-
pedioj fpccula lioftiurn 
carcer XÚQm l laciiry-
marum a mica , memo-
ris mortis operatrix, 
fupplicioru m piá;riv,ju-
dicii indagatrix 3 fagax 
maíroris fubiniuiftra-
trix , inimica fiduci^, 
quietis conjugens, ara* 
biííofse dodtriníE adver-
íatrix , feientig adjec-
tio , fpecuiationis opl-i 
fex , (ecretus in Detun 
profeítus , oceultus af-
ceníus. 
S.Joan. Cüm.Grad. ig . ant.med. ap, B'bÜot. Patr. tom. 6, part. z. pag.14^. Edit. Goí. 
x6\%. (39) SU R^ligíofus in obfervacione filentij rígorofus. Dignis Carth. íltp.Epift¿ 
Jacob, cap. 1; art.3. in fine. (40) Monachorum eít., aoa colio^uiunv, fed fil«uti«V. 
( 4 0 
Amet Monachtis íilcn» 
tullía Clauftri > ut non 
amet negotia Prínci-
pum , ncc Sjecularium 
vagusqusrat acceum. 
Hug. áS.Viétor. lib.r, 
de Clauílr.anirnxjtom. 
i . cap.i<í. 
Mens humana dum ia-
tra fílentij clauftra un-
diqtie ciicumcludltur, 
in ruperíoia íublimís 
erigitur j ad Deura per 
coelefte dcfiderlum ra-
p l t L i i j & in amore ejus 
per ardorem fpirkus in-
fla matur j & tamquam 
fons vlvns 5 dum per 
vcrborum circuios flue-
re hinc inde nonííni-. 
tur , undis excrecenti-. 
bus in aldorá cumu-
lan tur. 
S.Petr. Damián, lib. 7, 
Epíft. 6. ad Aguetern 
Imperatric. gpft inif. 
t O u l , I, 
(43) . 
Teraplum Deí per Cw 
Jemiiun c.cTcit j quia 
<um raens humana per^ 
exteriora fe verba hoit 
fundiijin fubürnc fafli-» 
giurn fpiricuaiis xá'm-, 
cij ftiuda coníurgit, 
Idem ,'ibid. 
(44) 
Humana mcns r:: quod! 
énim fupei vacuis ver-
bi.s á íiientij Tui cenfu-
ra difsipaturquaíí tot 
nvis extra fe deduci-
tür , & ledire intetiús 
ad fui cognitionem non 
íufíicit , quia per inul-
tüocuiium exteriús ex-
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toda el alma la vimid del silencio , pafa huir el 
comercio de los Principes , y de concurrencias se-
culares ; (41) y tenga por seguro , que si en la lo-
cución consigue corregirse , y se acoftumbra i la 
templanza de la taciturnidad ; no passarán dilata-
dos días, sin que vea á su espirita con sossegada 
elevación de especies celeftiales ; porque la mente 
humana , que eftá confticiuda en la clausura del si-
lencio , se halla muy dispuefta para remontarse á 
lo sublime para buscar á Dios, y consagrarle todas 
sus caricias pues á semejanza de la fuente quan-
do la reprimen los raudales subeá lo alto con sus 
aguas; assi el Religioso ( dice un Santo Padre } 
sube á lo celeftlal con todo el corazón , quando su 
reditud reprime las corrientes de la lengua. (43) 
El Templo de Dios , que goza su Magefhd en 
nueftras almas , no puede crecer ( decía á una Em-
peratriz el mismo San Pedro Damiano ) sin los 
materiales del silencio \ porque nueílras mentes 
siempre se ocupan con vuelo levantado en la cons-
trucción de efte edificio , quando no se difunden 
en verbosidades exteriores , y las comutamos en 
la mentalidad con que habla el Espíritu de Dios. 
9 E l alma del hombre quando arrima el silen -
c ío , y se entrega á las demasías de la lengua, 
entonces sale de sí misma con Impetu de Rio 
ácia las cosas exteriores ; y la es como impossible 
( según San Gregorio ) el bolver sobre sí para co-
nocer las importancias de su espíritu ; parque der-
ramada en las exterioridades , no la queda fuerza 
para reílituirse a la intimidad de su iuc¿nor, para 
considerar en las cosas del Cielo, (44.) A^si como 
el horno pierde todo el calor si siempre le murcLe-
nen con la boca abierta , y queda sin virtud para 
cocer el pan ; assi también nueftros corazones se 
hallarán disslpados del incendio divino, sin facul-
tad alguna para las acciones virtuosas, si al labio 
no se le pone ia clausura , que solicitaba el Reje 
Da-
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D a v i d . (45) El va«5o sin cubierta es precísn que se 
llene de inmundic ias : Vas quod non habuerit 
opsrcuhim , nec l lgaturam , desuper tmmunium 
m V . (4(5) N o serán pocas las que abundarán en 
los vasos de los corazones racionales , no eftando 
las bocas m u / cerradas; porque ( como advierte 
San Laurencio Ju í l i n i ano ) el po í l i go que da en -
trada al Demonio para manchar el inter ior , no es 
otro , que el abrirse los labios con la soltura de la 
lengua. (47} E l mismo concepto explico S a l o m ó n 
quando d ixo , que assi como la Ciudad eftá ex-
puefta á los riesgos , quando no tiene muros que 
la guarden ; assi t a m b i é n el hombre se ofrece á 
los pe l igros , quando no tiene fuerza para cerrar 
el labio á las palabras : Shut Urhs patens abs-
que murorum amhttu , ¡ta -vlr , qul non potefi in 
loquendo c oh Ib ere sptritum suum. (48) Uso Sm 
Gregor io en sus Morales de efte lugar de los Pro-
verbios , y sobre su contexto d ixo : que aquel 
corazón , o racional viviente , que no pone en su 
boca el numero del silencio , dexa descubierta al 
Enemigo la Ciudad de su alma , para que la derri-
be con las flechas de su d iabó l ica malicia ; porque 
las palabras exteriores , si no son oportunas , no 
son otra cosa , que una puerta franca , que da pas-
so al Demonio para que entre su anuda á l o i n t i -
mo del alma , para hacerla suya. (49) Cerremos 
nueílra boca , ( dice San Bernardo ) y echemos 
candados á la lengua , para mantener , y acre-
centar la espiritual devoc ión , que la gracia d i v i -
na suele infundir en nue f t roesp í r i t u . (50) 
10 U n Poeta Gen t i l d ixo , que era el silen-
cio la primera de todas las virtudes , y que el 
hombre que la conseguía eftaba inmediato á la 
Deidad ; (51) cuyo d i f a m e n es muy conforme al 
de Casiano, porque afirma efte A u t o r , ser efta 
v i r t u d la que da el pr imer passo al ingresso de la 
a£hial disciplina en que se pone el hombre para 
vi-
to) 
Pone, Domine , cafte-




.Numcr.19. V . I J ' , 
LIngua eft janua per 
quam fep^ Diabolns 
íngreditur ad cor. 
S/Laurent.Jtiíl. trad.dc 
Difcipün. & perfe¿í. 
couverfationis. 
(48) 
Proverb. r j - , v .zS. 
(4P) 
Q j i a enim misrnm íí-
lentij non babee, patee 
iuimici jacuüs Civitas 
mentis , & c i 3 ; n fe per 
verba extra íemetipíaai 
ej íc l t , aperta fe advei-
fario exibet, 
S.Greg. in Moral.Iíb.7. 
cap. 17. ap. Corü.AÍap. 
in Epift. Jacob, cap, i . 
y,%6, 
(So). 
Claudamus igltur os 
noftrum, ut curn devo-
tlonis fervore , Cbrif-
tum devotionis láigien • 
tem , in ferventi aftec-
tu pofsimas confervare. 
S.Bernard.tradi.de Paf-
lione Domin. cap. 17. 
(51) 
VIrtutena priraam elfe 
puta compeícere l ia -
guam. Próximas ílíé 
Deo , quí feit ratione 
tacere. 
Cato. Poet. l ib . i .Dif-
tiebor. Mcír. j . 
H'c eft piimus difcipu-
níe adualis iugreíJus, 
íc l l icct , íilentium, 
Joan. Caíían. Goliat. 
14. Abbad Nefteror. 
cap. 9. ant. med. 
Eft regularis Inftitutío, 
videlicet , Benedidi, 
AuguíHni , Francifci, 
'& hujuímodi, qul qua-
íi cuítodem Religionis 
íilentium poíuerunr ia 
Ciauftro , Oratorio, 






rio j Carnaculoj ac C a -
pitulo , omni tempore 
íoqui non decet, 
S. Hier. in Regul. Mo-
nachor. cap. z z . d e S i -
ientio , in mcd. tom.4, 
(5 5,' 
I^cm , Ib id. 
Taciturnitas Juvem ü -
cnt cqno frénifm eíl. 
S.Ephr.De ticnore Dei, 
poítmed. toxn, 3. j&b 
528. 
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vivir con re^ítiul. (52) Y efto se verlfíca en que 
los Inftitucos Regulares de San Benito , San Agus-
tín , San Francisco , y otras muchas Ordenes Apu-
sieron al silencio (según lo expressael Beloyacense) 
por guarda de la Observancia Religiosa , prohí-
viendo el hablar en el Ciauftro, Oratorio , DormU 
t o n o , y otras oficinas.; ( 53 ) cuya práAica efta-
blece San Geronytno quando dice , en la Regla de 
los Monges , se observe su silencio inalterable en 
el Ciauftro , Dormitorio, Cenáculo , y Capitulo; 
(54) y da por razón de efta Ordenanza , ( como ya 
queda expuefto al fin del numero quarco margi-
nal de efte di a ) el ser como impossible se obser-
ve la santa Religión entre personas muy loquacesi 
Rellgio Sanóla non poteft esse in loquacibus , qui 
nullo possmt tempore tacere, (55) Deaqui provie-
ne , que el primer documento que recibe el Novi-
cio quando entra en alguna Religión es , cerrarle 
la boca , empezando á callar desde el inflante de 
su ingreso ; y en la del Carmen Reformado es tan 
duradera efta observancia , que los que entran pa-
ra seguir el Coro , y hacerse Sacerdotes , han de 
eftáren silencia doce , b trece años , y el que 
menos diez , que son iiiexcusables , hafta que con^ 
cluyen los Eftudios ; porque en la esfera de Novi-
cios , Professos , y Eft lidiantes , regularmente 
ninguno puede hablar , no siendo en urgencias 
precisas ; y efto solamente con los Maeftros 
Le¿bores , y el Prelado. Con efta reftrlccion se 
doman los genios , y se dilatan los espíritus ; pues 
si á los Jobenes que se hacen Religiosos , ( por 
quienes dixo San Ephren los era tan preciso el si-
lencio , como el freno al caballo) (56) seles 
dexasse libertad en el exercicio de la lengua , nial 
se pudieran inftruir en las meditaciones de la Ley 
del Señor , que en el día , y la noche ordena nues-
tros Eftatutos ; y mucho menos se les pudiera 
acofumibrar á la locución única con Dios, que pi-
de 
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de el Eclesiaftico, ni dirigirles al cornedí-
miento , y compaílura humilde , que diAa la v i -
da Religiosa ; por no haver en la cierra ( en sen-
tir del Psalmifta ) íaculcad , ó poder para dirigir, 
y refrenar , al que es muy hablador : F i r linguo-
sus non dirfgetur in térra. (58) 
11 Los Sancas Pacriarchas de las Ordenes ( en-
terados en los graves perjuicios que crae la liber-
tad en las palabras , concra el alma, y la disci-
plina Religiosa ) en ningún assunco pusieron mas 
conato que en la observancia del silencio , eftable-
clendo para su cuftodia penas, y mortificaciones, 
paracaftigar los deUnquences,que falcassei áefta san-
ta Vircud ; porque la experiencia (dice Juan Jerson) 
tiene muy comprobado el que la vida Religiosa , y 
perfección Monaftica , florece con laudable fervor 
en aquellas Ordenes donde el silencio es mas ob-
servado. (5P) Nada compone canto el corazón , le 
tranquiliza, y le dispone , como un callado eftilo, 
para prosperar en la vircud , y unirse á la Deidad; 
y assi el que se dedica al intento sagrado de bus-
car las cosas del Cielo, contemplando al Señor, 
lo primero que debe executar ( según San Lauren-
cio Juftiniano ) es refrenar la lengua , poniéndola 
obediente i la superioridad de la razón ; porque 
efte miembro moderado confticuye al hombre en 
coftumbres satitissimas , y le hace cranquílo en la 
menee , sincero en la conciencia , y amable para 
todos. {-60) Los Santos del Señor , ( dice San Am-
brosio ) que llegaron á penetrar , y conocer, que 
la voz del hombre rara vez se exime de la culpa, 
y que su locución es el principio del error , ama-
ron el silencio con veras muy cordiales. {61) El 
Beato Godefrido siempre que caminaba procedía 
solo , haciendo que passasse delance en alguna dis-
tancia la comitiva , que regularmente llevaba en 
sus 
Omms ennrratío tuaíit 
in prajeeptis Altifslmi, 
Eccli. 9, v, 13, 




in língusB vitio pender© 
anirtfié pCTicumin , fan-
xeriinc providéntifsíihc 
pro fummo remedio ju-
ge pro Ipco , & tempo-
re 5 fais fequaclbus í í -
lenriurn , certas pxnas 
in robur fantíonmu íua-
r u m contra tranígi cíTo-
res adjiclentes. íit cla-
rum el^expei ientia do-
cente , cjuod ubicenfu-
rahíec líleníij fervatur 
o r d u s , i b i Reiigio ve-
get laudabiliús , pei-
f e d i ú s . 
Jo;in. Gerf. In Quafi:, 
cjuatuor, cum fuis ilcf-
potif. Quxft. 1. Con-
duf. 3,part, a. 
{ 6 0 ) 
Quí Deo vacare, & ín -
liíerere, elegit, iinguam 
regat, & refrenet: lianc 
fui» rationis dominiuni 
fubigere conetur. Hanc 
íi nioderetiir3reddIt bo-
mínem moribus orna-




S. Laur. Juft. deDifci^ 
pL & perfedi. Moaaíl, 
cap. 1 y. 
(él) 
Szx\&\ Domíni s qui 
faebant 3 quia vox ho, 
minis plerumque peccato adjunta eft , & mítium errorls kmm íermo eft homlnis 
.amabant tacere..,SJAiiibiof. l iba. de.Ofific. cap.z. 
( 6 i ) 
Nc otíofís fcrraonlbiis 
«ccaíio darctur. 










( 6 i ) m 
Stes ígnís hac horarfla-
jsna penítus conquief-
.cas. Mira res ! vím vír-
tutis fuae oblitus eft ig-
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sas víages ; y daba por motivo de efta providen-
cia, el evitar las palabras ociosas, que suelen exci-
tarse en los caminos. { 6 i ) El que cierra la boca, 
( se dice en los Proverbios ) no sentirá perjuicio en 
el alma ; pero el incauto en la locución , se lle-
nará de culpas : Qu i cuflodit os suum , cuftodit 
animam suam ; qut autem. inconilderutus efi ad 
loquendum , sentlet mala... (63) O y ó efta sentencia 
el Abad Agaton , y le hizo tanto ruido , que 
echándose una piedra en la boca , la mantuvo tres 
años , para impedir la expedición en sus palabras, 
aun en las ocasiones que era preciso hablar con los 
Religiosos. (54) Paladio refiere, queel Abad Am-
mona governaba á tres mil Religiosos con disci-
plina tan callada , que todos parecían uno , que 
eftaba viviendo ocultamente en el retiro de la so-
ledad ; (óf) y afirma San Geronymo , que el mis-
mo encentra en el desierta algunos Monges Her-
mitaños x de observancia tan rígida en efte punto, 
que se passaban siete añfos sin que excedi'essen en la 
mas mínima palabra. ((í5.) Quince eftuvo un Mon-
ge ( como lo noticia el Cántipratense ) en un Mo-
naftério Btenediétinoj sin desplegar su boca, si-
no en una ocasioa,. que levantándose un furioso 
incendio , que iba consumiendo todo el ClauflrO, 
prorrumpió en eñas, voces :, Fuego no passes ade-
lante : llama detente', no prosigas, O sucesso ad-
mirable! ( exclama el referido Autor ) apenas salie-
ron de aquella lengua silenciosa eftas breves pala-
bras , quando el fuego dexb de proseguir, olvl^ 
dando la voracidad de su nativa inclinación. ( 6 7 ) 
12 No fue menos poderosa que la referida, la 
virtud del silencio de otro Santo Monge , de quien 
se dice en la Vida de los Padres , que vivió veinte 
años siempre taciturno, cerrado en su casilla ; mas 
con poder tan milagroso para curar á los enfermos, 
que siendo Inumerables los que á el acudían para 
salir de sus dolencias , á todos los sanaba, sin mas 
medicina , y locución a íjue sacar las manos por 
una 
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una venranüla 5 y apl!C5rsch.s á los pobres dolien-
tes. (68) Aquí se verifica la fuerza aventajada, que 
díxo San Clemente Alejandrino , rnantiene la voz, 
quando efia sale de las profundidades del silencio. 
(69) SI el niagiíleno de efía santa Virtud gobier-
na las palabras, siempre son poderosas, y aun por 
eRa razón dixo San Gercnymo , que la voz debía 
ser callada , y el silencio hablador : Sermo debet 
es se silens , sílentlum loquens. ( j o ) Mucho di -
ce , y mucho inftruirá el que sabe callar , quando 
"habla con prudencia ; y no dirá menos , ni causa-
rá inferior provecho el que habla taciturno, callanr 
do con cordura. Llego en cierta ocasión el Obis-
po Theophilo al Abad Pambo ( que siempre se 
mantenía silencioso ) pidiéndole inflruyesse á su 
espíritu -con algunas palabras espirituales , y efte 
le respondió : Si mi silencio no te inflraye , me-
nos te enseñaran mis locuciones.{'ji) Ojhalá (decía 
el Nazlanceno ) fuessen las palabras de tanta uti-
lidad para Inílruir el animo , como lo es el silen-
cio ; (72) y e'fto se acredita en aquella sentencia, 
que se halla en las Vidas délos Padres, donde 
se dice : Que aquel que no fuere inftruido con la 
edificación, que introduce en las almas la tacitur-
nidad del varón silencioso , menos lo quedara con 
la expression de sus palabras, (73) No solo en los 
assuntos malos deben reportarse las locuciones de 
la lengua; aun en los buenos suele ser laudable 
( según San AguíUn } mantenerse en silencio ; (74) 
y es la razón, porque la lengua humana es tan res-
baladiza que aunque empleze bien , en locucio-
nes espirituales, á cortoprogresso se vá acaloran-
do , y perdida la taciturnidad , queda ella muy 
fácil (como lo advierte Alberto Magno) para, 
que el Demonio la supere , y haga deslizar, sise 
descuida un poco. (75) Qaautas veces se ha vifto 
entre el Confessor , y Confessada , que comuni-
can mucho , el passar de las locuciones espiritua-
les , á otras impertinentes , que fuera mejor el 
Z¿z 2 oijal-
(68) 








Ubi fílentiuin eíl:, fer-
ino eft pr^ftantiús. 




i j , ad Matcellam. 
Si taciturnitáte mea 
non refeccris , nec fer-
nvonlbus meis refeci 
poteft. 
Lolioner3ubI fupr. citat. 
n. 10. 
XJtinam ta ita titiütas c 
fcimonibus nafe^retur, 
cjuanta é tacitnrnitatc. 
S.Grcg.N.iz. O.-at.j. de 
fuá Excufat. poft írrit. 
di) 
Q_ii taciturnitate íllen-
tiaiij non íediíicatur, 
ñeque in ejus fermone 
sdifícabitur. 
In Vlt. Patr. lib. f. I I -
bell. 15. de Humilir. n. 
41. in fine. 
Non foluni a malis, fed, 
•etiaiTi3quandoque á bo-
nis,{i¡crc; lard fbile eft. 
D.Auguft. Serml ad 
Fratr. iii Erem. püll 
fned. tom.io-. 
(75) 
Ubi non eí l tackilrni-
tas, ibi homo de facüi 
ab adverfario fuperatur, 
S.Albert.Mag. in Para-
tiif. animíE , part. 1, de 
Virt. cap.51. in mcd. 
P;ev.lo. T . l ^ 
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bmicírlas > Rara vez ( como lo afirma Salomón ) 
se exime de culpa el mucho hablar: Tn muíftío. 
quto peccatum non deerit. (7^) Y asst (según el díc-
T O * T A tamen délos Myñicos ) es mucho mas seguro el 
hablar con Dios, que el hablar de Dios ; porque 
el hablar con Dios carece de riesgos, lo que no 
sucede quando hablamos con las criaturas , aunque 
sea de Dios. 
13 No queremos decir en eílas expressiones, 
que la locución es siempre viciosa , y que jamás 
se debe pra&ícar, que efto fuera enmudecer al mun-
do , quitando á las gentes la utilidad que gozan 
con las palabras oportunas , que inftruyen acia e! 
bien , y son inescusables en el ccfmercio humano. 
El norte que lleva efta dodrina no se d ir ige con-
tra las locuciones ajufladas , porque solo intenta 
significar los grandes riesgos , que incluye el ma-
nejo de la lengua ; y que es capaz de deslizarse en 
bailantes de fe dos , ( aun en materias espirituales ) 
si la prudencia , y presencia de Dios no disponen 
al alma para refrenar sus demasías , en una ins-
pección muy vigilante , Como la pra&icaba Santa 
Theresa de Jesús , que rezelosa del peligro que 
siempre acompaña al mucho hablar , sentía pena 
en verse precisada á mantener conversación con 
personas seglares , aunque fuesse en assuntos vir-
tuosos ; y assi dice la Santa : Si hablo , 6 trato, 
con algunas personas profanas , ( porque no pue-
de ser menos) aunque sea de cosas de Oración, 
(77) sí mucho lo trato : : : me eftoy forzando , por-
la Santa en el tora. a. >) que me da gran pena ; (77) y antes havia dicho: 
«fe fus Gart. Cait. 11. ^ Algunas veces me da gran pena el haver de tratar 
con nadie *, y me aflige tanto , que rae hace l lo-
„ rar harto , porque toda mi ansia es por eftár so-; 
„ la : : : y la conversación ( especial de parientes, 
/ gv y deudos ) me padece pesada , y eftoy como ven-
l a mlfma Santa en d » <*Ida. (78) Quando la Celeftial Maeftra escribió 
Lugar citado., n . í . eftas expressiones á San Pedro de Alcántara eftaba 
yá su Espirita en el auge de una perfección eminen-
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tUsima , y enmedío de tanta Santidad na se íiiba 
de su lengua puefta en la ocasión de poder exceder 
en las conversadones,aunqae eftas versaren en ma-
terias de conocida honeftidad. Con quanca precau-
ción deberán otras almas (que no son Santa de Je-
sús ) vivir cautelosas , para no exceder en las 
conversaciones , aunque eftas empiezen con fia 
juíllficado! 
REFLEXION D O C T R I N A L . 
Ipanje algunas reglas para reBl/icaclon 
de las palabras, 
14 T j A f t a aqui hemos discurrido ) no con 
J[ JL la extensión , ni actividad que p i -
de la materia ) en los daños, riesgos , y perjuicios, 
que se pueden seguir de las locuciones ; mas sien-
do inescusables en el comercio de las gentes , ( sin 
apartarnos del assunto ) insinuaremos t a l , 6 qual 
aviso , que pueda servir para su arreglo , hacien-
do útil el uso de la lengua. Cinco cosas ( dice Hu-
go de Santo Viétor ) se deben observar para que la 
locución sea prudente , y ajuftada , y son: La pri-
mera , el assunto, b materia , que suele conferir-
se : la segunda , la persona con quien se habla: 
la tercera , el lugar donde se habla : la quarta , el 
tiempo en que se habla ; y la quinta , el modo con 
que se habla. (7P) Casi el mismo difamen explicó 
Hugo Cardenal , quando dixoefte Gravissimo Es-
critor , que el Varón Sabio no solo reflexiona so-
bre la materia de que trata ; sino que procura aten-
der , para reéfcificar su locución , á las circunftan-
cias del lugar , tiempo , y persona con quien ha-
bla. (80) Eftas cinco condiciones ( sobre las quales 
pudieran formarse algunos tomos } será el assunto 
de nueftra corta Reflexión. 
15 Entre codas es pdacipali^ima la primera, 
pue$ 
(79) 
l a locutione quínque 
funt obfervanda. Q i^idi 
dlcacur: cui di catín-.ubi 
cücatur : quando dica-
tur: quomodo dkatur. 
Hug. á S. V i d . de Iní-
tit. Novit. cap. 13. ift 
princip. tom.z. 
(80) 
Veré Sapiens non fohim 
quod loquimr,fedetiani 
opportunitatem loci, & 
temporis, & períbnas 
cui ioquitur 3 diügentér 
inquirit. 
Hug. Card. fup. Pro-
verb.cap. i j . f o g . j . 
( S r ) 
Quadripartítaícn: lo-
quendi rafcio 3 qua pio-
fertur, vel bonum be-
né , vel malum maléj 
vel bonum mató , vel 
raalum heaje, Bonum 
bené locjuitur , cjuia ea 
tjuje reda funt luimili-
tér annuntiare videtur. 
S-l í id. Hifp. Üb. z. de 
Siunm. bono } .cap, ,2^, 
í ent .16 . 
(82) 
S. Greg. Mag. líb. 2,3. 
Aloral.cap. i , . a medio, 
( 8 ? ) 
Malum maié loguitur., 
tjui quodlibet Hagitiiiin 
perfuadere conamr. 
S , líid. ubi üipr, 
S. Greg.Mag. ubi fupr, 
(85) 
Bonum malié loqultur, 
qni quodfumgue rec-
tum anogan.ter prjedi» 
« r e fentinir. 
S. Ilid, u^ bi fup, 
S.Greg.Mag. t i b í fup. 
(87) 
Malmn bene loqultur, 
iqui aliquando narrando 
vitium deícftatur^ut a¡> 
co nomines avertantur,, 
$, Ifid. ubi fupr. 
(88) 
S.Grcg. Mag. ubi rupr. 
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pues no solo conslfte en que la qualidad de los as-
suncos sea buena , 6 viciosa sino también en el 
fin , 6 respeto con que se controvierte en la con-
versación. De quatro maneras (según San Isidoro 
de Sevilla ) se puede discurrir en aquellos assim-
tos, que suelen versar las locuciones; porque en 
í o Ivueno se puede hablar bien , y en lo malo-mal; 
y mal en lo bueno , y bien en lo malo. Entonces 
( dice el Santo ) se habla bien de lo bueno , quan-
do las cosas reftas se pronuncian para aprovechar 
á los oyentes (81) y efto cambien lo dice San Gre-
gorio : Bonum beyíe dicltur, cum reBe reBa pra-
¡dicantur , (82) y de lo malo se habla mal» quan-
do efte^e ineaciona, persuadiendo .al que oye para 
que lo execute , (8^) como assimlsaio lo afirma 
San Gregorio : Malum mate dlcítur , cum rss per-
•verfa suadetur. (84} Hablase mal del bien , quan-
do la cosa , aunque sea buena , es explicada por .el 
que la pronuncia cou arrogante presunción , y jac-
rancioso eíiilo , (85) lo que cambien confirma 
San Gregorio : Male honum dicítur cum reBum 
aliquid , re$o ftaito non profertur* (85) Y ulcl-
maiueote dice San Isidoro , que del mal se habla 
bien , siempre que el que lo nombra , ó trata de 
los yícioSj iisa de las palabras para reprehenderlos, 
y vituperarlos; (87) cuya sentencia biene á serln-
diftinca de la que en eííe punco explico San Gre-
gorio : M a l u m hene dicitur , quando per os dt-
¡centis j d circo v i t i u m fxjjrimhur > u t reprove-
t u r , (.8,8) 
16 Supuefta la dodrlna de ellos Santos Padres, 
{ para que no falte eu tus conversaciones la prime-
ra de las condiciones referidas ) bas de ceaer pre-
sente al Apoftol San Pablo en el aviso que re da en 
orden i que desvíes tu lengua de las profanidades, 
chiftes jocosos, cbarlatanerias, y palabras inútiles, 
pues todas eftas cosas siempre se encaminan á la 
deseinboltura , y la Impiedad : Profana autem, 
& vanllo^uU devlta : multum $nim profidunt 
a d 
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dd tmptetatem, (8p) El pofligo de tu boca ( dice 
un Sanco Padre ) solo le has de abrir p.?ra las cosas, 
útiles , no para las chanzas , y las burlas le has de 
abrir para la edificación , no para murmurar; y le 
has de abrir para ta exorcadon de aquellos que te 
buscan* mas le cendras cerrado á la verbosídid 
de los curiosos.. (90) Verdad es , que en algunas 
ocasiones no podrás exi mirte , por mas. cauto que 
andes , y aun siendo Religioso , de mantener con-
versación con algunas personas de especial carácter, 
que llegan á tu Celda , las quales te introducirá i 
en assunms mundanos, y orras especies , que aun-
que para elfos no sean díssótnnteS'i son impertinen-
tes para ti t pero en semejantes ocasiones será con-
veniente que practiques lo que ce dice San Bernar-
do en ellas-palabras v S I S'ecularls loquttur tecum,. 
& vana propornt, quílm elc tur pote r succí'de ser-
monem ^ Ó^transferas. te ad' ea¡ ¡ qua-Del sunt.. 
{91) SÍ quieres salir de efía moiefU'a', y que no me-
nudeen cus visitas , proGura con maña- introducir 
en la session voces; de díesengaiío , hablándoles de-
Dios , que entonces preftb> ce dexarán , y podrá', 
suceder que no buel'van a verte.. Hablamos de ex-
periencia er^eílepunco^ Conocemos á cierto Reli-
gioso ,. ( que actualmente vive ) que gaftey algunos^  
años baftanternente introducido con varibs perso-
nages de sublimada esfera , que le trataban com 
afeéto , y cordial confianzapero llegando á COH 
nocer que eftas concurrencias le disponían mucho* 
parala quietud, y la Oración propfa de su Eftado„; 
procuró retirarse quanto le fue possible ,, del tra-
to de las; gentes. No obftante su abftraccion , los; 
que le conocían , y le fiaron su- amiflad3, siempre 
le buscaban , y algunos de cales circunftancias , que 
no le era fá¿tible negarse en un codo á su comer-
cio hafta, tanto que discurrió el arbitrio de ha*i 
blarles en puncos espirituales;, sin diftraer la lo-i, 
cucion de aquellas voces que corrigen los vicios , y¡ 
aplauden las virtudes. Elta providencia le ha sida 
a.,ad Timoth, 2.?.IÉ%, 
O; ís t u ! o í l i u m utílíta— 
te aperiatur, nugácitate-
claudatiu- aperiatur ad 
ÍBÍIiíxcatióne nv , c 1 auda— 
tur ad' ob!.>queiKÍum, 
ver murmuraatium de-
traéti'onem : aperiatur 
adsexortationem ííiper-
venTentitan; r claucFatiicr 
adi ver boíííatem; curio— 
fóru \m, 
Sv Petr; Maurit. Ab.-
CIun. JiBv i . Epiíl. 2o.-
ad- Gilbcrt. ant. fin. ap. 
B i b L Patr; tonn 12,«. 
parr^ rw pagv 2 4-, Edic,. 
Colon.,, ié'18'.. 
S. B'ernard» in Notabilii 
ábcumento-, poít init,. 
0 0 
l a Santa lib. de fu Vid. 
cap. $6, «rea 4el .fin. 
ficcli. Í?. v. 23, 
( 9 4 ) 
Sí enlra;dldkens niíaíl 
loqui fupervacaneimi, 
fed divhiarura Scriptu-
« r u m narraejone raea-
tem, & os tiuim perpe-
tuo mimias, erk cuílo-
dia j quevis adamante 
tutior.Per os enim funt 
mtilt^ vía; imerítus, uc 
.quando quis obfeena, 
icurilia, íliperbajloqui-
tur. 
$.Jüan. Gkyf. iu Pral-
fliü I40. 
jjc¡z Año Tereriano. 
tan ucil , que en la anualidad que efto seescrib? 
se halla el cal Religioso sin que ninguno le visice* 
ni busque su conversación, exceptuando tal,6 qual 
persona,á quien dirige la conciencia,o k trata muy 
de carde en carde en puncos necessarios; y debe el 
beneficio de efta prá^íca á Sanca Theresa de Jesús, 
por haverla aprendido de la que ella observo con 
sus primeras Hijas en su primer Convento de S.Jo-
seph de Avila , de quienes dice lo siguiente : L z 
„ soledad es su consuelo,y pensar de ver á nadie, 
que no sea para ayudarlas á encender mas en el 
„ amor de su Esposo , las es trabajo , aunque 
sean muy deudos ; y assí no viene nadie a efU 
4, Casa , sino quien trata de eílo, porque ni las 
contenta, ni los contentan: no es su lengua-
„ ge otro síno hablar de Dios , y assi no entien-
„ <ien , ni las entiende , sino el que habla el mis-
„ rao. (92) 
17 Si quieres eximirte en las conversaciones 
de inumerables faltas, y conseguir que sean po-
cos , ó ningunos los que soliciten tu comunica-
ción , habla siempre , como aconseja el Eclesiás-
tico, en los precepto.s del Alcissimo: Omnis enar-
ratio t u a sit i n práceptls Al t i s s 'mL (pj) Si te 
acolliimbras ( dice San Juan Chysoftomo) á refre-
nar tu lengua en assuntos •inútiles , y ociosos , y 
armas cu mente , y boca con la narración de las 
especies que incluyen las divinas Escrituras ^con-
seguirás -un muro para tu resguardo , mas firme 
que el diamante ; porque has de saber , que soa 
inumerables los caminos que abre cu boci para 
la perdición , quando ella se ocupa en palabras 
lascivas, vanas, y sobervias. ( 9 4 ) Todos los cer-
rarás si formas el proposito de apartar de tu leu-
gua qualquiera locución que no sea exemplar; y 
al contrario, si en cus conversaciones eneran assun-
tos vanos , sentirás -muchos riesgos porque las 
palabras que no son dirigidas á edificar al pro-
í^lmo, siempre (según San AguRin } amenazan da-
ños, 
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ñ o s , y peligros para el que las dice , y para el 
que las oye. (95) A m a ( dice Séneca ) las locucio-
nes ú t i les , mas que las alegres , y á las ser ías que 
incluyen reéticud , mas que las graciosas que oca-
sionan delicia temporal , { 9 6 ) que eftas dañan mu-
cho , y las otras purifican el alma , por la sabidu-
r ía que contiene la palabra d i v i n a . ( 9 7 ) O qué 
santa , y perfecta es aquella boca (exclama San 
Aguft in ) donde solo residen aquellas palabras que 
se ordenan á las cosas del Cielo ! fpS) Assi lo fue 
siempre la de San Nicecio , Obispo Lugdunense, 
de quien refiere Snrio , que todas sus palabras tu-
vieron el caráéler de mucha santidad i y que nun-
ca se vieron en el recinto de sus labios las bur -
lescas , y mucho menos las ociosas. ( 9 9 ) L a mis-
ma r e d i m d p r a í H c o San Ephren , quien en la ho-
ra de su muerte á'ixo eíHs palabras: fam is en el 
discurso de mi v ida f u i contumelioso en ofensa 
de Dios , ni salid de mis labios locución indiscre-
ta , A ninguno ofendieron mis palabras , y abso-
lutamente evite las contiendas , desazones , y 
pleytos con el hombre Chrif í iano. ( 1 0 0 ) De Ep i -
te^M se dice, que todos sus coloquios iban d i r i g i -
dos al laudable in tento de excitar á los hombres á 
lo mejor de la v i r t u d . (101) Y Sócra tes ,Sabio pru-
dentissimo , 7 de lengua admirable, desvio á mu-
chos hombres de la región del v i c i o , para que 
exercirassen las virtudes con la mora l idad de los 
assuntos reéios que solia mezclar en sus queftio-
nes ph i ío soph icas . (102) Y de P l a t ó n afirma Jus-
t ino , que aquella bondad que cenia inseparable 
de 
( 9 $ ) 
Omne quod non a;J!fU 
cat , ín pericalum ver-
tic diceutiiun , & au-
díentium. 
S . Auguft. S e i m. 3. a i 
Fratr. in Erem. in prin-
cip. tom. 10. pag.^12, 
{ 9 6 ) 
Sermones útiles maglyj 
ijuam facetos , & ama-
b¡lcs>aina reélosjquam 
obfec undantes. 
Senec. De quatuor virt. 
circa med. pag. 674. 
Edic. BaíiIeeiiL". 1537. 
{91) 
Anima purificatur Dei 
verbo per lapicntiam. 
Idem , fent. z í , apud 
Bibl. Patr. tom. 3. p j g . • 
63. Edit.Colon. l é i í í . 
O qnam fandum eft ov, 
unde femper coeicília 
erumpunt eloquia! 
í). Augaft. Serm. 3. ad 
Frat. in Erem. ¡n med. 
tom. 10. 
( 9 9 ) t 
S. Níce t ius , Eiiifcopus 
Lugdunenfis nuíia ver-
ba ni fi p í a , & fanéía 
loquebutur, otiofaj vcl 
jo cofa numquam. 
Suri, np. Lohoner. B i -
bliot. Manual.Concion, 
tom. z. tit. Síí. ^. j . 
n. 23. 
(100) N11U0 modo invita mea contumelíofus adverfus Dominum fui, nec Termo ñiiU 
tus egreííiis eíl: ex labijs meis. In omni vita mea nemiuem malediélis afteci, & omiiino 
cum nulio homine Chriftiano contendí. Apud Lohoner , ubi fupr. (101) Epitt ftus 
in ómnibus filis colloquijs nihit aliad propofitum habebat , quam animas audientium 
ad óptima qusBque expeílanda incitarer. A p . Arrian, de Dodrin. Epitec. 
(102) Sócrates asiduo dodrina* fuas morales philofophicis fuis qu«ftioHtbUs iinmlf-
cens , plurimos a prabis inftttutis ad fanibrá cotlíilia, Vímitefque adduxit. A.p Lo-
honer 3 Bibliot. Concionat. tom. 4. tit. 153.^. 7. pag. 318. i u a , 
Aaaa 
Plauto laudando qtiotl-
dic viitutem , & vitia 
condcmnando , tanto 
tempore auditores vi-
tloruín , prarfei tim lu-
xuna? , dc.cíía:/ -ncn 
peurii vít , ut aüqiios 
ex hi'i convcrfos cíic ia-
credibüe viderecur. 
Juííln. lib.20. Hift. 
Ti 04) 
Príetiofa Deo lingua 
eft, quse non nífi ni dl-
vin'ú rebus novitveiba 
coníliutre 5 ik fiinftum 
eíí os j undc coeleftia 
fcmpcr eloquia profe-
refuur, 
S.Hieron, tom.4. Epifl:, 
ad Mauiitij fillam, ant. 
fin. p.ig./z. 
í . Reg.3. v . r5 . 
\ i o 6 ) 
Id eíl 3 non loquebatnr 
de terreius, fcd tautiim 
de CoelcílibüsJ 
Hug. Card. hic. 
f i o g ) 
Matth.18, r .ze. 
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'de su lengua para aplaudir las virtudes , y abo-
miníir los vicios , consiguió increíbles mudanzas 
bailantes personas para convertirlas de la ohm 
cerrídad de la luxuria á una continencia muy ha-
oablc. (ÍO?) Tanto consiguen las palabras que 
frisan en assuntos honeftos, ( aun pueíhs en los 
labios de la Gentilidad , que no podían sublimar-
se a la explicación de los Myíkrios de nueftra San-
ta Fe) que no alcanzarán en laboca chriftian.a,quan-
do efta eleva sus dicciones i las cosas de Dios 
para enamorar á los oyentes! 
18 Preciosa es aquella lengua (dice San Gero-
nymo) en el aprecio soberano 5 que solo sabe ociw 
par sus palabras en materias divinas; y es santa 
aquella boca qne siempre e(\i empleada en lo-
cuciones celeftíales. (104) Assi lo era , y assi lo 
parecía la del Santo Samuel , de quien se dice en 
el libro primero de los Reyes, que ninguna de to-
das sus palabras cayo sobre la tierra : Non ceci-
dit ex ómnibus verbis ejus in terram, (io<y) Y 
da la razón Hugo Cardenal , por quanto efte San-
tissimo Propheta siempre las dirigia á las cosas 
del Cicla. (io5) Ahora se percibe la causal, que 
hizo digno á Samuel para que el mismo Dios le 
hiciesse compañía , como lo expressa el texto: 
Dom'mus erat cum eo \ (107) por ser indefe¿H-
ble la assiftencia divina en aquellos sugecos que 
hablan reétamente. (itiando dos , b tres se con-
gregaren en mi nombre para tratar en materias 
sagradas, enmedio de ellos assiftire yo siempre, 
recreándome en su conversación.: Ubi enim sunt 
dúo , vel tres congregati in nomine mea, ib i 
sum in medio eorum. (108} Efta promessa que 
hizo el mismo Chrifto a sus Discípulos, la vio 
comprobada en si misma Santa Theresa de Jesús 
en varías ocasiones, y especialmente en la que re-
fiere en el capitulo veinte y quatro de su vida, 
quando efiando tratando con un Religioso Domi-
nico en puntos espirituales , se la encendió el es-
pí-
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pinm con deleyce tan sobrenamriL como la San-
ta lo assegura en eftas expressiones: „ Rilando yi 
j , mi alma, (dice) que no podía sufrir en sí tan-
to gozo , salió de s í , y perdióse para mas ga-
nar : perdió las consideraciones ; y de oir aque-
lia lengua divina , en que parece hablaba el Es-, 
piritu Santo, diome un gran arrobamiento, que 
me hizo casi perder el sencido t aunque duro 
poco tiempo. V i áChrifto con grandissima Ma-
geftad , y gloria, moftrando gran contento de 
lo que alli passaba; y assi me lo dixo, y quí-
„ so que viesse claro, que á semejantes pláticas 
siempre se hallaba presente » y lo mucho que 
„ se sirve en que assi se deleiten en hablar en 
„ é L ( i o p ) 
ip La palabra de Dios (según San AguíKn ) 
goza el caráéler de vianda : ^ t r b u m D e l clbus 
eft ; ( 1 1 0 ) pues al modo que se alimenta el cuer-
po con los manjares materiales , se nutren las al-
mas con la espiritualidad de los eloquios sobe-
ranos ; (111) los quales quando se profieren en 
tre personas virtuosas , forman un banquete de 
tanta delicia , que hafta el mismo Señor se hace 
cornbidado para sentarse en efta mesa. Sobre 
aquellas palabras en que afirmo Isaías, que el H i -
jo que nacería de una Virgen , tendría por sus-
tento la rpanteca , y la miel: B u t y r u m , Ó ^ m e l , 
comedet, ( i i 2) dixo Orígenes, que efte Señor D i -
vino buscaría en cada uno de nosotros efta dul-
ce vianda : E m m a n u e l h u t y r u m , & m e l , mandu-
cap , & qutfrlt ab unoquoque noj lrt im biityrum% 
& m e l \ y passando después á explicar la 
forma en que nosotros podemos miniílrarsela, 
añade , que no hay regalo mas sabroso para su 
divino paladar , que mieftras locuciones , quando 
eftas son útiles , y espirituales y que siempre que 
las exercitemos en conversaciones virtuosas , le 
tendremos en nueílra compañía para comer la 
miel espintnalissima que le resulta de ellas, f 114) 
Aaaa a COÍJ-; 
i iop) 
L a Santa lib.de fu V I J . 
cap.34. cerca ücl fia. 
(II'') 
S.Auguft. traft. t. fup. 
Joan, pofl med¿ tom.^. 
( l í 1;/ 
S;cut ex carrullbns cf. 
cis alitur caro , itn ex 
dividís cloquijs interior 
homo nytritur. 
Idem , de Salutar. do-
cum. cap.18. poíl med* 
Coin.4. 
irai.7. v . i f , 
¡ I i ? 
O igín. Hom. a. ap, 
Corn.A'.ap. in ifai.cap. 
7, v . i j . 
( M 4 ) . 
Sermones noííri fuavíf-
í í ¡ni , & utilcs mella 
fuut , c¡u^ manducat 
Emanuel ::: Conicdct 
au cm Salvator no/ler 
d.- fermonibu. qin fuñí 
apud hominesifi fucriut 
fennonc . eorum mel» 
Idem , ibld. 
( 1 T 5 ) 
( l i ó ) 
Igitur ipfe pollicetiir fe 
ex noíiris coenaturura 
nobifeum : certum efl 
aurem^quia & nos cum 
illo ccenamus , íi ccena-
mus iiluní. Comedens 
quippe de noíbis bonís 
fermonibus , openbüs, 
& intelledm , repafut 
nos fnis efeís fpimua-
Jlbus, & dmms>& me-
iioribus.Proptercajquia 
bean m eft fufeipere 
Salvatorern, apei tis of-
tis principalis cordls 
noílii y príeparemus el 
mella , & omnem coe-
mm cjns , ut ípfe nos 
diicat ad magnam Coe-
nam Patiis in Regad 
Coelorum. 
Ideal Ori^ln. ubi Tupr. 
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Conviene , y aprueba efte pensamienco otro lugar 
del Apocaíypsis , en que dice el Señor : Atended ^ 
y mirad , que yo siempre efloy golpeando, y lla-
mando al pofligo de vueftros corazones, y si al-
guno me oyere , y abriesse la puerta , yo cenare 
con el, y el cenará conmigo : Ecce fio acl ofilum, 
& pulso , // quis audlerit vocsm meam. Ó* ape-
rusrit mihi januam , intraho ad illum. Ó* coenct* 
bo cum illo v Ó" ipse mecum, ( 1 1 5 ) Aquí tene-
mos, ( dice el mismo Orígenes) que efte Señor 
promete el cenar con nosotros de los manjares 
que le diéremos; y es cosa certissima, que noso-
tros cenaremos de sus propios manjares cenando 
con su Divina Mageíliad ; porque al mismo tiem-
po que efte Dueño divino se regala con la bon-
dad de nueftra locución, con la de nueftras obras, 
y santas intelecciones, nos apacentará su amoro-
sa clemencia con viandas divinas , y espirituales, 
que son mucho mejores. Por tanto, (concluye el 
mismo Autor ) siendo logro tan feliz el dar en-
trada á nueftro Redemptor , abrámosle las puer-
tas de nueftros corazones con palabras santissí-
mas , y conversaciones espirituales , que produ-
cen la miel que le sirve de cena, para que efte 
Amante Divinissimo nos lleve á la otra Cena mag-
na , que nos tiene dispuefta en el Rey no de los 
Cielos el Padre Soberano. Esse es el ter-
mino adonde nos conducen nueftras locuciones, 
quaado ertas se emplean en materias divinas, y 
as.suntos virtuosos. 
20 La segunda de las cinco condiciones que 
assignb Hugo da Santo Vi¿l:or para red'ficar la 
locución , es la advertencia que se debe poner en 
la condición , y calidad de la persona á quien se 
dirigen las palabras. Claro eftá que es muy d i -
versa precaución la que debe ponerse para hablar 
con un Rey , que la que se necessita para conver-
sar con un vassallo; con un noble , b con un ple-
beyo j con un Obispo , 6 con un secular j con un 
an-
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anciano , 6 con un niño ; y con una muger, b con 
un hombre; porque si hablas con un mismo eftilo, 
y unas mismas modales al hombre , y á la mu-
ger ; al niño , y al anciano ; al seglar , y al Obis-
po ; al plebeyo , y al noble ; y al vassallo , y al 
Rey ; no podrán escusarse tos palabras del carác-
ter de impropias, y poco ajuíbdas al arreglo que 
pide la decencia de un prudente eftilo ; porque 
la honeftídad, y acierto de la locución ( como en-
seña San Buenaventura ) coasifte mucho en que se 
proporcione á la dignidad , y circunftancias de 
aquel que la profiere , y de la persona á quien 
se determina. (117) Lo primero que debe execu-
tar (dice Hugo de Santo Vi¿tor ) el que habla con 
otro, es hacer reflexión sobre el fin á que se di-
rigen sus palabras : sí eftas se encaminan á su 
propio interés , 6 a la utilidad del que le oye.. 
Si sucede lo primero , será razón que considere, 
sí aquel de quien espera la respuefta , goza cir-
cunftancias para que su locución pueda utilizarle; 
pero si sucede lo segundo , premedite con serien 
dad prudente, si la tal persona tiene necessidad 
de la exortacion que quiere hacerla , 6 si es ;dec 
condición tan incorregible, que en vez de apro-
vecharla , la ocasione perjuicio ; porque los obs-
tinados en el mal no admiten correcciones. (118) 
De qué hirve que llegues al colérico con tu arao-
neÜadon, quando él se halla vomitando furias, 
sí entonces no lograrás mas fruto que encender-
le el enojo ? Palabras ociosas llamo San Bernar-
do á todas aquellas que no llevan el fin de apro-
vechar á quien se dicen. {119) 
21 Mira con quién hablas, si no quieres errar; 
y sí quando hablas con los hombres es necessa-
ria efta advertencia, quán precisa será quando te 
dispones para hablar con Dios? Si efta Mages-
tad Omnipotente no nos ilamasse á todos para 
remediar nueftras miserias ; (120) quién fuera tan 
audaz, que tuviera ossadia para ioitfias palabras 
^ 1 7 ) 
Honeftam te habet lo-
cutio , íí illius quí lo-
quitlir, & illorum qui-
bus 3 yel de quibus fíe 
fermo , conveniat dig-
nitati. 
S.Bonav. ítí Specul.dlf-
cipl.part. 1. cap.20.circ. 
med. 
( I l 8 ) 
QuI cum alio Ioquítura 
primum conííderee 
utrum propter fe , aa 
propter illum loquátur: 
fi propter fe , videat uc 
ille talis íit , de cujus 
coloquio utilitas fibi 
proven iré pofsif.íi proyi 
ter illum loquitur , ca-
veat ne talis íit illejquí 
vel fuá exhortatione 
non indigeat, vel ita in 
malo obítiuatus, ut ex-
hortatione alterius cor-
rigi fe non permittat. 
Hug. á S.VÍft. De Inf-




tendas alicui predeífe, 
©tiofum erit. 
S.Bcrnard. lib. de Paf-
íione Domin. cap. 2y, 
in med, 
( i 20) 
Veuite ad me omnes 
qui laborans, & onera-
ti eftis, & ego reficiai» 
vos. 
Match.iz. y.2$. 
i f fS Aíío Terefiano. 
en presencia ae un Señor tan Supremo» tan Gran-
de, can Divino, y Poderoso K No obítante su gran-
deza , quiere que le hableíños ; mas qaiere , que 
el principio de nueftra locución sea pedirle cor-
diaímente el que su Mageftad nos abra la boca 
( como lo hizo David) para enunciar sus alaban-
zas : D o m i n e , l a b i a mea aperles , Ó* OÍ m m m 
/ r 2 I \ a m u n c i a b t t l a u d e m t u a m . { í i i } Qjtiere que le 
Pfalm jo^ v.17. hablemos ; mas quiere que salgan nusftras voces 
de un conocimiento profundissimo , que haga 
comparación entre su Omnipotencia, y nueilra na-
da, para que reducidos á polvo, y á ceniza, i m i -
temos al Patriarca Abrahán en el respeto humil-
de con que efte Santo hablaba con su Dios: L o q u a r 
a d D o m i n u m meam , cum í í m p u l v i s , & cints . 
(121) (122) Quiere que le hablemos*, mas quiere que 
Gcnef. 1*. v.x/* nueftras locuciones sean tan respetuosas , que lle-
ven consigo la reverente siiplica de pedirle p.r-
don porque nos atrevemos á hablar en su presen-
cia; aunque lo executemos Ikvados del eficaz aprie-
to en que «os conftitayen nueftras urgencias mi-
serables : „ Qje cosa es el hombre , ( dice ha-
blando con Dios San Aguílin ) para que pueda 
hablar con Dios, su Hacedor ? Perdonadme si 
os hablo.: perdonad á efte Siervo , que presu-
me hablar coa tan gran Señor. La necesstdad 
„ carece de ley , el dolor me fuerza á hablar , y 
„ la calamidad que padezco , me compele á dác 
„ voces. Enfermo soy , y pido socorro al Medi-
„ co: ciego soy y busco la luz : muerto so/, y 
„ suspiro por ta vida: Vos sois el Medico, Vos 
„ la luz , Vos la vida , 6 buen Jesús Nazareno! 
haved misericordia de mi. Hijo de David; ha-
„ ved misericordia de m i , fuente de misericor-
„ dia ; oíd al enfermo que os llama , esperad al 
„ cüego , y dadle la mano para que venga á Vos, 
y vea con vueftra lumbre, resuscitad á efte 
„ muerto. Pero quién soy, y que hablo con Vos? 
•1 Ay de nu 1 Perdonadme , Dios mió , yo soy 
un 
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un caerpo muerto » y hediondo, manjar de gii-
sanos, vaso de cornipcíon > le «o seca para el 
foego. Quien soy yo que hablo con Vos > Soy 
,v un hombrecillo nacida de muger t que en bre-
ve se acaba , yeRá lleno de muchas mísetiast 
nn híimbreclUo semejante á la vanidad, y com-
parado á ios. brücos insipientes. (12,|) 
22: El lugar , y el tiempo ( que son la ter-
cera , y quarca de las, condiciones reíeridas ^ de-
ben considerarse con advertencia muy puntual,, 
para eximir á las palabras de mumerables vicios,, 
que exiítiráa en ellas , si en eftos dos puntos rió-
se tiene cuidado. Si hay leys o precepto'r que 
prohiba el hablar en algunos lugares, ( como su-
cede en el Carmen Descalzo , que ordena en sus 
Conftituciones callen los Religiosos en el Coro, 
Clauftro , Sacriftía ^ Dormí torro , y Refectorio) el 
lalcar ai silencio en eftos sirios, sir* una cansa 
muy urgente , hace viciosas las palabras, aunque 
eftas sean buenas;, por ser proferidas rontra la 
decencia del íugar^ Buena, y mu^ santo, era la 
que Juiith tenia que hablar coa 'ios Sacerdotes, y 
Presbyceros r en orden á discurrir los medios con 
que los de B^thulia podrían libertarse del furor 
de Holofcrnes ; mas para tener la conferencia se 
desvio de su Oratorio, ( lugar soL> deftinada pa-
ra tratar ella con la Divina Magefiad ) (124; y 
salió a otra pieza para hablarlos ,(125) haíla que 
concluida la Session,. se bolvio á su retiro: Quibus 
abMerzd'entJ&us fudjth , ingresm eji m Oratorium 
suum. (1 2(5) Sobre todo, donde las locuciones san 
mas reprehensibles. v intenipeftivas , y viciosas , es 
en las Iglesias; por ser la dignidad de su diftrrto de 
tan sagrada devoción , que en ellas ( como lo ad-
vierte Pelusiota >debe ser el silencio siempre in-
alterable» (127) Yá se haviílo el milagro de en-
mudecer las Golondrinas al imperio de San Fran-
cisco de Assis;, y también las Ranas ah de un Ve-
nerable Sacerdote ^  porque al primero- impedía su 
grer-
S. Auguft. m Sbíllof* 
eap.i» in med. 
(12 4) 
Fiv íuperroiibus do mus 
fuse íecit ííbi cubica* 
\u.m. Juduht8. v.5. Fe-
ctt Oratorimn3 ut ait. 
Serar.hlc3, quíEÍliac.3. 
Egreffa erat ad: publí-
cum fanétaj erudiíionis 
ofíicium : férvidas peí* 
Ofationis offíciam ac-
culeo adeggrat Presby* 
teros. 
Gerd^ iivComentar, lí-,-
teral. ad cap.í?. Judith^: 
( 1 2 6 ) 
Judith «>. v . i , . 
Tcmpli fíien/.ium '¿muc 
debétur. 
S . I í i d . P c I n í í o t . J i b . , , 
(ti*} 
Lohoner. Bibllot. Coti-
cion, tüiii.4. tit.137, 
7.11.14. 
( 1 2 9 ) 
S.Ambrof.lib.f.dc Vlr--
ginib. , iion - ^ onge á 
piiucipio. 
Ut nc muíire quíquam 
liceretjaut refpuáre ve-
h e m e n t i ú s . 
Phil . l i b . i r. cap. 10. 
Loca Sacra, ScReligío-
fa, prophana haberi fa-
crilegium efl:. 
Cicer. Orat^o.de Han-
rifp. refpoal, poft iuit» 
tojn.2. 
Senec¿ de Vit.Beat. 
O i l maims admovent, 
tamquam Déos vene-
rar eivtur. 
Lil i Girald.Sintagm.17 
Vide Franc. Zephirum 
in Paraphraf. ad cap,7, 
Apolog. & Arnob. lib, 
adverí. Gentes. 
( m 
Zinot , Ub. anual. 
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garrullílad , eftanda predicando; y a\ ^ 
gando en el Sacrificio de la Missa. dap) A vis-
ca de eftQS exíMiplares prodigiosos, no es de iru^ 
raviilar ,el religioso culto, que en efta materia 
daban los Essenos, y Alexandriuos á las Iglesias 
del Verdadero Dios ; pues afirma Philon, que es-
tos primitivos Chriftianos , no solo callaban eti 
los Templos , sino que reprimian sus respiracio-
nes , qíiando eftas intentaban salir con alguna 
vehemencia que ocasionasse ruido. (1 jo) 
2^ Conversar en los lugares religiosos cotí 
el; mismo méthodo que suele praéfrcarse en los 
profanos, lo juzgo Cicerón irreverente sacrile-
gio ; ( 1 j r ) cuyo eftllo es tan dissonante á la ra-
cionalidad, que aun le abominaron los Gentiles, 
los quales daban á sus Templos culto tan res pe-
coso , que al entrar en ellos ( como lo afirma 
Séneca ) se prevenía con pública amoneftacion, el 
que todos se diessen al silencio , poniendo en 
descanso el exercicio de la lengua : Favete lin~ 
guts y silentlum obsérvate. (132) La primera d i -
ligencia que executaban los Romanos en eftas oca-
siones era poner sus manos en la boca, indícan-i 
do el silencio, pareciendoles que en efta positu-
ra rendían á sus Dioses culto muy reverente; ( 133) 
y en los Sacros Eleusinos, qua inftituyo Eumopo-
lo en obsequio de la Diosa Ceres , era el silencio 
eftaturo tan rígido, que su tran^gresston era cas-i 
tigada con pena de la vida, ( 1 ^ 4 ) No solo dis-* 
tinguian eftas gentes á los lugares de los T e n u 
píos para omitir la locución con el respeto que 
se ha dicho , sino que eílendian efta práética á las 
AulaSi y públicos Gymnasios, en cuyas concurren-
cias , aun las respiraciones eran delinquentes, co-
mo escribe Zanoras : In Gymnzsto ne respiran* 
d u m quldem. (1 j 5 ) Bafte ht referido para dár á 
entender lo mucho que Importa el tener presen-
tes las circunftancias á d lugar, para que la lo-
cución no sea inordenada. 
No 
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24 No importa menos e! darla el luftre de opor-
tuna ; pues como enseña Alberco Magno , enton-
ces adquieren las palabras un carader lleno de bon-
dad, quando esperan el tiempo para ser pronuncia-
das con sazón. ( 1 5 6 ) Aunque digas mil divinida-
des , y salgan de tu boca muchas palabras escienti-
fícas ; si las dices sin tiempo , no parecerás sabioj 
porque en tal locución haces el oficio del Varón 
imprudente , y no del hombre dedo , que debe 
callar ha ña el tiempo oportuno: Homo sapiens ta-
cehit usque ad tempus : lascivus autem , & im-
prudens non servabunt tempus, (137) Mira bien 
( dice San Isidoro de Sevilla ) en la sazón que ha-
blas : examina si es que ha llegado la ocasión de 
exercitar tu lengua : eftudia en que tus palabras 
sean oportunas , y considera el quando deben sa-
lir tus expressiones; porque siempre has de eftár 
atentissimo para hablar , b callar en tiempo con-
gruente. ( I J 8 ) La locución discreta, y el silencio 
sabio ^ son dos perfecciones utilisslmas en el cor 
ínerció de las gentes.; mas para serlo necessitan 
ceñirse á la ordenación del Eclesiaft'co , en que 
las manda , que sean oportunas: Tempus tacen-
d i , & tempus loquendi. ( i^p) Porque la boca sá-
bia ( según San Bernardino ) se ha de abrir , o cer-
rar en aquella sazón , que se hacen necessarias es-
tas operaciones. (140) Ocasiones ocurren en que el 
silencio suele ser tan Intempeftivo , necio , y des-
atinado , como las demasiadas parlerías ; por lo 
qual afirmo San Valeriano , que la taciturnidad 
es de menos poder , que la intempeftiva locu-
ción , para infamar al hombre con el c.rader de 
imprudente. (141) Y todo consifte ( según San Gre-
gorio } en que los errores que suele producir la lo-
cución incauta, no son mas dañosos , que los que 
ocasiona el silencio indiscreto , quando traba la 
lengua en la oportunidad , que efta debiera exerci-




notempore , quía fer-
ino opportunus, eft óp-
timas. 
S.A!bert. Mag. de Pa, 
radif. animie3 paría.de 




tem loquendi j tempus 
proferend j fermones in^ 
quíre ; feito quo tem-
pere loquarís: coníide-
ra quando dkas : tem-
pore congruo loquerej 
tempore congruo cace. 
S.Ilid. Hifp. i i b . a, de 
Synonim. cap.S. 
i ] l 9 ) 
Eccli.3. v.7, 
O? diferetum congruo 
tempore voccm aperit, 
& rurfurn congruo tem-
pore taclíurnitas clau-
dit. 
S.Bernardín. tom. 3. 
Serm. de Sacrif.Abrah, 
ait . i . cap.i. 
Allquotles nimia tací-
turnítas ftultlti^ adfcrx-
bitut-j íicut & veiborum 
nimietas ad furorem 
refertur. 
-S.Valerian. Hom. de 
Oris infolentia. 
Sicut incautalocutio In 
errorem protrahk , ita 
indiferetum íilentitua 
eos , qui erudire pote-
rat, in enore, derelin-
quit, 
S. Greg. Mag. part. 2, 
Paíloral. cap. 4, 
priucip.tom.i. 
^41) 
'üa Santa? etu las. Cárt^ss 
del iorn».!^ Cart». 6za, 
11.2».. -
^ (l44) 
Slfenti virtus hzc efta, 
non íexnper racere, fed 
illa fola qu»; loqui non 
lícet,, 
S., Laurent.. Juílín. de 
DirGÍplin. Monaft. cap,,, 
ij», ante, ined., part,i*. 
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25 - Nfada ofendía, con mas desazón á Santa 
Theresa de Jesús , que las- locuciones proferidas 
en el crempo que se debe callar ; como to da á en-
tender en la reprehensión que dio efte dia alas dos 
Religiosas , que en el faltaron al silencio; pero 
igualmente la enojaba el hallar silenciosas á sus 
Hijas en aquellos lances , en que debían hablar., 
.Viose eíío'confiante en un caso de bañante inquie-
tud ^ que sucedió en nucfiras Religiosas de Sevilla, 
el quaí encubrieron a la Santa , debiendo noticiar^ 
sele ,, para que contuviesse tos perjuicios;, que 
cíespues se siguieron por haverla ocultado la noti-
cia ; sobre cuyo assunto escribe á la Priora de efíe 
Religiosissimo Convento tas palabras siguientes: 
De quien mas enojada he: efíado y es de Beatriz 
,5^  de Jesús , porque jamás me ha dicho una pala-
9)¡ bra , ni aun^  ahora con ver que todas me lo 
,^ dicen y que ya lo sabía» Hame parecido har-
„. ca poca vtrtudí j . a discreción• Ella debe de pen-
9y sar es guardar arm fta<f ; jr á la verdad es asi-
5^ mienta grancíe et que tiene que la verdadera 
j^amíílad' no se ha de ver en encubrir lo que pu-
diera baver ceñida remedio ^ sin. canto^  daño» 
(*4T) 
26[ Et síléncra , aunque regularmente es par-i 
tida laudable , se puede transformar en vicio, man-
chando la boca que le observa en puntos que deben 
publicarse ;- porque solo es Virt ini ( dice San; Lau-
rencio JuíHniano ) quando calla lo que no convie-
ne que se diga» (144) m l h i , q u i a t a c u i \ A y 
de mí-,, que calle!' Assi se lamentaba el Propheta 
Isaías por ha ver callado, quando debía dar uso 
a la lengua en: beneficio de sus gentes y et silen-» 
ció que entonces pra^ico puso en sus labios una es-
pecie de mancha , que para deshacerla fue precisa 
la brasa que tomo del Altar el Seraphin : Q u i a 
v t r po l lu tus l a b i j s ego sum: v: V o l a v i t ad'mt unus 
de S e r a p M m 9, & " tn manm ejus ca lculus , quem 
f o r c i g t t u l e r a t : de A l t a r i > & tetfglt os meum^ 
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& ' d i x í t vEcce tetlglt hoc labia fua,& mferetur 
imqtdtas tua , peccatum tuum mundabltur, 
(145) Efte sucesso escarmentó á Isaías con canta 
erudición , como la que ¿espues manlfeflo su plu-
ma en el capitulo cinquenta y seis , quando para 
reprehender á los que callan lo que deben decir, 
( llevados de respetos semejantes á los que Santa 
Theresa de Jesi'.s abomino en la Religiosa men-
cionada) nombró á tales silenciosos; Especuladores 
Ignorantes , y ciegos , muy parecidos á los canes 
mudos , que no pueden ladrar , aunque vean cosas 
muy repreTiensibles : Speculafores ejus cací om* 
ñes , nescierunt un'wersí: cants mutl , non v a -
lentes Utrárz , mdentes vana. (145) Y es de ad-
vertir , que en efte lugar ( como lo nota el Ve-
nerable Palafox } no dixo Isaías : que no Jia-
blan , sino que no pueden ^ Non %>a¡entes ií 
porque de la manera , que el perro atravessa-
do un bocado en la garganta , o ocupada la bo-
ca con el bocado , no puede ladrar; assl quíea 
ocupa con la passion , o la ambición, b la aflic-
clon , 6 otros a fe dos desordenados , el inftru-
mentó de zelar , y de velar 9 no puede, aunque 
„ quiera, hablar , espantar , ahuyentar , morder, 
„ y despedazar á lo malo. (147) Aunque la cuílo-
día del silencio deba ser respetada , no siempre 
hade ser eterna ; pues ( como enseña San Bernar-
do ) el poíligo de nueílra boca ha de eftár en pru-
dente aptitud para abrirse , y cerrarse en las opor-
tunidades convenientes; y efto de tal forma , que 
no se cierre para las cosas útiles , quando se cari-
cela para las nocivas** (148) Para assegurar efte dis-
creto eíHlo, pedia al Señor el Propheta David, pu-
siesae en su boca un poftigo, 6 puerta bien circuns-
tanciado : Pone , Domine , cuftodiam orí meo, & 
oftíum drcunjimtíá lahijs meís. {14P) No pide 
( dice San Gregorio ) una pared , una muralla , o 
una tapia , para cuftodla de sus labios: al pofti-
go , b á la puerca, se encamino su súplica , por-
Bbbb a que 
UAlt6rV»j.*6, Se 
(14^) 
Idem, cap« j 1 o. 
Ci47) . 
IBI V.Palafox en laslNfo-
tas ala Carta^3.del to-
«10 i , de Santa Xerefa, 
ai. 11. 
(T48) 
Non lemper Ulentió 
íludendum cft , licet 
enm magno filadlo /í-
lentlum fít fervanduni: 
áed |anua oris noílrí 
^úandoque claudere, 
«quandoque aperire de-
bemusj quatenus ita ta-
«eantur mala , ne cuna 
malís etiarn ¿ona 3 ^ 
«tilla taceantun, 
•S.Bernard. lib. de Paf-
líone Domínl , cap. g", 
poft med. 
Pfaliij.i4o*-Y.3. 
Non enim pomt on fuo 
parietem , fed oftíum 
petit quod , videlicefj 
aperiatur,& claudatur:: 
quatenus & os dlfcreté, 
& congruenti tempori 
vox aperiat, & ruiium 
congruo taciturnítas 
claudat. 
S. Greg. Magn. part.3. 
Paftoral, admonit.iy, 
(151) 
Ad Color.4. v.^, 
(152) 
toquentis geftus debet 
cíTe modeílus, & hiimi-
lis , fonus demiflus , & 
íuavis. 
S.Bonav. in Specul.dir-
cipJ. parr.i. cap.zo. in 
piiucip. tom.7. 
„ (153) 
Clamofítas . & verbo-
rum afperítas } Jocutio-
íiera plurimuih quidem 
& dedecetj & deturpat. 
Idem, íbid. poíl ínít. 
Mite, ut placidum fem-
per eíoquiiim tuum or-
net j máxima cum gra-
vitate fuavitas. 
D.HIer. tom.4.Epift.i, 
ad Demeíriad, poíl 
med. 
(155) 
Provcrb. 1 (í, v . n . 
Cor uipientis erudiet os 
Cjin : 8c !abijs ejns ad-
det gratiam. 
Ibid. v.23. 
Ibid. y . z ^ 
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que cerrándose , y abriéndose , tiene disposición, 
para que la voz , y la taciturnidad , la abran , 6 
la cierren , en el tiempo oportuno , que es el que 
sazona á las palabras , y al silencio. (150) 
27 L a quinta , y ultima de las condiciones de 
que vamos tratando , es el modo con que se debe 
hablar ; y efte requisito es tan necessario para üus-, 
trar la locución ; que sin el , todo quanto se di-
ga , aunque las palabras sean buenas , no lo pare-
cerán , ni serán recibidas con agrado. Escribien-
do el Apoílol á los Colossenses los previene , que 
procuren sazonar sus locuciones con la sal , y gra-
cia , propia del buen modo , para que assl no fal-
ten al eíliío , que debe hermosear á sus respueftas: 
Sermo vefter semper in grafía sale stt coniitus, 
ut sciatis , quomodo oporteat vos unlculque res-
pondere. (151) El gefto, b semblante , del que 
habla ha de ser modeíllssimo, y su voz llena de 
suavidad, sin que ocasione ruido; (152) porque 
la clamorosa , y desabrida ( según San Buenaven-
tura ) inficiona , y afea , á toda locución. (15 j ) 
Serás diligente ( avisa San Geronymo ) en orden 
á procurar , que tus eloquios salgan agradables, 
veftidos de la placida dulzura. (154) Quanto mas 
apacible sea tu locución , tanto mas te dispones 
para inftruirte en la Sabiduría ; porque el hombre 
que habla dulcemente, percibe grandes cosas : Qjii 
dulcís ( eji ) eloquío > majara percipiet. (155 ) Sí 
en realidad reyna en tu corazón ciencia verdadera, 
ínftruirás á tu boca ( como se dice en los Prover-
bios) con tal moderación , que su apacible tem-
ple colocará la gracia inseparable de tus labios: 
(155) y entonces no havrá mayor delicia , que el 
escuchar tus expressiones; porque las palabras bien 
compueftas , son un panal de miel para quantos las 
oyen : Fauus melís , composita verba, (157) Has-
ta el mismo Rey buscará tu comercio / y amiftad, 
( como lo afirma Salomón ) por gozar la gracia de 
£113 labios, f|u« esculpirás eaellos, si amas, f¡. 
pro-
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procuras la limpieza del alma : Q u i d U i g l t cordis 
m u n d h U m , propter g r a t t a m l a h l o r u m suorum^ 
habebit a m i c u m R e g e m , (158) La boca forma sus 
expressiones de lo que abunda el corazón ; (159) 
porque las palabras son el carro , 6 vehículo , que 
llevan la mente de su dueño á los oídos del que 
escucha ; y quando son dulces , introducen el ani-
mo de aquel que las profiere en el corazón del que 
las oye, para enamorarle, y rendirle todos sus 
afeaos. 
28 En prueba de efta realidad dice el Eclesiás-
tico , que la palabra dulce multiplica los amigos, 
y suaviza las enemiftades : V e r b u m dulce m u l t l p l i -
cat amicos , m h l g a t m í m i c o s ; (i<5o) Como 
se v i o en los Ephrainitas , que llenos de corage, 
y sentimiento contra Gedeon , por no haverlos 
l lamado para que le auxiliassen en la guerra que 
emprendió contra los de Madian ; mudaron el 
enojo en paz a m i ñ o s a assi que oyeron la blandura 
con que los satisfizo, { 1 6 1 ) Lleno de iras, y 
furor , caminaba David contra Nabal , para cas-
tigarle sus desatenciones *, mas saliendo al encuen-
tro la discreción de Abigail , con la dalzura de sus 
voces díssipo todo aquel corage , con mutación 
tan repentina , que vuelto el Monarcha sobre si 
la dixo , transformado en clemencia : Bendito sea 
el Dios de Israel, que te embio para detenerme en 
el camino : benditas sean tus palabras ; y tú seas 
bendita , porque rae has prohivido el derramo de 
sangre , que hoy huviera hecho para vengarme 
por ral mano : B e n e d i S i u s D o m i n u s D e u s I s r a e l , 
q m mtssi t hodie te ¡n ocursum meum , & henedic-
t u m eloqulum t u u m , & b ene d i ¿ i a t u , q u a pro-
h l b u i j i i me hodie ne i r e m ad s m g u i n e m , &• u l -
clsceret me m a n u m e a , { i 6 z ) No se puede explicar 
( decía Cicerón } la fuerza que tienen las voces sua-
ves , y apacibles , para reconciliar las amiílades; 
{ 1 6 $ ) y assi Antalcidas, quando le preguntaron 
qual era el medio mas aftlve £aj:a ganai: la volun-
p4 
( 1 5 8 ) , 
Proverb.22. v.ir. 
Ex abnndantla enim 
cordís os loquítur. 
Matthaz. v.34. 
Ecclli 6. V.f. 
Quod enm locums eflec 
requievit fpiritus eo-
rum , quo tumebaot 
contra eum. 
Judlc.8. v.3. 
1. Reg.zj . v.32. ^33. 
DJfíicIlc eít didiijqiian-
toperé conciliet ánimos 
l iomín«ms cómicas af-
fabitafque íermonis, 
Cker. 4s Ofjficijs, 
Apud Plutarc. ín X-aco» 
.nicls. 
.liccli.40. ív.ax» 
Fanis diíiilans labia 
tua , mel & lac .fub 
linguatua, 
Cant.4. v. l 1 . 
E l IlI.«io Yepes , en la 
Vid. de Santa Xeref. 
1cap.z8.io!.jíí4. 
Nihil éüj&vmé mlnl 
&hientm%, amalísj ,af-
}> e r i í q u e fe r ni o 11 i b LIS . 
S.Va¡crían. Hom. 5. de 
Ot l su i Col e n t iii, ap. B i b 1. 
Patr. tom.5. part.3. 
] (l/<>) 
Licet juila cum furore 
.dicas j totiiin .perdis, 
¿etiam íi liberé 1 oqua^ -
aís , fetiarn jrioncas, 
ccianr/i quidvis , ope-
ratus fUeris. 
S.Jqan.Chryf.Hom. 17. 
m princip.rvíoral. tom.3 -
Jdcm, rup.Epiíl.ad Ga-
Jlat. c.a¿^a ante, roed. 
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tad humana , respondió , que lo era aquella locu-1 
:cion , que se ordena i los hombres con plácidji 
dulzura ,: S I l oquatur l i l i s í n c u n i l s s i m e , {16$) L i 
tFlauta, el PsaltedoyO el Organo (como lo advierte 
el EclesiafHco ) gozan grande virtud para ocasio-
nar la melodía j pero es mucho mayor la que tie-
ne la lengua , quando pronuncia sus palabras con 
dulce suavidad : T i b i a , P s a l t e r l u m s u a v e m 
f a c í m t m e í o d l a m : & super u t r a q u e l i n g u a s u a -
^/x. (155) Tus labios ( dice el Divino Esposo al 
Alma Sanca ) defltlan las dulzuras de un panal; y 
la miel, y la leche mantienen en tu lengua su mo-
rada. (i¿><5) Por esso le enamoraban tanto ; y por 
esso la pide, que resuene su voz en sus oídos, 
para recrearse con la delicia de su lengua,: Sonet 
%)ox t u a i n a u r i b u s m e u ; ipox e n i m .tua d u l c í s , 
( 1 6 j ) La que Santa Theresa de Jesús reconcentro 
¡en la suya , fue el atradivo , y encanto delicioso, 
con que robo los corazones de quantos gozaron su 
comunicación ; á cuyo proposito dice en su V i -
da el IlulVissirno Señor Obispo de Tarazona eñas 
expressiones : En su trato era muy humilde .: en 
sus palabras, poderosa , sábia , y dulce j y con 
e íh dulzura , y apacibilidad , deleytaba 4 y afi-
,,, clonaba juncamenre á quien la oía. (16%) 
2 9 Lo contrario sucede quando la locución es 
desabrida , áspera ^ y arrogante , y .muy difusa en 
las palabras. No hay cosa ( según San Valeriano ) 
mas desagradable , insufrible , y violenta , que la 
locución formada con dureza , y modo arrebata-
do, (idp) Aunque pronuncies (dice San Juan Ghrl-
softomo ) palabras de equidad , y lleves la inten-
ción de inftruir , y amoneñar al próximo , si lo 
executas con furor , no sacarás mas fruto , que in-
troducii: indignación en la persona con quien ha-
blas ; ( i 70) porque las voces , que en vez de H ] 
dulzura , van acompañadas de aspereza , exaspe-
ran al hombre : Semper asperis uti sermonthusy 
magls exarcehat bommem. { t f t ) Regularmente el 
mu-
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mucho brío en' el decir lleva consrgo- gran redan-
áznch' de palabras ; y áimqüe eflfas» empiecen con 
buen fin , luego se malean T ( como' lo advierce 
San Gregorio ) por la demasía en el hablar r (172 ) 
y ef!e defeco siempre irá siguiendo a los loquaces, 
si no se mortiffcanvsiendo muy moderados en la !en> 
gua,para que la necessidad',y no el'apeciro^govierne 
sus expediciones r Sermo s l t m o m n i B m moderaf-
t u t ' i & p a r cus , & q u l n e c e s s í t a t e m m a g h lo-
quendr I n d i c e f , qudm: v o l u n t a t e m . (17 ?) Si yo-
no me concengO', ( decía Gérson ) y en efíe Tance: 
desato mi lengua coiT tanto- desenfreno ,, qus íns-
tente decir todas las cosas , será muy vano» mi de^  
signio ; y dare en el proíoquio eir que suele decir-
se : N~adai d i c e - e i ' q u e l a b a h í a : todo^ (174) Nb^ 
Hay íeñal mas cierta de arrogancia , y tana pre-
sunción , que el Hablar demasiado r El Hablar 
,r muebo ( dice el Venerable Escoptill )3nace ordi-
„s narramente d"e nueílra sobervia , y presunción;; 
„ porque persuadiéndonos á que somos muy en-
,,. tendidos r y sabios, -y enamorándonos de núes-
tros propios conceptos , nos esforzamos , con= 
sobradas réplicas , á imprimirlos en los ani-
mos de los demás pretendiendo dominar en* 
jj.Jás conversaciones', y que todo el mundo nos 
5, escuche como Máeftros. (175) Efte es un vicio*5 
de tanta magnitud , como le abomina el Espirlttp 
Santo con éílas expressiones r T e r r i b i l t r efi th cí~ 
v í t a t e ' s u a horno l í n g u o m s '. ^ t e m e r a r í u s in ver*-
ho s m o d í b í l i s e r l t . { 1 7 6 ) El Varón verboso se ha-
ce terrible en su Ciudad', y el temerario en Iks pa-^  
labras? será aborrecido.. 
j o Si quieres eximirte dé eílos dáiios% y cum-
pl i r las cinco condiciones , en que ha discurrido^ 
nueftra refíéxion 5. sea la humildad , y no la arro-
gan cfa , quien, maneje tu lengua ; que' eñe es el-
mejor modo>para que entren en tu alma los mu-! 
chos bienes ,, que dixo Salomón nacen de los fru-i 
tos de una lengua ajuftada : D e fmftu oris sui' 
Aliqiiando ad infcretula' 
neceflarla , dum fe la~ 
tius relaxar,d¡cit: etiaiw 
qusr loquí non debuit. 
S.Grcg.Míig'. l ib.^Mo-
ralj cap, z6. ante niedc. 
D'.Hleron.tom. r .E'pí ft»* 
^.adCelandanv, círCo-
medo-
Si ommcís nune' diC&iS-
voío, vanus ericj, & in--
ejípleBihV conaeiíV 
meiis; 5; incldamque iw 
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Epíft . i . Pctr.3. v. 10, 
(17P) 
Zcd'uS' v . i f» 
CiSo) 
Proveib.i / . Y. 17. 
(181) 
Epífi-, Jacob.3. y. a, 
(182,) 
IVomb . iS.T.ai , 
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unusquisque rep leb l tur honts. (177) Sí amas 3 t\\ 
vida , y quieres gozar dias dichosissimos , nada 
mas necessicas, ( según San Pedro Apoftol ) que 
desviar tu lengua de malas locuciones : Q u l v u l t 
v l t a m deltgere , & dies v i d e r e bonos , coerceat 
l i n g u a m s u a m d malo , (178) Si aspiras al honor, 
y á la gloría , habla con cordura , y la consegui-
rás , como te lo ofrece el Eclesiaílico : H o n o r , & 
g l o r i a m sermone s e n s a t L (17P) Si deseas gozar 
el carácter de prudente , do&o , y entendido , al 
punto le tendrás , (se dice en los Proverbios) con 
tal que tus voces sean moderadas : Q u l m o d e r a t u r 
sermones suos , doSius , & prudens efi, (18 >) Y 
si anhelas á la perfección , luego serás perfecto, 
( según San-Tiago Apoftol) si tus palabras no son 
ofensivas: Si quts í n verbo non offendit , h ic p e r -
f e B u s efl v i r . (181) No es fácil efte logro ; pe-
ro no es impossible. Piensa bien en que Dios pa-
so en manos de tu lengua la muerte , y la vida: 
M o r s , Ó* v i t a , i n manus l i n g u a ; (182) y que 
en ella consifte la Gloria , ó el Infierno ; que efta 
consideración te detendrá para reprimir las locu-
ciones que guian al Infierno , y dará expedición pa-
ra hablar las que conducen ala Gloria. Efta sen-
tencia es Infalible: mirate bien en ella , porque 
fue pronunciada por la misma boca del Redemp-
tor del mundo , quien hizo artífice á la prolacion 
de tus palabras de tu juftificacion , b tu conde-
nación : E x v e r b i s enim tu i s j u j l i f i c a b e -
f U , & e x v e r b i s tu i s condem-
n a b e r i s , ( I 8 J ) 
D I A 
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(Drp'ma prádefllnMio efl fundamentum , & 
prlndplum primum sallyuionis , in tan-
tum 5 quod nuilus y possk sallpari , nist 
dternalítér fuerit pradeftlnatusi ( i ) 
A predeftinacton d iv ina es el fundamen-
to de la sa lvac ión , de cal forma , que 
ninguno se puede salvar , si desde ah ¿temo no 
efta predeftinado ; pero se salvara aquel que lo es-
tuviere , con seguridad can infalible , conio la go-
z m en el Cielo las Almas de IOÍ Santos , que 
acíi ialrnente residen en la gloria , unido» á la D i -
v i n i d a d ; pues como enseña San A nbrosio co-
das a-queilas cosas , que en fuerza de la disposi-
c ión OmnipoCence han de suceder , e fün ya coni i 
execucadas , 7 exíftences en el decreto de su pre-
de i l inac ión , cuya eftabilidad es invariable , sin 
que sea. possible padecer maracío;ves. ( 2 ) Los Pre-
deftinados -( dice San AguCtin ) aun anees de nacer 
ya son hi jos de Dios , y absolucameace no pue-
den condenarse. ( | ) A ninguno puede ganar el 
D i a b l o , para ecernizirle en el In í í e rno , ni te-
nerle asido hafta el fin de la vida al yunque de su 
d o m i n a c i ó n ; (4) pues aunque no repugne- ( segiin 
Sari;Baetiaventnra ) ' d que t i l vez le permita el 
Señor resválar por e l precipicio del pecado , es i n -
falible que s i Magefbd le a p r o n t a r á socorros p i r a 
que bíiel va sobre recobrando la vida de la gra-
cia ; porque no muera eternamente. (5) O que 
medios^, fcjul providenciad ,;aue disposiciones tie -
ne Dios íp reparad i s en la in fa l ib i l idad de su decre-
t o . , para el logro , y consecución de la infi uta 
gloria en que se han de ver los escogidos! Bién ;dn-
C c c c "gu-
0 ) 
5. V'cent. Fcr ci-jScría. 
6. Donj.Scptuagcf.poíl: 
med. part. i , 
Omnia qua: fecunefam 
difpofmuaem Dci fa-
CÍeada fuqt, i i pr^Jcf-
ttñat íone ejns jam qua-
íí fada exiítuat : cjaia 
non pócese íieri^ut imu-
tetur aliquid ex ó m n i -
bus , quíe ftaLuic DJUS 
fiant, 
S. Ambrof. fup. Apo-
cal. cap. a, ant. fin. col. 
3028. 
Qjiciimqtie prsdefti-
nati,eciara noníi i im ua-
ti , jira Dei fiÜj funt, 
& 0111 lino perire uoa 
poluiatr. 
D . Auguíl:, de Corrcp. 
áí GraÉi cap. y. poit 
med. tom. 7. 
. W 
Pr^deílínatbrum nemo 
cuni; P abólo . pci-lbi-r: 
nc-rno iií*.)iie ad nvor-
tem fub DIaboli pocef-
tace rcmaueblt. 
Idem , lib. j . de T í-




quam peviie finkur, ¡í-
ect ad temptó rá vía'.Vli-
tu ti s e ri-artt p«r nó i f ta u 
S. Bonav, fup. ffalm. 
68. poít m^4<tunj* í» 
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guiar se manifiefta el Caso que hoy referiremos de 
una dichosa Criatura , H'ja de tsmicaon , Prín-
cipe d£ Circasia , ProvÍDcia Oriental del Asia , 
los confínes deTracía , y al S: pccntrion de la Pcr-
sía ; cuya vida , y sacessos ( que hallará el Ledor 
en nueftra Hlftoria ) son los mas raros , y prodi-
giosos , para admirar , y engrandecer los arcanos 
/ í l « profundos de la predeftinacion. (6) 
Híftcr. del Carra. Re- r r v 7 
en ios « p i t ! 7. 8. y C A S O P R I M E R O . 
N Aclo efta Princesa en la Religión Ma-hometana, y se llamo Sanfhulf, quien 
con providencia tan rara , como inescrutable, fue 
llevada á la Persia á los quatro años de su edad, 
para que la educasse su T ía , hermana de su Pa-
dre, la Reyna ChníHana,mugerdel ReyXa-Abbas. 
Aquí para hacerla Chriftiana arrollo la mano Om-
nipotente dificultades invencibles al poder de los 
hombres, casándola con Roberto , Conde de Ser-
leji , Cathollco en la profession : „ y para que na-
„ da la faltasse de fortuna ( dice nueílro Chronis-
„ ta ) la puso por nombre T h e r e s a , por ser la prl-
„ miela del fuego , que la Theresa Española en-
„ cendio en el Oriente, y por consagrar en su 
„ nombre á Dios aquella alma,d quien su di-
vina mano escogía , y sacaba de tal abysmo, y 
jfyj tinieblas. (7} Como efta Heroína trahia el orí-
I n la mlírna Hlftona, gen de las Amazonas , excedió en el valor á Pan-
eap. 7. n. ao. tasílea , Camila, Lanina , Tula , Trapeya, y á las 
demás hembras varoniles de los confínes de Tra-
cia, criadas entre las fieras de Libia, como se vio 
en muchas ocasiones, y especialmente en dos, rin-
diendo en la primera , con espada en mano, á 
veinte hombres ; y en la segunda, á sesenta , por 
'(%) defender al Conde su marido, (8) Los inciden-
. f ncl »]fmo lugar^cap. tes, acontecimientos, peregrinaciones , y lances de 
« . « . 4 . 7 K su vida, son de condición tan singular, que aca-
so no tendrán en el mundo otros de eftrañeza tan 
ra-
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rara. Vióse mas de una vez á los humbrales del 
martyno , expuella á las llamas, y á ser precipU 
tada de una Torre. De codo la sacó el Poder So*-
berano , mediante el auxilio de una Reliquia de 
Sanca Theresa de Jesús, que jamás aparcaba de s» 
pecho ; y era una parcicnla pequeña del m'smar 
Corazón de la gloriosa Madre, que por mandato 
expresso de la misma Sanca , repetido dos veces, U 
dio , quando vino á España , la Venerable Madre 
Beatriz de Jesús , sobrina de la Santa Fundadora; 
y la sirvió de can milagros protección , que U 
primera vez que eftuvo en las manos del maref-
rio , arrojo siete caños de sangre , en mueftra del 
socorro con que la assiftia, para libertarla de la f 9 \ 
muerte. (9) No nos podemos detener en la reía- En el mifmolugar, 
cion de efte sucesso ; bafte decir para nueftro as- t f , 
sunto, que después de muerto el Conde su ma-
rido, quiso acabar sus días en la Ciudad de Ro-
ma , donde entro el día veinte y siete de efte mes, 
año de mil seiscientos treinta v quacro , (10) lie- (TO> 
vando consigo la Reliquia de' nueftra Santa Ma- En el tmfmo lugar cap. 
dre , que fue colocada con esquísico adorno, des- 9* n* I4, 
pues de su muerte , en el Religiosissimo Conven-
to de la Escala ,que tiene en Roma nueftra Des- , . 
calcez.(ii) EfteCasonos trae á la memoria otro ^ c l mIf^! n.#. 
de semejantes circunítancias , por lo respeaivo a 
la conversión formalizada de una muger Mora, 
por medio de una Efigie de Santa Theresa de Je-
sús. No tenemos certeza de haver sucedido en el 
día presente ; mas por no eftar impresso , y con-
ducir para el assunto de la predeftinación en que 
hoy versamos, le referiremos en efte lugar. 
C A S O S E G U N D O . 
3 | " \ Ase noticia del sucesso en una Cir-
ta que escribió la Excelentissima Se-
ñora Marquesa de los Velez á una de nueftras 
Religiosas Carmelita Descalza, cuyo contenido es 
el siguiente. Cccc 2 „ Con 
1 crgo copia cierta cíe 
d b Carta en las Liftas 
Ceneralesj B. fol. 13 j . 
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4 Cftñ igual aprecio al que siempre me 
,,, deben las Carcas d c V m d . recibo la que 111 e 
trac efte Correo , coa fecha de doce del cor-
rience , en que .me replce la merced queme h i -
zo de ímblar/ne las Re l iqu ias ; y aunque tengo;, 
avisado llegaron á mis manos , y d i a V m J . 
las gracias por ellas , se las ¿ a p l i c o ahora 
con muy particular, eftimacion , p i r t i c ipa i ido-
la , que hivieftdo dado una de las Imágenes de 
3, Santa Theresa á 'mi Nieta , la Duqiiesa de Fec-
nandina , se la m o ü r b á una Esclava suya , y 
desde aquel inflante , según demueftra el efec-
3, t o , la encendió la Sanca en canto amor de D i o s , 
s> que d ixo , quer ía ser Ch ifHana, siendo assi que 
eílaba muy rebelde en elio , y que es mnger 
„ grande, y casada con Moro : circunftancias que 
lo dificultaban mas; pero yá le ha escrito, que 
efla Ley es mejor que la suya, y que si no se 
„ buclve á ella , no haga quenca que tiene mu-
ger : eflá aprendiendo las Oraciones con mucha 
codic ia , y deseos de Chriftianarse , cuya Fun-
cion se execncará tan apriessa , que juzgo sera 
el d ía de Santa Cathalina , que es el nombre 
j , de m i N i e w . Refieroselo a V m d . porque no 
dudo de quán ro gozo le será efte mi lagro que 
3, ha obrado la Santa por medio de las Reliquias 
que me imb;o de elia V m d . á quien suplico 
, , vea si se ofrece en que yo pueda servirla, que 
, , lo haré con entero gu í lo . Dios guarde 
á VÍIKI. largos a ñ o s . M a -
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- REFLEXION DOCTRINAL. 
L A ¥^EmSTíNAC[ON ES un 
arcúm ~ Incomprehensible a nuefiro entendí-
miento : no hemos de iriVe/iigarle j si solo 
meditar en que las obras buenas nos 
llegan d la Gloria3 y al Infierno 
las malas, 
ION razón urgenclssíma debe repetir-
se , á vifta de eík Ca o , aquella ex-
clamación en que dlxo el Apoftol : O altitudo 
divtt tarum saplentite , & scientió B e i : quam 
Incomprehenslbilia sunt j u d h i a ejus , & InveJiU 
gablles v U ejus, (14) Quien imaginára , que U 
conversión de efta muger eílaria ligada a la ins-
pección de una pequeña Imagen de Sanca There-
sa de Jesús ; y que de efte principio se havia de 
seguir la felicidad de ponerse en vereda para lle-
gar al Cielo , quedando su ínarido en la carrera 
infiel por donde se encamina á la condenación ? 
Aqui viene bien aquella sentencia en que dixo 
nut ftro Rcdemptor, que de dos que eftarian jun-
tos en el campo, el uno seria escogido, y el 
otro dexado en su terreno : Dúo erunt i n agroi 
unus assumetur, unus relínquetur ; (15) en 
cuya providencia ( expone Maldonado ) se debe 
entender la dicha del uno , y desdicha del otro; 
ÍT6) que viene á ser lo. mismo , 4 según Santo 
Thomás ) que el ser predestinado el escogido pa-
ra la vida celestial , y el reprobo para la muer-
te eteroa : Sícut autem sa lvos nos f ec i t , ha & 
pradef t lnaví t nos sa lvos fieri. { i j ¡ Pues qué ra-
zón i*que circunstancia pudo intervenir en la d i -
Yersidad de estos destinos? Por que siendo h.r-. 
ma-
(Í4) 
Ad. Román, 11. v. 35, 
( ' 5 ) 
Matih. 2,4. v. 41, 
Unusafí.iinietur.Sí unus 
relinquccui j id cíl unus 
eügitur , & falvus crit: 
altor l eprobabitiir, Se 
peribit. 
Maldon. in Matth. i * , 
v. 40. 
(>7) 
D . Thom, in r. part. 
'futfttW^ ¿tu y. 
( « 8 ) 
Cumcnhn nondnm na-
ti funUrent, aut alk]uid 
bouum egiflcnt , aut 
i ra í i , ( ut fecunium 
clcítÍQnem propoíitum 
Dei maneret ) non ex 
operibus, ícd ex vccati-
te didum eft el : qua 
m.-íjor fervlet minori, 
íícut fcriptum efl:: J a -
cob düexi, Ufau autem 
odio habui. 
Ad Rom. 9. Y. t i . t u 
& 13. 
(19) 
Ocultum eft^ltum eíl , 
inaccefslblle íecrcto ab 
humana cogitatione fe-
clufu n eft; : Quemad-
modum Deas & da ra-
nee impium , & julUíí-
cet impinm ? Non igi-
tur advcrfiis divida ju-
diria garrete dtlc¿tat, 
quia funt inícrntabilia. 
S. Auguft.fnp. Illa ver-
baí Unm'u fapientia eo~ 
rum dtvorata e/i. Pial-
mi 106. v. Z7. 
Cío) 
Domliiaciir malus bo-
no , bonus damnatur 
pro implo, impius h >-
noratur pro juftoj Se iu 
iiac tanta obfeurítate 
rion valet homo dlvi-
nam pérfcutarl difpoíí-' 
tionem , & occultura' 
príedeílinatlonis pcf-
penderc ordincm. 
S. Ifidor, lib. 11 . de 
Ano Tercfiano. 
manos , hijos de un padre , y una madre, |acotíé 
y Esau , ha de ser esce reprobado, y aquel ele-
gido , aun anees de nacer, ni exísclr, (corar} afir-
ma el Apóstol) sus vicios , o sus méritos. '\%) 
Hermanos eran Abel , y Caín : Apostóles Judas, y 
San Pedro , y uno, y otro negó á su Maestro Ce-
lestial: Ladrones eran Gestas, y San Di mas, y am-
bos en una misma positura, muriendo cad'a uno en 
su Cruz, y viendo morir al Redemptor del mun-
do , Autor de la gracia, y el perdón ; pues par qué 
se ha de salvar Dirnas , y no Gestas, Pedro, y no 
Judas, y Abel, y no Caín? A esta pregunta niu-
guno puede responder: porque el averiguar el por 
que de la predestinación es un secreto tan aleo, 
y escondido á la razón humana vque no es con-
veniente hablar sin proposito a'cerca de los J n-^  
cios del Señor , que son inescusables. ( ip No in-
tentes navegar en un Occeano tan inmenso, por-
que su obscuridad es tan cerrada, (según San Isi-
doro) que no alcanza el hombre á escudriñar sus 
fondos, (20) 
6 Lo que es indefeAible es , el que ninguno 
puede venir á Dios no siendo trah'do por su mi-
no divina ; mas buscar la razan , por que eíte es 
trahido , y no lo es el otro , no carece de empe-
ño temerario : Afo quieras jítzgap en efte pu-4' 
to , ( dice San Aguftin ) // no quieres errar, ( 2 $ ) 
El assunto de la predeftinacion solo pertenece á 
la Misericordia soberana , y no al arbitrio de los 
hombres, como enseña San Pablo : Moft volenth, 
ñeque eurrentis , £ed miserentis efl Oei. ( 2 2 ) Y 
todos saíbeirios k> que afirma el Proph^ea , que 
es assegurarnosel efue Dios es J líFissimo, y que 
ama la fufücia , mirando siempre á la equ'dad: 
Juftus Oominus, &Juflit iam dilexh: oequltatent 
• ¡5 • iOtl iv-qA t^ ^nt^fe WMZ. : é - i W - s i 
Sanimb bono. 
( i r ) Ncmo venit , nifi traétu?: qiiem traliat , & q.uem non trahat, quarc ilíum tra-
hat, ¿klllum non crahat, MOII vcile judicarCj li uoa vis erurc, S. Aug. t r a d . i í . iu Joan, 
(ax) Ad Raai, v. i ^ . 
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Vídlt vültzis ejus y (25) por lo qual buelve á de-
cir San AguiVm : Si alguao me pusiera en preci-
sión de que yo hablasse, y le saclsfaciesse sobre 
cfta materia, solo le diría dos cosas ; y es la una: 
O eminencia de los tesoros , y juicios de Dios \ 
Y la otra : Por ventura se podra hallar en Olas 
la iniquidad} (24) En aquellas palabras en que 
á'ixo Chrifto á los Apí)íl:oles: Confíteor tibí Pater, 
Domine Gaeli, & terree , qmd abscondifii hxc d 
sapientibiiSy <&• pru ientibus^ Ó- revelafti ea par-
vulis \ (25) entendió San Gregorio , que su Ma-
geftad nos ordenaba en ellas , la huinilde suje-
ción q ie debemos cener para no arrojarnos te-
merariamente á escudriñar los eternos consejos 
. de la predeftinacion , considerando solo , que las 
disposiciones de aquel Señor, á quien canto agra-
da la equidad,no pueden ser injuilas. { z 6 ) ,,Q¿i¡én 
es aquel ( pronuncia el Sabio , hablando con la 
„ Suprema Mageftad ) que te pueda decir: Qje es 
lo que has hecho ? ó quien será aquel que con-
„ tradiga lo que ordena cu Juicio ? 6 quien se-
„ ra en tu presencia soberana el que pueda salir 
„ por vengador de los impíos , auxiliando á los 
„ reprobos? 6 quién te acusará de criminoso, si 
ddftruyesses todas las Naciones que has criado? 
Ninguno: porque no hay otro Dios que pueda 
corregirte; pues solo tu eres D i o s , y á quien 
, , pertenece el gobierno de todo, con la oftension 
de la equidad de tu divino Juicio, N i Rey, ai 
„ tyrano , ni criatura alguna , goza poceftad para 
.,, formar inquisición sobre el deftino de los que 
„ se perdieron ; porque siendo tu Jufto por essen-
, , c ia , todo lo dispones en Jufticia. (27) Tuy Se-
ñor , ( dice un Propheta ) eres nuejlro Padre : no-
sotros una porción de barro : tu fabricador nues-
tro y y todos nosotros somos tus hechuras, (28) 
Pues 
Pía! m. 10. v .J . 
( M ) 
Jamfi ad illam profun-
dkatem fcrutauJain 
quifquam nos coarótet, 
car iili ka fuadeautur, 
uc perfuadeaturjilli an-
tem non lea, dúo folum 
oceurrunt ínterin», qua; 
refpondere placeat: O 
altitudo divitíariim 1 & 
numquid ¡aiquitas ell 
apud Deum ? 
S. Auguft. llb. de Spir. 
& Ut. cap. 3 4. 
( 2 5 ) 
L u c i o , v.zr. 
Qalbus verbis exempla 
huniilítatis accipinuis, 
ne temeré difeutere 
geerna confilia de alio-
rum vocacionCj aliorum 
vero reprobationejprje-
fumamus , actendens, 
quod injuftum elTe non 
poteft , quod placui 
Jufto. 
S.Greg. l i b . i j . Moral, 
cap.13. 
'27) 
Quis enim dicet tibií 
Quid feciíü > aut quis 
ílabit contia judicium 
tuura ? aut quis in conf-
pedu tuo veniet vindex 
iniquorum hominum ? 
Non enim eíl alius 
Deus, quam tu, cui cu-
ra eít de ómnibus , ut 
pílendas, quoniam «on 
injuíté judicas judi-
cium. Ñeque RCK , ñe-
que tyrahus in confpec» 
tu tuo jiiquirent de his 
Siios perdidiíli ; cum ergo fís Jnftus , juftc omnía difpouls. Sapient r i v 1 
,4 . & 1J. C*8) I t nunc. Domine, Pater noíler eS tu : nos vero k W á & fiaor Í¿M 
•s tUj & opera matium uurum o mués «os. líai.é^. v.S'. 
( i ? ) 
/ id Roai.^. V.to. 
Ib lá . v . ü . 
0 0 
Dlccndum,quocí ex bo-
•'mtat.e divina ratio (u-
mi poteít pigdeílina-
tionis aíiqaorum, & re-
prob.itionis alio'um. 
D . Thom. in i , part. 
(|tiarft".z3 . art'.j, in ref-
pouT. ad 3.argtimenr. 
Voluit igitur Deus ÍA 
í i t n i u a i b u s j qua tura 
ad aliquos tjtios pi^-
dc í l inat , íuam repta?-
fentare bonitatcm, per 
inodum miCf.Xícoiálx 
parcendo j & quantum 
ad aliquos, quos repro-
b.'tt , per modum juíli-
t i x puniendo. 
P.Thom. ubi fupr¿ 
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Pues siendo efto assi , cendra derecho h V é á t f a 
o porc ión de tierra , para decir á su Hacedor: 
Por que me has hecho assi , y dado eíle deíHno? 
Numqu'td d i c i t figmentum ú , q u i se finxh: Q u i d 
me f e c í f í i s ic t [ 2 9 Por ventura no cieñe el A l f a -
rero por t fUd para hacer de la masa cerreílre la he-
chura que quisiere , formando un vaso p.ira la 
eftimacion ; y orro para el desdoro? A n non h a -
het poteftatem figulus l u t l e x e a i e m masa f a -
c e r é a l í u d quldem v a s in honorem, a l l u d vero 
in c o n t u m e l i a m l (50) 
7 Eo la predeft i nación de los eleAos , y re-
p r o b a c i ó n de los iniquos ( según Sanco T h o r n á s ) 
no hay mas razón, 6 causa , que la Bondad D i v i -
na. ( ^ 1) Y como sea indefe^ible , que el C r i a -
dor Omnipocence h í zo por su bondad todas las 
cosas , es necessario que eña mtsnia bondad se 
represente en ellas con variedad de modos ; y de 
a q u í resulta , que para compleccion del Universo 
son ínescusables diversas criacuras i unas en gra-
do muy sublime , y ocras en ínf imo ; de que p r o -
viene , que para conservar la muchedumbre , ^ 
variedad de grados , el que Dios pérmica a l g u -
nas cosas malas, p i ra que las buenas no sean i m -
pedidas ; y con efté designio quiso el Señor , ( d i -
ce el mismo Sanco ) que su bondad Inmensa fúes-
se maütfeftada en lo^ predeftinados, por la v ia , y 
modo de misericordia ; y en los reprobos , por la 
de juft icia , perdonaí ido á los unos ; y á los ocros 
d á n d o l e s el caftigo. (^2) Confirma efta do&r ioa 
el Angé l i co Padre con la que da el Apo l lo ! en el 
capiculo nueve de la EplPcola á los Romanos, que 
en un codo viene á ser la misma que la que a q u í 
se ha expuefto , crasladada de elle Sanco Dactor; 
y añade (para significar la precis ión que exifts, 
para perfección del Universo , de que haya r é p r o * 
bos, y predeftinados i orro lugar del Vaso de Elec-, 
vcion , en que dice á T i m o c h o : Que, en t ina g r m 
C u a i no solo es necessario. que se' den vasos 
es-
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esqnisítos de plata , y oro , sim qut ¡os haya 
también de madera, y de barro ; los unos_ des* 
tinados al honor , y los otros al vilipendio, ( j j ) 
Pero el inquirir , 6 buscar la razón ; ( fc>^elve L 
decir el Angel de todas las Escuelas) porque Dios 
predeftina i unos , y reprueba á otros ,* no tiene 
mas razón , que su-divina voluntad ; y para con-
tener , y corregir t^les curiosidades , ínjqtiisicio-
nes , y preguntas , repite la sentencia de Saii/Agus-
tin, en que ( como yá vimos ) dixo el Santo ? E n 
punto de la predeftinacion , no quieras j í izgar, si 
no quieres errar, (54) 
8 No obftante el ser efta dodrina clara, y 
convincente para aquietar los ánimos, son mas 
que algunos á los que el Demonio suele contur-
bar , metiendo en sus espíritus terribles congo-
jas , embueltas en la duda de si eftán, ó no, pre-
deftinados- San Francisca de Sales fue tan ator-
mentado sobre efta materia, que en el Compendio 
de su Vida escribe Giarda, llego el Santo á eftre-
mo tan penoso , que perdió la color, mudo el 
semblante, y quedo tan desfigurado , que apenas 
daba Indicios su presencia de la que antes tenia. 
Assi passo algún tiempo , clamando al Señor , y, 
su Madre Santissima con suspiros, y llantos, has-
ta el punto que reforzando el corazón, bol vi 6 so-
bre s i , y juzgándose indigno de la Gloria eterna, 
formo el proposito de servir á Dios en lo reftan-
te de la vida con todas las fuerzas de su alma; 
y efta determinación le alcanzo el beneficio de 
que la Reyna de los Cielos ( á quien él recurría 
en sus congojas) serenasse su alma, librándole de 
tan adufta tentación. (35) No son los mas los que 
proceden con efta reditud en las lides que suele 
ocasionar la duda de la predeftinacion en que to-
dos vivíalos ; porque hay gentes tan desatinadas, 
que al modo de los Egypcios , Stoycos, y Epícu-
ríos , dieron en mil errores acerca de efte punto; 
pues como dice Santo Thomás: algunos atendien^ 
Pddd do 
r ^ 
In magna autem cíomo 
non íolum íutit vafa 
auxeaj & argéntea, fed 
etíam lignea, & fiíiiiij: 
& quaídairi quidem in 
hjmorcm , quxdam-au-
tem ¡n contiimeüain, 
a. ad Tiitiotiual v.^o. 
Sed quare líos elegít ín 
gloriam3 SÍ alios repro-
bavitj non habet racio-
nem, niíi divínam vo-
luntatcm. U ' de A u -
guftinus dicit fuper 
Joannem; Qtiare hunc 
trahat, & illum non 
trahat , noli ve'rle judí,-
care, fi mm vis ierra re. 
D.Tliom. uJsi fupr. 
?3 
Glard. In Vít, S.Franc. 







<]iud alaid fíat ad falu-
tera ^ternam confe-
tjuendam , qui his fac-




D.Thom. ubi fupr. art* 
8. in argum.fcd contra.. 
(37) 
SI ego fum praídeíli-
ratus quodcumque pcc-
catum commifcro, ni-
iiiloiiúnus falvabpr j G 
vero fum prxCcitus, 
jquid rnihi benc, & vir-
tu (fe vlvere proderít? 
Apud Jofep. Maníí, 
tom.4. Bibliot. Moral» 
traít.gi . d i í c . j . n. y. 
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'do al fallo índefeaible de la predeíllnacíon » Juz-
garon mutiles las Oraciones , y obras santas , pa-
ra el logro de la salud eterna j porque con ellas, 
o sin e l ^ s , los predeftinados siempre se han de 
salvar , y los reprobos han de ser condena-
dos. (36) Efte d i áamen es tan necio , desatina-
d o , y l o c o , como lo seria el de aquel que for-
masse eftos discursos : Si desde la eternidad efti 
ya resuelto en el Decreto soberano el que yo he de 
ser Sacerdote, Obispo r y Sugeto muy do&a , aun-
que yo no me de á los libros , ni eftudie una letra, 
seré un hombre muy dodo , Obispo , y Sacerdo-
te. Si eftá decretado que nadie ha de robarme los 
doblones que ahora tengo escondidos dentro de 
mis gavetas , aunque yo los coloque sin resguardo 
en medio de una plaza , y otros lugares públicos, 
muy frequentados de ladrones , ninguno me los 
quitará. Si Dios tiene dispnefto el que yo he de 
coger para el Agofto mucho trigo , aunque yo no 
siembre, ni cultive la tierra , ssrá mi cosecha muy 
crecida. Y en fin si eftá de Dios , y su Mageftad 
lo tiene assi ordenado , que yo he de vivir sano, 
y robuftissimo hafta la edad mas abanzada á que 
llegan los viejos , aunque yo ahora que soy joben, 
me arroje de una torre para pricipírarme á unos pe-
ñascos , no sentiré lesión ni perderé la vida. Se-
mejante delirio fue el que padeció Ludovico Lans-
grave de Asia , Hijo de Santa Isabel Reyna de 
Ungría . D i ose eíte Principe á todo linage de de-
licias , sin freno en la sensualidad ; y á los Suge-
tos Venerables , que le intentaban persuadir m i -
rasse por su alma , daba efta res puerta 1 S t yo es-
toy predefllnadQ , aunque cometa muchas culpast 
siempre me salvare ; y SÍ no lo ejloy , de que me 
sirve el v i v i r santamente , y exercltarme en IA 
Virtud} (^7) Sucedió después el que cayesseenfer-
mo de peligro , y llamando al Medico para que 
al punto socorriesse á su vida con los remedios con-
ducentes, le dio ocasión para curarle el alma^ mu-
cho 
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cíio mas enferma que su cuerpo. Era el Doéior 
hombre de espíritu , y religiosa chrlfUandad , y 
con ella le dixo eílas palabras: Señor, para que me 
llamáis ? SI Dios ha decretado el que haveis de 
morir de ejle accidente , de nada sirven los reme* 
dios , que os puedo aplicar , porque infaUblemen-
fe moriréis ejtauez. ; y si sucede lo contrario no 
los me es sitáis , porque sin ellos cobrareis la sa-
lud» L lego á tan buen tiempo efta reconvención, 
que el Principe doliente , auxiliado de la Divina 
grada , miro á mejores luces para salir de sus 
errores, y poniéndose bueno , y conociendo la ver-
dad , mudo de coftumbres, para vivir después 
cxemplármente. (38) 
p Para dissipar eftos errores , y hacer demons-
trable el diabólico engaño , en que eílán sumergi-
dos los que discurren de eñe modo , liemos de su-
poner , ( como .doctrina indefeátíble ) que quando 
Dios elige á uno para darle la gloria , que en el 
mismo aóto de la predeüinacion decreta los me-
dios , acciones , y obras santas , que voluntaria-
mente ha de exercitar efta criatura para gozar la 
salvación , y al mismo tiempo la prepara , y dis-
pone las gracias , y auxilios , que son inescusaj 
bles para la cxlftencia de eftas obras ; pues como 
«nseña San Aguftin , la predeñinacíon no es otra 
cosa , que una presciencia , y preparación de los 
beneficios , y medios soberanos , mediante los 
quales se libran , y salvan infaliblemente los que 
se han de salvar: Pradeftinatlo SanSiorum , nihil 
allud efl y qudm prescientia , & preparatto bene-
ficio rum Del , qulbus certissime liberantur , qul-
eumque líberantur. (39) Aquellos, ( dice San Am-
brosio ) que sin méritos suyos elige el Señor para 
la gloria, reciben méritos , y condecoración de su 
largueza soberana para conseguirla ; por lo qual 
es error el decir , que no son necessarias las ope-
raciones virtuosas en los elegidos. (40) De tal 
forma (aaade San Gregorio ) eftá dispuefta , y de-
Dddd 3 ipre-s 
Muifi, ubi íkpr. 
(395 
S.Auguíl .De bono per-
fever.cap.17. poft inít . 
tom.7. 
(40) . 
J^ms quos elegir Une 
merltís , dat uude or-
nentur, & ineritis 5 8c 
fruílra dícitur, quod ra-
tio operandi non íít la 
eleárís. 




Ipía pet-ennís Regní 
pYxdeíí'inaúó ¡ta eftal> 
O'.nnípotenti Deo dií^. 
poííca, uc ad hoc Elecii 
pro labore proveaiaiic, 
quatehus poflulaado 
niereanmr accipere, 
cjuüd cís Ornaipótens 
Deas anre Hecula dlC-
pofu i t daré. Pra»defti-
uacio príBcibus compíe-
ttir , quandoquidem 
Deus multiplicare fe-
mé n Abrafeg pr^deftí-
nayerat, ¡s caraeit «ra-
tíone obtinuit , ut fi-
lios habere potuííTet. 
S.Greg. Mag. Jib. D í a -
log. cap.8. in fine^tom. 
i . col. 1540» 
(4^) 
In prgdelílnationc duo 
funtíoufíderanda , fei-
iicetj ipfa príEordinatio 
divinaj & efiedu? ejuy, 
Quar,tum igkm-ad pri-
jtnum, nallu modo prg-
¿eftinatío juvatur pr£-
c i b us San á;orii m. Non 
c m príecibiis • Szne¿ 
t > um fie. quando ali-
'tjiíjs piaecfeftluetur a 
De o. Qiunttun vero 
sd f e c L T ü d u m , dici-
íur , pr^defthíatío ju -
vari pra;cibus Sando-
nnn3 &alijs bonivope*-
ribus. ,., . 
P Thom. in r. parf. 
i ju i f i 25. a't.g. m SX" 
gum, fed concr. 
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crecada por la Divina Omnipotencia la predef^nia-
cion para la Pacria Celeftial , que por el conduc-
to de las obras la hayan de conseguir los que fnes-
5sen eledos, en quanto pidiendo, y suplicando , se 
van haciendo dignos de alcanzar , y obtener , lo 
que desde ab tsterni) quiso darlos el todo Omni-
potente j y codo consifte , ( dice el mismo Santo) 
en que las Oraciones , las obras , y los ruegos, 
>son el complemento da ta predellinacion. Y assí 
se vio , que quando su Mageílad predeftino la mul-
tiplicación inumerable de los descendientes del Pa-
triarca Abrahán , el que efte Santo Hombre la 
consiguiesse por medio de las Oraciones , con que 
se la pedia al que la tenía decretada, (41) 
10 Santo Thom as , nueftro Maeftro , hablo 
sobre efte punto con la Sabiduría Angelical , que 
puso Dios en sus Escritos para ornamento de la 
Iglesia *, y en la queftion 2 j . de la r* parte , arti-
culo &. pregunta su celeftial lengua : SI la predes-
tinación pueda ser ayudada con las deprecaciones 
de los Santos ? Utrum prcedefiinatlo posst j u v a r l 
pi'íecthm Smcí&yum ? Responde afirmativamente, 
y para declaración de su doctrina , advierte dos 
cosas , que sobre efte punto de la predeftinacioii 
deben considerarse. £s la primera, la preordina-
don ; y la segunda , sus efeátos ; y afirma , que 
respeto de la preordlnacion » no tienen lugar las 
Oraciones de los Santos j pero , que sí le tienen, 
como también las obras buenas , en quanto á los 
efectos de la predeftinacion; (4.2) y funda efta doc-í 
trina en el principio de ser la predeftinacion parte 
de ía providencia , la qual no excluye el concur-
so de las causas segundas , sino que de tal suerte 
te dispone , y preordena los efectos , que el or-
den de las cansas se sujete á su preordlnacion, 
como sucede en los efeoos naturales , que nunca 
exigirían , si las causas segundas , de quien ellos 
dependen , no eftuviessen determinadas por la pro-
videncia Omoipoeeace para su producción. Pues á 
efta 
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efta semejanza ( dice Santo T h o m á s ) sucede e« 
nueí l ro caso ; porque la Suprema Mage í t ad qaan-
do predeí l ina al hombre , al m i sma dempo pre-
deftina todo aquello que le ayuda , y promueve ai 
log ro de la salud eterna , yá sean Oraciones p ro -
pias , yá de otros , o yá eftas , 6 aquellas obras 
de v i r t u d , sin las quales nunca se salvara. (43) 
Es un del i r io eí mas irracional el cftarte ocioso, 
sin obrar r e d á m e n t e para gozar el Cielo , fiado 
en que le a lcanzarás , si eres predeftinado. En-
tregado á los vicios , y sin acciones sancas , es 
impossible que vayas á la G l o r i a : t u mismo te 
condenas, y ce haces-reprobo con can barbara idea: 
a r ró ja la del alma , y buelve sobre t í , haciendo de 
t u parce lo mas bueno que puedas , para entreme-
terte humildemente en el numero de los escogidos, 
para assegurar cu sa lvac ión . Assi te l o persuade el 
Apof to l San Pedro : Fratres magis satagite, ut 
•per hona opera certam vefiram vacattonem , & 
eleBíomm fachtrs, (44) Trabaja mas , y mas en 
heroyeas V i r t u d e s , para hacer ce r t i s s íma t u pre-
deftinaclon , que efta se assegura » y perfecciona, 
con operaciones exempiares, cuyo exercicro ( se-
gún eí Angél ico Mae OTO ) debe ser el mas prop io , 
y mas continuo de los predeftinados, por ser las 
•obras santas complemento certissimo de codos los 
eíeótos de la predeftinacion. (45-) 
11 A b o c h ó r n a t e , y llena de ignominia , con-
fusión , y vergüenza á t u talento , por ha ver ca í -
do en un engaño de methodo tan descomunal , que 
aun el m i s m o D e m o n i o , con ser can malo , nun-
ca le pracíHca. E0:e enemigo sabe como t ú ; , sin l i -
na ge de duda , que los predeftlnados han de i r al 
Cielo , y que los precitos se han de condenar ;; y 
en fuerza de e í k ciencia, sí fuera tan n e c i o l o c o , 
y desatinado como t i í , pudiera formar elle dis-» 
curso r Los reprahos baw de- parar en el In-ftermy 
y hs preieftmados en ¡a Gloria ; y efio con serte-
z a t a n firme, qw: a m % m yo a g l l q w todas mis et*. 
Ita prsdestíiMtxir 3 
Deo falus al ícuius , ut 
etíani fub ordine pras-
desihvationis cadaC 
quidquid promovet ia 
falutem , vei Oratioae* 
p r o p i í f , vel aUoruitr, 
vel alia bonajvel q u i d -
quid huju ímodi , fine 
quíbus aliquis falteeres 
non confequítur . 
D.Tliom, ubi fupr. 
( 4 4 ) 
Epíst, 2. Petr. cap. r . 
v.io» 
C45) 
tJnde pi-aedestínatls co-» 
nandum est ad benc 
©perandum , & oran--
dum , quia per hujuf-
modi , pr^deftinatíonl» 
eted-us certitudínaiitwr 
impletur. 
D.Thom. übi íitpre. 
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quadras para tentar , y combatir a los predtfilm-
dos , 4 ninguno he de poder ganar ; y aunque yo 
no persiga a los reprobos , ni los tiente , ni haga 
la menor guerra , ninguno se escapara de mi do-
minio : luego es cosa escusada el tentar d los unost 
y d los otros , y andar yo en perenes afanes , re~ 
bolvhndo t i mundo , para labrar su ruma , por-
que en todos casos los predeft'mados han de ser de 
Dios , y los reprobos mios. No es la Lógica de 
efta aftuta Serpience de ignorancia tan ruda , que 
del antecedente mencionado saque tan crasa conse-
quencia. Sabiendo muy bien que se han de salvar 
los predeftinados , y que los reprobos han de con-
denarse , ios tienta á todos , y hace cruda guer-
ra y aunque le conftasse con noticia infali-
ble tu reprobación , no por esso te dexaria de 
tentar , por llevarte al Infierno con mayor nu-
mero de culpas, para que en el fuessen eterna-
mente mas atroces tus penas. Pues por qué ti i 
ya que le sigues en quanto redunda en tu per-
juicio , no le Imitas en aquella conduefta que pue-
de resultar en tu provecho? Aunque supiesses que 
eftabas reprobado, no por efta noticia debieras 
entregarte d roda especie de deleites , vicios s y 
desordenes, mientras permanecías con vida en es-
te mundo ; antes bien mirando á tu provecho 
te vieras precisado á exercitarte en obras buenas, 
evitando las malas, por cercenar el daño , y nu-
mero de penas que corresponde a cada culpa. Sí 
Dios te revelára , que havias de vivir cien años, 
pero siempre enfermo , no fuera Imprudencia te-
meraria .el adquirir tu otras enfermedades sobre 
aquella á que nacías deftinado , solo por el des-
pecho de que en efta vida no havia de ser bu^na 
tu salud ? Supongamos que aquella dolencia que 
en todos eftos años havia de afligirte , era un do-
lor de eftomago: seria razón , que por considerar-
te sentenciado á efta fatiga continuada ^te arro-
jasses al desorden , y excesso en la comida, y la 
be-
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bebida , y otras brucaltdades , de las que te po -
dían resultar diferentes dolores de tripas , de ca-
beza , de hljada^ de muelas, y coftado, para asso-
cíarse con el dolor de eftomago por todos los 
días de tu vida? Ya se ve quáu Irracional se-
ría eíle designio; pu s^ aui es mas bruto en el 
que tit te conílicuyes de darte á las culpas^y de-
leites , por la Infalibilidad que tienen los deftinos 
de los predeftinados, y los reprobos» 
12 Qaando nos aflige , y acongoja la duda, 
y el recelo de si efiamos, o no predediñados, en-
tonces no hay medicina mas preciosa para sanar 
de efta dolencia, que la que da San Aguf t iny esr 
el asirnos de la caridad con intimo fervor, pa-
ra dár á entender con. nueftras -obras nos quere-
mos salvar. (46) En tu mano eíta , mediante eí 
auxilio de la gracia , (que nunca niega Dios al 
que se ayuda) el ser un hombre juila , y vivir 
santamente, luciéndote digno de ser siempre de 
Dios, como lo serán los Escogidos, si obras 
dignamente como ellos ; á cuyo proposito dixo 
un Philosopho Gentil: E l hombre fiel, es hombre 
escogido : e l hombre escogido., es hambre de D i o s : 
el hombre de D i o s , es aque l que es digno d e t e -
ner d D i o s ; y a q u e l es digno de tener a Dtos^ 
que j a m a s obra ind ignamente . (47) No es pro-
piamente Dios el que arroja al Infierno' á los preci-
tos : sus propias culpas, y desordenes , son los 
qite los llevan á eñe infeliz lugar. La p r e d r f V í n a ^ - - ^ ^ ^ ^ ^ 
clon ( según San Fulgencio ) siempre mira á lo ^¿j 
bueno o ya para retribución de la Juílicla , b 
ya para franquear la gracia, (48) Es causa ( dice 
San Aguftln ) de que muchos perseveren en el bieny 
pero no puede serlo para que caygan otros en el 
mal» (49) Dios ( añade el mismo Santo ) es Jufto^ 
y es bueno ; y porserbueno ^ puede librar a algu-
nos sin especiales méritos •, mas porque es Dios 
Juílo , á nadie puede condenar sin méritos ma-





rum nuinerunj quis 
noa peftíneat, fi afíici 
debemus charítatis af-
fedaiir, ut omnes vcli-
mus falvos íierí. 
D . Auguíl» de Correp, 
& grat. cap.ij.in pria-
cip. toin.7. 
(47) 
Fidclis homo , elefius: 
Eomocft: eleélus ha-
m o, ho mo D e i e ft; íio -
mo Dei e í l , qui Dco 
dignas eíl : I>:-o d íg -
ñus eít,qui nihil indig-
nó agicv 
Sixtus Philofoph:. Sen-
tent r . r .2 , j&' 4. pag. 4^» 
apruf Bi b líot.Pac r . t om» 
3 » Edit.Coioa. 161 g» 
(48) 
Prxdeílínatio Dei fem-
per In bono eífe , aut de 
fetributionem Juílitííe, 
ant ad donationera» 
pertinens gratis. 
S. Fulg, lib, i .ad Mo-
nía na m,ca p. 3 o. i a m ed . 
üp. Bibl. Patr. part. 1, 
Edit.Colon. 1^18» 
/ 4 9 ) 
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Bbnus elt Deus, Juí^us 
eíl Deusj potcst al í-
quo&ílne bonis- mentís 
¿berarCjquia bonu^ e/rt 
non pótese queinquam 
fine malls ineritis dam-
nare,quia Justus esr. 
Idem, lib. 3. c«ntr,Ju-
íianyeap. 18. in fine, 
tom.7» 
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dí?í Ommaotente ^ en quien achesoras eí auxilió 
para obceocr la Siátridad , si le solíckas , y le p í r 
des ; (51) pues ( como advierte Santo Thomds de 
Aquí no ) ássi como nosotros somos ía primera 
cansa de que la gracia dexe de asslíllrnos , assí 
también es el mismo Dios la causa primera para 
que la Gracia no nos falte , según lo teftifíca el 
Propheta Osseas. (52) Primero la dexamos noso-
tros , que ella nos desampare ; y por quanto Dios 
tiene previ0;a efta voluntaria defección , ella es la 
causa ( como afirma San Prospero ) de que sea-
mos reprobos. (5 5) Habla aqui el Santo de la re-
probación possitiva , que es de la que dice San 
Aguftin , que ya enquentra el entendimiento hu-
mano causa , y razón , para que perciba su exis-
tencia , aunque no la halle para la predeftinacion; 
porque ninguno possitivamente es reprobado , ni 
deftituido de la misericordia soberana ; sino aquel 
que merece efte caftigo por la malicia de sus obras. 
(54) Es certissimo , que la bondad divina ( como 
enseña el Apoftol } quiere dar la gloria i todas 
las criaturas racionales; (55) y que de efta ante-
cedente voluntad se derivan los auxilios , y luces 
suficientes , para que todos la puedan alcanzar, 
como se infiere de David , y de San Juan Evan-
gellfta , pues dice el primero • S l g n a t u m efi super 
nos lumen v u l t u s t u l , Domine \ f 5 5) y el segun-
do : l l l u m i n n t omnem hominem venlentem I n hunc 
tnundum ; (57) pero también es indeíe6tible , ( se-
gún San Ambrosio ) el que efte querer la salvación 
para todos los hombres , efta ligado á la circuns-
tancia de que ellos quieran arrimarse á su Dios, 
obedeciendo sus preceptos ; y si ellos no quieren 
pradicar la Virtud , viniéndose á su Dios , enton-
ces Dios no los quiere salvar. (58) 
( * 0 , 
PcrJ"uo ttia ¡Uraclitan* 
tu:i>.n(.(lo i 11 m€ Süxl'-
Jium tuurn. 
Dcfcaus gratix prjma 
caufa e>t ex nobls , ícd 
coiLtioms grat:f prl* 
rra caufa cst á Dco3 
fecuncium ¡ilxid OíTeeí 
Perditio tu a Jsrael, per 
tantummodo in me au^ 
xtlii 'rn tuurn» 
D . Thoni. 1,2. qu.xst. 
xii . a r t . j ad 2. 
Gratia De l non pn'ns 
eos deferuit, quam ab 
cjs defercretur , & quia 
hoeipíos vojLintaria faf-
turos dcfcíjione previ-
dif , ideo in pixdefli-
nationis cledione illos 
non hab.uit. 
S, Profp. ap. Capitula 
Gailor. in fent. fup. 
tap. 7 , 
. (54) 
Qu^iimus caufam pre-
dcílinaticnis , nec in-
yenimus - reprobario-
nis autem caufam qtiíg-
rimus , & invenimus. 
Nam quibus Deus mi-
fericordiáni non impei>. 
dtj ut non impertiatur 
mcrentur. 
P , Auguíl. Epift. rof . 
apudCornel, Alapid.Jn 
Oflee.cap.13. v.?. 
Vult Deus omnes ho-
mines falvos fteri, 
l , ad Timoth. 2. v, 4, 
(56) D e 
Pfa'm, 4. y. 7. 
(f 7) Joan. 1. v. i¡, (58) Vnlt Dcns omnes homines falvas fíeii ; fed íiaccedanC 
ad éiím : non enim fie vulf, ut nolentes falventur 5 fed vult illos falyari, íi & ipfi vejinr, 
% Apbipf.apud Manjf. Bibiiot JVÍor. tr,ad.,S2. difciírf. 3, 
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rj De lo dicho se infiere con evidencia consn 
tántissíma , que los precíeos se van al Infierno so-< 
lo porque quieren : Sus passos ( dice Salomón / 
caminan presurosos acia ía perdición , y \$ 
maldad: Pedes enlm i l l o m m a d m a l u m c u r r u n f -
Ellos mismos contra su misma sangre se forjar* 
las insidias ; Y fomentan fraudes contra sus pro-j 
pias almas: I p s l quoque contra s a n g m m m s u u m 
t m l d i m f u r , mol iunt i tr f r a u d e s contra am-¡ . 
mas suas , (59) Pero en medio de su dura proter-
via , la piedad, y sabiduria soberana, siempre (59) 
los grita con voces de inftrucdon, para sacarlos de Promí>'i» v«^-& ^ 
los vicios , con eílas expressiones : Convertidos 
á mi amonríhcion y os daré mi espíritu , y 
os moftrare la santidad de mis palabras: C o n ~ 
v e r t i m i n i a d c o r r e p t h n e m meam : en p r o f e r a m 
vobls sp ir l t t im meum , qftendam vohis verha,-
mea. ( 6 0 ) Véase aquí como su Mageftad eftá lía-
mando con voces de clemencia , aun á los hombres v60 / 
mas perversos , y que por Dios no queda el con- Ibid. T. 25. 
ferirlos la Gloria perdurable , sí ellos ía quisieran 
recibir. Pero qué sucede ? Ya lo dice la Divina 
Verdad. Os llamé, y me cerrareis los oídos: 
eftendí mi mano , y ninguno la quiso : despre-
ciafteis codos mis consejos , y amoneftacionesí 
V o c a b i , & r e n u í j i i s : e x t e n d í m a n u m m e a m , ^ 
non f u l t q u i a s p k e r l t . D e s p e x í f t i s omne c o n s i U u m 
meum , & increpatlones meas , (6r) Pero a/ 
,, de vosotros! ( prosigue el Omnipotenre lleno (61} 
,, de furor ) Vendrá el día de vueftra perdición éu W 4 . w , - ^ a: sj. 
„ que vueftra vida tenga fin , y entonces seréis 
„ escarnio mió , burla , y vilipendio , quando 
arribe á vosotros lo que antes recelabais : E g o 
quoque i n i n t e r i t u veftro r ideho , s u h s a n n a * 
bo , cum vobis I d , quod ttmehatis , a d v e n e r i t * 
( 6 2 ) Quando sobreviniere repentina la calami- X^1! 
j , dad , y llegar la muerte con furia tempeftuosaí í h l d , * * * * * 
„ y quando descargue sobre vueftras almas la an-t 
„ guílía ^ 1 h tdbulacion , encoaqe^ clamareis^ 
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I h l á . v . 27. & 2t. 
(60 
Aputt Thoxn. f . 2. 
§u«fl, i i i . a r t . 3 .;ul z. 
ígítur in fine dk D(ía« 
bolo: Quidquid de me 
futurum fít, á fervitio 
Del non deííflam : Sís 
ubi, qula ron potes, 
tanto DorninC) nainif-
P . Bofiav. apud Manf. 
Bibl. Moral, trafi. SJI. 
•„ y yo no oiré a ninguno : madrugaréis para IHTS-
carme , y no me encontrareis : C u m i r r u e r i t 
r epent ina c a l a m i t a s , & i n t e r l t u s q u a s i tempes-
t a s i n g r u e r i t : quando v e n e r i t super vos t r i b u -
l a t i ó , ¿J* a n g u f i i a ; tune invocabunt me , <& non 
e x a u d i a m v mane consurgety Ó" non inven ien t me, 
{6$) , , Pero aquel que ha oído mis consejos , y se-
„ guido mis inspiraciones r descansará , sin terror 
„ el mas leve, gozando las abundancias de mi G lo -
„ ria : Q u i autem me a u d l e r i t , absque t e r r a r e 
requiescet , a b u n d a n t i a p e r f r u e t u r . (54) No 
se pueden dar palabras de mayor expression en apo-
yo de lo que dice Osseas , trasladado por nueftro 
Angélico Maeftro ; y es, que en la perdición de 
las criaturas racionales no exiñe mas inffuxo , que. 
su propia malicia , desperdiciadora del auxilio de 
.Dios , con que se salvarían , si ellas le quisiessen 
admitir : P e r d i t i o t u a I s r a e l , tantummodo' m 
me a u x i í i u m t u u m , (65) 
14 Toda efta doétrina tiene grande fuerza p á -
ra defenderte de las conturbaciones que el Dragan 
infernal puede introducir en tus rezelos, para In-
quietar cu espíritu sobre el punto de la predeft-na-
cion. Quando mas agitado de sus moleftas suges-
tiones , buelve sobre t u alma con prefteza espiri-
tuosa , y avigorando el ánimo para entregarte á 
quanto la Divina Mageflad quisiere hacer de tí , d i -
le eftas palabras con que te socorre un Santo Padre, 
para repeler , y avergonzar á efte enemigo : Yó he 
de s e r v i r a D i o s todos los d i as de m i v i d a y sea 
h que fuere de m i suerte , que en e/lado me ha l lo 
dé poderle obsequiar \ pero, ay de t i infeliz. ^ que 
y e í no puedes entregarte , por t u p r o t e r v a v o l u n -
tad) d efta g lor io sa servidumbre^. {66) Si te aprie-
ta , y aflige la sospecha de no ser del numero de 
los. predeftinados, haz tu por serlo , que en tiempo 
eílás de conseguir efta fortuna , si vives recamen-
te. Agárrate de la Cruz de Jesu-Chrifto , y entra 
por la hecidade su Coihdo abierta gara abrazar 
su 
^ 7 ) 
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su Corazón , y dile con la Esposa: T a que te ten-* 
go asido , j a m a s te soltare i T e n u í eum , nec d i " 
m i t t a m . ( 6 j ) Yo se , que aótualmente me dice fu 
verdad , ( no obfl-ante el decreta de mi predeftina-
cion ) que á ningnno desecharás de aquellos que se aQt*3' v<4" 
acogen á tu amparo : E u t n ^ q u i v e m t a d me non 
e j k i a m f o r a s , ( 5 8 ) Pues á t i vengo , Esposo de mi 
vida : á t i me acojo , Redemptor de mi alma : á ^ ^ 
t i recurro , Dueño de mis potencias ; porque eres o^an* *v*37* 
mi Dios , porque eres mí Padre , mi Hermano , y 
mi t o d o , para entregarte mi alma , mi vida , mis 
potencias, y todo quanto puedo , con efte afligi-
do corazón , que me eftá pidiendo ta caricia : Preg-
be ^ f i l i m i , cor t u u m m i h l . { 6 9 ) También sé yo, . 
que tu Clemencia soberana me eftá siempre dicien- „ v ^ 
[ , . . . , 1 T3 r r o y e r b . z x . ^ i t , do para dissipacion de mis temores , que el Reyno 9 
de la G lo r i a le tiene preparado tu Divino Padre 
para los pequenaelos : N o l H e t lmere pt / s l l lus g r e x 
q u m complacmt P a t r l veftro d a r é vohis R e g n u m , 
(70) Pues yo , Jesús mío , quiero ser de eftos par- v . 
vulos, de cftos chiquitos , de eftos humildes , y \70) 
quiero ser la obeja mas menuda, para eternizar- * 
me en el redil de tu rebaño celeftial. Assimismo se 
yo , que me assegura tu promessa , qne me darás 
quanto te pida ; que te hallare siempre que rebus-
que ; y q u é me abrirás quando te llame : P e t i t e , 
& d a h l t u r vobls ; queertte , i n v e n i e t í s : pu l sa , ' 
fe y & aper i e tur vob l s . (71) Pues, Redemptor . < 
de mis entrañas , aquí me tienes , y me tendrás I 4 < m i i r t 
toda la vida , llamando á tus puertas ^buscándote 
á t i solo , y p i d i é n d o t e con todo el corazón , que 
me hagas cuyo , que perdones mis culpas , y que 
me des perseverancia , para alcanzar la salvación; 
que tienes prometida al que fuere confiante en tu 
servicio : Q u i autem p e r s e v e r a v e r i t usque i n fi-
ne rn , h k s a l v u s e r i t . ( 7 2 ) N o eres ta , Señor, co- y -
1110 aquellos Padres inclementes , que quando sus Mattia 
Hijos los piden un pan , los buelven una piedra , ni 3 'IO* 
como los otros ,- que al pedirlos un pez ^los dán 
Eeee a una 
a. ad Coiinth. r, r. J . 
& 4 . 
( 7 4 ) 
Sígnum , vel ckaraéier 
piíedcftinationis Viitus. 
S. Bonav. t it . j . dixtíB3 
cap.i. poítined.toiw.í. 
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una serpiente ; ni tampoco eres como aquellos, que 
si un huevo los piden , suelean un escorpión. Por-
que eres tu , Dios mió, todo caridad , todo cle-
mencias , y un Dios ( como dice tu Apoñol ) de 
misericordias , de piedades, y de consolación , que 
nos recibes , y consuelas , quando te buscamos eu 
nucñras aflicciones : P a t e r m i s t r l c o r d l a r u m , ^ 
D e u s totius consolattonis , q u i consolatur , nos in 
omni t r i b u í a t ' t o n s n o j i r a . 
15 Pide en eílos términos, con fe conflan-J 
te , ánimo contrico, y firme confianza ,que yo te 
asseguro , que ce salvarás , si no dexas de pedir, 
y exerces la vircud hada el fin de cu vida; pues 
como enseña un Santo Padre , el signo , 6 el ca-
rácter de la predeftinación le tiene la virtud. ( 7 4 ) 
Dexate de pensar, sobre si etlás , o no predefti-
nado , que la ordenación que en eílo huviere es 
propia de Dios , y nada tuya ; que á tí solo te 
toca hacer lo que pudieres, ayudado de Dios, pa-
ra ganar el Cíelo. Que necessicas saber lo que 
Dios hizo acerca de tu suerte en su profunda ecer-
nidad , sí después de decrecado cu deftino, ce cftá 
diciendo: que si le buscas le hallarás : que si le 
llamas ce abrirá sus puertas y que si le pides ce 
dará quanco pidas? Acence á eñas palabras, á eftas 
expressioaes, y á eftas promessas, que en la anua-
lidad en que ahora vives pronuncia la verdad in-
falible , para combídarte con la gloría; y descui* 
da de lo que se huviere executado sobre tu des-
tino ; que á ti solo te pertenece, para ser dicho-: 
síssimo, el hacer buenas obras, y amar á Dio^ 
con toda el alma. El hacer lo contrario es im 
'despecho el mas facal de codos aquellos á que 
te puede persuadir la aftucia del Demonio; pues 
aunque supiesses ciercamente, que tu condenación 
era infalible , no por esso, si eres racional, debie-
ras arrojarte al vicio , y al desorden , por las ra-í 
2011 es robuftissimas que ya quedan expueftas. 
16 La infalibiUdad 4e eña nocida debiera ex-
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citarte para amar á Dios en toctos los días que 
viviesses, con mayor eficacia , para resarcir en 
algún modo aquellos afedos encendidos con que 
efi la eternidad le havias de querer , en caso de 
eftár predeftlnado.' Yo conozco un alma religio-
sa, ( que actualmente vive) que quando el enemi-
go la conturba con la duda, y recelos raenlancó-
licos , que el sabe fomentar en puntos de predes-
tinación ; que se defiende de su guerra , y sale 
vifftoriosa con eftas reflexiones. Yo se (se dice á 
sí misma) que merezco el Infierno, y que en efte 
destino no me agravió el Señor, por ser jufta-
mente decretado en su divino Consiftorio, y muy 
correspondiente á la gravedad de, aiis pecados. 
También sé que mi condenación ha de resultar 
en gloria de la Jufticia soberana, y por efta par-
te, yá dice algún bien mi desventura, y debo ala-
bar al Señor por haverme criado, y dado un ser, 
en el quál , yá que por mi culpa no respiandezca 
su misericordia , á lo menos brillará su Juílicia. 
Pero es fatalidad horrible , que yo haya de eftár 
eternamente separada de mi Dios, sin verlevgozar-
íe , y vendecirle. No, Señor, no puede ser efto: no? 
Dios m í o , no puede suceder el que mí corazón 
dexe de ser tuyo. Desde, efte inñante , desde efte 
punto , abomino , y detefto , todas aquellas cul-
pas, deslices, y desordenes que puedan separarme 
de tu gloriosa compañia. Pero, Señor Omnipo-
tente , Juftieia inefable , y Juez reátissimo, si no 
obftante las entrañables veras con que á mi me 
parece formo eñe proposito , se reconcentra , ^ 
oculta en mí miseria alguna iniquidad que me 
arroje al pecado, y m% derribe al Infiernont> 
por esto . Dios mió , quiero dexar de amarte , y 
engrandecer tus altos juicios , antes bien desde 
ahora , en todos los espacios de mi vida, quan-r 
to es de mi parte; te quiero amar con mas fer-< 
vor; porque tú , por tí solo , sin los ínteresses 
de la Gloria, y daño5 del laüsrno, debes ser ama-i 
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4o sobre todas las cosas. Si me fuera poss'ble en 
«esca a^asliciad incrodacir recopilados en las me-
dulas de mi alma todos los afeétos amorosos que 
en la eternidad havla de tener mi corazón, en la 
providencia de ser predestinado, todos te los die-
ra en la estación presente , repitiéndolos en lo res-
. tan te de mi vida. Pero yá que esto no es pos-
sible, apelo , Señor , i tu Madre Santissima , y i 
los Espíritus Angélicos , y demás Cortesanos del 
Reyno Celestial, para que eternamente te alaben 
€n mi nombre , te santifiquen, amen , y engran-
dezcan en las duraciones infinitas, que yo por mi s 
pecados no lo pudiere executar. Con estos pro-
pósitos , y estas deprecaciones, se liberta el alma 
referida de las tentaciones infernales, quando la 
conturba el enemigo acerca de la predestinación» 
Pradica tu lo mismo, porque no encontrará? me-
dio mas conducente para aquietar el alma , pa-
cificar el corazón , y quedar victorioso quando el 
Diablo te insidie con tales sugestiones. 
D I A X X V I I I . 
íDetraBores proprlé ákuntur umhr^t mortls^ 
qma sm'tles sunt mort l : mors enim nulli 
pdrclt ^ sed omnes dqualitér fe rk $ sk 
Hug,CarIIfup.PfaiQ1; detraBom ómnibus detrahunt, ( i ) 
a3i,tí)xn.2.foI.j3.col.3. 
i £~jON los murmuradores sombras de la 
niuerte, y semejanza suya ; porque assí 
como efta quita á todos la vida j assi el mur-
murador roba á todos la f ama , sin exceptuar á 
lús mas ajuftados. El vientre, y llama de su len-
gua es mas voraz que el ardor del Infierno ; por-
que 
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que el Infierno solo- traga i los mulos ? p!r;) h 
lerígua maldídence ( dice Hugo Cardenal ) devora 
á los malos , y á los-buenos. (2) Quien sera en 
efle valle de miserias aquel Varón can beneficia-
do , que logre el privilegio de que no le alcan-
cen las saetas que disparan las bocas de aque-
llos que siempre tienen en sus labios el cuchillo 
de la mordacidad f NTi el Pontífice , ni el Rey, 
ni el Secular , ni el Religioso, ni el rico, ni el 
pobre , m el grande , ni el chico , ni persona al-
guna de quantas viven err el mundo , se librara 
de sus heridas, aunque efte colmada de virtudes, 
y venerable santidad. No puede suceder ( según 
San G:ro!iymo ) qite en el curso de su vida ha-
ya viviente racional á quien algunos no le muer-
dan, (j) Efte es m daño sin remediones un per-
juicio universal; y siendo mevitable, no hay mas 
efugio (como advierte San Gregorio Magno } que 
el tolerarle con paciencia. (4) hssl como (buelve 
á decir el mismo Sanco ) no debemos nosotros ex-
citar las lenguas de los murmuradores , por no 
ocasionarles mayor mal ; as si cambien , quando 
ellas se mueven por su propia malicia, debemos 
aguantarlas para que crezca nueftro meritro-, (5^ ) 
Ella fue la práéttca que observaron unas Hijas de 
Santa Theresa de Jesús,, con gran complacencia de 
laSanca, como lo dá á entender el Caso de efte día. 
C A S O U N I C O . 
a l ^ J A d i e mas qué el Redemptor del mrm-
X ^1 do padeció en efta vida las detrac-
ciones de las gentes.. Contra su Mageftad se afila-
ron i numerables veces las lenguas serpentinas que 
menciona David, todas emponzoñadas con el ve-
nena de los áspides. (6) Fue reputado por hom-
bre sedicioso , (y) rebolvedor del Pueblo, enemi-
go del Cesar; (8) y en En ^ canea se hablaba en 
su 
(2) 
fernot inferous non al>-
forbet nifi malos , feci 
detradoris- os abforbet 
tam bonos, quam ína-
fos. 
Idem , fup. Pfalra. 34* 
t&m. z. c o l . 4 . 
Eieri non poteft^ ut abf~ 
que moría hominuití 
\ h x hujítfs eurricula 
quis pertraníeat. 
£>. í l ier . tom.. r. Eplíl». 
10. ad furiam , poít; 
med.. (4) 
Ciiía Inigag detrahen-
tíum eonigi ncqucuiit^ 
xquanimitér funt tole-
randg.. 
S.Greg. Mag. Hwn. gt*. 
fup. Ezcch. po(c med.. 
col, 14^". tom».!.. 
EFiiguas det rslientlti n v 
íicut noílro iludió m y w 
ifebemiis.exe:tarcvne ip-
íí. pereantt íta per fuarní 
maliriam. excicatasj de-
bemus ¿equanlmicér 
toLerare , ut nobis me— 
rítuir, cicícar. 
Idem , ibid. circ.-medi 
C0I.14.J.. 
(ó) 
Acuerunt Knguas fuas. 
Ucut ferpentis vene-
num afpidu.mfub labijs. 
eorura. 
F í a i m . i j j i v.4.. 
( 7 ) . 
Cum fceleratis reputa*-
tus eft, 
l ía i .53 . v. 11. 
(8) 
Hunc invenimus rubei-<. 
tentem gentem noíL 
ttam 3 & pro tóbente qa? 
tributa daré C^lar.^ 
Ano Terefiano. 
su desdoro, que le hicieron reo de h muerre 
mas ignominiosa : Morte turplssima condemm-
(9) mus eum. (p) Assí acabo el Señor , y assi emps-
S»pienta. v.ao. 2 ¿ 4 v |vír desde el tiempo que empezó á predl-
Cum m U m ^ m car á los Judíos , sm que passasse día en que no 
parábolas iftas, crauíjc censurassea su conduda. En eí presente , que es 
¡«de. Et vesíens ¡n Pa- el veinte y ocho de Diciembre ( después de haver 
tziam fuam 3 ¿.occbac predíado sobre la QXÍÍU de los Campos, symbo-
mm, ica ut miiarentur. 1° de los murmuradores ) le logramos bolviendo 
Mauh. 13. v . n . & ?4. á Nazsreth , para inftruir á sus Patrienses en la 
Vid.Pol. iu Diar. Sacr. rcaitud del Evangelio ; y aunque lo executo con 
pro hac o i c , n. M^s- admiración universal,, (10) no saco mas fruto, que 
Nonne hic cft fabrl FÍ, censuras, y murmuraciones. Por ventura (decían 
Km? Nonnc Mater ejtis los que oyeron sus amonedaciones ) no es efte el 
díckur María , & Fra- hijo de un pobre Carpintero ? y su madre no es 
T ^ p t : S o V , l ^ f H * que se llama Maria ? Sus parares 
judas? Ex. Sórores ejús, "0 son Jacob , y Joseph, Judas , y Simón ? Y no 
nonne onmes aput nos son sus parieocas unas pobres gínres , á quienes 
funt^ Unde e.go huic conocemos ? Pues de dónde le viene hacer el pa-
omnia uta ? t t icanda- 1 * •,, , ,.- Í . A . . i t a - n 
lizabanmrln e©. Pel» y ™Z\Q de Predicador , y de Maeftro , para 
¿ 1 4 . Y.JJ, j á , l í escandalizarnos? ( IT) A vifta del desdoro, y 
murmuración con que fue tratado el H i j o del A l -
tisslrno , no caucará eítfaneta el que las Carmeli-
tas de nueftro Convento de la Ciudad de Soria ex-
perimencassen semejante injufticia, por la morda-
cidad, de algunas gentes que hablaron libremen-
te contra eftas Santas Vírgí nes» Súpolo la Santa-
Fundadora ; y como los valdones , y desprecios 
eran la fruta mas sabrosa al paladar de aquel hu-
milde Esp í r i tu , por ser imitación de su Divino 
(12)* Esposo , las escribió eíle día , llena de contento. 
LA Santa tom.i. de fus la Carta en que las dice: , ,Heme holgado mu-
Carr. Carc. 43. n . j . e n cho que las vaya tan bien en todo ; en especial 
que llego á Palenda» para que las murmuren, que es muy linda cosa; 
que fue el de los Saa- porque han renido pocas en que merecer en essa 
tos Inocentes, como U i m ^ i O ^ ( I ^ 
üiceYepcs en la Vida " v « 
que eíxriblo de la Santa 
Jlb.z. cap.5 1. fol, 15?^ , 
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EXPLICASE L A < ? E ^ f E % s m j D 
que en s\ contiene el Inicio de l a 
detracción, 
^ TGnoramos la causa que dieron eftas Vc-
JL nerables Religiosas para ser murmura-
das, b por mejor decir , las que las impuso fal-
samence la malicia de los murmuradores ; pues 
diciendo la Santa Fundadora , que ellas no dieron 
ocasión para padecer efte desdoro, coníla con evi-
dencia , que eftaban Inocentes. Verdad es, que el 
vicio de la detracción no necessica causa para exal-
tarse contra el próximo : el mismo, sin mas cau-
salidad, y provocación que su propia malicia, tie-
ne mucho de sobra para desluftrar á los sugetos, 
aunque sean Santos. De las mismas virtudes saca 
motivos el genio detra¿tor para obscurecerlas, por-
que el Vocabulario en que el eiludía eftá tan cor-
rompido , que muda el significado de las voces 
con inversión muy deprabada. Hay hombres tan 
perversos, ( dice San Bernardino copiando una 
Sentencia del Chrysoftomo) muy semejantes á los 
Pharlseos , que quántas cosas miran las tuercen 
ácia el mal. Al que es humilde, le gradúan de 
hypocma: al que se recrea con el alimento , le 
llaman glotón : al paciente , pusilánime : al man-
sueto , cítulco : al que obra en jufticia., insufrible? 
al prudente , malicioso : al detenido , phantaftico: 
al feíllvo , disoluto ; y al sociable, secularizado. 
(1 j ) Otros ( según San Máximo ) mudan el eftU 
lo, y hicen que passe por virtud lo que es vicio-
so , y deteftable: porque hay lisongeros , que al 
bufón le nombran chlftoso : al obsceno, civil : al 
iracundo , valiente : al miserable , próvido ; y al 
- _ Í W . pro. 
(13) 
Sunt quídam liomines 
perverfi , írinilcí Pha-
nfcis5qiii de omnl quod 
vidcat malé judicaut.Si 
quíí vacat hiimilirati, 
hypocríta eít : í? quis 
recreatur , gulofus : íí 
patientij, timidus eft: 
fi juílitiar , irapatieus 
eft : íi firaplicitati } fa-
ímú d i : íi prudentiie, 
malitiofus eíh ( i macu-
ritati , vcl flematicus 
eft, feu phantaíUcus: fi 
jucundistati , dilfeiutusí 
lí focietati,^cularís. 
S . Bsioardiu. Scrm.a<?. 
ait . i . cap.4. 
Tales funt atlulatorcs, 
qui feurram , vocatit 
gr j t lo fu m í ob fe J? 11 ;v 1 o-
quentcm , civilcin: ira-
cu luium, fticnum: par-
cum , previdum : pro-
digirm', 1 ibera !cm. 
B.'M.;x. Serm.dc n)a'iss 
ap. Gorn.Alap.in lía!, 
cap.y. v.ao. 
Ifai. j . y.io. 
Mal! femper , ac malc-
vo!i b^norunn feoitli-
Biun f d-i bona detra-
huntj & ad maium fa-
ma m cooaatur ever-
teie. 
Hay 1110. Sernv. Doni . j , 
poli Psfth. anee med. 
Xa Santa en fu Vlda^ 
íap.31. 
:i8) 
Minios dlcitur convicíj 
•malkékentix,a£ repre-
íier-ílonis Deus. 
Oyráldus de Dijs Gent, 
Syurag.i. 
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prod igo , l iberal ; (14) y codos eftos infelices mal-
d i cíen ees son ajaftada copia de aquellos depra-
bados y por quienes dice Isa ías : Que del mal d i -
cen bien , y del bien m a l : que ponen las tinieblas 
en la l u z , y a la luz en las tinieblas ; y lo amar-
go en l o dulce , y lo dulce en lo amargo : Vce qui 
dicltis malum bonum , Ó* bonum maítm : ponen-
tes tenehras lucem , hicem tenehras ; ponentes 
amarum ¡n dulce , duUe In amanim, 1^ ) 
4 Para los malos es muy ofensiva la hmia 
de ¡os buenos, y aun por efte m o t i v o dice un Au-
tor grave , que siempre los buenos son m u r m u -
rados de los malos. ( i5) Y es cosa bien cierta, 
que uno de los trab.ijos mas aduftos v que siem-
pre conspira contra los Siervos del Señor , es. el 
m a l é v o l o conato con que los maldicientes eftáü 
acechando sus acciones , por si notan en ellas el 
mas leve def tdo , para darle un bul to de mucha 
.corpulencia con que podet» manchar el luftre de 
su buena o p i n i ó n . Que bien penetrada tuvo efta 
•malicia de las gentes Sanca Theresa de J e s ú s , quan-
do escrlbíQ eílas expressiones 1 D i g o , que es 
menefter mas á n i m o para si uno no cfla per-
fe^o , llevar camino de perfección , que para 
, , ser de prefto martyres ; porque la perfección no 
se alcanza en breve ; ( sino es i quien el Señor 
quiere , por particular p r i v i l e g i o , hacerle eí ia 
merced ) el mundo v iéndole comenzar le quie-
re perfe¿to , y de m i l leguas le enciende una 
falta, que por ventura en el es v i r t u d , y quien 
le condena usa de aquello mismo por v i c io , y 
assi l o juzgan en el o t r o . (17) Los hombres 
maldicientes, que en nada mas piensan , que en 
mordf r , y juzgar las vidas a ge ñas , dexan de ser 
subditos del Verdadero Dios , por hacerse vassa-
1 los del Dios M o m o , á quien apropiaban los Gen-
tiles el genio maligno de hablar de todo mal ; (18) 
'pues afirma Hesiodo tuvo tan l ibre , lengua , que 
aun h a l l ó que notar en las chínelas , ó sandalias 
. . . '* ' ' . ?f • . d e . 
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la Diosa Venu^. (19) Son , pne^ , eflos i n f e l i -
ces aquellos ma lévo los de quenes dice el Edesias-
t i co , es codo su cftadto mudar el roftro de las 
acciones buenas, porque parezcan matas-, y poder 
con efta denigrante enve í l idu ra manchar el c réd i -
t o de los Escogidos del Señor : Bon&entm m ma-
l a convertens imidla tur y & m EleBls tmponet 
maculam. ( 2 0 ) Y a que no puedan malear , y pre-
ve rd r á las santas vidas de los Siervos de D ios , 
(que á ellos les son i n u f aborrecibles porque re-
prehenden á las suyas) usan del a rb i t r io (según San 
Águft ln ) de quitarlos la fama; ( 2 1 ) porque h iy 
naturales ( dice San I s i d o r o ) de tan perversa i n i -
quidad , que aborreciendo el corregirse , despre-
cian á los que á ellos los reprehenden con la bon-
dad de sus columbres ; y p i r a consuelo de su 
mal ic ia depravada inventan falsos crimines r con 
que infaman , y anublan la v i r t u d de las perso-
nas exemplares. ( 2 2 ) 
5 Los derra^ores ( s o l í a decir San Francisco 
de Ass i s ) son propiamente descendientes del pér-
fido Cham , que en vez de ocultar la vergonzo-
sa positura en que acecho á su Padre, la hizo ma-
nifiesta á sus hermanos; pues á esta s-imejanza 
descubre , y exagera su malicia quintos defedos 
advierte en los hombres. (2^) Aunque vean-en 
ellos gran copla de virtudes, en ninguna reparan 
sus ojos : son como los Cerdos , que SÍ en el lo-
dazal encuentran cosas de e s t imac ión , como ta l , 
o qual perla , o preciosos diamantes s los a r r i -
man a u n Indo ; porque su inmunda incl inación 
( se gún el m i smo Santo ) solo hace presa en las 
hediondeces, y basuras, si acaso notan en el p r ó -
x i m o aigo de mal o lor . • 2 4 . ) H u g o Cardenal ha-
ce al maltiicicnte de peor condic ión que la de los 
Perros, por quanto combida a muchas gentes p i -
ra que le ayuden á deborar áí p r ó x i m o ; y si en 
este encuentra alguna c o s í r e t i da , a l l i es don-
de come con la mayor delicia , y se la propone á 
F f f f * los 
( 1 0 ) 
Q j í t m ' x I.'beríatí-? 
fiik ia r cb rcnc iHio iu ló j 
ut & fandah'a 5 & ere-
pidas , Veuerív rípre-
Hendent. 
Ex Heíkul. C^rn.AUp. 
ia Eccii cjií . i 1. v.33* 
( 1 0 ) 
Eccli.11. r . 5J. 
( 2 1 ; f 
Homiaes Servís Dcí 
detrahunt , ik. qui eo-
rum vitam petvertertí 
non p y í h m t j f v i m a u i ¿z-
íolcrarc couaiuur. 
P.Auguft. Epiít. 110, 
ad Felicem , & íil l ia-
ruíii, hpife. anfce mecí, 
tom.i. (a a) 
Nonnulü tántar funt 
pravitatis horniacs, qui 
duíu ipíí á malo corrí-
g¡ uegíígur.tj conedo-
rtim vitam filfa crimi-
.nationem dctraélant, & 
ad fui íceleris {"olatium 
ufurpant , ííve íaiío 





Detrajeres (unt de ge-
nera tiouc Cham 5 qní 
Verenda Patris non opc-
r u i c, fe d d i f c o o p c 1 i t. 1 í-
tí detegunt , & exage-
rant defedus aJiomm. 
S. Franc. de'Afiis , in 
fuis Opufeu 1. Co 1 lat41 á 
( 1 4 ) 
Hi velüti pórciifflmufi-
dicijs vüiuntantur, & 
fpurcicíjs , vei dcf.ftiw 
bus , ouos ¡a aíi.ií <:Ü~ 
riosc quíertri-it > vcl for-
te íalfo fe ir.\er.iiieJauí 
vidilTc afiirraauu 
Idcra» Ibid* 
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los demás , para que también la muerdan. (2 5) 
Del Perro se refiere , que no come á otro Perro; 
y excfeptñanéo la Loba, se afirma lo mismo Ue las 
demás bestias, pues ninguna admite por manjac 
á otra de su especie , y si á las que no lo son; 
pero el hambre es la Loba tan voraz , furiosa , y 
rapacissima, ( dice Juan Gcnbn ) que el consorte 
en su naturaleza , qual lo es otro hombre , le sir-» 
ve de plato muy sabroso para roer su fama, mor-
derle , y quitarle la vida de la honra con los 
dientes de la detracción. Esto sucede assí ; pero 
cambien es cierto, que se distingue de la Loba, 
en que esta ficta solo hace cara á las carnes re-
cientes mas el murmurador suele apechugar coa 
las hediondas, y mas pútridas; porque no quedan-
do satisfecho con morder á los vivos , ciaba su 
diente en los difuntos con palabras mordaces. (26) 
A San Juan Chrysoftomo no le pareció tan perni-
cioso el comer los cuerpos humanos, como he-
rirlos con la pauta de la detracción. (27) Y dá 
la causal San Francisco de AssiSjpor quanto el 
maldiciente devora otro manjar mas noble, qual 
loes la sangre de las almas á quienes hiere , y 
mortifica con el cuchillo de su lengua. (28) 
6 A muchos les parece que no es nada una 
.palabrUia en desdoro de algunos Personages; 
pero en realidad es tan adiva, cruel , y dañosa, 
que con solo un boftézb suele apagar tres luces. 
Hugo Cirdenal señala la primera en la luz dd ho-
nor de aquel de quien murmura : la segunda en la 
luz de la gracia que á si mismo se quita el mur-
murador ; y la tercera en la luz de la buena con-
ciencia que anula , ó apaga en los oyentes. ( 2 9 ) 
^ Le-
r > 5 ) 
Omnls detrndor inlí-
dejis cíl, & pejor caac, 
quia ad devorandu-n 
proximum muiros ad-
vocat , & qu.áHtO ías t i -
dioicm iíivenit , tamo 
libentliis comed í t , & 
aliís ad comedeudum 
apponír. 
Hug, Card. fup. Prov. 
cap.x 1. fol.zj. tom.3, • 
( 2 6 ) 
Dícitur namque qiioá 
cáais canetn non co-
medat , ¡K'c beftia ali~ 
i«u;i!n beíUam Cvx fpe-
«jeij fed bí-né a!terius, 
fola lupa excepta , cjua: 
cum farae premitiu iu-
fiifín comedere non ve-
retúr. Sic dccra&or ho-
mo iiorninem fu^ na-
tura: confortem , tam-
qnam lupa rapacifsi-
ma , dentibus derrác-
tionis rodere , comede-
re , 8c occidere , non 
erufaercít. In hoc á Iiif-
pa difR-rens , ^nod iüa 
comedit carnes recen-
tes ipíe anteni quando-
que carnes faetentes , & 
jam pturefadas , quan-
do, vídeücet , non tan-
tum v'ivhjñsd 8c dndum 





£onib. quasíl.r. pait. a. 
(27) D-trahcre , quaru humanHin corpus comedere pe jas eft. S.Joan. Chryf. Hom. 3. 
ad Pvpul. Antiochi toín. j . (zS) Pro eo quod detraélor animarum Ta<igHÍiie paíc.ituf ^ 
quas gladio liiiguae necat. S. Franc, de ACns , in íuís Opnfcul. Goliat. 18. in pnneip. 
toui. 3. (xjf) Detractor uno flatu triplex lamei\ extinguit , í" ílicet, lamen fama;, in 
illo cui detrahit ; lumen gratis , in ipfo qul detrahit : luínen bon^ coufeicadas , iu illas 
?pud quos detuhit. Hug.Card. fup, Piov. caf.20. toxn.^.foK^j. 
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Levissima parece (dice San Bernardo) una de eftas 
palabras; pero vulnera gravemente : con levedad 
penetra el ánimo ; pero no sale con canta leve-
clad : con levedad es proferida ; pero no es dable 
el recobrarla: fácilmente vuela; pero también vio-
la á la caridad facil.issimamente. (go) El ayre pes-
tilente de la murmuración es tan contagioso pa-
ra efttnguir la caridad , y can multiplicado su 
perjokio, que apenas ha salido de la boca, quan-
do se difunde por los espacios de la cierra para 
inficionar á inumerablcs gentes. No es mas de 
uno el que murmura , ( buelve á decir el mismo 
Santo ) y á veces solo pronuncia una palabra ; mas 
es tan penetrante , eficaz , pronto, y difusivo el 
veneno de eíla palabra sola, que en un momen-
to apefta á la multitud de los oídos de aquellos 
que la escuchan , para entrar en las almas, y cor-
romper sus corazones vdando muerte á la gracia 
con el ingresso de la culpa. (31) O que de escán-
dalos, discordias, y perniciosas díssensiones, ( ex-
clama San Laurencia Juftiniano ) suele ocasionar 
el genio detfa&or 1 E l fomenta contiendas en to-
dos los dlí iri tos: en codas partes promueve los 
odios, dissipa la paz , corrompe la unión , eftin-
gue la caridad , y deñrozandose d si mismo, des-
truye, al hermano, ( j s ) De tan cruel perjuicio son 
los murmuradores, que nadie se libra (según San 
Bernardino ) de su mordacidad : ni el amigo, ni 
el pariente , ni el grande , ni el pequeño , ni gra-
do alguno de personas, se exime de la aljaba de 
su lengua , aonque sea en los tiempos mas sagra-
dos , corno en la Quarcsma , y Vigilias de los 
Santos Apocóles , y la Reyna del Cielo. Con un 
solo mordisco se craga á muchos Prelados de la 
Iglesia , á un Obispo, á un Arzobispo, á un Car-
denal, y aun halla el mismo Papa; como cambien 
á un Convento entero, y á toda una Religión, y 
toda una Ciudad. ( j j ) 
7 En otros pecados ^ aunque no se de causa 
ra-. 
Levís res fermo , quía 
levuér volat , fed gra-
vker vulnerat : Jevitér 
penetrat anímum , fed 
non leviíér ex't : pro-
fertur leviter , fed non 
levitér revocatur: facÜé 
voiat, adque ideo facÜé 
violat chviritareíTi. 
S. Bern. Sei JD . de T i l-? 
plic.Cuílud, liag. cuca 
med. 
( ^ ) 
XJtiuj cíi quí loqiútur, 
& unum tantum ver-
hum profert, Se tameu 
ilíad unum verbum,iino 
in momento multitudi-
nis audientuim , dum 
ames iniieit, animas iit-
teríicit. 
Idem , Serm. 24. fup. 
Caut. ant» med. fol. 
m i 
O quám multa ícanda-
la , & quám pernitiofa, 
detradione alFuetus 
concltát bella ! rixas 
ubique movet, odia pa-
rir, pacem djfsípat; di-
nrnk unitatem, cliarí-
tatern extiaguit 3c 
fuumque InterimitFra-
trem. 
S. Laur. Juíl. de Int., 
Con/1, cap.2. 
(V?) 
Tanti crudclítatis fnnt 
decraítores , ut ncinini 
parcant, nec amico,nec 
confanguíneoj nec ma-
jorlbus, nec mlnoribus, 
omnes dcvoi ent, nec 
tempori parcunt, nec 
gradas , in Qnadragc-
ííma feu fexta feriajaat 
iu aUqua Vigilia Apof--




pum 3 vcl Cardinalem, 
imo quancioque 3 ctíam 
mwk Papam , Ten 
wnum Conveátum Re-
UghComm , auc totam 
uuam Religioncra } vcl 
Cíviratem. 
S. Bernanlln. tom. i , 
Senn.2^, art.2.cap.a. 
(34) 
Alia cfuidem peccata ii-
cet caufas nab?ant á 
ratione alienas, habent 
tamen j ut fcoitator l i -
bidinem explef : fur 
paupertatem : homici-
da iracundian» fedatj 
maledicus nullam po-
teíl üccaíioncm afierre. 
Quam enim quxfo pe-
can ¡aru ni copiam ac-
quírit? quáqi übidinem 
expiet ? nihil aliud cft, 
quam iavidi^ materia, 
cuí nuüa finipctit juila 
caufajnec iujuíbjprop-
terea nuüa venia digna 
ceníetur. 
S.Joan. Ghryf. Hom.z. 
dé Prophcfar. Oufcuri-
tatCj tora.3. 
Qui bene conílderat, 
omuia mur.dí fcelera, 
omnes iriiquitates , & 
quaíí omnes Hgrcfes, 
Schifmata, & impieta-
res , ex tertia íifigua 
oríginem habent. 
S. Bernardin. Serm.34, 
art.3. cap,3.tom. 1, 
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racional , yá enquenrra el discurso alguna oc.is'on 
que excite al desorden , aunque sea viciosa ; como 
el dado impuramence á \ú% mugeres tiene por m o -
tivo satisfacer á su luxaria : el l adrón el hacerse r i -
co , y el homicida desahogar su cora ge ; pero el 
maldiciente no tiene causa alguna iniqua , n i ajus-
tada , para excitar la d e t r a c c i ó n . Que copia de d i -
neros , y riquezas , ( dice San Juan Chrysoftomo ) 
adquiere el detractor quando murmura ? que des -
honeftidad , o que luxuria , satisface con la m a l i -
cia de efte v i c i o ? Ninguna por cierto t ( responde 
el mismo Santo ) porque á efte m a l é v o l o nada m is 
le assifte , que la envidia , cuya infame passioti 
no oecessita causa ; y aun por eílo es su desor4cn 
tan bruto , tan bárbaro , tan in iquo , y tan des-
comunal , que no es d igno de que se le perdonen. 
(34) Que quietud , qué t r a n q u i l i d a d , que un ion , 
y qué sossiego tan pacifico , no huviera en todas 
las esferas , si faltassen los murmuradores ? La 
tierra parecería Cielo , y bienaventuranza , si en 
ella no huviera maldicientes. Sí bien se reflexiona, 
y se hace recuerdo sobre los sucessos de eñe m u n -
do , se conocerá , ( como lo afirma un Santo Pa-
dre ) que todos los escándalos , codos los del i tos, 
todos los Cismas , todas las Hereg ía s , todo lo 
in iquo , y todo lo malo , tuvo su origen en la m a -
licia de la lengua. (15) O lengua m a l v a d a , y 
d'etrat&ora , ( exclamo en un Sermón San Bernar-
d i ñ o } cruel , infernal > tirana , y peftifera lepra! 
T u eres laque siembras las discordias , la que 
difamas á los buenos , deshonras á los Julios , y 
la que produces los escándalos , los falsos te ít i -
, , moni os , los falsos juramentos , y la que te ocu-
pas incessante en mulciplicar las ocasiones del 
d a ñ o , y la in iquidad . T u , 6 lengua cruel, eres 
la que injurias á los inocentes , l aque pones 
escándalos entre los Consorces , desacreditas las 
V i u d a s , desfloras las Virg ines , y ofendes , y 
„ confundes a las Sagradas Religiosas. Tu con i n -
quie-
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j , quietad intermináble , eftás fomencando encow 
no1?, rencores , iras, contumelias , enemiftades,' 
y perjuicios. T ú eres la madre de las perdido-
„ nes , fomcp&ft los incendios , y los homicidios. 
„ Tu eres fratricidia , pacricidia , matricidia , y 
„ eres la causa , con maldad virulenta , de las 
„ demás crueldades. Tueres la que rompes las con-
„ federaciones , la que congregas los motines, U 
quí desunes los amigos > la que multiplicas los 
„ contrarios, la que dissipas las Ciudades , des-
„ truyes los Reynos , y exaltas todas las tiranías. 
T ú eres la que deshaces la Charidad , oprimes 
al Jufto , elevas al impío, deílrozas la Fe , quie-
bras la Esperanza , y la que combates , con i m -
pía crueldad , á las demás Virtudes , al mismo 
tiempo que proteges á toda la tropa de las iut-
quídades. Y qué mas ( concluye el mismo San-
9i ta ) referiré de tí , iniquissima lengua ? Digo, 
pues , que tú eres laque de los Angeles hizo 
Demonios , arrojándolos de la Gloría Ccleftial 
al eterno suplicio del Infierno j y eres en fin, 
la que extermínaftes del Paraíso de delicias á los 
primeros Padres de los hombres, para que ellas, 
y rodos sus Hijos viviessen llenos de desdichas 
,, en efte valle de miserias. (3 5) QuíJ p!m-a ? T a Ange. 
B Sobre el ladrón caerá el cafUgo > y la con- Ios D£Kni0!,.es "ün-
iusfon , ( dice el Eciesiaitico ) y sobre el hombre kfti Re^Ho • in •kttín* 
de dos lenguas lo mas péssimo de la execración:^- fuplicla dejecírti , & 
p€rfurem emm confusia , & pemtentta., & dena- P,oftin--ia^3 pnmoftjue 
tath ptssim* mper bUíngutm. (j7) Endle lugar S f e u f 
( como expone Corneho ) hace el Ecíesiaftico com- Jmmanum , ú& Paradl-
paracion enere el ladrón , y el hombre bilingüe , o fo «ieliciartun , .id tem-
de dos lenguas , y dá á entender , que efte según- po«fes - ,A l ternas mi-
do es mucho mas nocivo , que el primero : Ma- u ^ m ^ * 
jus e/t mtuptpmm, é t pohrum bllmguh , quam i 
furls. (38) Yá se v é , que es diverso el perjuicio Ecclí.^ ,. ^ 17. 
que ocasiona el. chismoso , o derrador , y suma- f ? 8 
menre mas enorme , que e! que causa el ladrón? Corn. Aíap.iaEcdí. 




Memoria Jofíe in com-
p o í i t i o u e m oaoris fa<Sa 
opus pigmcnrarij. In 






Prov. cap.zi. v . i . (42) 
Plaut. in Moílell. 
(4.r 
Magís expetendum du-
citoj ut liberis tuis lio-
ncílam fuinam , quám 
opes magnas relínquas; 
Mam hec mertales funt, 
ii ía i ni nior ta l is Í p ec un ííe 
adquirí poíílint , fama 
pecunijs emi non po-
reíh opes etiam impro-
bis condngúnt 3 glo-
ria 111 vero parare non 
poílunc , ni/i vmute 
prxíhmiCsiml. 
Ifocrat. ap.Coru; Alap, 
ubi fup. 
\ ' (44N 
Si vis perfedus cfle,va-
de,veadc quse habei'/& 
da pauperibus. 
Matth.ip. v.z r, 
(40 
Noli laborare ut ditc-
ris :;: nec erigas ocu-
loa; tups ad opes. . 
Proverb.a3, v.4. & 
• úi (46) 
ISIolíte thcfatnizare vo-
|».ís thcíauro^ intcna. Miííth.f. v.i^ . 
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esftas de personas , porque el ladrón solo quita la 
hacienda , y el detrador la fama , que es un bien 
dedasse mas subida , que todas las riquezas: Me-
lius eji nomen honum , quam divitta. (jp) Las r i -
quezas son blene§ corporales , caducos , y perece-
deros , que acaban con la vida : la fama es un bien 
espiritual, de difusión tan odorífica , que se en-
tiende mas allá de la muerte , como se vió en Jo-
sias , de quien refiere el Eclesiaftico , que la me-
moria de sus famosos hechos despide aromas , y 
fragrancias, para endulzar la boca de aquellos á 
quien llega su recuerdo. (40) Si te persiguiere ! j 
fortuna , (decía un Gentil) y te despojare de todas 
los haberes,ten gran cuidado en conservar ia fama: 
Omni a SÍ perdas , famatn servare memento. 
Y Planto explico el mismo concepto quando pro-
nuncio eftas palabras: Siempre seré rico mientras 
no me despojen de la buena opinión : Bgo si bo-, 
nam famam servaba sat ero dives. (42) En aten-
ción al crecido excesso , que hace la fama á las r i -
quezas , d ixo Isocraces á Ni coció : Mas quiero que 
procures el dexar á tus Hijos la honeftidad de una 
buena opinión , que todos los tesoros ; porque es-
tos son mortales , y aquella es imraorcal : las r i -
quezas se pueden adquirir : la fama no se puede 
comprar con las riquezas: las riquezas son indife-
rentes , y se pueden hallar en los buenos , y los 
malos ; pero la fama solo en los buenos puede re-< 
sidir. {43) No hay cosa mas común en la Escritu-
ra , que la amonedación que nos exorta á despren-
der el corazón del dinero , y bienes temporales. En 
nn luqar se dice : Sí quieres ser perfeBo , vende 
lo que tienes , y dáselo á los pobres. (44) En otro: 
No quieras trabajar para ser rico , ni encamines 
tus ojos acia las riquezas. (45) En otro : No 
queráis congregar tesoros en la tierra. (4/í) En 
otro : Aquellos que desean ser ricos caen en tenia* 
cío • 
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clones , y en lazos del Demonio, (47) En otro : Si 
fueres poderoso no efiar AS Ubre de delitos, (48) 
En otro : AZb entrara el rico fác i lmente en el Rey-
no de los Cielos, (49) Y ulcimámente dexando otros 
muchos textos , que prueban elle assunto , nos d i -
ce el Eclestaftico : que no hay cosa de iniquidad 
mas grande, que amar á las riquezas: N i h i l eft 
inlqu'ms ; quam amare pecuniam, ( 5 0 ) No dice lo 
mismo acerca de la fama , porque en otro capi-
tulo nos exorta á que cuidemos de ella, asseguran-» 
donos , que nos será mas ú t i l , que todos los teso-
ros : Curam habe de bono nomine : hoc enhn tna-
g l s permaneblt, quam mille thesauri pra t io s l , & 
magni, (51) Y éfto quiere decir , lo sólida , y se-
gura , que es la doctrina de nueftro Angélico Maes-
tro, quando ensena efte Santissimo Doáor el enor-
me pecado que comete el que desdora al próximo, 
por la preciosidad que condénela fama, sobre otros 
bienes temporales , y lo mucho que indispone su 
falta á todo hombre para obrar grandes cosas. (5 2) 
REFLEXION DOCTRINAL. 
no H A Y MOCADA, N i T E ^ E H O 
en el mundo, donde la detracción no goce 
residencia : aun en las Casas 
glosas planta su domicilio, 
L vicio de la detracción es de perver-
r sidad tan desmedida, que no es lo 
peor que en si consiene su propia gravedad , por-
que aun es mas péssima otra circunftancia que le 
assjfte , y es ( según San Laurencio JuíHniano ) la 
universalidad con que predomina al corazón del 
hombre, por ser casi común en todas las personas, 
(5 ?) El próximo ( dice San Aguftin ) murmura de 
su próximo , el Clérigo del Clérigo , el secular 
% Gggg del 
(47). 
Qui volunt divites fíe-
l i , cadunt in teiitatio-
ne*j& i a laqueunvDía-
bolí. 
i . ad Timot .é . v . f , 
SI dives fueris, non eríjf 
inununis á deüfto, 
Eccl i . i 1. v.io. 
(49 ) 
Dives difficilé intrabit 
in Regnum Ceelorum. 
Matth. 15». v . i j . 
(5°) 
Eccli . io. v.ro, 
Eccli.41. v .r f . 
Auferre abcui famam 
valde grave c í l , quia 
ínter res temporales vi-
detur fama eíle pra*-
tiofor, per cujas defec-
tum Impedítur homo á 
mu!tis b^ne agendis. 
D . Thom. 2. a, qnxílr. 
73. arta . 






« 4 ) 
petrahit proxlnms 
próximo : cietrahh C!e-
rjcui Cicrico : dctrahic 
Jaku.^  laico : qui detra-
jhi, fr'atri C o, aiit judí-
caf fratrem , dctrahic 
Leg! , aut judlcat Le-
gem. 
S.Aiiguft.. DeTcnspore 
Barbárico, tona. ^ . cap. 
i,in íiae. 
(5 5) 
•La Santa lib. de fu Vid, 
6 o z Año Tcrcfinno. 
del secular , y el hermano, que murmura de su her-
mano , o se hace juez de sus acciones , murmuni 
de la Ley , o se coma el derecho de juzg.ir de la 
Ley. (54) A que concurrencia de quancas se eftilau 
en el mundo , baque v i í b , crato, 6 comunica-
ción de gentes , llegarás , que no enquencres á eíle 
intrépido vicio presidiendo en no pocos sugetos, 
para obligarlos a desatar las lenguas en picantes 
voces,con que muerden, roen, y satyrizan á ios que 
eftán ausentes ? Tan cruel es su furia , que á nin-
guno respeta : el amigo , el pariente , el mayor, 
el menor, y codos los nacidos , y aun lo? que mu-
rieron, sin excepción de ciempos, y grados de per-
sonas, son'igual objeto de su mordacidad. El Amo, 
sin interaiisslon , murmura del Criado : el Cria-
do del Amo : el Gefe del, Subdito : el Subdito del 
Ge.fe í el Marido de la Mtig r : la Muger del Ma-
rido ; y en fin , cada uno de todos , y todos de 
cada uno. Rara es la Criatura que no adolece de es-
te mal , si la gracia no la privilegio , y socorrió 
á su natural con la especialissima excepción que á 
Sanca Theresa de Jesús, pues dice la Santa hablan-
do de si misma : ,, No trataba mal de nadie por 
, , poco que fuesse , sino lo ordinario era escusac 
toda murmuración , porque traía muy delante, 
como no havia de querer , ni de decir de otra 
persona , loque no quería dixessen de mí. To -
maba efto en harto eftremo para las ocasiones 
que havia , aunque no tan perfe^amence que al-
gunas veces , quando me las daban grandes en 
algo, no quebrasse : mas lo continuo era edo. Y 
ansi á las que eftaban conmigo , y me trataban, 
persuadía tanto á efto , que se quedaron en cos-
tu-mbre. Vínose á entender , que donde yoefta-
ba , ceñían seguras las espaldas; y en efto efta-
s, han , con las que yo tenía amiflad , y deu-
do. (55) 
10 Fuera de eftas personas escogidas por la 
Omnipotencia Soberana para obllencacion de su po-
# der. 
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der , son muy pocas ( dice San G^ronymo) las que 
se eximen de efte vicio ; por ser rarissimas las que 
con coda el alma exercen un tiíéchodo de vida tan 
irreprehensible, que se desprehendan del deleíce que 
goza el natural en reprehender las vidas agenas. 
(5<5) Séneca afirmó , que el ladrar en algunos per-
ros era mas coíhimbre , que fiereza ; (57) y efto 
mismo se puede assegurar de los mas de los hom-
bres , quienes habituados á la murmuración , y 
viendo que todos la pradkan, prorrumpen en ella 
con tan nativa prontitud , y fácil desahogo, co-
mo el que les assifte para respirar. Es natural co-
sa, (afirma San Anselmo) el que se execute todo 
aquello , que eftamos mirando que otros execu-
tan, y que lo hagamos sin el menor rezelo, reparo, 
6 reflexión , quanto fuere efta prtóica mas univer-
sal ; asst como no es tan hacedero lo que executan 
pocos, 6 ninguno; porque la c'rcunftancia de no 
ser frequentes las acciones nos hace temer para no 
executarlas. (58) Y como sea assí, que no hay en 
el mundo cosa mas repetida, frequente, y común, 
que la murmuración, de aquí se origina (dice San-
to Thomás siguiendo á la Glosa) el que fludua 
en eíle vicio todo el genero humano. (59) El Pro-
pheta David pronuncio unas palabras muy á nues-
tro assunto : Ornnes declinavcrunt , simul inúti-
les f a t t l sunt: non est qui faciat bonum , non est 
usque ad unum. ( 6 0 ) Todos declinaron acta el 
mal , (diceefte Monarca) se inudlizaron: no se 
da un hombre que practique lo bueno; y qoal fue 
el-assunto, o la materia, á que se dieron todas 
eüas gentes? No otra que la murmuración , res-
ponde el mismo Santo Rey: Sepulchrumpotens 
est g t t t t t i r eorum: Unguts suís dolóse agsbanty 
venenum aspidum sub lahíjs eorum, { 6 1 ) Su gar-
ganta es un sepulcro abierto: sus lenguas siempre 
fabrican dolos, y el veneno de los áspides se hospe-
da en el recinto de sus labios. 
n En eftas palabras (dice un Expositor) sig-
PaucI runt}qui huic T I -
tio detiadionis renun-
tiant j raroque inve-
nieSjCjui Itavitam fuan» 
irreprchenlibilem exi-
Biberc velint, ut non 
übentér reprchendant 
aiienam. 
S- Hier, tom, 1. Epift. 




innatum eiljUt non pro 
ferttate , fed pro con-
fuerudine latrent. 
Scncc.ap. Manf. rom. T. 




ut íícut id qnod á nu -
lis fie re audio , face; c 
formido ; fíe eri; m 
quod á plurib-.is , \ el 
á paucis fieri percipio, 
faciiiús prarfumo : & 
quo plures caindetB 
rem fecífle cogppvero, 
co minus eam faceré 
dubito, 
S.Anfelm. lib. deSlm. 
cap.i4p. 
Hoc fpeciaikér vítio 
peredítatur totum ge-, 
ñus humanum. 
D . Thom. z. 2, qusít . 
75. art.a. 
( 6 0 ) 
Pfalm.i 3. 
( 6 1 ) 
Ubi íupr. 
ni-
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mficó David, que la boca del murmuradar no es 
otra cosa, que un sepulcro, o eftanque de aguas; 
muertas , 6 de palabras malidósas , mordaces , y 
mortíferas , que difunde su lengua para manchar 
al próximo. ( ¡52) Y para prueba de la coftumbre 
0$ impíj eftquafi ft.ig- voracissima , inconsiderada, y casi natural, con 
íium aquís inoituis, id que se ias gentes al vicio de la detracción, 
d irebusve íbm,uc cont|nuando David el m|smo Psalmojiace efta pre-
putntius , inhonefhs, , 1 * 1 . . -r» , *• 
noxiis, & peílifem5qui gunta en nombre del Altissímo: Por ventura ( d í -
in alijos cffurídíf. ce ) será cosa fáétible el que se hallen tan precipi-
Ex Com. LebLmc. in tados, ciegos , y sin razón, eftos murmuradores, 
imicaa art.j. que no tengan ojos para percibir , y conocer , que 
en efta malicia devoran á mi Pueblo, tan fácil, 
y expeditamente como comen el pan? Nonne cog-
noscent omnes, qut operantur inlqultatem: qui 
devormt Plebem meam slcut escam pañis} (¿ j ) 
Ubi fupr. v.4. Es muy expressiva efta locución, y la frase de co-
mer el pan , para dar á entender la naturalidad, y 
frequente apetito con que el detraótor devora, y se 
ceba en la fama del próximo. Por qué causa ( pre-
gunta Espaner) no se valió David de las terneras, 
gallinas , perdices, y pescados, para formar efta 
( ¿ 4 ) comparación , y la puso en el pan ? ( ¿ 4 ) Por mu-
Cnr non íícut vítulos, c^ as razones. La primera, porque el pan es un alfc 
gallinas, perdices, & meneo comunissimo , que sirve de manjar á toda 
pifcti ? linage de personas , sin excepción de alguna ; v es-
tom. i . lkter .D. tit. j . ro no sucede en los pescados , perdices, gallinas, 
y terneras; porque no todos pueden usar efle ali-
mento; y como la voracidad del detractor no ex-
ceptué á nadie , ( pues sin milagro de la gracia nin-
guno se exime de efte vicio) por efta razón se sim-
boliza con propiedad mas grande en el que engu-
^ He el pan, que en el que come otras viandas, La 
segunda, porque el pan es alimento quotidiano, 
sabroso , y tan usual en todos' los banquetes, que 
sin él quedarían insípidas todas las viandas; y lo 
mismo acontece en las conversaciones quotidianas, 
que el abuso de el mundo suele praAicar; pues si 
de ellas falrasse la murmuración , serian para t o - ' 
dos 
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dos sumamente triftes , sosas, y displicentes. Otra 
razón añadiremos á las dos expueftas , omitiendo 
otras muchas , y consifte en que el pan es un man-
jar que codo se come , lo qual no conviene á otros 
alimentos, porque los mas no son comeftibles en 
un codo , y assi se les arroja el hueso , la espina, 
la cascara, y cosas semejantes ; y eña circunñan-
cia es muy aproposito para significación de los man-
jares de que usa el detrador, y modo con que los 
devora su mordacidad. Efta hambre inextinguible 
nada desecha de quanto advierte en el individuo 
humano > y por hartar el eftomago del genio de-
traétor, morderá en sus huessos, en sus entrañas, 
en su pellejo, y aun en sus medulas , y en todas 
sus carnes: como dixo el Señor por los murmura-
dores en pluma de Micheas: Comedunt carnem Po-
pulí meí,Ó' pellem eorum desupzr excoriaverunt, 
ossa eorum confregerunt. {6<y) Son eftos mal-
dicientes como el pez nombrado Carcaria.de quien 
dice Rondelecio, que si da con un hombre se le 
engulle al inftante, calzado, y vellido con todos 
sus arreos. {66 ) Nada desperdicia el detractor de 
aquello que reside en su próximo: en el vellido, 
en el calzado , en el alma, en el cuerpo , en la 
phisooorma , y en todas sus prendas, y circuns-
tancias personales, aplica los dientes , para deius-
trarlas, y morderlas. -
12 Rara cosa es por cierro , el que siendo el 
hombre tan amigo de que nadie le injurie , que 
no repare en el dolor que á el le ocasionan las 
murmuraciones con que otros le difaman , para 
reconocer la pena , daño , y aflicción que el cau-
sa á los demás quando murmura de ellos ! Aquel 
principio natural, con que nos inílruye Chriílo , y 
la razón para no querer , m desear para otros, 
lo que no queremos para nosstros mismos , {ój) 
no hace mas fuerza i la brutalidad de muchos hom-
bres, que la que ocasiona en los Irracionales. De-




Rondelet. de Plfcíb.ap, 
Leblanc. in Píaím. 13, 
fe¿1.2. quaeft. uníc. art. 
iinic. 
^ 7 ) 
Frout vukis ut faclant 
vobis homines , & V Q J 
facire üiis fiaiilitcr. 
La Sta.Caniin. dePer-
fcc. cap. 33. al princip. 
(69) , 
Máxima país geneus 
himiani, indifcreto ju -
ditlo, ad repreiiendcii-
dum piompta, & para-
ta efíe probatur j cura 
tamen non i u fe velit 
ab alijs judkari. 
D. Auguíi. Serm. 102, 
de temp. 
Í 7 0 ) 
Detradio malum cíl 
celebre,& in mulris ita 
fervet hoc ritíum , ut 
pene ab ómnibus liben-
tér audiatur, 
S, Hier. tom. 1. Epift, 
14. ad Celantiam, circ. 
med. (71) 
Ad condemnandum cu-
teros omne vita? noíh íe 
tempus ¿bfumimus , a, 
cjiio vitio ñeque f^culí 
lioiniiicin 3 ñeque Mo-
nachum uilum } facile 
invenías liberum. 
S.Joan. Cinyf. lib.i.de 
Comp. cord. ant. mcd. 
tom. 3. 
' , ( 7 2 ) 
Adeo frequens cíl hoc 
vitium , ' ctiam apud 
pios , & Rcliglofos , ut 
nomen quinti elcmen-





Tantaque hujiis malí l i -
bido mentes íiomlnum 
invaGt , ut etiara qui 
procul ab aliis vitiis 
receíTemnt, in iíhid ta-
men quaíi in extre-
píum DIaboii laqueum 
" íant. 
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sus ) que es voluntad de Dios , querer tanto pa-
ra su próximo , como para siy no lo puede poner 
d paciencia , ni hafta razón para que lo entien-
da. (¿>8) Todos aborrecen con propensión inara, 
la corrección , y la censura , quando se dirige á 
sus propias personas ; y no obftance ella nacurali-
dad , quando se encamina á las eftranas, todos, 
b los mas ( segan San Aguftin) la solicican, y ape-1 
tecen con indiscreto juicio. ( 6 9 ) Tan famosa 
se ha hecho la detracción , que no hay en el mun-
do (indica San Geronymo ) cosa mas celebrada, ni 
que llegue con mayor complacencia á los oíd05 
de las gentes. (70) En algún modo ya fuera sa 
malicia algo tolerable , si solo residiesse en-
tre los mundanos , que solo aplican el espirita 
á las cosas terrenas , y caducas ; pero es la laíti-
ma , (dice San Juan Chrysoftomo ) que no solo 
inficiona á las personas seculares , sino que mete 
su veneno en las que professan Religión. (71) Por 
auíleras, exemplares , y rígidas que sean las Orde-
nes , no hallarás una libre de efte negocio; y casi 
se pudiera afirmar que hace mas assienro en las 
Familias Religiosas , que en las casas del sígloj 
pues, como afirma Salmerón , es tan frequente el 
murmurar en muchas personas que dexaron el nina-
do , por tomar el Eflado Religioso , que es para 
algunas efte vicio , como quinto elemento, sin el 
qual no pueden vivir. (72) Tan arrogante, vio-
lento, y audá/. ( dice San Geronymo ) es el deleite 
de la detracción , que aun en aquellos que ta vie-
ron virtud para dtsprehenderse de otros vicio'?, 
tiene poder para predominar los , mediante la as-
tucia del Demonio . (73) Verá'* á un Religioso 
puntual en la observancia, dado á ios ayunos, car-
gado de mortificaciones; y en fin , triunfante de 
las asperezas que mas aborrece el natural \ pero 
si se junta con otros , y empieza la conversión 
á calentarse alguna; cosa , rara vez le verás (no 
siendo can pérfido como su Santo Patriarca ) sin 
sol-
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soltar algunas pal abril las para morder en los Her-
manos. De San Gregorio Nazianceno escribe Ala-
pide, que efte Sanco Do¿tor dice de sí mismo, que 
consiguió domar á su amor propio con ayunos, 
vigilias , silicios , y otras maceraciones , con su-
jeción tan virtuosa , que no le moleftaba con los 
assalcos de la ira , guía , y deshoneftidad pero 
que acerca de la lengua no se reconocia can triun-
fante , porque efte miembro detraétor, y su in-
corregible parlería , le hacía caer en muchas fal-
tas , como lo conáessa el mismo Santo en eííos 
versos: 
Namque mihl afrenif tingu* tfi > ^ ga.rru.ldi 
per qudm 
Líbor me imumerh afftctt usque malts, ( 7 4 ) 
San AguftTn después de coaverctdo , puso tanto 
cuidado en refrenar la detracción, que en su me-
sa nadie havia de hablar palabras ofensivas que 
denlgrassen los ausentes , aunque los combídados 
fuessen personas graves , para cuyo logro tenia 
puefta eíla Inscnpcion en la pieza en que se ser-
via la vianda: 
Quisquís amat diBls ahsentum royere vitam 
Harte memam indignam noverit es se sihh (75} 
Y no obftante efta religiosa precaución, y la suma 
virtud de can insigne Santo, siempre desconfiaba 
de su lengua , como lo vimos en el día veinte y 
seis de eñe mes, donde trasladamos unas palabras 
suyas, en que dice el Señor:,, Tu sabes quánco ha 
gemido mi corazón, y quinto he llorado sobre 
eñe riesgo, porque no puedo colegir con faci-
Iklad , que limpieza tengo en efte Contagia, y 
temo macho los deslices ocultos que ven tus 
» ojo* 1 y no los mi os. En otros géneros de ten-
raciones me es possible examinar mi concien-
5 , cía ; mas en quauto á la lengua no tengo po-
der para hacer eíle examen. ( 7 5 } 
Es 
C74) 
Nax'anzehus aít fe je-
juniis, vigifi-s , ciliciís, 
Kumi cubatíone do-
muifle guíam , llbidi-
neritjiramj &c. fed 110a 
fuam. 
Corn. Alap. hi Eplft¿ 
Jacob. 5. v .8. 




fef. cap. j ; . in principa 
( 7 7 ) 
Non putent Monacki fe 
deberé efíe fecuros, di-
centcs : grandia crimi-
na non facinuis in Mo-
naílerio : non adulte-
ior , non f u . U i m facioj 
non homicidium , non 
parriciiiium 3 & cartera, 
cjiix grandia \ icia funt-: 
grande fcelüs eíl^quan-
do detrakis fratri íuo, 
Jingiaa tua fratrem in-
terfecis: grande vitium 
eft d ce « h e re fratribur, 
tacere non ve lie cir-
cuiré celias, alus ¿ctra-
here. 
S. Híeron. fup. Pfalm. 




& horribiie cft , yuam 
niurnmr in Congrega-
tionc. 
S.Bcrnard. Serm .6%, 
parvulorunij circ.med. 
( 7 9 ) 
Summa iníquítas eft 
fratres detrahere 5 quia 
omnís qui detrahit fra-
trí fuo homicida eft. 
Apud Gratian in De-
cret. part. z. cauf. 6. 
quasíl.x. Can.fuamjf©!, 
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i | Es certlsslnio , qae la malicia del Demo-
nio, y su aftucia liifernal, no ha tenido poder pa-
ra mtrodacir en el Sagrado de los Clauftros aque-
llos vicios grandes , y desordenes de magnirud 
perversa que h\ tiene bien avecindados en los do-
micilios seculares ; mas no obílante efta impos-
si bilí dad, resarce eíla pérdida con las ganancias 
de otra linea. En la detracción goza un equiva-
lente con que grangea quantiosissimos lucros pa-
ra hacer suyas á bailantes almas religiosas. So-
mos de sentir , que de los Religiosos que se han 
condenado , todos , ó los mas cílán en el Infierno 
por dexarse llevar de la malicia de efte vicio. No 
juzguen los Monges , { dice San Geronyrao ) q.ie 
se hallan muy seguros, quando alguno reflexio-
na en su méchodo de vida , y dice dentro de sí 
mismo i Yo no cometo grandes crimines , yo no 
soy adultero, yo no soy ladrón, no soy homi-
cida , no soy parricida , ni executo las maldades 
horrorosas que suelen praífcicar las gentes sacu-
lares : porque aunque sea cierto , ( prosigue el 
mismo Santo ) que los Monges podrán eftár libres 
de eftas grandes culpas; pero cambien lo es, que 
regularmente no lo eftán del vicio de la murmu-
ración , la qual importa un crimen de mucha 
magnitud ; porque el anclar de Celda en Celda re-
bol viendo el Convento, sin sossegar la lengua por 
murmurar de los Hermanos, es un pecado , y un 
delito de suma gravedad. ( 7 7 ) Por lo mas hor-
rible , feo , y abominable que puede exiftir en las 
Congregaciones, juzgo San Bernardo al vicio de 
la detracción ; (7S) porque su ialqaidad ( en sen-
tir de San Alexandro Papa ) no es inferior al ho-
micidio, y puede con razón ser nombrado homi-
cida el que deshonra á los Hermanos. ( 7 9 ) Es 
muy natural el no ser fornicario el Religioso; 
pero si es detractor , algunas veces excederá en 
la culpa al que lo es ; pues ( como afirma Sau 
Geronymo) el íurnicarlo solo á si mismo ocasio-
" na 
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na la muerte , mas el detra&or a sí mismo se ma-
ta , y al mismo tiempo á quien le oye. (80) El 
Demonio ( dice en otro lugar el mismo Santo) 
no cayo del Cielo por ladrón , homicida , ni por 
haver adulcerado ; solo por la lengua , y su per-
versa locución , descendió á los Infiernos. (81} 
14 O quánco se puede recelar efta desventu-
ra en muchos Religiosos habituados en la parle-
ría , con coftumbre obftinada ! Y o , Hermanos 
míos , os confiesso , ( decia á los suyos San Pedro 
Damiano) que no hay assunto en los Monafterios, 
de quanco en ellos se executa , que rae ponga en 
tanta sospecha , como efte vicio incorregible, pa-
ra temer , y recelar el grave caftigo que amena-
za á los Monges en el Juicio de Dios ; porque en 
la forma que un corrence baxa despeñado , assi 
corren sus lenguas en maldicientes parlerías; y 
efto es con tal passion , que si oyen la Campa-
na , que los comboca al Coro , el golpe que ella 
da no les assufta menos, que si les descargára en 
sus cabezas. Todas las horas de trabajo, y lección, 
y otros exercicios, las malogran después, abusan-
do de lo que en ellas aprendieron , para desper-
diciarlo en denigrantes , y vanas locuciones. (82) 
Sepan, pues, eftos Religiosos, que aunque no adul-
teren , ni roben , ni pradiquen otros pecados de 
semejante magnitud, que no efíán seguros, si son 
murmuradores. Sepan ciertamente que eftán en mal 
cftado ., y que irán al Infierno , si no se desnudan 
de efte vicio , que regularmente es pecado grave, 
según Santo Thomás. (8j) Mientras le mantie-
nen en el alma con habito formal, que los colo-
ca en la coftumbre de exercitar sus ados en quan-
cos assuntos suelen ocurrir ; sepan, y resepan que 
habitualmente viven en pecado mortal, y que sus 
confessiones no pueden ser buenas , en canto que 
no formen el proposito de deshacer el habito que 
tienen en el alma acerca de efte vicio. Sepan que 
no son Eeligiosos aunque lo parezcan en el cra-
Hhhh ge: 
(8b) 
Tanta eft diftantín Inter 
fornicantem , & detra-
h en te in, ut i lie qu¡ for-
nicatur, fe tanttnn oc-
cidat j ilíe aute-m cjui 
detrahit , & Ce, & iiiud 
qui audit deraergat. 
S, Hieron. íup. Pfalni. 
100. v . j . 
(81) 
Diabolus cur de Coeío 
cecidit ? uon furtum fs-
c k , non quia hoimci-
dñim , non quia adul-
terium conimiííc ; fed 
propter linguam fuam 
cecidit. 
Idem , íup.Pfalm.' 149. 
Expoíit.i. v.z. tom.g. 
( 8 2 ) 
Fateor, Fratres me i, « i -
hil fere iu M<i>naftcri|s 
agítur j unde mens mea 
terríbiüus fuper Mona-
chos i'miTjihere Dei Ju-
diclum fufpícetur : nam 
continuo meatux írapuí-
fu quaíí torrens per de-
cliva dlvexa prcxeJcns, 
corum liriguá oecurrit, 
& cum teotinabulum 
fonat , lie illis eíl taiQ-
quam ü de repentino 
protinus ¡du eorum ca-^  
Í>uc illidat ::: Omnibus loris laborandi, ac le-
gendi, ftudium quidam 
deponentes , abutuntur 
in fabulis , & quidquid 
laboribus , & ledioni-
bus debeiit, totum va-
niloquls fermonibus 
exíbent. 
S.Petr. Damián, lib. 2. 
Epift.iS. ad Cardinal. 
Detradio per fe lo-
queado eft peccatum 
mortale. • 
D . Thom. i . 2, qiiíeft 
73. art.a. 
( H ) 
Epift. Jacob.i.v.zí. 
(85) 
Sicut lepra propríum 
corpas devorar , Sí íibi 
adhíerentes inficic; fie 
& murmurator non fó-
lum fe ipfum deftiuk, 
fed etlam cundos au-
dientes inficit., & occl-
dit. 
S. Auguft. Serm.aé. ad 
Fratr. poli: init. tom. xo, 
(86) 
Inílant Religloni dlfcri-
mkia, nifi dctraclorlbus 
obvíetur : cito mulco-
rnm íuavifsimiis odor 
fereblt} nifi faítidorum 
ora claudantur, 
S.Franc. Afsis , In fuis 
Opufcu!. Goliat. 18 . 
Apophtegin.i 7. tom.3. 
( 8 7 ) 
Scandalofa efl: cuiiftis 
Jnunnuratio , charita-
tem evertit, unionem 
dif&'pat, pacem diftur-
bat. 
S.Ephr. De murniun ín 
princip. 
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ge: que ocupan un lugar que no los pertenece: 
que la religiosidad que representan sus personas, 
no es verdadera, si engañosa , y fantaftica ; pues 
como afirma el Apoílol Santiago : si alguno , sin 
refrenar la lengua , se juzga Religioso , él mismo 
se engaña , porque su Religión toda es vanidad: 
Si quis autem putat se Rsliglosum essey non re-
frenans Unguam mam , sed. seducen* cor suumy 
hujus vana efi Religio, (84) Sepan que el carác-
ter que adquirieron de verdaderos Religiosos 
quando professaron , le han corrompido con el 
desorden de su lengua , y que le gozan conmuta-
do en la lepra psftifcra que dice San Aguftin, in-
ficiona , no solo al que la tiene , sino también 
á quantos le acompañan; porque en realidad el 
Religioso detra&or no tiene mas oficio , que el 
dañarse á si propio, y enfermar á todos Sus Her-
manos, (85) Sepan que no hacen mas papel en el 
Hilado que professan , que el de aquellos Monges 
corrompidos, por quienes dice San Francisco, que 
alteran la Religión en pleytos, y contiendas, y que 
malearán el buen olor de los Religiosos ajuftados, 
si no exterminan de los Monafterios la corrupción 
fétida que nace de sus bocas. (8(5) Y sepan, final-
mente , que son el escándalo de todos, y ocasión 
llena de perjuicios para la Congregación en que re-
siden *, porque la mordacidad de sus palabras ( co-
mo lo afirma San Ephrcn ) es un cuchillo envene-
nado , que corta el amor cari;ativo, dissipa la 
unión , y deftruye la paz en que deben vivir to-
dos los Religiosos. (87) 
15 Verdad es , que si el habito de la mur-
muración , que voluntariamente mantiene el Re-
ligioso, no versare en materias graves , como lo 
son aquellas que deílruyen la honra, sino en otras 
levissimas , que no vulneran gravemente la opi-
nión del próximo , que en efte caso no queremos 
decir, que semejante Monge efiará en mal eñado, 
y que sus coníessiones no pueden ser buenas, aten-
díen-
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Hiendo solo á la malicia que de dentro de su es-
píritu corresponde á la murmuración ; porque no 
ignoramos, que los hábitos no pueden reveftirse 
de mayor gravedad que la que importan los ac-! 
tos que de ellos se originan ; y sabemos también,; 
( por haverlo aprendido de Santo Thomás, nueftra 
Maeftro ) que aunque la detracción sea ( per te 
loquendo ) pecado mortal , que puede no serlo; 
y si solo venial, quando versa en materias levís-
simas ; y también aunque fuessen muy. graves , sí 
el que murmura no tuvo intención (como lo ense-j 
ña el mismo Santo ) de denigrar al próximo, si^ 
no que llevando otro fin en las palabras , resulto 
per accidens el quedar infamado. (88) Todo efto 
es assi; pero también es cierto , que nueílra cor-
tedad no alcanza á comprehender el que sea fac-
tible , que un Religioso , que voluntaria , y ad-
vertidamente reconoce en su prádica el vicio de 
la murmuración, logre mantener efte habito solo 
expedito á las materias leves, y no á las que son 
graves. En otros vicios no hallamos demasiada 
repugnancia para que efto suceda; pero en el de 
la detracción nos parece cosa muy difícil, porque 
ia lengua ( como lo advierte San Bernardo ) es 
muy resbaladiza , y no se puede reprimir sin una 
virtud de grado muy sublime ; porque aunque 
empieze bien, (sin intención de murmurar en ma-
terias que desdoran gravemente) si se acalora, al 
punto se desliza en los deferios grandes, que de-
turpan la fama. (8p) Assi lo afirma San Grego-
rio quando dice : que sucede muchas veces el con-
descender, por algunas razones, á la conversación, 
y sociabilidad de algunos Personages, sin fin de 
exercitar la detracción en cosas de entidad ofen-
siva ; mas que pueftos en ella, insensiblemente, 
y poco á poco , nos vamos resbalando en las pa-
labras , hafta que profieren cosas dissonantes á 
nueftra profession ; y efto con tal cadencia, que de 
Us locuciones, quf eran solo ociosas, nos va-
Hhhh 2., mos 
( 8 8 ) 
Detmálo per fe loquen-, 
do cft peccatum mor-
tale. Contigít tamen, 
quandoque , cjuod a ü -
quis dicat aliqua verba, 
per qiiíe dinüniíitur fa-
ma alicujus , non hoc 
intendens , fed aliquid 
aliud : hoc autem non 
eíl: detrahere per fe , Se 
formalitér loquendojfed 
íolum materialitér , & 
quaíí per accidens. 
D . Thom, a. i , qugft, 
73. art.z. 
Lingua hgat , & Ilgart 
non poteít j bbilis eft, 
& tener! non poteíljfed 
labitur. 
S. Bern. de Inter do-
mos, cap.yo. 
(po) 
Qiiía dum plerumque 
eis ad quxdam loquea-
da confcendimus, pau-
llíperairuetl hanc ipfam 
locutionem , qux nobis 
indigna cf i , etiam de-
ledabilitér tenemus : ut 
extra j a m rediré non li-
beat::: íicque fit, ut ab 
oticíís adiiox¡3,á levio-
ribus ad gravia } venia-
mus. 
S. Greg. Mag. llb.3, 
Di-ilogi.cap.ij.ant.fin. 
tom.i. 
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mos metíenclo en las nocivas, y de las leves pas-
samos á las graves, (po) 
16 Demás de efto hay otro perjuicio en el 
engaño que suele padecer el Religioso decrador 
acerca del cuerpo, 6 tamaño con que el conside-
ra los defedos, y faltas que su lengua publica de 
otros Monges ; y assi sucede , que lo que es en si 
grave lo gradúa por leve , por la inconsideración, 
y fácil prontitud con que despide las palabras, las 
quales hacen el efeéfco en la comprehension de los 
oyentes , no según el tamaño en que las juzgaba 
el que las dixo ; pero si según la gravedad que 
ellas tienen de suyo ; y á efta correspondencia da-
ñan , y desluftran el pundonor del próximo. La 
honra de las personas Religiosas es delicadissima, 
y suelen disfamarla algunos deslices, 6 defectos 
que nada, ó muy poco desdora*^ un Seglar ; por-
que su profession,y carafter sagrado , las confti-
tuye en una esfera de can luftroso ajuftamiento, 
que las que son pequeñissimas motas en las gen-
tes del siglo , parecen manchas muy crecidas en 
aquellos que gozan Eftado Religioso. Decir de un 
Monge , que retira el cuerpo á la observancia, / 
que huye del Coro, le deshonra tanto , como lo 
que infama á un xVíilicar el que se diga de él, que 
huye de las batallas. Zaherirle con el valdon de 
inobservante en puntos de pobreza , es muy poco 
menos , que el decir , que es ladrón un hombre 
secular. Murmurarle de poco inflruido en los eftu-
dios , por ambicioso en los oficios, de sobervio, 
de imprudente , de floxo , comilón , y otros de-
fe dos semejantes , son locuciones que denigran 
mucho á las personas Religiosas. Efto lo execu-
tan con gran serenidad á cada hora los habitua-
dos á la murmuración ; y siendo el tal lenguage 
criminoso, aunque ellos le tengan por levissimo, 
no por esso dexarán de caer en culpa grave. 
D I A 
Mes de Diciembre,Día 29. 61? 
D I A XXIX. 
Regula firma* eft rn Sacra Theologia^ quoi 
quandocumque (Deus per gratiam diquem 
elegit ad allfuem ftatum 5 omnla hona 
Hit dlspemat , atque largltur 9 qua i l l i 
f ta tui necessaria sunt. (1) 
1 TT^S regla sentada en la Sagrada Theo-
J E j logia, que quando Dios elige las per-
sonas para varios Eftados , que á cada una con-
cede, y dispensa aquellos auxilios T socorros , y 
dones espirituales , que son tfteheftér para satisfa-
cer la obligación de aquella esfera en que le cons-
tituye. No hay alguna en et rmindo, ( sea como» 
se fuere, sublime , o abatida, noble, o plebeya } 
que no consiga proporción para llegar al Cielov 
si sus Individuos ajuftan el ánimo al cumplimien-
to de nueílra Santa Ley ; pues como enseña Satf 
Geronymo, I'a Religión Chriñíana no es acepta-
dora de personas; solo mira en ellas al corazón 
de cada una, y á las coílumbres en que vive, yk 
sea Esclava , o ya sea Señora. (%) Las virtudes 
son á quienes se debe la Gloría Celeftial, no á la 
condición de los Eftados Por efta causa el Após-
tol San Pablo encarga á los Corintheos procure 
mantenerse cada uno con reétitud chriftiana en 
aquella classe , y vocación á que fueron llama-
dos; (^) y lo mismo amonefta á los Ephesios, quan-
do eñando en la Cárcel los escribió una Carta, 
en que los dice : Obsecra ¡taque vos ego vtnBus 
l n Domino^ ut é ign¿ amhuletis vocatione qua va-
catis efíís, (4) Cuya dodrina repit ió á los Ro-
manos en otra de sus Cartas, en que les á i á en-
tender , que nueílro Dios Omnipotente es un Se-
ñor 
(1) 
S. Bernardín. tom.j» 
Serm. de Purif. art. 
cap. í» 
Nefclt Religio Cíinííía» 
na perí'onas acciperey 
fed ánimos írtfpicic íiti-
gjulorum, rerviim,& no-
bilem, de moribus pro-
nuntiat, 
S.Hier. Eplft.4a.ad Ce« 
lantiam» 
Unuíquirque in qiía to-* 
catione vocatus e í l , iu 
ea permaneat, g 
1. adCoiinth.7. v.ao, 
(4) 
Ad jEi>iíer.4. v a » 
(5) 
Ad Rom. io, V , i i , 8 i 
13. 
Vid! turbam magnafn, 
quám dinumerare neino 
potcrat , ex ómnibus 
gentibusj & tribubusj& 
populis, & líiiguísjftaa» 




Non una falutl$ vía^neg 
unus modus eft , reriim 
per multi , ac djjjeren? 
tes, 
S.joan. Chryf. líb.3, 
adverf.Vituper.Vit.Mo-
naft, cap.j. 
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ñor universal, pronto, y dlspuefto, para admi-
tir á codos , tanto al Judio, como al Griego por-
que aquel que invocare su Divino Nombre , con-
seguirá la salvación : N o n est d i f í i n t i o J u d a i , & 
Graeci mm Idem D o m i n a s omnlum , d l v e s i n om-
m s , q u i í n v o c a n t i l l u m , O m n i s enim qulcumque 
i n v o c a v s r i t Mamen D o m l n i , s d v u s e r l t . (5) 
2 Aquella ínumerable turba de Bienaventura-
dos , que refiere San Juan en el Apocalipsis, no 
era de efte, b aquel Hitado, Región,6 Provincia, 
sino de todas las Naciones, grados, esferas , y l i -
nages de gentes , que completan el mundo : { 6 ) lo 
que también significo en el capítulo quinto del 
mismo Apocalipsis, hablando de aquellos que da-
ban gracias al Divino Cordero , porque los redi-
mió con su preciosa Sangre, sacándolos de todos 
los Tribus, Pueblos, y Naciones, sin excepción 
de alguna , para confticutr el Reyno del Señor: R e -
d e m l f i l nos D e a in S a n g u i n e tuo , ex omnt tr ibu> 
& l i n g u a , populo , & n&tione; <& fec i f t l nos 
D e a noflro R e g n u m . (7) No es una sola ( dice San 
Juan Chrysoftomo ) la vereda que guia á la con-
secución de la salud , ni uno solo el méchodo , que 
dirige á la Celeftial Jerusalen; porque son mas 
que muchas, y codas diferentes, y proporcionadas, 
con eficaces medios, para lograr el fin con que la 
mano Omnipotente dio ser al hombre , para que 
le sirviesse en eña vida , y después le gozasse eter-
namente en las delicias de la Gloria. ( 8 ) Y aun 
por efta razón el Rederaptor del mundo, para con-
suelo de todos los Eftados, nos dice en su Evan-
gelio , que no se conturben nueftros corazones con 
el temor, o duda, acerca de la classe en que v i -
vimos , sobre si es , b no es apta , para llegar al 
Cielo; porque en la magnitud de su divina Casa, 
hay muchas mansiones proporcionadas á la condi-
ción de todas las esferas , si creemos en Dios, con 
la santidad , y reditud , que corresponde á cada 
Una: N o n t u r b e t u r , cor v e f í r u m , C r e d i t i s i n 
Deupn, 
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Dsum, & in me credite, I n domo Patris mei é 
mansiones multa sunt. (p) Si el Siervo , si el Es- ^ ) 
clavo , si el A g u a c i l , si el O f i c i a l , si el Mercader, joau.14. v.i-
si el Escrivano , si el Soldado, 6 Po l i c i co , vive con 
el chriftiano ajuftamiento, que piden las obligacio-
nes de su esfera; será mas santo , y gozará mas 
C i e l o ; que el Monge , H e r m i c a ñ o , Anacoreta , 6 
qualquiera Re l ig ioso , si efte no cumple con las 
obligaciones que professa. A l que es v i r t u o s o , ten-
ga el Euado que tuviere , le c o l m a r á el Señor de 
bienes ce le í t ia les , no solo en la otra v ida , sino es 
que en la p r e s é n t e l e hará especialissimos favores, 
como hoy lo c o n s i g u i ó la persona dichosa, que 
refiere el Caso de efte d ia . 
C A S O U N I C O . 
3 1VTO era muy díspueí la p ropo rc ión pafí 
L \ exercer la Santidad la Régia^Classe de 
D a v i d ; (que según Beda, y otros varios Au to - i 
res, falleció á veinte y nueve de efte mes) (10) ^ro^ 
pero su v i r t u d sob repu jó los riesgos , que inescu- p0ijnD;ar.Sacr.Proph. 
sablemente cercan á un Monarcha para no ser muy p10 hac die, n.zjj8. 
santo; y assi finalizó sus d ías con el carader de 
Santissimo , porque en las importancias de su Rey-
no , y dependiencias de su Casa , no daba passo 
sin que saliesse d i r i g i d o por el impulso re¿to de 
un inocente c o r a z ó n : Peramhuhbam ín tmcentia 
Cordis mei ^ t n medio Domus mea. (11) N o l o ( i 1 ) 
era tampoco la de un venturoso Mercader , que píalm.ioo. v.aí 
falleció efte dia en la Ciudad de Alca lá de Nares; 
porque el empleo de Comerciante siempre trahe 
consigo muchas dif t raccíones , agencias , y s o l i d a 
tudes , que colocan al a l m a , con atención n r s fir-
me en el comercio de efte m u n d o , que en el t r a -
to con la D i v i n a Mageftad; mas tuvo su p r á a i - i 
ca , y m é t h o d o de vida , tanto a juf tamiénto \ que 
sin faltar á Us precisiones de su o f i c i o , comercia-
ba 
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ba con Dios , como sí fuesse un Religioso. Fue 
devocissimo de Santa Theresa de J e s ú s , y efta 
Gloriosa Madre de todos sus devotos, en premio 
de su cordialidad se le apareció tres dias antes de 
su muerte, para darle el aviso de que sus dias yá 
serian pocos , assegurandole que ella le assifti ía en 
x efte trance. Recibió la noticia con resignación, y 
gran consuelo de su espiritu el venturoso Merca-
der, quien con alegría de su alma se la comuni-
co á un confidente suyo, y efte le pregunto dos 
Credos antes de mor i r , sí Santa Theresa havia 
cumplido su palabra*, y el le respondió, reberveran-
é o el roflro en regocijo, que yá eftaba a l l i , y al 
concluir efta respuefta ünalizb su vida con tanta 
paz, y quietud deliciosa, como aquel que se en-
trega á un apacible sueño. Sallo de efte mundo á 
veinte y nueve de Diciembre, día de Santo Tho-
r más Cantuariense. (12) Su dichoso fin nos da mo-
C12-) t ivo para discurrii: en el assunto , que ofrece el tí-
Confta efte Cafo de las t l l l0 de nueftra 
Lucas generales , Lnta 
t u d d ^ t e S t REFLEXION DOCTRINAL. 
j\p, en las Advertencias 
§ e n ^ l e S j n u m ^ K ú E S A ® S 0 L U T J M E K T E 
precisa la 'vida solitaria para adquirir la 
Santidad ? si en las personas Religiosas , y 
en las Seculares 5 impiden el retiro la San-
ta Obediencia, y obligaciones de su Efta-
do y pero siempre es indispensable alguna 
¡especie de recogimiento interior , para 
conservarla en la concurrencia 
de las gentesP 
l^J^ pueden todos hacer domicilio en la 
J/M soledad de laTebayda. No eílá la sal-
tación del hombre ligada á la mansión de los De-
sier-
Mes de Dicíemtre, Día i 9. 6 r j 
sieftos : es ñecessario que íiaya. mundo : que haya 
concurrencias de gentes ; y sí en eftos lugares no 
huviera arbitrios para servir á Dios , los mas de 
los hombres nacerían con sujeción forzosa para ser 
condenados. Efto no se puede decir , ni es confor-
me á la providencia clemeiinssima t que criando 
al hombre para que gozasse á su Hacedor y colo-
ca a muchos» o los mas , en unas esferas , en que 
los desiertos son impracticables, A cada classe (di-
ce el Real Propheca) puso el Señor determina-
das Leyes, que st son observadas ,.. conseguirán la 
Gloria todos sus professores. ( i f ) Son muchos 
{ avisa Theodoreto ) los modos de vivir chrlftia-
namenté solitarios, urbatio'?, regios, mercenartosi 
plebeyos, y otros ihumerables; y en codos se 
puede agradar al Señor, si cada ano observa las 
Leyes que puso la Divina Mageftad al Eftado que 
elige. (14) Todos, sin difllnclon alguna, (ense-
ña San Pablo) se hacen Hijos de Dios en las 
aguas del Santo Bautismo: en efta filiación no 
hay diferencia entre el Judio , y Griego, entre 
el esclavo , y Ubre, ni entre el varón, y la mu-
ger; porque codos sois unos en nueftro Señor Je-
su-Chriflo. (15) El Reyno de los Cielos (que es 
la Iglesia Catholica) le compara el Señor auna 
grande red , que saca del mar variedad de pes-
cados; { í 6 ) yáe efta red es propissimo symbolo 
la que manejo el Apoftol San Pedro, quando le 
dixo el Redemptor echasse al mar la suya, ( i j ) 
Obedeció el Apoftol con tan buena dicha , que 
saco en ella ciento y cinquenta y tres pesca-
dos; (iB) que según los Nacuralíftas (con Opi-
manoCilix , Poeta Sapientissubo) comprehende 
«fte numero codas las especies de vivientes aqua-
tíles, que se contienen en el mar ; sobre cuya no-
ticia dice SanGeronymo, que en efta pescase fi-
gura la que hace el Señor de los hombres, en el 
maremagnum de efte mundo, sacando de todos 
los fiíbdo^, (nabks 3 0 plebeyos , pí>I?res, o r i -
eos, 
Lege m ílatuit c¡ ín 
qciara elegk. 
(£4) 
Multíplices y diveríique 
í ant modi píe vi vendí: 
foiitarij , & urbaní, re-
gales, & merecnaríj: ¡a 
fíugulis fícri poteft , ut 
Deo piacsamtis.q:.! 
fuít LegCiS congruentes 
Híi'vka&«, qüaai unuf-
quifque elegit. 
Theodor. citatus i 
QloiU* 
(15) 
Omnes «Jiím Fíl'j Dei 
eftis per fidem Nou 
cft Judxus, negué G r x -
cus : non eft fervu^ ñe-
que líber: non eft maf-
cu'us , ñeque fcemína, 
O lúes ením vos u.-uni 
c í lh in Ch íftu Jcfu. 
AdGaLít.3.*'.i7,& 28. 
{ 16) 
Símlle efl gnum Cce-
iorum fagene miíTat in 
rnare , ex om ii gene-
re pífcíum congreganti. 
Match, 13. y. 47. 
Míttiíe ín dexteram nt* 
vigij rete, & inveakds* 
Ji>aiia a i . v. 4. 
( 1 8 ) 
Simón Petnis tiaxít re** 
te ín terram , plcnum 
magnispíCeibas csntui^i 
quinquaginta tribuí» 
Ajunt quí de aníman-
t i u m fcripfere natmís 
( de quibus Oppianus 
Cilíx eít Poeta Dodif-
íírnus) ccntmn quinqua^ 
grnta tria efle genera 
pifcitiní que omnia cap-
ta funt ab Apoftoüsj 8c 
nihii reraanfít incap-
tum j dum & nobiles, 
& IgnobUes , divites^ 
8í paupcres , & omne 
gemís hcuninum de 
BKire bujus,, farculi ex--
trabitur ad falutenu 
D . HIer. ín cap. 43 . V L 
Ezccli,, 
(20) 
Vid! tmbam magnaiti^ 
quám diniimerare ne-
n i o potcrat j ex oinni-
bus gentibus, & tribu-
bus pe pulís j & lín--
guis, ftaiites ante thro-
n u m j ín. conípefíu Agw 
n i , araídi Üolis albis^ 
Apocaíypf. 7.. v. 5». 
(21 ) 
A d Piiiiip. 4. v. zz.. 
. (2 5) 
Vocavit Achab Áb-
diam j diípenfatorenv 
domus íua». Abdias au-
rem timebatDominuxa 
taíde. 
3. Reg. i « . v .3 . 
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xos, y de qualquíera esfera) almas tacíonales jsa-
ra colocarlas en la G l o r i a . (19) Eftpi mismo se 
infiere ( como, ya queda d i c h o ) de aquella visión 
que tuvo San Juan E y a n g e l l ñ a , quandoJe íae ma-
ní feftada la tropa de Bienaventurados, que regis-
tro en el Cielo , compuefta de todas las classes, de 
las gentes, de T r i b u s , de Pueblos , 7 diferentes, 
lenguas. ( 20 ) Las rnenos de eflas almas v iv ie ron 
en el Yermo , y las mas • fueron havitadoras-ed 
el solar de las Ciudades; y sin re t i ro t o t a l del 
humano comerc io , eftán gozando eternamente la 
Bienaventuranza : íuego^ las que fueron l l ' amadál 
á las esferas seculares pueden conseguir la salva-
ción sin professar la v ida soli taria. 
5 Que terreno del mundo tenia menos a p t i -
tud para manateacion de la v i r t u d , y ajumadas 
coftumbres, que el Palacio del Emperador Ne-
rón? ; pues en eñe d l f t r i to se pudieron criar a lgu-
nos Santos. Escribiendo el Apoftol desde Roma 
á los Phllipenses, los saluda , en el En dé &u Car-
ta , en nombre de los Santos , que eran morado-
res de aquella opulentissima Ciudad , y especial-
mente de aquellos que habitaban el Palacio del 
Cesar: S'alutant vos omne* SanSit ^ i n a x i m e a u -
tem., qut de Domo C a s a r i s sunt. ( 2 1 ) Luego no 
es. impossible el que la Santidad resida entre las 
gentes que viven en la. esfera secular. Si en una 
Corte ,. que era receptáculo de las prophanidades, 
y en un Palacio donde Imperaba un Principe , el 
mas i n d a m i t o , cruel , y perseguldof de la Ley 
E v a n g é l i c a , havla fieles servidores de la Supre-
nia Mageftad; en que Palacios., en que Cortes, 
de quanras tiene el mundo , no podra residir la 
rect i tud Chriftiana? D a v i d v i v i ó ajumado en la 
Corte de un Monarca perverso , qual lo era Saú l ; 
y en el Palacio del i m p l o Acbab moraba Abdias , 
Cnado suyo, temerosissimo de Dios; ( 2 2 ) y tan 
zeloso de su g l o r i a q u e escondió en unas cuevas, 
á cien Prophetas del Aíussimo, donde las .mi-
nis-
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¿Iftraba el alimento , para auxinar sus vidas ¡ feif 
/ íniendolas de lá furiosa Jezabeí. Los tres Jo-
benes Israelitas , Anatrías , Misael, y Azaxias, 
pernmnecieron en Casa de Nabucodonosor, sin, 
que su Idolatría les corrompíesse la virtud. Y de 
Nébidrto afirma San Geronymo, que entre los 
bnllos del Palacio , y exaltación de los honores, 
vivió modeftíssimo , agradando al Seúor, ( 2 4 ) R e -
d a cosa f u e r a , (dice Santa Theresa de jesús) 
que solo en los r incones se gad ie s se tener O r a -
c ión- , (25) y en otro lugar (en que^  traca de los 
Obreros Evangélicos , y que es preciso el que los 
Religiosos dexen algunas veces el retiro de sus Cel-
das para esforzar las gences al servicio de Dios) 
ánade lo siguiente : Buenos f í i e d a r i a n los S o l d a -
dos s i n C a p i t a n e s ] H a n de v i v i r entre ellos , y 
t r a t a r con los hombres ^ y e j i a r en los P a l a d o s ^ 
y aun hacerse a l g u n a s veces d ellos en lo exte^ 
r i o r . { 1 6 ) ©exar el retiro., y cursar los Palacios, 
(no para la difracción , y las delicias-, si para 
promover á la virtud , y refrenar ios vicios) no 
es empleo, (según Santo Thomás) que-contra-
dice á lo Sanco , ni á las personas de vida Reli-
giosa, (27) No son absolutamente los lugares los 
que hacen la Santidad , f aunque las retiradas con-
ducen mucho para su adquisición.) Efta obra so-
lo la perfeccionan la íFs, la Caridad, y ;otras vir-
tudes; pues como afirma San Geronymo: los le-
gitimos Adoradores del Señor no adoran al Pa* 
dre Soberano en Jerusalco , ni en el monte Cari-
zln ; porque Dios es Espiritu , y efte Espirkü San-
to espira donde quiere; pues el Aula Céleík se 
dexa descubrir desde Jerusalen , desde Britanía, 
y todos los diftritos , siendo indefeátible , que eí 
Reyno de los Cielos eftá dentro de nosotros. (28) 
6 No obftante el que sea certissimo no se? 
tan necessarios los desiertos, (que sin ellos m 
pueda conservarse la virtud ) siempre es indis-
pensable , para su manutención, alguna especie 
Üü a de 
(2 33 
Nam cum Intcrfíceíet 
Jexabci Prophetas Do-
míni , tullt iite cenuim 
-Prophetas , & abfccni-
dic eos quinqtugenos, 
& quiiiquagcnosln fpew 
íuncls & pavit eos. 
Ibid. v. 4. 
Inter fulgorem Palatíi, 
& honorum coi mina , 
íic vkit, ut fe ad O h n í -
tum crederet ptofedn*. 
rum. 
S. Híer. Epift. ad Sak 
tinaíii. 
25 
La Santa ííb.de las íua-
dac. cap. j . 
( 1 6 ) 
Xa Santa en el Carain. 
•de Pcrfec. xap. 3, 
Ad promovendum t o » 
nos , & impedíeodos 
malos, vldetur lickum 
Sanáis in'Cmls habita-
re IRegum , fed non 
.propter delicias, •con-
c u p ¡fce 11 tia s vo 1 upta-
tutn, 
D , Thonu fup, verf.22, 
'Epift. ad Philip, cap.4. 
Slngulí qulque creden-
tium non locorum di-
veríítas, fed fidei me-
riro pom}erantur>& veri 
Adoratores ñeque Jer®-
foíyíiiisj ñeque in mon-
te Garízun , adorant 
Patrem, quia Deus Spi-
TJtu$ eílí'S piritas aurem 
ubi vult fpirat s & de 
.Jei ofolynal*,& Bi ittan-
nia , patet Aula CcelcC-
tis , Regüum Dei intra 
nos cft. 
D. Hicr. Epífl:, 13, 
(*9) 
Dtfpíex eft SotitudQ, 
meotisj & eorporis; fe-
cunda non valet fiüe 
prima ; fed prima bené 
fíne fecunda, 
3>. Gre^.Iib. Moral» 
<ap. zy,. 
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ele redro. Dos Soledades señala San Gregorio r urta 
del cuerpo , y otra de la mente. A la primera no 
la imagina necessaria para mantener la Santidad; 
pero á la segunda la tiene por precisa. ( 2 9 ) Sin 
algún impulso de mental recogimiento : sin a l -
guna llamada hecha al corazón, para que se re-
tire entre las turbas á su interioridad, mirando en 
ella á Dios que le da vida , y tiene dentro de si 
mismo, no parece dable, que entre los bullicios 
palaciegos, y profanidades, en que abunda la tier-
ra , se conserven las coñumbres santas , y moda-
les de religiosidad. Con eíle recurso interno á-
cia el Señor: con la repetición de Jaculatorias fer-
vorosas, pidiendo la assifkncia divina: con U 
displicencia en el concurso popular; y con el amor 
acia el retiro , bien puede el Religioso , quan-
do le precisa la obediencia, entregarse seguro á 
la comunicación de los Palacios, al comercio de 
gentes, a las Prelacias, y otros oficios de tráfa-
gos, y exterioridad ; que no solo mantendrá la 
virtud , sino que la dará mucho incremento en las 
ocupaciones engorrosas , que mueven ala dlílrac-
cion. Efta es doctrina expressa de Santa There-
sa de Jesús en muchos lugares de sus obns , y es-
pecialmente en el capitulo cinco de sus Funda-
ciones, donde para comprobarla, refiérelo que 
vio en un sugeto, que no nombra , y dice lo si-
guiente : „ La Obediencia le havia trahido cerca 
„ de quince años tan trabajado en oficios , i go-
^, viernos , que en todos eítos no se acordaba ha-
ver tenido un di a para siaunque el procura-
ba í lo mejor que podia ) algunos ratos al día 
de Oración, y de traer limpia conciencia. Es 
una alma de las mas inclinadas á obediencia, 
que yo he vifto, y assi la pega á quantos tra-
^ ta. Hale pagado bien el Señor, que sin saber 
como , se hallo con aquella libertad de espiri-
, tu tan preciada, y deseada , que tienen ios per-
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en efta vida se puede desear, porque no que-
riendo nada, lopossee todo» Ninguna cosa te-» 
„ men , ni desean de la tierra , ni los trabajos 
„ los turban, ni los contentos los hacen moví^ 
„ miento; al ñn nadie les puede quitar la paz^  
„ porque efta de solo Dios depende; y como á 
él nada le puede cjuitar , solo temor de per-^  
„ derle, puede dar pena ; porquexEodo lo demás 
defte mundo es (en su opinión) como si no 
futsse; porque ni le hace, ni le deshace para 
„ su contento. O dichosa obediencia, y diílrac-
clon por ella , que tanto pi^do alcanzar !• No es 
„ sola eíla persona, que otras he conocido de la 
misma suerte, que no los havia vifto algunos 
años havia , y hartos *r y preguntándoles , en que 
r, se les havlan passado, era todo en ocupado-
„ nes de obediencia, y cbaridadi par otra pir-* 
„ te víalos tan moderados en cosas espirituales^ 
„, que me espantaba. Pues ea, Hijas mías, no 
„ haya descuido ,, mas quando la obediencia os 
traxere empleadas en cosas exteriores, entenn 
„ ded, que si es en la cocina, entre los puche-» 
ros anda el Señor ayudándoos m l o inte-* 
„ wor. ( jo> , 
7 Todos efltos aumentos de virtud se ad- , ^ ^ 3 " 
quieren entre las concurrencias; pero sucede asst, 
quando en las concurrendas vigila el corazón ácia 
la soledad , buscándola en el centro del alma pa-
ra tratar con Dios, como lo practicaba la persea 
na de quien dixo la Santa : E lpromrabal h me< 
jar q u e podía ) algunos ratas al día, de Oradoff^ 
y d e traer limpia comlenvia* Como imaginas que 
pudo ser posslble , que David, siendo un Monar-
ca ocupadissimo en guerras, y assuntos del ma^ 
yor cuidado, que llevan la atención humana, pu« 
diesse adquirir tanta Santidad entre los tumultos?, 
pues como ya se ha expueflo en efté día , dixo de 
si mismo • To conservaba la inocencia de mi co* 
r a z ó n , amdanda , jf entmdlmdo en l u negocias 
de 
ta Santa en fus Wmiíte» 
cap. f. 
(3 0 
Pfalm. 100. v. » . 
Pfalm. ,n,«. v. .i^4» 
Eo qiiod íidelis eflet, & 
omn culpa , & fu/pi-
cío non invenirctur jíi 
eo. 
Daniel <í. r. & 
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de mi ^ A Petambulahctm in mnocentla cofdts 
mel ín medio domus ( 51) Pues has de sa-* 
¿ber, que el único modo con que mantenía su Ino-
cencia ( viviendo en su Palacio en tanta perfec-
ción , como si habttasse la Thebayda) era ^recur-
riendo siete veces al 4ía á lo interior del alma, 
bascando á su Oíos , y levantándose á la media 
anoche para ensalzar su Santo Nombre : Sept/es 
4n Me laudem d í m f íbL Media noBe surgebam 
tad confitendum t i b i , {3 2) Daniel fue un Miniílro 
lleno de ocupaciones en la Corre de un Principe 
Idolatra, en que parecia repugnante vivir ajufta-
do en obsequio del verdadero Dios 5 pero eftc 
grande Hombre todo lo consegnla. Era vigilan-
lisskno en las obligaciones de su empleo , fiel, 
y sin culpa alguna en todas sus acciones. (33) 
Y si quieres saber , que medio tomaba para con-
servar tanta reétitud en un terreno tan inordena-
do ; lee el capitulo sexto de sus Prophecías, y allí 
quedarás inftruido, en que su méthodo era desem-
jferáfirss algunos ratos ( tres veces al d í a | de los 
negocios exteriores, y subir al Cenáculo secreto 
4ue tenia en su Gasa , de donde miraba (abiertas 
las ventanas para eftender la vifta ) acia Jerusa-
jen,, indínando las rodillas para hacer Oración á 
la Suprema Mageftad: Ingres sus eft Domummami 
& fenefirls a f ertls l n C&nMulo s m contra Jeru-
salem y tribus temporibus m die fletebút genua 
sua , a i m a b á t , confitebaturque cpram Deo 
f-m j sicuf Ó* ante faceré consmv.erat. { iq.) Eñe 
breve recurso que hacen d su Dios los m u y ocu-
pados en dependencias tem|5orales, propias de su 
Eftacb , es un preservativo celeftiaí, que los man-
tiene en toda reditud ; y sin efta prá^Ica decae-
rían de ella poco á poco ; por lo qual San Gtro-
hymo, p^ra precaber efte peligro, dice á Ceíancla: 
Con tal orden te has de dedicar á las urgen-
cías de tu Casa , que tomes alguna vacación," 
qu? niire ai provecho de tu espíritu ; y assi se-
ra 
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„ rá muy conveniente ,que elijas un lugar r e t k a -
„ d o , que te sirva de puerto para defenderte de 
las cempeftades que traen conslgo los cuidados 
caseros y y en efta eftancia permanecerás en Ora-? 
cion , y leccibti d iv ina , aquellos inflantes que 
juzgues conducentes para resarcir las diftrac-f 
ciones que i n t rodu jo en t u espirita la so l ic i* 
tud que puso tus cuidado para atender a t u 
fan i i l i a . (35) 
8 Assi vivía: metida en el mundo la g í o r t o -
sissima Jud i th , cuya Santidad se conservaba sin 
lession en aquel Ora to r io , que puso en l o mas 
alto- de su Gasa-s donde vacando• á: Oíos'i conr siis-
Doncellas , perraanecia i m p e n e t r a W e í i i los.' eftre4 
pitos del siglo v I n suptríorí^us Domus sua ficit 
sibt secretum cuiBtmlmw^ m quo, eumFml l tG 
sutSy clmmmamJmfur* \^6) Santa.Francisca: V i u ^ 
da formo dos retiros semefantes: uno en lo su-í 
b l íme de la Casa, y o t r o en una cuebecita que-
tenia en su H u e r c o * y en los Eftados-de I5oncelIas, 
Casada, V i u d a r y Religiosa ( en que t u v o o c u -
paciones mas que muchas ) adquirió^ tanta Santi-
dad , que el Cardenal Belarminio , en el vo to que 
formo para su-CanonlzaGion-, d í x o ellas palabras:; 
La Beata Francisca eftá propuefta á t odo Efta-
do , á todo sexo i y á la cond ic ión dé toda es-
„ fera, como un exemplar de todas las virtudes, 
„ Desde su infancia guardo muchos años la v i r -
„ ginidad , y de aquí passb al ma t r imon io en que 
„5eíluvo' baftantes. Después: se ejercito'en los tra-r 
bajos de v i u d a , y ú l t i m a m e n t e professb en el-
„ Monafterio vida de R e l i g l o t i ; de forma, que sai 
manifteflra Saticidad aprovecho maraviUosamen-
„ te á las Virgines , á las Casadas 4 á las. Viudas , . 
„ y á las Religiosas.. (57) Santa Theresa de Jesús , 
no conoció^ tantos. E l í ados , porque siempre fue. 
V i r g e n ; pero en el Religioso la persiguieron t a n -
tos afanes , tan eos cuidados , tantas providencias,, 
tantas marchas, y tantas peregrinaciones, que se 
pne-
4-
^ 7 V 
I&ata Franciíca omni 
íi at u i ,0 mn i fex u j , o m n i> 
graduij exempla Virtu-
tum proponíturj quippe 
ab ipfa Infantia mukis 
annis virginitatem co-
Itik 5 alijí non paucis,-
Fn cafto conjüngio ver-
íata eftjpoftea laborio-
fam yiduitatein exer-
cuit- : ad ultimum , vi--
tam perfeíiainj & Reli-
giofam in Mbnafterlo 
duxit. Itaque , & V i r -
gi ni bus , & Con j ugatis 
& Vídtm, & Sauíliino-
nlaiíbuss, ejíjs declarata 
Sanditas miriíicc pro-
dérít.. 
Cat-d. Bclarm. ín V'Vt, 
in Cauonit. B.Fiancif. 
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puede dudar d que haya havido en tas edades 
otra muger de ©cupadones tan continuas; y en es-
te trafago de gentes , de coitiumcacíones secula-
res, y otras providencias engorrosas que la eran 
precisas para conseguir sus Fundaciones ; qué es-
t i lo praáicaba efta glosiosa Virgen para no dis-
traerse , y conservarse en gracia, y presencia de 
su Divino Esposo ? No otro alguno, que el que 
ya queda mencionado , de hacer las mas veces 
que podía , soledad de las mismas concurrencias, 
metiéndose en presencia de todos dentro de si 
fRisma , para dar una mental ojeada, llena de ca-
ricia , acia su corazón , para mirar en el al So-
berano Dueño que suftentaba su exiftencia. Assi 
procedía en la anualidad de los concursos; mas 
finaÜEados, era díligentisslma en retirarse i la 
Celda , Oratorio , © Hermita , y otros lugares de 
r-ecoginMento de que abundan sus Casas, para des-
asirse de codas las especies que la pudieran per-
íurbar la presencia de Dios. Lo vigilante , y cui-
dadfísa que éra la Santa en efte assunto-se hará 
perceptible en el methodo que pradicaba en sus 
^iages; pues sí en ellos sabia hacer su devoción 
portátil Oratorio del carro en que marchaba; qué 
-€xccutaria para conseguir la soledad eftando en el 
Convento ? Refiere ellas marchas suConfessor el 
láaeftro Rivera , de la CarapaíUa de |:sus, que 
escribió la Vida de ella Maeftra Celeíllal , y dice 
lo siguiente^ Iban en Carros muy feien cubiertos, 
a, y de cal manera iban-por el caitiinO en ellos, co-
^i'íBO si eftuvieran «n el Monafterío::: Siempre 
^ se llevaba Campanilla , y se cania á Oración, 
9, y silencio, ¿ sus clempos, como en Casa, y ua 
Relox de arena para medir las horas, y enton-
^ ees todos los que iban -con ellas , ahora fues-
sen Frayles , ahora Cierígos, o Seglares ; y los 
a. Mozos havian 4e callar todo aquel tiempo, y 
edifícabanse de ello/, y quando se hacía sé-
w pal |>ari poder hablar, 110 k w h mas que ver. 
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t, que la alegría de aquellos mozos. Después ha-
cia que les diessen algo mas de comer , por-
„ que havian callado. En el Coche , 6 Carro ea 
que ella no iba , señalaba una á quien las de-
más obedeciessen como á ella misma , lo qual 
hacia, no solamente por el exercicio de la obe-
„ diencia , sino también por tomar experiencia 
del talento que tenia para governar. En llegan-
do á la Posada , luego tomaban un Aposento 
donde se encerraban ellas solas; los que las 
acompañaban quedábanse allá fuera , y ponia 
„ una Portera que tomasse los recaudos de co-
,, mer , y lo que fuesse menefter. Si era Venta, 
6 Posada tan pobre ,que no tuviesse Aposen-
to aparcado, hacia atajar un pedazo con paños 
de gerga para que nadie las viesse , y allí las 
traían loque havian menefter. Ella era la pri-
mera que despertaba á todos , y la poürera que 
se acortaba. Siempre havia de llevar quien con-
„ f sasse , y dixesse Missa , y essa era la primera 
hacienda cada día, y luego comulgaba ella, efto 
por mas priessa que llevasse ( haviendo apare-
jo para ello ) nunca se havia de dexar. Lleva-
ba consigo Agua bendita , y algunas veces un 
Niño Jesús en los brazos. Con efto no la cau-
?, saba el camino diftraccíon , ni ia hacia mas el 
andar, que el eftár , ni los negocios , que la 
quiteud , ni los trabajos, que el descanso. An-
tes era tanto lo que el Señor daba á su alma 
5, de bienes, y sentimiento? espirituales, que para 
poderlos sufrir era mencfter diftraherse algo con 
s, los embarazos , y trabajos que de día, y noche 
se le ofrecían, (38) fjS) 
p Toda efta prádica de recogimiento celeftial R^era , Vid. de Santa 
en los mayores tumultos de la cierra , nace de Thercf. hb. ». cap. 18. 
aquel principio en que dice la Sanca : que el v e r ' * * 4* 
dadero Amante en toda parte ama siempre se , y. 
acuerda del A m a d o 3 9 ) que es lo mismo que La ganta Hb. de fu* 
piadicaba el Key David,quando a si mismo se de- Fundac cap. ?. 
Kkkk ciá: 
(4«) 
Pfalm. IOZ, v.az. 
/ 4 I ) . 
Mayfi ín man* dlxit 
Dcus , cjuid clamas ad 
me? Ergo & tu ubicum-
ijue fuei í s , pura conf-
cientia precare5& Deus 
audíc j ípíius eñ enim 
terr^, & plenítudo ejus. 
S. Joan. Ciímac. Scol. 
jo . ad gr. 15. 
(4^) 
Job. 4. v. 12. 
La Santa lib.de fusFua-
dat. cap. j . 
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cía: omni loco dominatioms ejus benedic ani-
ma mea Domino. (40) Moysés clamaba al Señor 
entre las turbas de su Pueblo , y si aquí le oyó su 
Mageílad, puedes entender , ( dice San Juan Cl i -
maco ) que en todo lugar encontrarás su auxilio, 
sí recurres á el con a fe do amoroso; porque no hay 
diftnto que no se sujete á su dominación , para 
frequencarte su assiftencia. (41) Efta es tan segu-
ra para las almas fíeles que tienen la advertencia 
de hacer algunas fugas con la mente , apartándola 
en algunos inttantes de los negocios exteriores, 
para mirar en su interior al Soberano Amante; 
que al modo que ha dicho Rivera de Santa The-
resa de Jesús, son mas que algunas las que le sien-
ten en su alma , oyendo, y entendiendo en un ins-
tante ( como furtivamente ) las venas , 6 subílan-
cia del susurro divino de aquella escondida pala-
bra que solia 01 r el Santo Job : Ad me ditium 
eji Derhum ahsconditum , & quasi furtive sus-
cepit aurls mea venas susurrl ejus, (42; Es cer-
tissimo , que en algunas personas cargan á veces 
tantas ocupaciones , que las es impossible retirar 
el cuerpo de las concurrencias, para detenerse mu-
cho espacio en hablar en sossiego con su Dios; 
pero si no pueden mas , sufran efte trabajo, resar-
ciéndole con las fugas mentales ( ácía el retiro in-
terno ) que quedan mencionadas ; que en eftos re-
cursos infbntaneos obligan , y agradan al Señor 
con tanto mérito como si le tratassen muchos 
dias en la eftancia pacifica de la soledad. O v S V -
ñor mto, (dice Santa Theresa de Jesús, hablando 
de eftas almas que eftán precisadas al comercio 
de gentes, sin tiempo , ni lugar para entregarse á 
la Oración ) que fuerza tiene con Vos un suspi-
ra salido de las entrañas de pena,por ver que no 
hafta que efiemos en efte defiierro , sino que aun 
no nos dan lugar para esso , que podríamos es-
tar a solas con Vos ! ('4^ ) 
l o Si cienes verdadera fe , no necessitas la 
so-
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soledad, ni los desiertos para hablar con tu Dios; 
porque eres templo suyo , como queda dicho en 
otros lugares de etta Obra , y repite San Pablo. 
(44) Cerca le tienes , ( te avisa el Rey David ) si 
le Invocas con verdadero espiricu. (45) Y según 
el Apoftol , con el andas , con él vives, en él 
exiftes , y con él te mueves: I n tpso entm v i v i -
mus , & movemur , & sumus* (45) Toda tu lás-
tima consifte en el poco vigor que tiene la vlíla 
de tu fe para mirarle dentro de tu alma ; porque 
como permanece oculto en ella , solo se dexa ver 
con los ojos mentales, y tú únicamente quieres mi-
rarle con los corpóreos, incapaces de la inspección 
divina. O lo que siente tu necia ceguedad efte 
Divino Dueño! Oye las voces con que se quexa 
de tu alma, por medio de Isaías: M e i non es f¿-
c o r d a t a , ñ e q u e cogi taf i i i n corde tuo> Tu te o l -
vidas de mi , sin considerarme allá en tu cora-
ron ; porque como efloy callando , y como si na 
viera , no debo á tu memoria el menor recuerdo: 
Q u t a ego tacens , & q u a s í non v i d e n s , met 
obl i ta es. (47) Palabras son eftas tan llenas de 
ternura , que si las meditassemos con fervor , se 
iluílraria nueíka fé , para dissipar todas las dis-
tracciones que nos eílorvan mirar á nueftro Dios 
dentro de nueftras almas, pidiéndole socorro pa-
ra no deslizamos en las concurrencias de las gen-
tes : Pensáis ( dice á sus Hijas la Celeftial Doc-
tora ) que importa poco á un alma derramada 
entender efta verdad , y ver que no ha menefter 
para hablar con su Padre Eterno ir al Cielo, 
„ ni para regalarse con él , ni ha menefter ha-
blar á voces ? Por paso que hable, está tan cer-
ca , que nos oirá , ni ha menester alas para ir 
„ á buscarle , sino ponerse en soledad , y mirar-
le dentro de si , y no estrañarse de tan buen 
huésped , sino con gran humildad hablarle co-
„ mo á Padre , pedirle como á Padre , contarle 
„ sus trabajos , pedirle remedio para ellos, (48 ) 
Kkkk i ^ quan^ 
( 4 4 ) f 
Nefcítís qiila terapum 
Del eftis? 
i . ad Coilnth.3. v. 16. 
( 4 1 ) . 
Prope efl: Dominus óm-
nibus invocan tibuscum: 
ómnibus invocantibus 
eum in veritate. 
Pfalm. 144. r . 18. 
( 4 6 ) 
Aíl . Apuft. 17. v. t$. 
( 4 7 ) 
Ifai. 57. v. I I» 
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11 Qiiando te vieses precisado á ministerio? 
afanosos que prenden ta persona, sin poder re-
tirarla al sossiego de la soledad j entonces pon en 
execucion el aviso que te dá su Magostad en el 
capitulo veinte y seis del Propheta Isaías en estas 
palabras: Marcha , camina , recogece dentro de t i 
mismo , cierra la puerta á tu alma, y escóndete 
en algunos momentos á las concurrencias exterio-
res : Vade ::: intra in cubicula tua , claude ofilct 
I > tua supsr te , abscondere modicum ad momen* 
Ifai. z^!r. ao. tum' (4^) T o r n a también otro semejante que re 
dá Jesu Chrifto, quando dice: Retírate al apo-
sento de tu alma, f cerrando la puerta haz Ora-
ción al Padre Soberano que se oculta en ella, por-
que aunque efíá escondido, siempre te eftá vien-
do , para concederte aquello que le pides: Intra 
in cuhhulum tuum, Ó" clauso ho/iio , ora Patrcm, 
tuum in abscondito: ¿J* Pater tuus , qui vídet 
(^6) in abscondito ^ redet t lbi , {%o) Con eftas furtivas 
Matth. <í, v.^. retiradas, y el anhelo perene que ha de exiftir en 
tu proposito, para darte al retiro , (quando la 
obediencia , 6 precisiones de tu Eftado, no te des-
vian de la soledad ) agradarás á Dios como si le 
sirviesses en la vida heremítica. Pero has de ad-
vertir , que si no concurren eftos dos motivos, y 
especialmente el de la Obediencia en las personas 
Religío.sas , siempre es mas segura la vida soli-
taria , si hueramente la puedes conseguir; pues 
-como dice Santa Theresa de Jesús acerca de los 
minifterios de la vida a<5liva , y ocupaciones se-
culares : Miren que siempre hablo presuponiendo 
el andar en ellas por obediencia, y caridad^ que 
a no haver ejio por medio , siempre me • 
(51) resumo en que es mejor la 
La Santa eu fus Fuá- soledad, (51) 
•íac. cap. JÍ. 
*** *** 
DIA 
Mes ele Diciembre, Día 30. 629 
D I A X X X . 
Sanguis Chri/ii terrarum Orhls efl prcetiumi 
hoc Chrlftus emit Bcclesiam: hoc eam om~ 
nem aioraVtt, (1) 
1 T" A Sangre de nueflro Redemptor fue el 
_L/ quantioso precio con que su Mages-
tad costeo á todo el Orbe, porque compro á la 
Iglesia con su efusión divina , para enriquecerla, 
y adornarla. Con su raudal sagrado se lava todo 
el mundo : es salud de las almas: es su purifica-
ción , su adorno, su incendio ; y dando luces á las 
mentes , las dexa mas esclarecidas , refulgentes, y 
hermosas , que lo que brilla el oro. Por efta di-
vínissima Sangre se abrieron los caminos-de la 
dicha, y el Cielo se hizo transitable. (2) La bre-
cha espaciosissima que rompió la lanza en ei Cos-
tado del Hijo del Altissimo, nos abrió la puerca 
( dice Sanco Thomás ) que franquea la entrada al 
Paraíso de la Gloria ; y la Sangre que corrió de 
la herida lavo la mancha, aplaco á Dios , quito 
la debilidad , deshizo !a culpa , y los que efiaban 
defterrados entraron en su Reyno. (3) Un baño 
universal (añade el mismo Santo) forma efta San-
gre Divina , donde pueden bañarse todos los pe-
cadores. (4) Para este fin descendió de los Cie-
los , y al verse morador de la tierra , con aptitud 
en su Sagrada Humanidad para exercer este der-
ramo , se apresuro recien nacido, para darla cor-
rientes , sin querer esperar á la lluvia sangrienta 
del Calvario. Al ¡nodo que una madre , ( dice San 
Juan Chrysostomo ) con natural presteza, se apli-
ca , y apresura á sacar la leche de sus pechos pa-
ra nutrir al hijo que salió de su vientre ; assi 
también nuestro Redemptor se adelantó solicito 
ri) 
S. Joan. Chryf. Hon», 
x6. ad Popu!. Antioc. 
pofl init. tora. j . 
Hl« Sanguis effuíus, 
omnem terrarum O i -
bem abluir. Hic eí l 
fakis antmarum noítra-
rum ; hoc abiuicnr ani-
ma: hoc adornatur: hoc 
ínilaraatur. Hic nren-
tern noftram igue red-
dit íplendidiorem : hic 
auto claríorem anímam 
facit • hic Sanguis effu-
fus eíl , & Coehim fecie 
acccfíábilein. 
Idem ) ibid. 
tí) 
Aperto Latere Chrlfti3 
aperta eíl jaima Para-
diíi J & fufo Sanguine 
eis deieta éft macula, 
placat.-s eíl: Deus,abla-
ta cft debilitas , expia-
ra t i l cuipa , exilies re-
vocantur ad Regnum. 
S. Thom. Opufcul. 6, 
fup. Syniboi.Apoft.art, 
4. ant. med. tom. i . 
(4 ' 
Chrlftus fuá Palsione 
fecit balneum in San-
guine íuo , cpio Pecca-
tores labarct. 
Idem , ibid. 
(5) . . 
SIcut Mulier aftcdioms 
natura cógeme , geni-
tum atere Ciú hdis te-
cundltate feftínatjíxc^C 
* Chriftus quos ipíe te-
generat , fuo Sanguine 
íemper enutiit. 
S. Joan. Glüyf. Hom. 
nd Neophytos , poíl 
nied. tom. y. 
Optímé naverat líajas 
nafcencisChrifticunam, 
quando vocat 'úlumiJc-
celera : Fe/tina. : cum 
rehementer .feíiinabac 
Sanguine ;íuo nos redi-
raere. Hoc pat ilii in 




Baeza, Ub. i,. $. i . 
„ ( 7 ) 
Chrííms oítavam djem 
á Natívítace vix expec-
tat 3 ut íuum tibi San-
guinem impenderé Jn-
cipiat. Tu í non dico 
poíl odo dles , íed nec 
post o&ügiiíta menfess 
• imo o¿toginta:annos,fo-
lum non rependis vo/-
luntatenrii 
S. Bern. trad. de Paf-
jfion. Dom. fup. iliud: 
Ego fum -vitis ver-a, 
cap. 2. 
(8) 
Tyrin. in Chton. Sac. 
cap.4^. & PÓÍ.in Dlar. 
Sacr. pro hac die, num. 
630 Año Terefiano. 
para poner stiscento en nuestras almas con el nec-
ear de su preciosa Sangre. (5) Bien conoció Isaías 
( como advierre un Expositor ) aquel diligentissi-
mo cuidado con que el Hijo Dios entrariaen el 
mundo i explicar su fineza , quando para efte efec-
to le puso dos nonibres mny sígmficacivos, que 
son Accehra , & Feftina ; porque su enamorado 
corazón impelía á su Sangre al fin de ser veloz-
mente derramada para satisfacción de sus anhe-
los. (<5) O qué mal pagamos la celeridad de efta 
fineza ! El Niño Dios { dice San ;Bernardo ) apenas 
quiso detenerse haña el oAavo día de su Divino 
Nacimiento para empezar jpor tí á derramar la 
Sangre en su Circuncisión, Y tú en retorno de 
efte beneficio dexas passar para entregarle to-
do el corazón , no solo ocho días „ sino ochen-
ta meses,, y aun ochenta años,. (7) para que una 
Venerable Religiosa, Hija de Santa Theresa nues-
tra Madre., no cayesse en semejante ingratitud, 
tuvo una aparición de la Reyna del .Cielo, acom-
pañada de la Seraphlca Doáboracomo se dirá ea 
id Caso siguiente* 
C A S O U N I C O . 
2 \ . ^ W - 0 8 fo\ raes que continuamos 
afirma Xyrino ^ que Chrifto nueilro 
Bien se hizo manifiefto á las gentes con el carác-
ter del Mesías, para dar principio á su predica-
ción; (.8) y en efte mismo tiempo (aunque en di-
verso año} quiso su Mageftad manifeftarse, como 
dispuefto á la Circuncisión , en los brazos de su 
Madre Sancissima ( escoltada de Sanca Thercsa de 
jesús) á la Myftica Virgen Francisca del Santissi-
,1110 Sacramento , Carmelita Descalza en nueftro 
Convento de Pamplona. Refiere el sucesso su Ilus-
tre Chronifta , y Proto-Notario de Aragón , Don 
Miguel Bautlfta de Lanuza, con eftas palabras: 




Mes de Diciembre, Día 50. 631 
,, mes, quiso la Reyna del Cielo , que la viesse 
j ^ eRa Religiosa con el Dulcissiino Niño en los 
„ brazos; quien fe(lejaba v caneaba, y hacia mu-
„. sica la Capilla del Ctela; y la1 dixo : Francis-
ty ra > aunque dhvra mu ves tan alegre con mi 
yy precioso Hijo^ como prefto lo he de ver derra-
mar Sangre^ sera para rrii un día de mucho* 
„ dolor, ( era. por la que havia de verter quan> 
„, do le ciTCuncidiassen ) Oyéndola su' Siérva de-
„ ctr efto<, comenzó* á librar; pero la Virgen la 
„ COBSOIO , diciendo: K i / ^ , nú llores , que assl 
,y. convino para la Redempcion del Genero 
¡^mano. Y añadiendo mercedes á mercedes, le 
„. puso sobre los ojos un cabo de Velo que traía-. 
en su Santissima Cabeza; , y se los l impio , con; 
que sintió el consuelo que se dexa encender.. 
„ Hallóse presente á cfta visita la Santa Madre 
,, Theresa , pueftá de rodillas , á quien dixo núes-
tra Señora :.: Muy,- buena^Hija tienes en Frm'^ 
„ , c íMa . {?p 
REFLEXION DOGTRirsíAt. 
L J S L L A G J S ^ T S A N G R E Í > E 
nue/iro ^edemptor formmr un celefíial d i -
luí) 10 en quien se ahogan nueftvas culpas^ 
y sirven- a las almas ck guarida para es-
conderse a l enojo divino r y rendir 
alT>emQn¡ory a nmffras vicio-
sas propensiones, 
3 " \ ^ ^ apareció para todos los hombres; 
t t i dice San Pablo ) la gracia de nues-
tro Divino Salvador ; ( i o) y apareció ( según San 
Juan Evangeliza 1 para redimir' nuestros pecados: 
Scietis quia Ule apparuit t ut peccata nofira 
toU 
( 9 ) 
Manuzaj Vid. de la Ve-
nerable Madí e Fi an, deí 
Santifsimo Sacramento, 




va ion < noftii ómnibus 
hoin ín ibus . 
Ad Tit. 2. v. i r . 
( t i ) 
•Epift. i . Joan. 3. V. 
(12) 
Tempeftíve cxpít patí 
pro uobis j & qui pc©-
catmn non hc¡t}pxaam 
hodie portare incipit 
pro peccatis Hoílrisnion 
íoliun eni rn in viril i , 
fed cílam in infantilita»-
tc, Sanguinem pro 110-
í>is voluit fundere. 
Paolct. ap. Spaner. Po-
lyant. Sacr. tom. i . t i r . 
14. 
C13) 
Píalm. 17, v. 10. 
( 1 4 ) 
Fontcs funt vulnera Je» 
fu Chrifti cju^ e funt 
fontfcs aquarum , id eí l , 
gratiaium. 
Hug.Card.in Pralm.17, 
V. í í . 
<'5) 
Gcnef. 7. tt ll» 
6^1 Año Tere fia no. 
tolleret. (11) El que nunca peco se apresuro solí-
cito á padecer las penas que merecían nueftras 
culpas, para cuyo efe&o no quiso esperar i la 
edad varonil; porque en el principio de su infan-
cia ( como lo advierte un grave Autor) dio licen-
cia á su Sangre para que corriesse en nueftro be-
neficio. ( 1 2 ) Adonde llegarán eftas corrientes? 
Que termino tendrán eílos raudales ? No otro que 
el de la Santa Cruz, en cuyo patíbulo se despren* 
derán por cinco bocas abiertas en sus píes, ma-
nos , y coftado , para anegar al mundo en mise-
ricordias. O Llagas Sacratissíraas del Hijo Sobe-
rano del Padre Omnipotente ! O Sangre divinis-
sima , que corres liberal , para remedio de la mi -
sería humana, y purificación de nueftras culpas! 
Yá podemos decir con el Propheta Rey aquellas 
palabras que dixo en vaticinio : Apparuemnt fon-
tes aquarum. (i j ) Aparecieron las fuentes de las 
aguas ; que en exposición de Hugo Cardenal, no 
son otras, que las cinco fuentes de las Llagas de. 
Chrifto , que eftán soltando, para lavar'nueílros 
delitos, raudales de gracias, y misericordias. ( 1 4 ) 
4 Ahora si que se puede decir en sentido es-
piritual , i vifla de la sangrienta lluvia que des-
piden por eftas cinco bocas las manos, pies, y 
coftado de nueftro Redemptor , que fueron rotas 
todas las fuentes grandes del abysmo, y que las 
cataratas del Cielo fueron abiertas, para inundar 
la tierra con su lluvia : 4pertl sunt omnes fon-
tes ahys si magna) Ó* catar acia Coeli apertcs sunt, 
& faBa efi pluvia super terram, ( 1 5 ) Pues no 
son otra cosa, que un diluvio divino para sumer-
gir nueílros pecados. Mira , ( dice San Bernardí-
no } ó corazón eathoiico , las fuentes de Sacrosan-
ta Sangre , que forman las manos , y los pies de 
tu Divino Dueño, Mira, y repara en que yá eftán 
abiertas las cataratas del globo celeftial, para que 
en el diluvio de la gracia se inunde, y se abo-
se tu sobervía, malicia , y codos tus desorde-
nes. 
Mes ¿c Diciembre, Día 50. 6^5 
ncs. ( 1 6 ) Y i llego el tiempo que predixo Isaías, 
en cuya eftacion podrían nueftras almas despren-
derse de la aridez, y sequedad en que las cieñe 
rmcíkas culpas , bebiendo con gozo en las fuentes 
de nuefíro Salvador : H a u r t e t í s aquas i n g a u d i o 
de font ibus S a l v a t o r l s . (17) Mira que te llama, 
y convoca efte Señor Divino , viendo cus aride-
ces , para que entres en sed , y puedes satisfacerla 
con el licor de sus raudales: SÍ quls s i t i t v e n i a t 
a d me , b ibat , (18) Contempla bien en la pre-
ciosidad de efta bebida, y en que si la comas con 
amorosa fe , y humilde confianza , que logrará 
tu corazón ecerna saciedad : Qut autem b iber i t 
ex hac a q u a , q u a m ego dabo e i , non s i t ie t i n 
^ í f r w ^ . ( ip) Reflexiona bien en tu coníHcucíoa 
miserabilissima , y conocerás que no es deseme-
jante á la que cenia en Cades el Pueblo Israelí-
tico , quando sediento , seco , y anguftiado, re-
medió el Señor su desventura con el raudal aban-
dantissimo , que salío de la piedra al golpe de la 
vara. (20) Pues has de saber,( como advierte 
San Pablo )que la bebida que remedió aquel Pue-
blo , salió del mismo Chrifto, á quien la piedra 
figuraba; (21) y que ahora le tienes en su real 
exiftencia para saciar cu sed con el licor que na-
ce de sus divinas Llagas; pues como expone Ala-
pide , efte Sagrado Dueño se ofrece con la Vara 
de la Cruz, herido, y azocado , hecho divina fuen-
te de espiritualissimos raudales , que refrigeran 
los corazones, y las almas de quancos quieren re-
cibirlos. (22) 
5 Ahi le tienes con los brazos abiertos , cla-
vado en una Cruz, donde te se presenta quebran-
tado , y cubierto de heridas, por tus iniquida-
des , para dissiparlas, si tíi quieres valerce de sus 
penas : I p s e autem v u l n e r a t u s est propter i n i q u i -
tates noj iras , a t r i t u s est p r o p t e r scelera noftra ú ; 
<& l i v o r e ejus f a m t i sumus , (25) A sus pies , y 
sus rnaaos hallarás horadadas con rigor inclemen-
L U l • te. 
(16) 
Afpíce il loi fontcs ma-
num j ac pedum 3 Do-
mini tui Sacrum S^n-
guinem inanaines, & 
ÍRunáántes ! vide aper-
tas cataraftas Gcieli , ut 
imiudet «iluvium gra-
t is ad noíiram xnaü-
tiam , & fuperbiam, 
fnbmergcndam. 
S.Bcrnardin.tom. i ,part 
r. fcdi.j j . art. 4. 
Ifai, i i . v. 3. 
. ( 1 % 
Joan. 7. v. 37, 
( 1 9 ) 
Joan. 4-v. 13, 
Percutíens virga bís fí-
licetn^egrefo fuut aqu^ 
largifsíina?. 
Num. 20. y. 1 r. 
( ^ ) 
Omnes eumdem potum 
ípiricalem biberunf bi-
bebam atitexn de fpiri-
taü confequente eos, 
pe ra; petra autem erat 
Chriíiuíi. 
1. ad Corinth.io. v, 4. 
. ( " ) 
H¿ec en un petra typus 
erar Chi iftus, c¡ui fla-
gelis , & Virga Cnicís 
percufux, fadus eíl fons 
aqux fpiri-ualis , quíB 
animas arenf es ,míEien-
tes , & fíiualivias 5 refi-
c i t , & recreat. 
Coru.Alap. in iHiLcap, 
i z . v. 3. 
Ifai. 53- «^ ?• 
101;. i ^ r v ^ . 
0oles.. s,. Domine - s . non ; 
tiu vuliiera fed inea: 
non tuam raoi;tem , fed 
noftraminfirJniutem. 
S . A.'T)broC,Iib.lo. fup., 
i u c c a p . zz. in iiiiids . 
tyJJtis, efí-anima mea., 
65 4 Año Tcrefuino. 
te , sin que alguno de sus pacientes huessos dexe-
á e entrar en quenta para completar su martyrio::-
Fodemnt manus meas, pedes meos : dinume~ 
rav¡erunt omnta ossa mea, (2.4) Desde las plan-
tas de sús pies, liafta lo superior de la cabeza , se 
halla dolorido , sin la mas leve sanidad. Sus lla-
gas, sus heridas, y sus.inchados cardenales, todos 
yacen expueíbs á la dureza , y el rigor, sin que la 
piedad arribe á sus: contornos con algún aposito 
benigno , o medicina saludable / ' ^ ^ j -
asque adfventlcem^non est in eo> samtas: vulnuSy 
& li-vor -, & plaga tumens, non est clrcumlígaiT 
ta , nec cur ata medí camine, ñeque fotJt oleo, (25) 
Pues qué mas quieres , hombre , que haga porti. 
elle Señor Omipotente? Caben mas dolores en 
todo Ib possible, que aquellos que cegifean tus 
ojos , ocasionados.de la crueldad de tantas lla-
gas? Sfccaben; mas tu no los conoces, corno los 
conocía San Ambrosio: Tu^ Redemptor mió , (di-
ce efte Santo Padre ) m lloras tus llagáis pero si 
las,mas : no tu muerte , pm^ue solo lloras nues-
tras enfermedades(2-5) El peftilente achaque , y 
encancerada herida , de que adolece tu duro co-
razón, sin querer arrojar el vicio, y los pecados 
que abrigas en su fondo, son los clavos, la lanza, la 
corona v y el azote , que con rigor mas pentsrante 
atraviéssan su esp i r i tua l ver la ingratitud, y 
barbara impiedad con que desechas su fineza, por 
no aprovecharte de sus divinos méritos para cu-
rar tu alma. Eíla rebeldía , efta inhumanidad , que 
resulta en daño de tí mismo ,, y el verte tan re-
moto .del'agradecimiento, es lo que masde due-
le , aflige , y atormenta , como te lo dice su d i -
vina boca en eftas palabras, que escribió San Ber-
nardo : Hombre , mira , / advierte lo que por 
fl padezco. No hay dolor que se iguale a mi 
dblor. A tlclamo, quando muero por Repa* 
míen las penas , que afligen 4 mi alma , no apar-
mttwkmm d& eftos. dams qu.^ atraviejsm mis 
• ' ^ pies', 
Mes ¿c Dicleníbre, O l í 3 o, 6 ^ 
píes-, -nms sobre todo lo que has de mirarvm re~ 
•-fieXfon atenta es ^ en que siendo tan sumo , y 
desmedido mi dolor1 externo , es mucho mas gran 
de el llanto interior gue me ocasiona tu infiel 
Ingratitud, (27) 
Rotas, y clavadas las nranos, y los pies, 
-ylierída la .cabeza con punzantes espinas,, alenta-
ba en la Cruz ( dice Amoldo Carnatense ) el H i -
jo de Dios ; y penetrando los deseos, ylas men-
tes impías de aquellos tyranos Infelices, que le 
dábanla muerte, sentía mas su criminosa ingra-
titud , que el rigor de los clavos.. (28) La .per-
dición , y la desdicha de semejantes bombres-, fue 
-él intimo dolor que atravesó su alma, y ocupo 
su memoria, para buscar arbitrios , que rerae-
dkssen su perversidad ; no el intento de procu-
rar á ü vio en su acervissima Passion ; pues, como 
advierte San Bernardo, hallándose oprimido con 
azotes , espinas , clavos-, oprobrios , y pue&o en el 
patíbulo , se olvido de todas ellas penas , con-
servando solo la memoria para alcanzados el per-
don del Padre Soberano, haciéndole presente sa 
Ignorancia , porque les sirviesse de disculpé { 1 9 ) 
Pater dimitte r l l lh nm enim sciunt qrndfa-
eiunt, ( |o) Que «s lo que oygo ? (dice San Lau-
rencio Juftiniano) que es lo q^e pronuncias , Re-
idemptor mió ? Es possible, Señor, que eflando 
condenado por ellos hi jos de Bdiál á una muer-
te torpissima , y pnefto entre ladrones , como 
Principe suyo , que recurras i tu Padre para al-
canzarlos el perdón ? Por ventura has echado al 
olvido la enorme injuria que te eñán bactendo, 
b ha finalizado tu dolor? (31) No ha finalizada 
mi dolor : ( responde el Amante Divino de los 
hombres, con voz del mismo Santo Padre) las 
apenas siempre me crucifican ; pero aprecio mas la 
-r.11 í i \ , t r n t ^ m h :\m- <xhm n * • sá. . ^ -z 
Homo s 'vlde , qivx pr« 
te packr. N O H eíl do-
lor, íicuí quo cfucior. 
Atl te clamo , q»! ppo 
te niouor. Viiic panas 
(|uibus afíiciorrvidc c U -
yos qtiíbus cortfíxllor; 
cum í t dolor untus ex-
• tenorjínteriot eil plan-
fcus grav!or,'Cunj .£e tam 
íugraEum experíor, 
S. Bernatd. ap.CIafáft 
¡n <Fa fcic. Myidi. 
•conííd. 2. 
Fo-fius :;manií>us :pedí-. 
íbuítjue, & fdíFo vepra-
•busvcapke , vivcbac ia 
"CrucCj-& paricidialium 
mcntkm intucn-s voca, 
non tám'clavomm acn-
ml n q ua ra í i í \om m-cu-
-mine pu-igebatur, 
Arnold, C « m , 4 e Scst» 
Verb. 
C h n í h w Sagells «aeíos, 
ípinis coronst-js, clavis 
•coafolTus, úMi i lm pa<-
tibalo ^ opprobys'ratu-
rattis, omímira tamea 
dolorum immemoi¡Pá-
ter ait ignofce lili*. 
'S. Beniard. Serm. 
Hebdoraadíe píerK 
paulo poft med, 
. (3°) 
Xuc. 3 .^ v. 14, 
Quid eíl quod audio? 
quid eíl quod loquen^ 
'ó Domine ? O Domi-
ne , te iíli filii BeliaJ 
turp i fsim a damnaiunt 
morte í te in medio 
4* 
dnomm latronum, quafi eomm'Princípem,'& ais' j Pater'ignófcc lllK ? es ne oblitus árro-
g v í x h^urie, au doki- t«us trauíit ? S. Laurent. Juítin, de Trittmp»<¿iiuít.^2<3a,(cap,i7. 
( M 
Plus eoruin áhimav, 
quám Corporis meí, 
magnipendó íllutem s 
riam & íí cruciatus 
quem patiúr milii gra 
vifsimus e í t , eorum ta-
nien acerbídr mihi eíTet 
pei:d|.tIo : folunn ne pe-
rea nt hsec profero. 
Id c m 3 ap. M :i i) íí 3 Bi b I iot, 
Map.uaL tora. 3. tiact. 
67. diícmT. 1. n.r. 
( 3 3 ) 
Bonum eft nos h'ic efTe, 
fcllicec , jn vulneribus 
Chriíli; & faciamus hic 
triaLibernacula, unum 
in pedíbus , unum iu 
maníbus , allud conti-
nmim in lacere j ubi vo-
ló quieffére:, & vigila-
re , bibere , cornedere, 
legere, adorare. Se ora-
nia mea negotia per-
tra'dare , ub¡loí}uarad 
cor cjus:& ab ipfo.c]Liod 
voluero , ímpetrabo. 
S.Bernard, ap.Caraíf. in 
Falcic.niynh. coníid, 1. 
Tuta , & firma cft re-
qtiics infirmis, & pec-
catoribus in vulneribus 
Salvatoris. Securus hic 
habitojpatent mihi vif-
cera per vulnera ; quid-
quid ex me mihi deest, 
uiurpo mihi ex vifeeri» 
bus Domitú mei, quo-
niám mifericordi^ af-
fíuat 3 nec deíutit fo-
ramlna per qua; af-
fiuaaí. 
D . August. in Manual, 
c a p .ii. 
6 ^ 6 Ano Te re fia no. 
Salud de sus almas , que lo que me aflige el do-
lor de mí cuerpo : la acervídad de mi quebranto 
están grave, como incompr hensiblepero me 
duele mas su perdición , y por eíla laílima se en-
camina mi súplica á mi Divino Padre, para que 
no se pierdan. ( 3 2 ) 
7 Quien oyendo efbs voces t y considerando 
eftas verdades, no sale de sí mismo, y de todas 
las cosas transitorias, reconcentrándose en las Lla-
gas de nueftro Redemptor, para beber piedades, 
y lavar sus pecados, tomándolas por eterna ha-
bitación , desprendido de todo lo caduco, para 
vivir al Cielo en mentales coloquios, y opera-
ciones santas? Bien eftaremos en eftos santissimos 
lugares. Hagamos aquí (dice San Bernardo, alu-
diendo á San Pedro) tres Tabernáculos, uno en 
los pies, en las manos otro, y otro , y mas con-
tinuo en la concabidad de su Coftado; adonde 
yo deseo dormir, y quiero vigilar, beber, co» 
mer , leer, adorar, y eváquar todos mis nego-
cios : aquí hablaré á su Corazón, y aquí conse-
guiré todo lo que yo quiero. ( 1 3 ) Segura guari-
da , y seguro puerto (dixo San Aguftin} son las 
Llagas del Salvador para los enfermos, y pecado-
res. Muy seguro habitó yo en ellas, y por eftas 
Llagas se rae descubren sus entrañas; y lo que á mí 
me falta lo como yo de las Entrañas de mi Señor; 
porque eftán depilando misericordia , y no faltan 
augeros por donde se deftilen. O dichosa lan-
za , y clavos'dichosissimos, pues merecieron el 
ser escogidos inürumentos para entrar en can di-
vinas Carnes , y hacer en ellas las heridas ! O sí 
á mi me huviera tocado (exclama San Laurencio 
Juílíniano ) la suerte de lanza , y qué tarde qui-
siera yo salir del Coftado de Chrifto : allí me es-
caria ecernamence , y diría lleno de gozo con Da-
vid : efta ha de ser todo mí descanso , y la ha-
bitación que ha elegido mi alma, para vivir en ella por los siglos de los siglos: H<ee reames mea, 
in 
Mes de Diciembre, Día ^ o, 637 
in SíCcuIum Sceculi '. hic habitaba , quonlam elegí 
eam. (^5) El espiritualissiino , y devoto P r inc i -
pe , Conde Eleazaro , fue tan amante de efla Sa-
grada hab i t ac ión , que siempre se m a n t e n í a en 
ella su fervoroso e s p í r i t u ; y escribiendo una vez 
a l a Delphina , Esposa suya, la d ixo eftas pala-
bras : S i deseas verme , búscame en la Llaga, del 
Cofrado de Chrif io , porque a l l í habito y o , y a l l í 
me encontraras, (3 5) 
8 E l principal assunco (segon San Bernardo) 
para que fue abierto el Cortado del H i j o del A l -
t í s i m o , y su amoroso C o r a z ó n , fue para fran-
quearnos t r á n s i t o , y abrirnos el camino , por el 
qual pudiessen nueÜras almas entrar en su m o r a » 
d a , y hacer a l i i su habi tac ión , libres de las per-
turbaciones exteriores que nos embarazan para 
descubrir míeftras necessldades, y continuas do-
lencias al que puede jurarlas con la medicina de 
su Sangre» ( 1 7 ) L o aficionada que fue Santa T h e -
resa de Jesús á efte. d rv in i ss í rno recurso. se m a n í -
fíefta bien en aquella Carta que escribe al íluftris-
s imo Señor D o n Alonso Vebzquez , Obispo de 
Osma , Confessor suyo , en que le inftruye en la 
O r a c i ó n Mental , pon iéndo le á Jesu- Chr i f lo por 
objeto de su consideración , para que le mire , y 
le contemple; y después que le ha hecho reparar-
en las Llagas que le hicieron, los clavos , y espi-
nas , passa á la del Collado ; sobre cuya inspec-
ción le dice eftas palabras: Mi ra r l e aquel Cos-
tado abierto , descubriendo su Corazón , y CJ-H 
t r añab le amor con que nos amo , quando quiso 
i , fuesse nueftro n i d o , y re fugio , y por aquella 
puerta en t rásemos en el Arca , al t iempo del 
d i l u v i o de nueftras tentaciones. Suplicarle , que 
como el quiso que su Cortado fuesse ab ier to , en 
t e ñ i m o n i o del amor que nos tenia , dé orden 
que se abra el nueftro, y le manlfeftemos nues-
tras necessldades, y acertemos á pedir el reme-
„ dio, y m e d i d u a para ellas. (j8} Qiiando me 
com-
O beata lancea, & be:?-
ti claví, qui apertiohent 
hujurmodl faceré mc-
j'uerunt ! O íí f nílem 
loco iílius lancea ! exi-
re de Chi isti larere 110-
iHilíem , íed díxiírem; 
H^c requies rn^a in fg, 
culum fgculi , cjiiouiain. 
elegí eam. 
S.Laurenc. Just. de I n -
cend.divin.amor.cap.r. 
•iV').,. 
Si me videre cupisjqu^-
re me in vulnere laten'? 
Chrifti j ibi eairn babi-
to,^ ibi me poteris in-
venire. 
Apud Caraff. in Fafclc, 
Mirrh. lib.a. conííd. 30. 
Ad hoc perfoiatum eíl 
latus tuum, Domine^ ut 
nobis patefcat introi-
tiís. Ad boc vulnera tu ni 
eíl Cor tuum , uc i a 
illa , & in te ab exte-
rioribus perturbation í-
bus abfoluti k abitare 
poísimus, 
D.Bernard. lib.de Paf-
íione Domiu. cap. 3. 
L a Santa en las Círt, 
toma. C ^ t . S . n.8. 
iCam ímc ,putrat. áijíju,a 
turpis cogitado , r^cut-
ro nd ..vulnera ¿CJtriíH.; 
cu m iH.e premit caí o 
rinea ,recoj<iatione vul-
nermn Domini n>el re-
fureo;: cum Diabolus 
«úlu parat iníidias, i f t i -
gio a4 v ifcera Doniíiii 
, mel , & recedk a me t,ií 
t.ardor bbidínis moveac 
xnembra mea, recorda-
tjone vu 1 nci um D o ni í-
«i aoftri Fiiij Dei 5 ex» 
s j t i n g n iitur. In ómnibus 
,adveríitatib us non JA,» 
;veni tám eficax reme-
..dium , .quám vulnera 
fChíifti : in .illís dorajia 
iíecums , ;& requiefco 
rintrep'idus. 
S.^uguft. úi Manual, 
jpap.zz. iíi py^cip. 
( 4 0 ) ' 
fin «©omi uI,viilii^r¡.bus 
.abícondar , & ejus prer 
í i o ib Sa u gu 1 n e ab l u a m 
anima m mea ni, & om-
nia peccata mea dele-
•bo.-
Ap.,CI ara]K i n ;Fa(cic:. 
Mii rll, l ib .^ cqulid. a j . 
(40 
Me morí a Pafsio n is 





£ 3 :S AñoTcroíiano, 
cmn bate algún feo pensamleriro , (.dlce San Agus-
tln) yo jne voy luego ,á las Llagas de Chríflor quan-
do .mi vcarne me aprieta, con la memoria de las 
íLIagas de mi Señor, me alicato, y me levatíto: 
;quando el Demonio me tienta, y me persigue, me 
acojo á las entrañaSfde la misencordía de mi Se-
ñor , y él huye de m i : si el ardor deshon-efto al-
tera mh .miembros, luego se apaga en mirando 
eftas Llagas. En todos mis-trabajos, y tribulacio-
nes no he hallado tan eficaz remedio,, como las 
Llagas de .Chrifto: en ellas duermo seguro , y des-
canso sin temor, (jp) Irritado el Demonio por la 
perfección , y santidad con que en todas sus co-
sas procedía siempre Santa Cathaiina de Sena, em-
pezó a exagerarla , con gravedad disforme, las 
culpas, y defedos de su vida passada, para in -
ducirla á la .desesperación. Aguanto la Santa la 
vejación de ;aqud assalto, y para repelerle, res-
pondió al enemigo con eftas cxpressiones: ver-
dad es lo que dices t bien conocidos .tengo stpdos 
mis pecados , por ;lo qual me confiesso la mas 
ingcata pecadora; pero has de saber, que nunca 
me plviJo de las Llagas de mi Dulce Redemptor, 
en las qnaks tengo conftituida toda mi esperan-
za, Eftas han sido, y serán, mi resguardo , £ asy-
lo ; en ellas me escondo , y con la limpieza de 
su Sangre lavo yo mi alma , y borro las JTJan-
chas de rnts culpas. ( 4 0 ) No será necessario el aña-
d i r , que el Dragón infernal huyo velocissimo, 
viendo á la Santa en tan firme rresguardo ; pues 
(como afirma un Santo Padre) no hay aring-
.mento mas brlosó ^ara ahuyentar á efíe enemigo, 
y de;fenciernos de su guerra, que el mantener en 
la memoria las especies sangrientas de,la ;PaS:SÍon 
de Jesu-Gbrifto. ( 4 1 ) 
9 En aquel eftrechissimo .aprieto que refiere 
• el capitulo trece d d libro primero de ios üeyes, 
padecían los Israelitas, simboliza Mendoza {.usan-
do del sencido myüico) el furor , y firmeza, con 
que 
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que el Demonio combate á nueftras almas. (42) 
Allí se dice, como los Philifteos acamparon en 
Machmas cortra;los Hebreos, con m Exercíco de-
treinta mil Carros, seis mil Caballos , y las demis 
gentes dé tan copioso namero, como son las are-
nas del Mar, lo qual víRo por los Israelitas, (imuy 
inferiores en las Tropas , y apreftos militares ) no 
hallaron mas refugio-para superar efte combare, 
que esconderse en las espeluncas , cuebas , cifter-
nas , yeoncabidádes mas: ocultas. (43) Y á eíla 
semejanza (según Dlonysio Carthujáno ) suelen Tos 
Siervos del Señor eximirse de las tentaciones, y 
assechanzas con que el Démanío, el'Mundo, y la 
Carne los intima-la guerra ; pues refugiándose á 
las Llagas del Hijo de Dios ,y á4a memoria de 
su Passion Sagrada, xncuentran un sagrado dé con--
fíanza tan segura, que escondidos en • su propiaí 
humillacioni y proíundt) desprecio , consiguen uní 
abrigo en que el Démonio no los puede dañar.-
(44) Donde se hallará ( dice San Blrna^do ^segip 
rldad tan grande , ni descanso tan firme , como 
en las Llagas de nueft'ro Salvador ? Tanto mas de-
fendido habito en ellas , quanto su M^geftad go-
za mayor potencia para podtr salvarme. Brame 
el mundo , rechine el cuerpo, y combata: el Demo-
nio , que- á mí no me derribarán mientras-man-
tengo aquel refáglo , por eftár ' afirmado-en una 
piedra que es firmissima. (45) Eíla es la-piedra 
myfterlosa. que mueftra el Esposo al-alma sanca, 
para que se apresare, y venga á esconderse en 
sus augeros ; - Sürge Ajmca -mea \ Sportsa~meai.&' 
vem \ €úlumhk mea\ in foramimbm petra; ($6f* 
Bendito sea .aquel Señor Omnipotente , ( exclama . 
Guarrico ) que permitid- ser oradado en sus pies, 
manos , y collado, para ofrecernos nido en que 
Salvatons*? Tanto 
fecur'ór habito ^ quanto íllé potentiór ad 'falrandum.'.- Fremít mundas-j premie corpiíSj. 
Dlabolus ínfídiatur : non cado, fír.matas. en4m--fum-£üWa-:&m-axn.'petraaí^Si>lérnardv 
Scrm. í í i i a Canto- (4^) Cant .a . v . - i j i -
( 4 1 ) 
Fateor tatnen , pfifíb-
hanc HBebr^pfuffi:' f u -
gara-,' i n • fp c! un c a fc¡ ue^ 
receíluai , latidab-ílijef.' 
m feufu myfdco expfi— 
Mendox; tora-; 3,. in^K,* 
Eeg,: sap»,-i3!; Ex?--
poík .lkECr.-.n. j . • 
Cu m -v id i ' f ienví t f If— 
rae! fe in aí &i-poíiEüSj,, 
(,afüfii&as enim *érat-po* -
p'ulüs ) afafeondérunt fe-' 
J^fpslúncis , &4n abdi»-
lüj.f&.ín petris q«oques'., 
&. íh an.tíi,s,-,& in CÍÍÍÉÍÍ 
( 4 4 ) ^ 
STc alicjii-r ©h-pííltarlé? 
eementes-.» Ce UHdíqiic ¿I 
Uíaboióvmsnd ®y& • car— 
nej téntarí íh foraroi--
ne petra; ', in fóíía hu--
mo, iri CnVíffí viilrierí-
bttSj ¡n D o m i a í c s Paf-
íí b n is mera aria 3 í a 1U b ri - • 
tét íe ocnltant , • & itt ' 
propr io ÜÜ m i ! i áíiu nis ' 
profando fe eeLltu ; at-
que in taiuum parvi-
pendunt-, &squaíí ni'hil 
f e í epucanr5qu"d á DQÍ*' • 
monibus ueqiieuut tan--
. 
DiOnyí. Carth." ápud i 
Mendoz; in 1. Reg. ubi* 
fupr. • 
US i t u ta fi r m a q u e " i n* -
finnis feearitas >, & 4-c--
cj«ieSy-níñ In valneribtis • 
illic : 
(47) . 
Benedltius , qui, ut tiU 
tiiíicarc pqlíe in foiaml-
níbus petrx: niaiuiSjpe-
des, & latus , pctforarí 
übi tulit 3 & íí mHii to-
tum appruit , ut ingie-
diar in locum Taber-
naculi adinírabilis , & 
protegar in abfcondito 
Taberna cu! i fui. 
Guarric. Serm. 4. la 
Doni.falm. 
Qux funt foramína pe-
tie , ní/i vulrera , qu^ 
pro noílfa faljitc fufcC'-
pit Chríftus ? inquibus 
profeso foraminibus 
columba reíidet , ac iii-
difícatjCLim anima quar-
que miris m Pafsione 
DomiHica fpeni fuá? fa^ -
Ulitis uniram ponitj c u í n 
in Sacramento mortis 
cjus fefe ab infídijs 
Jioftis amtqui , quafi á 
raptu aecipitis tutari 
cooRdh. 
K Bed. l ib. s.iu Cant. 
cap.2. v.13. 
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podernos refugiar. Con eíh providencia ctemen-
cisslma me abre á mi el camino para poder en-
trar en el Tabernáculo admirable donde me man-
tendré oculto, y protegido. ( 4 7 ) Qué otra cosa 
son ( expone el Venerable Beda sobre efte lugar 
de los Cantares ) los augeros de la piedra refe-
rida , sino las Llagas que por nueftra salud quiso 
tolerar nueílro Redemptor? En eftos divinissimos 
augeros planta su nido la Paloma , y efto sucede 
quando el alma humilde coloca toda su esperan-
za en la Passion de Jesu- Chrifto, y asida al Sa-
cramento de su muerte , confia en que no la asi-
rán las uñas del Gabilán diabólico. ( 4 8 ) 
10 O , y lo que pueden eftas sacras heridas! 
O , y lo que valen eftas clementissimas Llagas l 
El defendernos del Mundo, Demonio, y de la 
Carne, y de quanto nos puede combatir á inftan-
cia, y rencor de todo lo criado, no se puede du-
dar , que es interés de utilidad crecida ; pero to-
do es nada , respeto del valor que en si tienen 
para libertarnos del furor infinito con que la ira 
del Señor caftigará nueftras culpas , si eftas san-
grientas Llagas no mitigassen el derecho de la 
Jüfticia del Juez Omnipotente : Ingredere in pe-
tram , & abscondere in fossa humo , d facie t i ' 
morís Domlm. (49} En efte lugar amonefta Isa ías 
á los del Pueblo de Israel al fin de que se oculten 
en las concabidades de la tierra , para estár es-i 
condidos de la presencia soberana , y del temor 
que causa su divino enojo. Y si atendemos a Da-
vid , que assegura en uno de sus Psalmos, no hay 
lugar en el mundo libre de su inspección, es muy 
difícil de entender, qué espelunca , o caberna es 
ía que Isaías eptendio en este texto , capaz para 
ocultarnos del furor de los divinos ojos; porque 
ni los Cielos , ni el Infierno, m el ayre , ni la tier-
ra , ni el mar , ni distrito en todo lo criado, go-
za escondite , 6 seno que nos pueda encubrir de 
b faz del Stñor -.Quo ¡bo a Spiritu tuo ? & qm 
Mes cíe Diciembre, Día 50. 641 
a facie tu a fuglam ? S i ascenderá in Coelum , t ü 
Hile es-, si descenderá in Infernum, adfy : si sump' 
ser o pennas meas diluculo , <& habhabero in ex-
tremis mar i s , etenim manus tua deáucet me , 
tenebit me dextera, tua, (50) Todo eílo es ine-
gable ; mas aunque el mundo en todas sus ca-
bernas, y espeluncas no goce parage , ni diílrito 
que nos pueda esconder del furor soberano, le con-
siguen ( como expone Guarrico ) las Llagas , h 
Cabernas que abrieron las heridas en el Sagrado 
Cuerpo del H i j o de la Virgen. T u escondrijo ha 
de ser el Crucificado ; porque es Dios , y H o m -
bre, y es también fossa, y piedra taladrada ; por-
que el mismo dice de sí mismo: Gradaron mis 
manos, y mis pies : Foderunt mmus meas , & 
peces meos; y por efto te dice por medio de Isaías, 
que te escondas , y ocultes en la fossa , o caber-
nas de sus Llagas para huir del furor Omnipo-
tente ; y es lo mismo que si te dixera j Huye del 
Juez al Redcmpror , y de su Tribunal al Sagra-
do de la Cruz. (51)^ 
11 Para que • piensas que nneftro Redempcor 
mantiene en su Sagrado Cuerpo las señales, y c i -
, catrices de sus Llagas , aun después de resucita-
do , como lo vieron los Apodóles ? ( 5 2) No por 
otra razón , ( responde San Laurencio Juftiniano ) 
que para moftrarselas al Padre , para aplacar la 
ira que le ocasionan nueftras culpas , y pedirle, 
por medio de eftas señales Sacrosantas, nos libre 
del Infierno. (53) No se satisfizo (añade el mismo 
Santo ) efte Clernencissimo Señor con la súplica, 
y ruego que le hizo en la Cruz , para alcanzarnos 
el perdón , quando vermejeaban sus heridas con 
el raudal de Sangre: Pater dimitte l i l is r, aun 
quando reyna en el Imperio permanecen sus de-
precaciones , diciendo con las cicatrices , lo mis-
mo que hablaban las heridas en el Cadalso de la 
Cruz. (54) Las cinco Llagas son como cinco len-
^uas? ( coniQ aávkrce Ruperto} que siempre eftán 
Pfalm. 138. v. 7, 8.9. 
& 10. 
. 
Pone tibí Utíbulum m 
Cruciíixo. Ipfe petra?, 
ipfe humus; quia Deus, 
& Homo. Ipfe petra 
forata , luiíims j foíía. 
Quia fodemnt metnm-
meas inquit , ^ pedes 
tmos. Abícondere, in« 
quiíi , ín folla humo, 4 
facie timoris Dei , hoc 
eft, ab Ipfo fuge ad ip-
fum 5 á Judice ad Re-
de mptorem 3 á Tribu-* 
nalí ad Crucem. 
Guanic. Serm.4. Dom, 
Paira, 
Luc. 24. & Joan* 
ao. v. 27. 
Clamat zdemRedemp^. 
íor ad Patre m , Corpo* 
rís ful cicatrices ofteu-» 
densj quatenus ad arter-r 
nis fuplíciis fuá homí-
nes interpellatione cuf-
todiat, 
S. Laurent. Juft. Serm, 
in feílo Corp. Chrift. 
54 
Oravit ín CrucePatreni 
dicens : Pater dimitte 
ilíis. Rogaf eundem in-
de/Inent^r lo Coelo, 
exibendo vulnerum cU 
catrines , qu« pro re-
deinptioue fidelium ¡su 
fue perpeífus efl: cor-» 
pore. 
Idenyn Fafcículp «rpoy 
risá cap, 
Qjiiique/plagie cjas, 
c] ,.in quinqué l inguíE 
i m u Plhgáruiii fuarum 
cicatrices id circo ín 
Corpore fuo retinulí, & , 
réfefvavit, ut viéiorias 
íuaí.- femper loquantur. 
Rupert. de Vid . Verbi, 
11b. 12. cap. 27. 
Katio cm cicatrices re-
tJniüt: iic afcendens in 
Coeíiini femper oftea-
dercc Deo Patri, quale 
geuus rnortls pro no-
bis fuíllnuit, & provo-
carec eum ad miferi-
cordiarp., 
Haym. Hora. In Odav. 
, J (S7) 
Apud Hartunc. Conc. 
Civ. 'Domlmc. in AÍ-
bis 3 $. 4. 
... ¡ ÍSM 
Idem , ibid. 
Apud Deum, optimum 
habemus Advocatum 
Civriftum 3 qui qucd 
•vulnera pro nobis fuf-
ccpit 3 tot Hnguas ba-
•bet , quibus pro nobis 
"apud Paticm interce-
d í . 
" S.; Be!n.; Serm. a. In 
Afc. Dom;'. 
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profiriendo las vicborias éct Redempcor del, man-
da , por medio ds las cicirrice^ ; '/5 5) y 3u>iqiíe 
la voz es madi , goza machi eficacia, (según lo 
afirma Hi /mo ) para moflrar al Padre Soberano 
el linage de maerce qae padeció su Hijo por no-
sotros, excicandole á la misericordia, ($6) El ma-
yor de los méritos que obtienen en el mando los 
grandes Capitanes para alcanzar favores de los 
Reyes , y acreditarse amantes de la Patria , es el 
que alegan sus heridas. A Mario ( siete veces 
Cónsul) le sospecharon los Romanos poco afedo 
al Eftado, y él para descargarse de efta imposición, 
no uso de mas alegaciones , que hacer minifies-' 
tas sus heridas , diciendo á los Magiftrados: E s -
tas cicatrices d i r á n el amor que yo tengo d m i 
'Patria \ I / i a meum in Patr iam amorem loquan-
tur. (57) Lo mismo executaron Julio Cesar , un 
Soldado sir/o, y Ancipater, en semejantes ocasio-
nes. (58) Y si la manífeílacion de unas heridas, 
que no fueron mortales » en unos paros hombres, 
se hallaron con derecho para conseguir quanto 
quisieron de unas criaturas no muy propensas 
á conferir las gracias ; que no alcanzarán las crue-
les heridas \ que dieron la muerte á un Hombre 
Dios, quando eftas se presentan al Criador de to-
do lo visible , que siempre efta inclinado i. per-
donar, y conceder favores? Todos los Dones óp-
timos , y grandes descienden del Padre de las lu-
ces á nueílros corazones, mediante el iníluxo, y 
protección de eftas divinas cicatrices; pues ( co-
mo dixo San Bernardo) tenemos en el divino 
Consiíloiio un Abogado de tan fecunda locución, 
que habla por nosotros con tantas lenguas, como 
las que fueron las heridas de su Cuerpo Santissi-
mo. (55?) 
12 Pero has de advertir , ( con San Laurencio 
Juftiniano ) y reflexionar con toda el alma , que 
Chrifto nueflro Bíen no quiso reservar las cicatri-
ees de sus Llagas, solo con el fia de interceder 
L . : ' con 
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con ellas para alcanzarnos de su Padre la remís-
sion de nueflras culpas, y la dadiva de sus d i v i -
nos Dones ; porque al mismo tiempo llevo otro 
designio en efta providencia , y fue el darnos á 
nosotros , con la representación de sus heridas, 
un eficaz objeto de su divino amor,que levan-* 
tasse míe liras mentes de las baxezas de elle mun-
do , para subir al Cielo con amorosa gratitud á 
ofrecerle todo el corazón , y todas nueftras obras, 
.en retorno de tanto beneficio.. ( 6 o ) Entre las per-
sonas que se quieren con verdadero amor, y man-
tienen legitima amlñad, siempre se conservan al-
gunos dones , y señales que unas i otras se die-
ron con fineza recíproca , en signo de confede-
ración , y amiftad amorosa. Lo que Chrifto reci-
b ió por nosotros fueron las heridas, y las Lla-
gas: lo que nosotros recibimos de Chrifto son los 
trabajos , y penalidades de efta vida , como se-
dales ciertas del amor que nos tiene; como su 
Mageílad se lo dio á entender á Santa Thcresa de 
Jesús , quando la dixo : Cree, H i j a , que d quien 
¿mí Padre mas ama , da mayores trabajos , y d 
¡eflos corresponde el amor. { 6 1 ) Con que solo res-
t a , (dice á elle proposito Hugo Cardenal) que 
assi como Cbriílo mantiene en el Cielo las cica-
trices de sus L^gas , para significarnos el amor 
que nos tiene ; el que nosotros mantengamos en 
nueftro sufrimiento, y resignación agradecida, las 
penas , y doloresque son naturales en eíle valle 
de miserias, para dar á entender, que vivimos 
conftantes con voluntario afedo , en la unión ca-
riciosa de su amiftad divina. { 6 ^ ) Las heridas 
gloriosas de su Carne Santissima te hacen presen-
tes en las cicatrices que mantienen en el Cielo, el 
mayor eftimulo para que tií las mires con luces 
de la Fe , y para que puedas conseguir con efta 
devotissima inspección un poderoso auxilio, que 
te prepare alientos para salir triumphante de qúan 
tos ahogos, azares , y persecuciones te acosen en 
M m m m i el 
Sua: Pafsíonis vulnera 
in Corpore iJed cufto-
divit iilaBfa, ut habeiet 
quod exiberet Patri, 8c 
oílenderct nobls Patrij 
ut illum reconciILTiec 
ofFcnfum • nobis vero, 
ut in torpore jacentes 
mentes íuríum exige-
reü. 
S. Laurenc. Juftin. de 
Triumph. cap. a*?. 
La Santa en las Addt-
ciones que eítáa al fin 
del lib. de fu Vid. n. x. 
[ 6 i ) 
Veri a miel In íígniim 
ícederls, & amoris, fer-
rare íolent ad invicem 
aÜqua fígna, & munuf-
cilla, bi Invicem data. 
U uíe Chiiftus, q ii ve-
ré amicus noíler efi:,cí-
cacrices vulnerunij qu« 
propter nos fuílinuit; 
adhuc refervat : & nos 
fervare ilcbemus tilbn-
iatlonis, laborisj & do-
loris, Iníígnia , in í íg-
num foedeiis,&amoiis, 
ínter nos, & ípfum, 
Hug. C.ird. Í-Í Genef. 
cap. 7. v. 11. ut fit in 
Video Cceles apertos, 
& Filium Hominisílan-
tem á dextris Deí . 
A<a. Apoít. 7. v. j f . 
GloíT. hic. 
Infpíce vulnera pen-
<lentis j cicatrices re-
furgentis , Sanguincm 
morientis, piecium cre-
dentis 3 commerciura 
redimentis. 
S.Atfguft. de Sant.Vír-
ginirace^ cap. y 4. in fin. 
íom. 6. 
(66) 
Hihil tam ad mortem 
amarum , q u á m morte 
Chriíli non fanetur. 
Idem ; in Manual, cap. 
22. in medio. 
Q u i d tam araarum 
quod in record^tione 
vivificíB Pafsionis non 
pofsit dulcefcere? Cum 
Pafsio Jeíu in memo-
ria reducitui , necefle 
cft omnem pafsionem 
liomihis levem videri, 
le ípedu Pafsionis Do-
minica;. 
S.Bern. lib. dePafsioné 
Dominícij cap.44. ant. 
fin. 
Ano Tercfnno. 
el mundo. Mirólas el Protorñarat San Ertevan étf 
aquel conflÍ(5to que llovían las piedras para inun-
dar su vida ; (<5 j ) y advierte la Giossa, que la Fi-
delidad de eñe santo recurso cons igu ió que se 
abriessen los C í e l o s , para que mirando al H o m -
bre D ios , que m u r i ó llagado en el tormento de 
la Cruz , recobrasse su alma confortación briosa 
para no tituvear en el mar tv r lo : A d confortan-
dam M a r t y r i s patlentiam Ccelum panditur ; & 
ne homo lapidandus titubet in térra , Deus H o -
mo , olim crucifixus, apparet ín gloria. {6^) M i -
ra, y remira ( t e aconseja Aguft ino ) las Llagas del 
que eftuvo pendiente de la C r u z , las cicatrices del 
Resucitado , la Sangre del que m u r i ó , el precio 
del creyente, y el comercio del que redime; (6$) 
porque no hay cosa en cfte mundo tan cruel, amar-
ga , y mor t í f e ra , que no consiga sanidad con la 
muerte de Chr i f to . { 6 6 ) Que cosa hay tan dura 
en efta v i d a , f dice San Bernardo ) por mas agria 
que sea , áspera , y desabrida , que no se d u l c i -
fique con el recuerdo salut í fero de las penas, he-
ridas , y las Llagas de nueí l ro Redemptor ? L a 
memoria de efta Passion Sagrada hace leves , y 
suaves todos los trabajos de los hombres ; p o r -
que nada es duro , y todo se ofrece llevadero, á 
v i fia de sus acervissimos dolores. (6-/) Suma-
mente penosos, y absolutamente inaguantables se 
le hacían al Beato Juan lacontris las observan-
cias , y la vida de la Re l ig ión AguíHniana , tanto, 
que ha l lándose N o v i c i o pensaba en bol verse á ca-
sa de sus Padres ; en cuyo syftéma se le a p a r e c i ó 
nueí l ro Salvador , y moftrandole su herido Corta-
do , le dlxo ellas palabras: H i jo , quando U v i a n -
da te se mofirare desabrida , el lecho duro , y 
las vigi l ias ásperas , y mole fias , metete dentro 
de efta L l a g a , y unta con mi Sangre todas e/las 
cosas, y veras como te se hacen dulces. O b e d e c i ó 
el venturoso Joven , y dicen los Anales de efta Sa-
grada R e l i g i ó n , que desde all í adelante se cransn 
íot~. ; 
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formo la tierra en Paraíso para delicia de su al-
ma. (¿TH) 
i j Todos los que queremos militaren las 
tropas del Redempcor del mundo, sera bien que 
.estemos advertidos ( según lo previene San Lau-
rencio Jastiniano ) para recurrir con los ojos del 
alma á mirar el destrozo sangriento , que padeció 
en la Cruz nueftro Divino Capitán, porque á vis-
ta de tanta Sangre derramada , se nos harán sua-
ves , y ligeras todas las tentaciones, penalidades, 
y quebrantos , que pueden combatir á nueftra vi-
da. (69) Corramos velocissirnos ( dice San Pablo 
Aposto! ) al certamen glorioso en que ya eftamos 
puertos , sin perder de vifta al Autor de la Fe, 
Chrífto Señor nueftro , quien en lugar de gozo, 
se abrazo con el mareyrio de la Cruz , despre-
ciando la confusión , y la ignominia , para entrar 
en la Gloria, donde rey na sentado á la dieftra de 
Dios, Considerad bien, y recorred con la memoria 
el línage de penas, y con tradiciones que efte Señor 
padeció en si mismo ; y en presencia de tantas he-
ridas , acervidades, y tormentos, hallarán vueftros 
ánimos espíritu , y vigor para no desfallecer en 
los quebrantos, (jo) Jesu Chriílo , Divino Re-
de mptor de nueftras almas, sufrió heridas, y pa-
deció en su Carne los mayores martyrios , y vo-
sotros ( dice San Pedro Apoftol) debéis armaros 
con la memoria , y cogitacion de efta fineza , y 
executar lo mismo , si queréis salir del gremio de 
la culpa , porque aquel que padece en la carne, 
se exime del pecado , y vive en lo reliante de su 
vida eftrangero á los deseos de los hombres, por 
hacer la voluntad de Dios. (fir}¡ Mario Jesu-
Chrifto , (buelve i decir San Pablo ) y recibió la 
muerte , para que aquellos que posseen la vida, 
no vivan ya para sí mismos , sí solo para aquel 
que 
Carne á e . l t a péccatls : lit jam non cíesídenís homihum^ Ccd 
leliqumn esc iu carne vivat temporis. Epift. i.Petr. 4. v. 1, 
V 'V] ú\n tibí c'lvtís ari-
dlor, IcCtus duiiorjiiiü-
leftiores fucrirt v i g i -
l i a , Ingreciere vr.Iaasi 
hoc , ' & int ingí lila itv 
Sauguiivc huen's meij&; 
illíco clulGefccnt o i n -
má. Paruit Juvenis, Se 
Paiadlfum liabuk in 
tenis. 
Kartimc. Domln . ín A I -
bis Conc. Civ . §.7. 
(69) 
En'gamus omne? nos, 
qui Domino Jefa eí i -
glmus m i ü t a r C j ínenris 
aculas in Cruce Datn i -
n i , cum t 'éntamur, & 
lebe exlftimnbimus, 
cjuod toleramns 3 in 
comparatione illius. 
S.Laur. Jufir. d c D i ü . ? : 
perfec. Monaít . COT-
verf. cap.i 1. 
Curra ra us aJ propoíi-
tum nobis certa metijal-
picieute.v In Autorem 
íidei, & Confumatorem 
Je íum , qai propoíico 
íibi gaudio fuiiiaiút 
Crucem y confaííone 
contempta , atque ín 
dextera Dei fedet. Re-
cogí tate enim kmtí-, qui 
talem fuftinuit á pecca-
toribus adverfuiu fc-
metipíum contradírio-
ríem : uc ne fatigemi-
li I , animis veílris defi-
cientes. 
A d H e b r . i a . v.i.i . & j . 
( 7 0 
Chrífto igi tur passo hx 
Carne , & vos eadem 
cogitatione armaminit 
quia .qui passus est in 
.voluntatí Dei j quod 
& 2, 
( 7 2 ) 
a. aJ Cor i i i t . j . y , } } , 
(73) 
Ad Galat, 6. v. i 7, 
. (74) 
IJbld. i . v. 2o, 
. . . .(75) 
Plvinlfsim^m Cracem 
huinetis meis impone:? 
iconfigp illi manus meas 
& pedes meos , & to-
tam fcirroam Pafiionis 
tuae me .famulum mam 
induce. 
,S. /VnseJm. Dial, de 
ssion. cap, J7, 
( 7 . 9 
|Jt Cruciiíxi imaginem 
portare me gíoricr, 
vulneret lioc cor mcurn 
vivii? j ,& tfñczx fermo 
ftius, §¿ peneírabilior 
omnl lancea acueísima. 
Idem , Ib id. 
(77) 
jMjhll ííc yalet ad exr 
tirpandas yoluptatunj 
radices , qiúm recor-
d a t i o y u I n e r uin C ri ñl , 
¡qui ftetit ante Judícera, 
qm flagellatiis, Se cjui 
íOronatus spirm, quí 
foiaph.is cqesuSí cjní sus-
penfus in ligno , ÍJUI 
inortiis in Cruce,. 
S.Petr.Dam. Serm. y^. 
de S. J i^fojlap 3 ant. ^ti^  
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que pnr ellos de-xo de vivir en el madero de la 
Cruz : Morfus efi C h r i f i u s , ut & qui v í v u n t , 
j u m non ubi v ivAnt > sed el qui pro ipsis mor-
tus eft, (72) Elílo lo consiguen rodos aquellos Fie-
les Discípulos del Crucificado, que traen en su me-
moria las heridas , y Llagas de nuestro Redemp-
tor , ya que no puedan ponerlas en su cuerpo, 
como las rraía el D o d o r de las Gentes ,: EgQ 
enim Jiigmata Domtnijesu in corpore meo por-
to, (71) Y si son tan puntuales como el Sagra-
do Apóstol en mantener esta memoria , dexaráu 
de vivir 3 las cosas visibles, como el lo consi-
guió , muriendo en sus afe&os á rodo lo terre-
no , para vivir en Jesu-Christo; Vivo autem, jam 
pon ego : p i v i t vero i n me Chriftus. ( 7 4 ) 
14 O con que ansias, y enamorado corazón 
añílelo San Anselmo imitar á San Pablo! Pon so-
bre mis hombros ( dice á Jesu-Christo } tu Cru? 
divinissima : clava en ella mis manos,y mis pie?, 
y estampa , Señor , sobre tu Siervo coda la forma 
de tu Passion Sagradas ( 7 5 ) y P^ a^ que me pueda 
yo gloriar de que llevo conmigo la imagen de 
mi divino Dueño, colocado en la Cruz, vulnera. 
Píos mío, hiere, y constituye .impressas tus heri-
das , y Llagas en este pobre corazón , con los fi-
los de m voz efícáz, mas viva , y penetrante, que 
la lanza de mas aguda punta, {^¡6) Si quieres sa-
lir de tus miserias , de cus viciosas propensiones, 
de tu amor propio , y de las costumbres tibias 
en que vives , has de estampar en tu memoria 
las especies de las Llagas de Chrlsto | pues ( co-
mo enseña San Pedro Damíano) no hay medio mas 
útil para arrancar las raíces infedas de nuestro 
corrompido natural, que la recordación de estas 
santas heridas, mirando á este Dios Hombre, co-
mo reo , en presencia del Juez , cubierto de azo-
tes , espinas , bofetadas, y muerto en una Cruz, 
(5?7) A este divino objeto , representado en una 
imagen dolorida, debió Santa Theresa de Jesús su 
to-
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total conversión; pirque passaron maclas años 
anees que se despreadiesse de algunos assimiencos 
transitorios que detcnian á su espirita para no su-
blimarse á la perfección , y santidad en que Díos 
la quería. Casi fueron veinte los que se mantuvo 
en una vida media entre el mal, y entre el bien, 
hasta tanto que la representación de estas Llagas 
sangrientas gano á su voluntad para darse toda 
á la virtud , como ella lo refiere en estas expres-
s ion es: Ya andaba mi alma cansada , y aunque 
,, quería s no la dexaban descansar las ruines cos-
tumbres que tenia. Acaecióme , que entrando 
un dia en el Oratorio , vi una Imagen que ha-
vian traído alli á guardar, que se havia bus-
cada para cierta Fiesta que se hacía en Casa: 
, , 'era de Ghrísto muy llagado, y tan devota, que 
en mirándola, toda me turbo el verle tal ; por-
que representaba bien lo que passo por noso-
„ tros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que 
havia agradecido aquellas Llagas , que el co-
razón me parece se partia , y arrójeme cabe el 
con grandissimo derramamiento de lagrimas, 
,, suplicándole me fortaleciesse yá de una vez pa-
,, ra no ofenderle. Era yo muy devota de la glo-
riosa Magdalena , y muy muchas veces pensa-
ba en su conversión, en especial quando comul-
giba ; que como sabía estaba alli cierto el Se-
ñor dentro de mí , poníame á sus pies parecien-
dome no eran de desechar mis lagrimas. Y no 
,, sabía lo que decía , que harto hacia quien por 
si me las consentía derramar , pues tan presto 
sema olvidaba aquel sentimiento. Y encomen-
„ dábame á aquesta gloriosa Santa, para que me 
,, alcanzasse perdón. Mas esta postrera vez de 
esta Imagen que digo, me parece me aprove-
cho mas ; porque estaba yá muy desconfiada 
de mí , y ponía toda'mi confianzi en Dios. 
,, Parece me le dixe entonces , que no me havia 
„ dé levantar di allí hasta que híciesse lo que 
Santa lib. de fu Vid, 
cap. ^. al principio. 
<79) , . 
Certum es t , quia ubi 
njors Chtifti animo cir-
cunfertur, non poteft 
regnate peccatum j est 
erúm tanta vis Gmcis 
Chrifti , ut fi illa ante 
oculos ponatur 3 milla 
ccncuplscentja , nuUa 
Jibido íuperare possit^ 
fcd continuo ad ejus 
pra^fentiam , totus ille 
peceati 3 & carnis fu-
ga tur exercitus. 
Origen in eap.#. Bpist, 
ad Román. 
(80) 
Qiiot te fentis turpi, 
bus cogítationibus puU 
fari , & ad ilückam 
deic¿iationem allicí, 
coties pone ante men-r 
tis ocnlos, quomodo 
Chriílus in Cruce cni» 
cifixus eft pro te. 
S.Bern.De inter.domo, 
cap.sS. 
( S i ) 
S. Bonav. Serm, de 
Exaltar. San^. Crucis. 
ant.mediunij j;oin,j. 
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s, le suplicaba. Creo cierro me aprovecho, por-
que fui mejorando mucho desde entonces. (78) 
15 Es verdad conscantlssima ( como lo afir-
ma Orígenes ) aquella que assegura, no reynará el 
pecado en el alma que vive en el recuerdo de las 
penas, y muerte de nuestro Redemptor ; porque 
es tanta la fuerza de la Cruz , que el que la pone 
delante de los ojos de súmente, quedará resguar* 
dado de todos los combates de la concupiscen-
cia , y la lascivia; porque en presencia suya hu-
ye veíocisslmo todo el exercito del pecado , y U 
carne. (79) Todas las veces ( dice San Bernardo ) 
que te sientas batido de imaginaciones torpes, que 
te mueven á delegación ilícita , si quieres desha-
cer efte armamento , levanta los ojos de tu men-
te para mirar á Chrifto clavado en la Cruz , des-
pidiendo la Sangre que brotan sus heridas. ( 8 0 ) 
Efte ha de ser tu objeto,efte tu resguardo; y como 
no sea otro de aquellos falaces que ofrece el mun-
do á tu deleznable natural , ten por cierto que 
alcanzará* vi&oría en todas las batallas espiritua-
les s y assímismo una piedad incomprehensible, y 
una clemencia omnipotente , que perdonará todas 
tus culpas , aunque eftas excedan en numero á las 
arenas de la Mar; porque las Llagas, y Clavos del 
Señor tienen una boca , que siempre eftá diciendo, 
que carece de numero la misericordia soberana: 
Clamat clavus , clamat vulnus , quod, 
missrkordice non eji nwne~ 
rus, (81) 
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D I A X X X I . 
Sicut mors separat anlmam a corpore i sic 
amor (Del a temporalkim amore, (1) 
1 T V J O tiene la muerte mas poder para se-
X ^ l parar a l alma del cuerpo , que la que 
goza el amor divino para desviar a l corazón del 
hombre del amor de las cosas temporales: El 
. , , que a m a á Dios (dice San Aguftin ) siempre 
piensa quándo llegará á el , quándo desprecia-
ra a l mundo , quándo se verá libre de la cor-
rupcion de su carne , y para hallar la verdade-
s, ra paz , siempre tiene su deseo , y su corazón 
levantado á lo alto ::: Burlase de la gloria del 
mundo : reprehende el demasiado cuidado de 
alcanzarla ; y enseña quán vano es confiar en 
las cosas que passan , y perecen. (2 ) Qaando el 
alma empieza á saborearse con la dulzura de efte 
amor, es necessarío , (según San Gregorio ) que 
experimente amargas todas las cosas de efta vida. 
(3) Gon que facilidad va dissipando efte divino 
incendio las afecciones naturales á que se incli-
na el amor propio! Con que prefteza consume 
e í U llama en nueñros corazones todos los afec-
tos, y memorias que no se encaminan á su Diosl 
}> porque el corazón acalorado con las brasas di-
vinas , luego da repudio ( dice San Aguftin ) á 
todas sus passiones , y todo se entrega en e l 
3, amor :.t en ninguna otra cosa puede pensar , n i 
hablar : todo lo que no es Dios desprecia , y 
todo le da faftidio. (4) Sa<n Clemente Papa 
fue del mismo sentir ; pues assegura el Santo: 
que no puede el alma racional, que se halla re-
plica , y encendida de efte divino amor , mirar 
á mas objecos, que aquellos que se ordenan á la 
Ñ n n n S u -
r i ) 
GbíTa Inf, ílip. Catit. 
cap. §. c o l . B. 
S, Auguñ. In Manual, 
cap. zS. la priiícip. 
Preferís vita víleícerej 
Id cíl tíedere iucipif, 
cum Conditoris amor 
duícefcére depeftft 
S. Greg. Mag. Ilb. 9* 
Moral, cap. 23. in prin-
cip. tom. i« 
. ^4) 
Anmia quse amatDenm, 
nihil aliud potcíl cogi-
tare , nihil ioqui; cabe-
ra contemait > omuia 
faftidir. 
S. Auguíl:. in Manuaf. 
cap. ao. in princip. t. 
Non potcft anima, qiiíe 
DeJ amore repleta eft, 
aliud aliquíd Jntuen,ni-
íi quod ad Deum pertl-
net. 
S. C!emenr. Papa , lib. 
3. Recogn. longe poft 
fiicdiurn. 
Per amorem De!, amor 
proximí gígnitur: & per 
amorem proximí, amor 
Deí nutritur. 
S. Grcg. Magn. Hb. 7, 
Moral, cap. 10. propc 
Inlt. tom. 1. 
( 7 ) 
Tutela V c ñ x notatur 
hac dle ::: boc eft Sa-
cra , qua; íiebant, cb 
prseftitam boc menfetu-
telam , & juvamen Po-
pulo Romano, cujus fa, 
vore á imiltiü perlculis 
Jiber evafcre putabjtiir. 
Pol.ia Diar.Sacr.Propb» 
pro bac die 3 n. 178y. 
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Suprema Mageftad. ( 5 ) Cabe muy bien, que aman-
do á Dios, ame también al próximo ; porque es-
tos amores no son incompatibles, antes son tan 
conexos, que el amor de Dios, ( como afirma San 
Gregorio ) engendra siempre a l amor del próxi-
mo , y el amor del próximo nutre , y suíknta a l 
arnor divino. ( 6 ) Assí amaba Santa Theresa de 
Jesús. Amaba al próximo, porque amaba á Dios; 
y amaba á Dios solo por si mismo , como ella 
lo coníiessa en una Carta que servirá de assunto 
al Caso de efte día, para dar fin al Año Teresiano, 
2 Si los Romanos ( como escriben Giraldo 
Rosino, y otros varios Ancores) celebraban á la 
Diosa Vefta en el día treinta y uno de Diciem-
bre, (cuyo mes la tenian dedicado , como queda 
dicho en el principio de efte Tomo ) consagrán-
dola oy cultos especiales para explicar su gra-
titud , en reconocimiento del beneficio que logra-
ban , hallándose con vida en la ultima eftacion 
del año, y libres de los riesgos que ellos imagi-
naban los havia quitado la fabulosa protección 
de efta fingida Diosa; (7) con que diverso titu-
lo , devota , y verídica ocasión deberá mi agra-
decimiento celebrar elle día , ofreciendo á Sanca 
Theresa nueftra Madre gracias cordialissimas, por 
haver debido á su clemente intcrcesslon el que la 
Providencia Soberana haya mantenido á mi vida 
ha fia el tiempo presente en que finaliza el Año 
Teresiano? Efte assunto pide mas afeaos, espí-
ritu , y virtud , que los que puede dar de sí mi 
débil corazón , quien confundido en su propia 
nada, no halla otro medio para corresponder á tan-
to beneficio , que el inspirarme la verdad de ser 
yo el mas pequeño de codos los Hijos de Sta.The-
resa de Jesús, v como tal, pedir con toda mi alma 
á efta dulce Madre, que nos lleve consigo, y se 
meca en la tropa de aquellas buenas Madres, que 
hoy treinta y uno de Diciembre recurrieron á 
nueftro Redempcor, con todos sus pequeños HU 
jos. 
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'Jos I para que su Mageftad los bendtxesse : Tune 
oblati sunt ei parvuli , ut manus eis tmponeret. 
(8) Si yo gozara la inocencia , y candida humil- w , ^ * 
dad , de eftas pequenuelas Criaturas , no pudiera vide Pol. In DIar.Sacr, 
dudar el conseguir entrada , y recibo piadoso ( co- pro hac die n. zíoo. 
mo ellas lo lograron ) en la benignidad de Jesu-
Chrifto ; pero me atemoriza , y desconfía mucho, 
el ser de carta muy diversa los obíUculos, que á 
mí me impiden el lograr eíla dicha, déla de aque-
llos que se la embarazaban á los referidos inocen-* 
tes. Eftos no tenian mas impedimento, que la mu-
chedumbre de gentes , y personas, y la corrección 
de los Discipuios, que los cerraba el passo : D/x-' 
cipuli autem mcrepabant eos : (9) cuyo embarazo (p) 
deshizo prontamente nueftro Salvador ; porque ' Matth. ubi fupr, 
atrahido de la candidez de aquellos párvulos , or-
deno á los Apollóles los franqueassen la entrada: ' 
Sínite párvulos , & nolite eos prohibere ad me 
venire ; (10) pero á m i , qué no soy párvulo ino- ( l o ) 
cente , y si por nn malicia un viejo , y envetera- üblfupr. r. 14. 
do pecador ; me impide efta ventura una infinidad 
de vicios , culpas, y desordenes , en que siempre 
ha versado mi vida miserable ; y rezelo , con ra-
zón bien fundada , que mi Gloriosa Madre Santa 
Theresa de Jesús , se ha de avergonzar de parecer 
en la presencia de su Divino Esposo con eñe infiel, 
y despreciable Hijo. Pero no , Madre mia , no 
te detengan mis deformidades , mis culpas , mis 
infamias , mis delitos , y la fementida ingratitud, 
con que he tratado á las misericordias dé esse Amo-
roso Señor nueílro , que hoy se ofrece rebosando 
clemencias , para beneficiar á sus hechuras. Aun-
que yo sea t a l y tan indigno , como él mismo 
me conoce , siempre soy obra desús manos , y re-
dimido con su Sangre. Mis miserias, mis mali-
cias , y mis perversidades , no son óbice para que 
tu piedad me lleve , y conduzca á sus divinos pies: 
antes bien tienen mas derecho para llegar á su pre-
sencia , que la inculpable sencillez de los dichosos 
Nnnn 2 par-
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pá rvu los ,que la consiguieron efte d í a ; j o rque el as-
sunto principal que puso en ci\e mundo á m i G l o -
rioso Rcdempcor,no fue el recibir á eftos inocentes, 
y l lamar a los Jnftos , si á los pecadores , como el 
' lo contexta , y lo publica en su Evangelio : Non 
l'u \ emmvemvocare Quitos , ssd peco atar es. ( c i ) Es-
te soy yo , y el mas enorme de rodas las gences 
que habican en la cierra. Y o soy la obeja descar-
riada que vino á buscar el. H i j o del A l t i s s i m o j 
pues aquí me tienes , Madre m i a , á mí m ; l lama: 
á m í me eft i esperando : a lcánzame auxilios % pa-
ra que mi duro corazón se convierta á sus voces, 
y camine contri to á descansar sobre sm hombros . 
Y o quiero m i r c h a r , l lorando m.ts pecados , á efte 
clemente aprisco , para hacer una vida r que me-
rezca int roducirme en su r e b a ñ o . L l é v a m e , D u l -
ce Madre , guiaine con cu amoneí lac ion ( pues 
eres m i Maeftra ) á efte dichoso termino^, para 
que me perdone su misericordia : para que su cien-
cia me ilumine ; y para que su bondad me c o m u -
nique gracia , para ser todo suyo , y pueda con 
acierto discurrir , y tratar e i k u l t i m o d í a , en el 
amor encendidisslmo con que amaftes á Dios , y 
por su Mageftad a las Criaturas racionales., 
C A S O U N I C O . 
L Duque de A l va , D o n Fernando e l 
f- Grande , y su Muger la Excelencissi-
ma Señora Doña Mariana Enríq.uez , faeron afee-
t i s s i m o s á Sanca Theresa nueí t ia Madre-, y á co -
da su Reforma, á quienes cor respondía la Geleftial 
Maeflra con la voluntad agradecida, que d idaba 
su gen io , y el impulso ferviente de la charidad 
amorosissima , que governaba todos sus afeétqs. 
Nada de efte mundo satisfacia canco á la Duquesa 
como el verse querida de la Santa , y conociendo--
lo nueuro Venerable Gracian , Fray G- ronymo . 
4e la Madre de Dios y (, que trataba mucho á eíla 
Se-
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Señora ) la dixo un día, como dándola zslos , que 
la Seraphíca Maeftra quería mas queá su Excelen--
tissuiia, á su Marido, el Señor Duque, Ignoramos 
la respuefta que dio efta Gran Señora ánueftro Ve--
nerabíe Gracian,y solo sabemos, que escribió una 
Carta á nueftra Sanca Madre sobre la chanza que la. 
dixo Gradan r haciéndola un Propio sobre efta 
materia , y para saber de su salud. Llego ef tal 
Propio á Malagbn el dia treinta y uno de eíle mes, 
donde la Santa residía en aquella sazón , y escri-
biendo después á nueftro Venerable Gracian , le da 
noticia de laque la escribía la Duquesa , y cotn 
efta ocasión la tuvo su celeftial pluma para expli-
car cí lina ge de amor , que ella tenia aí próximo, 
ya la Divina Mageftad, Eílas son sus palabra SÍ 
Sepa que la vispera de Año nuevo me embio 1^ 
„ Duquesa ( de Al va ) un Propio con essa, y orra, 
„ Carra sola , á saber de raí. En lo que dice le di-
xo Vuessa Paternidad, deque yo quería mas 
al Duque ¡g no lo consentí , sino dixe : que co--
„ mo Vuessa Paternidad me decía del cancos bíe-f 
nes y y que era espiricual, debía pensar en essoj 
y, mas que yo , solo á Dios quería por s i mismo, 
„ y que en ella no veia yo porque no la querer, jr. 
„ la debía mas voluntad. Mejor dicho iba, que 
a> efio. (IÍ) - • ( 1 2 ) 
Xa Santa en fus Cari . 
Amor fraternus D e í 
a more efl: condiendus, 
formandus, ac perficien-
das , atque ad Del ac-
tualem diledionem fi-
lial i tér referendus. 
Dionif.Caith.fup.Epííl, 
z.Pecr. cáp. i . att. i . 
" ( I 4 ) Wn¿8 n . I 
Cam cnim ex cliaritaté 
diligatur proxímusprop-
ter Dcum , quanto alí-
quis magis diligitDeum, 
tanto etiam magis ad 
proximum diledionem 
oílenditur. 
D . Thora. 2. z . qHseft. 
a j . are. 8. 
La Santa Camia. 
Perfcc. cap. 40. 
de 
654 Ano Terefiano. 
REFLEXION D O C T R I N A L . 
E L J M O ^ m DIOS ES E L 0%lGEK 
de todo lo bueno, y el amor propio es la r a i ^ 
de todo lo malo, (Refiéreme las calidades^ 
y oposición de efios dos amores , y lo que 
impide el cuerpo al alma^ para con-
seguir al Amor (Divino. 
"4 TTJL amor del próximo para ser legítimo 
I T ( como advierte Dlonyslo Cartujano) 
'ge ha de sazonar , y producir con el amor de Dios, 
de tal suerte , que todo su cariño se ordene , y 
mire como á ultimo fin á la adual exiftencia de 
la divina dilección ; ( r^) y de aqui proviene , ( se-
gún Santo Thomis ) que el amor que tenemos al 
próximo será grande , ó pequeño , según fuere el 
tamaño con que amamos á Dios : de forma , que 
el que mas ama á Dios , amará mas al próximo, 
(14) Muy grande sería el amor que tuvo Santa 
Theresa de Jesus á eftos Excelentissímos Señorea 
Duques de Alva , porque era mas que mucho el 
incendio fogoso con que la Miftica Dadora ama-
ba al Señor; y también , porque éftos Señores 
eran espirituaíes', buenos , y virtuosos , circuns-
tancias que atrahen con natural impulso !a volun-
tad de todas las personas en quienes reside el amor 
soberano ; pues como dice la misma Santa Madre: 
Los que de veras aman i Dios , todo lo buem 
aman , todo lo bueno quieren , todo ¡ó 'bueno f a -
vorecen ^ todo lo bueno loan ; con Jos éuenos se 
juntan siempre , y los favorecen , y defienden: 
no aman sino verdades , y cosas que sean dignas 
de amar, (15) 
5 O amor felicissimo 1 ( exclama San Buena-
"A JX ven-
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ventura } de cuyo origen nacen coflumbres precio-
sissimas; la puridad de las afecciones , la sutile-
za del entendimiento , la santidad de las anhelos, 
el resplandor de buenas obras , la fecundidad de 
las Virtudes , el valor de los méritos , y la al-
teza del premio , y el honor. (i5) Del amor de 
Dios ( añade Dionysio Cartujano ) proviene la 
caftidad , mortificar al cuerpo , refrenar los de-, 
seos carnales , la paciencia en la adversidad , y 
el moftrar amor á las injurias sin alterarse coa 
las increpación^. Del amor de Dios se deriva la 
obediencia en todos los assuntos , amar el abati-
miento , no querer presidir , y amar los despre-
cios. Del amor de Dios nace el conato de exerci-
tarse el corazón en obras penitentes , gaftar bien 
el tiempo » botver bien por el mal , y trabajar 
con alegría en las cosas de Dios. De eñe amor 
divino se origina no perdonarse en nada, ni It-
songearse el hombre, ni cobrar enojo , ira , o des-
afeáo contra los que le injurian , increpan , acu-
san , y deshonran , sufriendo eílos oprobrios con 
paz, mansedumbre, y alegría , sin excitarse á 
la venganza. Y últimamente proviene del amor 
de Dios , el que se goce el corazón humano en la 
pobreza , en la escasez , y la abíeceion , permane-
ciendo siempre alegre en las medicaciones, preces, 
y alabanzas de 0Íos.(i7) Efte amor divino (como 
afirma el Idiota ) comunica santa libertad , expe-
le al temor , hace dulce el trabajo , no se para en 
el mérito , no busca el galardón , alivia á los can-
sados , fortalece á los débiles , letifica á los triftes, 
suftenta á los hambrientos , y llena de gozo á los 
caídos, ( 18) No hay cosa entre todos los bienes, 
. . que 
O felíx amor I ex quo 




rítas operum j fecundi-
tas vírtutum , dígnitas 
meritorum , fublimitas 
pi ^ mlorum , ¡k liono-
rutn. 
S.Bonav.in Solilotj.cap, 
I , ln íin. to ro . 7. 
rr il7) 
Ex Oei a more pro-
cedí t caílitas,, cafti-
gatío corporis 3 refrena-
tio deíideriomm carna-
lium , patienda in ad-
veríís3amor injutiamm, 
Inerepatlonum , 8c co r -
redionum.Ex Dex amo-
re onturobedire tu óm-
nibus, velíe fubeífojnol-
le pr^elíejfe ípfum dcC-
pícere , ab alis defpjci 
velíe. Ex a more D e í 
nafdcur operibus poení-
tent í íE ínfudare , omne 
tempus fiuduofé dcdti-
cercj bona pro malís re-
pendere, in dívinis aía-
critér laborare. Ex Dei 
amore íibi ipíi non par-
cere3 nec blaiid¡ri,¡nju~ 
rían t i bus, i ncrepa n ti b us, 
accufantíbiis, detrahen-
tibus numquam i i afei, 
contriftari , nec fe vin-
dicare. Ex amore D e í 
producitur paupertate, 
inopia, dejeáione gau-
dere , ín Dei laudibus. 
Ora tioi i i b us, m ed i t a tio-
nibus, deledari, ac im-
poíl med. ( i8) Amor 
ce-
rnerán. Díonyf. Carth. De frnftuoíá temp. dedudione art. i r 
Dei libertatem-doqat , timorem pellir, laborero non íehtit, merkum non refpicit, pr„ 
roium non requirit, feíFos allevat, débiles íoborát; m^nros íxrlficat, efurientes reíicic, de-
ficientes juc tinaos reddit. Idiot. in Conterap. divini amoris^ cap.4.. in med.Ap. Bibliot. 
Pacr.tom. 1 o. pag. a . col, i . E d i u Colon. IÓÍS» 
Potcft homo dicCfCjnoa 
poflum jcjúnase : non 
poíTum ad SaBdum Ja-
co bu in iré : non pof-
fum res meas pauperl-
bus darc , & ín Monaf-
teiio Deo íervire : íed 
nuincjuam potefl dicere: 
non poíTtimamare. 
•Sé Bonav. Serm. í . d? 
Evangeliíliis , & in <«> 
diñe i i.ant.med.tom.j. 
• . (2,0) R>I 1 
Síne amore Dei^nec elg-
xnoíin^ iatgltio 3 nc.c 
martirij fuíceptio , nec 
a! I q u oru m bo n onj. m o p e-
ratio proficere ad falu-
tcm poteft. 
Idioí. ubi fupr. cap, i., 
poftmedj. 
Amor De i eft omnitim 
aíf dio 
condi men tum : Si tanto 
plus íapium Dco caree-
rx viitmuni afrlciiones, 
quan to píuf-de hof Jia-
biieriüt condimento. 
S.Bonav. /ib.?,, de Prof. 
Rclig,cap.73. circ.med. 
tom. 7. part.4. 
Viüs menti fit ipfa falus 
fui corporis, quíe tmnf>-
fixa eít vulnere divini 
aiíioris. 
S. Greg.Mag. liom.i 
Tup. Ezech. Jonge aut, 
mcd. tom. 2, 
r^5^ Año Terelíarío. 
que se deba liechar menos, ní haga falca , en aquel 
espíritu en quien reside d verdadero amor de 
Dios. Sí ce sucede el que no puedas ayunar , ní ir 
á San Tiago de Galicia , ni hacer limosnas t n í 
seguir la observancia del Convenco , ni pradicar 
ocros exercicios laboriosos ; no por esso eftás d e -
sauciado para no adquirir la mayor perfección. 
Será muy possible ( según un Sanco Padre ) el que 
tengas mocivo , que ce disculpe el no exercitarce 
en las obras referidas ; pero no le tienes para no 
resarcirlas con muchas ganancias. T u nunca pue-
des decir , que no puedes amar : pues sí puedes 
amar , ama á Dios , y subirás con e ñ e amor i la 
santidad mas encumbrada ; (ijp) sin el qual ( co -
mo dixo el Idiota ) aunque ayunes , aunque r e -
parcas todos tus abecés en limosnas, aunque ce 
entregues al martyrio , y aunque obres acciones 
muy heroicas , nada te servirá para el logro de U 
eterna salud 5 (20) porque el amor de Dios es e l 
condimento ( en sentir de San Buenaventura ) con 
que se sazonan codas las acciones ejemplares , las 
que se ofrecen mas sabrosas al paladar divino., 
quanto mas tienen de cíle amor. (21} 
6 Quien logra la drc'ha de hospedar .en su aU 
ma el fuego del anior divino , desaloja de sí la 
boracidad de las passiones, que le helaban el fervoc 
espiritual para no encenderse en la vir tud. Todo 
lo terreno le causa displiciencia : todo lo visible 
le ocasiona faftidío; pues (como advierte San Gre-
gorio ) aun aquellas felicidades propias d i su i n -
dividuo , como son el placer , y salud corporal, 
se ofrecen viles , y despreciables al corazón huma-
no , después que le alcanzan , y le hieren las chis-
pas de eüeldivino incendio. (22) Es admirable h 
transformación que hallan en sí misnias las almas 
venturosas en quienes se introduce la punta de elle 
fuego , porque se ven n n otras , que ellas mismas 
se entregan al assombro , con tan pronta mudan" 
za , como sucedió á Santa Theresa de Jesús en 
cier-
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cíerco lance , que repentinamente se vio acalora-
da con una de eftas chispas. Refiérelo la San ta, 
después de sucedido , con eílas expressiones.£<;-
pantabame después, como en llegando á efte 
fuego , ( que parece vino de arriba del verda-
s, dero amor de Dios ) parece que se consume e! 
„ hombre viejo de faltas , y tivieza , y miseria, 
„ y á manera de como hace el Ave Fénix , ( se-
„ gun he leído ) y de la misma ceniza , después 
que se quema, sale otra ; ansi queda hecha 
otra el alma después, con diferentes deseos , y 
„ fortaleza grande ; no parece es la que antes , si-
„ no que comienza con nueva puridad el camino 
del Señor. (2 j ) Quando hieren al hombre las as-
quas amorosas de la charidad , entonces ( dice 
DIonysio Cartujano ) dexa de ser el que era; por-
que muere en sí mismo á codo lo sensual; y des-
prendiéndose del amor propio , en que antes v i -
vía , empieza vida nueva en codo , governada 
por el amor de Dios , para obedecer los mandatos 
de Chnfto. (24) 
7 En los Cancares es comparada la fortaleza 
de eñe amor , al brio de la muerte: For th u t 
mors difeBio ; (25) y con gran propiedad , ( di-
ce San Isidoro ) porque en la forma que la muerte 
separa al alma de la unton , que tenia con el cuer-
po , assi la dilección divina se grega , y desvia» 
con prontitud violenta , al corazón humano de 
cedas las cosas de eñe mundo , y los quereres de 
la carne. { 2 6 ) El amor de Dios es á un mismo 
tienifo salud , f enfermedad. Es salud respeto dé 
la parce superior , y raci onal del hombre, á la 
que fortifica con celeftiales influencias ; y es en-
fermedad , por orden á la parte sensitiva , á quien 
quita las fuerzas , dexandola extenuada , y muy 
poco menos que difunta , para que no se incline á 
los placeres de la carne , y delicias del mundo. En 
cíle syñcma permanecía el alma santa quando ella, 
con ademan de moribunda, se ofrece en los Can-
Oooo ;; ta-
03) . 
L a Santa lib.cie fu Vid. 
cap. 3í?. cerca del fia. 
(24) 
Oeum IioiEo in Cíinfll 
amore ruccenditurjcref-
cit 3 & perfícitur , mo-
rkiutjue ía fcmcupfo; 
quia non a^it fecundom 
privatum a more I D , fed 
fecuudum divina? cnarl-
tatismíH iTdu ni j &C n ñü-
ti juííonem. 
Dionyf. Carth. fup. 
Eplft. ad Galat. cap. a» 
art-. z . fub íiae. 
• (2 5' ,£>íá 
Catít. 8. v. é. 
. . . í16} í)í!e£iIo Dei , mortí 
comparatu:^dicente Sn-
loniotie : Valida eíl: uC 
mors dileíiio j id circo: 
cjuia ficut mors vioien-
ter feparac a u / a í a n j 3 
coi porCjita dikéiio Dei 
víolentér fcgregat lio-
ttiinem á mundo , Se 
cania ¡i amore. 
S. líídor. lib.z. cap.3. 
M 
Gant. z .r . f . 
.•28 
S.Bonavcnt. deVit.So-
litar.ad Fratr.poít mcd. 
(2,9) 
Sicut naturalls languor 
Corpus invadití& vexat, 
ciborum faílidíum ge-
nerat, devilitac vites, & 
ad negotla peragcnda 
ineptu.n redditj i1c laa-
guor fpirjtualis divini 
alTioiís invadit aqíraamj 
quidtjaid eít caí nís , VÍ'I 
isuindi, faítidit , & n¡-
hil lili fatis facete pote ft, 
ptaeter D e u m , 
Ludov. de Parce, hic, 
Eph. 39. $, 1. 
í ?f->) 
L a Santa en fus Cart, 
tom. t* Carc, 32. IÍ. 
Qui vero a more fertur 
in Deo j íiirtar giadjjj 
bicipkis cjuerncmncjue 
amorem alium , huj.íí-
modi interrumplt 3 & 
dirimir, 
S. Ephr. Scrm. ^d Pie-
tatcm. 
Qui ad folam Dei na-
turarn vifus acumen di-
rigit, is in casteris óm-
nibus eseces efl: ad qa^m 
jnultorum oculi refpi-
ciunt. 
S. Greg. NilT, Orat. 8, 
I n Caut. 
(35) 
La Santa en fus Cart, 
tona. i . Cart. 12. n, 8, 
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tares desfalleciendo , y como dando las ulcímas 
boqueadas , en fuerza del deliquio en que la cons-
tituye,el amor de su Esposo: Amore tangueo, (27 ) 
No es el aliento de la parce superior la que en efte 
lance muere , o agoniza , en cfta dichosa criatura; 
porque su espíritu se halla mas vigoroso , fuerte, 
y vivificado, con el amor de Dios , que es vida 
verdadera del corazón del hombre : Vi ta vera ho-
mmts, amor De i eft, (28) Lo que si muere en ella 
( dice un Expositor ) es todo el desorden , y sen-
suales afeaos, que engendro el pecado de Adin en 
las entrañas, y medulas de nueítra parce sensitiva; 
pues al modo , que el natural contagio , quando 
acomete al cuerpo , le djviíita, y extenúa, ponién-
dole faftidio á todo linage de viandas, y dexando-
le inepto para los negocios, y ocupaciones corpo-
rales ; assi cambien la dolencia espiritual del amor 
divino , quando envifte al alma , la confticu'/e en 
tal temperamento, que aborrece todo lo que es car-
nal , mundano , y transitorio , sin que cosa algu-
na , que no sea el mismo Dios , pueda satisfacerla. 
( 2 9 ) Quando de veras eflá tocada el alma de efie 
amor de D i o s , entonces , ( dice Santa Theresa de 
Jesús) sin pena alguna, se quita el que se tiene a 
las Cr ia turas *.:: Gomo se apodera Dios del alma, 
v a l a dando señorío sobre todo lo criado. (30) Es 
efte amor ( según San Ephren ) como un cuchillo 
de dos filos, que corea , y arranca todoá los afec-
tos, que no se dirigen al Señor. (^ 1) Díxa sin ojos 
para mirar á otros cariños al verdadero amante, 
que puso en Dios la viila de su mente ; J Í) como 
en sí misma lo experimenta la Celeftial Dadora, 
quien dando parte a uno de sus Confessores de lo 
que la passaba en el trato con su Divino Esposoje 
dice lo siguiente:,, Hallóle amigo verdadero,y ha-
„ lióme con efto con un señorío,que me parece po-
„ dría resiftir á todo el rnundo que füesse contra 
„ mi::: Solía ser arnigadeqne me quisiessen bien: 
y i no se me dá nada , anees me parece en parte 
„ que me cansa. (3 j ) Quan-
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% Quando el amor de Dios no es tan absolu-
to , que admite en sus afedos algún otro querer, 
que pare en efía, ó aquella Criatura, sin dependen-
cia, y orden á la causa primera, entonces eílá muy 
imperfeto el tal amor ; pues ( según Aguftino ) 
tanta porción se quita al amor Soberano , quanta 
es la que se pone en otras cosas , quando eftas son 
amadas por sola su bondad. (^ 4) Donde hay 
, , verdadero amor de Dios ( dice nueftro Padre S. 
„ Juan de la Cruz ) no entra amor de sí, ni de sus 
cosas ; (35) y es la razón , como la explica el 
mismo Santo en otro lugar; porque el que quie-
„ re amar otra cosa coa Dios , sin duda es tener 
en poco á Dios , pues pone en una balanza con 
Dios , lo que sumamente difta de e l , como eftá 
referido. Yá se sabe bien por experiencia , que 
,, quando la voluntad se aficiona á una cosa , la 
tiene en mas , que áotra qualqulera, aunque sea 
mucho mejor , que ella , sino gufta tanto de la 
, j otra. Y si de una , y de otra quiere guflar, 
„ á la que es mas principal ha de hacer agravio 
,,por fuerza, por la injuüa igualdad , que hace 
entre ellas. Y corno no hay cosa , que se pueda 
igualar con Dios, agravio le hace el alma , que 
,, con el sma otra cosa , 6 se ase a ella por afición. 
,, Y pues eño es assi, qué sería , si la amaffe mas 
que á Dios ? ( 36 ) El genio de la divina chari-
dad ( según Cassiano ) excluye todos los a fe dos, 
que no se encaminan al Señor; (37) porque en ellos 
( dice San Aguftin ) se forma una liga , que traba 
las alas del espíritu , para que no pueda remontar-
se á la Deidad con sublime pureza. (38) Aun aque-
llos amores naturales, que no son inhoneños , co-
mo el del Padre al Hijo , del Hijo al Padre , del 
Marido á la Muger , de la Muger á su Marido, el 
que versa entre los Hermanos , y Parientes , y el 
que nos tenemos á nosotros mismos , eftorvan al 
verdadero , legitimo, y puro amor de Dios, quan-
do eftas personas son queridas con eficaz impulso, 
Oooo 2 por 
d 4 
Mitins te amat, qui te-
cutn aliquíd amat>quod 
non proptor te amat. 
S. Augaft. in Coafef. 
cap. 3P.in med. 
( 5 5 ) 
N.P.S.Juan de la Cruz, 
lib. 2. de la noche Ef -
ciir. cap. z 1. 
(3<0 
N.P.S.Juan de !a Cruz, 
Jíb. 1. de ia fubida del 
Mont. Carmel, cap. j . 
U 7 ) 
Chantas Del omnem 
alteráis ciijuícumquc 
rei excludit affldum. 
Joan. Calf. Collat. I I , 
Ább. Theonar. 
Obligata anima amore 
terreno , qiiáfi viCcum 
Iiabet in penniv. 
S.Auguft.k Pfalin..if j . 
Joan. 16, v. 7. 
(4:>) 
Tamquam diceret r E x -
pedí c vobís, ut ha?c for-
jna Serví auferatur á vo-
b i i . Caro quidem fac-
tuni lir-bito in vobisjfed 
nolo me carnalitér ad-
hac diügatis, & lílo lac-
te contenti, femper in-
fantes eíTe cupiates. 
S. Auguft. tra¿i. 49, in 
Joan. 
Difcipulí enim ñcut 
pueri cuni MatiCjác pul-
Ji cum gallina , nimis 
addici humaníe conver-
fationij&colloíjuiis' cum 
Chrlfto 3. cjuftjiie pr^-
Cenüae corporali ; non 
erant capaces Spiritus 
Sandi , cjuCquc D0110-
nini ípirilualium; quarc 
abcefsit Chiiftus, ut ab 
co quaíi abladi j & íoti 
in Spi: itum Sandum in-
tetiti, ab co elevarentur 
ad heroica opera. 
Corn. Alap. in Joan, 
cap. 16. v. 7. 
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pot sus naturales drcuníhncias, sin Cóntempíaf 
en ellas, que son hechuras del Señor , ni ordenar 
últimamente su cariño á la Divina Mageftad. No 
es di finí ble la multitud de los contrarios, que im-
piden la perfección, y puridad de efte divino amor, 
y lo que le eftorvan las cosas visibles de efta vida, 
aunque no sean malas, si la voluntad se hace algo 
sensible para prehenderse en ellas. Quien imagina-
ra, que la Sacrosanta Human'dad de Chrifto, nues-
tro Bien , pudiera ser obñaculo para que los dis-
cípulos no obmviessen la plenitud del amor sobe-
rano , que entró en sus almas el día de Pentecos-
tés ? Pues el mismo Señor es quien assegura etU 
verdad. A vosotros os conviene, ( los clixo ) que 
yo me separe de vosotros: Expedít vobis, ut ega 
vadam \ cuyas palabras ( según San Au^uftin } 
equivalen lo mismo , que si los dixera : Yd neces-
sitais , que efta forma de Siervo , en que yoeftoy, 
se qu'te delante de vosotros. Hafta aqui he v iv i -
do hecho Carne en vueftra compañía , y mehaveís 
amado carnalmente , llevadas de la naturalidad de 
efta presencia ; pero ya quiero , que sea vueílro 
amor de linea mas subida, quitándoos la leche que 
haveis mamado, como infantes,para que me améis 
con un amor de hombres muy robuftos. (40) 
9 Se hallaban los Di sc ípu los ( como expone 
Alapide ) en una conftitucíon de gran semejanza 
con aquella que cieñen los niños con su Madre , y 
los polluelos con la gallina , sumamente adheri-
dos al traco de la Humanidad, y coloquios con 
Chrifto, ya su corporal presencia, lo qual los im-
pedia la recepción del amor robuilo , y dones es-
pirituales del Espíritu Santo; y assi convino , que 
el Divino Maeftro losqultasse su dulce compañía, 
para que sin ella pusieíTen toda la atención en el Es-
píritu Divino, para ser elevados alamor excelente, 
que acaloro sus corazones pira la heroicidad de las 
virtudes, y obras admirables, que después practi-
caron. (41} Si yo no me separo de vosotros ( dixo 
su 
Mes ele Dícíemtire, Día g i . éM 
ín M.igeftad ) no recibiréis el incendio amoroso 
del Espí r i tu Pa rad i to : Si enim non ahhro. Para* 
ditus non veniet advas. (42) Atiendan:, reflexio-
nen , y reparen , ( avisa San Bernardino ) los Sier-
vos , y Siervas del Señor , qual sera el obftaculo 
que iraportra la presencia corporal de los hanibres 
para- imped i r las creces del ' :á iv ino a m o r j .qmndo ' ' 
en los Apoí lo les 5 personas sancas, y escogidas, 
servía de eftorbo para su recepción la corporal pre-
sencia del D i v i n o MaeOm; (41) Si aquella dilec-
ción naturalfssiiBa con que le amaban los Dlscipu'--
los los e í lo rvaba el recibir el amor perfeéblssimoj 
y gracias., espirituales del E-spirieu-SantO; qué ób i -
ce no causarien naeí i ros corazones- ( dice San V i -
cente Ferrer ) el amor que cenemos á . t an tos obje-
tos cransicorios?- (44)51 los Apoftoles , ( añade So 
Bernardo ) porque se hallaban adheridos a la Car^ 
ne Sanci ssi ma de 1 San co de los San tos n o pod í aii'. 
llenarse con la p ien i tuá del Soberano- Espi r i tu , co-
m o p o d r á s tii:conseguir eftc amor puro, y celelHa.1, 
eftando tan asido-, conglurinado , y adherence á 
t u propia carne, que es r ecep t ácu lo de codo lo-, i n -
mundo , torpe , y asqueroso? (45) 
- 10 Si á - t í -mi smo ce cienes-grande amor ' , , con 
la fuerza-,.yexcesso-, que inspira el. amor propio, 
ten .por cierro , que no-encYará en t u alm-a-él"amor 
soberano; porque el amor de D i o s , y- c l amor pro* 
p í o , son tan opa-eftos, como tas tinieblas, y-la luz-». 
Entre eños -dos a.mores ( según D í o n y s i o Carcufa-
no ) Hay-una diferencia-sum-anience eo-nrraria;-por-
que el-am-or-propio"-es el origen :de todas las • desdi-
chas , 'vicios , y desordenes-;: y el amordiv ino-es 
la ra iz de rodo lo sanco , j u f t o , y vi r tuoso; de for-
ma,, que n,o pueden exift ir en un sugecb-con iguab 
dad de grados ; pnes quanto se minora el amor 
propio , v á creciendo el d iv ino ; el que nunca lle-
gará á magni tud perfeda , si el o t ro no se arranca 
i u : h / : ^ . . . 1. - y • ^fo~%¿t 
ntixnktcpoíTe putas fufeipece? S. Bérn.Serin.j. h i AÍG. Bomíaú 
Joan, 1 v . 7« 
( 4 1 ) 
Pcnfent igitur Serví, Se 
Serva» D e i , quid necu-
n u ra a m o rem -p r a; fe n tí a-
ho mía a ra cot-pora 1 i s,-
quando ín eleéiis Chrif--
t i Apoftc l is , prierentía' 
Ghrift i tantum pr^fta-
bat ad Dei amorem im-
pedí mentí! ra,. 
S'. Beníárdin. Sen. tpnj,, 
3..Scrm. 2. iu Afc. D o -
mi ni , . 
Sí Apoftoll ímpedíebau-
tur á recv.jt-one gratia-
vamTpirítuaftu'iftj<?x d i -
lédione G h r i i t i s quid 
crít de nobis- mlferisj 
qcii diíig-i'mus boua tfan-
iuoria? 1 
Si Vine. Ferr. Serm. ia 
Afc. Doniíni , 
Sí Apoftoli adhuc Carni 
Dominica s qua? Tola 
San¿í;a(quí;i Saádí Sanc-
tomra erat)Spifitti Sane-; 
to repleri, nequiverunt,, 
doñee toilerctur ab" ejs» 
T ú carní tila; ( quae for-
didifsíma eíi,¡k diverfo-
rnm fpurcitiarum phan-
tafijs repleta ) ••adftH'c-
t i iSj&conglu t iaá tus , ÍI-
lom mei-acilsliiium fp i - ' 
Amor privatus, & d m -
nus , diíFerunt : amor 
privatus eft oronium yi-
tíorum origo; amor au-
tem dívinus omniu mJbo-
norum eft radíx. Mino-
ratío privati ainoris, cft 
aumentatio, feu profec-
tus ámoris <tliviiíi. Ple-
na autexi» privad entl-
, cft perfeda d'mni 
amorls adeptío. 
DíoivyGCarth.Dc fru¿l. 
temp. deducat. art. i t i 
poft init. fol. l o é . part, 
J. & 2. 
(47) 
Sícut non cft venenum 
quod fuperct vencnum 
Afpidis, & Bafilifcij íic 
nulliim eft vitium3 quod 
vincat fhilautia; vitium. 
Hefych. Cent. i . fent. 
i oo. ap. Bibl. Patr.pag. 
;l^6. col. i . 
Ex amorefui ftatim pro-
ccdlt .concupifcentia 
fenfua lis 3 & omnia vi-
tia carnis. JEx ifto amo-
re maicditflo piocedunt 
gula , luxuria, ofcula, 
amplexus, lafcivi aftec-
tus 3 ca;nalis aftedusj 
lib idinoli eontaáusjapli-
catio corporis, coafabu-
latio vana , mollis , Se 
diuturna dormitio. Ex 
pefsimo iftp anjorc ptp-
ducuutur avaritia,-cupi,-
diras, folicitudo fuper-
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tocalmente de la entidad del alma. ( 4 6 ) A^sí com& 
es el mas fatal de todos los venenos el del Aspid, 
y el del Basilisco , assi también es el vicio mayor 
entre todo lo malo, aquel qae engendra en su per-
versidad el amor propio. ( 4 7 ) Del vientre peíUfe-
ro de efte bruto indomable nacen la concupiscen-
cia de la sensualidad t y quantas torpezas, vicios, 
y desordenes , congenian con la carne. De su mal-
dita sngeílion( como lo advierte el Cartujano ) se 
origina la gula , la luxuría , con toda la tropa áe 
disoluciones , excessos, y deshoneílidades , en que 
se rebuelca la lascivia; y de eñe amor peñifero pro-
vienen la avaricia , la ambición, la solicitud inor-
denada , el fraude , el dolo, el hurto, la rapiña, 
la adulación , las usuras , el recoger thesoros , y el 
temor , y dolor de perder las cosas transitorias» 
( 4 8 ) Efte perverso amor ( dice San Antonino ) cor-
rompe el juicio , ofusca la razón , anubla al enten-
dimiento , inficiona á la voluntad, cierra el cami-
no de la gloria , no «abe de Dios, ignora al pró-
ximo , extermina á las virtudes , aumenta los peca-
dos , excica las contiendas , basca los honores , se 
alegra con los homicidios , exerce la rapiña, des-
precia los divinos mandatos, desenfrena á los sen-
tidos corpóreos, impide la entrada al Paraíso, abre 
las puertas del Infierno, y llena á la Ciudad de Ba-
bilonia de almas infelices. (49) Y lo peor de to-» 
das ellas perversidades es ( según San Ephren ) U 
incorregibílidad, que en si contiene para ceder á 
la razón * dexaudose curar ¿de su malicia peftilcn-
te. (50) 
Quién 
flua, frausj dolus, fui cuín, rapiña n^adulado, cjueílus, íhcfaufízatío^^upaíio, fimor per-
dendi terrena, dolor Cuperfluus de corum anñísione. Díonyf. Cart. ubi fupr. ant. rr:cd. 
(4?) Judicium.pcrveitjt, pffufcat rationem,mteUeaurn obtenebrat , inficlt volimta-
tcm , viam falutis obílruit, ignorat Dcum, proxlmum nefeit, exülat Viitutes,peccata ac-
cumulat, fufeitat tixas , honores ípaífit, delechtur in homimun cxde, rapinam exercet, 
«egl iglt divi na .«iandata,corpoi;eos fenfus cffi-enat, -quxrit vo hip tates, Parad i fu ra ,claudi r, 
paiidic perras iaferi, Civitatem Babilonis aniinabus replet damnatis. S. Antonin. part. 
1. tk. 1. cap.z. ant.med. (jo) Malura quod difíicultcr curationcm adraittit cft 
amor fui jpfiús. S.Ephr.-De TímorejDei ant. mcd. pag.y 1^. Htm. C. tom.j. 
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1 í Qjién será en efte munda el que logre la 
dicha de rendir en un todo á efte falso enemigo, 
tan llena de malicias, traiciones, 7 falacias ? Mo 
serán muchos eftos venturososv ( pues como afirma 
Hugo Cardenal) todos , o íos mas , de los hom-
bres , nos amamos á nosotros mismos, con mayor 
eficacia, que aquella con que amamos á Dios. ( 5 1 ) f 5 1 ) 
Aun á las personas consagradas á la Divina Ma- Omnes. magís amatores 
geftad, y las que siguen la virtud con animo brio- ^ : ¿ ^ ^ m amatores 
so ,, y desprecio de las cosas mundanas, las hace Hug. Gard. lib. 3. fup. 
una guerra , meciéndose en todas sus medulas con Epíft. ad GaJat.. cap. j», 
solapa tan descomunal, que sin entenderlo algunas tolTU >9e 
veces se rehace ocukissimo en; la interioridad de 
sus entrañas t „ Desacíendonos ( dice á sus Hijas: 
}> Santa Theresa de Jesús ) del mundo, y deudos^ , 
y encerradas aquí , con las GOndicioHes que es-
„ tan dichas ^ ya parece que lo tenemos todo he-
%r cho, y que no hay que pelear con nada. O H e r -
manas mias,no os assegureis, ni os echéis 3 dor* 
mir, que sera como el que se acuefta muy sosse-
„ gado, haviendo muy bien cerrado sus puertas; 
„ por miedo de ladrones , y se los dexa en casa». 
Ya sabéi s, que no hay peor ladrón que el de ca-
Xy sa , pues quedaraos nosotras mismas ,, que si no 
se anda con gran cuidado , y cada una ( como 
9, en negocio mas importante que todos ) no mira 
•%> mucho en andar contradiciendo su voluntad.haf 
a,, muchas cosas para quitar efta santa libertad de 
,,, espíritu que buscamos , que pueda bolar a sui 
5, Hacedor, sin ir cargada de tierra , y de plomo*. 
(52) No hay voces con que se puedan explicar los (f^í 
modos suri 1 issimos ,.• y arces añutissimas, con que |a: Gaimín^ de-
nos hace guerra el amor propio , en todas las eda- *emc-c^I0' al ?utxc-
des, horas, y momentos. Si usando bien de la ra-
zón „ le su jetamos en alguna linea, al punto rest-
pira por otra , para batallar en nueva guerra. 
Si pierde un pleito acerca dé los deleites corpo-
rales , en que el espiritu , con ayuda de Dios se 
mantuvo brioso para refrenar su concuphcenciaj. 
luí . 
Amor proprlus jam 
cxaltavk íblíum fuum, 
& undequaque ftabili-
:TÍt. In ipfa San^itatis 
cxercltia fe 4eteftabilis 
liic amor iníuuiat::. per 
ipfa jejuniá , vigilias, 
"Grationes aslemofioas fe 
ipfu ra firma t. 
Henr. Budon. lib. Solus 
Deus , ap. Spancr. B i -
bliot. Sacr. tom. j ; , tit., 
0 . $, z, iafiiu 
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poniendo ala ca-rne en dura ^ nortifícácíón í íuegtf 
nos pone otra demanda, y acas© mas nociva , y 
peligrosa, metieiidosexon femencido ardid en U 
esfera espiritual, para corromper los exercicios vir* 
taosos, sacando en ellos una gran parte , sino la 
saca toda; porque el imperio (dice Menrico Budon) 
de efte amor deceftable , ha exaltado su solio con 
domimotan universal, que hafta en lo Santo , y 
virtuoso , introduce su ínfluxo , para dirigir , y 
governar los exercicios espirituales, según el m©^ 
do á que se inclina su propia voluntad. En los ayu-
nos , vigilias , Oraciones , y semejantes obras, se 
sabe rehacer , manejándolas acia su utilidad , y 
no d ía de la razón, f 5 j ) 
12 Verásá un Religioso , o Religiosa , o M 
otra persona secular, que sigue la virtud , que ha 
^podido triHmphar de efte infame enemigo, renun-
ciando los placeres sensuales, las riquezas del mun-
do , los Padres, los Hermanos, y Parientes, y to-
do lo que alhaga al natural, colocando á la carne 
en la esclavitud de muchas sujeciones , y grandes 
penitencias,sin permitirla el menor desahogo para 
que respire acia el deleite. Situación es eña,en que 
parece^ que debiera callar el amor propio , qnand® 
le tiene tan poñrado el vigor dclcspiriru para ren-
dirse totalmente ¿y no pensar en mas ideas,que do-
'blarla cervk,y obedecer á la razón;mas no sucede 
assi: antes por el contrario , quando el se conven-
ce á que los deleites , y conveniencias corporales, 
no le son ya posslbles, entonces se levanta mas ágil 
;|)ara guerrear contra el espiritu, con otra de sus i n-
clinaciones , y la mas nociva , qual lo es la ípropia 
eñimacion , sacando de la misma virtud, y espiri-
-cualidad , de las obras penales , un concepto ranf 
alto de su propia excelencia , para sublimarse con 
exaltaciónluciferina. Puefto en eílos términos, em-
pieza ( como dice San Prospero ) á embidiar y 
desazonarse con los que le igualan en partidas^por-
•que el no los excede s con los -inferiores, para 
" no i 
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no le igualen ; y con los superiores , porque no Id 
aventajen. (54) Todo quanco executa le enamora, 
aunque sus acciones sean imperfetas; pues como 
afirma Santa Theresa de Jesús: Bfíe nueflro amor 
propio es de suerte , que por mavil la nos echa-
mos la culpa, n i nos conocemos, (55 ) Todo lo cen-
sura , todo lo reprende, y nadie se exime de su 
molefta corrección ; porque tiene una vifta muy 
perspicaz , y muy sutil para ver la paja en el ojo 
del Hermano, y siempre cerrada para no ver la vi-
ga , que se hospeda en el suyo : Vides feftucam in 
©culo Fratris t u i : & trabem in oculo tuo non v i -
des, (55) Y efto proviene ( según San Gregorio ) 
de aquella ceguedad que pone efte enemigo en los 
ojos de nueftro corazón para que desconozcamos 
nueftras faltas, al mismo tiempo que nos parecen 
execrables, si las advertimos en el próximo. (57) 
En un todo se juzga superior á los demás: sus exer-
cicios , y methodo de vida, ( aunque siempre ca-
mine en todo voluntarla, y caprichosa ) han de ser 
en su ciego dictamen los mas santos, y sobresa-
lientes. Qnanto hacen los otros , aunque sea per-
fe¿to , y exeniplar , lo juzga despreciable ; y pues-
to en aquella tiniebla, (con que dice el Idiota obs-
curece la mente, 6 parte racional} (58) se embra-
vece en jactancias , sobervias, hipocresías, y pre-
sunciones de si mismo , cometiendo aun mayores 
pecados, que los que practicaba antes de haver si-
do corregido con las maceraclones corporales. 
13 Pues que diremos, quando efte amor aftu-
to empieza á saborearse con la quietud, y los con-
suelos , que recibe el espíritu en las comunicacio-
nes del Señor, y otros exercicios espirituales ? En 
efta linea son muchos los desmedros de virtud ,que 
ha ocasionado el amor propio, por eleftllo Incau-
to de Inumerables almas, que mal desprendidas de 
su propio Interes , y poco enamoradas de las pe-
nas, sufridas por Dios; se dexan llevar de las con-
sglaciones cspiricuales con tanto excesso a y propia 
X%4 
Amando quiíque excel» 
Icntiam fuam, vel parí, 
bus invidet,quod ei cog, 
quentur j vel inferiori-
bus , ne ííbi coxquen-
tur, vel íuperioribus, 
qaod eis non coarquetur. 
S. Profper. Sent. A ^ Í . 
Ha be tan fine tom.^.O, 
Auguft. pag. 7^8. 
(55) 
La Sta. en el Modo de 
viíitar los Convexos, 
n. 38. 
Matth. 7. v. 3» 
(57) 
Vehementer claudít 
oculuni coi dis amor pi í-
vatus, ex qu ) fit; ut hoc 
quod nos ag'musJ& gra-
ve eíTe non exílh'me-
ntUij plerumque .iga-
tur a próximo nimis no-
bis exacrabile cífc vi-
deatur, 
S . G i eg. Mjg. Hom, 4. 




tus , oculiim mentí» ve-
hementer elaudie, & cft 
omnium c^ufa, radixa5c 
fomes malor im. 
Idiot. DÜ Contempl.dl-
vít), amor, cap, 3 i , ap. 
BIbliot. Patr. tom. io, 
Edito Cuíoü . lé i So 
( $ 9 ) 
la-Sta. Üb. de Cm fan-
didones^ cap. ^. n. ¡g* 
(60) 
jStóor ful habet Ce íp-
fum ut ultlruum fínefn3. 
& ííc fruitur fe ipfoi & 
utitiiFDeo* 
S. Antonin. part. i , t i u 
J . cap. 13. jj. x,. 
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voluntad, que machas veces falcan á los mmlften^s 
a que eñin obligadas por razón de su oficio, 6 pqr 
diétarlo la charidad en muchos incidentes , que 
debemos socorrer al próximo en sus necessidades. 
Nada de eftoexecutan por lisongeará su amor pro-
pío en la quietud de la Oración ; y si las precisa la 
obediencia á dexar la voluntariedad de su descan-
so, para exsrclcar otras labores, entonces se inquie-
tan , y se aburren , con una impaciencia muy des-
agradable á los divinos ojos. „ De que procede 
» ( pt^ guoca Santa Theresa nueftra Madre ) el dís-
„ gufto , que por la mayor parte da , quando no 
,3 se ha eftado la mayor parte del dia muy aparca-
„ dos, y embebidos en Dios , aunque andemos 
„ empleados en ocras cosas ? A mi parecer ( res-
ponde la misma Santa ) por dos razonesr la una, 
„ y mas principal, por un amor propio, que aquí 
se mezcla muy delicado , y ansí no se dexa en-
r% tender, que es , querernos mas contentar i no-
,,, socros , que á Dios» Parque clVá claro, que des-
pues que un alma comienza a guftar , quan suat-
„ ve es d Señor , que es mas guíío erarse descati-
sado el cuerpo sin trabajar, y regalada el alma, 
(5P) En eílas ocasiones, y sossiego mental,es quan-
do el amor propio suele mecer su diente con ma-
yor eficacia para corromper el corazorr, y hacer 
veneno de los manjares espiricuales ; porque mas 
dañan , que aprovechan , quando él saca de ellos-
el principal bocado , haciéndase ( según San An-
toníno ) como ulcimo fin en eftos santos exercictos, 
y usando de Dios para regalar d su apetito inorde-
nado. ( 6 0 ) Lo enojoso que era efte desorden al ge-
nio , y espíritu de Sanca Theresa de Jesús , lo da 
bien a entender quando reprehendiendo eflíe descan-
so dice lo siguiente: „ O charidad de los que ver-
„ daderamente aman á efte Señor , f conocen su 
„ condición I qué poco descanso podrán tener, -sí 
„ vén que son un poquito de parte para que una 
alma sola se aproveche , y ame mas á Dios , & 
„ pa-2? 
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5j para darle algún consuelo , ó para quitarla de 
#, algún peligro 1 que mal descansará con eíle des-
canso particular suyo ! y quando no puede coa 
obras, con Oraciones, importunando al Señor^ 
por las muchas almas que la laftima, de ver que 
se pierden, pierde ella su regalo, y lo tiene por 
bien perdido ; porque no se acuerda de su con-i 
tentó , sino en como hacei" mas la voluntad del 
Señor. Y assi es en la obediencia: seria recia co-
sa que nos eftuviessc diciendo claramente Dios, 
que fuessemos á alguna cosa que le importa , y 
no quisiessemos, sino eftarle mirando , porque 
eftarnos mas á nueftro placer : donoso adelanta-
miento en el amor de Dios: es atarle las manos, 
con parecer que no nos puede aprovechar sino 
por un camino. (61) 
14 No pienses llegar á conseguir el amor de 
Dios, que ha mencionado en las palabras referidas 
la Celeftial Maeftra , sin un efuidio indeficiente, y 
lleno de eficacias , para deílruir á tu amor propio; 
porque efte propio amor no se puede adunar ( se-
gún Dionysio Cartujmo) con el amor divino; cu 
yas naturalezas son tan enemigas ,quí la una des-
aloja la otra en el sugeto que se halla. ( 6 2 ) Si 
amas á tu cuerpo con la sensualidad que ál&x el 
amor propio , es preciso que no ames á Dios. O 
que infeliz cambio 1 que ceguedad tan execrable, 
dexar á Dios , por atender á un cuerpo , que ( se-
gún San Bernardo) no es otra cosa, que un asque-
roso muladar ! ( 6 $ ) Que es lo que amas en efta vil 
basura ? Es acaso tu cuerpo ( como lo enseña el 
Philosopho Sixto ) otra cosa , que una veftidura 
llena de ignorancia , un vinculo de la corrupción, 
un opaco velo , un cadáver sensible , un sepulcro 
portátil, y un ladrón domeflico, que quando mas 
alhaga, mas ofende ? (64) Es otra cosa, ( afirma 
Séneca ) que un gravoso peso , que oprime , y 
encarcela al animo para no subir a lo divino, sino 
llegan las luces de la ciencia para desprehenderle 
Ppppa de 
L a Sta, tib. de fus fnn* 
daciunes , cap. 5.0, 4. 
( 5 2 ) 
Amare fe in fe , feti 
a i ior pnvatusj & ama-
re fe in Deo, feu amor 
di vinus, penírus contra-
riantur, & fe mutuo cx-
pellunt, ac dimlnuunt. 
Pionyf Carth.De moit, 
viv. art. 3. pofl inir. 
Sterquiliaium vl'e cuf-
todit , q á corpas fuuxa 
cuítodir. 
S. Bcrn. Serm. 4^ . de 
parvis Serui. poft init, 
. ( 6 4 ) 
Corpus indurrmtum efl 
inreíciae , corruptionis 
vinculumjvelamcii opa-
cum , fcníítivum cada-
ver,fepulchni!ii círcum». 
veitHe, domefticu fir, 
q'ii dum blanditur odit, 
invidet. 
Sixtus Rhílofop líb. de 
Poteft. & Sap. D- i , cui 
tít. Pinander, cap. 7, ili 
mcdiuua. 
6 6 $ Ano Terefiano, 
de lo caduco, y lo terreno? ( ¿ 5 ) Es otra cosa f di-) 
ce San Basilio ) que un árbol infame, cuyos frutos 
son la lascivia , la concupiscencia , la envidia , la 
enfermedad , lo frágil, el dolor , los gusanos , la 
podredumbre, y un peftifero hedor? (66) Y en fin, 
el no es otra cosa, (según Belarmino ) que un Ins-
trumento del Demonio , tanco mas hábil para ser-
vir á sus maldades , quanto mas tiene de fuerzas,-
y salud. {6j) Que bien penetrada tuvo su malicia 
Santa Theresa de Jesús quandodixo la Sanca : A l -
gunas veces efíoy fatigada::: de ver que por fuer-
za he de ocupar el tiempo en cuerpo tan flaco , y 
ruin, como el miOy mas de lo que yo querría, ((58) 
15 Ninguno (dice San Aguftin ) de quancos 
adversarios me contradicen en la tierra, me causa 
tantas penalidades , como efte cuerpo que me sir-
ve de morada. {69) Quanto mas le cuido ( añade 
San Bernardo ) tanto mas engrueso á su contrarie-
dad para revelarse contra mi. (70) Y es la razón, 
( según San Juan Chrisoftomo ) porque al passo 
que engordan sus paredes , y se ensancha la carne 
con el regalo , y las delicias, se extenúan las fuer-
zas del espiritu , para quedar el alma en un conti-
nuo desaliento. (71) La esclavitud en que nos cons-
tituye su Insaciable apetito para atender á sus co-
modidades , es la mas inquieta, prolija, y penosa, 
de quantas se padecen en el mundo. Hada le satis-
face : siempre le parece que necessica mas ; pues, 
como advierte Santa Theresa de Jesús: E/te cuer-
po tiene una falta , que mientras mas le regalan, 
mas necessidades descubre. E s cosa ejirana lo que 
quiere ser regalado* (72) Aunque te parezca, que 
has obtenido mil victorias en la linea espiritual, 
huyendo de los riesgos exteriores , que combaten 
al alma, nadabas conseguido(según Séneca ) sino 
hu-
S. Bernard.in Mcdlt.cap. 14. in príncip. (71) Quinto corpus^ pínguedlne craíitudí-
«(tqiie delícljs dirtenditur , tanto anima exienuatur magis, atque ImbecIIíor, fie & magís 
obniitur, atque íepeiitur. S. Joan. C h r y C Hora, 15. fup.Epifl:, i , adTimoc .ant. fitu 
• o » . 4. (72) i aSanuCamiu . dePeí fec , cap. \ u n. a. 
( ¿ 5 ) 1 
Corpus animí pondas, 
ac pama eft ; pra;mente 
jilo urgetur 5111 vínculis 
eft m'íí accedat phllüfo-
phía, quíeilium aterre-
nis diinittat ad d¡vl«a. 
Senec. Epift. í j . poft 
«ned. tora, z , 
(66) 
Carnis tua; frudus eft 
libido , concupifeentia, 
invidia, iníirmitas, fra-
gilitas , dolor, vermis, 
putredo , fxmsj & f x ú -
dus fetor. 
S. Bafil. Magn. Serm. 
de Mií'er. human, in aw 
VuJurain. fol. 10a. 
(ój) 
Diabolus utítur corpore 
taniquam ¡nfttumento 
ad debellandam aní-
jaiamj& quo cor pus ma-
gis viget, ac floret, eo 
eft aptius inftrumentum 
Diabolí. 
Robert. Belarra. Conc. 
33. Dom. i . Quadr. 
ant. med. 
La Santa líb. de fu Vid. 
cap. 40.11. 14. 
{ 6 9 ) 
Kullum príorem patíor 
hoftem , quam Corpus 
ineum In quo habito, 
S. Auguft. De Saint, 
doc. cap. é¿, poíl med. 
tom. 4. 
(70). 
Cum Corpus impingue 
hoftem adverfus me nu-
trió. 
MesdeDIcícmlire, D h ^ i . ¿^9 ' 
fiuyes de tí, pafa deí?acender ah> cor/e-liencias d3 
tu cuerpo. (73) Has de m'cac (como avha Piatoa) 
á cu cuerpo , y cu carne , como al mas nocivo de 
todos tus contrarios , si quieres vivir con alguna 
quietud en efte valle de miserias ; (741 porque es 
imponible, que nueftro corazón llegue á los hum-
brales de la paz , s in reprimir á nucfiros cuerpos, 
y sujetarlos a l espirita : Creed , Hijas , ( dice 
a sus Monjas Sanca Theresa nueílra Madre ) que 
5) en comenzando á vencer eftos corpezuelos , no 
„ nos cansan tanto ::: y creed , que elta decermí' 
5, nación nos importa mas de lo que podemos en -
„ tender. Porque de muchas veces, que poco á po-
9, co lo vamos haciendo , con el favor del Señor, 
quedaremos- Señoras del ; pues vencer un ta l 
enemigo es gran negocio para passar en l a b a t a -
lia de efta vida. Hágalo el Señor como p u e d e » 
Bien creo,que no enciende la ganancia sino quien 
„ y á goza la visoria, que es tan grande , á lo que 
3, creo, que nadie sentirá passar trabajo, por q u e -
„ dar en efte sosstego , y señorío. (75) 
16 N o queremos decir en la dodrína que v a 
expuefla , que absolutamente , y en toda conside-
r a c i ó n , hemos de maltratar, y aborrecer a nueftro 
cuerpo ; porque fue criado, no por el mal princi-
pio , que los Maniqueos imaginaron falsamencej 
sí por el mismo Dios , como enseña Santo Tho-
m á s de Aquino, y según la naturaleza en que el Se-
ñor le puso ; y prescindiendo de la culpa, corrup-
c i ó n , y sensualidad , á que él se inclina , le debe-
mos a m a r ( según lo afirma el mismo Sanco ) con 
la dilección , y chiridad , que amamos á Dios, 
sirviéndonos de él , y haciendo de sus miembros 
( c o m o avisa el Apoííol ) armas de |ufticia para 
serv ir á la Suprema Mageftad. (jó) Debemos go-
vernarle ( dice San Geronymo ) para no deftrulr-
le ; (77) o como advierte S é n e c a , de tal forma he-
mos de proceder en su assiftencia , que no manifes-
t e m o s , que splo v i v i m o s para cu idar del cuerpo; 
(71) 
Nlliíl adhuc confecifítis 
es íí multa éñiigifti , te 
numquam. 
Senec. iib. r. qu^ft. m 
Pjíefat.ant. mcd.tom.r, 
Unicuíqne adverfus le 
ipfum , tamquam hofti 
adverfus hoftem eft de-
certandum. 
Plac. tora. z . Slzyglk 4, 
lib. de Legib. poli imt. 
(7?) . 
la Santa Camln. de 
Perfcc. cap. n . al fin. 
(7 )^ 
Natura autem corpons 
nofhi non eft á malo 
principio creata,ut Ma-
mchffii fabuiantur , fed 
elt á Deo. Unde pot-
fumus eo uri ad fervi-
tium Dei , fecundum 
iliud Román. 6. Exhi-
bíte membra veítra ar-
ma Juítitiar Deo. E t 
ideo, ex dile&ione cha-
ritatís , qua diligimu? 
Deum,debemus & cor-
pus noftrum diügere. 
D . Thom. z, 2. qu¿eí1:. 
2 j . art. j . 
(77) 
Corpus non frangen-
dtim, fed regendum eft. 
S.Hier.Epií l . i . ad De-
»etr* poli mcd. tora. 4. 
SI* 
670 Ano Tercf iano. 
( 7 8 ) 
SIc g t m í t nos dehsmus;, 
aion íam.quam pnopter 
<oij)U5 vivere ¿cbca*-
mus, Ccd tamquam non 
Ijofsinuis ütífi corpoive. 
í'cncc.Epiít. r¿. in priu-
cíj», cum, z . 
(79) 
L!cet íít amaiidum,, ( co 
qivoá fií a4 béatiítudi-
jiem ordínatum ) ík ta-
íiien eft amandum.jficui: 
agripóla amat friiráeti-
tumj quod ut fiiidifica-
ic poísic j ta indi 11 illud 
percutít, quoufqtie per-
f c á e fepaiejrur a paleis. 
Ayoft . ai) jnit. 
. t6o) 
Bx /quibys ómnibus 
apertfi coliigúur, ijtiod 
Corpus ta n.c v eri" a m a -
t u r , quaodo pro houore 
Dci , & pro íulute anL 
íiije fuíB, & proximi, .ei 
íion paixiítir, fed verbe-
í-'busj 5c morti ezpoiúr-
t u r , 
S. 3c ina íc l . ubi , fupr. 
(ÍT) 
S. Auguíl:, De Mon'b/ 
Ecclcí". cap. 2 ^ auii, 
u.ed. lom, 1, 
«Ino que le cuidamos , porque sin e l cuerpo no p o -
demos vivir. (7:8) La misma doctrina explicó San 
Btrnardo quando dixo: que aunque sea confiante 
que debemos amar á nueftro cuerpo , por quanto 
le deClino el Señor para ser bienaventurado ; pero 
que efte amor ha de ser semejante a l que mantiene 
al trigo el Labrador , que para ser ú t i l , le aflige, 
y le golpea , hafta separarle de las pajas, (yp) L e 
hemos de amar , ( prosigue el Santo Padre ) orno 
el Militar ama á su escudo , que aunque le quiere 
eficazmente , le ase , y le arrima á su persona , le 
expone á los golpes, y al cuchillo para defenderse, 
y conservar la vida. Le hemos de amar , como el 
Soldado ama á su caballo , que le suftenta, y lim-
pia; mas no por efte beneficio le exime de las pun-
cas de la espuela, ni le quita del trabajo , y peli-
gros que hay en las batallas. Y finalmente le he-
mos de amar, como á un miembro lleno de podre-
dumbre , que por librar á todo el individuo le 
aplica el Cirujano violentas sajaduras. Después de 
cftos exempiares concluye diciendo el mismo San-
to; que en ellos se evidencia, el que entonces ama-
mos al cuerpo con verdadera dilección , «¡uando 
en gloria , y obsequio de la Divina Mageíhd, por 
ta salud de nueClras almas , y por el bien del pró-
ximo , le exponemos al rigor del azote , y k otras 
penalidades, sin exceptuarle de la muerte , quan-
do efte raartyrio se ofrece necessario. (So) 
17 Efto es legitima , y verdaderamente amar 
á nueftro cuerpo: amarle en DIos,y solo por Dios, 
y no por é l ; que quando el amor que tenemos á 
Dios sobrepuja al suyo, entonces ( según S. Agus-
tín ) amamos al cuerpo con legitimo amor : Te 
ípsum saluhrith dílígls , si plus quam te .dlligts 
Deum. (81) El que eáudio en su utilidad, y sabe 
amarse á sí con verdadero amor , en eüe cariño 
a m a al mismo Dios; peros! se ama con la fuerza, 
que inspira el amor propio, entonces ( como lo 
afirma el mismo Sanco} dexa de amar á Dios, y 
el 
Mes cíe Diciembre, D í ^ ? T . 6 j { 
el a k S t o conque ama k s m casis e« ¡ms propia?-
mente odio de si mÍsmo,qus amor verdadero. (82.) 
Sí ce amas en Dios» con charidad Icglcuna, al pun-
to ( según Dionysío Cartujano) expolerds ác t m 
entrañas todo el amor propio ; y efta expjt-
síon te abrirá h puerta , y dará inftrucciones , pa-
ra saberte amar con creces átóiyas , y espiricua-
les; pues ( como enseña San León ) codo el cariño 
que te quitas por amar al Señor, le pones por au-
mento del apior verdadero con que debes amarte: 
T a n t o q m p l t m qmqite se a m m t , quanto a m p l í u * 
p r o D e l amore se non a m m t . ( 8 4 ) 
iB Q amor , que siempre ardes , y jamás te 
extingues ! ( decimos con San Aguftin , para con-
cíusion de nueflra Obra ) enciende, y abrasa, codo 
mí corazón. (8 ?) O amor vulnerante f ( decimos 
también con Dionysio Cartujano ) O amor, que 
cautivas! O amor, que haces desmayar! O amor, 
que quitas las fuerzas, para que no se amen las co-
sas de eñe mundo f quando vendrás á raí, para que 
según tu ceíeMal incendio ame yo á mi Dios? (8^) 
O amor dTvín'ssimo, aquel por quien dice Sanca 
Theresa de Jesús: Q u e H a g á i s , y no p o n é i s l a 
m e d i c m a : h e r í s , y no se v e l& l laga, \ y matáis-^ 
dexando con mas v r d a ! (87} quando díssiparas con 
rus incendios soberanos la escarcha de las cu?pas 
en que vive fletado mi frió corazón? quando entra-
rá en su fondo el dardo penetrarte , que birlo el 
corazón de tu Esposa Seraphica Sanca Theresa de 
Jesús ? O Dulce Madre mia! O Celeftial Maeñraí 
O Dodora Sagrada! O imán , y encanto de todos 
tus devotos 1 Alcánzame de la Clemencia amo-
rosissima del Celeftial Esposo, y nueftro Dios Om-
nlpocenre , á lo menos una pequeña chispa del di -
vino volcan , que ardió en la hoguera de tu fogo-
so corazón , para que el mío deseche las tivíczas; 
en que le confíítuye mí cansada vida, y pueda mar-
char con mas ardor al eterno descanso , para que 
en la uuloa de tu gloriosa compañía, y la de tp-
Qui Ce veré dí\íg¿té rrw* 
vit, I>eiim diligít : c¡vá 
vero non cfil'igjt D^^ umv 
Ce etiam h le diligat 
odilíe dlckuiv 
Idem, Vib. 14. de T Í F -
nk. cap.. 14, poli; initi. 
torn. 3,. 
f S j ) ^ 
Qui fe i fü im In D^® 
veracltér diligít, piiva-» 
mm- prorluv evcHec k 
eorde fuo a more ni . 
EM oníf. Ca i-1 k. fu p, l íy :m 
in iliud; Et vota Jolvat* 
mus tíbi) Col. l é f , 
(84) 
S-Leo. t. Serm. TS^ . 
Pafsionc , fub íin. 
(8 0 
0 amor, qm fe mper ar-
des , d£ numtjiuai ex-
tingueri*, accende nie^ 
S. Augiift. m ConfeC 
lib. EO. cap. i^.in fia*. 
{86} 
01 amor vulneram ! O 
amor llgans ! O anu -
langxjorcm inducens ! O 
amor defeéhnn feciensi; 
quando venís ad me, ut 
íecundum te amem D o -
minum Deum menm? 
Dicnyf, Gaitfa. dcl'er-
í e ñ * CBarit^ art. 17,. 
ant. rned. 
( 8 7 ) 
LaSta.en fus Exclama;, 
Exclamac. 
(6*7 i Año Terefiano. 
<dos los Celeftíales Moradores, alabemos sin fin I 
la Suprema Trinidad. 
ip Y a , Maeftra Santíssíma, y Madre de mí a l -
ma , he llegado , cargado de días, al ultimo de tu 
AñoTeresiano ; pues hoy trece de Enero de mil se-
tecientos y sesenta y siete ( en que actualmente 
escribo eftos renglones ) he cumplido setenta y 
tres años. Larga ha sido mi vida, y ya natural-
mente no será mucho lo que puedo vivir;pero aun* 
que sea poco ; qué he de hacer yo en efte valle dé 
miserias , sino ocupar mi eftudio en alabanzas tu-
yas, alimentando mi alma con el suftento que re-
cibe de tu Doéfcri na Celeftial, quando me valgo 
de ella para dar valor , y autoridad á los assun-
tos , que contienen mis libros ? No sera dable, el 
gozar yo mas tiempo con salud expediti, y libre 
la cabeza del achaque decrepito , que sue'e acome-
ter á los ancianos , sin dedicarme nuevamente á 
segunda Obra, en que mi pobre pluma pueda co-
merciar en tus Escritos , para 'mftruir á las almas 
en las verdades que tu enseñas. Assi lo premedito, 
y assi lo resuelvo en efta a(9:ualidad,en que me dis-
pongo , en nombre tuyo, á formar otra Obra, que 
saldrá de lo que escribió tu pluma celeftial en el 
principio del capitulo veinte y ocho del Camino 
de Perfección, á la qual pienso dar efte titulo: ike-
trmclon Terenana ? que ensena al alm^y addndex 
y como ha de buscar d Dios, 
20 No nace efte designio de persuadirme yo á 
que en los dias del AñoTeresiano quedarás obse-
quiada con las tareas de mi pluma; que en efta 
parte bien sabes , Madre mia, que mi desconfian-
xa no puede ser mayor. Quintos defedos tendrás 
que perdonarme en los passajes de eñe Escrito, es-
pecialmente en los primeros Tomos ? Yo mismo 
reconozco , que son inumerables , y tú no igno-
ras, quanto me ruborizan algunas locuciones, que 
allí encuentro , mas hijas de un artificio vano, 
gtie de la naturalidad , y humilde sencillez, con 
que 
Mes ele DiclemKre^Dla 5 1 . 6 7 5 ' 
que debe escribir un Professor de tu Reforma. 
Assl lo entiendo , Madre mía , assi lo reconozco, ' 
y assl lo publico, para que á vifta de mi verdade-
ra confession se mueva tu piedad á perdonarme 
los yerros , y deslices , que mi insuficiencia hu-
viere eílampado-en el diario de tus sancissimasac-
ciones , y vida Celeftial, en cuya confianza levan-
to la pluma de efta Obra , diciendo á los Ledo-
res las mismas palabras con que tu te despides de 
tus Hijas, para dar fin á tus Moradas. Son las si-
guientes *. ,, SI algo hallaredes bueno en la ordea 
de daros las m t i c í a i , creed verdaderamente, 
, , que lo dixo su Mageftad por daros contento, 
y lo malo que hallaredes es dicho de m i , por 
el gran deseo que tengo de ser alguna parte pa-
,,.ra ayudaros á servir á eñe mi Dios , y Señor, 
pldoos, que en mi nombre, cada vez que leye-
redes aquí , alabéis mucho á su Mageftad , y le 
pidáis el aumento de la Iglesia, y luz para los 
Luteranos , y para mi , que me perdone mis pe-
cados , y me saque del Purgatorio , que allí es-
„ taré quizá quaudo efto se os diere á leer , des-
pues de vifto por Letrados. Y en todo rae suje-
,, to á lo que cieñe la Siata Iglesia Catholica Ro-
,, mana , que en efta vivo , y prote fto , y prome-
„ to vivir, y morir. Sea Dios, nu eftro Señor, pa-
„ ra ^emprc a labadoy bendico. Amen* Amen. 
t a Santa en el Ilb. 
fus Morad, al fin del uN 
timo capiculo* 
F I N. 
Qqqq IN-
I N D I C E 
DE LAS COSAS N O T A B L E S , , QUE SE 
contienen en elle Tomo. 
L a d. fignifica el dia 3 y la n, el numero marginal. 
A Legria. Solo el que sirve 
-¿ i Dios puede experimen-
tarla, no el que sirve al mun-
do.d.iy.n.^.y siguientes.Los 
gozos , y alegrías que nacen 
de las cosas terrenas, son fal-
sos , y llenos de miserias: so-
lo son legítimos, y solidos 
los que se originan de la vir-
tud, y espíritu de Dios: allí 
n. 5. y siguientes. 
Alma racional. Su Centro es 
Dios , y solo su Mageíbd la 
puede llenar , y fuera de efte 
Centro no puede descansar, 
d. n. 5. y siguientes: Es 
el Gavlnete, y Templo en que 
habita Dios ,y en su interio-
ridad le debemos buscar-, 
al l i .n. 12. y 1 j . Es precio-
sissima el alma racional, d.-
20. n , 6 . y siguientes : El al-
pía es Templo del Señor , y 
en ella hemos de buscar á su 
Mageftad en los mayores afa-
nes. Siente el Señor , que nos 
olvidemos de efte recurso, d. 
29' n. 10. y 11. 
Amlftad , y sociedad. Es ma-
yor la que proviene del afec-
to , que la que se origina de 
la sangre, d. 5. n. 1.N0 hay 
protección mas grande , que 
la que se funda en un Amigo 
fiel: alli. n. 4 . 
Amor. Son muy diversos el 
amor propio , y el amor de 
Dios. d. 12. n. r. Todo lo 
vence el amor , ignora a la 
cobardía , nada le es trabajo-
so en obsequio del amado: 
alli, n.j.y siguientes. El amor 
es muy oficioso , y siempre 
obra: alli. n. 5. y siguientes. 
A los amadores de Dios les 
parece nada, lo que hacen por 
sUiiMageílad*, y desean assun-
tos arduos en que servirle: allí, 
n, 7 . y siguientes. A Dios se 
ha de amar con todos los 
miembros , y no solo con el 
corazón, obrando en servicio 
su-
(Je las cosás 
suyo en qüanto sea la volun-
tad divina : allí. n. ío» y si-
guientes. El amor de Dios 
hace amargas á todas las co-
sas de efta vida. d. 31. n. i . 
Del amor de Dios nacen to-
das las virtudes, y todo lo 
bueno : alli. n. 5. y siguien-
tes. El amor de Dios ocasio-
na en el hombre maravillosa 
transformación: allí. n. 6. y 
siguientes. El amor de Dios, 
que admite algún cariño, que 
no sea su Mageftad , no efta 
perfecto,aunque lo que se quie-
re no sea en sí malo, tiene 
muchos contrarios el amor 
de Dios: allí. n. 8 . y siguien-
tes. 
Amor del próximo* No puede 
darse fin el amor de Dios. d. 
3 1 . n» 4 . y siguientes , y el 
n. 10. 
Amor propio. Refierense lo§ 
muchos perjuicios , que oca-
siona en el alma el amor pro-
pio, d. ^r. n. 10. y siguien-
tes. Pocos son los que se exi-
men en el mundo de efte fa-
tal amor , aunque sean perso-
nas Religiosas. Es solapadis-
simo, y si le vencen por un 
lado , respira por otro. Aun 
sabe meterse en los exercicios 
espirituales para corromper-
los ; alli. n. 11. y siguientes. 
Apetitos. Los deí hombre no se 
pueden saciar con las rique-
zas | y cosas de eña vida , y 
notables. 
si con las del Cielo, d. j . 8 . 
p. y siguientes. Si el hombre 
examina sus acciones , halla-
rá , que nunca encontró sa-
tisfacción , y sí mucho desa-
sossiego en las cosas transi-
torias , que anhelo su apeti-
to : alli. n. 1 r. 
A r r e p e n t i m i e n t o . Es poco segu-
ro,quando le recarda el peca-
dor harta la hora de la muer-
te. d. 11 . n . 14. y siguientes. 
A u x i l i o . S in t \ de Dios , nada 
podemos, d. 15. n. 3. y si-
guientes. 
C 
f ^ A r i d a d coñ el próximo* S'rt 
ella j sirven poco las demás 
virtudes, d. 20* n. t . 
Cartas de Hermandad i En las 
que consiguen los seculares 
con las Ordenes Religiosas, 
adquieren muchas ganancias 
espirituales. d« 5é por todo 
' efte dia» 
Chrijio. Vino al mündo tan an-
sioso por derramar su sangre 
por nosotros,que no quiso es-
perar á lá Gruz , y empezó 
á derramarla en la CifCunci-
slon* d* 30* n. 3* y siguien-
tes. Abiertos los bra¿os, y 
derramando Sangre , se ofre-
ce Jesu-Chrifto en el madero 
de la Cruz, para labar nues-
tros petados í allí* m 4 . y sí-
Q^qqq 2 guien-
Ind 
guíenteá. M s í presentes tenia 
Chriftoen el Calvario á las 
necessidades de los hombres, 
que á sus propias heridas: 
allí. n. 6. y siguientes. 
Cielo , y Gloria eterm. La go-
zarán los Juftos mas crecida, 
quanto hayan sido mayores 
las persecuciones , que tolera-
ron en eíle mundo, d. 4. n, 
6. 7 . y siguiente?. 
Compañía , y aml/ iad. La de 
los buenos, produce muchos 
bienes espirituales, d. 5. tu 
^ . y siguientes. 
Comunidad, Atiende el Señor 
con gran especialidad á los 
que se juntan para servirle, 
y son grandissimos los bie-
nes que produce efta junta , y 
sociedad coman, d. 5. n. 4 . 
y siguientes. 
Clausura , En ella consifte la 
principal cuftodta de la ho-
neñidad , y virtud de las Al i -
geres consagradas á Dios. d. 
j é n, 1. 4 . y siguientes. 
Concurrencias , y trafagas del 
mundo. Qaando soa precisas 
se puede mantener en ellas con 
reátitud el corazón humano, 
con tal que sea vigilante en 
recurrir á Dios dentro de si 
mismo, haciéndose presente á 
su Mageítad,para que le tenga 
de su mano. d. 2p. n. 7 . y si-
guientes.Ponense varios exem-
plos de varios Siervos del Se-
«or, que lo hicieron assu 
I C C 
Confesores , y Padres E s p i r i -
tuales. Si exceden en la co-
municación con las Confessa-
dos , resultarán muchos per-
juicios. Muchos grandes 
hombres se perdieron por ha-
ver excedido en eñe traro. d., 
18., n. 8..y siguientes. Qaan-
do el Gonfessor, y Confessa-
da exceden en el trato , y se 
quieren macho , no son muy 
seguras las Gonfessiones: aUL 
n. 2 ^ . Si el Gonfessor es rec-
to , y mantiene grave serie-
dad , aunque la Confessada 
sea débil",, prefto quedará cor-
regida su fragilidad: allí .n. 
4P> y siguientes. 
Confian-za*. Solo se ha de tener 
en Dios , sin cuyo auxilio na-
da puede el hombre, d. 15. 
n. 3,.. por toda la reflexión de 
efte día. 
Consolación, Debemos conso-i 
lar al trifte. d^ I J . n. 4 . y si-
guientes. Hay en el manda 
muchos desconsolados, y po-
cos que consuelen : allí. n. 5, 
6, y siguientes. El consuela 
seguro se halla en Dios, y no 
en los hombres , y para con-
seguirle no se ha de buscar 
tanto en los hombres , como 
en Dios: allu n. 11. y siguien-
tes. Solo halla verdadera con-
solación el que busca la Cruz 
de Chrífto , y ama el pade-
cer: alli. n. 15 . y siguientes. 
Si considerasíies que cus cul-
pas 
3e tas cosas 
pas mcfecen el Infierno , yá 
ce coníormarás en padecer \yor 
Dios-muchas trlfíezas , y las 
tolerarás guftoso por librarte 
de las llamas eternas r allí, n* 
2 Y siguientes. 
Gmtemplac íon , Deben andar 
jimtas-la vida adíva , y con-
templativa» d. 6 . \\. i j . y si-
guientes. 
Qorazon, Solo Dios puede lle-
nar al corazón humano* d. 3» 
n. 5. y siguianceSé-. Es muy 
difícil de conocer por su Inte-
rior , y oculta pravidad.- d. 
v6, n. 1 i * 
Cuerpo humano; No 'es. otra co-
sa , que un sepulcro-portátil 
lleno de corrupciónes el ma-
^or de nueftros enemigos: sti 
no le sujetamos, 00 nos dexa-
•• vivir, dr. j . . n., 14. yslguien* 
tes. Propones-e la- formaren-
que el cuerpo debe ser ama-
do , y cuidado : allí» n 6 16* 
y siguientes». 
"^Adivas', y rtgajosí T i t r í t w 
* gran fuerza para conseguir 
todo lo que se quiere, d. 10. 
n . 1 • | ; y sigu t en tes . Can ti e-
nen en sl uu encanto.',. que es¿ 
muy raro el que le resifte:alli.. 
n.4. y siguientes.tienen mas 
vigor , que las valas , alian* 
ges, y la attilkna : allí* n0 
notaEríes. 
5. y SígaíentSS.-
IZemopJo. Quanto son mayores 
los fuftos, tanto mas les per-
signe. d.-í?'. n. 1. y siguientes.^  
Todas sus armas se deshaceti" 
con la virtud? de la Oración: 
allu n. 4. y siguientes. Sus 
principales- armas , son nues-
tros pecadosr alli* 11. 5. y 
siguientes. Debemosacudii?^ 
©ios ,, para que suauxillo nos 
libre del Demonio: allí. n. 
I I y siguientes.' 
Deseos. Son eficacissimos los-
que tienen las almas enamo* 
radas de Dios% por gozarle^ 
p se prueba eílo con algunos-
exem piares, d; 3 . n. 6, 7 . 8,.-
Detraccion, Eíle vicio á ningu-
no perdonará. 28. n.r. y si-
guientes.- Mo son numerables 
los daños , que ocasiona en 
las Repúblicas el vicio de. la-
detracción : allL n. 7 ; y se-
guientes.. Ni' los Mona 11:erios,. 
y Casas Reli giosas^eftán essen-
tos de efte vicio..Son muchos^  
l©s Religlososíá quienes tiene 
en el Infierno ; porque el De-
monio resarce los grandes pe-
cados , que no ha podido in-
troducir en los Cíauftros, por 
medio de la detracción :;allí, 
n. i j v f siguientesi 
Dhs. he agradan mucha nues-
tras peticionesi cU i , n. r» 
Resplandece mucho en e l acri-
buco de la misericordia. d^2ft 
n, 4,. y siguientes. A l gunto 
per-
Indi 
perdona al pecador arrepenti-
do : allí. n. 6, y 7 . ^Aunque 
es ínfínitamence misericor-
dioso,no dexa de ser jufticie-
ro : alli. n. 8, Dioses bonis-
siíiao , y sola su bondad pue-
de llenar á nueftros corazo-
nes, d. 3. n. 1. 5. y siguien-
tes. El que le tiene possee to-
das las cosas , y nada mas 
quiere : allL n. 6. y siguien-
tes. Todo lo bueno lo *hace 
Dios en nosotros : sin su Ma-
geftad nada podemos, d. 1 5 . 
n. y siguientes. 
Dinero* Tiene el p,)der mas do-
minante de eftc mundo: escu-
rece, y ciega la razón, d* 10 . 
n. 8. y siguientes. 
TOpSirinas, Las anchas han oca-
sionado inumerables perjui-
cios en la Religión Chriftla-
na, d. 2_$. n. j . y siguientes, 
flan desfigurado mucho el 
raftro , que tenían las coftum-
bres en la Iglesia antigua, n. 
(?.y siguientes. Carecen de nu-
merólos Libros , que han sa-
lido de doctrinas anchas de 
doscientos años á efta parte^ 
allí. 
E 
E Lecciones, Es assunto muy arduo el acertar en las elec-
ciones •, y sin el auxilio espe-
cial del Señor, jamás se con-
sigue efte acierto, d. 16, n. im 
ice 
El hombre mas sobresaliente 
en la virtud , debe ser eledo 
para las Prelacias: allí, n. i r. 
y 12. 
E s p í r i t u Santo. Es el que da 
vida espiritual á nueftras al-
mas, d. 8. n. 1. Sin la afluen-
cia del Espíritu Santo, na-
die puede prosperar en el 
bien : alli. n. 4. y siguientes, 
HaÜa la venida del Espíricu 
Santo sobre los Apoftoles to-
do eftaba imperfecto : á efte 
Divino Espíritu se le debe la 
perfección de la vida Cliris-
tiana: alli. n.p. y siguientes» 
Bftaios , y Espheras de perso-
nas. En todos se puede servir 
á Dios, d.zp, n. i . y siguien-
tes. 
Exemplo, El bien obrar de los 
buenos, produce en el mun-
do grandes utilidades, d. 2 2. 
n. n 3. y siguientes. Aun 
después de la muerte eftán ha-
blando las acciones del hom-
bre virtuoso. Por ellos co-
pian otros la perfección en 
sus personas: allí. n. 3. y si-
guientes. Uno de los mayo-
tes beneficios , que hace Dios 
al mundo , es quando coloca 
en el personas exemplares: 
allí. n.5. y siguientes. El que 
va delante por el camino es-
treefeo de la santidad , lleva 
muchos tras de s í ; porque .su 
ejemplo los hace suave efte 
camino: alli.n.y.y siguientes. 
Mu-
de las cosas 
Mactms Gentiles recanocie-
roa la Fe Cacholica, y la abra-
zaron por las buenas colum-
bres , que vieron en algunos 
ChrlfUanos. Tienen mas fuer-
za las obras, que las palabras, 
y los exemplos , que los mi-
lagros , para persuadirá la 
virtud : allí, 8. y siguiea-
tes. 
F 3 -
T^Avoreside Dios.. Suelen ser 
-•- de un gozo casr incompren-
sible los favores espi'ricuales^ 
que el Señor coimunica a mu-
chas almas^ d. 17. n^pv y si-
guientes. Aun con aquellos á, 
q uien Dios no comunica gran-
des regalos; las trata con sa-
ma liberalidad con la par , y 
quietud segurissima que po-
. ne en sus conciencias: allí, 
n.. 1 j». y siguientes, 
Jpama , f honra,. Es el príncf- ™ 
pal de los bienes temporales», 
d. 28. n. 8. 
Fatigas , / penas. Aunque son 
amebas las que trae consigo 
la vida humana, Dios ha pro-
videneiado muchos remedios 
para su consolación^, d. 15*. 
^n. 3. 
Fe Divina. Refierense las gran-
des excelencias de efta santa 
virtud, d.25» n^p. y siguien-
tes. La Fe es la primogeniíai 
de todo lo santo , que nace 
notables. 
en nueftros. corazones: allí, 
n. 10.. y siguientes. La Fe es 
el fundamento , y basa de to-
das las virtudes: alli. n, 12. 
y siguientes. Los triumphos 
grandes , y maravillosos, que 
consiguieron en el mundo 
muchos Héroes de la santi-
dad , todos salieron de la va-
lentía de la Fe:: alli,. n, 1 3 , 
y siguientes. Sin la Fe nadie 
agrado al Señor , ni se puede 
lograr noticia infalible de sus 
divinas perfecciones : alli. n . 
15. y siguientes. Ninguno 
cumpliera con? fe Ley , ni se 
exercitára en cosas santas, SÍ 
ella no nos assegurasse el ga-
lardón eterno , que confiere 
.Dios á las acciones vimiosast: 
alli, n. 17. y siguientes. Dios 
es conocido por la Fe , y por-
que los Gentiles- carecieron 
de su Luz , cayeron en tan-
tas ceguedades acerca de la 
Deidad: allí. n. t 8 . y siguien-
tes.. Conócese la preciosidaci 
de eíla santa virtud en el an-
sia , y fervor con que la an -
helaron muchos Santos: allí-
n, 24, y siguientes. No sou? 
numerables las gracias , y 
dones que eñán assignados á: 
los que obran con fírmissi-
ma Fe : alli. n, 25^ La Fe sin 
obras es inutilissima, A efta 
virtud5 la; nutre la esperanza, 
y la anima la charidad ::alli. 
n. 2d. y 27. La Fe , y las 
obras 
Inrffce 
ofcs kuenas forman tm con-
junto , que es el resguardo, 
y fundamenco de codo lo san-
to de nueftra Religión Cafho-
llcá't allí. n. 3 1 . y siguien-
tes. Todos los daños , cul-
pas , y falta de vircudes que 
sienten rlas almas ; provienen 
de no hallarse en ellas viva la 
TétalU.n.j 2. y $1 giíientes. Be 
poco sirve confessar á Dios 
con la boca „ y palabras , y 
negarle con las obras: allí. n. 
36. y siguientes. No codos 
•los Chriftíanos son verdade-
ros Chriftiauos; muchos son 
peores , que los Moros : allu 
n. y siguientes. El genio 
-de la Fé'Inclina á santas obrase 
ú eñas faltan eftá muy ¿x -
puefto el Chriftiano á perder 
la Fe : allí, n, 43. y siguíen-
•tes. El hixo , las profanida-
des , y los vicios fueron los 
precursores con que entraron 
las heregias en varias Pro-
vincias , para desalojar de 
ellas á la Fe: allí, n, 44. y; 
siguientes;* 
G 
G Entiles, Algunos púáTeron cuidado en no olvidar la 
hora de la muerte, d. 1 i . 
n. 1 2 . 
(pozos. Los que se tienen en las 
cosas mundanas, duran poco 
tiempo, y siempre eílán mez-
clados con muchas desazo-
nes; solo son gozos verdade-
ros ios que nacen de Dios, y 
•las virtudes, d. 17. n, ' | . y 
siguientes. No es possible el 
que ei corazón se alegre á un 
mismo tiempo en Dios , y 
en las cosas del mundo: allt, 
n. 4 . y siguientes. No satcex-
plicables los gozos espiritua-
les, que el Señor suele conce-
der alas almas perfedas: allí, 
n, 9* y siguientes. Para que 
el alma goce eftas delicias ce-
leftiales , es preciso que aban-
done los contentos de la cier-
íta : alU..:n* hx* y siguientes. 
T T E r m a n d a d e s . Las délas fa-
milias Religiosas , y otras 
Congregaciones de Jos Fieles 
producen en las almas gran-
des utilidades, d. 5. n. 4. y¡ 
siguientes. Deben los secula-
res introducirse en lasHer-
mandades Religiosas , por 
los muchos bienes espiritua-
les, y participaciones que go-
zan en las obras santas de co-
dos los Hermanos : allí, n* 
7. y siguientes. 
H i j o s . Cos que son buenos soti 
gloria de sus Padres, d, 14. 
n. r. 
Wkmbpe, El que no trabaja es^  
ta 
cíe las cosas notables. 
ta demás eñ eüe mundo j y 
no es digno de la vida que 
goza. d. 6» n. 1.4. y siguien-
tes. Nada persuade tanto al 
hombre para rendirse á loque 
otro solicita, como los rega-
los , y las dádivas, d. io . ru 
3. y siguientes. 
N j u r i a . La Haga de la ínjú-' 
ria hiere mucho al hombre. 
d ,2 i . n.i. Si el hombre con-
siderara sus miserias, hallaría 
razón para tío sentir mucho 
las injurias : allí. n. ^. y si-
guientes. El que las siente es 
señal , que las merece. No es 
de corazones generosos acor-
darse de las injurias : mas 
valentía es sufrirlas, que ven-
garlas : alli. n. 4. y siguien-
tes. El que tuviere presentes 
las injurias con que fue tra-
tado el Redentor del mundo, 
hallará muchos alientos, para 
sufrir las suyas: alli. n. 6, y 
siguientes. Muchos Siervos 
de Dios toleraron alegres las 
injurias , y las deseaban por 
Imitar á Chrifto: alli. n. 10. 
y siguientes. Son impondera-
bles los interesses,que ocasio-
nan las injurias en quien las 
tolera con humildad-. Sin efte 
sufrimiento no pueden ser 
grandes las virtudes ; allu 
n. 13, 
Iglesia, La CatKolíca ha crecí-» 
do con las persecuciones, que 
han acosado á sus hijos, á* 
4. n. 14. 
Impureza , E ñ i muy radicada 
en el corazón humano la in-
clinación venérea. Es junta 
muy arriesgada la del hom-
bre , y la muger, 18. m 
y siguientes,. 
J 
O A n J m n de la Cruz, Se da 
^ noticia de su prisión, d» 
4. n. y siguientes. Se pue-
de congeturar la eminente 
gloria , que gozará el Santo, 
por las grandes persecuciones, 
que passb en efla vida. Dase 
razón de algunas : alli, n. 7 . 
y siguientes. Fue el Santo 
muy semejante á su Madre 
Santa Theresa. d. 14. n. 4 . 
y siguientes. Ganóle la Santa 
para su Reforma : allí. n. 5 . 
y siguientes. Ofreciendo la 
Santa á su Hijo San Juan de 
la Cruz á Chrifto nueñro bier, 
la dixo su Mageftad , que le 
quena mucho : alli. n. 3. 
Jufíos. Siempre eftán los malos 
contra ellos, d, 4 . n, 1. y 2. 
Quanto mas los persiguen, 
mas crece su virtud : allí. n. 
5 . y siguientes, 
Rcrr 
Indice 
T Lagas. Con la Sangre , que 
derraman las heridas^y Lla-
gas de Chriílo se laban nues-
tras culpas, d. $o. o. i . De 
las Llagas de Chrifto corren 
cinco ríos , para Inundar al 
mundo en misericordias: allí, 
n. | . y siguientes. Mas que 
el dolor de sus propias llagas 
sentía Chrifto la dureza , que 
mantienen los hombres para 
no sentirlas : allí. n. y si-
guientes. Las Llagas , y he-
ridas de los Pies, Manos , y 
Coftado de Chriño nueftro 
bien , son la morada , y gua-
rida en que debe refugiarse 
el pecador : allí. n. 7. y si-
guientes. No solo nos defien-
den las Llagas de Chrifto de 
los tres enemigos Mundo, 
Demonio, y Carne , sino que 
también nos defienden de la 
ira de Dios si nos esconde-
mos en su Santissimo Corta-
do , y en las demás heridas 
de su Cuerpo: allí. n. 10. y 
siguientes. Chrifto mantiene 
en el Cielo las cicatrices de 
sus Llagas, y se las manifies-
ta á su Divino Padre para 
que nos perdone ; y también 
nos las mueftra á nosotros 
para excitarnos á su Amor: 
allí. n. I I . y 12. 
Lanza, La que hirió el Coftado 
de Chrifto, nog abrió ía púef J 
ta para entrar en el Cielo, d, 
30. n. 1. 
Lengua» Es mas indomable que 
todas las fieras , y contiene 
Sus venenosas propiedades, d. 
. léuvu 1. y siguientes. Es fue-
go voraz, que todo lo abrasa. 
En ella se compendia la uni-
versalidad de todos los per-
juicios. Sin el auxilio de Dios 
ninguno la podrá contener, y 
governar : allí. n. 3. y si-
guientes. Para que la lengua 
hable con reditud , ha de re-
flexionar el hombre la perso-
na con quien habla , la mate-
ria de la conversación , y el 
tiempo , y modo con que ha-
bla : allí. n. 14. y siguientes. 
Es preciosa la lengua , que 
solo habla en assuncos útiles, 
y santos: allí. n. 18. y s i -
guientes. 
Locución. Mira con quien ha-
blas quando hablas, y el mo-
do con que hablas si quieres 
hablar bien, di 25. n. 14. y 
siguientes. 
Locura, Consifte la mayor en 
entregarse el hombre á losf 
recreos dé efte mundo , S a -
biendo que no hay Inftante 
en que no pueda morir, d . i 1. 
n . 11. 
M 
M Aniares» Solo los del Cíe-? 
lo 
de las cosas notables. 
lo ocasionan harturas; mas y agradable á l os Jufto<r: allu-
los de la cierra producen m i -
yor hambre, d* j . 6 . 7. y si-
gníeotes. 
Mhericordia. En la de Dios se 
recopilan en algún modo to-
dos sus acribados, d. 2. n. 4 . 
y siguientes. Aunque Dios es 
infinitamente rnlsericardíoso, 
también es juíUciero , y sino 
le amamos en quanto jufticie-
ro , nada sirve amarle en 
quanto misericordioso: allí, 
n. 8. y 9 , Muchos abasan de 
la misericordia de Dios man-
teniéndose en las culpas, por-
que es infinkamente miseri-
cordioso : allí. n. 9 , Propo-
neos el modo con que debe-
mos usar la misericordia , y 
fafticia de Dios : allí, 10, 
Mormuracion. Los mormura-
dores eftán mu/ mal con-la 
fama de los buenos, d. 28. n, 
4 . y siguientes. El ayre de la 
mormuracion es muy conta-
gioso , y se difunde mucho 
para matar la fama agená? 
allí. n. 6 . No hay terreno en 
el mundo , que efte cercado 
al vicio de la mormuracion, 
A nadie respeta : allí. n. 9 , 
y siguientes. No hay vicio 
mas difícil de vencer , queel 
de la mormnraciomalli.n. 12, 
i>f«^r^. < Conforme se vive se 
muere, d. 11. n. 1. y 2. Es 
muy funefto el roftro de la 
muerte pata los pecadores. 
n. 5 , y Siguientes, De í j 
muerte depende el ir al In-
fierno , 6 á la Gloría, Ñadí 
inftruye mas para no ofendec 
á Dios, que la menrioría de \% 
muerte: allí, n. 3. y siguien-
tes. Es incierto su día ; no 
hay inftante seguro en que 
no podamos morir ; y aun \% 
misiva vida es passo acia U 
muerte ; allí, n. p. y siguíeu-
tes. E 5 poco seguro el arre-
pentimiento de las culpas,/ 
quando se reserva para la ho-
ra de la muerte. E i eílc Janee 
la misma enfermedad le i m -
pide , y el hombre solo pien-
sa en sus males : allí. n. 14., 
y siguientes, 
Mugzres. E 1 su caáo^ia con-» 
sifte su virtud : H ) hay cosí 
mas difícil q ie guardir á uní 
muger. d, 7, n. 1, 4. y si-
guientes. Son muy inclinadas 
á dexar el n tiro : alli . n. 4 . 
y 5. La muger respira sensua-
lidades por los; ojos para in-
feftar al hombre, d. 18. n. 8* 
y siguientes. 
3 í m i o » Es falsissimo , y síem-j 
pre engaña á sus amador"^» 
i d. n. 11, Es el mayor co i -
trario , y perseguidor , que 
tienen los Juílos. d. 4, n, 1. 
y 2. Los gozos que da el en in-
do á sus Sí&arioi cílin lle-




*h^Aíalíchs. Es muy antigua 
en el mundo la coílumbre 
de celebrar los nacálieíos. d. 
24. n. 1. 
'Natividad del Hijo de Dios* 
Es la feílividad mas gloriosa 
de codas las feñlvídades , 7 
la que debe introducir mas 
consuelos en las almas: alli.n. 
i . y 2 . Laspenas,desaftres, y 
amarguras sacaron al Unigé-
nito de Dios del Seno del Pa-
dre , para nacer al mundo en 
un pobre pesebre, por subli-
mar al hombre á la eminen-
cia de la gloria: alli. n. 4. y 
siguientes. Explicanse algu-
nos motivos que deben exci-
tar al hombre , para buscar 
con toda el alma á Jesús en 
su admirable nacimiento, co-
mo .le buscaron muchos San-
tos: alli. n. 1^ . y siguientes. 
No son numerables los la-
mentos con que suspiraron 
los Padres de la Ley antigua 
por el nacimiento del Hijo 
de Dios : alli. n. i¿>. y si-
guientes. A codos espera qn el 
pesebre el Infante Divino para 
renacer en nueftrás atmas,si le 
buscamos con todo el cora-
zón : allí. n. ry. y siguien-
tes. Refierense algunas de las 
maravillas, que se vieron en 
el mundo en el día que nació 
Jesu-Ghrlfto. d. 25. n. 2. y 
siguientes. 
^Bediencía. Efta santa virtud 
suaviza los riesgos , que 
ocurren en el comercio de las 
gentes , quando los Religio-
sos concurren á ellos por man-
dato de la sanca Obediencia, 
d. zp. n. 6. y siguientes. 
Ociosidad, Es un vicio digno de 
grande reprensión, d. 6". n. 
1. Sin afán , y trabajo nada 
que sea bueno se consigue: 
alli. n. 4. y siguientes. De 
$b ella nacen todos los vicios, 
y especialmente se hace el 
ocioso ciego , manco , y co-
jo : alli. n. p, y 10. 
Ojos, y vlfta.. No son ponde-
rables los perjuicios , que se 
han ocasionado por no mor-
tificar á eñe sencido, di 7 . n. 
iOé y siguientes.. 
Opiniones. No son- numerables 
los perjuicios , que han cau-
sado en la Chrirtiandad las 
opiniones que ensanchan las 
doctrinas, d* 23. n. 1. y si-
guientes. En algún sentido se 
puede assegurar, que han oca-
sionado mas detrimentos las 
opiniones relajadas , qué las 
l i heregias: alli. n, iz* » 
Oración. Con ella se deshaceni 
codas las bacerias del Demo-
»io* 
3e las cosas 
mo. d. p. n. 5. y siguientes. 
T> Adecer persecuciones , y fa -
r.rT ttgas. Es lo que apccecen 
los Santos , para que se au-
mente su gloria en la eterni-
dad, d. 4. n. 9- y siguientes. 
Aun en elk mundo suele glo-
rificar el Señor á sus Siervos 
por las persecuciones , que 
toleran : allí. n. 10. y si-
guientes. Con las persecucio-
nes se aumentan las ganancias 
de la verdadera Religión: allí, 
n. 13. y siguientes. Quien 
aborrece el padecer no tendrá 
incrementos virtuosos :. allí, 
n. 17. 
Palabras , Para que ocasionen 
frutos saludables han de ser 
modeílas , y apacibles , y 
essentas de jadancia , y pre-
sunción, d. 2 6 , n. 27. y si-
guientes. 
r P a l actos. En los Palacios Rea-
les se puede practicar la san-
tidad, d. 2£. n. 5. y siguien-
.'• íes. o^f ¿ i^nridos -n-d í 
. Pecados , y Pecador, Por gran-
des que sean los pecados nin-
guno desconfíe de la miseri-
cordia del Señor, d. 2. n. 5. 
y 7. Son muy vanos los dis-
cursos, que forma el pecador, 
para mauteoerse en los pecan 
dos : allí. n. 9 . 
ñoraMes. 
Peticiones, Se agrada mucho 
Dios quando le rogamos , y 
pedimos, d. I. n. 1. La pe-
tición debe ser muy conftan-
te , y siempre permanente, 
aunque nos parezca, que no 
nos concede Dios lo que le 
pedimos. Assignansc tres con-
diciones , que han de assiíUr 
á la petición, d. 1. n. f, y 
i siguientes.El que pide á Dios 
siempre gana mucho 5 y á no-
sotros solo nos toca el eftac 
pidiendo al Se ñor, con ceda, o 
no conceda lo que le pedí-
mos : alli. n. 5. 5. y 7. La 
petición que se hace á Dios 
ha de caminar con gran con-
fianza en su Mageftad : allí, 
n, 8. p. y 10. Se deben corw 
. siderar mucho las cosas que 
se piden á Dios , y la neces-
sidad del que pide , para que 
, sean útiles : alli. n. 11. y si-
guientes. Se ha de mirará la 
Mageftad , y soberanía de 
Dios, para pedirle cosas cor-
respondientes á su grandeza. 
Antes se ha de pedir lo ce-i 
: leltial, que lo terreno , aun-
que efto también lo podemos 
pedir quando lo ordenamos 
á el servicio de Dios : all i , 
n. 14. y siguientes. 
Personas, No hay alguna en es-
te mundo por corta , inútil, 
y de qualquier eftado que sea, 
que no pueda ser tan Santa,-
coino los mayores Santos, si 
se 
Indice 
se aplica en tocio á hacer la 
voluntad de Dios. d. i p , n. 
4, y siguientes. 
Tredeftinacion. Los Predeftína-
dos aun antes de nacer y i son 
Hijos de Dios; son admira-
bles los medios de la Divina 
Providencia , y decreto divi-
no por donde lleva Dios á 
los eleélos á la gloria, d. ^7, 
n. i . y siguientes. La predes-
tinación es un arcano incom-
prensible , y no se debe fn-
beftigar: allí. n.5. y siguien-
tes. Muchas almas virtuosas 
han padecido mucho con la 
duda de si eftán , 6 no pre-
deftinadas» Ev5 el mayor de 
los errores , y locuras el jui-
cio , que forman algunos pa-
ra no ejercitarse en obras san-
tas diciendo, que si eftan 
predeftinados forzosamente 
se han de salvar , y si repro-
bos , que han de condenarse 
por mas bien, que obren: 
allí. n. 8, y siguiences. Dan^ 
se razones para disipar el des* 
atino de efte error : allí. nf 
p. y siguientes. La perdición 
eterna 4el hombre proviene 
de si mismo , y no de P'ios: 
alli. n. 1?. y siguientes. Pro-
ponense algunos medios que 
4eben pradicar las almas pa-
ra librarse de las conturba-
ciones en que el Demonio las 
suele poner sobre el punto de 
la predeftinacipn: alli. n. 14. 
y siguientes. 
P r t d i c M Í o n , y Predicadores. 
El empleo de la predicación 
es de los mas altos, y agra-
dables á los Divinos ojos ; y 
al que desempeña las obliga-
ciones de efte cargo, le d i 
Dios un lugar mny sublime 
en la gloria, d. 20. n. 3. y 
siguientes. El valor de un al-
ma racional infunde grandes 
aliéneos / para excitarse el 
hombre apto al empleo d ¿ la 
predicación : allí, n, 6, y sí-
luientes. Son algunos P r e d i -
cadores muy tibios , porque 
no consideran lo mucho, que 
yale el alma racional : aíli. 
n. 8. y siguientes. Los Predi-
cadores sin charidad , y es-
peciales ytrcudss son inutiils-
simos , aunque sean muy sa-
bios. Adulteran la palabra de 
Dios , y algunos hacen mas 
4añp , que provecho: aliju n. 
p. y siguiences. 
Prelados , y Prelacias, Todo 
el bien de las Comunidades 
consirte en tener buenos Pre-
lados. Es muy difícil el sa-
ber gobernar á los hombres, 
d. i 5 . n. 5. y siguientes. Re-
itérense las virtudes , y cir-
CuníUndas que deben assiftic 
en los Prelados: alli. n. 6, y 
siguierites. 
P r ó x i m o . No serán muy gran-
des las virtudes del alma, que 
vive siivansias especíales de 
apro-
3c tas cosas 
apftivecfiatf al ptoximo. 
lo* iit y siguientes, 
R 
T% Efirma del Carmen Deícat-
zo. Ctfecio con las persecu-
ciones que padecieron sus Hi-
jos, d. 4 . n. i S* y siguientes. 
Refíerense las muchas labo-
res en que eíUblecio Santa 
Theresa á sus Hijas para 
apartarlas de h ociosidad, d. 
6, n*i4. Las Carmelitas Des-
calzas dexarán de ser perfec-
tas, si no son mortificadas en 
la vifta. d. 7. n. io< 
Ueyes. Los encomendaba mu-
cho á Dios Sanca Theresa de 
Jesús, d. 16 . n. .9. Qiial fue-
re el Rey sera la Grey : allí* 
Religiosas. La Clausura es la 
que defiende á su virtud, d. 
7. n. 1. 4. y siguientes. Las 
Esposas de Dios jamás deben 
exponer sin causa urgencissi-
nia á la vifta de los hombres, 
y siempre deben mortificar 
los ojos ; alíi. n. 6, y si-
guientes. 
Religiosos, Son bailantes los 
que sedán á la mormuracíon, 
y muchos de los que se con-
denaron , por eíle vicio, d. 
28. n. 13. y siguientes. Los 
que eíUn acoflumbrados á la 
mormuracion , habitualmen-
te en materia grave eftán ea 
notable^ 
pecado mortat, mientras no 
propongan corregir efte v i -
cto Í allí. n. 14. La fama del 
Religioso es muy delicada, 
y se desluftra por algunos de-
fedos , que manchan poco á 
una persona secular Í allí. 
Milcos, Poderososy y Riquezas. 
Solo el que tiene á Dios es 
verdadero rico. d. j . n. 5. ^  
6. Las riquezas obscurecen» 
y ciegan la razón* d. ÍO. n.8. 
y siguientes. Las riquezas de 
suyo no son malas ; y solo lo 
Son por el mal uso , que ha-
Ce de ellas el hombre, d. 1 0 , 
n* 10, 
S 
QAbidurU» , y Sabios, Sin 
^ virtud no hay sabiduría, d. 
2^. n. 1. y ^. A muchas per-
sonas , que no pudo mecer el 
Demonio en grandes vicios, 
las suele ganar , aunque sean 
Eclesiafticas, y Religiosas, 
con su sabiduría, inclinándo-
las á que sean Autores de 
Doéfcrinas anchas : alli* n.4. 
y siguientes* El hombre que 
se tiene por sabio difícilmen-
te será humilde Í allí, n* 10. 
Sangre, Con la de Jesu-Chrífto 
se lavo todo el mundo , y se 
abrieron las puertas de l a 
Gloria, para que los peca--
dores limpios de las culpasí 
pudieran entrar en efta mo^ 
r a -
rada. d. ^o. n. I . A viña 
de la Sangfe de Chrifto se 
hacen muy llevaderas todas 
las penas, y marcyrios detes-
ta vida; alli. n. 13.y siguien-
tes. 
S a n t i d a d . Toda consifte en que 
nueftra voluntad execuce la 
voluntad de Dios. d. i p . n. 
4. y siguientes. Sin revela^ 
ciones , ni otros favores so-
brenaturales será tan Santo, 
como los mayores Santos el 
que en rodo hiciesse la volun-
tad de Dios : alli. n.5. y si-
guientes. 
Si lencio . Tantos bienes engen-
dra el silencio , como males 
la íoquacidad. d. i 6 , n . 7. y 
siguientes. El silencio es la 
guarda , que conserva á las 
Religiones , y por esso los 
Santos Patriarchas le eftable-
cieron en sus Ordenes ; alli , 
n. B. y siguientes. Nada com-
pone tanto al corazón como 
un callado eftilo: alli. n. i r» 
y siguientes. Proponense al-
gunas reglas para hacer acer-
. tada á la locución : alli. n, 
14. y siguientes. El silencio 
se puede transformar en v i -
cio quando calla lo que se 
t debe decir ; alli, n. 2<5. y sló 
s guientes, 
Súiedad, Sin los desiertos , y 
soledad se pueden salvar -las 
almas , co mo cada una oh-
. serve las obligaciones , y |e-
ice 
yes de su eílado. d. 2^. n. 4. 
y siguientes. Aunque el reti-
ro , y soledad no es absolu-
tamente preciso para adquirir 
la santidad , ayuda mucho 
para conseguirla : allí. n. d", 
y siguientes. 
rT{Entaciones. Todas se des-
^- hacen , y de todas se libra 
el alma , que mira á Jesu-
Chriílo en el madero de la 
Cruz, d. 30, n, 14, y í 5, 
Santa Theresa. Reitérense los 
Autores , que la d^n el titulo 
de Madre universal en los as-
pectos del mes de Diciembre, 
n. 2, Mereció el titulo de 
Fundadora insigne; allí. n . j . 
Fue singularissima en la vir-
tud de la Cañidad : alli. n, 
4. y siguientes. Es su patro-
cinio muy eficaz para alcan-
zar efta virtud para sus devo-
tos : alli. n. ó. Solo Dios 
llenaba á su corazón, d, 3. 
n, 2, 5. y siguientes. Fue la 
Santa muy aplicada al traba-
jo , y solicita para el culto 
Divino, d. 6 . desde el nume-
ro 2. y todos los siguientes. 
Trabajo , y a fanes . Sin ellos no 
se consigue cosa que sea útil, 
d. 6 . n. i . 4, y siguientes. 
Nació el hombre para traba-
c jar : alli. nf 5. y siguientes. 
ác las cosaé 
Es muy feliz el descansa, y 
fruco que nace del trabajen en 
el se conserva la salud t allL 
7- y siguientes. Los Apos-
tóles , y los verdaderos Ster-
vos de Dios , fueron muy 
aplicados al trabajo • allu n» 
i 2» y siguientes• 
Trato espiritml* Aunque es 
precisa, ú t i l , y prove-muy precisa, 
chosael trato espiritual entre 
el Canfessor r- y Confessada, 
pueden resultar de el muchos 
detrimeneos st se excede en 
las comunicaciones, d. 18. n. 
8. y siguientes. No porque las 
personas, sean de buena vidaj. 
y Religiosas se deshacen los 
riesgos, que pueden ocurrir 
en el trato espiritual si es de-
masiada la comunrcaciorualli. 
n. 15. y siguientes. En los 
principios quando las perso-
gas son a;uftadas no suele ten-
tarlas el Demonia con mani-
fieftas impurezas, hafta tanto,, 
que ya las tiene con inclina-
ción reciproca, y que se quie-
ren bien alli . n. 16* y si-
guientes. No solo "se debe evi-
tar la demasiada , y frequente-
comunicación en el trato es-
piritual por el riesgo de man-
charse las almas con algunas 
impurezas , sino también por 
el escándalo , y pérdida de 
tiempo que interviene regu^ 
larmente en efta demasía: alli^. 
n. 2Í>. y siguientes* Puso gran 
nótabies, 
conato Santa Tííe?é5i en que 
sus Hi jas tratassen poco con 
los Confessores; y solo para 
el fin de perficionar sus con-
ciencias : allí, n. jpv y si-
guiences. Después de los prin-
cipios en que el Director ins-
truye a la Confessada , y efta 
sabe yá su do^rinajSe necessl-
ta poca tiempo para conti-
nuar en efta dirección 1 alli^ 
n. 45". y s iguientes. En los de-
fectos que suelen ocurrir en el 
trato espiricuaí, son mas cul-
pables los Conféssoresque 
las Con ies sadas.Sí ei Direáor 
es reéüo con religiosa grave-
dad, prefta se corrigen las fra-
gilidades de la dirigida % allL 
n. 49. y siguientes^ 
Trlftez.A, / melancolía. Hay 
muchas causas para la trifte-
za 5 en efta vida no la huvie-
ra, si Adán no huviera peca-
do. Manda Dios que consolé» 
mos al triftev y le agradamos 
mucho quando lo erecutamos, 
d. 1 n. j . 4. y siguientes* 
Solo en Dios se halla, la ale*» 
gria , y no en las consoíacio-
nes, que puede dar de sí efíe 
mundo ; y es mas segura en U 
Cruz quando se ama el pade-
cer, que en las riquezas , y 
prosperidades de la tierra; allí* 
n^ 1 r . y siguientes. De la tris^ 
teza bien sufrida nacen los con-
suetos verdaderos: alli n. 18'. 
y siguientes.. 
Ssss Va-
^Cf Annes espírituaíts. St pet-
* dieron -muchos por la co-
municación espiritual con las 
mugeres, por haver excedido 
en la familiaridad, d. i 8 . %* 
8. y siguienees, 
Wirtud. Tieae contra si á todos 
los que siguen al mundQ.d.40 
n . i . y i . Con la persecución 
crece la virtud : allí. 0. -5. y 
siguientes. Véase el d* 9. por 
todo el. Solo á la virtud se la 
debe el i m perio; porque á ella 
sola la pertenece el mandar* 
d. i 5 . n. 7. y siguientes. 4 
los principios se ofrece al na-
tural, muy áspero el camino 
de la virtud ; mas luego 1c 
suaviza la coftunibre, y con-
tinuación de su progresso. d. 
17. n. 1. La virtud camina 
al Ciclo por muchos caminos* 
Indice 
En todos los eftacíoá se'puede 
^radicar, d. ap. n. i .yés-í 
gtiientes. 
Voluntad. Ella es el origen de 
todos los bienes, y los males; 
si es buena hacs de los hom-w 
bres Angeles ; y si es mala de 
los Angeles hace Demonios» 
d. i p . n, 1. Toda la Santidad 
consifte en que nueftra volun-
tad haga la de Dios: all j . IU 
4. y siguiente?. Si Dios nos 
diesseiá es:coger entre los te-
soros infinitos de sus gracias, 
.la primera que debiéramos 
clegir^uera el que nos la díe-
. se pata hacer en todo su vo-
luntad : alli. t i . 8. y siguien-
tes, todo el hombre la 
prenda que mas quiere para st 
es la voluntad : al l i . n. IO. 
Explicase todo lo que con-
tiene el hacer la voluntad de 
Dios : allí. n. 1$• $ siguiei^ 
tes. 
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